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Ajánlás
A Magyarországi Evangélikus Egyház örömmel készül a reformáció . évfordulójának 
megünneplésére. Egy -es zsinati döntés nyomán megalakult az MEE Reformációi 
Emlékbizottsága, melynek tagjai feszes munkaterv alapján készítik elő a gyülekezetek 
és az egyházi intézmények megemlékezéseit oly módon, hogy azok egyúttal az egész 
magyar közéletbe is betagozódjanak. 
A teljesség igénye nélkül megemlíthetünk néhány körvonalazódott tervet, melyek 
közül már több is megvalósult, illetve a megvalósulás folyamatában van. Minden esz-
tendőben tematikus évet tartunk, amelynek jegyében kiadványokat jelentetünk meg, 
tudományos konferenciát és missziói alkalmakat szervezünk. A tematikus évek proﬁ l-
jának megfelelően rendszeresen pályázatokat írunk ki egyházi iskoláknak.
Szeretnénk, ha a reformáció jubileumi évében Budapest egy kiemelt helyén ünnepi kiállí-
tást rendezhetnénk, illetve tervezzük szoborállításra, zeneműre és egyéb művészeti alkotásra 
kiírandó pályázat meghirdetését is. Bővíteni és korszerűsíteni kívánjuk az Evangélikus Orszá-
gos Múzeumot, amelyben egyebek mellett Luther Márton eredeti végrendelete is látható.
Elismert alkotók részvételével folyamatban van egy Luther Márton életéről szóló 
animációs ﬁ lmsorozat előkészítése is. Szeretnénk az alkalomra emlékbélyeget és -érmét 
is megjelentetni. Serkenteni kívánjuk továbbá az egyházi turizmust, a gyülekezetek, az 
egyházi intézmények és minden érdeklődő mobilizálásával.
Ahogy egykor a könyvnyomtatás nagy lendületet adott a reformáció tanainak elter-
jesztéséhez, úgy ma ehhez az elektronikus fejlődés járulhat hozzá jelentős mértékben. 
Ennek a felismerésnek a jegyében indult el egyházunkban egy átfogó digitalizálási prog-
ram. A Magyar Evangélikus Digitális Könyvtár keretében teológiai és egyházi alapműveket 
kívánunk közkinccsé tenni. Egy másik vállalkozásunk a Magyar Evangélikus Bibliográﬁ a 
címet viseli, amely az egyházunkat érintő könyvek és folyóiratcikkek összeállítását jelenti.
A Magyarországi Evangélikus Egyház -re irányuló legnagyobb vállalkozása Luther 
Márton válogatott műveinek új, tudományos igényű magyar kritikai kiadása tizenkét 
tematikus kötetben. (Az olvasó tájékoztatására el kell mondanunk, hogy időrendben 
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először az . kötet jelenik meg.) A reformátor művei német nyelvű sorozatával kap-
csolatban az úgynevezett Weimari kiadásra tekintettel tudnia kell az olvasónak, hogy 
annak több mint száz kötetéhez képest még mindig csak válogatásról beszélhetünk. 
Magyarországon Luther műveinek sorozatszerű kiadása először és mindeddig utoljára a 
. század elején jelent meg, a Luther Társaság kiadásában. A Masznyik Endre (–) 
egyháztörténész, pozsonyi teológiai tanár által szerkesztett nagy ívű sorozat évtizedeken 
keresztül alapműnek számított. A  éves évfordulóra készült hatkötetes mű jelentősé-
gét megbecsülve az újabb kutatások alapján a válogatás szempontjait meghaladottnak 
kell tekintenünk. Azokat ugyanis meghatározta a magyarországi protestantizmusnak a 
katolicizmussal folytatott küzdelme. A rendszerváltást követően – elsősorban a Magyar-
országi Luther Szövetség munkája nyomán – a reformátor számos irata látott ugyan füzet 
vagy könyv formájában napvilágot, de átfogó kiadási koncepcióról nem beszélhettünk. 
Örömmel tesszük most le egyházunk asztalára az elsőként elkészült válogatáskötetet. 
Reménység szerint ez nemcsak az egyházi közvélemény, hanem világi érdeklődök szá-
mára is komoly segítséget nyújt a reformátor életművének megismeréséhez, továbbá 
egyházunk megújulásához és a hazai szellemi élet gazdagításához.
A jelen kötetben is olvasható, úgynevezett Német előszóban meghökkentően fogal-
maz Luther, amikor azt írja: szívesebben vette volna, ha könyvei megíratlanul maradnak. 
Elborzasztja őt ugyanis a történelmi példa, amikor könyvtárnyi irodalmat jelentettek 
meg az egyedüli zsinórmértékül szolgáló Szentírás mellett. Bibliafordítása után ezért 
abban reménykedett, hogy attól kezdve kevesebbet írnak, és többet tudakozzák a Bibliát. 
„Mert mi más célja lehetne a többi írásnak – írja Luther –, mint hogy a Szentíráshoz 
vezessen, és benne eligazítson, ahogy János mutatott Krisztusra: »Neki növekednie kell, 
nekem pedig kisebbé lennem.«”
Köszönet illeti a kötet szerkesztőit és fordítóit, valamint a Luther Kiadó munkatársait. 
Legyen áldás ezen a könyvön és a sorozat többi darabján!
Végezetül hadd idézzük – a fentieket folytatva – ismét magát Luthert: „Csak egy 
szíves kérést még! Ha valaki megszerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok 
megakadályozzák őt, hogy magát a Szentírást tanulmányozza…”
Budapest–Győr, . reformáció hava
Fabiny Tamás Gáncs Péter Szemerei János
püspök, a reformációi 
emlékbizottság elnöke
elnök-püspök püspök
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Luther válogatott műveinek (LVM) elsőként megjelenő . kötetében azok az írá-sok kapnak helyet, melyeket leginkább a „kegyességi, építő irodalom”, „lelkiségi 
írások” modern műfajmegjelölésekkel írhatunk le. A kötet címe: Bibliafordítás, vi-
gasztalás, imádság azt a három hangsúlyos témát nevezi meg, melyek köré és közé 
ez a tizennyolc Luther-irat szerveződik, egymáshoz is sokrétűen kapcsolódva. E mű-
vekben közös az, hogy többnyire népnyelven, németül fogalmazódtak meg, laikus 
olvasóközönséghez szólnak, egyházkritika csak elvétve szólal meg bennük, inkább 
építeni szándékoznak.
Nem véletlen, hogy – egy pár oldalas részlettől eltekintve – egyetlen itt közölt 
írás sem kapott helyet Masznyik Endre hatkötetes, immáron százéves válogatásában 
(LM), hiszen csak az első világháború után, az úgynevezett Luther-reneszánsz korá-
ban fordult kitüntetett érdeklődés a reformátor bibliamagyarázatai, lelkigondozói 
munkássága felé. Sokáig furcsa aránytalanság jellemezte a . században a magyarul 
olvasható Luther-életművet: minél nagyobb érdeklődés mutatkozott egy-egy téma 
iránt, annál kevésbé volt ez képviselve a korpuszon belül. Mivel a magyar fordítások 
között éppen az ilyen spirituális iratok hiánya volt a legfájóbb, érthető, hogy az el-
múlt évszázad fordítói több nekifutásban éppen ezen a területen igyekeztek a hazai 
Luther-olvasmányokat gazdagítani.
Az . kötet anyagának mintegy a fele volt már eddig is hozzáférhető magyar 
fordításban, akadnak közöttük immár negyedik kiadásban megjelenő sikerdarabok, 
de ugyanígy első kiadású, hiánypótló, régóta nélkülözött és sürgetett fordítások is. 
Igyekeztünk kötetünk tartalmának teljes magyar nyelvű hatástörténetét feltérké-
pezni, minden korábbi, akár részleges, folyóiratokban napvilágot látott vagy kéz-
iratos magyarítást kézbe venni, illetve az e műveket feldolgozó hazai szakirodalmat 
hiánytalanul feltárni. Ebből, amit lehetett, felhasználtunk, az észrevett félrefordítá-
sokat kiküszöböltük, a hiányokat pótoltuk. Összesítve állítható, hogy egyetlenegy 
korábbi fordítás vagy fordításrészlet nem maradt, amely valamiképpen – akár egy 
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találó kifejezés erejéig – ne gazdagította volna a mostani gyűjteményes kiadást, de 
megfordítva is igaz: egyetlen felhasznált fordítás sem került be változatlanul – és itt 
nem csupán elavult nyelvi fordulatok felfrissítésére vagy elkerülhetetlen szerkesztői 
beavatkozásokra kell gondolni, hanem tárgyi, tartalmi javításokra is. Ez ugyanúgy áll 
Schulek Tibor nyolcvan éve készült úttörő munkáira, mint a legutóbbi évek gondosan 
lektorált termésére. Ezen a ponton tehát köszönetet kell mondanunk nemcsak tíz 
velünk élő munkatársunknak, hanem annak a szintén tíz már elhunyt fordítónknak is, 
akiknek munkája nélkül e kötet sokkal szegényebb volna, s akiknek nevét a megfelelő 
helyeken feltüntettük.
A Luther-fordításokat viszonylagos időrendben tartalmazza kiadványunk, mely 
sorrend időnként eltér a weimari kritikai kiadásban (WA) alkalmazott időrendtől. 
Ott ugyanis szigorúan a művek nyomdai megjelenésének időpontja alapján rendez-
ték őket sorba, ami azzal is járt, hogy a Luther életében kéziratban maradt írások 
(például az Ezópusi fabulák) ott jóval hátrább kerültek. Jelen válogatásunkban 
megpróbáljuk, ha ez megállapítható, az írások keletkezésének, megfogalmazá-
sának időpontját a sorrend alapjául venni, hogy ezáltal egymás mellé kerüljenek 
azok a művek, melyeken a reformátor közel egy időben dolgozott, vagy amelyeket 
bizonyíthatóan párhuzamosan írt (például a wartburgi vagy a coburgi hónapok 
termése). Természetesen nem tudtuk tartani magunkat ehhez a szigorú időrend-
hez az újszövetségi és az ószövetségi előszók közlésekor, melyeket Luther bő két 
évtizeden keresztül írt, egészített ki vagy cserélt újra (–). Ezek esetében a 
bibliai könyvek lutheri sorrendje kínálkozott természetes sorvezetőül. Ugyancsak 
az időrendi elvektől eltérően áll kötetünk elején Luther -ben saját műveihez 
írott előszava – természetes bevezetésül kínálkozva a mostani gyűjteményes 
kiadáshoz.
Kiadványunk érdemi részét, a Luther-szövegeket az azokban való eligazodást segítő 
vagy éppen további tájékozódásra ösztönző apparátus kíséri, a rövidítés- és irodalom-
jegyzék, valamint a mutatók. A rövidítésjegyzék elsősorban a szövegkiadásokat és a 
kézikönyveket, míg az irodalomjegyzék a szakirodalmat tárja föl, a használt rövidítések 
a Luther-kutatás, a teológia- és egyháztörténet, valamint a könyvészet nemzetközi és a 
hazai tudományos gyakorlatához igazodnak. 
Kötetünket bibliai helyek mutatója, annotált személynévmutató, továbbá helynév- 
és hierarchikusan felépített tárgymutató zárja. A bibliai könyvek rövidítését, valamint a 
bibliai tulajdonneveket a Magyar Bibliatanács úgynevezett -es (a Vizsolyi Biblia . 
évfordulójára kiadott) bibliafordítása (és ennek -ban megjelent deuterokanonikus 
függeléke) szerint használjuk. Az annotált személynévmutató (zömmel ókori, középkori 
szerzők és Luther kortársai esetében) tömör életrajzi adatokat is tartalmaz. (A személy-
nevek esetében a szenteknél és uralkodóknál – ideszámítva a pápákat és a tartomány-
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urakat is – magyaros névalakot alkalmazunk, másoknál igyekszünk az eredeti – latin, 
görög vagy népnyelvi – név megtartására. A görög neveket és szavakat az úgynevezett 
akadémiai tudományos átírás szerint írjuk.)
Az egyes művek előtt álló szerkesztői bevezetők többnyire a WA-ban található 
adatokra támaszkodnak (de amennyiben a WA álláspontja időközben meghaladottá 
vált, az ettől való eltérést mindig jelezzük). A bevezetés röviden ismerteti az adott mű 
keletkezésének, kiadásának, esetleg fogadtatásának a történetét. Összetett szövegha-
gyomány esetén meghatározza és jellemzi a fordítás alapjául szolgáló változatot. Kitér 
a mű magyarországi befogadásának és magyar fordításainak adataira, ezeknek az itt 
közreadott fordításhoz való viszonyára. Végül bibliográﬁ ai függelékként felsorolja a mű 
legfontosabb tudományos kiadásait, a rá vonatkozó válogatott idegen nyelvű szakirodal-
mat, összes magyar nyelvű fordítását és lehetőleg teljes magyar nyelvű szakirodalmát. 
A bevezetőkben felhasznált idézeteket – ha fordítójukra külön nem történik utalás – a 
bevezetőket megfogalmazó szerkesztő fordította.
A fordítások címe után lábjegyzet adja meg a WA kötet- és oldalszámát, továbbá a 
WA-ban egységesített eredeti német vagy latin címet. Luther műveinek helyeit a WA 
kötet- és oldalszáma segítségével adjuk meg. Ezt az eljárást támogatandó az itt kiadott 
magyar fordításokat is elláttuk a WA folyamatos oldalszámaival (esetenként ezek kette-
sével emelkednek, ha a WA-ban az alapszöveg kizárólag páros vagy páratlan oldalakon 
olvasható). A bevezetőkben és a tárgyi magyarázatokban az LVM-be felvenni szánt Lu-
ther-művekre a Rövid cím és a tervezett kötetszám (például LVM . kötet) segítségével 
előremutatóan is hivatkozunk, a jelen kötetben szereplő művek esetében természetesen 
már az aktuális oldalszám szerint.
Mivel a Biblia ma használatos versbeosztása Luther kora után rögzült, és Luther 
eredeti szövegében többnyire csak fejezetekre való hivatkozásokat találni, ezért a bibliai 
versekre való utalások kivétel nélkül mind a kiadótól származnak, A modern versszámo-
zással kiegészített bibliai helyeket a szövegbe ékelődő kerek ( ) zárójelek tartalmazzák. 
Szögletes [ ] zárójeleket ilyen célra csak akkor alkalmazunk, ha Luther tévesen megadott 
igehelyét helyesbítjük, vagy a középkoritól eltérő protestáns könyv- és fejezetbeosztásra 
hívjuk föl a ﬁ gyelmet (például – Reg vagy a zsoltárok esetében). Ha a bibliai hely meg-
adása nem része Luther eredeti szövegének, akkor a hivatkozást ennek a körülménynek 
külön említése nélkül szúrjuk be. 
Minden más idézet azonosítása a lábjegyzetekben történik, lehetőség szerint a 
rendelkezésre álló magyar műfordítások felhasználásával. A lábjegyzetek tartalmazzák 
a szöveg megértéséhez feltétlenül szükséges, takarékos tárgyi magyarázatokat is (em-
lített személyek, helyek, művek azonosítása, a Luther-korpuszon belüli hivatkozások). 
Egy művön belül ismétlődő esetekben a magyarázat csak az első előfordulásnál áll, de 
ugyanez egy másik műnél újra megjelenhet. 
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A magyar fordítások félkövér kiemelései minden esetben az eredeti szöveg (mind 
a WA, mind a Luther-korabeli nyomtatványok) valamilyen kiemelt szedési eljárására 
mennek vissza, bibliamagyarázatok esetében az éppen kommentált bibliai vers ilyen 
megkülönböztetéssel jelenik meg.
Bár a válogatásunkba felvett művek teljes szövegét igyekszünk közölni, terjedelmi 
okokból olykor mégis kihagyásokra, rövidítésekre kényszerültünk, ezekre szögletes záró-
jelek közé tett három pont […] és magyarázó lábjegyzet hívja föl a ﬁ gyelmet. Kéziratos 
szöveghagyománynál ugyancsak […] jelzi az eredeti szöveg csonkulásait. Elkerülhetetlen 
kiadói kiegészítések, feliratok, értelmező magyarázatok, nem egyértelműen feloldható 
rövidítések szögletes [ ] zárójelben állnak.
Csepregi Zoltán
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Bevezetés
Gyűjteményes Luther-kiadványok már -tól kezdve megjelentek a könyvpiacon (-ig hét különböző kiadás), ám -től abbamaradtak az ilyen összkiadásra tett 
próbálkozások. A könyvkiadókat nem annyira a wormsi ediktum tiltása, még kevésbé a 
közönség érdektelensége tartotta vissza, inkább a művek nagy száma. A Luther-művek 
első katalógusa (a Verzeichnis) -ban jelent meg Wittenbergben, amely minden 
bizonnyal már egy tervezett összkiadás alapos előmunkálataként készült el. Ennek 
kibővített változata (a Catalogus) -ban látott napvilágot Luther ajánlásával. Már 
ebben találkozhatunk a később is visszatérő gondolattal: inkább olvasnák az emberek a 
 Szentírást, mint az ő műveit, amelyeket legfeljebb a történeti stúdiumok kedvéért érde-
mes elővenni.1 Luther szerénykedését nem szabad teljesen komolyan venni, ez ugyanis a 
 humanista ajánlások kötelező műfaji eleme, nemkülönben a „mindazonáltal haszonnal 
járna…” kezdetű fordulat is.2 A műveinek címeit végignéző Lutherben tudatosul, milyen 
utat járt be, míg pápista szerzetesből emberi  tekintélyeket megkérdőjelező reformátorrá 
lett, s ez az ellenfelei által gyakran szemére vetett átalakulás – úgy véli – olvasói számára 
is tanulságokkal szolgálhat. Ezt a gondolatot fejti ki azután a korai disputációk gyűjte-
ményéhez () írt ajánlásban:3 ne gondolja senki, hogy ő egy csapásra lett reformátor; 
régi irataiból éppen erőtlensége és gyarlósága lesz nyilvánvaló!
 1 Luther már . március -én így írt Clemens Ursinusnak: „Könyveim katalógusa magamnak sincs 
meg, de a művek sem, mert azt szeretném, ha egyszerűen a Bibliát olvasnák ezek helyett.” WA.B . sz. 
Lásd LVM . köt.
 2 „Mindazonáltal haszonnal járna, ha megtanulnák és megértenék belőlük az eseményeket: mik tör-
téntek velem, azaz még inkább Isten drága igéjével, mit kellett szenvednie számos ádáz ellenségétől az 
elmúlt tizenöt évben, míg erőre nem kapott.” WA : –. Catalogus oder Register aller Bücher und 
Schriften D. M. Luthers. Vorrede D. Mart. Luther. Lásd LVM . köt.
 3 „Mert kicsoda voltam ekkor – szánalmas barátocska, inkább holttesthez, mint emberhez hasonló –, hogy 
szembeszálljak a  pápa méltóságával?” WA  I: –. Propositiones D. M. Lutheri ab initio negotii Evangelici. 
D. Martinus Lutherus pio lectori. Lásd LVM . köt.
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Újabb lökést adott a wittenbergi összkiadás előkészületeinek az a hír, hogy a strass-
bur gi ak is megszerezték Luther hozzájárulását egy – soha meg nem valósuló – kiadáshoz. 
A wittenbergiek (a legnevesebb munkatárs Georg Rorarius volt) két csoportra osztották 
az anyagot: külön sorozatot terveztek a német és külön a latin műveknek, leveleknek és 
dokumentumoknak (amelyek nem kizárólag Luthertől származtak), inkább tematikus, 
mint időrendi felépítésben.
A német sorozat első kötete -ben jelent meg. Asztali beszélgetéseiből kitűnik, hogy 
Luthert ez idő tájt ugyanaz a gondolat foglalkoztatta, amit az ajánlásban is kifejt: aggódik, 
hogy művei háttérbe szoríthatják a  Szentírás olvasását, ahogyan az egyházatyák könyvei 
tették ezt a régi egyházban.4 Az ajánlás érdekes eszmefuttatással zárul: a szerző az olvasó 
ﬁ gyelmébe ajánlja bibliamagyarázati módszerét, amelynek rövid összefoglalása három szó: 
oratio, meditatio, tentatio (imádkozás, elmélkedés, megpróbáltatás). E módszer népszerű-
sítésével Luther más műveiben is találkozhatunk, itt viszont ő – meglepő módon – éppen 
saját műveinek ajánlásában buzdítja bibliaolvasásra az olvasót. Annyira azonban mégsem 
lóg a levegőben ez az oktatás, hiszen Luther egykori írásaiban is annak látja a bizonyítékát, 
hogy  hitre, ismeretre senki sem juthat szenvedések és  kísértések nélkül.
A kezdeti eszmélődésére visszatekintő, működésével számot vető idős reformátor val-
lomása ez kételyről, hitről, kísértésről,  kegyelemről, az oratio – meditatio – tentatio állandó 
gyakorlásáról. Mondataival nem törekszik másra, mint hogy használjon, segítsen ifj abb 
olvasóinak. Ha sikerül lefejtenünk ajánlásairól a humanizmus toposzait, és túltekintünk 
a szerző esetleges önigazoló igyekezetén, bizonyára kedvet kapunk a további olvasásra, 
éppen arra, amit maga Luther szívvel-lélekkel ajánlott.
A szöveg első fele magyarul Masznyik Endre (–) fordításában a Masz nyik-féle 
kiadás első kötetében jelent meg -ben, a másik felét Endreﬀ y Zoltán (–) 
fordította le Veöreös Imre (–) jegyzeteivel -ben a Diakonia folyóirat számára. 
Az alább közölt fordítás először jelenik meg.
Első kiadások
Der Erste || Teil der Bü-||cher D. Mart. Luth. || vber etliche Epistel der || Apos teln. || 
Wittemberg. || M. D. XXXIX. || (Gedruckt zu Wittemberg || durch Hans Luﬀ t. || M. 
D. XXXIX.) °. r–v. VD . L .
 4 Az idevágó asztali beszélgetéseket (WA.TR ., ., . sz.)  áprilisa és októbere között 
jegyezték föl (lásd LVM . köt.). Wolfgang Capitóhoz írott levelében (. július .) pedig egyenest Kro-
noszhoz hasonlítja magát Luther: legszívesebben minden művét lenyelné, nehogy „gyermekei” igazolják 
aggodalmát. WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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Ein Christlich Vrteyl || D. Mart. Luthers von || seinen eigen Buchern.|| Sampt einer 
Vnterricht, was darzu || gehoere, wen̄ man jnn der heiligē Schriﬀ t || recht studirn, 
vnnd darnach gůtte || Bücher schreiben will.|| M. D. XXXIX.|| (Gedruckt zu Nürmberg, 
bey || Leonhart Milchtaler.) ° []. vd . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; Mü3 : –; LD : –; BE : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Lull –; Bayer .
Magyar nyelvű kiadás
LM : – (részleges). 
Magyar nyelvű irodalom
Endreffy–Veöreös ; Prhle  = In: Prhle , –. = In: Prhle , 
–; Ebeling , .
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Luther Márton ajánlása német művei 
wittenbergi kiadásának első kötetéhez ()*
Csepregi Zoltán fordítása
Szívesebben <657> láttam volna, hogy könyveim egytől egyig megíratlanul maradnak vagy legalább feledésbe merülnek. Ennek többek között az az oka, 
hogy elborzaszt a történelmi példa. Hiszen jól tudom, mi hasznát látta az egyház, 
hogy a Szentíráson kívül és a mellett tengersok könyvet és könyvtárat gyűjtöttek 
rakásra, ráadásul csak úgy válogatás nélkül halmozták egymásra az egyházatyák, 
a  zsinatok és egyéb tanítók mindenféle írásait. Ezzel nemcsak a drága időt vesz-
tegették ahelyett, hogy a Szentírást tanulmányozták volna, hanem emiatt Isten 
igéjének tiszta ismeretét is végleg elveszítették, míg a Biblia (ahogy Mózes ötödik 
könyvével Júda királyai alatt történt)5 a sutban porosodott.
Jóllehet szükséges és hasznos, hogy némely egyházatya és zsinat írásai fennma-
radtak mint tanúság és történelmi emlék, de én mégis úgy érzem: „van mértéke a 
dolgoknak”,6 és semmi kárunk nem származik abból, hogy sok egyházatya és nem 
egy zsinat írásai Isten  kegyelméből megsemmisültek. Hiszen ha mind fennmaradtak 
volna, a könyvek sokaságától moccanni sem tudnánk, és ezekben sem találnánk 
jobb útmutatást, mint magában a Szentírásban.
Amikor a Bibliát  fordítani kezdtük, abban is reménykedtünk, hogy majd 
kevesebbet írnak ezután, s többet olvassák és tudakozzák az Írást. Mert mi más 
célja lenne a többi írásnak, mint hogy a Szentíráshoz vezessen, és benne eliga-
zítson, ahogy János mutatott Krisztusra: „Neki növekednie kell, nekem pedig 
kisebbé lennem.” (Jn ,) Hogy ki-ki a tiszta forrásból igyekezzék inni, ahogy 
ezt minden jóravaló egyházatya biztosan meg is tette. 
Mert sem a zsinatok, sem az egyházatyák, sem mi nem fogunk olyan jól írni, még 
a legvilágosabb és legtermékenyebb pillanatainkban sem, mint ahogy a  Szentírás, 
 * WA : () –. Der Erste Teil der Bücher D. Mart. Luth. Vorrede D. Martin. Luther.
 5 Vö. Kir ,.
 6 Est modus in rebus (Horatius: Sermones I, ,). Ford. Horváth István Károly.
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vagyis Isten maga írt. Jóllehet  üdvösségünkhöz szükségünk van a  Szentlélekre, a 
 hitre, az istenes beszédre és  cselekedetekre is, ezek mellett azonban a prófétákat és 
az apostolokat is a szószékre kell ültetnünk, hogy lábukhoz telepedve hallgassuk, 
mit mondanak, s nem nekünk kell beszélnünk az ő fülükbe. 
De most már nem háríthatom el, hiszen összegyűjtött könyveimet <658> akár 
akaratom ellenére is kiadják (nem valami nagy dicsőségemre), kénytelen vagyok 
hagyni, hogy költséget és  munkát öljenek beléjük. Egyetlen vigaszom, hogy idővel 
az én könyveimet is a feledés pora fogja borítani, különösen azt, amelyben Isten 
 kegyelméből valami jót írtam. „Nem leszek jobb elődeimnél.” (Kir ,) Az alja 
viszont bizonyára az elsők között marad fönn. Mert ha maga a Biblia is sutba kerül-
hetett, s az egyházatyákat és a  zsinati határozatokat is annál hamarabb feledték el, 
minél jobbak voltak, bizton remélhetjük, hogy ha a jelenlegi túlbuzgóságra csömör 
következik, az én könyveimnek sem lesz soká maradásuk. Már csak azért sem, 
mert mostanában csak úgy gombamód termett a könyv is, mester is, és a legtöbbjük 
máris odavan: a felejtés és az enyészet még a nevüket sem kímélte. Pedig bizonyára 
reménykedtek benne, hogy mindig kelendőek lesznek a piacon, és az egyház örökké 
csak az ő tanácsukat lesi. 
Hát jó, legyen meg Isten nevében! Csak egy szíves kérést még! Ha valaki meg-
szerzi mostanában a könyveimet, ne tűrje, hogy azok megakadályozzák őt, hogy 
magát a Szentírást tanulmányozza, hanem tartsa kéznél őket, ahogy én a  pápa 
drekétumait és dreketáléit, valamint a szoﬁ sták könyveit7 kéznél tartom: mert 
időnként szeretném látni, mit csináltak, vagy megvizsgálni a kor eseményeit. Nem 
pedig azért, mintha tanulmányoznom kellene őket, vagy pont úgy élnem, ahogy ők 
előírták. Éppen így járok el az egyházatyák meg a zsinatok könyveivel is.
Ebben pedig Szent Ágoston példáját követem, aki a többiek között elsőként, 
sőt szinte egyetlenként az egyházatyák és a szentek összes könyvét ﬁ gyelmen kívül 
hagyva egyedül a  Szentírás előtt kívánt meghajolni. Emiatt szembe is került Szent 
Jeromossal, aki elődei könyveit tartotta elébe, ő azonban nem engedett. Hát, ha 
Szent Ágoston példáját követték volna, a pápa nem lett volna  Antikrisztussá, nem 
hemzsegne és rajzana olyan töméntelen könyv az egyházban, és a Biblia megmaradt 
volna a szószéken.
Ezenkívül meg szeretném mutatni neked a  teológiai tanulmányok helyes mód-
szerét, amelyet magam gyakoroltam. Ha te is ehhez tartod magad, annyira tudós 
leszel, hogy te magad is írhatsz (ha úgy hozza a szükség) ugyanolyan jó könyveket, 
mint az egyházatyák és a zsinatok. Ahogyan én is merészen, ám elbizakodottság 
 7 Decretum, decretale (litterae decretales): pápai rendelet. Luther szójátéka a német Dreck (szenny) 
szóval hozza őket kapcsolatba. A „szoﬁ sta” a  skolasztikus teológusok gúnyneve.
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és túlzás nélkül dicsekedhetem (Istenben), hogy nem sokkal maradnék el az egy-
házatyák némelyike mögött, ha könyveink számítanának. Életmódommal <659> 
már messze nem dicsekedhetem annyira. 
Ez az a módszer, amelyet Dávid, a szent király – és kétségkívül az összes pát-
riárkával és prófétával egyetértésben – tanít a . zsoltárban. Három szabályt 
találsz itt, amelyeket az egész zsoltár gazdagon eléd tár. Ezek a következők: oratio, 
meditatio, tentatio.8
Először is tudnod kell, hogy a  Szentírás olyan könyv, amely minden más könyv 
bölcsességét bolondsággá teszi (Róm ,), mert egyik sem tanít az örök életről, 
csupán ez. Ezért nem bízhatsz sem az  értelmedben, sem a tudományodban, mert 
ezekkel itt nem mégy semmire. Eﬀ éle elbizakodottság csak letaszít téged s veled 
másokat a mennyből (mint  Luciferrel történt) a poklok fenekére. Ehelyett borulj 
térdre a belső szobádban (Mt ,), és könyörögj őszinte  alázattal Istenhez, hogy 
szeretett Fia által adja neked Szentlelkét világosságodul, vezetődül és tanítódul. 
Mint látod, Dávid folyton-folyvást könyörög a zsoltárban: „Taníts, Uram, tégy 
értelmessé, vezess, értesd meg velem” (Zsolt ,–.–) és hasonlók. Jóllehet 
ő jártas volt Mózes és a többi könyv szövegében, nap mint nap hallgatta és olvasta 
őket, mégis egyenest a Szentírás igazi mesteréhez folyamodik, nehogy saját tudo-
mányába gabalyodjék, s önmaga tanítója legyen. Mert ebből lesznek a rajongók, 
akik úgy vélik, hogy urai a Szentírásnak, s könnyedén megfejthetik tudományuk-
kal, mintha Markalfról9 vagy Ezópus meséiről volna szó, amelyek olvasásakor se 
Szentlélekre, se imádkozásra nincs szükségük.
Másodszor meditálnod kell, nemcsak szíved mélyén, hanem minden erőddel: 
folyton hányni-vetni magadban mind a szóbeli  igehirdetést, mind a könyvben leírt 
igét, olvasni újra meg újra szorgos ﬁ gyelemmel és töprengéssel, hogy mit mond 
benne a  Szentlélek. Óvlak attól, hogy önelégültségedben azt gondold, hogy elég 
volt egyszer vagy kétszer olvasni, hallgatni, mondani, máris alaposan megértetted 
az egészet. Így ugyanis soha nem válik senkiből jó teológus. Olyan lesz, mint a 
meggondolatlan gyümölcs: lehullik, mielőtt akár félig megérne.
Vedd ezért szemügyre a fenti zsoltárt, mint hirdeti Dávid szakadatlan: éjjel-
nappal szeretne beszélni, töprengeni, szónokolni, dalolni, hallgatni és olvasni, nem 
másról, mint csakis Isten igéjéről és parancsolatairól. Isten ugyanis nem adja neked 
Szentlelkét szavakba öntött igéje nélkül: ehhez tartsd magad. Nem hiába paran-
csolta, hogy szavakba foglalva leírják, hirdessék, olvassák, hallgassák, énekeljék, 
elmondják stb.
 8  Imádság, elmélkedés,  kísértés (lat.).
 9 A Salamon és Markalf című német népkönyv hőse.
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<660> A harmadik a tentatio, a  kísértés. Ez a próbakő, amely nemcsak megis-
merni és felfogni tanít, hanem egyben megtapasztalni is, milyen igaz, valóságos, 
édes, drága, hatalmas és vigasztaló Isten igéje: a bölcsességek bölcsessége. 
Figyeld ezért meg, milyen gyakran panaszkodik Dávid a fenti zsoltárban min-
denféle ellenségére, ádáz  fejedelmekre és zsarnokokra, hamisakra és aljasokra, 
akiktől szenvednie kell, azért, mert meditál, azaz Isten igéjével foglalkozik az 
elmondott módokon. Mert mihelyt felemeled Isten igéjét, meglátogat az  ördög, 
igaz tudóssá tesz téged, úgy, hogy kísértéseivel tanít meg rá, hogy Isten igéjét 
keresd és szeresd. Mert ami engem illet – hogy magamat is belekeverjem, mint 
egérpiszkot a borsba10 –, igen sokat köszönhetek pápistáimnak, tudniillik azt, 
hogy mint tomboló ördögök csépeltek, szorongattak, gyötörtek, így meglehetősen 
jó teológussá tettek, erre magamtól nem lettem volna képes. És amit ezzel szemben 
nyertek rajtam, szívesen megadom nekik: a dicsőséget, a győzelmet és a diadalt, 
ezekre törekedtek ugyanis ők.
Lásd, ezek voltak a dávidi szabályok. Ha az ő példáját követed tanulmányaid 
során, az ő zsoltárával fogod  énekelni és hirdetni is: „Jobb nekem a te  törvényed, 
mint ezernyi arany és ezüst.” (Zsolt ,) Továbbá: „Bölcsebbé tesz ellenségeimnél 
parancsolatod, és enyém marad az örökké. Minden tanítómnál okosabb lettem, 
mert intelmeiden elmélkedem. Értelmesebb vagyok a véneknél, mert megfogadtam 
utasításaidat” stb. (Zsolt ,–) Rájössz majd, milyen állott és avas íze lesz 
ezután az egyházatyák könyveinek. Nemcsak ellenfeleid írásait fogod lenézni, ha-
nem a magadéit is, akár írod, akár tanítod őket: minél hosszabbak, annál kevésbé 
nyerik el tetszésedet. Ha már eljutottál idáig, bízvást remélheted, hogy jó úton vagy 
afelé, hogy igazi teológus váljék belőled, aki nemcsak a kereszténységben járatlan 
ﬁ atalokat, hanem az érett felnőtteket is taníthatja. Krisztus egyházában ugyanis 
mindenféle keresztény található: ifj ú, öreg, gyenge, beteg, egészséges, erős, lelkes, 
 lusta, együgyű, bölcs stb.
Ha azonban magabiztos vagy, s úgy véled, tiéd a bizonyosság, és tulajdon köny-
veiddel cirógatod magad, hogy milyen remekül megírtad őket, vagy azzal hencegsz, 
hogy pompásan prédikáltál, s az is szerfölött tetszik, hogy nyilvánosan dicsérnek 
(talán törekszel is arra, hogy megdicsérjenek, hiszen enélkül szomorkodnál, és 
alábbhagyna az igyekezeted); ha tehát ilyen fából faragtak, kedvesem, nyúlj csak 
hátra a füledhez, s ha rendesen megtapogatod, egy pár szép, nagy, hosszú, szőrös 
szamárfület fogsz találni. Ne fukarkodj hát egyáltalán a fáradsággal, ékesítsd fel 
őket arany kösöntyűkkel, <661> hogy mindenütt hallhassák jöttödet, ujjal muto-
 10 Német szólás, hasonló a „bort vizezni” kifejezéshez. Luther közmondásgyűjteményében: 
WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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gathassanak rád, és mondhassák: „Nézzétek csak, itt jön ez a nagyszerű állat, aki 
olyan remek könyveket ír, és olyan pompásan prédikál!” Mintha már a mennyben 
csücsülnél az üdvözültek között a díszhelyen. Valóban, már készíti is számodra itt 
a pokol tüzét az  ördög az ő  angyalaival. 
Summa, keressük a dicsőséget kevélyen, ahol akarjuk, ebben a könyvben egyedül 
Istené a  dicsőség: „Isten a gőgösöknek ellenáll, az  alázatosoknak pedig  kegyelmet 
ad.” (Pt ,) Övé a dicsőség mindörökké. Ámen!
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Bevezetés
Hogy első egyetemi előadásaitól kezdve (–) mekkora ﬁ gyelmet szentelt Luther a zsoltároknak, azt jelen kötet is kielégítően dokumentálja a Zsoltárok 
könyvéhez írt számos bibliai előszóval és a zsoltárfordítások műhelytitkaiba bevezető, 
-ből való traktátussal. A hét  bűnbánati zsoltár (Szent  Ágostonra is visszavezetett) 
kánonja már a középkorban kialakult, és szerepük rögzült a  liturgiában, de jelentőségüket 
tovább növelte Johannes Reuchlin mérföldkőnek számító, tankönyvnek szánt  kétnyelvű 
(héber–latin) kiadványa.1
A bűnbánati zsoltárok magyarázata, Luther első önálló nyomtatott műve  ta-
vaszán jelent meg,2 hihetetlen érdeklődést váltva ki. Az első változat már kilenc kiadást 
ért meg -ig, amikor Luther alaposan átdolgozta magyarázatait (WA : –). 
Erre az átdolgozásra egyrészt azért volt szükség, mert a teljes zsoltárkönyv fordítása 
() Luthert sok új felismeréssel és tapasztalattal gazdagította, másrészt azért, mert 
eredeti munkája még nem a reformáció teológiájának, hanem a szerzetesi  kegyesség-
nek a szellemében fogant (a szakirodalom ezt „ alázatteológiának” nevezi), s utólag ez 
elégedetlenséggel töltötte el a szerzőt.
Nem tekinthetjük véletlennek, hogy Luther elsőként egy anyanyelvi iratot küld a 
sajtó alá. Zsoltármagyarázatát tudatosan szánja a laikusoknak, a „durva szászoknak” 
(WA.B . sz.), ezért sem terheli teológiai fogalmakkal, s még a bibliai hivatkozásokkal is 
takarékosan bánik. Első zsoltárelőadásának, tudományos fölkészültségének gyümölcse 
leginkább abban a felismerésben érhető tetten, hogy a szövegről egyéb hagyományos 
értelmezéseket lehántva nem másnak, mint a bűnös ember imádságainak tekinti e 
 1 Septem psalmi pœnitētiales hebraici || cum grāmaticali tralatione latina || IOANNIS REVCHLIN PHOR 
|| censis .ll. doctoris in septem psalmos || pœnitētiales hebraicos interpretatio || de uerbo ad uerbum, 
& super || eisdem commentarioli sui, ad || discendum linguam hebrai || cam ex rudimentis. || (Tubingæ 
apud Th omam Anshel || mum Badensem M. D. XII.). VD . B .
 2 „Az általam  fordított és anyanyelven magyarázott zsoltárok ha senkinek nem tetszenének, nekem 
igenis tetszenek.” Johannes Langnak . március -jén. WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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zsoltárokat, tehát olyan dialógusszerepben helyezi el, amellyel bárki könnyedén, előta-
nulmányok nélkül azonosulhat.
Luther időnként a középkori versbeosztásra hivatkozik. Mivel ez eltér a ma haszná-
latostól (amelyet csak a Luthert követő nemzedék rögzített), a félreértések elkerülése 
végett ezek helyett a modern versszámokat adjuk meg. A zsoltárok szövegének fordítását 
is az úgynevezett -es kiadás (MBT) szerint hozzuk, amennyiben Luther értelmezése 
ezt megengedi.
A három első zsoltár (Zsolt ; ; ) fordítója Schulek Tibor (–), ezek meg-
jelentek már önálló füzetekben Győrött –-ben. A továbbiak (Zsolt ; ; ; 
), Weltler Ödön (–) fordításai itt látnak napvilágot először.
Első kiadás
Die Sieben puszpsalm mit || deutscher auszlegung nach || dem schriﬀ tlichen synne || 
tzu Christi und gottis gnaden, neben || seyns selben. ware erkentniß.|| grundlich 
gerichtet.|| (Gedruckt tzu Wittenbergk yn der Chuerfurstlichen stad || durch Ioannem 
Grunenbergk Nach Christ || geburt Tausent funﬀ  hundert und jm || sibentzen jar.|| 
Bey den Augustinern.) ° []. VD . B .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; Calwer : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LD2 : –; LW : () –; Freier ; Helbig ; Raeder ; Brush 
; Aurelius .
Magyar nyelvű kiadás
D. Luther Márton:  Bűnbánati zsoltárok. Ford. Schulek Tibor. Szabó és Uzsaly, Győr. 
A hatodik zsoltár. . A harminckettedik zsoltár. . A harmincnyolcadik 
zsoltár. . ; ;  o. (Harangszó Könyvtár.)
Magyar nyelvű irodalom
Ebeling , ; Verhoef ; Loewenich , ; Somogyi .
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A hét  bűnbánati zsoltár: a szó szerinti szöveg alapos 
német magyarázata Isten és Krisztus kegyelmének, 
valamint önmagunknak igaz megismerésére ()*
Schulek Tibor és Weltler Ödön fordítása
Krisztus <158> minden szeretett tagjának, akik e könyvecskét olvassák, kegyelem és békesség néktek az Istentől. Hogy senki ne csodálkozzék, 
Krisztusnak kedves barátai, e hét zsoltár szövegén, tudnotok kell, hogy az a 
Vulgata  fordítása helyett a tisztább érthetőség kedvéért némely versekben Szent 
Jeromos értelmezése szerint szerepel, és Johannes Reuchlin doktornak héber 
Septenában olvasható fordítása is segítségül szolgált. 
A jegyzetet és magyarázatot tarthatják egyesek újszerűnek vagy olyannak, ami 
nem fedi az Írás értelmét, de nékem mégsem illett a keresztényeket oly kevésre 
becsülnöm, vagy pedig kételkednem abban, hogy Krisztus közel van hozzájuk, 
mintha nem ő mondaná meg nekik, miképpen értsék meg azt. Vakmerőségem 
megítélését, hogy a zsoltárokat magyarázom, méghozzá német  nyelven, kinek-
kinek a belátására bízom. Mert sem énnekem, sem teneked, hanem Istennek 
legyen örök dicséret és dicsőség. Ámen. 
Martinus Luther, ágostonos barát
Wittenbergben .
Az első bűnbánati zsoltár (Zsolt )3
   Uram, ne feddj meg haragodban, 
ne ostorozz indulatodban!
   Könyörülj rajtam, Uram, 
mert elcsüggedtem, gyógyíts meg, Uram, 
mert reszketnek tagjaim!
  WA : () –. Die sieben Busspsalmen mit deutscher Auslegung.
 3 Ps. . Domine ne in furore tuo arguas me (Vulg). Schulek Tibor fordítása.
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   <159> Lelkem is csupa reszketés, 
és te, Uram, meddig késel?
   Fordulj hozzám, Uram, 
mentsd meg életemet, 
üdvözíts engem,4 mert irgalmas vagy!
   Mert a halál után nem emlegetnek téged, 
ki ad hálát neked a sírban? 
   Belefáradtam a sóhajtozásba. 
Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat, 
könnyeimmel öntözöm nyoszolyámat.5
   Orcám egészen rúttá lett a bánattól, 
megvénhedtem azok között, akik ellenségeim.6 
   Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők, 
mert meghallotta az Úr hangos sírásomat!
   Meghallgatta könyörgésemet az Úr, 
imádságomat elfogadta az Úr.
   Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem, 
meghátrálnak és megszégyenülnek egy pillanat alatt!7
E zsoltár magyarázatához néhány pontocska jegyzendő meg. 
 Uram, ne feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban!
Először: Minden szenvedésben és minden  kísértésben az ember legelőször is 
Istenhez fusson, és ismerje el s fogadja azzal, hogy Isten bocsátja rá, akár az 
ördögtől, akár az embertől jöjjön is az. Így cselekszik itt a zsoltáros,8 aki ebben 
a zsoltárban az ellenségeiről szól, de először Istenhez menekül, és ellenségeinek 
gyűlöletét nem őtőlük, hanem Istentől fogadja el. Mert csak így tanulható türe-
lem és istenfélelem. Aki azonban az emberre tekint, és a szenvedést nem Istentől 
fogadja el, az türelmetlen lesz, és megveti az Istent stb. 
Másodszor: Isten kétféleképpen büntet: egyszer  kegyelméből, mint jóságos 
atya és ideiglenesen, másodszor haragjából, mint szigorú bíró és örökké. Ha 
mármost Isten megfeddi az embert, úgy a természetünk azért oly gyenge és 
csüggeteg, mivel nem tudja, vajon Isten haragból vagy kegyelemből feddi-e meg, és 
 4 MBT: szabadíts meg.
 5 MBT: fekvőhelyemet.
 6 MBT: szemem elhomályosodott a bánattól, fénye megtört sok ellenségem miatt.
 7 MBT: meghátrál és megszégyenül egy pillanat alatt.
 8 A zsoltár szerzőjét Luther többnyire „prófétának” vagy „imádkozónak” nevezi, az egyértelműség 
kedvéért a magyar fordítás ezt a nálunk bevett „zsoltáros” szóval helyettesíti.
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félelmében, hogy talán haragból teszi, kiáltozni kezd: „Jaj, Uram, ne haragodban 
feddj meg engem, hanem add, hogy  kegyelemből és ideig való legyen a büntetés! 
Atyám légy, ne pedig bírám!” Ebben az értelemben mondja Szent Ágoston is: 
„Ó Isten, égess itt, sújtsál itt, verjél itt, és kímélj bennünket odaát!”9 Ezt kéri a 
zsoltáros is e helyen, nem mintha egészen büntetlen akarna maradni – mert ez 
nem volna jó jel –, hanem hogy úgy büntessék, mint  gyermeket az atyja. 
Hogy pedig ezeket a szavakat bűnös ember mondja, vagy a bűnösök nevében 
Krisztus, azt abból látjuk, hogy büntetést említ, mert Isten büntetése nem az 
 igazság miatt van. Azért minden szenteknek és keresztényeknek meg kell is-
merniük  bűnösségüket, és félniük Isten ítéletét; mert ez a zsoltár mindenkinek 
szól, és nem tesz kivételt. Azért jaj mindazoknak, akik nem félnek, és nem érzik 
bűneiket, és <160> magabiztosan mennek Isten borzasztó ítélete elé, ahol pedig 
semmiféle  jócselekedet elégséges nem lehet. 
 Könyörülj rajtam, vagyis kegyelmezz nékem, hogy  félelemben és rette-
gésben el ne enyésszem, el ne csüggedjem. Gyógyíts meg engem, vagyis erősíts, 
szerezz nékem segítséget e nyomorúságban. Mert reszketnek tagjaim, vagyis 
minden erőm porba hullott – a borzalomtól, a te büntetésedtől. Mivel elhagy 
engem az én erőm, adjad nékem a te erődet. S itt megjegyzendő, hogy ez a zsoltár 
meg a többi hozzá hasonló soha igazán meg nem érthető vagy el nem imádkoz-
ható, hacsak nyilvánvalóvá nem lett az ember előtt a megsemmisülés, amint az 
a  halállal és a végső elköltözéssel megvalósul. Boldogok azok, akik ezen már az 
életben átesnek; mert összeomlásnak kell elkövetkeznie minden embernél. Ha 
pedig az ember úgy törik össze és semmisül meg minden erejében, törekvésében 
és lényében, hogy nem marad egyéb belőle nyomorult, átkozott, magára maradt 
bűnösnél, akkor elérkezik az isteni segítség és erő, amint meg van írva: „Csak 
akkor, amikor már azt hiszed, elvesztél, ragyog fel a hajnalcsillag.” (Jób ,)10
 Lelkem is csupa reszketés. Mert Isten erejét és vigasztalását nem nyeri el 
senki, aki csak szíve egész mélyéből nem kéri azt. De senki sem kéri teljességgel, 
aki teljességgel meg nem ijedt és magára nem maradt; mert nem tudja, hogy mi 
hiányzik neki, és magabiztosan áll azalatt másfajta erőben és vigasztalásban 
bízva: vagy önmagáéban, vagy más teremtményekében. Azért, hogy a maga 
erejét és a maga vigasztalását ajándékozhassa nekünk, megvon az Isten minden 
egyéb vigasztalást, és ugyancsak megszomorítja a lelket, hogy az kiáltozzék és 
epekedjék az ő vigasztalása után. Így az Istennek minden büntetése igen kedves, 
üdvösséges és vigasztalásra rendeltetett, noha a balgák e rendelést renyhe és Is-
 9 Ezen közismert és Ágostonnak tulajdonított szállóige pontos forrása nem állapítható meg.
 10 MBT: fényesebbé lesz élted a déli verőfénynél, a homály is olyan lesz, mintha reggel volna.
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tenben kételkedő szívükkel megakadályozzák és eltorzítják, nem tudván, hogy 
Isten jóságát és barátságát harag és büntetés alá rejtve adja. 
És te, Uram, meddig késel? Minden szenvedő embernek lassan múlik az idő, 
és minden boldognak gyorsan. Különösen mérhetetlenül lassan múlik azoknak, 
akik azt a belső fájdalmat érzik, hogy őket az Isten elhagyta, és őtőlük elfordult; 
<161> amint mondják, hogy a tisztítótűzben egy óra keserűbb ezer esztendei 
 testi szenvedésnél a földön. Azért nincsen nagyobb szenvedés, mint a  lelkiisme-
ret kínja, amely akkor kezdődik, amikor Isten, vagyis az  igazság, igazságosság, 
bölcsesség stb. cserben hagyja, és nem marad más, mint  bűn, sötétség, sóhajtás 
és fájdalom. S ez cseppnyi ízelítő a pokol és az örök kárhozat kínjából; amiért 
próbára teszi az ember minden csontját, erejét, vérét és velejét. 
 Fordulj hozzám, Uram, mentsd meg életemet! Isten elfordulása, azaz a 
belsőleg érezhető eltávozása, az elhagyatottság az, amit borzalmas ijedtséggel 
és a kárhozat kezdeteként tapasztal meg az ember. Amint a zsoltár mondja: 
„De ha elrejtetted orcádat, én megrettentem.” (Zsolt ,) Isten visszafordulása 
azonban belső vigasztalás és boldog reménységben való megmaradás. Azért így 
szól: mentsd meg életemet! Mintha azt akarná mondani: hiszen ez el van süly-
lyedve és el van kárhozva, húzd vagy rántsad ki ismét! Üdvözíts engem,11 azaz 
tégy egészségessé; mert ez az állapot a  lélek legaljasabb, legsúlyosabb  betegsége, 
amelyben örökre elpusztulna, ha ebben kellene maradnia. Mert  irgalmas vagy! 
Azaz nem az én érdemeimért, hanem a Te  kegyelmedért, hogy az dicséretet, 
szeretetet és magasztalást nyerjen, amiért még a méltatlannak is segítségére siet. 
Mert ha volna valaki, akinek Isten érdeme szerint segít, úgy ez joggal élvezne 
nagyobb tiszteletet és dicséretet, mint Isten kegyelmessége; ami viszont nagy 
gyalázat lenne. Hogy pedig Isten kegyelmessége dicsőíttessék, ahhoz minden 
érdemnek és méltóságnak semmivé kell lennie – ez a megpróbáltatás pedig 
éppen erre szolgál. 
 Mert a  halál után nem emlegetnek téged, azaz a halottak nem dicsérnek 
téged, és nem dicsőítik a te kegyelmességedet, hanem csupán az élők. Így mondja a 
zsoltár: „Nem a halottak dicsérik az Urat, nem azok, akik a csend honába tértek, 
hanem mi, mi áldjuk az Urat most és mindörökké.” (Zsolt ,–) Így tehát 
nem a testi halálról, hanem sokkal inkább a szellemi halálról szól, amikor a  lélek 
halott. Mert a  bűn a lélek halála, a szenvedés pedig a pokla. Mindkettőt átéli 
az, aki ebben a nyomorúságban van: a bűnt és a bűn büntetését. Azért így szól: 
„Ne hagyj engem a halálban, a pokolban, hanem irgalmasságod szerint élessz 
újjá kegyelmeddel, és válts meg a pokoltól vigasztalásoddal.” 
 11 MBT: szabadíts meg.
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Azért ez a vers értésünkre adja, hogy ez a szenvedés kapu, bejárat az örök 
 bűnbe és büntetésbe, azaz a  halálba és a pokolba. Ebben az értelemben mondta 
Ezékiás király: <162> „Már azt gondoltam, hogy életem delén kell elmennem a 
holtak hazájának kapuiba, megfosztva többi évemtől.” (Ézs ,) Azaz amikor 
úgy éreztem, éppen most a legszebb az élet.
Ki ad  hálát neked a sírban? Azért is mondottam az imént: mert  irgalmas 
vagy (Zsolt ,), mert a kárhozat az, ahol nincsen a te  kegyelmed, nem dicsér 
téged senki, hanem csak becsmérli és gyalázza  igazságodat és igazságosságodat. 
Ez pedig a legnemesebb gondolat, amelyre szenvedésükben jönnek rá a szentek, 
s amely meg is tartja őket. Különben mindenképpen hasonlítanak az elkár-
hozottakhoz, miként az alábbi utolsó  bűnbánati zsoltárban áll: „Ne rejtsd el 
orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba leszállók!” (Zsolt ,) De az a 
különbség, hogy a szentek kitartanak Isten iránti szeretetükben, és inkább félnek 
attól, hogy Isten iránti szeretetük, tiszteletük és dicséretük alábbhagy, mintsem 
attól, hogy ők maguk elkárhoznának. (Mert nem azt mondja: „nincsen a sírban 
öröm és vigalom”, hanem: „nincsen hálaadás”.) Azért említi itt, hogy nincsen a 
kárhozatban senki, aki Istent szeretné; és ha neki is oda kellene alászállnia, úgy 
ő is azokhoz lenne hasonló, akik nem szeretik Istent. Ez pedig elviselhetetlenebb 
fájdalom volna számára minden szenvedésnél. 
Azért áll az Énekek énekében (,), hogy az Isten iránti szeretet erős, mint a 
halál, legyőzhetetlen, akár a sír, mivel a halálos, pokoli szenvedésben is megma-
rad. Az Isten is így szól Ézsaiás által: „ Dicsőségemért fékeztem magam, és nem 
pusztítottalak el.” (Ézs ,) Azaz irántam való igaz szeretetet akarok adni beléd, 
s az meg fog fékezni és tartani téged minden szenvedésed közepette, amelyben a 
többiek mind elpusztulnak. Így a . zsoltár: „Az Úrhoz kiáltok, aki dicséretre 
méltó, és megszabadulok ellenségeimtől.” (Zsolt ,) Mert szenvedést, halált, 
magát a poklot kell nekünk legyőznünk. De az nem győzhető le meghátrálással 
és türelmetlenséggel, hanem jóindulattal, készséggel és szeretettel, ami által 
megtartatunk Isten előtt. Kemény beszéd ez a régi  Ádám számára, különösen, 
amikor az még zöld és friss; de nincs más segítség. 
 Belefáradtam a sóhajtozásba, azaz igen nagyon sokat sóhajtoztam, úgy-
hogy a sóhajtozás foglalkozásommá lett. Sanyarú és fáradságos lett az élet szá-
momra, pusztán csak sóhajtozás. Így is mondják: „Erőlködtem és hajszolódtam 
futkosva és küszködve”, vagy emígy: „Agyonsóhajtoztam magamat, nyugtalan 
lettem a sóhajtozástól.” Mit akar ez a vers? Jegyezzük meg, hogy csak leírja és 
elénk tárja, hogy milyen az igazi élet. Mert ebben a megpróbáltatásban meg-
tanulta a zsoltáros, hogy az igaz élet nem a sok  cselekedetből áll, mint ahogy 
a zsidók gondolták, akik ellen most szólani kezd egészen a zsoltár végéig. Ha-
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nem az igaz élet az ó- Ádám  keresztre feszítéséből és megöldökléséből áll, hogy 
semmissé legyen a külső ember magatartása, akár a világ szerint, <163> akár 
látszólagos szentség szerint való legyen is az, és egyedül az maradjon meg, amiről 
Krisztus mondja: boldogok, akik sírnak, és éhezik, szomjúhozzák az  igazságot 
(Lk ,; Mt ,). Mert ne legyen más ez az élet, mint gyűlölet az ó-Ádám iránt, 
és keresés, vágyódás az új ember szerint való életre. Ha pedig ez az élet értelme, 
akkor meglátom, hogy a világ és minden, ami hús és vér, káros, hiábavaló dolog 
nevetésével, vidámságával, gazdagságával, hatalmával, méltóságával és eﬀ élékkel 
együtt; mivelhogy nem érzi azt, amit én éltem át. Azért az életet jónak gondolja, 
de nem tudja, hogy mi következik utána. Jobb hát a sírás, panasz és sóhajtás, 
mint a nevetés, vidámság, ének, pihenés és kényelem. 
Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat. A héber szövegben emígy: egész 
éjjel áztatom ágyamat, azaz annyit sírok, hogy ágyam könnyekben úszik. Amint 
utána is következik: Könnyeimmel öntözöm nyoszolyámat.12 Ez ugyan így 
nem lehetséges, és nem hallottunk vagy olvastunk róla, hogy valamely szenttel 
szó szerint megtörtént volna. Azért lélek szerint írattak e szavak, és képletesen 
is értendők: a lelke ugyanis annyira felindult az ó-Ádám ellen, hogy kész volna 
oly nagy sírásra, ha a  teste képes lenne rá; amennyiben őrajta, a saját akaratán 
múlik, annyi, mint ha meg is történt volna. Mert a belső akarás minden külső 
cselekedet és élet mértéke, és ha engedelmeskedne a test a  léleknek, amely 
igaz  bűnbánatot érez, és az igazságban felindult, egy órán belül el kellene 
olvadnia és semmivé lennie, miként a hónak. Ez pedig mind a bolond világ 
ellen szól, mintha azt mondaná: „Ó, ti vak és nyomorult gyermekek, nagy 
nyugodtan és kényelmesen hevertek puha ágyatokon bujálkodva, hejehujában 
éltek henyélve és ékes öltözetben. Bizony, ha tudnátok, hogy ez másképp lesz, 
ágyatokat és vígságos nyoszolyáitokat szemetek könnyével áztatnátok, amelye-
ken most kéjelegtek és vigadoztok. Istenem, nem az  üdvösség ágya az, amely 
a test kívánságának szolgál; bizony úgy kellene őket megsiratni, ha lehetne, 
hogy könnyekben ússzanak.
 Orcám rúttá lett a haragtól,13 azaz elváltozott és rúttá lett a világ előtt az 
én alakom és a testi külsőm, mert nem gondozom, nem ápolom, hanem inkább 
gyötröm fájdalmas, panaszos élettel. Teszem mindezt abból a haragból, <164> 
amely a hívságos test ellen gerjedt bennem, a miatt a harag miatt, amelyet Isten 
részéről éreztem. A világ pedig ápolja testét selyemben, aranyban s fényes lako-
mákkal, akár a gazdag ember az  evangélium szerint. Én azonban a szegény és 
 12 MBT: fekvőhelyemet.
 13 MBT: szemem elhomályosodott a bánattól.
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rút Lázárrá lettem önkéntes haragomban, hogy megmeneküljek Isten haragjá-
tól, amelytől senki meg nem menekülhet, hacsak  keresztre nem feszíti, el nem 
pusztítja a maga ó- Ádámját. 
Megvénhedtem azok között, akik ellenségeim,14 azaz alkalmatlan és ha-
szontalan lettem a világ előtt, akár egy öregember. Azért megveti az életemet, 
és  üldöz engem, mert a kedve ellen van, és nem akarja tűrni. Azért ez a kereszt 
alatti élet csak ellenséget szerez, mert mindannyian ellenségeim nékem. Aki 
ezt nem tudja vagy nem hiszi, az csak fogjon igaz, Krisztus keresztje szerint 
való élethez: hamar észreveszi majd, hogy az egész világ ellene van, s gúnyolja, 
üldözi, mint ostoba, tévelygő, gonosz embert. Alakjának, külsejének meg kell 
akkor öregednie, és meg kell törnie a túl okosak és nagy bölcsek előtt, akik arra 
vetemednek, hogy kioktassák ezeket a  megigazultakat, és nem akarnak semmit 
se hallani és elfogadni tőlük, ami elképzeléseikkel vagy tetszelgésükkel ellentétes. 
Ezeknek mindenféle más bölcsességük és  igazságuk van, mint ami a kereszten 
alapul. Nincs is az egész világon senki, aki inkább küzdene a kereszt ellen, mint 
ezek. Nincsen, aki kevésbé ölné vagy vetné el a maga akaratosságát, tetszelgé-
sét, önteltségét, mint ők. Sőt még inkább szépítgetik és erősítik ezt a gonosz 
fogyatkozásukat látszólagos  jócselekedetekkel, szándékkal és szóval, amit akár 
az Írásból is vesznek. S így akarják üldözni vagy leckéztetni a valóban és igazán 
igazat,  félelem nélkül, magabiztosan és nagy bátran. 
Ezekről így szól:  Távozzatok tőlem mind, ti gonosztevők. Ezalatt nem 
mindenféle hamisak értendők, hanem azok, akik nagy bölcsek, szentek és okosak. 
Máté  evangéliumában is meglátható ez, ahol az Úr Krisztus éppen ezt a fél verset 
hozza fel azok ellen (Mt ,), akik majd az utolsó ítélet napján mondják: „Uram, 
nem a te nevedben prófétáltunk-e, és nem a te nevedben tettünk-e sok csodát?” 
(Mt ,) Megtudják itt Krisztustól ezek a bölcsek és szentek, hogy ők operarii 
iniquitatis, azaz a  hamisság munkásai vagy gonosztevők, mert a jót nem helye-
sen cselekszik. Ezek azért a kereszténység igazi ellenségei. Mert nem volt még 
más ellensége, nincsen és nem is lesz neki más, mint azok, akik úgy vélik, hogy 
nekik van igazuk. Ki akarják irtani az igazakat vélt hamisságuk miatt, közben 
azonban nagy szorgalmasan úgy akarnak élni, hogy valahogy csak nyugalomban, 
békességben, tisztességben, kényelemben, bőségben élhessenek, ne pedig kereszt 
alatt vagy nyugtalanságban. <165> Nem különböznek a többi, durva  bűnöstől 
másban, mint hogy azok  testi dolgokban keresik örömüket, ezek pedig szellemi 
javaikban: bölcsességben, okosságban, kegyeskedésben; és ezek élvezésében ké-
jesebben s mélyebben merültek el, mint a durva bűnösök a testiségben. 
 14 MBT: fénye megtört sok ellenségem miatt.
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Mert meghallotta az Úr hangos sírásomat! Ameddig fölényben vannak, és 
azt vélik, hogy igazuk van, nem hiszik el, hogy a megalázottak valamit is érnek 
Isten előtt, hanem azt tartják, hogy az Istennek tesznek szolgálatot életükkel, és az 
 igazságot támogatják. És ez a biztonság és önhittség átkozza és rontja meg minden 
cselekvésüket. Mert  félelem és  alázatosság nélkül senki sem kedves Isten előtt. 
Azért így szól a zsoltáros: Istennek az a szokása, hogy szívesen meghallgatja 
a sírókat és panaszkodókat, de nem a magabiztosakat és a könnyelműeket. Azért 
a jó élet nem külső cselekvésből és látszatból áll, hanem sóhajtozó és  töredelmes 
 lélekből, amint alább a negyedik  bűnbánati zsoltárban olvassuk: „Isten előtt a 
töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted 
meg, Istenem!” (Zsolt ,) És a . zsoltárban: „Közel van az Úr a megtört 
szívűekhez, és a sebzett lelkűeket megsegíti.” (Zsolt ,) Azért előbbre való a 
sírás, mint a cselekvés, a szenvedés minden tettet felülmúl. 
 Meghallgatta könyörgésemet az Úr, imádságomat elfogadta az Úr. 
Nem mást fejez ki ez, mint egy lélekben szegény élet szavait, amelynek nincsen 
már egyebe, mint sírása, könyörgése és kérése erős  hitben, élő reménységben és 
állhatatos szeretetben. És olyan legyen minden keresztény ember élete és lénye, 
hogy ne tudjon másról, és ne legyen neki semmije Istenen kívül, és Istene se 
másképpen, mint a hitben. Azért a többieket, akik nem ilyenek, nem hallgatja 
meg Isten. Mert nem is a szívükből kiáltanak hozzá, nem is  szegények, s nem is 
szorulnak kiáltozásra és könyörgésre, hanem elégedettek és jóllakottak. Bocsá-
natkérés a neve annak az imádságnak, amely a rossztól való szabadulást célozza, 
és könyörgés az, amely a jót akarja megnyerni. 
 Megszégyenül és reszketni fog nagyon minden ellenségem. Vagyis 
annyi kárnak és veszélynek vannak kitéve tetszelgésükben, s amellett még di-
csekszenek is önmaguk előtt, mintha minden rendben volna. De jaj, nem tudják, 
hogy milyen kárhozatban vannak! Azért jó volna, ha magukba szállnának, és 
igazán megismernék, hogy milyen gyalázatban és nyomorúságban állnak az Isten 
előtt. A nagy szellemek és bölcsek mást sem tudnak, mint hogy tetszelegjenek 
önmaguk előtt, biztonságba ringassák magukat, hivalkodjanak, magukat nagy-
ra tartsák, semmi fogyatékosságukat ne érezzék; hogy szépen szónokoljanak, 
igazat tegyenek, szentül vélekedjenek, magukat másoktól megkülönböztessék 
és különbnek tartsák. Ez a legnagyobb vakság a földön. Mert amennyire tetsze-
legnek és hivalkodnak, <166> annyira megvetettek és szánalmasak Isten előtt. 
A zsoltáros pedig, noha ellenségei, azt akarta, hogy lássák be. Mert jó barátokká 
lennének, hogyha magukba szállnának, és önmaguk előtt megdöbbennének. Az 
önteltség ellenséggé és üldözővé teszi őket, de az alázatosság, azaz a szégyen és 
az ijedtség baráttá.
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Meghátrálnak: mert túl mélyen és túl messze fordultak el Istentől, a maguk 
útját járják; és megszégyenülnek egy pillanat alatt: bensőleg a saját szemük 
előtt, mert oly nagy becsben tartják magukat. És külsőleg is az emberek előtt, 
amennyiben az a belső megszégyenüléshez szükséges. Mert különben a külső 
megszégyenülés önmagában, a belső nélkül terméketlen, sőt veszélyes is.
A második bűnbánati zsoltár (Zsolt )15 
   Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott, 
vétke eltöröltetett. 
   Boldog az az ember, 
akinek az Úr nem rója fel bűnét, 
és nincs lelkében álnokság.
   Mert elhallgattam; csontjaim megvénültek,16 
egész nap jajgatnom kellett. 
   Mert éjjel-nappal 
rám nehezedett kezed. 
Nyomorúságom felé fordultam, 
annyira belém szúródott a tövis.17
   Megvallottam neked vétkemet, 
 bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom 
hűtlenségemet az Úrnak, 
és te megbocsátottad bűnömet, 
amit vétettem. 
   Ezért hozzád imádkozzék minden szent,18 
amíg megtalálhat. 
Ha nagy vizek áradnak is, 
nem érik el őt.
   Te vagy az oltalmam, megóvsz a bajtól. 
Szabadíts meg, ó, én örömöm, azoktól, akik körülvettek engem.19
   Bölccsé teszlek, és megtanítalak, 
 15 Ps. . Beati quorum remissae sunt iniquitates (Vulg). Schulek Tibor fordítása.
 16 MBT: míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim.
 17 MBT: erőm ellankadt, mint a nyári hőségben.
 18 MBT: hívő.
 19 MBT: körülveszel a szabadulás örömével.
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melyik úton kell járnod. 
Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.
   Ne legyetek olyan oktalanok, 
mint a ló vagy az öszvér, 
<167> amelynek kantárral és zablával 
kell fékezni szilajságát, 
másképpen nem közelít hozzád.
   Sok fájdalom éri azt, aki nem hallgat Istenre,20 
de aki bízik az Úrban, 
azt ő szeretettel veszi körül.
   Örüljetek az Úrnak, 
ujjongjatok, ti igazak! 
Vigadjatok mind, ti igaz szívűek!
 Boldog, akinek hűtlensége megbocsáttatott. Mintha ezt mondaná: senki 
sincs hiba nélkül, hanem mind hűtlen Isten előtt; éspedig azok is, akik az  igazság 
 cselekedeteit gyakorolják, és azért azt hiszik, hogy a  hamisságtól megszabadul-
nak. Mert senki se tudja önmagát abból kisegíteni. Azért nem azok a boldogok, 
akiknek nincsen bűnük, vagy akik önerejükből próbálnak kiküszködni belőle, 
hanem egyedül azok, akiknek Isten elengedte  kegyelemből. De kik ezek? Majd 
az . és . vers megtanít rá. 
Vétke eltöröltetett. Nincsen senki vétek nélkül; Isten azt nyilván látja mi-
bennünk. Boldog azonban az, akiét ő takarja be, és sem látni, sem tudni róla 
nem akar, hanem pusztán kegyelemből megbocsátja. Ezek olyanok, akik a vét-
küket nem maguk takargatják, felejtik és bocsátják meg önmaguknak, hanem 
meglátják, tudják, számon tartják és elítélik. 
 Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel  bűnét. Vagyis nem boldog, 
hanem boldogtalan az, aki önmagának nem tulajdonít bűnt, tetszeleg önmagá-
ban, magát kegyesnek tartja,  lelkiismeret-furdalások nélkül való, magát ártat-
lannak véli – s magát ezzel vigasztalja, és erre hagyatkozik. Pedig az apostol így 
szól: „mert semmi  vádat nem tudok önmagamra mondani, de nem ez tesz igazzá” 
(Kor ,), mintha azt mondaná: „Boldog az, akinek Isten nem tulajdonít bűnt, 
úgy, hogy Isten nem tud az ő bűnéről.” Ez azoknál van így, akik önmaguknak 
mindenkor sokféle bűnt és mulasztást tulajdonítanak. 
És nincs lelkében álnokság, vagyis, hogy ne csalja meg a saját szíve, ha kül-
sőleg kegyesnek látszik, és önmagát is kegyesnek, Istent szeretőnek tartja, mikor 
 20 MBT: sok fájdalom éri a bűnöst.
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belső indulata hazug, és Istennek nem az Isten, hanem önnönmaga kedvéért 
szolgál és azért kegyes. Ez a gonosz, hamis, önáltató álnokság leginkább a nagy, 
jó hírükre kényes lelki embereket környékezi meg, akik kegyes életük és sok 
 jócselekedetük miatt nem félnek, nem ﬁ gyelik aggodalmasan a lelküket és belső 
indulatukat, s nem akarják felismerni, <168> hogy ez az álnok, veszélyes meg-
tévesztés senki emberﬁ át meg nem kíméli, hanem mélyen benne gyökerezik 
mindenkinek a lelkében, és egyedül az Isten  kegyelme űzheti ki. 
Azért mondja a zsoltáros így: lelkében álnokság, s nem álnokság, mit ember 
cselekszik és tudatosan önmaga vagy mások ellen kitervel, hanem amelynek 
áldozatává válik, amelybe beleszületett. Tisztes élettel elpalástolható és feléke-
síthető, hogy az ember tisztának s szabadnak vélhetné magát, noha a gonosz 
mocsok ugyancsak ott rejtőzik alatta. A tudósok ezt önszeretetnek (amor sui), 
önző istenszeretetnek (amor dei concupiscentiae) nevezik, amely szerint az ember 
a pokoltól való  félelemből vagy a mennyország reményében s nem az Isten kedvé-
ért kegyes. De ezt nehéz felismerni, még nehezebb tőle szabadulni, s mindkettő 
egyedül a  Szentlélek kegyelme által lehetséges. 
Meg kell itt jegyeznünk, hogy a zsoltáros négyféle vétket említ:  hamisság, 
gonosztett,  bűn, álnokság. Ha különbséget akarunk tenni, úgy „hamisság” 
annyit tesz, hogy az ember nem igaz az Isten előtt, éppen az ellentéte annak, 
aminek lennie kellene, ti.  igazság és  jócselekedet nélkül való. Ez az első nagy 
hiánya. A másiknak a neve gonosztett. Ezek gonosz cselekedetek, amelyek 
az elsőből következnek éppúgy, mint ahogy szegénységből lopás vagy  házas-
ságtörés, árulás és más eﬀ éle következik. És ebben az értelemben hazugok 
azok a jócselekedetek is, amelyek így az igazi kegyelemből született igazság 
nélkül történtek, mivelhogy pont az igazság hibádzik és hiányzik. Harmadik 
nyomorúsága a bűn, a  gonosz természet, ami megmaradt s mindenkor meg is 
marad, ha gonosztett és hamisság történik; ez a gonosz hajlam, a gonosz sze-
relme és félelme, amely énünkkel összenő, velünk született, és a két előbbire 
ingerel: maradandó bűne ennek a mulandóságnak, és önmagában is halálos, 
hacsak Isten el nem engedné kegyelemből azoknak, akik bánják, és gyógyulni 
szeretnének belőle. 
Ezért mondja így a zsoltáros: Isten nem rója föl neki, mintha ezt akarná 
mondani: „Megvan ugyan, de Isten kegyelemből nem veszi számításba.” Megvan 
nap mint nap, és csakhamar halálossá lesz, ha az ember elbízza magát, és nem 
bánkódik szüntelenül miatta. Azért csak „álnokság” és megtévesztés mindazok 
számára, akik jócselekedetekben gyakorolják és igazaknak tartják magukat: úgy 
vélik, hogy immár tiszták, és nem abban hisznek, hogy egyedül az Isten jósága 
az, amely kegyelemből nem tulajdonítja nekik tisztátalanságukat.
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 Míg hallgattam, azaz mielőtt minderről tudtam volna, felkeltem és dicse-
kedtem önmagam előtt, tetszelegtem önmagamnak derék életemmel, s nem is 
gondoltam másképp, mint hogy tiszta és kegyes volnék. De csillapult: „elhall-
gattam”, dicsekvésemből jajgatás lett, mert megismertem, hogy a kegyességem 
– gonoszság.
Csontjaim megvénültek,21 azaz minden erőm, minden képességem, még a 
saját kegyességem vigasztalása is gyenge és vén, hasznavehetetlen lett teelőtted, 
pedig mind oly friss, erős <169> és ﬁ atalos volt a szememben. Méghozzá azt 
mondja a zsoltáros: „megvénültek”. Ez így is érthető az első  bűnbánati zsoltár 
szerint (Zsolt ,): a te ítéletedtől való  félelem miatt megvénültem s megőszültem. 
Mert ha már a szenvedő embernek is lassan múlik az idő, mennyivel lassabban 
annak, kinek a csontjai, vagyis lelkének ereje szenved, az isteni ítélet meglátásá-
nál, amikor a  Szentlélek ijesztően világít be az elbizakodott  lélek mélyébe, hogy 
megalázza és önismeretre bírja? Azért így szól: „Jaj Istenem, meddig tart ez a 
látvány? Csontjaim megvénülnek, elgyengülnek, beteggé lesznek, úgy érzem, 
örökre el kell vesznem tőle.”
Egész nap jajgatnom kellett. A jajgatás az önmegismerésből fakadó féle-
lemtől van, amely, mint fentebb láttuk, az isteni ítélet fájdalmas felismeréséből 
származik. A jajgatás mérhetetlen és szájjal ki nem mondható; egyedül csak azok 
ismerik, akik maguk is megtapasztalták. Egész nap, mint ahogy írója már az 
előző zsoltárban is mondta: „Egész éjjel könnyekkel áztatom ágyamat.” (Zsolt ,)
 Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, azaz a te félelmetes hatalmad 
„túlságosan rám nehezedett”. Azért kiáltozom és jajgatok „éjjel-nappal”. „Kezed” 
lesújtott; büntetésedet, amelyet – igaz valómmal szembesítve – kilátásba helyezel, 
nem tudom elviselni.
Nyomorúságom felé fordultam,22 azaz előbb még elfordultam nyomorúsá-
gomtól, csak önmagamban tetszelegtem, most mást látok. Azt hittem, megvan 
az  üdvösségem, pedig valójában milyen nyomorúságos lettem. Annyira belém 
szúródott a tövis,23 amióta oly kegyetlen mélyen belém szúr a te ítéleted végzése, 
és fullánkot ereszt nyomorult  lelkiismeretembe, lelkemnek minden erejét átjárja.
 Megvallottam neked vétkemet, vagyis olyan csendes lettem, annyira el-
akadt a dicsekvésem, hogy beismerem: nem műveltem jót sohasem, hanem csak 
 bűnt és gonoszságot, még ott is, ahol helyesen cselekedtem.  Bűnömet nem takar-
gattam, miképpen azok, akiknek lelki tévelygése azt a megtévesztő bizakodást 
 21 MBT: kiszáradtak csontjaim.
 22 MBT: erőm ellankadt.
 23 MBT: mint a nyári hőségben.
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kelti, mintha még önmagukat is igazolhatnák és vétkük alól felmenthetnék, 
anélkül, hogy bármitől is tartaniuk kellene. Ezek még civódást is kezdenek más 
emberrel, elbízzák magukat, haragszanak, gyűlölködnek, türelmetlenkednek, 
ítélkeznek, <170> rágalmaznak, és ártatlanságuk miatt még nagyobb  bűnbe 
esnek. Pedig azt hiszik, hogy helyesen s jól és a legméltányosabban cselekedtek. 
Ezek ugyan takargatják gonoszságukat, mert  önigazságukra építenek, és nem 
vallják meg vétkeiket igazán és lelkük benső fenntartása nélkül. Az igaz ember 
viszont nem takargatja gonoszságát, nem haragszik s nem lesz türelmetlen, még 
ha igazságtalanul is bánnak vele. Mert azt tartja, hogy vele nem lehet igazságta-
lanul bánni, mert nem hiszi igaznak magát. És üdvözül, mert Isten elengedi és 
eltörli a  hamisságát; mivel maga beismeri és bevallja, és mivel nem palástolja és 
rejtegeti a maga vétkét, azért elfedi és elrejti azt az Isten. 
Elhatároztam, azaz megfogadtam, megfontoltam magamban. Mintha ezt 
akarná mondani: „Te oly kegyes vagy, oly szívesen fogadod igaz  bűnvallásomat 
és alázatos  gyónásomat, hogy vigasztalod és felemeled az embert, mihelyt csak 
megkísérli is, hogy magát megalázza. Mihelyt bűnösnek ismeri el magát, s neked 
elpanaszolja, azonnal igaz és kedves lesz teelőtted.” Hogy bevallom hűtlensé-
gemet az Úrnak, azaz hadd  vádoljam magamat, akkor Isten megdicsér; hadd 
gyalázzam magamat, akkor Isten megbecsül; hadd pereljek magammal, akkor 
Isten felment; hadd szóljak magam ellen, akkor Isten szól mellettem; vétkeimet 
hadd soroljam el, akkor ő érdemeimet sorolja; amint Mária Magdolnáét sorolta 
el a poklos Simon házában (Lk ,).
És te megbocsátottad  bűnömet, amit vétettem. Te elengedted, mert én 
számon tartottam és elismertem  bűneim engedetlenségét. Impietas tulajdon-
képpen annak a nem tevését jelenti, amit tenni kellene. Ez néha önmagában is 
megvan, de minden bűnnek is velejárója, és minden  jócselekedetnek, amely nem 
 kegyelemből lett. 
 Ezért hozzád imádkozzék minden szent,24 vagyis azért lesznek „szen-
tek”, mert elpanaszolják néked romlottságukat, és kegyelmedért „imádkoznak”, 
mégpedig „hozzád”. Mert ha mások előtt szenteknek látszanak is, semmire sem 
becsülik azt, hanem félnek ítéletedtől, és tudják, hogy színed előtt szentségük 
semmit sem ér, hanem csak kegyelmed  alázatos várása. 
Amíg megtalálhat, vagyis a kegyelem idejében. Mert ez az alkalmas idő 
könyörgésre, amint Ézsaiás próféta mondja: „A kegyelem idején meghallgatlak.” 
(Ézs ,) <171> Ilyen időben vannak a szentek akkor, ha Isten a kegyelem vi-
lágosságával megérinti és meglátogatja őket. 
 24 MBT: hívő.
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Ha nagy vizek áradnak is, amikor a szentre – tehát arra, aki nem a maga 
szentségében áll, hanem a te  igazságod szikláján: Krisztuson, akire mindenki 
építhet, aki önmagának  vádolója, korholója, bírája – sok csapás és megpróbálta-
tás zúdul, mint özönvíz áradásával, vagyis amikor  üldözik  alázatos élete miatt, 
amint az előző zsoltár mondta (Zsolt ,), nem érik el őt, vagyis nem fognak 
neki ártani lelkében, ha  testét, életét veszélyeztetnék is. 
 Te vagy az oltalmam, a megpróbáltatás minden rohanó árjában te vagy 
sziklaszálam, amelyre állok, hogy meg ne fulladjak, el ne nyeljen, megóvsz a 
bajtól: ez az árvíz, a megpróbáltatások mindenfelől. Szabadíts meg, ó, én örö-
möm, azoktól, akik körülvettek engem.25 Amint fentebb már szó volt róla 
(Zsolt ,), hiszen az Isten  kegyelmének örvendő  lelkiismeret legyőz minden 
előbb felsorolt megpróbáltatást. 
Erre Isten így felel:  Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell jár-
nod, amelyen én akarom. Te kérted, hogy megváltsalak. Ne bánd meg! Ne akarj 
engem tanítani, de magadat se akard tanítani; bízd magadat énrám. Elég, hogy 
én akarok mestered lenni; én akarlak vezetni azon az úton, „amelyen tetszésem 
szerint jársz”. Úgy véled, a romlásba visz, ha nem arra mégy, amerre neked tetszik? 
Az ilyen gondolat neked káros, engem pedig akadályoz. Nem  értelmed szerint, 
hanem értelmeden felül kell mennie. Te merülj el balgaságba, és én az én okos-
ságomat adom néked. Balgaság az igazi okosság; nem tudni, hogy merre mégy, 
annyi, mint jól tudni, hová mégy. Az én okosságom egészen balgává tesz téged.
Így ment ki Ábrahám hazájából, és nem tudta, hová megy. Az én belátásomra 
bízta magát, odahagyta a maga belátását, és a helyes úton a helyes célhoz jutott. 
<172> Íme, ez a  kereszt útja; ezt te nem találhatod meg; nekem kell vezetnem 
téged, mint a vakot. Azért nem „te”, sem ember, sem teremtmény, hanem „én”, 
én magam „akarlak megtanítani az útra, amelyen járj”. Ne azt az utat kövessed, 
amelyet te választasz, ne azt a szenvedést, amelyet te gondolsz ki, hanem amely 
neked választásod, elvárásod ellenére kijut. Ezt kiáltom: légy tanítvány! Eljött az 
idő; mestered van itt; ne légy olyan oktalan, akár a ló vagy más állat (Zsolt ,)!
Ha követsz engem, és lemondasz önnönmagadról, íme: Tanácsot adok, rajtad 
lesz a szemem. El nem hagylak téged. Nem fogsz elsüllyedni; én nem feledkezem 
meg rólad. Nyugodtan hunyd le a szemedet, amíg én a szemem nyitva tartom 
rajtad. Avagy nem olvastad: „Az Úr szeme látja az igazakat” (Zsolt ,)? Mórijjá 
hegye pedig azt jelenti: Dominus videbit (az Úr gondot visel), kétségkívül azért, 
mert nekem kell téged ellátnom, miképpen Ábrahámot elláttam ott azzal, ami-
ről ő nem gondoskodott. Vagyis röviden: Isten tőlünk csak igaz, egyszerű  hitet, 
 25 MBT: körülveszel a szabadulás örömével.
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erős bizalmat, erős bizakodást, élő reménységet kíván. E szavakban tehát nem 
történik név szerint említés hitről, reményről,  alázatosságról, türelemről, hanem 
az jut kifejezésre, hogy mi ezen erényeknek a tulajdonsága és sajátos természete. 
Sokan vannak, akik az erényekről írnak, de inkább csak a nevüket magasztalják, 
semhogy természetüket feltárnák. 
 Ne legyetek olyan oktalanok, mint a ló vagy az öszvér! Azok ilyenek, 
akik nem hagyják, hogy én vezessek, hanem csak addig engedelmesek, amíg 
érzékelnek valamit, akár az ösztönük után járó állatok; mihelyt nem érzékelnek 
semmit, nem engedelmeskednek. Lónak, öszvérnek nem olyan a természete, hogy 
azt, ami nem érzékelhető, felfoghatnák; azért nem is ösztökélhetők ilyesmivel 
sem szeretetre, sem bánatra. Így van ez azokkal az emberekkel is, akik nem 
akarnak mást tenni, befogadni vagy elviselni, mint amit felfogni, megérteni és 
érezni képesek; az én  értelmemet a maguk mércéjével nem tudják megragadni. 
Úgy vannak az eszükkel, mint a lovak az ösztönükkel: mind a kettő csak addig 
ér föl, amíg érzékel valamit.
Amelynek kantárral és zablával kell fékezni szilajságát, másképpen nem 
közelít hozzád. Azokat, akik nem akarnak érteni, akik olyanok, mint a lovak, 
és mindent saját véleményük és ötleteik szerint akarnak csinálni, szorítsd csak 
mindaddig, amíg meg nem adják magukat. Vagyis: compelle intrare, „kényszeríts 
bejönni” (Lk ,), mert a szenvedés készségessé tesz, és a kényszerből önkéntesség 
lesz, ezt tedd mindaddig, amíg így szól: <173> „Ha kell, hát akarom; ha így kell 
lennie, hát legyen.” Így „fékezi meg” Isten a csökönyös lovat és öszvért, mikor nem 
engedi, hogy elérjék azt, amit ők akarnak; éspedig először azokat szorítja, akik, akár 
a szilaj ló, keresztbe fordulnak az Isten útján, míg csak helyes járásba nem jönnek, 
és megtanulnak  engedelmeskedni, és nem futhatnak a saját akaratuk szerint.
 Sok fájdalom éri azt, aki nem hallgat Istenre.26 Ezek azok, akik önmagukat 
vezetik, és Isten vezetését nem akarják tűrni, akik csak a maguk  okoskodása szerint 
járnak. Isten sem édessel, sem keserűvel, sem csalogatással, sem fenyegetéssel nem 
tudja megfékezni őket; kantárt, zabolát tépnek, s amellett még azt hiszik, hogy 
„hallgatnak Istenre”, és illően tisztelik, hogy a legszófogadóbbak, legkegyesebbek, 
legigazabbak, mivel jóindulatúak, és az a helyes, amit a maguk jóindulata mond. Az 
ilyen embernek Isten mindenkor ellenáll. Mert elbizakodottak, és nem vetették alá 
magukat Isten  akaratának. Azért sokat kell szenvedniük, és „sok fájdalom éri őket”, 
de ez mégis egészen hiábavaló, és sem érdem, sem vigasztalás nem származik belőle. 
De aki bízik az Úrban, azt ő szeretettel veszi körül. Amazokat körülveszi az 
ítélet és Isten haragja és sok szerencsétlenségük, de semmi szerencséjük nincsen 
 26 MBT: sok fájdalom éri a bűnöst.
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belőle, mivel önmagukra hagyatkoznak, és reménységüket a maguk jóságába 
helyezik. Az igaz embert viszont, aki nem a maga okoskodásában reménykedik, 
„a szeretet veszi körül”, és sok áldása, sok boldogsága van belőle. Ezekről mondja 
azért befejezésül a zsoltáros: 
 Örüljetek az Úrnak, ujjongjatok, ti igazak! Azaz ti, akik bíztok Istenben, 
örvendezzetek is neki. Hiszen nem önmagatokban bíztok, és nem magatok miatt 
örvendeztek, hanem  kétségbeestek és szomorkodtok magatok miatt; ellenségei 
vagytok önmagatoknak, és érzelmeitekben semmi sem tetszik néktek. 
Vigadjatok mind, ti igaz szívűek! Vagyis legyetek dacosak, büszkék és rá tar-
ti ak, dicsekedjetek és legyetek elégedettek magatokkal, mint a dicsekvő emberek. 
Mert ha „igaz szívűek” vagytok Istenhez, és nem magatok vagy más valami felé 
hajoltok, ami nem az Isten, akkor az örök jóságra alapozva erősen álltok. Azért 
van ok bőven dicsekvésre, kérkedésre, büszkélkedésre, dacolásra, mint az apostol 
mondja: <174> „Aki dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” (Kor ,) A korcs lelkek 
azonban, akik maguk felé hajlanak öncsaló tetszelgéssel és hazug jóindulattal, 
magukkal kérkednek, és nem Istennel. 
A harmadik bűnbánati zsoltár (Zsolt )27
   <174> Uram, ne feddj meg felindulásodban,
ne ostorozz lángoló haragodban!
   Mert nyilaid belém hatoltak,
és rám nehezedett kezed.
   Nincs ép hely testemen sújtó haragod miatt,
nincsen sértetlen csontom vétkem miatt.
   Mert  bűneim összecsaptak fejem fölött,
súlyos teherként nehezednek rám.
   Megbűzhödtek, elgennyedtek sebeim
oktalanságom miatt.
   Elcsüggedtem, meggörnyedtem nagyon,
úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol.
   Derekam égő fájdalommal van tele,
nincs ép hely testemen.
   Kimerültem, végképp összetörtem,
szívem gyötrelmében kiáltozom.
 27 Ps. . Domine ne in furore tuo arguas me (Vulg). Schulek Tibor fordítása.
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   Uram, előtted van minden kívánságom,
nincs rejtve előtted sóhajtásom.
   Szívem hevesen dobog, erőm elhagyott,
szemem világa sincs már velem.
   Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért. 
Rokonaim is elhúzódtak tőlem.
   Tőrt vetettek, akik életemre törnek,
akik vesztemet akarják,
hiábavalóságot prédikáltak28
és csalárd terveken gondolkodnak mindennap.
   De én meg sem hallom,
mintha süket volnék,
olyan vagyok, mint a néma,
aki nem nyitja ki száját.
   Olyan vagyok, mint aki nem hall,
és szájában nincs ellenvetés.
<175>  Mert benned reménykedem, Uram,
te hallgass meg engem,29 Uram Istenem!
   Bárcsak ne nevetnének rajtam,
Ha lábam meginog – gondoltam –,
ne lennének dölyfösek velem szemben.
   Szenvedésre születtem,
Fájdalmam szüntelenül a szemem előtt van.30
   Bizony, megvallom  bűnömet,
bánkódom vétkeim miatt.
   De ellenségeim életerősek,
sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek.
   Rosszal ﬁ zetnek nekem a jóért,
rám támadnak, pedig én jóra törekszem.
   Ne hagyj el engem, Uram,
Istenem, ne légy távol tőlem!
   Siess segítségemre,
Uram, szabadítóm!
 28 MBT: arról beszélnek, hogy ártsanak nekem.
 29 MBT: te majd megfelelsz nekik.
 30 MBT: hiszen már közel vagyok az elégéshez, szüntelenül gyötör a fájdalom.
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Ezt a zsoltárt imádkozta Krisztus bűneinkért vállalt szenvedésében és  töredel-
mében. Az hát a helyes szabály, hogy az ember úgy hallgassa mindegyik zsoltárt, 
mintha Krisztus szájából hallaná, és úgy ismételgesse, ahogy a  gyermek utánozza 
apja imádságát.
De nem ismételheti imádságát, ha  bűnbánatban és szenvedésben nem hason-
latos hozzá. Azért festi le ez a zsoltár a legvilágosabban az igazán bűnbánó szív 
állapotát, szavait, tetteit, gondolatait és magatartását.
 Uram, ne feddj meg felindulásodban! Ez alatt szavakkal való feddés ér-
tendő, amiképpen a gonosztevőt korholják. Ne ostorozz lángoló haragodban! 
Ez tettleg történik, mint a . zsoltárban (Zsolt ,): „Majd így szól hozzájuk 
haragjában” – ez a feddés szóban –, „izzó haragjában így rémíti meg őket” – ez 
pedig a fenyítés tettel és  cselekedettel.
 Mert nyilaid belém hatoltak. Isten beszéde, amellyel az Írásban korhol és 
fenyeget, az ő „nyilai”. Aki azokat érzi, felkiált: „Uram, nem feddj meg felindu-
lásodban!” De csak az érzi, „akinek a szívébe hatoltak”. Ezeket a lágyszívűekbe 
lövi Isten. Az Isten félelme nélkül való keményszívűekről azonban lepattannak, 
mint a kemény szikláról; és ez mindaddig így marad, amíg az igék pusztán emberi 
 prédikáció által szólnak, anélkül, hogy Isten közreműködnék, és beléjük lőné.
<176> És rám nehezedett kezed: nem csupán haragvó szavad talál nagyon 
is szíven, hanem haragvó tetteid is állandóan szorongatnak és reám nehezednek. 
Kétféle szenvedés ez: külsőleg a cselekedetek, a  test  üldöztetése, belül pedig a 
 lélek félelme Isten szavától. Mert minden külső szenvedéssel belső is párosul; 
mert ha Isten kívül támad ránk, megretten a szív, hogy bűnével érdemelte ki 
Isten haragját. Így aztán ránk szakadnak a súlyos igék és fenyegetések is, amikor 
a külső büntetés elér minket. Azért könyörög először a belső szenvedés miatt.
 Nincs ép hely testemen. Akár az első (bűnbánati) zsoltárban: „Könyörülj 
rajtam, mert elcsüggedtem” (Zsolt ,); mert a test beteg és gyenge a szenvedésre, 
és nem tudja a büntető Isten kezét és csapását elviselni. Sújtó haragod miatt: 
vagyis a te büntetésed láttán. Ez a „miatt” szó az Írásban a jelenvalóságot vagy 
a kézzelfoghatóságot jelenti.
Nincsen sértetlen csontom: vagyis nincs a léleknek belső tartása, amint az első 
(bűnbánati) zsoltár mondja: „Gyógyíts meg engem, mert reszketnek tagjaim.” (Zsolt 
,) Vétkem miatt. Mert Isten nyilai és haragos szavai a szív  bűnét jelenvalóvá teszik, 
s ebből támad a  lelkiismeret és a lélek minden erejének belső nyugtalansága és belső 
ijedtsége; Isten keze, a büntetés külső formája egészen beteggé, szenvedővé teszi a 
testet. Ha ez a helyzet, akkor jól áll az ember dolga. Hiszen Krisztussal is így volt.
 Mert bűneim összecsaptak fejem fölött: egészen alányomtak engem, és 
számosabbak, erősebbek nálam. Ez mind a „nyilaktól” van; azoktól olyan sok, 
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nagy s erős lesz a bűn, hogy az ember maga sem tanácsot, sem segítséget nem 
tud ellenük, hanem elalél.
És súlyos teherként nehezednek rám, súlyosabban, mint ahogy el tudom 
viselni. Akár a . zsoltárban: „Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod 
vétkeinket.” (Zsolt ,) <177> Így tapos bennünket lábbal a  bűn, míg el nem 
jő a  kegyelem, és az nem tapossa lábbal a bűnt, és kiemeli fejünket belőle, hogy 
nekünk legyen hatalmunk rajta, ne pedig annak mirajtunk, és ne az uralkodjék. 
De azok, akik halottak  bűneikben, vagy pedig túlságosan szentek, nem éreznek 
ebből semmit. Milyen csodálatos azért: akinek nincsen bűne, az érzi és tud róla, 
aki pedig bűnös, az nem érzi és nem tud róla. Lehetetlenség volna ugyanis, hogy 
a zsoltáros a bűnre és a bűn ellen panaszkodjék, hogyha nem élne  igazságban 
és kegyelemben. Mert egy  ördög sem űzi ki a másikat, egy bűn sem árulja be a 
maga fajtáját, és nincsen farkas, aki a másikra kígyót-békát kiáltana. És mégsem 
lehetséges, hogy bűntelen volna, mikor éppen ellene kiáltozik. Mert költött, kita-
lált beszéddel csak nem szólhat Isten előtt; igaznak kell lennie, hogy úgy bűnös, 
amint megvallja, s ugyanakkor annak is igaznak kell lennie, hogy bűn nélkül való. 
Amiképpen Krisztus valójában egyszerre volt igazán élő és halott, úgy kell egyben 
bűnösnek és bűntelennek lennie az igaz kereszténynek. 
 Megbűzhödtek, elgennyedtek sebeim. Miképpen sebek és daganatok rot-
hadnak, gennyednek és bűzlenek a  testen, úgy romlik meg az emberi természet 
gonosz gyarlósága, és „megbüdösödik”, ha nem ápolják és gyógyítják naponta a 
kegyelem írjával: nem mossuk meg Isten igéjének, az imádságnak és a  bűnbá-
natnak a fürdőjével. Most jár-kel az ember biztonságban, s ﬁ gyelembe sem veszi 
ezeket a tüneteket, mintha csak egészséges volna. Azért így folytatja: 
Oktalanságom miatt, amely nyilvánvaló. Mert a „bölcsesség” az a só és víz, 
amely a sebet tisztítja; ez a bölcsesség semmi más, mint alapos önismeret, amint 
a Példabeszédekben áll: „A szerénységgel bölcsesség jár együtt.” (Péld ,) Ez 
a felismerés ugyanis nem engedi, hogy az ember így megromoljék. „Balgaság” 
pedig az, mikor az ember nem látja meg magát, hanem azt hiszi, hogy teljesen 
egészséges. Ama „nyilak” azonban (Zsolt ,) nyilvánvalóvá teszik ezt a badar-
ságot, s az ember felismeri, hogy mennyire vak volt az önismeretben. Az értelme 
tehát ez: amikor oktalanságomat és önismeretem hiányát észrevettem, arra is 
rájöttem, hogy milyen reménytelenül elmérgesedtek és megbüdösödtek sebeim, 
amit előbb oktalanságomban nem láttam meg. 
 Elcsüggedtem, meggörnyedtem nagyon, mint az olyan ember, aki szo-
morú, és rosszul érzi magát. Az ilyennek a külső tartása is bánatos; lehorgasztja 
fejét, és nincsen kedve felemelni, se látni, se hallani vagy beszélni, hanem csak 
a földre süti szemét.
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<178> Úgy járkálok egész nap, mint aki gyászol. Ez az alapos bűnbánat 
igazi jele. Ilyen volt az evangéliumi vámszedő, aki nem merte felemelni szemét 
(Lk ,), „elcsüggedt” és „meggörnyedt” – inkább a szívével, mint  testileg.
 Derekam égő fájdalommal van tele. Hát ne érezzem magamat rosszul, 
amikor látom, hogy nem találok bensőmben mást, mint  bűnt és gonosz hajla-
mot, amiből Isten előtt csak gyalázatom és szégyenem származik? „Derekam” 
a zsoltárosnál a szívnek gonosz és mélyen gyökerező tisztátalanságát jelenti; és 
amiképpen a tisztaság tisztesség, azonképpen a tisztátalanság csúfság. Ezt a 
belső gyalázatot csak azok nem tekintik nagy dolognak, akik külső tisztaságuk 
miatt önmagukban tetszelegnek, amikor pedig Isten előtt mindenképpen teljes 
tisztaság szükséges. Nincs ép hely testemen. Ezt Pál apostol is mondja Róm 
-ben: „Mert tudom, hogy énbennem, vagyis a testemben nem lakik jó, hanem 
csak gyalázat és bűn.” (Róm ,)
Hogy mindez: sebek, genny, bűz, bűn stb. elvétessék tőlünk, azért vette ma-
gára Krisztus is testében a büntetést hasonló mértékben, amennyi vétket és  bűnt 
testünkben hordozunk. E verseket tehát mindkettőre vonatkoztatta.31 Mert az 
apostol azt mondja (Róm ,), hogy Krisztus teste hasonlóvá lett a mi bűnös 
testünkhöz; az övé a bűn testi gyötrelme, a miénk a bűn lelki kára. 
 Kimerültem, végképp összetörtem, mint a megszomorodott szív, amely 
állandóan nyugtalankodik: nem lel magában mást, csak bajt és nyomorúsá-
got, és levertnek s megalázottnak kell látnia magát. Szívem gyötrelmében 
kiáltozom, miképp az oroszlán bömböl és ordít. Ez akkor van, amikor a szív 
annyira csordultig van szenvedéssel és sóhajtozással, hogy nem bírja már 
magában tartani, hanem kitör panaszos kiáltozása. Ez az egészen tökéletes 
 bűnbánat.32
 Uram, előtted van minden kívánságom, nincs rejtve előtted sóhajtá-
som. Azaz vágyakozásom oly nagy, hogy szavakkal ki nem mondhatom; kérni 
sem tudok már. A szívem…? Te látod, mit mondhatnék még? Nyomorúságom 
nagyobb annál, hogy elmondhatnám. Így mondja az első bűnbánati zsoltár is: 
„Belefáradtam a sóhajtozásba” (Zsolt ,), mintha ezt mondaná: „sóhajtozás 
közben tele voltam szenvedéssel és nyomorúsággal.”
<179>  Szívem hevesen dobog: az erős szív bizakodik és biztos; ha ellen-
ben a szív bágyadt és bánatterhes, akkor ez meg is látszik rajta, és hánykolódik 
 31 Luther szerint a bűnösök nevében Krisztus mondja a zsoltárt (lásd a magyarázat elejét), a 
„mindkettőre” tehát azt jelenti: Krisztusra és a bűnös emberre.
 32 A  skolasztikus teológia megkülönbözteti a tökéletes bűnbánatot, a bűnök miatti őszinte  tö re-
del met attól a megbánástól, amelyet a büntetéstől való  félelem vagy a mennyei jutalom reménye kelt.
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a nyugtalan küszködésben. Hordóhoz hasonlít, amit ide-oda ráznak, felboríta-
nak és folyton lóbálnak, mert sok és nagy oka van szenvedésének, amely egyik 
nyugtalanságból a másikba űzi.
Erőm elhagyott, úgyhogy a szívem önerejéből képtelen elcsendesedni és 
megnyugodni. Krisztus is így szól: „Szívem, mint a viasz, megolvadt bensőmben, 
s az erőm elszikkadt.” (Zsolt ,–) Ezt mind ama „nyilak” teszik (Zsolt ,); 
azok okozzák ezt a benső nyomorúságot.
Szemem világa sincs már velem, vagyis tanácstalan lettem. Azelőtt, ami-
kor még erős volt a szívem, segíthettem magamon a magam erejéből, tanácsot 
meríthettem a magam bölcsességéből, és vigasztalódhattam a magam belátása 
alapján. Ez most mind odavan; vigasztalás, segítség, tanács nélkül állok most, 
mert a te kezed, a te nyilaid nehezednek reám.
De ez a két szenvedés sem elég. Hozzájárul a harmadik s legnagyobb is, amit 
a szenvedőnek szenvedésében el kell szenvednie: 
 Szeretteim és barátaim félreállnak, mert csapás ért. A szenvedő em-
bernek méltán kijár az együttérzés, könyörület és segítség, különösen legjobb 
barátaitól. A valóságban azonban senki sem lesz nagyobb ellenséggé, mint a 
„barátok”. Mert ki volna inkább barátja az  igazságosságnak, igazságnak, bölcses-
ségnek, s kinek volna több joga segítségükre lenni, mint az igazaknak, bölcseknek, 
igazságosaknak? Márpedig senki sem harcol elszántabban az igazi igazság ellen, 
mint az igazak (már akik annak nevezik és tartják magukat); senki sem ellensége 
annyira az igazi bölcsességnek, mint a „bölcsek”: képtelenek elviselni a valójában 
igaz ember beszédét,  cselekedetét és életét, mert nem akarnak sem bűnösök, sem 
bolondok lenni. Erre gondol a zsoltáros azzal, hogy „félreállnak, mert csapás ért”, 
vagyis hogy ellenségei és  üldözői lettek szenvedő életének, dőreségnek tartották 
azt, és el akarták pusztítani.
Rokonaim is elhúzódtak tőlem. Ezek azok a bizonyos „barátok”, akiknek 
közel kellene lenniük, de messze kitérnek előle. Mert ellenségei a  keresztnek, és 
üldözik mindenkiben, aki hordja, abban a hitben, hogy helyesen cselekszenek 
így. Ezt már Krisztus élete is példázza: természet adta barátai, a zsidók üldöz-
ték őt. Azért mondja róluk a . zsoltár: <180> „Nem volt gondja arra, hogy 
másokkal szeretettel bánjon, hanem a nyomorult és szegény embert, a megtört 
szívűt  halálba kergette.” (Zsolt ,) És a . zsoltár: „Mert azt üldözik, akit 
megvertél, annak a kínjáról beszélgetnek, akit megsebeztél.” (Zsolt ,) De 
nem is lehetett másképp: a lelki gazdagoknak üldözniük kell a lelki  szegényeket, 
miként Ézsaunak Jákóbot.33
 33 Az első boldogmondást (Mt ,) Luther itt a pátriárkák példájával világítja meg (Móz ).
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 Tőrt vetettek, azaz minden hatalmukat és tudományukat bevetették, s 
nem fukarkodtak se szóval, se cselekedettel, akik életemre törnek, akik lelkem 
romlását keresték. Tettleg akadályoznak engem, s szavakkal  kísértenek, amint 
következik: akik vesztemet akarják, vagyis akik rosszat kívántak a lelkemnek, 
noha az  üdvösségemet akarták elősegíteni általa. Hiszen emiatt vitatkoznak a 
zsidók Istvánnal (ApCsel ,–); s az önmaguk szerinti bölcsek mindig közbe-
szólnak és ellene mondanak a tényleg igaznak, hogy semmivé tegyék beszédét, 
és saját szavukat bizonygassák, amely pedig rossz és lélekrontó.
Hiábavalóságot  prédikáltak.34 Nem akarják a  keresztnek és a képmutatás 
nélküli  alázatnak az útját hirdetni vagy tanítani, hanem a saját maguk cselekede-
tét és  igazságát. Pedig ez beképzelt és „hiábavaló” tanítás, mert nem teszi bölccsé 
és igazzá az embereket, hanem inkább akadályozza és  üldözi Isten bölcsességét 
és  igazságát.
És csalárd terveken gondolkoznak mindennap. Sohasem tanítanak mást, csak 
azt, ami a kegyelemmel ellenkezik, de az igazság és az igazságosság látszatában. 
Azért „csalárdság” ez a lelkek számára és „hiábavalóság”, ami nem termi meg azt, 
amit megtévesztően ígér; ez bizony annyi, mint tőrt vetni a lelkeknek, és minden-
áron kárukra, vesztükre törni. Mert szorgalmasabban prédikálják  hazugságaikat, 
mint mások a tiszta igazságot, és erre fordítják minden erejüket. Csalárdság az, 
ami jónak látszik, és mégsem jó – ez pedig mindig akkor történik, amikor a  jócse-
lekedetekről tanítanak, Isten  kegyelmének és  irgalmának hirdetése nélkül. 
 De én meg sem hallom, mintha süket volnék, vagyis hamis, szépen 
csengő szavaikat nem fogadtam be, megmaradtam a te igazságod mellett, miként 
Krisztus mondja Jn -ben bárányairól, hogy nem az idegen tanítók szavára 
hallgatnak, hanem az ő szavára (Jn ,.).
<181> Olyan vagyok, mint a néma, aki nem nyitja ki száját, hallgattam és 
nem mondtam ellent nekik, mert erőszakosan és kérlelhetetlenül szorgalmazták 
ügyüket. Mert az ember ne szórja a szentet a kutyáknak, sem a drágagyöngyöt 
a disznók elé (Mt ,). Továbbá: „Süket fülekre ne fecséreld szavad!”, mondotta 
Salamon.35
 Olyan vagyok, mint aki nem hall, és szájában nincs ellenvetés. E két 
vers arról panaszkodik, hogy mindig azok kerülnek felülre, akik az igaz tan és a 
valódi igazság ellen tanítanak; hogy többre becsülik őket, és több a hallgatójuk, 
mint a valóban igazaknak. Mert a kisebbség követi az igazságot, a többség az 
 34 MBT: arról beszélnek, hogy ártsanak nekem.
 35 Bizonytalan, melyik helyre gondolt itt Luther, talán Péld , vagy valamelyik másik „hallgatni 
arany” tartalmú közmondás: Péld ,; ,; ,; ,.
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 igazság látszata után jár. Ez tehát az értelme: nemde siralmas az, hogy az igazság, 
amelynek pedig egyedül volna szabad szólnia, hallgatni kénytelen? A csalás-ámítás 
pedig nem tűr beleszólást, rosszallást, ellentmondást. Kierőszakolja, hogy csak 
őt hallgassák, és egyedül akar szólani. Azért olyan lettem, mint a néma és süket 
ember. Mert nincs merszem szólani, a beszédükre hallgatni meg nem tudok s nem 
is akarok. Hogy azonban e két verset nem a  kereszten függő Krisztus mondta a 
szó  betű szerinti értelmében, az nyilvánvaló. Mert nem ámítást és üres szavakat 
hallott ő akkor, az ugyanis mindig valami hamis látszatba burkolózik, hanem 
nyílt gyalázást és gonosz beszédet, a jónak minden látszata nélkül. „Hallani” és 
„szólani” e helyen annyit jelent, mint „tanítványnak”, illetve „mesternek” lenni. 
„Nem hallani” azt jelenti: nem akarok tanítvány lenni, „nem szólani” azt jelenti: 
nem akarok mester lenni.
 Mert benned reménykedem, Uram, azért nem hallom meg őket, és hall-
gatok. Mert nem akarom, amint ők tanítják és cselekszik, a magam vigasztalását 
tulajdon bölcsességemre, tisztességemre és  igazságomra bízni, hanem egyedül 
tereád és a te  kegyelmedre. Te hallgass meg engem,36 én Istenem és Uram: 
Reménységemet nem fogod semmivé tenni, hanem válaszolsz kérésemre, és eleget 
teszel neki. Az én dolgom kérnem és várnom téged és a te kegyelmedet. A te 
dolgod pedig, hogy meghallgass, kérésemre válaszolj, és reménységem beváltsad. 
Akik azonban önelégültek, és semmiben szükséget nem éreznek, azok nem is 
várnak, nem is remélnek semmit; azért nem is hallgatja meg őket senki, nem is 
válaszol nekik senki, nem is elégíti ki őket senki; hiszen már mindenük megvan. 
 Mert azt gondoltam: ez volt a gondom, s így gondolkodtam magamban: 
ó, adná Isten, hogy ne telnék örömük bennem! Bárcsak ne nevetnének rajtam! 
<182> Hogy végül is igazuk ne legyen, hanem megszégyenüljenek, amint az első 
 bűnbánati zsoltárban áll (Zsolt ,), és röstelkedniük kelljen, ha a valódi  igazság 
megismerésére eljutnak, amelyet énbennem annyira  üldöznek, és  hamisságuk 
megismerésére, amelyet oly nagyra értékelnek! 
Ha lábam meginog, ne lennének dölyfösek velem szemben. Vagyis féltem 
tőle, és megmondtam, hogy a lábam talán meginoghat, s nem tudnék az igazság 
mellett kitartani. Ha ez megtörténnék, akkor fennhangon dicsekednének, hen-
cegnének és kérkednének fölöttem. Mivel azonban beléd vetem reménységemet, 
hallgass hát meg, én Istenem, és ne engedj odáig jutnom, hogy kárörömüket és 
dicsekvésüket lelhessék bennem! Elégedj meg azzal, hogy gyűlölnek és üldöznek 
engem az igazságért; ne engedd, hogy még igazuk is legyen! Hiszen nincsen nekik 
igazuk, mert önmagukban bizakodnak és nem tebenned. 
 36 MBT: te majd megfelelsz nekik.
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 Szenvedésre születtem, és fájdalmam szüntelenül a szemem előtt van.37 
Nem szabadkozom a szenvedéssel és a büntetéssel szemben, vállalom és kész 
vagyok rá. Bizony, méltányos és jogos, hogy szenvedjek, szinte „szenvedésre szüles-
sem” és rendeltessem, mert telve vagyok  bűnnel. A bűnösnek pedig kijár Istentől a 
maga büntetése és szenvedése. Én csak azt kérem, hogy ne azoknak legyen igazuk, 
akik ellenségei a szenvedő,  alázatos és megfeszített életnek, mintha éppen őnekik 
volna igazuk, és nem szenvedést, hanem békességet és tisztességet érdemelnének. 
De hogyan van a „fájdalmam szüntelenül a szemem előtt?” A zsoltáros azt akarja 
mondani: Szemem előtt van, amitől fájdalmam származik, s amitől szenvednem 
kell: a bűneim. 
 Bizony, megvallom  bűnömet, bevallom s nem is akarom tagadni, hogy 
bűnös vagyok, s magamnak semmi  igazságot nem tulajdonítok; s amiért mindig 
szenvednem kell, annak az az oka, hogy telve vagyok  bűnnel. Bánkódom vétkeim 
miatt, amint a következő, negyedik bűnbánati zsoltárban áll: „Bűneim mindig 
szemem előtt vannak, s meg akarom vallani bűnömet.” (Zsolt ,) Ugyanazt 
jelenti, mint ez a vers. Nos hát, a bölcs, igaz és szent kevélykedők „készek” 
békességet és nyugalmat, kényelmet és tisztességet elfogadni, és nem látnak 
semmit, ami szomorítaná és bántaná őket, hanem csak azt, ami kívánatos és 
tetszetős a szemükben. Hiszen elrejtik a bűnüket, és nem „vallják meg”, nem is 
gondolnak arra, hanem csak a maguk kiválóságára meg a másik ember bűnére 
(amint a következő vers mondja). Viszont a helyes alapon álló ember e két vers 
szerint éppen az ellenkező. <183> Szent Pál apostol is így mondja (Róm ,), 
hogy  bűn lakozik őbenne, és hogy ez foglyul ejtette, pedig ő semmi rosszat nem 
tett, hanem ellenkezőleg, sok jót. Krisztus is megparancsolja minden hívének 
(Lk ,), hogy gyűlöljék meg lelküket. Márpedig semmi más nem gyűlöletes, 
egyedül csak a bűn. Honnét kerül hát a bűn az igaz emberbe, hogy azt meggyű-
lölhesse? (Mert Krisztus nem azt mondja, hogy csak a régi  bűneiket gyűlöljék, 
a már megbántakat és amelyekért már bocsánatot nyertek, hanem a lelküket és 
életüket, amely kétségkívül most is bennük van.) Ezeket a bűnöket a kevélykedők 
semmibe sem veszik. Nyugodtan járnak-kelnek, és azt mondják, hogy ezek csak 
„mindennapi bűnök”, és nem Isten parancsolata ellen vétők. Ha ez igaz, akkor 
miért parancsolja Krisztus, hogy gyűlöljük őket, és miért panaszkodik az apostol, 
hogy rabul adatott nékik? (Szerintük nincs is parancsolat a „mindennapi bűnök” 
ellen, és azok nem is ejtenek rabságba senkit.) 
 De ellenségeim életerősek, sokan vannak, akik ok nélkül gyűlölnek. 
Vagyis sokat szenvedek, és rosszul megy sorom, de ellenségeimnek jó dolguk van, 
 37 MBT: hiszen már közel vagyok az elégéshez, szüntelenül gyötör a fájdalom.
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amint azt Jeremiás  és Habakuk  leírja (Jer ,; Hab ,–). Ők „élnek”, én 
halódom szüntelen. Ők hatalmasak és „erősek”, engem szüntelenül megaláznak. 
Ők tisztességben, én gyalázatban, ők békességben, én békétlenségben; ők „sokan 
vannak”, és sokan húznak hozzájuk, akik dicsérik őket, és velük tartanak; én 
magamban állok, elhagyottan, és senki sem tart velem vagy ragaszkodik hozzám. 
Ennyire egyenlőtlenül és másképpen áll a tényleges, valódi szent a látszólagos, 
hamis, öncsaló szentekkel szemben. 
 Rosszal ﬁ zetnek nekem a jóért, rám támadnak, pedig én jóra törek-
szem. Az önmagukban bölcsek és önelégedettek nem is tudnak mást, mint 
„jóért rosszal ﬁ zetni”. Mert az igaz tanítás, amellyel a legjobbat nyújtja nekik az 
ember, és igazán javukra szolgál, ami pedig bizony „jó”, azt  üldözik és gyűlölettel, 
gyötréssel viszonozzák. Amellett rágalommal rossz hírbe hoznak mindenkit, 
aki ezt a „jót” keresi és követi. Mert ez a jó nem nyilvánvaló, hanem elrejtetett 
a  kereszt alatt és az Istenben való megsemmisülésben. De ők nem akarnak 
életükben és tisztességük látszatában megsemmisülni. Ők is akarnak valakik 
lenni, pedig inkább haragszanak és bajt okoznak. Amellett úgy vélik, hogy „a 
jóra törekszenek”, pedig az a valóságban gonosz és önmaguk romlása. Elkerüli 
azt az igaz, ők pedig ezért rossz hírbe hozzák. 
 Ne hagyj el engem, Uram, Istenem, ne légy távol tőlem! Magányos 
ember vagyok, akit mindenki cserbenhagyott és megvet. Karolj fel azért, és ne 
hagyj magamra engem! Istennek az a természete, <184> hogy a semmiből alkot 
valamit. Aki azért még nem lett semmivé, abból nem is alkothat az Isten vala-
mit. Az emberek azonban a valamiből formálnak másvalamit, de az mind csupa 
haszontalanság. Azért Isten csak az elhagyottakat karolja fel, csak a betegeket 
gyógyítja meg, csak a vakokat teszi látókká, csak a halottakat élőkké, csak a  bű-
nösöket igazakká, csak a tudatlanokat bölcsekké, röviden: csak a nyomorultakon 
könyörül, és csak azoknak ad  kegyelmet, akik szűkölködnek kegyelem nélkül. 
Azért a fennhéjázó, bölcs és igaz szent nem lehet Isten nyersanyagává, és nem 
érheti meg soha, hogy Isten munkálkodjék őbenne. Az ilyen ember a saját  cse-
lekedeteinek hínárjában marad, és költött, festett, hamis kirakatszentet formál 
önmagából: azaz álszent képmutatót.
 Siess segítségemre, Uram, szabadítóm! „Siess segítségemre”, mert a többi 
mind arra siet, hogy megrontson engem. Mert ott nincsen Isten segítsége, ahol 
emberi segítség van, hanem csak ott, ahol az embert más vagy önmaga üldözi. 
Mert Isten nem a gazdagok atyja, hanem a  szegényeké, özvegyeké és árváké; a 
gazdagokat elküldte üres kézzel (Lk ,). „Uram, szabadítóm”: vagyis  üdvössé-
gemet, szabadulásomat sem önmagamban, sem másban nem keresem, hanem 
egyedül csak tenálad. Így áll ez a . zsoltárban is: „Hallgass meg, mert hozzád 
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kiáltok, igazságos Istenem!” (aki ti. az  igazságot adja). (Zsolt ,) A kevélyeknek 
azonban elég  üdvösségük, elégültségük van önmagukban. Az ő üdvösségük nem 
az Isten üdvössége. Önmaguknak szerezték, mert semmiképpen sem kárhoz-
tatnák magukat. Isten azonban csak az elkárhozottakat üdvözíti. Nem mintha 
ezek – miképpen egyesek mondják – csak gondolnák magukat kárhozottaknak, 
noha valójában üdvözültek, hanem valójában is elkárhozottak. Ez nem költött 
önértékelés. Mert Istent nem lehet félrevezetni. Úgy kell lennie, ahogyan gon-
dolják, ha másképp volna, Isten színe előtti képmutatás és hazugság lenne.
A negyedik bűnbánati zsoltár (Zsolt )38
   Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem,
töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!
   Teljesen mosd le rólam  bűnömet,
és vétkemtől tisztíts meg engem!
   Mert tudom, hogy hűtlen voltam,
és vétkem mindig előttem van.
<185>  Egyedül ellened vétkeztem,
azt tettem, amit rossznak látsz.
Ezért igazad van, ha szólsz,
és jogos az ítéleted.
   Lásd, én  bűnben születtem,
anyám vétekben fogant engem.
   Te pedig a szívben levő igazságot kedveled,
és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.
   Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek,
moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó!
   Engedd meg, hogy vidámságot és örömet halljak,
és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél!
   Rejtsd el orcádat vétkeim elől,
töröld el minden  bűnömet!
   Tiszta szívet teremts bennem, Istenem,
és az erős lelket újítsd meg bennem!
   Ne vess el orcád elől,
szent lelkedet ne vedd el tőlem!
 38 Ps. . Miserere mei Deus (Vulg). Weltler Ödön fordítása.
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   Vidámíts meg újra szabadításoddal,
támogass, hogy lelkem készséges legyen,
   hogy taníthassam utaidra a hűtleneket,
és a vétkesek  megtérjenek hozzád.
   Ments meg a vérrokonoktól,39
ó, Isten, szabadító Istenem!
És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.
   Nyisd meg ajkamat, Uram,
és dicséretedet hirdeti szám.
   Hiszen a véres áldozatot nem kedveled,
és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.
   Isten előtt a  töredelmes  lélek
a kedves áldozat.
A töredelmes és megtört szívet
nem veted meg, Istenem!
   Tégy jót a Sionnal kegyelmesen,
építsd fel Jeruzsálem kőfalait!
   Akkor majd kedveled
a helyesen bemutatott áldozatokat,
és az égőáldozatot és a többi áldozatot. 
Akkor majd áldozhatnak oltárodon borjakat.40
 Könyörülj rajtam  kegyelmeddel, Istenem! Az őszinte és  bűnbánó szívet sem-
mi sem foglalkoztathatja jobban, mint  bűne és  lelkiismeretének nyomorúsága. 
Ezért e szavakat senki sem mondhatja komolyan, aki szívében érez még vala-
milyen képességet vagy kiutat, ezért nem süllyed a nyomor mélyére, hanem talál 
még vigasztalásmorzsát Isten  irgalmasságán kívül. <186> Az ige értelme tehát 
ez: ó, Istenem, senki emberﬁ a, semmilyen teremtmény nem képes segíteni rajtam 
vagy megvigasztalni; oly nagy a nyomorúságom. Hiszen bajom nem  testi, sem 
átmeneti, ezért könyörülj hát te rajtam, aki Isten vagy és örökkévaló. És egyedül 
te segíthetsz rajtam. Irgalmad nélkül minden dolgom borzalmas és keserves. De 
nem „csekély” kegyelmet kérek tőled, amely testi és átmeneti nyomorúságomon 
megkönyörül – hanem könyörülj rajtam a te nagy irgalmasságoddal, amellyel 
lelkem ínségén könyörülsz.
 39 MBT: ments meg, mert vért ontottam. 
 40 MBT: és az égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
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Töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Előbb az irgalom nagyságát, 
most sokaságát emeli ki. Mindezek ama alapos  bűnbánatnak a szavai, amely Isten 
 kegyelmét növeli és szám szerint is sokasítja azzal, hogy saját bűneit nagynak és 
soknak mutatja. Mivel, mint azt az apostol mondja: „ahol megnövekedett a  bűn, 
ott még jobban kiárad a kegyelem.” (Róm ,) Azért nemigen ízlik a gőgösöknek, 
öntelteknek a kegyelem, mivel bűneiket még nem utálták meg.
 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! 
Az előbbiekben a zsoltáros mint olyan ember, aki újat akar kezdeni, kért ke-
gyelmet és bocsánatot az elkövetett  bűnökre és az új élet kezdetére. Mostantól 
pedig szinte egészen a zsoltár végéig mint valaki, aki növekedni szeretne, kéri 
a mind alaposabb „megmosdatást” és megtisztítást. Mivel az „első kegyelem”41 
csak bevezetése, kezdete a megtisztulásnak; ebben rekednek meg azok, akik 
csupán a „tényleges”,42 külső bűnt látják, mi több, még a visszaesés veszedelme is 
fenyegeti őket. Ezenfelül még a kegyelmet is elveszítik, mivel megkeményednek 
és gonoszabbá lesznek, mint annakelőtte voltak, bár ezt nem látják, és nincs is 
szándékukban. Helyzetünk valójában a következő: kell, hogy  Ádám kitakarodjék 
– Krisztus pedig betérjen hozzánk. Ádámnak meg kell semmisülnie – Krisz-
tusnak pedig egyedül uralkodnia és jelen lennie. Ezért nincsen vége ebben az 
életben a mosdatásnak és megtisztításnak; mivel a velünk született Ádám azokat 
a  jócselekedeteinket is, amelyeket a megkezdett és növekvő új életben teszünk, 
megrontja és bűnné teszi, ha Isten nem arra lenne tekintettel, hogy a kegyelem 
már elkezdte tisztára mosásunkat.
 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Ez kü-
lönbözteti meg a valódi szenteket az álszentektől, hogy látják nyomorúságukat, 
hogy nem azok, amik lenni szeretnének, illetve aminek lenniük kellene. Ezért 
ítélik el magukat, s nem törődnek mások véleményével. A többiek ezzel szemben 
nem ismerik fel nyomorúságukat, úgy vélik, hogy már olyanok, mint amilyennek 
lenniük kell, folyton szem elől tévesztik magukat, és a többiek gonoszságát bírál-
ják. <187> Így ferdítik el e zsoltárvers értelmét: „Tudom mások hűtlenségét, és 
vétkük mindig előttem van”, s mindez azért van így, mivel saját vétküket hátukon 
hordozzák, s szemükben gerenda van (Mt ,). Így aztán visszájára fordítják ezt 
a kis mondatot: bűnöm mindig előttem látom. Az „előttem”, mint ahogyan azt 
németre  fordítottuk, azt jelenti: „szemem előtt” vagy „szemben”, a szemközt 
látható tárgyat jelenti.
 41 A  skolasztikus teológia megkülönbözteti az „első kegyelmet” az emberben folyamatosan mun-
kálkodó kegyelemtől (gratia praeveniens et subsequens).
 42 Az aktuális és az eredeti  bűn megkülönböztetése (peccatum actuale et originale).
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 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ez a vers 
arra tanít, hogy külső  jócselekedeteinket alapjában semmire se becsüljük, s azt 
a dicséretet és tisztességet, amelyre emberek érdemesítik őket, ne higgyük el. 
Mivel azok tisztátalanságban és  bűnben születnek, Isten sem tartja őket jónak, 
kivéve ha mi nem értékeljük őket semmire. Ezért az a magyarázat, amely ezt a 
verset kizárólag a külső  bűnökre vonatkoztatja, teljességgel helytelen, mert ami 
a külső vétkeinket illeti, kétségen felül áll, hogy azokkal nemcsak Isten ellen, 
hanem emberek ellen is vétkezünk, és gonoszt cselekszünk. 
Ezért igazad van, ha szólsz, s jogos az ítéleted. Mit jelent ez? Istennek tán 
csak akkor van igaza, amikor mi, bűnösök vétkezünk? Vagy ki kérdőjelezi meg 
Isten ítéletét? Hogy Istent, ami létét és lényegét illeti, senki sem ítélheti meg vagy 
igazolhatja, nyilvánvaló. Mivel ő az örökké érvényes, valóságos és soha meg nem 
változtatható  igazságosságában önmagának s minden dolgoknak legfelsőbb bírája. 
De szavával és tetteivel az  önigazoló, beképzelt emberben állandóan ellentmon-
dásba, ellenállásba, bírálgatásba és ítélkezésbe ütközik, s így közte és azok között 
szakadatlan perpatvaros bírósági tárgyalás folyik szava és tettei miatt. Ezzel az 
„igazad van, ha szólsz” mondattal az jut kifejezésre, mintha ezt mondanánk: 
szavadat igaznak, megalapozottnak, jogosnak találjuk és elismerjük.
Most ugyan lehetetlenség mindezeket a szavakat felsorolnunk, amelyeket el-
lentmondás ér az önteltek részéről. Summásan azonban a következők jellemzik: 
az Írás és Isten igéje Krisztus  szenvedésére utalnak, ahogyan önmaga tanúsítja: 
így van megírva: Krisztusnak szenvednie kell, de harmadnapon fel kell támadnia 
(Lk ,). Így hát a  Szentírás nem tartalmaz egyebet, mint a Krisztus szenvedése 
általi  kegyelem és  bűnbocsánat  ígéretét. Csak az üdvözülhet, aki benne bízik, és 
senki más. Ennek az igazságnak: Krisztus szenvedésének és a benne való  hitnek 
ellene mondanak mindazok, akik nem akarnak bűnösök lenni, s különösképpen 
azok, akikben az új élet már kezdetét vette. Nem akarják érvényesnek elismerni, 
hogy bűnösök; nem sóvárognak  félelemmel teljes kívánsággal Krisztus után. Mi-
közben Isten minden igéjében megígérte, hogy Krisztus a bűnösökért hal meg. 
Aki azért többé nem tartja magát bűnösnek, és nem akarja, hogy annak tartsák, 
az Istent hazuggá teszi, önmagát pedig igazsággá; ez azonban a legsúlyosabb bűn 
és minden  bálványimádás feletti bálványimádás. Ezért írta János apostol: „Ha 
azt mondjuk, <188> nincsen bennünk bűn, önmagunkat csaljuk meg, és igazság 
nincsen bennünk.” (Jn ,) Továbbá: „Ha azt mondjuk, nem vagyunk bűnösök, 
hazuggá tesszük őt, s nincs meg bennünk az ő igéje.” (Jn ,)
Ezért szól így a zsoltáros: hogy az önteltségnek ez a borzalmas vétke ne érjen, 
ezért megvallom, hogy  bűnös vagyok előtted, hogy semmi jót nem cselekszem, 
azért, hogy te igazságban megállhass, igazad legyen, s az ellened perlekedőket 
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mind legyőzzed, akik önmagukat tartják igaznak, amikor téged szavaidban 
meghazudtolnak. Istené lesz végül is az  igazság, s felülkerekedik vagy emitt 
jóságával, vagy pedig amott komoly ítéletével, s akkor bizony mit sem használ, 
ha önmagam vagy az emberek előtt vagyok igaz. Erre nem lehet építeni, el kell 
tőle tekinteni s  félelemmel várni, mit tart róla Isten.
 Lásd, én bűnben születtem,  anyám vétekben fogant engem. Íme, ennyire 
igaz, hogy bűnös vagyok előtted, hiszen már születésem, életem kezdete, fogan-
tatásom „ bűnben” történt – nem szólva a szavaimról, tetteimről, gondolataimról 
s további életemről. Rossz fa vagyok (Mt ,–), s természetem szerint a harag 
és a bűn gyermeke; s míg ez a természet és az ilyen állapot bennünk, rajtunk 
megmarad, bűnösök vagyunk, s azt kell kérnünk: „Bocsásd meg a mi  bűneinket” 
stb. (Mt ,), míg a  test meghal s elpusztul. Mivel  Ádámnak meg kell halnia 
és meg kell semmisülnie, mielőtt Krisztus teljesen  feltámad (Róm ,), és ez a 
 bűnbánatra kész élettel kezdődik s a  halállal fejeződik be. Ezért a halál üdvös 
mindazoknak, akik Krisztusban hisznek, mivel nem cselekszik egyebet, mint 
hogy mindazt megemészti s porrá teszi, ami Ádámtól született, hogy bennünk 
egyedül Krisztus lakozzék.
 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled. Azaz a külső igazságosság és a 
láthatóvá vált igazság csupa csalás és ámítás, mivel a belső bűnöket eltakarja, s a 
valódi, tényleges igazságosságnak csak látszata. Ennek ellensége vagy, miközben 
az emberek épp ezt szeretik. Így hát te a belső igazságot szereted, ők ellenben a 
külső  hamisságot; te a létet, ők a látszatot. Ezért nem mondják: előtted bűnös 
vagyok stb. És a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Isten bölcsessége az öntel-
teknek csupán külsőleg nyilatkozik meg, az  alázatosaknak ezzel szemben belső 
igazságában és rejtett titkaiban lesz nyilvánvaló. Ezt olvassuk: a te bölcsességed, 
hiszen valójában nem is a miénk, hanem Istené, aki nekünk adja. Ennek a bölcses-
ségnek „külső” része, hogy az ember sok beszéddel, gondolattal és  cselekedettel 
Istent szolgálni, megközelíteni igyekszik: mindezt pedig külsőleg is látható 
módon, úgyhogy mindenki szabadon <189> követheti; hiszen sokféle ilyen fajta 
külső magatartás és viselkedés létezik. Mindezekben azonban Istent teljesen fo-
nákul, hiábavalóan keresik; bensejükben kevesebbet tudnak Istenről, mint bárki 
más – mivel tulajdonképpen önmagukat keresik, és éppen ily módon igyekeznek 
Isten után, s akarják őt megismerni stb. A bölcsesség belső és rejtett titka nem 
egyéb, mint hogy önmagunkat ismerjük meg alaposan, s ezáltal önmagunkat 
utáljuk meg, minden igazságosságot nem önmagunkban, hanem Istennél keres-
sünk, legyünk önmagunkkal folyvást elégedetlenek, és Isten után vágyakozzunk, 
azaz Istent  alázatosan szeressük, s feledkezzünk meg saját magunkról. Erre a 
belső, ismeretlen igazságosságra valamennyi külső  szertartásban és formában, 
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minden szóban és  cselekedetben csupán utalás történik. Az önteltek azonban 
megmaradnak ennél, megkeményednek ebben, mivel kedves nekik a látszat és a 
képmutatás – ezért gyűlöli Isten őket, aki a valót és az  igazságot szereti.
 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek! Itt a zsoltáros mindjárt egy példán 
mutatja be, amit az előbb mondott. Mintha ezt akarná mondani: Mózes és a 
 törvény  papjai önmagukat és a népet is izsóppal, amelyet a bak vérébe mártottak, 
meghintették (amiért is megtisztultnak tartották magukat). Ez ugyan külső 
cselekedet és képletes tett, de nem maga az igazság, amelyet megjelenít, amelyet 
szeretsz, kívánsz, még csak nem is „bölcsességed titka”, amelyet kinyilatkoztattál 
nekem. Ezért hát hints meg engem az igazi áldozati vérrel, Jézus Krisztus véré-
vel: ettől igazán, teljes alapossággal bensőmben tisztulok meg, minden cseleke-
detem és érdemem nélkül.43 Moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó! 
A kéznek és a lábnak a törvény szerinti külső megmosása nem tisztít meg engem, 
hanem látszatával félrevezeti azokat, akik az általa megjelenített „belsőről” nem 
tudnak, holott az ama valóságos, igaz bölcsesség. Ezért az izsóppal történő külső 
meghintés és a vízzel történő megmosás semmit sem használ a belső megmosás 
és meghintés dolgában – ez mindössze képes cselekedet és puszta jel. Hasonló a 
helyzet minden egyéb külső  szertartással és ceremóniával: nem akarnak egyebet, 
mint hogy Isten megfelelő módon belsőleg hintsen meg, mosson, hasson, szóljon 
és ápoljon a  Szentlélek  kegyelmével. Ebben az értelemben a régi, kedves atyák az 
Ószövetségben képes szemléltetést láttak, s próbálták mögötte Isten bölcsességét 
és a belső, elrejtett igazi értelmet megkeresni.
 Engedd meg, hogy vidámságot és örömet halljak! A külső igazságosság 
minden magatartása és tevékenysége képtelen megvigasztalni a  lelkiismeretet s 
elvenni a  bűnt. Minden tevékenységet s valamennyi  jócselekedetet még beárnyé-
kolja az ijedt, szorongó és remegő lelkiismeret mindaddig, míg te kegyelemmel 
meghintesz, megmosol, s olyan tiszta lelkiismeretet teremtesz bennem, <190> 
hogy csendes suttogásodat halljam: „Megbocsáttattak a te  bűneid.” Ezt senki 
sem észlelheti, csak az, aki meghallja; senki sem láthatja, senki sem képes ezt 
felfogni. Ezt „csak meghallani” lehet, és ez a hallás teremt megvigasztalt, örven-
dező lelkiismeretet s bizalmat Istenben. És megújuljanak tagjaim, amelyeket 
összetörtél, ez azt jelenti, hogy a  lélek minden ereje, amely a bűnterhelt lelki-
ismeret miatt egyidejűleg kimerült és összetört, majd örvendezik és felfrissül, 
ha a lelkiismeret a bűnbocsánat örömét hallja. Hiszen a bűn minden lelkierő 
számára súlyos, szomorú, szorongató teher. Mégsem szabadulhatunk meg tőle 
külső, emberi cselekedettel, hanem egyedül Isten belső munkája által.
 43 Vö. Móz ,; ,–; Zsid ,–.
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 Rejtsd el orcádat vétkeim elől! Ne nézz túl szigorúan  cselekedeteimre, 
mivel azok csupa vétkek, ha azokat színed és ítélőszéked elé állítod. Ezért a 
zsoltáros nem így szól: fordítsd el  bűnömet orcádtól – mintha lenne néhány 
olyan cselekedet, amely kibírná Isten tekintetét, úgyhogy csupán a gonosz tet-
teket kellene elrejteni orcájától, s a jók megmaradhatnának. Annál inkább kell 
orcáját elrejtenie, hogy cselekedeteink s magunk is megállhassunk s megma-
radhassunk. Azaz: ő  kegyelemből nem rója fel nekünk azt, ami természetünk 
szerint ugyan bűn lenne, mint az fennebb olvasható: „Boldog, akinek hűtlensége 
megbocsáttatott, vétke eltöröltetett.” (Zsolt ,) Töröld el minden  bűnömet! 
Engedd el, ami még hiányzik  igazságomból, úgy, ahogyan azt tőled kértem, ti. 
hogy elfordítod orcádat attól a  gonosztól, amely még itt van. Mivel Isten előtt, 
mint már említettem, minden cselekedetünkben megvan az, aminek nem volna 
szabad meglennie (nevezetesen bűnben történnek, mivel ebben születtünk), és 
nincsen meg az, amire szükségünk lenne (nevezetesen a teljes tisztaság, mivel 
 Ádám bűne révén azt elveszítettük).
 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem! Tiszta kéz, szép szavak külső 
megjelenésre nézve könnyen elérhetők, s emberi akarat képes erre; de „tiszta 
szívet”, amely a dolgok iránti minden szeretetről lemondott, ez egyedül a Te-
remtő műve s Isten hatalmában van. Ennek megfelelően mondja az Írás, hogy 
tiszta szíve senkinek sincsen (Móz ,; ,). Ezért mindenki bűnös Isten előtt, 
mivel előtte minden szív nyitott, ahogyan nyilvánvaló az ember előtt a kéz vagy 
a tett. A „tiszta szív”, ama igazság, amelyet Isten szeret (Zsolt ,), ama belső 
igazságosság, amely ugyan e földi életben sohasem érhető el, mégis szüntelen 
keresendő. <191> És az erős lelket újítsd meg bennem! A meggörnyedt  lélek a 
 test, Ádám lelke. Minden dolgában önmaga felé görbed, és a maga hasznát keresi. 
Velünk született. Az erős lélek a jóakarat, amely egyenesen Istenre irányul és 
egyedül Istent keresi. Ezt Istennek kell újjáteremtenie s a szív belsejébe öntenie, 
nehogy szemernyi tettetés legyen lelkünkben, hanem Isten  akaratát szívünk 
mélységéből szeressük.
 Ne vess el orcád elől! Ez történik mindazokkal, akik nem vetik meg önma-
gukat tulajdon szemükben, s nem is tartanak attól, hogy maga Isten veti el őket 
orcája elől, sőt odamerészkednek Isten színe elé, és felmagasztalják önmagukat. 
Ezért aláztatnak meg és vetik el őket – mivel azt hiszik, hogy tiszták, kegyesek, 
megvilágosodottak, és ezért nem vethetők el. A többiek ezzel szemben tudják 
és érzik, hogy bűneik miatt jogosan elvetendők. Így félelmükben elébemennek 
az elvettetésnek, s  alázatos könyörgéssel nyerik el azt, amiről az önteltek úgy 
vélik, hogy saját szentségükkel már kiérdemelték. Szent Lelkedet ne vedd el 
tőlem! Mivel önmagamban romlott vagyok, Lelkednek kell megelevenítenie, 
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megtartania: maga a  Szentlélek nélkül Isten előtt egyetlen ajándék vagy kegye-
lem sem elégséges.
 Vidámíts meg újra szabadításoddal, mivel  Ádám által valamennyien 
elveszítettük szabadságunkat; ezért kell érdem nélküli  kegyelemből újra meg-
kapnunk. A  Szentírás Krisztust nevezi „Isten  üdvösségének”. Ő az Istentől 
adott üdvösség és szabadulás. Benne megvan minden „vigasztalás” és „öröm” a 
 lélek számára, amelynek fájnak  bűnei. Támogass, hogy lelkem készséges le-
gyen, ami annyit jelent: Szentlelked által, aki készséges embereket teremt, akik 
nem a büntetés miatti  félelemből vagy számításból44 szolgálnak Istennek. Mivel 
akik félelemből szolgálnak, csak addig állhatatosak és szilárdak, míg a félelmet 
érzik; hiszen kényszer alatt állnak, és akaratuk ellenére szolgálnak Istennek, s 
valójában, ha pokol vagy büntetés nem létezne, egyáltalán nem szolgálnának 
neki. Hasonlóan azok sem, kik Istent csupán a jutalomért vagy jótéteményei 
reményében szolgálják, ugyancsak nem állhatatosak; ha ugyanis nem tudnának 
jutalomról, vagy elmarad a jótétemény, ők is felhagynak a szolgálattal. Mindezek 
nem örülnek „Isten szabadításának”, nincsen „tiszta szívük”, sem „erős lelkük”, 
hanem jobban szeretik önmagukat Istennél. Akik azonban őszinte jóakaratból 
szolgálják, azok „erősek” az Úr szolgálatában, bárhogyan alakuljon is a helyzet, 
<192> érje őket édesség vagy keserűség; mivel Istentől kapott nemes, „készsé-
ges”, fejedelmi, nem rájuk kényszerített akaratból állhatatosak és állnak helyt. A 
„fejedelmi lélek” szó, amely itt olvasható, a héber  nyelvben önkéntes, készséges, 
kényszerre és ﬁ gyelmeztetésre nem szoruló lelket jelent. Amit a kényszer fog 
össze, az nem tartós, amit viszont a  szabad akarat tart fenn, az megmarad.
 Hogy taníthassam útjaidra a hűtleneket, és a vétkesek  megtérjenek 
hozzád. Mostantól fogva soha többé nem akarom az emberi  igazságosságot és 
emberek „útjait” tanítani, amint azt az önteltek teszik, hanem a kegyelem és 
 igazságosság útját. Hiszen a „vétkesek” csak így jutnak el hozzád és térnek meg 
valójában. Emberi igazságossággal ugyanis mindig csak eltávolodunk Istentől 
– a gőg következtében, amelynek jelen kell lennie ott, ahol nincsen kegyelem.
 Ments meg engem a vérrokonoktól,45 ó, Isten, szabadító Istenem! 
A „vérrokonok” azok az öntelt emberek, akiknek Ádám volta születésüktől fogva 
vérükké vált. Ők mindig is ellenkeznek ezzel a tanítással és az igaz bölcsességgel, 
s aki tanítani akarja őket, számoljon részükről ellenállással és  üldözéssel, mivel 
 44 Eredetileg: ungeordnete Liebe.
 45 MBT: mert vért ontottam. Luther az -es első  fordításban még a „vérrokonok” (Blutverwandten) 
szót használja, később, az -es zsoltárfordításban és az -ös magyarázatban javította ki 
helyesen „a vérontás bűnére” (Blutschuld).
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különösen azt nem akarják eltűrni, hogy amit cselekszenek, az semmi, hogy 
ők még nem állnak a  kegyelem állapotában, sokkal inkább  testi mivoltuknak 
és „vérrokonságuknak” megfelelően csupán emberi belátásuk alapján és külső 
látszatra kegyesek; ezt becsülik nagyra, s elvárják, hogy őket is nagyra becsül-
jék. Ezért szól így a zsoltáros: Isten, szabadító Istenem, azaz akitől  üdvösségem 
egyedül függ, nem pedig tőlem, sem igaz voltomtól, de nem is valamilyen más 
teremtménytől. Szabadíts meg a „vér gyermekeitől”, mivel ezek  önigazságukra 
építik üdvösségüket, s azért állnak ellen ennek a tanításnak, amely csak a bűnö-
söket hívja  megtérésre, pontosan úgy, ahogyan a zsidók az apostoloknak álltak 
ellen, a pogányok a mártíroknak, az  eretnekek a egyházatyáknak, és ahogyan 
az önteltek az egyszerű igazakkal ma is teszik. És igazságodat ujjongva hirdeti 
nyelvem. Tehát: nem akarom többé emberek igazságát hirdetni, tetteiket dicső-
íteni, egyedül a te művedet! Elmondom, nincsen nagyobb  igazságosságodnál, 
amely által minden  megigazult igaz, amelyen kívül mindenki más bűnös. Mert 
akit te meg nem igazítasz, az  cselekedeteiből soha sem lesz igaz. Ezért is hívják 
a „te igazságodnak”, mivel kegyelemből adod meg nekünk azt, amit cselekedete-
inkkel soha el nem érhetnénk. Ezért hát: 
 Nyisd meg ajkamat, Uram! Adj erőt és bátorságot, hogy szabadon és 
merészen  prédikáljak a „vérrokonok” ellen. 
<193> És dicséretedet hirdeti szám. A te erőddel elég merész leszek minden-
kit rendre utasítani s arról meggyőzni, hogy  bűnösök, s nincsen bennük semmi, 
ami dicséretet és tiszteletet érdemelne – inkább szégyent és büntetést érdemel-
nek. Azután ismerjék végre fel, hogy dicséret és magasztalás egyedül téged illet, 
mivel az igazságosság és bölcsesség stb. csak a tiéd! Mivel téged senki sem dicsér-
het és magasztalhat csak úgy, hogy önmagát ne szidalmazza és csúfolja; senki 
sem tulajdoníthat neked bölcsességet és igazságosságot másként, ha nem mond 
le önmagáról, s nem tulajdonít önmagának csupa  bűnt és esztelenséget. Ilyen 
dicséretet s ilyen tiszteletet terjesszen nyelvem rólad, ha szám megnyitod. Akit 
ugyanis Isten nem küld, akiben ő nem szól, az képtelen ezt a tanítást hirdetni s 
Isten részére dicséretet begyűjteni. Ez a legnagyobb, amit Istenért tehetünk, s 
ezt kívánja leginkább tőlünk. Hogy a dicséretet, tisztességet s minden jót, ami 
csak létezik, neki tulajdonítsuk. Ezért is mondja a zsoltáros: 
 Hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, 
nem vennéd szívesen. Azt akarod, hogy ne önmagunknak, hanem egyedül neked 
áldozzunk dicséretet és tisztességet igazságodért és bölcsességedért. Ezért nem 
keresed az áldozatot, még kevésbé a többi jelentéktelen jócselekedetet, noha az 
áldozat a legnagyobb. Könyörülni akarsz, és nem ítélkezni. Nem arra vagy tekin-
tettel, mennyire akarunk mi igazak lenni, hanem arra, mennyire leszünk majd 
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igazak teáltalad. Úgyhogy téged dicsérjünk és magasztaljunk, s hogy semmit 
ne „adjunk” neked, hanem mindent tőled kapjunk:  igazságosságot, bölcsességet, 
igazságot, érdemet,  jócselekedetet stb. Ezért: 
 Isten előtt a  töredelmes  lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört 
szívet nem veted meg, Istenem! Mintha ezt akarná mondani a zsoltáros: min-
dent „megvet” Isten, kivéve azt a „szívet”, amely „töredelmes és megtört”: mivel az 
ilyen neki adja a dicséretet – önmagának pedig a vétket. Az ilyen semmit sem ad 
Istennek, csak elfogad tőle. Isten is így akarja ezt, hogy valóságosan Isten legyen, 
hiszen Istenhez az méltó, hogy adjon, nem pedig, hogy kapjon.
 Tégy jót a Sionnal  kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait! Ha 
a gőgös szentek ezt a tanítást nem akarják elfogadni, ráadásul  önigazságukat 
tanítják másoknak is, te mégis add meg a többi  kiválasztottnak kegyelmedet, 
nem érdemeik alapján, hanem  jóakaratod szerint, hogy a „falak felépüljenek”, 
vagyis támadjanak a kereszténységben megvilágosult emberek, <194> akik a 
többieket védik és tanítják. Nehogy félrevezessék őket az  önigazult,  hamis ta-
nítók és tanításuk. A „falak” ugyanis az egyház lelki elöljárói, elsősorban ezeket 
kell erre a tanításra felépíteni.
 Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat. A zsoltáros 
mondanivalója: nem bakokat, juhokat, borjakat áldoznak majd neked, hanem 
az igazságosság áldozatát, tehát önmagukat. Mivel az áldozza Istennek „az igaz-
ságosság áldozatát”, aki azt áldozza, amivel adós. Mi azonban Istennek többel 
tartozunk, mint amennyivel rendelkezünk. Ezért nem is ﬁ zetünk neki másként, 
mint hogy mindent, amink csak van, és amik vagyunk, átadunk neki, s ezt  bűneink 
 alázatos felismerésével és az ő igazságosságának megvallásával tesszük, ti. hogy 
ő igazságos, bármiként is bánik velünk isteni akarata. Az Isten iránti hűséges 
odaadás a legnagyobb igazságosság, amelyet birtokolhatunk, az igazi áldozat, 
amelyet holocaustumnak neveznek,46 mint ahogyan folytatólagosan olvashatjuk. 
És az égőáldozatot és a többi áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon 
borjakat.47 A német  nyelvben ezeket a héber szavakat nem tudjuk kifejezni. A 
héberben azonban sok és egymástól eltérő megjelölését találjuk az áldozatnak, 
mint például sacriﬁ cium, így nevezték a szent templomi áldozatot, hasonlóan mint 
az egyházban a  mise, a matutinum, a vesperás stb.48 A másféle áldozatok között 
voltak olyanok, amelyeket holocaustumnak hívtak (németül: a teljesen elégett ál-
 46 „Teljesen elégett” (gör.) égőáldozat vagy teljes áldozat.
 47 MBT: és az égőáldozatot és a teljes áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.
 48 A jeruzsálemi templomban rendszeresen végzett reggeli és esti áldozatokat Luther a napi 
misézéshez és zsolozsmákhoz hasonlítja.
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dozat), ebből a  papok vagy áldozathozók semmit sem kaptak. A „többi áldozat”: 
hostiae paciﬁ cae, victimae stb.49 alkalmi, kegyes felbuzdulásból hozott áldozatok 
voltak, amilyenek jelenleg a rendkívüli alkalomból vállalt felajánlások, imádságok 
és fogadalmak. Nos, a zsoltáros azt mondja ezekről: tulajdonképpen csak „akkor” 
lesznek igazi áldozatok. Ezzel azt akarja mondani: amit most áldoznak, nem 
igazi, mivel neked nincsen tetszésedre ez az áldozat (mint azt fent a . versben 
olvashattuk). Mindennek alapja pedig az, hogy a külső áldozatok hiábavalóak, ha 
a szív nem istenfélő, s nem áldoztuk már korábban oda. Ha azonban istenfélő, és 
belsőleg már feláldoztatott, akkor az „ igazságosság áldozatának” külső  cseleke-
detei részben „teljesen elégett”, részben rendszeres, részben alkalmi, különleges 
szándékból történő áldozatok, ahogyan Isten ezt  kegyelmesen mindenkinek a 
maga helyzetében elvégezni engedi. A borjakat a zsoltáros név szerint is megemlíti, 
bár ezek az éppen említett áldozatokhoz tartoztak, mintha őket éppen az akkori 
időben nem áldozták volna. Azt mondja: „akkor borjakat…” Mintha azt akarná 
hangsúlyozni: ez csupán képi jelentőségű, ha ebben az időben borjakat áldoznak. 
„Akkor” áldozzák majd az igazi borjakat, tehát az  Ádám szerinti külső embert 
a  kereszten feláldozzák, megsemmisítik, keresztre feszítik Krisztussal, akinek 
keresztje minden borjú áldozati oltára.
Az ötödik bűnbánati zsoltár (Zsolt )50
   <195> Hallgasd meg, Uram, imádságomat,
jusson hozzád kiáltásom!
   Ne rejtsd el tőlem orcádat,
ha szorult helyzetben vagyok!
Fordítsd felém füledet, ha kiáltok,
siess, hallgass meg engem!
   Mert elmúlnak napjaim, mint a füst,
izzanak csontjaim, mint a parázs.
   Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű,
még az evésről is elfelejtkeztem.
   Hangos jajgatásom közben
húsom a csontomra száradt.
 49 A béke- vagy engesztelő áldozatot és a hálaáldozatot Luther a fogadalmi felajánlásokhoz és 
vezeklésekhez hasonlítja, mint a zarándoklatok, imák, rendkívüli  böjtök stb.
 50 Ps. . Domine exaudi orationem meam (Vulg). Weltler Ödön fordítása.
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   A pusztai pelikánhoz hasonlítok,
olyan vagyok, mint bagoly a romok közt.
   Álmatlan vagyok, és oly magányos,
mint madár a háztetőn.
   Mindennap gyaláznak ellenségeim,
akik dicsértek engem, azok esküdtek össze ellenem.51
   Hamut eszem kenyér gyanánt,
és italomat könnyekkel keverem
   háborgó haragod miatt,
mert fölemeltél és eldobtál engem.
   Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék,
én pedig elszáradok, mint a fű.
   De te, Uram, örökre megmaradsz,
nemzedékről nemzedékre emlegetnek.
   Indulj irgalomra Sion iránt,
mert ideje, hogy megkegyelmezz neki,
itt van már az ideje!
   Mert szolgáid az ő köveit tetszetőssé formálták, 
a porát szánalomra méltóvá tették.52
   Félik majd, Uram, nevedet a népek,
és a föld királyai dicsőségedet,
   amikor fölépíti Siont az Úr,
és megjelenik dicsőségesen.
   Törődik a gyámoltalanok imádságával,
nem veti meg imádságukat.
   <196> Meg kell ezt írni a jövendő nemzedéknek,
hogy dicsérje az Urat az újjáteremtett nép.
   Mert letekintett az Úr szent magasságos templomából,53
lenézett a mennyből a földre, 
   hogy meghallja a foglyok sóhajtását,
és megszabadítsa a halálraítélteket.
   Hirdessék az Úr nevét a Sionon,
és dicséretét Jeruzsálemben,
 51 MBT: csúfolóim átkoznak engem.
 52 MBT: még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid, a porán is szánakoznak.
 53 MBT: mert letekintett az Úr a szent magasságból.
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  amikor összegyűlnek a népek és országok.54
   Erőm megtört az úton,
megrövidültek napjaim.
   De ezt kérem: Istenem,
ne vedd el életemet annak delén,
te, kinek évei
nemzedékről nemzedékre tartanak.
   Te vetettél hajdan alapot a földnek,
az ég a te kezed alkotása.
   Azok elpusztulnak, de te megmaradsz.
Mind megavulnak, mint a ruha,
váltod őket, mint az öltözetet.
Ők változnak,
   de te ugyanaz maradsz,
éveidnek soha sincs vége.
   Szolgáid ﬁ ai színed előtt lakhatnak,
utódaik is megmaradnak.
 Hallgasd meg, Uram, imádságomat, jusson hozzád kiáltásom! „Az  imádság” 
abban áll, hogy Krisztust kívánja a zsoltáros; a „kiáltás” abban, hogy feltárja 
nyomorúságát, amint következik.
 Ne rejtsd el tőlem orcádat! Ne haragudj rám, mint megérdemelném. Hisz 
az „elrejtés” a haragnak, míg az „odafordítás” a  kegyelemnek a jele. Fordítsd 
felém füledet, ha kiáltok, hallgass meg szomorúságom és szenvedésem idején. 
Mert a fül odafordítása nem egyéb, mint ﬁ gyelni a beteg szív kiáltására. Ez a 
fülelés még azt is kifejezi: ha netán képtelen volna oly hangosan kiáltani vagy a 
kívánságot oly erővel előadni, hogy az eljusson Isten füléig, úgy hát kéri: hajoljon 
le Isten az ő meghallgatására. Siess, hallgass meg engem, ha szorult helyzetben 
vagyok! Nemcsak akkor, ha mások  üldözésétől szenvedek (erről szól az előző 
vers), hanem mindenféle ínség idején. Ez a zsoltár ugyanis <197> a többihez 
hasonlóan elsőként (Zsolt ,–) azt a belső szenvedést írja le, amelyet a szen-
teknek bűneik miatt  bűnbánó  lélekkel el kell hordozniuk, ezt követően (Zsolt 
,–) szól az üldöztetésről, amely mások részéről éppen  keresztet hordozó 
életfolytatásuk miatt éri őket.
 Mert elmúlnak napjaim, mint a füst, tehát napjaim semmivé váltak, és 
hasztalanul töltöttem el őket – ahogyan a füst eltűnik a levegőben és megsem-
 54 MBT: amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék.
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misül. Boldogok, akik felismerik, hogy az e világi élet  Ádám  bűne következtében 
nem egyéb haszontalanságnál. Ebben az értelemben mondja: „Ezért hiábava-
lóságban hagyta telni napjaikat” (Zsolt ,), azaz „mint a füst”. Hiszen nem 
marad meg belőle semmi, ami ebben az életben hasznos volna, mi több, semmi 
sem marad meg az ilyen életből a látszaton vagy egy jelzésen kívül, mint ahogyan 
a füst is csak látszata és jele a tűznek, de nem maga a tűz. Izzanak csontjaim, 
mint a parázs, mint ahogyan a tűz minden zsírosat kiolvaszt, és száraz tepertő 
a maradvány, hasonlóan e világ dolgainak imádása – amely gonosz tűzhöz ha-
sonlít – a  lélek minden erejét megaszalja, gyengévé és az örök javak iránt fásulttá 
teszi. Ezt a tüzet minden ember megtalálja eredendő  bűne folytán. Eltérített az 
örök jótól, amelyhez erőteljes és életerőtől duzzadó szeretettel s jókedvvel kellene 
fordulnunk. Így sajnos a mulandóság és önmagunk felé hajolva élünk, benne leljük 
kedvünket, örömünket és szeretetünket (azaz éltető nedveinket). Jó azoknak, 
akik ezt az élvezetet már itt felismerik, elítélik és meggyűlölik.
 Szívem olyan, mint a levágott és elszáradt fű. A fű, ha levágják, lekaszálják, 
elveszíti növekedése forrását, tehát éltető nedveit és a nedvességet; megszárad, jó 
tüzelő lesz belőle. Így valamennyien Ádámban az  ördög által „levágatunk”, s az 
ősforrástól, amelytől táplálva zöldellnünk és növekednünk kellene, azaz Istentől 
megfosztva élünk, ezért  kegyelemvesztetté válunk, száraz tüzelővé, az örök tűz 
martaléka leszünk. Ezzel szemben a . zsoltárban azokról olvashatunk, akiké 
az élet: „Virágozzanak a  városok, mint a földön a fű!” (Zsolt ,) Íme, e szív 
„száraz”, mivel nincsen kedve az örök jóhoz mindaddig, míg az e világi dolgokban 
„virágzik”.
Még az evésről is elfelejtkeztem. Hogyne válnék szárazzá, ha eledelemről 
megfeledkeztem? A megszáradt szív „kenyere” senki más, mint Isten, aki egyedül 
képes a szíveket táplálni. Hiszen a szívnek örök ételre van szüksége, ha jól akar 
lakni. Ezen a „megfeledkezésen” a zsoltáros azt a fent említett nyomorúságot 
érti, hogy a  teremtettség feletti örömünkben, érzékiségben élve megfeledkezünk 
és lemondunk az örök kenyérről. De jó annak, aki ezt a feledékenységet legalább 
meglátja és panaszkodik róla! Boldogtalanok azonban azok, <198> akik ezt a 
feledékenységet is elfelejtik, mint az érzéki bűnösök és a beképzelt szentek. 
Mindketten elteltek, ezek külső, azok belső javakkal.
 Hangos jajgatásom közben húsom a csontomra száradt. Olyannyira kínló-
dom sóhajtással teli életemben, annyira viaskodom gonosz természetem ellen, hogy 
már csak csont és bőr vagyok, amint Jób mondja: „Bőröm és húsom a csontomhoz 
tapad.” (Jób ,) Ezen a sóhajtáson így nemcsak  testi és rövid lélegzetű sóhaj 
értendő, hanem a teljes  bűnbánó élet, a fáradságos önmegtartóztatás. Az ilyen 
emberek tapasztalják meg ugyanis, mennyire megrontott minket az eredendő 
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 bűn. Azok azonban, akik nem birkóznak önmagukkal, nem is tudják, mi a bajuk. 
Ezért aztán „húsuk nem tapad csontjukra”, hanem friss életkedvtől virulnak, s 
természetük életerővel teli,  testük pedig jól táplált. Ebben az értelemben olvassuk 
az első bűnbánati zsoltárban: „Belefáradtam a sóhajtozásba.” (Zsolt ,)
 A pusztai pelikánhoz hasonlítok. Itt kezdődik a másik szenvedés, amikor 
a világ és az önmagukban bölcsek ezeket a megfáradt és  töredelmes embereket 
 üldözik, megvetik és gúnyolják. Hiszen az ilyen jó élet bolondságnak kell hogy 
tűnjék, mivel az illető elfordul mindattól, amivel a többiek foglalatoskodnak. 
Olyan vagyok, mint bagoly a romok között. Olyan madárhoz hasonlítja önmagát 
a zsoltáros, amely magányos, és nappal nem jön elő, mivel megvetésben van része, és 
elhagyatott. Senki sem tart vele, nappal meg sem tűrik, azaz: világi tisztségben és 
világi dicsőségben. Ezért hasonlít élete „pusztasághoz” és éjszakához. A „pelikán” 
megjelölésnél a magyarázók sok tulajdonságot emlegetnek, de itt olyan madárról 
van szó, amely pusztaságban, terméketlen vidéken, magányosan él.
 Álmatlan vagyok, és oly magányos, mint madár a háztetőn. Nem aludtam el 
és nem jártam-keltem anélkül, hogy ne lettem volna ﬁ gyelmes önmagamra. Hiszen 
a világ alszik, mint azt az apostol mondja: „Ne aludjunk, mint a többiek, hanem le-
gyünk éberek és józanok.” (Th essz ,) Hiszen az ideig való javak az örökkévalókkal 
szemben ábrándképek, így mondja azt Ézsaiás (Ézs ,), hogy a bűnös pontosan 
úgy jár, mint az a szomjas, aki azt álmodja, hogy iszik, s amikor felébred, mégis üres 
a lelke. Ezért ez az „alvás” nem egyéb a  teremtett dolgok iránti szeretetnél <199> 
és a hozzájuk való ragaszkodásnál. Az „álmatlanság” viszont az örök jó kutatását, a 
belé való kapaszkodást, az utána való vágyakozást jelenti. Ebben azonban a zsoltáros 
teljesen „magányos” maradt, senki sem áll mellé, mert azok mind alusznak. Ő így 
mondja: „a háztetőn”, s ezzel azt akarja mondani: a világ egy nagy ház, amelyben 
mindenki bezárkózva alszik, de én mindenestül egyedül vagyok a házon kívül, a 
tetőn, nem is az égben, nem is a földön. A világ alattam van, a menny felettem, s így 
a világi élet és az örök élet között lebegek – magányosan a  hitben.
 Mindennap gyaláznak ellenségeim. Azok, akik ellenem és életvitelem 
ellen vannak, s akik önmaguk életében tetszelegnek, ezek ítélnek el és kár-
hoztatnak engem szüntelen, elvetik és megvetik szavamat és tetteimet. Akik 
dicsértek engem:55 ugyanezek az ellenségeim, gúnyból és csúfságból dicsértek. 
Az ilyenfajta dicséret ugyanis több a kettős csúfolódásnál, ezért a héber szöveg 
így  fordítható: akik bolondot csináltak belőlem, azok esküdtek össze ellenem.56 
 55 MBT: csúfolóim.
 56 MBT: átkoznak engem.
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Azaz szövetkeztek ellenem. Régi időben volt szokás, de most is jött létre ilyen 
esküvel megerősített szövetség, a tagjait „eskütársnak” nevezik.57
 Hamut eszem kenyér gyanánt. Nem mintha a zsoltáros hamut evett 
volna; hanem az Írás a kiadós ételt „kenyérnek”, a szegényeset pedig „hamunak” 
nevezi, mivel az evés a kegyesnek nem jelent többet, mint a hamu, szemben 
azokkal, akiknek az étkezés csupa dínom-dánom. A vers értelme így a követ-
kező: eledelem amazokéhoz hasonlítva hamu, s ennek ellenére olyan szívesen, 
oly buzgón fogyasztom, mint ők költséges lakomáikat. Ezért haragszanak rám. 
Mert ők lelkesen táplálják, tömik  testüket, míg én megsanyargatom az enyémet, 
így szemben állunk egymással. És italomat könnyekkel keverem, ők ellenben 
isznak, nevetnek, dalolnak s közben boldogok, ugyanis nem hallják, amit Isten 
mond: „Boldogok, akik sírnak”, és „jaj nektek, akik most nevettek” (Lk ,.). 
Mert ami a testet illeti, azt  kereszt alatt és nem élvezetekben kell hordoznunk, 
ha valóban helyesen akarunk élni.
 Háborgó haragod miatt. Isten szigorú haragjának és ítéletének látványa 
elűzi a test minden kívánságát, s készségessé tesz mértékletesen enni, inni és 
pihenni, <200> s így egyetlen kereszt sem válik elhordozhatatlanná. Ezért azok, 
akik életüket magabiztosan és  önigazságban töltik el, gúnyolják és megvetik 
azokat, akik  bűnbánatban és  alázatban élnek, amint azt az utolsó bűnbánati zsol-
tárban olvassuk (Zsolt ). Mert fölemeltél és eldobtál engem. Ezért rettegek 
haragodtól, s önmagamat töröm össze, hogy a te ítélőszéked megelőzzem. Mivel 
ez hozzátartozik lényegedhez: akit felmagasztalsz, azt megalázod, s akit kiteljesí-
tesz, azt szétzúzod. Ezért jaj azoknak, akik örülnek, amikor felmagasztaltatnak.
 Napjaim olyanok, mint a megnyúlt árnyék; időm haszontalanul múlt 
el, s nem maradt meg belőle semmi. Ahogyan az árnyékból semmi sem marad 
meg, így az egész életből sem, ha az testi és e világi örömökben telik. Ez az élet 
azonban mindannyiunkban megtalálható, mivel mindnyájan testiek vagyunk. 
Ezért mindannyiunk élete hasztalan, jó annak, aki ezt felismeri. Én pedig el-
száradok, mint a fű, azaz lelkem bensőmben ment tönkre, miközben látszólag 
élete virágjában volt, végül mégis elmúlt. 
A zsoltáros eddig nyomorúságát panaszolta, s Isten iránt vágyat ébresztett 
magában. Mostantól az istenes élet utáni vágyát, hő óhaját fejezi ki, amint a . 
zsoltárban olvassuk: „Utánad szomjazik lelkem” (Zsolt ,), valamint Krisztust 
hívja és az ő  kegyelmét.
 De te, Uram, örökre megmaradsz. Én mulandó vagyok, napjaim sem-
 57 Az Eidgenossen szó a . században a svájci kantonoknak a függetlenséget már kivívó szövetségét 
jelentette.
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mivé lesznek. Ezért megelégeltem életemet, hozzád vágyakozom, akinél minden 
állandó. Nemzedékről nemzedékre emlegetnek. Ahogyan lényed örökkévaló, 
úgy neved és emlékezeted is örökre megmarad. Az én nevem ellenben létemmel 
együtt elmúlik, ahogyan a . zsoltárban olvassuk: „Még emlékük is kiveszett.” 
(Zsolt ,) Így hát, Istenem, hogyan juthatok el magamtól tehozzád, hogy az 
én létem és nevem is örökké megmaradjon? Én sajnos túl távol vagyok tőled, a 
messzeségben és a mélységben.
 Indulj  irgalomra Sion iránt! Én képtelen vagyok hozzád eljutni, ezért 
hát, Istenem, indulj, jöjj te hozzám, s vigyél magadhoz! Ez a „megindulás” Isten 
legdrágább és legkegyelmesebb emberré válását jelenti. <201> Mivel azért jött el 
hozzánk, hogy minket magához öleljen, így könyörült meg Sionon, azaz népén. 
Mert ideje, hogy megkegyelmezz neki, Sionnak, azaz az egész népednek, itt 
van már az ideje. Neked idejében, jókor jön, nekünk pedig üt az óra, hogy te 
magad jöjj el hozzánk. Mert Isten addig nem ad  kegyelmet, míg a megfelelő és 
alkalmas idő el nem jött. Hogy ezen mit értünk, az a következőkből derül ki:
 Mert szolgáid az ő köveit tetszetőssé formálták.58 „Sion kövei” Isten  kivá-
lasztottai. Őket készítik elő a próféták, apostolok és prédikátorok a kegyelemre. 
Ez az előkészítés Isten igéje által történik, amennyiben azt prédikálják, hogy 
minden ember a  bűn folytán kegyvesztett lett, és Isten kegyelme nélkül senki 
nem állhat meg  önigazságával Isten előtt, amint Pál apostol a Római levélben 
mondja, hogy az  evangéliumban Isten kegyelme és haragja válik nyilvánvalóvá 
(Róm ,–). Aki ezt jól meghallja,  alázatos lesz, megrémülve Isten lába elé 
borul, elpanaszolja nyomorúságát, amint ezt a zsoltáros eddig megtette (Zsolt 
,–). Ha ez megtörtént, akkor jött el az alkalmas, igazi idő, hogy Isten 
eljöjjön, mivel csak az  alázatosokhoz jön el, senki máshoz. Így tette az összes 
próféta a népet Istennek „tetszővé”, tehát alázatossá, alkalmassá a kegyelem el-
fogadására, bár emiatt a beképzelt szentek  üldözték mindegyiküket, mivel azok 
mindig csak önigazságuk kimutatásán mesterkednek.
A porát szánalomra méltóvá tették,59 azaz éppen ez az  igehirdetés munkál-
ta, érte el azt, hogy képesek legyenek kegyelmed elfogadására, s vágyakozzanak 
utána. A „Sion pora” a nép legalja és a tökéletlenek. Így kényszerült Keresztelő 
János is, hogy szózatával Krisztus előtt járjon, hogy felkészítse a népet, s nyilván-
valóvá tegye  bűneiket, hogy szomjazzanak és vágyódjanak a kegyelemre. Azok 
számára pedig, akik nem akarnak bűnösök lenni, még nem jött el a kegyelem 
 58 Luther  fordítása. MBT: még a köveiben is gyönyörködnek szolgáid.
 59 MBT: a porán is szánakoznak.
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megfelelő, alkalmas ideje; ők persze még nem fogadják el Isten követeit és szolgáit 
igéjükkel együtt.
 Félik majd, Uram, nevedet a népek. A zsoltáros itt jövendöl. Mivel a zsi-
dók nagyrészt ellenségeivé lettek a fentebb említett  alázatosoknak, ezért került 
sor a  kegyelem szétosztására a pogányok között. <202> És a föld királyai  di-
csőségedet, azaz:  félelemben és alázatos szolgálatban  engedelmeskednek neked. 
Hiszen szeretet és istenfélelem a valódi  istentisztelet; ezek nélkül minden más 
 cselekedet és  áldozat, amelyre a zsidók és az önteltek építenek, egyszerűen semmi.
 Amikor felépíti Siont az Úr, azaz: Isten városát, a szent kereszténységet, 
ezek nem emberi tanítással vagy emberi erővel épülnek, hanem egyedül Isten 
igéjével és kegyelmével. És megjelenik dicsőségesen. Isten kegyelemteljes em-
berré válásából az következik, hogy az ismeretlen Isten ismertté lesz, úgyhogy 
minden dicsőség egyedül őt illeti, és senki, egyetlen ember sem lehet igaz, jó, 
bölcs, szent és igazságos, egyedül Isten. Ez a „dicsőség” korábban ismeretlen volt, 
amikor az emberek magukat tartották bölcsnek, igaznak, jónak stb., s így Isten 
dicsőségét maguknak tulajdonították.
 Törődik a gyámoltalanok imádságával. A dicsőség teljesen az övé, min-
dent birtokba vett, s így mindenkit nincstelenné tett. Akik azonban nem akar-
nak „gyámoltalanok” lenni, azokkal nem is „törődik”. De akik „gyámoltalanok”, 
 lélekben  szegények, akik állandó szomjúságukban kegyelmét és  igazságosságát 
szüntelen kérik, azokkal kegyesen „törődik”, s megelégíti őket önmagával, mint a 
zsoltárban olvassuk: „Izrael, nyisd ki szádat, és én megtöltöm!” (Zsolt ,) Hi-
szen az Isten senkinek sem adhat kegyelmet, csak az alázatosoknak, éhezőknek, 
szomjazóknak, „gyámoltalanoknak”, szegényeknek,  bűnösöknek és bolondoknak. 
Nem „törődik” a gazdagok, bölcsek és szentek szép szavával vagy nagy alkotásával 
(mivel ezek szemében az ő dicsősége semmivé lett), hanem azok vágyakozása, 
„imádsága” érdekli őt, akiknek nincs semmijük. Nem veti meg imádságukat. 
Isten senkit sem „vet meg” annyira, mint a megelégedetteket és az öntelteket, 
akik nem vágyakoznak kegyelmére, akik egyenesen azt hiszik, adhatnak Istennek 
valami nagyot, tehetnek érte valami rendkívülit, s ezért aztán azt képzelik, hogy 
Isten inkább dicséri és tiszteli őket, mint ők maguk Istent.
 Meg kell ezt írni a jövendő nemzedéknek. Ezeket a dolgokat nem ebben 
a nemzedékben fogják hirdetni, „leírni” és emlékezetben tartani, amely a  törvény 
alatt él,60 hanem a kegyelem idejében, az Újszövetségben, mivel ez a nemzetség, 
amely  önigazságában elvakult, képtelen eme dolgok megértésére. <203> Hogy 
dicsérje az Urat az  újjáteremtett nép. A lelki „nép”, amely Krisztus  keresztsége 
 60 „Ebben a nemzedékben… a törvény alatt” a zsoltáros saját korára értendő.
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által „újjá van teremtve”, képes lesz ezen dolgok megértésére. Azoknak pedig, akik 
nem születtek meg „másodszor”, valamint  lélekben és  kegyelemben nem lettek 
új  teremtéssé, lehetetlen Istent és  dicsőségét megismerniük. Így aztán nem is 
„dicsérhetik”, inkább önmagukat dicsérik. Mivel csak azok dicsérik Istent, akik 
önmagukat kárhoztatják, akik Istentől csak kapnak, neki nem adnak semmit. 
Hiszen tényleg nincs semmijük – javaik Istennél vannak. Ezért dicséretük Is-
tenben, Istennél található, s nem önmagukban.
 Mert letekintett az Úr szent magasságos templomából.61 Isten szent 
„magasságos temploma” az ember Jézus Krisztus, mivel benne lakozik az örök 
Isten,  test szerinti teljességgel. Ez a templom nekünk propitiatorumnak adatott, 
azaz a kegyelem trónjának (Róm ,); aki csak megalázkodik előtte, azé min-
den  bűn bocsánata és a kegyelem teljessége. A mondat értelme: egyedül Isten 
dicséretét hirdetik; mivel eljött az az óra, hogy Isten, aki tekintetét tőlünk, kegy-
vesztettektől eddig elfordította, most teljes kegyelmével és szeretetével „letekint” 
ránk Jézus Krisztus Urunkért, aki az ő temploma, és senki más kedvéért. Ha 
sehol sincsen semmi jó, csak Krisztusban, akkor el is kell némulnia minden 
dicséretnek, s egyedül Isten magasztalható Krisztusban. Lenézett a mennyből 
a földre, azaz: a szegény  bűnösöket Krisztusért elfogadta (a „menny” és Isten 
„temploma” egy és ugyanaz), mivel Isten semmit sem ad másként, csak úgy, hogy 
minden Krisztustól származik. Isten „tekintete” és „nézése” semmi egyéb, mint 
kegyelmes  akarata, könyörülete és segítsége. Ebből következik:
 Hogy meghallja a foglyok sóhajtását! Ezek azok, akik maguktól is 
felismerik, milyen nyomorultan szenvednek a  bűn rabságában, akik kegyele-
mért és megváltásért kiáltanak, amint fentebb a zsoltáros maga is tette (Zsolt 
,). Mivel azokat, akik nem „foglyok”, akik nem látják, mennyire fogságban 
senyvednek, nem hallhatja meg; hiszen nem is sóhajtoznak. És megszabadít-
sa a halálraítélteket! Tehát valamennyit, akik felismerik, hogy a  halálnak, a 
haragnak és a kárhozatnak a gyermekei, s akiket még hozzá a többiek testileg 
 üldöznek és kínoznak. Mivel Istennek az a hírneve, hogy a méltatlanokra rá-
tekint, s akik haragot érdemelnének, azokat kegyelmében részesíti, amint a 
továbbiakban láthatjuk.
<204>  Hirdessék az Úr nevét a Sionon! Nem emberek nevét. Mivel Isten 
nevét és dicsőségét úgy  prédikálják az egész kereszténységben, hogy azt mondjuk 
és tudjuk, minden teljesen Isten kegyelmétől és munkájától függ, mi pedig sen-
kik vagyunk. És dicséretét Jeruzsálemben. „Dicséret”, „név” és „dicsőség” egy 
és ugyanazon dolgok. Mert akié az alkotás, azé ugyanis a tett, akié pedig a tett, 
 61 MBT: mert letekintett az Úr a szent magasságból.
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azé teljesen megérdemelten a „hírnév”. Akié a hírnév, azé a dicséret, s a dicsőség 
annak jut osztályrészül, akié a dicséret.
 Amikor összegyűlnek a népek és országok.62 Isten „dicsérete Jeruzsá-
lemben” akkor és úgy jön létre, amikor a „népek” és királyok, azaz minden egyes 
 püspök a  templomban „összegyűlik” a népével, hogy istentiszteletet,  szentmisét 
tartson, mivel így kell és köteles  prédikálnia, hiszen az apostol is (Kor ,.), 
sőt maga Krisztus is (Lk ,) ezt parancsolta: prédikáljunk, rá emlékezzünk, 
amikor istentiszteletet tartunk. Így ez a vers annak rendjét és módját fejezi ki, 
miként kell Isten  dicsőségét prédikálni, azaz a szent  evangéliumot, amelyben 
megtalálható, amit Isten  kegyelméből értünk tett, s amiért dicséret illeti őt.
 Erőm megtört az úton. Mostantól a zsoltáros újra magáról s önmagával 
együtt mindenki másról is szól: Isten „erőmet” ez életben megalázta és „megtörte”. 
Mivel Krisztus  országa ítéletből áll, szeretett szentjeit e földi életben különbö-
ző módon összetöri, megfeddi, megalázza, megengedi, hogy kínozzák is őket, 
azért, hogy ne külsőleg legyenek erősek, kemények, hanem belsőleg. De a világot, 
amelyet „útközben”, azaz ebben az életben felemel és megerősít, végül majd meg-
alázza. Ezért a zsoltáros és a lelki nép azzal vigasztalódik, hogy ők Krisztussal 
csak átmenetileg, „az úton” és nem végleg „törtek meg”. Megrövidültek napjaim. 
Isten az öregember életét derékba töri. De ez a vers különösen a szent mártírokat 
érinti. Ebben az értelemben mondja Szent Péter (Pt ,): mert itt van az idő, 
amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, tehát szentjein kezdi a sort, s 
a vége pedig az  ördög háza népén lesz.
 De ezt kérem: Istenem! Bár megtör és megnyomorít, mégsem menekülök 
előle, sokkal inkább még jobban bízom benne, és könyörögve kérem: <205> Ne 
vedd el életemet annak delén! Ami annyit jelent: ne engedd, hogy készületlenül 
haljak meg. Azok ugyanis, akik megelégelték az életet, s meghalni vágynak, mint 
Dávid (Krón ,) és Ábrahám (Móz ,) és Pál (Fil ,), azok napjaik végén 
elvétetnek, hiszen már elbúcsúztak e világtól, s meg akarnak halni. De azok, akik 
még ehhez az élethez ragaszkodnak, és kedvüket lelik benne, azok még „életük 
delén” járnak, mint Ezékiás király (Ézs ,). Ezek nem szívesen halnak meg, 
és Krisztus ítéletét s  kínszenvedését csak nehezen hordozzák el.
Meg kell jegyezni, hogy a Vulgata  fordítása lényegesen másképp hangzik e 
két versben (–), mégpedig a következőképpen: „Válaszolt neki ereje útján. 
Ismertesd meg velem napjaim csekélységét. Ne végy el engem” stb.63 Mindez 
 62 MBT: amikor összegyűlnek a népek és országok, hogy az Urat tiszteljék.
 63 Ps. ,–: respondit ei in via virtutis suae, paucitatem dierum meorum nuntia mihi, ne revoces 
me in dimidio dierum meorum (Vulg).
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így hozható összhangba: akiket külsőleg eljuttat oda, hogy hozzá kiáltsanak, 
azoknak „válaszol”, s meghallgatja őket „erejének útján”, mégpedig úgy, hogy 
bensejükben saját erejével erősíti meg őket, mivel saját külső erejüket megtöri. 
Ezért vágyakoznak tudni „napjaik csekélységét”, hogy a  halál ne érje őket ké-
születlenül.
Te, kinek évei nemzedékről nemzedékre tartanak, tehát vég nélküliek, 
örökké. Mivel Krisztus birodalmának nincsen vége – sőt kezdet nélküli is –, 
amint megíratott: 
 Te vetettél hajdan alapot a földnek, az ég a te kezed alkotása. Hiszen 
Krisztus – istensége alapján – az Atyával együtt minden teremtmény alkotója. 
Így idézi ezt a verset az apostol a Zsidókhoz írt levélben (Zsid ,).
 Azok elpusztulnak, de te megmaradsz. Mind megavulnak, mint a ruha, 
váltod őket, mint az öltözetet. Ők változnak. Ha még az ég sem marad meg, 
mennyivel kevésbé a föld? Ezért minden teremtmény, a menny is, elváltoznak, 
nem múlnak el, nem semmisülnek meg, inkább megújulnak.
 De te ugyanaz maradsz. Te sohasem változol másik vagy új Istenné. 
Ezt mondják majd a zsidók, amikor meghallják, hogy te emberré lett Isten 
vagy. Ezt a szemrehányást teszik majd a tieidnek, hogy új Istenük van, még-
hozzá más, mint aki kezdetben a földnek alapot vetett. Bár föld és menny 
megváltozik, te ugyanazon lényegedben maradsz meg. Éveidnek soha sincs 
vége, mint azt a zsidók és pogányok gondolták. Országod és néped veled 
megmarad örökké.
<206>  Szolgáid ﬁ ai: ezeken azok értendők, akiket az apostolok és 
 püspökök a kereszténységben megkereszteltek és tanítottak; mivel a lelki 
elöl járóink az „atyáink” s Isten „szolgái” színed előtt lakhatnak. A „ﬁ ak” 
örökösök és azok is maradnak. Azok a szolgák azonban, akiknek Isten már 
ebben az életben megadta bérüket (Jn ,), nem örökölnek az örökkévalóság-
ban a ﬁ akkal együtt. Utódaik is megmaradnak. Ez a „ﬁ akra” vonatkozik, a 
Krisztus-hívőkre; ők  lélekben „utódok” és örökösök, örököstársai az atyáknak. 
Isten „színe előtt” örökké „megmaradnak”, jóllehet ebben az életben a világ 
előtt megvetettek.
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A hatodik bűnbánati zsoltár (Zsolt )64
  A mélységből kiáltok hozzád, Uram,
   Uram, halld meg szavamat,
füled legyen ﬁ gyelmes könyörgő szavamra!
   Ha a  bűnöket számon tartod, Uram,
Uram, ki marad meg akkor?
   De nálad van a bocsánat,
ezért félnek téged.
   Várom az Urat, várja lelkem,
és bízom ígéretében.
   Lelkem várja az Urat,
jobban, mint az őrök a reggelt,
mint az őrök a reggelt.
   Bízzál, Izrael, az Úrban,
mert az Úrnál van a szeretet,
és gazdag ő, meg tud váltani.
  Meg is váltja Izraelt minden bűnéből.
 A mélységből kiáltok hozzád, Uram! Ezek egy igaz  bűnbánatot érző szívnek 
heves fájdalomból fakadt, valóban őszinte szavai, amely szív a legmélyebben 
szembesült nyomorúságával; oly szavak, amelyeket senki sem érthet meg, csu-
pán azok, akik ezt maguk is átélték, megtapasztalták. „Mélységes” és nagy-nagy 
nyomorúságban vagyunk mindannyian, de nem mind érezzük, hol is vagyunk. 
<207> A „kiáltás” nem egyéb, mint az Isten  kegyelmére való nagyon erős, ko-
moly vágyakozás. Ez csak akkor támad az emberben, amikor meglátja, micsoda 
„mélységben” van.
 Uram, halld meg szavamat, bárcsak füled ﬁ gyelmes volna könyörgő sza-
vamra, ami azt jelenti: te hallgatsz, elfordulsz, megveted nyomorúságos kiáltáso-
mat, s mégsem segíthet itt rajtam más, egyedül te. Ezért: Füled legyen ﬁ gyelmes 
könyörgő szavamra! Így akkor beszél az ember lelke, amikor észreveszi: egyetlen 
teremtés sem hallgatja meg nyomorúságát, s úgy tűnik neki, Isten s valamennyi 
teremtmény ellene vannak; ezért hangzik tovább:
 Ha a bűnöket számon tartod, Uram, azaz ha a bűnöket ítéleted alá vonod, 
s nem akarod megbocsátani, aki egyes-egyedül kegyelmes és hatalmas Megbocsá-
tó vagy, akin kívül senki sem bocsáthat meg, Uram, ki marad meg akkor? Mit 
 64 Ps. . De profundis clamavi ad te Domine (Vulg). Weltler Ödön fordítása.
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használna rajtam, ha minden teremtmény kegyelmes lenne hozzám,  bűneimet 
ﬁ gyelmen kívül hagynák s elengednék, ugyanakkor Isten azokat számba venné, 
fenntartaná? S vajon árthatna nekem, ha valamennyi teremtmény számon tarta-
ná és elém tárná bűneimet, Isten ellenben elengedné, nem róná föl? Ez az, amit 
a következő bűnbánati zsoltár mond: „Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy 
élő sem igaz előtted!” (Zsolt ,) S ez a vers pontosan azt juttatja kifejezésre, 
amiből a zsoltár tulajdonképpen keletkezett, nevezetesen Isten szigorú ítéletének 
megpillantását, aki egyetlen bűnt sem hagy büntetlenül, nem is akar. Ezért ér-
vényes: aki Isten ítéletét nem látja, nem is fél. Aki nem fél, nem is kiált. Aki nem 
kiált – nem nyer  kegyelmet! Ezért kell az igaz emberben állandóan jelen lennie az 
Isten ítéletétől való  félelemnek: mégpedig az ó- Ádám miatt, akit Isten ellenségé-
nek tart s ellene van; s e félelem mellett a kegyelemre tekintő reménységnek kell 
állnia, amely kegyelem ezt a félelmet barátsággal fogadja az új ember kedvéért, 
amely az ó-Ádám iránt ellenséges, s így Isten ítéletével egyetért. Így félelem és 
reménység megférnek egymás mellett. És amint Isten ítélete félelmet kelt, úgy 
a félelem kiáltani kényszerül, a kiáltás pedig kegyelmet nyer. Amíg az ó-Ádám 
él, ez a félelem, azaz önmagunk keresztre feszítése és megöldöklése ne szűnjék 
meg, s meg ne feledkezzék Isten ítéletéről. Aki  kereszt nélkül, félelem nélkül és 
Isten ítéletére nem gondolva él – az helytelenül él. Az ilyen emberre vonatkozik: 
„Azt hiszi, hogy messze van ítéleted. Azt mondja magában: Nem rendülök meg, 
nemzedékek váltják egymást, de engem nem érhet baj.” (Zsolt ,–)
<208>  De nálad van a bocsánat, ezért nincsen menekvés másvalakihez, 
ahol megállhatnánk, megmaradhatnánk, mivel hasonló a helyzet, mint ahogy 
Pál apostol tanítja: „Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk?” (Róm ,) S így érvé-
nyes ez is: kicsoda lehet velünk, ha Isten ellenünk van? Mivel egyedül nála van a 
bocsánat. Ezért félnek téged, ami azt jelenti, mint már az előbb említettük: aki 
Istent nem ismeri – nem is kiált hozzá –, az nem is részesül kegyelemben. Így 
hát ha a kegyelmet kívánjuk elnyerni, félni kell őt, méghozzá őt egyedül, mint 
ahogyan egyedül ő az, aki megbocsát. Mivel ha valaki mást fél, nem Istent, az 
attól vár jóindulatot és kegyelmet, s nem keresi Istent. Aki azonban Istent féli, 
az kegyelmére vágyik, s nem gondol mindarra, ami nem Istené. Hiszen bizton 
tudja, senki sem árthat neki, ha Isten kegyelmes hozzá.
 Várom az Urat. Mindeddig a félelmet írta meg – miként kell az ó-Ádám 
keresztjét elhordozni, elfogadni. Ezek után a reménységről ír, az új ember éle-
téről, hogyan viselkedjünk ebben. Ezt a két részt ugyanis minden zsoltárban, 
sőt a  Szentírásban mindenütt tanítják. Isten ugyanis olyan különösen bánik 
 gyermekeivel, hogy egymásnak szögesen ellentmondó és nem összeegyeztethető 
dolgok által üdvözít. Hiszen a reménység és a  kétségbeesés egymásnak ellent-
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mondanak, mégis  kétségbeesésben kell reménykednünk. Hiszen a  félelem nem 
más, mint a kétségbeesés kezdete – a reménység pedig a megmentetés kezdete. 
Ennek a két ellentétes érzésnek azért kell meglennie bennünk, mivel két egymás-
nak ellentmondó természet is létezik bennünk, az ó- és az új ember természete. 
Az óember féljen, essék kétségbe, s szenvedjen vereséget; az új ezzel ellentétben 
reménykedjék, tartson ki s diadalmaskodjék, s mindennek egyazon emberben, 
egyetlen folyamatban egyszerre kell történnie. Olyan ez, mint a fafaragó művész 
esetében. Éppen azzal, hogy elveszi, lehántja, ami a faanyagban nem való a kép-
hez, ezzel segíti elő a kép kialakítását. Így növekszik a félelem közepette, amely 
az óembert „lefaragja”, maga a szobor, a reménység, amely az új embert formálja, 
alakítja. Ezért mondotta a zsoltáros: „várom az Urat”, azaz amikor kiáltottam, s 
a  kereszt alól nem futottam meg, akkor nem estem kétségbe, hanem bizakodom 
Isten  kegyelmében, amelyre vágyakoztam, s várok az Úrra, míg Istenem jónak 
nem látja, hogy rajtam könnyítsen. 
Nos, akad ember, aki Istennek szinte előírja a segítség célját, módját, rend-
jét, idejét és mértékét; akadnak emberek, akik előterjesztik, hogy saját akara-
tuk szerint hogyan segítsen rajtuk; s ha nem ilyenformán segít rajtuk, akkor 
kétségbeesnek, s ha találnak valahol, akkor másutt keresnek segítséget. Ezek 
nem bizakodnak Istenben, nem várnak őrá. Inkább Isten igazodjék hozzájuk, 
azonnal ugorjon, hogy segítsen, mégpedig éppen úgy, ahogy ők akarják. <209> 
Akik azonban Istent várják (rá hagyatkoznak), azok ugyan kérik kegyelmét, 
de rábízzák Isten  akaratára, mikor, hogyan, hol s miáltal akar segíteni. Nem 
kételkednek a segítségben, de nem is adnak neki nevet. Istenre hagyatkoznak, 
hogy megkeresztelje, nevén nevezze azt, még akkor is, ha ez nagyon késik. Aki 
a segítségnek nevet ad, az nem kapja azt meg, mivel nem vár, s nem tűri el Isten 
tanácsát, akaratát és késését. 
Várja lelkem, ami annyit jelent: lelkem várakozó, kitartóan bizakodó ma-
gatartásommá lett. Mintha csak azt mondaná a zsoltáros: egész lelkem léte és 
élete nem egyéb, mint csupa várakozás, sóvárgás az Istenre. Ez latinra így  for-
dítható: Sustinui dominum, sustentrix (seu expectatrix) fuit anima mea (várom az 
Urat, lelkem csupa várakozás lett), ezzel fejezhető ki erős és állandó várakozása, 
amikor a  lélek nem érez egyebet, mint hogy vár s készenlétben áll. Ahogyan ezt 
a zsoltárban olvassuk: „Ahogyan a szarvas kívánkozik a folyóvízhez, úgy kíván-
kozik a lelkem hozzád, Istenem” (Zsolt ,); ugyanúgy érthető itt is. Sóvárogva 
kívánta lelkem az Urat, úgyhogy maga is várakozássá lett, életem ezentúl nem 
egyéb bizakodásnál, reménykedésnél, kitartó várakozásnál. 
És bízom  ígéretében. Azaz igéjére, ígéretére és szavára hagyatkoztam. Ez 
hát az új, belső ember lényege: az állandóan magában hordozott Istenre való 
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hagyatkozás, reménység, bizalom és Isten iránti  hit. Ezért Isten nem is hagyja 
el őt, hiszen  kegyelmét és segítségét ígérte mindazoknak, akik benne „bíznak”, 
rá hagyatkoznak. S ez az ige és „ ígéret” az új ember alapja,  megélhetése; aki 
nemcsak kenyérből él, hanem Isten eme igéjéből (Mt ,).
 Lelkem várja az Urat, jobban, mint az őrök a reggelt. Azaz lelkem 
mindenkor feszült ﬁ gyelemmel tekint Istenre, s várja jöttét és segítségét, amint 
a . zsoltárban olvasható: „Szemünk állandóan az Istenre tekint, amíg végül 
meg nem könyörül rajtunk.” (Zsolt ,) A  Szentírás az éjszakát négy részre 
osztja, s az éjszaka egyes szakaszait „őrségváltásnak”, virrasztásnak nevezi. 
Mint ahogyan a városi éjjeliőrök őrködnek, virrasztanak, vigyáznak, nem 
jön-e valaki, vagy megy ki a városból. Minden őrségváltás  óráig tart; az első 
-tól -ig, a második -től -ig, a harmadik -től -ig, a negyedik, a reggeli 
őrszolgálat -tól -ig. A mélyebb magyarázatot65 most mellőzzük, elég ennyi: 
egyik reggeltől a másikig állandóan, megszakítás nélkül Istenre hagyatkozzunk. 
Akkor is, ha Isten késlekedne és egy egész napig megvárakoztatna, <210> mi 
mégis másnapig várakozzunk. 
Annak, hogy a zsoltáros a reggeli őrséget, őrségváltást kétszer is említi,66 
és nem az estit vagy éjfélit, az oka a következő: reggel kezdünk el minden 
 munkát, este fejezzük be, s éjjel pihenünk; a zsoltáros azt akarja hát mondani: 
ha Istenre hagyatkozva kezded munkádat, úgy ne hagyd abba bizakodásod, 
hadd múljék el az este és az éjszaka, maradj meg állhatatosan a várakozásban 
az új reggelig. Az új ember, akinek nincs más tennivalója, mint Istent várni, 
rá hagyatkozni, ezt nem szakítja meg, mint ahogyan a külső ember munká-
jával teszi és kénytelen tenni. Ilyenformán az élet lényege a három erényben 
(hit, remény, szeretet) jelenik meg, amelyeknek mibenléte és természete (i. e. 
aﬀ ectus et opera eorum) a zsoltárokban megíratott. Így ebben a rövid zsoltárban 
a belső ember teljes élete,  cselekedete, magatartása valóban mesterien íratott 
meg, hogy az nem áll másban, mint hogy egészen Istenre hagyatkozik, s Isten 
 akaratában megmarad.
 Bízzál, Izrael, az Úrban! Minden lelkileg s bensőjében megújult nép, amint 
már mondottuk, úgy áll meg, hogy egész élete bizodalom, Istenre hagyatkozás, 
várakozás, sóvárgás Isten után. Hiszen „Izrael” héberül olyan embert jelent, aki 
Istenre tekint, vagy aki Isten előtt egyenes.67 Ez azokra áll, akiknek szíve őszin-
 65 Luther itt az allegorikus magyarázattól zárkózik el.
 66 A következő magyarázat „a reggeli őrségváltástól a reggeli őrségváltásig” értelmezésre támaszkodik.
 67 Az első etimológia: is-ra’ah-él: „a férﬁ  Istenre tekint”, a másik pedig a jasar („egyenesnek lenni”) 
igéből származik. Móz , ugyanezt a nevet a szarah („küzdeni”) igéből értelmezi.
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tén Istenhez húz, mindig rá tekintenek, ﬁ gyelnek, szemük rá függesztik, s nem 
önmagukba gubóznak. Mivel a directus cum deo vagy directus dei (seu deo)68 az az 
ember, aki kitart Isten mellett. Ezért nem vár Istenre más, mint az igazi Izrael; 
ezek az Istenhez „igazodók”, valójában azok, akik erős  hittel, reménységgel és 
szeretettel tekintenek Istenre. 
Mert az Úrnál van a szeretet, azok számára, akik várják őt, és akik az 
„Izrael”. Izrael az igaz ember, nem önmagához menekül, a maga erejéhez,  igaz-
ságosságához és bölcsességéhez. Az utóbbi ember ugyanis nem Izrael, hanem 
önmagába gubózik, s nem igaz. Hiszen valójában nem találnak önmaguknál sem 
segítséget, sem  kegyelmet. Őket magukat nézve csak bűnösök és elkárhozottak. 
Ebben az értelemben mondja Isten Hóseásnál: „Ó, Izrael, nálad nincs más, mint 
kárhozat, nálam pedig a te segítséged.”69 Izrael bizonyára jól tudja, hogy saját 
magánál harag, kegyetlenség,  bűn és nyomorúság van, hiszen ezt az előbbiekben 
már megvallotta. Ezért menekül önmaga elől Istenhez, akinél kegyelmet, üdvöt 
és  igazságosságot talál – s mindezt nem emberi érdemből. 
És gazdag ő, meg tud váltani, azaz megváltani abból a sok mélységből, 
amelyekről az első versben olvastunk. Más megváltás számunkra nincsen. Ennek 
ellenére a beképzeltek önmaguknál keresnek elégtételt70 és megváltást a maguk 
cselekedeteivel. <211> Saját magukat akarják kimenekíteni – önmaguk segítői, 
megváltói és könyörülői akarnak lenni, s így igazságot és  megigazulást nyerni. 
De mi következik a befejező mondatban?
 Meg is váltja Izraelt minden  bűnéből. Ő, ő, maga Isten – s nem ők ma-
guk – váltja meg Izraelt, a hozzá „igazodókat”, akik őt látják és ismerik, akik őt 
várják s benne bíznak. Figyelj csak: Izrael bűnös, képtelen önmagán segíteni. 
Mennyire beképzelt Móáb és Izmael,71 ezek az öntelt szentek, akik nem akarják 
tudomásul venni, hogy az az igazság, amelynek birtokában igazak szeretnének 
lenni, semmi egyéb, mint Isten meg nem érdemelt, tiszta irgalmának kegyelmes 
ajándéka! Ezért önmagunk iránt ne legyünk elnézőek, hanem szigorúak és hara-
gosak – hogy Isten  irgalmas legyen irántunk, s ne haragját ontsa ki ránk. Mivel 
aki önmaga iránt könyörületes, az iránt Isten könyörtelen, és aki önmagával 
kegyetlen, azzal Isten kegyelmes.
 68 Az Izrael név latin  fordítása: Isten számára vagy Isten által egyenes.
 69 Hós , Luther értelmezésében. MBT: Az vitt romlásba téged, Izrael, hogy ellenem, segítőd 
ellen lázadtál.
 70 Satisfactio, a  bűnbánat és vezeklés folyamatának  jócselekedetekben megvalósuló része a  sko lasz-
tikus teológiában.
 71 Izmael itt Izraellel szembeállítva szójátékként is hat.
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A hetedik bűnbánati zsoltár (Zsolt )72
   Uram, hallgasd meg imádságomat,
ﬁ gyelj könyörgésemre!
Hallgass meg, mert hű és igaz vagy te!
   Ne szállj perbe szolgáddal,
hiszen egy élő sem igaz előtted.
   Mert ellenség üldöz engem,
földre tiporja életemet,
sötétségbe taszít,
mint a régen meghaltakat.
   Lelkem elcsüggedt bennem,
szívem megdermedt bensőmben.
   Visszaemlékszem a régi napokra,
végiggondolom minden tettedet,
kezed alkotásairól tanítottam.73
   Imádkozva nyújtom feléd kezem,
lelkem utánad eped, mint a kiszikkadt föld. (Szela.)
   Siess, Uram, hallgass meg,
mert odavan lelkem!
Ne rejtsd el orcádat előlem,
mert olyan leszek, mint a sírba leszállók.
   Hadd halljam minden reggel, 
hogy hűséges vagy,
hiszen benned bízom! 
Ismertesd meg velem, 
melyik úton járjak,
mert lelkemet felemelem hozzád.74
   <212> Ments meg ellenségemtől, Uram,
nálad keresek oltalmat.
   Taníts akaratod teljesítésére,
mert te vagy Istenem!
A te jó lelked vezéreljen 
az egyenes úton.
 72 Ps. . Domine exaudi orationem meam (Vulg). Weltler Ödön fordítása.
 73 Luther  fordítása. MBT: elmélkedem kezed alkotásain.
 74 Luther fordítása. MBT: mert hozzád vágyódik lelkem.
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   Tartsd meg életemet 
nevedért, Uram,
hozz ki engem a nyomorúságból
a te igazságodért!
   Némítsd el ellenségeimet 
a te hűségedért,
pusztítsd el azokat, 
akik életemre törnek,
mert a te szolgád vagyok én.
Valamennyi zsoltár, Írás  kegyelemért kiált, dicsőíti a kegyelmet, keresi Krisztust, 
s egyedül Isten műveit magasztalja; minden emberi mű viszont elveti ezeket. 
Így ez a zsoltár könnyen érthető az őt megelőzőkből, mivel minden egybecseng. 
Figyelemre méltó, hogy Krisztus népének nevében íródott (s egyidejűleg min-
den egyes embernek a saját nevében is). Ennek a népnek naponkénti ellenségei 
a világ bölcsei és az önmagukban igazak. Ők nem tudnak a kegyelemről, nem 
is akarnak róla tudni, sőt vak szentségüktől és jó szándékuktól félrevezetve azt 
hiszik, senki sem becsüli többre az Isten kegyelmét, mint ők.
 Uram, hallgasd meg imádságomat! A szent ember élete sokkal inkább 
abból áll, amit Istentől kap, mint amit ő ad neki – inkább a vágyból, mint a 
birtoklásból, inkább a  megigazulásból, mint az  igazságból. Ilyen értelemben 
mondja Szent Ágoston: a  hit elnyeri, amit a  törvény követel.75 Ezért a belső em-
ber igazi lénye, hogy kér, vágyakozik és keres. Így olvasható ez a . zsoltárban: 
„Akik azt Úrhoz folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” (Zsolt ,) És a . 
zsoltárban: „Keressétek orcáját szüntelen!” (Zsolt ,) Ezzel szemben az öntelt 
álszentekről azt olvasni: nincsen senki, aki Istent keresné (Zsolt ,–) (hiszen 
maguk már mindent megtaláltak). Figyelj könyörgésemre! Hallgass meg, mert 
hű és igaz vagy te! Ne az én hűségemért, mivel az mulandó és hamis. Ne az én 
igazamért, mivel az  bűn és igazságtalanság. Mintha csak ezt mondaná a zsoltá-
ros: kegyelemből tégy igazzá, igazságossá, mivel látok egyeseket, akik a maguk 
igaza és  igazsága szerint várják el, hogy igazuk legyen és igazak legyenek – ettől 
kímélj meg! Mindenáron szeretnének valakik lenni, valójában pedig senkik, 
haszontalanok, hazugok, ostobák és bűnösök. Itt hangsúlyozandó, hogy „a te 
igazad”, „a te igazságosságod” szavak nem, mint sokan gondolják, azt az igazat, 
igazságot jelentik, amelynek révén Isten igaz és igazságos, hanem ama kegyelmet, 
amellyel Isten Krisztusért igazzá, igazságossá tesz minket. Így nevezi Pál apostol 
 75 Fides namque impetrat, quod lex imperat. Enchiridion de ﬁ de, spe et charitate I,,; PL : . 
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a Római levél –. fejezeteiben „Isten  igazságát”, amely a Krisztusban való  hit 
által adatik nekünk. <213> S „Isten igazsága” itt nem is csupán igéjére, sokkal 
inkább  cselekedeteire és szavának beteljesedésére vonatkozik. Ez a beteljesedés 
éppen  kegyelme és  irgalmassága.
Egy „játékﬁ llér” vagy festett tallér nem valódi pénz, hanem annak csupán 
a képe. Tulajdonképpen haszontalanság, sőt csalás, ha valódi tallérként adják 
tovább és fogadják el; az igazi érme azonban megállja a próbát, és nem csap be. 
Hasonlóan a beképzelt, gőgös szentek élete, tette,  igazsága Isten kegyelmes 
igazságosságához és cselekedetéhez hasonlítva merő látszat, életveszélyes csalás, 
ha azt igaznak s érvényesnek tartják. Itt nincsen semmiféle igazság, kizárólag 
Istené. Ő adja a valódi, alapjában jó igazságosságot, s ez a Krisztusban való hit. 
Ezért „a te igazságodban” a héberből úgy  fordítható: in ﬁ de tui, azaz a te hitedben, 
a beléd vetett hitben.
 Ne szállj perbe szolgáddal! Ha még „Isten szolgája” sem állhat meg az 
ítélet előtt, aki pedig minden kétségen felül ura kegyeiben van, hanem az irgal-
massághoz menekül, hová forduljanak akkor ellenségei és a bűnösök? Sőt hol 
lelnek maradást az önteltek? Vak elbizakodottságukban úgy gondolják, hogy 
 cselekedeteik alapján és jó életük érdemeiért jutalmat, jóindulatot és köszönetet 
nyernek Isten igazságosságától, nem félik Isten ítéletét a jócselekedeteikre nézve, 
csupán a gonosztetteik miatt, mintha ők maguk tudhatnák, hogy Isten ítélete előtt 
mi számít jónak és mi gonosznak. Hiszen egy élő sem igaz előtted. A zsoltáros 
ezzel bizonyára azt akarja mondani: önmagam és az emberek szemében igazként 
állhatok ugyan meg, de „egy élő sem igaz előtted”. Aki pedig halott, az  megigazult 
a Római levél szerint. „Mert aki meghalt, az megszabadult a  bűntől.” (Róm ,) 
Ez a meghalás az életben a  bűnbánattal kezdődik, és a sírig tart, amint a zsoltár 
mondja: „Miattad gyilkolnak minket naponta!” (Zsolt ,)
 Mert ellenség üldöz engem. Azok az ellenségeim, akik  önigazságukkal és 
saját bölcsességükkel mindig is ellenem voltak. Így minden Ábelnek megvan a 
maga Kainja, minden Izsáknak megvan a maga Izmaelje, minden Jákóbnak meg-
van a maga Ézsauja, és Krisztusnak megvan a maga Júdása, aki lelkének ellenáll, 
különösen azokban a dolgokban, amelyek a lelket érintik – az igazságban és az 
igazságosságban. Az önteltek ugyanis nem akarják elismerni, hogy önigazságuk 
semmi, és ezért  üldözik a valóban igaz embereket, akik kizárólag Isten igazságá-
ból és igazságosságából élnek. Földre tiporja életemet. Azaz: dicsőségben élnek, 
magasan trónolnak, az emberek szemében pöﬀ eszkednek talmi csillogásukkal. 
Miattuk kell egészen megaláztatnom, <214> hogy az emberek előtt megvetetté és 
gyűlöletessé váljak. Mindezekkel a zsoltáros azt akarja kifejezni, mekkora meg-
vetés éri az embert, aki kegyelemben, Krisztusban él. Az ilyet senki sem becsüli, 
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ellenkezőleg, mindenki lenézi, s minden emberi foglalatosságban teljesen haszon-
talan, alkalmatlan és kártékony embernek tartják. S ha valaki minderre még nem 
jutott volna el, s akinek nincsenek ilyen ellenségei, akik valamennyi  jó cse le ke de tét, 
szavát, tanácsát és szándékát bolondnak, rossznak és értelmetlennek tartják, az 
igazából még nem jutott el Krisztushoz, hacsak nem önmaga ellensége, s nem 
magának árt annyit, amennyit mások tehetnének; akkor önmagát látja minden 
jó szavával, cselekedetével és példás életével haszontalan és bolond embernek, s 
ilyennek ítéli meg magát mindenestül, anélkül, hogy szívét megtévesztené. Sö-
tétségbe taszít, mint a régen meghaltakat. Azaz a beképzeltek világosságban 
élnek, az emberek előtt ismertek és híresek, befolyásosak és népszerűek. Engem 
azonban ellenségem olyan helyzetbe hoz, amelyben teljesen megvetnek, és senki 
sincsen rám tekintettel, „mint egy halottra”, aki a világ szemében már nem számít. 
Ilyen értelemben szólt a zsoltáros fentebb: „A pusztai vakvarjúhoz76 hasonlítok, 
olyan vagyok, mint bagoly a romok között.” (Zsolt ,) Ilyen a való élet: az 
igaz ember nem kell semmilyen foglalkozásra vagy hivatalra, még csak nem 
is gondolnak rájuk. Tudni sem akarnak róluk, elismerésben nem részesülnek. 
A feltűnést keltő szenteket ellenben mindenki megbámulja.
 Lelkem elcsüggedt bennem, szívem megdermedt bensőmben. Ez az igazi, 
Istennek tetsző áldozat, mint a negyedik bűnbánati zsoltárban is olvashattuk 
(Zsolt ,). Amikor a  lélek nélkülöz minden, a  teremtett világból származó 
vigasztalást, önmagától elhagyatva s önmaga által üldözve él, úgyhogy már csak 
Isten tiszta  kegyelmére várakozik. Ezek ama „boldogok, akik sírnak, mert ők 
megvigasztaltatnak” (Lk ,; Mt ,).
 Visszaemlékszem a régi napokra. Tehát azok a befolyásos emberek, akik 
fennkölten az emberek csodálatában ragyognak, nem megterheltek, sem meg-
szomorodottak, örömüket lelik abban az életformában s teljesítményben, ame-
lyet a jelenben önerejükkel, bölcsességükkel és  igazságukkal elérnek; ők nem 
szorulnak Istenre. Én azonban, aki e dolgokban teljességgel szegény vagyok, 
nem tudok más vigaszról, mint hogy arra gondolok, hogy Isten „a régi időkben” 
valamennyi szentjét hasonló nélkülözéssel látogatta meg, s soha egyetlenegyet 
sem kímélt meg érdemeire való tekintettel, tettei vagy képességei miatt, tudo-
mányáért vagy jóravalóságáért. Ebben az értelemben olvasható a zsoltárban: 
„Isten, saját fülünkkel hallottuk, elbeszélték nekünk apáink, mit vittél véghez 
napjaikban – a régi időkben. Kezeddel népeket űztél el, őket pedig a helyükre 
plántáltad. Nemzeteket zúztál össze, őket pedig a helyükre küldted. Mert nem 
 76 Fent a . zsoltár magyarázatában a Vulgata alapján még pelikánnak  fordítja Luther ezt a 
héber madárnevet, az -es zsoltárfordításban gémként adja vissza.
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a maguk fegyverével vették birtokba az országot, és nem a saját karjuk segítette 
meg őket, <215> hanem a te jobbod és a te karod, a te orcád világossága, mert 
kedvelted őket” (Zsolt ,–) – s nem mintha ezt megérdemelték volna.
Végiggondolom minden tettedet. Vagyis: az emberek  cselekedeteire és 
szavaira, bármennyire is ragyognak s elnyerik a világ tetszését – nem ﬁ gyelek, 
mivel tudom, hogy azok nem tudnak senkit üdvözíteni, és semmi másra nem jók, 
csak hamis, hiú dicsőségre vezetnek. Annál inkább minden vigasztalás, segítség 
és boldogság kizárólag a te tetteidtől függ. Ha te cselekszed a mi dolgainkat, s 
így a mi tetteink tulajdonképpen nem a mieink, hanem a tieid – akkor válnak 
azok neked tetszővé, igazzá, helyessé. Kegyelmed ilyen munkáját azonban nem 
ismerik azok, akik a maguk világosságának, bölcsességének és erejének műveit 
teszik és azokat nagyra értékelik. Hogy a zsoltáros így fogalmaz: „minden tet-
tedet”, amikor pedig Isten műve számtalan, megszámlálhatatlan, úgy értendő, 
hogy ezek azok a tettek, amelyekért a zsoltáros fáradozik, hogy az kizárólag 
Isten dolga legyen, ellenben ő senki emberﬁ a  munkáját magasztalni nem kívánja. 
Mert egyetlen emberi tett sem ér semmit, egyedül az Úr tettei. Így e szavakkal 
egészen pontosan írja körül a  kegyelem lényegét a természet lényegétől eltérően. 
Továbbá: a meditabar szócska, amit a  fordításban „végiggondolással” fejeztünk 
ki, a  Szentírásban gyakran  prédikálást, szólást jelent. Például: „Bölcsen beszél 
az igaznak szája, és nyelve igazat mond.” (Zsolt ,) Itt megfontolt, bölcs pré-
dikálást jelent. Isten művének és kegyelmének hirdetéséből származik minden 
perpatvar és  üldözés, mint azt fentebb (Zsolt ,) a zsoltáros elpanaszolta. 
Mivel a beképzeltek nem Isten kegyelmére és munkájára hagyatkoznak, hanem 
öntevékenységükre, a maguk segítségére, tanácsára és tudására; ezek az ő gon-
dolataik. Kezed alkotásairól tanítottam.77 Ezt tanítottam nekik, „a te kezed 
alkotásaira” hívtam fel ﬁ gyelmüket, nehogy a saját munkájukat túl nagyra érté-
keljék. De ezen felbosszantotta őket, s ellenségeim lettek. „Isten keze alkotásai” 
– az igazak, akiket kegyelemből nemz és teremt. De ez semmiféle közreműkö-
désükkel nem történik, mert így lettek és lesznek új  teremtéssé Krisztusban. 
 Cselekedeteik abból a tevékenységből és szenvedésből állnak, amelyeket Isten 
általuk végez, miután így megalkotta őket, ebben az ő munkatársai. Ez Isten 
kettős munkálkodása, amelyről a zsoltár szól: „Mivel nem ﬁ gyelnek az Úr tetteire, 
sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket.” (Zsolt ,) Továbbá: „Az 
egek hirdetik Isten  dicsőségét, kezének munkájáról beszél a mennyboltozat.” 
(Zsolt ,) Így az apostolok kizárólag arról az  igazságosságról prédikálnak, 
 77 Luther fordítása. MBT: elmélkedem kezed alkotásain.
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amelyet Isten bennünk munkál, és semmit sem arról az  igazságról, amelyre az 
emberek magukban képesek.
 Imádkozva nyújtom feléd kezem. Mindaddig, amíg minden a te munká-
don és kegyelmeden múlik, a továbbiakban joggal nem cselekszem mást, mint 
kegyelmedet keresem, <216> és soha többé nem ringatom magam tetteim alapján 
biztonságba, mint azt ellenségeim teszik. Ők nem „feléd nyújtják kezüket”, hanem 
ölükben pihentetik azt, semmit sem várnak tőled, önmagukban lelnek örömet. 
„Kezünket Isten felé kinyújtani” – lelki értelemben – annyi, mint imádkozni 
Istenhez, hogy minden  cselekedetünk Istennek tulajdoníttassék. Lelkem utá-
nad eped, mint a kiszikkadt föld. Miként a kiszikkadt föld az esőt szomjazza, 
hasonlóan eped lelkem kegyelmedért, mint azt a zsoltárban olvassuk: „Utánad 
szomjazik lelkem.” (Zsolt ,) És ez abból a felismerésből fakad, hogy Isten 
kegyelme nélkül minden  cselekedetünk semmi. Ezt az önteltek nem hiszik el, 
ezért keringenek gondolataik, szavaik, tanításuk kizárólag önmaguk cseleke-
detei körül. Ők teljesen önelégültek, nem szomjazzák a kegyelmet, kezüket 
sem nyújtják ki Isten felé. Életüket rendben valónak tartják, amelyben minden 
elégedettségükre ad okot.
 Siess, Uram, hallgass meg, mert odavan a lelkem! Mint már mondtuk 
(Zsolt ,), az ilyen vigasz nélküli  lélek, amely önmagában semmit sem talál, 
Isten előtt a legkedveltebb áldozat, különösen akkor, amikor  kegyelméért kiált. 
Isten ugyanis semmit sem hall szívesebben, mint az  irgalma utáni kiáltást és só-
várgást. De ez a szomjúság nem lehet azé, aki életében sok jót talál, s ugyanakkor 
Isten ítéletétől nem fél. Nos, a zsoltáros így szól: olyan hosszú ideje szomjúhoz-
tam a kegyelem után, s most már nem bírom tovább. Elepedtem a sóvárgásban. 
Azért itt az ideje, hogy jöjj, „siess” – hamar „hallgass meg” engem! Ez tanulságul 
mondatott nekünk: várjuk türelemmel Isten kegyelmét, s ne essünk  kétségbe, ha 
ő késlelteti azt. Ne rejtsd el orcádat előlem, mert olyan leszek, mint a sírba 
leszállók! Az isteni kegyelem és segítség elmaradása okozza a lélek félelmét, 
hátha magára maradt vagy elkárhozott. Valójában azonban csupán azért éri ez 
a feszültség, hogy mindig inkább s komolyabban kívánja a kegyelmet, s ennél-
fogva mindig tökéletesebb kegyelmet kaphasson. Ez aztán a Krisztus szerinti 
igaz ember. Bensejében lelke tele vigasztalansággal, szomorúsággal – állandó 
vágyakozásban ég Isten kegyelmére és segítségére; de amikor erről a  keresztről 
másoknak akar valamit tanításként elmondani, akkor nemhogy részvétet kelt 
vagy meghallgatásra talál, hanem hálátlanságban és gyűlöletben lesz része, s 
Krisztussal együtt belsőleg is, külsőleg is megfeszítik. Mivel az önteltek vakme-
rőségükben úgy pózolnak, mint akik egyenest a menny felé tartanak; nincsen 
bennük semmi  félelem a pokoltól és semmi szomjúság a kegyelemre.
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 Hadd halljam minden reggel, hogy hűséges vagy! Hasonlóan a negyedik 
bűnbánati zsoltárhoz: „Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak!” (Zsolt ,) 
Azaz hadd halljam  kegyelmedet, hogy szívemnek ezt mondja: megbocsáttattak 
a te  bűneid. (Mt ,) Ilyeténképpen hirdeti Isten békéjét az ő népének szívében. 
A „reggel” jelentése: sietve, ne késlekedj, mivel elfáradtam, képtelen vagyok tovább 
kitartani. <217> Hiszen benned bízom. Az hasson meg téged, hogy nem kere-
sek más vigaszt, egyedül téged! Ez valami egészen nagyszerű dolog: a szenvedés 
közepette nem emberektől vagy valami más teremtménytől várni segítséget, 
hanem megnyugodni és Istenben reménykedve  alázatosan várni a szenvedéstől 
való szabadításra. E földön kevés az ilyen ember. Ismertesd meg velem, melyik 
úton járjak, amint azt már a második bűnbánati zsoltárban olvastuk: „Bölccsé 
teszlek, s megtanítalak, melyik úton kell járnod.” (Zsolt ,) Mivel lehetetlen, 
hogy az ember életében önmagát vezesse. Ennek oka az, hogy vakká kell válnia, 
Istenre kell hagyatkoznia – igaz  hitben. A hit maga azonban semmit sem lát, 
hanem maga a sötét út, erről hallunk a zsoltárban: „homály volt lába alatt” (Zsolt 
,), ezért lovak s öszvérek (Zsolt ,) azok, akik az  értelem világosságát 
követik, miközben így nem jutnak messzebb, mint ameddig szemükben helyes-
nek, Istentől valónak és jónak tűnik; ami azonban más benyomást kelt bennük 
(ahogyan ez a hit esetében történik), attól menekülnek.
Mert lelkemet felemelem hozzád,78 hiszen már rád hagyatkoztam, átadtam 
magam  akaratodnak. Isten csak olyan embereket taníthat és vezethet, akik lel-
küket átengedik neki és feláldozzák, hagyják, hogy vezesse őket; ellenben azokat, 
akik lelküket megtagadják és magukba rejtik, nem tudja vezetni. Tudni kell tehát: 
ez az ige, „lelkemet felemelem hozzád”, annyit jelent, mint azt odaáldozni, mivel 
a  törvényben megparancsolt áldozatokat felemelték Isten felé.79 Így ennek az az 
értelme: nem ezüstöt és aranyat, nem borjakat és bárányokat, hanem szívemet 
és lelkemet áldozom – amelyeket te neked tetsző áldozatnak tartasz, amint ez 
a Példabeszédek könyvében olvasható: Praebe, ﬁ li, cor tuum mihi, „Add nekem a 
szívedet, ﬁ am!” (Péld ,) A szívet, a lényünk mélységeit akarja Isten. Amint azt 
a . zsoltárban olvassuk: Anima mea in manibus meis semper. „Lelkemet szüntelen 
neked ajánlom, mindig kezemben tartom”80 (Zsolt ,), azaz mindenkor neked 
adom, nem gubózok magamba. Ez a vers imádságot tár elénk, amely oly hatalmas 
(de nagyon hasznos is), hogy itt az ember Istenéhez így képes szólni: nézz ide, 
fogadd el szívemet, s vezess a te akaratod szerint; teljesen átadom magam neked.
 78 Luther  fordítása. MBT: mert tehozzád vágyódik lelkem.
 79 Pl. Móz ,; ,..
 80 A Vulgata értelmezése. MBT: életem folyton veszélyben van.
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 Ments meg ellenségeimtől, Uram, azaz a bölcsektől és szentektől, nehogy 
erőt vegyenek rajtam, s tőled önmagukhoz kényszerítsenek, amint a zsoltárban is 
olvasható: „Ha az idegenek nem ejtenek rabul, úgy megmaradok tisztán.”81 (Zsolt 
,) Mint már említettük, az igazak  üldözői csupán azt keresik, miként ejt-
hetnék őket hatalmukba, s vezethetnék őket erőszakkal a maguk útjára, amelyet 
az egyedüli helyesnek tartanak; ezért szükséges ezek számára Isten védelme és 
segítsége, hogy az üldözés közepette megállhassanak. Ezt tették a zsidók az apos-
tolokkal; minden támadásuk nem törekedett egyébre, mint hogy  törvényeskedő 
felfogásukat és eljárásukat érvényesítsék, s a keresztényeket erőszakkal a maguk 
oldalára kényszerítsék. <218> Nálad keresek oltalmat.
 Taníts  akaratod teljesítésére! Ellenségeim nem tartanak igényt sem rád, 
sem tanításodra. Ezért nem is menekülnek hozzád, sőt megkísérlik, hogy tanítsa-
nak engem, hogy megmondják, mitévő legyek, mindenki mesterei akarnak lenni. 
Ez ízig-vérig hamis fecsegés. Ezért hát kímélj meg engem tőlük, és magad légy 
Mesterem. Ebben az értelemben mondja a zsoltár: „Uram, ments meg engem a 
hazug ajkaktól és a csalárd nyelvtől” (Zsolt ,), azaz a  hamis tanítóktól és a 
furfangos nyelvektől, akik az  igazság nevében tévelygést tanítanak. Ilyen prédi-
kátorok ma is nagy számban találhatók a kereszténységben, miközben kevesen 
vannak olyanok, akik olyat  prédikálnak, aminek van füle-farka.
Mivel te vagy Istenem. Azaz bölcsességemből és igazságomból nem készítek 
magamnak  bálványt, mint azt ellenségeim teszik, hanem  kegyelmedbe kapaszko-
dom, s tőled veszek bölcsességet és igazságot, ahogyan az tebenned van, s örökké 
megmarad. A te jó lelked vezéreljen az egyenes úton. Ne engedd meg, hogy 
ők vezessenek engem – vagy bármely ember. Mivel görbe utakon vezetnek, és a 
te gonosz lelked vezérli őket. Megjegyzendő, hogy mindkét  lélek Isten hatalma 
alá tartozik, a jó és a rossz is. A  gonoszt Isten az öntelteknek adja: így íratott 
meg Saulról (Sám ,; ,), hogy Isten gonosz lelke uralkodott rajta. Ez 
a haragos, mogorva lélek, amellyel saját jogukat és a maguk  igazságát védik, és 
a jókat üldözik, így olvasható ez a Római levélben: Isten a gyűlölet és a harag 
lelkét adta nekik (Róm ,); a jó lélek a  Szentlélek, ő teremt szelíd, csendes és 
jóságos szíveket, amelyek az egyenes úton járnak, amely úton minden dolgukban 
egyedül Istent keresik, s nem önmagukat.
 Tartsd meg életemet nevedért, Uram! Tehát, hogy a te neved dicsőít-
tessék. Dicsőítése pedig úgy történik, amikor megvalljuk, hogy ő az, aki „életet” 
és igazságot kegyelemből, minden érdem nélkül ad. Ebben az értelemben, ilyen 
 81 Luther  fordítása. MBT: A kevélységtől is tartsd távol szolgádat, ne uralkodjék rajtam. Akkor 
feddhetetlen maradok.
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lelkülettel mondhatjuk: Isten jóságos, kegyelmes, könyörülő; ezek az ő „nevei”, 
amelyek dicsérendők. Az önelégültek ezzel szemben saját nevüket dicsérik, 
ők is szeretnének élni, de a maguk  igazságossága alapján. Ezért nem becsülik 
Isten  igazságát; mivel Isten ezt a  bűnösöknek adja kegyelemből, s így valójában 
megelevenít az általa adott igazságosságban. Ezért a zsoltáros nem azt mondja: 
adj jutalmat igazságomért, hanem: eleveníts meg a te igazságodban. Hasonlóan 
imádkozzék minden keresztény, ha tényleg igaz keresztény, s tudja, hogy a  cse-
lekedeteken alapuló külsődleges igazságosság merő csalás.
<219> Hozz ki engem a nyomorúságból a te igazságodért! A zsoltáros nem 
csupán azt kéri, hogy ellenségei, a „nagyon igazak” elől oltalmat találjon, hanem 
hogy azok környezetéből végleg „kihozzák”. Bár az igazak ellenségeik közepette 
védelmet kapnak, mégis közöttük mintegy fogságban élnek addig, mígnem vagy 
őket mentik ki onnan, vagy ellenségeik térnek meg s lesznek barátaikká.
 Némítsd el ellenségeimet a te hűségedért; azaz a te  irgalmasságo-
dért,  kegyelmedért, hogy ezeket dicsérjék, elismerjék. Ennek a dicséretnek 
és elismerésnek ugyanis az ellenségeim mindenkor ellene mondanak, mivel 
a maguk igazát dicsőítik, és a maguk bölcsességével hencegnek. Pusztítsd el 
azokat, akik életemre törnek! Ezek alatt ugyanazokat az önhitteket érti, 
akik az igazak lelkét hálójukkal, azaz megtévesztésükkel akarják megfogni, 
lásd: „Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből, a tőr ösz-
szetört, és mi megmenekültünk.” (Zsolt ,) Ezért itt azt mondja a héber 
szöveg, mint Jeromos is értelmezi: mindazok, akik lelkemet megkötözik (vagy 
megfogják). Mert a te szolgád vagyok én, azaz kegyelemben élek, ezért teljes 
életem neked szolgál, s nem magamnak. Mert nem magamat és a magamét 
keresem, hanem téged, és ami a tiéd! Erre azonban képtelenek azok, akik 
a saját igazságukban élnek; ők inkább önmaguknak szolgálnak, és minden 
dolgukban a sajátjukat keresik.
Utószó
Azt mondhatná nekem valaki: nem tudsz másról, csak igazságosságról és bölcses-
ségről és emberek erejéről szónokolni, semmi egyebet, mint Isten igazságosságát 
és kegyelmét az Írás alapján hirdetni – tehát semmi mást, mint egyetlen húron 
kornyikálni s csupán egy dalocskát énekelni? Válaszom: mindenki vizsgálja 
meg inkább önmagát; a magam részéről ezt vallom: valahányszor a  Szentírás-
ban kevesebbet találtam Krisztusnál, sohasem laktam jól vele, amikor azonban 
Krisztusnál többet találtam benne, sohasem álltam szegényebben önmagam 
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előtt, mint akkor. Úgy tűnik, hogy igaz az, hogy a  Szentlélek Isten nem akar 
többről tudni, mint Jézus Krisztusról, így mondja ezt róla Jánosnál: „De amikor 
eljő ő, az  igazság lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, 
mert nem önmagáról szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő 
dolgokat hirdeti nektek. Ő engem fog dicsérni, mert az enyémből merít, és azt 
jelenti ki nektek.” (Jn ,–)
Krisztus maga az Isten  kegyelme, irgalmassága, igazságossága, igazsága, böl-
csessége, ereje, vigasza és  üdvössége – amely nekünk Istentől minden érdemünk 
nélkül adatott. Maga Krisztus, hangsúlyozom, nem Krisztus causaliter (okozati-
lag), mint egyesek vak, üres szavakkal mondják, azaz hogy bár igazságot ad, de ő 
maga kívül marad az igazságon.82 De az ilyen igazságosság halott, nem is adatik 
anélkül, hogy Krisztus maga is benne lenne, hasonlóan, mint a nap világossága 
és a tűz melege sincs jelen ott, ahol nincsen jelen a nap és a tűz maga is.
Nos, vannak emberek, akik annyira könnyelműen veszik a kegyelemről szóló 
igéket, hogy beképzelten így nyilatkoznak: ugyan ki ne értené, hogy kegyelem 
nélkül nincsen bennünk semmi jó? <220> Az a véleményük, hogy nagyon is értik 
ezt, mi több: ha azt kérdezzük tőlük, saját igazságosságukat vajon „semminek” 
értékelik-e, gyorsan hangzik válaszuk: „Igenis, ebben biztos vagyok.” De ez si-
ralmas, súlyos elvakultság, azt hiszik ugyanis, hogy a tökéletesség legmagasabb 
fokára jutottak, holott még a legalját sem érték el s ízlelték meg. Lehet-e ugyanis 
ember önteltebb annál, mint amikor azt meri állítani: tiszta minden gőgtől s  bű-
nös hajlamtól? Az ilyen fajta lelki önteltség valóban a legalávalóbb és legmélyebb 
vétek, hiszen még pusztán a  testi és emberi hajlamoktól sem tiszták. Ezért soha 
egyetlen szent sem volt annyira vakmerő, hogy magáról azt állítsa: az ő bölcses-
sége és igazságossága saját szemében „semmi”; sokkal inkább valamennyi szent 
önmagával perlekedik és veszekszik e dolgokról. 
Ismét megjelennek hát amazok megtévesztő szavukkal: „Igen, csakhogy a 
bűnös hajlam még nem  halálos bűn”, s újra csak azt hiszik, hogy nem vakok, hogy 
nagyon is jól tudják, hogy mi a naponkénti és mi a halálos bűn.83 Pedig pontosan 
véve, éppen ezen vakságukban nyúlnak Krisztus ítélőszéke után. Bár igaz, hogy a 
naponkénti  bűn nem visz kárhozatba, mégsem léteznek természetünkből folyóan 
ilyen naponkénti bűnök, csupán azok számára, akiknek Isten kegyelméből ilyet 
„naponként” engedélyez. De csak azokkal tesz ilyen kivételt, akik egyáltalán 
nem veszik semmibe a naponkénti bűnöket. Éppen ezért nagyon is veszélyes 
naponkénti bűnről beszélni, ha ebből biztonságot akarunk meríteni, és hamis 
 82 Imputatív igazság (iustiﬁ catio forensis).
 83 A bocsánatos és a halálos bűn megkülönböztetése (peccatum veniale et mortale).
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vigasztalást, amely útjában áll az istenfélelemnek, s titokban Isten ítéletének 
megvetését tanítja. Mert ha az embernek az ítélet napján minden felesleges, hi-
ábavaló szóról számot kell adnia (Mt ,), akkor ki merészelne olyan bátornak 
lenni, hogy ne tartózkodjék a „naponkénti  bűntől”, illetve nem könnyek között 
bánja meg azokat, s így  alázatos  félelemben komolyan ne vágyakozzék Isten 
 kegyelme és  irgalmassága után?
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Bevezetés
A Német  teológia töredékét először -ban adta ki Luther egy rövid ajánlással (WA : ). A második kiadásra az indította, hogy -ban hozzájutott a mű 
teljes szövegéhez. Az első változatban még csak azt tudta a műről, hogy Johannes 
Tauler  prédikációinak kivonata: 
„Ha szereted a tiszta, megalapozott, az ősihez igen hasonló teológiát németül olvasni, akkor 
beszerezheted magadnak a dominikánus Johannes Tauler beszédeit. Ennek az egésznek mintegy 
a kivonatát mellékelem most neked. Hiszen én sem láttam sem latinul, sem a mi nyelvünkön 
ennél üdvösebb és az  evangéliummal egybecsengőbb teológiát”
– írta Georg Spalatinnak . december -én.1 A teljes kézirat már azt is tartalmazta, 
hogy a szerző a német lovagrend frankfurti rendházának tagja volt (a . század elején), 
így a szakirodalom máig a „frankfurti névtelenként” emlegeti.
Luthernek (és mesterének, Johannes Staupitznak) a német  misztika iránti rajongását 
leginkább a termékeny félreértések modelljében lehet értelmezni. Mint a szerzetesi 
„ alázatteológia” képviselőinek, a reformációt megelőző években imponált nekik az a 
közvetlenség, amellyel a misztika lemondott az Istenhez vezető intézményesített út 
eszközeiről, érdemszerzésről, ﬁ lozóﬁ áról és papi kiváltságokról, s mindezt a Bibliában 
gyökerező német prédikációkban fejtette ki. A  Szentírással, főleg a páli levelekkel való 
elmélyült foglalkozásra volt szükség ahhoz, hogy megszülessen az a markáns teológiai 
proﬁ l, amely több volt már, mint akár Tauler, akár  Ágoston, akár a keresztény humaniz-
mus kreatív befogadása.
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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Első kiadás
Eyn deutsch Th eologia. das ist || Eyn edles Buchleyn, von rechtem vorstand, was || 
Adam und Christus sey, und wie Adam yn || vns sterben, vnd Christus ersteen sall.|| 
(Gedruckt zu Wittenburg durch Joannem || Gruenenberg. Nach Christ geburt Tausent 
|| funﬀ hundert, vnd ym Achczehenden Jar.) ° []. VD . T .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : () –; Mü3 : –; LD : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Nagy ; Otto ; Hamm–Leppin ; Bult mann–Leppin 
; Hamm .
Magyar nyelvű irodalom
Fridell , –; Nigg [], –; Loewenich , –; Isztray , 
–.
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Német teológia, azaz remek könyvecske 
 Ádám és Krisztus igaz ismeretéről
Luther előszava ()*
Csepregi Zoltán fordítása
Olvassuk, <378> hogy Pál, bár személyére nézve erőtlen és szánalmas, mégis súlyos és becses leveleket írt (Kor ,). Maga pedig azzal dicsekszik, 
hogy beszédét nem ékesítik keresett és művészi kifejezések, mégis telve van a 
bölcsesség pazar gazdagságával (Kor ,). Továbbá, ha Isten csodáit szemléljük, 
világos lesz, hogy igéjének hirdetésére soha sem pompás vagy  tekintélyes szó-
nokokat  választott, hanem, mint meg van írva: „ Gyermekek és csecsemők szája 
által is építed hatalmadat.” (Zsolt ,) Hasonlóképpen a Bölcsesség könyvében: 
„Isten bölcsessége a némák száját ékesszólóvá teszi.” (SalBölcs ,) Másrészről 
szemére veti a kevélyeknek, hogy megütköznek és bosszankodnak ezeken az 
együgyűeken: „A nyomorultak elleni mesterkedésetek a semmibe vész.” (Zsolt 
,) Lebecsültétek a jó tanácsot és a tanítást csak azért, mert megvetett emberek 
szájából kaptátok stb.
Mindezt azért mondom, mert ﬁ gyelmeztetni szeretnék mindenkit, aki ezt a 
könyvecskét olvassa, hogy ne károsítsa meg önnönmagát azzal, hogy megütkö-
zik egyszerű nyelvezetén vagy sallangtalan fordulatain. Mert ez a remek könyv, 
bármennyire is pórias és hétköznapi megfogalmazásában, valamint emberi böl-
csességében, mégis ugyanannyira vagy sokkal inkább gazdag és értékes az isteni 
tudományban és bölcsességben. És régi rögeszmém szerint hirdetem, hogy a 
Biblia és  Ágoston után egyetlen könyv sem akadt a kezembe, amelyből többet 
tanultam volna arról, micsoda Isten, Krisztus, az ember és annak minden dolga. 
Mert csak most látom, mennyi igazság van abban, hogy a tudomány néhány csil-
laga azt veti a szemünkre nekünk, wittenbergi teológusoknak, hogy újításokkal 
próbálkozunk, mintha nem lettek volna mielőttünk is, máshol is emberek. Igen, 
valóban <379> voltak, de Istennek  bűneink által kiváltott haragja nem méltatott 
 * WA : () –. Ein deutsch Th eologia, das ist ein edles Büchlein von rechtem Verstand, was 
Adam und Christus sei (Vorrede).
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minket arra, hogy meglássuk vagy meghalljuk őket. Mert napnál is világosabb, 
hogy mivel az egyetemeken régóta nem foglalkoztak vele, odáig fajult a helyzet, 
hogy az Isten szent igéje nemcsak hogy a sutban porosodott, de a szú és a moly 
majdhogynem fölemésztette. Olvassa ezt a könyvet, akinek kedve tartja, aztán 
ítélje meg maga, hogy vajon új vagy régi-e nálunk a teológia. Mert ez a könyv 
nem új. De erre talán ugyanazt fogják mondani, mint eddig, hogy mi amolyan 
német teológusok vagyunk. Ám legyen! 
Hálát adok Istennek, hogy őt itt németül úgy hallom és tapasztalom, amilyen-
nek sem én, sem velem együtt ők nem tapasztalták meg soha, sem latinul, sem 
görögül vagy héberül. Adja Isten, hogy ezekből az írásokból még több kerüljön 
napvilágra, akkor derül ki, hogy a német teológusok kétségkívül a legjobbak. 
Ámen.
Martinus Luther doktor, 
wittenbergi ágostonos
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MIATYÁNKMAGYARÁZAT
(1519)
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Bevezetés
1  nagyböjti időszakában Luther  prédikációiban folytatólagosan magyarázta a  Miatyánkot. Tanítványa, az eislebeni Johannes Agricola lejegyezte ezt, és  ele-
jén megjelentette (Auslegung und Deutung des heiligen Vaterunsers, WA : –). 
Erre utalnak Luther bevezető szavai a második változatban: „Ez bírt rá arra, hogy ezt a 
Miatyánkról szóló értekezést, melyet már barátaim egyszer kiadtak, újra jobban meg-
magyarázzam.” Már ez az első változat is kedvező fogadtatásra talált, s öt kiadásban 
nyomban el is kelt, Luther mégis elégedetlen volt vele, ezért egy újabb esti áhítatsorozatot 
szentelt a szövegnek, amelynek gyümölcseként  áprilisában kiadta az itt olvasható 
szöveget eredetileg ezzel a címmel: A Miatyánk német magyarázata egyszerű laikusok 
számára, nem pedig a tudósoknak!
A két változat egymáshoz való viszonya, illetve Luther bevezető szavai a végleges 
verzióban sok fejtörést okoztak a kutatóknak: Agricola önkényes eljárása zavarta-e, 
vagy pontatlannak érezte kiadását, vagy egyszerűen Luther szerénysége fogalmazódik-e 
meg ezekben a sorokban, mint akár a kötetünk élén álló -es előszóban? A megoldás 
talán abban rejlik, hogy a két változat között alapvetően változott meg Luther teológiai 
látásmódja, ezért minden korábbi művét már meghaladottnak, így terjesztésre érdem-
telennek tekintette. Hiszen a „toronyélménynek” is nevezett reformátori felismerést 
(azzal együtt, hogy ez egy hosszú gondolkodási folyamat betetőzése) adataink alapján 
leginkább  tavaszára datálhatjuk.
A végleges verzió sikere még az előzőét is túlszárnyalta, két éven belül tizenkét 
kiadást ért meg, latinra is rögtön lefordították. Hatására jellemző György szász herceg 
szemrehányása a lipcsei vita alkalmából ( júliusában): „felhozta, hogy  munkámmal 
sok  lelkiismeretet zavarba ejtettem, akik azt panaszolják, hogy négy nap alatt egy Mi-
atyánkot nem volnának képesek elimádkozni, ha reám hallgatnának.”1
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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Első kiadás
Auslegung || deutsch des Vater vnnser || fuer dye einfeltigen leyen || Doctor: Martini 
Luther || Augustiner tzu Wittē-||bergk.|| Nicht fur die gelerten.|| Aus Melchiar Lotters 
druckerey || tzu Leyptzk. ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; Mü3 : –; LD2 : –; Calwer : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Locher , –; Nicolaus ; Hänssler ; Posset 
.
Magyar nyelvű irodalom
Gritsch , –.
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A  Miatyánk német magyarázata 
egyszerű laikusok számára ()*
Bellák Erzsébet fordítása
Előszó
Igazán <80> nem lenne szükséges, hogy  prédikációimat és szavaimat min-denfelé terjesszék az országban. Bizonyára vannak más könyvek is, amelyek 
jobb vagy hasznosabb prédikációkként szolgálhatnak az emberek számára. 
Fogalmam sincs, hogy Isten miért kívánja, hogy belebonyolódjam ebbe a já-
tékba, amelynek során az emberek felkapják és terjesztik szavaimat, néhányan 
barátokként, mások ellenségként. Ez bírt rá arra, hogy ezt a Miatyánkról 
szóló értekezést, amelyet már barátaim egyszer kiadtak, újra jobban meg-
magyarázzam annak reményében, hogy talán ellenségeimnek is javára válik, 
mert az a szándékom, hogy mindenki számára hasznos legyek, és senkit se 
károsítsak meg.
<81> Amikor apostolai arra kérték Krisztust, hogy tanítsa meg őket imád-
kozni, azt mondta nekik: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, 
mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak 
meg.” (Mt ,) 
Krisztus e szavaiból tanuljuk meg a szavakat és a módot, vagyis azt, hogy 
miért, és azt is, hogy hogyan imádkozzunk, és ezt a két dolgot valóban szükséges 
tudnunk.
Először is a módot: vagyis hogyan imádkozzunk
A mód nem más, mint az, hogy fogjuk rövidre a dolgot, de ruházzuk is fel 
nagyszabású és mélyreható tartalommal. Minél kevesebb a szó, annál jobb lesz 
az  imádság, viszont minél több a szó, annál szegényesebb a fohász: a kevés szó és 
a mélyreható tartalom keresztényi, ám a sok szó és a kevés tartalom pogányhoz 
méltó. Ezért mondja Jézus: „Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, 
mint a pogányok.” János -ben így szólt a samáriai asszonyhoz: „Az Isten Lélek, 
 * WA : () –. Auslegung deutsch des Vaterunsers für die einfältigen Laien.
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és akik  imádják őt, azoknak  lélekben és  igazságban kell imádniuk.” (Jn ,) Az 
Atya is ilyen imádókat keres magának.
A lelki imádságot vagy más néven a lélekben való imádkozást azért ne-
vezték el így, hogy megkülönböztessék a  testi imádkozástól, emellett valósá-
gos imádkozásnak is nevezik, amely ellentéte a látszatimádkozásnak, mert 
a látszólagos és testi imádkozás csupán üres szavak mormolása figyelem 
nélkül. Ezt csak az emberek előtt, csupán szájjal végzik, és nem valóságos. 
Ám a lelki és valódi ima szívbéli vágyakozás. Az első szenteskedővé tesz, és 
hamis magabiztosságot ad, a másik Isten szent és istenfélő  gyermekévé tesz. 
Itt mégis különbséget kell tennünk, mert a külsődleges  imádság háromfé-
leképpen történhet.
Először puszta  engedelmességből, ahogy a  papok és egyházi emberek énekel-
nek és olvasnak, és azok is, akik rájuk kirótt vezeklési vagy önként megfogadott 
imákat mondanak. Bennük az engedelmesség szinte a legjobb és egy másik testi 
munkájához hasonlatos (az ilyen puszta engedelmességből történik, nem pénzért, 
dicséretért vagy dicsőségért). Oly kimondhatatlanul sok  kegyelem van Isten igé-
jében, hogy ha csak áhítattal ejtjük is ki (engedelmességből), olyan gyümölcsöző 
ima lesz, hogy fájdalmat okoz az ördögnek. 
<82> Másodsorban engedelmesség nélkül vagy kényszeredetten és kedvetle-
nül, esetleg pénzért, dicséretért és dicsőségért. Az ilyen imát jobb lenne elhagyni, 
mégis elnyeri jutalmát, ám csupán mulandó vagyont és dicsőséget, ahogy Isten 
a szolgáját és nem a gyermekeit jutalmazza.
Harmadsorban a szív áhítatával, ahol a látszat  igazsággá és a külsődle-
gesség lelkivé változik. Igen, a belső igazság felszínre tör, és külső fénnyel 
ragyog. Ám az nem lehetséges, hogy sokat beszéljen az, aki lelkileg és igazán 
imádkozik, mert a lélek, ha tudatára ébred annak, hogy mit beszél, és ha 
szavaira tekint és elgondolkodik, hagynia kell a szavakat maguktól szállni, 
és az értelmet kell követnie, vagy fordítva: az értelmet kell elhanyagolnia és 
átgondolni a szavakat. Ezért az ilyen szóbeli imádságok nem mások, mint a 
lélek felindulásai, amely az  értelem és a szavakat diktáló kívánságok szerint 
gondolkodik. Ezért áll sok zsoltár felett ez a felirat és cím: Ad Victoriam, 
Ad Invitatorium, vagyis ugyanazok az imádságok, ha kevés szóból állnak is, 
mégis a szív felindulását jelzik, hogy az valami jóra gondol vagy vágyakozik. 
Vannak olyan zsoltárok is, amelyekben a szela szó (amely szünetet jelent) 
azért található és aszerint olvassák vagy  éneklik őket, hogy tudni lehessen 
azt, hogy ahol ez a szó előfordul az imában, ott meg kell állni és csendben 
maradni, hogy a szavak értelmét végig tudjuk gondolni, és odáig engedjük 
szárnyalni a szavakat.
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Másrészt a szavakat kell megtanulnunk, amelyekkel imádkoznunk kell
A szavak a következők: „Mi Atyánk, ki a stb.” Mivel ez az  imádság a mi Urunktól 
származik, minden kétséget kizáróan ez a legfőbb, a legnemesebb és a legjobb 
ima, mert ha a mi irgalmas és hű Mesterünk tudott volna ennél jobbat is, azt is 
megtanította volna nekünk.
Ezt kell tehát megértenünk, és nem elítélni az összes többi imát, amelyben 
nincsenek meg ezek a szavak, mert Krisztus születése előtt is imádkozott már 
sok szent, akik nem hallották még ezeket a szavakat. Azonban minden más 
olyan imának gyanúsnak kell lennie számunkra, amely nem tükrözi vagy ra-
gadja meg ennek az imádságnak a tartalmát és jelentését. Mert a zsoltárok is 
jó imádságok, ám nem fejezik ki olyan világosan ennek az imának a lényegét, 
jóllehet teljes mértékben hordozzák. Éppen ezért tévelygés más imákat ehhez 
az imádsághoz hasonlítani vagy előtérbe helyezni, főleg olyanokat, amelyeket 
piros tintával írtak és díszítettek, és csupán arra a kívánságra épülnek, hogy 
Isten itt a földön adjon nekünk egészséget, hosszú életet, javakat és tiszteletet, 
de engedje el a büntetésünket is stb. (vagyis amelyekben jobban keressük saját 
akaratunkat és dicsőségünket, mint Isten  akaratát és  dicsőségét). Így Szent 
Brigitta tizenöt imádsága, a rózsafüzér,2 a korona,3 a zsoltárkönyv4 és az eﬀ élék 
nagyon népszerűek lettek, és jobban tisztelik őket, <83> mint a Miatyánkot 
magát. Nem mintha elítélném őket, csupán az velük a gond, hogy túl sok hang-
súlyt fektetnek az önálló imádkozásra, és emiatt az igazán lelki, belső és igazi 
Miatyánkot lenézik. Pedig minden  bűnbocsánat, nyereség és  adomány, vagyis 
mindaz, amire az ember  testének, lelkének bárhol szüksége van, az ebben az 
imában bőségesen megtalálható. Ezért jobb lenne, ha szívbéli vágyódással és a 
szavak átérzésével imádkoznál el egyetlen Miatyánkot, és ezáltal jobbá válna az 
életed, mintha minden ima bűnbocsánatát elnyernéd.
Ezt az imádságot két részre osztom, először is megszólításra, azaz bevezetésre 
és fölkészülésre, végül pedig hét kérésre.
 2 Ötven Üdvözlégy imádkozására szolgáló gyöngyfüzér, a zsoltárok számának () harmadolásával 
jött létre (a tridenti  zsinat után egységesített, a Hiszekegy, a Miatyánk és az Üdvözlégy imádkozására 
szolgáló rózsafüzér-változat összesen ötvennyolc gyöngyből áll).
 3 A rózsafüzérnek a ferences lelkiségben elterjedt, hetvenhét gyöngyöt tartalmazó formája (hét 
Miatyánk és hetven Üdvözlégy számolására). A korona elnevezés arra utal, hogy az imafüzér Szűz 
Mária koronája.
 4 Valószínűleg a  hagyományban Szent Domonkosnak tulajdonított, százötven gyöngyös „nagy” 
rózsafüzér, az úgynevezett Mária-zsoltár megnevezése.
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Bevezetés
Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy!
Az a legjobb bevezetés, ha az ember tudja, hogyan nevezheti és tisztelheti azt, 
akihez a kérése szól, vagy hogyan beszélhet vele; és azt is, hogyan viselkedjen 
előtte, hogy kegyes legyen hozzá, és meghallgassa őt. Nincs még egy olyan név, 
amely nagyobb bizalommal töltene el minket Isten iránt, mint az „Atya”, ez édes, 
mélyreható és szívből jövő beszéd. Nem lenne ilyen szeretetteljes vagy vigasztaló, 
ha „Urat”, „Istent” vagy „Bírót” mondanánk, mert az „Atya” szó velünk született, 
és természeténél fogva kellemes. Ezért ez a legkedvesebb Istennek, és ez a név 
az, amely a legjobban indítja őt arra, hogy minket meghallgasson. Ezzel a névvel 
valljuk mi is magunkat Isten gyermekeinek. Ezáltal mélységesen meghatjuk Is-
tent, mert nincs kedvesebb szó annál, mint a  gyermeké, amelyet atyjához intéz. 
Ebben segít még az is, ha ezt mondjuk: „ki a mennyekben vagy”. Ezek azok a 
szavak, amelyekkel megvalljuk szánalmas szükségünket és nyomorúságunkat, és 
láthatóan arra indítanak minket, hogy könyörögjünk, Istent pedig arra késztetik, 
hogy megkönyörüljön rajtunk.
Aki így kezd imádkozni: „Mi Atyánk, ki a mennyekben vagy”, és ezt szíve 
mélyéből mondja, az elismeri, hogy van egy Atyja, aki a mennyekben van. Ő 
pedig egyedül és nyomorultul érzi magát a földön. Ebből egy olyan gyermek 
szívbéli vágyódásának kell következnie, aki atyja országától távol, idegenek kö-
zött nyomorban él, és így szól: „Ó, Atyám, aki a mennyekben vagy! Én, a te 
szerencsétlen gyermeked pedig a földön, nyomorban, tőled távol, szükségben 
és megpróbáltatások, ördögök, rettentő ellenségek között és tengernyi bajban.”
Aki így könyörög, az igaz szívvel áll Isten előtt, képes imádkozni és Istent 
 kegyelmességre indítani. Ez tehát olyan hatalmas beszéd, amelyet lehetetlen saját 
magunktól kimondanunk, mert ez Krisztus Lelkének munkája a mi szívünkben. 
Mert ha ezt magunkban keresnénk, egyetlen ember sem lenne olyan tökéletes, 
hogy valóban azt mondhatná, nincs földi atyja, sőt semmije sincs, a világtól tel-
jesen elhagyatott, <84> és Isten az ő egyedüli atyja, mert a természetünk olyan 
gonosz, hogy mindent csak e világon keres, és nem elégszik meg a mennybéli 
Istennel. Mégis ez a szó egyfajta bizalomra utal, amit egyedül Isten iránt sza-
bad éreznünk. Mert senki más nem vezethet minket a mennybe, mint az Atya. 
Mint ahogy megírva találjuk: „Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki 
a mennyből szállt le, az Emberﬁ a.” (Jn ,) Őbenne és őáltala kell feljutnunk. 
Mindenkinek el kell mondania ezt az imát, aki megfáradt és megterheltetett, és 
azoknak is, akik nem tudják, mit jelentenek ezek a szavak. Ezt tartom a legjobb 
imának, mert itt a szív többet szól, mint a száj.
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Eközben valaki más a  templomban áll, imakönyvét lapozgatja, a rózsafüzér 
szemeit számolgatja, szinte érmékként csörgeti őket, míg  értelme messze ka-
landozik attól, amit szájával vall, vagyis ez nem is imádkozás.5 Ezekhez így szól 
Isten Ézsaiás próféta által: „Ez a nép csak szájával közeledik hozzám, és ajkával 
dicsőít engem, de szíve távol van tőlem.” (Ézs ,)
Így van ez néhány  pappal és egyházi személlyel is, akik végigzagyválják zso-
lozsmáikat szívbéli vágyakozás nélkül, és mégis szégyentelenül ezt merik mon-
dani utána: „Most boldog vagyok. Rendeztem az Úrral a számlát!”, és azt hiszik, 
hogy ezzel kielégítették Istent.
Mégis azt mondom neked, és ismerd el, hogy az egyház rendelésének talán 
eleget tettél, ám Isten így szól majd hozzád: „Ez a nép csak szájával közeledik 
hozzám, és ajkával dicsőít engem, de szíve távol van tőlem.” (Ézs ,) És félő, 
hogy mindig ilyen imádságokra hagyatkoznak, és egyetlen imát sem szánnak 
Istennek. Tehát azok, akik a legkevesebbet imádkoznak, úgy tűnik, mintha sokat 
imádkoznának, és ismét azok, akik a legtöbbet imádkoznak, úgy tűnik, mintha 
keveset imádkoznának.
Mégis bizalmunkat a sok rimánkodásba, kiabálásba és kántálásba vetjük, 
amit viszont Krisztus megtiltott, amikor azt mondja: senki sem hallgattatik 
meg bőbeszédűsége miatt (Mt ,). Ez a helyzet az ügyetlen  prédikációknak 
köszönhető, amelyekkel nem azt teszik, amit drága atyáink tettek a régi időkben, 
vagyis, hogy felhívják az emberek ﬁ gyelmét fáradságos  munkával a  lélek helyes 
és komoly imádságára, hanem arra használják őket, hogy egyedül a külsődleges 
látszatban és a szóbeli imádságban keressék hasznukat.
Valaki azt mondhatná: mégis meg van írva Lukácsnál: „Arról is mondott 
nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefá-
radniuk.” (Lk ,) Erre azt felelhetem: nézd csak meg ﬁ gyelmesebben ezt az 
igét! Krisztus nem azt mondja: „Egyfolytában lapozgassatok az imakönyvben, 
vagy számolgassátok az imákat, vagy beszéljetek sokat stb.”, hanem azt mondja: 
„mindig imádkozni kell”. Hogy mit kell mondanunk, azt már fentebb elég rész-
letesen kifejtettem.
Voltak olyan  eretnekek, akiket euchitáknak, azaz imádkozóknak neveztek,6 
ők olyan emberek voltak, akik meg akarták tartani Krisztus rendelését azzal, 
hogy éjjel-nappal imádkoztak (vagyis jártatták a szájukat), <85> semmi mást 
 5 Az „imamalom” kritikája előfordul a következő művekben is: A jócselekedetekről (), WA : 
, lásd LVM . köt.; Így imádkozzál! WA : ; lásd alább . o.
 6 A különféle nevek alatt ismert euchiták aszketikus mozgalmát a . század végétől kezdve igyekezett 
az egyházi hierarchia eretnekségnek minősíteni, de ezt a törekvést nem mindenütt koronázta siker.
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nem csináltak, és nem látták saját ostobaságukat, mert ha ettek, ittak vagy 
aludtak, abba kellett hagyniuk az imádkozást. Ezért szól ez az ige a szellemi 
imádságról, amelyet megszakítás nélkül lehet végezni, még ﬁ zikai  munka 
közben is, bár ezt sem lehet tökéletesen véghezvinni. Mert ki tudná folyton 
felemelni szívét Istenhez? Ezek a szavak egy célt helyeznek elénk, amelyre 
törekednünk kell, és ha látjuk, hogy nem érjük el, akkor elismerjük, hogy 
gyenge és esendő emberek vagyunk, megaláztatunk, és esendőségünk miatt 
 kegyelemért esedezünk.
Az Írás minden tanítója úgy vélekedik, hogy az ima lényege és természete 
nem más, mint a  lélek vagy a szív felemelése Istenhez. Ám ha az ima módja 
és természete a szív felemelése, akkor ebből világosan következik, hogy ami 
nem a szív felemelése, az nem ima. Ezért az ének, a beszéd és a fütyülés, ha 
nincs benne szívbéli áhítat, akkor annyira hasonlít egy imához, mint a kerti 
madárijesztő egy emberhez. A lényeg olyankor nincs jelen, csak a név és a 
látszat.
Ezt bizonyítja Szent Jeromos is, aki azt írja egy Agathón nevű szent atyáról, 
hogy a sivatagban három évig egy követ hordott a szájában, mert meg akart 
tanulni hallgatni. De akkor mivel imádkozott? Kétségtelenül magában és a 
szívével, ami Istennek a legkedvesebb, egyedül erre tekint és ezt keresi. Az is 
biztosan segít, ha a szavakat is halljuk, mert ezek edzik a ﬁ gyelmet, és helyes 
imádkozásra ösztönöznek. Ahogy fentebb is mondottam, a szavakat nem sza-
bad másként felfognunk, mint egy trombitát, dobot, orgonát vagy bármilyen 
zajt, amely a szívet megindítja és Istenhez emeli. Igen, senki se hagyatkozzék 
annyira a szívére, hogy szavak nélkül akarjon imádkozni, hacsak nem elég erős 
már lélekben, és eleget nem tud arról, hogyan zárja ki az idegen gondolatokat, 
különben az  ördög teljesen félrevezeti, és teljesen kiöli az imádságot a szívéből. 
Ezért kell a szavakba kapaszkodnunk és általuk felemelkednünk, amíg szárnyunk 
nem nő, hogy a szavak segítsége nélkül szárnyaljunk. Mert a szóbeli imádságot 
vagy a szavakat nem vetem meg, és senkinek sem szabad ezt tennie, hanem nagy 
hálával kell fogadnia mint Isten különösen nagy kegyelmét. Ám azt meg kell 
vetni, ha a szavakat nem erre a gyümölcsöző célra használják fel, vagyis a szív 
megindítására, hanem csupán elmormolják őket azon hamis elképzelés szerint, 
hogy egyedül ez szükséges. Ez nemcsak a gyümölcsöző javulás hiánya, hanem 
a szív megrontása.
Továbbá mindenki legyen óvatos, aki az áhítat legkisebb szikráját is érzi, 
amikor a szavakat ismétli, nehogy az őskígyó megmérgezze, <86> vagyis a ha-
lálos nagyzás áldozata legyen, aki így szól: „Nézd! Most szívemmel és számmal 
is imádkozom, és oly nagy áhítatot érzek, hogy kétlem, hogy bárki más is képes 
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lenne erre.” Ezeket a gondolatokat az  ördög keltette benned, és rosszabb lettél, 
mint azok, akik sohase imádkoznak. Igen, ezek a gondolatok már szinte istenká-
romlásnak számítanak, mert nem magadat, hanem Istent kell dicsérned minden 
jóért, amid van és amit érzel.
Végül meg kell jegyeznem, hogy milyen pontosan fogalmazta meg Krisztus 
ezt az imádságot, mivel nem akarja, hogy mindenki csak magáért, hanem az egész 
emberiségért imádkozzon. Nem arra tanít, hogy azt mondjuk: „Atyám”, hanem 
azt, hogy „mi Atyánk”. Az ima közös lelki kincsünk, ezért senki sem sajátíthatja 
ki, még az ellenségünktől sem tagadhatjuk meg. Mert ő mindnyájunk Atyja, és 
azt akarja, hogy egymás testvérei legyünk, és teljes szívünkből szeressük egymást, 
és úgy imádkozzunk egymásért, mint saját magunkért.
A Miatyánk felosztása
Ebben az imádságban hét kérést találunk:
Az első: Szenteltessék meg a te neved!
A második: Jöjjön el a te országod!
A harmadik: Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!
A negyedik: A mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Az ötödik: És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk 
az ellenünk vétkezőknek!
A hatodik: És ne vígy minket kísértésbe!
A hetedik: De szabadíts meg a  gonosztól! Ámen.
Ezt a hét részt akár hét jó tanításnak vagy buzdításnak is nevezhetnénk, ahogy 
azt a szent  püspök és vértanú Cyprianus is sugallja, hogy ez nyomorúságunk és 
gyarlóságunk hét jele, amelyek által <87> eljutunk az önfelismerésig, és láthatjuk, 
hogy milyen keserves életünk van a földön, amely nem más, mint Isten nevének 
káromlása, engedetlenség Isten  akaratával szemben,  bűn Isten országa ellen, ke-
nyérre éhes föld, bűnös létezés, bizonytalan tartózkodási hely, amely minden 
rosszal teli,7 ahogy azt maga Krisztus is mondja ebben az imádságban, és ahogy 
ezt később látni is fogjuk.
 7 Ez a gondolat nem található meg Cyprianus magyarázatában: De dominica oratione, CSEL /: 
–; ÓÍ : –.
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Az első kérés
Szenteltessék meg a te neved!
Ó, mily hihetetlenül mélyreható  imádság lesz ez, ha a szív mélyéről hangzik el; 
és nincs egy sem a hét kérés közül, amely nagyobb volna, mint az, amikor azt 
kérjük: Szenteltessék meg a te neved!
Ám jegyezd meg, hogy Isten neve önmagában is szent, és nem általunk szen-
teltetik meg, igen, ez szentel meg minket és minden mást, hanem (ahogy Szent 
Cyprianus mondja) bennünk kell megszenteltetnie.8 Ebben a kérésben Isten 
mindenné és az ember semmivé lesz. A másik hat kérdés is ugyanezt a célt szol-
gálja, vagyis Isten nevének megszentelését. Ha ez megtörténik, akkor minden a 
megfelelő módon történik, ahogy azt látni is fogjuk.
Ahhoz, hogy lássuk, hogyan szentelődik meg Isten neve bennünk, előtte 
tudnunk kell, hogyan élünk vissza vele. Ezt a kérdést tisztázva azt mondjuk, 
hogy kétféleképpen élünk vissza vele.
Először, amikor úgy élünk vissza Isten nevével, hogy vétkezünk általa, má-
sodszorra pedig, mikor meglopjuk az ő szent nevét. Hasonlóképpen két módon 
lehet megszentségteleníteni az egyház szent hajóját is: először azzal, hogy nem 
Isten szolgálatára, hanem emberi célokra használják; másodsorban úgy, hogy 
kirabolják és eltérítik.
Tehát először
Isten nevét a vele való visszaéléssel szentségtelenítjük meg, amikor nem lelkünk 
hasznára, javára és megjobbítására használjuk, hanem arra, hogy vétkezzünk, 
és megrontsuk lelkünket, ahogy ezt sokszor véghez is viszik varázslással, ördög-
űzéssel, hazugsággal, esküdözéssel, átkozódással és csalással. Ezek mind benne 
vannak Isten második parancsolatában: „Ne vedd hiába Istened nevét!” Röviden 
összefoglalva: meggyalázzuk Isten nevét, ha nem  gyermekeiként élünk.
Milyenek Isten gyermekei?
Derék gyermeknek tartják azt, aki tiszteletre méltó és derék  szülőktől származik, 
akiket ugyanúgy követ derekasságukban, és hozzájuk hasonló; ez a gyermek 
joggal örökli és birtokolja  szülei nevét és javait. Épp így születünk újjá és leszünk 
Isten gyermekei mi, keresztények is a  keresztség által, <88> és így követjük 
Atyánkat, és így örököljük az ő javait és nevét mindörökké. A mi Atyánk jóságos 
és  irgalmas, és így is nevezik, ahogy Krisztus is mondja: „Legyetek irgalmasok, 
amint Atyátok is irgalmas.” (Lk ,) És „tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd 
 8 Cyprianus: De dominica oratione . ÓÍ : ; CSEL ,: .
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vagyok, és  alázatos szívű” (Mt ,). Tehát Isten is igazságos, tiszta, hűséges, 
erős, jámbor, őszinte és bölcs stb. Ezek pedig mind Isten nevei, mert ezek mind 
bennefoglaltatnak a „te neved” szavakban, mert minden erény neve Isten neve. 
Mivel mi erre a névre  kereszteltettünk meg és általa szenteltettünk meg, és a 
mi nevünkké is lett, ezért Isten  gyermekeinek neveztetünk, és jóságosnak, irgal-
masnak, tisztának, igaznak, hűnek, jóindulatúnak, barátságosnak, békésnek és 
mindenkihez kedvesnek kell lennünk, még ellenségeinkhez is. Mert Isten neve, 
amely névre minket megkereszteltek, cselekszi ezt bennünk, vagy kérnünk kell, 
hogy bennünk legyen, munkálkodjék és meg is szenteltessék bennünk.
Aki viszont haragos, békétlen, önző, keserű, rosszindulatú, kegyetlen és 
parázna, hazudik, káromkodik, csal és rágalmaz, az megszentségteleníti az Úr 
nevét, amely által megáldották, megkeresztelték, elhívták, azaz a keresztények 
és Isten népe közé számlálták. Mert az ilyen az isteni név cégére alatt az  ördög 
nevét tiszteli, aki maga is hazug, tisztátalan rágalmazó és gyűlölködő stb. Ezért 
mondja a bölcs a Bölcsesség könyve -ben: „Tapasztalják azok meg, akik az ördög 
pártján vannak.” (SalBölcs ,) Lásd, hogy ezek nem tesznek mást, mint amikor 
a  pap a szent kehelyből disznónak adna inni, vagy büdös trágyát merne ki vele. 
Tehát így bánnak a  testükkel és a lelkükkel, amelyekben Isten neve lakozik, és 
megszentelte őket, és mégis az ördögöt szolgálják velük, mindezzel azt a szent 
isteni nevet szentségtelenítik meg, amely őket megszentelte. Látod, most már 
érted, mit jelent a „szent” szó, mert ez nem más, mint a visszaélés megkülön-
böztetése az istenes használattól, mint ahogy egy  templomot is felszentelnek, és 
egyedül Isten szolgálatára rendelik. Tehát egész életünkben megszentelteknek 
kell lennünk, hogy egyedül Isten neve lakozzon bennünk, vagyis jóság, hűség, 
 igazságosság stb. Ezért Isten nevét nemcsak a szánkkal, hanem egész testünkkel 
és lelkünkkel szenteljük vagy szentségtelenítjük meg.
Másrészt
Az értelmeseknek rögtön feltűnik, hogy Isten nevét kisajátítással is megszent-
ségtelenítik, ám a gyengébb képességűeknek ez túl rejtett és bonyolult ahhoz, 
hogy észrevegyék. Mert itt mi a gőgösekre utalunk, akik magukat szentnek és 
igaznak gondolják, és nem hiszik, hogy ők is <89> éppúgy káromolják Isten 
nevét, mint az előbb említett csoport, és saját magukat nevezik igazságosnak, 
szentnek és hűségesnek, miközben megrabolják Isten nevét minden  félelem 
nélkül. Nagyon sok ilyen ember van manapság, főleg ha valaki azt hiszi, hogy 
ők igaz és tiszteletreméltó emberek. Azt hiszik, hogy szavaik,  cselekedeteik, 
bölcsességük alapján, amelyekkel olyan nagyra vannak, kellene őket magasz-
talni és tisztelni. Ám ha ezt nem kapják meg, haragosak lesznek, és tombolnak 
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mérgükben, őket nevezi az Írás „mélységes szívűeknek” (profundi corde), vagyis 
egyedül Isten láthat beléjük és értheti meg őket. Ez sok gondot okoz neki, mert 
mindent olyan ügyesen ki tudnak színezni, hogy még saját magukat is becsapják, 
hogy azt higgyék, minden rendben van velük. Önelégültségük, hencegésük és 
önimádatuk a legnagyobb és legveszedelmesebb fogyatékosságuk. Alaposabban 
rá fogok világítani arra, hogy hogyan ismerhetjük fel őket, és hogyan óvjuk meg 
magunkat az ehhez hasonlatos nyomorúságtól.
Kik a legkárosabb és a leggonoszabb keresztények?
Elsősorban azt a szót használják: „örökké”, és így dicsekednek: „Olyan jószívű 
vagyok. Ez és ez az ember nem akar követni, pedig olyan jó vagyok hozzá, még 
szívemet is megosztanám vele.” Óvakodj ezektől a báránybőrbe bújt farkasoktól! 
Olyanok, mint a rózsa, de nem bimbók nőnek rajta, hanem csupa tövis. Ahogy 
Krisztus is mondja: „Gyümölcseikről ismeritek meg őket.” (Mt ,) Miféle 
gyümölcsök is ezek? Tövisek, részegség, szakítás és sebzés, se egy jótett vagy jó 
szó. Hogy lehet ez? Figyeld meg! Ez történik, amikor az ilyenek eldöntik maguk-
ban, hogy igazak, jószívűek, és észreveszik, hogy többet imádkoznak,  böjtölnek, 
több  jócselekedetet végeznek, több  értelmet és  kegyelmet kaptak Istentől, mint 
a többi ember. Nem merik olyan emberekkel összehasonlítani magukat, akik 
többek és jobbak náluk, hanem olyanokkal, akik kevesebbnek és rosszabbnak 
tűnnek, mint ők. Gyorsan elfelejtik, hogy amijük csak van, az Isten ajándéka. 
Ez pedig ítélgetéshez, szidalmazáshoz, rágalmazáshoz, intrikáláshoz, mások 
megvetéséhez és saját maguk felmagasztalásához vezet. Ezért egyre gőgösebbek 
lesznek, és megkeményítik szívüket Isten haragjával szemben. Valójában mást 
sem tesznek, mint mások  bűneit hordozzák szívükben és szájukban, és ezekkel 
szennyezik be magukat.
Lásd, ez a bogáncsok és tüskék gyümölcse. Íme a farkasok pofája a bárány-
bőr alatt.
Nézd, ez Isten nevének és  dicsőségének meglopása és magunk felruházása 
vele. Mert egyedül Istennek van joga ítélni, ahogy azt Krisztus is mondja: <90> 
„Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek.” (Mt ,) Ahogy egyedül Isten neve szent, igaz 
és jó, úgy mi is mindnyájan bűnösök vagyunk Isten előtt, egyikünk éppen úgy, 
mint a másik, mindennemű különbség nélkül. Ha valaki mégis különb valamiben, 
akkor azt nem magának köszönheti, hanem egyedül Istennek. Ha pedig hírneve 
van, tetszést arat és dicsőséget, akkor ezt másoktól kapja. Ha  tekintélyét nem 
felebarátai javára, hanem megvetésükre használja, akkor meglopja és bitorolja 
Isten dicsőségét, és magának tulajdonítja Isten nevét és lényegét, ami nem az övé.
Lásd, milyen kártékony, zabolátlan, bűnös és istentelen lelkekkel van tele 
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a világ, akik „helyes” életvitelükkel jobban megszentségtelenítik Isten nevét, 
mint mások gonosz életükkel. Ezeket hívom én gőgös szenteknek és az  ördög 
vértanúinak, akik nem olyanok, mint a többi ember, akárcsak a farizeus az 
 evangéliumban (Lk ,). Ugyanezek, mintha nem is lennének bűnösök és go-
noszok, nem szeretik a gonoszokat és a nem igazakat, és közösködni sem akar-
nak velük, nehogy mások azt mondják: „Ó, ez ilyenekkel áll össze? Azt hittem, 
sokkal igazabb.” Nem ismerik fel, hogy Isten azért adott nekik több  kegyelmet, 
hogy ezzel a kegyelemmel másokat szolgáljanak, és hogy ugyanazt a kegyelmet 
megsokszorozzák és újra kiosszák, sáfárkodjanak vele, vagyis imádkozzanak 
másokért, segítsék és vezessék őket, és úgy cselekedjenek másokkal, ahogy Isten 
ővelük. Isten nem ítélte el őket megvetően, hanem ingyen adta nekik kegyel-
mét. Mégis saját útjukat járják, és nemcsak megakadályozzák, hogy a kegyelem 
gyümölcsöt teremjen, hanem arra használják, hogy  üldözzék azokat, akiket 
segíteniük kellene. Ők azok, akiket az Írás „perverznek” nevez. A . zsoltárban 
ezt olvashatjuk: „a tisztával tiszta vagy, a visszáshoz visszás vagy” (cum perverso 
perverteris),9 vagyis züllöttek (Zsolt ,).
Másrészt, ha hallják, hogy valaki azt mondja, hogy egyedül Istené a hírnév 
és a  dicsőség, akkor megjátsszák magukat, és még jobban megcsalják saját ma-
gukat álszentségükkel, és azt mondják, hogy mindenben, amit tesznek, egyedül 
Isten dicsőségét kívánják keresni, és esküdöznek, hogy nem a saját dicsőségüket 
keresik, ezért belül és lelkileg is gonoszak.
Ám ha a gyümölcsöket és a cselekedeteket ﬁ gyeled, akkor azt látod, ha akadá-
lyoztatva vannak cselekedetükben, panaszkodnak és csodálkoznak, hogy senki 
sem fér meg velük. Azt állítják, hogy akik akadályozzák őket, helytelenül cseleked-
nek. Nem tudják elfeledni ezt a sérelmet, és panaszkodnak, hogy Isten dicséretét 
akadályozták, és az emberek ellenálltak a jó ügynek, amelyet ők elő kívántak 
mozdítani. Amikor nem tudják abbahagyni az átkozódást és a rágalmazást, akkor 
látjuk, hogyan is gondolják ezt, hogy nem amiatt mérgelődnek, hogy az emberek 
a jót és Isten dicsőségét hátráltatják, hanem azért, mert gondolataikat és szándé-
kaikat nem tudták véghezvinni. Hiszen az ő gondolataik nem lehetnek gonoszak, 
sőt olyan jók, hogy még Istennek sem lehet semmi kifogása ellenük. Mert ha 
nem tartanák ennyire jónak magukat, <91> akkor nem lenne semmi kifogásuk 
az ellen, ha szándékaik akadályba ütköznek. Ám a mélységes gőg nem szereti, 
ha gonosznak vagy bolondnak gondolják. Ezért számukra mindenki más bolond 
és gonosz. Lásd, mennyire rejtett az ilyen lelkekben az istenkáromlás, akik Isten 
egyedüli  tulajdonára, bölcsességre,  igazságra, hírnévre és tiszteletre áhítoznak.
 9 A Vulgata  fordítása. MBT: de a hamisnak ellenállsz.
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Harmadszor, ha az ember azt mondja vagy prédikálja, hogy egyedül Istent 
kell dicsérnünk, mert mindent ő  teremtett, és minden az övé, akkor tudósabbak 
lesznek minden  igehirdetőnél, még magánál a  Szentléleknél is, mindenkit tanít-
hatnak, és tanítványok már nem is lehetnek. Azt mondják: „Ki nem tudja ezt?”, 
és azt hiszik, hogy már értik is a dolgot. Ám ha megkérdőjelezik dicsőségüket, 
vagy lebecsülik őket, megfosztják őket valamitől, vagy akadályokba ütköznek, 
hamar eltűnnek erényeik, és a tüskebokor gyorsan megtermi gyümölcsét: tüskéit 
és töviseit. Ekkor kandikál ki a szamár füle az oroszlán bőréből, és így sóhajtanak: 
„Ó, egek Ura! Tekints le rám, mekkora igaztalanságot követtek el ellenem!” 
Annyira messze mennek őrültségükben, hogy azt merik mondani, Isten előtt 
igaztalanság történt velük. Hol van hát a ti hatalmas  értelmetek, ha azt mond-
játok, minden Istené és tőle van? Ó, te szegény ember, ha ez egyedül Istené, 
miért ne adhatná vagy vehetné-e el, vagy küldhetné ide-oda közbeavatkozásod 
nélkül? Ha az övé, akkor csendben kell állnod, és hagynod őt úgy munkálkodni, 
ahogy ő akarja, mert ha a sajátját veszi el, nem történik veled igazságtalanság. 
A szentéletű Jób így szólt, amikor minden javát és  gyermekét elvesztette: „Az Úr 
adta, az Úr vette el. Áldott legyen az Úr neve!” (Jób ,) Lásd be, hogy ez egy 
igaz ember volt, akitől semmit sem vehettek el, mert semmije sem volt, amit a 
magáénak mondott volna. Isten így szólt Jóbhoz: „Minden az enyém az ég alatt!” 
(Omnia, quae sub caelo sunt, mea sunt!) (Jób ,) „Én alkottam.” Mit dicsekszel 
azzal, ami a tied, és panaszkodsz a miatt az igazságtalanság miatt, amely veled 
történik? Ha valaki a tisztességedhez, jó híredhez, javaidhoz és minden  tulaj-
donodhoz nyúl, és mindahhoz, amid csak van, akkor nem a saját javaidhoz ér, 
hanem Krisztus javaihoz. Erre tanít téged, amikor elveszi azt, amit a magadénak 
vallasz, hogy rájöjj, hogy az nem a tiéd, hanem az övé. Lásd be, hogy ez folyton 
így történik, hogy az emberek nem nagyon keresik Isten nevét és  dicsőségét, főleg 
azok a gőgös szentek, akik olyanok akarnak lenni, mint Isten, és birtokolni az 
ő kizárólagos javait.
Így szólhatsz: „Ha ez igaz, akkor senki sem szenteli meg Isten nevét eléggé 
ezen a földön. Eszerint azok is helytelenül cselekednek, akik a bíróságon peres-
kednek javakért, tisztességért vagy egyéb dolgokért.”
Először a következőt felelem. Éppen ezért neveztem fentebb ezt az első kérdést 
határtalannak és a legelsőnek, amely magában foglalja az összes többit. <92> Ha 
valaki tökéletesen szentelné meg Isten nevét, nem kellene többé a Miatyánkot 
imádkoznia. Aki annyira tiszta lenne, hogy semmiféle dolgot vagy tisztességet 
sem tulajdonítana magának, az tökéletesen tiszta volna, és Isten neve teljesen 
megszentelődne benne, ám ez ebben az életben nem történhet meg, hanem majd 
a mennyben. Ezért kell kérnünk és komolyan kívánnunk, hogy amíg élünk, Isten 
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szentelje meg nevét bennünk. Mindenki káromolja Isten nevét, néhányan jobban, 
mások kevésbé, még ha a gőgös szentek ezt nem is akarják elhinni.
Ezért mondtam azt is, hogy ez az ima nemcsak egy kérés, hanem üdvös ta-
nítás, és nyomorult földi életünk állapotának bemutatása, és az embert elvezeti 
az önfelismerésig.
Emiatt is kérjük, hogy szenteltessék meg bennünk az ő neve, mert ha már 
szent volna, akkor nem kellene ezért imádkoznunk. Ebből következik az is, hogy 
amíg élünk, gyalázzuk, káromoljuk, nem tiszteljük és megszentségtelenítjük Isten 
nevét. Saját imánkkal és ajkunkkal bizonyítjuk, hogy istenkáromlók vagyunk. 
Nem ismerek az egész  Szentírásban még egy olyan tanítást, amely hatalmasabban 
és ügyesebben kárhoztatná életünket, mint ez a kérés. Ki ne kívánna hamarosan 
meghalni, meggyűlölve ezt az életet (még ha egyébként szereti is Isten nevét), ha 
szívében rájön, hogy élete nem más, mint Isten nevének és jó hírének káromlása? 
Aki nem tenne mást, mint helyesen értelmezné a Miatyánkot, elég tanítást kapna 
minden káromlás ellen, főleg a gőg ellen. Hogyan maradhatna valaki boldog és 
büszke, aki a Miatyánkban ennyi szörnyű benne lakozó  bűnt vall meg, például 
azt, hogy nem tiszteli Isten nevét, és mindennap megszegi Isten parancsolatát, 
vagyis hiába emlegeti Isten nevét?
Másodszorra azt felelem, jobb, ha nem pereskedünk. Ám a nagy bajok elke-
rülése és azok tökéletlensége miatt, akik még nem képesek mindent Istennek 
adni, a pereskedés megengedett számunkra.
Továbbá egy célt helyezett elénk, hogy aszerint  munkálkodjunk, hogy napról 
napra tanuljuk meg és gyakoroljuk magunkat abban, hogy Isten nevét, tiszteletét 
és javait és mindent elidegenítsünk magunktól, és teljesen megszentelődjünk.
Gyakorlásra kaptuk ezt az imádságot, hogy szívünk szüntelenül arra vágya-
kozzon, hogy Isten neve megszenteltessék.
Ha már egy kereszténytől mindent elvettek volna, javakat, tiszteletet, ba-
rátokat, egészséget, bölcsességet stb., akkor ezen nincs mit csodálkozni. Igen, 
oda kell jutnia, hogy mindene megsemmisüljön és mindentől elidegenedjék, 
<93> míg meg nem szentelődik, és maga is meg nem szenteli Isten nevét. Mert 
amíg bármi is van, addig egy név is megmarad, ezért kell mindennek eltűnnie, 
hogy egyedül Isten, valamint az ő dolgai és nevei maradjanak meg. Ekkor válik 
valóra az, ahogy az Írás az igazakat nevezi:  szegények, bölcsek és árvák, akiknek 
nincs vigaszuk.
Ám erre ezt mondhatod: „Ha nem tiszteljük eléggé Isten nevét, akkor ezért 
 halálos  bűnben vagyunk és elkárhozunk?” Erre azt felelem: „Igen, ez halálos és 
kárhozatra méltó bűn volna, ha Isten keményen akarna bánni velünk, mert Isten 
még a legkisebb bűnt sem tűri el. Ám kétféle ember van. Néhányan elismerik 
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és panaszolják, hogy nem szentelik meg eléggé Isten nevét, és teljes szívükkel 
azért fohászkodnak, hogy megtehessék, és komolyan elismerik nyomorúságukat. 
Nekik megadja Isten azt, amiért könyörögnek, és mivel önmagukat elítélik, Isten 
 feloldozza őket, és megbocsátja gyengeségüket. A többi zabolátlan és könnyelmű 
ember, aki nem veszi komolyan  bűnét, szabadon cselekszi vagy nem is törődik 
vele, esetleg nem is látja azt, és nem is imádkozik, végül rájön, hogy mekkora 
bűnt követett el, amelyet fel sem fogott. Elkárhoznak amiatt, amiről azt hitték, 
megmenti őket, mert Krisztus azt mondja a farizeusoknak, hogy súlyosabb 
ítéletet érdemelnek hosszú imáik miatt.” (Mt ,)
Lásd be és jól jegyezd meg, hogy a Miatyánk először arra tanít, hogy felismerd 
nagy nyomorúságodat és romlottságodat, hogy istenkáromló vagy, és meg kell 
rettenned a saját imádságodtól, ha belegondolsz abba, mit is imádkozol. Mert 
igaznak kell lennie annak, hogy még nem szentelted meg Isten nevét. Így az is 
biztosan igaz, hogy aki nem szenteli meg Isten nevét, az káromolja azt. Eszerint 
az is helytálló, hogy Isten nevének káromlása súlyos bűn, és örök kárhozatra volna 
méltó, ha Isten  igazságossága elítélne minket. Mit is tehetnél? A saját imádságod 
büntet téged és szól ellened és vádol téged: itt fekszel, ki segít neked?
Lásd, hogy amikor ilyen komolyan elítélnek és megaláznak nyomorúságod 
megismerése által, akkor ezután jön a vigasztaló tanítás, és életre hoz téged, vagyis 
az ima arra tanít, hogy nem szabad elkeseredned, hanem kérd Isten  kegyelmét és 
segítségét. Akkor biztos lehetsz benne, hogy ő azért tanít téged így imádkozni, 
mert meg is akar hallgatni téged. Az ima éri el azt is, hogy Isten nem számítja 
be  bűnödet, és nem bánik veled szigorúan. Csupán azok számítanak jónak Isten 
előtt, akik komolyan elismerik, hogy megszentségtelenítik Isten nevét, és folyton 
azért könyörögnek, hogy megszenteltessék. Ám akik túl magabiztosak, és nem 
hiszik, hogy meggyalázzák Isten nevét, azok lehetetlen, hogy megtartassanak, 
mert még túl féktelenek, önhittek, gőgösek, és nem félik Istent, <94> nem szen-
vednek. Krisztus így szól: „Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, 
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek” (Mt ,), mert nem 
értik a Miatyánkot, és nem tudják, mit imádkoznak.
Összefoglalás
Ennek a kérésnek a lényege és összefoglalása a következő: „Ó, kedves Atyánk, 
szenteltessék meg a te neved bennünk, vagyis beismerem, hogy szent nevedet 
gyakran meggyaláztam, gőggel, saját dicsőségemmel és nevemmel káromoltam, 
ezért kérlek, segíts kegyelmeddel, hogy magamban megtagadjam nevemet, és 
semmivé legyek, hogy csak te és a te neved lakozzanak bennem!” Remélem, azt 
is kellőképpen megértetted, hogy a „te neved” szócska azt jelenti: „ dicsőséged 
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vagy dicséreted”, mert a jó nevet az Írás dicsőségnek és dicséretnek nevezi, a go-
nosz nevet pedig szégyennek és hírhedtségnek. Tehát semmi mást sem kíván ez 
az ima, mint hogy Isten nevét mindenhol és mindenekfölött keressék, és hogy 
egész életünk mindig csak Isten  dicsőségére szolgáljon, és ne saját hasznunkra, 
 üdvösségünkre vagy más javakra, legyenek azok időlegesek vagy örökkévalók, 
vagyis egész életünk egyedül Isten dicsőségére és dicséretére rendeltetett. Azért 
ez az első kérés, mert Isten dicsősége az első, az utolsó és a legfőbb, amit neki 
adhatunk, és ő sem keres vagy követel semmi mást. Semmi mást sem adhatnánk 
neki, mert minden más jót ő ad nekünk, ám a dicsőséget egyedül ő tartja meg, 
hogy elismerjük, valljuk, énekeljük, éljük, munkáljuk, valamint tetteink és szen-
vedéseink bizonyítsák, hogy minden Istené. Erről szól a . zsoltár: „Munkája 
fenséges és ékes,  igazsága örökre megmarad.” (Zsolt ,) Ez azt jelenti, hogy 
akikben Isten lakozik és él, azoknak  cselekedetei nem tesznek mást, mint nagy 
dicséretet és dicsőséget adnak Istennek, és mindent neki tulajdonítanak. Ezért 
az ilyen embert nem érdekli, hogy megvetik-e a többiek, mert tudja, hogy igazuk 
van. Így pedig, ha senki sem akarja őt megvetni, akkor ő nézi le saját magát, és 
nem szenvedheti a dicséretet és a dicsőségadást. Azért igaz ember, mert meg-
adja Istennek, ami Istené, és magának is, ami jár neki: Istennek a dicsőséget 
és mindeneket, saját magának a szégyent és semmi mást. Ez az igazság, amely 
mindörökké megmarad, és nem csupán az embereknek tetszik időlegesen, mint 
az ostoba szüzek <95> lámpája és az álszentek  igazsága, hanem az örök Istennek, 
aki előtt örökké megmarad.
Most jegyezd meg, hogy ez a kérés a bűnös gőg ellen van, amely a feje, az 
élete és lényege minden bűnnek. Ahogy egyetlen erény sem teljesedhet ki és 
számítható be jónak, ha a gőg a táptalaja, úgy a  bűn sem jöhet létre vagy árthat, 
ha a gőg halott. Ahogy a kígyó élete is a fejében lakozik, ha halott, nem árthat 
senkinek, ugyanígy minden bűn is halott és ártalmatlan, ha a gőg megsemmisül. 
Ám mivel senki sincs büszkeség nélkül, és mindenki saját hírét és dicsőségét 
hajszolja, nincs olyan ember, akinek ne válna nagy hasznára és ne volna szük-
séges ez a kérés.
A második kérés
Jöjjön el a te országod!
Ez a második kérés, akárcsak a többi, két dolgot tesz: megaláz és felemel minket. 
Megaláz azzal, hogy elismerteti velünk gyászos nyomorúságunkat, de felemel 
azzal, hogy megmutatja, hogyan viselkedjünk egy ilyen megaláztatás során. Tehát 
Isten minden szava megijeszt és vigasztal, megsebez és gyógyít, rombol és épít, 
kitép és újraültet, megaláz és felemel (Préd ,–).
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Először
Megaláz, hogy nyíltan beismerjük, hogy még nem jött el hozzánk Isten országa. 
Ha ezt komolyan átgondoljuk, ijesztőnek tűnik, és elszomorítja az igaz szívet. 
Mert ebből következik, hogy még mindig elutasítottak vagyunk, és nyomorban, 
kegyetlen ellenségek között lakozunk, megfosztva drága Atyánk országától.
Ez két fájdalmas és lesújtó veszteséghez vezet. Az első az, hogy Isten or-
szágát bennünk fölprédálják, és annak a nevét, aki mindenek Ura és annak 
is kell maradnia, egyedül mi magunk akadályozzuk. Ez nem kevéssé járul 
megszentségtelenítéséhez, mint ha föld nélküli úr lenne, és az ő  mindenható 
neve bennünk gúnyolódássá változik. Ez kétségkívül fáj mindenkinek, aki 
szereti Istent, és jót kíván neki, ezenfelül az is rettenetes, hogy mi vagyunk 
azok, akik Isten országát akadályozzuk és küzdünk ellene. Ha igazságosan 
ítélne meg minket, akkor ellenségeiként és országa kifosztóiként kárhoztat-
hatna minket. A másik kár a sajátunk, hogy nyomorban és idegen földön, 
olyan sok ellenséggel vagyunk körülvéve. Milyen szörnyű és szomorú volna, 
ha egy világi  fejedelem  gyermekeit foglyul ejtené, vagy egész földjét elfog-
lalná a  török,10 és sok kínt, <96> végül pedig a legszégyenteljesebb  halált 
kellene elszenvednie! Mennél jobban panaszkodhatunk hát amiatt, hogy mi 
a gonosszal körülvéve, nyomorúságban élünk, miközben  testünk és lelkünk 
szörnyű veszélynek van kitéve, és minden percben várnunk kell az örök 
halál eljövetelére! Ha ezt jól átgondoljuk, akkor többet kesereghetünk saját 
életünk, mint száz halál miatt.
Másrészt
Amikor ez a fajta gondolkodás megaláz minket, és megmutatja nekünk nyo-
morúságunkat, akkor ezt vigasztalás követi, és a mi jóságos Urunk és Mes-
terünk, Krisztus arra tanít minket, hogy könyörögjünk azért, hogy a nyo-
morból megmeneküljünk, és ne essünk  kétségbe. Mert akik elismerik, hogy 
Isten országát akadályozzák, és panaszkodva könyörögnek azért, hogy mégis 
jöjjön el, azoknak Isten szenvedésükért és imáikért megbocsátja  bűneiket, 
holott jogosan büntethetné őket. Ám a zabolátlan lelkületűeket, akiket nem 
érdekel az ország állapota, és nem imádkoznak érte teljes szívükből, azokat a 
zsarnokokkal és országa feldúlóival együtt fogja haragjában megítélni. Mivel 
mindenki köteles ezt a kérést imádkozni, ebből következik, hogy senki sem 
bűntelen Isten országára nézve. Ahhoz, hogy ezt megérthessük, tudnunk kell, 
hogy két ország van.
 10 -ben foglalták el az oszmánok Szíriát és Egyiptomot.
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Az első ország
Az  ördög országa, akit az Úr a világ fejedelmének vagy királyának nevez (Jn 
,). Vagyis ez a világ a  bűnök és az engedetlenség országa, ám ez az igazak 
számára nagy nyomorúság és  kísértés. Ennek az előképe Izrael  gyermekeinek 
sínylődése az ószövetségi Egyiptomban, akiknek ezt a földet kellett rengeteg 
 munkával és kínokkal művelniük, ám mégsem részesülhettek belőle, csak ab-
ból a  halálból, amit nekik szántak. Tehát aki az ördögöt  alázatosan szolgálja 
a bűnben, annak sokat kell szenvednie, főleg  lelkiismeretében, és végül mégis 
csak az örök halált nyerheti el. Mi is az ördög országában lakozunk mindaddig, 
míg el nem jön az Isten országa, ám mégis van némi különbség.
Mert az igazak, bár kétségkívül a Sátán országában lakoznak, mindennap 
a  bűnnel és a  test kívánságaival harcolnak, és ellenállnak a világ csábításának 
és a Sátán gonosz sugallatainak. Mert bármilyen igazak legyünk is, mégis 
feltámad bennünk a  gonosz, és szívesen uralna minket teljes mértékben. 
Tehát Isten országa örökösen harcol a Sátán országa ellen. Isten országának 
tagjai azért tartatnak meg és fognak üdvözülni, mert így harcolnak önma-
gukban az ördög országa ellen, hogy Isten országát növeljék. Ők azok, akik 
ezt az imát szívvel, szájjal és tettekkel imádkozzák. Szent Pál apostol azt 
mondja (Róm ,), hogy nem szabad megengednünk, hogy testünkben a 
 bűn uralkodjék, és hogy testünk kívánságát ne kövessük, mintha ezt mon-
daná: „Biztosan <97> gonosz kívánságaitok lesznek, kedvet éreztek majd 
haragra, gőgre, paráznaságra és effélékre, amelyek bele akarnának titeket 
rángatni az ördög országába, vagyis a bűnbe, mert ezek az érzelmek abból 
az országból jönnek, és maguk is bűnök, de ti ne kövessétek őket, hanem 
küzdjetek ellenük, és erőszakkal nyomjátok el az ördög országának ezeket 
a hátrahagyott árulóit, ahogy azt Izrael gyermekei is tették a jebuzeusokkal 
és az amoreusokkal, és növeljétek magatokban Isten országát (vagyis az igazi 
 ígéret földjét).” A többiekre az jellemző, hogy abban lelik kedvüket, hogy a 
hús, a világ és az ördög kívánságait kövessék, és ha tehetnék, mindörökké 
ezekben tobzódnának. Ők az ördögöt követik és fenyegetik, sőt pusztítják 
Isten országát. Ezért javakat gyűjtenek, nagy házakat építenek, mindarra 
vágynak, amit csak adhat a világ, mintha örökké itt akarnának élni, nem 
gondolnak azzal, hogy itt nekünk nincs örök szállásunk, ahogy azt Pál apos-
tol is mondja (Zsid ,). Ők csupán ajkukkal imádkozzák ezt a fohászt, 
ám szívük mélyén ellenzik, és olyanok, mint az ón orgonasípok, amelyek a 
 templomokban süvöltenek szavak és értelem nélkül. Talán az orgona ezeket 
az énekeseket és imádkozókat jelképezi.
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A másik ország
Isten országa az  igazság és az igazságosság országa, amelyről azt mondja Krisz-
tus: „De keressétek először az ő országát és igazságát.” (Mt ,) Micsoda Isten és 
országa igazsága? Az, ha már többé nincs bennünk  bűn, hanem minden tagunk, 
képességünk és erőnk Istennek van alávetve, és őt szolgálja, hogy Pállal együtt mi is 
elmondhassuk: „Többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem.” (Gal ,) 
És: „Vagy nem tudjátok, hogy  testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek levő 
 Szentlélek temploma, és ezért nem a magatokéi vagytok? Mert áron vétettetek meg: 
dicsőítsétek tehát Istent testetekben.” (Kor ,–) Mintha ezt mondaná: Jézus 
önmaga odaadásával megváltott titeket, ezért az övé kell lennetek, és hagynotok kell, 
hogy bennetek éljen és vezessen titeket. Ám ez csak akkor történhet, ha nem a bűn 
uralkodik bennünk, hanem egyedül Krisztus az ő kegyelmével. Isten országa tehát 
nem más, mint béke, önmegtartóztatás,  alázat, tisztaság, szeretet és csupa erény, és 
semmiképp sem harag, gyűlölet, keserűség, paráznaság vagy ehhez hasonlók. Most 
pedig próbálja meg magát mindenki, hogy melyikbe is illik bele, és tudni fogja, hogy 
melyik országba is tartozik. Természetesen nincs olyan ember, akiben ne lenne jelen 
valamilyen mértékben az  ördög országának nyoma. Ezért kell így imádkoznia: Jöjjön 
el a te országod! Mert Isten országa valóban itt kezdődik és indul növekedésnek, 
de csak a másik életünkben teljesedhet be. Vagyis röviden: „Jöjjön el a te országod! 
Drága Atyánk, ne hagyd, hogy sokáig éljünk itt a földön, hogy országod teljes legyen 
bennünk, és teljesen megszabaduljunk a Sátán országából. Ám ha neked úgy tetszik, 
hogy sokáig hagyj minket ebben a nyomorúságban, <98> add nekünk  kegyelmedet, 
hogy elkezdjük építeni és folyamatosan növelni magunkban a te országodat, de 
csökkentsük és pusztítsuk magunkban a Sátán országát!”
Jól jegyezd meg, hogy két tévedés létezik ezzel a témával kapcsolatban.
Az első: akik ide-oda futkosnak, hogy igazak legyenek, Isten országába jus-
sanak és üdvözüljenek. Egyesek Rómába futnak, mások Szent Jakabhoz,11 a 
harmadik kápolnát építtetett, vagy ezt meg azt alapít. Ám nem kívánják megra-
gadni a lényeget, vagyis nem akarják magukat belül teljesen Istennek adni és az 
ő országává lenni. Sok külső  cselekedetet végeznek, amelyek szépen csillognak, 
de belül mégis tele vannak rosszindulattal, haraggal, gyűlölettel, gőggel, türel-
metlenséggel, paráznasággal meg eﬀ élékkel.
Így beszélt ellenük Krisztus, amikor megkérdezték, mikor jön el az Isten országa: 
„Az Isten országa nem úgy jön el, hogy az ember jelekből következtethetne rá. Azt sem 
mondhatják: Íme, itt, vagy íme, ott van!  Mert az Isten országa közöttetek van!” (Lk 
 11 A legismertebb katolikus zarándokút, a Szent Jakab-út (El Camino) végcélja a spanyolországi Santiago 
de Compostela városa, a legenda szerint Szent Jakab (spanyolul Santiago) apostol temetkezési helye.
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,–) És: „Akkor, ha valaki ezt mondja nektek: Íme, itt a Krisztus, vagy amott: ne 
higgyétek! Mert vannak hamis próféták.” (Mt ,–) Mintha ezt mondaná: „Ha 
meg akarjátok ismerni Isten országát, akkor azt ne a távolban keressétek, országokon 
átrohanva. Közel van hozzátok, nemcsak a közeletekben van, hanem bennetek, erényei-
vel együtt. Az önmegtartóztatásért,  alázatért,  igazságért, tisztaságért (ez az Isten valódi 
országa) nem kelhetünk át országokon vagy tengereken, a szívben kell virágozniuk.”
Ezért nem így imádkozunk: „Kedves Atyánk, hagyd, hogy eljussunk orszá-
godba!”, mert akkor futnunk kellene utána, hanem így: Jöjjön el hozzánk a te 
országod! Mert Isten  kegyelmének és országának az összes erénnyel együtt kell 
hozzánk eljönnie, mi nem juthatunk el oda. Ahogy Krisztus is lejött hozzánk 
a mennyből a földre, és nem mi kapaszkodtunk fel hozzá a földről a mennybe.
A másik tévedést azok követik el, akik úgy mondják el ezt az imát, hogy egyedül 
amiatt aggódnak, hogy üdvözüljenek, és nem gondolnak mást az Isten országáról, 
mint hogy az csupán mennyei öröm és élvezet, mint ahogy azt  testi elképzeléseik miatt 
sejthetik, és emiatt rettegnek a pokoltól, és csak saját hasznukat keresik a mennyben.
Nem tudják, hogy Isten országa igaz, önmegtartóztató, tiszta, kedves, jóságos, 
tele van minden erénnyel és kegyelemmel, és azt, hogy Istennek részt kell kapnia 
belőlünk, és hogy egyedül ő legyen bennünk, ott éljen és vezessen minket. Erre 
kell legfőképpen és a legkomolyabban vágyakoznunk. Mert az  üdvösség azt je-
lenti, hogy Isten uralkodik bennünk, és mi az ő országává leszünk. Az örömöt 
és élvezetet meg eﬀ éléket, amelyeket el szeretnénk nyerni, nem szabad kérnünk, 
keresnünk vagy kívánnunk, hanem önmagától jön, követve Isten országát. <99> 
Ahogy a jó bor is természeténél fogva és elkerülhetetlenül örömet és élvezetet okoz, 
ha megisszák. Sőt, ha a kegyelem és az erények (Isten országa) beteljesülnek, akkor 
örömöt, békét és élvezetet okoznak természetesen, bizonyosan és a mi segítségünk 
nélkül. Azért, hogy szemünket elfordítsuk a hamis és önző céloktól, Krisztus nem 
az ország követésére kötelez minket, hanem arra, hogy imádkozzunk  országa 
eljöveteléért, és hogy keressük azt. Ám azok az emberek a legvégén kezdik, és 
először azt keresik, aminek a legutolsónak kell lennie, míg az elsőt elhanyagolják 
vagy alig értékelik az utolsó gyümölcsei miatt. Végül nem kapnak semmit sem. 
Nem arra vágyakoznak, ami az első, és ezért a következőket sem kapják meg.
A harmadik kérés
Legyen meg a te  akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is!
Ez a kérés is ugyanazt a két dolgot teszi velünk, mint az előzők, vagyis megaláz 
és felmagasztal,  bűnössé és igazzá tesz, mert Isten szava  törvényt és  igazságot 
hoz létre, ahogy azt a . zsoltárban is olvashatjuk: „Boldogok, akik megtartják 
a törvényt, akiknek tettei mindenkor igazak.” (Zsolt ,)
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A  törvény nem más, mint hogy valaki önmagát megismeri, megítéli és kár-
hoztatja, és ez valódi  alázat és önmagunk semmibevétele.
Az  igazság pedig nem más, mint amikor egy ember megismeri önmagát, 
Istentől kegyelmet és segítséget kér, amely által Isten megtartja őt.
Ezt a két dolgot kívánjuk megvizsgálni ebben a kérésben.
Először
Megítéljük és saját szavainkkal kárhoztatjuk önmagunkat, hogy engedetlenek 
vagyunk Istennel szemben, és nem cselekedjük  akaratát. Mert ha tényleg 
rajtunk állna, hogy cselekedjük Isten akaratát, akkor ez az ima fölösleges 
volna. Ezért szörnyű hallani, amikor azt mondjuk: „Legyen meg a te aka-
ratod!” Mert mi lehetne rémisztőbb, mint az, hogy nem történik meg Isten 
akarata, vagy hogy lenézik parancsolatait, és hogy nyilvánvalóan önmagunk 
ellen teszünk tanúságot ebben az imában? Mert igaznak kell lennie, hogy 
nem cselekedjük vagy nem cselekedtük Isten akaratát, ha mindenekelőtt 
ezért imádkozunk. Mert Isten szeme előtt nem segít semmi képmutatás, 
sem álszentség, hanem a tényeknek megfelelően kell imádkoznunk. Mi-
vel halálunkig kell imádkoznunk ezt a kérést, ezért életünk végéig  bűnös-
nek találtatunk az Isten akaratával szembeni engedetlenségben. Ki lehetne 
<100> hát annyira gőgös, látva saját imánk általi elítéltetésünket, hogy azt 
gondolná, Isten  igazságossága szerint ítélhetne meg minket, hiszen joggal 
kárhoztathatna el minket bármikor azért az engedetlenségért, amelyet saját 
szánkkal vallottunk meg? Tehát ez a kérés igazi  alázatra tanít, Isten és az 
ő ítéletének félelmére, hogy az ember boldog lesz, mert megmenekül Isten 
ítéletétől, és csupán  kegyelemből és  irgalomból tartatik meg. Vagyis megítéli, 
elkárhoztatja saját magát Isten előtt, vagyis önismeretre jut, és elpanaszolja 
állapotát, ahogy ezt az  imádság is mutatja.
Másodszor
Az az igazság, amikor magunkat így megítéltük, és nem esünk  kétségbe Isten 
ítélőszéke előtt, amely előtt  bűnösnek valljuk magunkat e kérés által, hanem az 
Úr kegyelméhez menekültünk, és szilárdan hisszük, hogy meg kíván minket 
menteni az engedetlenségtől és attól, hogy nem cselekedjük az ő akaratát. Mert 
Isten előtt csak az igaz, aki engedetlenségét és bűnét elismeri, és az ítélet jogos-
ságát alázattal elfogadja, és emiatt teljes szívéből kéri Isten kegyelmét, és nem 
kételkedik abban, hogy el is nyeri azt. Azt tanítja az apostol, hogy az ember 
Isten előtt egyedül Isten iránt érzett  hite és bizalma miatt  igazul meg, és nem 
 cselekedetei által, hanem Isten kegyelme az egyedüli bizodalma és megnyug-
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vása (Róm ,; Gal ,).12 Lásd be, hogy mekkora kellemetlenség ez a kérés 
a mi nyomorúságos életünk számára, hogy az tulajdonképpen nem más, mint 
engedetlenség Isten  akaratával szemben, és az örök kárhozat biztos lakhelye, és 
csak azáltal tartatunk meg, hogy ezt elismerjük, elkeseredünk emiatt, és hogy 
buzgón könyörgünk ezért. Aki alaposan végiggondolja ezt és a többi kérést is, 
annak nem sok kedve támad ehhez az élethez, ám annak, aki élvezi ezt az életet, 
értésére adja, hogy egyáltalán nem érti sem a Miatyánkot, sem saját életének 
nyomorúságát.
Mit jelent az, hogy meglesz vagy nem lesz meg Isten akarata?
Kétségkívül nem más Isten akaratának megvalósulása, mint az ő parancsolata-
inak megtartása, mert parancsolatai által mutatta meg nekünk akaratát. Ezért 
tudnunk és értenünk kell, mi az Isten parancsolata. Ez egy világos kijelentés.
Röviden ez nem más, mint az ó- Ádám bennünk való megöldöklése, ahogy 
azt az apostol is tanítja nekünk leveleiben. Az ó-Ádám nem más, mint gonosz 
hajlam a haragra, gyűlöletre, tisztátalanságra, gőgre stb., amely bennünk rejlik. 
Ezeket az alantas ösztönöket Ádámtól örököltük, és velünk születtek. Belőlük 
<101> gonosz tettek sarjadnak, mint a gyilkosság,  házasságtörés, rablás és Isten 
parancsolatainak áthágása, amelyek nem történhetnek meg az Isten akaratával 
szembeni engedetlenség nélkül.
Az ó-Ádámot két módon lehet megölni, és így történik meg Isten akarata.
Először
Általunk, amikor gonosz hajlamainkat elnyomjuk és gátoljuk  böjttel, virrasz-
tással, imával és  munkával megfékezzük a paráznaságot, továbbá amikor  ala-
mizsnával és a szeretet  cselekedeteivel lecsillapítjuk ellenfeleink rosszindulatát 
és haragját; vagyis mindazzal, amivel megtörjük a saját akaratunkat. Mert ha 
nincsen vezetőnk vagy tanítónk, akkor magunktól kell megtanulnunk az akara-
tunk ellen cselekedni és nem azt tenni, amit szeretnénk. Mindig saját akaratunk 
ellen kell munkálkodnunk. Mert arra kell gondolnunk, hogy nem jóságos az 
akaratunk, bármilyen szépnek tűnne is. Amíg nem edzettük és irányítottuk 
eléggé az akaratunkat, addig jobb tovább gúzsba kötni. Amint már mondtam, 
ha jóakarat lakozna bennünk, nem lenne szükségünk erre a kérésre.
Arra kell törekednünk, hogy megismerjünk egy olyan felsőbbrendű akaratot, 
amely ellentétes a miénkkel. Sosem leszünk bizonytalanok, ha megtaláljuk ezt 
az akaratot, mert tudjuk, hogy nem két egymással ellenkező akarat lakozik 
 12 Vö. WA.TR c sz., Virág ; lásd LVM . köt.
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bennünk, hanem csak egy, ha hozzászokunk ahhoz, hogy inkább kövessük a 
felsőbbrendű  akaratot, mint a sajátunkat.
Mert akinek van saját akarata, és cselekszi is azt, az bizonyosan ellenkezik 
Isten akaratával. Ám az is igaz, hogy az embernek semmi sem drágább, és semmit 
sem nehezebb feladnia, mint a saját akaratát. Sokan hajtanak végre temérdek 
 jócselekedetet, ám végig saját akaratukat és vágyaikat követik, és közben azt 
hiszik, hogy minden jól megy, és hogy jót cselekszenek. Mert azt hiszik, hogy a 
saját akaratuk jó és igaz, és nincs szükségük erre a kérésre, és istenfélelem sincs 
bennük.
Másodszor
Mások által, akik ellenünk vannak, támadnak minket, és mindig akadályozzák 
akaratunk beteljesülését, akik nemcsak világi tetteinket, hanem jó szándékú lelki 
 cselekedeteinket, imáinkat,  böjtölésünket, jótetteinket is gúnyolják, vagyis akik 
soha sincsenek békében velünk. Ó, milyen felbecsülhetetlen értékű áldás ez! Az 
ilyen kellemetlenkedőknek mindenféle jóval kellene ﬁ zetnünk, mert ők teljesítik 
be bennünk ezt a kérést, amely által Isten megtöri az akaratunkat, hogy meg-
legyen az ő akarata. Ezért mondja Krisztus: „Békülj meg ellenfeleddel hamar!” 
(Mt ,) Ez azt jelenti, hogy el kell tekintenünk saját akaratunk követésétől, és 
hagyjuk ellenségünk akaratát érvényesülni, így törik meg a mi akaratunk, ám 
a mi akaratunk megtörése által teljesül be Isten akarata, mert az az ő tetszése 
szerint való, ha akaratunk meghátrál <102> és semmivé lesz. Ezért ha valaki 
szemrehányást tesz neked és bolonddá akar tenni, ne ellenkezz, hanem törődj 
bele, és gondold azt, hogy ez így van jól, és ismerd ezt el jogosnak Isten előtt, 
mert ez valóban így van. Mert ha valaki igazságtalanságot is követne el ellened, 
akkor sem történt volna veled igazságtalanság. Mert minden Istené, joga van 
arra, hogy bármidet elvegye egy jó vagy egy gonosz ember által. Nem szabad 
az ő akarata ellen törekednünk, hanem azt kell mondanunk: „Legyen meg a te 
akaratod!” Tehát minden  testi és lelki dologban tégy úgy, ahogy Krisztus mondja: 
„Ha valaki pereskedni akar veled, és el akarja venni az alsó ruhádat, engedd át 
neki a felsőt is.” (Mt ,)
Ám erre azt mondhatnád: „Ha ez jelenti Isten akaratának beteljesülését, akkor 
kicsoda üdvözül? Ki tudja megtartani ezt a szent parancsolatot, hogy mindenbe 
beletörődik, és sohasem lesz meg az akarata?” Ezt felelem: „Ezért tanuld meg, 
hogy milyen fontos és szükséges ez a kérés, és hogy milyen komolyan és szívből 
kell imádkozni, és milyen nagy dolog, hogy elsorvad az akaratunk, és egyedül 
Isten akarata történik meg.” Így hát olyan  bűnösnek kell vallanod magadat, aki 
nem szívesen teljesíted Isten akaratát, és se  kegyelmet, se segítséget nem kérsz, 
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hogy Isten megbocsássa buzgalmad hiányát, és adjon erőt, hogy meg tudd ten-
ni. Mert ha Isten  akaratának meg kell lennie, akkor szükségszerűen a miénket 
alá kell vetnünk neki, mert ezek egymással ellentétesek. Ezt megﬁ gyelheted 
Krisztuson is, a mi Urunkon. Mert amikor a kertben kérte a mennyei Atyát, 
hogy távoztassa el tőle a keserű poharat, mégis így szólt: „mindazáltal ne az én 
akaratom legyen meg, hanem a tiéd!” (Lk ,). Ha Krisztusnak is alá kellett 
vetnie az akaratát, mely mindazonáltal jó volt (kétségkívül a valaha létezett 
legjobb akarat); azért, hogy meglegyen Isten akarata, akkor miért dühöngenénk 
mi, kis férgecskék a saját akaratunk miatt, amely sosem mentes a gonosztól, és 
mindig méltó arra, hogy meghiúsuljon?!
Ahhoz, hogy ezt megértsd, jegyezd meg, hogy kétféleképpen gonosz az aka-
ratunk. 
Először is akkor, amikor szándékosan olyat teszünk, ami mindenki számára 
gonosz cselekedetnek tűnik, mint például a harag, a hazugság, a csalás, vagy ha 
ártunk felebarátunknak, esetleg paráználkodunk stb. Az ilyen szándék min-
denkiben megjelenik, főleg ha engedünk a csábításnak, emiatt imádkozni kell 
azért, hogy meglegyen Isten akarata, mert Isten békét,  igazságot, tisztaságot és 
kedvességet kíván. 
Másodszor, jó szándékkal és kegyes látszattal, ahogy azt János és Jakab a 
samáriaiakkal tette Lukács -ben, amikor így beszéltek ellenük, mert nem akar-
ták befogadni Krisztust: „Uram, akarod-e, hogy ezt mondjuk: Szálljon le tűz 
az égből, és égesse meg őket!?” Jézus pedig így felelt: „Nem tudjátok, milyen 
 lélek van tibennetek: mert az Emberﬁ a nem azért jött, hogy az emberek életét 
elveszítse, hanem hogy megmentse.” (Lk ,–)
<103> Ide tartoznak mindazok, akik elégtételt akarnak venni azért az igaz-
ságtalanságért vagy ostobaságért, ami velük vagy másokkal történik, amit pedig 
elterveznek, azt véghez is viszik, és ha akadályba ütköznek, akkor panaszkodnak: 
„Ó, én csak jót akartam! Ó, én csak az egész városnak akartam segíteni, ezt 
pedig az  ördög nem szenvedheti.” Azt gondolják, az a kötelességük és helyesen 
cselekszenek, ha haragot éreznek, és másokat is viszálykodásba taszítanak, és 
nagy siránkozást csapnak amiatt, hogy jó szándékukat valami meggátolja. Ha 
 cselekedeteiket napvilágnál jobban megvizsgálják, akkor rájönnek, hogy tettük 
álságos volt, és jó szándékukkal csak saját önös javukat és dicsőségüket keresték. 
Ezért nem is lehetséges, hogy az igazi jó szándék dühbe és békétlenségbe csapjon 
át, ha akadályokba ütközik. Jegyezd hát meg, hogy a rossz szándék biztos jele 
az, hogy nem viseli el az elutasítást. A türelmetlenség az a gyümölcs, amely által 
felismerheted az álságos és álnok jó szándékot. Mert az igazi jó szándék, amikor 
akadályba ütközik, így szól: „Ó, Istenem, én jónak gondoltam szándékomat, de 
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ha mégsem teljesülhet be, én így is elégedett vagyok, legyen meg a te akaratod.” 
Tehát ahol békétlenség és türelmetlenség van, ott nincs semmi jó, még ha látszatra 
ennek az ellenkezője lenne is igaz.
Eme két gonosz szándékon kívül létezik még egy igazi jó szándék is, amelynek 
nem szabad megvalósulnia. Ilyen volt Dávid szándéka is, hogy Istennek  templo-
mot építsen. Isten megdicsérte ezért, azonban mégsem akarta, hogy megvalósul-
jon (Sám ,). Ahogy Krisztus szándéka is jó volt, amikor a kertben habozott 
inni a kehelyből, mégsem úgy történtek a dolgok, ahogy Jézus akarta (Lk ,).
Tehát ha az egész világot meg akarod téríteni, holtakat feltámasztani, ma-
gaddal együtt mindenkit a mennybe vezetni és mindenféle csodát tenni, mégsem 
akarhatod mindezt véghezvinni addig, amíg nem részesíted előnyben Isten  aka-
ratát, és alá nem veted magad, ezt mondván: „Drága Istenem, ezt és ezt jónak 
gondoltam, ha tetszésedre van, akkor történjék meg, ha kifogásod van ellene, 
akkor ne teljesüljön be.”
Isten gyakran töri meg szentjeiben az eﬀ éle jó szándékot, nehogy a jó szán-
dék látszatával felüsse a fejét a hamis, aljas és gonosz jó szándék, és azért is, 
hogy megtanuljuk, bármennyire jó is szándékunk, sokkal kevesebb, mint Isten 
akarata. Ezért a kisebbrendű jó szándéknak szükségszerűen engednie kell Isten 
mérhetetlenül jobb akaratának, és  alázatosan meg kell semmisülnie.
Harmadszor pedig azért is kell jó szándékunknak akadályba ütköznie, hogy 
még jobbá legyen, mert egyedül azért akadályozza Isten az igazi jó szándékot, 
hogy még jobbá tegye. Ám akkor válik jobbá, ha aláveti magát Isten akaratának, 
amely akadályozza, és megnyugszik benne, <104> egészen addig, amíg az ember 
teljesen szabad és mentes lesz a saját akaratától, és másra sem lesz képes, mint 
Isten akaratára várakozni.
Sajnos az igazi  engedelmesség azonban teljesen ismeretlen korunkban.
Manapság sok haszontalan fecsegő jelenik meg, akik telebeszélik az egész 
kereszténység fejét, és félrevezetik tanaikkal a  szegényeket. A szószékről azt 
kiabálják, hogyan építsük magunkban a jó szándékot és cselekedjük meg azt. Ha 
pedig az emberek így járnak el, akkor szerintük biztosak lehetnek magukban, 
és hihetik, hogy minden jó, amit tettek. Ám e tanítás által semmi másnak nem 
engednek szabad utat, mint az akaratos, önfejű embereknek, a féktelen, magabiz-
tos lelkeknek, akik folyvást Isten akarata ellen harcolnak, nem törik meg és nem 
vetik alá saját akaratukat Istennek. Azt gondolják, hogy szándékuk jó, és be kell 
teljesülnie, ami pedig akadályozza őket, az az ördögtől, nem pedig Istentől való. 
Így növekednek és jönnek farkasbőrben a bárányok közé ezek a gőgös szentek, 
akik a legkártékonyabb emberek az egész világon. Ez az oka annak, hogy  püspö-
kök, templomok,  papok, szerzetesek és apácák harcolnak ádázul egymás ellen. 
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Sehol sincs béke, mégis mindegyik fél azt állítja, hogy szándéka istenes és nemes, 
nézetei helyesek és Isten  dicsőségére válnak, mégis ördögi dolgokat tesznek.
Meg kell hát jól tanítanunk őket arra, hogy szándékuk istenfélő legyen, és 
egyáltalán ne bízzanak saját szándékukban és nézeteikben, és elvessék azt az elát-
kozott hiedelmet, amely szerint képesek jót akarni vagy jót cselekedni. Kétségbe 
kell hát esnünk amiatt, hogy valaha is volt jó szándékunk vagy helyes nézetünk. 
Ahogy fentebb is mondottam, először ott jelenik meg a jó szándék, ahol egyáltalán 
semmilyen szándék sincs, mert ahol nincs szándék, ott egyedül Isten  akarata van 
jelen, ami a lehető legjobb szándék. Ezért tudnak ezek a csahosok olyan sokat a 
jó és a rossz szándékról, és bőszen belekényszerítenek bennünket abba, hogy azt 
mondjuk: „Legyen meg a te akaratod!”, ám szívünkben ezt gondoljuk: „Legyen 
meg az én akaratom!”, és ezzel Istent és saját magunkat is kigúnyoljuk.
Néhányan ezt mondják: „Isten mégiscsak  szabad akaratot adott nekünk.”13 
Erre ez a válaszom: „Bizonyára szabad akaratot adott neked. Ám miért akarod 
azt kisajátítani és szabadságától megfosztani? Ha azt teszed vele, amit akarsz, 
akkor nem szabad, hanem a sajátod. Isten sem neked, sem senki másnak nem 
adott saját akaratot. Mert a saját akarat az ördögtől és  Ádámtól jön, akik az 
Istentől nyert szabad akaratot magukévá tették. Mert az a szabad akarat, amely 
semmit sem akar saját magától, hanem egyedül Isten akaratát nézi, amely által 
szabad is marad, nem kötődik vagy ragaszkodik semmihez sem.” <105>
Összefoglalás
Jegyezd hát meg, hogy Isten ebben a kérésben azt kívánja tőlünk, hogy saját 
magunk ellen imádkozzunk. Ezzel arra tanít minket, hogy nincs nagyobb el-
lenségünk önmagunknál. Mert a saját akaratunk a leghatalmasabb bennünk, és 
ellene így kell imádkoznunk: „Ó, Atyánk, ne engedd, hogy odáig jussak, hogy 
akaratom beteljesüljön. Törd meg akaratomat, állj útjába! Bármi történjék is, a te 
akaratod legyen meg, ne az enyém! Ahogy egyetlen saját akarat sem jut érvényre 
a mennyben, úgy legyen itt a földön is!” Az ilyen ima és annak beteljesedése 
nagyon nagy fájdalmat okoz az emberi természetnek, mert a saját akaratunk a 
legmélyebb és a legnagyobb gonosz mibennünk, és semmi sem kedvesebb szá-
munkra, mint a saját akaratunk.
Emiatt nem mást kérünk ebben a kérésben, mint  keresztet, mártírimot, 
kellemetlenségeket és mindennemű szenvedést. Mindez saját akaratunk meg-
semmisülését szolgálja. Ezért hát, ha ezek az önfejűek igazán elgondolkodnának 
 13 A szabad akarat kérdéséről vö. Disputáció a  skolasztikus teológia ellen (), Heidelbergi disputáció 
(), lásd LVM . köt.; A szolgai akarat (), lásd LVM . köt.
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azon, hogyan is imádkoznak saját akaratuk ellen, ellenségei lennének ennek a 
kérésnek, vagy megrettennének tőle.
Most kössük össze ezt az első három kérést! Az első kérés lényege, hogy Isten 
nevét dicsőítsük, és Isten  dicsősége és dicsérete bennünk is meglegyen. Ám senki 
sem érheti el ezt, hacsak nem igaz és Isten országának lakója. Mert a halottak és 
a bűnösök nem dicsérhetik Istent, ahogy azt Dávid is említi (Zsolt ,). Senki 
sem lehet igaz, csak az, aki bűntelen. A  bűnöktől pedig úgy szabadulunk meg, 
ha akaratunkat kigyomlálják, és egyedül Isten  akarata él bennünk. Ha az akarat, 
amely minden tagunkon uralkodik, többé nem gonosz, és nem a miénk, úgy a 
tagjaink sem a mieink, és nem gonoszak többé. Ezért ragadja meg hát ez a kérés 
a fejénél a  gonoszságot (és nem a kezénél vagy a lábánál); tehát a mi akaratunknál 
fogva, amely a gonoszság kútfeje, a fő gonosz.
A negyedik kérés
Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma!
Idáig folyvást a „tiéd” szócskát használtuk. Mostantól a „miénk” és a „mi” sza-
vakat fogjuk használni, és ezt meg is akarjuk indokolni.
Ha Isten meghallgat minket, amikor az első három kérést imádkozzuk, 
és nevét megszenteli bennünk, akkor országának részeseivé tesz minket, és 
megajándékoz  kegyelmével, amely elindít minket az  igazság útján. Ugyanez a 
kegyelem hamarosan Isten akarata szerint kezd cselekedni, emiatt  Ádám el-
lenállásába ütközik. Erről panaszkodik Pál apostol is (Róm ,), hogy nem azt 
cselekszi, amit szeretne, hiszen az Ádám miatt velünk született saját akaratunk 
minden tagunkkal együtt a jó szándék ellen küzd, ezért Istenhez kiált <106> a 
szívedben lakozó kegyelem ugyanezen Ádám ellen, és így szól: „Legyen meg a 
te akaratod!” Ilyenkor az ember nagyon terhesnek érzi saját magát. Mikor Isten 
meghallja a kiáltást, és úgy dönt, hogy drága kegyelmének segítségére siet, és 
újonnan született országát megnöveli, nagy eréllyel és elszántsággal megtámadja 
a fő gonoszt, az ó-Ádámot, mindenféle szerencsétlenséget hoz rá, minden tervét 
megakadályozza, megvakítja, és folyton útjába áll. Ez akkor történik, amikor 
mindenféle szenvedést és kellemetlenséget küld ránk.
Ilyenek a rossz nyelvek, a gonosz, hűtlen emberek, és ahol az ember nem 
elég, ott az  ördög is megjelenik. Mindez azért történik, hogy akaratunk minden 
gonosz szándékával együtt visszaszoruljon, és azáltal legyen meg Isten akarata, 
hogy a kegyelem uralkodjék szívünkben, és egyedül Isten dicsérete és dicsősége 
maradjon meg.
Amikor ez megtörténik, rettentő  félelem és szorongás száll meg minket, és 
el sem tudjuk képzelni, hogy ez a jelenség kapcsolatban van Isten akaratának 
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cselekvésével, hanem azt gondoljuk, hogy Isten elhagyott minket, és az  ördög 
és a gonosz emberek prédájává lettünk, és úgy érezzük, nincs többé Isten az 
égben, aki tudni akarna rólunk vagy meg akarna hallgatni minket. Ez a  lélek 
igazi éhsége és szomorúsága, mert lelki vigaszra és segítségre vágyakozik, és ez 
a lelki éhség sokkal kínzóbb, mint a  testi. Itt kezdődik hát a „miénk”, amikor 
ínségünk enyhítésére vágyakozunk, és így szólunk: Mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk ma!
Hogyan is történik ez?
Isten sok boldogtalanságot juttat nekünk itt a földön, de csak egyetlen vigaszt, 
az ő szent igéjét, ahogy azt Krisztus is ígérte nekünk: „…békességetek legyen én-
bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” (Jn 
,) Ezért ha azt kívánod, hogy eljöjjön benned is az Isten országa, és meglegyen 
Isten  akarata, akkor ne menekülj! Mert csak úgy lesz meg Isten akarata, ha nem 
lesz meg a te akaratod, vagyis minél több kellemetlenség ér, annál jobban lesz 
meg Isten akarata, ez különösen a  halálban igaz. Így rendeltetett, és azt senki sem 
változtathatja meg, hogy nem találunk soha békét a világban, csak Krisztusban.
Ezen megpróbáltatások közepette különülnek el a jók a gonoszoktól.
A gonoszok, akik hamar elvesztik a  kegyelmet, és elhagyják Isten újonnan 
létrejött országát, nem értik meg Isten akaratát, és azt sem tudják, hogy mire jók 
a megpróbáltatások, és hogyan viselkedjenek közben. Emiatt újra visszatérnek 
saját akaratukhoz, és ismét elvetik a kegyelmet, éppen úgy, mint a rossz gyomor, 
amely képtelen megemészteni az ételt. Néhányan türelmetlenek lesznek, szit-
kozódnak, átkozódnak, Istent káromolják és dühöngenek. Mások mindenféle 
emberi vigasztalás és tanács után futkosnak, remélve, hogy megszabadulhatnak 
szenvedésüktől, és legyőzhetik vagy elnyomhatják ellenfeleiket. Rövidesen pedig 
saját védőszentjükké és megváltójukká lesznek, meg sem várva azt, hogy Isten 
megszabadítsa őket  keresztjüktől. <107> Ezek kimondhatatlan károkat okoz-
nak maguknak, hiszen Isten már elkezdte akaratuk megöldöklését és kegyelme 
uralmának építését szívükben, életre hívta nevének dicséretét és  dicsőségét, és 
szívükbe írta akaratát. Mégis el akarják utasítani Isten gyógyító kezét. Visszaes-
nek korábbi állapotukba, és saját akaratukhoz, az ősgazﬁ ckóhoz ragaszkodnak. 
Éppúgy, mint a zsidók, elengedik a gonosztevő Barabást, és megölik Isten kegyel-
mét, Isten bűntelen Fiát, aki csak nemrég kezdett gyökeret ereszteni bennük. 
Róluk beszél a . zsoltár is: „De csakhamar megfeledkeztek tetteiről, nem 
bíztak tervében.” (Zsolt ,) 
Az igaz emberek, akik bölcsek, jól értik, hogy mire szolgál Isten akarata, 
még ha csupa kellemetlenséget rejt is, és azt is tudják jól, hogyan töltsék be és 
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hogyan viseljék el. Hiszen tudják, hogy egyetlen ellenséget sem lehet menekü-
léssel megfutamítani. Tehát sem a szenvedést, sem a megpróbáltatásokat, sem a 
 halált nem lehet türelmetlenséggel, meneküléssel vagy vigaszkereséssel legyőzni, 
hanem egyedül azzal, ha szilárdan állunk, és bátran szembeszállunk a megpró-
báltatásokkal és a halállal. A közmondás igaznak bizonyul: „Aki fél a pokoltól, 
az oda jut.” Vagyis aki fél a haláltól, azt örökre elnyeli. Aki fél a szenvedéstől, 
az vereséget fog szenvedni. A  félelem sohasem vezet jóra. Ezért legyünk bátrak 
ezekben a dolgokban, és álljunk meg szilárdan!
Ki képes erre?
Arra tanít téged ez az  imádság, hogy hol keress vigaszt, és hogy hol találsz békét 
ebben a zűrzavarban. Ezt kell mondanod: „Ó, Atyám, mindennapi kenyerünket 
add meg nekünk!”, vagyis: „Ó, Atyám, vigasztalj és erősíts engem, szegény, szenvedő 
embert isteni igéddel! Képtelen vagyok elhordozni kezedet, ám kárhozatomra 
válik, ha nem viselem el. Ezért erősíts engem, Atyám, hogy  kétségbe ne essem!” 
Isten tehát azt akarja, hogy  akaratában, vagyis szenvedésünkben ne meneküljünk 
máshova vagy ne tekintsünk másra, hanem egyedül hozzá meneküljünk. Nem 
szabad arra vágynunk, hogy megszabaduljunk a szenvedéstől, mert ez kárunkra 
válna, és akadályozná Isten akaratát is. Inkább azért kell imádkoznunk, hogy 
Isten megerősítsen minket, hogy el tudjuk hordozni akaratát. Igaz tehát az, hogy 
senki sem képes bátran szenvedni vagy meghalni, amit Isten kíván tőlünk, amíg 
erőt nem kap erre. Nincs olyan teremtmény, amely erőt adhatna nekünk ehhez. 
Éppen ellenkezőleg, minden teremtmény, főleg az ember, ha valaki vigasztalást 
vagy erőt keres nála, gyengébbé és állhatatlanabbá tesz. Emiatt egyedül Isten 
igéjének, vagyis mindennapi kenyerünknek kell erősítenie minket, ahogy ezt Isten 
is mondja Ézsaiás próféta által: „Az én Uram, az Úr megtanított engem mint 
tanítványát beszélni, hogy tudjam szólni igéjét az elfáradtaknak.” (Ézs ,) És: 
„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és 
én megnyugvást adok nektek.” (Mt ,) És: „Nem tudok aludni a bánat miatt, 
erősíts meg engem igéddel!” (Zsolt ,) És: „Várom az Urat, várja a lelkem, és 
bízom  ígéretében.” (Zsolt ,) Az egész Írás eﬀ éle tanítással van telis-tele. <108>
Hogyan jut el hozzánk az ige?
Kétféleképpen.
Először is egy ember által, amikor Isten vigasztaló szót küld nekünk a  templom-
ban egy  prédikátor vagy egy másik ember által, amely megerősít minket, hogy így 
érezzünk szívünkben: „…erősödjél meg.” (Tim ,) Ez hangzik fel szívünkben, 
amikor Isten igéje megfelelően jut el hozzánk. Ezért kell a nőket és a női locsogást 
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távol tartani a betegektől és a haldoklóktól, mert azok azt sugallják: „Kedves ro-
konok és kedves Hans, nincs semmi baj, bizonyára felgyógyul majd, boldog lesz 
és gazdag.” Ezekkel a szavakkal meggyengítjük és elbutítjuk a szíveket, pedig a 
zsoltárban ez áll: „a kenyér pedig erősíti az ember szívét.” (Zsolt ,) Ezért ezt 
felelem: „Kedves barátaim! Egyétek csak meg magatok romlott zabkásátokat. Én 
a mindennapi kenyérre várok, amely megerősít engem.” A betegeket tehát bátran 
a  halálra kell felkészíteni, a szenvedőket pedig arra, hogy még több szenvedést 
legyenek képesek elviselni. Ha pedig azt mondják, ők erre képtelenek, akkor 
eléjük kell adni ezt a kérést, hogy Istenhez forduljanak, mert azt kívánja, hogy 
ezért hozzá imádkozzunk.
Másodszor az ige önmagában jön el, amikor Isten egy szenvedő szívébe helyezi 
igéjét, hogy megerősödjön, és képes legyen mindent elhordozni, mert Isten igéje 
 mindenható.
Melyik hát az az ige, amelyről itt szó van, hiszen Istennek sok igéje van? 
Válasz: ezt senki sem tudja pontosan megmondani, mert ahogy sokféle szenvedés 
létezik, úgy Isten igéje is sokrétű. Mást kell mondanunk annak, aki fél, és megint 
mást a keménynyakúnak, az utóbbit meg kell ijeszteni, az előbbit bátorítani. Mi-
vel azokról beszélünk, akikben Isten  akarata megy végbe, vagyis szenvednek és 
bajban vannak, nekik olyan igéket kell mondani, mint amilyenekkel Pál apostol 
vigasztalta a zsidókat a Zsidókhoz írt levél . részében. Azonban Isten igéje 
fölött nincs hatalmunk, sem arra, hogy hirdessük, vagy hogy jól kiválasszuk, 
mert mindezt egyedül Isten adhatja meg nekünk, ezért is szükséges hát, hogy 
imádkozzunk azért, hogy Isten küldje el hozzánk szent igéjét önmagában vagy 
valaki által.
Igaz tehát az, hogy akit még nem  kísértett meg a szenvedés, és nem tapasztalta 
meg Isten igéjének erejét, hogy mennyire képes minket megerősíteni, az arról 
sem tud semmit, hogy miért imádkozunk ebben a kérésben. Nem is szenvedheti 
ezt a kérést, mert csupán a saját és más teremtmények vigasztalását és segítségét 
ismeri és ízlelte meg, és még sohasem szenvedett igazán vagy volt vigasztalan.
Most pedig vizsgáljunk meg sorjában minden egyes szót, ezáltal keresve a 
kérés teljes értelmét, mert ez egy mélyreható kérés. <109>
Az első két szó: „a mi”
Ez a két szó azt fejezi ki, hogy nem közönséges kenyérért imádkozunk, amilyet 
a pogányok is esznek, és amelyet Isten kérés nélkül is megad minden embernek, 
hanem a mi saját kenyerünkért könyörgünk, mert mi a mennyei Atya  gyermekei 
vagyunk. Ezért hát egy mennyei és lelki, nem pedig egy földi atyához intézzük 
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kérésünket, és emiatt nem földi, hanem mennyei és lelki kenyérért imádkozunk, 
amely a miénk, és amelyre nekünk, mennyei  gyermekeknek szükségünk van, és 
imádkoznunk is kell érte. Különben szükségtelen lenne azt mondanunk: „a mi 
mindennapi kenyerünket…”, mert a  testi kenyér körülírására elég lenne azt mon-
dani: „Add meg nekünk a mindennapi kenyeret.” Ám Isten meg akarja tanítani 
gyermekeit arra, hogy több gondot fordítsanak a lelki eledelre, sőt még meg is 
tiltja nekik, hogy testi ételük vagy italuk miatt aggódjanak.
A harmadik szó: „mindennapi”
A „mindennapi” szócska görögül annyit tesz, mint epiusion, ezt többféleképpen 
is értelmezték. Néhányan azt mondják, hogy lelki kenyeret jelent, megint mások 
azt állítják, hogy jelentése kiválasztott és különleges kenyérre utal. Héber  nyelven 
pedig a jelentése kenyér holnapra, amely nem azonos értelmű a reggelire vagy 
vacsorára evett kenyeret jelölő német szavakkal (Morgenbrot, Abendbrot), hanem 
ez egy másnapra elkészített kenyér, latinul crastinum, azaz holnapi.
Ez a sokféle jelentés senkit se zavarjon meg, mert mind egyetlen dolgot jelöl-
nek, vagyis ennek a kenyérnek a valódi lényegét és tulajdonságait.
Először is természetfeletti kenyérre utal, mert Isten igéje az embert nem testi 
és halandó volta szerint táplálja, hanem halhatatlan és természetfeletti módon, 
sőt ezen a léten túl még halhatatlan lényként is, ahogy azt Krisztus is mondja: „ha 
valaki eszik ebből a kenyérből, élni fog örökké.” (Jn ,) Ez a kérés tehát annyit 
jelent: „Atyánk, add nekünk a természetfölötti, halhatatlan, örök kenyeret!”
Másodszor pedig egy különleges, lágy kicsi kenyeret jelent, amely nagyon él-
vezetes és igen jóízű, épp ahogyan Salamon is írja a Bölcsességek könyvének . 
fejezetében: „…és kész kenyeret biztosítottál számukra a mennyből, amelyért nem 
fáradtak.” (SalBölcs ,) Ugyanígy a mi mennyei kenyerünk is sokkal nemesebb 
és ﬁ nomabb, erénnyel és  kegyelemmel telibb, mint a földi kenyér. A  kiválasztott 
kenyér alatt pedig azt érthetjük, hogy ez egy olyan sajátos kenyér, amely egyedül 
hozzánk, vagyis Isten gyermekeihez illő, és csakis nekünk adatott. Erre utalnak 
az egregius, peculiaris, proprius szavak is. Ezért is mondja az apostol a zsidóknak 
(Zsid ,), hogy különleges oltárunk van, amelyről senki más, csak mi ehetünk, 
ezenkívül szokatlan és sajátos kenyerünk is van.
Harmadszor, héberül ezt a kenyeret holnapi kenyérnek hívják. A héber 
nyelv a „holnapi” szót használja, amikor mi azt mondjuk, „mindennapi”. <110> 
A „mindennapi” szó azt a dolgot jelenti, amely mindig kéznél van, használatra 
készen, még ha nem is veszik egyfolytában igénybe. Mint amikor azt mondjuk: 
„Erre vagy arra, ma vagy holnap, esetleg mindennap szükségem lesz, bár nem 
tudom, hogy pontosan mikor lesz rá szükségem, de kéznél legyen.” Ugyanezt 
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fejezi ki a héber cras szócska is, vagy a crastinum, azaz holnapi. Ahogy Jákób 
is mondja Lábánnak: „Ami előtted lesz, az mutatja meg, hogy igaz ember 
vagyok-e, majd amikor eljössz megnézni a béremet” (Móz ,), azaz ma 
vagy holnap, vagy amikor sor kerül rá, becsületességem megfelel helyettem és 
igazol engem.
Az ima célja tehát az, hogy arra kérjük Istent, hogy adja meg nekünk a mi 
természetfeletti, különleges, sajátos és mindennapi kenyerünket, vagyis hogy 
kéznél legyen és mindig álljon a rendelkezésünkre a szükség és a szenvedés idején 
(amelyre mindennap számítanunk kell), hogy megerősíthessen minket, különben 
váratlanul érnének bennünket a bajok, elkeserednénk és örökre meghalnánk.
Jegyezd hát meg, hogyan kell nekünk, keresztényeknek gazdagon és bősé-
gesen ellátnunk magunkat ezzel a kenyérrel, és azt gyakorolnunk és elsajátíta-
nunk, hogy Isten igéje mindennap kezünk ügyében legyen, összes  kísértéseink 
közepette, hogy saját magunkat és másokat is erősíthessünk, ahogy azt az 
apostoli levelekben és a szentek életrajzaiban is olvashatjuk, hogy a drága 
szentek is ezt cselekedték. Ám az a mi hibánk, ha nem kérjük Istentől ezt 
a kenyeret, mert akkor nem is kapunk semmit. Ezért van annyi tanulatlan 
 püspökünk,  papunk és szerzetesünk, akik semmit sem képesek adni nekünk, 
ezért hát még rosszabbá tesszük a helyzetet gyűlölködéssel, gúnyolódással, 
és még meg is vetjük őket. Ó, Isten haragja munkálja mindezt! Jobban meg 
kell hát vizsgálnunk ezt a kérést, mert Isten ebben arra tanít minket, hogy 
minden lelki vezetőért imádkozzunk, főleg azokért, akik Isten igéjét hirdetik 
nekünk. Nem is adatik meg nekik, hacsak méltónak nem bizonyulunk, és nem 
imádkozunk ezért Istenhez. 
Ezért amikor tanulatlan és ügyetlen püspököket, papokat, szerzeteseket 
látsz, akkor ne átkozódj vagy ítélgess, meg se ródd őket, hanem Isten kegyetlen 
átkát lásd bennük, amellyel téged és mindnyájunkat büntet azért, mert nem 
imádkoztuk a Miatyánkot, és nem könyörögtünk Istenhez a mi mindennapi 
kenyerünkért. Mert ha a Miatyánkot helyesen imádkoztuk volna, és megfelelően 
kértük volna mindennapi kenyerünket, akkor Isten biztosan meghallgatott volna 
minket, és kiváló, művelt és ügyes lelki vezetőket küldött volna nekünk. Mi job-
ban hibásak vagyunk, mint ők. Mostanában olyan embereket látni, akiket Isten 
azzal büntet, hogy úgy megkeményíti a szívüket, hogy nemcsak nem ismerik fel 
azt, mekkora büntetés a tanulatlan papság, hanem még örülnek is neki, hogy 
megvethetik őket, és gúnyt űzhetnek Istennek ebből a kiérdemelt átkából, pedig 
vérkönnyeket kellene sírniuk amiatt, ha megtehetnék, hogy Isten ilyen komoly 
és súlyos átkot küldött ránk. Mert tudnod kell, hogy Isten azzal bünteti meg 
legjobban a világot, ha vak és tanulatlan felsőbbséget küld ránk, mert az elpusztít 
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minket azzal, hogy nem hagyja eljutni hozzánk Isten igéjét és a mi kenyerünket. 
Hagyjuk, hogy a  törökök törökök maradjanak.14 <111> Ez az átok felülmúlja 
őket. Jaj nekünk, hogy ezt nem ismerjük fel, és nem imádkozunk azért, hogy 
ennek vége legyen! Viszont Isten még nem  cselekedett több jót a világgal annál, 
mint amikor tanult és elkötelezett lelki vezetőket küldött, akik Isten igéjét na-
ponta és bőségesen hirdették. Mert a kereszténység és minden keresztény  lélek 
Isten igéjében és az ige által születik. Emiatt ezzel kell táplálkozniuk, ebben kell 
megtartatniuk és védelmet találniuk, különben nyomorúságosabban halnak meg, 
mint a  test, ha megvonják tőle a kenyeret.
A negyedik szó: „kenyerünket”
Isten szent igéjét többféleképpen is nevezi az Írás, sokféle erénye és hatása miatt. 
Valóban mindenhol  jelen van és  mindenható (Zsid ,; ,). A Lélek kardjának 
is nevezik (Ef ,), amellyel harcolhatunk az  ördöggel és minden ellenséggel. 
Nevezik még fénynek (Zsolt ,), reggeli és esti esőnek (Jak ,), harmatnak 
(Hós ,), aranynak és ezüstnek (Zsolt ,), orvosságnak, ruhának, ékszernek 
és ehhez hasonlóknak. Kenyeret is jelent tehát, mert ebből táplálkozik a lélek, 
ez által erősödik, nagy és erőtől duzzadó lesz. Itt nem csupán a közönséges 
kenyérre kell gondolnunk, mert ahogyan az Írás a testi kenyér alatt a test összes 
értékes táplálékát érti, úgy a lelki kenyér is kifejezi a lélek végtelenül sok eledelét. 
Rengetegféle lélek van a világon, és mindegyiknek megvan a saját igénye és szük-
séglete. Isten szava mégis mindenkit és azon belül minden egyes embert képes 
kielégíteni. Ha az összes eddigi és jövőbeli király eledelét egy rakásba hordanánk 
össze, akkor ezek egy jottányit sem érnének fel Isten legkisebb igéjével sem. Ezért 
hasonlítja Krisztus az  evangéliumban királyi menyegzőhöz stb. (Mt ,–) és 
Ézsaiás drága, különleges és nagyszerű lakodalomhoz (Ézs ,).
Mi is a kenyér, vagyis Isten igéje?
A kenyér, az ige és az eledel pedig nem más, mint maga Jézus Krisztus, a mi 
Urunk, ahogy ezt ő maga is mondja: „Én vagyok az az élő kenyér, amely a menny-
ből szállt le, amelyet én adok oda a világ életéért.” (Jn ,) Ezért senkit se 
tévesszenek meg a szavak, avagy a hamis látszat. Minden olyan prédikáció vagy 
tanítás, amely nem hozza el hozzánk vagy nem mutatja meg nekünk Jézust, az 
nem a mi mindennapi kenyerünk vagy lelki táplálékunk. Nem is segíthetnek 
rajtunk szükségünkben vagy  kísértéseink között.
 14 Vö. Tábori  prédikáció a török ellen (), lásd LVM . köt.
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Az ötödik szócska: „add meg”
A kenyeret, vagyis Jézus Krisztust senki sem szerezheti meg saját erejéből, sem 
tanulással, sem hallással, sem kérdezősködéssel, sem keresgéléssel. Mert Krisz-
tus megismeréséhez minden könyv kevés, az összes tanár sem elég, és minden 
 értelem csekély. <112> Egyedül az Atyának kell kijelentenie nekünk és elhoznia 
hozzánk őt, ahogy azt Jézus is mondja: „Senki sem jöhet énhozzám, ha nem 
vonzza őt az Atya, aki elküldött engem.” (Jn ,) Ezt is mondja: „…senki sem 
jöhet hozzám, ha nem adta meg ezt neki az Atya.” (Jn ,) És: „Aki az Atyától 
hallott és tanult, az mind énhozzám jön.” (Jn ,) Ezért tanít minket arra, hogy 
az áldott kenyérért így imádkozzunk: „add meg nekünk ma!”
Krisztus, a mi kenyerünk kétféleképpen adatik nekünk
Először is külsődlegesen, emberek által, például a  pap és a tanító által. Ez is 
kétféleképpen történik: először szóban, másodszor pedig az oltáriszentség-
ben. Erről sokat lehetne beszélni. Röviden szólva Isten nagy  kegyelmet gya-
korol ott, ahol Krisztust tanítják és hirdetik. Úgy lenne helyes, ha mindenhol 
egyedül Krisztust hirdetnék, és egyedül ezt a mindennapi kenyeret osztanák 
szét. A szentségben Krisztust fogadjuk be, ám ez hiábavaló lenne, ha emellett 
Krisztust nem készítenék el és osztanák szét az igében is, mert az ige viszi el 
Krisztust a néphez, és ismerteti meg őt szívükkel. A szentség önmagában nem 
adja meg ezt a tudást. Ezért ez korunk egyik súlyos problémája, hogy olyan 
sok misét tartanak és tartatnak, míg sajnos elhanyagolják a legfontosabbat, azt, 
amiért a miséket létrehozták, vagyis a prédikációt, ahogy Krisztus is mondja 
és parancsolja: „ezt cselekedjétek az én emlékezetemre” (Kor ,). Még ha 
van is némi  igehirdetés, és a  mise lehet, hogy Krisztusról szól, de már Berni 
Detréről15 vagy másféle mesékről prédikálnak. Így büntet minket Isten, amiért 
nem imádkozunk a mindennapi kenyérért. A tiszteletre méltó szentség pedig 
nemcsak hiábavaló és üres  szokássá válik, hanem még megvetés tárgyává is. 
Mit használ, ha van egy kenyerünk, ha nem kapunk belőle és nem élvezhetjük? 
Ez éppen olyan, mint ha valaki ízletes ebédet készítene, de senki sem lenne, 
aki kiosztaná a kenyeret, behozná az ételt vagy italt töltene, és mindenkinek 
az illatoktól vagy a látványtól kellene jóllaknia. Ezért kell egyedül Krisztust 
hirdetni, mindent vele kapcsolatba hozni, és minden írásnak róla kell szólnia; 
miért jött el, mit adott nekünk, hogyan kell hinnünk benne és viselkednünk 
 15 Nagy Th eodorik gót király történelmi alakja a Nibelung-énekben mint a bölcs és igazságos 
Hagen, a Luther-kori folklórban pedig mint Dietrich von Bern jelenik meg (Arany János Buda 
halála című eposzában ugyanez a hős az intrikus Berni Detre).
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vele, hogy a nép megérthesse és megismerhesse Krisztust igéje által. Akkor nem 
üres szívvel jönnének el a  miséről, sem magukat, sem Krisztust nem ismerve.
Másodszor, Krisztus belülről, Isten tanítása útján adatik nekünk. Ez is fontos 
része a külsődleges átadásnak, mert e nélkül hiábavaló lenne. Ám ha a külsőd-
leges átadás helyesen történik, akkor a belső sem marad csupán külsődleges. 
Isten sohasem engedi, hogy igéje terméketlenül térjen vissza. Isten ma is  jelen 
van, és belülről tanítja azt, amit kívülről ad a  pap által, ahogy Ézsaiás is mondja: 
„Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, <113> hanem 
megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek 
és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér 
vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok.” (Ézs ,–) Ez hoz 
létre keresztényeket, akik ismerik Krisztust, és ténylegesen megízlelik őt. 
Így szólsz: „Mit jelent megismerni Krisztust, és mi annak gyümölcse?” Válasz: 
akkor ismered meg Krisztust, ha megérted, amit az apostol mond: „Az ő munkája 
az, hogy ti a Krisztus Jézusban vagytok. Őt tette nekünk Isten bölcsességgé, 
 igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá.” (Kor ,) Ezt akkor érted meg, ha 
rájössz arra, hogy minden bölcsességed kárhozatra méltó bolondság,  igazságod 
kárhozatra méltó tisztátalanság, megváltásod pedig nyomorúságos kárhozat. 
Emellett azt is fel kell ismerned, hogy Isten és minden teremtmény szemében 
nem vagy más, mint bolond,  bűnös, tisztátalan és elkárhozott ember, és ha ezt 
nemcsak szavakkal vallod meg, hanem tettekkel, teljes szívedből teszel tanúságot 
arról, hogy semmi más vigaszod és megváltásod sincs, mint Krisztus, akit Isten 
adott neked, akiben hiszel és akiben részesültél, és abban is hiszel, hogy egyedül 
az ő  kegyelme tart meg téged, ha kéred és ráhagyatkozol. A  hit nem más, mint 
enni ezt a kenyeret, ahogy ezt Krisztus is mondja: „…az én Atyám adja nektek 
az igazi mennyei kenyeret.” (Jn ,)
Azt feleled: „Ki nem tudja azt, hogy bűnösök és semmik vagyunk, akiket 
egyedül Krisztus tart meg?” Válasz: igen nagy kegyelem az, ha mindezt tudjuk, 
és beszélünk is róla, de még ha csak halljuk is. Ám kevesen vannak azok, akik meg 
is értik ezt, és szívükből is mondják saját tapasztalataik alapján. Ha az embereket 
bolondnak és bűnösnek csúfoljuk, rögtön zokon veszik, és azon nyomban felfede-
zik saját bölcsességüket és igazságukat, amelynek semmi köze Krisztushoz. Ám 
amikor  lelkiismeretük életük során vagy  halálukban kínozza őket, nem vesznek 
tudomást arról, hogy Krisztus az ő igazságuk, hanem össze-vissza keresgélik, 
hogyan is vigasztalhatnák vagy erősíthetnék meg lelkiismeretüket jótetteikkel, 
ám amikor ez sem segít (mert nem is segíthet), akkor elkeserednek.16 Erről sokat 
 16 Vö. Sermo a halálra való készülésről (), WA : –, lásd LVM . köt.
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lehetne beszélni, és minden  prédikációban meg kellene említeni. Ha Krisztust 
így hirdetik, és így osztják ki ezt a drága kenyeret, akkor a lelkek megragadják 
azt, és gyakorolják magukat általa szenvedéseikben, amelyeket az isteni  akarat 
küldött rájuk. Így megerősödnek és megtelnek  hittel, nem félnek többé sem 
 bűneiktől, sem  lelkiismeretüktől, sem pedig az ördögtől vagy a  haláltól. Most 
már láthatod, mit is jelent ez a mindennapi kenyér, és azt is, hogy valóban maga 
Krisztus ez a kenyér. Ám ez semmit sem használ neked, és nem is tudsz élni 
vele, csak ha Isten szavakká alakítja, hogy hallhasd és megismerhesd őt. Mit segít 
az neked, hogy Krisztus a mennyben ül-e, vagy  jelen van-e a kenyérben? El kell 
hozniuk hozzád, el kell készíteniük neked, és szavakká kell alakítaniuk a belső 
és külsődleges szó által, <114> így valóban Isten igéje lesz. Krisztus a kenyér, 
Isten igéje a kenyér, a kettő mégis ugyanaz, kenyér. Mert ő jelen van az igében 
és az ige is őbenne. Az ugyanebben az igében való hit nem más, mint a kenyér 
vétele. Akit Isten részesít ebben, az örökké él.
A hatodik szócska: „nekünk”
Itt Isten mindenkit arra buzdít, hogy tárja ki szívét az egész kereszténységnek, 
és imádkozzon saját magáért és minden emberért, főleg a papságért, akiknek 
el kell juttatniuk hozzánk Isten igéjét. Itt is, akár az első három kérésben, 
azért imádkozunk, hogy Isten nekünk adja azokat a dolgokat, amelyek az övéi, 
vagyis az egész kereszténységért imádkozunk. Nincs is az egész kereszténység 
számára hasznosabb vagy szükségesebb a mindennapi kenyérnél, vagyis hogy 
Isten tanult  papokat küldjön nekünk, és hogy igéjét a világ minden zugában 
hirdessék. Ha a papság és Isten igéje teljesítik feladatukat, akkor a kereszténység 
lombot hajt és virágzik. Isten meg is parancsolta nekünk, hogy ezért imádkoz-
zunk, amikor Krisztus ezt mondta: „Kérjétek tehát az aratás Urát, hogy küld-
jön munkásokat az aratásába.” (Mt ,) Tehát a szeretet igaz parancsa miatt 
mindenekelőtt a kereszténységért kell imádkoznunk. Ezzel többet teszünk, 
mint ha csupán saját magunkért imádkoznánk. Ahogy azt Aranyszájú Szent 
János is mondja: „Aki az egész kereszténységért imádkozik, azért az egész ke-
reszténység is imádkozik.”17 Ugyanebben a kérésben az egész kereszténységgel 
együtt imádkozik saját magáért. Nem is imádkozik jól az, aki egyedül magáért 
imádkozik. Adja Isten, hogy ne tegyek rosszat azzal, hogy a legkevésbé sem 
kedvelek néhány testvérületet, főleg azokat, akik túlságosan el vannak foglalva 
magukkal, és úgy tesznek, mintha egyedül ők akarnának üdvözülni, minket 
 17 A gondolat nem Chrysostomosnál, hanem Cyprianusnál olvasható: De dominica oratione . 
CSEL /: –; ÓÍ : –.
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pedig hátrahagynának.18 Gondold hát át és jegyezd meg jól, hogy Krisztus 
nem hiába tanított minket arra, hogy ne úgy imádkozzunk: „Atyám”, hanem 
így: „Atyánk”, és ne így: „mindennapi kenyeremet add meg nekem ma”, hanem 
így: „a mi mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma”, és így tovább: „a mi 
 bűneinket, minket, nekünk stb.” A sokaságot kívánja hallani, nem engem vagy 
téged vagy egy magányos farizeust. Ezért énekelj a gyülekezettel, és akkor jól 
fogsz énekelni, még ha hamisan énekelsz is, a tömeg elnyeli az éneked, ám ha 
egyedül énekelsz, biztosan megbírálnak.
A hetedik szócska: „ma”
Ez a szócska megérteti velünk, ahogy azt fentebb is említettem, hogy Isten 
igéje nincs a hatalmunkban. Ezért meg kell szabadulnunk minden tudásba, 
józan észbe, ügyességbe és bölcsességbe vetett hamis bizalmunktól. Mivel a 
 kísértések idején Istennek magának kell megszólítania és igéjével erősítenie, 
vigasztalnia és megtartania minket. Még akkor is, ha az Írás bővelkedik olyan 
fejezetekben, amelyek az egész világ okulására szolgálhatnak, amíg béke van; ez 
mégsem segítene rajtunk, amikor tombol a vihar, <115> csak ha Isten maga is 
megjelenik, és közvetlenül maga vagy valaki más által szól a szívünkhöz. Ha nem 
így történik, mindent hamar elfeledünk, és hajónk elsüllyed, ahogy azt megírva 
találjuk: „Imbolyogtak, tántorogtak, mint a részegek, bölcsességük egészen 
odalett.” (Zsolt ,) Akkor eltűnik minden bölcsességük, és semmire sem 
emlékeznek. Mivel mi itt, a földön sok megpróbáltatás közepette tengődünk, 
és mindenféle szenvedésre kell számítanunk, még a  halál és a pokol kínjaira is, 
ez a  félelem arra indít minket, hogy azért imádkozzunk, hogy Isten ne sokáig 
vonja meg tőlünk igéjét, hanem most és ma, sőt mindennap legyen velünk, hogy 
megadja nekünk mindennapi kenyerünket, és ahogy azt Pál is mondja: „Adja 
meg nektek  dicsőségének gazdagsága szerint, hogy hatalmasan megerősödjék 
bennetek a belső ember az ő Lelke által; hogy a Krisztus lakjék szívetekben a 
 hit által.” (Ef ,–) Ezért nem „holnap” vagy „holnapután”, mintha már ma 
biztonságban lennénk, és megszabadultunk volna a félelemtől, hanem azt imád-
kozzuk: „ma”. Erre tanít ez a kérés is, hogy sokkal jobb azt mondanunk: „ma”, 
mint ha azt mondanánk: „holnap”, amikor Isten  akaratának cselekvéséről van 
szó, és saját akaratunk rettegve haldoklik. Igen, ilyenkor a „ma” szócska szinte 
alkalmatlannak tűnik, mert azt kívánjuk, hogy ez a kenyér ebben az órában 
 18 A többnyire a hónap első napján (Kalendae) ülésező, ezért „kalandos” szövetségeknek is 
nevezett testvérületekről: Sermo az oltáriszentségről () WA : –, lásd LVM . köt. 
Vö. Kubinyi  = Kubinyi , –.
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adasson nekünk, és ne csupán ma. Az Írás a „ma” szócskát az egész földi életre 
is alkalmazza, bár erről most nem kívánok beszélni.
Összefoglalás
A kérés lényege ez: „Ó, mennyei Atyánk, mivel senki sem képes elhordozni a te 
 akaratodat, és túl gyengék vagyunk ahhoz, hogy saját akaratunkat és az ó- Ádám 
akaratát megöldököljük, arra kérünk téged, hogy te táplálj, erősíts és vigasz-
talj minket szent igéddel, és add nekünk  kegyelmedet, hogy Jézus Krisztust, a 
mennyei kenyeret hirdessék és szívből felismerjék az egész világon, hogy minden 
káros,  eretnek és tévelygő emberi tanítás véget érjen, és egyedül a te igédet, amely 
a mi valódi élő kenyerünk, osszák szét.”
Akkor nem imádkozunk a  testi kenyérért is?19 Válasz: „Igen, lényegében itt a 
testi táplálékra is gondolhatunk, ám főleg a  lélek lelki kenyerére, vagyis Krisztusra 
kell gondolnunk.” Ezért tanít minket arra, hogy ne aggódjunk testi eledelünk vagy 
ruházkodásunk miatt, hanem csak napi szükségleteinkre gondoljunk, ahogy azt 
mondja is: „Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magá-
ért.” (Mt ,) A  hitnek igen jó próbája lenne az, ha Istentől csak mai kenyerünket 
kérnénk, hogy ezáltal egy nagyobb Istenben bizakodhassunk. Nem mintha az 
embernek nem kellene megdolgoznia a napi szükségleteiért vagy az ételért, hanem 
nem szabad aggodalmaskodnunk amiatt, hogy éhen veszünk, mert akkor  kétség-
beesnénk. A  munkát inkább Isten szolgálatára kellene végeznünk, hogy létünk 
ne legyen hiábavaló, és teljesítsük Istennek azt a parancsát, amelyet Ádámhoz 
intézett: „Arcod verejtékével <116> eszed a kenyeret” (Móz ,), inkább, mint 
táplálékunk miatt való rettegéssel és aggodalmaskodással. Isten biztosan gondot 
fog viselni ránk, amíg munkánkat parancsolatai szerint végezzük.
Az ötödik kérés
És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek!
Ki hinné, hogy ez a kérés olyan sok embert érint és vádol? Először is, a mai nagy 
szentek miért is imádkoznak ezért, hiszen olyan nagyra tartják magukat, főleg 
ha már  gyóntak,  feloldozták őket, és az elégtételt is lerótták, és most úgy élnek, 
mintha többé már nem lenne szükséges imádkozniuk  bűneik bocsánatáért, 
amit pedig a régi szentek is megtettek, akikről Dávid is mondja: „Ezért hozzád 
imádkozzék minden hívő, amíg megtalálhat.” (Zsolt ,) Ám ők nem ezt  cse-
lekszik, inkább csak nagy érdemeket halmoznak fel, és hatalmas és költséges 
 19 Lásd a Kis  káté és a Nagy káté () magyarázatát: BSLK , –; KK : , –.
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palotákat építenek a mennyben, egészen közel Szent Péterhez,20 sok  jócsele-
kedettel. Isten segítsen minket abban, hogy őket is  bűnösökké tehessük, és ők 
is a mi szegény, bűnös atyaﬁ ságunkba tartozzanak, hogy megtanulják velünk 
együtt így imádkozni ezt a kérést, nemcsak a  gyónás és a vezeklés előtt, hanem 
a büntetés és a  bűn elengedése után is: „Urunk, bocsásd meg a mi vétkeinket!” 
Mivel nem hazudhatunk Istennek, káromolnunk sem szabad őt, ezért léteznie 
kell olyan komoly bűnnek, amelyet semmilyen  búcsú sem képes eltörölni. Ezért 
nem egyenértékű a búcsú és ez a kérés. Ha a búcsú által eltöröltetik minden 
bűn, akkor hagyjuk el ezt a kérést, és ne kérd arra Istent, hogy olyan bűnöket 
bocsásson meg, amelyek nem is léteznek, mert ha ezt teszed, kigúnyolod őt, és 
mindenféle megpróbáltatást zúdítasz saját fejedre. Ha pedig ez a kérés helyénvaló, 
akkor Isten  irgalmazzon annak a szegény búcsúnak, amely olyan sok bűnt hagy 
meg, amely miatt Isten megérdemelten kárhoztatja az embert, ha nem keresi az 
ő  kegyelmét. Nem túlzok, mert ismerem azokat a kiﬁ nomult glosszáriumokat, 
amelyekkel kedvünkre magyarázhatjuk félre a  Szentírást.
Ezt a kérést kétféleképpen is érthetjük.
Először is, Isten titokban bocsátja meg  bűneinket, úgy, hogy észre sem vesz-
szük, mint ahogy sok embernek olyan bűnöket ró fel, amelyeket fel sem fognak 
vagy észre sem vesznek.
Másrészt nyíltan, hogy átérezzük, ugyanúgy, ahogyan egyeseknek  bűnöket 
ró fel büntetés és  lelkiismeretük felkavarása által, hogy azoknak tudatában 
legyenek. Az első bűnbocsánatra mindig szükség van, míg a másodikra csak 
alkalomadtán, hogy el ne keseredjünk.
Mit is jelent ez?
Azt mondom hát, hogy Isten nagyon irgalmas sok emberhez, és jó szívvel meg-
bocsátja bűneiket anélkül, hogy szólna nekik róla. Ehelyett külsőleg <117> és 
belsőleg úgy bánik velük, hogy azt higgyék, igen kegyetlen Istenük van, aki 
ideiglenesen, sőt mindörökre el akarja kárhoztatni őket, mert külsőleg kínozza, 
belülről pedig megrettenti őket. Ilyen volt Dávid is, aki így szólt: „Uram, ne 
feddj meg haragodban, ne ostorozz indulatodban!” (Zsolt ,) Másrészt vannak, 
akiknek bűneit Isten titkon emlékezetben tartja, és dühös rájuk, de mindezt 
eltitkolja előttük, úgy bánva velük, hogy azt gondolják, Isten drága  gyermekei. 
Külsőleg jól érzik magukat, belül pedig boldogok, és biztosak  üdvösségükben. 
Róluk van szó a . zsoltárban: „Azt mondja magában: Nem rendülök meg, 
nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj.” (Zsolt ,) Mert Isten 
 20 Utalás a római Szent Péter-bazilika építésére.
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hagyja, hogy egy ideig  lelkiismeretünk megvigasztalódjon, és  kegyelmébe vetett 
boldog bizakodással tölt el minket, hogy megerősítsen és arra indítson minket, 
hogy bízzunk őbenne, még akkor is, ha lelkiismeretünk retteg. Másrészt néha 
megszomorítja és rettegéssel tölti el lelkiismeretünket, hogy még boldog időkben 
se feledkezzünk meg az istenfélelemről.
Az első  bűnbocsánat keserűnek és nehéznek tűnik számunkra, ám ez a legne-
mesebb és a legkedvesebb. A második ugyan könnyebb, de nem is olyan értékes. 
Jézus mindkettőt gyakorolta magdalai Máriával. Az elsőt akkor, amikor hátat 
fordított neki, és mégis ezt mondta Simonnak: „Neki sok bűne bocsáttatott 
meg.” (Lk ,) Magdalai Mária mégsem tudott megnyugodni. A másodikat 
pedig akkor, amikor feléje fordult, és így szólt: „Megbocsáttattak a te bűneid… 
Menj el békességgel!” (Lk ,.) Így már megnyugodhatott. Tehát az első 
bűnbocsánat megtisztít, a második pedig megnyugtat. Az első hat és buzdít, a 
második megnyugtat és befogad. Nagy különbség van a kettő között. Az elsőt 
csak hiszik, és nagy a jutalma, a másodikat átérezzük, és így nyeri el jutalmát. Az 
elsőt az erős  hitűeknél, a másikat a  gyengéknél és a kicsinyhitűeknél alkalmazzák.
Most21 nézzük meg a legerősebb  búcsúcédulát a földön, amely pénzért meg 
nem kapható, hanem mindenki ingyen hozzájuthat. Más tanítók az  elégtételt 
teszik a tárcánkba vagy pénzes ládikónkba, ám Krisztus a szívünkbe helyezi 
ezt. Ennél közelebb nem juthat hozzánk, <118> ezért ne fuss bűnbocsánatért se 
Rómába, se Jeruzsálembe vagy Szent Jakabhoz,22 vagy ide meg oda. A  szegények, 
a betegek, a laikusok és a szolgák éppen úgy szert tehetnek rá, mint a gazdagok, 
az egészségesek, a  papok és az urak (Mt ,–). Ezen a búcsúcédulán pedig ez 
áll: „Ha megbocsátotok az ellenetek vétkezőknek, úgy az én Atyám is megbocsát 
nektek. Ha viszont nem bocsátotok meg nekik, akkor az én Atyám sem bocsát 
meg nektek.” Ezt a búcsúcédulát, amelyet Krisztus vére pecsételt le, és Krisztus 
halálával meg is erősített, szinte teljesen elhomályosította a nagy római búcsúeső.
Senki sem mentegetheti magát azzal, hogy nem bocsáttattak meg a bűnei, vagy 
hogy még rossz a lelkiismerete, mert Krisztus nem azt mondja: „Ennyit meg annyit 
kell  böjtölnöd, imádkoznod és adakoznod vagy ezt meg azt tenned, hogy bűneid 
bocsánatát elnyerd, hanem ha vezekelni akarsz vagy  elégtételt adni bűneidért, és 
megöldökölni őket, hallgass rám, teljesítsd parancsolatomat, és ne tégy semmi mást, 
 21 A következő két bekezdés -ban Strassburgban Krisztus búcsúcédulája címmel önálló kis-
nyom tatványként is megjelent. A búcsúról részletesen: A  tétel magyarázata, WA : –, lásd 
LVM . köt.
 22 A Szent Jakab-zarándokút (El Camino) végcélja a spanyolországi Santiago de Compostela 
városa, a legenda szerint Szent Jakab (spanyolul Santiago) apostol temetkezési helye.
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csak légy megbocsátó, és újítsd meg szívedet! Ebben senki sem akadályozhat meg. 
Légy kedves ahhoz, aki megbántott téged! Amíg megbocsátasz, addig minden 
rendben lesz.” Miért nem beszélünk erről a  búcsúról is? Krisztus szava, tanácsa 
és  ígéretei tán nem érnek annyit, mint egy hagymázas prédikátoré?! Ez a búcsú 
azonban nem építené fel Szent Péter  templomát (amely az ördögnek igencsak ked-
vére való), hanem Krisztus templomát (amelyet az  ördög nem szenvedhet). Mert 
a kő vagy a fa nem sokat árthat neki, inkább a kegyes és békés szívek, amelyek sok 
bánatot okoznak neki. Ezt a búcsút nem becsülik sokra, pedig ingyen van, míg a 
másikkal nem bírnak betelni, nagy ára ellenére sem. Nem mintha én kárhoztatnám 
a római búcsút, csak azt szeretném, ha ezt a másik búcsút is érdeméhez méltóan 
megbecsülnék, mert ahol ingyen nemes aranyhoz juthatunk, ne becsüljük többre 
a drága rezet! Nem engedhetjük, hogy a szín és a ragyogás megtévesszen minket.
Kétféle ember van, akik képtelenek elimádkozni ezt a kérést, és nem nyerik 
el ezt a nagy  búcsút.
Az első egyértelmű okok miatt nem nyerheti el, mert elfeledkezik saját  bűne-
iről, és úgy felnagyítja felebarátja vétkeit, hogy szégyentelenül így szól: „Ezt soha 
nem fogom és nem is tudom megbocsátani neki. Soha nem fogok megbékélni 
vele.” Az ilyeneknek gerenda van a szemében (Mt ,), sőt akár több gerenda is, 
de nem veszik észre, csak felebarátjuk szemében látják meg nagy buzgalommal 
a kicsinyke szálkát. Vagyis nem látják saját bűneiket, amelyekkel Isten ellen vét-
keztek, ám felebarátjuk bűnét igen súlyosnak tartják. Mégis azt várják Istentől, 
hogy megbocsássa súlyos bűneiket, míg a kis vétkek miatt bosszút lihegnek. Még 
ha nem is lenne elég bűnük, a gerenda a szemükben elég nagy lenne, vagyis enge-
detlenségük Isten parancsolatával szemben, hogy nem akarnak megbocsátani, és 
ki akarják sajátítani Isten kizárólagos jogát, a bosszút. Ez pedig Isten csodálatos 
 igazságossága és ítélete, hogy nagyobb a bűne annak, <119> aki nem bocsát meg, 
mint annak, aki a bűnt elkövette. Ezért az ilyeneknek ez a kérés bűnükké lesz, 
ahogy azt olvashatjuk: „…még az imádsága is váljék vétekké!” (Zsolt ,) Mert 
teljesen kifordítja ezt a kérést, hogy ami által  kegyelmet kellene nyernie, az által 
lesz kárhoztatva. Ilyenkor nem mást mond, mint a következőket: „Nem akarok 
megbocsátani.” (És mégis ott áll Isten előtt a drága Miatyánkkal, és így halan-
dzsázik:) Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek!”, vagyis „Ó, Isten, adósod vagyok, és nekem is van egy adósom. Nem 
akarok neki megbocsátani, tehát te se bocsáss meg nekem. Nem akarok neked 
 engedelmeskedni, még ha meg is parancsoltad, hogy megbocsássak felebarátom-
nak. Inkább elhagylak téged, a mennyet és minden egyebet, és örökre az ördögé 
leszek.” Ó, te nyomorult, lásd, hogy van-e olyan ellenséged, vagy el tudsz-e viselni 
egy olyan ellenséget, aki olyan mélységesen kárhoztat téged az emberek előtt, mint 
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te magadat saját imádságoddal Isten és az összes szentek előtt! Mit is okozott 
neked az olyan ember? Pusztán időleges bántalmakat. Miért akarnál hát ezek 
miatt az időleges károk miatt örökké szenvedni? Ébredj fel, ó, ember! Nem az, 
aki vétkezik ellened, hozza rád az igazi bajt, és tudna neked nagyobb bajt okozni, 
mint amit az egész világ, hanem te, aki nem akarsz megbocsátani.
A többiek kiﬁ nomultabbak. Ők azok, akiket felebarátjuk  lélekben bántott 
meg. Az zavarja őket, hogy azért nem kedvelik őket, mert nagyon szeretik az 
 igazságot és a bölcsességet (legalábbis ahogy ők elképzelik). Ezek az érzékeny 
szentek nem állhatják a  bűnt és az ostobaságot. Őket nevezi a  Szentírás kígyók-
nak és mérges csúszómászóknak, akik olyan vakok, hogy nem veszik észre azt, és 
nem lehet meggyőzni őket arról (ahogy az elsőket, a goromba embereket), hogy 
ők azok, akik nem bocsátanak meg felebarátaiknak, és  jócselekedetnek tekintik 
felebarátjukkal szembeni ellenséges magatartásukat. Arról ismerhetjük fel őket, 
hogy mindent, amit valaki más tesz, kibeszélnek, megítélik és kárhoztatják, sőt 
nem hallgatnak el semmit, amit felebarátjukról tudnak. Ezeket rágalmazóknak 
nevezzük, amit görögül ördögnek, latinul gyalázkodónak, héberül  sátánnak 
mondanak. Röviden szólva, ők az elátkozott csőcselék, amely mindenkit gúnyol, 
elítél és gyanúba kever, ám mindig a szentéletűség álarca mögé bújva. Ez a sátáni, 
pokoli, átkozott pestis sajnos manapság nagyobb erővel tombol, mint máskor 
valaha is. Szinte az összes nyelvet megmérgezi, és – Isten  irgalmazzon nekünk! – 
senki sem törődik ezzel a nyomorúságos helyzettel vagy aggodalmaskodik miatta. 
Ezek az emberek nem irgalmasak azokhoz, akik vétkeznek, nem imádkoznak 
értük, nem intik meg őket jó szándékkal, felebaráti szeretettel, vagy dorgálják 
meg, ahogy az keresztényekhez illő lenne. Az isteni és az emberi  törvény sze-
rint a vétkesnek egyetlen bíró és egyetlen bíróság előtt kell védekeznie egyetlen 
váddal szemben, ám ezek a pokoli és mérges nyelvek annyi bíróval, bírósággal és 
vádponttal <120> szembesítenek minket, ahány fül hall vétkeinkről, ezek száma 
naponként akár az ezret is elérheti. Íme, ezek azok a nyomorult szentek, akik 
nem akarnak megbocsátani vagy felebarátaik  bűnéről megfeledkezni. Olyan 
a természetük, hogy soha senkivel sem kedvesek, ezzel méltókká válnak arra, 
hogy Isten nemcsak hogy bűneiket nem bocsátja meg, hanem olyan kegyetlen 
velük, hogy sosem engedi meg nekik, hogy felismerjék  bűnüket. Ezután önma-
guk előtt tetszelegve így szólnak: „Nem felebarátom kárára szólok, vagy gonosz 
szándékkal, csupán a javát akarom.” Lám, lám, mily lágy a kiscica szőre! Ki 
hinné, hogy éles karmok és hasonlóan éles nyelv rejtezik eme lágy takaró alatt? 
Ó, te álszent, hazug ember! Ha tényleg felebarátod javát akarnád, akkor inkább 
hallgatnál, és nem okoznál olyan élvezettel szerencsétlenséget felebarátodnak. 
Átkozott rosszallásod sajnálattá és együttérzéssé válna, megbocsátanál neki, 
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nem hoznád napvilágra a  bűneit, sőt másokat is hallgatásra intenél, Istenhez 
imádkoznál érte, barátian intenéd, segítenél neki talpra állni. Végezetül pedig 
mindezzel emlékeztetnéd és arra ﬁ gyelmeztetnéd magadat  félelemmel telve, hogy 
megemlékezz saját esendőségedről, ahogy Pál apostol is mondja: „Aki tehát azt 
gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (Kor ,) És a szent atya is: 
„Tegnap ugyan ő vétkezett, de ma én fogok.”
Gondolj arra is, mit éreznél akkor, ha Isten úgy bánna veled ennek a kérésnek 
megfelelően, ahogy te bántál felebarátoddal. Mit szólnál ahhoz, ha Isten meg-
emlékezne vétkeidről, és elújságolná bűnödet az egész világnak? Örülnél annak, 
ha valaki más minden gonosztettedet szétkürtölné? Kétségkívül azt szeretnéd, 
hogy mindenki hallgassa el, tartsa titokban és bocsássa meg bűnödet, sőt imád-
kozzon érted. Mert te vagy az, aki megsérted a természetet és annak  törvényét: 
„Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt 
cselekedjétek velük.” (Mt ,)
Ne gondold, hogy akár a legkisebb vagy legdurvább vétke megbocsáttatik a 
rágalmazónak, a gyalázkodónak és a hamisan ítélőnek addig, amíg el nem követi 
azt a jótettet, hogy fékezi, megszelídíti gonosz nyelvét. Mert Jakab apostol azt 
mondja: „Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, de nem fékezi meg a nyelvét, hanem 
még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiábavaló.” (Jak ,) Ha mégis 
tenni akarsz valamit felebarátod  bűne ellen, akkor tartsd meg Krisztus drága és 
nemes aranyszabályát, amelyről így beszél: „Ha vétkezik atyádﬁ a, menj el hozzá, 
intsd meg négyszemközt.” (Mt ,) Jegyezd meg, hogy másnak nem mondhatod 
el, hanem kettőtök között kell maradnia, mintha azt mondaná: „Ha nem akarod 
négyszemközt elmondani, akkor hallgass róla, és temesd el a dolgot szívedben.” 
Ahogy a prédikátor is mondja Sirák ﬁ ának könyve . fejezetében: „…nem fogsz 
belülről kipukkadni, ha hallgatsz.” (JSirák ,) Ha valaki egyedül ezt a nemes 
cselekedetet végezné el, nagyon könnyen tudna vezekelni bűneiért, még ha mást 
nem is nagyon tenne. Mert ha újra vétkezne, Isten azt mondaná: „Ó, ő elfedezte 
és megbocsátotta felebarátja bűneit, ezért hát lépjetek elő mind, ti teremtmények, 
és rejtsétek el bűnét!” <121> Soha többé nem fogja felhánytorgatni vétkét. Ám 
manapság mindenki össze-vissza keresi a bűnért való elégtételt és a vezeklést, 
nem látják, se nem hallják a mi napi imádságunkat, amely azt hirdeti, hogy az a 
legalkalmasabb bűnhődés és elégtétel a bűnökért, ha megbocsátunk az ellenünk 
vétkezőknek. A  búcsú nagy pompája és a  gyónási előírásokkal keltett nagy félelem 
arra indítanak minket, hogy elfeledkezzünk erről a kérésről, és még meg is ves-
sük. Ehelyett ezek az emberek szomszédjuk ajtajára festik az ördögöt, magukat 
pedig patyolattisztára mossák, és így szólnak: „Talán nem igazat szólok? Miért 
ne mondanám el, ha egyszer igaz? Láttam és tudom, hogy így volt.” Válasz: az 
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is igaz, hogy te is vétkeztél. Miért nem beszélsz hát akkor a saját  bűnödről is, 
ha akkora gyönyörűséget okoz neked igazat szólni? Ha viszont a saját bűnödet 
el akarod hallgatni, úgy tartsd be a természet  törvényét, és tégy úgy felebarátod 
vétkével is. Továbbá, még ha igazat beszélsz is, akkor sem vagy különb egy áru-
lónál vagy azoknál, akik saját rokonaikat jelentik fel, mert ők is olyan dolgokat 
mondanak el sok szegény emberről, amelyek teljesen igazak. Tehát ezzel vétesz 
Krisztus  törvénye ellen, aki azt parancsolja, hogy felebarátod vétkét csak vele 
és senki mással sem beszélheted meg. Csak akkor, ha nem hallgat rád, vehetsz 
magad mellé két embert, és beszélhetsz vele újra. Ám még ha akkor sem hallgat 
rád, akkor ugyanazon két tanúval együtt bepanaszolhatod az egész gyülekezet 
előtt (Mt ,–). Ám ezzel a szabállyal manapság visszaélnek. Ezért járnak 
el így azok, akik nem követik Isten igéjét.
Tehát a rágalmazás és mások bűneinek megítélése majdnem a legsúlyosabb 
bűn a földön. Mert az összes többi bűn csak azokat szennyezi be és rontja meg, 
akik elkövették őket, ám ezeknek a nyomorult, nyüszítő korcsoknak mások bűnei 
által kell bemocskolódniuk és megromolniuk. Jegyezd hát meg: minél nagyobb 
örömünket leljük a  bűnben, annál nagyobbat vétkezünk. Ám amikor a  bűnbánó 
vétkes elítéli saját magát elkövetett vétke miatt, szégyenkezik, vezekel, és azt 
kívánja, maradjon titokban, ezzel nagyban csökkenti bűne súlyát, de megjelenik 
a vonyító korcs, és ugyanabba a dagonyába esik, mint egy disznó, és jól meg is 
hempergőzik benne, nem kívánja, hogy felebarátja bűne bárcsak meg sem tör-
tént volna, mert örül annak, ha kibeszélheti, megítélheti és nevethet rajta. Ezért 
mondtam, hogy aki szívesen vonyít és rágalmaz, az mindenkihez gonosz, sőt az 
emberiség ősellensége, éppúgy, mint az  ördög. Az ilyen vonyítóknak semmi sem 
okoz nagyobb örömet, mint embertársaik bűneiről és szégyenéről hallani, beszélni 
és rajtuk csámcsogni vagy szégyent hozni felebarátjukra és mohón gyönyörködni 
szerencsétlenségében. Ám aki örömmel így tesz, az semmi jót sem adhat az em-
bereknek, hanem sok szerencsétlenséget, amely végül az ő jutalma lesz.
Ezért saját érdekünkben meg kell tanulnunk, hogy nemcsak mi vétkezünk 
Isten ellen, hanem ellenünk is vétkeznek mások.
<122> Először is durva és hitvány bűnösök vagyunk, mert csak kevesen van-
nak, akik nem követnek el nagy és súlyos bűnöket. Ha lenne is egyetlen olyan 
igaz ember, aki még nem követett el súlyos bűnt, akkor sem tenne eleget az isteni 
törvénynek, mivel jóval több kegyelmi ajándékot kapott, mint mások, ezért so-
hasem lesz képes Istennek megfelelően  hálát adni akár a legkisebb  adományért, 
vagy meghálálni azokat. Nem dicsérheti eléggé Istent mindennapi ruházatáért, 
kabátjáért, nem is beszélve az életről, az egészségről, a tiszteletről, a vagyonról, a 
barátokról, az  értelemről és Isten számtalan más adományáról. Tehát ha Istennel 
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„kedve támadna perbe szállni, ezer kérdés közül egyre sem tudna válaszolni” (Jób 
,), és örülne annak, ha könyörületes bírát kérhetne. Ahogy Dávid is mondja: 
„Ne szállj perbe szolgáddal, hiszen egy élő sem igaz előtted!” (Zsolt ,) Nincs 
tehát egyetlen olyan igaz ember sem, akiben ne volna meg az ó- Ádám bűze és 
kovásza, amely elegendő ahhoz, hogy Isten igazságosan elvesse az embert. Emi-
att egyedül az  alázat tartja meg azokat, akik kegyelemben élnek,  bűneik nem 
számíttatnak be, mert érzik a bűzt és a kovászt, és kegyelemért imádkoznak, és 
megbocsátanak az ellenük vétkezőknek.
Másrészt azért is vétkeznek ellenünk, mert Isten úgy rendelte, hogy mások 
megkárosítsák vagyonunkat vagy becsületünket, vagy más módon ártsanak 
nekünk, hogy ezzel alkalmunk legyen a bűnhődésre és a megbocsátásra. Még 
ha nem is ér minket mások miatt nagy bántalom (ami nem sok jót jelent), akkor 
is rájövünk arra, hogy nem kedvelünk valakit, akiben nem bízunk, vagy aki 
megsértett minket. Ezért röviden szólva igaznak bizonyul  Ágoston egyházatya 
mondása: „Mindenki adósa Istennek, ám mindenkinek szintén van egy adósa.”23 
Ha pedig nincs, akkor bizonyára vak, és nem jól látja magát. 
Lásd meg hát, hogy milyen nyomorult is az életünk; nincs ételünk, se viga-
szunk vagy lelki táplálékunk, ahogy azt a fentebbi kérés is bizonyítja. Sőt ha ez 
a kérés nem tartana meg minket Isten tiszta  kegyelme és  irgalma által, akkor 
ebben a  bűnös állapotban kárhoznánk el megérdemelten. Így indít minket arra a 
Miatyánk, hogy olyan bűnösnek és szégyenteljesnek lássuk életünket, hogy kime-
rüljünk és belefáradjunk. Most pedig, te vonyító korcs, ítéld meg saját magadat, 
és beszélj önmagadról! Lásd meg, ki is vagy, nézz szívedbe, és hamarosan el fogod 
felejteni felebarátod bűneit. Mindkét kezed jócskán tele lesz saját bűneiddel!
A hatodik kérés
És ne vígy minket kísértésbe!
Ha nem használnánk a „ kísértés” szót olyan széles körűen, akkor a kérés jobb 
érthetőségének növelése érdekében azt mondhatnánk: „És tégy próbára minket!”
<123> Ebben a kérésben megtapasztaljuk, milyen nyomorúságos a földi élet, 
mert tele van kísértésekkel. Aki itt keres békét és megnyugvást, az ostobaságot 
cselekszik, mert sosem fogja megtalálni. Hiába törekszünk erre mindnyájan, 
mégis hiábavaló. Ez kísértésekkel teli élet, és az is marad. Ezért nem ezt mond-
juk: „Távoztasd el tőlem a megpróbáltatásokat”, hanem ezt: „ne vígy bele minket”, 
 23 Sermo ,,. PL : –: Tu homo es, et habes debitorem, et debitor etiam tu es. Accedis ad 
Deum, qui habet debitores, et debitor non est, ut postules tibi debita relaxari. Tartalmilag ugyanez a 
gondolat: Enchiridion de ﬁ de, spe et charitate I,,–; PL : –.
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mintha így szólnánk: „Elöl-hátul körbe vagyunk véve megpróbáltatásokkal, és 
nem kerülhetjük el őket, ám segíts nekünk, Atyánk, hogy csapdájukba ne essünk, 
vagyis ne engedjünk nekik, ne diadalmaskodjanak felettünk.” Aki enged nekik, 
 bűnt követ el, és a bűn rabja lesz, ahogy Pál is mondja (Róm ,).
Az élet tehát nem más, ahogy Jób is mondja, mint küzdelem és állandó harc 
a  bűn ellen (Jób ,). Az  ördög pedig, a sárkány folyton támad minket, és arra 
törekszik, hogy állkapcsaival elnyeljen minket, ahogy azt Péter apostol is mond-
ja: „Legyetek józanok, vigyázzatok, mert ellenségetek, az ördög mint ordító 
oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el.” (Pt ,) Lássátok, itt kedves atyánk 
és hű  püspökünk, Péter mondja, hogy ellenségünk keres minket, és nemcsak 
egy helyen, hanem körös-körül mindenhol, vagyis összes tagunk és érzékünk, 
amelyek belülről gonosz sugallatokkal, kívülről pedig tisztátalan képekkel, sza-
vakkal és tettekkel csábítanak, akadályoznak és arra indítanak minket emberek 
és más teremtmények segítségével, hogy paráznák, haragosak, gőgösek, fukarok 
és eﬀ élék legyünk. Ehhez minden gazságára és furfangjára szüksége van, hogy az 
embereket beleegyezésre csábítsa, és ha ezt érezzük, akkor gyorsan tekintsünk 
Istenre, és így imádkozzunk: „Ó, Istenem, Atyám! Nézd, mekkora hajlandósá-
got és kísértést érzek ennek vagy annak a bűnnek az elkövetésére, és mennyire 
akadályoztatva vagyok ennek vagy annak a jótettnek a végrehajtásában. Védj és 
segíts meg engem, kedves Atyám, ne hagyj engem elbukni és a rosszat cselekedni!” 
Bárcsak gyakran imádkoznánk el ezt a kérést, és gyakorolnánk magunkat benne, 
mert sokan vannak olyanok, akik nem tudják, hogy milyen is megkísértve lenni, 
vagy hogy mit cselekedjenek a kísértésekben.
Mi is a  kísértés?
Kétféle kísértés létezik: egyrészt balfelől, vagyis olyan dogok, amelyek haragra, 
gyűlöletre, kedvetlenségre és türelmetlenségre ingerelnek, mint például a  beteg-
ség, szegénység, megszégyenülés és minden olyan dolog, amely fájdalmat okoz 
nekünk, főleg ha akaratunkat, szándékunkat, nézeteinket, tanácsunkat, szavain-
kat és tetteinket elvetik vagy lenézik. Ez folyton, mondhatni naponta megtörténik 
életünk során, Isten eszközei ebben a gonosz emberek vagy az ördögök. Ha ezt 
a hajlandóságot érezzük, bölcsnek kell lennünk, és nem meglepődnünk (mert ez 
az élet rendje), hanem vegyük elő ezt a kérést, számoljuk az igazi szemeket, és 
így szóljunk: „Ó, Atyám, ez bizonyára egy kísértés, amely nekem rendeltetett, 
segíts, hogy el ne csábítson, és úrrá ne legyen rajtam!”
<124> Ez a kísértés kétféleképpen teheti bolonddá az embert. Először, mikor 
azt mondjuk: „Ha békességem volna, akkor biztosan igaz lennék, és kerülném 
a haragoskodást.” Vannak olyan emberek, akik nem hagyják békén Istent és 
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szentjeit addig, amíg meg nem szabadítják őket a kísértésektől. Az ilyenek el-
várják, hogy az Isten egyiknek a lábát gyógyítsa meg,24 a másikat gazdaggá 
tegye, a harmadiknak pedig segítsen jogi ügyeiben, és úgy cselekedjen, ahogy 
ők szeretnék, még akkor is, ha Istennek mások kárán kell is kimenteni őket a 
kísértésekből. Így maradnak  lusta, menekülni vágyó, szegény lovagok, akik nem 
akarják, hogy megtámadják őket, vagy hogy ők támadjanak. Ezért nem is nyerik 
el koronájukat, sőt ki lesznek téve a jobbfelőli kísértéseknek, ahogy azt hallani 
fogjuk. Ám ha minden megfelelően történik, akkor nem mennek el mellettünk 
a kísértések, és mi sem kívánjuk elkerülni őket, hanem felül akarunk kerekedni 
rajtuk, mint egy igazi lovag. Róluk beszél Jób: „Csak küzdelem a halandó sorsa 
a földön, napjai úgy telnek, mint a napszámosnak!” (Jób ,)
A többiek, akik nem győzik le ezt a kísértést, ám meg sem szabadulnak tőle, 
haragosak, gyűlölködők és türelmetlenek lesznek, átadják magukat az ördögnek, 
valóra váltják szavaikat és bevégzik tetteiket, gyilkosokká, rablókká, károm-
lókká, szentségtörőkké és rágalmazókká lesznek, és mindenhol bajt okoznak, 
mivel úrrá lett rajtuk a  kísértés, és követik összes gonosz ösztönüket. Az  ördög 
teljesen erőt vesz rajtuk, és a foglyai lesznek, nem fordulnak sem Istenhez, sem 
az ő szentjeihez. Mivel maga Isten nevezi kísértésnek életünket, és úgy is kell 
lennie, hogy  testünket, javainkat és tisztességünket kár érje, és igazságtalan-
ságokat kell elszenvednünk, ezért mindezt jó szívvel kell néznünk és bölcsen 
elfogadnunk, a következőt mondva: „Ej, ez az élet velejárója, mit tehetnék el-
lene? Ez kísértés, és az is marad. Nem fog megváltozni. Segíts, Istenem, hogy 
ne csábítson el és ne győzzön le engem!” Láthatod, hogy mindenkit elérnek a 
kísértések. Ám védekezhetünk ellenük, és féken tarthatjuk őket imával és Isten 
segítségül hívásával. Azt olvashatjuk a remeték könyvében, hogy egy ﬁ atal testvér 
meg akart szabadulni gondolataitól. Így szólt az idős remete: „Kedves testvérem, 
azt nem tudod megakadályozni, hogy a madarak a levegőben elrepüljenek a 
fejed felett, ám tehetsz az ellen, hogy a hajadban fészket rakjanak.” Tehát ahogy 
 Ágoston mondja, nem tudjuk elhárítani az akadályokat és a kísértéseket, ám 
azt, hogy úrrá legyenek rajtunk, kétségtelenül megakadályozhatjuk imával és 
Isten segítségül hívásával.25
A másik, jobbfelől érkező kísértés az, amely tisztátalansághoz, kéjsóvárság-
hoz, gőghöz, mohósághoz és hencegéshez vezet, és mindahhoz, ami emberi 
természetünknek kedves, különösen akkor, amikor mások nem akadályozzák 
akaratunkat, dicsérik szavainkat, tanácsunkat, tetteinket, valamint tisztelnek 
 24 Luther talán saját, . július -án elszenvedett nevezetes balesetére, lábsérülésére gondol.
 25 Tartalmi idézet: Confessiones X,,–; PL : –; Vallomások –.
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és becsülnek minket. Ez a legkártékonyabb kísértés, amely az  Antikrisztus 
korára jellemző, ahogy Dávid mondja: <125> „Ezren esnek is el melletted, és 
tízezren jobbod felől.” (Zsolt ,) Ez uralkodik el manapság, mert a világ csupán 
javakra, tiszteletre és gyönyörre törekszik. Különösen a ﬁ atalok nem tanulják 
meg többé a kéjsóvárság és a  kísértés elleni küzdelmet, ezek pedig olyannyira 
úrrá lesznek rajtuk, hogy már a szégyent sem ismerik. Az egész világ tele van 
paráználkodásról szóló történetekkel és dalocskákkal, mintha ez lenne a helyes. 
Ez mind Isten szörnyű bosszúja, aki azért bocsát a világra ennyi kísértést, mert 
senki sem kiált hozzá. Bizonyosan nagy kísértés egy ﬁ atal számára, ha az  ördög 
felajzza húsát, lángra gyújtja velejét, minden tagjával és csontjával egyetemben, 
és ha kívülről elcsábítja arc, taglejtés, tánc, ruhák és szavak által vagy férﬁ ak, 
esetleg nők szép képeivel, ahogy azt Jób is mondja: „Lehelete lángra lobbantja 
a parazsat.” (Jób ,) Mostanában a világ teljesen bele van bolondulva csábító 
ruháiba és díszeibe. Ám nem lehetetlen legyőzni ezt a kísértést, ha gyakoroljuk 
magunkat Isten segítségül hívásában, és így imádkozunk: „Atyánk, ne vígy 
minket ebbe a kísértésbe!” Így kell tennünk a gőg kísértései közepette, amikor 
megdicsérnek vagy tisztelnek minket, vagy amikor nagy vagyonhoz jutunk, vagy 
földi boldogság ér minket stb.
De Isten akkor miért engedi, hogy az embereket így megkísértse a  bűn? 
Válasz: azért, hogy az ember megismerje önmagát és Istent. Önmagát azáltal, 
hogy rájön arra, hogy csak vétkezni tud és gonoszt cselekedni. Istent pedig 
úgy, hogy rájön, Isten  kegyelme erősebb minden teremtménynél, és megtanulja 
megvetni saját magát, Isten kegyelmét pedig magasztalni és dicsérni. Voltak 
olyanok, akik a tisztátalanságnak saját erejükből próbáltak ellenállni,  böjttel és 
 munkával, ám nem jutottak semmire, bár alaposan megtörték  testüket. Mert a 
gonosz  kívánságokat semmi más sem oltja ki, egyedül az égi harmat és az isteni 
kegyelem zápora. A böjtölés, a munka és a virrasztás mind szükségesek, de 
önmagukban nem elegendők.
Összefoglalás
Miután Isten megbocsátotta  bűneinket, semmi sem fontosabb annál, mint az, 
hogy ﬁ gyeljünk arra, nehogy ismét  bűnbe essünk. Ahogy Dávid is mondja: „Ott 
van a nagy és széles tenger! Számtalan lény nyüzsög benne: kisebb és nagyobb 
állatok.” (Zsolt ,) Vagyis a sok kísértés és megpróbáltatás, melyek újra 
bűnössé akarnak tenni minket. Szükséges tehát, hogy szüntelenül így szóljunk: 
„Atyám, ne vígy engem kísértésbe! Nem azt kérem, hogy megszabadulhassak 
minden kísértéstől (mert az félelmetes volna, sokkal rosszabb, mint tíz kísér-
tés, rosszabb, mint a jobboldali kísértés), hanem azt, hogy el ne bukjak, és ne 
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vétkezzem felebarátom ellen vagy ellened!” Jakab apostol azt mondja: „Teljes 
örömnek tartsátok, testvéreim, amikor különféle  kísértésekbe estek.” (Jak ,) 
Miért? Hát azért, mert a kísértések éberré tesznek minket és tökéletessé az 
 alázatban és a türelemben, valamint alkalmassá tesznek minket arra, hogy 
Isten <126> legkedvesebb  gyermekei legyünk. Áldottak azok, akik ezt szí-
vükön viselik, mert sajnos manapság mindenki nyugalmat, békét, örömöt és 
kényelmet keres egész életén át. Ezért közeledik egyre az  Antikrisztus uralma, 
ha már el nem jött.
A hetedik, vagyis az utolsó kérés
De szabadíts meg a  gonosztól! Ámen.
Jegyezd meg, hogy a gonosztól való megszabadulás az a dolog, amelyért 
imádkoznunk kell, és legutoljára kell ezt kérnünk. Ide tartozik a viszály, 
az éhínség, a  háború, a ragály, a pestis, sőt még a pokol és a tisztítótűz is, 
röviden szólva mindaz, ami fájdalmas a testnek és a  léleknek. Még ha azt is 
kérjük, hogy ezektől megszabaduljunk, megfelelő módon és legutoljára kell 
ezt tennünk.
Miért? Vannak olyanok is, feltehetőleg elég sokan, akik tisztelik Istent és a 
szenteket, és még imádkoznak is hozzájuk, ám egyedül azért, hogy megszabadít-
sák őket a gonosztól. Nem érdeklik őket az első kérések, amelyek Isten tiszteletét, 
nevét és  akaratát hangsúlyozzák. Ehelyett saját akaratukat kívánják érvényre 
juttatni, és teljesen felforgatják ennek az imának a rendjét. A végén kezdik, és 
sohasem jutnak el az első kérésekig. Megszállottan próbálnak megszabadulni a 
gonosztól, amely őket éri, és nem számít nekik, hogy ez Isten  dicsőségére válik-e, 
vagy megfelel-e az ő akaratának.
Ám az igaz ember így szól: „Drága Atyám! Fájdalom és gonosz gyötör engem. 
Szorongok, és helyzetem nagyon kellemetlen. Félek a pokoltól. Szabadíts meg 
mindettől, ám csak akkor, ha ez dicséretedre és dicsőségedre válik, és egyezik 
isteni akaratoddal. Ha pedig nem, akkor a te akaratod legyen meg, ne az enyém! 
(Lk ,) A te isteni dicsőséged és akaratod drágább nekem, mint saját nyu-
galmam és kényelmem most és mindörökké.” Ez gyönyörködtető és jó ima, és 
bizonyosan meghallgatják a mennyben. Ha pedig másként imádkozzák vagy 
értelmezik, akkor nem okoz örömet, és nem is hallgatják meg.
Mivel az élet nem más, mint egyetlen átkozott gonoszság, amelynek során 
nyilvánvalóan kísértések támadnak, imádkoznunk kell a gonosztól való meg-
szabadulásért, hogy a kísértések és a  bűn megszűnjenek, és meglegyen Isten 
akarata, és eljöjjön az ő országa, mindez pedig váljék az ő szent neve dicséretére 
és dicsőségére!
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Az „ámen” szócska
Az ámen szócska héber vagy zsidó eredetű. Megmagyarázva annyit tesz, 
hogy valami teljes bizonyossággal igaz. Fontos emlékeznünk arra, hogy ez 
a szó fejezi ki azt a  hitet, amellyel minden imádságot el kell mondanunk. 
Jézus mondja: „És mindazt, amit imádságban hittel kértek, megkapjátok.” 
(Mt ,) Máshol pedig így szól: „Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy 
mindazt, amiért imádkoztok, és amit kértek, megkapjátok, és meg is adatik 
nektek.” (Mk ,) Ezért hallgattatott meg a pogány asszony is: olyan ki-
tartóan imádkozott, és olyan erős volt a  hite, hogy az Úr ezt mondta neki: 
„Asszony, nagy a te hited, legyen úgy, amint kívánod!” (Mt ,) Jakabnál 
pedig ezt olvashatjuk: „De kérje hittel, semmit sem kételkedve: <127> mert 
aki kételkedik, ne gondolja, hogy bármit is kaphat az Úrtól.” (Jak ,–) 
Emiatt, ahogy a bölcs is mondja, az ima vége jobb, mint a kezdete (Préd ,). 
Mert ha az ima végén szívbéli hittel mondod ki az „áment”, akkor az imád 
biztosan meg van erősítve, és meg is hallgattatik. Ahol pedig nem ez a fohász 
vége, ott semmi haszna sincs sem az ima elejének, sem a közepének. Tehát 
ha valaki imádkozni szeretne, előbb meg kell próbálnia és vizsgálnia magát, 
hogy vajon hisz-e, vagy kételkedik-e abban, hogy meghallgatják. Ha úgy látja, 
hogy kételkedik vagy bizonytalan, netán találomra imádkozik, semmit sem 
ér az imádsága. Szíve nem nyugodt, ingadozik és ide-oda tántorog. Ezért 
Isten nem is tud semmit az ilyen szívbe helyezni, éppúgy, ahogy te sem tudsz 
semmit adni egy olyan embernek, aki nem tartja egy helyben a kezét. Gondolj 
arra is, vajon hogy tetszene neked, ha valaki buzgón kérne tőled valamit, és 
a végén azt mondaná neked: „De nem hiszem, hogy mindezt megadod ne-
kem.” Pedig biztosan megígérted neki! Valószínűleg gúnyolódásnak éreznéd 
kérését, és visszavonnád azt, amit ígértél, sőt talán még meg is büntetnéd az 
illetőt. Hogyan tetszhetne hát az ilyesmi Istennek, aki biztosan állítja, hogy 
teljesíti kérésünket, és mi kételyeinkkel hazudunk neki, és imáinkban éppen 
maga az ima ellenére cselekszünk, amikor megsértjük Isten szavahihetőségét, 
amelyhez az imádságban folyamodunk?
Az ámen szócska tehát azt jelenti: „valóban, igazán, bizonyosan”, és az erős, 
szívből jövő hit szava, mintha azt mondanád: „Ó, Atyám, Istenem, ebben a do-
logban, amelyért imádkoztam, nem kételkedem, bizonyára igaz, és nem azért 
fog megtörténni, mert én kértem, hanem mert akartad, hogy ezért imádkozzam, 
és bizonyosan meg is ígérted nekem. Tehát biztos vagyok benne, hogy te igaz 
Isten vagy, nem hazudhatsz, és nem imádságom méltósága, hanem  igazságod 
bizonyossága késztet engem arra, hogy erősen higgyem, és ne kételkedjem benne, 
hogy imádságom ámenné lesz és ámen is marad.”
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Ebből a szempontból néhányan súlyosan tévednek imádságukat illetően, ami-
kor semmissé teszik, mert csupán szájukkal és sohasem a szívükkel imádkoznak, 
mert nem is akarják elhinni addig, hogy meghallgatják őket, míg meg nem tudják 
vagy tudni vélik, hogy helyesen és méltón imádkoztak; így saját magukra, vagyis 
homokra építenek. Mind el fognak kárhozni, mert nincs olyan  imádság, amely 
önmagában elégséges lenne, és méltó arra, hogy Isten meghallgassa, hanem Isten 
 igazságára és  ígéretére kell támaszkodnia. Mert ha Isten nem írta volna elő, hogy 
imádkozzunk, és nem ígérte volna meg, hogy meghallgat, akkor egyetlen teremt-
mény sem kaphatna még egy szem gabonát sem, még összes imádsága révén sem. 
Ezért jegyezd meg, hogy az ima nem attól lesz jó és helyes, ha hosszú, ájtatos vagy 
édes, vagy azért, mert e világi, esetleg örök javakért könyörgünk, hanem csak az 
az ima elfogadható, amely szilárd  hitről és bizalomról tanúskodik a meghallgat-
tatás szempontjából (bármily kevés vagy méltatlan legyen is önmagában) Isten 
megbízható ígérete révén. Isten igéje és ígérete teszi jóvá imádságodat, nem pedig 
a te áhítatod. <128> Ez a  hit, amely Isten igéjén alapszik, szintén igazi áhítat; 
enélkül minden más áhítat csupán ámítás és tévedés.
Az összes fentebb említett kérés rövid összefoglalása 
és elrendezése
A  lélek: Ó, mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, mi, a te  gyermekeid itt a földön, 
tőled távol, nyomorúságban élünk. Igen nagy a szakadék közöttünk. Hogyan 
juthatnánk haza hozzád, a te országodba?
Isten: „A ﬁ ú tiszteli atyját, a szolga az urát. Ha én atya vagyok, miért nem 
tisztelnek? Ha én Úr vagyok, miért nem félnek engem?” (Mal ,) „És gyalázzák 
nevemet szüntelen, mindennap.” (Ézs ,)
Az első kérés
A lélek: Ó, Atyám, sajnos ez így igaz, beismerjük  bűnünket. Légy  irgalmas 
Atyánk, és ne szállj perbe velünk, hanem ajándékozz meg minket  kegyelmed-
del, hogy úgy éljünk, hogy a te neved megszenteltessék bennünk! Ne engedd, 
hogy bármi olyat gondoljunk, mondjunk, tegyünk, birtokoljunk vagy olyasmibe 
kezdjünk, ami nem járul hozzá dicséretedhez és  dicsőségedhez! Add, hogy ne-
vedet és dicsőségedet mindennél jobban keressük, és ne hajszoljuk tovább saját 
dicsőségünket vagy hírnevünket! Add meg nekünk, hogy úgy szeressünk, féljünk 
és tiszteljünk téged, mint  gyermekek az apjukat!
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Isten: Hogyan lenne az én nevem és tiszteletem megszentelve bennetek, ha 
szívetek és  értelmetek a  gonoszra érez hajlandóságot, ti pedig a  bűn rabjai vagy-
tok (Móz ,)? Mivel senki sem énekelheti dicséretemet idegen földön (Zsolt 
,; Ézs ,).
A második kérés
A  lélek: Ó, Atyánk, ez így igaz. Érezzük, hogy tagjaink hajlanak a bűnre, és a 
világ, a  test és az  ördög uralkodni akar rajtunk, és kiűzni a te tiszteletedet és 
nevedet. Ezért arra kérünk, ments ki minket ebből a nyomorúságból, engedd 
meg, hogy eljöjjön a te országod, hogy a bűn kiűzessen belőlünk, mi pedig iga-
zak és kedvesek legyünk előtted, hogy egyedül te uralkodj rajtunk, mi pedig 
országod részeseivé legyünk azzal, hogy minden belső és külső képességünkkel 
téged szolgálunk!
Isten: Akit meg kellene segítenem, azt elpusztítom. Akit meg akarok eleve-
níteni vagy meg akarok menteni, gazdaggá vagy igazzá kívánok tenni, azt meg-
ölöm, elvetem, szegénnyé és semmivé teszem (Móz ,). Ám ti nem akarjátok 
elfogadni ezt a tettemet és tanácsomat (Zsolt ,–). Hogyan segíthetnék 
hát akkor nektek, hogyan tehetnék ennél többet? (Ézs ,)
A harmadik kérés
A lélek: Bánjuk, hogy nem értjük meg és nem fogadjuk el segítő kezedet. Ó, 
Atyánk, segíts nekünk, és add nekünk  kegyelmedet, hogy hagyjuk a te isteni 
 akaratodat bennünk végbemenni! Még akkor is, ha fájdalmat okoz nekünk, foly-
ton büntet és átdöf minket, esetleg ütlegel és eléget. Cselekedj velünk akaratod 
szerint, hogy egyedül a te akaratod legyen meg, ne a miénk! Drága Atyánk, őrizz 
meg minket, hogy ne legyünk képesek semmit eltervezni vagy véghezvinni saját 
döntésünk, akaratunk és szándékaink szerint! <129> Mert a mi akaratunk és 
a te akaratod ellenkeznek egymással, egyedül a te akaratod jó, még ha nem is 
tűnik annak; a miénk gonosz, még ha csillog is.
Isten: Sokszor tisztelnek engem az emberek a szájukkal, de a szívük távol 
volt tőlem (Ézs ,). Ám amikor megvertem őket, hogy jobbá tegyem őket, 
elhagytak engem; rajtuk végzett munkám kellős közepén távoztak el tőlem, 
ahogy az meg van írva: „meghátráltak az ütközet napján” (Zsolt ,). Akik 
kezdetben helyesen viselkedtek, és arra indítottak, hogy foglalkozzam velük, 
hátat fordítottak nekem, újra  bűnbe estek, és elveszítették kegyelmemet.
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A negyedik kérés
A  lélek: Ó, Atyám, teljesen igaz az, hogy „senkit sem tesz hőssé a maga ereje” 
(Sám ,). Ki maradhatna hát meg kezed alatt, ha nem te magad erősítenél és 
vigasztalnál minket? Ezért ragadj meg minket, drága Atyánk, vidd végbe  aka-
ratodat, hogy országoddá legyünk a te dicséretedre és  dicsőségedre! Ám erősíts 
minket, drága Atyánk, az ilyen kísértésekben szent igéddel; add meg nekünk 
mindennapi kenyerünket! Helyezd szívünkbe Jézus Krisztust, a te kedves Fiadat, 
az igazi mennyei kenyeret, hogy megerősítsen minket, és így boldogan hordoz-
hassuk el akaratunk megöldöklését és pusztulását és a te akaratod beteljesülését! 
Igen, légy kegyes az egész kereszténységhez, küldj nekünk tanult  papokat és 
 igehirdetőket, akik nem mesék törkölyét és pelyváját hirdetik nekünk, hanem a 
te szent  evangéliumodat és Jézus Krisztust.
Isten (így szól Jeremiás -ben és más helyeken): Nem helyes, hogy mindazt, 
ami szent és a ﬁ ak eledelét kutyák elé vessék (Mt ,; ,). Mindennap vétkez-
tek, amikor pedig igémet hirdetik nektek éjjel és nappal, akkor nem hallgatjátok 
meg, és nem is  engedelmeskedtek, és megvetitek igémet (Jer ,–,; Ézs ,).
Az ötödik kérés
A lélek: Ó, atyánk, légy  irgalmas és ne vond meg emiatt tőlünk ezt a drága 
kenyeret, mert bánjuk, hogy nem bánunk méltón a te szent igéddel, és arra ké-
rünk, légy türelmes velünk, szegény  gyermekeiddel, bocsásd meg vétkünket, és 
ne szállj perbe velünk, mert senki sem állhat meg előtted. Emlékezz  ígéretedre, 
amely szerint megbocsátod azoknak a  bűneit, akik szívből megbocsátanak az 
ellenük vétkezőknek. Nem mintha az eﬀ éle megbocsátással méltók lennénk 
bűnbocsánatodra, hanem azért, mert te igaz vagy, és kegyesen bűnbocsánatot 
ígértél mindazoknak, akik megbocsátanak felebarátaiknak. Ígéretedbe vetjük 
bizalmunkat!
Isten: Sokszor bocsátok meg nektek, és gyakran váltottalak meg titeket, 
mégsem maradtok sem szilárdak, sem hűségesek (Zsolt ,). Gyenge a  hitetek 
(Mt ,). Képtelenek vagytok csak egy rövid ideig is virrasztani velem vagy 
kitartani mellettem, hamar ismét kísértésbe estek (Mt ,–).
A hatodik kérés
A lélek: Ó, Atyánk, gyengék és betegek vagyunk, a  kísértés pedig súlyos és sokféle 
formát ölt  testünkben és a világban. Ó, kedves Atyánk, tarts meg minket, ne 
engedd, hogy kísértésbe essünk és újra vétkezzünk, <130> hanem add nekünk 
 kegyelmedet, hogy szilárdak maradjunk, és hősiesen küzdjünk mindhalálig, 
mert kegyelmed és segítséged nélkül semmit sem tehetünk.
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Isten:  Igazságos vagyok, és az én ítéletem is igaz (Zsolt ,) Ezért a  bűn nem 
maradhat büntetlenül. Tehát minden rosszat el kell hordoznotok. Azért vannak 
hát a  kísértések, mert bűneitek arra késztetnek engem, hogy megbüntessem és 
megzabolázzam őket.
A hetedik kérés
A  lélek: Mivel ezekből a megpróbáltatásokból kísértések származnak, és bűnre 
csábítanak, szabadíts meg minket tőlük, drága Atyánk, hogy isteni  akaratod 
szerint országoddá legyünk minden bűntől és megpróbáltatástól megszabadulva, 
és mindörökké dicsőítsünk, magasztaljunk és szenteljünk meg téged! Ámen. 
Mivel te parancsoltad meg nekünk és tanítottál minket arra, hogy imádkozzunk, 
és megígérted, hogy meghallgatsz minket, azt reméljük és biztosak is vagyunk 
abban, ó, legkedvesebb Atyánk, hogy megemlékezel igazságodról, és mindezt 
kegyesen és  irgalmasan meg is adod nekünk.
Végül valaki azt mondhatja: „Mi a helyzet akkor, ha képtelen vagyok elhinni 
azt, hogy meghallgattatom?” Válasz: akkor tégy úgy, mint a megszállott édes-
apja, amikor Krisztus ezt mondja neki: „Minden lehetséges annak, aki hisz.” 
A  gyermek apja pedig azonnal kiáltván, könnyhullatással mondta: „Hiszek, 
segíts a  hitetlenségemen!” (Mk ,–)
Egyedül Istené a dicséret és a dicsőség!
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TÍZPARANCSOLAT 
 HISZEKEGY  MIATYÁNK
(1520)
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Bevezetés
Luther  júniusától  elejéig prédikálta végig a  Tízparancsolatot, majd   böjtjében (mint az előző szöveg bevezetőjében olvasható) a  Miatyánk magyaráza-
tával folytatta. Ezekből az  igehirdetésekből született két rövid könyvecskéje, A Tízpa-
rancsolat rövid magyarázata () és A Miatyánk imádkozásának rövid formája (). 
E két szöveget kötötte össze -ban az újonnan írt középrésszel, az Apostoli  hitvallás 
magyarázatával. Az így létrejött háromrészes mű mégis egységesnek hat, mert a három 
magyarázat szövege folyamatosan egymásra utal. A legkorábbi építőelemet, a Tízparan-
csolat magyarázatát Luther az -as kiadásban alaposan átdolgozta, de a Miatyánk 
magyarázatából csak annak önálló bevezetését hagyta el. A Credo magyarázatának új-
donsága annak három hitágazatra való tagolása (szemben a középkori tizenkét mondatos 
felosztással), amelyet azután a lutheri  káték terjesztenek el a protestáns egyházakban. 
Ez a három liturgikus szöveg Luther szerint az egész  Szentírás tartalmát röviden 
magában foglalja. A Tízparancsolat arra tanít, mit tegyünk vagy ne tegyünk; a hitval-
lásból tudjuk meg, honnan kapunk ehhez erőt; míg a Miatyánk részletezi teendőnket. 
Mit, miért és hogyan, vagy ahogy egy orvosi hasonlattal jellemzi a szerző a három rész 
egymáshoz való viszonyát: anamnézis, diagnózis és terápia.
Az itt közölt irat kibővítésével és átdolgozásával hozta létre Luther -ben ima-
könyvét (Betbüchlein),1 amely szerzője életében hat egymást követő átszerkesztést és 
negyvennyolc kiadást látott (ezek során terjedelme mintegy nyolcszorosára duzzadt), 
és amelyet még  előtt négy nyelvre is lefordítottak. A Decalogus, a Credo és a 
Paternoster ugyanakkor hagyományos kátéanyag is, és a lutheri katekizmusoknak is a 
magját képezi, azaz nemcsak a nagysikerű imakönyvnek, hanem a hitvallási irattá váló 
Kis és Nagy káténak is az előzményét láthatjuk ezekben a magyarázatokban. 
 1 WA  II: (–) –, – (Ferdinand Cohrs és Alfred Götze monumentális be ve zető 
tanulmányával); WA : –. Vö. Cohrs ugyancsak alapvető szövegkiadásával: Cohrs –; és 
Albrecht Peters történeti kátékommentárjával: Peters –.
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A Betbüchlein latin változata (Enchiridion piarum precationum. Luﬀ t, Wittenberg, 
) megvolt Georg Moller lőcsei plébános és szepességi esperes († ) könyvtárában 
(kötése alapján -es beszerzés).2 Tudomásunk szerint Moller éppen -ben állt a 
reformáció oldalára oly módon, hogy ő, aki korábban maga óvta kollégáit prédikátorok 
alkalmazásától, ahhoz járult hozzá, hogy saját lőcsei plébániáján a Wittenbergben ta-
nult és ugyanott  pappá szentelt, evangélikus meggyőződéséről ismert Bartholomaeus 
Bogner legyen igehirdető.
A lutheri Betbüchlein Johann Habermann (Avenarius) világsikerű imakönyvének 
(Christliche Gebet für aller Not und Stände der ganzen Christenheit, ausgeteilt auf alle 
Tag in den Wochen zu sprechen, ) közvetítésével is fejtett ki hatást Magyarorszá-
gon. Ennek első gyümölcse a Heltai Gáspár által fordított és kiadott mű: Imádságok a 
hét napjaira (Kolozsvár, –, RMNy . sz.), majd a muraszombati Szalaszegi 
György Avenarius-fordítása jelent meg két kiadásban is: előbb -ban Manlius János 
nyomdájában, aztán -ben Bártfán (RMNy ., . sz.).
Első kiadás
Eyn kurcz form der || zcehen gepott.|| D. M. L.|| Eyn kurcz form des || Glaubens.|| Eyn 
kurcz form deß || Vatter vnszers.|| ANNO, M, D,|| XX.|| (Gedruckt czu Wittenbergk 
durch || Johannem Grunenbergk nach || Christ gepurt tausent funﬀ  || hūdert vn¯ 
Zwenczig-||stem Jar.) ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; BoA : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LD2 : –; LW : (–) –; Schulz ; Vajta ; Beutel ; Koch ; 
Stolt ; Ngien ; Beyer .
Magyar nyelvű irodalom
Thienemann ; Incze –; Schulz ; Balázs .
 2 Selecká-Mârza , – (. sz.).
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A  Tízparancsolat, a Hiszekegy és 
a  Miatyánk rövid magyarázata
Luther előszavai ()*
Csepregi Zoltán fordítása
Isten <204> különös rendelkezéséből történt, hogy azoknak az egyszerű ke-resztényeknek, akik nem tudják a  Szentírást olvasni, elrendelte a Tízparan-
csolat, a Hiszekegy és a Miatyánk megtanítását és ismeretét, mert ez a három 
szöveg igazán alaposan és bőségesen tartalmazza mindazt, ami a Szentírásban 
áll, amit mindig  prédikálnunk kell, és amit minden egyes kereszténynek tudni 
szükséges. Ráadásul olyan rövid és egyszerű megfogalmazásban, hogy senki sem 
panaszkodhat arra vagy mentegetőzhet azzal, hogy túlontúl sok vagy nehezen 
megjegyezhető volna az, ami az  üdvösséghez szükséges. Mert három dolgot kell 
az embernek ismernie ahhoz, hogy üdvözüljön. Tudnia kell először is, hogy mit 
tegyen és mit ne tegyen. Másodszor, ha már látja, hogy ezt saját erejéből nem 
képes tenni és nem tenni, akkor ismerje fel, honnan kaphat, kereshet és találhat 
erőt arra, hogy ezt tegye és ne tegye. Harmadszor pedig ismerje meg a módját, 
hogyan keresse meg és nyerje el ezt az erőt. 
Amint egy betegnek is először azt kell felismernie, milyen  betegségben szen-
ved, mire képes, és mire nem képes. Utána meg kell tudnia, hol van az az or-
vosság, amely segít neki, hogy ugyanazt tegye és ne tegye, mint egy egészséges 
ember. Harmadszor kérnie kell ezt az orvosságot, keresnie, beszereznie vagy 
megrendelnie.
A Tízparancsolat tehát arra vezeti rá az embert, hogy ismerje fel betegségét, 
hogy lássa és érezze, mit kellene tennie és nem tennie, mit képes megtenni és 
nem megtenni, hogy döbbenjen rá tulajdon  bűnös és gonosz voltára. A Hiszekegy 
ezután azt tárja elé és arra tanítja, hol találja meg az orvosságot, azaz a  kegyel-
met, amely segít neki, hogy igaz lehessen, hogy megtarthassa a parancsolatokat. 
Megmutatja neki továbbá Istent és az ő Krisztusban kinyilvánított és felkínált 
 * WA : () –. Eine kurze Form der zehn Gebote, eine kurze Form des Glaubens, eine kurze 
Form des Vaterunsers (Vorrede).
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 irgalmasságát. <205> Harmadszor a  Miatyánk megtanítja, hogyan kérje, szerezze 
meg és nyerje el ezt az irgalmasságot, mégpedig rendszeres,  alázatos, bizakodó 
imádsággal, akkor ugyanis megadatik ez neki, és Isten parancsolatainak betöl-
tése révén üdvözül. Ez a három dolog az egész  Szentírás lényege. Ezért először 
a  Tízparancsolaton kezdjük el megtanulni és felismerni  bűnünket és gonosz-
ságunkat, azaz lelki  betegségünket, amelynek folytán nem azt tesszük és nem 
tesszük, amit kötelesek vagyunk.
[…] 
<214> A  Hitvallás három fő ágazatra tagozódik aszerint, hogy az isteni 
Szentháromság három személyéről szól: az első az Atyáról, a második a Fiúról, 
a harmadik a Szentlélekről. Mert ez a legfőbb cikk a Hitvallásban, amelytől a 
többi függ.
<215> Itt meg kell jegyezni, hogy a  hitnek két fajtája van. Először Istent 
hisszük, azaz ha azt hiszem, hogy igaz, amit mondanak róla, ugyanúgy, ahogy 
igaznak hiszem el, amit a  törökről, az ördögről, a pokolról mondanak. Ez a  hit 
inkább puszta tudás vagy ismeret. Másodszor Istenben hiszünk, azaz ha nemcsak 
igaznak hiszem el, amit mondanak róla, hanem bizalmamat belé vetem, átenge-
dem magam neki, kapcsolatba merek lépni vele, és kételkedés nélkül elhiszem, 
hogy olyan és úgy cselekszik, ahogyan mondják róla. Ilyen módon nem hinnék 
sem a törökben, sem egyetlen emberben, bármilyen dicshimnuszt zengenek is 
róla. Mert bizton elhiszem ugyan, hogy derék ember, mégsem merek teljesen 
ráhagyatkozni.
Ez a hit, amely Istenre teszi mindenét, s arra, amit mondanak róla, legyen szó 
életről vagy  halálról, egyedül ez tesz kereszténnyé, és Istentől mindent elnyer, 
amit csak akar. Ez nem lakozhat gonosz vagy hamis szívben, mert élő hit, és ezt 
követeli meg az első parancsolat: „Én vagyok a te Istened, ne legyen más istened!” 
Ezért az in szócska3 nagyon kifejező, és fordítsunk rá ﬁ gyelmet, hogy nem 
ezt mondjuk: hiszek az Atyaistennek, vagy elhiszem az Atyaistenről, hanem: 
„Istenben, az Atyában, Jézus Krisztusban, a Szentlélekben”. És ez a hit senki 
másnak nem jár ki, csak Istennek egyedül. Ezért Jézus Krisztus és a  Szentlélek 
isteni voltát azzal valljuk meg, hogy ugyanúgy hiszünk bennük, mint az Atyában. 
És ahogy ugyanazt a hitet vetjük mindhárom személybe, úgy a három személy 
is egyetlen Isten.
[…]
 3 A helyhatározói jelentésű in elöljárószó a „hinni” ige vonzata mind a latin Credóban, mind a 
Luther által idézett német  fordításban.
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Bevezetés
Bölcs Frigyes szász választófejedelem  júniusában Frankfurtban volt a birodalmi gyűlésen, ahol V. Károlyt választották császárrá. Az utazás fáradalmai és a politikai 
izgalmak annyira megviselték, hogy hazatérve ágynak esett. Udvari prédikátora, Georg 
Spalatin – az ajánlás tanúsága szerint – ekkor javasolta Luthernek, hogy írjon az életve-
szélyesen megbetegedett fejedelemnek egy vigasztaló iratot. Luther erre valószínűleg 
rögtön  munkához látott, mert a szöveg tanúsága szerint Keresztelő János fejvétele 
napján (augusztus .) már az első sorozat hatodik képénél tartott. Az elkészült művet 
szeptember -én küldte át Spalatinnak azzal a kéréssel, hogy fordítsa latinból németre.
„Végre, kedves Spalatinom, megérkezik hozzád a Tessaradecasom. Megkésve ugyan, de 
viharos elfoglaltságaim közepette alig tudott elkészülni. Légy szíves, fordítsd le szabadon 
német nyelvre, és nyújtsad át fenséges Fejedelmünknek. Ha tanácsosnak tartod, az ajánlást 
is hozzácsatolhatod. Mert művemet csekélyebbnek látom már annál, hogy egy ekkora 
ajánlólevéllel érkezzék a  fejedelemhez. Véleményedre bízom. […] De nézd csak, majdnem 
elfelejtettem, hogy a Tessaradecas kéziratát – szolgálatának teljesítése után – szeretném 
visszakapni. Ugyanis magam is vigasztalódnék ezekkel az ötletekkel, amelyeket ebben ösz-
szefoglaltam, hiszen nem jutnak mindig eszembe. De visszakérem azért is, mert a róluk való 
elmélkedés szememben tovább gazdagítja őket.”1
A német fordítás november végére készült el (WA.B . sz.). A mű megjelentetésével 
kapcsolatban Luther ekkor még tanácstalan volt, ellenfelei bírálatát sem akarta kihívni 
vele: „Nem tudom, kiadjam-e Tessaradecas Consolatoriámat, különösen latinul? Mert 
a könyveknek azt a fajtáját, amelyeknek Krisztus-íze van, igencsak gyűlölik a szoﬁ sták.”2 
Spalatin rábeszélésére mégis nyomdába adta (WA.B . sz.).  decemberében már 
 1 WA.B . sz. 
 2 WA.B . sz.
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arról tudósítja Luther az udvari prédikátort, hogy „A Tessaradecast nyomják mindkét 
nyelven”.3 Johann Grunenberg wittenbergi nyomdája februárra készült el a feladattal. 
Február -én már küld is Luther egy latin példányt Spalatinnak, mindazonáltal nem 
hibátlant: 
„A Tessaradecas ajánlását a könyv nagy hátrányára és az én bosszúságomra kihagyták. Az 
első ívet a távollétemben nyomtatták ki. Anyanyelven is elkészül pár napon belül. Egyrészt 
a sok  munka, másrészt meg a kevés betű miatt úgy látszik, mintha lusták lennénk.”4
Reményében nem csalódott, egy héten belül már az ajánlást is tartalmazó német pél-
dányt postázta: „Itt küldöm a te Tessaradecasodat, de mégis a mienket, kedves Spa la ti-
nom.”5 Kettejük együttműködésére egyrészt azért volt szükség, mert Bölcs Frigyes nem 
olvasott latinul, Luther viszont ekkor még jobban bízott Spalatin német  nyelvérzékében 
és irodalmi stílusában, mint a sajátjában. Ezért választotta ezt a körülményes eljárást a 
 fejedelemnek szánt vigasztalás elkészítésére. A latin változat Luther életében összesen 
kilenc, míg a német hét kiadásban jelent meg.
„Tizennégy fejezetet állítottam össze, ezeket mint egy táblán lévő képsorozatot rendeztem 
el, s ezt a nevet adtam nekik: Tessaradecas, azaz a „Tizennégy”. Ezek lépjenek a tizennégy 
segítő szent helyébe, akiket minden rossz elűzőinek tart és segítségül hív a mi  babonánk”
– zárja Luther a fejedelmet megszólító ajánlást. A tizennégy segítő szentnek – Katalin, 
Pantaleon, Balázs, Dénes, Vitus, Margit, Borbála, Euszták, Ákos, György, Kristóf, Egyed, 
Cirjék, Erazmus, a névsor térben és időben változik – nagy tisztelője volt Bölcs Frigyes. 
Öccsével, János herceggel együtt egy -ben Torgauban alapított oltáron is megörökít-
tette őket. Tiszteletük a középkorban terjedt el, német nyelvterületeken. A  hagyomány 
szerint e szentek a haláluk előtt  ígéretet kaptak Istentől, hogy a hozzájuk fordulókat nagy 
bajokban megsegíthetik. A tizennégyes szám az apostolokra utalhat (Mátyást, Pált és 
Barnabást egyaránt hozzájuk számítva). Litániájuk szerint György a  hit elleni kételyekben, 
Balázs a torokbajokban, Erazmus az  altest fájdalmaiban, Pantaleon minden  betegségben, 
Vitus a szemérem elleni  kísértésekben, Kristóf az utak veszedelmeiben, Dénes a  lelkiisme-
ret nyugtalanságában, Cirjék a pokoli kígyó incselkedései ellen, Ákos a  halálfélelemben, 
Euszták a reménytelen helyzetekben, Egyed a  gyónásban érzett álszégyen ellen, Margit 
a veszélyben forgó szülő asszonyok bajaiban, Katalin a  bűnbánók  megtérését késleltető 
 3 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 4 WA.B . sz. A hiányzó ajánlást Luther az -os javított latin nyelvű kiadásban pótolta.
 5 WA.B . sz.
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akadályok ellen, Borbála az utolsó szentségek fölvételében hatalmas pártfogó. Ez a tizen-
négyes szám Luther írásában középkori  hagyományokat követve kétszer hetes felosztást 
eredményez, a rossznak és a jónak hét-hét képét. A vigasztalás bemutatja, hogy az isteni 
ige alapján, Krisztus  szenvedésének, halálának és  feltámadásának a fényében a rossz hét 
képe mennyire erőtlennek és semminek tűnik, míg a hétszeres jóból gazdagon árad Isten 
 kegyelme és jósága.
Virág Jenő (–) fordítása – a fordító alapos kísérő tanulmányával – először 
-ben jelent meg a Fébé Evangélikus Diakonisszaegyesület kiadásában Budapesten, 
majd másodszor -ben az Ordass Lajos Baráti Kör kiadásában ugyanott. A szöveg 
alábbi harmadik közlésekor csupán jelen kiadás szerkesztési elveit érvényesítettük.
Első kiadás
Tessaradecas Consolatoria || pro laborātibus &c. oneratis || M. Lutheri Aug: Vuit-|| 
tenbergen¯.|| (Impressum Vuittenbergij per Iohannem || Grunenbergk. Anno M.D. 
|| XX.) ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadás
WA : (–) –.
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Heckel ; Hohenberger ; Treu ; Ngien ; 
Kohnle .
Magyar nyelvű kiadások
Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Tessara-
decas consolatoria pro laborantibus et oneratis). Ford. Virág Jenő. Fébé Evangélikus 
Diakonisszaegyesület, Budapest, . , [] o.
Dr. Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és megterhelteknek (Tessa-
ra decas consolatoria pro laborantibus et oneratis). Ford. Virág Jenő. Ordass Lajos 
Baráti Kör, Budapest, 2.  o.
Magyar nyelvű irodalom
Virág  = In: Dr. Luther Márton: Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak és meg-
terhelteknek. Ordass Lajos Baráti Kör, Budapest, 2. –.
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Tizennégy vigasztaló kép megfáradtaknak 
és megterhelteknek ()*
Virág Jenő fordítása
[Luther megjegyzése az . évi kiadáshoz]
Ezt <104> a könyvet küzdelmem elején írtam őfensége Frigyes szász her-ceg részére, amikor súlyos betegségben feküdt. Az irat azonban sokaknak 
tetszett, úgyhogy kinyomtatták. Közben azonban a szöveget a sokszor való 
újranyomás által lassanként annyira megrontották és megcsonkították, hogy 
sok rész hiányzik, s magam sem tudom már kitalálni, eredetileg mi volt ott. Az 
elmélkedéseket valahogyan mégis csak helyreállítottam úgy, amint véleményem 
szerint eredetileg lehettek. Nem akartam se megváltoztatni, se feldíszíteni, jól-
lehet megtehetném. Ezzel a könyvvel ugyanis bizonyítékát akarom adni ügyem 
haladásának, és szívességet akarok tenni az antilogistáknak, hogy legyen nekik 
is, amin gonoszságukat gyakorolhatják.6 Nekem elegendő, ha az én Uramnak, 
Krisztusnak és az ő szentjeinek tetszem! Annak pedig szívből örülök és  hálát 
adok érte Istenemnek, hogy az  ördög és követői gyűlölnek engem.
[Ajánlás]
A fenséges Fejedelemnek és Úrnak, Frigyes szász hercegnek, a Szent Római Bi-
rodalom főmarsalljának és  választófejedelmének, Türingia tartománygrófj ának 
és Meissen őrgrófj ának, legkegyelmesebb Uramnak!
  WA : () –. Tessaradecas consolatoria pro laborantibus et oneratis.
 6 Antilogisták: Luthernak azok az ellenségei, akik úgy akarták a reformációt támadni, hogy 
Luther iratait tüzetesen végigböngészvén, erőszakosan igyekeztek ellentmondásokat kimutatni 
a reformátor különböző nyilatkozatai között (pl. Johannes Fabri: Antilogiarum Martini Lutheri 
Babylonia. ). Munkájuk eredményességére a legjellemzőbb, hogy Luther e könyvét – maró 
gúnnyal – ellenségei ellentmondáséhségének csillapítására ajánlja. – A ford.
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Jézus Krisztus, a mi Urunk és Üdvözítőnk megparancsolta – és ez minden 
keresztény emberre egyformán vonatkozik –, hogy az emberiesség kötelességei-
vel, vagy még inkább, amint a  Szentírás mondja, a könyörületesség  cselekedeteivel 
segítsünk a  kísértésben és bajban lévőkön (Lk ,; Mt ,). Ez azt jelenti, 
hogy a betegeket látogassuk meg, a foglyok szabadításán  munkálkodjunk, és 
más hasonló dolgokat cselekedjünk felebarátunk érdekében, mégpedig azért, 
hogy a meglévő bajt valamennyire enyhítsük. Jézus Krisztus, a mi urunk ennek a 
parancsolatnak a legragyogóbb példáját saját személyében mutatta meg. Hiszen 
ő az emberiség iránt való határtalan szeretetének indítására az Atya kebeléből 
alászállt a mi nyomorúságunkba és fogságunkba, <105> azaz a mi  testünkbe és 
bajokkal teli életünkbe – s a mi  bűneink büntetését magára vette, hogy üdvözít-
sen bennünket. Erről Ézsaiás könyvének . fejezete így szól: „Csak bűneiddel 
terheltél és vétkeiddel fárasztottál engem.” (Ézs ,)
Akit ez a ragyogó példa meg nem mozgat és Isten parancsainak a tekintélye sem 
indít arra, hogy a szeretetnek ezeket a munkáit elvégezze, az olyan ember valóban 
méltán hallja majd az utolsó ítéletkor a haragvó bíró szavát (Mt ,): „Távozzál, 
te átkozott, az örök tűzre. Mert beteg voltam és nem látogattál meg, sőt a leghá-
látlanabbul viselkedtél velem minden jótéteménnyel szemben, amelyeket rád és az 
egész világra kiárasztottam, mert testvéreidet legkisebb bajukban sem támogattad, 
s még kevésbé a testvérekben engem, Krisztust, a te Istenedet, Üdvözítődet!”
Mivel – fenséges Fejedelem – látom, hogy Fenségedet súlyos betegség támadta 
meg, és személyében egyszersmind Krisztust látom betegeskedni, kötelességemnek 
tartottam, hogy Fenségedet néhány vigasztaló sorral keressem fel. Nem titkolhatom 
el, hogy Fenséged lényéből és testéből Krisztus hangját hallom, amint engem hív és 
szólít: „Íme, itt én vagyok beteg!” Ugyanis azokat a bajokat, amelyekhez a  betegsé-
gek is tartoznak, nem mi, keresztények szenvedjük el, hanem maga Krisztus, a mi 
Urunk és Üdvözítőnk, akiben mi élünk. Az  evangéliumban Krisztus ezt világosan 
megmondja: „Amit eggyel is megtettetek az én legkisebb testvéreim közül, velem tet-
tétek meg.” (Mt ,) De ha már általában minden beteg embernek tartozunk azzal 
a gondoskodással, hogy meglátogassuk és vigasztaljuk, még inkább tartozunk ezzel a 
hittestvéreknek. Ugyanis Pál apostol is világosan különbséget tesz egyrészt az idegen, 
másrészt a mi családtagjaink vagy más közeli hozzátartozónk között (Gal ,). 
De kötelességemnek (hogy tudniillik ezeket a vigasztalásokat leírjam) még 
más okai is vannak. Úgy érzem, hogy engem,  fejedelmi Fenséged egyik alattva-
lóját az összes többi alattvalók sokaságával együtt kell hogy érintsen Fenséged 
betegsége, amint minden egyes tag szenved a főnek a betegségétől, amely egész 
sorsunkat, minden jólétünket és boldogságunkat magában foglalja. Mi ugyanis 
Fenségedben a második Naamánt ismerjük fel, aki által Isten ma a mi népünknek 
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ajándékoz jólétet, miként hajdan amaz által a szíreknek adott boldogulást (Kir 
,kk). Ezért az egész Római Birodalom tekintetét egyedül Fenségedre irányítja, 
tisztelettel hódol, és úgy tekint Fenségedre, mint a haza atyjára, mint az egész 
birodalomnak kiváló díszére és erősségére.
De nem csupán azzal tartozunk fejedelmi Fenségednek, hogy erőnktől tel-
hetőleg vigasztaljuk, és családiasan segítsük viselnie a meglévő bajt, hanem még 
sokkal inkább azzal, hogy könyörögjünk Istenhez Fenséged egészségéért és 
felépüléséért. Bizonyosra veszem, hogy Fenséged alattvalói ezt teljes buzgó-
sággal és jóakarattal meg is teszik. Én magam pedig, akit Fenséged sok fontos 
jótéteménye és kitüntetése mindenkinél jobban lekötelezett, <106> úgy érzem, 
tartozom azzal, hogy hálámat valamilyen szolgálattal külön is kifejezzem. Mivel 
azonban szellemem és képességeim gyöngék ehhez, semmi rendkívülit nem tudok 
nyújtani. De Fenséged udvari papja, Georg Spalatin úr kedvesen ﬁ gyelmeztetett, 
hogy készítsek lelki vigasztaló iratot, és ezt Fenségednek küldjem el; az ilyen 
mű bizonyára igen jól fog esni. Én pedig nem akartam mereven kitérni barátom 
ﬁ gyelmeztetése elől, és a következő tizennégy fejezetet állítottam össze, ezeket 
mint egy táblán lévő képsorozatot rendeztem el, s ezt a nevet adtam nekik: 
Tessaradecas, azaz a „Tizennégy”. Ezek lépjenek a tizennégy segítő szent helyébe, 
akiket minden rossz elűzőinek tart és segítségül hív a mi  babonánk.
Ez bizony nem ezüsttábla, hanem lelki tábla, s nem  templomfalak díszére 
való, hanem az istenfélő szív felemelésére és megerősítésére. Remélem, hogy ez 
jelen állapotában (ti. betegségében) Fenségednek igen nagy hasznára válik. Ez 
a tábla pedig két részre oszlik: az egyik oldalon hét képet tartalmaz a rosszról, 
a másik rész hasonlóképpen hét képet mutat be a jóról. Mindkét csoportnak a 
szemlélgetése enyhíteni igyekszik a meglévő bajokat.
Fogadja Fenséged ezt a  munkámat jóindulattal, és úgy használja, hogy szor-
galmas olvasásában és e képek vizsgálatában némi megnyugvást találjon. Mély 
tisztelettel ajánlom magamat Fenségednek.
Hű alattvalója,
Martinus Luther doktor 
Előszó
Miben talál a keresztény ember vigasztalást? Amikor ezt Pál apostol meg akarja 
határozni, így szól Római levele . részében: „Testvérek, amit korábban meg-
írtak, a mi tanításunkra írták meg, hogy az Írásokból türelmet és vigasztalást 
merítve reménykedjünk.” (Róm ,) Itt Pál apostol világosan tanítja, hogy 
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vigasztalásunkat a Szentírásból kell merítenünk. A  Szentírás pedig kétféle 
vigasztalást ismer, a valóságnak kétféle képét, amelyeket igen kedvezően, mér-
sékelten váltogatva nyújt nekünk; az egyiken a rossz, a másikon a jó dolgokat 
ábrázolja. Jézus, Sirák ﬁ a könyve is ezt mondja: „A jó dolgokat hozó napon el-
felejtik a rosszakat, és a rosszak bekövetkezése idején nem emlékezünk a jókra.” 
(JSirák ,)7 A  Szentlélek tudja, hogy számunkra minden dolog oly minőségű 
és jelentőségű, amilyennek az ember saját véleményében értékeli azt. Amit ke-
vésre vagy semmire sem becsülünk, az nem ad okot sem arra, hogy szeressük, 
ha megjelenik, sem arra, hogy bánkódjunk, ha nélkülözzük. Ezért a Szentlélek 
teljes buzgósággal arra törekszik, hogy elvonja az embert a valóságnak indula-
taink szerint való értékelésétől. Ahol ez sikerült neki, ott a dolgok már aligha 
ártanak. Figyelmünknek ez az elterelése legfőképpen az ige által történik. Így 
gondolkodásunk átterelődik a bennünket pillanatnyilag érintő dologról arra, 
ami vagy távol van, vagy ha jelen van, nem érint. Azért – teljes joggal – nincs 
semmiben vigasztalásunk, csak a Szentírásban, amely rátereli ﬁ gyelmünket a 
rossz napokban a jónak szemlélésére, amely vagy megvan, vagy meglesz, a jó 
napokban viszont a rosszról való megemlékezésre. Hogy pedig ezt a két jelenség- 
és képsorozatot minél jobban felfoghassuk, osszuk hét-hét részre mind a kettőt.
<107> Az első képsorozat a rosszról fog szólni, amelyet minden oldalról 
megvizsgálunk. Nézzük a rosszat először magunkban, másodszor előttünk, 
harmadszor mögöttünk, negyedszer alattunk, ötödször jobbról, hatodszor balról, 
hetedszer felettünk.8
Első képsorozat: A rossz
Első kép: A rossz magunkban
Akár hisszük, akár nem, való igaz, hogy az ember semmiféle gyötrelme sem lehet 
súlyosabb, mint a benne lakozó rossz. Mert igen sokkal több s nagyobb a bennünk 
lévő rossz, mint az, amit elszenvedünk. Ha érezné az ember a saját magában lévő 
rosszat, a poklot érezné, mert az ember magában hordja a poklot. Azt kérdezed: 
hogyan? A zsoltáros erre így felel: „Minden ember hazug!” (Zsolt ,) S egy 
másik helyen: „Mint egy lehelet, annyit ér minden ember, aki él.” (Zsolt ,) Aki 
pedig hazugság és hiábavalóság, az az ember olyan üresség, amelyből az  igazság és 
a valóság hiányzik. Igazság és valóság nélkül szűkölködni pedig annyit tesz, mint 
 7 Luther többször idéz e művében a Szentírás úgynevezett deuterokanonikus irataiból is. 
 8 Itt a felsorolást az eredeti szórendtől eltérően a könyv tartalmi beosztása szerint adjuk. – A ford.
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Isten nélkül, semminek lenni. Ez pedig azt jelenti, hogy az ember pokolra van ítélve. 
Azért Isten könyörületességből kisebb bajokkal sújt bennünket, és ezeket helyezi 
reánk. Tudja, hogy ha teljesen megismertetné az emberrel a benne lévő rosszat, 
egy szempillantás alatt elpusztulna. Isten mégis megengedte egyeseknek, hogy ezt 
megízleljék. Róluk a Biblia azt mondja, hogy Isten sírba viszi és ismét felhozza őket 
onnan (Sám ,). Azért igazuk van azoknak is, akik a  testi szenvedésekről azt 
állítják, hogy azok a bennünk lévő rosszra ﬁ gyelmeztetnek. A Zsidókhoz írt levél 
ezt az isteni nevelést atyainak mondja, s így szól: „Az Úr megostoroz mindenkit, 
akit ﬁ ává fogad.” (Zsid ,) Ezt azért cselekszi, hogy ostorozással és kisebb ba-
jokkal távolítsa el ama félelmetes nagy rosszat úgy, hogy az ember azt ne is érezze. 
Amint a Példabeszédek könyvében olvassuk: „A  gyermek szívéhez hozzátartozik 
az ostobaság, de a fenyítő bot kiűzi belőle.” (Péld ,) Az istenfélő  szülők nem 
szenvednek-e többet, ha gyermekeik tolvajok, és rossz útra tértek, mintha csak meg-
sebesültek volna? Sőt ők maguk verik őket véresre, hogy ne lehessenek gonoszok.
Miért nem érezzük hát ezt az igazi rosszat? Azért – amint már jeleztem –, 
mert Isten úgy intézkedik, hogy az ember legbenső gonoszságának a láttán ösz-
sze ne roskadjon. Amikor Isten ezt a legbensőbb rosszat elfedezi, és csak sejteti 
valamilyen érezhető bajjal, azt akarja, hogy legbensőbb gonoszságunkat csak a 
 hit lássa meg. Azért a rossz napon ne feledkezzél meg a jókról (JSirák ,). 
Gondold meg, milyen áldás, hogy nem ismered a rosszat mindenestől. Erre a 
jóra gondolj, s akkor az érezhető baj is kevésbé gyötör.
Másfelől a jó napon gondolj a rossz napokra is. Ez azt jelenti, hogy míg nincsen 
igazán nagy bajod, légy hálás, és gondolj a valóban nagy bajokra. Így az érezhető 
bajt is kevésbé érzed. Világos tehát, hogy míg e földön élünk, a fájdalom iránt 
való érzéketlenség mindig nagyobb az emberben, mint maga a fájdalom. Nem 
mintha a teljes rossz jelen nem volna, hanem mert Isten jóságosan elrejti s meg-
akadályozza, hogy egészen felfedezzük és érezzük.
Nézzük most azokat, akiknek megadatott, hogy saját rosszaságuk igazi mélyé-
be letekintsenek. Milyen rettentően utálják magukat, milyen szívesen tekintenék 
semmiségnek mindazt, amit az egész életben szenvedniük egyáltalán lehetne, 
csak ne éreznék lelkük mélyén a poklot.
Így tenne kivétel nélkül mindenki, ha a bensejében lévő rosszat érezné, vagyis 
erősen hinne abban. Maga kívánná a külső bajokat, <108> játszva viselné el őket, 
s akkor lenne legszomorúbb, ha nem lennének. Tudjuk, hogy így cselekedtek 
Isten szent emberei, Dávid is (Zsolt ).
Tehát az első vigasztaló képnek az a lényege, hogy az ember így szól önmagá-
hoz: Ember, mindeddig nem érezted a te bajodat, örülj és légy hálás, hogy nem 
kell érezned! Így a kicsiny baj a legnagyobbhoz képest könnyűvé lesz számodra. 
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Erről mások azt mondják: én sokkal rosszabbat, sőt poklot érdemeltem meg – 
amit kimondani könnyű, de érezni elviselhetetlen.
Mégis: ez a bennünk lévő rossz bármennyire is rejtett, éppen eléggé láthatóan 
hozza meg gyümölcseit. Idetartozik a rettegő  lelkiismeret félelme s bizonyta-
lansága, amely viaskodik a  hittel mindaddig, míg az ember meg nem tudja, vagy 
 kétségbeesik afelől, hogy  kegyelmes hozzá az Isten. S annál keserűbb ez a gyü-
mölcs, minél gyengébb a  hit. De ha helyesen mérlegeljük, már ez a gyengeség is, 
mivelhogy lelki, sokkal súlyosabb a  test gyengeségénél. A testi gyengeség most 
egészen könnyűvé lesz, ha tüzetesen összevetjük a lelki gyengeséggel.
A belső bajokhoz tartozik továbbá az a merő tragédia is, amelyet a Prédiká-
tor gyakorta ecsetel a hiúságról és a  lélek szenvedéséről szólván (Préd ,.). 
Mennyi tervet kovácsolunk hiába! Hány kívánságunk végződik csalódással! 
Mennyi mindent látunk, mennyi mindent hallunk akaratunk ellenére! Még az 
óhajtásaink szerint bekövetkezett dolgok is mennyire kívánságainkkal ellenkező 
módon történnek! Ennyire hiányos és tökéletlen minden. Továbbá mindezek a 
bajok annál nagyobbak, minél magasabb állásban és minél előkelőbb társadalmi 
körben él valaki. Az ilyennek többet kell szenvednie a hasonló küzdelemben élő 
embereknél; sokkal sűrűbb és hatalmasabb hullámverésekkel, áramlatokkal és 
viharokkal kell küzdenie. A . zsoltár helyesen mondotta, hogy megszám-
lálhatatlan állat – kicsiny, nagy és csúszómászó – nyüzsög e világ tengerében; 
vagyis ily tömérdek a  kísértés (Zsolt ,). Ezért Jób is egyetlen kísértésnek 
mondja az ember életét (Jób ,–).
Ezek a bajok tulajdonképpen nem azért nincsenek, mert mi alig érezzük 
őket, hanem azért, mert a megszokás és a gyakoriság által erejüket vesztették, s 
Isten közbelépésére érzésvilágunk és gondolkodásunk megedződött velük szem-
ben. Azért jobban ingerelnek bennünket a ritkán előforduló bajok, amelyeknek 
semmibevételét eddig a gyakorlatban nem tanultuk meg. Nagy  igazság az, hogy 
bajaink ezredrészét sem érezzük igazában. S így végül az is igaz, hogy bajainkat 
nem valódi jelentőségük szerint, hanem saját gondolkodás- és érzésvilágunk 
szerint értékeljük, érezzük vagy nem érezzük.
Második kép: A rossz előttünk – az eljövendő rossz
Nagy könnyebbséget jelent a meglévő baj elviselésében, ha az eljövendő bajokra 
irányítod ﬁ gyelmedet. Ezek oly nagyszámúak, rettenetesek, hatalmasak, hogy 
csak ezeknek ad hangot az az erős és egyedülálló lelki indulat, amelyet  félelemnek 
neveznek. Egyesek meghatározása szerint a félelem a következendő rossznak a 
megsejtése. Az apostol is ezt mondja a Rómaiakhoz írt levél . részében: „Ne 
légy elbizakodott, hanem félj!” (Róm ,) Ez a rossz annál nagyobb, minél bi-
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zonytalanabb, hogy miképpen és milyen mértékben lép majd fel. Ezt fejezi ki az 
elcsépelt közmondás is: <109> „Viszketegség ellen a vénség se véd”, jóllehet ez a baj 
elsősorban  gyermekeket, sőt csecsemőket támad meg,9 így senki sincs biztonság-
ban egyetlen bajjal szemben sem, amely valaha is ért már embert. Ami az egyik 
embert gyötri, elérheti a másikat is. Erre tanítanak minden idők összes történetei 
és tragédiái s az egész világ minden panasza. Ezért ijesztő az a megﬁ gyelés, hogy 
több mint háromszáz  betegség van, amely az ember  testét gyötörheti. Ha pedig 
már betegség is ilyen sok van, mit gondolsz, mi minden történhet a külső dolgok 
világában, a barátainkkal s végül a lelkünkkel, amely pedig nagyon is hajlamos 
minden rosszra, s a búskomorságnak és rosszaságnak kiváló lakóhelye?!
A rossz ereje és érzése annál jobban növekszik, minél magasabb méltóságban 
vagyunk. Ilyenkor kiváltképp helyénvaló, hogy szüntelen féljünk a szükségtől, 
szégyentől és minden bajtól, hiszen mindez váratlanul törhet reánk. Hajszálon 
függenek felettünk, mint a kard, amelyet a zsarnok Dionysios vendégének feje 
fölé függesztett.10
Mindazt pedig, ami a fenyegető bajok közül nem ér el bennünket, nyereség-
nek kell tekintenünk, és erős vigasztalásnak abban a bajban, amely valóban elért 
bennünket. Itt Jeremiással kell szólnunk: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk.” 
(JSir ,) Ami baj nem következik be, azért marad el, mert a Felséges jobbja 
megakadályozza. Az Úr jobbja körülöttünk minden oldalról védősáncot épít 
olyan erővel, mint azt Jóbnál olvashatjuk (Jób ,), hogy tőle a  Sátán és minden 
gonosz dühöngenek, mivelhogy reánk nem ronthatnak. Így látjuk, mennyire 
szívből kell szeretnünk az Urat. Valahányszor megtámad bennünket valami, a 
legszeretőbb Atya ezzel az egy bajjal csak meg akarja láttatni, hogy mennyi más 
baj fenyeget, amelyek el is érnének minket, ha ő nem állná útjukat. Mintha csak 
ezt mondaná: „Sátán és a bajok egész tömege szeretne téged megrostálni” (Lk 
,), de én határt szabtam e tengernek, és azt mondtam neki: „Eddig jöhetsz, 
nem tovább, itt megtörnek haragos hullámaid!” (Jób ,)
De ha Isten  akarata szerint mindebből mégsem következik be semmi – egy, 
amit a legrettenetesebbnek tartanak, a  halál egészen bizonyosan eljön; bár sem-
mi sem bizonytalanabb, mint az az óra, amikor eljön. A halál valóban olyan 
borzalmas rossz, hogy – amint megﬁ gyelhetjük – sokan még az előbb említett 
összes bajokkal együtt is inkább vállalnák az életet, mintsem hogy zavartalan 
élet után egyszer meghaljanak.
Ettől az egytől (a haláltól) félni a  Szentírás szerint is helyes, hiszen a többit 
 9 Akkoriban gyakori gyermekbetegség. – A ford.
 10 A zsarnok neve Dionysios, a vendég neve Damoklés, bár a magyar szólás az utóbbi szereplőt nevezi meg.
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mind voltaképpen meg kellene vetnünk. A Biblia így szól: „Minden dolgod 
közben emlékezz végórádra, akkor sohasem fogsz vétkezni.” (JSirák ,) Íme: 
ezen töprengtek annyit, írtak olyan tömérdek könyvet, költöttek oly rengeteg 
éneket és találtak fel oly sok orvosságot. Mindennek az a célja, hogy – amaz 
egyetlen rossz (a  halál) gondolatának az ébrentartása által – elriasszon a  bűn-
től, megvetendővé tegye a világot, megkönnyítsen minden szenvedést és bajt s 
vigasztalja a meggyötörteket azzal, hogy ezeket a kisebb bajokat összehasonlítja 
ama félelmetes és hatalmas, de majd egyszer mégiscsak elkerülhetetlen bajjal. 
Bárki szívesen vállalna minden szenvedést, ha ennyivel megmenekülhet a halál 
veszedelmétől. Még Isten szent emberei is féltek a haláltól. Maga Krisztus is csak 
aggódva és véres verejtékezés közben vette magára (Lk ,). Azért a könyörülő 
Isten bennünket,  kishitűeket semmivel sem vigasztalt inkább, mint a halálra való 
ﬁ gyelmeztetéssel. Ezt a továbbiakban is látni fogjuk.
Mindez egyetemesen áll minden emberre, miként egyetemesek azok az üd-
vös jótétemények is, amelyeket ezek a bajok magukban rejtenek. Egyébként a 
keresztény embernek van még egy különös oka is arra, <110> hogy féljen az 
elkövetkezendő rossztól. Olyan ok, amely minden előbb felsorolt bajt könnyen 
legyőz. Erről az apostol a Korinthusiakhoz írt első levele . részében ezt mond-
ja: „Aki tehát azt gondolja, hogy áll, vigyázzon, hogy el ne essék!” (Kor ,)
Oly síkos az út, oly hatalmas a  Sátán; felfegyverkezve a mi saját erőinkkel (ti. 
a  test és minden rossz lelki indulat páncéljával), megrakodva a világ kincseinek 
végtelen gazdagságával, jobb felől az élvezetekkel és gyönyörökkel, bal felől pedig 
gorombaságokkal és az emberek rosszakaratával. Emellett ő maga a legkiválóbb 
művésze annak, hogy ezerféle módon miképp árthat, csábíthat és tehet tönkre 
bennünket. Úgy élünk, hogy egyetlen másodpercig sem vagyunk bizonyosság-
ban saját jó szándékunk felől. Cyprianus a halandóságról szóló levelében (De 
mortalitate, V.) sok hasonló dologról ír, és azt állítja, hogy vágyódnunk kell a 
halál után, mert az gyorsan átsegít minden bajon.11 Valóban, amerre csak akadtak 
olyan jószívű emberek, akik ezeket a mérhetetlen pokoli veszélyeket helyesen 
átgondolták, mindnél azt látjuk, mennyire szeretnének a megvetett élettől és 
haláltól (ti. minden előbb említett bajtól) megszabadulni, hogy egyszersmind 
megszabaduljanak a  bűntől, amelyben benne vannak (mint az előző képnél mond-
tuk), és amelybe teljesen is beleeshetnek. Ezt most fogjuk tárgyalni. Csakugyan 
olyan alapos ok ez mind a kettő, hogy miattuk nemcsak a halált óhajtják azok, 
hanem minden bajt is megvetnek, és így egyetlen bajt igazán könnyen elviselnek, 
ha ezt az Úr az ember vállára helyezi. Mindezzel Isten legbensőnkben mozdít 
 11 PL : ; ÓÍ : .
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meg minket. Isten  kegyelme már az is, ha az ember engedi, hogy ezek a bajok 
Isten felé elindítsák. Melyik igaz keresztény ember ne kívánná inkább még a 
 halált is, vagy legalább a szenvedést, ha látná és érezné, hogy egészséges  testtel 
a  bűnben van, és állandóan tovább vétkezhet, sőt naponként vétkezik is, és így 
szüntelenül szerető Atyjának jóságos  akarata ellen cselekszik? Pál apostol is 
Római levele . részében – amikor látnia kellett, hogy a jót, amit akart, nem 
cselekedte, ellenben cselekedte a  gonoszt, amit nem akart – méltatlanságának 
lángoló fájdalmában így kiált fel: „Én nyomorult ember! Ki szabadít meg ebből 
a halálra ítélt testből?!” (Róm ,) Az apostol azt feleli: Isten kegyelme, Jézus 
Krisztus által. Az a véleménye, hogy nem szereti eléggé Istent, az ő Atyját az, aki 
alább becsüli a halált a vétkezés veszedelménél. Isten ugyanis a halált bűneink 
végleges megszüntetésére, valamint az élet és az  igazság szolgálatára rendelte. 
Erről majd a továbbiakban szólunk.
Harmadik kép: A rossz mögöttünk – az elmúlt rossz
Ezen a képen szemünkbe tűnik mindenekelőtt Istennek, a mi Atyánknak szívbéli 
könyörületessége, amely vigasztaló minden szükségünkben. Az ember akkor érzi 
leginkább, hogy Isten keze felette van, amikor átgondolja élete eltöltött esztendeit. 
 Ágoston ezt mondja: „Ha az ember szabadon választhatná vagy a halált, vagy 
azt, hogy elmúlt életét még egyszer átélje – tekintetbe véve minden veszélyt és 
szenvedést, amelyekből nagy nehezen és csak üggyel-bajjal menekült meg –, a 
halált választaná.”12 Nagy igazság ez, ha komolyan mérlegeljük!
Itt láthatjuk, hogy szándék nélkül,  véletlenül, sőt akaratunk ellenére mennyi 
mindent tettünk és éltünk át, amelyekről azelőtt, vagy mialatt történtek, <111> 
fogalmunk sem volt. Úgyhogy azután, amikor már megtörténtek, csodálkoztunk, 
és az a kérdés tolult ajkunkra: „Miért is történtek velem ezek, amelyekre nem is 
gondoltam, vagy amelyeket egészen másképp gondoltam el?”
Bizony igaz a közmondás: „Ember tervez, Isten végez.” (Péld ,) Amit ember 
tervez, azt Isten visszájára fordítja, és másképp cselekszik, mint mi terveztük. Már 
ezért sem lehet kétségbe vonnunk, hogy életünket és  cselekedeteinket nem a mi 
okosságunk, hanem Isten csodálatos hatalma, bölcsessége és jósága irányította. 
 12 Nem azonosítható idézet: Si homini daretur optio, ut aut moreretur aut praeteritam vitam suam 
iterum ageret, futurum esse, ut mori eligeret, tanta et pericula et mala videns, quae vix et aegre evaserit. 
Heckel a következő helyre gondol: De civitate Dei XXI,; Isten városáról ,. LW :  viszont 
a Confessiones következő helyét adja meg: XXIX, (sic!), valószínűleg a X,, (PL : –
; Vallomások –) torzult így, de egyik szövegrész sem feleltethető meg pontosan Luther 
gondolatának.
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Ebből látjuk, mily sokszor volt velünk Isten, még akkor is, ha se nem láttuk, se nem 
éreztük. Mennyire igaza van Péter apostolnak: „Neki gondja van rátok.” (Pt ,)
Ha nem is hirdetnék ezt könyvek vagy  prédikációk, már magában a mi ve-
szély és szenvedés közepette folyó életünk megﬁ gyelése is belénk vési, mindig 
mennyire  jelen van és szeretetet áraszt Isten jósága. Ezzel minden érzésünkön 
és elgondolásunkon felül bennünket mintegy a kebelén hordott. Mózes ötödik 
könyve a . fejezetben szól erről: „Körülvette (Jákóbot), gondja volt rá, óvta, 
mint a szeme fényét.” (Móz ,)
Ebből az élményből fakadnak a zsoltáros ilyen vallomásai: „Visszaemlékezem 
a régi napokra, végiggondolom minden tettedet, elmélkedem kezed alkotásain.” 
(Zsolt ,) „Visszagondolok hajdani csodáidra.” (Zsolt ,) Továbbá: „Ha 
ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, Uram!” (Zsolt ,) Ezek és 
hasonló mondások mind azt akarják lelkünkbe vésni, hogy Isten jelenléte felől ne 
kételkedjünk, még ha úgy látnánk is, hogy távol van; hiszen ő akkor is velünk volt, 
amikor nem gondoltuk és nem éreztük. Mert aki megvédelmezett sok nyomorú-
ságunkban, amikor saját erőnk már kimerült, a kisebb bajban sem fog elhagyni – 
még ha úgy tetszik is, mintha elhagyott volna bennünket. Ézsaiásnál mondja: „Egy 
rövid szempillantásra elhagytalak, de nagy  irgalommal összegyűjtelek.” (Ézs ,)
Mindezeken felül: ki viselt ránk gondot minden éjszakán, amikor aludtunk? 
Ki aggódott értünk, amikor dolgoztunk, játszottunk, és számtalan  munkán-
kat végeztük, amikor önmagunkért magunk sem aggódtunk? Avagy mikor van 
időnk arra, hogy aggódjunk magunkért? Még a zsugorinak is – akit állandóan a 
pénzszerzés aggaszt – minden gondját a keresetre kell összpontosítania, így azt 
látjuk, hogy akarva, nem akarva a rólunk való egész  gondviselés egyedül Istenre 
hárul, és hogy ő csak nagy ritkán bíz bennünket saját belátásunkra. Ezt is olyan 
módon cselekszi az Úr, hogy jóságának elismerésére ráneveljen minket, és végre 
belássuk, milyen nagy a különbség az ő gondviselése és a magunké között. Így 
elvétve megengedi, hogy megtámadjon bennünket valamilyen könnyebb  beteg-
ség vagy más baj; közben pedig elrejti, hogy ő gondot visel reánk. (Az soha sem 
fordul elő, hogy ő gondunkat ne viselné.) Ugyanakkor pedig megvédelmez, hogy 
a bennünket fenyegető bajok mindenfelől egyszerre ránk ne zúduljanak. Ezzel 
próbára tesz minket, mint szeretett  gyermekeket, hogy vajon hátralévő életünket 
eddig szüntelenül megtapasztalt oltalmára bízzuk-e, és szem elé állítja, mennyire 
haszontalan s hatástalan a mi magunkról való gondviselésünk. Hogyan is segíthet-
nénk magunkon, avagy hogyan gondoskodhatnánk egész életünkben magunkról, 
holott még egy fájó lábszárcsontot sem tudunk hamar meggyógyítani?!13
 13 Luther talán saját . július -án elszenvedett nevezetes balesetére, lábsérülésére gondol.
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Miért aggodalmaskodunk tehát akárcsak egyetlen baj idején is? Miért nem 
bízzunk magunkat az ő  gondviselésére, aki eddigi életünkben oly sok bajtól 
megszabadított és a mi törődésünk nélkül is megmentett? <112> Ezt megérteni 
– mondom – azt jelenti, hogy Isten munkáit megismerjük, gondolkozunk róluk, 
és a balsorsban vigasztalódunk azzal, hogy emlékezünk rájuk. Aki pedig ezt 
nem érti meg, a . zsoltár ítélete alá esik: „Mivel nem ﬁ gyelnek az Úr tetteire, 
sem kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket.” (Zsolt ,) Ugyanis aki 
egy adott esetben sem ismeri el Isten gondviselését, az hálátlan mindazzal a 
gondviseléssel szemben, amellyel Isten egész eddigi életén át hordozta.
Negyedik kép: A rossz alattunk
Az életben rengeteg sok baj vesz körül és mintegy foglyul ejt minket. Ezeknek 
a vizsgálatánál azonban mindig csak azt láttuk, hogy Isten jósága hatalmas, és 
közvetlenül  jelen van: úgyhogy a körülöttünk lévő számtalan baj közül bennünket 
csak egészen kevés sújthat, s még az se mindig. Így valamennyi reánk nehezedő 
baj nem egyéb nagyon is hasznos óvó intelemnél. Ezzel Isten kitüntet bennünket. 
Ő az, aki nem engedi meg, hogy a bajoknak egész sokasága ránk zúduljon – noha 
bajok közepette élünk. Miért csodálkozunk hát azon, ha valakit igen sok csapás 
ér, sőt már akkor is, ha csak egy baj sújtja?! Ellenkezőleg: nem minden csapásban 
részesülni  kegyelem; s nem sokban részesülni csoda.
Az alattunk lévő bajok közül az egyik a  halál, a másik a pokol.
Ha megvizsgáljuk mások halálát, annak sokféleségét és temérdek sok borzalmas-
ságát, amellyel bűnhődnek, könnyű felismernünk, hogy mi – nyereségünkre – meny-
nyivel kevesebbet szenvedünk, mint amennyit megérdemeltünk volna. Mily sokan 
múlnak ki kötél és furkósbot által, vízbefúlással és fegyverrel, holott talán sokkal 
kisebb bűnösök nálunk! Halálukat és nyomorúságukat még Krisztus is tükörül tart-
hatja elénk, hogy meglássuk benne, mit érdemeltünk mi. Mert Lukács  evangéliuma 
. részében ezt mondja: „Voltak ott abban az időben néhányan, akik hírt adtak neki 
azokról a galileaiakról, akiknek a vérét Pilátus az áldozatukéval elegyítette. Jézus 
megszólalt, és ezt mondta nekik: Azt gondoljátok, hogy ezek a galileai emberek 
bűnösebbek voltak a többi galileainál, mivel ezeket kellett elszenvedniük? Nem! 
Sőt – mondom nektek –: ha meg nem tértek, mindnyájan hasonlóképpen vesztek 
el. Vagy azt gondoljátok, hogy az a tizennyolc, akire rádőlt a torony Siloámban, és 
megölte őket, vétkesebb volt minden más embernél, aki Jeruzsálemben lakik? Nem! 
Sőt – mondom nektek –, ha meg nem tértek, mindnyájan ugyanúgy vesztek el.” 
(Lk ,–) Mi, akik súlyosabb vagy legalábbis hasonló  bűnöket követtünk el, nem 
várhatunk enyhébb rosszat. A mi kedvünkért Isten  igazsága és igaz volta – amely 
kinek-kinek cselekedetei szerint ﬁ zet – nem lesz igaztalanná, sem hazuggá. <113> 
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Előzzük meg hát ezt az igazságszolgáltatást, és teljesítsük kötelességünket Isten 
iránt akképpen, hogy legalább a kicsiny bajt türelemmel viseljük.
Mily sok ezren vannak a pokolban és az örök kárhozatban, akiknek ezred-
annyi  bűnük sem volt, mint nekünk! Hány ﬁ atal leány meg ﬁ ú van ott, továbbá 
olyanok, akiket mi ártatlanoknak tartunk! Hány vallásos ember, hány  pap, hány 
házastárs, akik úgy látszott, hogy teljes életükben Istennek szolgálnak – és 
most örökké bűnhődnek azért, mert talán egyetlenegyszer elbotlottak! Nem 
szabad eltitkolnunk ugyanis, hogy Isten  igazsága ugyanaz marad, ha akármiféle 
 bűnbe esünk is; Isten egyenlőképp gyűlöli és kárhoztatja a bűnt mindenkinél 
mindenkor. Nem tűnik-e itt szemünkbe, hogy milyen felfoghatatlanul könyö-
rületes az Isten, aki oly sokszor nem büntette a vétkest? Az egész élet minden 
szenvedése – mondom – milyen csekélység az örök kárhozathoz képest, holott 
ezt mások egyetlen bűnnel magukra vonták!? Mi ezenfelül szabadságra vál-
tattunk meg, és sok bűnt nem ismerünk, mert Isten elrejti előlünk. Ha pedig 
Istennek ezekkel a jótéteményeivel mi nem törődünk, és hidegen megyünk el 
mellettük, részünkről ez hálátlanság, érzéketlen  hitetlenség és szívtelenség. 
Ezenfelül azt is meg kell gondolnunk, hogy ide, a pokolba annyi nem keresz-
tény is kerül, pogányok, zsidók,  gyermekek, akik ha megkapták volna azt, amit 
mi kaptunk, bizonyára nem a pokolban, hanem a mennyekben volnának, és 
sokkal kevesebb bűnt követtek volna el, mint mi. Ezt a képet is szemünk elé 
állítja Krisztus Máté  evangéliumában, amikor így szól: „Jaj neked, Korazin! 
Jaj neked, Bétsaida! Mert ha Tíruszban és Szidónban történtek volna azok a 
csodák, amelyek nálatok történtek, régen  megtértek volna zsákban és hamu-
ban! Sőt mondom nektek: Tírusznak és Szidónnak elviselhetőbb sorsa lesz 
az ítélet napján, mint nektek. Te is, Kapernaum, talán az égig emelkedsz? A 
pokolig fogsz levettetni! Mert ha Sodomában történtek volna azok a csodák, 
amelyek benned történtek, megmaradt volna a mai napig. Sőt mondom nektek, 
hogy Sodoma földjének elviselhetőbb sorsa lesz az ítélet napján, mint neked.” 
(Mt ,–) Látjuk tehát, mennyi hálával és szeretettel tartozunk jóságos 
Istenünknek a földi élet minden baja közepette is. Hiszen mindez alig egy 
cseppnyi abból, amit megérdemeltünk. Ezt Jób is a tengerhez és a tengerpart 
fövenyéhez hasonlítja (Jób ,).
Ötödik kép: A rossz balról
Állítsuk most szemünk elé a rengeteg sok ellenséges és gonosz embert. Először 
is meg kell látnunk, hogy a mi  testünk, helyzetünk, jó hírnevünk, lelkünk 
ellen mennyi rosszat nem vittek véghez, amit bizonyára megtettek volna, ha 
Isten nem akadályozta volna meg; másodszor pedig, hogy minél magasabb 
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állású valaki, és minél messzebb terjed uralma, annál inkább veszélyezteti az 
ilyen ellenség álnok gonoszsága, cselszövése, rágalma és támadása. Ezekben is 
felismerhetjük és megtapasztalhatjuk Isten  mindenütt jelenvaló kezét. Miért 
csodálkozunk hát, ha néha egy kis baj ér bennünket? Lássuk meg ilyenkor 
ellenségeink baját is. Nem azért, hogy örvendezzünk felettük, hanem hogy 
együtt szenvedjünk velük. Ők is ki vannak téve minden bajnak, éppen úgy, 
mint mi. Ez könnyen meglátható az eddig felvázolt képeken. Ők bizony még 
nálunk is szánalmasabbak, mert mind  testileg, mind lelkileg kívül állnak a mi 
keresztény közösségünkön. <114> A mi bajunk semmiség ahhoz képest, ami 
náluk van meg,  bűneikben, hűtlenségükben, Isten haragjában, a  Sátán ural-
mában, az istentelenség és bűn nyomorult rabszolgaságában. Ez olyan súlyos, 
hogy még ha az egész világ átkozná is őket, ennél rosszabbat nem kívánhatna 
nekik. Ha mindezt helyesen szemléljük, észrevesszük, mennyivel jóságosabb 
és  kegyelmesebb Isten irántunk, amikor a  hitben, Krisztus királyságában, 
Isten szolgálatában valamilyen csekély testi kellemetlenséggel látogat meg 
bennünket. Ezt pedig ennyi sok jó mellett nem is illenék megéreznünk. Sőt az 
istenfélő keresztény embernek az ellenség nyomorúságát is annyira bajnak kell 
éreznie, hogy saját bajait örvendeteseknek tartsa. Ezt parancsolja Pál apostol 
a Filippiekhez írt levél második részében: és senki se a maga hasznát nézze, 
hanem mindenki a másokét is. „Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus 
Jézusban is megvolt: mert ő Isten formájában lévén… szolgai formát vett fel.” 
(Fil ,–) Ez azt jelenti, hogy túláradó szeretetében Krisztus a mi alakunkat 
vette magára, és  szenvedéseinket úgy viselte, mintha az övéi volnának. Emellett 
a maga javáról megfeledkezett, és megüresítette magát; hozzánk, emberekhez 
teljesen hasonlóvá lett, semmiféle emberitől nem idegenkedett, és csupán csak 
a mi bajainkkal foglalkozott.
Ez az érzés lelkesíti, ez a kép irányítja Isten szent embereit, amikor imád-
koznak a gonoszokért, sőt ellenségeikért is, és mindent Krisztus példája 
nyomán cselekszenek, elfeledkeznek még a velük szemben elkövetett jogta-
lanságról és a nekik járó elégtételről is; sőt bajlódnak, hogy amazokat meg-
szabadítsák a hozzájuk tapadó gonoszságoktól. Ellenségeik gonoszsága őket 
mérhetetlenül jobban kínozza, mint saját testi szenvedésük. Így ír Péter apos-
tol Lótról: „Mert ennek az embernek az igaz lelke napról napra gyötrődött 
közöttük gonosz cselekedeteiket látva és hallva.” (Pt ,) Látod tehát, hogy 
a bajoknak milyen mélysége tárul fel, s milyen kiváló alkalom kínálkozik a 
könyörületességre, a másokkal való együtt szenvedésre és a mi kicsiny bajaink 
feledésére. Milyen semmivé válik az a szenvedés, amelyet Isten reánk bocsát, 
amazok szenvedéséhez képest, mihelyt Isten szeretete feltámad bennünk! Ez 
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bennünket csupán azért érint felületesen, mert lelkünk látása még homályos. 
De ha tisztán látnánk, észrevennénk, mekkora a  bűn alá vetett, tudniillik 
Istentől távol lévő s az ördögtől megszállott ember gyalázata és nyomorúsá-
ga. Kinek a szíve oly kemény, hogy ne szenvedne szánalmában, amikor látja 
a templomkapukban és utcákon fekvő embereket lemart arccal, kivájt orral, 
szemmel s a gennytől és rothadástól gyalázatosan eltorzult tagokkal? Az 
ember lelke megborzad, ha erre csak rágondol is – nem szólván arról, hogy 
végig tudja-e nézni. Mégis, mi végett tárja elénk Isten ezeket a siratni való 
lényeket, akik nekünk testünk-vérünk és atyánkﬁ ai? Lelki szemeink felnyitása 
végett, hogy megmutassa, mennyire borzalmas látvány a bűnös  lélek gennye-
dése és rothadása még akkor is, ha valaki, mint az Éden gyermeke, bíborban 
és aranyban, rózsák és liliomok között él is! Pedig milyen sokszorta több a 
világon a bűnös, mint az ilyen gennyes beteg.
Ha nem vesszük komolyan ezt a sok borzalmas bajt, megtörténhet leg-
közelebb, hogy a saját egyetlen és rövid szenvedésünket az egyedülinek és 
legsúlyosabbnak tartjuk. Sőt be kell látnod, hogy azok, akiket az említett 
bajok megtámadtak,  testileg is rosszabbul állnak, mint mi. Mert ha ezeknek 
a  lelkiismerete nem nyugodhat meg – kérdezem –, hogyan lehetne valami 
szép és tiszta örömük, <115> még ha mindazt, amit kívánnak, megkapnák 
és megtarthatnák is? Avagy van-e borzalmasabb rossz, mint a  vádoló lelki-
ismeret lázadása? Ézsaiás mondja az . fejezetben: „A bűnösök olyanok, 
mint a háborgó tenger, amely nem tud megnyugodni, iszapot és sarat ka-
varnak hullámai. A bűnösöknek nincs békességük! – mondja Istenem.” (Ézs 
,–) Ugyanezt olvasod Mózes ötödik könyve . fejezetében: „Rettegő 
szívet, szomorú szemet és csüggedt lelket ad neked ott az Úr. Hajszálon függ 
az életed, riadozni fogsz éjjel-nappal, és nem bízhatsz abban, hogy életben 
maradsz. Reggel azt mondod: Bárcsak este volna! Este meg azt mondod: 
Bárcsak reggel volna! Mert rettegés tartja fogva szívedet a miatt, amit lát-
nod kell.” (Móz ,–) Röviden: aki helyesen látná az emberek minden 
baját – akár ellenségeink, akár barátaink –, az saját szenvedéseiről megfe-
ledkeznék, és azt gondolná, hogy neki nincs is szenvedése. Sőt Mózessel és 
Pál apostollal együtt égne a vágytól, hogy meghalhasson amazokért; inkább 
legyen ő az elátkozott, Krisztustól elszakított és az élet könyvéből kitörlött, 
csak amazok megváltottak legyenek, amint megíratott (Móz ,; Róm 
,). Ilyen izzó buzgóság hevítette Krisztust, hogy érettünk meghaljon s 
a poklokra alászálljon. Így nekünk példát hagyott, hogy mi is törődjünk 
mások bajával. Mégpedig annyira törődjünk, hogy saját bajainkról egészen 
megfeledkezzünk, sőt szeressük azokat.
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Hatodik kép: A rossz jobbról
Jobb felől állnak azok a barátaink, akiknek szenvedése enyhíti a mi szenvedésün-
ket. Péter apostol is azt tanítja: „Álljatok ellen az ördögnek a  hitben szilárdan, 
tudván, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken e világban.” 
(Pt ,) Az egyház is könyörög imádságaiban, hogy Isten szent embereinek a 
példái bennünket felébresszenek, és hősiesen kövessük őket a szenvedések útján. 
Ezt  énekeljük: „Mily kínokat szenvedtek el Isten szent emberei azért, hogy a 
vértanúság koronáját elnyerjék!”14 Az egyház ilyen szavai és éneke megértetik 
velünk, hogy Isten szent embereinek emlékezetét azért tartjuk tiszteletben, 
mivel példaadásuk lelkesít bennünket; példát adnak, hogy a bajokat, amelye-
ket ők szenvedtek, mi magunk is elviseljük. Ha Isten szent embereit nem így 
tisztelik, szükségképpen  babonává lesz minden tiszteletük. Amint sokan csak 
azért tartják őket tiszteletben, hogy a bajtól megszabaduljanak, holott példájuk 
és emlékezetük éppen ennek az elviselésére tanít. Így nagyon is elütnek tőlük, 
jóllehet azért ünneplik őket, hogy hasonlókká legyenek hozzájuk.
A vigasztalásnak ez a mozzanata mindennél szebben tárgyaltatik a Zsidókhoz 
írt levél . részében, amely így szól: „Mert a  bűn ellen való harcban még nem 
álltatok ellen egészen a vérig, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek mint 
ﬁ aknak szól: Fiam, ne vesd meg az Úr fenyítését, és ne csüggedj el, ha megfedd 
téged, mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit 
ﬁ ává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, <116> hiszen úgy bánik veletek az Isten, 
mint ﬁ aival. Hát milyen ﬁ ú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül 
maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig ﬁ ak. Mert 
ők rövid ideig, a saját elgondolásuk szerint fenyítettek, ő pedig javunkra teszi 
ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés 
nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az  igazság bé-
kességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa.” (Zsid ,–) 
Ezt mondja Pál apostol. Kit ne ijesztenének meg Pálnak e mondatai, amelyekben 
világosan megállapítja, hogy akik Isten fenyítésén kívül vannak, azok nem Isten 
 gyermekei!? Másrészt: hogyan lehetne az embert jobban megerősíteni és hatha-
tósabban vigasztalni, mint ezzel: azokat szereti az Úr, akiket fenyít, ezek az ő 
ﬁ ai, ezek közösségben vannak Isten minden szentjeivel, szenvedéseikben pedig 
nincsenek egyedül. Sőt az ilyen hatalmas buzdítás a fenyítést is kedvessé teszi.
Itt nincs helye az olyasféle mentegetőzésnek, hogy egyesek könnyebb, mások 
súlyosabb terheket viselnek, mert a  kísértést mértékkel kapja minden ember, 
 14 Breviarium Romanum. Commune plurimorum Martyrum, extra tempus paschale. Antifona I. ad 
Laudes.
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s nem kap többet erejénél. A . zsoltár így szól: „Megelégíted őket siralmas 
kenyérrel, és siralmas italt adsz nékik mértékkel.” (Zsolt ,; Vulg) Ezt Pál 
apostol így fejezi ki: „Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül 
 kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el 
bírjátok azt viselni.” (Kor ,) Tehát ahol nagyobb a baj, ott nagyobb Isten 
oltalma és segítsége is, így a szenvedések súlyosságában való különbség inkább 
látszat, mint valóság. Még Keresztelő János is – akinek Heródes által való lefe-
jeztetésére ma15 emlékezünk (Mt ,) – nem ejt-e mindnyájunkat csodálatba? 
Ezt a nagyszerű embert, aki a halandók ﬁ ai közül a legnagyobb, a Vőlegény 
egyetlen barátja (Jn ,), Krisztus útegyengetője, az összes próféták között a 
legkimagaslóbb (Mt ,), egyáltalán nem  törvényes ítélet alapján végzik ki, még 
csak koholt vétséggel sem vádolják, mint Krisztust, s nem is a nép akaratából, 
hanem törvényes kihallgatás nélkül a börtönben gyilkolják meg, csupán azért, 
mert ezt kívánja egy táncosnő, egy parázna asszony leánya? Ennek az egyetlen 
szent embernek a gyalázatos meggyilkolása, az a mód, ahogyan őt csúfosan és 
méltatlanul a feldühödött parázna nő kezeibe kiszolgáltatták – már ez könnyítse 
meg minden szenvedésünket. Mert hol volt itten Isten, hogy az ilyesmit végig 
tudta nézni? Hol Krisztus, aki ezt megtudván egyszerűen hallgatott? Úgy ölik 
meg Keresztelő Jánost, mintha nem tudna róla se Isten, se az emberek, se az egész 
 teremtettség. Micsoda a mi szenvedésünk? Hiszen nemcsak hogy örvendeznünk 
kellene benne, de még a sodrunkból se volna szabad kijönnünk, ha összevetjük 
ezzel a  halállal. Vagy mivel bizonyítjuk  engedelmességünket, ha semmit sem 
akarunk elszenvedni? Holott oly kiváló férﬁ ak – anélkül, hogy rászolgáltak vol-
na – csúfosan pusztulnak el, és haláluk után a  testük ellenségeik kezében gúny 
tárgyává lesz! „Íme – mondja az Úr Jeremiásnál –, akikre nem vonatkozott az 
ítélet, hogy kiigyák a serleget, kénytelenek kiinni, és te büntetlenül maradnál?! 
Nem maradsz büntetlenül, hanem ki kell innod!” (Jer ,)
Ezért igaza van annak a remetének, aki minden évben egyszer beteg szokott 
lenni; egyszer azonban egész esztendőn át egészségben maradván, nagyon meg-
szomorodott és levert lett, mert azt gondolta, hogy Isten megfeledkezett róla, 
és megvonta  kegyelmét tőle.16 Tudniillik ennyire szükséges és üdvös minden 
keresztény ember számára az Úr fenyítése.
<117> De azt is meglátjuk, hogy a mi szenvedésünk semmiség, ha arra gon-
dolunk, hogy Isten szent embereinek milyen kínokat, fogságot, fegyvert, tüzet, 
 15 Augusztus .
 16 Ruﬁ nus Historia monachorum in Aegypto sive de vita sanctorum patrum című munkájára célozhat 
itt Luther. PL : –; Rufinus .
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vadállatokat és végtelen gyötrelmeket kellett elszenvedniük, avagy ha mérlegeljük, 
hogy a velünk együtt élőket a  Sátán ez életben milyen borzalmas  üldözésekkel és 
 kísértésekkel gyötri. Sokan mind lelkileg, mind  testileg hevesebb és keményebb 
szenvedéseket viselnek el, mint mi.
Erre egyesek azt mondják: „Sajnálom, hogy az én szenvedésem nem hason-
lítható Isten szent embereinek szenvedéséhez, mert én bűnös vagyok, és nem 
érdemlem meg, hogy velük párhuzamba állítsanak. Azok ártatlanságukért szen-
vedtek, én azonban  bűneimért. Ezért nem csoda, ha ők mindent örömmel tűrtek.” 
Az ilyen beszéd nagy balgaság jele. Mert ha bűneid miatt szenvedsz, örvendezz, 
hogy megtisztít tőlük Isten. Avagy Isten szent emberei is nem voltak-e bűnösök? 
Talán inkább attól irtózol, hogy Heródeshez és a bal latorhoz vagy hasonló!? 
Nem vagy ilyen, ha a szenvedésekben kitartasz. Mi különbség volt a bal és jobb 
oldali lator között? Az, hogy az egyik türelmes volt, a másik türelmetlen. Ha 
bűnös vagy – nos, igen, a jobb oldali lator is bűnös volt; de türelmes szenvedé-
sével elnyerte az  igazság és szentség dicsőségét. Te is hasonlóképp cselekedjél! 
Nem szenvedhetsz másért, mint vagy bűneidért, vagy az igazságért. Mindkét 
fajta szenvedés megszentel és boldogít téged, ha szereted. Így hát itt nem marad 
semmi mentség.
Végül: mihelyt megvallottad, hogy méltán szenvedsz bűneidért, igaz és szent 
vagy, mint a jobb oldali lator. A  bűn megvallása, mivel igazság,  igazzá tesz és 
megszentel. Ettől a pillanattól fogva már nem a bűnökért szenvedsz, hanem az 
ártatlanságért. Az igaz ember csak ártatlanul szenvedhet. Igazzá pedig szen-
vedésre érdemes voltod beismerése és bűneid megvallása alapján lettél. Azért 
szenvedésed jogosan hasonlítható Isten szent embereinek szenvedéséhez, amint 
a te bűnvallásod is jogosan állítható párhuzamba az ő bűnvallásukkal. Megvan 
mindegyiknél ugyanaz az igazság, ugyanaz a bűnvallás, ugyanaz a szenvedés, és 
így átfogja mindnyáját mindenekben a szentek igaz közössége.
Hetedik kép: A rossz felettünk
Végül emelkedjünk fel  lélekben, és menjünk fel a „Kedvessel” a „mirhának17 
hegyére” (Énekek ,). Itt van a megfeszített Jézus Krisztus, minden szent feje-
delme, első az összes szenvedők között, akiről – mint illik – sokan és sok mindent 
megírtak. A  Szentírás azt ajánlja, hogy erre a „Kedvesre” gondoljunk, amikor így 
 17 Mirha: a Balsamodendron myrrha nevű bokor kérgének sérülési helyén gyantás nedvet bocsát ki. 
Ez a levegőn megkeményedik. Balzsamos illata és keserű, fűszeres íze miatt használták illatszerül 
és fűszerül. A halottakat is mirhával balzsamozták be (Jn ,). Legbecsesebb az egészen friss, 
színtiszta folyékony mirha. – A ford.
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szól: „Tégy engem, mint pecsétet a szívedre, mint pecsétet a karodra!” (Énekek 
,) Ennek a báránynak a vérével jelölik meg az ajtófélfát, hogy a pusztító  angyalt 
távol tartsa (Móz ,–). Azért dicsőítjük a Jegyest, mert a király bíborához 
hasonló a haja (Énekek ,; Vulg). Ez az a fa, amelyről Isten azt parancsolta 
Mózesnek, hogy mártsa a Márá vizébe, tudniillik a keserű szenvedések vízébe, 
s ettől az megédesedett (Móz ,–).
Semmi sincs, amit ez a szenvedés meg ne édesítene – ideszámítva még a  halált 
is. A „Kedves” így szól: <118> „Ajkai liliomok, melyekről csepegő mirha folyik.” 
(Énekek ,) Mit jelent az ajkak pírja és a liliomok fehérsége? Itt mindenesetre 
jelképesen beszél. Ezt gondolja: Krisztus szava hófehér és sugárzóan tiszta; benne 
nincs semmi véres keserűség, semmi gyűlölet, hanem kedves, szelíd és mégis olyan 
ige, amellyel ő kicseppenti és kiválasztja18 az első és színtiszta mirhát, tudniillik 
a halál keserűségét. Ezeknek a végtelenül tiszta és kedves ajkaknak hatalmuk 
van arra, hogy tiszta mirhaként a  bűn minden bűzét egyszerre elvegyék, sőt a 
legkeserűbb halált is kedvessé, széppé, hófehérré és elviselhetővé tegyék. Hogyan 
történik ez? A következőképpen: meghallod, hogy Jézus Krisztus, Isten Fia, a 
Szent érintésével megszentelt minden szenvedést, sőt a halált is, az átkot áldássá, 
a szégyent tisztességgé, a szegénységet pedig gazdagsággá tette. Így a halálnak 
az élet kapujává, az átoknak áldás forrásává, a szégyennek pedig a tisztesség 
anyjává kell lennie. Hogyan lehetsz hát annyira keményszívű és hálátlan, hogy 
ne kívánj és ne szeress minden szenvedést? Hiszen ezeket Krisztus az ő tiszta, 
szent testével és vérével festette meg, tette szentté, ártalmatlanná, üdvössé, áldottá 
és boldogítóvá – teéretted!
Mert ha tiszta  testének érintésével minden vizet, sőt az egész  teremtettséget 
is megszentelte a  keresztség számára, mennyivel inkább megszentel minden 
halált, szenvedést, vétket, szidalmat, gyalázást a  lélek és a vér keresztségévé ép-
pen azáltal, hogy legtisztább teste és vére ezekkel érintkezésbe került! Ő maga 
szól Lukács  evangéliuma . részében a szenvedésnek erről a keresztségéről: 
„Keresztséggel kell azonban még megkereszteltetnem, és mennyire szorongok, 
míg ez végbe nem megy!” (Lk ,) Látod, miként szorong, hogyan lelkesedik, 
mennyire szomjazik azért, hogy a  szenvedést és a halált megszentelje és szeretetre 
méltóvá tegye! Ő látja, hogy a szenvedések minket mennyire ijesztenek, s a haláltól 
mennyire félünk és irtózunk. Azért igyekszik, mint a leghűségesebb pásztor és 
a leglelkiismeretesebb orvos, hogy ezt a bajunkat megszüntesse. Minden erejét 
megfeszíti, hogy ő haljon meg, és azzal ajánlja nekünk ezeket a szenvedéseket, 
 18 A WA : ,-ben olvasható persuadeat nyilván sajtóhiba, persudet (EA) olvasandó helyette. 
– A ford.
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hogy ő is elviselte azokat. Így ezután a keresztény ember  halálát Mózes érckígyó-
jához hasonlónak kell tekintenünk, aminek ugyan egészen olyan volt az alakja, 
mint a kígyóé, de teljesen élettelen, mozdulatlan, méreg nélkül való volt, és nem 
harapott (Móz ,–). Csak a balgák látják úgy, mintha az igazak meghalná-
nak. Nekik azonban békességük van. Csak hasonlóak vagyunk a meghalókhoz. 
A mi halálunk külső megjelenésében ugyanolyan, mint más emberé, és mégis a 
lényeg itt egészen más, mert számunkra meghalt a halál.
Így minden egyéb szenvedésünk is olyan, mint másoké, de csak látszólag. S 
bár szenvednünk kell, valójában már mégse szenvedünk, amiképpen a halál is 
bemenet az életre. Erről szól János  evangéliuma . részében: „Ha valaki megtartja 
az én igémet, nem lát halált soha.” (Jn ,) Miképpen nem lát halált? A meghaló 
keresztény élni kezd, úgyhogy a merő élettől, amelyet megpillant, nem láthatja 
a halált. Itt ugyanis a halál éjszakája nappali fényben tündököl, mert jobban 
ragyog a hajnalodó élet fénye, mint a letűnő halálé. Ez a Krisztusban hívőkre 
érvényes, de a  hitetlenekre nem.
Azért ha Krisztus köntösét, az edényeket, víztartókat és mindazt, amit Krisz-
tus használt és érintésével mintegy a legkedvesebb ereklyékké avatott, megcsó-
kolod, szereted és tiszteletben tartod, miért nem szereted, tiszteled, csókolod 
sokkal inkább a világ szenvedését és baját, <119> a szégyent és halált, amelyeket 
nemcsak érintésével szentelt meg, hanem tiszta vérével megfestett és megáldott, 
szíve kívánságával és szeretetének legteljesebb erejével átfűtött? Különösen azért, 
mert itt sokkal nagyobb érdemek, jutalmak és értékek vannak számodra, mint 
az ereklyékben. Krisztus itt nyeri meg számodra a diadalt a halál, a pokol és 
minden  bűn felett, semmiképpen sem az ereklyékben.19
Bárcsak Krisztusnak szívébe láthatnánk, amint a  kereszten függvén azért 
vívódott, hogy megölje és erőtlenné tegye a halált! A félénkekért, a haláltól és 
szenvedéstől irtózókért mily lelkesedéssel és szívesen ürítette ki a szenvedé-
seknek ezt a poharát, példát adva a betegeknek, hogy mi se rettegjünk annak 
kiürítésétől! Hiszen azt látjuk, hogy a  szenvedés neki sem romlására, hanem – a 
 feltámadásban – javára vált. Így az a színtiszta mirha, amely ajkáról cseppent, 
s amelyet Krisztus igéiben ajánl is nekünk, olyan kellemessé és kedvessé válna, 
mint a liliomok szépsége s illata. Így beszél Péter is első levele . részében: „Mivel 
tehát Krisztus  testben szenvedett, vértezzétek fel magatokat azzal a felisme-
réssel, hogy aki testileg szenved, az elszakad a bűntől.” (Pt ,) Pál apostol is: 
„Gondoljatok rá, aki ilyen ellene irányuló támadást szenvedett el a bűnösöktől, 
hogy lelketekben megfáradva el ne csüggedjetek.” (Zsid ,)
 19 Bölcs Frigyes ereklyegyűjteményéhez vö. WA.TR b, . sz.; Virág . Lásd LVM . köt.
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Azért ha az előző képekből megtanultuk az alattunk és mellettünk lévő rossz 
türelmes viselését, ez az utolsó kép felemel bennünket magunk fölé, belekapcsol 
Krisztusba, s erősebbekké tesz minden bajnál. Most már nem kényszeredetten 
viseljük a bajokat, hanem szeretjük, kívánjuk és keressük őket. Minél idegenebb 
valakitől a szenvedés szeretete, annál kevésbé él benne Krisztus  szenvedése. Míg 
másfelől akik Krisztus zászlaját és fegyvereit viselik a bajok s  a halál elleni harc-
ban, azok se nem szenvednek, se nem halnak meg, még ha a természetes ember 
mindenképpen ellenáll is Krisztus  keresztjének és  halálának. Azért ennek a 
hetedik képnek el kell nyelnie és meg kell semmisítenie minden szenvedésünket, 
úgyhogy már nem fáj, hanem boldogít, ha egyébként ez a kép valóban behatol 
szívünkbe, és meggyökeresedik a  lélek mélyén.
Ennyit az első képsorozatról.
Következik a második.
A második táblán is hét képet kell adnunk, de olyanokat, amelyek ellentéte-
sek az előzőkkel. Ezek a jóról szólnak. . Magunkban; . a jövőben (előttünk); 
. a múltban (mögöttünk); . alattunk; . balról; . jobbról; . felettünk.
Második képsorozat: A jó
Első kép: A jó magunkban
Kicsoda tudná megszámlálni is mindazt a jót, amellyel mindnyájan egyenként 
rendelkezünk? Elsősorban milyen nagyszerűek a  test ékességei! Alak, erő, egész-
ség, az érzékszervek elevensége! Ehhez járul a férﬁ nél nemének kiválósága, amely 
mind a magán-, mind a közélet sok területén nagyszerű hőstettekre teszi alkal-
massá, s amelyekből az asszony ki van rekesztve. De milyen boldog lehetsz, ha 
mindezzel a sok pompás adománnyal tíz, húsz <120> avagy harminc éven át él-
vezted életedet Isten jóvoltából, és egyszer valamelyik esztendőben csak tíz napig 
kell szenvedned! Még a könnyelműeknek is ez a közmondásuk: „Jön még kutyára 
dér!”,20 vagy „Egy jó óra felér egy rosszal.”21 Helyes viselkedés-e hát részünkről, 
hogy egyetlen rossz órát sem akarunk elviselni, holott oly sok jó órát fogadunk 
el? Látjuk tehát, mily gazdagon eláraszt bennünket Isten  adományaival, és hogy 
mily kevés baj érint minket – legalábbis legtöbbünket.
Ezekkel az áldásokkal a jóságos Isten nem elégszik meg, hanem gazdagsá-
got ad még hozzá és sok más dolgot nagy bőséggel, ha nem is mindenkinek, 
 20 Az eredetiben német közmondás: Es ist umb ein bose stund zuthun.
 21 Az eredetiben német közmondás: Ein gutt stund ist eyner posen werdt.
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mégis sokaknak, különösen olyanoknak, akik nehezen viselik a bajokat. Mert 
(mint előbb említettem) akinek Isten kevesebb vagyont vagy  testi előnyt ad, azt 
nagyobb lelki képességekkel látja el, úgyhogy minden kiegyenlítődik; hiszen ő 
mindenek igazságos bírája. Mert a jó kedélyben több a vigasztalás, mint a nagy 
gazdagságban. Ezenfelül egyeseknek ajándékoz még  gyermeket, amint mondják, 
a legnagyobb örömet,22 hatalmat, uralmat. Tisztességet, tekintélyt, dicsőséget, 
népszerűséget stb. Ha mindezt élvezhették, akár hosszú, akár csupán rövid ideig 
is, könnyen rájönnek, hogy mit kell cselekedniük a kicsiny bajban.
De még ezeknél az ajándékoknál is nagyobbak a szellem kiválóságai, az  ér-
telem, tudomány, ítélőképesség, beszédtehetség, okosság. Itt is, mint minden 
másban, Isten a bölcs kiegyenlítő. S ha egyeseknek bővebben méri is, mégse 
részesítette őket előnyben a többiekkel szemben, mert amazokat kiegyenlítésül 
megajándékozza vagy nagyobb békességgel, vagy nagyobb lelki derűvel. Mind-
ezekben hálás szívvel törekedjünk arra, hogy felismerjük Isten bőségesen ada-
kozó kezét; gyengeségünkben pedig vigasztalódjunk azzal, hogy az  adományok 
sokasága és nagysága mellett nem szabad csodálkoznunk, ha olykor valamelyes 
keserűség is keveredik hozzájuk. Amint az ínyenceknek csak a fűszeres étel és 
többnyire csak olyan eledel ízlik, amely vagy alapanyagánál, vagy elkészítésénél 
fogva érzékcsiklandozó, így például senki sem élvezhet állandóan és kizárólag 
édességeket. Helyesen mondta valaki: „Minden túlzásba vitt öröm csömört 
okoz.”23 Másvalaki ezt mondta: „Végezetül még az élvezet is kínná lesz.”24 Ez azt 
jelenti: a földi élet alkalmatlan arra, hogy a bajok mérséklő hatása nélkül lehetővé 
tegye kizárólag a jónak az élvezését. Olyan sokkal több a jó, mint amennyit mi 
élvezni tudunk.
Ebből a tapasztalatból ered a közmondás is: „Erős alkatúnak kell lennie ez 
embernek, hogy a jó napokat elbírja.”25 Ezt a közmondást többször átgondoltam, 
és csodálkoztam, milyen nagyszerű és igaz bölcsesség van benne: hogy akik csak 
jó napokat óhajtanak, saját kívánságaik ellen küzdenek. Mert ha e kívánságok 
beteljesednek, nehezebben viselik a jó napokat, mint a rosszakat.
Ezzel Isten azt ajánlja ﬁ gyelmünkbe, hogy a  kereszt csodálatos erejű, még a 
kereszt ellenségeiben is. Így a kereszt szentségének kell mindent helyesen mér-
 22 Luther csak -ben nősült meg. Ezért írja itt (-ben), hogy „amint mondják”, a  gyermek a 
legnagyobb öröm. – A ford.
 23 Az idézet pontosan: Nulla est voluptas, quae non assiduitate sui fastidium pariat. Plinius maior: 
Naturalis historia XII,.
 24 Az idézet pontosan: Labor est etiam ipsa voluptas. Manilius: Astronomica IV,. Értelme ere-
detileg éppen az ellenkező: „A  munka maga is gyönyörűség.”
 25 Luther latinul idézi, valójában német közmondás: Gut Tag zu tragen, müssen stark Bein sein.
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sékelnie és megszentelnie, hogy meg ne romoljék; amint a húst megsózzák, hogy 
meg ne férgesedjék. Miért nem fogadjuk el hát önként ezt az Istentől küldött 
mérséklést, holott ha ő nem küldené, magunknak kellene kitalálnunk, mivel a 
csupa örömöt és boldogságot életünk nem bírja elviselni. Így látjuk, mennyire 
helyesen állapítja meg a bölcs Salamon Istenről: „A föld egyik határától a másikig 
nyújtózik ereje teljében, és betölti a világmindenséget kegyesen.” (SalBölcs ,) 
Ugyanis ha mindezt a jót szemügyre vesszük, akkor világosodik meg, milyen igaz 
a Mózes ötödik könyve . részében olvasható ige: „Körülvette őt, gondja volt rá, 
óvta, mint a szeme fényét.” (Móz ,) <121> Az ilyen mondatokkal be lehet 
tömni azoknak a száját, akik hálátlanul arról fecsegnek, hogy ebben az életben 
több a szenvedés, mint a boldogság. Bizony nem a jóknak, a szépen és hasznosan 
berendezett dolgoknak a végtelen tömege hiányzik, csak olyan emberek nincse-
nek, akik ezt megértik, és a Bibliával így szólnak: „Az Úr szeretetével tele van 
a föld.” (Zsolt ,) És ismét: „ Dicsősége betölti az egész földet!” (Ézs ,) És a 
. zsoltárral: „Milyen nagy alkotásaidnak száma, Uram! Valamennyit bölcsen 
alkottad, tele van a föld teremtményeiddel.” (Zsolt ,) „Megörvendeztettél 
tetteiddel, Uram, kezed alkotásainak ujjongok.” (Zsolt ,) Ezért  énekeljük 
naponként az istentiszteleteken: „Dicsőséged betölti az eget és a földet.”26 Miért 
ezt? Mert sok jó van, amiért dicsőítik őt, természetesen csak azok, akik meglátják 
a javaknak ezt a sokaságát. Amint ugyanis mindenkinek – ezt a rosszról szóló első 
képben fejtettük ki – csak azok a bajai, amiket bajoknak tart és ismer, hasonlóan 
a jó is – bár minden oldalról keres és körülvesz bennünket – mindig pontosan 
csak akkora, amekkorának azt mi tartjuk. Mindaz, amit Isten  teremtett, igen jó 
(Móz ,), csak nem mindenki látja jónak. Ilyenekről szól a . zsoltár (Zsolt 
,–). A zsoltáros azt is mondja, hogy ők „becsmérelték a kívánatos földet” 
(Zsolt ,).
A legszebb és legtanulságosabb példa ehhez a képhez Jób, aki minden javá-
nak elvesztése után ezt mondta: „Ha a jót elfogadtuk Istentől, a rosszat is el kell 
fogadnunk.” (Jób ,) Valóban aranymondás ez, és hatalmas vigasztalás a  kísér-
tésben, ha meggondoljuk, hogy ő nemcsak szenvedett, hanem még a felesége is 
türelmetlenségre ingerelte, így szólván: „Még most is kitartóan feddhetetlen vagy? 
Átkozd meg Istent, és halj meg!” (Jób ,) Mintha azt mondta volna: „Világos, 
hogy aki téged ennyire cserben hagy, nem lehet Isten. Miért bízol hát benne? 
Inkább tagadd meg, átkozzad, és lásd be, hogy halandó vagy, s földi életed után 
nem következik semmi.” Eﬀ éléket sugalmaznak a kísértésben mindenkinek az 
érzékei (Jób esetében a felesége). Mert az érzékek Isten dolgai iránt érzéketlenek.
 26 A Sanctus részlete (Ézs ,).
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Ez mind valóban  testi jó, amely mindenkinek közös osztályrésze. De a keresz-
tény embernek más, sokkal értékesebb belső gazdagsága van, s ez a Krisztusban 
való  hite. Erről a . zsoltár így szól: „Csupa dísz a királylány odabent, arannyal 
van átszőve ruhája.” (Zsolt ,) Amint az első képnél lévő rossz szemlélésekor 
megállapítottuk, hogy az emberben lévő rossz a legfőbb rosszat sohasem érheti 
el, úgy most azt mondjuk, hogy az ember a legnagyobb jót sem fogja fel, amely 
benne éppen mint keresztény emberben lakozik. Ha ezt felfogná, egyenesen a 
mennyországban lenne, mert Krisztus szavai szerint a mennyek országa bennünk 
van (Lk ,). A hit azt jelenti, hogy mienk az  igazság és Isten igéje. Hogy Isten 
igéje a mienk, ez pedig annyit tesz: mienk maga az Isten, mindenek Teremtője. 
Ha ezek a kincsek teljes nagyságukban megnyilatkoznának a  lélek előtt, a merő 
boldogságtól abban a pillanatban elválnék a lélek a testtől, így az említett többi 
javak mintegy azokra a javakra mutatnak, amelyeket magunkban hordunk, s 
amelyeket Isten amazok által akar ﬁ gyelmünkbe ajánlani. Mivel ez a földi élet 
nem bírná el a legfőbb javak kinyilatkoztatását, a  kegyelmes Isten addig rejtegeti 
őket, míg azok a tökéletességig meg nem érlelődnek. Miként a jó  szülők is  gyer-
mekeiknek néha kicsiny játékot, csekély ajándékot adnak, hogy ezzel szívükben 
felkeltsék a nagyobb iránt való reménységet.
Ezek a belső javak néha mégis megmutatkoznak és szem elé kerülnek. Még-
pedig akkor, ha a boldog szív örvendezik Istenben való bizodalmán, szívesen 
szól Istenről, boldogan hallgatja igéjét, <122> örömmel szolgál neki, cselekszi a 
jót, elviseli a rosszat stb. Ezek mind annak jelei, hogy a lélekben az a végtelen és 
hasonlíthatatlan jó rejtőzik, amely ezeket, miként csendes forrás a cseppecskéket, 
úgy buggyantja ki. Bár olykor megtörténik, hogy a szemlélődő lelkek előtt még 
több is feltárul. Amikor az ilyenek felébrednek elmerültségükből, nem tudják, 
hol voltak. Ezt megvallja magáról  Ágoston, az anyja és sok más ember.27
Második kép: A jó előttünk – az eljövendő jó
A nem keresztényeknek bajaikban alig adhatunk vigasztalást az eljövendő jóval, 
mert náluk minden bizonytalan. Pedig itt nagy port ver fel a reménység sokat 
ünnepelt érzése. Ez emberi módon vigasztal, és azt parancsolja, hogy várjuk ki 
a viszonyok megjavulását. Így csábítanak minket szüntelenül a bizonytalanság-
ra, de mindig hamisan, amint ezt Krisztus Lukács  evangéliuma . részében 
mutatja meg azon az emberen, aki így szólt lelkéhez: „Lebontom a csűreimet, 
nagyobbakat építek, oda takarítom be minden gabonámat és javamat, és ezt 
mondom a lelkemnek: Én lelkem, sok javad van sok évre félretéve, pihenj, egyél, 
 27 Itt az oratio mentalisra céloz. Confessiones IX,,–; PL : –; Vallomások –.
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igyál, vigadozzál! Isten azonban azt mondta neki: Bolond, még ez éjjel elkérik 
tőled a lelkedet, kié lesz akkor mindaz, amit felhalmoztál?” (Lk ,–) Így 
jár, aki vagyont gyűjt magának, de nem gazdag Istenben.
Eközben Isten mégsem hagyja el az embereket annyira, hogy egészen elvegye 
ezt a földi vigasztalódásukat, tudniillik a reménykedést abban, hogy a rossz majd 
eltűnik, és eljő a jó. Bár a jövőt illetőleg bizonytalanságban maradnak, meghagyja 
nekik ideiglenes támaszul a földi reménység bizonyosságát azért, hogy majd ha 
a  kétségbeesés szorongása elkövetkezik rájuk, a rosszat ne bírják tovább viselni, 
és ne cselekedjenek gonoszabbul, így már a földi reménység érzése is az Isten 
 adománya. Nem azért, mintha azt akarná, hogy erre bízzuk magunkat, hanem 
azért, mert ezzel egy jobban megalapozott reménységre mutat; tudniillik az 
egyedül benne való reménységre. Ő ugyanis ennyire türelmes, csak azért, hogy 
 megtérésre vezesse az embereket (Róm ,). Nem is engedi, hogy ebből a hamis 
reménységből mindenki azonnal kiábránduljon. Ezt csak akkor engedi meg, ha 
magukba térnek, és valóban reménykednek.
A keresztényeknek természetesen van még e javak mellett két igen nagy kin-
csük, amely őket a jövőben bizonyosan megilleti. De ezeket csak  halál és szen-
vedés által érjük el. A keresztények is örömmel osztoznak abban az általánosan 
elterjedt, bár bizonytalan reménykedésben, hogy a meglévő rossznak vége lesz, a 
jó viszont gyarapodni fog. Legfőbb gondjuk mégis arra irányul, hogy gyarapodjék 
a lényegüket alkotó jó: a Krisztusban való  igazság. Ebben növekednek napról 
napra, ezen alapszik életük és reménységük.
Amint éppen említettem, két igen nagy dolgot nyer a keresztény ember a ha-
lállal. Az egyik: hogy a halál e földi élet szenvedésének egész tragédiáját lezárja, 
amint a  Szentírás mondja: „Drágának tekinti az Úr híveinek halálát.” (Zsolt 
,) Ismét: „Békében fekszem le, és el is alszom.” (Zsolt ,) És: „Az igaz em-
ber pedig, ha idő előtt fejezi is be életét, nyugalomra talál.” (SalBölcs ,) Ezzel 
szemben az istenteleneknek a halál a bajok kezdete, amint megíratott: „Halálos 
veszedelem éri utol a bűnöst.” (Zsolt ,) És: „Az erőszakos embert  üldözze 
gonoszsága, míg össze nem roskad!” (Zsolt ,) Így Lázár, aki itt elvette az 
ő bajait, vigasztalódik, míg a dőzsölő, mivel itt megkapta javait, gyötrődik (Lk 
,). <123> Így valósul meg az  igazság, hogy a keresztény ember, akár meghal, 
akár él, mindig a jobb részt választja. Ilyen boldogság keresztény embernek lenni 
és Krisztusban hinni. Ezért mondja Pál apostol: „Nekem az élet Krisztus, és a 
meghalás nyereség!” (Fil ,) A Római levél . részében: „Ha élünk, az Úrnak 
élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát akár élünk, akár meghalunk, 
az Úréi vagyunk.” (Róm ,) Ezt a bizonyosságot avégett szerezte meg nekünk 
Krisztus halálával és  feltámadásával, hogy Úr legyen élők és holtak felett, s 
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hatalma legyen nekünk bizonyosságot adni életre s  halálra. Amint a . zsoltár 
mondja: „Ha a halál árnyéka völgyében járok is, nem félek semmi bajtól, mert 
te velem vagy.” (Zsolt ,) Ha mégis keveset jelent nekünk a halállal kapott 
nyereség, ez Krisztus- hitünk gyengeségének a jele. Az ilyen gyenge hit még nem 
értékeli eléggé a jó halál nyereségét és jutalmát, vagy nem hiszi még, hogy a halál 
valami jó, mert a nagyon is eleven ó- Ádám és a  test bölcsessége akadályozzák 
ebben. Azért igyekeznünk kell arra, hogy a halálnak ezt a jótéteményét mind 
jobban megismerjük és megszeressük.
Valami hatalmas dolog tudni, hogy a halál, amely másoknak teljes romlása, 
nekünk a legnagyobb nyereségünk lesz. És ha Krisztus nem tanúsította volna 
irántunk ezt a kegyelmet, mit tehetett volna akkor, ami felért volna önmagának 
feláldozásával? Amit  cselekedett, egészen isteni mű. Azért nem kellene csodál-
koznunk azon, hogy a halált, amely eddig baj volt, a legnagyobb jóvá tette.
Most már a hívők számára meghalt a halál, és nincs rajta semmi borzasztó, 
csupán a külseje és álarca. A megölt kígyónak is megvan korábbi ijesztő külseje, 
de csak éppen látszólag. Élettelen a  gonosz, és nem árthat többé. Amiképpen 
Mózes érckígyót emeltetett fel, amelynek megpillantásakor az élő kígyók el-
pusztultak (Móz ,–), úgy hal meg a mi halálunk, ha a  hit feltekint Krisztus 
halálára. Így már nem látszik más, csak a halál képe. Isten könyörületessége így 
perget le előttünk, gyöngék előtt ezekkel a szép bábokkal egy színjátékot azért, 
hogy a halálnak – mivel nem célszerű teljesen megszüntetni – elvegye erejét, s 
csupán puszta külszíne maradjon meg. Ezért a  Szentírás szívesebben is nevezi 
alvásnak, mint halálnak.
A halál második előnye az, hogy nemcsak e földi élet fájdalmas szenvedéseit 
fejezi be, de – ami még nagyszerűbb – a gazságoknak és  bűnöknek is véget vet. 
Ez pedig fentebbi megállapításunk szerint a hívő lelkek előtt a halált még sokkal 
kívánatosabbá teszi, mint az előbb említett jó. Mert a  lélek bajai, tudniillik a 
bűnök összehasonlíthatatlanul rosszabbak, mint a test szenvedései. Már maguk-
ban bűneink, ha igazán megismernénk őket, a halált a legteljesebb mértékben 
szeretetreméltóvá tennék előttünk. Ha ez nem így van, annak a jele, hogy lel-
künk bajait még se nem érezzük, se nem gyűlöljük eléggé. Mivel tehát ez az élet 
hemzseg a veszélyektől, körös-körül a  bűn megejtően csalogat, és nem is tudunk 
bűntelenül élni, a jóságos halál megszabadít bennünket ezektől a veszélyektől, és 
a bűnt teljesen kitépi belőlünk. Azért a bölcs Salamon így kiált fel az igaz ember 
dicséreténél: „Mivel Isten előtt kedves volt, szeretetre talált, és aki a bűnösök 
között élt, kimenekült onnan. Kiragadtatott, nehogy a  gonoszság megváltoztassa 
gondolkodásmódját, vagy az álnokság megcsalja lelkét, <124> mert a romlottság 
varázsa tönkretesz minden jót, és a vágyból fakadó állhatatlanság aláássa a józan 
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 értelmet. Bár hamar bevégzi életét, hosszú időt élt meg, mert az Úr előtt kedves 
volt az ő lelke, azért távozott el a  gonoszság sűrűjéből.” (SalBölcs ,–)
Így – Isten  irgalmából – a  halál, amely az ember  bűnének büntetése volt, 
a keresztény ember számára a bűn vége s az élet és az  igazság kapuja lett. Aki 
tehát szereti az életet és az igazságot, az ne ijedjen meg ezek szolgájától és 
műhelyétől sem, vagyis a haláltól. Sőt kell, hogy szeresse. Egyébként sohasem 
nyeri el sem az életet, sem az igazságot. Aki erre még nem képes, kérje Istent, 
hogy megtehesse. Azért tanítja az Úr, hogy ezt mondjuk: „Legyen meg a te 
 akaratod!” (Mt ,), mert mi magunktól ezt az akaratot nem tudjuk csele-
kedni. Hiszen mi halálfélelmünkben inkább a halált és a bűnt szeretjük, mint 
az életet és az igazságot. Isten a halált a bűn eltörlésére rendelte; ez abból is 
látható, hogy  Ádámra a halált közvetlenül a  bűnbeesés után mintegy bünte-
tésül szabta ki, méghozzá mielőtt az Édenből kiűzte volna (Móz ,). Ezzel 
azt akarta nekünk megmutatni, hogy a halál semmi rosszat, sőt csupa jót tesz 
velünk, amennyiben már az Édenben is bűnhődésül és elégtételül kaptuk. 
Igazság az, hogy „A halál az  ördög irigységéből jött a világba” (SalBölcs ,). 
De Isten hatalmas jósága nem engedte, hogy a világba ily módon jutott halál 
csak ártson, hanem szolgálatába fogta, és kezdettől fogva bűnhődésül és a 
bűn halálául rendelte.
Ugyanis ezt jelentette ki Isten, amikor (mert Ádám halálát parancsában 
előre elrendelte, s azután sem hallgatott) másodszor is kimérte Ádámra a halált. 
A parancs élességét azonban enyhítette, s a halálról egyetlen szóval sem emlé-
kezett meg, hanem egyszerűen azt mondta: „Bizony por vagy, és vissza fogsz 
térni a porba!” És: „Míg visszatérsz a földbe, mert abból vétettél.” (Móz ,) 
Mintha már akkor gyűlölte volna a halált, amelyet még arra sem méltatott, hogy 
megnevezze, amint megíratott: „Mert csak egy pillanatig tart haragja, de egész 
életen át a  kegyelme.” (Zsolt ,) Mintha azt akarná ezzel mondani, hogy ha a 
halálra nem lett volna szükség a bűn eltörléséhez, akkor ő nem ismerte s nem 
említette volna, nem is szólva arról, hogy nem rendelte volna el. Így az isteni 
féltő szeretet a bűn ellen, amely a halált vonta maga után, ismét éppen a halált 
fegyverzi fel. Úgyhogy látod, milyen igazság a költő szava: „Mester a művétől 
vesszen el, így jogos ez.”28 A bűnt saját gyümölcse, a halál semmisíti meg; amit 
a bűn hozott a világra, megöli a bűnt. Mint a kígyót a kicsinyei.29 Csodálatos 
színjáték látni, hogy a bűn nem idegen közbenjárásra, hanem saját műve követ-
 28 Ovidius: Ars amatoria I,. Necis artiﬁ cem arte perire sua. Ford. Bede Anna.
 29 Plinius maiornál olvasható (Naturalis historia X,,), hogy a vipera kicsinyei úgy születnek, 
hogy kirágják magukat anyjuk oldalán.
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keztében pusztul, saját kardjába dől, és – mint Góliátnál történt – saját kardja 
által veszti el fejét (Sám ,). A  bűn megjelenése volt Góliát is, a rettentő 
óriás, akitől mindnyájan megborzadtak, a kis Dávid kivételével. Ez Krisztust 
jelenti, aki egyedül terítette le őt, és miután annak fejét saját kardjával vágta le, 
ezt a kardot a legjobbnak mondotta (Sám ,).
Ha mérlegelnénk, hogy Krisztus férﬁ as bátorságából milyen öröm fakad szá-
munkra, s milyen gazdagságot kapunk az ő  kegyelmével – hogyan gyötörhetne 
bennünket egy egészen kicsiny baj, holott már az olyan nagy bajban is, mint a 
 halál, ennyi jót fedezünk fel?
<125> Harmadik kép: A jó mögöttünk – az elmúlt jó
Ennek a jónak vizsgálata könnyű, ha szemmel tartja valaki a másik tábla megfe-
lelő képét a rosszról. Mégis segítsünk az elmélkedőn. Idevonatkozóan  Ágoston 
kitűnő mester Vallomásaiban, ahol igen szépen emlékezik meg minden jóról, 
amellyel Isten születésétől fogva elhalmozta.30 Hasonlóan nyilatkozik a híres 
. zsoltár is, amely így kezdődik: „Uram, te megvizsgálsz, és ismersz engem.” 
Ebben a költő többek között Istennek a fölötte őrködő  gondviselését csodálja, és 
ezt mondja: „Tudod, ha leülök vagy ha felállok, messziről is észreveszed szándé-
komat. Szemmel tartod járásomat és pihenésemet, gondod van minden utam-
ra.” (Zsolt ,–) Mintha ezt mondaná: „Mindazt, amit valaha elgondoltam, 
cselekedtem, szándékoztam és elértem – most látom –, nem az én szorgalmam 
munkálta, hanem a te gondviselésed már jó előre elhatározta; egyszóval minden 
utamat előre láttad.” Nyelvem se mondhat egyetlen szót se, csak ha a te hatalmad 
megengedi (Zsolt ,).
Ezt személyes tapasztalatunkból tudjuk. Ha múltunkat átkutatjuk, nem 
csodálatos-e: mi mindent gondoltunk, akartunk, cselekedtünk, mondottunk 
anélkül, hogy előre láthattuk volna? Mennyire másképp cselekedtünk volna, ha 
saját  szabad akaratunk szerint járhattunk volna el! Csak most látjuk be, hogy 
Isten gondviselése mindig oly közvetlenül volt jelen, féltő szeretete oly állandó 
volt felettünk, hogy mi sem beszélni, sem akarni, sem gondolkodni nem tudtunk 
volna, hacsak ő meg nem engedi. A Bölcsesség könyvének . része is ezt mondja: 
„Az ő kezében vagyunk mi is, a szavaink is.” (SalBölcs ,) Pál apostol pedig 
arról szól, aki mindent munkál mibennünk (Kor ,), így hát szégyellnünk 
kell értelmetlenségünket és keményszívűségünket, mert hiszen saját tapaszta-
latunk mutatja, hogy mindeddig az Úr gondoskodott rólunk, és minden jót ő 
ajándékozott nekünk. S a jelenvaló lényegtelen bajban miért nem tudjuk rábízni 
 30 Confessiones I,,–; PL : –; Vallomások –.
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magunkat az ő  gondviselésére? Sőt nem úgy teszünk-e, mintha ő elhagyott volna 
bennünket, avagy valamiképpen mégis elhagyhatna? Milyen másképp nyilatkozik 
a . zsoltár: „Én nyomorult és szegény vagyok, de gondol rám az Úr.” (Zsolt 
,) Ehhez  Ágoston megjegyzi: „Aki téged  teremtett, gondoskodik rólad. Aki 
rólad gondoskodott, mielőtt még lettél volna, hogyne viselné gondodat tovább is, 
amikor már az vagy, amivé ő akart tenni?!”31 Mi azonban úgy teszünk, mintha 
a világ felett való uralmat Istennel megoszthatnánk. Bár kelletlenül és lagyma-
tagon, de elfogadjuk, hogy ő teremtett bennünket. Viszont az életünkről való 
gondviselést saját magunknak követeljük, mintha ő csupán megteremtett volna 
minket, majd sietve magunkra hagyott volna, miután életünk irányítását a mi 
kezünkbe tette le.
S ha már saját bölcsességünk és tervezgetésünk megakadályoz minket 
abban, hogy Istennek ezt a felettünk őrködő gondviselését észrevegyük, amely-
ben sok dolog  véletlenül a mi kívánságunk szerint teljesedett – akkor a . 
zsoltárral térjünk vissza a mi szemléletünkhöz: „Csontjaim nem voltak rejtve 
előtted, amikor titkon formálódtam, mintha a föld mélyén képződtem volna.” 
(Zsolt ,) Tudniillik te láttad csontjaimat születésem előtt, és alakítottad 
azokat, amikor még nem voltam, és anyám se tudta, mi lett vele. Alakom for-
málása születésem előtt nem volt rejtve számodra, <126> mert te teremtetted 
ezt a formát. A zsoltáros azt akarja megmutatni ezzel a hatalmas példával, 
hogy Isten a mi fáradozásunk nélkül is állandóan gondot viselt rólunk. Ki 
dicsekedhetik azzal, hogy születése előtti fejlődésénél közreműködött volna? 
Kicsoda sugalmazta az  anyának, hogy  gyermekét gondozza, táplálja, ápolja, 
szeresse, és teljesítse mindezeket az anyai kötelességeket már akkor, amikor mi 
még az életünkről sem tudtunk semmit? S ha abból, amit hasonló helyzetben 
másoknál látunk végbemenni, nem következtetnénk arra, hogy ez történt ve-
lünk is, se nem emlékeznénk, se nem tudnánk saját kiskorunkról. Ami ebből 
a mi tudomásunkat illeti, mindez úgy ment végbe rajtunk, mintha aludtunk 
volna vagy holtak lettünk volna, vagy még inkább, mintha egyáltalán meg sem 
születtünk volna.
Látjuk tehát, hogy a mi közreműködésünk nélkül isteni  irgalom és könyö-
rületesség karolt fel bennünket. És mi mégis  kétségbeesünk, és kételkedünk 
afelől, hogy rólunk való gondviselése a mai napig is tart. Akit a tapasztalat fel 
nem világosít és meg nem győz, azt igazán nem tudom, mi oktathatná ki és 
győzhetné meg. Mindig újból világosan látjuk ezt a gondviselést minden újszü-
 31 Habeat curam tui qui foecit te: qui habuit curam tui, antequam esses, quomodo non habebit curam, 
cum iam hoc es, quod voluit ut esses? Comment. in ps. ,. PL : .
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lött  kisgyermeknél. Ennek a sok példának, amely szemben áll balgaságunkkal 
és keményszívűségünkkel, tulajdonképpen mélyen meg kellene szégyenítenie 
bennünket, ha kételkedésünkben azt vélnénk, hogy bármilyen kicsiny jó vagy 
rossz Isten különös  gondviselése nélkül ér bennünket.
Erről szól Péter apostol is első levele . részében: „Minden gondotokat őreá 
vessétek, mert neki gondja van rátok.” (Pt ,) A . zsoltár is: „Hagyd az 
Úrra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik.” (Zsolt ,)  Ágoston pedig 
Vallomásaiban ezt mondja saját lelkének: „Miért támaszkodol magadra, hi-
szen így csupán támolyogsz? Hagyatkozz az Úrra. Ne félj, nem hágy el, hogy 
lezuhanj a porba.”32 Péter első levele . részében ismét ez áll: „Akik tehát az 
Isten  akaratából szenvednek, azok is – jót cselekedve – ajánlják lelküket a hű 
Teremtőnek.” (Pt ,)
Ó, ha valaki így ismerné meg Istenét, milyen biztonságban, nyugodtan s 
mily kellemesen élne! Az ilyen embernek valósággal birtokában lenne Isten, 
mert határozottan tudná, hogy mindaz, ami az övé, bármi legyen is, azért 
jutott kezére, azért az övé, mert Isten szerető akarata így rendelte. Bizony 
megáll Péter mondása: „Neki gondja van rátok.” (Pt ,) Hallhatnánk-e 
ennél az igénél kedvesebbet? „Ezért – mondja – minden gondotokat őreá 
vessétek!”
Ha ezt nem tesszük meg, hanem továbbra is aggódunk önmagunk miatt, 
mi mást cselekszünk, mint Isten gondviselésének a megakadályozására törek-
szünk, és ezenfelül még a sok rettegéssel, gonddal, izgalommal saját életünket 
is szomorúvá, fáradságossá és gyötrelmessé nyomorítjuk? Holott mindez hiába-
való, mert semmi jót nem teszünk vele, sőt mint a Prédikátor mondja, mindez 
hiúságok hiúsága s a  lélek szenvedése (Préd ,.). Ez az egész könyv erről az 
egy tapasztalatról beszél, olyan ember tapasztalatáról, aki saját érdekében sok 
mindent megkísérelt, de mindenben csak nehézséget, hiábavalóságot és a lélek 
gyötrelmét találta. Arra a következtetésre jut, hogy Isten ajándéka az evés, ivás, 
a  feleséggel való boldog élet, tudniillik akkor, ha sorsát Istenre bízva, aggodal-
maskodás nélkül él (Préd ,; ,–). Tehát ne aggodalmaskodjunk magunk 
felől semmi másért, csupán azért, hogy magunk miatt ne aggodalmaskodjunk, 
és Istennek rólunk való gondviselését kezéből ki ne ragadjuk. Minden egyebet 
bárki könnyen megtudhat az ellenkező képből (amint jeleztem) és egész elmúlt 
életéről való elmélkedéséből.
 32 Quid super te stas et non stas? Proiice te in eum: non enim subtrahet manum, ut ruas. Confessiones 
VIII,,; PL : ; Vallomások .
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<127> Negyedik kép: A jó alattunk
Eddig azokat a javainkat vizsgáltuk, amelyek bennünk vannak. Most vegyük 
szemügyre azokat, amelyek mirajtunk kívül, másokban találhatók. Ebből a cso-
portból az első jót azokban lelhetjük meg, akik alattunk vannak. Ezek a holtak 
és az elkárhozottak. Nem különös ez? Micsoda jót találhatunk a holtakban és az 
elkárhozottakban? Isten jósága azonban annyira  mindenütt jelenvaló hatalom, 
hogy még a legnagyobb rosszban is megláttatja velünk a jót.
Ha mégis párhuzamot vonunk magunk és amazok között, először is felbe-
csülhetetlen előnyöket látunk a magunk oldalán, amint azt a rosszról szóló tábla 
ellenkező képén könnyen észrevehetjük. Amiképpen amott a holtakon és elkárho-
zottakon látjuk a  halál és a pokol kárhozatát, akképpen fedezzük fel itt kétségtele-
nül sok előnyünket, annyival inkább, minél súlyosabb amazok kárhozata. Mindezt 
nem volna szabad könnyelmű szívvel ﬁ gyelmen kívül hagyni, mivel Isten felséges 
 kegyelmét hatásosan állítják szemünk elé. És félő, hogy ha ezt kevésre becsüljük, 
hálátlanoknak bizonyulunk, s amazokkal együtt el kell kárhoznunk, vagy még 
rosszabb gyötrődésre jutunk. Azért minél jobban látjuk amazok szenvedését és 
jajveszékelését, annál jobban kell örülnünk Isten irántunk való jóságának. Amint 
Ézsaiás . fejezete mondja: „Szolgáim enni fognak, ti pedig éheztek! Szolgáim 
inni fognak, ti pedig szomjaztok! Szolgáim örülni fognak, ti pedig szégyent val-
lotok! Szolgáim ujjongani fognak örvendező szívvel, ti pedig kiáltoztok majd fájó 
szívvel, és jajgattok összetört  lélekkel! Neveteket csak átok formájában hagyjátok 
 választottaimra.” (Ézs ,–) Amint említettem, a gonoszságban elhunytaknak 
és elkárhozottaknak a példája – Szent Gergely Dialógusa33 szerint is – nekünk 
intelemül és nevelésül szolgál. Más kárán tanul az okos. Ez a jó azonban, mivel már 
közismert, kevés hatást ér el, s mégis a legnagyobb javak közé kell számítanunk. 
Továbbá okos emberek eléggé kipróbálták. Erre vonatkozik sok hely a  Szentírás 
minden részéből, tudniillik azok, amelyek Isten haragját, ítéleteit és fenyegeté-
sét ecsetelik. Ezeket az üdvös tanításokat előttünk a legnyomorultabbak példái 
hatásosan megerősítik. E példák különösen akkor hatnak, ha ezeknek a szeren-
csétleneknek a lelkiállapotához alkalmazkodunk, és mintegy beleéljük magunkat 
az ő helyzetükbe és személyükbe. Így ők arra buzdítanak, hogy dicsérjük Isten 
jóságát, aki megőrzött bennünket az eﬀ éle bajoktól.
Hasonlítsuk most össze a holtakat és elkárhozottakat magával Istennel, hogy 
meglássuk sorsukon az isteni  igazságszolgáltatást! Bár nehéz lesz – mégis meg 
kell kísérelnünk. Mivel Isten igaz bíró, az ő igazságát szeretni és dicsőíteni kell, 
és örülni kell Istenben még akkor is, ha a gonoszokat  testben-lélekben elpusztítja 
 33 Libri Dialogorum IV. PL : –.
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is, mert mindebben az ő legfőbb, kimondhatatlan  igazsága ragyog. Isten és a 
legfőbb jó a pokolban is éppúgy ott van, mint a mennyben. Isten igazsága maga 
Isten, Isten pedig a legfőbb jó. Ezért a legnagyobb mértékben szeretni, dicsérni és 
hirdetni kell az ő igazságát és ítéletét, ugyanúgy, mint könyörületességét. <128> 
Ebben az értelemben mondja Dávid: „Örül az igaz, ha látja a megtorlást, lába 
a bűnösök vérében fürdik.” (Zsolt ,) Ezért tiltotta meg az Úr Sámuelnek, 
hogy szomorkodjék Saul felett, amikor így szólt: „Meddig bánkódsz még Saul 
miatt, hiszen én elvetettem, és nem marad Izrael királya?” (Sám ,) Mintha 
azt mondotta volna: annyira nem tetszik neked az én  akaratom, hogy az emberi 
akaratot föléje helyezed? Így a dicséretnek és az örömnek ez a hangja csendül meg 
az egész zsoltároskönyvön keresztül: az Úr az özvegyek bírája és az árvák atyja, 
mert bosszút áll a  szegényekért, és a szűkölködőknek pártját fogja, ellenségeit 
megszégyeníti, az istenteleneket elpusztítja – és sok hasonló. S ha valaki azt a 
fajzatot, amely megöli az igazakat, sőt magát az Isten Fiát is, és az istentelenek 
egész seregét balgán megsajnálná, ezzel arról tesz bizonyságot, hogy együtt örül 
velük igaztalanságukon, és helyesli cselekedeteiket. Megérdemli, hogy elpusztul-
jon azokkal együtt, akiknek a  bűnét ő nem akarja megtorolva látni – és hallja azt 
az igét, amely Sámuel második könyvének . részében van: „Azokat szereted, 
akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik szeretnek.” (Sám ,) Ezt Jóáb mondta 
Dávidnak, amikor az Absolont, az ő gonosz halálos ellenségét oly nagyon siratta. 
Azért ennél a képnél együtt kell örülnünk a szentek minden  hitének és Isten 
minden igazságának, amely a hívők  üldözőit nagyon is méltán bünteti, hogy 
 választottjait megszabadítsa tőlük. Így látod, hogy nem lényegtelenek, hanem a 
legfőbb javak azok, amelyek a holtak és elkárhozottak sorsában előttünk felra-
gyognak: tudniillik minden olyan igaztalanság megbűnhődése, amelyet a szen-
teken és terajtad elkövettek, ha ugyan velük együtt te is igaz vagy. Mi csodálni 
való van tehát azon, ha Isten a te mostani szenvedésed által ellenségeden, azaz 
 tested  bűnén bosszút áll? Sőt örülnöd kellene azon, hogy Isten gyakorolja az ő 
nagyszerű igazságát, amely legádázabb ellenségedet, saját bűnödet kérésed nélkül 
megöli és megsemmisíti. Ha ez neked fáj, a bűn barátjának és a benned működő 
 igazság ellenségének bizonyulsz. Attól pedig ugyancsak félned kell, hogy azt ne 
mondják neked is: „Azokat szereted, akik gyűlölnek, és azokat gyűlölöd, akik 
szeretnek.” (Sám ,) Amint tehát hálásan kell örülnöd az igazságnak, amely 
a te bűneid ellen hadakozik, hasonlóképp örülnöd kell annak az igazságnak is, 
amely a bűnösöket, Isten és emberek ellenségeit sújtja, így látod tehát, miként 
mutatkoznak meg a legfőbb rosszakban a legfőbb jók, és hogy miként örülhetünk 
a legfőbb rosszban is. Nem magáért a rosszért, hanem az igazság legfőbb javáért, 
amely a mi bűnünket megtorolja.
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Ötödik kép: A jó balról
Itt azokról az ellenségeinkről van szó, akik még életben vannak. (Elkárhozott 
és pokolra jutott ellenségeinket az előző fejezetben láttuk. Ezeket most más 
szempontból kell néznünk, s akkor kétféle jót veszünk észre rajtuk.)
Először: ellenségeink annyira bővelkednek az ideig való javakban, hogy már 
a próféták is szinte megirigyelték javaikat, amint a . zsoltár mondja: „De az 
én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban. <129> Mert fel-
indultam a kérkedők miatt, látva a bűnösök jólétét.” (Zsolt ,–) Majd egy 
további versben: „Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat 
szüntelen.” (Zsolt ,) Jeremiás könyvének . részében pedig ezt olvassuk: 
„Igaz vagy, Uram, ha perlek is veled. Hadd beszéljek veled mégis az igazságszol-
gáltatásról! Miért szerencsés a bűnösök sorsa? Miért boldogulnak mind, akik 
csalárdul élnek?” (Jer ,)
Miért osztogat Isten a gonoszoknak oly nagy javakat ingyen, és miért paza-
rolja ezeket rájuk? Csak azért, hogy minket vigasztaljon, és megmutassa, milyen 
jó ő azokhoz, akik tiszta szívűek – amint az idézett . zsoltár mondja (Zsolt 
,). Ha Isten már a gonoszokhoz is ennyire jó, mennyivel inkább lesz jóságos 
a jókhoz! De Isten nemcsak hogy a gonoszokat nem gyötri semmi rosszal – ő a 
jókat kísérti sok bajjal, hogy ne csak a jelenvaló jóban, hanem az elrejtett és eljö-
vendő javakban is felismerjék az ő jóságát, és ugyanennek a zsoltárnak az igéjével 
szóljanak önmagukban: „A földön sem gyönyörködöm másban… Uramat, az 
Urat tartom oltalmamnak.” (Zsolt ,..) Mintha ezt mondaná a zsoltáros: 
„Még ha olyasmitől szenvedek is, amitől menteknek látom ama gonoszokat, 
mégis hiszem, hogy Isten sokkal jóságosabb lesz énhozzám, mint hozzájuk.” 
Így a gonoszok látható javai arra ösztönöznek minket, hogy reménykedjünk 
a láthatatlan jókban, és hogy ne sokra tartsuk azt a rosszat, amit szenvedünk. 
Ugyanúgy, mint Krisztus, aki felhívja ﬁ gyelmünket az égi madarakra és a mezei 
liliomokra, mondván: „Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a ke-
mencébe vetik, így öltözteti az Isten, nem sokkal inkább titeket,  kicsinyhitűek?” 
(Mt ,) Ezért a javaknak halmozásán, amelyekben a gonoszok dúskálnak, és 
a bajokon, amelyeket mi szenvedünk, a  hitünk edződik, és megvigasztalódunk 
Istenben. Ez az egyedül szent vigasztalás, úgyannyira, hogy mindennek a szentek 
javát kell szolgálnia (Róm ,).
A másik jó, amit itt észreveszünk, még csodálatosabb, hogy tudniillik a 
gonoszok bajai is a mi javunkra válnak. Így gondoskodik rólunk Isten. Mert 
ha a gonoszok  bűnei a gyengébbeket megbotránkoztatják is, az erősebbek 
viszont így gyakorolják magukat az erényes életben, s így nyílik alkalmuk az 
erkölcsi küzdelemre és a nagyobb érdemre. „Boldog ember az, aki a  kísértés 
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idején kitart, mert miután kiállta a próbát, elnyeri az élet koronáját.” (Jak ,) 
S miféle  kísértés lehetne nagyobb, mint a rossz példa? Végül e világ is Isten 
szentjeinek ellenségei közé tartozik, mert csalogatásaival és istentelen műveivel 
ingerel, elcsábít és Isten útjáról a magáéra térít bennünket. Amint Mózes első 
könyvének . részében olvasható: „Látták az istenﬁ ak, hogy szépek az emberek 
leányai”, és  testi emberekké lettek (Móz ,). Mózes negyedik könyvének . 
része pedig azt mondja, hogy az Izrael ﬁ ai a móábiak leányai miatt elbuktak 
(Móz ,–). Így hát üdvös nekünk, ha valamilyen baj mindig szorongat, 
azért, hogy amikor a világ botránkozása megkísért, gyengeségünkben el ne 
bukjunk és ne vétkezzünk. Péter apostol második levele . részében elismerő-
leg utal Lótra, aki a sodomaiak elvetemült életmódja miatt sokat szenvedett, 
de ezáltal ő maga gyarapodott az  igazságban (Pt ,). Szükséges tehát, hogy 
botránkozások essenek (Mt ,), csak ezek hoznak nekünk küzdelmet és di-
adalt. De jaj a világnak a botránkozások miatt! S ha már a mások  bűneiben is 
oly sok jót készít nekünk Isten, mennyivel inkább kell teljes szívből hinnünk, 
hogy a mi saját bajunkban javunkat munkálja még akkor is, ha gondolkodásunk 
és testi emberünk másképp vélekednék.
Nem kisebb jót ad nekünk a világ, ha bajainknak másik oldalát tekintjük, 
tudniillik az ellenségeskedést. Ugyanis akiket nem tud csábításaival elnyelni 
<130> és botránkozásaival magába olvasztani, azokat szenvedésekkel és gyötrel-
mes bajokkal igyekszik saját valójukból kiforgatni. Rendszerint cselt vet, amikor 
is a bűnösök példájával akar elcsábítani, vagy pedig a fúriákat uszítja ránk, hogy 
azok saját szenvedéseink gyötrelmével rémítsenek. Ő a Chiméra-sárkány: feje 
olyan, mint egy bájos leányé, a teste, mint valami ádáz oroszláné, a farka pedig 
olyan, mint a halálos mérgű kígyóé.34 Ugyanis a világ a kéj- és hatalomvágy 
mérgében és az örök  halálban vergődik. Így vezet rá Isten a világ  bűnei között a 
mi javainkra. Ezért a világnak ellenünk indított  üldözései sem haszontalanok, 
hanem a mi javaink növelésére rendeltettek, hogy éppen az, ami nekünk árt, 
kénytelen legyen javunkat szolgálni.  Ágoston a Heródes által megöletett  gyerme-
kekre vonatkozólag ezt mondja: „Előzékenységével sohasem használhatott volna 
annyit, mint amennyit gyűlöletével valóban használt.”35 Szent Ágota örömmel 
ment a börtönbe, mintha vendégségbe menne. A börtönőr előtt így okolta meg 
 34 Luther itt keveri az oroszlán-kecske-kígyótestű chimairát (Iliász VI,kk., XVI,–: „kecske 
középütt, sárkány hátul, elöl meg oroszlán”, ford. Devecseri Gábor) a leány-madártestű szirénekkel 
(Odüsszeia XII,kk; Ovidius: Metamorphoses V,).
 35 Sermo . de innocentibus: Ecce profanus hostis beatis parvulis nunquam tantum prodesse potuisset 
obsequio, quantum profuit odio. PL : . Feldolgozza: Catena aurea .
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magatartását: „Ha pribékjeiddel nem kínoztatod meg alaposan a  testemet, lelkem 
nem mehet be a győzelmi pálmával a mennyországba. Amint az a búzaszem is, 
melyet toklászától nem szabadítottak meg, s amelyet a szérűn nem csépeltek ki 
alaposan, nem jut a csűrbe.”36
De miért beszélünk erről oly szerényen, holott azt látjuk, hogy az egész 
 Szentírás, az összes atyák iratai és mondásai, Isten minden szent emberének  cse-
lekedetei és műveik megegyeznek abban, hogy azok, akik a hívőknek a legtöbbet 
ártanak, a valóságban nekik a legtöbbet használnak, ha az ártalmakat helyesen 
viseli az ember! Péter első levele . fejezetében ez áll: „De ki az, aki bántalmaz 
titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra?!” (Pt ,) A . zsoltárban van ez az ige: 
„Nem csalja tőrbe ellenség, nem nyomja el álnok ember.” (Zsolt ,) Miképpen 
nem árt, holott sokszor még gyilkol is? Úgy, hogy kártevésével használ a legtöb-
bet. Így látjuk, hogy mindenfelől jók között lakunk, ha okosak vagyunk – de 
egyszersmind bajok között is. Mindent ennyire csodálatos egyensúlyba hozott 
a jóságos Isten kormányzása.
Hatodik kép: A jó jobbról
A jobb felől lévő jó a szentek egyháza, Isten új  teremtése, testvéreink és ba-
rátaink, akikben mi csupa jót látunk s csupa vigasztalást – bár nem mindig a 
testnek, hanem a  léleknek a szemével (éppúgy, mint a rosszról szóló ellenkező 
képnél). A bennük látható jót pedig ne vessük meg, hanem ismerjük fel azt, 
hogy Isten ezzel vigasztalni akar bennünket. A . zsoltár ugyanis nem meri 
kárhoztatni mindazokat, akik e világban gazdagságot szereztek. Így szól: „Már 
arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam 
volna ﬁ aid nemzetségét.” (Zsolt ,) Ez azt jelenti: ha azt állítanám, hogy 
mindenki gonosz, aki gazdag, egészséges és tiszteletben álló, akkor már a te 
szentjeidet is kárhoztattam volna, akik közül sokan voltak ilyenek. Pál apostol 
ugyanarra oktatja Timóteust, kösse lelkére az e világ szerinti gazdagoknak, 
hogy ne fennhéjázzanak (Tim ,), de a gazdagságtól nem tiltja el őket. 
Ábrahámról, Izsákról és Jákóbról is azt a tudósítást adja a Szentírás, hogy 
gazdagok voltak (Móz ,; ,; ,). Dániel és barátai is tiszteletben 
álltak Babilonban (Dán ,). <131> Ezenfelül Júda királyai között is volt sok 
szent ember. Erre céloz az imént idézett zsoltár, amikor így szól: „Már arra 
gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna 
ﬁ aid nemzetségét.” (Zsolt ,) Isten bőségesen ajándékoz ilyen javakat az 
övéinek is, hogy vigasztalja mind őket, mind pedig a többieket. Ezek a javak 
 36 Legenda aurea .
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valójában nem  tulajdonuk, csupán árnyékai és jelképei az igazi javaknak. Ezek: 
a  hit, remény, szeretet, valamint más kegyelmi ajándékok, amelyek mind közös 
javakká válnak a szeretet által.
Ez a szentek közössége, amelyben dicsekszünk. Ki ne emelné itt büszkén a 
fejét, még nagy bajok közepette is, ha hisz abban, ami valóság, hogy tudniillik 
az összes szentek java az övé is, és az ő baja a szenteké is! Csodálatosan szép és 
kedves kép ez. Pál apostol a galaták előtt a következő mondatban ecseteli: „Egy-
más terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus  törvényét.” (Gal ,) Avagy 
nem szolgál-e javunkra az, hogy mi is ideszámláltatunk, ahol akár szenved egy 
tag (amint az Első korinthusi levél . fejezete37 mondja), vele együtt szenvednek 
a tagok mind, akár dicsőségben részesül egy tag, vele együtt örülnek a tagok 
mind?! [Kor ,] Azért ha szenvedek, már nem egyedül szenvedek, hanem 
velem  szenved Krisztus és minden Krisztusban hívő. A próféta is ezt mondja: 
„Aki titeket bánt, az én szemem fényét bántja.” (Zak ,; Vulg) Így mások 
viselik az én terhemet, s az ő erejük az én erőm. Ha csüggedek, az egyház hite 
megsegít engem, ha érzékiségem miatt  kísértést szenvedek, mások tisztasága 
ad kitartást, mások önmegtagadása az én nyereségem, másnak az imádsága 
könyörgés énérettem. Röviden: a tagok egymást kölcsönös gondoskodással 
hordozzák, úgyhogy a tisztességesebb a tisztességtelent is elfedi, megóvja és 
tisztességben részesíti, amint ezt a Korinthusiakhoz írt első levél . része38 oly 
szépen jellemzi [Kor ,–]. A mások javaival tehát úgy dicsekedhetem, 
mint a magaméival, sőt azok valósággal is enyémek, ha  hálát adok értük, és 
együtt örülök amazokkal. Ha rút és utálatos vagyok, őket is ugyanilyenné 
teszem, akiket szeretek, akiket örömmel dicsérek, s akik amúgy szépek és 
ékesek. Az ilyen szeretettel nemcsak javaikat teszem tulajdonommá, hanem 
őket magukat is. Azért az ő dicsőségük fényében gyalázatom könnyen tisz-
tességgé válik, gazdagságukból szegénységem bőséggé változik. Ki eshetnék 
hát  kétségbe  bűnei miatt? Ki ne örülhetne a bajokban, hiszen bűneit és bajait 
már nem hordozza, s ha mégis viseli, nem egyedül, hanem Isten sok szent 
 gyermekének, sőt magának Krisztusnak a segítségével viseli. Ilyen hatalmas 
valóság a szentek közössége és Krisztus egyháza.
Aki pedig azt gondolja, hogy ez nem megy végbe, az  hitetlen, és megtagadta 
mind Krisztust, mind az egyházat. Ha nem is érezné az ember, mégis így van; 
de ki ne érezné? Mi annak az oka, hogy nem esel kétségbe, és nem veszted 
el türelmedet? Talán a te erőd? Egyáltalán nem, hanem a szentek közössége! 
 37 Tévesen megadott hely.
 38 Tévesen megadott hely.
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Különben nem viselnél el egy kis  bűnt sem, és nem tűrnéd valakinek ellened 
irányuló szavát sem. Ennyire közel van hozzád Krisztus és az egyház. Ez az, 
amiről vallást teszünk: „Hiszek a  Szentlélekben, hiszem az egy egyetemes 
Anyaszentegyházat.” Mit jelent hinni az Anyaszentegyházat? Hinni a szentek 
közösségét! <132> Mert micsoda közös a szenteknél? Mind a javak, mind a 
bajok. Minden közös mindenkivel. Ezt az  úrvacsora szentsége is mutatja a 
kenyérben és borban. Itt egy  testté leszünk, egy a kenyér, egy az ital – ezt 
mondja rólunk az apostol (Kor ,–). Kicsoda sértheti meg a test valamely 
részét úgy, hogy ne sértené vele az egész testet? Szenvedhet-e valamit csak a 
legkisebb lábujj is úgy, hogy az egész test ne szenvedne? Történhet-e valami 
lábunk javára, hogy az egész test ne örvendene? Mi is egy test vagyunk. Mind-
azt, amit a másik szenved, én is szenvedem és viselem. Ami javára válik, nekem 
is javamra van. Krisztus is azt mondja, hogy ami az ő legkisebb testvéreivel 
történik, vele történik meg (Mt ,.). Ha valaki az  úrvacsorai kenyérnek 
egy darabkáját vette, nem azt mondjuk-e, hogy a Kenyeret vette?39 Ha valaki 
az úrvacsorai kenyérnek egy darabkáját gyalázta, nem azt mondjuk-e rá, hogy 
ezzel a Kenyeret gyalázta?
Azért akár szenvedünk, akár tűrünk, akár meghalunk, erre gondoljunk,40 
bátran higgyünk benne, és legyünk bizonyosságban afelől, hogy nem mi és nem 
egyedül tesszük ezt, hanem Krisztus és az egyház velünk együtt tűr,  szenved 
és viseli a  halált. Tudniillik Krisztus ennyire nem akarta, hogy egyedül lépjünk 
a halál útjára, amelytől minden ember annyira irtózik. A szenvedés és a halál 
útján az egész egyház kísér bennünket. Az egyház pedig hősiesebben tűr, mint 
mi magunk, úgyhogy joggal vonatkoztathatjuk magunkra Elizeusnak azt a 
mondását, amelyet félénk szolgájához intézett: „Ne félj, mert többen vannak 
velünk, mint ővelük! Majd Elizeus így imádkozott: Uram, nyisd meg a szemét, 
hadd lásson! És az Úr megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele 
van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal.” (Kir ,–) Így 
nekünk is csak kérnünk kell, hogy szemünk megnyíljék, és meglássuk magunk 
körül az egyházat (természetesen a  hit szeméről szólok), s akkor majd semmitől 
sem félünk. A . zsoltár ezt így fejezi ki: „Hegyek fogják körül, népét pedig 
az Úr karolja át most és mindörökké.” (Zsolt ,) Ámen.
 39 A „Kenyér” szó itt az úrvacsorában  jelen lévő Krisztusra vonatkozik.
 40 A WA : ,-ben olvasható intutus szó minden bizonnyal sajtóhiba. Helyette intuitust (EA) 
vettünk fordításunk alapjául. – A ford.
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Hetedik kép: A jó felettünk
Nem szólok itt az örökkévaló és mennyei javakról, amelyekben az üdvözültek 
részesülnek azáltal, hogy színről színre látják Istent. Ezekről csak mint hívő 
beszélek, és csak annyiban, amennyiben a mi számunkra felfoghatók. Így 
most mint a jóról szóló hetedik kép tűnik elénk Jézus Krisztus, a mennyei 
dicsőség királya, amint halottaiból  feltámadt. Feljebb, a rosszról szóló hetedik 
képnél is ugyanezt a Krisztust láttuk, amint  szenved, meghal és  eltemetik. Itt 
láthatjuk meg szívünk legnagyobb örömét és elpusztíthatatlan javát. Rossz 
itt egyáltalán nincsen, mert Krisztus, aki halottaiból feltámadott, többé meg 
nem hal, s a  halál többé rajta nem uralkodik (Róm ,). Itt van a szeretet ol-
vasztókemencéje és Isten tüze a Sionon, mint Ézsaiás mondja (Ézs ,). Mert 
Krisztus nekünk született, sőt nemcsak nekünk született, hanem nekünk 
is adatott (Ézs ,). Azért az ő feltámadása az én feltámadásom, s mindaz, 
amit véghezvitt feltámadása által, az enyém is. Pál apostol efölött a Római 
levél . részében túláradó ujjongásban tör ki: „Hogyne ajándékozna nekünk 
vele együtt mindent?!” (Róm ,) <133> De mit végzett el feltámadása által? 
Nyilvánvalóan megsemmisítette a  bűnt, helyreállította az  igazságot, tönkre-
tette a halált, és visszaadta az életet, legyőzte a  poklot, és megszerezte az örök 
 dicsőséget. Ezek felbecsülhetetlen kincsek, s az emberi  lélek alig meri hinni, 
hogy mindezt valóban ő kapja ajándékul. Mi is úgy vagyunk, mint Jákób (Móz 
,–), aki hallván, hogy József, az ő ﬁ a uralkodik Egyiptomban, mintha 
mély álomból ébredne, nem hitt ﬁ ainak, míg mindent el nem mondottak és 
meg nem mutatták azokat a szekereket is, amelyeket József küldött. Valóban 
nehéz hinnünk, hogy nekünk, méltatlanoknak ilyen nagy kincseket szerzett 
meg Krisztus. Mégis hisszük, mert ezt kijelentette sok igéjével s tanítványai 
előtt való gyakori megjelenésével, hogy végre minket így tanítson meg hinni 
gyakorlással és próbatételekkel, mintegy „szekereivel”. Bizony a legpompásabb 
szekér, amelyet Isten nekünk készített: az  igazság, megszentelés, megváltás és 
bölcsesség. Ezt Pál apostol a Korinthusiakhoz írt első levelében fejti ki (Kor 
,). Jóllehet bűnös vagyok, de az ő igazságában visznek el engem innen, ame-
lyet úgy kapok. Tisztátalan vagyok, de az ő szentsége az én megszentelődésem, 
amellyel kellemesen visznek el engem innen. Balga vagyok, de az ő bölcses-
ségének szekere visz engem. Kárhozatra méltó vagyok, de az ő szabadsága az 
én megváltásom. Ez a legbiztonságosabb szekér, így a keresztény ember (csak 
higgyen benne) ugyanúgy dicsekedhet Krisztus érdemeivel és minden kincsével, 
mintha ő maga szerezte volna meg azokat; mindez annyira az ő  tulajdona. Sőt 
nyugodtan várhatja Isten bírói ítéletét is, pedig az egyébként elviselhetetlen. 
Ilyen hatalmas dolog a  hit, ilyen nagy kincseket készít el számunkra, ilyen 
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dicsőséges istenﬁ akká avat bennünket. Ugyanis nem lehetünk ﬁ ak, ha az atyai 
vagyont nem örököljük. Mondja tehát bízvást a keresztény ember: „Halál, hol 
a te diadalod? Halál, hol a te fullánkod? A  halál fullánkja a  bűn, a bűn ereje 
pedig a  törvény. De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk 
Jézus Krisztus által!” (Kor ,–) Ez azt jelenti: a törvény bűnösökké tesz 
bennünket, a bűn pedig halálra méltó gonosztevőkké. E kettőt kicsoda győzte 
le? Talán a mi  igazságunk? Vagy a mi életünk? Nem! Hanem Jézus Krisztus, 
aki a halálból  feltámad, a bűn és a halál erejét elveszi, az ő  igazságát a miénk-
nek számítja, az ő érdemeit nekünk ajándékozza, kezét felettünk tartja. Így jó 
sorsunk van, betöltjük a törvényt, legyőzzük a bűnt és a halált. Ezért Istennek 
legyen dicséret,  dicsőség és  hálaadás mindörökké! Ámen.
Tehát ez a vigasztalás legszebb képe, mert itt nem csupán fájdalmainknak, 
hanem javainknak is föléemelkedünk, és idegen vagyonba ülünk be, amelyet 
másnak a  munkája szerzett meg; mi, akik előbb még a  gonoszságban veszte-
geltünk, abban a gonoszságban, amelyet idegen bűn hozott létre és a miénk 
tovább növelt. Benne ülünk – mondom – Krisztus igazságában; abban az 
igazságban, amely által ő maga is igaz – hiszen mi ezen csüngünk, amely 
által tetszik Istennek, és  közbenjár érettünk mint közvetítő, s magát egészen 
nekünk adja mint a legjobb  pap és pártfogó. Tehát amiként lehetetlenség, 
hogy Krisztus az ő igazságában Isten előtt ne legyen kedves, úgy az is lehetet-
lenség, hogy mi  hitünkkel, amely által Krisztus igazságához ragaszkodunk, 
ne találnánk tetszést az Atyánál. Ezért van az, hogy a keresztény ember 
mindenható, mindeneknek ura, mindeneknek birtokosa, mindent megtehet 
és teljesen bűntelen.41 Ezért még ha bűnös is, neki a bűnök nem árthatnak, 
mert megbocsáttatnak <134> Krisztus legyőzhetetlen és minden bűnnél ha-
talmasabb igazsága által, amelyre hitünk támaszkodik; bátran bízván abban, 
hogy Krisztus valóban azt jelenti számunkra, amit mondottunk. Aki ezt nem 
hiszi, az Krisztus történetét úgy hallgatja, mint valami süket, nem ismeri meg 
Krisztust, sem azt nem tudja, hogy mit használ, sem azt nem érti, hogy mit 
jelent a vele való közösség.
Azért ez az egyetlen kép – ha magában állana is – olyan hatalmas vigaszta-
lással tud eltölteni (ha helyesen és ﬁ gyelmes szívvel szemléljük), hogy nem csupán 
rossz sorsunkat nem fájlaljuk, hanem ezenfelül az élet forgatagában is megtelünk 
dicsekvéssel, s a Krisztusban való örömünktől alig érezzük fájdalmunkat. Ebben 
a mennyei örömben neveljen minket maga Krisztus, a mi Urunk és Istenünk, 
aki áldott mindörökké. Ámen.
 41 Vö. A keresztény ember szabadsága WA : –. Lásd LVM . köt.
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Befejezés
Fenséges  fejedelem! Ezekkel a gyarló soraimmal ajánlom magamat Fenségednek, 
amelyek gyenge bizonyságát szeretnék nyújtani kötelességem teljesítésének. 
Legkészségesebben ajánlom fel további szolgálataimat, ha tehetségem a kívánal-
maknak megfelel, én mindenkor adósa leszek felebarátomnak, de kiváltképpen 
fejedelmi Fenségednek, akit kegyes jóságában számunkra még sokáig egészségben 
tartson és végül boldog elmúlásban vegyen magához a mi Urunk Jézus Krisztus, 
ámen!
A fejedelmi Fenségedért imádkozó
Martinus Luther 
ágostonos testvér Wittenbergben
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Bevezetés
A Magniﬁ cat, Mária  hálaadó  éneke (Lk ,–) a Vulgatában olvasható kezdőszava után kapta ezt az elnevezést (Magniﬁ cat anima mea Dominum; „Magasztalja lelkem 
az Urat”), és szerepet kapott a klerikusok mindennapi zsolozsmájában is. 
A  pápai átokbulla megjelenése után  decemberében János Frigyes szász herceg 
(a későbbi  választófejedelem) nagybátyjához, Bölcs Frigyeshez fordult Luther érde-
kében. Közbenjárásának kedvező eredményét december -án közölte a wittenbergi 
reformátorral (WA.B . sz.). A Magniﬁ cat magyarázatával Luther háláját szerette 
volna kifejezni, amint ezt az ajánlás is kifejezetten tartalmazza, és Spalatinnak is 
megírta . február -én: „Most ahhoz fogok hozzá, hogy a Mária-ének fordítá-
sát a ﬁ atal hercegnek ajánljam, hogy magával e művemmel feleljek utolsó hozzám 
intézett kegyes levelére.”1 Noha már hónapokkal korábban is értesülünk Luther ilyen 
tervéről, a mű lényegében  márciusában készült el. Az ajánlás dátuma március 
-e, -én pedig Luther már így írt Spalatinnak: „A Magniﬁ cat sajtó alatt van, nem 
tudom, mikorra lesz kész.”2
A kétely indokolt volt, hiszen Luthernek a wormsi birodalmi gyűlésre történő utazása 
félbeszakította a  munkát. Indulása előtt pár nappal, húsvét vasárnapján még elküldte 
a prés alól kikerült első három ívet a hercegnek (az ajánlással és a magyarázat mintegy 
harmadával): 
„Elküldöm fejedelmi Kegyelmességednek a Magniﬁ cat elejét. A negyedik ív még a nyomdában 
van. El kell ezt halasztanom hazatérésemig, hiszen látja fejedelmi Kegyelmességed, mennyi-
re sürgetnek a birodalmi gyűlésre. Minden félbemarad. Ha Isten újra hazasegít, fejedelmi 
Kegyelmességed rögvest kézhez kapja a teljes művet.” (WA.B . sz.)
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 2 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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Wartburg várában a Magnificat befejezése Luther első feladatai közé tartozott. 
„Folytatom majd a zsoltárokat és posztillákat, mihelyt Wittenbergből megkapom 
a hozzávaló dolgokat. Ezek közt várom a megkezdett Magnificat című  éneket is” 
– írta Spalatinnak május -én.3 A mű befejezése és letisztázása nem váratott 
sokáig magára, mert június -én már el is juttatja Spalatinnak a mintegy hét ívet 
kitevő hiányzó részt: „Mivel rajtad keresztül tűnik a legalkalmasabbnak, küldöm, 
mint látod, a teljes Magnificatot […], hogy amennyiben jónak látod, minél előbb 
nyomdába kerüljön.”4 A megjelenés azonban késedelmet szenvedett, Luther alig 
bírta türtőztetni magát Spalatinnal szemben: „Még mindig nincs kész a Magnificat, 
könyörgök!” (augusztus -án).5 „Csodálkozom, hogy Magnificatom még mindig nincs 
kész!” (augusztus -én).6 A teljes mű valószínűleg augusztus végén, szeptember 
elején hagyhatta el a nyomdát.
Mária énekének magyarázatát a János Frigyeshez intézett ajánlás és Salamon ki-
rály imádsága, az imádkozó  fejedelem példája (Kir ,–) keretezik, így Lk ,– 
értelmezésével együtt a mű királytükörnek is felfogható. A szöveg azonban – Luther 
más egykorú műveihez hasonlóan – nyitott a  misztikus értelmezési lehetőségekre is 
azzal, hogy Máriában az Istenre hagyatkozás (Gelassenheit) mintaképét mutatja be. 
A magyarázó továbbá nem veti el teljesen az Istenanya közbenjárói szerepét, csak azt 
hangsúlyozza ebben, hogy Mária nem önmagához, hanem Istenhez vezet el bennünket 
példájával és imájával. 
Akárcsak pár hónappal korábban A keresztény ember szabadságában7 Luther 
Mária alakjában a többi asszonyhoz való hasonlóságát, a velük való közös sorsot emeli 
ki, felértékelve ezzel a nők társadalmi szerepét és háziasszonyi hivatását:
„Nem követel magával szemben tiszteletet, úgy jár-kel, dolgozik, mint azelőtt, tehenet fej, főz, 
mosogat, söpröget, ahogy egy cselédlány vagy háziasszony végzi a maga igénytelen, alantas 
 munkáját, mintha nem is törődne a szerfelett nagy javakkal és kegyelemmel. Az asszonyok 
és szomszédok körében sem tartják többre, mint azelőtt. Mária nem is kívánt más lenni, 
megmaradt az egyszerű emberek tömegében szegény,  polgári nőnek.”8
 3 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 4 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 5 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 6 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 7 WA : –. Lásd LVM . köt.
 8 WA : . Lásd alább . o.
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Az egyház babiloni fogságában () ráadásul a reformátor a szerzetesek fogadalmaival 
és a  papok szent cselekményeivel többek között éppen a háziasszony és a szolgálólány 
mindennapi tevékenységét állítja szembe mint Isten szemében semmivel sem értékte-
lenebb szolgálatot: 
„A barátok vagy papok tettei bármily szentek és rendkívüliek legyenek is, Isten szemében 
semmivel sem különböznek a földjén dolgozó  paraszt vagy a háztartását vezető asszony 
 munkájától, hiszen őnála minden csak a  hit szerint nyom a latban. […] Sőt nemritkán meg-
esik, hogy a szolgáló vagy a béres házi foglalatossága és kétkezi munkája kedvesebb számára, 
mint egy szerzetesnek vagy papnak minden  böjtje és igyekezete, ha ez híján van a hitnek.”9 
Ezeknek az –-ben született írásoknak tehát kettős üzenetük van: egyidejűleg 
profanizálják a szentet, például Mária alakját, az egyházi hierarchiát, és szakralizálják a 
hétköznapit: a  polgári hivatást, a lelkiismeretes munkát, a  családi életet.
A kötetbe felvett írások között a német  bibliafordítás után egyértelműen a Magniﬁ cat 
a ma legnépszerűbb, legtöbbet értelmezett, feldolgozott, újabb és újabb oldaláról meg-
közelített irat. Katolikus kutatók számára Lutherrel, míg a protestánsok számára Máriával 
jelent vállalható közösséget és hozzájuk vezető utat.
Takács János hódmezővásárhelyi lelkész (–) -ben megjelent fordítását Percze 
Sándor egészítette ki a hiányzó (bevezető és befejező) részekkel, és dolgozta át a jelen 
kiadás szempontjai szerint.
Első kiadás
Das Magniﬁ cat Vorteutschet || vnd auszgelegt durch D.|| Martinum luther Aug.|| 
Vuittemberg.|| [Melchior Lotter d. J. ]. ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; BoA : –; StA : (–) –; Mü3 : –, 
–; LD2 : –; BE : –; Calwer : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : () –; Frech ; Zur Mühlen ; Schneider ; Burger ; 
Gerland .
 9 Az egyház babiloni fogsága, WA : ; LM : ; lásd LVM . köt. Ezt a szemléletes példát megismétli 
-ben a Nagy  káté is: WA  I: ; BSLK –; Prhle –, KK : .
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Magniﬁ cat
Mária énekének német magyarázata ()*
Percze Sándor és Takács János fordítása
[Ajánlás]
<544> Jézus!
A fenséges és méltóságos Fejedelemnek és Úrnak, János Frigyesnek, Szász-ország hercegének, Türingia tartománygrófj ának, Meissen őrgrófj ának, az 
én kegyelmes Uramnak és Patrónusomnak.
Alázatos káplánja
D. Martinus Luther
Fenséges, méltóságos Fejedelem, kegyelmes Úr!
Imáim és szolgálataim mindenkor fejedelmi Kegyelmességed rendelkezésére 
állnak. Kegyelmes Uram minap átadott írását10 alázatosan átvettem, és minden 
vigasztaló hírt örömmel fogadtam. Mivel fejedelmi Kegyelmességednek már 
régen ígértem, és tartozom a Magniﬁ cat magyarázatával – melynek megírásá-
ban az ellenfeleimmel való vitázás sokszor akadályozott –, elhatáro ztam, hogy 
Kegyelmességed levelére ezzel a kis írással válaszolok.11 Hosszas késlekedésem 
miatt azt gondolom, jobb, ha inkább szégyenkezem és nem magyarázkodom. 
Nehogy fejedelmi Kegyelmességed ﬁ atal lelke elhajoljon az isteni Írás szeretetétől, 
és abban ne tüzesedjék és erősödjék tovább, amihez pedig fejedelmi Kegyelmes-
ségednek isteni  kegyelmet és segítséget kérek. 
Ez nagyon fontos, mivel a  fejedelem személyén sok ember  üdvössége múlik, 
amennyiben saját akarata elvétetik, és Isten uralkodik rajta. De ha önmagára 
hagyatkozik, és irgalom nélkül kormányoz, nagy pusztulást okoz. Bár minden 
  WA : () –. Das Magniﬁ cat verdeutscht und ausgelegt.
 10 WA.B . sz.
 11 Vö. WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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ember szíve Isten hatalmas kezében van, mégsem  véletlen, hogy csak a királyokról 
és  fejedelmekről hangzik el: „Olyan az Úr kezében a király szíve, mint a patak vize: 
arra vezeti, amerre akarja.” (Péld ,) Így akar Isten félelmet ébreszteni a nagy-
urakban, hogy megtanulják, semmi sem juthat eszükbe, amit nem Isten ad nekik. 
Mások tettei csak saját maguknak, esetleg néhányaknak okoznak gyarapodást vagy 
pusztulást. De az urak arra rendeltettek, hogy hasznára legyenek vagy ártsanak 
másoknak, annál inkább, <545> minél tovább uralkodnak. Ezért nevezi az Írás is 
az igaz, istenfélő fejedelmeket Isten  angyalainak (Sám ,; Sám ,; ,), 
néha még isteneknek is (Zsolt ,). Az ártalmasakat pedig oroszlánoknak, sár-
kányoknak és tomboló állatoknak (Zof ,; Jer ,; Ez ,), ahogy a négy isteni 
csapás egyikeként is ezt említi: dögvész, éhín ség,  háború és vadállat (Ez ,).
Az emberi szív hús-vér természete könnyen hajlik az elbizakodottságra. Ahol 
pedig még hatalmat, vagyont és hírnevet is kap hozzá, ott még inkább elbízza magát 
úgy, hogy Istent is elfelejti, és alattvalóira sem ﬁ gyel. Mivel pedig lehetősége van 
büntetés nélkül tenni a rosszat, egyre inkább belelendül, és olyan lesz, mint valami 
állat, ami azt teszi, amihez kedve van. Így a nevében úr, de a tetteiben szörnyeteg. 
A bölcs Bias is helyesen mondta: az uralkodás mutatja meg, ki milyen ember.12 Az 
alattvalók a felsőbbségtől való  félelem miatt nem mernek kifordulni magukból. 
Mivel a főuraknak nem kell emberektől tartaniuk, ezért szükséges, hogy ők sokkal 
inkább tartsanak Istentől, mint mások. Őt és tetteit helyesen ismerjék fel, és gon-
dosan járjanak el, ahogy Szent Pál mondja: „Az elöljáró igyekezzen.” (Róm ,)
Az egész  Szentírásból nem tudok semmit, ami jobban illene ide, mint Isten 
áldott  anyjának szent  éneke, amely megtanulandó és követendő mindenkinek, 
aki jó vezető és hasznos úr akar lenni. Mert ebben Mária szeretettel telve énekel 
az istenfélelemről és arról, milyen Úr az Isten. Mindenekelőtt pedig arról, mit 
cselekszik a magas és mit az alacsony rangúakkal. Mások csak hallgassák saját 
lányuk énekét. Egy fejedelemhez és úrhoz a tiszta Szűz éneke méltó, aki lelki, 
tiszta és üdvös éneket dalol. Ezért is szép  szokás minden  templomban, hogy ezt 
az éneket a vesperásban13 sajátosan ünnepélyes módon14 éneklik. Isten szelíd anyja 
nyerje el nekem a Lelket, amely ezt az éneket haszonnal és alaposan magyaráz-
hatja. A Lélek adja meg fejedelmi Kegyelmességednek és valamennyiünknek a 
 12 A priénéi Biasnak, az ún. hét bölcs egyikének tulajdonított mondást (arché ton andra deiknysi) 
Luther valószínűleg Erasmustól ismerte (Adagia I,,), műveiben több mint egy tucatszor idézi.
 13 A késő délutáni ima mind a szerzetesi zsolozsmának, mind a világi  papok breviáriumának része. 
A Magniﬁ cat már Szent Benedek óta a vesperásnak (gyertyagyújtással, füstöléssel, keresztvetéssel 
kísért)  liturgikus csúcspontját képezi.
 14 A gregorián zsoltártónusokon belül léteznek ún. egyszerű és ünnepélyes változatok (tonus simplex 
et solemnis). A Magniﬁ cat canticuma részben az utóbbi, gazdagabban díszített dallamot követi.
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helyes megértést, és hogy Istennek tetsző életet tanuljunk belőle, ezáltal majd az 
örök életben zengjük és  énekeljük ezt az örök Magniﬁ catot. Erre segítsen minket 
Isten, Ámen! Ezzel ajánlom magamat fejedelmi Kegyelmességednek, alázatosan 
kérve, hogy jóindulattal fogadja csekély szerzeményemet.
Wittenberg, március tizedikén anno .
<546> Magniﬁ cat (Lk ,b–)
 Magasztalja lelkem az Urat, 
 és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
  mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól 
fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
 mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
 irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
  Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában 
felfuvalkodottakat.
 Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
 Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
 Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
  amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mind-
örökké.
Előszó és bevezetés
E szent, dicsérő ének alapos megértéséhez előre kell bocsátani, hogy a magasztos 
Szűz Mária a  Szentlélek megvilágosítása és tanítása nyomán saját tapasztalatból be-
szél. Mert Istent és az ő igéjét senki  nem értheti helyesen, csak az, akinek a Szentlélek 
közvetlenül me gadja. De senki nem kaphatja a Szentlélektől, csak megtapasz talás, 
keresés és megérzés útján. Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája. Nél küle 
csak üres szó és fecsegés, amit tanítu nk. Így van ezzel  a Szent Szűz is. Amikor 
magán tapasztalja meg, hog y milyen nagy dolgokat  cselekedett vele Isten – bár ő 
semmibe vet t, jelentéktelen, szegény és lenézett volt –, akkor a Szentlélek tanítja arra 
a mély ismeretre és böl csességre, hogy Isten olyan Úr, aki felmagasztalja a kicsinyt 
és megalázza a nagyot;15 röviden: összetöri, ami van, és rendbe teszi, ami összetört.
 15 Vö. Sám ,–; Jób ,; Zsolt ,; Ez ,; Mt ,; Lk ,; ,.
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<547> Aho gy kezdetben a világot a semmiből  teremtette – ezért nevezzük 
őt Teremtő nek és Mindenhatónak –, ugyanúgy alkot a világ végéig. Mindabból, 
ami semmi, jelentéktelen, lenézett, nyomorult és halott, abból valami drágát, 
tiszteletre méltót, boldogot és élőt formál. Viszont mindazt, ami drága, tiszteletre 
méltó, boldog és eleven, azt semmivé, jelentéktelenné, lenézetté, nyomorulttá és 
halandóvá teszi. Egy teremtmény sem képes így hatni, mert nem képes a sem-
miből valamit létrehozni. Az ő szeme – ahogy Dániel mondja – ezért mindig 
a mélybe és nem a magasságba tekint: „Te a kerúbok felett ülsz, és letekintesz 
a mélységbe vagy a szakadékba.”16 A Zsoltárokban pedig ez áll: „Bár fenséges 
az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.” (Zsolt 
,) Egy másik helyen ezt olvassuk: „Ki hasonlítható Istenünkhöz, az Úrhoz, 
aki a magasban lakik, és a mélybe néz, az égre is, a földre is?” (Zsolt ,) Mivel 
ő a leghatalmasabb, és felette nem áll senki, nem tekinthet sem maga fölé, sem 
maga mellé. És mert senki sem hasonlít hozzá, ezért csak önmagába vagy maga 
alá tekinthet. Minél mélyebben van valaki, azt ő annál inkább látja.
A világ és az emberi szem épp az ellenkezőjét teszi. Mindig önmaguk fölé 
néznek, magasra akarnak törni, amint a Példabeszédek könyve mondja: „Micsoda 
népség az, amely kevély szemű és fennhéjázó tekintetű!” (Péld ,) Nap mint 
nap tapasztalhatjuk, mennyire törtet mindenki a nagy elismeréssel járó megtisz-
teltetés, hatalom, gazdagság, mesterség és a jó élet után. Az ilyen emberek köré 
gyűlik mindenki, dörgölőznek hozzájuk, szívesen kiszolgálják őket, mindenki 
a közelükben akar lenni, hogy nagyságukból valami hasznuk legyen; úgyhogy 
nem hiába nevez a  Szentírás olyan kevés királyt és  fejedelmet igaznak. A mélybe 
viszont senki nem akar tekinteni. Ahol szegénység, megszégyenülés, baj, nyomor 
és  félelem van, onnan mindenki elfordítja a tekintetét. Onnan mindenki elfut, 
menekül, irtóznak tőlük, magukra hagyják őket, és nem is gondolnak arra, ho gy 
segítsenek rajtuk vagy támogassák őket, hogy ők is vihessék valamire. Ott kell 
maradniuk a mélyben, lenézett állapotban. Nincs az emberek között olyan, aki 
a semmiből akarna teremteni, amint Pál tanítja és mondja: „Ne legyetek nagyra 
törők, hanem az  alázatosakhoz tartsátok magatokat.” (Róm ,)
Ezért egyedül Istené az a látás, amely a mélységet, a bajt és a nyomort fürké-
szi, és egyedül ő van közel minden mélységben lévőhöz. Ahogy Péter mondja: 
<548> „Az Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosaknak pedig  kegyelmet ad.” 
(Pt  ,) Ez Isten szeretetének és dicséretének forrása. Hiszen Istent csak az 
magasztalhatja, aki előbb meg is szerette őt. Szeretni pedig csak az tudja őt, aki 
 16 A három ifj ú éneke a tüzes kemencében: Dán ,; Vulg; Luther  fordítása. SzIT: Áldott vagy, 
aki belelátsz a mélységekbe, és a kerubok fölött trónolsz.
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mélyen és alaposan megismerte. Máshogy nem ismerhető meg, csak a bennünk 
kinyilvánított, megérzett és megtapasztalt  cselekedetein keresztül. Amikor az 
ember megtapasztalja, hogy ő olyan Isten, aki a mélységbe tekint, és csak a  sze-
gényeknek, lenézetteknek, nyomorultaknak, szánalmasoknak, elhagyottaknak 
és a semmiknek segít, akkor szívből kezdi szeretni. Akkor örömtől csordul túl 
a szív és ujjong abban az örömben, melyet Istenben talált. Abban a pillanatban 
ott van a  Szentlélek. Ezt a tudást és túláradó örömöt ő tanította meg egy szem-
pillantás alatt a megtapasztalásban. 
Azért adta Isten mindnyájunkra a  halált, és rakta legkedvesebb  gyermekeire, 
a keresztényekre a Krisztus  keresztjét – melyet szenvedéssel és fájdalommal kell 
hordozniuk –, hogy alátekinthessen a mélybe. Sőt ezért néha még  bűnbe esni is 
engedi őket, hogy sokukon segíthessen, munkálkodjon, s így igaz Teremtőnek 
bizonyuljon. Így ismerteti meg magát, hogy szeressék és dicsérjék. Az örökö-
sen fölfelé tekintgető világ ennek mindig ellenáll, és akadályozza Isten látását, 
munkáját, segítségét, ismeretét, szeretetét, dicséretét, és nem tiszteli őt. Ezzel 
megfosztja magát az örömtől, boldogságtól és az  üdvösségtől. Így vetette Isten 
egyetlen, legkedvesebb Fiát, Krisztust is minden nyomorúság mélységébe. Rajta 
mutatta meg, mire irányul az ő tekintete, munkája, segítsége, módszere, tanácsa és 
 akarata. Mivel Krisztus ezt mindenkinél mélyebben megtapasztalta, örökre teljes 
Isten ismeretével, szeretetével és  dicsőségével. Amint a zsoltár mondja: „Bizony, 
áldottá teszed örökre, megvidámítod őt, örülhet előtted.” (Zsolt ,) Ez azt jelenti, 
hogy ő rád tekintett és megismert téged. Erről mondja továbbá, hogy az összes 
szentek Istent fogják dicsérni a mennyben, amiért meglátta őket mélységükben, 
és megismertette magát velük, hogy szeressék és magasztalják (Zsolt ,; ,).
Így tesz itt Krisztus szelíd anyja is: tapasztalatával és énekével tanít arra, ho-
gyan lehet Istent megismerni, szeretni és dicsérni. Abból, hogy ő vidám, repeső 
 lélekkel dicsekszik, és magasztalja Istent – amiért kicsi és semmi volta ellenére 
rá tekintett –, azt hihetjük, hogy szegény, lenézett, jelentéktelen  szülei voltak. 
Gondoljunk csak bele: biztos, hogy a jeruzsálemi főpapoknak és főtanácsosoknak 
gazdag, csinos, ﬁ atal, tanult és az egész országban tiszteletben álló leányai lehettek, 
<549> amilyenek a mostani királyok,  fejedelmek és gazdagok lányai. Más  váro-
sokban is lehettek ilyenek. Szülővárosában, Názáretben Mária nem egy főember 
lánya volt, hanem egy egyszerű, szegény  polgáré, akinek se tekintélye, se rangja 
nem volt. A szomszédok lányai között egyszerű volt, a jószágot és a  házimunkát 
látta el, mint ma egy szegény cselédlány, aki elvégzi a házban, amit rábíznak.
Ézsaiás így prófétált: „Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyöke-
reiről. Az Úr lelke nyugszik rajta.” (Ézs ,) A törzsök és a gyökér Isai, Dávid 
nemzetsége, Szűz Mária; a vesszőszál és a virág maga Krisztus. És amilyen meg-
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lepő, sőt hihetetlen, hogy egy száraz, korhadt törzsből, gyöké rből szép vesszőszál 
és virág fakadjon, éppen olyan váratlan volt, hogy a Szűz egy  gyermek  anyjává 
lett. Nemcsak azért mondja őt a próféta törzsnek és gyökérnek, mivel termé-
szetfeletti módon, érintetlen szűzként lett anyává, ahogy az is természetfeletti, 
hogy holt tönkből hajtás fakad. Hanem azért is, mert Dávid királyi törzse és 
nemzetsége virágzott Dávid és Salamon idejében. Nagy tekintélyű, erős, gazdag 
és sikeres volt, a világ szemében is hatalmas. Ám végül, amikor Krisztus eljött, 
a  papok ragadták magukhoz e tekintélyt, s egyedül uralkodtak. Dávid királyi 
nemzetsége pedig szegény és lenézett volt, mint egy holt törzs; nem volt már 
remény vagy kilátás arra, hogy belőle nagy tekintélyű király származzon. S épp 
akkor, amikor Dávid nemzetsége a legmélyebben volt, akkor születik Krisztus a 
lenézett törzsből, egy jelentéktelen, szegény leánytól. Abból a személyből fakad 
a vessző és a virág, akit Annás és Kajafás urak lányai még arra sem méltattak 
volna, hogy legkisebb cselédjük legyen. Így irányul Isten munkája és tekintete 
a mélységbe, az embereké pedig a magasba. Mária dicsőítő  énekének ez az oka. 
Erre ﬁ gyeljünk most szóról szóra.
[A Magniﬁ cat magyarázata]
<550>  Magasztalja lelkem az Urat
Lénye mélyéről, túláradó öröméből szól Mária, amikor egész lénye és élete meg-
rezdül lelkében. Ezért nem így mondja: „magasztalom Istent”, hanem: „magasz-
talja lelkem”. Mintha csak azt mondaná: egész életemet, teljes valómat Isten 
szeretete, dicsérete és nagy öröm járja át úgy, hogy közben nem a magam ura 
vagyok, hanem felemeltetem  lélekben. Nem én emelkedem Isten dicséretére. Ez 
történik mindenkivel, akit Isten jósága és Lelke itat át. Többet élnek át, mint 
amennyit képesek szavakba önteni belőle. Mert nem az ember műve, ha Istent 
örömmel dicséri. Ez inkább örömteli elviselése annak, ami egyedül Isten műve, 
és ami szóval nem tanítható, csupán saját megtapasztalás útján ismerhető meg. 
Ahogy Dávid mondja: „Ízleljétek17 és lássátok, hogy jó az Úr! Boldog az az ember, 
aki hozzá menekül.” (Zsolt ,) Az ízlelést állítja előre, azután jön a látás, mert 
saját tapasztalás és átélés nélkül semmi nem ismerhető meg. Erre azonban senki 
nem jut el, csak ha teljes szívvel bízik Istenben, amikor mélyen és szükségben 
van. Ezért fűzi rögtön hozzá: „Boldog az az ember, aki hozzá menekül.” Az ilyen 
 17 Luther  fordítása. MBT: érezzétek.
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ember magán fogja megtapasztalni Isten tetteit, jóságát, és ezen keresztül jut el 
a teljes megértésre és ismeretre.
Vegyük egyik szót a másik után. Az első: „lelkem”. Az Írás három részre osztja 
az embert,18 ahogy Szent Pál mondja: „Maga pedig a békesség Istene szenteljen 
meg titeket teljesen, és őrizze meg a ti lelketeket, elméteket és  testeteket teljes 
épségben, feddhetetlenül a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.” (Th essz ,) 
Ezek mindegyikét és magát az egész embert is feloszthatjuk két részre:  lélekre és 
testre.19 Ez a felosztás nem a természet, hanem a tulajdonságok szerint történik. 
A természet szerint tehát három rész van: szív,20 lélek, test. Ezek mindegyike lehet 
jó vagy rossz, lelki vagy testi, de most nem erről van szó. A hármas felosztásban 
az első rész a szív, az ember legmagasztosabb, legbensőbb és legnemesebb része, 
amivel a felfoghatatlan, láthatatlan, örök dolgokat megragadja. Röviden szólva 
ez az a ház, melyben a  hit és Isten igéje lakik. Erről mondja Dávid: „Tiszta szívet 
teremts bennem, Istenem” (Zsolt ,), azaz őszinte, erős  hitet. A  hitetlenekről 
pedig ezt mondja: „Szívük azonban nem tartott ki mellette, nem voltak hűségesek 
szövetségéhez.” (Zsolt ,)
A hármas felosztásban a második a lélek. Természete szerint hasonlít a szív-
hez, csak más a feladata. Mégpedig az, hogy megeleveníti a testet, <551> és azon 
keresztül hat. Az Írás a lelket gyakran nevezi életnek. A lélek ugyanis élhet test 
nélkül, de a test nem él lélek nélkül. Alvás közben is szünet nélkül él és műkö-
dik. Feladata nem az, hogy felfogja az érthetetlen dolgokat, hanem azt, amit az 
 értelem megismerni és felmérni képes. Ebben a házban az értelem világít. De 
ha a lélek nem vezeti a hit fényével az értelem világosságát, úgy az tévelyeg. Mert 
a lélek kevés ahhoz, hogy isteni dolgokkal bánjon. Az Írás e két résznek olyan 
dolgokat tulajdonít, mint a bölcsesség és az ismeret.21 A bölcsességet a szívnek, 
az ismeretet a léleknek, és olyanokat is, mint a gyűlölet, a szeretet, a kedv, az 
iszonyat és ezekhez hasonlók. 
A harmadik rész a hármas felosztásban a test, tagjaival együtt. Feladata, hogy 
azt tegye, amit a lélek felismer, és a szív hisz. Vegyünk egy példát a  Szentírásból: 
 18 A hármas felosztás eszmetörténetéhez és lutheri recepciójához lásd: Joest , , .
 19 Vö. Bornkamm , –; Joest , –.
 20 Luther a német nyelv sajátosságának megfelelően a Geist, Seele és Leib kifejezéseket használja. A 
Geist ’szellem’ szóval való fordítása a magyarban félreérthető, mivel ez a szó jelentheti az ember értelmi, 
szellemi képességét, vagy jelölhet olyan természetfeletti jelenségeket, mint például kísértet vagy démon. 
A fordításban ezért a Geist szót a „szívvel” adom vissza. Ez egyértelműen kifejezi, hogy Isten befogadása 
nem csupán értelmi-szellemi teljesítmény, hanem legalább annyira érzelmek dolga is. – A ford.
 21 A bölcsességet a szívnek (Móz ,; Ézs ,; SalBölcs ,; ApCsel ,; Ef ,), az ismeretet a 
léleknek tulajdonítja az Írás (Péld ,; ,; Vulg).
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Mózes a szövetség sátrát három részre osztotta. Az első volt a Szentek Szentje, 
melyben Isten lakott. Abban nem volt fény. A második a szentély, amelyben a 
hétkarú gyertyatartó állt mécsesekkel. A harmadik volt az udvar. Ez a szabad ég 
alatt állt, és a nap fénye világította meg (Móz ,–; ,–; ,–; ,–; 
,–). Ez a kép a keresztény embert ábrázolja: szíve a Szentek Szentje, Isten lak-
helye sötét  hitben, fény nélkül; mert hiszi, amit nem lát, nem érez és fel sem fog. A 
keresztény ember lelke a szentély. Benne a hét gyertya az  értelem, az ítélőképesség 
és a  testi, látható dolgok tudása és ismerete. A keresztény ember teste az udvar. 
Ez mindenki előtt nyilvánvaló, mert mindenki láthatja, mit tesz és hogyan él.22
Pál tehát azt kéri: a békesség Istene ne csak egy részünket szentelje meg, 
hanem minket mindenestül, hogy a szív, a  lélek és a test is mind szent legyen. 
Az ilyen  imádság okairól sokat lehetne beszélni. A lényeg ez: ha a szív nem 
szent, akkor semmi sem az. A szív szentségéért – mely egyedül a tiszta hiten 
múlik – folyik a legnagyobb küzdelem, és azt fenyegeti a legnagyobb veszély. 
Mivel a szív – ahogy már szó volt róla – nem a látható dolgokra irányul, a  ha-
mis tanítók tőrbe csalják a szívet. A  megigazuláshoz egyesek a  cselekedeteket, 
mások <552> valamilyen módszert ajánlanak. Ha ilyenkor nem vigyáznak a 
szívre, és az nem bölcs, akkor lépre csalják azt. A cselekedeteket vagy más utat 
kezdi követni, azt gondolván, hogy azoktól lesz igaz. Így rögtön oda a hit, és 
a szív halott Isten előtt.
Így keletkeznek a különféle szekták és rendek. Az egyik karthauzi, a másik 
sarutlan23 lesz. Ez  böjtöléssel, amaz imádsággal, az egyik ezzel, a másik más 
cselekedettel akar üdvözülni. És ezt mind maguk találták ki, nem Isten pa-
rancsa, csupán emberek találmánya. A hitre már nem is ﬁ gyelnek, egyre csak 
a cselekedetek fontosságát sulykolják, amibe végül annyira belevesznek, hogy 
nem tudnak egymással megegyezni. Mindenki a legjobb akar lenni, és megveti a 
másikat, ahogy ma is a szigorúbb irányzatot követő szerzetesek24 pöﬀ eszkednek 
és fuvalkodnak fel. Az ilyen, cselekedetek által megigazulást hirdető tanítókkal 
szemben könyörög itt Pál, amikor azt kéri, Isten legyen a békesség és az  egység 
Istene. A marakodó békétleneknek ebben nem lesz részük. Kivéve, ha elhagyják 
saját dolgaikat, és valamennyien szívben és  hitben felismerik, hogy a cselekede-
tek csak összekülönbözést,  bűnt és békétlenséget szülnek, és egyedül a hit tesz 
 22 Ez a hasonlat már Jean Charlier de Gerson párizsi teológusnál megtalálható.
 23 Több szerzetesrend – karmeliták, bernhardinusok, Luthernél többnyire az obszerváns ferencesek 
– jelzője.
 24 Luther korában a legtöbb kolduló rendnek létezett ún. obszerváns ága, mely a regula maradéktalan 
betartására törekedett. Luther maga is obszerváns ágostonos kolostorba lépett be.
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igazzá, eggyé, és ad békességet. Ahogy a zsoltáros mondja: „Ó, mily szép és mily 
gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!” (Zsolt ,)
Az hoz csak békességet, ha azt tanítják, hogy nem  cselekedet vagy más mód-
szer tesz igazzá, hanem egyedül a  hit. Egyedül az Isten láthatatlan  kegyelmébe 
vetett bizalom tesz igazzá és boldoggá, ahogy megígérte. Erről A jócselekedetekről 
című írásomban már szóltam.25 Ahol nincs hit, ott sok cselekedetre van szükség, 
amit aztán békétlenség és veszekedés követ, és ott nem lakik Isten. Ezért nem 
elégszik meg Pál a felsorolással: „szívetek, lelketek” stb. szentelődjék meg, inkább 
így szól: „egész szívetek” legyen szent, minden azon múlik. A görög  nyelv találó 
kifejezést használ: to holokléron pneyma hymón, ami azt jelenti: szívetek az egész 
örökség birtokosa (Th essz ,).26 Mintha azt akarná mondani: semmilyen 
cselekedetekről szóló  tévtanítással ne hagyjátok magatokat félrevezetni, mert 
egyes-egyedül a hívő szíven fordul meg minden. A szív hitén múlik minden. Azt 
kérem – mondja Pál –, hogy ezt az „örökséget birtokló szívet” óvja meg Isten 
nektek azoktól a hamis  lelkiismeretű tévtanítóktól, akik cselekedetekkel akarnak 
bizalmat ébreszteni Isten iránt, és azt nem egyedül Isten kegyelmére alapozzák. 
Ha ilyen, az „örökséget birtokló szívet” kap valaki, akkor lehet mentes a  lélek is, a 
 test is a tévelygéstől <553> és a gonosz cselekedetektől. Lehetetlen, hogy  hitetlen 
szívvel a lélek és az egész élet igaz és tévelygéstől mentes legyen. Még akkor sem 
lehetnek mentesek a tévelygéstől, ha jó szándék és helyes elgondolás vezeti őket, 
és ebben vallásos örömüket lelik.27 A lélek és a hamis jó szándék tévedései miatt a 
test minden cselekedete is gonosszá és Isten előtt megvetetté lesz, még ha valaki 
halálra böjtöli is magát, vagy ha az összes szent cselekedetét maga is megteszi. 
Ezért szükséges, hogy Isten először a szívünket, azután lelkünket és testünket 
is megoltalmazza, nehogy hiába cselekedjünk és éljünk. Nemcsak a nyilvánvaló 
 bűnöktől, hanem a hamis és látszólag jó cselekedetektől is meg kell szabadulnunk. 
Legyen elég most ennyi a lélek és a szív szavak magyarázatához, melyek 
gyakran előfordulnak az Írásban. Most következik a magniﬁ cat szó. Ez azt 
jelenti: naggyá tenni, magasztalni, nagyra tartani azt, aki csodákra képes, 
nagy dolgokat tehet és akar cselekedni. Erről lesz szó ebben a dicsérő  énekben. 
Már a könyv címe elárulja a magniﬁ cat kifejezéssel, hogy miről esik benne szó. 
Mária első szava elárulja, miről beszél dicsőítő éneke: Isten nagy tetteiről és 
művéről, amellyel hitünket erősíti, a gyengéket vigasztalja, a föld kevélyeit 
 25 WA : –. Lásd LVM . köt. 
 26 Luther fordítása. MBT: őrizze meg a ti lelketeket (…) teljes épségben.
 27 A  skolasztikus teológiának a jó szándékról (bona intentio) kifejtett tanítását Luther már az 
-os Római levél-előadásában élesen bírálta. WA : –. Lásd LVM . köt.
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pedig megrettenti. A magasztaló ének e hármas célját és hasznát kell itt felis-
mernünk és szem előtt tartanunk. Mária ugyanis nemcsak önmagának, hanem 
valamennyiünknek énekelte ezt azért, hogy mi is vele együtt zengjük. Ha valaki 
azt hiszi, hogy Isten képes nagy dolgokat cselekedni, attól még nem fog nagy 
tetteitől megrettenni, sem azokban vigaszt találni. Hinnie kell, hogy Isten így 
akar és így szeret cselekedni. Sőt nem elég hinned, hogy csak másokkal tesz 
nagy dolgokat, nem pedig veled. Csak azok hiszik ezt, akik hatalmuk birto-
kában nem félik Istent, és akik szorult helyzetükben  kishitűen elcsüggednek.
Az ilyen hit nem ér semmit, holt, mint egy légből kapott gondolat. Isten rád 
vonatkozó  akaratát ingadozás és kételkedés nélkül kell szem előtt tartanod úgy, 
hogy erősen hiszed, veled is nagy dolgokat akar tenni. Az ilyen  hit élő és ható. 
Átjárja és átformálja az embert; félelmet ébreszt benne, ha kevély, és megvigasztal 
a nyomorúságban. Minél nagyobb hatalommal bírsz, <554> annál inkább kell 
félned. Minél megalázottabb vagy, annál inkább vigasztalódhatsz. Ezt hamis 
hit nem adhatja meg. Mihez kezdesz majd a  halál közelében? Nem lesz majd 
elég hinned, hogy Isten segíthet, hinned kell, hogy segíteni akar rajtad. Hiszen 
kimondhatatlanul nagy dolognak kell történnie ahhoz, hogy megszabadulj az 
örök haláltól, és Isten örököseként üdvözülj. Ez a hit mindenre képes, ahogy 
Krisztus mondja (Mk ,). Egyedül ez áll meg, ez tapasztalja meg Isten tetteit 
és szeretetét, ez képes Isten dicséretére és magasztalására úgy, hogy közben az 
ember hatalmasnak tartja Istent.
Istent azonban nem mi tesszük naggyá, hisz ő természete szerint változatlan. 
Ha nagyra tartjuk és megbecsüljük jóságát és  kegyelmét, akkor hatalmasnak 
ismerjük el és hatalmasnak tapasztaljuk meg őt. Ezért nem azt mondja a szent 
Anya, hogy „a hangom”, „a szám” vagy „a kezem”, és azt sem, hogy „a gondolataim, 
 értelmem vagy akaratom teszik naggyá Istent”. Mert sokan vannak, akik Istent 
hangosan dicsérik, nagyszerűen  prédikálnak, sokat beszélnek, vitáznak, írnak 
és festenek róla. Sokan gondolkoznak felőle, törik a fejüket vele kapcsolatban, és 
értelmükkel próbálják elérni. Mások hamis áhítattal és erőlködéssel magasztal-
ják. Mária viszont így mondja: „Magasztalja lelkem az Urat.” Azaz egész életem, 
minden  cselekedetem, elmém és erőm nagyra tartja őt. Szinte elmerül Istenben, 
az ő kegyes jóakaratába emelve érzi magát,28 amint a Magniﬁ cat következő sora 
mutatja. Magunk is tapasztaljuk: ha valaki nagy jót tesz velünk, egészen közel 
érezzük magunkhoz, és ezt mondjuk: nagyra tartom őt. Vagyis: a lelkem ma-
gasztalja őt. Mennyivel inkább megindul a lelkünk, amikor megérezzük Isten 
jóságát, mely minden művében hatalmasan mutatkozik, olyannyira, hogy kevés 
 28 Utalás a  misztikus egyesülés gondolatára.
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hozzá minden szó és gondolat. Egész életünk és lelkünk szeretné eldalolni és 
elmondani, ami bennünk él.
Vannak azonban, akik hamis szívvel éneklik a Magniﬁ catot. Közülük az első 
csoportba tartozók csak akkor dicsérik Istent, ha ő előbb jót tesz velük, ahogy 
Dávid mondja: „dicsérnek, ha jól megy soruk”29 (Zsolt ,). Az ilyenek, úgy 
tűnik, nagyon is dicsérik Istent. De mivel nem akarnak elnyomást, megaláztatást 
szenvedni, soha nem jutnak el addig, hogy az ő valódi tetteit megtapasztalják, és 
ezért képtelenek Istent igazán szeretni és dicsérni. A világ tele van ma is isten-
tisztelettel, dicsérettel és  énekkel,  prédikációval, orgonálással, harsogással, és a 
Magniﬁ cat is csodásan zeng. De szánalmas, hogy ezt a nagyszerű éneket <555> 
erőtlenül adjuk elő, és csak akkor énekeljük, ha jól megy sorunk, ám ha rosszra 
fordulnak dolgaink, elnémul az ének. Akkor nem törődünk többé Istennel, és azt 
gondoljuk, hogy nem tud és nem is akar velünk semmit sem cselekedni. Ilyenkor 
elnémul ajkunkon a Magniﬁ cat is.
A második csoport még veszélyesebb, mert ők Isten  adományaival dicseksze-
nek, de anélkül, hogy azokat kizárólag Isten jóságának tulajdonítanák. Tőkét 
kovácsolnak ezekből, és elvárják, hogy az emberek emiatt jobban tiszteljék, 
becsüljék őket másoknál. Isten nekik adott jótéteményeit saját  tulajdonuknak 
tekintik, és különbnek tartják magukat azoknál, akiknek ez nem jutott osztály-
részül. Beképzelt társaság ez. Isten adományait csak nagyképű és öntelt szív veszi 
természetesnek. Ezért fontos az utolsó szót is hangsúlyozni, „az Urat”. Hiszen 
Mária nem azt mondja: „magasztalja lelkem saját magát” vagy „nagyra tartom 
magamat”. Ő magát semmire sem tartotta, egyedül Istent magasztalta, őt dicsérte. 
Mindent Istenre vezetett vissza, akitől mindezt kapta. Bár megtapasztalta önma-
gán Isten csodálatos munkáját, érzései nem változtak. A föld legjelentéktelenebb 
emberénél sem tartotta többre magát. Ha nem így tett volna,  Luciferrel együtt 
zuhant volna a pokol mélyére.30
Ha egy másik szolgálólány kapta volna ezt az ajándékot Istentől, Mária annak 
éppúgy kívánta volna ezt a megtiszteltetést, mint önmagának. S míg magát erre 
méltatlannak, addig mindenki mást méltónak tartott volna. Sőt akkor is elége-
dett lett volna, ha Isten elvette volna tőle ezt a jótéteményt, és másnak juttatta 
volna. Önmagának nem tulajdonított semmit, Isten javait az ő szabad, független 
tulajdonának tekintette. Nem akart több lenni, mint ennek a vendégnek boldog 
szállása és készséges vendéglátója. Ezért is tarthatta meg ezt örökre. Íme, így kell 
 29 Luther  fordítása. MBT: dicsérik, hogy jól megy a sora.
 30 A Hajnalcsillag (latinul Lucifer) bukását (Ézs ,) a magyarázók Órigenés óta vonatkoztatják 
a  Sátánra mint bukott  angyalra (Lk ,). Vö. De principiis I,,; PG : .
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Istent magasztalni, őt nagyra tartani és magunknak semmit sem igényelni. Milyen 
nagy volt számára a bukás és  bűnbeesés  kísértése, nem kis csoda, hogy sikerült 
távol tartania magát a gőgtől és elbizakodottságtól, noha ilyen nagy ajándékban 
részesült. Milyen csodás szív az ilyen! Isten  anyjaként31 minden ember fölé emelve 
olyan egyszerű és higgadt32 maradt, hogy még egy szolgálólányt sem tartott volna 
kevesebbre önmagánál. Ó, mi szerencsétlen emberek! Ha csak egy kevés vagyon, 
hatalom vagy tisztelet adatik nekünk, <556> vagy egy kicsit is csinosabbak va-
gyunk másnál, már nem tűrjük a kisebbet magunk körül, és fellengzősségünknek 
nincs határa. Hát még ha hatalmas vagyont szereznénk?! Azért hagy meg minket 
Isten szegénységben és nyomorban, mert elpazarolnánk drága ajándékait. Többre 
tartanánk magunkat, mint azelőtt. Ahogy gyarapodik vagy apad vagyonunk, 
úgy nő vagy csökken bennünk a gőg. Mária szíve azonban szilárd és változatlan 
marad, engedi, hogy Isten az ő akarata szerint munkálkodjék benne, s ebből a 
maga számára csupán vigaszt, örömöt és Istenbe vetett bizalmat merít. Nekünk 
is ezt kellene tennünk. Magniﬁ catunk akkor igazán szólna.
 És az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt
A szívről, mely a felfoghatatlan dolgokat  hit által ragadja meg, már volt szó. 
Mária Istent hol Üdvözítőjének, hol  Üdvösségének nevezi, bár az felfoghatatlan 
és láthatatlan a számára. De rendíthetetlenül hiszi, hogy Isten az ő Üdvözí-
tője és Üdvössége, s ezt a hitet Isten benne végzett munkája nyomán nyerte. 
Tudatosan tartja meg a sorrendet, s nevezi Istent először Urának, csak azután 
Üdvözítőjének. Üdvözítőjének pedig még azelőtt mondja, mielőtt  cselekedeteit 
felsorolná. Ezzel arra tanít, hogyan kell Istent helyesen szeretni és dicséri, s rajta 
nem a magunk hasznát keresni. Istent az szereti és dicséri igazán, aki kizárólag 
jóságáért magasztalja, egyedül az ő jóságát tartja szem előtt, és abban leli kedvét 
és örömét. A szeretetnek és a dicséretnek különös módja ez: tiszta és gyengéd, 
amilyen szívében a Szűz is. 
Azok, akik Istenhez tisztátalanul és haszonleső módon közelednek, csak a 
maguk javát keresik Istenben. Nem jóságát szeretik és dicsérik, hanem csak arra 
ﬁ gyelnek, hogy Isten mennyire jó velük, vagyis mennyire érezteti velük jóságát. 
 31 Mária istenszülői címéről (theotokos) az efezusi () és a chalkedóni () egyetemes  zsinatokon 
folyt vita, az itt elfogadott határozatokat a reformátori teológia sem kérdőjelezte meg.
 32 A gelassen ’higgadt’, Gelassenheit ’higgadtság’ terminusok a német  misztikából származnak az 
önfeladás és az isteni  akaratnak való teljes megadás kifejezésére. Azt itt választott magyar fordítást 
az indokolja, hogy a misztika tanítása szerint a mindenéről lemondó és önmagát Istennek átadó 
személy türelmes és szenvtelen. A fogalmat Luthernél jóval gyakrabban alkalmazták spiritualista 
kortársai, Karlstadt és Münzer.
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Amíg úgy érzik, Isten jó hozzájuk, vidáman énekelnek, és dicsérik nevét. De ami-
kor Isten elrejtőzik, és jósága fényét megvonja tőlük, elhagyottá és nyomorulttá 
lesznek, szeretetük nyomban kihuny, dicséretüknek pedig vége szakad. Többé 
nem Isten elrejtett jóságát szeretik és magasztalják. Ezzel bizonyítják, hogy 
szívük nem Istennek, az Üdvözítőnek ujjongott, s a jósága iránti igaz szeretet 
és dicséret szikrája sem volt meg bennük. <557> Nagyobb örömüket lelték az 
 üdvösségben, mint az Üdvözítőben, az  adományban, mint az adományozóban, 
a teremtményben inkább lelték kedvüket, mint Istenben. Nem tudtak ugyan-
azok maradni bőségben és ínségben, gazdagságban és szegénységben, ahogy Pál 
mondja: „Tudok szűkölködni és tudok bővölködni is.” (Fil ,)
Róluk mondja a zsoltáros: „Addig dicsérnek téged, amíg jót teszel velük.” 
(Zsolt ,; Vulg)33 Mintha csak azt mondaná: ezek csak magukra gondolnak, 
nem pedig rád. Ha a vagyont, a jólétet megkapták tőled, nem törődnek többé 
veled, ahogy Krisztus is mondta az őt keresőknek: „Bizony, bizony, mondom 
néktek, nem azért kerestek engem, mert jeleket láttatok, hanem azért, mert 
ettetek a kenyerekből és jóllaktatok.” (Jn ,) Az ilyen tisztátalan, hamis szívek 
tönkreteszik Isten ajándékait, és megakadályozzák őt abban, hogy még többet 
adjon, és ezzel üdvösségükön munkálkodjon. Vegyünk erre egy példát. Egy igaz 
asszony látomásban három hajadont látott az oltár körül ülni. Mise közben egy 
bájos ﬁ úcska barátságosan odament az oltártól az elsőhöz, kedveskedett neki, 
megölelte, és szeretettel rámosolygott. Ezután a másikhoz lépett, de vele már 
nem volt olyan kedves, meg sem ölelte, de felhajtotta a fátylát, és barátságosan 
ránevetett. A harmadiknak a kedvesség semmi jelét nem adta, arcul ütötte, 
megcibálta és ellökte, egészen durván bánt vele, majd gyorsan visszament az 
oltárhoz és eltűnt.34 
Az asszonynak így magyarázták a látomást: az első hajadon a tisztátalan, 
haszonleső szíveket jelenti. Az ilyenekkel Isten kénytelen sok jót tenni, sokkal 
inkább teljesíti akaratukat, mint ők Istenét. Semmiben nem akarnak hiányt 
szenvedni, Istentől mindig vigaszt és örömöt várnak, és jóságával soha nem elé-
gednek meg. A második hajadon azon lelkeket példázza, akik szolgálnak ugyan 
Istennek, tudnak is valamelyest nélkülözni, de a haszonleséstől és önzéstől nem 
mentesek. Istennek néha szeretettel kell feléjük fordulni, éreztetni velük jóságát, 
hogy megtanulják őt egyedül jóságáért szeretni és dicsérni. A harmadiknak, a 
 33 Luther  fordítása. SzIT: Dicsérni fognak, mert jól gazdálkodtál. MBT: Dicsérik, hogy jól megy 
a sora.
 34 A történet a Speculum exemplorum című ősnyomtatványban olvasható (Strassburg, ), szövege: 
WA  Revisionsnachtrag: .
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szegény Hamupipőkének nem jut más, csak nélkülözés és gond. Nem keresi a 
maga hasznát, megelégszik azzal, hogy Isten jó, még ha azt sohasem tapasztalná 
is meg, ami kizárt dolog. Minden körülmények között hűséges marad, ugyanúgy 
szereti és dicséri Isten jóságát, akár átéli azt, akár nem. Nem csábul el Isten aján-
dékaitól, de azok hiányában sem hajlik el tőle. Ez az igazi menyasszony azt mondja 
Krisztusnak: nem az kell, ami a tiéd, hanem téged akarlak. Nem vagy kedvesebb 
nekem, ha jó sorom van, és nem szeretlek kevésbé, ha rosszul megy sorom.
<557> Az ilyen szívűek töltik be az Írást: „Ezen az úton járjatok, se jobbra, 
se balra ne térjetek le!” (Ézs ,) Ami azt jelenti, hogy Istent változatlanul és 
igazán kell szeretni és dicsérni és nem a magunk hasznát keresni. Így tett Dávid 
is. Amikor ﬁ a, Absolon elűzte őt Jeruzsálemből, az a veszély fenyegette, hogy 
örökre elveszti királyságát és Isten hozzá való jóindulatát. Ekkor így szólt: „Ha 
 kegyelmes lesz hozzám az Úr, akkor visszahoz engem, és látnom engedi még 
azt meg annak a lakóhelyét. De ha ezt mondaná: Nem gyönyörködöm benned, 
akkor itt vagyok, tegye velem, amit jónak lát!” (Sám ,–) Micsoda tiszta 
szív az, amelyik még a legnagyobb nyomorúságban sem tágít Isten jóságától, és 
őt szereti, dicséri és követi. Ilyen szíve volt Máriának, Isten  anyjának is. A legna-
gyobb javakban dúskálva sem távolodott el Istentől, nem kereste a maga hasznát, 
hanem szívét tisztán megtartotta Isten jóságának szeretetében és dicséretében. 
Készséggel, szívesen elfogadta volna azt is, ha Isten őt ajándékaitól megfosztotta 
volna, és szegénységben, szükségben hagyta volna a szívét. 
Mennyivel nehezebb gazdagságban és nagy tisztelettől övezve vagy hatalom-
mal a kézben mértéket tartani. Sokkal inkább, mint szegénységben, szégyenben 
és erőtlenségben, mivel a gazdagság, a csodálat és a hatalom könnyen rosszra 
csábít. Annál inkább dicséretre méltó Mária szívének tisztasága, mivel ilyen nagy 
megtiszteltetést követően sem esik  kísértésbe. Úgy tesz, mintha észre sem venné 
azt, megmarad az igaz úton. Csak Isten jóságába kapaszkodik, amelyet nem lát 
és nem érzékel. Nem törődik a látható javakkal, nem leli bennük kedvét, nem 
keresi bennük a maga hasznát. Szívéből énekli: „És az én lelkem ujjong Isten, az 
én megtartóm előtt.” Mária valóban a szívével hisz, és nem Isten ajándékainak 
örvend, hanem egyedül Istennek és Üdvözítőjének, akit bár nem érzékelt, még-
is megismert a  hitben. Az ilyen szív igaz,  alázatos, üres, vágyakozó, istenfélő. 
Ezekről később még szó lok.
Ebből láthatjuk és tudhatjuk, hogy a világ ma is tele van hamis prédikátorok-
kal és álszentekkel, akik soka t beszélnek a  jócselekedetekről a szegény népnek. 
Vannak köztük néhányan, akik arról is  prédikálnak, hogyan kell jót tenni – bár 
a többség önmaga által kitalált tanokat hirdet a cselekedetekről –, de közülük 
még a legjobbak is <559> messze járnak a helyes úttól. A népet is eltérítik a helyes 
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irányból, mert nem azt tanítják, hogy a  jócselekedeteket Isten puszta jósága miatt 
kell végezni, hanem azt, hogy saját érdekből. Mert ha nem lenne sem menny, sem 
pokol, s így Isten jóságából nem lenne hasznuk, akkor szeretet és dicséret nélkül 
hagynák jóságát. Ezek csupa haszonlesők, béresek, nem pedig gyermekek; jöve-
vények, nem pedig örökösök. Magukat  bálványozzák, s elvárják, hogy Isten őket 
szeresse és dicsérje, vagyis azt tegye velük, amit nekik kellene tenniük Istennel. 
Szívtelenek ezek; nem Isten az Üdvözítőjük, hanem a javai, s elvárják, hogy Isten 
őket cselédként szolgálja. Mint Izrael ﬁ ai, akiknek a pusztában sem volt elég a 
mennyei kenyér, hanem húst, hagymát és fokhagymát kívántak (Móz ,–).
Sajnos az egész világ valamennyi kolostora és minden  temploma tele van az 
eﬀ éle néppel. Mindnyájan hamisak, haszonlesők és gonosz szívűek, s a jócse-
lekedeteket oly nagyra tartják, mintha azokkal kiérdemelhetnék a mennyet. 
Holott leginkább Isten jóságát kellene hirdetniük. Tanuljuk meg: Isten ingyen 
jóságából üdvözít minket, a cselekedetek érdeme nélkül. Nekünk is így kellene 
minden jutalom- és haszonlesés nélkül Isten jósága miatt végezni a  cselekede-
teket, azokban semmi mást, mint az ő jótetszését keresni, nem pedig az érte 
járó jutalmat. E jutalom amúgy sem marad el. Mert ha tiszta, igaz szívvel, a 
jutalom iránti kívánság és haszonlesés nélkül tesszük a jót, lehetetlen, hogy az 
elmaradjon. Isten nem kedveli az előnyre vágyó, tisztátalan szívet, mely nem is 
nyer jutalmat. Örökösként a  gyermek is készséggel és ingyen szolgál atyjának, 
csakis atyja miatt. Ha pedig csak örökségért és haszonért szolgálna atyjának, 
haszontalan gyermek volna, és megérdemelné, hogy apja kitagadja.
 Mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól 
fogva boldognak mond engem minden nemzedék
A humilitas szót egyesek  alázatosságnak  fordítják. Mintha Szűz Mária a saját 
alázatos voltával dicsekedne. Erre alapozva nevezik magukat egyes prelátusok 
humilisnek, alázatosnak, ami pedig igen távol áll a valóságtól. Hisz Isten előtt senki 
nem dicsekedhet anélkül, <560> hogy ne vétkezne, és ne esne káromlásba. Dicse-
kedni kizárólag az ő jóságával és  kegyelmével lehet, amit rajtunk, méltatlanokon 
mutatott meg, hogy egyedül Istent szeressük és dicsérjük, ne magunkat, ahogy 
Salamon tanítja: „Ne tetszelegj a király előtt, és az előkelők helyére ne állj, mert 
jobb, ha azt mondják neked, hogy jöjj előbbre, mint ha megaláznak egy előkelő 
előtt, akit magad is látsz!” (Péld ,–) Hogy tulajdoníthat bárki ekkora elbiza-
kodottságot és gőgöt a tiszta, igaz Szűznek, mintha Isten előtt saját alázatával mint 
legnagyobb erénnyel dicsekedne! Hisz csak a legbeképzeltebb ember dicsekszik a 
saját alázatosságával. Egyedül Isten az, aki felismeri az alázatot, ő dönti el, hogy az 
igaz vagy hamis. Az igazán alázatos ember nincs is tudatában alázatos voltának.
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Az Írás a „megalázni” és „semm ivé tenni” kifejezésekre a humiliare szót hasz-
nálja. Ezért nevezi a keresztényeket sok helyen szegény, semmib e vett, megvetett 
embereknek. „Hittem, ha így szólok is: Igen nyomorult vagyok!” (Zsolt ,) 
A humilitas tehát – amiről Mária beszél – nem más, mint lenézett, jelentéktelen, 
nyomorult sors vagy állapot, mint amilyenben a szegény, beteg, éhező, szomjazó 
foglyok, szenvedők és haldoklók vannak. Amilyenben Jób is volt  kísértései között, 
és Dávid a hatalomból való elűzetésekor, vagy Krisztus és a keresztények a maguk 
nyomorúságában. Ez az a mélység, amelyről korábban azt mondtuk, hogy Isten 
szeme mindig a mélybe, az emberek pedig a magasba tekintenek: a tekintélyes, 
kiemelkedő és sikeres sorsokra. Jeruzsálemet is ezért nevezi az Írás olyan vá-
rosnak, amelyre Isten rátekint (Zak ,). Ez azt jelenti, hogy a kereszténység 
is megvetett, a világ szemében jelentéktelen, lenézett. Ezért tekint rá Isten, és 
tartja rajta állandóan a szemét, ahogy mondja: „rajtad lesz a szemem.” (Zsolt ,)
Pál is azt mondja: „Sőt azokat  választotta ki az Isten, akik a világ szemében 
bolondok, hogy m egszégyenítse a bölcseket, és azokat választotta ki az Isten, 
akik a világ szemében erőtlenek, hogy megszégyenítse az erőseket: és azokat 
választotta ki az Isten, akik a világ szemében nem előkelők, sőt lenézettek; és 
a semmiket, hogy semmikké tegye a valamiket.” (Kor ,–) Így teszi Isten 
a világot, annak minden bölcsességét és tudományát bolondsággá, és másik 
bölcsességet és tudást ad helyette. Mivel Istennek az a tulajdonsága, hogy a 
mélységbe tekint, a jelentéktelen dolgokra, ezért a humilitas szót a „semmivé 
tenni” vagy „megalázott”, „jelentéktelen” kifejezésekkel  fordítottam. Hiszen 
Mária itt arra gondol: Isten rám, szegény, megvetett, lenézett leányra tekintett, 
<561> bár találhatott volna gazdag, előkelő, nemes, nagy királynőket is, urak és 
 fejedelmek lányait. Akár Annás és Kajafás leányait, akik a legelőkelőbbek voltak 
az országban. De rám emelte tiszta és jóságos tekintetét, és egy ilyen jelenték-
telen, megvetett szolgálólányt választott azért, hogy senki se dicsekedjen előtte 
azzal, hogy ő méltó erre. Meg kell vallanom – mondja Mária –,  hogy ami velem 
történik, csupa  kegyelem és jóság, és nem az én érdemem vagy méltóságom.
Korábban már szóltunk arról, hogy e tekintély és rang nélküli tiszta Szűz 
váratlanul jutott ilyen nagy tisztességhez, hogy Isten nagy kegyelméből rátekin-
tett. Ezért nem dicsekszik sem a maga érdemével, sem pedig méltatlanságával, 
hanem egyedül Isten  cselekedetét magasztalja. Végtelen jósága és kegyelme jele 
az, hogy egy ilyen jelentéktelen szolgát észrevett, és őt  dicsőségébe fogadta és 
tiszteletre méltóvá emelte. Ezért igazságtalanok vele azok, akik azt mondják, 
hogy nem szüzességével, hanem  alázatosságával dicsekedett. Sem szüzességével, 
sem alázatos voltával nem kérkedett, hanem egyedül Isten rá emelt tekintetével. 
A hangsúly ezért nem a „megalázottságon” van, hanem azon, hogy „rátekintett”. 
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Nem az ő megalázott voltát, hanem Isten reá emelt tekintetét kell dicsérni. 
Éppúgy, mint amikor a  fejedelem kezet nyújt egy szegény koldusnak. Nem a 
koldus jelentéktelensége, hanem a fejedelem kegyes és jóságos volta a dicsérendő.
Hogy ezt a bolondságot eloszlassuk, és az igazi  alázatot megkülönböztessük 
a hamistól, beszéljünk egy kicsit az alázatról, mert ezzel kapcsolatban sok a té-
vedés. Alázatnak azt nevezzük, amit Szent Pál görögül a tapeinophrosyné szóval, 
a latin az aﬀ ectus vilitatis seu sensus humilium rerum szavakkal ad vissza. Vagyis a 
csekély, lenézett dolgokat keresed, azokhoz vonzódsz. Sokan vannak, akik ebben 
a kérdésben a vizet hordják a forrásba.35 Ők azok, akik jelentéktelen ruhákban, 
szerény arckifejezéssel és szavakkal jelennek meg, alázatukról beszélnek, és 
ezzel a rangosak, gazdagok, műveltek, szentek előtt, sőt Isten előtt is olyannak 
akarnak látszani, mint akik szívesen foglalkoznak jelentéktelen dolgokkal. Pedig 
ha tudnák, hogy ez senkit sem érdekel, bizonyára felhagynának vele. Mesterkélt 
alázat ez, mert álnok szemük csak az alázat jutalmára és következményére ﬁ gyel, 
nem csupán a jelentéktelen dolgokra. Mihelyt azonban nincs kilátás jutalomra 
és annak következményére, elszáll az alázat. Az ilyenek nem az egyszerű és 
jelentéktelen dolgokat keresik, <562> és nem azokra vágynak. Ezeknek csak 
gondolata, szája, keze, ruhája és testtartása alázatoskodó, de a szívük maguk 
fölé tekint, és nagy dolgokra vágyik, s azokat alázatoskodó szemfényvesztéssel 
akarják elérni. És még ők tartják magukat alázatos, szent embereknek!
Az igazán alázatosak nem az alázat jutalmára ﬁ gyelnek, hanem egyszerű 
szívvel a kicsiny dolgokra néznek, szívesen fogadják azokat úgy, hogy közben 
nincsenek tudatában alázatosságuknak. Itt a víz a forrásból fakad. Érdek nél-
küliek, egyszerű a beszédük és az arckifejezésük, alázatosak, visszafogottan 
viselkednek, egyszerű ruhákban járnak, ahol tehetik, kerülik a nagy dolgokat. 
Erről mondja Dávid: „Uram, nem fuvalkodik fel a szívem, nem kevély a tekinte-
tem.” (Zsolt ,) És Jób: „Ha megaláztak, mondd azt, hogy gőgös voltál, mert 
azon segít Isten, aki lesüti a szemét.” (Jób ,) Ezért van az, hogy az ilyeneket 
meglepetésszerűen éri a tisztelet, és váratlanul a felemelkedés. Mert megelégedtek 
a maguk sorsával és egyszerű életével, soha nem kívántak magasabbra jutni. Az 
alázatoskodók pedig csodálkoznak, hogy dicsőségük és felmagasztalásuk oly soká 
késik. Rejtett és hamis fellengzősségük nem elégszik meg alacsony sorsukkal, 
hanem titokban egyre többre vágynak.
Ahogy már mondtam, az igazi alázat soha nem tud önmagáról, mert ha ennek 
tudatában volna, gőgössé lenne. Sőt teljes szívével, minden ﬁ gyelmével és érzé-
kével a jelentéktelen dolgokhoz ragaszkodik. Szüntelenül azokra ﬁ gyel, azokkal 
 35 Az elterjedt német közmondás magyar megfelelője: „Vizet a Dunába.”
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foglalkozik, s mivel ezekre néz, nem látja önmagát, tudomást sem vesz magáról, 
még kevésbé pedig a nagy dolgokról. A megtiszteltetés és a felmagasztalás ezért 
váratlanul éri, észrevétlenül lesz része benne, és amikor ez megtörténik vele, tel-
jesen más dolgokkal van elfoglalva. Ezért mondja Lukács, hogy Máriát meglepte 
az  angyali üdvözlet, és azt gondolta, ilyesmi vele meg sem történhet (Lk ,). 
Ha Kajafás lányához érkezett volna az angyal, ő nem sokat töprengett volna, 
hanem rögtön elfogadta volna a  kegyelmet mint nagy jótéteményt.
A hamis  alázat sem tud arról, hogy ő valójában gőgös. Mert ha tudna róla, 
akkor ennek az utálatos  bűnnek a felfedezése után rögtön megalázkodna. A ha-
mis alázat teljes szívvel és akaratával, minden érzékével a nagy dolgokon csüng, 
szüntelenül ezeket tartja szem előtt. Ezek az ő eszményképei, amelyekhez köti 
magát, <563> és mivel ezekkel van elfoglalva, önmagát nem látja és nem ismeri. 
A megtiszteltetés így nem éri váratlanul és véletlenül, hiszen számított rá. De a 
megaláztatás és a megszégyenülés váratlanul éri, és áthúzza terveit. 
Ezért nem használ semmit, ha az alázatot úgy magyarázzák, hogy a tekintetet 
a jelentéktelen és lenézett dolgokra irányítja. Viszont gőgös sem attól lesz valaki, 
ha a nagy dolgokra ﬁ gyel. Nem amit nézünk, hanem magát a látást kell megvál-
toztatni. Egyszerre kell látnunk a fenséges és a jelentéktelen dolgokat. Krisztus 
sem azt mondja rossznak, amire nézünk, hanem azt, ahogyan ránézünk. S azt 
mondja, a baj forrását: a szemet kell kiszúrni (Mt ,; ,). Mózes sem azt 
mondja, hogy  Ádám és Éva a  bűneset után más dolgokat láttak, hanem azt, hogy 
megnyílt a szemük, és észrevették, hogy mezítelenek, bár azelőtt is azok voltak, 
csak nem voltak ennek tudatában (Móz ,). Eszter királyné drága koronát viselt, 
és mégis azt mondta, nem tekinti többnek egy tisztátalan kendőnél (Eszt ,; 
Vulg). A nagy dolgok továbbra is ott voltak a szeme előtt, sőt mint királynőnek, 
százszámra adattak. Az egyszerű, szegényes dolgokból pedig kevesebbet látott. 
De az ő látása alázatos maradt. Szíve és szeme nem vágyott hatalomra, ezért 
Isten csodát tett általa. Ezért nem a dolgoknak, hanem nekünk kell megváltoz-
nunk érzéseinkben és gondolatainkban, s akkor magunktól tanuljuk meg, hogy 
ne vágyakozzunk nagy dolgokra. Inkább kerüljük őket, a jelentéktelen dolgokat 
tiszteljük és keressük. Az ilyen alázat igazi, minden tekintetben megáll, és önmagát 
észre sem veszi. Ez örömöt szül. A dolgok pedig bárhogy változnak – legyenek 
azok fontosak vagy jelentéktelenek, nagyok vagy kicsik –, a szív változatlan marad.
Ó, mekkora gőg lapul az egyszerű ruhák, alázatos szavak és gesztusok mögött, 
amelyekkel tele a világ! Úgy alázatoskodnak az emberek, hogy közben nem akarják, 
hogy lenézzék őket; szabadkoznak, amikor megtiszteltetésben van részük, ám azt 
mégis elvárják. A nagy dolgokat kerülik, de elismerésre és dicséretre vágynak. A Szűz 
azonban semmi másról nem beszél, mint kicsinységéről, amelyben élt és szívesen 
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megmaradt. Sőt nem is gondolt tiszteletre és dicsőségre, és eszébe sem jutott, hogy 
 alázatos. Alázata oly természetes és nemes, hogy nem is veszi észre önmagát. Ez 
egyedül az isteni ﬁ gyelem dolga, ahogy a zsoltár mondja: „A mélybe néz, az égre 
is, a földre is.” (Zsolt ,) Mert ha valaki ráébredne a maga alázatosságára, akkor 
önmaga mondaná üdvözültnek magát, ezzel pedig feleslegessé tenné Isten ítéletét. 
Pedig tudjuk, hogy Isten az alázatosakat üdvözíti. <564> Ezért Isten az alázat 
felismerését és meglátását a maga számára tartja fenn, előlünk pedig elrejti a jelen-
téktelen dolgok mögé, míg minket azokban gyakoroltat, mert eközben elfeledkezünk 
arról, hogy magunkra koncentráljunk. Erre szolgál a földön a sok szenvedés,  halál 
és mindenféle baj, hogy ezekkel foglalatoskodva a hamis alázatot elkerüljük.
A humilitas szóból világosan kiderül, hogy Szűz Mária megvetett, alacsony 
sorsú, lenézett szolgálólány volt, aki ebben az állapotában szolgált Istennek, nem 
is sejtve, hogy Isten nagyra értékeli lenézett voltát. Ez biztasson minket, mikor 
a megaláztatást és a megvetettséget nem sz ívesen hordozzuk. Ne gondoljuk, 
hogy Isten ilyenkor haragszik ránk, hanem abban reménykedjünk, hogy kegyes 
hozzánk. Ha észrevesszük magunkon, hogy nem elég készségesen hordozzuk a 
megaláztatást, arra ügyeljünk, hogy a nagyravágyás és a túlzott tisztelet utáni 
vágy meg ne csaljon minket, romba döntve ezzel az alázatot. Mert mit használ, 
ha a mélybe taszítanak, de nem szívesen és készséggel viseljük azt? És mit használ 
az  angyaloknak a felmagasztalás, ha nem örömmel veszik? Röviden: ez a vers 
a helyes istenismeretre tanít, mivel azt mutatja meg, hogy Isten a semmikre és 
megvetettekre tekint. Aki ezt tudja, az ismeri igazán Istent, ahogy már mond-
tuk. Ebből a felismerésből fakad az Isten iránti szeretet és bizalom, úgyhogy az 
ember készséggel adja át magát neki és követi őt.
Erről mondja Jeremiás: „Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék 
erejével az erős, ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, 
azzal dicsekedjék, hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr.” (Jer ,–) 
Ahogy Szent Pál is tanítja: „Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék.” (Kor 
,) Isten  anyja is ezt teszi. Istenét és Üdvözítőjét egyszerű, tiszta szívvel dicséri, 
nem önmagának tulajdonítva annak ajándékait, helyesen énekel az ő jóságáról. 
Először Isten műveit áldja, majd azután ajándékait. Mert ahogy már említettem, 
nem szabad Isten  adományaiba kapaszkodni, azok bűvöletében élni, hanem azo-
kon keresztül kell eljutni Istenhez, egyedül hozzá ragaszkodni, jóságát nagyra 
tartani, őt műveiben dicsérni. Ezeken keresztül mutatta meg nekünk jóságát, 
hogy szeressük őt, higgyünk benne és áldjuk. Tehát Isten  cselekedetei az oka 
annak, hogy jóságát – mellyel rajtunk uralkodik – szeressük és magasztaljuk.
<565> Mária is arról énekel legelőször, amit Isten cselekedett vele. Ezzel 
két dologra  tanít minket. Először mindenki azzal törődjön, amit Isten vele 
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 cselekedett, ne azzal, amit másokkal tesz. Mert nem abból  lesz  üdvösséged, 
amit másokkal, hanem amit veled cselekszik. Szent Péter ezt mondja Szent 
Jánosról: „Uram, hát vele mi lesz? Jézus pedig így szól t hozzá: Ha akarom, hogy 
ő megmaradjon, amíg eljövök, mit tartozik rád? Te kövess engem!” (Jn ,) 
Mintha csak azt akarta volna mondani: János cselekedetei rajtad nem segítenek, 
neked kell lépned, és arra ﬁ gyelned, amit veled akarok  cselekedni. A világban a 
 jócselekedetek osztogatásával és kiárusításával jelenleg iszonyatos  visszaéléseket 
követnek el.36 Néhány elbizakodott  lélek – mintha nekik elegendő jócselekedetük 
lenne – másokon akar segíteni, főleg olyanokon, akik úgy élnek, hogy nem is 
tapasztalják magukon Isten tetteit. Pedig Szent Pál világosan mondja: „mind-
egyik majd a maga jutalmát kapja fáradozásához méltóan” (Kor ,), és nem a 
más  munkája után.
Az még elfogadható lenne, ha másokért imádkoznának, vagy a maguk cse-
lekedeteit másokért való könyörgésként vinnék Isten elé. De mivel úgy bánnak 
vele, mintha az szabadon osztogatható, továbbadható ajándék lenne, szégyenletes, 
amit tesznek. Ami pedig a legrosszabb: úgy osztogatják cselekedeteiket, hogy 
nem tudják, érnek-e azok valamit Isten előtt. Isten ugyanis nem a cselekedete-
ket, hanem a szívet és a  hitet nézi. Ezeken keresztül cselekszik velünk is. De ez 
eszükbe sem jut, csak a külső cselekedetekre építenek, becsapva ezzel magukat és 
mindenkit. Arra ragadtatják magukat, hogy bebeszélik az embereknek: halálos 
ágyukon húzzanak barátcsuhát.37 Azt állítják, hogy aki ilyen szent ruhában hal 
meg, annak minden  bűne bocsánatot nyer és üdvözül. Most már nemcsak mások 
cselekedeteivel, hanem mások ruháival is üdvözíteni próbálják az embereket.
Attól félek, ha nem ügyelünk rá, ez a  gonosz lélek még arra is ráviszi őket, hogy 
kolostori ételekkel, szállással és  temetéssel vezessék az embereket a mennybe! 
Istenem, segíts! Micsoda kézzelfogható a sötétség ott, ahol egy barátcsuha igazzá 
tesz és üdvözíthet! Mi szükség van akkor a hitre? Akkor legyünk mind szerze-
tesek, és haljunk meg csuhában! De hisz így minden vászonból kámzsát kellene 
készíteni. Óvakodj az ilyen báránybőrbe bújt farkasoktól (Mt ,), mert széttép-
nek és félrevezetnek. Arra gondolj, hogy Isten veled is cselekszik, üdvösségedet 
pedig semmi másra ne alapozd, egyedül azokra a tettekre, amelyeket Isten csak 
benned visz véghez. Ezt láthatod Szűz Mária példájából is. Ha mások közbenjáró 
imádságait is elfogadod, helyesen és jól teszed. Mindnyájunknak imádkozni kell 
egymásért és munkálkodni. De senki nem bízhatja magát mások cselekedeteire, 
 36 A  búcsúról folytatott vitához lásd Luther  tételét és a  tétel magyarázatát, LVM . köt.
 37 Ezt a korabeli  babonás gyakorlatot Luther  prédikációiban és asztali beszélgetéseiben is többször 
említi.
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hanem minden igyekezetével önmagára és Istennek benne véghezvitt dolgaira 
kell ﬁ gyelnie. <566> Mintha csak ő és Isten lennének egyedül a mennyben és 
a földön, és mintha Istennek senki mással, egyedül csak vele lenne tennivalója. 
Csak ezután nézhet mások cselekedeteire is.
Mária másodszor arra tanít, hogy mindenki igyekezzen első lenni Isten benne 
végzett munkájának dicséretében és magasztalásában, csak ezután dicsérjük a 
másokban végzett munkáját. Azt olvassuk, hogy Pál és Barnabás azt hirdették 
az apostoloknak, milyen nagy dolgokat tett velük Isten, majd az apostolok is 
elbeszélték a velük történteket (ApCsel ,–). Ugyanígy tettek, mikor a  feltá-
madott Krisztussal találkoztak (Lk ,–). Abból fakad Isten iránti közös 
örvendezés és dicséret, ha először mindenki az önmagán végbement  kegyelmet 
magasztalja, majd azután azt, ami másokkal történt. S ha a neki jutott kegyelem 
kevesebb is, mint a másiké, mégsem az ajándékokban való részesedésben akar első 
lenni, hanem Isten dicséretében és szeretetében. Elég neki Isten jósága, bármilyen 
csekély is az ajándék. Ilyen egyszerű Mária szíve. Ellenben a haszonlesőknek és 
önzőknek lóg az orruk, ha kiderül, hogy nem ők az elsők, és nem ők kapták a 
legtöbbet. Morognak a dicséret helyett, mihelyt másokkal egyenlők, vagy hát-
rányt szenvednek. Ilyenek a Máté  evangéliumában szereplők, akik zúgolódnak 
a gazda ellen (Mt ,–). Nem azért, mert igazságtalanul bánt velük, hanem 
mert egyenlővé tette őket másokkal a bér tekintetében.
Manapság is sokan vannak, akik nem dicsérik Isten jóságát, mert úgy látják, 
nem kaptak annyit, mint Szent Péter, egy másik szent vagy egy másik földi ha-
landó. Azt gondolják, ha nekik is annyi jutott volna, szívesebben dicsérnék és 
szeretnék Istent. Semmibe veszik, hogy Isten elárasztja őket javakkal, amilyenek 
a  test, az élet, az  értelem, a vagyon, a tisztesség, a barátok, a Nap és minden, ami 
az emberért teremtetett. Ezeket észre sem veszik. Még ha az ilyenek megkapnák 
is Mária valamennyi ajándékát, akkor sem ismernék fel Istent és nem dicsérnék. 
Ahogy Krisztus mondja: „Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen 
hamis, a sokon is hamis az.” (Lk ,) Mivel tehát megvetik a kicsit és a keveset, 
megérdemlik, hogy ne kapjanak sokat és nagyot.38 Ha magasztalnák Istent a ke-
vésért, a sokat is megkapnák ráadásként. <567> Azért ilyenek, mert maguk fölé, 
nem pedig maguk alá néznek. Ha lefelé tekintenének, sok olyat találnának, akik a 
felét sem kapták annak, amit ők, mégis elégedettek Istenben, és magasztalják őt. 
A madár dalol, és örül annak, hogy énekel, és nem elégedetlenkedik, amiért nem 
tud beszélni. A kutya boldogan és elégedetten ugrál, bár nem tud gondolkodni. 
 38 Az „aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli” értelmű közmondás Luther saját köz-
mondásgyűjteményében is szerepel: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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Minden állat beéri azzal, amije van, és szeretettel és dicsérettel szolgálja Istent. Csak 
a mohó, önző szemű ember telhetetlen és hálátlan. Gőgje miatt mindig első és a 
legjobb akar lenni; Istent sem akarja tisztelni, hanem elvárja, hogy az tisztelje őt.
A konstanzi  zsinat idejéből való a történet,39 amely szerint két bíboros a me-
zőn lovagolva meglátott egy magányosan álló, síró pásztort. Az egyik bíboros, 
aki jószívű ember volt, nem akart továbbmenni, hanem meg akarta vigasztalni 
a férﬁ t. Odalépett hozzá, és megkérdezte tőle, mi a baj. A pásztor nagyon sírt, 
és soká felelt, úgyhogy a bíboros aggódni kezdett. Végül a pásztor egy békára 
mutatva így szólt: – Azon kesergek, hogy eddig soha nem vettem észre, hogy 
Isten ilyen csodás teremténynek, nem ilyen undok féregnek alkotott, s ezért soha 
köszönetet, sem  hálát nem mondtam. A bíboros magába szállva úgy megrendült 
erre a szóra, hogy leszédült az öszvérről. Úgy kellett őt felemelni. Közben így 
kiáltott: – Ó, Szent  Ágoston, mennyire igazad volt, hogy a tanulatlanok felke-
rekednek, és megelőznek bennünket a mennyek országában. Mi pedig a nagy 
tudományunkkal csak az orrunkig látunk.40 A pásztor nem volt sem gazdag, 
sem elegáns, sem magas rangú. Mégis Istennek annyi  adományát fedezte fel 
magában, hogy számba sem tudta venni.
Mária azt nevezi Isten legelső, benne végzett munkájának, hogy rátekintett. 
Ez egyúttal Isten legnagyobb műve is, amelyből a többi következik. Mert ha Isten 
valakihez odafordítja a tekintetét, és ránéz, az csupa  kegyelem és  üdvösség. Ezt 
követi Isten minden egyéb  cselekedete és ajándéka. A Bibliában azt olvassuk: 
Isten rátekintett Ábelra és áldozatára. De Kainra és áldozatára nem tekintett 
(Móz ,–). A Zsoltárok könyvében is sok  imádság kéri Istent, hogy fordítsa 
felénk tekintetét, ne rejtse el előlünk, ragyogtassa ránk arcát és ehhez hasonlók.41 
Hogy Mária is ezt tartja a legnagyobb ajándéknak, azt a következő szavai iga-
zolják: „Rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, mostantól fogva 
boldognak mond engem minden nemzedék.”
Figyelj minden szóra! Mária nem azt mondja, hogy sok jót fognak róla monda-
ni, erényeit, szüzességét vagy  alázatát fogják dicsérni, esetleg megéneklik tettét, 
hanem egyes-egyedül azért mondják majd boldognak, mert Isten rátekintett. 
Ennél tisztábban nem is lehet Istennek tiszteletet adni. <568> Azzal, hogy Mária 
ezt mondja: „íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék”, 
 39 Ugyanez a történet az -es Galata-kommentárban: WA : –.
 40 Confessiones VIII,,; PL : ; Vallomások : „Fölserkennek a tudatlanok is, és az eget 
magukhoz ragadják. És szívtelen tudományunkkal mi csak tévelygünk a  test és vér ösvényein.” 
 41 Fordítsa felénk tekintetét: Zsolt , par; ne rejtse el arcát előlünk: Zsolt , par; ragyogtassa 
ránk arcát: Zsolt , par.
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nyomatékot ad a rátekintett szónak. Ami azt jelenti: abban a pillanatban és attól 
fogva, amikor Isten rátekintett semmi voltomra, boldognak mondanak engem. 
Ezzel pedig nem magát, hanem Isten reá árasztott  kegyelmét dicséri. Amikor azt 
mondja, hogy Isten az ő semmi voltára tekintett, megveti önmagát, és megvetett 
voltára utal. Még mielőtt felsorolná, amit Isten tett vele, azelőtt a boldogságával 
dicsekszik, és mindent annak tulajdonít, hogy Isten az ő semmi voltára tekintett.
Ebből azt is megtanulhatjuk, miként tiszteljük Máriát, és hogyan szolgál-
hatunk neki. Hogyan szólítsuk meg? Figyeld a szavakat, azok így tanítanak: Ó, 
boldog Szűz, Isten  anyja, bármennyire megvetett és senki voltál, Isten mégis 
kegyelmesen és gazdagon rád tekintett, és nagy dolgokat vitt véghez benned. 
Nem voltál rá méltó. De Isten rád gazdagon kiáradó kegyelme messze meghaladja 
minden érdemedet. Ó, boldog vagy attól az órától fogva mindörökké, hogy ilyen 
Istent találtál! Ne gondold, hogy Mária nem szívesen hallja, hogy méltatlan Isten-
nek erre a kegyelmére. Kétségtelenül nem hazudott, amikor elismerte méltatlan, 
semmi voltát, amelyre Isten nem az ő érdeméért, hanem kegyelméből tekintett.
Viszont nem szívesen hallgatja a haszontalan fecsegőket, akik sokat írnak és 
 prédikálnak az ő érdeméről, mert azzal csak saját tudományukat akarják alá-
támasztani. Észre sem veszik, hogy ezzel elhomályosítják a Magniﬁ catot, Isten 
anyját hazuggá teszik, és lekicsinylik Isten kegyelmét. Mert amennyi érdemet 
tulajdonítanak neki, annyival csonkítják meg az isteni kegyelmet, és kisebbítik 
a Magniﬁ cat  igazságát. Az  angyal is mint Isten kegyelmébe fogadottat köszönti 
Máriát, és azt mondja, hogy mivel az Úr vele van, áldott lesz az asszonyok kö-
zött. Ezért azok, akik Máriára zúdítják a dicséretet és tiszteletet, és mindent 
neki tulajdonítanak, nincsenek messze attól, hogy  bálványt csináljanak belőle. 
Mintha Mária kívánná, hogy tiszteljék, és neki tulajdonítsák a jót. Holott ő ezt 
elutasítja, és azt akarja, hogy őbenne Istent dicsérjék, és általa mindenki Isten 
kegyelmébe vesse bizalmát.
Aki tehát helyesen akarja tisztelni Máriát, annak Isten elé és mélyen Isten 
alá kell őt állítania, és a maga megalázottságában kell rátekintenie, s csak azután 
csodálni Isten túláradó kegyelmét, aki egy ilyen jelentéktelen, alacsony sorsú 
leányra ennyire bőkezűen és kegyelmesen tekintett, <569> körülvette és megál-
dotta. Ennek megértése indítson téged is arra, hogy minden jót Istentől várj, aki 
az ilyen jelentéktelen, lenézett és semmibe vett emberre kegyelmesen rátekint, 
és őt meg nem veti. Így szíved meg fog erősödni a  hitben, a szeretetben és a belé 
vetett reménységben. Mit gondolsz, nem örülne-e Mária, ha általa találnád meg 
Istent, és tőle tanulnál Istenben bízni, még ha lenézett vagy is, vagy pusztulás 
fenyeget? Akár életedben, akár  halálodban történjék veled ez, Mária nem azt 
akarja, hogy hozzá, hanem hogy általa Istenhez fordulj.
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Ha belátod, hogy Isten még az ő  anyjában sem keresett és talált tekintélyt, 
megtanulhatod belőle, hogy óvakodj a nagy dolgoktól, ami után az emberek 
annyira törekszenek. Azok a művészek, akik a boldog Szüzet úgy festik meg és 
úgy ábrázolják, hogy semmi megvetendő, hanem csupa nagy és magasztos dolog 
látható rajta, nem tesznek mást, mint minket állítanak Isten anyja színe elé, nem 
pedig őt Isten színe elé. Ezzel megrémisztenek és kétségekbe kergetnek minket, 
mivel Isten vigasztalását elrejtik, ahogy  böjtben letakarják az oltárképeket.42 
Mivel Máriát minden példakép fölé emelik, nem marad semmi, amivel vigasz-
talódhatnánk. Pedig neki kellett Isten  kegyelmének legkiválóbb példájává lenni, 
hogy az egész világot az Isten kegyelmébe vetett szeretetre, dicséretre, bizalomra 
buzdítsa. Hogy minden szív olyan bizalomra gyúljon Isten iránt, mely így szól: ó, 
boldog Szűz és Isten anyja, micsoda vigasztalást adott nekünk benned az Isten, 
mert kegyelmesen rátekintett méltatlanságodra és semmi voltodra! Mostantól 
a te példád emlékeztet arra, hogy minket szegény, semmi embereket sem fog 
elvetni, hanem kegyelmesen tekint ránk.
Ha Dávid, Szent Péter, Szent Pál és Szent Mária Magdolna – mint a méltat-
lanul elnyert kegyelem emberei – példaként adattak az Istenbe vetett bizalom 
és  hit megerősítésére, akkor Isten áldott anyja ne lenne szíves örömest példakép 
az egész világ számára?! Nem lehet azzá a sok őt dicsérő és haszontalan fecsegő 
miatt. Ezek ugyanis nem azt emelik ki ebből a versből, hogy hogyan találkozott 
Isten végtelen gazdagsága Mária mélységes szegénységével, az isteni megtisztelte-
tés az ő semmi voltával, az isteni méltóság az ő megvetettségével, Isten nagysága 
az ő kicsinységével, <570> Isten jósága az ő érdemtelenségével, Isten kegyelme 
az ő méltatlan voltával. Pedig ebből fakad az Isten utáni sóvárgás, szeretet és 
bizalom. Ezért írattak meg Mária és a szentek cselekedetei. Sajnos sokan vannak, 
akik Máriától és a szentektől mint istentől várnak segítséget és vigasztalást. Attól 
tartok, nagyobb ma a  bálványimádás, mint valaha. Erről legyen elég most ennyi.
A latin omnes generationes szavakat „ﬁ ak ﬁ ainak”  fordítom, bár szó szerint 
azt jelenti: ’minden nemzedék’. Ez nem pontos kifejezés, mivel sokan azon tör-
ték a fejüket, hogy mondhatná minden nemzedék Máriát boldognak, amikor a 
zsidók, a pogányok és a gonosz keresztények képtelenek boldognak mondani őt, 
sőt káromolják. A félreértés oka az, hogy a minden nemzedék kifejezést min-
den nemzetségre, az emberiség egészére értik.43 Pedig itt inkább a természetes 
 42 Az oltárképek letakarásának (vagy a szárnyasoltárok behajtásának) nagyböjti  szokásáról Luther 
A német  mise utószavában is megemlékezik: WA : , lásd LVM . köt.
 43 A görög genea – akárcsak Luther fordításában a német Geschlecht – egyszerre jelent ’nemzedéket’ 
és ’nemzetséget’ (történetileg e magyar szavaknak is hasonlóan ingadozó a jelentésük).
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szaporodás egymást követő nemzedékeiről van szó. Ahogy egyik születik a 
másik után:  apák,  ﬁ ak, ﬁ ak ﬁ ai és így tovább. E sor minden tagja egy nemzedék. 
Szűz Mária itt arra gondol, hogy dicsérete nemzedékről nemzedékre száll, és 
nem lesz olyan idő, amikor nem magasztalják őt. Erre utal, amikor azt mondja: 
„íme, mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék”, vagyis most 
kezdődik, és minden nemzedékben lesz majd olyan, aki boldognak mondja őt.
A makariusi szócska szintén többet fejez ki, mint ’boldognak mondani’. Azt 
jelenti, ’boldogítani’ vagy ’boldoggá tenni’. Eszerint a boldoggá tétel nemcsak 
beszéddel és szóval vagy térdepeléssel, főhajtással, kalap levételével, képek fes-
tésével,  templomépítéssel megy végbe – ahogy a gonoszok csinálják –, hanem 
teljes erővel és  igazsággal. Ez akkor történik – ahogy már mondtuk –, amikor 
a szív saját semmi voltának és Isten  kegyelmének felfedezése által örömet és vá-
gyat érez Isten iránt, és ezt mondja: Ó, boldog Szűz Mária! Az ilyen boldognak 
mondás az ő helyes tisztelete.
 Mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve
Ebben a versben Mária Isten rajta véghezvitt  cselekedeteit a helyes sorrendben 
énekli meg. Az előző versben megénekelte, hogy Isten rátekintett, és ez az iránta 
megnyilvánuló kegyes  akarat a legnagyobb minden kegyelemi ajándék közt. Most 
Isten műveiről és ajándékairól dalol. <571> Isten ugyanis bőségesen osztogatja 
javait mindenkinek, sokakat felékesít azokkal, ahogy  Lucifert is a mennyben. Pa-
zarló kézzel szórja  adományait, de azért mégsem tekint rá mindannyiukra. Ezek 
csak ideig-óráig való ajándékok, de a kegyelem és a rátekintés maradandó örökség. 
Ahogy Szent Pál mondja: „Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet.” (Róm ,) 
A sokféle ajándékban azt adja, ami az övé, a rátekintésben és a kegyelemben pedig 
önmagát adja. Adományaiban csak a kezét, kegyes rátekintésében pedig a szívét, 
Lelkét, szándékát és akaratát kapjuk. Ezért értékeli a boldog Szűz többre, hogy 
Isten rá és semmi voltára tekintett, és csak azután mondja: „Boldognak mond 
engem minden nemzedék, mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas.” Isten 
kegyelmével együtt járnak az ajándékok. De nem mindenhol van jelen kegyelme, 
ahol ajándékai ott vannak. Ezért van jól, hogy ez a vers követi az előzőt. Ábrahám 
is megajándékozta ágyasait és  másodfelesége  gyermekeit (Móz ,–). De az 
örökséget Izsáknak, törvényes felesége, Sára ﬁ ának adta (Gal ,–). Bármek-
kora és bármilyen ajándékokat ad is Isten – legyenek azok  testiek vagy lelkiek –, 
ő azt akarja, hogy gyermekei ne adományainak és ajándékainak örüljenek, hanem 
kegyelmének és neki magának, anélkül, hogy lebecsülnék adományait.
Mária nem sorolja egyenként az ajándékokat, hanem így foglalja össze vala-
mennyit: „nagy dolgokat tett velem”. Vagyis mind nagy dolog, amit velem tett. 
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Ezzel arra tanít, hogy minél nagyobb a szív áhítata, annál kevesebb szó elég. Amit 
érez, nem tudja úgy kifejezni szavakkal, ahogy szeretné, csak az érezheti ezt át, 
aki megsejtett valamit a Lélekből. A nagyhangúak számára – akikben nincs 
meg a Lélek – sületlen beszéd ez. Krisztus is azt tanítja, hogy ne szaporítsuk 
a szót, ha imádkozunk, mert a  hitetlenek tesznek így, akik azt gondolják, hogy 
sok beszédük miatt hallgattatnak meg (Mt ,). Ahogy ma is sok a harangozás, 
az orgonaszó, az ének, a kiáltozás és az olvasmány, de sajnos igen kevés Isten 
magasztalása. Pedig ő azt akarja, hogy  lélekben és  igazságban dicsérjék (Jn ,).
<572> Salamon így szól: „Aki kora reggel nagy hangon áldja embertársát, 
átoknak veszik azt tőle.” (Péld ,) Az ilyen ember buzgósága azt a látszatot 
kelti, hogy valami gonoszságot akar elleplezni, de ezzel csak rontja a helyzetet. 
Aki viszont korán kelve nem lusta nagy hangon szidni felebarátját, arra úgy 
tekintenek, mint magasztaló szónokra. Azt gondolják, gyűlöletből és rosszindu-
latból mond valótlanságot. Az ilyen ember a saját helyzetét rontja, felebarátjáét 
pedig javítja. Hasonló ehhez, amikor Istent valaki sok beszéddel, lármával és 
hűhóval dicséri, mintha ő süket vagy tudatlan volna, nekünk pedig fel kellene őt 
ébresztenünk és kioktatnunk. Az ilyen vallásosság inkább szolgál Isten gyaláza-
tára és szégyenére, mint dicséretére. Aki viszont Isten tetteit átszűri a szívén, és 
átgondolja, hálával és csodálattal szemléli azokat, az inkább sóhajt, mint beszél, 
annak szavai maguktól áradnak lénye mélyéből. Átforrósodik a szív, életre kelnek 
a szavak, sőt az egész  test szeretne szólni. Ezt nevezzük Isten igazi, lélekben és 
igazságban való dicséretének. Ilyenkor minden szó csupa tűz,  világosság és élet. 
Amint Dávid mondja: „Nagyon tüzes a te beszéded.”44 Továbbá: „Bugyborékoljon 
ajkamról a dicséret.”45 (Zsolt ,.; Vulg) Ahogy a forrásban lévő víz sem 
tud a fazékban maradni, olyan e boldog Szűz minden szava ebben az  énekben. 
Alig néhány szó, de mind mély és sokatmondó. Erre utal Szent Pál is a „a lélekben 
buzgók” kifejezéssel (Róm ,), és arra tanít, hogy ilyenek legyünk.
A „nagy dolog” – amit Isten Máriával  cselekedett – nem egyéb, mint hogy 
Isten  anyjává lett. Ezáltal oly sok és akkora ajándék adatott neki, hogy azt senki 
fel nem foghatja. Ebből következik minden tisztelet, hogy boldognak mond-
ják, és hogy az emberiség szemében egyedülállóvá lett, akihez nincs fogható. 
A mennyei Atyától van  gyermeke, ezért mindenek felett áll. A gyermek rendkí-
vülisége miatt nevet sem tud adni neki. Csak egyszerűen feltör belőle, hogy ezek 
kibeszélhetetlenül hatalmas dolgok. Ha tehát valaki őt Isten anyjának nevezi, 
akkor két szóba sűríti a Máriának járó tiszteletet. Senki sem mondhat róla 
 44 Luther  fordítása. MBT: Nagyon tiszta a te beszéded.
 45 Luther fordítása. MBT: Áradjon ajkamról a dicséret.
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ennél nagyobbat, <573> még ha annyi nyelve volna is, mint ahány levél, fűszál 
van a földön, vagy csillag az égen és homokszem a tengerparton. A szívnek kell 
végiggondolni, mit jelent Isten  anyjának lenni.
Mindezt Mária Isten  kegyelmének tulajdonítja, nem a maga érdemének. 
Mert bár  bűnt nem követett el, erre a kegyelemre semmilyen módon nem volt 
méltó. Hogyan is lehetne arra méltó egy teremtmény, hogy Isten anyjává legyen? 
Néhány ﬁ rkász sokat fecseg az anyaságra való méltóságáról, de én inkább Mári-
ának hiszek, mint azoknak. Ő pedig arról beszél, hogy Isten az ő semmi voltára 
tekintett, és ezzel nem az ő szolgálatát jutalmazta, hanem „nagy dolgokat tett 
velem”. Isten magától cselekedte ezt, anélkül, hogy rászolgált volna. Mária sosem 
gondolta, még kevésbé számított vagy készült rá, hogy Isten anyjává lesz. Lukács 
azt írja, teljesen váratlanul érte őt a hír (Lk ,). Ezzel szemben amit megszolgál 
az ember, annak jutalma nem éri váratlanul, sőt nagyon is számít rá.
Az „Örvendj, menny királynője” (Regina coeli, laetare) kezdetű  énekben azt 
éneklik: „megérdemelted, hogy hordozod”. Egy másik helyen pedig „méltó vol-
tál rá, hogy őt hordozhasd”.46 Ezek a szövegek korántsem bizonyítják, hogy 
Mária kiérdemelte a kegyelmet. A szent  keresztről is ugyanezekkel a szavakkal 
énekelnek,47 pedig az csak egy darab fa volt, így érdemeket nem szerezhetett. 
Úgy kell tehát mindezt érteni, hogy ahhoz, hogy Mária Isten anyjává legyen, s 
alkalmassá legyen arra, amit a  Szentírás róla jövendölt, nőnek, Júda nemzetsé-
géből való hajadonnak kellett lennie, és hinnie kellett az  angyal üzenetének. A fa 
sem érdemelte ki mással, hogy kereszt legyen, csak azzal, hogy alkalmas volt rá, 
és Isten arra rendelte. Mária anyaságra méltó volta sem áll másban, minthogy 
alkalmas volt rá, és erre rendeltetett. Ha túl sokat tulajdonítanánk neki, akkor 
kegyelme ﬁ zetséggé, jutalommá lenne, de Isten kegyelme, dicsérete és tisztelete 
nem csorbulhat. Inkább Máriát rövidítsük meg, mint Isten kegyelmét. Máriát 
úgysem kisebbíthetjük túlságosan, hisz ő is a semmiből teremtetett, mint min-
den teremtmény. Isten kegyelmét nagyon könnyen megrövidíthetjük, ami igen 
veszélyes dolog. Ezzel Máriának sem teszünk kedvére. Mária megszólításakor 
sem árt mértéket tartani. Jogosan nevezik ugyan az Ég Királynőjének, de ne 
túlozzunk, ne csináljunk belőle  bálványt, istennőt, aki adni vagy segíteni tud, 
<574> s akihez könyörgünk és menekülünk, mint Istenhez. Nem ő, hanem 
egyedül Isten ad mindent, amiről még ezután szólok.
 46 A Regina coeli, laetare a húsvéti időszakban (a pünkösd utáni vasárnapig) a zsolozsma záró 
antifónája. Az idézett verssor: quia quem meruisti portare.
 47 A Pange, lingua . sora: Sola digna tu fuisti ferre precium saeculi; és a Crux ﬁ delis . sora: Sola 
digna tu fuisti ferre secli precium.
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„Hatalmas és szent az ő neve.” Mária ezzel minden hatalmat és erőt elvesz a 
teremtménytől, és Istennek adja. Óriási merészség ez egy ilyen kicsiny szolgá-
lólány részéről, hiszen a hatalmasokat egyetlen szóval gyengévé, a nagyzolókat 
erőtlenné, a bölcseket bolonddá, a hírességeket pedig semmivé teszi, hogy az 
egyetlen Istennek tulajdonítson minden hatalmat,  cselekedetet, bölcsességet és 
 dicsőséget. Mert a „hatalmas” szó annyit jelent: ’senki nincs, aki így cselekszik’. 
Ahogy Szent Pál mondja: „mindent saját  akarata és elhatározása szerint cselek-
szik” (Ef ,). A teremtmények cselekedetei tulajdonképp Isten művei, ahogy a 
 hitvallásban is mondjuk: „Hiszek egy Istenben,  mindenható Atyában.” Egyedül 
az ő hatalma munkálkodik mindenben, minden által és mindenen keresztül, 
mert ő Mindenható. Sámuel  anyja, Szent Anna is ezt énekli: „Senkit sem tesz 
hőssé a maga ereje.” (Sám ,) Hasonlóan mondja Szent Pál: „Nem mintha 
önmagunktól, mintegy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit 
is megítéljünk; ellenkezőleg, a mi alkalmasságunk az Istentől van.” (Kor ,) 
Sok mindent felölelő rész ez, romba dönt minden gőgöt, elbizakodottságot, 
vakmerőséget, dicsőséget, hamis önbizalmat, és egyedül Istent magasztalja fel. 
Rámutat arra is, miért kell egyedül Istent magasztalni, tudniillik azért, mert ő 
az, aki mindent cselekszik. Könnyű ezt mondani, de nehéz hinni és az életbe 
átültetni. Akik ezt az életben gyakorolják, azok valamennyien békés, higgadt, 
egyszerű emberek, akik semmit nem tulajdonítanak maguknak, mert tudják, 
nem az ő művük, hanem Istené.
Így gondolkodik tehát Isten anyja: e nagy javakból semmi nem az enyém, 
hanem egyedül azé, aki véghezviszi ezeket, az ő hatalma működik mindenben. 
Ő tett velem ilyen nagy dolgokat. A „hatalom” szó itt olyan tevékeny hatalmat 
jelent, amely szünet nélkül hat és állandóan működik. Tehát nem valami nyugvó 
hatalmat jelöl, amilyen értelemben a földi királyokról mondják, hogy hatalmas, 
akkor is, ha csak ül, és nem tesz semmit. Isten nem pihen, hanem szünet nélkül 
munkálkodik, ahogy Krisztus mondja: „Az én Atyám mind ez ideig munkál-
kodik, én is munkálkodom.” (Jn ,) Ilyen értelemben mondja Szent Pál: „aki 
pedig mindent megtehet sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük” (Ef ,), 
ami azt jelenti: mindig többet tesz, mint ahogy kérjük. Ő ilyen, és így működik 
az ő hatalma. Ezért mondtam, hogy Mária nem akar  bálvány lenni. Nem ő, 
hanem Isten tesz mindent. <575> Úgy kell Máriát segítségül hívni, hogy Isten 
az ő akaratán keresztül tegye meg, amit mi kérünk. Épp így az összes szentet 
is, hogy a cselekvés egyedül Istené maradjon.
Mária így folytatja: „és szent az ő neve”. Ami azt jelenti: ahogy nem követe-
lem magamnak a cselekvést, úgy nevére és tiszteletre sem tartok igényt. Mert 
a név és a tisztelet egyedül azt illeti, aki cselekszik. Méltánytalan lenne, hogy 
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az egyik végzi a  munkát, a másik pedig nevet és tiszteletet szerez magának 
vele. Én csak a műhely vagyok, amelyben ő dolgozik – mondja Mária –, de a 
művéhez én semmit nem tettem hozzá. Senki ne magasztaljon és tiszteljen 
azért, mert Isten anyjává lettem. Csak Istent és az ő munkáját kell bennem 
magasztalni. Elég nekem, ha velem együtt örülnek, és boldognak mondanak 
azért, amiért felhasznált Isten, s így  cselekedett velem. Íme, milyen tisztán vezet 
vissza mindent Istenre, és sem  cselekedetet, sem tiszteletet vagy dicsőséget nem 
követel magának. Nem törekszik megtiszteltetésre, nem büszkélkedik, nem 
fuvalkodik fel, nem kürtöli világgá, miként lett Isten anyjává. Ugyanúgy tesz, 
mint amikor mindebből még semmije sem volt. Nem követel magával szemben 
tiszteletet, úgy jár-kel, dolgozik, mint azelőtt, tehenet fej, főz, mosogat, söp-
röget, ahogy egy cselédlány vagy háziasszony végzi a maga igénytelen, alantas 
munkáját, mintha nem is törődne a szerfelett nagy javakkal és  kegyelemmel. 
Az asszonyok és szomszédok körében sem tartják többre, mint azelőtt. Mária 
nem is kívánt más lenni, megmaradt az egyszerű emberek tömegében szegény, 
 polgári nőnek. Ó, micsoda jámbor, tiszta szív! Milyen rendkívüli ember! Milyen 
nagy dolgok rejtőznek egy ilyen csekély személyben! Hányan érintkeztek vele, 
beszéltek, ettek és ittak vele olyanok, akik talán lenézték őt, és egy átlagos, 
szegény, egyszerű, szürke nőnek tartották, és ha tudták volna róla ezeket a 
dolgokat, megütköztek volna rajta!
Ezt jelenti, hogy „szent az ő neve”. Mert a „szent” az, ami elkülönített, Is-
tenhez tartozó, amit senkinek nem szabad érinteni, beszennyezni, hanem tisz-
teletben kell tartani. A „név” jelentése pedig „hírnév”,  dicsőség, magasztalás és 
tisztelet. Mindenki tartózkodjon tehát Isten nevétől, ne éljen vissza vele, és ne 
tulajdonítsa azt magának. Isten parancsára Mózes drága, szent kenetet készí-
tett és szigorúan megtiltotta, <576> hogy azzal bárki bekenje a  testét (Móz 
,–). Ez azt jelenti: Isten nevét senki ne tulajdonítsa magáénak. Mert 
megszentségtelenítjük az ő nevét, ha magunkat dicsértetjük és tiszteltetjük, 
vagy magunk előtt tetszelgünk és dicsekszünk javainkkal, ahogy a világ teszi, 
s ezzel gyalázza Isten nevét. Ahogy a  cselekedetek egyedül Istenéi, úgy a név is 
csak őt illeti. Akik a tiszteletet és a dicsőséget elhárítják maguktól, azok valóban 
tisztelik és megszentelik nevét. Ezáltal ők is megszentelődnek, ahogy meg van 
írva: a drága kenet olyan szent volt, hogy mindent megszentelt, amihez hozzáért 
(Móz ,). Tehát ha Isten neve megérint és megszentel minket, semmiféle 
cselekedetet, hírnevet és jó tetszést nem tulajdonítunk többé magunknak, azaz 
helyesen tiszteljük őt.
Nagyon ügyeljünk erre, mert a világban nem élhetünk Isten javai nélkül, 
ennélfogva neve és tisztelete nélkül sem. Ha pedig valaki dicsér minket, és jó 
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hírünket kelti, Isten anyjának példáját kövessük. Ezzel a verssel válaszolva he-
lyesen adjuk meg a tiszteletet és a dicséretet, és nyilvánosan azt mondjuk – de 
legalábbis a szívünkben ezt gondoljuk –: ó, Úristen, tiéd a  cselekedet, amit itt 
magasztalnak és dicsérnek, legyen tiéd a  dicsőség is. Uram, nem én, hanem te 
vitted ezt végbe, aki hatalmasan munkálsz mindeneket, és szent a te neved. Nem 
kell tehát a dicséretet és tiszteletet megtagadni, mintha az igaztalan lenne, vagy 
megvetni, mintha az semmi volna, csak ne tartsuk meg magunknak, mint valami 
drága és nemes dolgot. Hanem juttassuk annak, akit ez a mennyben megillet. 
Erre tanít ez a vers. A kérdésre pedig, hogy kell-e a másik embert tisztelni, a 
válasz: igen. Szent Pál azt mondja, igyekeznünk kell, hogy a tiszteletadásban 
egymást megelőzzük (Róm ,). De a tiszteletet senki ne úgy fogadja, mintha 
az kijárna neki, és senki ne tartsa meg magának, hanem szentelje meg és adja 
tovább Istennek, mert az övé. Senki ne éljen olyan életet, amely nem tiszteletre 
méltó. Ha pedig ennek megfelelően él, akkor a tiszteletadás is megadatik neki. 
De ahogy a tiszteletre méltó élet is Isten műve, úgy neve is csak az övé, szent és 
érintetlen a haszonleséstől. Ezt kérjük a  Miatyánkban is: „Szenteltessék meg 
a te neved!”
<577>  Irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
Hozzá kell szoknunk az Írás nyelvezetéhez. A „nemzedék” kifejezéssel a termé-
szetes nemzés és születés folytonosságát jelöli, azt, ahogy egyik ember születik 
a másiktól. Amint fentebb már mondtuk. Ezért a „nemzedék” szó nem egészen 
találó, de jobbat nem tudok. Hagyományosan nemzedéknek vagy nemzetségnek 
nevezzük ugyanis a  nagycsaládokat és a vérrokonság egészét. E helyen azonban 
az apák és a ﬁ ak egymásutániságáról van szó, és e sor minden tagja egy-egy 
nemzedék. Ezért az sem lenne rossz, ha így  fordítanánk: „Irgalma megmarad 
ﬁ úról ﬁ úra az őt félőkön.” Az Írás gyakran használja ezt a kifejezést. Legelőször 
Istennek a Sínai-hegyen mondott igéjében, amikor az első parancsolatot mond-
ja Mózesnek és az egész népnek: „Én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten 
vagyok! Megbüntetem az  atyák  bűnéért a ﬁ akat is harmad- és negyedízig, ha 
gyűlölnek engem. De  irgalmasan bánok ezer ízig azokkal, akik szeretnek engem, 
és megtartják parancsolataimat.” ( Móz ,–)
Miután Mária énekelt magáról és a neki adott ajándékokról, és dicsőítette 
Istent, azután sorra veszi Isten  cselekedeteit, melyeket titokban visz véghez 
minden emberben. Arra tanít, hogyan ismerjük fel helyesen Isten cselekedeteit, 
módszerét, természetét és  akaratát. Sok eszes ember és ﬁ lozófus szerette vol-
na kikutatni, kicsoda Isten. Sokat írtak róla, ki így, ki úgy. De mind sötétben 
tapogatóztak, és nem jutottak el Isten ismeretére. Valóban az a legnagyobb 
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dolog mennyen és földön, ha az ember igazán megismerheti Istent. Isten  anyja 
ezt jól megtanítja azoknak, akik meg szeretnék érteni őt. Pont úgy, ahogy már 
saját életéből megtanulta. Megismerhető-e Isten jobban bármiből is, mint saját 
 cselekedeteiből? Aki cselekedetei által megismerte, az nem tévedhet természe-
tét,  akaratát, szívét és szándékát illetően sem. Ezért óriási dolog felismerni az 
ő cselekedeteit. A hátralévő négy versben Mária Isten hat cselekedetét sorolja 
fel, miközben a világot két részre osztja. A két ellentétes oldalon három-három 
cselekedet és embertípus áll. Ezzel szemlélteti legjobban, hogy mit tesz Isten 
mindkét oldalon.
A felosztás jó és pontos, több igehelyre alapul. Például Jeremiás szavára: 
„Ne dicsekedjék bölcsességével a bölcs, ne dicsekedjék erejével az erős, <578> 
ne dicsekedjék gazdagságával a gazdag! Aki dicsekedni akar, azzal dicsekedjék, 
hogy érti és tudja rólam, hogy én vagyok az Úr, aki szeretetet, jogot és  igazságot 
teremtek a földön, mert ezekben telik kedvem – így szól az Úr!” (Jer ,–) Ez 
találó ige, és illik Isten anyjának  énekéhez. Kitűnik belőle, hogy Isten háromféle 
dolgot kárhoztat a világban: a rosszra használt bölcsességet, erőt és gazdagságot. 
Ezeket akkor töri össze, amikor azt mondja, ne dicsekedjék velük az ember, mert 
nem fogja őt bennük megtalálni, és ő nem leli kedvét ezekben. Ezekkel a szeretet, 
jogosság és  igazság hármasát állítja szembe. Ezeket én hozom létre – mondja 
Isten –, ott vagyok ezekben. Ilyen közel vagyok, és ezt nem a mennyben, hanem 
a földön viszem végbe. Itt vagyok megtalálható. Aki ezekből megismer engem, 
az valóban kérkedhet és dicsekedhet. Mert ha az ember nem bölcs, hanem lelki 
szegény, akkor övé az  irgalmam. Ha nem hatalmas, hanem elnyomott, itt van 
ítéletem, az megmenti őt. Ha nem gazdag, hanem szegény és szűkölködik, annál 
inkább vele van az én igazságom.
Isten bölcsességnek nevezi az olyan szellemi javakat és  adományt, amelyek-
kel az ember elismerést, hírnevet és megbecsülést szerezhet, ahogy a következő 
versből látni fogjuk. Ilyen az ész, az  értelem, az okosság, a tudás, az igazság, az 
erkölcs, a jó élet. Tehát mindaz, ami a  lélekhez tartozik, amit az ember isteninek 
és lelkinek nevez. Bármilyen nagyok is legyenek az adományok, egyikük sem azo-
nos Istennel. Isten a hatalom szó alatt a felsőbbséget, a nemességet, a rokonokat, a 
méltóságot és a tiszteletet érti – minden vele járó joggal, szabadsággal és előnnyel 
együtt –, akár földi, akár lelki javak vagy nép fölötti hatalomról legyen szó. (Az 
Írásban nincs szó lelki felsőbbségről vagy hatalomról, csak szolgálatkészségről 
és alárendeltségről.) A gazdagság magában foglal egészséget, szépséget, vágyat, 
erőt és minden külső dolgot, amivel a  test találkozhat. Ezekkel állítja szembe a 
lelki  szegények, elnyomottak és a testileg szenvedők rászorultságát. Vizsgáljuk 
meg sorjában mind a hat cselekedetet.
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Isten első  cselekedete: az  irgalmasság
Az első cselekedetről azt mondja az ige: „Irgalma megmarad nemzedékről nem-
zedékre az őt félőkön.” Mária Isten legnagyobb ajándékával kezdi a sort, vagyis 
a lelki, belső javakkal. Ezek szülik a leggőgösebb, legbüszkébb és legnyakasabb 
embereket a világon. Nincs az a gazdag ember vagy hatalmas úr, aki olyan fel-
fuvalkodott és beképzelt lenne, mint az ilyen  okoskodó, aki azt képzeli, <579> 
hogy neki van igaza, hogy ő helyesen érti a dolgot, és bölcsebb mindenkinél. Ha 
engednie kell, vagy nincs igaza, akkor szemtelenül és istenfélelem nélkül kérkedik 
azzal: ő nem téved, Isten vele van, a többiek az ördögéi. Van mersze Isten ítéletére 
is hivatkozni. Ha pedig jogot és hatalmat is szerez, akkor bárkinek nekimegy, 
és mindenkit  üldöz, elítél, kínoz, fojtogat, elűz és elpusztít, aki ellene szegül. 
Ráadásul azt mondja, mindezzel Istent szolgálta és tisztelte. Meg van győződve 
arról, hogy Istentől nagy hálát és jutalmat érdemel, ebben a mennybéli  angyalok 
sem bizonyosabbak nála. Micsoda felfújt hólyag! Sokszor szól ezekről az Írás, 
és megfenyegeti őket! De ők annyit sem fognak fel ebből, mint a kovács üllője a 
kalapácsütésekből. Ez elterjedt, általános jelenség.
Róluk mondja Krisztus: „Eljön az óra, amikor mindaz, aki megöl titeket, azt 
hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez.” (Jn ,) A zsoltáros ugyanezekről 
írja: „Semmibe veszi ellenségeit. Azt mondja magában: Nem rendülök meg, 
nemzedékek váltják egymást, de engem nem ér baj.” (Zsolt ,–) Mintha csak 
azt mondaná: nekem van igazam! Helyesen cselekszem! Isten ezért meg fog ju-
talmazni engem stb.! Ilyen volt a móábiak népe, amelyről Ézsaiás és Jeremiás ezt 
mondják: „Hallottunk Móáb gőgjéről, hogy milyen gőgös, fennhéjázó, dölyfös 
és öntelt, üres hencegő.” (Ézs ,; Jer ,) Az ilyen ember elbizakodottságában 
többet akar tenni, mint amire képes. A zsidó nép is így viselkedett Krisztussal 
és az apostolokka l szemben. Ilyenek voltak Szent Jób barátai, akik bölcselkedtek 
Jóbbal szemben, és Istent pedig agyonmagasztalták és széltében hirdették. Az 
ilyen ember nem hall, és nem lehet vele beszélni. Lehetetlen, hogy ne legyen 
igaza, vagy engednie kelljen. Mindenen keresztülgázol, még akkor is, ha a világ 
összedől. Az Írás nem győzi szidni ezt a veszett társaságot. Hol nagyothalló kí-
gyónak (Zsolt ,), hol fékezhetetlen orrszarvúnak (Zsolt ,), majd dühödt 
oroszlánnak (Zsolt , par), máskor meg mozdíthatatlan sziklának (Jer ,), 
esetleg sárkánynak (Zsolt ,; Ézs ,) vagy ehhez hasonlónak nevezi őket.
Legjobban Jób könyvének . és . fejezete festi le az ilyeneket (Jób ,–
,). Az ige behemótnak nevezi őket. A behema állatot jelent, a behemót pedig 
állatcsordát. Tehát olyan népségre utal ezzel a kifejezéssel, mely állat módjára 
gondolkodik, és nem hagyja Isten Lelkétől vezettetni magát. Isten szerint a 
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szeme olyan vörös, mint a hajnalpír, <580> eszessége határtalan. Bőre olyan 
kemény, hogy ha valaki meglövi vagy megszúrja, csak gúnyolódik azon. Ha 
valaki ellenük  prédikál, csak megmosolyogják, mert  igazságukat tévedhetetlen-
nek tartják. A leírás így folytatódik: pikkelyei úgy tapadnak egymáshoz, hogy 
nem fér közéjük levegő, nehogy Isten Lelke beléjük hatoljon. Isten úgy mondja: 
a behemót szíve annyira megkeményedett, mint a kovács üllője. Az  ördög teste 
ez. Ma az ilyen nép alatt leginkább a  pápa és serege értendő. Így cselekszenek 
ma is, sőt még rosszabbak, mint valaha. Se látnak, se hallanak. Nem használ 
nekik semmi: se szó, se tanács, se kérés vagy fenyegetés. „Nekünk van igazunk! 
Emellett kitartunk, ha kell, az egész világgal szemben is!”
Hogy értsük ezt? Ne tartsuk be a  törvényt? Hagyjuk veszni az  igazságot? 
Nincs olyan parancsolat, hogy az igazunkért és az igazságért még a  halált is 
vállalni kell? A szent vértanúk nem szenvedtek az  evangélium miatt? Nem akarta 
Krisztus is a maga igazát? Megesik ugyan, hogy az ilyeneknek egyszer-egyszer 
(ahogy ők Isten előtt hangoztatják) valóban igazuk van, és ennek megfelelően 
helyesen cselekszenek. De mégis azt mondom: itt az ideje, hogy kinyíljék a sze-
münk. Minden azon fordul meg, hogy helyes-e a fogalmunk az igazságról. Az 
biztos, hogy az igazság és jogosság érdekében minden szenvedést vállalni kell, és 
nem szabad azokból engedni. Lehet, hogy néha igazuk van. De ezt azzal teszik 
tönkre, hogy igazságukat igaztalan úton érvényesítik, nem félik és nem tartják 
a szemük előtt Istent. Azt gondolják, elég, ha igazuk van, és akkor már önerővel 
juttathatják érvényre azt. Ezzel igazságukat igazságtalansággá teszik, még ha az 
alapjaiban véve igazság volt is. Ennél is veszedelmesebb, ha ez helyesnek tűnik a 
szemükben, és nem is gondolnak Isten  igazságára. Szóljunk először egy egyszerű, 
kézzelfogható példa alapján a közönséges emberi igazságról. 
Ugye igaz, hogy a pénz, a vagyon, a  test, a tisztelet, a  feleség, a gyerekek és 
a rokonok mind olyan jó dolgok, amelyeket maga Isten  teremtett és adott? Ha 
pedig ez mind az ő  adománya, és nem a te  tulajdonod, mi történne, ha próbára 
tenne, vajon le tudnál-e minderről mondani őérte, és tudnál-e inkább őhozzá 
ragaszkodni, mint ezekhez? <581> Például ha ellenséget küldene rád, aki meg-
fosztana ezektől vagy megkárosítana, vagy pedig halál és pusztulás által veszí-
tenéd el ezeket. Gondolod, hogy okod lenne felháborodni és dühöngeni? Vagy 
türelmetlenkedni, míg erőszakkal vissza nem szerzed vagy vissza nem kapod 
őket? Azt állítod, hogy ezek jó dolgok és Isten teremtményei, melyeket ő alkotott! 
Maga az Írás is jónak nevezi őket! Ezért kellene neked Isten igéjét megtartanod, 
és e javakat testeddel és életeddel védened, visszaszerezned, de legalábbis nem 
önszántadból veszni hagyni. Nem lenne ez hamis gondolat? Ha ebben az esetben 
helyesen akarsz cselekedni, ne menj fejjel a falnak. Mi a teendő? Istent kell félned, 
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és ezt mondanod: édes Istenem, ezek a te javaid jók, ahogy igéd mondja. De nem 
tudom, nekem szántad-e őket. Ha tudnám, hogy nem lehetnek az enyémek, egy 
pillanatig sem akarnám visszaszerezni őket. Ha viszont tudnám, hogy nekem 
akarnád juttatni őket, úgy  akaratodnak  engedelmeskedve a veszéllyel dacolva is 
küzdenék értük. De mivel akaratodat nem ismerem, csak azt látom, hogy ebben 
a pillanatban engeded, hogy megfosszanak tőlük, rád bízom ügyemet, és várom, 
mit kell tennem, míg nélkülözöm vagy visszakapom őket.
Látod, ilyen az igaz, istenfélő  lélek. Rajta van Isten  irgalma, ahogy Mária 
énekli. Ábrahám, Dávid és Izrael népe egykor sokat harcoltak, és sokakat kiir-
tottak. Isten akaratából indultak, félték őt, és nem a javakért harcoltak, hanem 
mert Isten így kívánta tőlük. Ezt tanúsítják a történetek, és egybehangzóan Isten 
parancsát nevezik a harc okának. Láthatod, itt nem tagadták meg az  igazságot. 
Az igazság az, hogy ezek jó dolgok és Isten teremtményei. De ugyanez az igazság 
azt is tanítja, hogy ha Isten úgy kívánja, tudjunk lemondani Isten ajándékairól. 
Minden percben legyünk készek nélkülözésükre, és egyedül Istenben higgyünk. 
Amikor az igazság a javakat jónak mondja, azzal még nem kényszerít visszaszer-
zésükre. Sem arra, hogy azt mondd: azok nem jók. Inkább légy velük szemben 
független, és ismerd el, hogy azok jók, nem pedig rosszak.
Ugyanígy kell bánni a joggal és az  értelem vagy a bölcsesség valamennyi ja-
vával. A jog Isten jó  adománya. Ki vonná ezt kétségbe? Isten igéje maga mondja, 
hogy a jog jó (Zsolt ,; ,). És senki nem mondhatja a jó és igaz ügyet jogta-
lannak, <582> még ha életével is kellene ﬁ zetni érte. Ami nem Istentől való, azt 
engedd el. Különben meghazudtolod Isten igéjét, ami a jogot jónak, nem pedig 
gonosznak mondja. De mit tennél, ha elvennék vagy megsértenék eme jogodat? 
Kiáltoznál, dühöngenél, tombolnál és a világ torkának is nekiugranál? Némelyek 
ezt teszik, az égre kiáltanak, országot és népet nyomorba döntenek, háborúk-
kal és vérontással árasztják el a világot. Mit tudod te, hogy Isten meghagyja-e 
neked az ilyen adományt és jogot? Hiszen az övé. Ma vagy holnap ellenség vagy 
barát által elveheti tőled, amikor akarja. Próbára tesz, hogy tudsz-e érte a jogról 
lemondani, jogtalanságot szenvedni, miatta szégyent viselni és egyedül őhozzá 
ragaszkodni. Ha istenfélő vagy, ezt gondolod: „Uram, minden a tiéd. Nekem nem 
kell, hadd vesszen, aminek vesznie kell, csak te légy az én Istenem!” Ilyenkor lesz 
érvényes ez a vers: „Irgalma megmarad az őt félőkön”, akik semmit sem akarnak 
tenni az ő akarata nélkül. Így töltsd be Isten igéjét mindkét oldalról. Először 
valld meg, hogy az általad képviselt jog, értelem, ismeret, bölcsesség és fölfogás 
helyes és jó, ahogy Isten igéje is mondja (Zsolt ,–). Másodszor az ige tanítása 
szerint Istenért készséggel mondj le ezekről az adományokról, ha jogtalanságra 
kárhoztatnak és elbuktatnak (Zsolt ,–).
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Valamit jónak, jogosnak mondani és azt meg is nyerni két különböző dolog. 
Elégedj meg azzal, hogy igaz az ügyed. Ha nem tudsz neki érvényt szerezni, 
bízd Istenre. A te kötelességed, hogy  hitet tégy mellette. A győzelmet Isten 
magának tartja fenn. Ha azt akarja, hogy győzz, ő maga cselekszi meg azt, vagy 
úgy viszi eléd, hogy eszedbe sem jut a magad kezébe venni az ügyet. Oly módon 
juthatsz így győzelemre, ahogy nem is gondoltad volna. Ha pedig nem akarja 
győzelmedet, legyen elég neked az ő  irgalma. Elvehetik tőled a jó győzelmét, 
viszont a jó melletti bizonyságtételt nem vehetik el tőled. Látod, nem Isten 
ajándékairól kell lemondanunk, hanem a hozzájuk való túlzott ragaszkodásról, 
hogy szabadon tudjunk szűkölködni vagy bővelkedni bennük úgy, hogy közben 
egyedül Istenhez ragaszkodunk.
Ezt tudnia kellene minden  fejedelemnek és felsőbbségnek, aki nem elégszik 
meg az  igazság megvallásával, hanem minden istenfélelem nélkül tüstént győzni 
akar. A világot ezek vérrel és nyomorúsággal árasztják el, mert úgy vélik, igaz 
ügyet képviselnek. De legalábbis ezt feltételezik róla. Olyanok, mint a büszke és 
gőgös Móáb, aki méltónak képzelte magát arra, hogy Isten drága és szép  ado-
mányát, a jogot magának szerezze meg. Pedig ha Isten színe előtt megvizsgálta 
volna magát, látta volna, <583> hogy  bűnei miatt még arra sem méltó, hogy a föld 
a hátán hordja, és kenyérhéjat egyék. Micsoda vakság! Ki méltó Isten akárcsak 
legkisebb jótéteményére? Mi pedig nemcsak magunknak igényeljük a jogot, a 
bölcsességet és a velük járó tiszteletet, hanem ezeket pusztító vérontás és nyomo-
rúság árán is meg akarjuk tartani. Utána pedig ilyen véres, tomboló és dühöngő 
lelkiállapotban megyünk imádkozni,  böjtölni,  misét hallgatni, alapítványt tenni. 
Nem lenne csoda, ha a lábunk alatt megnyílna a föld.
Felmerül a kérdés, hogy egy uralkodó vajon ne védje-e meg országát és népét 
a jogtalansággal szemben? Tétlenül hagyja, hogy mindenét elvegyék? Mivé lenne 
így a világ? A véleményem ezzel kapcsolatban röviden a következő. Ahogy már 
sokszor mondtam, a világi hatalom köteles megóvni alattvalóit. Azért visel kardot, 
hogy  félelemben tartsa azokat, akik nem tartják magukat az isteni tanításhoz, és 
hogy az ilyenek másokat békén hagyjanak. A felsőbbség ezzel nem a maga hasznát 
keresi, hanem a felebarát javát és Isten  dicsőségét védi. Szívesen maradna békén, 
és hagyná nyugodni a kardot, ha Isten nem rendelte volna a gonoszok megféke-
zésére. Ez a védelmezés azonban ne okozzon nagy kárt! Egy kanál kedvéért az 
egész tányér még ne törjön össze.48 Nem helyes, ha egy lakos miatt az egész  város 
veszélybe kerül, vagy egy faluért vagy kastélyért az országot kockáztatják. Ez csak 
 48 Luther közmondásgyűjteményében két változatban szerepel: WA : , ,  (. és . 
sz.); Dithmar , ,  (. és . sz.).
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akkor fordulhatna elő, ha – mint a régi időkben – Isten erre külön parancsot 
adott volna. Ha egy rablólovag kifoszt egy  polgárt, a jogtalanság megtorlására 
te hadsereggel kelnél büntetésére, és kifosztanád az egész országot? Ki okozná a 
nagyobb kárt? A lovag vagy az uralkodó? Dávid is sokszor elnéző volt, és inkább 
nem büntetett, ha másoknak valami kára lett volna abból. Így kell tennie minden 
felsőbbségnek. És az egyes polgárnak is el kell tűrnie valamit a közösség érdeké-
ben, és nem kívánhatja, hogy miatta a többiek nagyobb kárt szenvedjenek. Nem 
lehet mindig minden körülmények között igazságot tenni. Krisztus sem engedte 
kitépni a konkolyt, nehogy vele együtt a búzát is kiszakítsák (Mt ,). <584> 
Ha az ember minden jogsértés miatt veszekedne, és nem nézne el semmit, akkor 
soha nem lenne békesség, hanem mindig csak pusztulás. A jog vagy jogtalanság 
ezért önmagában soha nem elég ok a mérlegelés nélküli megtorlásra vagy hada-
kozásra. Van elég lehetőség a méltányos, mások megkárosítása nélküli büntetésre. 
Az uraknak és a felsőbbségnek mindig inkább a közösség, mint az egyén érdekét 
kell szem előtt tartaniuk. Nem gyarapodik az a gazda, amelyik azért dobja el a 
libáját, mert valaki kitépte annak egy tollát. A hadviselésről most nincs idő szólni.
Úgy kell eljárni az isteni dolgokkal is, mint a legnagyobb ajándékokkal – a 
 hittel és az evangéliummal –, amelyeket semmi szín alatt nem szabad veszni 
hagyni. De hogy azokkal együtt jogot, előnyt, tiszteletet, népszerűséget és kö-
vetőket is nyerhet-e valaki, azt ki kell várni és Istenre kell bízni. Az embernek ne 
a győzelem, hanem a bizonyságtétel legyen a legfőbb gondja, és tűrje készséggel, 
ha ezért ország-világ előtt mint valami bűnöst, csalót,  eretneket, tévtanítót és 
gonosztevőt gyalázzák és  üldözik, kergetik, megégetik vagy más módon pusz-
títják. Mert ebben nyilvánul meg Isten  irgalmassága. Az életedet elvehetik, de a 
hitet és az  igazságot senkitől nem vehetik el. Kevesen vannak, akik úgy küzde-
nek ezen a téren is a győzelemért, mint a világi javak és jogok tekintetében. Bár 
azok is kevesen vannak, akik igazán és meggyőződéssel tesznek bizonyságot. Az 
ilyen emberre szenvedés vár, hiszen szót kell emelnie azokért, akiknek lelke az 
 evangélium ügyének bukásával kárt szenved. A lelkek megkárosítása miatt Isten 
színe előtt még jobban felemeli hangját, és beveti minden erejét, mint ahogy a 
móábiak a maguk mulandó javaiért és jogaiért. Szörnyű, ha Isten igéje elbukik, 
és nem jut győzelemre. De nem a hitüket megvallókra nézve szörnyű ez, hanem 
azokra, akiket Isten igéje megtarthatna hitükben. Amikor a próféták, Krisztus 
és az apostolok Isten igéjének elnyomását tapasztalták, nagyon szenvedtek és ke-
seregtek, annak ellenére, hogy készek voltak emiatt örömmel elhordozni minden 
igazságtalanságot és szégyent. Isten igéjével kapcsolatban más oka van a győzni 
akarásnak, mint a többi javak esetében. Az evangélium igazságát senki ne akarja 
erőszak alkalmazásával esztelenül megvédeni vagy érvényesíteni, hanem alázza 
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meg magát Isten előtt, mint aki talán nem is méltó ilyen nagy ügy képviseletére, 
és könyörögve és esedezve bízzon mindent Isten  irgalmasságára.
<585> Látod, Isten első cselekedete az, hogy irgalmas azokhoz, akik szívesen 
lemondanak véleményükről, igazukról, bölcsességükről, minden lelki ajándékuk-
ról, és készséggel vállalják a lelki szegénységet (Mt ,). Ők igazán félik Istent, 
a legkisebb javakra sem tartják méltónak magukat, Isten és a világ előtt pedig 
szívesen állnak mezítelenül és csupaszon. Mindazt, amit kaptak, úgy tekintik, 
mint ami pusztán  kegyelemből, érdemeik nélkül adatott nekik, és dicsérettel, 
 hálaadással és  félelemmel használják, mintha nem is az övék lenne. Nem a maguk 
akaratát, kedvét, dicsőségét és tiszteletét keresik a javakban, hanem egyedül azét, 
akitől mindez van. Mária rámutat arra, hogy Isten sokkal szívesebben gyakorolja 
az irgalmasságot, mint ennek ellenkezőjét, a hatalmat. Mert ezt mondja: Istennek 
ez a cselekedete szünet nélkül, nemzedékről nemzedékre tart az istenfélőkön, míg 
büntetése csak harmad- és negyedízig (Móz ,). Ezt az irgalmat a következő 
vers határtalanná és örökkévalóvá teszi.
Isten második cselekedete: a szívbéli felfuvalkodottság összetörése
 Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük szándékában 
felfuvalkodottakat
Senkit ne zavarjon meg az, ha egyszer azt mondom: Isten hatalmasan cseleke-
dett; máskor pedig ezt: hatalmat gyakorolt. Ezt azért teszem, mert szeretném, 
ha minél jobban értenénk ezeket a szavakat. Örök érvényűek ezek, adott kortól 
függetlenül mutatják meg Isten természetét, munkáját, cselekedeteit. Mindazt, 
amit eddig tett, amit ma is végez, és amit ezután is cselekedni fog. Úgy is fo-
galmazhatnék: Isten olyan Úr, akinek cselekedetei úgy mennek végbe, hogy a 
gőgösöket szétszórja, az istenfélőkhöz pedig irgalmas.
Az Írás Isten karját olyan erőnek, hatalomnak nevezi, mellyel ő közvetlenül, 
a teremtmények közreműködése nélkül hat. Csendben és rejtve működik ez, és 
csak akkor vehető észre, amikor már végbement. Ez a hatalom, vagyis az ő karja 
csak  hit által ismerhető meg. Ezért kesereg Ézsaiás is afelett, hogy oly kevesen 
hisznek benne: „Ki hitte volna el, amit hallottunk, ki előtt volt nyilvánvaló az Úr 
hatalma?” (Ézs ,) Az ige folytatásából kiderül, mi a  hitetlenség oka. Mégpedig 
az, hogy mindez titokban megy végbe, szemmel nem láthatóan működik, ráadá-
sul mást mutat a látszat, mint a valóság. Habakuk próféta arról beszél, hogy az 
Isten kezében lévő szarvak jelképezik az ő hatalmát. És mégis hozzáteszi, hogy 
hatalma ezekben van elrejtve (Hab ,). Hogy lehet ez?
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A következőképp: ha Isten a teremtmények közreműködésével cselekszik, 
akkor világosan láthatjuk, hol van erő és hol erőtlenség. Innen ered a közmondás 
is, <586> miszerint Isten az erősebb pártjára áll.49 Tehát ha egy  fejedelem hábo-
rút nyer, akkor Isten általa verte meg a másikat. Ha farkas fal fel valakit, vagy 
megsérül, akkor ez egy teremtmény közreműködésével történt. Így cselekszik 
Isten a teremtményekkel, és így töri össze egyiket a másik által. Amikor Isten 
a teremtményein keresztül működik, minden az, aminek látszik. De egészen 
más az, amikor Isten közvetlenül karjával és hatalmával cselekszik. Mielőtt 
megsejtenénk, hogy cselekedni készül, már romba dönt; és felépít bármit, mielőtt 
kigondolnánk. Csak az igazakkal és a gonoszokkal cselekszik így. Az igazakat 
erőtlenné teszi és megalázza, úgyhogy mindenki azt gondolja, menthetetlenül 
végük van. Pedig ereje épp akkor van hozzájuk a legközelebb. De annyira rej-
tetten és titkon, hogy akik az elnyomást szenvedik, nem érzik ezt, csak remélik. 
Akkor ott  jelen van Isten ereje és hatalmas karja. Ahol elfogyott az emberi erő, 
ott lép működésbe Istené, ha van  hit, amely azt várja. S ha azután véget ér az 
elnyomás, akkor lesz nyilvánvaló, hogy milyen nagy erő rejtőzött az erőtlenség 
mögött. Így volt erőtlen Krisztus is a  kereszten. És mégis éppen akkor volt a 
leghatalmasabb, hisz legyőzte a  bűnt, a  halált, a  poklot, az ördögöt és minden 
gonoszt. Így voltak erősek a vértanúk is, és így győzedelmeskednek a szenvedők 
és az elnyomottak ma is. Ezért mondja Jóel: „Mondja még a gyáva is: Vitéz 
vagyok!” (Jóel ,) – de hitben mondja, ne érzelemből, egészen addig, míg 
szenvedése véget nem ér.
Ezzel szemben a gonoszok táborát engedi Isten hatalmukban és erejükben 
megerősödni, felemelkedni. Megvonja tőlük a maga erejét és hagyja, hogy saját 
erejükben felfuvalkodjanak. Mert ahol működésbe lép az ember ereje, onnan 
Istené kivonul. Amikor aztán a hólyag felfúvódott, és mindegyikük azt gondolja, 
hogy felülkerekedtek, nyertek, és már biztosak magukban, elérték a célt, akkor 
Isten beleszúr a hólyagba, s azzal mindennek vége. Nem is sejtik a bolondok, 
hogy amikor felemelkednek és megerősödnek, Isten akkor hagyja el őket, és 
karja akkor távozik mellőlük. Ezért az ő ügyük csak egy bizonyos ideig állhat 
jól. Utána eltűnik, mint buborék a vízen, mintha soha nem is lett volna. Erről 
beszél a zsoltáros is, amikor azon csodálkozik, milyen gazdagok, magabiztosak és 
hatalmasok a gonoszok ebben a világban. De végül azt mondja: „Elgondolkoztam 
rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem. Végül elmentem Isten 
szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz. Bizony, sikamlós talajra 
állítottad, <587> és pusztulásba döntöd őket! Hogy fognak elpusztulni egy pil-
 49 Bátraké a szerencse (Fortes fortuna adiuvat). Erasmus: Adagia I,,.
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lanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben. Mint ébredés után az 
álomkép, úgy tűnik el képük, ha f ölserkensz, Uram!” (Zsolt ,–) Máshol 
pedig így szól: „Láttam egy erőszakos bű nöst: olyan volt, mint egy terebélyes 
zöldellő fa, de egyszer csak eltűnt, nem  volt többé, kerestem, de nem lehetett 
megtalálni.” (Zsolt ,–)
A  hitetlenségünk az oka a nnak, hogy nem tudunk egy kis ideig sem kitartani. 
Különben láthatnánk, hogy Isten  irgalmassága és minden ereje az istenfélőkkel 
van. Az Úr karja pedig teljes erejével és minden hatalmával a felfuvalkodottak 
ellen fordul. Mi, hitetlenek öklünkkel tapogatózva keressük Isten irgalmát és 
karját. S ha abból nem érzünk semmit, mindjárt azt gondoljuk, hogy elvesztünk, 
hogy az ellenség győzött, Isten  kegyelme, karja és irgalma pedig ellenünk for-
dult. Azért van ez, mert nem tudjuk, hogy ő hogyan munkálkodik. És emiatt 
nem ismerjük sem őt, sem irgalmasságát, sem karját. Ő pedig azt akarja, hogy 
 hitben ismerjük meg. Ehhez érzékeinket és  értelmünket hagynunk kell, mert 
szemünk megcsal minket. Azokat ki kell vájnunk és el kell dobnunk magunktól 
(Mt ,). Istennek két ellentétes cselekedete ez, amelyekből megtanulhatjuk, 
milyen is ő: elrejtőzik a bölcsek és okosak elől, de közel van az együgyűekhez és 
az elnyomottakhoz (Mt ,). Ez teszi Istent szeretetre és dicséretre méltóvá, 
ez ad vigaszt  testnek- léleknek és minden erőnknek.
Figyeld csak a szavakat: „szétszórta a szívük szándékában felfuvalkodottakat”. 
A szétszórás – ahogy most mondtuk – pont akkor történik, amikor saját böl-
csességükkel eltelve a legokosabbnak tartják magukat. Isten bölcsessége olyankor 
biztosan nincs már jelen. Hogyan is szórhatná szét őket jobban annál, minthogy 
megfosztja őket az ő örökkévaló bölcsességétől, és engedi, hogy elteljenek a saját 
ideig-óráig való, gyorsan múló okosságukkal? Mária ezt mondja róluk: „szívük 
szándékában felfuvalkodottak”. Számukra a saját véleményük, gondolatuk és ér-
telmük a legfontosabb. Azt tartják a leghelyesebbnek, legjobbnak és legbölcsebb-
nek, amit saját szívük diktál, és nem azt, amit Isten. Ezért lenézik az istenfélőket, 
elnyomják azok véleményét és  igazságát. Pusztítják és a végsőkig  üldözik őket, 
csakhogy saját ügyüket igazolják és elismertessék. <588> S ha ezt elérték, úgy 
dicsekszenek és kérkednek, ahogy a zsidók tették Krisztus ellen. Nem vették 
észre, hogy ezzel éppen saját ügyük bukott el és vált semmivé, Krisztus pedig 
a legnagyobb dicsőségre emelkedett. Ez az igevers a szív ajándékairól beszél és 
arról, hogy miként ismerhető fel Isten kétirányú cselekvése: vállaljuk szívesen a 
lelki szegénységet és igazságtalanságot, és hagyjuk, hogy ellenfeleinknek igazuk 
legyen. Úgysem mennek sokra vele, mert Isten karja,  ígérete elől – aki a felfuval-
kodottakat szétszórja – úgysem szökhetnek meg. Amennyire mások fölé emelték 
magukat, annyira kell majd alászállniuk. Ahol pedig nincs hit, ott Isten ezt nem 
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cselekszi meg, hanem hagyja a dolgot, és ahogy már mondtuk, a teremtmények 
által munkálkodik nyilvánosan. Ezekből a cselekedeteiből azonban nem ismer-
hető meg Isten, mivel ezekben a teremtmények ereje is közreműködik. Isten saját 
cselekedetének épp az a lényege, hogy ő mások közreműködése nélkül, egyedül 
cselekszik. Ez akkor történik, amikor  igazságunk és minden érzékünk erőtlenné 
lesz, el van nyomva, és szenvedünk Isten ereje alatt. Nemes cselekedet ez.
Mária mesterien leplezi le a hamis képmutatókat, mert nem a kezükre vagy 
a szemükbe, hanem a szívükbe néz, amikor ezt mondja: „szívük szándékában 
felfuvalkodottak”. Itt elsősorban az isteni  igazság ellenfeleire gondol, amilyenek 
a zsidók voltak Krisztussal szemben, és amilyenek ma is. Ezek tudósok és szen-
tek, gőgjük nem öltözködésükben vagy viselkedésükben mutatkozik meg. Hisz 
sokat imádkoznak,  böjtölnek,  prédikálnak és tanulnak,  misére járnak,  alázato-
san meghajtják fejüket, és nem viselnek drága ruhákat. Meggyőződésük, hogy 
nincs náluk nagyobb ellensége a felfuvalkodottságnak, az igazságtalanságnak 
és a képmutatásnak, és nincs az  igazságnak és Istennek nagyobb barátja náluk. 
Hogy árthatnának az igazságnak, ha ennyire szent, igaz és tanult emberek? Hisz 
ez csak a látszat, amely elkápráztatja és lelkesíti a tömeget. Mert ők tényleg jó-
hiszeműek, segítségül hívják Istent, és megesik a szívük szegény Jézuson, amiért 
igaztalanul cselekszik, gőgös, és nem igaz, mint ők. Róluk mondja Jézus: „De 
cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.” (Mt ,) Ez azt jelenti, hogy ők 
igazabbak és bölcsebbek nálam, aki magam vagyok az isteni bölcsesség. Ahogy 
én cselekszem, nekik nem jó, ők oktatnak ki engem.
Az ilyenek a legveszélyesebb, legártalmasabb emberek a földön. Szívük mélyéről 
fakad ördögi felfuvalkodottságuk, amely ellen nincs orvosság, mert nem hallgatnak 
senkire. Ha valaki mond nekik valamit, nem érdekli őket. Szerintük csak a szegény 
bűnösöknek van erre szükségük, nem nekik. János viperák fajzatának nevezi őket 
(Lk ,), <589> ahogy Krisztus is (Mt ,). Valójában ők a bűnösök, akik nem 
félik Istent, és rászolgálnak, hogy Isten gőgjükkel együtt szétszórja őket. Hiszen 
Isten és az igazság nevében ők hajszolják leginkább a jogot és az igazságot. Isten 
három ellensége közül ezért övék az első hely. A legkisebb ellenség a gazdagok, 
azután következnek – a sorban másodikként – a hatalmasok. Ők a gazdagoknál 
többet ártanak. De a gőgös tudósok a legrosszabbak, mert ők félrevezetik a töb-
bieket. A gazdagok csak magukból irtják ki az igazságot, a hatalmasok másokból 
is kiűzik azt. De a tudósok nemcsak hogy kioltják magukból az igazságot, hanem 
a helyére saját szívük  okoskodását teszik. Így az igazság nem tud bennük többé 
érvényre jutni. Amennyivel ezek jobbnak tartják a bennük lévő igazságot a máso-
kénál, annyival rosszabbak a tudósok a hatalmasoknál és a gazdagoknál. Bizony, 
joggal fordul szembe velük Isten.
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A harmadik cselekedet: a nagyok megalázása
 Hatalmasokat döntött le trónjukról
Az előzőek alapján már könnyen érthető Isten e harmadik cselekedete s a kö-
vetkezők. Isten szétszórja a bölcseket és  okoskodókat, amiért önfejűségükre 
és véleményükre támaszkodva gőgösek az istenfélőkkel szemben, akik – a leg-
gyakrabban Isten igéje miatt – kénytelenek tőlük igazságtalanságot tűrni, gon-
dolataik és joguk kárhoztatását elszenvedni. Ugyanígy szórja szét és taszítja le a 
hatalmasokat és a nagyokat, akik erejükben és nagyságukban bízva túlkapásokra 
vetemednek alattvalóikkal és az  alázatosakkal szemben. Ők kénytelenek a ha-
talmasok miatt veszteséget, kínt,  halált és minden rosszat elszenvedni. És ahogy 
Isten megvigasztalja azokat, akik az  igazság vagy az ige miatt kárt vallottak és 
gonoszságot szenvedtek, ugyanannyira rettenti meg a hatalmasokat. Amennyire 
vigasztalja ezeket, annyira rettenti amazokat. Ezt azonban  hitben kell felismerni 
és kivárni. Mert Isten nem semmisíti meg olyan gyorsan a hatalmasokat, aho-
gyan megérdemelnék, hanem előbb engedi őket hatalmuk csúcsára jutni. De ott 
már nem tartja meg őket, és önmagukban nem tudnak megmaradni. Magától 
omlik össze minden, egy hang nélkül. <590> Azután – szintén minden lárma 
nélkül – felemelkednek az elnyomottak, mivel Isten ereje van bennük. Az ő ereje 
megmarad akkor is, amikor a másik alászállt.
Figyelj csak! Mária nem azt mondja, hogy Isten összetöri a trónokat, hanem 
hogy ledönti róluk a hatalmasokat. Azt sem mondja, hogy lent hagyja a kicsinye-
ket, hanem hogy felemeli őket. Mert amíg a világ világ marad, kell hogy legyen 
felsőbbség, kormányzat, hatalom, és trónusoknak is lenniük kell. De hogy ezeket 
rosszra és őellene használják, azt nem tűri sokáig. Nem tűri, hogy az igazakkal 
jogtalanul és erőszakkal bánjanak. Nem tűri, hogy másoknál többre tartsák 
magukat ahelyett, hogy hatalmukat Isten félelmére, az ő  dicsőségére, a jog vé-
delmezésére használnák. A történelemben tapasztaltak megmutatják, hogyan 
hoz elő Isten egy birodalmat, és buktat meg egy másikat. Hogyan emel fel egy 
 fejedelemséget, és nyom el egy másikat. Hogyan sokasít meg egy népet, és írt ki 
egy másikat. Asszíriával, Babilóniával, a perzsákkal, görögökkel és Rómával is 
ezt tette, pedig azok úgy képzelték, örökké fognak uralkodni. Nem az  értelmet, 
bölcsességet és a jogot szórja szét – hiszen a világ fennállásához ezekre szükség 
van –, hanem a gőgöt és a gőgösöket. Azokat, akik mindezzel önmagukat szol-
gálják, Istent nem félik, az igazakat és a jogot  üldözik, és így visszaélnek Isten 
jó  adományaival.
Általában az történik, hogy a bölcselkedők és a gőgös okoskodók a hatalma-
sokhoz szegődnek, és az igazság ellen hangolják őket. Ahogy a zsoltárban áll: 
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„Összegyűlnek a föld királyai, a  fejedelmek együtt tanácskoznak az Úr ellen és 
felkentje ellen.” (Zsolt ,) Úgyhogy a jognak és az igazságnak mindig össze kell 
fognia a bölcsek, a hatalmasok, a gazdagok, vagyis a világ és azok legragyogóbb 
kiválóságai ellen. Ezért is vigasztalja a  Szentlélek a jogot és az  igazságot Isten 
 anyja által: ne jöjjenek zavarba és ne ijedjenek meg. Hadd legyenek csak azok 
bölcsek, hatalmasok és gazdagok, úgysem fog sokáig tartani. Mert ha nem fog-
nának össze a szentek és a tudósok a hatalmasokkal, az urakkal és a gazdagokkal 
a jog és az igazság ellen, hol lenne akkor az igazságtalanság? Ki szenvedne akkor 
a  gonoszságtól? De nem ez a helyzet. A tudósok, a szentek, a hatalmasok, a na-
gyok, a gazdagok és a világ színe-java az ördögéi, és küzdenek Isten és a jog ellen. 
Habakuk azt mondja: „Eledele ﬁ nom és válogatott.”50 (Hab ,) A gonosz szív 
falánk és torkos, a legjobb, legízletesebb, válogatott falatokból csemegézik, mint 
ahogyan a medve a mézet nyalja. A tudósok, a szent képmutatók, a nagyurak, a 
gazdagok ezért az  ördög nyalánkságai. Isten pedig azokat  választotta ki, akiket 
megvet a világ: <591> a  szegényeket, az alacsony sorban lévőket, az együgyűe-
ket, a jelentékteleneket és a lenézetteket, ahogy Szent Pál mondja (Kor ,). 
És engedi, hogy a világ színe-javától szenvedjenek a jelentéktelenek. Teszi ezt 
azért, hogy felismerjük, hogy  üdvösségünk nem emberek, hanem Isten erején 
nyugszik, ahogy Szent Pál is írja (Kor ,). Joggal mondják tehát: a bölcsesség 
lelki restség.51 A tudós, a hatalmas és a gazdag a mennyben pedig ritka, mint a 
fehér holló.52 Egyszer hopp, másszor kopp.53 Mert a tudósok nem mondanak le 
szívük felfuvalkodottságáról, a hatalmasok az erőszakról s a gazdagok az élve-
zeteikről. Így éri majd utol őket végük.
A negyedik cselekedet: a kicsinyek felmagasztalása
És megalázottakat emelt fel
Kicsinyek alatt nem  alázatosakat kell értenünk, hanem a világ szemében rang nél-
küli jelentéktelen senkiket. Mária ugyanazt a szót használja itt, amelyet korábban 
magára is: „Rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára.” Akik jó szívvel vállalják 
a megaláztatást, a jelentéktelenséget, és nem törekszenek nagyra, azok igazán 
 50 Luther  fordítása. MBT: Ezekkel szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet.
 51 Die gelehrten: die verkehrten. Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); 
Dithmar ,  (. sz.).
 52 Luthernél többször előforduló német közmondás. Pl. A német nemzet keresztény nemességéhez 
(), WA : , lásd LVM . köt.
 53 Hie reich, dort arm.
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 alázatosak. A felemelést sem úgy kell érteni, hogy Isten a letaszítottak helyére és 
trónjára ülteti a megalázottakat. Ha  irgalmas is az istenfélőkkel, attól még nem 
teszi őket a tudósok, azaz a gőgösök helyébe. Ennél sokkal többet ad nekik azzal, 
hogy Istenben és szívükben minden trón, hatalmasság és tudás bírájává teszi őket 
itt és odaát. Mert többet tudnak a tudósoknál és a hatalmasoknál. Hogy ez mi-
ként történik, nem szükséges elismételni, mert az első cselekedettel kapcsolatban 
már kifejtettük. Ez a szenvedők vigasztalására és a zsarnokok megfélemlítésére 
hangzik el. Bárcsak elhinnénk, hogy Isten ezt megcselekszi rajtunk.
Az ötödik és hatodik cselekedet
 Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel
Már említettük, hogy az alacsony sorban lévők alatt nem azokat kell érteni, 
akik semmibe vett és megvetett állapotban vannak, hanem azokat, akik ezt 
az állapotot szívesen vállalják, különösen, ha Isten igéje vagy jogtalanság miatt 
kényszerülnek ebbe. Így az „éhezők” sem az ételben hiányt szenvedőket jelenti, 
hanem a hiányt szívesen szenvedőket, <592> főleg, ha Isten vagy az  igazság miatt 
erőszakkal kényszerítették őket ilyen helyzetbe. Van-e alávalóbb, senkiházibb 
és nyomorultabb az ördögnél és az elkárhozottaknál vagy azoknál, akiket saját 
gonoszságuk miatt gyötörnek, halálra éheztetnek, fojtogatnak, amiért ezek a 
szűkölködést kényszerből, nehéz szívvel viselik? Pedig ezzel nem segítenek ma-
gukon, csak növelik nyomorúságukat. Isten  anyja itt azokról beszél, akik egyek 
Istennel, és Isten is velük, akik benne bíznak.
Milyen hátrányt jelentett a szent atyáknak, Ábrahámnak, Izsáknak és Já-
kóbnak, hogy gazdagok voltak? Mi kárt okozott Dávidnak a királyi trón, Dániel-
nek a Babilóniában viselt tisztség, vagy mi bajuk származott azoknak, akik magas 
tisztségben vagy gazdagságban éltek vagy élnek, ha szívük nem ezeken csüngött, 
és nem a maguk hasznát keresték? Salamon ezt mondja: „Az Úr megvizsgálja 
a lelkeket.” (Péld ,) Vagyis nem a külső látszat és a megjelenés szerint ítél, 
miszerint gazdag vagy szegény, rangos vagy alacsony sorsú-e az illető, hanem azt 
nézi, ami a szívben van. E földi életben mindig lesznek társadalmi különbségek, 
de az a fontos, hogy a szív se ne ragaszkodjék a javakhoz, se ne meneküljön elő-
lük. Ne ragaszkodjon a nagy dolgokhoz, de ne is kerülje azt, ami jelentéktelen és 
szegény. Ezt mondja a zsoltár is: „szívek és vesék vizsgálója, (…) igaz bíró az Isten”. 
(Zsolt ,.) Az emberek látszat szerint ítélnek, ezért tévednek oly sokszor.
Istennek ezek a cselekedetei – akár az előzőek – titkon mennek végbe, úgy-
hogy senki nem sejti, míg meg nem történnek. A gazdag számára csak akkor lesz 
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világos, hogy mennyire üres és nyomorult, amikor halálán van vagy tönkremegy. 
Akkor látja, hogy egész vagyona semmit nem ért, ahogy a zsoltárban olvassuk: 
„Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek…” (Zsolt ,) Viszont 
az éhezők is csak a végén tudják meg, hogy milyen jóllakottak. Akkor értik meg 
Krisztus szavainak értelmét: „Boldogok vagytok, akik most éheztek, mert majd 
megelégíttettek.” (Lk ,) Mária így vigasztal: „Éhezőket látott el javakkal.” 
Lehetetlen, hogy Isten engedjen éhen halni bárkit is, aki benne bízik. Előbb 
jönnének el az  angyalok, hogy jóllakassák. Illést a hollók etették, később őt és 
egy sareptai özvegyet egy marék liszt tartott életben (Kir ,.–). Isten nem 
hagyja el a benne bízókat. Erre vonatkozóan mondja Dávid: <593> „Gyermek 
voltam, meg is öregedtem, de nem láttam, hogy elhagyatottá lett az igaz, sem 
azt, hogy gyermeke koldussá vált.” (Zsolt ,) Az igaz ember Istenben bízik. 
Majd így folytatja: „Az oroszlánok is sínylődnek, és éheznek, de akik az Úrhoz 
folyamodnak, nem nélkülözik a jót.” (Zsolt ,) Szent Anna, Sámuel  anyja 
pedig így imádkozik: „A jóllakottak elszegődnek kenyérért, de akik éheztek, 
folyton ünnepelnek.” (Sám ,)
Nyavalyás  hitetlenségünk állja útját annak, hogy Isten bennünket is jól-
lakasson, mi pedig megtapasztalhassuk és felismerhessük munkáját. Mi már 
előbb jól akarunk lakni és mindennel be akarunk telni, még mielőtt az ínség és 
a szükség ránk szakadna. Ellátjuk magunkat tartalékkal, még mielőtt ránk törne 
az ínség és a hiány, hogy ne kelljen Istenre és cselekedetére szorulnunk. Miféle 
 hit az, amit csak akkor érzel, ha megvan minden tartalékod, amellyel segíthetsz 
magadon? A hitetlenség az oka annak, hogy amikor Isten  igazságának, a jognak 
az összetiprását és a jogtalanság felülkerekedését látjuk, csendben maradunk, 
nem teszünk ellene, csak hagyunk menni mindent a maga útján. Miért? Attól 
félünk, hogy ránk támadnak, és annyira kifosztanak, hogy éhen halunk, örökre 
megalázottá leszünk. Ilyenkor Istennél többre becsüljük a mulandó javakat, és 
azokat  bálványozzuk. Így leszünk méltatlanná Isten vigasztaló  ígéretének meg-
hallására és megértésére, hogy ő a megalázottakat felemeli, a hatalmasokat pedig 
megalázza. A  szegényeket megelégíti, és a gazdagokat kiüresíti. Ezért aztán az 
ő cselekedeteit sem ismerjük meg soha, ami nélkül pedig nincs  üdvösség, csak 
örök kárhozat, amint a zsoltár mondja: „Mivel nem ﬁ gyelnek az Úr tetteire, sem 
kezének munkájára, lerombolja, nem építi őket.” (Zsolt ,)
Jogosan bűnhődnek, mert nem hisznek ígéreteinek, hazug Istennek tartják, 
és szavára nem építenek. Igazságát semmibe veszik. Próbáljuk ki igéjét! Hiszen 
Mária nem azt mondja: „a bővelkedőket ellátta, a hatalmasokat felemelte”, ha-
nem ezt: „az éhezőket ellátta, a megalázottakat felemelte”. A legnagyobb ínséget 
kell megtapasztalnod, hogy megérezd, mi az éhség és a nyomorúság, milyen, 
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amikor nincs tartalékod, segítséged vagy felebarátod, nincs más, csak egyedül 
Isten. <594> Engedd meg, hogy ebből senki más, csak Isten menthessen ki. 
Ne töprengj hát vagy beszélj a megaláztatásról, hanem kerülj bele, éld át, légy 
benne minden segítség nélkül, hogy Isten elvégezhesse a maga munkáját. De ha 
erre nem kerül sor, legalább vágyakozz utána, és ne irtózz tőle. Azért vagyunk 
keresztények, és azért miénk az  evangélium – amit az  ördög és az emberek nem 
bírnak hallgatni –, hogy ínségbe és megaláztatásba jutva Isten munkálkodhasson 
bennünk. Gondold végig: ha jóllakatna, mielőtt megéheznél, vagy felemelne, 
mielőtt megaláztak volna, úgy viselkedne, mint valami csaló, aki nem azt teszi, 
amit ígér. Cselekedeteivel magát csúfolná meg, pedig meg van írva: „Kezének 
munkái igazak és jogosak.” (Zsolt ,) Ha közbelépne mindjárt nyomorúságod 
és megaláztatásod kezdetén, vagy egészen kis bajban és megaláztatásban lenne 
segítségedre, akkor cselekedetei nem illenének isteni hatalmához és méltósá-
gához, amelyekről ezt mondja a zsoltár: „Nagyok az Úr tettei és rendkívüliek, 
ahogyan csak kedvét leli benne.”54 (Zsolt ,; Vulg)
Lássuk az ellenkezőjét is. Ha a nagyokat és a gazdagokat még hatalomra 
jutásuk vagy meggazdagodásuk előtt törné össze, mire lenne az jó? Előbb olyan 
magasra és olyan gazdagságra kell jutniuk, hogy nemcsak ők, de mások is azt 
gondolják, hogy senki sem tudja őket legyőzni és megfékezni. Bizonyosnak kell 
lenniük saját dolgukban, hogy azt mondják, amit Ézsaiás mondott a babiloni-
akról: „De most, halld meg ezt, te, aki jóléthez szoktál, biztonságban laktál, és 
ezt mondtad magadban: Csak én vagyok, rajtam kívül nincs más! Nem leszek 
özvegy, nem tudom meg, mi a gyermektelenség! Pedig megéred mindkettőt hir-
telen, egyetl en napon.” (Ézs ,–) Ekkor kezdheti el bennük Isten a munkáját. 
Így engedte meg a fáraónak, hogy Izrael ﬁ ai fölé nőjön, és sanyargassa őket. Ezt 
mondta Isten a fáraónak: „De mégis megtartottalak, hogy megmutassam neked 
az erőmet, és hirdessék nevemet az egész földön.” (Móz ,) A Biblia tele van az 
ehhez hasonló példákkal, melyek Isten cselekedetét és igéjét tanítják, az emberek 
cselekedetét és szavait pedig elvetik.
Milyen nagy vigasztalás rejlik abban, hogy nem ember ad valamit az éhe-
zőknek, hanem Isten tölti be és elégíti meg őket. Mária azt is hozzáfűzi ehhez: 
„javakkal”. Ez a megelégítés tehát nem ártalmas, hanem hasznos és üdvös, az 
egész  testnek- léleknek jót tesz. Ezzel rámutat arra is, hogy előzőleg mennyire 
nélkülözte a javakat, és sokat szűkölködött nélkülük. Ahogy már mondtuk, 
a gazdagság a test megelégítésére szolgáló, mulandó javakat jelenti, amelyek a 
lelket is megvidámítják. <595> Az éhezés viszont nemcsak az ételnek, hanem a 
 54 Luther  fordítása. MBT: Nagyok az Úr tettei, kikutathatják, akiknek csak kedvük telik benne.
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földi javaknak a nélkülözését jelenti. Az ember mindent nélkülözni tud az éle-
lem kivételével, úgyhogy javaink majdnem mind a táplálkozásunkat szolgálják. 
Táplálék nélkül nem élhet senki. Ruha, ház, pénz, javak és emberek nélkül még 
létezhet valahogy. Az Írás a mulandó javakat afelől közelíti meg, hogy mennyire 
szükségesek vagy nélkülözhetők. A fösvényeket és a földi javak után sóvárgókat 
ezért nevezi a hasuk szolgáinak. Pál pedig azt mondja róluk, hogy a hasuk az 
istenük (Róm ,; Fil ,). Ki buzdíthatna jobb és találóbb szavakkal az éhezés 
és a szegénység önkéntes elhordozására, mint Isten anyja, mikor azt mondja: 
Isten minden éhezőt be akar tölteni javakkal?! Akit nem hatnak meg ezek a 
szavak, sem a szegénység ily megbecsülése és felmagasztalása, az bizony  hitetlen 
és bizalmatlan, mint egy pogány.
Lehet-e jobban kárhoztatni a gazdagságot vagy jobban megrémiszteni a gaz-
dagokat annál, minthogy Isten üres kézzel bocsátja el őket? Ó, milyen hatalmas 
e kettő: ha Isten megelégít, vagy ha Isten elhagy! Hogyan is segíthetne ebben 
a helyzetben bármely teremtmény! Mennyire meg tud rémülni valaki, amikor 
azt hallja, hogy kitagadta az  atyja, vagy elveszítette ura kegyét. Mi, hatalmasok 
és gazdagok bezzeg nem ijedünk meg, amikor azt halljuk, hogy Isten elutasít 
minket. Sőt még azzal is fenyeget, hogy összetör, lealacsonyít és megüresít. Ezzel 
szemben mekkora öröm, amikor az apa jóságosan, az uralkodó pedig kegyelmesen 
fordul felénk! Vannak, akik erre ráhagyatkoznak, s ezért a  testről és a vagyonról 
is képesek lemondani. Olyan nagy biztatást és vigasztalást nyújt nekünk itt Is-
ten, de mi képtelenek vagyunk élni vele. Nem fordítjuk a javunkra, nem adunk 
érte  hálát, és nem örülünk neki! Ó, nyomorult hitetlenség! Mennyire makacs és 
megátalkodott vagy, hogy nem érted ezeket a hatalmas dolgokat! Legyen elég 
ennyi Isten hat cselekedetéről.
 Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék  irgalmáról
Miután Mária felsorolta Isten rajta és minden emberen véghezvitt cselekedeteit, 
visszatér a kezdethez, a legelsőhöz, és a Magniﬁ catot Isten legfőbb cselekedetével: 
az ő Fiának emberré lételével fejezi be. Megénekli, hogy az egész világ szolgá-
lólányává lett azzal, hogy Isten benne véghezvitt műve nem csak önnön, hanem 
egész Izrael javára történt. Izraelt kétfelé osztja, és csak azt az oldalt emeli ki, 
amelyik Istent szolgálja. Istent pedig az szolgálja igazán, aki istennek ismeri el 
őt, és engedi, hogy ő munkálkodjék benne. <596> Manapság az „istentisztelet” 
kifejezést sajnos ettől eltérő értelmezéssel és jelentéssel használják. Aki hallja, 
annak a harangzúgás, a  templomok kövei és gerendái, a füstölőedény vagy a 
gyertyafény jutnak eszébe. Az istentiszteletet összekapcsolják a templomi sí-
rás-rívással, a miseruhák és süvegek aranyával, selymekkel és drágakövekkel, a 
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kelyhekkel és szentségtartókkal, orgonákkal és szentképekkel, körmenetekkel 
és  templomba járással, de legfőképpen az olvasó morzsolgatásával.55 Sajnos ez 
lett Isten tiszteletéből, pedig erről ő tudni sem akar, mi meg csak ezt tudjuk róla. 
Naponként nagy hangon és ragyogó pompával  énekeljük a Magniﬁ catot, de annak 
igazi értelmét és helyes mondanivalóját egyre inkább agyonhallgatjuk. Szövege 
azonban a mai napig érvényes: amíg nem tanuljuk meg Isten cselekedeteit, és 
nem szenvedjük el azokat, addig nincs istentisztelet, nincs Izrael, sem  kegyelem 
és  irgalom. Addig – még ha halálra énekeljük és harangozzuk is magunkat a 
templomban, vagy ha a világ minden kincsét adjuk érte – Isten nincs ott. Nem 
ezt parancsolta, ezért minden bizonnyal kedvét sem leli benne.
Csak az Istennek szolgáló Izraelnek válik javára Krisztus emberré létele. Ez 
az ő kedves népe, őértük lett emberré, hogy megváltsa az  ördög, a  bűn, a  halál 
és a pokol hatalmából, és  igazságra, örök életre és  üdvösségre vezesse. Ez az a 
felkarolás, amelyről Mária énekel, és amelyről Pál azt mondja: Krisztus önmagát 
adta értünk, hogy megtisztítson minket a maga népévé (Tit ,). Szent Péter 
pedig ezt írja: „Ti azonban választott nemzetség, királyi  papság, szent nemzet 
vagytok, Isten tulajdonba vett népe.” (Pt ,) Ez Isten kikutathatatlan irgalmá-
nak gazdagsága, melyet nem érdemeinkért, hanem puszta kegyelemből kaptunk. 
Ezért mondja Mária: „megemlékezett irgalmáról”. Nem azt mondja, hogy Isten 
érdemeinkre és méltó voltunkra gondolt, mivel mi rászorultak és méltatlanok 
voltunk. Ebből fakad az ő dicsérete és magasztalása, és ezért kell, hogy dicsek-
vésünk és kérkedésünk elnémuljon. Saját irgalmán kívül nem talált mást, ami őt 
megindíthatta volna, és ezt a nevét – Irgalmas – akarta velünk megismertetni. 
De vajon miért mondja Mária, hogy „megemlékezett” irgalmáról, és nem azt, 
hogy „rátekintett” irgalmára? Azért – ahogy a következő vers mutatja –, mert ezt 
már megígérte. Sokáig halogatta a beteljesítést, és úgy tűnt, már el is feledkezett 
róla, ezt mutatták cselekedetei is. De amikor eljött, akkor nyilvánvaló lett, hogy 
nem felejtette el  ígéretét, hanem szüntelenül a megvalósítására gondolt.
<597> Tény és való, hogy az Izrael szó csak a zsidókat jelöli, és nem minket, 
pogányokat. De mivel ők nem fogadták be Jézust, egyeseket  kiválasztott közülük 
– hogy az Izrael név megmaradjon –, és a jövőre nézve lelki Izraelt  teremtett. 
Ezt mutatja az ige, amikor a szent ősatya, Jákób az  angyallal tusakodott, és 
csípője forgócsontja kiﬁ camodott (Móz ,). Ezzel mutatott rá az angyal, 
hogy az Isten  gyermekei ezután ne  testi származásukkal dicsekedjenek, ahogy 
 55 Az ötven Üdvözlégy imádkozására szolgáló, a domonkos lelkiségben elterjedt rózsafüzér a zsol tá rok 
számának () harmadolásával jött létre. A tridenti  zsinat után egységesített, a Hiszekegy, a  Mi a tyánk 
és az Üdvözlégy imádkozására szolgáló rózsafüzér-változat összesen ötvennyolc gyöngyből áll.
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a zsidók teszik. Jákób új nevet is kapott, azontúl Izraelnek hívták azt az ősatyát, 
aki mind a testi (Jákób), mind a lelki (Izrael) utódok ősatyjává lett. Az Izrael 
név azt jelenti „Isten ura”.56 Magasztos, szent név ez, amely azt a csodát rejti 
magában, hogy az ember a kegyelem által szinte hatalmat szerez Isten felett. 
Isten már-már azt teszi, amit az ember akar. Ezt láthatjuk is, hiszen Krisztus 
által a kereszténység oly eggyé lett Istennel, mint menyasszony a vőlegényével. 
A menyasszonynak joga és hatalma van a vőlegény  testéhez és mindenéhez, 
ez pedig a  hit által megy végbe. Az ember ilyenkor azt teszi, amit Isten akar, 
Isten pedig azt, amit az ember. Izrael tehát Istenhez hasonló és isteni hatalmú 
ember, aki Istenben, Istennel és Isten által olyan úr, hogy mindent megtehet, 
és minden fölött rendelkezhet.
Látod, ez Izrael. Mert a héber szar szó urat, fejedelmet jelent. Az él pedig 
Istent. A kettő héber összetétele adja Izraelt. Ilyen Izraelt akar Isten. Ezért 
amikor Jákób küzdött az  angyallal, és győzött, így szólt hozzá: Izrael legyen a 
neved. Mert ha megküzdöttél Istennel, az embereket is le fogod győzni. Sokat 
lehetne erről beszélni, mert Izrael rendkívül különös misztérium.
 Amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mind-
örökké
Itt hullik porba minden érdem és elbizakodottság, és egyedül Isten  kegyelme és  ir-
galma lesz naggyá. Mert Isten nem érdemeiért emelte fel Izraelt, hanem saját  ígéretei 
miatt. Ígéretét is kegyelemből tette, ezért mondja Szent Pál, hogy Isten négyszáz 
évvel Mózes  törvényadása előtt tett ígéretet Ábrahámnak (Gal ,–), hogy senki 
ne dicsekedjék, és ne mondhassa azt, hogy ezt a kegyelmet és ígéretet a törvény 
által vagy annak megtartásával érdemelte ki és nyerte el. Ezt az ígéretet dicséri és 
emeli mindenek fölé Isten  anyja. Isten emberré lételének művét is egyedül annak a 
kegyelmes és meg nem érdemelt ígéretnek tulajdonítja, amely Ábrahámnak adatott.
<598> Isten Ábrahámnak adott ígéretéről a Genezis . fejezetében (Móz 
,–) és sok helyen tesz említést a  Szentírás. Egy közülük így hangzik: „Magamra 
esküszöm, így szól az Úr, (…) a te utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe.” 
(Móz ,.) Istennek ezt az igéjét joggal emelik ki Szent Pál és a próféták 
mind. Mert Ábrahám valamennyi utódával együtt ezekben az igékben maradt meg 
és üdvözült. Mi magunk is ezek által kell hogy üdvözüljünk. Hiszen Krisztust, 
a világ Üdvözítőjét rejti magában, és őt ígéri meg. Ez Ábrahám kebele, ahová a 
 56 Luther itt az Izrael nevet – Jeromos Genezis-magyarázatát követve, PL : – – a szar 
’ fejedelem’ főnévből vezeti le, pedig Móz , ugyanezt a nevet a szarah („küzdeni”) igéből értelmezi. 
Két korábbi etimológiai kísérlete: A hét bűnbánati zsoltár, WA : , lásd fenn –. o.
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Krisztus születése előtt üdvözültek kerültek (Lk ,). Ezen igék nélkül senki 
nem üdvözülhet, még ha megannyi  jócselekedete lenne is. Erre ﬁ gyeljünk most.
Istennek ezekből az igéiből legelőször az következik, hogy Krisztuson kívül az egész 
világ  bűnben, kárhozatban és átok alatt van, minden cselekedetével és tudásával együtt. 
Mert ha azt mondja, hogy nem „néhány”, hanem „minden” nép áldást nyer Ábrahám 
magvában, akkor ez azt jelenti, hogy Ábrahám magva nélkül egy nép sem részesül 
áldásban. Miért kellett Istennek teljes komolysággal és szent esküvel áldást ígérnie, ha 
nem azért, mert az áldás mellett már megvolt az átok is?! Ebből a kijelentésből a próféták 
sok mindenre rájöttek, például arra, hogy minden ember gonosz, semmirekellő, hazug, 
hamis, vak, egyszóval istentelen. Nem nagy dicsőség tehát, ha az Írás valakit ember-
nek nevez. Isten előtt ez a név nem jelent többet, mint amikor a világban hazugnak és 
hűtlennek mondanak valakit.  Ádám bukása következtében annyira megromlott az 
ember, hogy átok alatt születik, és az szinte  természetévé és vérévé lesz.
Másodszor az is következik e versből, hogy Ábrahám magva nem születhet 
természetes úton férﬁ tól és asszonytól, mert az ilyen születés átkozott, és csak 
átkozott gyümölcsöt teremhet, ahogy épp mondtuk.57 Ha tehát Isten szava és 
esküje szerint az egész világ Ábrahám magvában szabadul meg az átoktól és nyer 
áldást, akkor ennek a magnak már előzetesen áldottnak kell lenni. Nem érintheti 
és szennyezheti ilyesféle átok, hanem csak áldás lehet benne, telve  kegyelemmel és 
 igazsággal. Ha viszont Isten – aki nem hazudhat – arra is megesküdött, hogy ez 
Ábrahám természetes utóda lesz, tehát igazi  gyermek, aki az ő  testéből és véréből 
születik, <599> akkor ennek a magnak Ábrahám testéből és véréből származó 
valóságos embernek is kell lennie. E kettő, Ábrahám természetes testéből és vé-
réből való származás és a mégsem férﬁ tól és asszonytól való születés ellentétben 
van egymással. Azért is használja Isten a „te magod” és nem a „te gyermeked” 
kifejezést, hogy egészen világos és félreérthetetlen legyen: Ábrahám természe-
tes testéről és véréről van szó, az ő magjáról. Tudjuk, hogy egy gyermek nem 
feltétlenül kell hogy természetes gyermeke legyen valakinek. Hogyan találjunk 
itt megoldást arra, hogy Isten szava és esküje is igaz maradjon, amikor ennyire 
ellentétes dolgok ütköznek azokban?
Isten maga oldotta meg ezt. Ő be tudta teljesíteni, amit ígért, bár azt senki 
meg nem érthette, hogyan, míg meg nem történt. Isten igéje és cselekedetei ezért 
nem észokokat, hanem szabad, tiszta  hitet követelnek. Láthatod, hogyan oldja 
fel az ellentétet. Utódot ad Ábrahámnak, egyik lányától: Máriától származó 
természetes ﬁ út, a  Szentlélek által, férﬁ  közreműködése nélkül. Ez nem az át-
 57 A következő gondolatmenethez vö. Jézus Krisztus zsidó származásáról (), WA : –; 
Csepregi , –; lásd LVM . köt.
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kot hozó természetes születés és fogantatás. Az nem is érinthette ezt a magot. 
S mégis Ábrahám természetes magva van benne, éppúgy, mint Ábrahám többi 
 gyermekében. Íme, ez Ábrahám áldott magva, akiben az egész világ megszaba-
dul az átoktól. Aki hisz benne, segítségül hívja, bizonyságot tesz róla, és hozzá 
ragaszkodik, arról lemegy minden átok, és rászáll minden áldás Isten igéje és 
esküje szerint: „utódod által nyer áldást a föld valamennyi népe”. Ami azt jelenti: 
mindenki, aki áldásban részesül, sehogy máshogy, egyedül és kizárólag e mag-
ban nyer áldást. Látod, ez Ábrahám magva, aki nem egyik ﬁ ától – mint ahogy 
a zsidók mindig várták és remélték –, hanem egyik lányától, Máriától született.
Erre a magra gondol a szelíd  anya, amikor azt mondja, Isten az Ábrahámnak 
és minden utódának adott  ígérete szerint felkarolta Izraelt. Bizonyára látta, hogy 
az ígéret benne teljesedett be. Ezért mondja, hogy e beteljesedés, Izrael felka-
rolása, szava megtartása pusztán Isten  irgalmasságáról való megemlékezéséből 
fakadt. Ez az  evangélium alapja, és ezért irányul minden tanítás és  igehirdetés a 
Krisztusban való  hitre és Ábrahám kebelére. Nincs más kiút, csak a hit, amely 
az áldott magot megragadja. Bizony, az egész  Szentírás Istennek ezen az esküjén 
függ, <600> mert a Bibliában minden Krisztusról szól. Láthatjuk továbbá, hogy 
az ótestamentumi atyák és a szent próféták hite és evangéliuma ugyanaz, mint 
a miénk, ahogy Szent Pál mondja (Kor ,–). Ők mindnyájan erős  hittel 
Ábrahám kebelén maradtak, és így menekültek meg. Azzal a különbséggel, hogy 
ők az eljövendő és megígért magban hittek, mi pedig a megjelent és megadott 
magban hiszünk. De mindkettő ugyanabból az ígéretből fakad. Egy a hit, egy a 
Lélek, egy a Krisztus, egy az Úr most és mindörökké (Ef ,; Zsid ,).
A  törvény, amely a zsidóknak adatott, nem egyenrangú ezzel az ígérettel. 
A törvény azért adatott, hogy  világosságánál minél jobban felismerjék átkozott 
természetüket, s annál jobban kívánkozzanak a megígért áldás magva után. Ez 
volt az előnyük a világ pogányaival szemben. Ők azonban az előnyből hátrányt 
kovácsoltak maguknak, és ahelyett, hogy az áldásra szoruló átkozottságukat 
felismerték volna, önerejükből akarták betölteni a törvényt. Ezzel maguk zárták 
be az ajtót úgy, hogy az utódnak tovább kellett mennie tőlük. Emellett ma is 
kitartanak. Adja Isten, hogy ne sokáig legyen így! Ámen. Ezen vitázott velük 
valamennyi próféta. Mert a próféták helyesen értették a törvény célját, hogy abból 
átkozott természetünket kell kiismernünk és megtanulnunk Krisztust segítségül 
hívni. Ezért vetették el a próféták a zsidók valamennyi  jócselekedetét és életét, 
mert azokkal nem ezen az úton jártak. Emiatt ők is haragudtak a prófétákra, és 
azzal a váddal ölték meg őket, hogy elvetették Isten tiszteletét, a  jócselekedeteket 
és a jó életet. Így tesznek mindenkor a képmutatók és a kegyetlen szentek. Sokat 
lehetne erről beszélni.
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Mária azt mondja: „az ő utódjának örökké”.58 Itt az örökké úgy értendő, hogy 
ez a  kegyelem Ábrahám vérétől, tehát a zsidóktól kezdve az utolsó napig tart. 
Mert bár a nagy többség megkeményedett, mindig is voltak és vannak olyanok 
– bármilyen kevesen is –, akik Krisztushoz tértek és benne hittek. Mert Istennek 
ez az  ígérete nem hazudik, és az Ábrahámnak és utódjának tett ígéret nem egy és 
nem ezer esztendeig tart, hanem in saecula, ami azt jelenti: örökké, nemzedékről 
nemzedékre, szünet nélkül. Ezért nem lenne szabad a zsidókkal olyan durván 
bánnunk. Mert vannak köztük, akik majd keresztények lesznek. Ráadásul azt 
az ígéretet, hogy Ábrahám magvában mindenkor lesznek keresztények, akik az 
áldott magot felismerik, egyedül ők kapták, és nem mi, pogányok. <601> A mi 
ügyünk egyedül a kegyelmen múlik, az ígéreteket ők kapták. Ki tudja, mikor 
és hogyan térnek meg a zsidók Krisztushoz. Az lenne a helyes, ha keresztény 
módon élnénk, és jósággal vezetnénk őket Krisztushoz. Kinek volna kedve 
kereszténnyé lenni, amikor azt látja, hogy a keresztények milyen szeretetlenül 
bánnak az emberekkel? Drága keresztények, nem így megy ez! Szeretettel kell 
nekik elmondani az  igazságot, s ha az nem kell nekik, hadd menjenek. Hány és 
hány keresztény van, aki Krisztust semmibe veszi, szavára nem hallgat, rosszabb 
a pogánynál és zsidónál is. Mégis békén hagyjuk őket, sőt talpukat nyaljuk, és 
 bálványozzuk őket. Fejezzük itt most be, és kérjük Istent, adja meg, hogy helyesen 
értsük a Magniﬁ catot. Az pedig ne csak világítson és szóljon, hanem izzon és 
éljen  testünkben- lelkünkben. Ezt adja meg nekünk Krisztus az ő drága  anyja, 
Mária könyörgésére, az ő kedvéért! Ámen.
Végül ismét fejedelmi Kegyelmességedhez fordulok, és arra kérem kegyel-
mes Uramat, hogy merészségemet tekintse mentségemnek. Mert tudom, hogy 
fejedelmi Kegyelmességed naponta bőven kap jó tanácsot és intést, de alattvalói 
kötelességem és hűségem mellett aggódó  lelkiismeretem és fejedelmi Kegyel-
mességeddel kapcsolatos gondolataim sem hagytak nyugodni. Ennek oka, hogy 
azt reméljük: a közeljövőben – mivel Isten kegyesen és jól kormányoz – Szász-
ország vezetése fejedelmi Kegyelmességed kezébe kerül. Ha a kormányzás jól 
sikerül, az felséges cselekedet lesz, de veszélyes és nyomorúsággal teli, ha rosszul. 
Mindenben a lehető legjobbat reméljük és kérjük, de azért félünk és aggódunk 
a nehézségek miatt is.
Kérem fejedelmi Kegyelmességedet, vegye fontolóra, hogy Isten az egész 
 Szentírásban, amióta világ a világ, egy pogány királyt és  fejedelmet sem engedett 
dicsérni, hanem mindig csak feddte őket. Ez minden főúr számára félelmetes, 
intő jel. Még saját népe, Izrael ﬁ ai között sem talált olyan feddhetetlen királyt 
 58 A következő gondolatmenethez vö. Csepregi , –. Vö. WA : , lásd alább . o.
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Isten, aki csak dicséretet érdemelt volna. Még Júda nemzetségében is – az egész 
emberiség legjavában, az Isten által annyira felemelt és szeretett nép között – 
csak néhány, mindösszesen hat király kapott dicséretet.59 Köztük a legfensége-
sebb és leghűségesebb  fejedelem Dávid volt, akihez fogható a világi uralkodás 
történetében sem azelőtt, sem akkor, sem azután nem volt. S bár ő minden 
ügyét istenfélelemmel és bölcsességgel telve soha nem a maga esze, hanem Isten 
parancsa szerint intézte, mégis megbotlott néhányszor. Mivel az Írás az ő uralko-
dását nem bírálhatta, mégis a nép olyan bajairól kellett beszámolnia, amelyeket 
Dávid okozott, ezért a felelősséget nem Dávidra, hanem a népre hárította. Azt 
mondta, Isten megharagudott a népre, és Dávidot, ezt a szent embert az  ördög 
által vette rá a népszámlálásra, <602> amely miatt hetvenezer ember halt meg 
pestisben (Sám ,.).
Mindezt Isten azért rendezte így, hogy a felsőbbséget elrettentse és  félelemben 
tartsa, és hogy a rájuk leselkedő veszély a szemük előtt lebegjen. Mert a nagy 
vagyon, a méltóság, a hatalom, az előny, emellett a talpnyalók – akik minden 
fejedelem udvarában ott vannak – egyszerre terhelik a fejedelem szívét. És gőgbe, 
Isten elfeledésébe, a nép megvetésébe és a saját haszon, a kényelem, a kihágás, 
az elbizakodottság, a henyélés, szóval minden jogtalanság és rossz szokás kö-
zepébe döntik. Egy kastélyt vagy  várost sem lehet annyira romba dönteni, mint 
egy királyt. Hogy akar megmenekülni ettől az, akinek nem az igaz királyok a 
példaképei, és nem Isten félelme a bástyája? Mert ha egy úr vagy a felsőbbség 
nem szereti népét, és nem az a legfőbb gondja, hogyan munkálja annak előmene-
telét, hanem a saját hasznát tartja szem előtt, úgy vége van. Ha vezetőként csak 
magával foglalkozik, romlásba taszítja lelkét. Az sem segít neki, ha hatalmas 
 emlékmiséket,60 kolostorokat, oltárokat, vagy ki tudja, mit alapít. Isten számon 
kéri majd rajta rangját és hivatalát.
Ezért ajánlom fejedelmi Kegyelmességednek a Magniﬁ catot, különösen az ötödik 
és hatodik verset (Lk ,–), melyek a lényeget foglalják össze. Kérem és óvom 
fejedelmi Kegyelmességedet, hogy élete napjaiban ezen a földön semmitől, még a 
pokoltól se féljen annyira, mint attól, amit ebben az  énekben Isten  anyja a „szív szán-
dékának” nevez. Minden tanács és döntés a szív szándékából fakad. Ez a legnagyobb, 
legközvetlenebb, leghatalmasabb, legveszélyesebb ellenfele minden embernek, de 
elsősorban a főuraknak. Fejedelmi Kegyelmességed soha nem lehet biztonságban 
 59 A Királyok két könyve a következő hét királyt minősíti így: Ászá, Jósafát, Jóás, Amacjá, Azarjá, 
Jótám, Ezékiás, Jósiás.
 60 Többnyire elhunytak emlékére tartott, haláluk évfordulóján rendezett, alapítványba foglalt 
 szertartások.
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szíve szándéka felől, ha nem vizsgálja meg gondosan és nem követi Isten félelmében. 
Nemcsak fejedelmi Kegyelmességed döntéseivel kapcsolatban gondolom ezt, hanem 
mindazokéval kapcsolatban is, akik a tanácsban ülnek. Egy tanácsot sem szabad 
megvetni, de egyben sem szabad megbízni. Mit lehet akkor tenni?
Azt, hogy fejedelmi Kegyelmességed az imádságot ne hagyja a szerzetesekre 
és a  papokra, ahogy manapság sajnos  szokás mások imáira építve, azokban bízva 
elhanyagolni a személyes imádságot. Hanem fejedelmi Kegyelmességed legyen 
szabad, határozott és bátor, és ne törődjön bizonytalanságával, hanem szívében 
vagy belső szobájában beszéljen Istennel. Vesse elé oda a kulcsot, és zaklassa őt 
bátran a saját helyzetével, valahogy így: <603> Istenem és Atyám, a te munkád 
és rendelésed, hogy az uralkodás rangjára születtem, te  teremtettél erre engem. 
Ezt senki nem vonja kétségbe, te is elismered. Akár méltó, akár méltatlan vagyok 
erre, úgy és olyan vagyok, amilyennek te látsz, és mindenki más. Ezért add meg 
Istenem és Atyám, hogy néped előtt a te  dicsőségedre és néped hasznára legyek. 
Ne engedd, hogy a magam  értelmét kövessem, hanem add, hogy inkább a tiédet.
E szerint történjen minden, ami történik, Isten parancsára. Hogy Istennek 
mennyire tetszik az ilyen  imádság és lelkület, azt Salamonon mutatja meg, aki 
szintén így imádkozott. Ennek fordítását alább adom át, hogy fejedelmi Kegyel-
mességed erre nézve példát találjon benne, és Isten  kegyelmébe vetett bizalom 
ébredjen Kegyelmességedben. Azt kívánom, mindkettő meglegyen: Isten félelme 
és  irgalmassága, ahogy az ötödik vers mondja. Fejedelmi Kegyelmességednek 
ajánlom magamat, akit Isten méltasson áldott uralkodásra. Ámen.
Hogyan imádkozik Salamon király fejedelmi imával Istenhez, jó 
például minden  fejedelem és úr számára, III Reg. III [Kir ,–]
„Akkor éjjel megjelent Gibeónban az Úr Salamonnak álmában, és ezt mondta 
Isten: Kérj valamit, én megadom neked!
Salamon ezt felelte: Te nagy szeretettel bántál szolgáddal, Dáviddal, az én 
 apámmal, ahogyan ő is hűségesen, igazán és egyenes szívvel élt előtted. Ezt a 
nagy szeretetet megtartottad iránta, és ﬁ út adtál neki, aki a trónján ül ma is. 
És most, Uram, Istenem, te királlyá tetted szolgádat az én apám, Dávid után. 
De én még egészen ﬁ atal vagyok, nem értek a kormányzáshoz.
És a te szolgád  választott néped között van, amely olyan nagy nép, hogy nem 
lehet számba venni; nem számlálható meg a sokasága miatt.
Adj azért szolgádnak  engedelmes szívet, hogy tudja kormányozni népedet, 
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különbséget téve a jó és a rossz között, különben ki tudná kormányozni a te 
nagy népedet?!
Tetszett az Úrnak, hogy ezt kérte Salamon.
Azért ezt mondta neki Isten: Mivel ezt kérted, és nem kértél magadnak 
hosszú életet, nem kértél gazdagságot, és nem kérted ellenségeid életét, <604> 
hanem  értelmet kértél, hogy nekem  engedelmeskedve tudj kormányozni, ezért 
teljesítem kérésedet: olyan bölcs és értelmes szívet adok neked, hogy hozzád 
fogható nem volt előtted, és nem támad utánad sem.
Sőt azt is megadom neked, amit nem kértél: olyan gazdagságot és dicsőséget 
is adok egész életedben, hogy nem lesz hozzád fogható senki a királyok között.
Ha az én utaimon jársz, és megtartod rendelkezéseimet és parancsaimat, 
ahogyan apád, Dávid tette, akkor hosszú életet adok neked.”
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Bevezetés
Luthernek a német Bibliához írt előszóit egészíti ki itt közölt „oktatása”. A Mi az  evan-gélium? című írás (eredeti címe: Kis oktatás arról, mit keressünk az evangéliumokban, 
s mit várhatunk tőlük) méltó párja az Újszövetség bevezetésének (mindkettő /-ben 
született Wartburg várában!). Az „oktatást” Luther előszóul szánta posztilláskötetéhez, 
amelyet tartományurának, Albert mansfeldi grófnak ajánlott. Ajánlását e szavakkal zár-
ja: „Amit ugyanis még bevezetőül akartam mondani, nehogy túl hosszúra nyúljék ez a 
levél, az itt következő oktatásba foglaltam bele.” (WA  I : ) Ebben az írásában Luther 
leszögezi, hogy egyetlenegy evangélium van, hirdessék is azt az evangélisták, Péter és Pál 
apostolok, vagy éppen az Ószövetség prófétái. Legfontosabb mondanivalója pedig az, 
hogy „az evangélium nem  törvénykönyv vagy szabályzat, mely  cselekedeteket követel 
tőlünk, hanem isteni  ígéretek könyve, melyben Isten Krisztus által megígéri, felajánlja 
és nekünk ajándékozza minden jótéteményét”. 
Az -ben megjelent német posztilla (nevezik wartburginak is keletkezési he-
lyéről, karácsonyinak is a feldolgozott ünnepi időszakról) műfajában ugyan középkori 
előzményekre megy vissza, mégis műfajteremtő abban az értelemben, hogy a protes-
táns egyházakban hihetetlenül népszerű tradíciót hozott létre mind a szerzők, mind 
az olvasók körében. Mert nem elég arra rámutatnunk, hogy könyvtárnyi vaskos kötet 
követte századokon át, hanem azt is megﬁ gyelhetjük, hogy ezeket a kiadványokat 
rongyosra is olvasták – részben a vasárnapi prédikációjukra készülő lelkészek, részben 
az istentiszteleten való részvételt otthoni áhítattal pótoló laikusok (Selma Lagerlöﬀ  
regényéből közismert Nils Holgersson ﬁ gurája, aki többek között Luther posztillája 
elől szökik el a vadludakkal).
E műfaj első darabját Luther tudatosan mintának szánta, példát akart mutatni a refor-
mátori  igehirdetésre. Tervével már  elején foglalkozott, mint az kiderül Spalatinhoz 
intézett leveléből: 
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„Küldöm a kóstolót az evangéliumokból és epistolákból, de mellékízük elárulja, hogy igen 
szétszórt vagyok, s a posztilla nem úgy sikerült, ahogy szerettem volna. Egyedül ez az elfog-
laltság, mint látom, egész embert kíván, ezért szinte megbántam már, hogy belefogtam.”1
Első nekifutásra -ben még wormsi utazása előtt dolgozta fel nyolc latin prédiká-
cióban az adventi időszak epistoláit és evangéliumait,2 de nem volt elégedett az ered-
ménnyel. Wartburg várába érkeztével májusban újra nekifogott a  munkának, ezúttal 
németül, csak a Wittenbergből várt küldemény elmaradása késleltette: „Elhatároztam, 
hogy németül magyarázom el az epistolákat és evangéliumokat, de még nem küldtétek 
el a nyomtatott posztillámat”3 – tett szemrehányást Melanchthonnak. Majd két héttel 
később így írt Spalatinnak:
„A posztillát még nem kaptam meg. Akire rábíztam, az elkeverte. Közben azt írtam, hogy 
ha nem található föl, akkor, ha van neked, a rövidebb posztillát küldesd el az epistolák és 
evangéliumok mutatójával. Időközben az eddigieknél részletesebben kidolgoztam németül 
egy epistolát a karácsony utáni vasárnapra.”4
Vagyis a latin kiadás hiányában az adventi időszakot átugorva a karácsonyi ünnepkört 
(vízkeresztig összesen hét  ünnepnap epistoláit és evangéliumait) vette maga elé. Ez 
a mű önállóan jelent meg Albert mansfeldi grófnak . november -én keltezett 
ajánlással5 és az itt közölt „kis oktatással”. Ezután szentelte magát Luther újra az adventi 
vasárnapoknak, nem a kész latin prédikációk fordításával, hanem új német  igehirdetések 
megfogalmazásával.
A Mi az  evangélium? eredetileg talán egy másféle koncepció szellemében született. 
Luther ugyanis, míg Wartburg várában türelmetlenül várt a wittenbergi küldeményekre, 
eleinte kizárólag evangéliumi textusok feldolgozására gondolt, mégpedig tíz ünnepnap 
decasára (feltehetőleg adventtől újév napjáig): 
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 2 Enarrationes epistolarum et evangeliorum, quas postillas vocant. WA : () –.
 3 WA.B . sz. Vö.  sz.: „Továbbá folytatom majd a zsoltárokat és posztillákat, mihelyt Wittenbergből 
megkapom a hozzávaló dolgokat.” Lásd LVM . köt.
 4 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 5 A.B . sz. WA  I : –. Vö. WA.B . sz.: „Ezt a két előszót, a németet az evangéliumok elejére, a 
latint a szerzetesi fogadalmakról szóló könyvhöz, kérlek, Spalatinom, gondosan őrizd meg Philippel együtt, 
nehogy elkallódjanak, míg be nem fejezem a posztillákból a maradékot, melyen már dolgozom is.” Lásd 
LVM . köt.
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„Itt küldöm a posztilla maradék részét, illeszd a korábbiakhoz, és minden más előtt nyom-
tattasd ki Wittenbergben. Sietek ugyanis, hogy egy kötetben adhassuk ki az evangéliumok 
első teljes tízesét. Négy vasárnapot átemelek és kiegészítem a többivel. Azért így járok el, 
nehogy a könyv túlzott terjedelme elijessze az olvasókat és a vásárlókat.”6
Ennek a tervezett tisztán evangéliumsorozatnak a bevezetéseként készülhetett el  
nyarán az itt közölt „kis oktatás”.
A hihetetlenül népszerű és szövevényesen hagyományozott, számtalan szerkesz-
tésben megjelent posztillához való kapcsolódása miatt a Mi az  evangélium? is nagy 
hatást fejtett ki nemcsak német nyelvterületen, hanem Európa-szerte, hiszen Martin 
Bucer -ben latinra is lefordította a Luther-posztillák strassburgi latin kiadásához.7 
Magyarországon ennek a latin fordításnak a jelenléte mutatható ki az -as évektől 
kezdve. Bebek Imre fehérvári prépost titkára, Simontornyai Gergely ugyanis Luthernek 
egy közelebbről meg nem határozott posztilláját ajánlotta Gyöngyösi (Coelius) Gergely-
nek olvasásra: „Figyelmeztetem Uraságodat, hogy Luther posztilláját szerezze meg; mert 
ez a világ ezen posztillánál szebb könyvet még nem látott.”8 Minden bizonnyal a Martin 
Bucer által -ben készített latin fordításról lehetett szó, amelynek olvasói között így 
Bebek prédikátorát, Dévai Mátyást is joggal feltételezhetjük.
Az eperjesi plébánia könyveinek . szeptember -án készült jegyzéke szerint más 
Luther-művek mellett megvolt itt a német adventi posztilla: Martini Lutheri Auslegung 
der Epistel et Evangelii de Adventu. Deuts.,9 benne az itt közölt bevezető szövegével. A 
hasonló korú könyvjegyzékekben felsorolt Luther-posztillákat többnyire ennél is szűk-
szavúbban írják le, így közelebbi meghatározásuk nem lehetséges.
A Mi az evangélium? -ben jelent meg először a Magyarországi Luther Szövetség 
kiadásában, a Magyar Luther Füzetek . számában. Ennek a fordításnak néhány ponton 
javított szövegét közli a jelen kiadás.
 6 . július -én Spalatinnak. WA.B . sz. Vö. . sz.: „Én a német evangéliumokhoz írok posztillát, 
nemsokára küldöm a nyomdába, mihelyt az első tízessel végzek.” Lásd LVM . köt.
 7 PRIMVS || TOMVS ENARRATIO=||num in Epistolas et Euangelia, ut uulgo || uocant, lectiones illas, quae 
in Mißa fe=||stis diebus ex historijs Euangelicis || et scriptis Apostolicis solent re||citari. Authore Marti=||no 
Luthero.|| Opus optimae frugis, latinis || hactenus incognitum. Straßburg: Hervagius, . VD . L . 
A teljes posztilla fordítása -ig összesen öt kötetben jelent meg Martin Bucer előszavával.
 8 ETE : . Ford. id. Révész Imre: RML :  (. sz.).
 9 Iványi , .
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Első ismert kiadás
AVszlegung der || Epistelen vnd Euange||lien/ die nach brauch der kirchen gelesen 
werden || durch den Aduent/ vnd dannenthyn vom || Christag biß vﬀ  den Sõtag 
nach Epi=||phanie …|| D. Martinus Luther.|| Auch hastu eyn klare || vnderricht/ was 
man in dem Euan=||gelio sůchen vnd leren sol…|| auch…|| ein ﬂ eyssig Register über 
|| die beyden teyl…|| Anno M.D.XXII.|| (Gedruckt zů Basel/ durch Adam Petri… ). 
°. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA  I : –; Mü3 E : –; LD2 : –; Calwer : –; BE : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Lull –; Brecht , –; Slenczka .
Magyar nyelvű kiadás
Luther Márton: Mi az evangélium? A keresztények és Mózes. Ford. Csepregi Zoltán. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, , –. (MLF .)
Magyar nyelvű irodalom
Friedenthal , – [4]; Reuss  = In: Újrakezdés –; Ebe ling , 
–; Gritsch , –; Fabiny Tibor  = In: Fabiny Tibor , –; 
Fabiny Tibor .
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Mi az  evangélium?*
Csepregi Zoltán fordítása
Elterjedt <8>  szokás az, hogy az evangéliumokat könyvekben számoljuk, s „a négy evangéliumnak” nevezzük őket. Ez onnan ered, hogy nem tudjuk, 
mi áll Pál és Péter leveleiben, s az ő tanításukat mintegy az evangéliumok füg-
gelékének tekintjük, amit Jeromos egyik prológusa is sugall.10 Ennél is átkosabb 
szokás az, <9> hogy az evangéliumokat és a leveleket  törvénykönyveknek te-
kintjük, amelyekből megtanítható, mit kell tennünk, s amelyek Krisztus tetteit 
csakis példaképpen állítják elibénk. Ahol hát ez a két tévhit befészkelte magát a 
szívekbe, ott sem az evangéliumot, sem a leveleket nem forgatják haszonnal és a 
keresztény  hit épülésére: merő pogányok maradunk, akárcsak voltunk.
Ezért kell tudnunk, hogy csak egy evangélium van, ám ezt több apostol 
megírta. Pál és Péter minden egyes levele, ráadásul Lukács könyve, az Apostolok 
cselekedetei is evangélium, még ha nem is írják le Krisztus minden tettét és sza-
vát, hanem az egyikben erről vagy arról kevesebbet találunk, mint a másikban. 
Egy sincs a négy nagy evangélium között, amely mindent tartalmazna, s nem 
is kell tartalmaznia. Az „evangélium” nem más, mint egy Krisztusról szóló 
beszéd vagy történet. Az emberek közt is megesik, hogy ha valaki könyvet ír 
egy királyról vagy  fejedelemről, hogy mit tett vagy mondott az, és mi történt 
vele a maga korában, ez többféle módon is megírható: hosszan és röviden. Így 
van az evangéliummal is, nem más ez, mint egy krónika, történet, elbeszélés 
Krisztusról, hogy ki ő, mit tett; mit mondott, és mi történt vele, s ezt az egyik 
rövidebben, a másik hosszabban, az egyik így, a másik pedig úgy írja le. Az 
evangélium legrövidebb megfogalmazása ugyanis ez: Krisztus Isten Fia, értünk 
  WA  I : –. Ein kleiner Unterricht, was man in den Evangelien suchen und erwarten soll.
 10 Máté evangéliumához; PL : . Quibus cunctis perspicue ostenditur, quatuor tantum Evangelia 
debere suscipi, et omnes apocryphorum naenias mortuis magis haereticis, quam Ecclesiasticis vivis 
canendas.
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ember lett, meghalt és  feltámadt, a mindenség ura lett. Pál következetesen eny-
nyit vesz föl a leveleibe, mellőzi az összes csodát és Jézus életét, amelyek a négy 
evangéliumban olvashatók, ám ez mégis bőségesen elegendő arra, hogy a teljes 
evangéliumot összefoglalja, ahogy ez a Római levél üdvözletében is pompásan 
látható, ahol elmondja, mi az  evangélium: „Pál, Krisztus Jézus szolgája, <10> 
elhívott apostol, akit az Isten  kiválasztott arra, hogy hirdesse evangéliumát, 
amelyet prófétái által szent iratokban előre megígért. Az ő Fiáról szál ez az 
evangélium, aki  test szerint Dávid utódaitól származott, a  Szentlélek szerint 
pedig a  halálból való feltámadásával Isten hatalmas Fiának bizonyult. Ez a Jézus 
Krisztus a mi Urunk” stb. (Róm ,–)
Ebből láthatod, hogy az evangélium Krisztusról szóló beszéd: Isten és Dávid 
Fia ő, meghalt, feltámadt és uralkodik, ez az evangélium summája. Ahogy tehát 
Krisztus is csak egy van, úgy evangélium sem lehet több. Mivel Pál és Péter nem 
tesznek mást, mint hogy Krisztust tanítják az említett módon, ezért leveleik 
sem nevezhetők másnak, mint evangéliumnak. S persze a próféták is, akik az 
evangéliumot hirdették, és előre megígérték Krisztust – amint Pál megjegyzi itt 
(Róm ,), s mindenki tudja –, ahol Krisztusról beszélnek, ott az ő tanításuk is a 
tiszta, igaz evangélium, akár Lukács vagy Máté is írhatta volna. Amikor például 
Ézsaiás elmondja (Ézs ,kk), hogyan kellett Krisztusnak értünk meghalnia 
és  bűneinket hordoznia, az a legtisztább evangélium. Komolyan mondom: aki 
nem osztja ezt a nézetet, annak sohasem lesz az Írás világos, s képtelen lesz 
felfogni a  hit alapját.
Másodszor: ne csinálj Krisztusból Mózest, mintha a többi szenthez hason-
lóan ő is csak tanítását és példáját állítaná elénk, <11> mintha az evangélium 
tankönyv vagy  törvénykönyv volna. Ezért Krisztust: igéjét, művét és  szenvedé-
sét kétféleképpen kell megközelítened. Először mint követendő példát, ahogy 
Péter mondja: „Krisztus szenvedett értetek, és példát hagyott rátok.” (Pt ,) 
Ahogyan őt látod imádkozni,  böjtölni, az embereken segíteni és szeretni, neked 
is ugyanúgy kell bánnod felebarátoddal. De ez a legkevesebb az evangéliumban, 
ettől még nem kellene „evangéliumnak” hívnunk. Krisztusból így nem lenne 
több hasznod, mint bármelyik másik szentből: élete messze van, nem segít raj-
tad, egyszóval a jó modor nem tesz kereszténnyé, legfeljebb képmutatóvá. Ezen 
tovább kell lépned, még ha hosszú időn keresztül a legjobbakat tanulhattad is a 
 prédikációkból (noha ezek sem bizonyultak mindig elegendőnek).
Az evangélium veleje és alapja az, hogy mielőtt példát vennél Krisztusról, 
felismered és elfogadod őt mint Isten ajándékát és  adományát, amely immár 
a tiéd. Oly módon, hogy mikor látod vagy hallod, hogy valamit tesz vagy 
elszenved, akkor nem kételkedsz benne, hogy ő, Krisztus maga e tettével és 
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 szenvedésével együtt a tiéd, s minderre ugyanúgy hagyatkozhatsz, mintha te 
tetted volna, igen, mintha te magad volnál Krisztus. Lásd, ez a helyesen fölis-
mert  evangélium, ez Isten túláradó jósága, mit egyetlen próféta, apostol vagy 
 angyal sem ábrázolt teljes egészében, s egy szív sem volt képes eléggé csodálni 
és megragadni. Ez Isten irántunk való szeretetének hatalmas tüze, ettől lesz 
szívünk és lelkünk boldog, magabiztos és elégedett, <12> ezt hirdeti a ke-
resztény  hit. Ezért hívják az ilyen  igehirdetést „evangéliumnak”, ami németül 
annyit tesz, hogy „vigasztaló örömhír”, s erről a hírről nevezték az apostolokat 
a tizenkét hírnöknek. 
Erről mondja Ézsaiás: „egy  gyermek születik nékünk, ﬁ ú adatik nékünk.” 
(Ézs ,) Ha nekünk adatik, akkor a miénk, ezért úgy kell kezelnünk, mint a 
sajátunkat. Továbbá a Római levél: „hogyne ajándékozna nekünk Fiával együtt 
mindent?” (Róm ,) Lásd, ha Krisztust elfogadod mint neked örökbe szánt 
ajándékot, és ebben nem kételkedsz, akkor vagy keresztény. Ez a hit vált meg 
téged  bűntől,  haláltól és pokoltól, ennek segítségével győzöl le mindent. Ó, nem 
lehet erről eleget beszélni, kár, hogy az ilyen prédikációra nem hallgat a világ, 
még ha mindennap is hirdetik neki az evangéliumot.
Ha már elfogadtad Krisztust mint  üdvösséged alapját és velejét, akkor követ-
kezik a második pont, hogy példát végy róla, s úgy szenteld magad felebarátod 
szolgálatára, ahogyan – mint láttad – ő neked szentelte magát. Lásd, ettől kap 
erőre a  hit és a szeretet, ezzel teljesedik be Isten parancsolata, ekkor tud az ember 
boldogan és  félelem nélkül bármit megtenni és elviselni. Vedd hát észre: Krisztus 
mint ajándék a hitedet táplálja és kereszténnyé tesz téged; ugyanő viszont mint 
példakép tetteidet irányítja.  Cselekedeteid nem tesznek téged kereszténnyé, hisz 
éppen azért származhatnak tőled, mert már korábban kereszténnyé lettél. Ahogy 
az ajándék és a példakép különböznek egymástól, ugyanúgy különböznek a hit 
és a  cselekedetek. A hitben nincs semmi személyes, nem tartalmaz mást, <13> 
mint Krisztus életét és művét. A cselekedetekben már van valami, ami tőled 
ered, ők maguk viszont nem a tieid, hanem a felebarátodéi. 
Ebből is látod hát, hogy az evangélium nem  törvénykönyv vagy szabályzat, 
amely cselekedeteket követel tőlünk, hanem isteni  ígéretek könyve, amelyben 
Isten Krisztusban megígéri, felajánlja és nekünk ajándékozza minden jótétemé-
nyét. Az, hogy Krisztus és az apostolok sok hasznos tanítást is adnak nekünk, 
s a törvényt is magyarázzák, ugyanolyan jótétemény, mint Krisztus más  csele-
kedetei, hisz a helyes tanítás nem éppen megvetendő ajándék. Ezért is látjuk, 
hogy ő nem fenyeget és kényszerít minket, mint Mózes a maga könyvében, vagy 
ahogy a törvényeknél megszoktuk, hanem szelíden és szeretettel tanít, egysze-
rűen elmondja, mit tegyünk, mit kerüljünk, mi vár a gonoszokra és a jókra, 
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senkit sem szorongat vagy erőltet. Olyan gyengéden tanít, hogy inkább lelket 
önt belénk, mintsem parancsolgat, mikor ezzel kezdi: „boldogok a  szegények”, 
„boldogok a szelídek” (Lk ,; Mt ,) stb. Az apostolok is általában ezeket a 
szavakat használják: intelek, kérlek, könyörgök stb. Mózes azonban így beszél: 
megparancsolom, megtiltom, s emellett fenyegeti és szörnyű büntetésekkel 
riogatja a népet. Ha megszívleled ezt a tanítást, haszonnal fogod olvasni és 
hallgatni az evangéliumot. 
Ha felütöd az evangéliumot, és olvasod, hogyan ment Jézus ide meg oda, vagy 
hogyan vittek hozzá valakit, akkor vedd észre, hogy ez  prédikáció, amelyben 
hozzád jön el ő, vagy amely téged visz el hozzá. Az evangéliumot hirdetni 
ugyanis nem más, <14> mint hogy Krisztus eljön hozzánk, vagy hogy minket 
Krisztushoz visznek. Ha látod, mit tesz ő, s hogy mindenkinek segít, akihez 
elmegy, vagy akit elvisznek hozzá, akkor tudd meg, hogy a  hit ugyanezt teszi 
benned, s a te lelkednek ő ugyanígy segít és javára van az  evangélium révén. 
Ha elfogadod mindezeket a jótéteményeket (azaz hiszel az ő jóságában és se-
gítségében), akkor bizonnyal a tiéd is tesz, akkor ajándékba kaptad Krisztust. 
Ezért is kell aztán példát venned róla, s felebarátoddal úgy bánnod, hogy te 
magad is ajándék és példakép lehess neki. Erről mondja Ézsaiás: „Vigasztaljátok, 
vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez, és 
hirdessétek neki, hogy letelt rabsága,  bűne megbocsáttatott, hiszen kétszeresen 
megﬁ zetett az Úr keze minden vétkéért” stb. (Ézs ,–) Ez a kétszeres ﬁ zetség 
az a két dolog, amelyet Krisztusban kapunk: ajándék és példakép, ezekre utal 
a dupla örökrész is, amely Mózes elsőszülött ﬁ ának jár a  törvény értelmében 
(Móz ,), s több más előkép is.
Mégis szégyen és gyalázat, hogy oda jutottunk mi, keresztények, s hogy 
annyira járatlanok vagyunk az evangéliumban, hogy nemcsak hogy nem értjük 
meg, hanem egyenest arra szorulunk, hogy egyéb könyvekből magyarázzák el 
nekünk, mit keressünk benne, s mit várhatunk tőle, <15> holott az evangéliu-
mok és az apostoli levelek azért írattak, hogy maguk szolgáljanak útmutatóul 
számunkra az Ószövetségben, s eligazítsanak bennünket a próféták és Mózes 
írásaiban, hogy saját szemünkkel lássuk és olvassuk, miként nyugszik a ron-
gyokba pólyált Krisztus a jászolban, azaz: hogyan található meg a próféták 
könyveiben. Ezekben kell szorgalmasan tanulmányoznunk, kicsoda Krisztus, 
miért adatott nekünk, miféle  ígéretek szólnak róla, miként hivatkozik rá min-
den írás, ahogy maga mondja: „Ha hinnétek Mózesnek, hinnétek nekem, mert 
énrólam írt ő.” (Jn ,) Továbbá: „Kutassátok az írásokat, mert azok rólam 
tesznek bizonyságot.” (Jn ,) Erre gondol Pál a Római levél első fejezetében, 
ahol rögtön az elején, az üdvözlésben azt mondja (Róm ,), hogy Isten az 
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evangéliumot a próféták által szent iratokban megígérte. Ezért hivatkoznak 
az evangélisták és az apostolok minduntalan a Szentírásra e szavakkal: „meg 
van írva”, vagy „ez azért történt, hogy a próféták könyvei beteljesedjenek” stb. 
Az Apostolok cselekedeteiben is, amikor a thesszalonikaiak11 teljes készséggel 
fogadták az evangéliumot, azt mondja Lukács, hogy napról napra kutatták az 
írásokat, hogy valóban így vannak-e ezek a dolgok (ApCsel ,). Levelének 
bevezetésében Péter ugyancsak így szól: „Ezt az  üdvösséget keresték <16> és 
kutatták a próféták, akik a nektek szánt  kegyelemről prófétáltak, kutatva, 
hogy melyik vagy milyen időről tett kijelentést a Krisztus bennük levő lelke, 
amikor előre bizonyságot tett a Krisztusra váró  szenvedésekről és az ezeket 
követő  dicsőségről. Ők azt a kijelentést kapták, hogy nem maguknak, hanem 
nektek szolgáltak azokkal, amikről most az  evangélium hirdetői prédikáltak 
nektek a mennyből küldött  Szentlélek által, és amikbe  angyalok vágyakoznak 
beletekinteni.” (Pt ,–)
Mi mást akarna itt Péter, mint az írásokhoz utasítani minket? Mintha 
e szavakkal szólna: prédikációinkban fölnyitjuk számotokra a Szentírást a 
Szentlélek segítségével, hogy magatok is láthassátok és olvashassátok, mi áll 
benne, s melyik korról írtak a próféták; ahogy az Apostolok cselekedeteiben 
is állítja, hogy „a próféták is Sámueltől és az utána következőktől fogva, akik 
csak szóltak, mind ezekről a napokról jövendöltek” (ApCsel ,). Ezért írja 
Lukács is, hogy Krisztus megnyitotta az apostolok  értelmét, hogy értsék az 
írásokat (Lk ,). Krisztus pedig azt mondja, hogy ő az ajtó, rajta keresztül 
kell mennünk, s aki keresztülmegy rajta, annak az ajtóőr (a Szentlélek) <17> 
ajtót nyit, hogy jó legelőre és üdvösségre leljen (Jn ,–). Így hát végtére igaz, 
hogy maga az evangélium szolgál útmutatóul és eligazítóul a Szentírásban, 
ugyanúgy, ahogy én ezzel az előszóval az evangéliumban igyekeztem útmuta-
tást és eligazítást nyújtani.
De nézd csak, milyen derék, jámbor, jó gyerekek vagyunk! Hogy ne kelljen 
a Szentírást tanulmányoznunk, s mindenütt Krisztus után kutatnunk, az 
egész Ószövetséget lekezeljük, mint ami elavult és érvényét vesztette; noha 
egyedül ennek „ Szentírás” a neve, s az evangélium voltaképpen nem is irat, 
hanem szóbeli  igehirdetés, amely a Szentírást fejti ki, ahogy ezt Krisztus és 
az apostolok tették. Ezért van az is, hogy Krisztus maga nem írt semmit, 
csak beszélt, s tanítása nem „Szentírás”, hanem „evangélium”, azaz „jó hír” 
vagy „örömhír”, amit nem a tollnak, hanem a szájnak kellene továbbadnia. Mi 
azonban rögtön készek vagyunk arra, hogy az evangéliumból  törvénykönyvet 
 11 Helyesebben: béreaiak.
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vagy szabályzatot csináljunk, Krisztusból pedig Mózest, a segítőből tanítót 
formáljunk. Milyen csapással ne sújtsa ezek után Isten ezt az eszeveszett, 
ostoba népet?! Méltán hagyott minket beleveszni a  pápa tanításába s a többi 
hazugságba, hisz hátat fordítottunk a Szentírásnak, s ehelyett egy alamuszi 
bohóc és szélhámos dekretáléit12 tanulmányoztuk. Ó, adná Isten, hogy a 
keresztények előtt ne volna többé rejtve a tiszta  evangélium, s ez a  munkám 
is minél előbb haszontalanná és fölöslegessé válna, így azt a reményt táp-
lálhatnánk, <18> hogy a  Szentírás is visszanyeri veleszületett méltóságát. 
Előszóul és tanításul legyen ennyi elég, az írásmagyarázatban többet fogunk 
erről beszélni. Ámen. 
 12 Pápai rendeletek (lat. litterae decretales).
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Bevezetés
„Valóban méltó és illő volna, hogy e könyv minden előszó és idegen név nélkül adassék ki, 
egyedül a maga nevét és szavait viselve. Hanem mert néhány elvetemült magyarázat és előszó 
ezt keresztény értelmétől olyan messzire ragadta, hogy szinte már alig tudjuk, mit jelent 
az  evangélium és a  törvény, mit az Új- vagy az Ótestamentum, így a szükség kívánja, hogy 
útmutatással vagy előszóval szolgáljunk, és ezáltal kanyargós tévútjaikról az együgyűeket is 
egyenes ösvényre vezessük, és megmutassuk nekik, mit várhatnak e könyvtől.”1
Luther elsőnek megfogalmazott, az -ben megjelent Újszövetség elé szánt program-szerű prológusa bírálja előfutárait, kijelöli saját helyét és megfogalmazza célkitűzéseit. 
Világossá teszi, hogy bibliai előszók kezdettől, de legalábbis a görög kéziratoktól fogva 
léteztek, még ha kritikája elsősorban a Vulgatába felvett Jeromos-féle (részben általa 
írt, részben műveiből kivonatolt) bevezetéseket illeti is.2 Éppen ezeknek a közismert és 
elterjedt volta késztette arra Luthert, hogy saját álláspontját közzétegye.
A szakirodalom egybehangzó ítélete szerint Luther új műfajt teremtett előszó-
ival.3 A tartalmi összefoglalókon túl az értelmezés kérdéseivel is foglalkozott, sőt a 
későbbi bevezetéstudomány csírái is megjelentek nála. Az  evangélium és törvény 
megkülönböztetésére, valamint az együgyűekre való utalással határozta meg Luther 
megközelítésének újdonságát: „gyújtópontjukban a Biblia üzenete és az olvasó állnak” 
 1 WA.DB : , lásd alább . o. Jeromossal szemben Luthernek az a fő kifogása, hogy az evangéliumból 
törvényt csinál. WA.DB : , lásd alább . o.
 2 Schild . A jeromosi tudományos tradíciót a reformáció korában is ébren tartotta például Eras-
musnak a görög Újszövetséghez mellékelt gazdag apparátusa: Paraclesis, Methodus, Apologia.
 3 Bornkamm , –. A különbséget jól példázzák az evangéliumok: ezek elé Luther nem szánt 
külön előszót, mert az evangélisták személyénél fontosabbnak tartotta az evangélium egységét, amelyről 
az egész Újszövetség tanúskodik. WA.DB : – (), lásd alább –. o.; WA  I : – (), lásd 
fent –. o.
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– fogalmazta meg Heinrich Bornkamm a lutheri előszók lényegét.4 E két szempont a 
korábbi bevezetésekben nem játszott szerepet. A jeromosi prológusok részben szerzői 
életrajzok voltak, részben  fordítói eljárásának igazolására szolgáltak: miért részesítette 
a héber szöveget előnyben a göröggel szemben, miért helyettesítette a bevett latin 
szöveget saját új fordításával. 
Nemcsak a kiadók takarékosságának kell betudnunk azt, hogy a –. század 
fordulóján a német bibliakiadásokból fokozatosan eltűntek Luther előszói,5 s egyedül 
a Római levélhez írott bevezetés tért vissza a pietista kiadásokban.6 A . század első 
felében ugyanis ismét népszerűségnek kezdtek örvendeni az egyes bibliai könyvekhez 
írt előszók, amelyek bevezetéstudományi kérdésekre ugyanúgy kitértek, mint a Luther 
által írottak, csak éppen többet adtak a  hagyományra, mint Luther kritikus véleményé-
re (például az Újszövetség utolsó könyveivel kapcsolatban). A lutheri előszók eredeti 
hangvétele ugyanúgy bántotta az orthodox, mint a pietista füleket, s a Római levél 
bevezetése csak azért talált az utóbbiaknál kedvezőbb elbírálásra, mert a  testi- lelkiről 
(ﬂ eischlich-geistlich) szóló páli-lutheri tanítást tárgyalta részletesen – ezt elevenítette 
fel ugyanis némi változtatással Philipp Jacob Spener, s tette a pietista  hermeneutika 
kiindulópontjává.7
Kezdetben bibliai könyvek csoportjait (próféták, bölcsességirodalom) látta el Luther 
egy-egy előszóval, majd fordítása folyamatos revíziója során ezeket újabbakra cserélte, 
kiegészítette, míg két évtized elteltével az Ószövetség történeti könyvei és az  evangé-
liumok kivételével minden iratot külön előszó vezetett be. „A  Szentíráshoz készített 
előszóit legjobb volna teljes teológiája rövid summázatának neveznünk” – értékeli 
Heinrich Bornkamm frappánsan e műfaj jelentőségét.8
Természetesen a lutheri teológia számára legfontosabb páli levélhez, a Rómaihoz 
írta Luther a legfajsúlyosabb, kompendiumszerű bevezetést. A már idézett újszö-
vetségi előszó mellett annak párja, az egy évvel későbbi, részletesebb, kiérleltebb 
ószövetségi prológus érdemel megkülönböztetett ﬁ gyelmet. A Zsoltárok könyve, 
azaz, ahogy maga fogalmazott, a „kis Biblia” elé ugyancsak mélyenszántó és irodalmi 
igényű gondolatokat bocsátott Luther – nem csoda, hiszen mind imádkozó hívőként, 
mind bibliamagyarázóként egész életében foglalkoztatta ez a gyűjtemény. „A négy 
előszó (ó- és újtestamentumi, Zsoltárok könyve, Római levél) négyszögével kirajzolt 
 4 Bornkamm , .
 5 Kümmel , ; Quack .
 6 Schmidt . Magyarul először az -es Laubáni Bibliában.
 7 Peschke .
 8 Bornkamm , .
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alapvonalak között találjuk a többi, egy-egy vagy több könyvhöz együtt írott előszót” 
– jelöli ki Bornkamm a sarokpontokat.9
Bámulatra méltó Luther őszintesége, amellyel bibliai előszóit írja. Nem leplezi sem 
tanácstalanságát, sem kételyeit, sem fenntartásait; gyöngyeit sem tartja meg magának, 
hanem odaborít mindent nagykorúnak tekintett olvasója elé. 
A  Szentíráson belül Luther különbséget tesz abban, hogy az Krisztus (vagy Isten, 
a próféták, az apostolok stb.) szavait közvetíti-e, vagy tetteiről számol-e be. Számára 
az első a lényeges, a történeti beszámolókat csak az  igehirdetés szükséges kísérőinek, 
másodlagos jelentőségűeknek tartja. Jézusnak tehát bármily csodás körülmények között 
történt megjelenése nem ért fel azzal a pár szóval, amit kimondott. „Nincsen a beszédnél 
hatalmasabb s nemesebb dolog az emberben” – írja Luther már a zsoltárokhoz megje-
lentetett előszavában ().10
Ebből a szembeállításból Luther számára fontos következtetések adódtak. A fenti 
kritérium alapján mérlegeli a kanonikus könyveket, s állítja fel – számunkra meghökkentő 
érveléssel – sajátos értékrendjét: 
„Mert a  cselekedetek nem használnak; beszédei azonban életet adnak, ezt [Krisztus] maga is 
mondja. Mivel János  evangéliuma Krisztusnak kevés  cselekedetét, ám annál több prédikáci-
óját megírja, a három evangélista ellenben sok szót veszteget a cselekedetekre és keveset a 
beszédekre, János evangéliuma az egy, gyengéden szóló, igaz Főevangélium, amelyet a másik 
három előtt sok arasszal előbbre és magasabbra kell tartanunk. Amint Szent Pál és Péter 
levelei is jóval előbbre valók Máté, Márk és Lukács evangéliumánál.”11
Az Apostolok cselekedeteivel kapcsolatban is arra ﬁ gyelmeztet, hogy olvasásakor ne a 
történeti szálra, hanem az apostoli igehirdetésre ﬁ gyeljünk, hisz „ennélfogva e könyvet 
Szent Pál leveleinek magyarázatául is tarthatnánk” – summázza gondolatmenetét.12
Luther a zsoltárokat is ugyanebből a meggondolásból helyezi a szentekről szóló 
legendák fölé. Ez az értékelés áll egyik sarkított asztali kijelentése mögött is (): „Az 
egyházban a zsoltárokat, János evangéliumát és Pált kellene prédikálni, az egyszerű 
ember számára pedig maradna Máté evangéliuma.”13
Mivel magyarázható Luther fenti, meglepően ható gondolkodásmódja? Egy okot a 
reformátor maga is említ a prófétai könyvek előszavában, mégpedig azt, hogy a hagyo-
 9 Bornkamm , .
 10 WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 11 WA.DB :  (–), lásd alább . o. Vö. Reuss , –.
 12 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 13 WA.TR . sz.; hasonlóan . sz.
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mányozás törvényszerűségei folytán az a történeti valóság, amelyben a Biblia szereplői 
éltek, ismeretlen marad számunkra, csak szavaik juthatnak el hozzánk tisztán. A szó 
időtállóbb, mint a tett!14 Ettől az okfejtésből eljuthatunk egy másik, mélyebben fekvő, 
meghatározóbb tényezőig, nevezetesen ahhoz, hogy Luther a  Szentlélek munkáját, az 
inspirációt nem a szentíró feladatához, a lejegyzéshez kapcsolja, hanem a  Szentírásban 
megörökített szóbeli, prófétai/apostoli  igehirdetéshez. A hangsúly a beszélő személyen 
van, ahogy az  evangélium a Schmalkaldeni cikkekben is hirdetett ige.15 
Az újszövetségi kánon esetében Luther képtelen volt elnézni a számára problemati-
kus iratok fölött, olyannyira, hogy a levelek hagyományozott sorrendjén is változtatva 
a német Biblia végére, mintegy a szamárpadba utalta azokat a könyveket, amelyek 
elégedetlenséget váltottak ki belőle.
Az újszövetségi iratokban Luther azt vizsgálta, hogy apostoliak-e vagy nem. Az 
„apostoli” jelző azonban nem apostoli eredetet jelent itt (mint az egyházatyák számá-
ra), hanem apostoli jelleget, apostoli tartalmat. A szerzőség kérdése itt másodlagos, 
ehelyett a könyv üzenete lép az előtérbe, a formális  tekintélyt a mondottak súlya és 
belső hitele váltja föl.
„Az apostolok valódi hivatala azonban az, hogy Krisztus  szenvedését,  feltámadását és hi-
vatalát hirdessék, s a  hitnek alapot építsenek ezekből, amint ő maga megjelenti [Jn ,]: 
»De ti is bizonyságot tesztek rólam.« Ebben pedig minden valóban szent könyv megegyezik, 
mert ezek egytől egyig Krisztusról  prédikálnak és tanítanak [treiben]. S minden tanítás igazi 
próbaköve, ha megvizsgáljuk, beszél-e Krisztusról avagy sem [ob sie Christum treiben oder 
nicht], mert az írások mind Krisztusról adnak hírt, s Szent Pál is egyedül Krisztust akarja 
ismerni. Nem apostoli tanítás az, amelyik Krisztusról nem ejt szót, még ha Szent Péter vagy 
Szent Pál tanítaná is. Ellenben mindaz, ami Krisztust hirdeti, apostoli tanítás, még ha Júdás, 
Annás, Pilátus vagy Heródes szájából származnék is.”16
Meghökkentő ezekben a sorokban, hogy Luther a was Christum treibet maximát 
az elterjedt közvélekedéssel ellentétben nem az ószövetségi tanúságtétel mércéjéül 
alkalmazza, hanem ugyanebből az elvből kiindulva éppen újszövetségi iratok fölött 
gyakorol kritikát. Mi sem bizonyítja szebben Luther felfogásában a két szövetség egy-
ségét, hogy ugyanazzal a mércével méri, ugyanazon az alapon ítéli meg az ó- és az 
újszövetségi könyveket.
 14 „Ezt az okozza, hogy a történeti valóság s a próféták tettei már nem láthatóak, s csak szavaik s a róluk 
szóló históriák maradtak fenn.” WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 15 BSLK  = KK : ; Vö. Reuss , –.
 16 WA.DB :  (), lásd alább . o. Hasonlóan ugyanekkor: WA.DB : , lásd alább . o.
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Az a bizonyos „evangélium”, amely az írásmagyarázatban segítségünkre van, pon-
tosabb megjelöléssel a páli krisztológia, hisz Luther szerint a Római levél „magától oly 
ragyogó fényesség, hogy szinte elegendő volna az egész evangéliumot megvilágítani”.17
Az „apostoli” (és szinonimáját, az „evangéliumi”) jelzőt használja Luther ebben 
az értelemben ott, ahol felismeri a  keresztről szóló  igehirdetést, s amely könyvekből 
hiányolja ezt, azoktól az apostoliságot is elvitatja.18 A hagyományos kánonon belül 
– annak kereteit érintetlenül hagyva – ily módon lehetőség nyílik egy szűkebb kör 
megvonására, amelybe az „apostoli” könyvek tartoznak, míg az azon kívül maradók 
(legyenek bár kanonikusak és szentek) csupán másodlagos fontosságúak. Az Újszö-
vetség előszavában így olvasható ez az értékelés:
„János evangéliuma és Szent Pál levelei, legfőképpen a rómaiakhoz írt, és Szent Péter első 
levele e könyvek magja és veleje; ezért illő, hogy ezeket tartsuk legelőbbre… Summa, Szent 
János evangéliuma és első levele, Szent Pál levelei, kiváltképpen a galáciaiakhoz, efezusiakhoz 
és rómaiakhoz írottak azok a könyvek, amelyek megmutatják neked Krisztust [Christum 
zeigen] és megtanítanak mindarra, amit hasznos és üdvös ismerned.”19
Az utolsó helyre szoruló négy irat közül a Zsidókhoz írt levélben találja Luther a leg-
kevesebb kifogásolnivalót. Hogy szerzője nem apostol, nem zavarja őt; két kérdésben 
ugyan „az evangéliumok s Szent Pál levelei ellenére szól”, mégse „nyugtalanítson azért, 
hogy pozdorja, szalma vagy széna került sorai közé, hanem ékes tanítását nagy tiszte-
lettel fogadjuk; miközben tudjuk, hogy az apostoli levelekkel némely dolgokban nem 
vethetjük össze” – biztat Luther a levélhez írt bevezetésében.20
A Jakab-levéllel szembeni kételyeinek Luther korábban már Az egyház babiloni 
fogságáról című művében is hangot adott,21 ezek után nem meglepő, hogy a német 
Újszövetségben két évvel később a szűkebb körrel szembeállítva „szalmával bélelt-
nek” nevezi, amely „az  evangélium természetéből semmit sem mutat”.22 Ez a sommás 
 17 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 18 Apostoliak János levelei: WA.DB :  (), lásd alább . o.; evangéliumi a Genezis: WA.DB :  
(), lásd alább . o.; e jelzők tagadott alakját viszont az Újszövetség vonatkozásában: WA.DB : ; : 
;  (), lásd alább ., . o.
 19 WA.DB :  (–), lásd alább . o. Vö. Reuss , –.
 20 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 21 „Nem akarok én itt arra utalni, hogy ez a levél Jakab apostoltól nem származhatott, s nem is méltó 
arra, hogy az apostoli szellemmel összeköttetésbe hozzák, amint ezt sokan közülük oly nagy bizonysággal 
állítják.” WA :  = LM : . Lásd LVM . köt.
 22 WA.DB :  (–), lásd alább . o. A Jakab-levéllel szembeni fenntartásait (főleg Ábrahám alakjának 
beállítása miatt) Luther mindvégig hangoztatja: WA.TR . sz. (), vö. Kümmel , –; Reuss , 
. Júdás levelét mint Pt kivonatát egyszerűen csak fölöslegesnek (unnötig, inutilis) tartja. Lásd alább . o.
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ítélet a német Biblia kiadásaiban csak -ig található, ekkortól Luther előszavából 
elhagyja az apostoli könyvek szűkebb körét megvonó részt, s más helyeken is tompítja 
a Jakab-levél kritikáját.
Luther nézeteinek hasonló változásáról tanúskodik a Jelenések könyvéhez írott 
előszók sorsa. -ben még a könyv inspirált voltát is kétségbe vonja, s lesújtóan nyi-
latkozik a prófétai látomásokról:
„Végül gondolkozzék róla mindenki lelke szerint, az én lelkem nem férkőzhetett közel hoz-
zá, s ez nekem elég ok arra, hogy ne tartsam nagyra, mert Krisztusról nem tanít, és nem 
ismeri őt, ami pedig az apostolok első dolga volna az Írás szerint [ApCsel ,]: »És lesztek 
nékem tanúim.« Magam inkább ama könyvek mellett maradok, amelyek Krisztust tiszta 
 világossággal mutatják.”23
-tól kezdve viszont Luther az  Antikrisztus alakjában a  pápaságot s János víziói-
ban az egyház történetét véli felismerni, s a korábban oly kevésre értékelt könyvnek 
már hosszú, aprólékos magyarázatokba belemenő előszót, valamint több aktualizáló 
széljegyzetet szentel. Azon, hogy az -as évek hadakozásai közepette Luther szem-
lélete egyre inkább apokaliptikussá vált, nincs mit csodálkozni. Sokkal nehezebben 
magyarázható azonban az a váltás, hogy az apostoliság kritériumát fokozatosan el-
ejtve Luther végső soron rehabilitálja a négy vitatott  tekintélyű újszövetségi iratot.24 
Győzött volna a formális tekintély a tartalommal szemben támasztott igény felett? 
Luther teológiájának kezdeti krisztológiai meghatározottságát felváltotta volna az 
ekkléziológiai tájékozódás? Az ok ennél jóval egyszerűbb és konkrétabb. A Jelenések 
könyve új értelmezésének a kialakulása összefügg Dániel könyvének német  fordítá-
sával, amely ugyancsak -ban jelent meg.25 Míg Luther Dániel álomfejtésében a 
világtörténet fordulatait vélte felfedezni,26 közben nyitottabbá vált arra, hogy a jánosi 
látomásokat a keresztény egyház történetére vonatkoztassa.27 Tegyük hozzá: mind 
 23 WA.DB :  (), lásd alább . o. Vö. Kümmel , –. A Jelenések könyve nem is prófétai! 
Olvasása mindazonáltal nem árt, csak olyan, mintha nem is lenne.
 24 Julius Köstlin Luther magatartásának folyamatosságát hangsúlyozza (Köstlin ). A re for mátor 
önmaga nyilvánvalóan nem tulajdonított akkora jelentőséget egyes kijelentéseinek, ahogy ezt az utókor 
tette. Jó példát kínál erre a Zsidó levél magyarázata (–) ellentmondó megállapításaival Pál szer-
zőségének kérdésében: WA /: ; .
 25 Lásd alább –. o. Vö. Bornkamm , –.
 26 Lásd például a német-római császárságról szóló részt: WA.DB  II: , lásd alább . o. Vö. Bornkamm 
, –. 
 27 Lásd alább 320–327. o. A három békát (Jel ,) például így értelmezi: „A szoﬁ sták ezek a békák, Fabri, 
Eck és Emser stb., akik nagy hanggal kuruttyolnak az  Evangélium ellen, de hiába ugrándoznak, ettől ugyan 
békák maradnak.” (WA.DB : ; lásd alább . o.). Bornkamm hangsúlyozza (Bornkamm , ), hogy 
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a Dániel-értelmezés, mind az apokalipszis-magyarázat fokozatosan bővült és színe-
sedett, a pápának a babiloni paráznaként való aprólékos bemutatásáig még hosszú 
éveket kell várni! 
Luther Újszövetség- fordításának hatása már az -as évektől kezdve felfedezhető 
a magyarországi német  polgárság körében: a Biblia fordulatait egyre gyakrabban már 
az ő nyelvén idézgetik.28 Magyar nyelvterületen elsőként Sylvester János -ben Új-
szigeten megjelent Újtestamentumában lehet kimutatni a Luther-fordítás ismeretét, 
jóllehet Sylvester wittenbergi diáktársához és sárvári kollégájához, Dévai Mátyáshoz 
hasonlóan nemigen beszélt németül. Az Újtestamentumhoz kapcsolt szómagyaráza-
taiban Sylvester megemlíti, hogy a tékozló ﬁ ú történetében szereplő disznóeledelt (Lk 
,) „az nímetek serseprűnek fordították”.29 Ezt az adatot a magyar fordító ha nem is 
kizárólag, de leginkább Luther Bibliájából meríthette. A Luther-recepciót valószínűsítő 
másik adatként Sólyom Jenő a Római levél summáját idézi Sylvester művéből, amelyben 
ugyanolyan hangsúlyosan szerepel a „csak” szócska, mint Luther Róm ,-fordításában 
a sokat támadott allein kiegészítés:
„[A Római levél] fő értelme ez, hogy minden nipek, akár zsidó nemből valók legyenek s akár 
pogány nemből valók, csak az Krisztusban való hütnek általa nyerjik meg az Úr Isten előtt 
való  megigazulást. Azaz, az Úr Istennek  irgalmasságából üdvözüljenek, nem az ő érdemekből, 
de mely irgalmasságot sem meg nem foghatnák, sem meg nem nyerhetnék, hanem csak 
az hütnek általa.”30
A lutheri bevezetésekből sokáig csak a Római levélhez írott volt magyarul olvasható a 
Szeniczei Bárány György (–), ﬁ a, Szeniczei Bárány János (–) és Sartoris 
János (–) által fordított, úgynevezett Laubáni Bibliában („” []), ennek 
is csak az első, a páli teológia fogalmait magyarázó része, a levél tartalmi összefoglalója 
nélkül.31 Az újszövetségi előszóból Endreﬀ y Zoltán (–) fordított le Veöreös 
Imre (–) jegyzeteivel az -as Luther-évben egy hosszabb részletet a Diakonia 
folyóirat számára.
Luther bibliai előszói (Heinrich Bornkamm csaknem teljes válogatását követve) -
ben jelentek meg magyarul Szita Szilvia fordításában a Magyarországi Luther Szövetség 
Luther ebben az előszóban sem adta föl a könyv apostoli jellegével szembeni kételyeit, és saját magyaráza-
tának érvényességéről sincs meggyőződve (WA.DB : –; lásd alább –. o.). Mégis ez az előszó 
került bele a haláláig megjelent kiadásokba!
 28 Vö. Schullerus –. 
 29 Zvara , . Balázs János , –.
 30 RMNy . sz. Fol. ﬀ v. Idézi: Sólyom  [], . Kiemelés: Cs. Z. Lásd alább –. o.
 31 Vö. Schmidt .
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Magyar Luther Könyvek című sorozatának . köteteként. Kiadásunk ennek a fordításnak 
néhány helyen javított szövegét hozza, kiegészítve egyetlen rövid, Csepregi Zoltán által 
fordított előbeszéddel. 
Az előszókat, azoktól az esetektől eltekintve, amikor két változatot, illetve lényeges 
változtatást találtunk, legtöbbször első formájukban közöljük; csupán alkalmanként 
vettük át hallgatólagosan Luther néhány későbbi javítását (a WA szinopszisban közli az 
első és az utolsó, -ös változatot, a mi alapszövegünk a páros oldalakon olvasható). 
Szita Szilvia stiláris okokból a revideált Károlyi-fordítás szókincsét követi, a Bibliát e 
szerint idézi, Ó- és Újszövetség helyett tudatos archaizálással Testamentumokról beszél; 
fordítói szándékát – noha eltért kiadásunk általános elveitől – tiszteletben tartottuk, 
ezzel is adózva nyelvi teljesítményének.
Első kiadás
Das Newe Testa=||ment Deůtzsch. Vuittemberg.|| [Melchior Lotter d. J., Lukas Cranach 
d. Ä., Christian Döring, September ]. °. VD . B .
Eredeti nyelvű kiadások
WA.DB –. köt.; Mü3 : –, –; StA : (–) –; LD2 : –
; Calwer : –; Heinrich Bornkamm (Hg.): Luthers Vorreden zur Bibel. 
Furche, Hamburg, . = Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 3. (Kleine 
Vandenhoeck-Reihe .)
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Lull –; Kümmel ; Schild ; Quack ; Raeder 
; Beutel ; Reu ; Armbruster . 
Magyar nyelvű kiadások
[Szeniczei Bárány György – Szeniczei Bárány János – Sartoris János:] A mi Urunk Jesus 
Kristusnak uj testamentoma most görög nyelvből ujonnan magyarrá fordittatott, és 
némelly világosabb értelemre s lelki épületre szolgáló magyarázatokkal, és jegyzésekkel: 
azon kívül, minden könyv és levél eleibe tétetett hasznos út-mutatással, és közönséges 
elől-járó beszéddel kibotsáttatott. °. „Lauban: Schill, ” [Jauer: Müller, ], –. 
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Magyarországi Luther 
Szövetség, Budapest, . –. (MLK .)
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Luther Kiadó – Ma-
gyarországi Luther Szövetség. Budapest, 2, –. (MLK .)
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Magyar nyelvű irodalom
Friedenthal , – [4]; Endreffy–Veöreös ; Reuss  = In: Újrakezdés 
–; Reuss ; Tóth ; Fabiny Tibor  = 2; Bornkamm  = 2; 
Fabiny Tamás ; Hafenscher ; Csepregi ; Ebeling , –; Fabiny 
Tibor ; Zvara ; Gritsch , –; Cserbik–Tonhaizer , –; 
Mikesy ; Gáborjáni Szabó ; Fabiny Tibor  = In: Fabiny Tibor , 
–; Ittzés ; Kháti–Petri .
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Előszók az újszövetségi  Szentírás könyveihez
Szita Szilvia és Csepregi Zoltán fordítása
[Figyelmeztetés] ()32
Kérem <1> minden barátomat és ellenségemet, bírálóimat, nyomtatóimat és olvasóimat, hagyják, hogy ez az Újtestamentum az enyém legyen. De 
ha nem tudnak nélküle létezni, csináljanak egyet maguknak! Jól ismerem saját 
 munkámat, s azt is látom, mások mit csinálnak. Ez a könyv viszont legyen 
Luther Újtestamentuma! Mert a bírálgatásnak és  okoskodásnak már se vége, 
se hossza.
Óvok mindenkit az egyéb példányoktól, hiszen eléggé megtapasztaltam eddig, 
milyen hanyag és hibás utánnyomásokat készítenek mások rólunk.
Előszó az Újtestamentumhoz ()33
<2> Valóban méltó és illő volna, hogy e könyv minden előszó és idegen név 
nélkül adassék ki, egyedül a maga nevét és szavait viselve. Hanem mert néhány 
elvetemült magyarázat és előszó ezt keresztény értelmétől olyan messzire ra-
gadta, hogy szinte már alig tudjuk, mit jelent az  evangélium és a  törvény, mit 
az Új- vagy az Ótestamentum, így a szükség kívánja, hogy útmutatással vagy 
előszóval szolgáljunk, és ezáltal kanyargós tévútjaikról az együgyűeket is egyenes 
ösvényre vezessük, és megmutattassuk nekik, mit várhatnak e könyvtől, hogy 
ne parancsolat vagy törvény után kutassanak ott, ahol az evangéliumot és Isten 
 ígéretét kellene fürkészniük.
Legelőször is azt kell tudnunk, hogy nem lehet tovább arról képzelegnünk, 
hogy négy evangélium és négy evangélista létezik, arról pedig egészen el kell 
feledkeznünk, hogy némelyek az Újtestamentum könyveit legales, historiales, 
 32 WA.DB : . Warnung an die Drucker. Csepregi Zoltán fordítása.
 33 WA.DB : –. Vorrede auf das Neue Testament. Szita Szilvia fordítása.
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prophetales és sapientales34 részekre osztják; azt gondolván (fel nem foghatom, 
miképpen), hogy az Újtestamentumot a régivel összevethetik. Hanem marad-
junk meg abban, hogy35 az Ótestamentum Isten törvényének és parancsolatai-
nak könyve, amelyekben azokról olvashatunk történeteket, akik megtartották 
vagy megszegték ezeket, az Újtestamentum pedig az  evangélium és Isten 
 ígéretének könyve, emellett azokról való történeteké, akik ebben hittek vagy 
kételkedtek. Legyünk tehát bizonyosak abban, hogy csak egyetlen Evangéli-
um van; aminthogy az Újtestamentum egyetlen könyv, és egy a  hit és egy az 
ígéretét adó Isten.
Az euangelion görög szó, és jó hírt, híradást, üzenetet jelent, amelyet ha el-
dalolunk, elbeszélünk, örvendezünk: amiképpen akkor történt, midőn Dávid 
legyőzte a nagy Góliátot, <4> és jó hír, vigasztaló üzenet hallatszott, amely 
azt hirdette, hogy megveretett a szörnyű ellenség, és megszabadultak tőle, s 
hogy örvendezzenek, és békesség legyen közöttük; mire ők énekelni kezdtek, 
felserkentek és vigadoztak. Jó hír és üzenet nekünk Isten evangéliuma és az 
Újtestamentum, amely az apostolokkal az egész világban elterjed, és a valódi 
Dávidtól származik, aki a  bűnnel, a  halállal és az ördöggel viaskodott, és ezeket 
legyőzte, hogy érdemet nem tekintve megváltást,  igazságot, életet és  üdvösséget 
hozzon mindenkinek, akiket fogva tart a bűn, gyötör a halál, akiken erőt vett 
az  ördög, hogy mindannyiuknak békét adjon, és hazavezesse őket Istenhez. Ők 
pedig énekelnek,  hálát adnak, magasztalják Istent, és vígan vannak mindörökké, 
ha  hitük szilárd, és állhatatosak maradnak.
Ez a hír és vigasztaló üzenet, az evangéliumi vagy isteni híradás azért is ne-
veztetik Újtestamentumnak, mert olyan, akár a testamentumok, amelyekben a 
haldokló kiosztja javait: így rendelkezett Krisztus is halála előtt arról, hogy az 
evangélium az egész világon hirdettessék, hogy minden hívő  lélek az ő birtokát 
– vagyis életét, amely legyőzi a halált; igazságát, amely eltiporja a bűnt; és üdvös-
ségét, amellyel megmenekül az örök kárhozattól – kapja örökségül. A szegény 
halandó, aki bűnben hal meg és a pokolra jut, nem is hallhat vigasztalóbbat, 
mint Krisztustól ezt a drága jó hírt, ezért szíve mélyéről kacag és örvendezik, 
ha elhiszi igazságát.
Isten, hogy a hitet erősítse, az Ótestamentumban a próféták szavával is sok 
helyen megjövendöli evangéliumát és testamentumát, amint Szent Pál mondja: 
„Pál,  elválasztva Isten evangéliumának hirdetésére, melyet eleve megígért az ő 
 34 A  törvény, a történeti, a prófétai és a bölcsességi könyvek. Ez a felosztás a Vulgata -es bázeli 
kiadásában található.
 35 A szöveg az -es teljes bibliakiadás óta idáig hiányzik.
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prófétái által a szent írásokban az ő ﬁ a felől, aki Dávid magvából lett  test sze-
rint.” (Róm ,)
Hogy más részt is említsünk, először akkor tesz  ígéretet, midőn így szól a 
kígyóhoz: „És ellenségeskedést szerzek közted és az asszony magva között, a 
te magod között és az ő magva között; az neked fejedre tapos, te pedig annak 
sarkát mardosod.” (Móz ,) Ennek az asszonynak a magja Krisztus, aki 
az ördögnek, azaz a  bűnnek,  halálnak, pokolnak és minden erejének a fejére 
tapos. Mert e mag nélkül egyetlen ember sem menekülhet meg a bűnök, a 
halál és a pokol elől. 
<6> Hasonlóképpen, azt ígéri Ábrahámnak: „És megáldatnak a te magod-
ban a földnek minden nemzetségei.” (Móz ,) Krisztus Ábrahám magja, 
mondja Szent Pál (Gal ,), aki megáldotta a világot az  evangélium által. 
Mert ahol nincsen Krisztus, ott beteljesedik az átok, amely  Ádámot és ﬁ ait 
sújtotta, Ádám vétke miatt, és ezzel mindannyiunkat a bűnnek, a halálnak és 
a pokolnak juttatott. Az átok ellen áldja meg az evangélium a világot, amikor 
nyíltan ezt hirdeti: aki Ábrahám magjában hisz, megáldatik, és megmenekül 
a bűntől, a haláltól és a pokoltól, és mindörökké igaz, élő és üdvös életű lesz; 
amint Krisztus maga mondja: „Aki hisz énbennem, ha meghal is, él.” (Jn 
,) Hasonlóképpen, Sámuelnek is ígéretet tesz, mondván: „Feltámasztom 
utánad a te magodat, az fog házat építeni az én nevemnek, és megerősítem az 
ő királyságának trónját mindörökké; én leszek néki atyja, és ő lészen nékem 
ﬁ am” stb. (Sám ,–) Krisztus  országa ez, amelyről az evangélium azt 
mondja, hogy örökké tart, és az élet, az  üdvösség és az  igazságosság országa; 
és ide jutnak mind, akik hisznek, a bűn és a halál fogságából. Eﬀ éle ígéreteket 
más prófétáknál is jószerivel találunk: „De te, Efrátának Betleheme, bár kicsiny 
vagy a Júda ezrei között: belőled származik nékem, aki uralkodó az Izraelen.” 
(Mik ,) Hasonlóképpen: „Megváltom őket a Seol hatalmától, megmentem 
őket a haláltól! Hol van a te veszedelmed, oh, halál?! Hol van a te romlásod, 
oh, Seol?!” (Hós ,)
Ebből pedig kitetszik, hogy egyetlen Evangélium létezik, aminthogy egy 
Krisztus. Mert nem egyéb az evangélium a Krisztusról, Isten és Dávid fiá-
ról, az igaz Istenről és emberről való  prédikációnál, mert ő az, aki halálával 
és  feltámadásával megváltott a bűntől, a haláltól és a pokoltól mindenkit, 
aki hisz őbenne. Hosszú vagy rövid beszéd is lehet tehát az evangélium, 
mert ki hosszan, ki pedig röviden írta meg azt. Hosszúra azok fogják, aki 
Krisztusnak sok  cselekedetét és szavait elbeszélik, amiképpen a négy evan-
gélista. Rövidre pedig azok, akik, mint Szent Péter és Szent Pál, Krisztus 
cselekedeteiről nem szólnak, hanem csak arról emlékeznek meg, <8> hogyan 
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győzte le halálával és  feltámadásával a bűnöket, a  halált és a  poklot, hogy az 
őbenne hívőknek kedvezzen.
Ügyelj tehát arra, hogy Krisztusból ne csinálj Mózest, sem pedig az evan-
géliumból  törvényt és tanító könyvet, ahogyan Szent Jeromos és mások előszói 
tették. Mert az evangélium nem vár tőlünk  cselekedeteket, sőt szinte kárhoz-
tatja azokat. Egyedül a Krisztusban való  hitre serkent, aki értünk legyőzte a 
 bűnt, a halált és a poklot, hogy ne a magunk, hanem az ő  cselekedetei, halála 
és  szenvedései által legyünk igazak, elevenek és szent életűek, s halálát és 
győzelmét úgy viseljük, mintha a magunk cselekedetei volnának.
Hogy az evangéliumban Krisztus, később pedig Szent Péter és Szent Pál 
sok rendeletet és tanítást adnak és a törvényt is magyarázzák, úgy kell szem-
lélnünk, mint Krisztus többi cselekedetét és jótetteit. Mert hiába ismered 
cselekedeteit és történetét, még nem ismered a valódi evangéliumot: mivel nem 
tudod, hogy Krisztus győzött a bűn, a halál és a pokol felett, ugyanígy akkor 
sem, ha a tanításokat és rendeléseket megtanultad, egyedül ha szózat érkezik, 
amely ezt mondja: legyen tiéd Krisztus, életével, tanításával, cselekedeteivel, 
halálával, feltámadásával és mindenével együtt.
Láthatjuk tehát, hogy nem kényszerít ő minket, hanem kedvesen hívo-
gat, mondván: „Boldogok a  szegények” stb. (Mt ,) Az apostolok pedig így 
szólnak: buzdítok, fohászkodom, könyörgök. Mindebből kitűnik, hogy az 
 evangélium nem törvények könyve, hanem Krisztus jócselekedeteit adja hírül, 
és akkor mutatkozik meg és adatik nekünk, ha hitünk van. Mózes azonban 
beszél, szorongat, fenyeget, újra és újra rettentő büntetéseket szab; mert ő a 
törvényt írja és azt végzi.
Ám a hívőnek nem adatik törvény, amely által Isten előtt  megigazul, amint 
Szent Pál mondja (Tim ,), hogy a hit által legyen igaz, eleven és szent az élete. 
És nincsen is szükség másra, mint hogy  cselekedeteivel mutassa meg hitét. Mert 
a hitet nem lehet zablára fogni; megmutatkozik, jócselekedetekben tör ki, tanú-
ságot tesz az evangéliumról, tanítja az embereknek, és rajta próbálja meg életét. 
Egész életével és minden cselekedetével felebarátja javán munkálkodik, és nem 
csupán abban segíti, hogy  kegyelemre jusson, de  testben, javakkal és tisztesség-
gel is, mert látja, hogy Krisztus is így cselekedett vele; és az ő példáját követi.
<10> Erre gondol Krisztus is, midőn búcsúzóul nem ad más parancsot, 
egyedül a szeretetét. Erről ismerik meg tanítványait és az igaz hívőket. Mert 
ahol a cselekedetek és a szeretet nem törnek ki, ott a hit sem valóságos, ott 
nem fogadták még be az evangéliumot, és Krisztust sem ismerik igazán. 
Íme, vedd kezedbe az Újtestamentum könyveit, és ügyelj arra, hogy eszerint 
forgasd azokat.
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Arról, melyek az Újtestamentum valódi 
és legékesebb könyvei ()36
Mindezek után már magad is igaz ítéletet és különbséget tehetsz a könyvek között, 
mert felismered legjavukat. János evangéliuma és Szent Pál levelei, legfőképpen a 
rómaiakhoz írt, és Szent Péter első levele e könyvek magja és veleje; ezért illő, hogy 
ezeket tartsuk legelőbbre, és minden kereszténynek azt javalljuk, hogy legelőször 
és leggyakrabban ezeket forgassa, hogy a naponkénti olvasással olyan szükségessé 
váljanak, akár a mindennapi kenyér. Ezek ugyan Krisztusnak kevés  cselekedetét 
és csodatételét beszélik el, azonban annál ékesebben mutatják neked, mint vesz 
erőt a Krisztusban való  hit a  bűn, a halál és a pokol felett, hogy életet,  igazságot 
és  üdvösséget adjon, amely, mint hallhattad, az evangéliumok igazi természete.
Ha pedig egyiktől búcsút kellene vennem Krisztus cselekedetei vagy  prédiká-
ciói közül, szívesebben válnék meg a cselekedetektől, hogysem a prédikációktól. 
Mert a cselekedetek nem használnak; beszédei azonban életet adnak, ezt maga 
is mondja (Jn ,; ,). Mivel János evangéliuma Krisztusnak kevés cselekede-
tét, ám annál több prédikációját megírja, a három evangélista ellenben sok szót 
veszteget a cselekedetekre és keveset a beszédekre, János evangéliuma az egy, 
gyengéden szóló, igaz Főevangélium, amelyet a másik három előtt sok arasszal 
előbbre és magasabbra kell tartanunk. Amint Szent Pál és Péter levelei is jóval 
előbbre valók Máté, Márk és Lukács evangéliumánál.
Summa, Szent János evangéliuma és első levele, Szent Pál levelei, kiváltképpen a 
galáciaiakhoz, efezusiakhoz és rómaiakhoz írottak azok a könyvek, amelyek megmu-
tatják neked Krisztust, és megtanítanak mindarra, amit hasznos és üdvös ismerned, 
még ha nem is látnál vagy hallgatnál ezeken kívül más könyvet vagy tanítást. Innét 
nézve Szent Jakab levele csak szalmával bélelt írás, mivelhogy az  evangélium termé-
szetéből semmit nem mutat. De minderről majd a többi előszóban beszélünk tovább.
Előszó az Apostolok cselekedeteihez ()37
<414> Ne úgy forgasd és szemléld ezt a könyvet, amint egykor magunk is tet-
tük, vagyis ne gondold, hogy Szent Lukács egyedül a maga cselekedeteit vagy 
az apostolok történeteit beszélné el, mint a  jócselekedetek és a jóravaló élet 
 36 Ez a szakasz  óta a Biblia kiadásaiból és az -es Újtestamentum különkiadásából is hiányzik.
 37 WA.DB : –. Vorrede auf die Apostelgeschichte. Szita Szilvia fordítása.
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példáit; hogy tehát az apostolok javaikat mind megosztották a keresztényekkel 
stb., amint Szent  Ágoston és mások is vélték, mert ezek a dolgok nem tartottak 
sokáig, és idővel véget értek. De tudd, hogy Szent Lukács e könyvben az egész 
kereszténységnek a keresztény tanítások örök legfontosabbját tanítja, vagyis hogy 
mindannyiunknak egyedül a Jézus Krisztusban való  hit által kell  megigazulnunk, 
a  törvény hozzátétele vagy  cselekedeteink segítsége nélkül.
Ez a legfőbb oka és értelme annak, hogy e könyv megíródott, és ezért nem 
csupán azt mondja el, hogyan  prédikáltak az apostolok arról, mint kell meg-
igazulni a Krisztusban való hit által pogánynak-zsidónak egyaránt, érdem és 
cselekedet nélkül, de példázattal és történetekkel szolgálnak a tanítások mellé: 
elbeszélik, hogyan igazultak meg a pogányok és a zsidók az  evangélium által, a 
törvény nélkül, és Szent Péter is bizonyságot tesz a . és a . fejezetben arról, 
hogy Isten ezekben a dolgokban zsidók és pogányok között nem mér különbséget 
(ApCsel ,; ,). Hanem amiképpen a pogányoknak, akik törvény nélkül 
éltek, elküldte a Szentlelket az evangélium által, úgy az evangélium, nem pedig 
a törvény által adta azt meg a zsidóknak is, cselekedetet és érdemet nem tekint-
vén. Ezért e könyvben e két dolgot, azaz a hitről való tanítást és a hit példáját 
egy lapra vonja.
Ennélfogva e könyvet Szent Pál leveleinek magyarázatául is tarthatnánk. 
Mert amely dolgokról Szent Pál tanít és az Írásból származott szavakkal és 
mondásokkal szól, <416> azokat hirdeti Szent Lukács is, és róluk példázatokkal 
és történetekkel tanúságot tesz, hogy tehát minden úgy fordult és halad, amint 
azt Pál tanítja, mert nem törvény, sem pedig cselekedet által az ember meg nem 
igazulhat, hanemha a Krisztusban való hit által. És csodás tükörre lelhetsz e 
könyvben, s benne megláthatod a világos  igazságot: Sola ﬁ des iustiﬁ cat. Egyedül 
a hit igazít meg. Mert bizonyos és vigasztaló tanúk ez ügyben mind a példázatok 
és történetek, mert nincsen bennük hazugság vagy  hamisság.
Nézd meg, miképpen tért meg Szent Pál maga; hasonlóképpen, mint tért meg 
a pogány Kornéliusz Szent Péter szavára, amint az  angyal neki még előbb meg-
jelentette, hogy Péter prédikálása által megtartatik; hasonlóképpen, a helytartó 
Szergiusz és mind a  városok, ahol Szent Pál és Barnabás prédikáltak. Nézd meg 
a tizenötödik fejezetben az apostolok első jeruzsálemi gyűlését vagy Szent Péter, 
Pál, István, Fülöp prédikációit, és úgy fogod találni, hogy ezek egytől egyig azt 
tanítják, hogy egyedül a Krisztusba vetett hit által, a törvény cselekedetei nélkül 
jutunk  kegyelemre s általa igazulunk meg. E könyvvel tehát szilárdan és tartósan 
betapaszthatjuk az ellenünk szegülők száját, akik bennünket a törvényhez és a 
magunk cselekedeteihez utasítanak, s ezzel az egész világ színe előtt megnyil-
vánítják ostobaságukat.
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Ezért mondja Lukács, hogy a  hit eﬀ éle példái az igaz zsidókat (akik hittek) 
igen megrémítették, a többi,  hitetlen zsidót pedig megátalkodott fajankókká tet-
ték. Nincs ezen mit csodálkoznunk, mivel a  törvényben nevelkedettek Ábrahám 
óta ehhez voltak szokva, így bosszankodniuk kellett amiatt, hogy a pogányok, 
akiknek pedig sem Istenük, sem törvényük nem volt, mégis egyenlőek lehettek 
velük Isten  kegyelmében.
Hanem ennél százszor rosszabb, hogy a mi embereink, a pogányok közül 
valók ugyanígy ócsárolják és  üldözik az eﬀ éle beszédet: noha magunk is látjuk, 
s el nem tagadhatjuk, hogy Isten kegyelmét és Krisztus megismerését elődeink 
törvény és érdem nélkül, rettentő  bálványimádásukban kapták. De egy garassal 
sem nyernek többet, ha ócsárolnak és üldöznek, mint amennyit a zsidók nyertek 
háborgásukkal és tombolásukkal. Hanem az, aki a zsidókat fenyegette és Mó-
zessel ezt énekeltette: „Én pedig azzal ingerlem és bosszantom őket, ami nem 
az én népem: bolond nemzettel bosszantom őket” (Móz ,), és Hóseással: 
„És népemnek nevezem, ami nem az én népem” (Hós ,)38 (vagyis aki törvény 
és  cselekedetek nélkül él), és szavát meg is tartotta: ugyanígy fenyegeti a mi 
ócsárlóinkat is, és mivel már nekilátott, bizonyosan el is fogja végezni. Ám ők 
mindaddig nem hisznek neki, amíg ezt, a zsidókhoz hasonlóan, saját bőrükön 
nem tapasztalják. Ámen.
Előszó Szent Pálnak a rómaiakhoz írt leveléhez ()39
<2> Ez a levél az Újtestamentum valóban legfontosabb részlete és a legvilágosabb 
 evangélium, amely méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nemcsak 
hogy szóról szóra, kívülről tudja, de napra nap úgy törődjék vele, mint a  lélek 
mindennapi kenyerével. Mert sosem lehet elégszer avagy kellő ﬁ gyelemmel ol-
vasni és szemlélni azt, s minél többször vesszük elő, annál zamatosabb lesz, és 
mind jobban fog ízleni. Ezért, magam is szolgálatot akarván tenni, ez előszóval 
bejáratot készítek hozzá, Isten adta legjobb tehetségemhez mérten, hogy bár-
ki jobban megérthesse. Mert ami magától oly ragyogó fényesség, hogy szinte 
elegendő volna az egész evangéliumot megvilágítani, azt a magyarázatok és a 
számtalanféle fecsegés sötétséggé homályosították.40
Először is a  nyelvet kell megismernünk, hogy tudjuk, mire gondol Szent Pál 
 38 Károlyi: És azt mondom Ló-Amminak, én népem vagy te. (Ló Ammi, héber, ’nem népem’).
 39 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Römer. Szita Szilvia fordítása.
 40 Az evangéliumokhoz írott előszó (WA.DB : , lásd fenn . o.) Jeromost vádolja ezzel.
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e szavakkal:  törvény,  bűn,  kegyelem,  hit,  igazság,  test,41  lélek és egyebek, mert 
máskülönben semmit sem használ az olvasás.
A törvény szócskát nem emberi módon kell itt értened, mintha tanítás volna, 
amely megmondja, mit cselekedjünk, és mit engedjünk másoknak cselekedni. 
Mert az emberi törvények természete olyan, hogy nekik már a  cselekedetekkel 
is eleget teszünk, noha a szívünk máshol van. Az ő törvénye a szív mélyét kö-
veteli, és nem elégedik meg a cselekedetekkel, <4> hanem éppenséggel bünteti 
azokat, ha nem a szív mélyéről fakadtak, és színlelésnek,  hamisságnak nevezi 
őket. Ezért, hogy a . zsoltárban minden ember színlelőnek mondatik (Zsolt 
,), mivel nincsen ember, aki szíve mélyén megtartja avagy megtarthatná 
a törvényt. Mert mindannyian megleljük magunkban a jóra való restséget és a 
 gonoszra való kedvet. Ahol pedig nem szabad kedvvel cselekszik a jót, ott a szív 
mélye nem tartja Isten törvényét, s az ilyen ember méltán rászolgált a  bűnre és 
Isten haragjára, még ha színleg sok jót tesz, és tisztelendő életet él is.
Ezért Szent Pál a második fejezetben arra jut, hogy a zsidók mindannyian 
bűnösök, és azt mondja, hogy egyedül a törvényt cselekedők igazak Isten előtt 
(Róm ,). Ezen nem azt érti, hogy cselekedetekkel tesszük a törvényt, hanem 
így szól hozzájuk: „Aki azt mondod, ne paráználkodjál, paráználkodol-e?” (Róm 
,) Hasonlóképpen: „Mert amiben mást megítélsz, önmagadat kárhoztatod, 
mivel ugyanazokat műveled te, aki ítélsz.” (Róm ,) Akárha ezt akarná mondani: 
színleg szépen élsz a törvény cselekedeteiben, és megítéled, akik nem így élnek, 
és mindenkit tanítasz, hogy a szálkát is meglátod a más szemében, de sajátod-
ban még a gerendát sem veszed észre. Mert jóllehet kívülről tartod a törvényt 
a cselekedetekkel, mert félsz a büntetéstől vagy a jutalmat szereted, mégsem 
szabad kedvvel és szeretettel végzed azt, hanem keserű kényszerűségben: és ha 
a törvény nem volna, bizonyosan mást cselekednél. Ebből pedig az következik, 
hogy szíved mélyén a törvény ellensége vagy. Mi dolog tehát, hogy másokat arra 
tanítasz, hogy ne lopjanak, ha szívedben magad is tolvaj vagy, és kívülről is az 
volnál szívesen, ha bíznál magadban? Ezért a külső cselekedetek nem is marad-
nak meg sokáig az eﬀ éle színlelőknél. Így tanítasz másokat, csupán magadról 
feledkezel el, miközben azt sem tudod, mit tanítasz, mert még nem értetted meg 
igazán a törvényt. Igen, így gyarapodik a  bűn a törvény által, az . fejezet szerint 
(Róm ,), és az ember mindinkább lázadozik ellene, mert egyre olyat követel 
tőle, amit képtelen megcselekedni.
Ezért mondja Pál a hetedik fejezetben: „A törvény lelki.” (Róm ,) Mit 
 41 Luther itt a Fleisch (hús) szót használja, de mivel a Károlyi-fordítás következetesen a „test” szót 
alkalmazza ebben a jelentésben, az előszóban is ezt használtuk. – A ford.
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jelent ez? Ha a  törvény  testi volna, eleget tehetnénk neki a  cselekedetekkel is. 
Mivel azonban lelki, senki sem tehet neki eleget, hacsak nem fakad minden, 
amit teszel, szíved legmélyéből. Hanem ilyen szívet Isten Lelkén kívül senki sem 
adhat, egyedül ő teheti az embert a törvényhez hasonlatossá, hogy elvégzéséhez 
szívből kedvet nyerjen, és azontúl ne  félelemből, sem pedig kényszerűségből, 
egyedül szíve  szabad akaratából cselekedjék. Ezt jelenti, hogy a törvény lelki, 
amelyet meglelkesített szívvel kell szeretnünk és betöltenünk, és amely ehhez 
való lelket követel. Ahol a szív híjával van ennek, ott megmarad a  bűn és a rest-
ség, ott lázadoznak a törvény ellen, ami pedig jó, igazságos és szent (Róm ,).
<6> Szoktasd magad tehát a beszédhez, hogy más dolog a törvény cseleke-
deteit tenni, és megint más a törvényt betölteni. Mindaz a törvény cselekedete, 
amit az ember szabad akaratából s a maga erejéből végez. Hanem az eﬀ éle tettek 
elvesznek és semmit sem használnak, mert mögöttük a szívben kedvetlenség és 
kényszerűség lakik. Erre gondol Szent Pál a harmadik szakaszban, mondván: 
„A törvénynek cselekedeteiből egy test sem  igazult meg őelőtte.” (Róm ,) 
Ebből láthatod, hogy a civakodók és a szoﬁ sták42 mind egy szálig tévelygésre 
visznek, midőn azt tanítják, hogy cselekedetekkel készítsük magunkat a  ke-
gyelemre. Hogyan is készíthetnénk magunkat cselekedetekkel a kegyelemre, 
ha nincsen egyetlen jótettünk sem, amelyet ne a szív restsége és kedvetlensége 
ellenére cselekedtünk volna? S hogyan lelhetné Isten kedvét az olyan cseleke-
detben, amely kedvetlen és konok szívből fakadt? Hiszen a törvényt betölteni 
annyit tesz, mint  cselekedeteit kedvvel és szeretettel végezni, és a törvény kény-
szerűsége nélkül isteni és igaz életet élni, akárha nem volna sem törvény, sem 
pedig büntetés. Hanem a szabad szeretetre való kedvet egyedül a  Szentlélek 
olthatja a szívbe, amint Pál is mondja az ötödik fejezetben (Róm ,). A Lélek 
pedig nem adatik másként, egyedül a Jézus Krisztusban való  hit által, ezzel és 
ebben, amint az előszóban mondja. S a hit sem származhat máshonnét, egyedül 
Isten igéjétől avagy  evangéliumától, amely Krisztust hirdeti, Isten emberré lett 
ﬁ át, aki meghalt és  feltámadott értünk, amint az a ., . és a . fejezetben meg 
van írva (Róm ,; ,; ,).
Ezért egyedül a hit tesz igazzá, s tölti be a törvényt, mert Krisztus érdeméért 
adja meg a Lelket. A Lélek pedig víg és szabad szívet szerez, a törvény követelése 
szerint, így a jócselekedetek is magából a hitből származnak. Erre gondol Pál, 
amikor a cselekedeteket elvetve azt kérdi, vajon ő hiábavalóvá tette-e a törvényt 
a hit által. Nem, feleli, sőt inkább megerősítjük a törvényt a hit által (Róm ,), 
azaz általa töltjük be azt.
 42 A  skolasztikusok.
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A  bűn az Írások értelmében nem egyedül a  testi cselekedeteket jelenti, hanem 
minden dolgot, ami külső  cselekedetekre unszol és buzdít, vagyis a szív mélyét, 
annak minden erejével együtt. Ezért  bűnt cselekedni annyit tesz, hogy az ember 
mindenestül áldozatává lesz és belesodródik. Mert nem külső cselekedetekből 
származik a bűn, hanem testestül-lelkestül rohan abba az ember. Az Írás pedig 
főképpen a szívre tekint, ebből is minden bűn gyökerére és fő forrására, azaz a 
szív  hitetlenségére. S amiképpen egyedül a  hit igazít meg, és a Lélek ad kedvet 
ahhoz, hogy külsőleg jót cselekedjünk, úgy egyedül a hitetlenség vétke, <8> hogy 
a testet külsőleg gonosz cselekedetekre serkenti, amint  Ádámmal és Évával esett 
a Paradicsomban (Móz ).
Ezért Krisztus egyedül a hitetlenséget nevezi bűnnek, mondván: „És a 
Lélek, mikor eljő, megfeddi a világot a bűn tekintetében, hogy nem hisznek 
énbennem.” (Jn ,–) Így, mielőtt még rossz vagy jó cselekedeteket végez-
nénk, azaz jó vagy rossz gyümölcsöket teremnénk, szívünkbe kell költöznie 
a hitnek vagy a hitetlenségnek, mert emez minden bűn gyökere, veleje és fő 
ereje, amiért is az Írás a kígyó vagy a régi sárkány fejének mondja, amelyet az 
asszony magjának, azaz Krisztusnak el kell taposnia, az Ádámnak tett  ígéret 
szerint (Móz ,).
A  kegyelem és az ajándék között különbség van: mert a kegyelem valójában 
Isten hozzánk való kegyességét és jóindulatát jelenti, amely által hajlandó Krisz-
tust és a Lelket ajándékaival reánk árasztani, amint azt az . fejezet megvilágítja, 
mondván: „A Krisztusban való kegyelem és ajándék stb.” (Róm ,–) S jóllehet 
naponként gyarapodnak az ajándékok és a Lélek mibennünk, mégsem vagyunk 
még tökéletesek, mert a gonosz kívánságok és a  bűnök nem maradtak el tőlünk, 
ezek pedig a Lélek ellen törekednek, és a . fejezet (Róm ,–), Galata [,] 
és Mózes első könyve [,] jövendölései szerint perlekedés támad az asszony 
magja és a kígyó magja között: hanem a kegyelem mégis megtesz annyit, hogy 
Isten előtt egészen és teljesen  megigazulunk. Mert az ő kegyelme nem szóró-
dik szerte és nem darabolódik fel, mint az ajándékok, hanem egészen magába 
fogad bennünket Krisztus, a mi  közbenjárónk szaváért, és mert az ajándékok is 
munkálkodni kezdtek bennünk. Így kell értened a . fejezetet, amelyben Szent 
Pál magát még bűnösnek nevezi, a . fejezetben mégis azt mondja, hogy semmi 
romlandó nincsen azokban, akik Krisztusban vannak, a rész szerint való aján-
dékok és a Lélek miatt (Róm ,). A megöldököletlen test okán azonban még 
mindannyian bűnösök vagyunk. De Krisztusban való hitünkért, és mert birtokul 
kaptuk a Lelket, kedvez nekünk az Isten, nem számlálja elő és nem ítéli meg az 
eﬀ éle vétkeket, hanem a Krisztusban való hit szerint bánik velünk, míg a bűn 
meg nem öletik. 
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 Hit alatt pedig ne az ember megszállottságát és álmait értsd, mint némelyek 
gondolják. Ezek, ha azt látják, hogy az élet nem jobbul, és a  jócselekedetek sem 
következnek eztán, noha a hitről sokat hallanak és beszélnek, megtévelyednek, 
és azt mondják: nem elegendő hinni, cselekedni is kell, ha igazak és szentek 
akarunk lenni. <10> Ezért elhagyják az  evangéliumot, és a maguk erejével olyan 
gondolatot alkotnak szívükben, amely azt súgja: hiszek. Ezt tartják ők a való-
ságos hitnek. Hanem mert embertől származott költemény és gondolat, s ezt a 
szív mélye rögvest megérzi, nem használ semmit, s a dolgot nem követi jobbulás.
A hit azonban isteni mű bennünk, amely megváltoztat és Istentől szül újjá 
(Jn ,), hogy megölve a régi  Ádámot, más szívvel, kedvvel,  értelemmel és min-
den erővel bíró embereket alkosson belőlünk, s a  Szentlélek kíséri őt. Ó, milyen 
eleven, buzgó, cselekvő és hatalmas dolog a hit, amely nem képzelheti el, hogy 
ne munkálkodjék szakadatlanul a jón! Nem kérdezi, kell-e cselekednie a jót, de 
még meg sem kérdeztük, ő már meg is cselekedte, mivel folyvást szorgoskodik. 
 Hitetlen ember, aki nem így tesz, aki maga körül tapogatózik és szemlélődik a 
hit és a jócselekedetek után, és jóllehet nem is tudja, mik ezek, mégis sok szót 
szaporít és veszteget reájuk.
Isten  kegyelmébe vetett eleven és bátor bizakodás a  hit, olyan bizonyosság, 
amelyért ezer  halált is vállalnánk. Akik magukénak tudják, boldogan, bátran 
és víg szívvel viseltetnek Isten és a teremtmények iránt, mert ismerik az isteni 
kegyelmet és ebben bizakodnak a hit és a Szentlélek erejével. Az ilyen emberek 
a kényszerűségtől szabadon, kedvvel és szívesen  munkálkodnak, mindenféle jót 
cselekednek, mindenkinek szolgálnak, mindennemű szenvedéseket eltűrnek 
Isten szeretetéért és az ő  dicsőségére, így lehetetlenné válik elválasztanunk a 
 cselekedeteket a hittől, olyan képtelenséggé, akárha a fényességet akarnád el-
vonni a tűztől. Tartózkodj azért a magad hamis gondolataitól és a haszontalan 
fecsegőktől, akik eszükkel akarnak ítélkezni a hitről és a jótettekről, ámbár ők 
a legnagyobb bolondok. Kérd azért az Istent, hogy ruházzon fel téged a hittel, 
máskülönben örökre hit nélkül maradsz, képzelegsz, és azt cselekszed, amit 
kedved vagy tehetséged enged.
Ez a hit az igazság, azaz Isten  igazsága, avagy amely Isten előtt beszámíttatik, 
mivel az ő ajándéka,43 és megigazítja az embert, midőn mindenkinek abból ad, 
amivel adós. Mert hit által lesz bűntelenné az ember, és nyer kedvet Isten rende-
léseinek elvégzésére. Így magasztalja Istent, és rója le neki adósságát, és önként 
szolgál az embereknek, ekképpen nekik is megﬁ zet. Ilyen igazság a természetből, 
a  szabad akaratból és a mi erőnkből nem támadhat. Amint egyetlen ember sem 
 43  óta: mivel Isten adja és beszámítja igazságként Krisztus, a mi  közbenjárónk kedvéért.
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ajándékozhat magának  hitet, úgy senki sem veheti el a  hitetlenséget sem. <12> 
Hogyan is akarhatnánk elvenni akár egyetlen apró vétkecskét is? Ezért hamis 
színlelés és  bűn minden, ami a hiten kívül, azaz a hitetlenségben történik, bár-
milyen jól is végződjék (Róm ,).
A  testet és a  lelket ne úgy értsd, mintha egyedül a test volna a paráznaság, és 
a  lélek, ami a szív legmélyén lakozik. Mert testnek mondja Pál, Krisztushoz ha-
sonlóan (Jn ,) mindazt, ami testtől született, az egész embert testestül-lelkestül, 
az  értelemmel és minden érzékével együtt, mivel ezek egytől egyig a test szerint 
igazodnak. Tudd tehát, hogy azok is testinek neveztetnek, akik  kegyelem híján a 
magasztos lelki dolgokról mindenfélét képzelegnek, tanítanak és összefecsegnek: 
mindezt pedig jól megtanulhatod a test cselekedeteiből (Gal ,–), mert Pál így 
nevezi az  eretnekséget és a gyűlölködést is; Róma -ban pedig azt tanítja, hogy a 
test kedvéért gyengíttetik a  törvény, amely nem egyedül a paráznaság miatt mon-
datik, hanem minden bűn, legfőképpen a hitetlenség, e leglelkibb vétek felől (Róm 
,). Lelkinek tartsd ekképpen mindazt, ami látható  cselekedetekkel jár, amint 
Krisztus is megmosta a tanítványok lábát, és Péter hajóra szállt, hogy kivesse a 
hálóját. Vagyis testi az az ember, aki külső- és belsőképpen abban él és  munkál-
kodik, ami a test szükségének és a mulandó életnek szolgál, lelki pedig az, aki 
külső- és belsőképpen a léleknek és az eljövendő életnek szolgálatára munkálkodik.
S ha e szavakat nem így érted, nem egyedül Szent Pálnak e levelét, de a 
 Szentírás egyetlen könyvét sem fogod megérteni soha. Őrizkedj azért az olyan 
tanítóktól, akik e szavakat másként magyarázzák, akárkik is legyenek ők, bár 
Jeromos,  Ágoston, Ambrosius, Órigenés vagy más, nagynevű férﬁ ak. Nos, néz-
zük hát a levelet.
Illő, hogy az  evangélium  prédikálója először is a törvény és a  bűn megnyil-
vánítása által megfeddje és véteknek mondja mindazt, ami nem a Lélektől és a 
Krisztusban való hit által elevenedik meg, így az embereket a maguk megis-
merésére és nyomorúságára ébressze, hogy  alázatosakká váljanak és segítségre 
szomjazzanak. Ezt cselekszi Szent Pál is; az első fejezetben sorra ostorozni 
kezdi a  bűnöket és a hitetlenséget, amelyek a nappali világosságban épp olyan 
nyilvánvalókká lesznek, mint a pogányok és az Isten kegyelme nélkül élők bűnei. 
És úgy mondja, az evangélium megjelenti Isten haragját, amely az istentelenség és 
az igazságtalanság miatt minden emberre leszáll (Róm ,). <14> Mert jóllehet 
tudják és napra nap meggyőződhetnek róla, hogy egy az Isten, ám a természet 
egymagában, a kegyelem híján olyan gonosz, hogy sem  hálát, sem pedig tiszteletet 
nem nyilvánít feléje, sőt inkább magamagát elvakítva mind megátalkodottabbá 
lesz, mígnem szégyenét sem látva, a  bálványimádással, annak minden undoksá-
gával a legfertelmesebb bűnt is elköveti, így a többit is büntetlenül hagyja.
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A második fejezetben azokra is kiterjeszti a vétket, akik külsőképpen igaz-
nak mutatkoznak, titokban azonban vétkeznek; egy cseppet sem különbek ők 
a zsidóknál, akik mind egy szálig szemforgatók, mert kedv és szeretet nélkül 
élnek helyesen, szívükben pedig Isten ellenségei, mégis szívesen ítélnek meg 
másokat. Ilyen a ragyogás természete: önmaga előtt tiszta, ám külseje gyűlöletet, 
kevélységet és mindennemű tisztátalanságot rejteget (Mt ,). Éppen ők azok, 
akik megvetik Isten jóságát, és szívük keménységével minden haragját magukra 
zúdítják; ezért, hogy Szent Pál, a  törvény igaz magyarázója senkit sem hagy meg 
bűntelennek, hanem Isten haragját jövendöli mindenkire, aki a természet és a 
maga akarata szerint él, és nem engedi ezeket jobbnak látszani a nyilvánvalón 
vétkezőknél; sőt azt mondja, hogy keményszívűek és vezeklésre sem hajlandók.
A harmadik fejezetben mindannyiukat egy halomra veti, és azt mondja, 
hogy egyik sem különb a másiknál, mind bűnösök Isten előtt, a különbség csak 
annyi, hogy a zsidók megkapták Isten igéjét, sokan mégsem hittek benne, ettől 
azonban még nem veszett el a  hit és az  igazság. Ezenfelül az . zsoltárnak egyik 
mondását is megemlíti, mondván, hogy Isten igaz az ő beszédeiben (Zsolt ,). 
Majd megint róluk beszél, és az Írásból bizonygatja, hogy mind bűnösök, és a 
törvény  cselekedetei által senki sem  igazulhat meg, s a törvény egyedül azért 
adatott, hogy a  bűn napvilágra kerüljön. Mindezek után az igaz útról tanít, 
arról, miképpen válhatunk igazakká és szentekké, mondván: mind vétkeztek, 
és nem bírhatják Isten  dicsőségét, és érdem nélkül, a Krisztusban való hit által 
kell megigazulniuk, aki vérét adta értünk, és a  kegyelem széke lett Isten előtt, 
megbocsátotta  bűneinket, és bizonyságot tett arról, hogy egyedül az az igazság 
segít meg, amelyet ő ad a hit által. Ez az igazság az  evangéliumban mutatkozott 
meg, azelőtt pedig a próféták tanúskodtak felőle.
A negyedik fejezet, miután az első három megmutatja a bűnt és a hit igazságra 
vezető útját tanítja, néhány kérdést válaszol meg, amelyeket mindenki feltesz, <16> 
aki a hitről hall, hogy tehát miként igazulhatunk meg a hit által, mondván: avagy 
ne cselekedjük-e a jót? Erre magát állítja Ábrahám elé, és így szól: mit cselekedett 
Ábrahám, csupa hiábavalóságot-e? Nem használtak-e az ő cselekedetei? S arra jut, 
hogy Ábrahám a törvény cselekedetei nélkül, egyedül a hit által igazult meg, oly-
annyira, hogy  körülmetélkedése előtt egyedül hite miatt mondatik igaznak (Móz 
,). S amint őt sem segítette a körülmetélkedés igaz életre, noha Isten rendelése 
és az  engedelmesség jócselekedete volt az, úgy nem toldhatja meg egyetlen más 
jócselekedet sem az  igazságot. Hanem, amint Ábrahám körülmetélkedése külső 
jel volt, amely hírül adta a hitben megnyilvánított igazságát, úgy lesz csupán külső 
jel minden hitből fakadó  jócselekedet, amely, akár a jó gyümölcs, tanúságot tesz 
arról, hogy belsőképpen már korábban igazak voltunk Isten előtt.
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Így erősíti meg Szent Pál az írások egyik nagy példájával, amit az előző feje-
zetben a  hitről tanított, és még egy tanút szólít, a . zsoltár Dávidját, aki szintén 
azt mondja, hogy az ember a törvény  cselekedetei nélkül  igazul meg, noha igaz 
voltában sem él cselekedetek nélkül (Zsolt ,–). Ezek után kiterjeszti a példát 
a  törvény minden cselekedetére, mondván, hogy a zsidók nem lehetnek egyedül 
a vérség okán Ábrahám örökösei, még kevésbé a törvény cselekedeteiért. Hanem 
Ábrahám hitét kell megörökölniük, ha valóban örököseivé akarnak lenni. Mert 
Ábrahám a törvény, Mózes és a  körülmetélkedés előtt, a hit által igazult meg, 
miért is a hívők atyjának nevezik őt. Ezenfelül, mert a törvény inkább háborgást 
szül, hogysem hitet, mivel nincsen ember, aki azt szeretettel és kedvvel végezné, 
nem  kegyelem, hanem éppenséggel annak hiánya fakad belőle. Ezért, hogy egye-
dül a hit vezethet az Ábrahámnak megígért kegyelemre. S e példa miattunk is 
íratott, hogy mi is higgyünk.
Az ötödik fejezetben a hit gyümölcseiről és  cselekedeteiről beszél, ezek pe-
dig: a békesség, az örvendezés, Isten és minden ember szeretete, az oltalom, a 
bizakodás, a bátorság, a kedv és a reménység a szomorúságban és a  szenvedésben. 
Mert ezek kísérik az igaz hitet, Isten Krisztusban megnyilvánított, kifogyha-
tatlan jósága kedvéért, aki előbb hagyta őt kínhalált halni, mint hogy mi erre 
kérhettük volna, igen, amikor még az ő ellenségei voltunk (Róm ,). Látjuk 
tehát, hogy a hit a cselekedetek nélkül is megigazít, mégsem következik ebből, 
hogy ne cselekedjük a jót, hanem hogy a jócselekedetek ezután sem maradnak 
el, ám minderről a tettek szentjei semmit sem tudnak, ezért cselekedeteket köl-
tenek maguknak, <18> amelyek azonban a keresztény cselekedetek és a hit híján 
békesség, örvendezés, oltalom, szeretet, reménység és bizakodás nélkül valók.
Mindezek után örvendetes kitérőt és sétát tesz, amelyben elbeszéli, honnét 
származik a  bűn és az  igazság, honnét a  halál és az élet, és élesen szembefordítja 
 Ádámot Krisztussal, mondván: Krisztusnak kellett jönnie, egy másik Ádámnak, 
hogy igazságát reánk hagyja, a hitben való újjászületés által, amiképpen a régi 
Ádám reánk hagyta a bűnt a  testi születés által. Ezzel megerősíti és hírül adja, hogy 
senki sem segítheti magát cselekedetekkel a bűnből az igazságra, amint keveset 
tehetünk az ellen, hogy test szerint születünk. Ez abból is bizonyossá válik, hogy 
az isteni rendelés, amely méltán segíthetne, ha ugyan van valami, ami az igazságra 
segíthet, nemcsak nem segített, de meg is szaporította a vétkeket, ezért, hogy a 
természet megátalkodottságában mind nagyobb ellenségévé lesz, és annál többet 
kell vezekelnie, minél inkább ellene szól a törvény. Így a törvény még erősebben 
óhajtja Krisztust, és több kegyelmet követel a természet megmentésére.
A hatodik fejezetben a hit különös munkálkodásáról beszél, elmondja, hogyan 
viaskodik a testtel a  lélek, hogy egészen kiirtsa az igazságban is megmaradott 
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halált és gonosz kedvet, és azt tanítja, hogy a  hit által nem szabadulunk meg a 
 bűnöktől, sőt inkább restség,  lustaság és elbizakodottság lesz úrrá rajtunk, mert 
azt gondoljuk, nincsen már bűnünk. Ám az még itt van, de nem visz többé a kár-
hozatra a vele perlekedő hit kedvéért. Így szükséges, hogy magunkon életünk vé-
géig  munkálkodjunk, megzabolázzuk  testünket, gonosz kedvét megfékezzük, és 
tagjait a  léleknek kényszerítsük  engedelmeskedni, ekképpen váljunk hasonlatossá 
 halálában és  feltámadásában Krisztushoz, s  megkereszteltetésünket betöltsük, 
amely a  bűnök halálát és a  kegyelemből születő új életet jelenti, mígnem egészen 
megtisztulunk a vétkektől, és testben is feltámadunk Krisztussal az örök életre.
Mindezekre azért vagyunk képesek, mondja, mert a kegyelem és nem a tör-
vény alatt vagyunk (Róm ,). S ezt maga is olyképpen magyarázza, hogy a 
„ törvény nélkül lenni” alatt ne azt értsük, mintha semmi rendelést nem kellene 
elvégeznünk, és mindenki kedve szerint cselekedhetnék; hanem akkor „vagyunk 
törvény alatt”, ha kegyelem nélkül, a törvény  cselekedetei szerint élünk. Mind-
ezekért bizonyos, hogy a törvény idején a bűn uralkodik, mert egyetlen ember 
sem kegyes a törvényhez természete szerint, ami pedig igen nagy bűn. Hanem a 
kegyelem kedvessé teszi a testünket, és eltávoznak belőle a bűnök, így a törvény 
többé nem ellenünk való lesz, hanem egy mivelünk.
Ez a bűntől és a törvénytől való tökéletes szabadság, amelyről a fejezet végén 
azt írja, hogy annak szabadsága, <20> aki a jót kedvvel cselekszi, és igaz életet 
él a törvény kényszerűsége nélkül. S mert lelki, nem szünteti meg a törvényt, 
hanem megmutatja, mit követel, megnyilvánítja a törvény erejét csillapító kedvet 
és szeretetet, és többé nem unszol, nem követel. Hasonlatos ez ahhoz, mintha 
adósa volnál egy hűbérúrnak; ettől kétféleképpen szabadulhatsz: elsőben, ha ő 
semmit nem vesz el tőled, és a lajstromot darabokra szakítja, vagy egy igaz ember 
megﬁ zeti tartozásodat, s neked ajánlja a pénzt, hogy a dolognak eleget tehess. 
Ekképpen szabadított meg bennünket Krisztus a bűnöktől. S ezért, hogy nem 
szilaj, testi szabadság ez, amely semmit sem cselekszik, hanem olyan, amely sokat, 
sőt mindent elvégez a törvény kényszerétől és a vétektől szabadon.
Ezt a hetedik fejezetben egy, a  házaséletből vett hasonlattal erősíti meg, mond-
ván, ha meghal a férj, hajadonná válik az asszony, s egyik a másiktól szabaddá lesz 
(Róm ,–). Nem úgy van azért, hogy az asszony ne vehetne más férjet magának, 
sőt éppenséggel most lesz igazán szabaddá, és újra házasodhat, amit ennekelőtte 
nem tehetett meg, mert még e férﬁ tól nem volt szabad. Ekképpen kötődik egybe 
a  lelkiismeret a törvénnyel a régi bűnös ember alatt. Ha azonban a törvényt a lélek 
megöli, szabaddá válik a lelkiismeret, és nem kötődik többé egyik a másikhoz; de 
nem azért, hogy a lelkiismeret ne cselekedjék semmit, hanem hogy mindenekelőtt 
Krisztushoz, a másik emberhez kötődjék, és megteremje az élet gyümölcsét.
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Majd színes szavakkal megfesti a  bűn és a  törvény természetét, megrajzolja, 
hogyan eszmél magára és hatalmasodik el a bűn a törvény által. Mert a régi em-
ber mind nagyobb ellensége lesz a törvénynek, mivel nem tudja megcselekedni, 
amit az megkívánna tőle. Mert természete a bűn,44 a maga erejéből nem is tehet 
mást; ezért a törvény  halált és mindennemű kínokat hoz reá. De nem a törvény 
gonoszsága miatt, hanem hogy a  gonosz természet a jót nem szenvedheti, mert 
az tőle is jót követel. Amiképpen egy beteg sem szenvedheti, ha őt futásra vagy 
szökellésre serkentik, vagy más egyebet követelnek tőle, amit az egészséges ember 
cselekszik. Ezért Szent Pál úgy vélekedik, hogy ahol a törvényt valóban megis-
merik és a legjobban megértik, ott sem tesz az egyebet, mint hogy vétkeinkre 
emlékeztet bennünket, halált hoz reánk, és megszolgáljuk általa az örök haragot; 
ez minden, amit megtanul és megtapasztal a  lelkiismeret, ha igazán találkozik 
a törvénnyel. Mert szükség van a törvény felett valami egyébre is, ami igaz és 
szent életűvé teszi az embert. Akik azonban a törvényt nem ismerik fel igazán, 
vakságban és kevélységben járnak ezután is, és azt gondolják, hogy  cselekedete-
ikkel eleget tesznek annak; mert nem tudják, mit követel a törvény, <22> nem 
ismerik a készséges és vidám szívet. S nem nézhetnek igazán Mózes szeme közé 
sem, mert egy lepellel az is elfedeztetik előlük (Kor ,).
Mindezek után megmutatja, hogyan tusakodik egymással a  lélek és a  test 
egyetlen emberben, és magát állítja példaképpen, hogy megtanuljuk, miként 
ölhetjük meg magunkban a bűnt. Hanem egy törvénytől valónak mondja a testet 
és a lelket, mert amiképpen az isteni törvénynek az a természete, hogy folyvást 
űzzön, hajtson előre, úgy űz, hajt és tombol a test is a lélek ellen, a maga kedvét 
keresve. És viszontag: a lélek a test ellen űz és hajt, a maga kedvét akarva. Ez a 
tusakodás életünk végéig tart, kiben jobban, másban kevésbé, aszerint, hogy a 
test vagy a lélek erősebb. Hanem az ember mindkettő egyszerre, lélek és test is, 
s emez magával addig tusakodik, míg ő is lelkivé lesz.
A nyolcadik fejezetben azokat vigasztalja, akik így viaskodnak magukban, 
mert nekik nincsen már semmi kárhoztatásuk a testük miatt, s újra megrajzolja 
a test és a lélek természetét, elbeszéli, mi módon származik a lélek Krisztustól, 
aki elküldte nekünk Szent Lelkét, hogy lelkivé tegyen bennünket, a testet pedig 
megzabolázza, s megerősít bennünket afelől, hogy bár erősen tombol bennünk 
a bűn, Isten  gyermekei vagyunk, míg a lélek erejével járunk, és ellenállunk a 
bűnnek, hogy megöljük őt. A test megnémításának nincsen jobb módja a  ke-
resztnél és a szenvedésnél, ezért szenvedésünkben a  Szentlélek segedelmével és 
 44 Ez a tömör állítás fontos hivatkozás volt a ﬂ aciánus tanítás számára, vö. Egyességi Irat, BSLK 
–.
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a teremtmények szeretetével vigasztal, mondván, hogy maga a Lélek fohászkodik 
bennünk, és az egész világ nyög és esedezik azért, hogy megszabadulhassunk 
a  bűntől. Látjuk tehát, hogy e három fejezet a  hit egyetlen  cselekedetéről szól, 
amelynek értelme, hogy a régi  Ádámot megöljük és a  testet megzabolázzuk.
A kilencedik, tizedik és tizenegyedik fejezet az isteni  eleve elrendelésről 
tanít; ez adja eredetét annak, ki hisz és ki nem, ki szabadulhat meg bűneitől és ki 
nem; ezzel a  megigazulásunk egészen kivétetik a kezünkből, és egyedül Isten ke-
zébe tétetik. Hanem erre igen nagy szükség is van. Mert olyan gyarlók s erőtlenek 
vagyunk, hogy ha rajtunk állna, bizonyosan egyetlen ember sem üdvözülhetne, 
mert az  ördög mindannyiunkat legyőzne. De mert Isten rendelése bizonyosan 
beteljesedik, és senki sem szegülhet ellene, velünk a reménység a bűn ellen.
Határt emelünk itt a dölyfös és gonosz szívű ember elé, akit elméje mindjárt 
ide vezetne, és rögvest az isteni elrendelés mélységeit kutatná, mert hiába akarják 
megfejteni a maguk felől elrendelt dolgokat. Máskülönben ennek maguk látják 
kárát, s vagy megállnak itt, vagy kockára vetik életüket. <24> Hanem te a levél 
rendjét kövesd, s előbb Krisztussal és az  evangéliummal törődj, hogy bűnödet 
és az ő kegyelmét megismerd, hogy dacolhass a bűnnel az ., ., ., ., ., ., ., 
. fejezetek tanítása szerint. S ha már a nyolcadikig eljutottál, el a  keresztig és 
az életig, a ., . és . fejezet megmutatja neked, milyen vigasztaló is az eleve 
elrendelés. Mert ha a szenvedést, a keresztet és a halálos nyomorúságot nem 
ismerjük, az eleve elrendelésről botránkozás és Isten elleni rejtett harag nélkül 
nem szólhatunk. Ezért előbb meg kell halnia Ádámnak, hogy ezt a dolgot elvi-
selhessük, és kiüríthessük a keserű poharat. Tartózkodj azért a borivástól, amíg 
kisded vagy. Minden tanításnak mértéke és ideje van.45
A tizenkettedik fejezetben az igazi istentiszteletről tanít, és  papnak mond min-
den keresztényt, akik azonban sem pénzt, sem pedig marhát nem visznek áldozatul, 
hanem tulajdon testüket adják a gonosz kedv megölésére. Ezek után a keresztény 
kormányzásban elkövetkező külső változásokról szól, mint tanítsunk,  prédikál-
junk, kormányozzunk, szolgáljunk, adjunk, szenvedjünk és cselekedjünk baráttal, 
ellenséggel és minden emberrel szemben. Ezek azok a  cselekedetek, amelyeket egy 
keresztény ember tesz. Mert, mint mondottuk,46 a hit nem vesz ki szabadnapot.
A tizenharmadik fejezetben arra tanít, hogy becsüljük a világi kormányzást, 
és  engedelmeskedjünk annak, hiszen azért adatott. Jóllehet nem válnak tőle 
igazzá az emberek Isten előtt, azt mégis meghozza, hogy az igazaknak külső 
nyugalmat és oltalmat szerez, a gonoszok pedig nem cselekedhetik gonoszsá-
 45 Vö. Zsid ,–; Kor ,–.
 46 WA.DB : , lásd fenn . o.
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gaikat  félelem nélkül, békés nyugalommal. Így az igazaknak is tisztelniük kell 
ezt, noha ők nem látják szükségét. Végül mindezeket egybeköti a szeretettel, és 
Krisztus képéhez kapcsolja, mondván, hogy őt kövessük.
A tizennegyedik fejezetben arra tanít, hogy támogassuk a  hitben erőtleneket, 
és nekik oltalmukra legyünk, hogy a keresztényi szabadság ne botránkozásra, 
hanem a gyengék támogatására használjon. Mert ahol nem így cselekednek, ott 
viszály támad, és megvetik az evangéliumot, amely pedig mindennél fontosabb, 
ezért jobb nekünk inkább kis ideig elmaradni a hitben erőtlenekkel, míg ezek 
meg nem erősödnek kissé, hogysem az  evangélium minden tanításával együtt 
semmivé váljék. A szeretet különös műve ez, amelynek mostanság igen nagy 
szüksége látszik, mikoron a húsevéssel és egyéb szabadosságokkal pimaszul és 
nyersen, minden ok nélkül meggyengítik a  hitben erőtleneket, mielőtt még ezek 
az  igazság felismerésére jutnának.
A tizenötödik fejezetben Krisztust állítja példaképpen, mondván, hogy vi-
seltessünk türelemmel a gyengék iránt, akik a nyilvánvaló  bűnök és a közönséges 
szokások miatt e nélkül törékenyek, s ne taszítsuk el őket, hanem vegyük fel, míg 
meg nem jobbulnak. Mert ezt  cselekszi velünk Krisztus is mind a mai napig, 
<26> midőn sok erénytelen cselekedetünket és gonosz szokásunkat minden 
tökéletlenségünk felett elhordozza, és megállás nélkül segít nekünk. Legvégül 
értük fohászkodik, dicséri és Istennek ajánlja őket, hivataláról és  prédikációjá-
ról emlékezik meg, majd szépen kéri őket, adakozzanak Jeruzsálem szegényei 
részére, s csupa szeretet, amiről beszél és amit cselekszik.
Végezetre az üdvözletek fejezete következik, hanem közéjük elegyítve int az 
emberi tanításoktól, amelyek az evangéliumi tanítás mellett elhatalmasodtak és 
botránkozást szereznek, akárha előre megsejtette volna, hogy Rómából hamis 
és csalárd írások, Canones és Decretales támadnak, és se szeri, se száma nem lesz 
majd a mindenféle emberi  törvénynek és rendeletnek, amelyek elárasztják az egész 
világot, ezt a levelet pedig a  Szentírással, a Lélekkel és a  hittel együtt elpusztít-
ják, hogy a has  bálványán kívül, amelynek szolgálóit Szent Pál is korholja (Róm 
,), semmi sem marad. Isten oltalmazzon bennünket az ilyenektől! Ámen.
Mindent megtalálsz ebben a levélben, hozzá a legteljesebb bőséggel, amit egy 
keresztény embernek tudnia kell, a törvény, az evangélium, a  bűn, a büntetés, a hit, 
az igazság, Krisztus, Isten, a  jócselekedetek, a szeretet, a reménység és a  kereszt értel-
mét s azt, hogyan viselkedjünk az emberekkel, aszerint, hogy igazak vagy bűnösök, 
erősek vagy gyengék, barátok vagy ellenségek-e, s ugyanígy önmagunkkal szemben. 
Mindezt pedig olyan erősen megtámogatja az Írásokkal, a maga és a próféták példá-
jával, hogy ennél jobban nem is kívánhatnánk. S úgy tűnik azért, mintha Szent Pál 
e levélben a teljes keresztényi és  evangéliumi tanításokat röviden egybe akarta volna 
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foglalni, bejáratot készítvén az Újtestamentum felé. Mert nem kétséges, hogy aki 
ezt a levelet szívébe véste, az Újtestamentum minden erejét és fényességét magáénak 
mondhatja, ezért illő, hogy minden keresztény nagy jártasságot szerezzen és folyvást 
gyakorolja magát benne. Mindehhez Isten adja  kegyelmét. Ámen.47
Előszó Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt első leveléhez ()48
<82> E levélben Pál arra inti a korinthusiakat, hogy a  hitben és a tanításban egyek 
legyenek, s ügyeljenek arra, hogy a legfőbb dolgot, azaz hogy Krisztus a mi  üd-
vösségünk, jól megtanulják, mert ezen akad fenn minden eszesség és bölcsesség.
Aminthogy most, a mi időnkben, midőn az  evangélium  világosságra jön, fe let te 
sokan vannak a megszállott szentek, akiket szakadároknak, rajongóknak avagy 
 eretnekeknek neveznek. Túl korán okosodtak meg ezek, és olyan tanultakká 
lettek, hogy nagy tudományuk és bölcsességük miatt senkivel ki nem egyezhet-
nek: egyik erre, másik amarra húz, mintha olyan nagy szégyen volna, ha nem 
gondolnának mindent különbözőképpen, és nem ﬁ togtathatnák nagy bölcses-
ségüket, ami pedig őket, akiknek fogalmuk sincsen a valóban fontos dolgokról, 
noha gyakorta járatják szájukat, igen bolondnak mutatja. Az ilyenekből Szent 
Pálnak is kijutott. Mikor ugyanis korinthusi gyülekezetét a keresztény hitről és 
szabadságról tanította, mindjárt előkerültek a megszállott szentek és az éretlen 
okostónik, akik darabokra szaggatták az egy tanítást, és meghasonlást szítottak 
a hívek között. Egyesek Pálé, némelyek Apollósé, mások Péteré, megint mások 
Krisztusé akartak lenni: egyesek körül akartak  metélkedni, mások nem, egyik 
meg akart  házasodni, a másik nem, egyik enni akart a  bálványok áldozatából, 
<84> a másik nem, némelyek  testükben szabadok akartak maradni, s volt asszony, 
aki befedetlen fővel akart járni,49 és hasonlók. Míg végül oda jutottak, hogy egyi-
kük visszájára fordította szabadságát, és mostohaanyját vette feleségül, mások 
semmibe vették a holtak föltámadását, megint mások nem hittek a szentségben. 
A hitványság és a szertelenség pedig odáig fajult, hogy mindannyian mesterek 
akartak lenni, és az evangéliumot, a szentséget és a  hitet úgy tanították, ahogyan 
 47 -tól kezdve zárul így az előszó. Az -es változatban a két utolsó bekezdés sorrendje még 
fordított: előbb állnak a záró gondolatok, és utóbb jön, mintegy toldalékként, a . fejezet tartalma. 
A változtatás oka valószínűleg a hatásos befejezésre való törekvés, de Kurt Aland szerint (LD2 : 
) ezzel a cserével a Róma-ellenes kirohanás is kisebb hangsúlyt kap, veszít az éléből.
 48 WA.DB : –. Vorrede auf die . Epistel an die Korinther. Szita Szilvia fordítása. A legrégibb 
előszó (–) csupán egy rövid tartalomjegyzékből áll.
 49 Vö. Kor ,–.
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maguk jónak látták. Ezenközben lassacskán a legfőbb dologról is megfeledkeztek, 
azaz hogy Krisztus a mi üdvözítőnk,  igazságunk és megváltásunk, mintha ezek 
már régen megkopott tanítások volnának. Hiszen nem sokáig maradhat színen 
az eﬀ éle tanítás ott, ahol az emberek  okoskodni és bölcselkedni kezdenek.
Szakasztott, ahogyan magunkon is tapasztaljuk: alighogy Isten  kegyelmé-
ből német nyelven közzétettük az evangéliumot, mindjárt mindenki a legjobb 
mesternek tudja magát, és a Szentlelket egyedül a magáénak mondja, mintha az 
evangéliumot azért  prédikálták volna, hogy eszességünket és  értelmünket ezen 
ﬁ togtassuk, és a magunk dicsőségét keressük általa, így ezek a korinthusiak méltán 
állhatnak példaképpen a mi időnk emberei előtt, akiknek szintén nem válna kárára 
egy eﬀ éle levél. De mindezeknek így kell lenniük, ez az  evangélium sorsa, hogy, 
amint Szent Pál mondja, a megszállott szentek és a zöldfülű okostónik viszályt 
és háborgást szítsanak, a megpecsételtek pedig nyilvánvalókká legyenek általa.
Ezért feddi és kárhoztatja Szent Pál nagy szigorúsággal az eﬀ éle szégyenletes 
bölcselkedést, és bolonddá teszi az orrukig is alig látó szenteket, mert egyszerű-
en azt mondja róluk, hogy semmit sem tudnak Krisztusról, a Lélekről és Isten 
ajándékairól, amelyek Krisztusban adatnak nekünk, és még bőséggel volna mit 
tanulniuk. Lelki embernek kell ahhoz lenni, hogy megértsük: az evangéliumban 
éppen a bölcselkedés és az okoskodás Krisztus és Isten megismerésének legfőbb 
akadálya, és ezek szítják a viszályt és a meghasonlást. Arra azonban jó szolgála-
tot tesz az eszesség és a bölcsesség, hogy csupa megszállott szenttel és elvadult 
kereszténnyel legyen tele a világ, akik a mi Urunkat, Krisztust soha nem fogják 
megismerni, hacsak nem lesznek ismét balgákká, és együgyűségükben hagyják, 
hogy Isten igéje vezesse őket. Eﬀ éle dolgokról szól az első négy fejezet.
Az ötödik fejezetben nagy paráznaságáért azt ostorozza, aki tulajdon mos-
tohaanyját vette feleségül, és fejére átkot szórva át akarja adni az ördögnek. 
Ezzel megmutatja, miként használhatjuk helyes módon az átkot, amelyet a hites 
gyülekezet beleegyezésével kell kimondani a nyilvánvaló bűnös fejére, amiképpen 
Krisztus is tanítja (Mt ,).
A hatodik fejezetben a törvényszék előtt, főképpen a pogányok és a  hitetlenek 
előtti veszekedésért és perlekedésért feddi meg őket, és azt tanítja, hogy vagy 
egymás között egyengessék el a dolgaikat, vagy tűrjék el az igazságtalanságot.
<86> A hetedik fejezetben a hajadonság és a  házasság állapotáról beszél. 
Magasztalja a hajadonságot és a szüzességet, mert ezek által még inkább áhítjuk 
az evangéliumot, amint Krisztus is mondja azokról, akik a mennyek országa 
miatt herélték ki magukat (Mt ,). De Pál nem akarja, hogy szükségből vagy 
kényszerűségből így cselekedjenek, hogy elejét vegye a nagyobb  bűnöknek, mert 
jobb a szabadság, mint az olyan szüzesség, amely örökös gerjedelemben tart.
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A nyolcadiktól a tizenkettedik fejezetig néhány javaslatot ad arra, hogyan 
vezessék és tartsák meg a  hitben erőtleneket külső dolgokban, evésben, ivásban, 
ruházatban és a szentség vételében. És mindenkor arra int, hogy az erősek ne 
vessék meg a gyengéket, mert ő maga is, aki pedig apostol, sok dologtól meg-
tartóztatja magát, amiket joggal megcselekedhetne. Ezenfelül az erősek okkal 
retteghetnek, mert a korábbi időkben Izrael népéből is oly sokan elpusztultak, 
akiket pedig a csoda vezetett ki Egyiptomból. Emellett néhány üdvös tanításnak 
is megadja az értelmét.
A tizenkettedik és a tizenharmadik fejezetben elmondja, milyen sokfélék 
az Isten ajándékai, amelyek közül a szeretet a legelső; ezért ne bizakodjanak el 
magukban, és egyetértésben szolgáljanak, mert egy az Isten, egy az Úr, és egy a 
Lélek, és minden egy, noha ezerféleképpen tűnik elénk.
A tizennegyedik fejezetben a prédikátorokat, a prófétákat és az énekmon-
dókat tanítja, hogy ajándékaikat rendjén használják, azaz egyedül a jobbítás-
ra gondolva, ne a maguk dicsőségére, hogy  prédikációjukat, tudományukat és 
eszességüket ﬁ togtassák.
A tizenötödik fejezetben azokat ostorozza, akik a  test feltámadásáról valót-
lant tanítottak vagy hittek.
Végül arra int, hogy nyújtsanak testvéri segítséget, és adjanak  alamizsnát a 
rászorulóknak.
Előszó Szent Pálnak a korinthusiakhoz írt 
második leveléhez ()50
<138> Az első levélben Szent Pál sok dolgukért kemény szókkal ostorozta a 
korinthusiakat, s égető szeszt töltött a sebbe, és megrettentette őket. Hanem az 
apostolnak vigasztaló prédikátornak is kell lennie, aki a megrémült és megrettent 
szíveket százszorta jobban megerősíti, mint amennyire megrettentette. Ezért 
ebben a levélben újra dicsérettel szól felőlük, s gyógyírral kenegeti a sebeket, ba-
rátsággal fordul hozzájuk, és arra biztatja őket, hogy fogadják vissza a vétkeseket.
Az első és a második fejezetben megnyilvánítja az irántuk érzett szeretetét, 
midőn elbeszéli, mennyit szónokolt, tett és szenvedett, hogy hasznukra és  üd-
vösségükre legyen, ezért a legjobbakat reméljék tőle.
Ezután az  evangéliumi hivatalt magasztalja, amely a legdicsőbb és a legvi-
 50 WA.DB : –. Vorrede auf die andere Epistel an die Korinther. Szita Szilvia fordítása.
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gasztalóbb dolog, mert a  lelkiismeret hasznát és  üdvösségét szolgálja, s amelyet 
 üldöznek bár, mégis gyarapodik a hívek között, és a  kereszt által reményt támaszt 
az eljövendő üdvösségre. Hanem mindezekkel a hamis apostolokat is találja, 
akik a  törvényt az  evangélium ellenére hirdetik, és csupa szenteskedést (azaz 
szemforgatást) tanítanak, miközben belsőképpen a  hitetlenség szégyenében 
hagynak.51 Ezt teszi a harmadik, a negyedik és az ötödik fejezetben.
A hatodik és a hetedik fejezetben arra inti őket, hogy  cselekedetekkel és 
szenvedéssel viszonozzák  prédikációját, majd mindezt dicsérettel zárja, hogy 
továbbhaladásra serkentse őket.
A nyolcadik és a kilencedik fejezetben arra inti őket, hogy a jeruzsálemi 
szenteket az ínség idején  alamizsnával segítsék, mert ezek kezdettől fogva kö-
zösködtek javaikban (ApCsel ,).
A tizedik, a tizenegyedik és a tizenkettedik fejezetben a hamis apostolokkal 
van dolga.
A tizenharmadikban azokat fenyegeti, akik vétkeztek, ám nem jobbultak meg.
Előszó Szent Pálnak a galáciaiakhoz írt leveléhez ()52
<172> A galatákat Szent Pál térítette a keresztény  hitre, és vezette őket a tör-
vénytől az evangéliumhoz. Ám alighogy búcsút vett tőlük, megjelentek náluk 
a hamis apostolok, akik az igazi apostolok tanítványai voltak, és elfordították 
a galáciaiakat, akik újra azt hitték, hogy a törvény  cselekedetei által kell  meg-
igazulniuk, és akkor vétkeznek, ha nem így tesznek, amint Jeruzsálem némely 
főembere is tanította (ApCsel ,).
Velük szemben Szent Pál is magasra tartja hivatalát, nem akarván magát más 
apostoloknál kevesebbnek mutatni, és egyedül Istentől való tanításával és hivata-
lával dicsekszik, hogy mérsékelje az olyan apostolok dicsőségét, akik magukat a 
valódi apostolok nevével és cselekedeteivel támogatták, és azt mondja, semmi más 
nem volna igaz, még ha egy  angyal vagy éppenséggel ő maga prédikálná is más-
képpen, hát még ha az apostolok tanítványai vagy ők maguk mást tanítanának. 
Erről beszél az első és a második fejezetben, és arra jut, hogy mindannyiunknak 
érdem, cselekedetek és törvény nélkül, egyedül Krisztus által kell megigazulnunk.
A harmadik és a negyedik fejezetben mindezt írásokkal, példákkal és hason-
latokkal is megtámogatja, és megmutatja, hogy a törvény csak  bűnt és káromlást 
 51 Ez a mondat csak -tól kezdve része az előszónak.
 52 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Galater. Szita Szilvia fordítása.
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hoz az  igazság helyett, amelyre egyedül Isten  kegyelméből kaptunk  ígéretet, s 
Krisztus a  törvény nélkül töltötte be azt, így adatott nekünk.
Az ötödik és a hatodik fejezetben a szeretet ama  cselekedeteiről tanít, ame-
lyek a  hittel járnak.
Előszó Szent Pálnak az efezusiakhoz írt leveléhez ()53
<190> Ebben a levélben Szent Pál először is azt tanítja, mi az  evangélium, mond-
ván, hogy egyedül Isten határozta el azt az örökkévalóságban, és Krisztus érde-
méért került a világba, hogy mindannyian, akik hiszünk, igaz, eleven és szent 
életet nyerjünk, és a törvénytől, a  bűntől és a  haláltól megszabaduljunk. Erről 
beszél az első három fejezetben.
Ezután arra int, hogy őrizkedjünk az egyéb tanításoktól és az emberi tör-
vényektől, hogy megmaradjunk az egyetlen kútfőnél, s egyedül Krisztus által 
legyünk bizonyosak, jóravalóak és teljesek, mert ő egymaga megelégít bennünket, 
és rajta kívül nincsen szükség másra. Erről szól a negyedik fejezet.
Majd azt tanítja, hogyan gyakoroljuk magunkat a hitben, s hogy erről jócse-
lekedetekkel tegyünk bizonyságot, tartózkodjunk a  bűntől, és lelki fegyverekkel 
vértezzük fel magunkat az  ördög ellen, hogy a  kereszt erejével megmaradhassunk 
a reménységben.
Előszó Szent Pálnak a ﬁ lippiekhez írt leveléhez ()54
<210> Ebben a levélben Szent Pál dicsérettel illeti és arra inti a ﬁ lippieket, hogy 
állhatatosak maradjanak, és gyarapodjanak az igaz  hitben s növekedjenek a 
szeretetben. Hanem mert a hitben a hamis apostolok és a  cselekedetek tanítói 
mindenkor kárt tesznek, óvja őket ezektől, és néhány prédikátort állít elébük, 
jókat s gonoszokat egyaránt, köztük önmagát és tanítványait, Timóteust és 
Epafroditoszt. Ezt teszi az első és a második fejezetben.
A harmadikban megvetéssel szól a  hitetlenek és az emberek  igazságairól, 
amelyeket a hamis apostolok tanítanak és követnek, s magát állítja példaképpen, 
mint aki pompás életet élt az eﬀ éle igazságban, most azonban semmire sem tartja 
 53 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Epheser. Szita Szilvia fordítása.
 54 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Philipper. Szita Szilvia fordítása.
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őket a Krisztus  igazsága kedvéért. Mert amazok a hasukat nevezik istenüknek, 
Krisztus  keresztjének azonban ellenségei.
A negyedik fejezetben békességre inti őket, s hogy külső dolgokban is jó-
akarattal viseltessenek egymás iránt, majd köszönetet mond a neki küldött 
ajándékért.
Előszó Szent Pálnak a kolosséiakhoz írt leveléhez ()55
<224> Éppúgy, amint a Galatákhoz írt levél természete adja, hogy a Római levél 
után került mint annak rövid foglalata, amit amaz bővebben és gazdagabban 
magyaráz, jutott a Kolosséiakhoz írt levél az efezusiaké után, ennek tartalmát 
röviden magában foglalva.
Legelőször is dicsérettel illeti a kolosséiakat, és azt kívánja nekik, hogy ma-
radjanak állhatatosak, és növekedjenek a  hitben, s erősen hangsúlyozza, mi az 
 evangélium és a  hit, hogy tehát az a bölcsesség, amellyel Krisztust, aki értünk 
megfeszíttetett, elfogadjuk Urunknak és Istenünknek, s belátjuk, hogy ami ez 
idáig rejtve volt a világ előtt, hivatala által most láthatóvá lett. Erről szól az első 
fejezet.
A második fejezetben arra int, hogy őrizkedjünk az emberi tanításoktól, mert 
ezek mindenkor a hit ellenére járnak, s olyan hűséges képet fest ezekről, amire 
az Írásban sehol másutt nem lelünk példát, ezenfelül mesterien ostorozza őket.
A harmadikban arra inti őket, hogy hitük az egymás iránti  jócselekedetek 
által teremjen gyümölcsöt, s minden rendnek egyenként leírja a feladatát.
A negyedikben elrendeli, hogy imádkozzanak, üdvözli és megerősíti őket.
Előszó Szent Pálnak a thesszalonikaiakhoz írt 
első leveléhez ()56
<238> Különös szeretettel és apostoli gondoskodással írja Szent Pál ezt a levelet. 
Az első két fejezetben dicséri őket, amiért az evangéliumot oly nagy komolyság-
gal fogadták tőle, hogy a szorongattatások és az  üldöztetés idején is megálltak 
mellette, így a gyülekezeteknek mindenütt a hit ékes példáját mutatták, hogy 
 55 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an die Kolosser. Szita Szilvia fordítása.
 56 WA.DB : –. Vorrede auf die . Epistel S. Pauli an die Th essalonicher. Szita Szilvia fordítása.
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Krisztushoz és apostolaihoz hasonlóan a zsidóktól, tulajdon vérrokonaiktól 
kellett  üldöztetést szenvedniük, amint példaképpen ő maga is szenvedett és 
szent életet élt a thesszalonikaiak között. S  hálát ad Istennek, hogy  evangéliuma 
körükben ennyi gyümölcsöt hozott.
A harmadikban igyekezetéről és gondoskodásáról győz meg, s aggódik, 
nehogy  munkáját és annak dicsőséges kezdetét az  ördög és az ő emberi tanítást 
 prédikáló apostolai megrontsák. Azért küldte hozzájuk korábban Timóteust is, 
hogy efelől tudakozódjék, és hálát mond Istennek, hogy még minden rendjén 
találtatott náluk, majd gyarapodást kíván nekik.
A negyedikben arra inti őket, hogy tartózkodjanak a  bűntől, egymás között 
pedig jót cselekedjenek. Ezenfelül egy kérdésüket is megválaszolja, amelyet Ti-
móteussal küldtek hozzá a holtak föltámadásáról, azaz hogy mindannyian egy 
időben avagy egymás után támadnak-e majd fel.
Az ötödikben az utolsó ítélet napjáról ír, amely lopakodva és hirtelen fog elkö-
vetkezni. Ezenfelül néhány jó tanáccsal is ellátja őket a tekintetben, hogyan kor-
mányozzák a többi embert, s mint viseltessenek másféle életek és tanítások láttán.
Előszó Szent Pálnak a thesszalonikaiakhoz írt 
második leveléhez ()57
<250> Az első levélben Szent Pál választ adott egy kérdésre, amelyet azok az 
utolsó ítélet napjáról intéztek hozzá, mondván, úgy jön az el, mint a tolvaj éjjel. De 
amint az már lenni szokott, a kérdést új kérdés követte, mert a thesszalonikaiak 
ezt tévesen úgy értették, mintha az utolsó ítélet napja már elkövetkezett volna. 
Pál erre ezt a levelet írja válaszul, amelyben magát magyarázza.
Az első fejezetben  hitükért és a mindennemű szorongattatásban megbizo-
nyított türelmükért örök jutalommal vigasztalja őket,  üldözőiket pedig örök 
kínszenvedéssel fenyegeti.
A másodikban arról tanít, hogy az utolsó ítélet napja előtt előbb még el-
pusztul a Római Birodalom, és az  Antikrisztus Isten ábrázatával jelenik meg a 
kereszténységben, és  hamis tanítókkal és jelekkel tévelyíti el a  hitetlen világot, 
mígnem eljön Krisztus, és miután lelki prédikációjával megemésztette, dicsőséges 
jövetelével elpusztítja őt.
 57 WA.DB : –. Vorrede auf die andere Epistel S. Pauli an die Th essalonicher. Szita Szilvia 
fordítása.
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A harmadik fejezetben némely dolgokban meginti őket, kiváltképpen azért, 
hogy a henyélőket, akik nem a maguk kenyerét eszik, feddjék meg, és ha nem 
jobbulnának meg, vonják el magukat ezektől. Mindennek igen erős foganatja 
volna a mi  papi rendünket tekintve is.
Előszó Szent Pálnak Timóteushoz írt első leveléhez ()58
<258> E levelet Szent Pál a  püspököknek írja példaképpen, s benne elmondja, 
mit tanítsanak, és hogyan kormányozzák a kereszténység rendjeit, mindezt azért 
teszi, hogy semmiben ne kelljen a maguk gondolataira hagyatkozniuk.
Az első fejezetben elrendeli, hogy a püspök mindenkor állhatatos maradjon 
az igaz  hitben, hogy a hamis törvényprédikátoroknak ellent tudjon állni, akik 
Krisztus és az  evangélium mellett a  törvény  cselekedeteit is végezni akarják. 
Majd a teljes keresztény tanítás rövid summáját adja, elmondja, mi végre ada-
tott a törvény, és mi az  evangélium, s minden bűnös és megszomorított  lélek elé 
önmagát állítja példaképpen.59
A második fejezetben elrendeli, hogy minden rendért imádkozzanak, és arra 
int, hogy az asszonyok ne  prédikáljanak, és semmiféle drága ékszert ne viseljenek, 
egyedül férjeiknek  engedelmeskedjenek.
A harmadik fejezetben leírja, miféle személyek legyenek a püspökök és felesé-
geik, hasonlóképpen a templomszolgák és feleségeik, és dicsérettel szól azokról, 
akiknek egyetlen vágyuk, hogy ilyen püspökké váljanak.
A negyedik fejezetben a hamis püspökök és papok rendjéről beszél, akik az 
eddig mondottakkal mindenben ellentétesen cselekszenek. Ezek a személyek 
tiltanak a  házasságtól és némely ételektől, és emberi tanítások által mindannak 
az ellenkezőjét cselekszik, amit Pál korábban megrajzolt.
Az ötödik fejezetben elrendeli, hogy az özvegyekre és az ifj ú asszonyokra 
gondot viseljenek, és az özvegyeket a közös adóból lássák el, s azt is, hogy az 
igaz püspököket és presbitereket tisztességre méltassák, a vétkeseket azonban 
feddjék meg.
A hatodik fejezetben arra inti a püspököket, hogy a tiszta evangéliumhoz 
ragaszkodjanak, ezt mutassák prédikációjukkal és életükkel, a haszontalan, 
hiábavaló kérdésekkel pedig, amelyek csupán a világi dicsőség és a gazdagság 
elérése miatt vetődnek fel, ne gondoljanak.
 58 WA.DB : –. Vorrede auf die . Epistel S. Pauli an Timotheus. Szita Szilvia fordítása.
 59 Ez a mondat csak -tól kezdve része az előszónak.
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Előszó Szent Pálnak Timóteushoz írt második leveléhez ()60
<272> Búcsúlevél ez, amelyben Szent Pál arra inti Timóteust, hogy tovább-
ra is a megkezdett utat kövesse, és az  evangélium hirdetésétől ne térjen el, 
amelyre valóban nagy szükség is van, mert sokan vannak, akik elfordulnak 
ettől, ezenfelül a hamis lelkű tévtanítók is mindenütt buzgólkodnak. Ezért a 
 püspök feladata, hogy mindenkor éberen vigyázza az evangéliumot, és ezen 
 munkálkodjék.
A harmadik és a negyedik fejezetben kiváltképpen a világvége veszedelmes idő-
szakáról jövendöl. Ebben az időben a hamis lelki élet külső látszatával, amely mö-
gött számtalanféle gonoszság és csalárdság rejtőzködik, az egész világot eltévelyíti 
majd, amint, fájdalom, Szent Pál e próféciáját a mi  papságunkon túlságos bőséggel 
látjuk beteljesülni.
Előszó Szent Pálnak Tituszhoz írt leveléhez ()61
<284> Rövid levél ez, azonban a keresztény tanítás egyik mintapéldája, amely-
ben mindaz, amit a keresztény embernek tudnia és élnie kell, pompásan benne 
foglaltatik.
Először azt tanítja, hogy a püspököknek és a lelki atyáknak igaznak és ta-
nultnak kell lenniük, hogy az evangéliumot hirdethessék, a hamis tanítók cse-
lekedeteit és az emberi  törvényeket pedig legyőzzék, mert ezek minden időben 
perlekednek a  hittel, a  lelkiismeretet eltévelyítik a keresztény szabadságtól, és 
az emberi  cselekedetek börtönébe zárják, mintha e hiábavalóságok által igazzá 
lehetnének Isten előtt.
A második fejezetben arra tanítja a rendeket, vént, ifj at, asszonyt, férﬁ t, urat 
és szolgát egyaránt, hogy mint viselkedjenek ahhoz méltón, hogy Krisztus  halála 
által  tulajdonául szerezte őket.
A harmadik fejezetben megtanít a világi hatalmasságokat tisztelni és nekik 
 engedelmeskedni, majd újra a Krisztus adta hithez utasít bennünket, hogy sen-
ki ne gondolhassa, elegendő engedelmeskedni a hatalmasságoknak, mert a mi 
minden  igazságunk hiábavalóság Isten előtt; végül pedig elrendeli, hogy kerüljük 
a keményszívűeket és az  eretnekeket.
 60 WA.DB : –. Vorrede auf die andere Epistel S. Pauli an Timotheus. Szita Szilvia fordítása.
 61 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an Titus. Szita Szilvia fordítása.
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Előszó Szent Pálnak Filemonhoz írt leveléhez ()62
<292> E levél a keresztény szeretet gyönyörűséges példáját mutatja. Megtudjuk 
belőle, hogyan karolta fel Szent Pál és védelmezte legjobb tehetsége szerint 
urával szemben a szegény Onézimoszt, midőn úgy beszélt magáról, mintha ő 
volna Onézimosz, aki a vétket elkövette.
De nem erővel és kényszerrel cselekszik, amit pedig megtehetne, hanem jogait 
megvonva magától, arra kényszeríti Filemont, hogy ő is mondjon le a magáéról. 
Mert amiképpen Krisztus  cselekedett az Atyával szemben, úgy cselekszik Pál 
Onézimoszért Filemonnal szemben. Krisztus ugyanis megvonta magától ha-
talmát, hogy szeretetével és  alázatával meggyőzze és  kiengesztelje az Atyát, aki 
az ő kedvéért levetkezte haragját és hatalmát, és  kegyelmébe vett bennünket. 
Krisztus pedig nagy komolysággal megáll mellettünk, és szívesen magához fogad 
mindannyiunkat. Mert akik hiszünk, mindannyian Onézimoszok vagyunk.
Előszó Szent Péter első leveléhez ()63
<298> Szent Péter e levelet a  megtérített pogányokhoz intézi, és arra inti őket, 
hogy  hitükben mindvégig  állhatatosak maradjanak, és ebben a szenvedések és a 
 jócselekedetek által gyarapodjanak.
Az első fejezetben az isteni  ígéret és az eljövendő  üdvösség gondolatával 
erősíti hitüket, mondván, hogy mindezeket ne a magunk érdemének tulajdo-
nítsuk, mert már a próféták is megjövendölték őket. Ezért megújulva, szent 
módjára kell élniük, régi magunkat feledve, mert Isten eleven és örök igéje 
által újjászülettünk.
A második fejezetben Krisztus, a kútfő és sarokkő ismeretét tanítja, és 
hogy jó  papok gyanánt illő, hogy tulajdon magunkat Istennek áldozzuk, majd 
nekifog, és a rendeket okítja. Először a világi hatalmasságoknak való alávetett-
ségről tanít; eszerint a szolgának alá kell rendelnie magát urának, és tűrnie 
kell a tőle viselt szenvedést, Krisztus kedvéért, mert ő is eltűrte értünk az 
igazságtalanságot.
A harmadik fejezetben az asszonyi  engedelmességet tanítja, mert nekik 
engedelmeskedniük kell még a  hitetlen férjnek is, magukat pedig Istennek 
tetsző módon ékesíteni; hasonlóképpen arra inti a férﬁ t, hogy türelemmel 
 62 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel S. Pauli an Philemon. Szita Szilvia fordítása.
 63 WA.DB : –. Vorrede auf die . Epistel S. Peters. Szita Szilvia fordítása.
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legyen felesége iránt, és egymással  szövetséget kötve,  alázattal, türelemmel 
és szeretettel viseltessenek egymás iránt, mert ezt cselekedte Krisztus is a mi 
 bűneinkért.
A negyedik fejezetben arra tanít, hogyan zabolázzuk meg a  testet jó-
zansággal, virrasztással, mértékletességgel, imádsággal, és mint erősítsük és 
biztassuk Krisztus  szenvedései által; ezenfelül utasítja az egyházi hatósá-
gokat, hogy egyedül Isten igéjét és  cselekedeteit hirdessék, és arra int, hogy 
minden ember a kapott ajándékok szerint igyekezzék a másiknak szolgálatot 
tenni, és ne csüggedjen, sőt inkább örvendezzék a szíve, ha Krisztus nevéért 
szenvednie kell.
Az ötödik fejezetben ﬁ gyelmezteti a  püspököket és  papokat, hogyan éljenek 
és tereljék a népet; bennünket pedig óva int az ördögtől, aki mindenütt szaka-
datlanul nyomunkban jár.
Előszó Szent Péter második leveléhez ()64
<314> E levél azok ellen íratott, akik azt gondolják, a keresztény  hit megle-
het cselekedetek nélkül, mert arra inti őket, hogy  jócselekedetekkel mérjék 
magukat, ezáltal bizonyosságot tegyenek hitükről, amiképpen gyümölcséről 
ismerik meg a fát.
Mindezek után az  evangélium magasztalásába kezd, és azt mondja, előbb-
re való az az emberi  cselekedeteknél, és egyedül ezt hallgassák, ne pedig az 
emberi tanításokat: „Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai 
szó” (Pt ,).
Ennek okáért a második fejezetben az eljövendő idők  hamis tanítóitól int 
bennünket, akik cselekedeteket művelnek, s Krisztust megtagadják. Három 
rettenetes példázat szigorú fenyegetéseivel szól azokhoz, akik cselekedetekkel 
 okoskodnak, Krisztust pedig megtagadják; és híven megfesti őket kevélységük-
ben, megátalkodottságukban, paráznaságukban és képmutatásukban, hogy nem 
érthetjük mindezt másra, mint a mostani idők  papi rendjére, amely sóvárságában 
az egész világot elnyelte, ezenfelül gyalázatos módon szabados, test szerint való, 
világi életet visel.
A harmadik fejezetben megjövendöli, hogy nincs már messze az utolsó 
ítélet napja, és ha az ember elméjének ezer esztendő telik el, Isten előtt mindez 
egyetlen nap. Majd elbeszéli, mi történik e napon, mint emészt el mindent a tűz. 
 64 WA.DB : –. Vorrede auf die andere Epistel S. Peters. Szita Szilvia fordítása.
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[De megjövendöli azt is, hogy azokban az időkben az emberek kevélyek lesznek, 
és a  hitet semmibe veszik majd, akár az epikureusok.
Summa, az első fejezet megmutatja, milyen volt a kereszténység sorsa a tisz-
ta evangélium idején. A második fejezet azt festi meg, hogyan alakul mindez 
a  pápa és az emberi tanítások idejében. A harmadik, hogy később az emberek 
az evangéliumot és mindennemű tanítást megvetnek majd, a hit pedig elvész. 
Ez utolsó események a mi időnkben következnek be teljes erejükkel, és egészen 
Krisztus eljöveteléig munkálkodni fognak.]65
Előszó Szent János három leveléhez ()66
<326> Derék apostoli levél Szent János első levele, amely méltán követi evangé-
liumát. Mert amint az  evangéliumban a hitről beszél, e levelet azokhoz intézi, 
akik a  cselekedetek nélkül élő hitet magasztalják, és sokféle módon tanítja őket, 
mondván, hogy nem maradhatnak el a cselekedetek a hit mellől. Ahol elmarad-
nak, ott nem igazi a hit sem, hanem hazugság és sötétség. Ő azonban nem a 
 törvény mondásait emlegeti, mint Jakab, hanem hív, hogy úgy szeressünk, amint 
Isten szeretett bennünket.
De kemény szavakkal illeti a kerinthiánusokat67 és az  Antikrisztus lelkét, 
aki már akkor megtagadta Krisztust, midőn az  testbe öltözött, most azonban 
ereje teljében munkálkodik. Mert jóllehet szájuk beszédével nem tagadják, 
hogy Krisztus testet öltött, hanem szívükkel, tanításukkal és életükkel annál 
inkább. Mert aki tetteivel és  munkálkodásával akar igazzá lenni és üdvözülni, 
nem cselekszik másként, mint aki Krisztust megtagadja, mivel Krisztus azért 
testesült meg, hogy  cselekedeteink nélkül, egyedül vére által igazzá tegyen és 
üdvözítsen bennünket.
Így e levél mindazok ellen szól, akik cselekedetek nélkül, egyedül a hitben 
akarnak élni, és akik  megigazulásukat cselekedeteiktől várják, s a középső útra 
terel bennünket, azaz hogy a hit által legyünk igazakká, és így szabaduljunk meg 
a  bűntől, és azután, ha már megigazultunk, Isten kedvéért jócselekedetekkel és 
szeretettel munkálkodjunk, nem gondolva a magunk hasznával.
A másik kettő nem tanító levél, hanem a hit és a szeretet példái, és igaz apos-
toli lélekkel írattak ezek is.
 65 A szögletes zárójelbe tett mondatok -ban kerültek a szövegbe.
 66 WA.DB : –. Vorrede auf die drei Episteln S. Johannis. Szita Szilvia fordítása.
 67 Gnosztikus szekta a . században.
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Előszó a Zsidókhoz írt levélhez ()68
<344> Ez idáig az Újtestamentum valódi és bizonyosan legfőbb könyveiről 
szóltunk. Hanem a következő négy korábban más tekintéllyel bírt.69 Először 
is azért, mert a Zsidókhoz írt levelet sem Szent Pál, sem pedig más apostol 
nem szerezhette,70 amint ezt a második fejezet (Zsid ,) bizonyítja, amelyben 
meg van írva: e tanítást azok hagyták reánk, akik mindezeket magától az Úrtól 
hallották. Ebből látjuk, hogy egy tanítvány beszél az apostolokról, aki a tanítást 
az apostoloktól kapta, de talán sokkal később. Mert Szent Pál erős bizonyságot 
tesz afelől, hogy evangéliumát nem emberektől, sem nem ember által, hanem 
magától Istentől kapta (Gal ,).
Mindezek felett kemény csomó rajta, hogy a . és a . fejezetben kereken 
elutasítja a bűnösök  megkeresztelkedés utáni vezeklését; s a . fejezetben azt 
mondja, hogy Ézsau is vezeklést keresett, ám sehol sem talált, ami pedig az 
összes  evangélium s Szent Pál levelei ellenére szól.71 S biggyeszthetnek ugyan 
glosszát mindezek mellé, hanem e szavak oly világosak, hogy nem tudom, nem 
mondanak-e eleget. Úgy gondolom azért, hogy e levél sok darabból szerkesztetett 
eggyé, s nem egyféle dolgot beszél el annak rendje szerint.
Akárhogy is, e levél pompás és ékes, mert Krisztus  papságáról gyönyörű és 
hű szavakkal szól az Írások szerint, ezenfelül az Ótestamentumot is alaposan és 
bőven magyarázza, amiből megismerszik, hogy jeles és tudós ember szerezte, az 
apostolok egy tanítványa, aki sokat tanult tőlük, a  hitben is nagy tapasztalása van, 
s az Írásokat is igen jól ismeri. Jóllehet nem a hit alapköveit rakja le, ami pedig 
az apostolok hivatala, s ezt maga is megerősíti a . fejezetben (Zsid ,), hanem 
arannyal, ezüsttel s drágakövekkel ékesíti azokat, ahogyan Szent Pál mondja 
(Kor ,). Ne nyugtalanítson azért, hogy pozdorja, szalma vagy széna került 
sorai közé, hanem ékes tanítását nagy tisztelettel fogadjuk; miközben tudjuk, 
hogy az apostoli levelekkel némely dolgokban nem vethetjük össze.
Ismeretlen ember szerezte ezt, s bizonyos, hogy jó darabig ismeretlen is marad. De 
ne a név után kutassunk. Elégedjünk meg a tanítással, amelynek olyan állhatatosan 
épített az Írásokból alapot, és helyesen mutatja, hogyan olvassuk és értsük azokat.
 68 WA.DB : –. Vorrede auf die Epistel an die Hebräer. Szita Szilvia fordítása.
 69 Zsid, Jak, Jud, Jel. Luther itt Caesareai Eusebiosra támaszkodik: Historia ecclesiastica (HE) 
III,,; III,,; PG : , ; ÓÍ : , .
 70 Ezt a kételyét Luther már az előszó feliratával hangsúlyozza. Tertullianus (De pudicitia , PL 
: k) Barnabásnak tulajdonítja a levelet.
 71  óta így enyhíti: „amely mondanivalójában, úgy tetszik, az összes evangélium és Szent Pál 
levelei ellenére szól.”
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Előszó Szent Jakab és Júdás leveléhez ()72
<384> Szent Jakab levelét, noha a régiek elvetették, magam sokra becsülöm és 
igen nagyra tartom, mivel nem emberi tanítást ad, hanem állhatatosan Isten 
 törvényéről beszél. Ám nem gondolhatom apostoli írásnak a következőkért.
Először, mert Szent Pál és minden más írás ellenében  cselekedeteknek tulaj-
donítja a  megigazulást, mondván, hogy Ábrahám is cselekedetei által igazult meg, 
mikoron ﬁ át feláldozta (Jak ,). Szent Pál azonban azt tanítja (Róm ,–), hogy 
Ábrahám a cselekedetek nélkül, egyedül a  hit által igazult meg, mielőtt ﬁ át feláldozta 
volna, ezt pedig be is bizonyítja (Móz ,). S ha segítenénk is ezen, s a cselekedetek 
által való megigazulás tanítása mellé magyarázatot fűznénk, nem állhatunk ki mel-
lette, mert Mózes egyik mondását (Móz ) (amely egyedül Ábrahám hitéről szól, 
nem pedig az ő cselekedeteiről, amint Szent Pál, Róm , mondja) a cselekedetekre 
magyarázza. Ez a tévedés pedig bizonyítja, hogy Jakab nem az apostolok közül való.
Másfelől, hogy keresztény embereket akar tanítani, azonban hosszú tanításában 
egyszer sem emlékezik meg Krisztus  szenvedéséről,  feltámadásáról és Lelkéről. 
Némely helyeken megnevezi ugyan Krisztust, ám semmit nem tanít róla, csupán a 
közönséges, Istenbe vetett hitről beszél. Az apostolok valódi hivatala azonban az, 
hogy Krisztus szenvedését, feltámadását és hivatalát hirdessék, s a hitnek alapot 
építsenek ezekből,73 amint ő maga megjelenti: „De ti is bizonyságot tesztek rólam.” 
(Jn ,) Ebben pedig minden valóban szent könyv megegyezik, mert ezek egytől 
egyig Krisztusról  prédikálnak és tanítanak. S minden tanítás igazi próbaköve, ha 
megvizsgáljuk, beszél-e Krisztusról avagy sem, mert az írások mind Krisztusról 
adnak hírt (Róm ,), s Szent Pál is egyedül Krisztust akarja ismerni (Kor ,). 
Nem apostoli tanítás az, amelyik Krisztusról nem ejt szót, még ha Szent Péter 
vagy Szent Pál tanítaná is. Ellenben mindaz, ami Krisztust hirdeti, apostoli tanítás, 
még ha Júdás, Annás, Pilátus vagy Heródes szájából származnék is.
<386> Hanem Jakab nem tesz egyebet, mint a törvényhez és a cselekede-
tekhez terel, miközben mindent egymásra hajigál, hogy úgy tetszik, jó és igaz 
ember lehetett, aki az apostolok tanítványainak némely mondásait egybefogta s 
papírra vetette, vagy az ő prédikációját jegyezte le másvalaki.74 A törvényt pedig 
 72 WA.DB : –. Vorrede auf die Episteln S. Jakobi und Judas. Szita Szilvia fordítása.
 73 Kor ,. Vö. WA.DB : , lásd fent . o.
 74 A szerzőségről már -ben ugyanígy (WA : ) és a következő évben Az egyház babiloni 
fogságában is: „Nem akarok én itt arra utalni, hogy ez a levél Jakab apostoltól nem származhatott, s 
nem is méltó arra, hogy az apostoli szellemmel összeköttetésbe hozzák, amint ezt sokan őközülük 
oly nagy bizonysággal állítják.” WA :  = LM : . Lásd LVM . köt.
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a szabadság  törvényének mondja (Jak ,), noha Szent Pál a szolgaság, a harag, 
a  halál és a  bűn törvényének mondotta azt (Róm ,; ,; ,; Gal ,).
Ezeken felül Szent Péter mondásairól is megemlékezik: „a szeretet sok vétket 
elfedez”;75 hasonlóképpen: „alázzátok meg tehát magatokat az Istennek hatalmas 
keze alatt”.76 Hasonlóképpen idézi Szent Pál mondását is: „A gyűlölet ellen töre-
kedik a Lélek” (Gal ,);77 noha Szent Jakab a jeruzsálemi Heródes ideje alatt, 
Szent Péternél korábban megöletett (ApCsel ,–), ebből pedig úgy tűnik, hogy 
ez a Jakab jóval Szent Péter és Pál után élt.
Summa,78 azokat akarta inteni, akik a hitre hagyatkoznak, ám cselekedetekkel 
nem élnek, s mert e dologhoz  lélekkel,  értelemmel és szóval túlságosan gyenge volt, 
darabokra szaggatta az Írást, midőn Pál és mások írásaival szembeszegülve, a törvény 
beszédével akarta elvégezni, amit az apostolok a szeretet gyönyörűségében cseleked-
tek.79 Ezért nem számlálhatom ezt Bibliám valódi, legfőbb könyvei közé,80 azonban azt 
sem mondom senkinek, hogy ne vegye kezébe és ne forgassa kedve szerint;81 mert egye-
bekben számos hasznos mondást találni benne. Egy tanú nem tanú a világi ügyekben,82 
hogyan eshetne akkor a latba ő egyes-egyedül Szent Pál és mások írásaival szemben?
Szent Júdás leveléről azonban nem tagadhatjuk, hogy Péter két levelének fog-
lalata, avagy átírása, mert szinte szóról szóra megegyeznek. Az apostolokról is úgy 
beszél, akárha kései tanítványuk volna (Júd ), olyan mondásokat és történeteket 
is felemlegetvén, amelyeket az Írás egyéb helyein nem találunk meg (Júd ,–); 
s ez már a régi atyákat is arra indította, hogy e levelet kivessék az írások közül.83 
Ráadásul ez a Júdás apostol nem is jutott el görög nyelvű területre, csupán perzsa 
földre, s amint mondják, nem is görögül írt.84 Így, noha becsülöm őt, e levelet mégis 
 75 Pt ,; Jak ,. Valójában mindkét levél Péld ,-t idézi!
 76 Pt ,; Jak ,.
 77 Luther (a görög szöveg félreértése folytán) összekapcsolja Jak ,-öt Gal ,-tel, ahol a „gyűlölet” 
szó helyett „hús” szerepel. (Károlyinál „irigység” áll. – A ford.)
 78 A következő bekezdést Luther  óta a következőképpen rövidítette és enyhítette. „Summa, azokat 
akarta inteni, akik a  hitre hagyatkoznak, ám  cselekedetekkel nem élnek, s mert túlságosan gyenge volt 
ehhez, a törvény mondásával végezte, amit az apostolok a szeretet gyönyörűségében  cselekedtek. Ezért 
nem számolhatom a valódi, legfőbb könyvekhez, ellenben azt sem mondom senkinek, hogy ne vegye 
kezébe, s kedve szerint nekilásson; mert egyebekben számos hasznos mondást találni benne.”
 79 Vö. Zsid ,; WA.DB : , lásd fenn . o.
 80 Vö. WA.DB : , lásd fenn . o.
 81 Vö. WA.DB :  és , lásd alább –. o.
 82 Móz ,. Luther közmondásgyűjteményében: Ein Mann kein Mann. WA : ,  (. 
sz.); Dithmar ,  (. sz.); Erasmus: Adagia ,,: Unus vir nullus vir.
 83 Eusebios HE III,,; PG : ; ÓÍ : .
 84 Eusebios HE I,; PG : –; ÓÍ : –. Taddeust az evangéliumharmóniák Júdás 
apostollal azonosítják.
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méltatlan volna a legfőbb könyvek közé számlálni,85 amelyek a  hit fundamentumát 
alkotják.
Előszó Szent János Jelenésekről való könyvéhez ()86
<404> A Jelenések könyvének olvasásában hagyatkozzék mindenki a maga  ér-
telmére, senki kezét nem akarom sejtésemmel vagy ítéletemmel megkötni. Azt 
mondom csupán, amit érzek. E könyvnek nem egyedül azt rovom fel, hogy 
sem apostolinak, sem pedig prófétainak nem gondolhatom. Először is, mert az 
apostolok nem látomásokat jelentenek meg, hanem világos, száraz szavakkal 
jövendölnek, amint Péter, Pál és Krisztus teszik az  evangéliumban, mert az apos-
tolok hivatalához az illik, hogy világosan, képek és látomások nélkül szóljanak 
Krisztusról és  cselekedeteiről.
S egyetlen prófétát sem lelsz az Ótestamentumban, hát még az Újban, aki 
kezdettől végig egyfolytában csupa látomásokat és képeket írna le, hogy szinte 
Ezsdrás negyedik könyvéhez87 kell hasonlítanom e könyvet, s nem láthatom be, 
hogy szavait valóban a  Szentlélek sugallta volna.
Ezenfelül méltatlannak találom, hogy tulajdon könyvét minden más könyvek-
nél (amelyek pedig sokkalta fontosabbak) előbbre parancsolja, és arra int, hogy aki 
abból valamit megcselekszik, azt Isten is megteszi őrajta stb.  Üdvösséget pedig 
azok nyerhetnek, akik megtartják, ami abban írva áll (Jel ,.–), ám senki 
sem tudja, mit kell megtartania, így ez csak annyit ér, mintha nem volna, mert 
sokkal nemesebb könyveink is vannak, amelyeket jó megtartanunk.
Már a régi idők atyái közül is sokan elvetették ezt a könyvet,88 jóllehet Szent 
Jeromos ékes szavakkal magasztalta, midőn úgy vélekedett, hogy dicsérendő 
könyv ez, s ahány szava, megannyi titok, engem azonban mégsem tudott efelől 
meggyőzni, s magasztalása némely helyeken nagyon is kétséges.
Végül gondolkozzék róla mindenki lelke szerint, az én lelkem nem férkőzhe-
tett közel hozzá, s ez nekem elég ok arra, hogy ne tartsam nagyra, mert Krisztus-
ról nem tanít, és nem ismeri őt, ami pedig az apostolok első dolga volna az Írás 
szerint (ApCsel ,): „És lesztek nékem tanúim.” Magam inkább ama könyvek 
mellett maradok, amelyek Krisztust tiszta  világossággal mutatják.
 85 Vö. WA : . Ad librum Catharini ().
 86 WA.DB : . Vorrede auf die Oﬀ enbarung S. Johannis. Szita Szilvia fordítása.
 87 Zsidó apokalipszis a Kr. u. . század végéről.
 88 Eusebios HE III,,; PG : k; ÓÍ : .
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Előszó Szent János Jelenésekről való könyvéhez ()89
<406> Néhány jövendölésről a kereszténység is tud. Ezek némelyike a próféták 
írásait magyarázza, s ezekről Pál Első korinthus -ben és -ben s másutt is 
szól. Közülük e könyv a legfontosabb, amelyet napra nap forgatnunk kell, mert 
Isten igéjét tanítja, a kereszténységnek alapot vet, és a  hitet védelmezi, summa, 
a  prédikátort hivatalára oktatja, abban megtartja, elhívja és felfegyverzi. A többi 
eljövendő dolgokat jelent meg, amelyekről az írások előbb nem szóltak. Ezeknek 
három fajtájuk van.
Az első egyértelmű szavakkal, képek és alakzatok nélkül jövendöl Krisztusról, 
így Mózes, Dávid és a hozzájuk hasonló próféták, majd Krisztus és az apostolok 
az  Antikrisztusról és a  hamis tanítókról stb.
A második fajta képekkel teszi ugyanezt, hanem a magyarázatot is világos 
szavakkal melléjük adja; így fejtette meg József az álmokat (Móz –), Dániel 
pedig az álmokat és a látomásokat (Dán ,–; ,–).
<408> A harmadik fajta szavak és magyarázat nélkül, képek és alakzatok 
által jövendöl, amint a Jelenések e könyve és sok szent ember álma, látomásai és 
képei, amelyek a  Szentlélektől származnak; ahogyan a Jóelt idéző Péter (Jóel ,; 
ApCsel ,) prédikálja: „és prófétálnak a ti ﬁ aitok és leányaitok, és a ti ifj aitok 
látomásokat látnak, és a ti véneitek álmokat álmodnak”.
Amíg az eﬀ éle jövendölés magyarázatlanul áll, és semmi bizonyos értelmet nem 
adhatunk neki, rejtett és néma jövendölés marad, amely még nem hozott hasznot, 
azaz gyümölcsöt, amit a kereszténység elébe adhatna; így állunk máig e könyvvel 
is. Sokan nekiveselkedtek már, hanem mind ez idáig semmi bizonyos nem derült 
ki belőle; azonfelül, hogy némelyek saját fejükből igen sok ostobaságot beléköltöt-
tek. A homályos magyarázatok és az elrejtett értelem miatt korábban mi is békét 
hagytunk neki, különösképpen mert néhány régi atya úgy találta, hogy nem is János 
evangélista írta, amint a Historia Ecclesiastica . könyvének . fejezete mondja,90 
s efelől a magunk részéről továbbra is kétséggel viseltetünk. De nincs megtiltva 
senkinek, hogy ki-ki kedve szerint Szent János vagy mások könyvének tartsa.
De mert szívesen bizonyosak lennénk az értelmében vagy a magyarázatában, 
néhány gondolatunkat világosságra hozzuk, hogy ezeket a magasztosabb lelkűek-
nek meggondolásra átadjuk. Ha e kinyilatkoztatás eljövendő eseményeket jelent 
meg, kiváltképpen a kereszténység eljövendő szenvedéseit és szerencsétlenségeit, 
úgy találjuk, a legelső és legbizonyosabb fogódzót az adná, ha a kereszténységen 
 89 WA.DB : –. Vorrede auf die Oﬀ enbarung S. Johannis. Szita Szilvia fordítása.
 90 Eusebios HE III,,; PG : –; ÓÍ : .
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ez idáig bekövetkezett eseményeket és szerencsétlenségeket előszámlálnánk és e 
képekkel szembehelyeznénk, a kettőt szavanként egybevetve. Ha összecsengnek 
és egymáshoz illenek, hagyatkozhatnánk erre a módszerre, mert ilyenképpen 
bizonyos, de legalábbis érvényes magyarázatot kapunk.
Úgy tartjuk azért, s a textusból is így következik, hogy az első három fejezet, 
amely a hét kisázsiai gyülekezetről és ezek  angyalairól szól, egyszerű szavakkal 
azt írja le, hogyan álltak akkortájt dolgaik, és miként jobbíthatnák magukat. 
Ezenfelül azt is megtanulhatjuk belőle, hogy az angyal szó alatt, más képekkel 
és látomásokkal egybehangzóan a kereszténység  püspökeit és tanítóit értsük, 
amelyek közül némelyek jók, így a szent atyák és püspökök, mások gonoszok, 
mint az  eretnekek és a hamis püspökök, akikből is e könyvben többet találunk, 
mint amazokból.
<410> A negyedik és az ötödik szakaszban leginkább a teljes keresztény-
ségről szól, amely az eljövendő időkben szükséget és nyomorúságot fog szen-
vedni. Huszonnégy vén ül Isten előtt, akik Krisztust, az Isten bárányát hárfás 
énekekkel dicsérik, azaz  prédikálnak (ők a prédikátorok avagy tanítók), a  hittel 
megkoronázva, és tömjénnel szolgálnak, vagyis az imádságban gyakorolják ma-
gukat. Mindezek pedig a keresztények vigasztalására írattak, hogy tudjuk: a 
kereszténység az eljövendő kínok között is megtartatik.
A hatodik fejezetben az eljövendő szenvedéseket rajzolja meg. Először is a 
 testi nyomorúságokat, mint a világi hatalmasságoktól való  üldöztetést, az íjas, 
koronás lovagot a fehér paripán (Jel ,); hasonlóképpen a vérontást és a háborút, 
a karddal veres paripán jövő lovagot (Jel ,); hasonlóképpen az ínséges időket 
és az éhezést a fekete lovon ülő, mérleget tartó lovag képében (Jel ,); hason-
lóképpen a járványokat és a pestist, mikor a fakó lovat a halál üli meg (Jel ,). 
Mert e kínszenvedések bizonyosan ott járnak minden időben az Isten igéjéért 
háládatlanok és az azt megvetők között, és mellettük egyebek szintén, így az, 
hogy a hatalmak az utolsó ítélet napjáig pusztulni és változni fognak, amint erről 
a hatodik fejezetben a vértanúk panasza is megemlékezik (Jel ,).
A hetedik és a nyolcadik fejezetben a lelki nyomorúságokat, azaz az  eretnek-
ség fajtáit jövendöli meg. Hanem egy vigasztaló képet is fest, mert megpecsételi 
az angyal a keresztények képét, és megoltalmazza őket a négy gonosz angyaltól 
(Jel ,–), ekképpen bizonyosságunk lehet afelől, hogy a kereszténységben az 
eretnekek között is ott van az igaz angyal és a makulátlan ige, amiképpen az 
angyal a tömjénnel, azaz az imádsággal mutatja (Jel ,). Eﬀ éle jó angyalok a 
szent atyák, Spyridón,91 Athanasios, Hilarius, a niceai  zsinat és mások.
 91 Ruﬁ nus HE I,; PL : .
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Az első gonosz  angyal Tatianos az enkratitáival.92 Ezek tiltanak a  házasságtól, 
hasonlóképpen  cselekedetek által akarnak  megigazulni, akár a zsidók. Mert az 
első,  evangélium ellen való tanítás a cselekedetek általi megigazulásé, és ez ma-
rad az utolsó is, csupán tanítóinak neve és orcája változik a pelagiánusokkal stb.
A második gonosz angyal Markión a kataphrygeusokkal, manicheusokkal, 
montanistákkal stb.,93 akik a maguk lelkiségét minden írásnál többre tartják, és 
úgy száguldanak ég és föld között, mint az a lángoló hegy (Jel ,), amiképpen 
nálunk Münzer és a rajongók.
A harmadik Órigenés, aki a ﬁ lozóﬁ a és az  értelem által keserűvé teszi és 
megrothasztja az Írást,94 a mi magas  iskoláinkhoz hasonlóan.
A negyedik Novatus és a katharok,95 akik megtagadták a vezeklést, és mindenkinél 
tisztábbnak vélték magukat. Közéjük tartoznak a donatisták96 is a későbbi időkből. 
Hanem a mi  papjaink között e dolgokat egytől egyig megleled. <412> A tudósok, 
a históriákban járatosak lévén, bizonyosan be tudnák ezt bizonyítani; azonban túl 
hosszú volna mindezt itt elbeszélni s bizonygatni.
A kilencedik és a tizedik fejezetben kezdődik csak az igazi siránkozás. Mert ez 
idáig a  testi és lelki szomorúságok szinte tréfás dolgok voltak az elkövetkező nyomorú-
ságokkal mérve. Amiképpen a nyolcadik szakasz végén az angyal97 maga is megjelenti: 
három jajt hoz még az ötödik, a hatodik és a hetedik angyal, és ezzel elkövetkezik a 
világ vége. Eggyé válik ekkor a testi és a lelki  üldöztetés; amelyek háromszor sújtanak le. 
Közülük az első is nagy, ám a második még nagyobb, s a harmadik a leghatalmasabb.
Az első jaj az ötödik angyal, Arius, a nagy  eretnek és társai, akik szerte a 
világon olyan szörnyűségesen megkínozták a keresztényeket, hogy a textus is 
azt mondja: jobb lett volna az igazaknak meghalni, hogysem mindezeket látni, 
és mégis látniuk kellett, és nem haltak meg előtte (Jel ,). Igen, mondja, a pokol 
angyala, akit Vesztőnek is neveznek,98 az ő királyuk; hogy azt is mondhatnánk, 
maga az  ördög üli meg őket.99 Mert ezek nem csupán  lélek, de test szerint is 
 92 Aszketikus szekta a –. században. Eusebios HE IV,; ,; PG : , ; ÓÍ : –, –.
 93 Meglehetősen zavaros felsorolás.
 94 Az órigenési allegorikus bibliaértelmezés kritikája már -ben: WA : , lásd LVM . köt. 
Vö. WA.TR . sz., lásd LVM . köt.
 95 Helyesen Novatianus. Római gyülekezet (a . századtól). Eusebios HE ,; PG : –; 
ÓÍ : –.
 96 –. század, Afrika.
 97 Jel ,. A Luther által használt görög szöveg sas helyett angyalt írt.
 98 A név fordítása Jel ,-ből származik.
 99 A kép előfordul A szolga akaratban is: WA : , lásd LVM . köt. Luther közmondás gyűj-
te ményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar ,  (–. sz.).
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karddal  üldözték az igaz keresztényeket. Vedd kezedbe az ariánusok történetét, 
és meg fogod érteni ezt az alakot és e szavakat. 
A másik jaj a hatodik  angyal, a gyalázatos Mohamed és társai, a szaracénok, 
akik szóval és fegyverrel nagy gyötrelmeket szabadítottak a kereszténységre. 
Ez angyal mellett, hogy a fájdalom még inkább megnövekedjék, leszáll egy erős 
angyal is a szivárvánnyal és a keserű könyvvel,100 azaz a szent  pápaság nagy lelki 
színlelésével kezében. Mert ez  törvényeivel méri és fogja egybe az egyházat, 
a tornácot pedig a  templomon kívül hagyja (Jel ,), és látszatra avagy külső 
szentségre építi egyházát.
A tizenegyedik és a tizenkettedik fejezetben a jajok és nyomorúságok közé 
két vigasztaló kép is elegyedik; egyik a két prédikátorról, a másik a terhes asz-
szonyról, aki egy ﬁ úcskát hoz a világra a sárkány akarata ellenére. Ebből kitetszik, 
hogy néhány igaz tanító és keresztény mégis megmarad az első két és a harmadik, 
eljövendő jajok alatt (Jel ,). Az utolsó két jaj pedig utoljára együtt támad a 
kereszténységre, ezzel az  ördög kiveri a hordó fenekét.
Ezek után, a tizenharmadik fejezetben (miután a tizenkettedikben a hetedik 
angyal is megfújta harsonáját) megkezdődik az angyal küldetése, a harmadik 
jaj, azaz a pápai császárság és a császári pápaság. Az egyház a világi fegyvereket 
is hatalmába vonja, és nemcsak könyvvel kormányoz, mint a második jaj idején, 
<414> de fegyverrel is. Maguk pedig még dicsekednek is ezzel, mondván, hogy 
a pápa a világi és az egyházi hatalmasság kardját is bírja.101 Két állat mutatkozik 
itt (Jel ,.): az egyik a császárság, a másik a két szarvval a pápaság, amely 
világi hatalommá is vált, látszatra a Krisztus nevével. Mert a pápa feltámasztotta 
a széthullott Római Birodalmat, és a görögöktől német földre hozta,102 ám úgy, 
amiképpen az fennáll, sokkal inkább e birodalom képe, hogysem a birodalom 
valóságos teste lehetne. Mégis élet és lélek költözik ebbe a képbe, mert rendjei, 
jogai, hivatalai vannak, és némely tekintetben egészen jól működik. S ez ama 
fenevad képe, amely először megsebesíttetett, ám azután megelevenedett.
Hanem hogy miféle fertelmes dolgokat, fájdalmat és kárt cselekedett a pápa-
ság, azt most nem számláljuk elő. Mert először is könyve által  bálványimádással 
telt meg a világ, megjelentek a kolostorok, a szentek, a zarándoklatok, a tisztító-
tűz, a vezeklés, a cölibátus és az emberi cselekedeteknek és tanításoknak számos 
más képe. Másrészről ki tudhatná elbeszélni, mennyi vér, gyilkolás,  háború és 
 100 Jel ,–.–. A könyv Luther értelmezésében, mint alább kiderül, a  kánonjog.
 101 VIII. Bonifác Unam sanctam bullája: DS . sz.; QGP . sz.
 102 A translatio imperii elmélete az ugyanebből az évből származó Dániel-előszóban is meg fo gal-
ma zódik. WA.DB  II: . Lásd alább . o.
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siralom származott a  pápaság vezette háborúkból és a császárok, királyok és 
 fejedelmek egymás közötti torzsalkodásaiból? Sok helyről támad tehát az  ördög 
végső haragja: napkeleten a második jajjal, Mohamed és a szaracénok miatt, nap-
nyugaton a pápaság és a császárság a harmadik jajával. Ráadásképpen a  törökök, 
Góg és Magóg is felkelnek, amint a huszadik fejezetben meg van írva (Jel ,), 
hogy tehát a kereszténység az egész világban minden oldalról  hamis tanítókkal 
és viszályokkal, könyvvel és fegyverrel, a legszörnyűségesebb és legnyomorúsá-
gosabb módon kínoztatik. Ez a seprő a hordó alján és a vég nélküli gyötrelem. 
Mindezek után szinte csak vigasztaló képek következnek, amelyek a jajok és a 
gyötrelmek végét jövendölik.
A tizennegyedik fejezetben, amint Szent Pál is mondja (Th essz ,), Krisz tus 
először szájának lelkével emészti meg az  Antikrisztust, majd eljön az  angyal az 
evangéliummal a keserű könyvet tartó erős angyal ellen (Jel ,). És igazmondó 
szüzek és szentek állják körül a Bárányt (Jel ,). Ez evangéliumot a második 
angyal hangja követi, mondván, hogy leomlott Babilon (Jel ,), és elpusztult a 
pápaság. Ezek után eljön az aratás ideje, és azok, akik az  evangélium ellenében 
a pápaság mellett maradnak, Krisztus városából az isteni harag borsajtójába 
vettetnek. Azaz az evangélium által elválasztatnak a kereszténységtől, és Isten 
haragjára ítéltetnek. Olyan sokan vannak ők, hogy a sajtók csordultig telnek 
vérrel. De meglehet, a mi  bűneink is igaz büntetést és ítéletet találnak, mivel 
ezek is mértéken felül megszaporodtak és megértek erre.
Mindezek után a tizenötödik és a tizenhatodik fejezetben a hét angyal 
hét pohárral jön; az evangélium növekedik, a sok tudós igaz prédikátor végül 
megdönti a pápaságot, <416> a fenevad királyi széke, azaz a pápa hatalma pedig 
sötét, vigasztalan és megvetett lesz (Jel ,). Hanem ők bosszankodni fognak 
ezen, és elszántan védekeznek majd.
Mert három béka, három tisztátalan lélek kél az állat szájából (Jel ,), 
akik a királyokat és a fejedelmeket az evangélium ellen bátorítják. Ez azonban 
semmit sem segít: az Armageddónon fognak viaskodni (Jel ,). A szoﬁ sták 
ezek a békák, Fabri, Eck és Emser stb.,103 akik nagy hanggal kuruttyolnak az 
evangélium ellen, de hiába ugrándoznak, ettől ugyan békák maradnak.
A tizenhetedik fejezetben a császári pápaság és a pápai császárság kezdeteitől 
a legvégéig egyetlen képben foglaltatik egybe, amelyről a summázat azt mondja, 
hogy nincs az (hiszen a régi Római Birodalom régóta nincsen meg már), és mégis 
van (mert áll még néhány ország és maga Róma is). Úgy tárja fel előttünk e ké-
pet (Jel ,), mint amikor egy gonosztevőt állítanak nyilvános törvényszék elé, 
 103  Skolasztikus teológusok, Luther ellenfelei.
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hogy megítéltessen; hogy tudjuk, ez az állat hamarosan kárhozatra jut, amint 
Szent Pál mondja (Th essz ,), és Urunk második eljövetelekor megemésztetik. 
Ezen, amiképpen a textusban írva áll, a  pápaság védelmezői már javában  mun-
kálkodnak, mert olyan derekasan oltalmazzák azt, hogy a  papság hamarosan 
mezítelenül találja magát.
A tizennyolcadik fejezetben megkezdődik a rombolás, és a dicsőséges pompa a 
porba hull, és elpusztulnak a földek kalmárai, a talpnyalók és az udvaroncok. Mert 
Rómának is oltalmazói kezétől kellett elvesznie, a végső pusztítás kezdetén.104
De nem hagynak fel a kereséssel, vigasztalással, fegyverkeznek és védekez-
nek; és amiképpen János mondja a tizenkilencedik fejezetben (Jel ,), mert 
egyebet az írás és a könyv által nem érhetnek el, és a békák is kibrekegték már 
magukat, nem tréfálnak tovább, és erőszakkal akarnak cselekedni, s királyokat, 
 fejedelmeket gyűjtenek a viadalhoz. Hanem ezen betörik a fejüket. Mert a fehér 
ló lovasa, azaz Isten igéje győzedelmeskedik (Jel ,), s a másik kettő, a fenevad 
és a próféta pedig elragadtatnak és a pokolra vettetnek.
S míg mindezek zajlanak, a huszadik fejezetben jön még a feketeleves, Góg 
és Magóg, a  törökök, a vörös zsidók képében,105 akiket a Sátán küldött, miután 
ezer évig fogságban sínylődött, és az ezer év leteltével ismét megszabadult. Hanem 
hamarosan vele együtt jutnak a tüzes tóba (Jel ,–). Ezért úgy gondoljuk, 
hogy ez a kép egyedül a törökök miatt állíttatott ide, és az ezer év akkor kezdődött 
meg, amikor e könyv megíratott, s ebben az időben veretett láncra az  ördög is. 
De nem szükséges a számításnak minden percében pontosnak lenni.106 A török 
eljövetelét egyenesen követi az utolsó ítélet a fejezet végén (Jel ,–), amint 
Dániel (Dán ,–) megjelenti.
<418> Utoljára, a huszonegyedik fejezetben a végső vigasztalás képe mutatko-
zik meg, mert felépül a szent város, a menyasszonyt az örökké tartó menyegzőre 
kísérik (Jel ,), és Krisztus lesz az egyetlen felség, az istentelenek pedig mind 
egy szálig elkárhoznak, s az ördögök közé, a poklok fenekére jutnak.
E magyarázat után tanulsággal forgathatjuk e könyvet, s nagy hasznát vehet-
jük. Először is megvigasztalódunk, mert megtudjuk belőle, hogy semminemű 
erőszak,  hamisság, bölcsesség, sem pedig szentség, nyomorúság és szenvedés 
 104 Sacco di Roma, a császári csapatok kifosztják Rómát ().
 105 A törökök (a mohamedánok általában) Luther szerint tanaik döntő kérdéseiben (monoteizmus, 
ám a Szentháromság és Krisztus elutasítása) megegyeznek a zsidókkal. A Koránt (latin fordításban) 
csak -ben ismerte meg Luther. Vö. Csepregi , .
 106 A Sátán ezeréves megkötöztetését (Jel ,) Luther nyilvánvalóan az oszmán birodalom ala pí-
tá sáig számolja, amelyet I. Albert (–) uralkodására tesz (vö. a Supputatio annorum mundi 
történelmi táblázata, WA : –).
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nem törheti meg a kereszténységet, hanem végezetre ez kerekedik felül és ez 
győzedelmeskedik. Másfelől megoltalmaz bennünket a számtalan hatalmas, 
veszedelmes botránkozástól, amelyek a kereszténységben támadnak. S mert 
a látszat és ilyen hatalmas erők küzdenek a kereszténység ellen, midőn ennek 
alakját a nyomorúság, az  eretnekség és más gonoszságok mögé rejtik, lehetetlen 
a természet és az  értelem által megismerni a kereszténységet; de vannak, akik 
elhagyják azt, és botránkozással nézik, hogy vajon miért éppen a keresztény-
ség legádázabb ellenségeit nevezik Krisztus egyházának, másfelől pedig miért 
mondják káromló eretnekségnek az igaz keresztény egyházat, amint az a  pápa 
és Mohamed és minden eretnek idején történik. És feledik e szavakat: „Hiszem 
az egy keresztény anyaszentegyházat.” Amint némely okostóni e napokban is 
teszi, mikoron az eretnekséget, a meghasonlást és a bajokat látván, s tudva, 
hogy sokan vannak a hamis, megátalkodott keresztények, rögvest úgy ítél, hogy 
egyetlen keresztény sincsen. Azt hallotta ugyanis, hogy a keresztények szent, 
békés, egyetértő és erényes nép; ezért úgy gondolja, nem szabad botránko-
zásnak, eretnekségnek és bajoknak támadni, egyedül béketűrés és erényesség 
lakozhat közöttük.
Nekik is hasznukra válik, ha elolvassák ezt a könyvet, mert ebből megtanul-
hatják, hogy a kereszténységre más szemmel s ne eszükkel tekintsenek. Mert ez 
(úgy tartom) elég szörnyűséges és rémisztő fenevadat, iszonyú, ellenséges  angyalt 
és nyomorúságos, rettentő szenvedést mutat. A többi gonosztettről és bajról, 
amelyek a kereszténységben és a keresztények között mindenkor elkövetkez-
nek, amelyek által az értelemnek minden  hitét el kell veszítenie, nem is szólok. 
Napnál fényesebben látszik, mennyi undok botránkozás és baj létezett már a 
mi időnk előtt is, hogy azt gondolhatjuk, jó sora van most a kereszténységnek, 
és a mi időnk ezekkel mérve az aranyévvel107 is felér. Nem gondolod-e magad is, 
hogy a pogányok ezen is megbotránkoztak már, és a keresztényeket dölyfös és 
megátalkodott perlekedőknek vélik?
Ez a mondás: „Hiszem az egy keresztény anyaszentegyházat”, éppúgy része 
a hitnek, mint más szavak. Ezért az egyházhoz értelmeddel nem férkőzhetsz 
közel, még ha összes szemüvegedet felteszed is. El tudja azt rejteni az  ördög, 
betemeti botránkozással és meghasonlással, <420> hogy bőven találsz rajta 
botránkoznivalót. S Isten is elrejtheti a gonosztettek és a mindennemű bajok 
mögé, hogy bolonddá téve magadat, hamis ítéletet kiáltasz reá. Mert azt akarja, 
hogy ne szemeddel, de hiteddel fogd fel azt. Mert azt hisszük, amit nem látunk 
 107 A különleges  búcsút biztosító aranyévet VIII. Bonifác pápa -ban hirdette meg (DS . 
sz.; QGP . sz.). Vö. WA.DB  II: . Lásd alább . o.
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(Zsid ,), az pedig Urával együtt énekeli: „És boldog, aki énbennem meg nem 
botránkozik.” (Mt ,) Mert önmaga elől is erősen elrejtetik a keresztény,108 
hogy nem látja önnön szentségét és erényességét, hanem csupa hibát és gyalá-
zatot talál magán. Hanem te, balga okos, hogyan akarhatod a kereszténységet 
vak  értelmeddel és tisztátalan szemeddel látni?
Summa, szentségünk az égben lakozik Krisztussal, nem pedig a világban, az 
emberi szem előtt, mint a piaci portéka. Hagyd tehát, hadd munkáljon a bot-
ránkozás, a meghasonlás és a  gonoszság, amint erejéből telik. Ha az  evangélium 
igéjét tisztán megőrizzük, szeretjük és nagy becsben tartjuk, ne kételkedjünk, 
mert nálunk és velünk Krisztus, legyen bár a sorsunk nyomorúságos; amiképpen 
e könyvből is látjuk, hogy Krisztus minden gyötrelem, fenevad és gonosz  angyal 
ellenére megáll a szentjei felett, és végül győzedelmeskedik.
 108 Az ecclesia abscondita gondolata előfordul A szolga akaratban: WA : . Lásd LVM . köt.
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Bevezetés
A  törvény és az  evangélium megkülönböztetését fejti ki A keresztények és Mózes című írás (eredetileg: „Oktatás arról, miként kell a keresztényeknek Mózesnek  engedelmes-
kedniük”), amelyet az Ószövetséghez írott lutheri előszóval lehet párhuzamba állítani: a 
mózesi törvény nem köti a keresztényeket, csak annyiban, amennyiben a szívünkbe írt 
természetes törvénnyel egybeesik. Három dolgot mégis a ﬁ gyelmünkbe ajánl a  törvényből 
Luther: . javasolja az ésszerű intézmények (például a tized, az ünnepév, a levirátus) meg-
honosítását; . felhívja a ﬁ gyelmet a Krisztusra vonatkozó  ígéretekre (lásd evangélium); . 
hasznos olvasnivalónak tartja a  hit, a szeretet és a  kereszt itt található példáit.
A Genezisről . március . és . szeptember . között  prédikált Luther. Ez 
idő tájt hirdették meg a rajongók az újfajta törvényeskedést, s Isten mindenkit kötelező 
igéjére hivatkozva képrombolásra és az istentelenek kiirtására uszítottak (ez a zavargás 
végül a  parasztháborúba torkollott).
„Egy ideig ezért prédikáltam Mózes alapján Wittenberg-szerte, leginkább a rajongók miatt, 
hogy elébe menjek álmodozásaiknak, nehogy Mózessel vezessék félre az egyszerű embert, 
ahogy Münzer szelleme is úgy kezdte zsidóvá tenni a keresztényeket, hogy félreértette és 
hamisan hirdette az Ószövetséget, s ebből a szellemből még sok zűrzavar és forrongás támadt 
mindenfelé, s máig sem nyugodott el”
– írja a reformátor a Genezis-prédikációk -es kiadásának ajánlásában (WA : ). 
Ezen félreértések eloszlatását is szolgálta a prédikációk elé bocsátott „oktatás” (eredetileg 
ugyan egy Georg Rorarius által lejegyzett Exodus-prédikáció), amely hangsúlyozottan 
különbséget tesz Isten kétféle igéje között: a között, amely nem vonatkozik rám, és a 
között, amely nekem szól. „Beszélt Isten Dáviddal is, ez mind Isten szava és igaz, de Isten 
szava ide vagy oda, tudnom kell, s nem szabad elfelejtenem, hogy kihez szól Isten szava.” 
Luther prédikációja az Exodus-sorozatban . augusztus -én hangzott el, és első 
változata -ban jelent meg (többek között ezt találjuk a WA : – hasábjain); 
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egy év alatt hat kiadást ért meg, s latinra is lefordították). Jelentős módosításokkal és 
bővítésekkel ugyanezt a szöveget használta fel Luther bevezetésként Genezis- prédiká-
cióinak -es kiadásában (WA : –, az alábbi fordítás ezen utóbbi, a szerző által 
véglegesített változatot követi). Ugyanez -tól kezdve a  Tízparancsolat magyaráza-
tának kiadásaiba is bekerült.
Mivel annak idején számtalan változatban másolták, kivonatolták, kibővítették, 
terjesztették Luther műveit, soha sem tekinthetjük autentikusnak mindazt, ami az ő 
neve alatt jelent meg. Luther -ben írott ajánlása azért is fontos, mert autorizálja a 
mű szövegét: 
„Ezeket a prédikációkat más tudós emberek őrizték meg, s gyűjtötték egybe mindenün-
nen, amelyeket én jóváhagyok és sajátjaimnak ismerek el, jóllehet, ha ráért volna a tollam, 
talán teljesebb és erősebb formát öltöttek volna, ám  értelmem és gondolatom így is eléggé 
megtalálható bennük. Olvassa, akinek kedve tartja, szívesen szolgálok neki velük. Senkinek 
sem tiltom meg, hogy ezt nálam jobban csinálja. Isten kegyelme legyen velünk. Ámen.” 
(WA : –)
Luther itt közölt írása számunkra is „okítást” jelenthet: hogyan mérhetjük le a  Szentírás mérle-
gén a modern fundamentalizmus biblikus érveit, hogyan különböztethetjük meg éles szemmel 
a  törvényt és az evangéliumot, a földi és a lelki kormányzást, s hogyan tisztíthatjuk meg a 
rárakódott morálprédikációktól az  evangélium valódi üzenetét.
A keresztények és Mózes -ben jelent meg először a Magyarországi Luther Szö-
vetség kiadásában, a Magyar Luther Füzetek . számában. Ennek a fordításnak néhány 
ponton javított szövegét közli a jelen kiadás.
Első kiadás
Eyn Vnter=||richtung wie sich || die Christen ynn || Mosen sollen schick=||en geprediget 
|| durch || Mar. Luth.|| Wittemberg. ...|| (Gedruckt zu Wit temberg durch || Hans 
Weiß ...). ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : –; WA : –; Mü3 : –; LD2 : –; Calwer : –; BE : 
–. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Lull –; Bornkamm ; Raeder , –, –.
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Magyar nyelvű kiadás
Luther Márton: Mi az evangélium? A keresztények és Mózes. Ford. Csepregi Zoltán. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . –. (MLF .)
Magyar nyelvű irodalom
Donáth ; Muntag ; Gritsch , –.
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A keresztények és Mózes
Martinus Luther prédikációja ()*
Csepregi Zoltán fordítása
Kedves testvéreim, <2> gyakran hallottátok, hogy a menny nem nyilatkozott meg többször, mint két alkalommal, jóllehet Isten ezenkívül is gyakran be-
szélt földi emberekkel és földi emberek által, amikor a szent ősatyákhoz és rajtuk 
keresztül másokhoz szólt, így volt ez  Ádámmal, Nóéval, Ábrahámmal, Izsákkal, 
Jákóbbal s a többivel, <3> egészen Mózesig. De velük és általuk nem olyan fenséges 
pompával vagy különleges körülmények között beszélt, nem is olyan zengő szó-
zattal, mint eme két esetben, hanem szívük legmélyén gyújtott  világosságot, és az 
ő szájukkal szólt, ahogyan ezt Zakariás, János apja hirdeti  énekében, amikor azt 
mondja: „ahogy kijelentette azt szent prófétái által örök időktől fogva.” (Lk ,) 
Az első ilyen  igehirdetés Mózes második könyvében található, ahol Isten maga 
szólt a mennyből nagy pompával és fenséges hatalommal, amikor Izrael népének 
a  törvényt adta, mennydörgéssel és villámlással, füstfelhővel és harsonák szavával, 
mit az egész nép hallott, úgyhogy minden ízében reszketett. 
Másodszor pünkösdkor, a  Szentlélek által tartott Isten egy másik nyilvános 
igehirdetést; ekkor ugyanis a Szentlélek ugyancsak nagy pompával és rendkívüli 
jelenségek között áradt ki, tudniillik úgy, hogy egy hatalmas szél sebes zúgása 
jött a mennyből, és betöltötte az egész házat, melyben a tanítványok ültek, és 
látszott, amint tüzes nyelvek oszlottak el rajtuk, és a Szentlélek mindegyikükön 
megnyugodott, s mind megteltek vele, s elkezdtek prédikálni és más nyelveken 
beszélni. Ez nagy fenséggel és hatalommal történt, úgyhogy az apostolok oly 
erővel prédikáltak ezután, hogy a manapság hallható prédikációk a nyomába is 
alig érhetnének, mármint a külső pompa tekintetében; ők ugyanis mindenféle 
nyelven beszéltek, és nagy csodákat tettek, ahogy azt Lukács leírja az Apostolok 
cselekedeteiben. A mostani prédikátorok beszéde közben viszont se nem látjuk, 
se nem halljuk őt, s nem szól hozzánk nyilvánosan a mennyből. Ezért mondtam: 
  WA : –. Eine Unterrichtung, wie sich die Christen in Mose sollen schicken.
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csak két különleges, mennybéli  igehirdetés volt nyilvánosan látható és hallható. 
Bár az Atyaisten a mennyből beszélt Krisztussal annak  megkeresztelésekor és 
a Tábor hegyén, de ez nem a sokaság előtt történt. 
Második igehirdetését, melyet a szent próféták szava és könyvei már előre 
jeleztek, az egész világ számára küldte, <4> nyilvánosan ezért többé nem fog 
szónokolni, hanem harmadszor már személyének isteni fenségével jön el, úgyhogy 
minden teremtmény remegni és reszketni fog előtte, ekkor prédikálni sem fog, 
hisz ki-ki maga látja és érzi őt.
Az első igehirdetés, azaz tanítás Isten  törvénye, a második az  evangélium. E 
két igehirdetés nem ugyanaz, ezért jól kell értenünk őket, hogy különbséget tud-
junk tenni köztük, s tudjuk, mi a törvény és mi az  evangélium. A törvény követel 
tőlünk és megparancsolja, hogy mit kell tennünk, egyedül tetteinkre irányul, s az 
elváráson alapul; Isten ugyanis így szól a törvényben: „ezt tedd, azt meg ne, ezt 
kívánom tőled.” Az  evangélium viszont nem azt hirdeti, mit kell vagy nem kell 
tennünk, nem vár el tőlünk semmit, hanem megfordítja az egészet, s éppen az 
ellenkezőjét teszi; nem azt mondja: „ezt tedd, azt meg ne”, hanem csak felszólít, 
hogy tartsuk oda ölünket és fogadjuk el ajándékként. Ezt mondja: „lásd, ember, 
ezt tette Isten érted, Fiát  testbe öltöztette, hagyta, hogy éretted kivégezzék, s 
megmentett  bűntől,  haláltól, ördögtől és pokoltól, ezt hidd és fogadd el, így lesz 
örök életed.” Ez tehát kétféle tanítás és két különböző  cselekedet, Istené és az 
emberé. Mert ahogy mi különbözünk Istentől, úgy tér el ez a két tanítás egymás-
tól; az  evangélium ugyanis azt tanítja, mit ajándékozott Isten nekünk, nem azt, 
mit kell Istennek megadnunk és megtennünk, mint azt a törvény szokta előírni. 
Most azt szeretnénk látni, hogyan harsant föl az első prédikáció, s minő 
pompával adta Isten a törvényt a Sínai-hegyen. Külön erre a célra választotta 
ki a helyet, mert azt akarta, hogy itt lássák és hallják őt. Nem mintha beszélt 
volna, hisz nincs se szája, se nyelve, se ajka, mint nekünk. Ám aki szájat  terem-
tett az összes embernek, az hangot és beszédet is képes teremteni! Hisz senki 
se szólhatna egy szót se, ha Isten nem adná előre a szánkba! Ezért a hang, a szó, 
a beszéd Isten ajándéka, éppúgy, mint például a gyümölcsök a fán. Aki tehát a 
szájat teremtette, és beszédet ad bele, az tud szólni, még száj nélkül is. Azokat 
az igéket tehát, <5> melyek most Mózesben vannak megírva, egy  angyal mond-
ta, nem mintha csak egy angyal lett volna ott, de seregestül hemzsegtek, akik 
Istennek szolgáltak ekkor, és prédikáltak Izrael népének a Sínai-hegyen. Az 
az angyal viszont, aki itt beszélt mint szóvivő, úgy beszélt, mintha maga Isten 
mondta volna: „én vagyok az Úr, a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból, a 
szolgaság házából” stb. Mintha Péter vagy Pál Isten helyében beszélnének, és 
azt mondanák: „én vagyok a ti Istenetek, aki üdvözíteni akarlak benneteket az 
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én szeretett Fiam által” stb. Pál azt mondja (Gal ,), hogy a  törvény  angyalok 
útján rendeltetett. Azaz: Isten angyalokat rendelt, hogy helyette adják a törvényt 
Izrael népének, s Mózesnek mint közvetítőnek tőlük kellett azt megkapnia. Ezt 
azért mondom, hogy tudjátok, ki adta a törvényt. Mindezt azért tette így, mert 
a zsidókat szorongatni, ösztökélni és kényszeríteni akarta vele. 
Elképzelhetitek magatoknak, micsoda hang volt az! Jól hallható volt, mint 
egy embernek a hangja; úgy zengett minden szótag, minden hangzó, hogy az 
emberi fül is befogadhassa. De fenséges és nagy hang volt mégis, ahogy Mózes 
ötödik könyvében áll (Móz ,), amikor azt mondja, hogy szavát hallották, de 
alakot nem láttak, csak zengő hangot hallottak; átható hangon beszélt ugyanis, 
mintha a sötétben egy magas toronyból vagy tetőről hallanánk szólni, de senkit 
sem látnánk, csak egy erős férﬁ hangot hallanánk. És azért is nevezik ezt Isten 
hangjának, mert fölülmúlt minden emberi hangot. 
Halljátok hát, hogyan viszonyult Isten a hanghoz, mellyel népét fel akarta 
rázni, hogy derekabbak legyenek; az volt ugyanis a szándéka, hogy felállítja lelki 
kormányzatának kereteit. Előtte ugyanis elmondta a szöveg, hogyan szervezte 
meg Mózes – apósa, Jetró tanácsára – a világi kormányzatot, hogyan állított 
vezetőket és bírákat. Efölött van még egy lelki kormányzat, amelyben Isten az 
emberek szívét kormányozza, de ez a birodalom nem látható, mert csak  hittel 
ragadható meg, <6> s az ítélet napjáig fog tartani. Ez tehát két birodalom: a világi, 
mely karddal kormányoz és kívülről látható, a lelki pedig kizárólag  kegyelemmel 
és  bűnbocsánattal kormányoz, e birodalmat viszont  testi szem nem láthatja, 
csak a hit fogja föl. A két birodalom között egy további birodalom helyezkedik 
el, pont középen, félig lelki, félig világi, amely a zsidókat parancsolatokkal és 
külső  szertartásokkal köti meg: hogyan kell viselkedniük Istennel és emberrel 
szemben, legalábbis a világ előtt. 
Mózes törvénye a pogányokat1 nem köti, csak a zsidókat
Mózes törvénye a zsidókra tartozik, és érvénye miránk már nem terjed ki, ugyanis 
egyedül Izrael népének adatott, Izrael pedig maga és utódai számára vette át, s a 
pogányok ebből ki vannak zárva. Jóllehet a pogányoknak is van néhány törvényük, 
amely közös a zsidókkal, mint például hogy egy Isten van, hogy senkit sem sza-
bad bántani, sem  házasságot törni, sem lopni, s még több hasonló, ám mindez a 
 1 A Heiden szót Luther itt és a továbbiakban ’nem zsidó’ (gojim, ethné), nem pedig ’nem keresztény’ 
(pagani) jelentésben használja.
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természet révén a szívükbe van írva, s nem a mennyből hallották, mint a zsidók. 
Ez az egész szöveg tehát rájuk nem vonatkozik. Ezt a rajongók miatt mondom. 
Látjátok és halljátok ugyanis, hogyan olvassák ők Mózest, milyen nagyra tartják, 
idézgetik, hogyan kormányozta parancsolatokkal Mózes a népet.  Okoskodnak, 
többet szeretnének tudni annál, amit az  evangélium tartalmaz, lekicsinylik a 
 hitet, valami újjal hozakodnak elő, ezt lovagolják meg arra hivatkozva, hogy 
mindez az Ószövetségben áll. A népet a mózesi  törvény  betűje szerint akarják 
kormányozni, mintha azt korábban soha senki nem olvasta volna. Mi azonban 
ebbe nem mehetünk bele; inkább ne  prédikáljak többé egész életemben, mint-
hogy Mózest visszaengedjem, s hagyjam, hogy Krisztust kitépjék a szívünkből. 
Nem akarjuk már, hogy Mózes legyen kormányzónk és törvényhozónk, sőt Isten 
maga sem akarja ezt. Mózes egyedül a zsidó nép közbenjárója és törvényhozója 
volt, azoké, akiknek a törvényt adta. Be kell hát fognunk a rajongók száját, ami-
kor azt mondják: „ezt mondja Mózes, ez áll Mózesben megírva” és hasonlók. 
Te így beszélj: „Mózeshez nincs közünk. Ha Mózesnek egyetlen parancsolatát 
elfogadom, Mózes összes könyvét el kell fogadnom, amiből az következne, <7> 
hogy ha Mózest fogadom mesteremül és törvényhozómul, akkor körül kellene 
 metélkednem,2 ruháimat zsidó módra mosnom és úgy ennem, innom, öltözköd-
nöm s mindenben viselkednem, ahogy ezt a törvény a zsidóknak előírta.” Mózest 
tehát sem megtartani, sem visszakapni nem akarjuk. Mózes halott, uralma lejárt, 
amikor Krisztus jött, hivatását már betöltötte. 
Hogy Mózes nem köti a pogányokat, ez abból a szövegből is bizonyítható, 
ahol Isten maga mondja: „Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak Egyip-
tomból, a szolgaság házából.” (Móz ,) E szöveg alapján világos, hogy még 
a  Tízparancsolat sem vonatkozik ránk; ő ugyanis minket soha nem hozott ki 
Egyiptomból, csak a zsidókat. A rajongók nyakunkba akarják varrni Mózest 
az összes parancsolattal, mi azonban ezt el akarjuk hárítani, Mózest tanítónak 
tekintjük ugyan, de törvényhozónknak nem ismerjük el, még akkor sem, ha 
ugyanazt hirdetné, mint az Újszövetség és a  természetes törvény.3 Ebből elég 
nyilvánvaló, hogy Mózes a zsidók törvényhozója, s nem a pogányoké. Ezen a 
helyen ugyanis Mózes jelet adott a zsidóknak, amellyel Istent elérhetik, ha meg 
akarják szólítani: az az Isten, aki kihozta őket Egyiptomból. A keresztényeknek 
 2 Luther azt írja . január -i levelében Gregor Brück szász kancellárnak (WA.B . sz.), hogy 
Orlamündében, Andreas Karlstadt gyülekezetében az emberek már szinte körül is metélkednek, 
annyira követik a mózesi törvényt.
 3 Luther itt azt a sztoikus gondolatot veszi át a középkori  teológia közvetítésével, hogy az emberi 
 értelem egy természetes törvényt (lex naturalis, natürliches Gesetz) követ.
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más jelük van arra, hogy Istent megragadják: az, aki nekik ﬁ át „bölcsességgé és 
 igazsággá, megszentelődéssé és megváltássá” tette (Kor ,). 
A harmadik parancsolatból ugyanígy igazolható, hogy Mózeshez sem a ke-
resztényeknek, sem a pogányoknak nincs közük. Pál és az Újszövetség ugyanis 
megszünteti a szombatnapot, amiből kiderül, hogy az csak a zsidóknak szólt mint 
szigorú parancsolat.4 A próféták ugyancsak utaltak rá, hogy a szombat meg fog 
szűnni. Ézsaiás azt mondja: „ha eljön az Üdvözítő, szombat jön majd szombatra, 
egyik újhold a másikra” stb. (Ézs ,) Mintha ezt akarná mondani: „minden nap 
szombat lesz, olyan lesz a nép, hogy a napok nem különböznek majd egymástól; 
az új szövetségben ugyanis a szombat a külsőségek tekintetében háttérbe szorul, 
mert minden nap  ünnepnap lesz” stb. 
Ha tehát valaki eléd tartja Mózest a parancsolataival, és kényszeríteni akar 
téged, hogy kövesd azokat, mondd ezt: „A zsidókhoz menj a te Mózeseddel, 
engem hagyjál vele békén, én nem vagyok zsidó.” Ha egy részt is elfogadok Mó-
zesből, <8> mondja Pál a galatáknak (Gal ,), az egész  törvényt köteles vagyok 
betartani. Mózesből ugyanis egy pontocska sem vonatkozik ránk. 
Ha pedig valaki ezt kérdezné: „Miért  prédikálsz akkor Mózesről, ha nincs 
hozzá közünk?”, így válaszolok: azért akarom Mózest megtartani, s nem a sutba 
dobni, mert három dolgot találok benne, ami nekünk is hasznos lehet. Egyrészt: 
az Izraelnek adott parancsolatokat, amelyek a külsőségekről szólnak, mellőzöm, 
engem nem kényszeríthetnek, a törvény halott és érvényét vesztette; mégis kö-
rülbelül annyit szívesen és önként elfogadnék Mózesből, mintha azt mondanám: 
tetszik, ahogy Mózes kormányzott, ebben és ebben követni szeretném őt; örül-
nék, ha az urak Mózes példája nyomán kormányoznának, ha császár volnék, őt 
utánoznám a rendeleteimben, nem mintha ez kényszer volna, hanem szabadon 
választanám őt az uralkodásban példaképemül. A tized is például egy igen 
jó parancsolat.5 Tized ﬁ zetésével ugyanis minden más adó megszűnne, és az 
egyszerű embereknek elviselhetőbb is lenne a tizedet megadni, mint földbért és 
rendszeres járulékot ﬁ zetni. Ha például tíz tehenem volna, egyet adnék, ha öt, 
akkor semmit; ha szűken teremne a föld, keveset adnék, ha bőven, akkor sokat: 
ez Isten hatalmában állna. De ha például a pogány adókat ﬁ zetném, azokat 
akkor is kellene, ha a jég az egész termést elverte. Ha száz arany adóval tarto-
 4 Karlstadt szigorúan követte az ószövetségi szombatelőírásokat, úgyhogy a keresztény vasárnapot 
egyszerűen a mózesi pihenőnap folytatásának tekintette, s a nyugalom ószövetségi parancsával 
kötötte össze tanítását az apátiáról, amiben az embernek a mennyei hangra kell várnia.
 5 A tizedet Luther rugalmassága miatt tartotta jó adónemnek. A sváb  parasztság tizenkét pontja 
is a gabonatized ószövetségi  hagyományára hivatkozik.
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zom, meg kell adnom, holott a föld semmit sem termett. Ez a  pápa rendelete és 
kormányzata. Pedig ugyanúgy működne minden, ha az volna a rend, hogy a bő 
termésből sokat adjak, s a szűkből keveset. 
Azt is olvashatjuk Mózesben, hogy senki sem adhatja el a földjét örökre, csak 
az elengedés esztendejéig, avagy az ünnepévig,6 s ha eljött ez az év, mindenki 
visszakapta földjét és javait, amelyeket eladott, így a birtok a  családban maradt. 
De hát van még sok szerfelett szép parancsolat Mózes könyveiben, amit szívesen 
elfogadnál, használnál és hatályba léptetnél. Nem oly módon, hogy bárki bárkit is 
kényszeríthetne ezeket betartani, <9> hanem (ahogy az imént mondtam) a császár 
vehetne példát ezekről, hogy Mózes alapján olyan magas színvonalú kormányzatot 
építsen ki, amilyen kiválóan a rómaiak is kormányoztak, vagy amilyen jó  törvény a 
Sachsenspiegel, amely ebben az országban mérvadó.7 A pogányok viszont nem kö-
telesek Mózesnek  engedelmeskedni. Mózes a zsidók Sachsenspiegelje. Ha azonban 
valaki erről venne példát a kormányzásban, szívesen és önként alkalmazkodnál 
hozzá, míg kedved tartaná. Az is Mózesben áll, hogy ha valaki gyermektelenül 
hal meg, akkor ﬁ vére vagy közeli barátja vegye magához  feleségét mint a sajátját, 
s támasszon utódot a halottnak. Az első  gyermek ilyenkor az elhunyt testvér 
vagy barát gyermekének számított, és ez is jó parancs. Van még több hasonló is 
Mózesben, amiket kiválogatva s egy jó törvénykönyvvé összeállítva rendben és 
tisztességben lehetne kormányozni az országot és lakóit. 
Ha most jönnek a rajongók és azt mondják: „Mózes parancsolta”, hárítsd el 
Mózest, és mondd: „Nem érdekel, mit parancsolt Mózes.” „De hiszen (mondják) 
megparancsolta, hogy egy Istenünk legyen, benne higgyünk és bízzunk, nevére 
ne esküdjünk,  atyánkat és anyánkat tiszteljük, ne öljünk, ne törjünk  házasságot, 
ne lopjunk, ne tanúskodjunk hamisan, s ne kívánjuk más feleségét és vagyonát. 
Ezt ne tartsuk meg?” Ezt mondd: „Ezek a  természet törvényei is, a természet 
ösztönöz arra, hogy Istenhez forduljunk, ezt bizonyítják a pogányok is. Nem 
volt ugyanis soha egyetlen pogány sem, aki ne fohászkodott volna a  bálványai-
hoz, bár híján volt az igaz Istennek, mint a zsidók is. Mert a zsidóknak is voltak 
bálványaik, ugyanúgy, mint a pogányoknak, csak a zsidóknak törvényük is volt. 
A pogányoknak viszont a szívükbe volt ez írva, s ez semmi különbséget nem je-
lent, mint Szent Pál is bizonyítja (Róm ,): a pogányoknak, akik nem ismerik 
 6 Jakob Strauss eisenachi prédikátor a mózesi törvények közül elsősorban az ünnepév intézményét 
tartotta a keresztények számára is követendőnek, amely szerint ötven évente az eladott birtokok 
eredeti  tulajdonosaikhoz tértek vissza.
 7 Sachsenspiegel: az Eike von Repgow által a . században összeállított szász jogi gyűjtemény 
egész Észak-Németországban elismert volt. Hogy Mózes a zsidók Sachsenspiegelje, ezt Luther egy 
másik híres iratában is kifejti: A mennyei próféták ellen / (LM : ). Lásd LVM . köt.
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a  törvényt, a szívükbe van az írva. Ahogy a zsidók, úgy vétkeznek tehát a pogá-
nyok is. És ezért természetes Istent tisztelni, kerülni a lopást, a  házasságtörést, a 
hamis tanúskodást, valamint a gyilkolást, és nincs semmi új abban, amit Mózes 
parancsol; mert amit Isten a mennyből adott a zsidóknak Mózes által, ugyanazt 
beleírta minden ember szívébe is, <10> zsidóknak és pogányoknak egyaránt, csak 
tulajdon  választott népének, a zsidóknak ráadásul emberi hangon és írásban is 
kihirdettette. Tehát a mózesi parancsolatokat nem azért tartom meg, mert Mó-
zes parancsolta, hanem azért, mert a természet plántálta belém őket, és Mózes 
ebben teljesen megegyezik a természettel” stb. De Mózes többi parancsát, miket 
a természet nem plántált minden emberbe, a pogányok nem követik, nincs is 
hozzájuk közük, mint például a tizedről meg a többiről szólóakhoz, bár ezek 
is szépek. Szeretném, ha mi is követnénk ezeket, mint mondottam. Ez tehát 
az első, amit Mózesben látnom kell: azokat a parancsolatokat, melyeket nem 
vagyok köteles megtartani, hacsak nincsenek mindenkibe természetes módon 
beoltva és a szívébe írva. 
A másik ﬁ gyelemre méltó dolog Mózesben
Másodikként olyat is találok Mózesben, amit a természettől nem kaptam: ezek 
Isten Krisztusról szóló  ígéretei. És ez szinte a legértékesebb az egész könyvben, 
olyan, ami nincs természetes módon az emberek szívébe írva, hanem a mennyből 
eredt, amikor Isten megígérte, hogy Fia  testet fog ölteni. Ezt hirdeti nekünk az 
 evangélium, ám ezek nem parancsolatok, semmit nem követelnek tőlünk, hogy 
megtegyük vagy mellőzzük, hanem ezek Isten vigasztaló és boldogító ígéretei, 
miket el kell fogadnunk, s merészen rájuk hagyatkoznunk a  bűn, a  halál, az 
 ördög és a pokol minden támadásával szemben. És ez a legdrágább Mózesben, 
ami ránk, pogányokra is tartozik. Az elsőhöz, azaz a parancsolatokhoz nincs 
közünk, de e másodikat fogadjuk szívünkbe, s azért olvassuk Mózest, mert ilyen 
pompás és vigasztaló ígéretek állnak benne, melyekkel az én gyenge  hitemet erő-
síthetem. Mózes könyveiben olvashatom el ugyanis, hogy mi lesz majd Krisztus 
 országában, s bennük találhatok biztos alapot. 
Ezen a módon el kell hát fogadnom Mózest, s nem szabad a sutba vágnom. 
Egyrészt azért, mert szép példákat nyújt a törvénykezésre, melyeket követve az 
ország és lakói jó rendben kormányozhatók. <11> Másrészt pedig Isten ígéretei 
találhatóak benne, melyek erősítik és megtartják a  hitet. Amikor például így 
szól Isten a kígyóhoz, mint az Mózes első könyvében van megírva: „Ellenséges-
kedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utódja közt: ő a 
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fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod.” (Móz ,) Ez az első  evangélium, 
s a földön az első  ígéret Krisztusról, hogy le fogja győzni a  bűnt, a  halált és a 
 poklot, s megszabadít minket a kígyó hatalmából. Ebben hitt  Ádám minden 
leszármazottjával együtt, s ettől lett keresztény, s üdvözült a  bűnbeesés dacára. 
Ábrahámnak ugyanezt az ígéretet adta Isten, amint Mózes első könyvében áll: 
„a te utódod által nyerhet áldást a földnek valamennyi népe.” (Móz ,) Ez 
volt a második  evangélium Krisztusról, hogy általa minden ember áldást és  üd-
vösséget nyer, ahogy ezt Szent Pál értelmezi (Gal ,kk). Hasonlóan szól Mózes 
az ötödik könyvben Izrael népéhez: „Prófétát támaszt atyádﬁ ai közül Istened, az 
Úr, olyant, mint én, őreá hallgassatok, egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől, 
az Úrtól a Hóreben, az összegyülekezés napján.” (Móz ,–) S nem sokkal 
ezután idézi Mózes azokat a szavakat, melyeket Isten mondott neki: „Prófétát 
támasztok nekik atyjukﬁ ai közül, olyant, mint te, az én igéimet adom a szájába, 
ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat 
igéimre, amelyeket az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom.” (Móz 
,–) Mindezt Krisztusról mondta, aki új  prédikációt fog hozni a földre. Sok 
ilyen mondás van az Ószövetségben, amelyekhez a hívő zsidók is ragaszkodtak, 
s amelyeket a szent apostolok is gyakran emlegettek.8 
De a mi rajongóink kapva kapnak mindenen, amit Mózesben olvasnak, 
s így szólnak: „Itt Isten beszél, ezt senki sem tagadhatja, ezért ezt meg kell 
tartanunk.” Erre jön a csőcselék: „Huj, Isten szólt, ki mer ellene beszélni?” 
Úgy lehet terelgetni őket, mint disznókat a vályúhoz. A mi kedves prófétáink 
bebeszélték hát a népnek: „Kedves hívek, Isten megparancsolta az ő népének, 
hogy csapják agyon Amálékot, s még egyéb dolgokat is mondott.”9 Lett ebből 
nagy vész és jaj, amikor a  parasztok felkeltek, akik nem értették a különbséget, 
mert ezek a kerge rajongók tévútra vezették őket. <12> Bárcsak lettek volna 
ott tanult prédikátorok, akik szembefordulhattak volna a hamis prófétákkal, s 
e szavakkal fegyverezhették volna le őket: „Kedves rajongók, igaz ugyan, hogy 
Isten utasította Mózest, és a néphez is beszélt, de mi nem az a nép vagyunk, 
amelyhez az Úr szól. Kedvesem, Ádámmal is beszélt Isten, de attól még nem 
vagyok Ádám. Ábrahámnak megparancsolta, hogy a ﬁ át gyilkolja meg, de 
 8 Arra, hogy az apostolok is felhasználták az Ószövetséget, Luther  bibliafordítása előszóiban is 
ismételten utal. Célja mindig az, hogy az Ószövetség messiási kijelentéseit összhangba hozza az 
Újszövetséggel (analogia ﬁ dei).
 9 Th omas Münzer egyik prédikációjában (Alstedt,  júliusa) felszólította a  fejedelmeket, hogy 
irtsanak ki minden istentelent, s Krisztus nevében kihirdette, hogy a  hitetlen uralkodókat,  papokat 
és szerzeteseket is meg kell ölni. Ezek az uszító prédikációk a parasztháborúban véres valósággá 
váltak.
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Ábrahám sem vagyok, hogy a ﬁ am meggyilkoljam. Beszélt persze Dáviddal 
is, ez mind Isten igéje és igaz, de Isten igéje ide vagy oda, tudnom kell, s nem 
szabad elfelejtenem, hogy kihez szól Isten szava. Mi sincs távolabb annál, hogy 
te legyél az a nép, melyhez Isten szólt.” A hamis próféták azt mondják: „Te vagy 
a nép, hozzád szól Isten.” – „Bizonyítsd ezt be nekem!” Bár szenvedtek volna 
vereséget ebben a vitában, de ők azt akarták, hogy leverjék őket, hát pokolra 
is jutott az egész csőcselék.
Óvatosan kell az Írással bánnunk és eljárnunk. Az ige kezdettől fogva külön-
böző módokon szólalt meg, ezért nemcsak arra kell ügyelnünk, Isten szava-e, 
Isten mondta-e, hanem még inkább arra, kinek mondta Isten, minket érint-e vagy 
mást. Ez akkora különbség, mint a nyár meg a tél. Isten sokat beszélt Dávidhoz, 
megparancsolt neki egyet és mást, de ehhez nincs közöm, nem is nekem mondta. 
Tud hozzám is szólni, ha akar. Azt az igét tartsd szem előtt, ami téged érint, ami 
hozzád szól, s ne azt, amit valaki másnak szántak. Kétféle ige van az Írásban: az 
egyikhez nincs közöm, nem érint engem, a másik pedig rám vonatkozik, s erre, 
amelyhez van közöm, merészen ráhagyatkozhatom, akár egy erős sziklára. Ha 
nem hozzám szól, hallgatnom kell. A hamis próféták kapva kapnak rajta és így 
szólnak: „Kedves nép, ez Isten szava.” Ez igaz is, ki tagadná? De mi nem az a nép 
vagyunk, melyhez ez szól. Isten sem ezt, sem azt nem parancsolta nekünk abból, 
amit őnekik elrendelt. A rajongók fölkapták, mert valami újat szerettek volna 
előcibálni, s ezt mondták: „Az Ószövetséget is be kell tartani.” Ezzel olyan csávába 
kerültek a  parasztok, amelyből nem fognak egyhamar kikecmeregni, hiszen a 
szegény népnek élete, vagyona,  családja ráment erre, mint ezt sajnos láttuk és 
megéltük. Ezek a bolondok azt hitték, eltitkolták előlük Istennek az ilyen igéit, 
korábban senki sem mondta nékik, hogy az istenteleneket üssék agyon. De ami 
történt, megérdemelték; <13> senkire sem akartak hallgatni. Saját szememmel 
láttam, milyen veszettek és esztelenek voltak.10
Így szólj hát ezekhez a rajongókhoz: hagyd magukra Mózest és népét, lejárt 
az idejük, nincs közöm hozzájuk, arra az igére hallgatok, amely engem érint. 
A miénk az  evangélium, hisz Krisztus azt mondja: „Menjetek el, és hirdessétek 
az evangéliumot”, nemcsak a zsidóknak, mint Mózes, hanem minden népnek, sőt 
„minden teremtménynek” (Mk ,). Hozzám ez szól: „Aki hisz és  megkeresz-
telkedik, üdvözül.” (Mk ,) Továbbá ez: „Menj el és tégy úgy felebarátoddal, 
ahogy veled tettek.” Ezek az igék rám is vonatkoznak, mert én is egy vagyok a 
teremtmények közül. Ha Krisztus nem tette volna hozzá: „hirdessétek minden 
 10  áprilisában és májusában Luther személyesen  prédikált a felkelés ellen, előbb Mansfeld 
környékén, majd Türingiában. Fellépése nem sok eredménnyel járt.
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teremtménynek”, akkor nem törődtem volna vele, nem  keresztelkedtem volna 
meg, s ugyanolyan elutasítóan viselkedtem volna vele szemben, ahogy most 
Mózessel szemben viselkedem, akivel egyáltalán nem törődöm, akihez semmi 
közöm, mert nem hozzám, hanem egyedül a zsidókhoz küldetett. Krisztus 
szavai nyomán azonban az „aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül” evangéli-
umát nemcsak egy népnek, s a világnak nem is csak egyik vagy másik pontján 
kell hirdetni, hanem minden teremtménynek, tehát kivétel nélkül, mindenkit 
és mindent beleértve: senki sem kételkedhet benne, hogy az  evangélium hozzá 
is szól. Ennek az igének hiszek tehát, ehhez van közöm, az  evangélium és az új 
szövetség érvénye rám is kiterjed. Ezért, ha százezerszer is a fejemet kell koc-
káztatnom, mindent erre az igére teszek föl. 
Ezt a különbséget jegyezzék meg jól, gondolják végig és viseljék szívükön 
az  igehirdetők, így tanítsák a többi embert, sőt minden keresztényt, mert 
ezen áll vagy bukik minden. Ha felfogták volna ezt a  parasztok, sokan még 
ma is élnének, s nem vezették volna őket félre olyan csúfosan, egyenesen a 
pusztulásba. Ha pedig másként fogjuk ezt érteni, akkor szektákat és rajon-
gókat támasztunk, valahányszor a csőcselék körében, az eszeveszett nép közé 
fröcsögjük tajtékozva, minden különbségtétel nélkül: „Isten szava, Isten szava”. 
Igen, kedves hívem, nem mindegy, neked szól-e vagy nem. Isten az  angyalokkal, 
fákkal, halakkal, madarakkal, állatokkal is beszél, minden teremtményével, 
attól még nem vonatkozik ez rám. Arra kell ﬁ gyelnem, ami engem érint, ami 
nekem szól, amivel engem int, ösztönöz és biztat. Láss erre egy példát! Ha 
egy gazdának felesége, lánya, ﬁ a, cselédje és bérese van, <14> s megparancsol-
ja a béresnek, hogy fogjon be, hordjon fát, művelje a földet, s végezzen eﬀ éle 
 munkákat, a cselédnek pedig azt mondja, hogy fejje meg a teheneket, köpüljön 
vajat, s hasonlók, a feleségét viszont utasítja, hogy a konyhára felügyeljen, a 
lányát fonni és ágyazni küldi, akkor ezek mind egy úr, a gazda szavai. Ha 
most a cseléd rohanna ellátni a lovakat, hogy fáért induljon, s a béres ülne a 
tehenekhez fejni, s a lánya is a kocsival menne, hogy a földet művelje, a felesége 
pedig ágyazni és fonni kezdene, otthagyva a konyhát, és mind azt mondanák: 
az úr parancsolta ezt, ezek a gazda utasításai; joggal bőszülne erre föl a gazda, 
s furkósbotot ragadva mindegyiküknek egyformán ellátná a baját. „Bár az én 
parancsom ez – mondaná –‚ de ezt nem neked parancsoltam, kinek-kinek 
külön eligazítást adtam, ehhez tartsátok magatokat!” 
Ugyanígy áll ez Isten igéjével is. Ha én azzal törődöm, amit ő valaki másnak 
parancsolt, s azt mondom: „Pedig te mondtad!”, joggal válaszolja: „Az igye-
kezetedben nincs semmi köszönet; hisz ezt nem neked mondtam.” Meg kell 
különböztetnünk, hogy az ige csak egy embernek szól-e, vagy mindenkinek 
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egyszerre. Ha a gazda így szólna: „Pénteken húst eszünk”, ez mindenkihez 
közösen szólna a házában. Amit tehát Mózesnek mondott Isten a paran-
csolatokban, az csak a zsidókra vonatkozik, az  evangélium azonban az egész 
világot áthatja, kivétel nélkül szól minden teremtményhez, ezért az egész 
világnak szem előtt kell ezt tartania, akkor is, ha mindenkihez a maga sajátos 
módján szól. Ez az ige, hogy egymást szeretnünk kell, nekem szól, mert szól 
mindenkihez, akikre az  evangélium kiterjed. Nem azért olvassuk hát Mózest, 
mert ránk vonatkozik, mert be kell tartanunk rendelkezéseit, hanem azért, 
mert megegyezik a  természetes törvénnyel, és jobban fogalmazza meg, mint 
ahogy a pogányok ezt valaha is képesek voltak megfogalmazni. A  Tízparan-
csolat tehát életünk tükre, amelyben hibáinkat felismerhetjük stb. A rajongók 
azonban azt is helytelenül értelmezik, amit Mózes a képekről mond,11 mert ez 
is csak a zsidókra vonatkozik stb. Másrészt pedig, mint az imént mondtam, 
Mózest a Krisztusról szóló  ígéretekért olvassuk, mert ő nemcsak a zsidóké, 
hanem a pogányoké is. Benne nyernek ugyanis áldást a pogányok, amint ezt 
Ábrahámnak ígérte Isten. 
<15> A harmadik ﬁ gyelemre méltó dolog Mózesben
Harmadrészt a  hit, a szeretet és a  kereszt szép példái miatt olvassuk Mózest, 
amelyeket a kedves ősatyákban,  Ádámban, Ábelben, Nóéban, Ábrahámban, 
Izsákban, Jákóbban, Mózesben és sorra a többiben találhatunk meg, s ezeken 
tanulhatjuk meg Istent szeretni és benne bízni. Az istentelenek  hitetlenségének 
és Isten haragjának példáit is keresztül-kasul látjuk, hogy Isten mennyire nem 
nézi el a hitetlenek kevélységét, hogyan bünteti meg Kaint, Izmaelt, Ézsaut, az 
özönvízzel az egész világot, Sodomát és Gomorát, s még sok eﬀ éle büntetést lá-
tunk, melyeket az istentelenekre bocsátott. Szükségünk is van ezekre a példákra. 
Mert ha nem is Kain vagyok, mégis, ha Kain módjára cselekszem, ugyanúgy 
bűnhődöm, mint ő. Sehol máshol nem találhatóak a hitnek és a hitetlenségnek 
ilyen szép példái, mint Mózes könyveiben. Ezért sem szabad a sutba hajítanunk 
Mózest. Akkor értelmezzük tehát helyesen az Ószövetséget, ha szem előtt 
tartjuk a próféták szép mondásait Krisztusról, ha felismerjük és megjegyezzük 
a szép példákat, s ha a  törvényekkel tetszésünk szerint élünk, és hasznunkra 
fordítjuk őket. 
 11 Luther részletesen kifejti álláspontját a  képtilalomról fent említett iratában.
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Befejezés
Mondtam, hogy minden kereszténynek, különösen azoknak, akik másokat 
akarnak tanítani és Isten igéjét hirdetni, körültekintően kell eljárniuk, hogy 
helyesen tanítsák Mózest. Ahol tehát egy parancsolat áll, csak annyiban fogadjuk 
el, amennyiben egybevág a  természetes törvénnyel. Mózes a zsidók mestere és 
tanítója. A mi mesterünk Krisztus, aki elénk tárja, mit kell tudnunk, tennünk, 
megtartanunk és elvetnünk. De az is igaz, hogy Mózes a  törvények mellett a 
 hitnek és a  hitetlenségnek, az istentelenek büntetésének és a hívők felmagasz-
taltatásának szép példáit is leírja, továbbá a Krisztusról szóló drága és vigasztaló 
 ígéreteket, és ezekre kell ﬁ gyelnünk, ugyanúgy, mint az evangélistáknál. Amikor 
például a tíz leprásról olvasunk, az nem érint engem, hogy ő megparancsolja a 
leprásoknak, hogy menjenek a  papokhoz, s mutassanak be áldozatot, hitük pél-
dája azonban hozzám is szól, hogy úgy higgyek Krisztusban, mint ők. Erről már 
eleget beszéltem, s megjegyezhette már mindenki; ezen áll vagy bukik minden, 
és sok nagyszerű ember ezen csúszott el, és most is ez a fogyatkozása sok pom-
pás prédikátornak: <16> nem tudnak Mózesről  prédikálni, képtelenek benne 
helyesen elmélyedni, esztelenül őrjöngenek, tajtékoznak, dühöngenek, bebeszélik 
a népnek: „Isten szava, Isten szava, Isten szava”, félrevezetik a  szegényeket, és 
romlásba taszítják őket. Sok tanult ember sem tudta, mennyiben kell Mózest 
tanítani. Órigenés, Jeromos és a többiek nem mutatták meg egész világosan, mit 
tanulhatunk Mózestől. Ezért akartam mintegy bevezetésül Mózeshez elmonda-
ni, hogyan mélyedjünk el benne, hogyan értsük és miben fogadjuk el őt, s hogy 
nem szabad egészen elvetnünk, hiszen a jó kormányzatnak olyan szép rendjét 
ismerteti, hogy öröm olvasni, nem is beszélve arról, hogy sok pompás dolgot ír 
le, amelyek, mint hallottátok, nemcsak hogy nem elvetendők, hanem magasra 
kell őket értékelnünk és a szívünkbe zárnunk, hogy támogassák és erősítsék 
keresztény  hitünket, mert ezáltal üdvözültek – hozzánk hasonlóan – a kedves 
ősatyák is. 
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Bevezetés
„Megleled itt [az Ószövetségben] a pólyát és a bölcsőt, Krisztus fekvőhelyét, ahová az  angyal 
a pásztorokat küldi. S noha rossz és hitvány pólyák ezek, drága kincs Krisztus, aki fekszik 
bennük.”
Luthernek ezt a népszerű hasonlatát a Mózes öt könyvéhez írott előszóban olvas-hatjuk.1 Azt vallotta, hogy „az Ószövetség a  törvények mellett néhány  ígéretet 
és kegyelmi mondást is megjövendöl”,2 és fordítva ugyanez a helyzet az Újszövet-
séggel is.
Luther számára az Ószövetség mértéke az újszövetségi kijelentés abban az értelem-
ben, hogy az új nem szünteti meg az ót, hanem kulcsot ad hozzá: 
„Egy szó sincs az Újszövetségben, ami ne pillantana vissza az Ószövetségre, ahol azt előre 
bejelentették. […] Az Ószövetség Krisztus végrendelete, melyről meghagyta, hogy halála 
után nyissák föl, az  evangélium segítségével olvassák és mindenütt hirdessék.”3
Hogyha már ezek ﬁ gyelembevételével Luther tanácsára Krisztust és az evangéliumot 
keressük az Ószövetségben,4 először a Genezist célszerű kézbe vennünk, amely „alig 
különbözik az evangéliumi könyvektől”,5 aztán a Zsoltárokat, hiszen Luther ezekről így 
vélekedik:
 1 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 2 Uo. A  törvény– evangélium szembeállítást Luther nem azonosította az ószövetségi–újszövetségi 
ellentétpárral.
 3 WA  I :  (); hasonlóan  I : –, továbbá WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 4 WA.DB :  (), lásd alább –. o.
 5 WA.DB :  (), lásd alább . o.; vö. WA.TR a sz.: Primum caput Genesis totam scripturam 
in se continet.
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„S ha azt kívánnánk, gyűjtessék egybe minden példázat, legenda, história legjava, és ren-
deztessék el a lehető legjobban, a mostani Zsoltárok könyve állna előttünk. […] Ezért úgy 
látom, hogy szinte maga a  Szentlélek buzgólkodott az egész kereszténységről s a szentekről 
egy kis Bibliát és példázatgyűjteményt összeállítani, hogy aki a teljes Bibliát el nem olvas-
hatja, az egésznek summáját, egy kis könyvecskébe foglalva megtalálja. […] Summa, ha 
látni szeretnéd a szent és keresztény egyházat egy kis könyvecskében eleven színekkel, élő 
alakban megfestve, vedd kezedbe a Zsoltárok könyvét, ezt az ékes, világos és tiszta tükröt, 
ez megmutatja neked, mi a kereszténység.”6
Végezetül Dániel könyvét is hasonló haszonnal forgathatjuk:
„Dániel élete nem egyéb, mint szép mívű, tiszta tükör, amely a  hit harcát és Isten  kegyelme 
által való győzelmét mutatja. […] Aki tehát haszonnal akarja forgatni, ne kapaszkodjék a 
históriákba és a történetekbe, hanem eressze szabadjára azokat, és szíve Üdvözítőnk, Jézus 
Krisztus bizonyosan megígért eljövetelével vigasztalódjék és teljék meg.”7
Az ószövetségi kánon kérdése Luthert kevéssé foglalkoztatta. Tudott ugyan a héber 
kánon viszonylag kései lezárásáról, ez mégsem zavarta abban, hogy erre hivatkozva 
utasítsa el az alexandriai kánon alkalmazását: az úgynevezett deuterokanonikus iratokat 
nem szent könyvekként, hanem hasznos olvasmányokként kapcsolta német Bibliájához, 
a kétféle kánoni  hagyomány mindazonáltal ugyanolyan tekintéllyel bírt a szemében.8
„Nemcsak arra kell ügyelnünk, Isten szava-e, Isten mondta-e, hanem még inkább 
arra, kinek mondta Isten, minket érint-e, vagy mást.”9 Luthernek ez a mózesi köny-
vekhez fűzött híres megjegyzése bibliai előszóiban is megjelenik. Elismeri a próféták 
inspirált voltát („a prófétákat hallgatni és olvasni annyi, akárha Isten fenyegető s 
vigasztaló igéit hallgatnánk vagy olvasnánk”),10 a mózesi  törvények keletkezésének 
ihletettségében sem kételkedik,11 de érvényességüket már határok közé szorítja: ahol 
 6 WA.DB  I: ,  (), lásd alább –., . o.; vö. Beisser , –; Lohse , –.
 7 WA.DB  II: ,  (), lásd alább ., . o.
 8 WA.TR . sz.: „Eszter könyve és a Makkabeusok második könyve nem nyerték el a tetszését, szeretné, 
ha nem tartoznának a kánonba, mert sokat ítélkeznek, és túl sok pogány szemét van bennük.” Hasonló 
következtetést vonhatunk le a Makkabeusok második könyvéhez -ben írt előszóból is: „Amiképpen 
méltó az első könyvet a  Szentíráshoz számlálnunk, azonképpen illő a másodikat onnét kihajítanunk, noha 
valami jó azért van benne.” WA.DB : –, lásd alább . o.
 9 WA :  (), lásd fent . o.
 10 WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 11 WA.DB :  (), lásd alább . o.; hasonlóan a Genezis-kommentárban is: WA : .
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a  hittel és a szeretettel kerülnek szembe, ott egyszerűen érvényüket vesztik.12 A hit 
és a szeretet itt nyilvánvalóan a Krisztus-hitet és a krisztusi szeretetet jelenti, vagyis 
Luther az Ószövetség mértékévé az Újszövetséget teszi, az újszövetségi kijelentés 
felől nézve fogadja el szavait magára érvényesnek vagy sem. Ugyanezen az alapon 
rosszallja a Példabeszédek könyvében, hogy az főleg a  jócselekedetekre ösztönöz.13
Az Ószövetség előírásaihoz ragaszkodó, rajongó irányzatokkal szemben ugyan-
erről a kérdésről már sokkal élesebben nyilatkozik Luther A keresztények és Mózes 
című írásában: 
„Mózes  törvénye a zsidókra tartozik, és érvénye miránk már nem terjed ki… Mózes egyedül 
a zsidó nép közbenjárója és törvényhozója volt. […] Mózeshez nincs közünk, […] Mózes 
halott, uralma lejárt, amikor Krisztus jött, hivatását már betöltötte, […] Isten sokat beszélt 
Dávidhoz, megparancsolt neki egyet és mást, de ehhez nincs közöm, nem is nekem mondta. 
Tud hozzám is szólni, ha akar.”14
Az Ószövetség több könyvénél is hiányolja Luther a szerkesztettséget, a világos tematikus 
beosztást. Ézsaiás könyvéhez írt előszavában, miután a próféciákat három csoportra 
osztotta: Júdáról, ítélet a pogányok fölött,  ígéret a babiloni fogság végéről, a következőt 
állapítja meg: 
„Rendet azonban nem tart bennük, hogy mindegyiket a maga helyén, külön fejezetben és 
lapon írja meg, hanem elvegyíti őket egymás között, gyakorta az elsőt a másodikkal és a 
harmadikkal együtt vezetve be, és olykor a harmadikról előbb vet szót, mint a másodikról. 
Nem tudom azonban, hogy az szabott-e ilyen sorrendet, aki e jövendöléseket elolvasta és 
papírra vetette (amint a Zsoltárok könyvénél történhetett), vagy [Ézsaiás] ő maga rendezte 
el így, hogy az idő, okok és személyek alakulása szerint, amelyek igen különbözőek, és rendjük 
sem lehet, mindenről szót ejtsen. Rendet csak azonformán tart, hogy az első és legnemesebb 
dologról az elejétől a végéig, ha a másodikról és a harmadikról szól is, nem feledkezik meg.”15
 12 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 13 WA.DB  II:  (), lásd alább . o. Hasonlóan egy asztali beszélgetésben is a Példabeszédekről: 
„E könyvnek teljesebbnek kellene lennie, túl sok kimaradt belőle, se csizmája, se sarkantyúja, hanem 
harisnyában lovagol, mint én szerzetes koromban.” WA.TR . sz. (). Lásd LVM . köt. Újszövetségi 
nézőpontját Luther mindvégig megőrzi: WA :  (), ez az inspiráció tekintélyének korlátozását is 
jelenti: Lohse , –.
 14 WA :  és  (), lásd fenn ., . o.; hasonlóan az Exodus- prédikációban (WA : ) és egy 
datálatlan asztali beszélgetésben (WA.TR . sz.): „Ha Mózes Krisztusról beszél, elfogadom, különben 
nem!” Vö. Reuss , .
 15 WA.DB  I:  (), lásd alább . o. Luther kritikus véleményéhez lásd Bornkamm , –; 
Bornkamm , –; Sasse , ; Schild , . 
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Ez a két lehetséges magyarázat bukkan fel más előszókban is hasonló megfigyelé-
sek kapcsán: Mose schreibt, wie sich’s treibt – Mózes úgy ír, ahogy a szükség hozza, 
könyvei a mindennapi életben felmerülő kérdésekre igyekeznek választ adni.16 A 
szerkesztés hiányosságait még gyakrabban varrja azonban a feltételezett redaktorok 
nyakába: 
„Bizonyos, hogy e könyvet [a Prédikátor könyvét] nem Salamon király írta saját kezével, 
hanem a szája beszédeit hallgató tudósok foglalták egybe; amint ezt utóbb meg is nyilvánít-
ják… Hasonlóképpen az Énekek éneke is darabokból egybefűzött könyvnek tetszik, melyet 
Salamon szavai szerint mások szereztek. Ez az oka, hogy e könyvekben rendet nem találsz, 
csak egymásra hányt dolgokat, mert nem egy időben és egyszerre hallották a beszédeket; 
amint az az eﬀ éle könyvek természetéből adódik.”17
Erről a szerkesztési  munkáról – Préd ,-ra hivatkozva – Luther itt még konkrétan 
fogalmaz, nyolc évvel későbbi előszóiban már inkább határozatlanabb alanyt hasz-
nál: „Úgy tűnik, mintha e könyveket nem Jeremiás keze rendezte volna ekképpen, 
hanem apránként, beszédeiből írták és kerekítették volna könyvekké.”18 Ugyanígy 
a következő esetben: „látszik, hogy Hóseás könyve nem egyszerre íratott, hanem 
némely részletét és mondásait prédikációiból foglalták egybe és alakították teljes 
könyvvé.”19
Milyen következtetéseket vonhatunk le mindebből? Először is újra megtapasztal-
ható, hogy Luther szemében a szóbeli (salamoni, prófétai)  igehirdetés az elsődleges 
szemben annak lejegyzett változatával. Feltűnő továbbá az az óvatosság, amellyel az 
egyszerű bibliaolvasót tanítja, kritikus hangja az idő előrehaladtával egyre tompul. 
Asztali beszélgetéseiben (melyek hitelében a többszörös nyelvi áttétel miatt min-
dig egy csöppet kételkedhetünk), mint már láttuk, nyersebben, szókimondóbban 
fogalmaz: 
„Egyetlen próféta prédikációit sem adták vissza tökéletesen, hanem tanítványaik és hall-
gatóik időnként egy-egy mondatot felfogtak, aztán összeállították ezeket. Így keletkezett 
tehát a Biblia.”20
 16 WA.DB :  (), lásd alább . o.
 17 WA.DB  II:  (), lásd alább –. o.
 18 WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 19 WA.DB  II: , lásd alább . o.
 20 WA.TR . sz. (). Lásd LVM . köt. A tökéletlenség Luther szerint az Újszövetség ismeretének 
hiányából fakad!
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Salamon szerzőségéről más alkalommal hasonlóan vélekedett:
„Könyvét nem maga írta, hanem a Makkabeusok korában, Sirák előtt készült el […], ráadásul 
több könyvből szedték össze, talán Ptolemaeus Euergetés egyiptomi király könyvtárából.”21
A bibliai szerzők eljárását Luther a prédikátorok feladatához hasonlónak képzelte 
el. Az első próféták Mózest, a későbbiek az elsőket magyarázták a  Szentlélek se-
gítségével, s az újszövetségi iratok is ezen a módon keletkeztek.22 Ilyen értelemben 
nevezte az Apostolok cselekedeteit is a páli levelek magyarázatának. A Pentateuchus 
előszavában így ír:
„Mit mondhatunk hát a próféták és a történetek könyveiről? A felelet: nem egyebek ezek, 
mint amik Mózeséi. […] Ezért tehát a próféták nem mások, mint akik Mózest és hivatalát ma-
gukénak tudják, és ezekről bizonyságot tesznek, mivel a  törvény által mindenkit Krisztushoz 
vezetnek. […] Mert bizonyos, hogy Mózes minden bölcsesség és  értelem kútfeje, amelyből 
mindaz ered, amit a próféták tudtak és mondtak. Ezenfelül innét fakad és e könyveken 
alapszik az Újtestamentum is, amint hallottuk.”23
Ez az elképzelés képezi a scriptura sui ipsius interpres írásmagyarázati elv24 hátterét is. 
Ha az egyes könyvek eredetileg is egymás magyarázataiként keletkeztek, akkor mi sem 
természetesebb, hogy az egyiket a másik segítségével világítjuk meg.
„És úgy áll az egész Szentírással, hogy a mindenünnen összeszedett helyeket maga szereti 
magyarázni, s önmaga tanítómestere kíván lenni. Mindenekelőtt ez a legbiztosabb módszer 
az Írás értelmét kutatni”
– olvashatjuk a Deuteronomium kommentárjában.25 Ez a gondolat akkor is szerepet ját-
szik, amikor Luther a . zsoltár magyarázatában a  Szentírás érthetőségét hangsúlyozza, 
s a homályos helyek problémáját feszegeti:
 21 WA.TR b sz. ()
 22 Vö. Sasse , –.
 23 WA.DB :  (), lásd alább –. o. Vö. Fricke . 
 24 „Ez maga legyen a legbizonyosabb, legkönnyebb, legvilágosabb, önmagát értelmező, mindent és min-
denkit megvizsgáló, megítélő és megvilágosító.” Ut sit ipsa per sese certissima, facillima, apertissima sui 
ipsius interpres, omnium omnia probans, iudicans et illuminans. WA : . Lásd LVM . köt. Vö. Mostert 
 = Mostert . 
 25 WA :  (–).
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„Ha egy homályos mondat van az Írásban, ne kételkedjetek, biztosan ugyanaz az  igazság áll 
mögötte, amely másutt világos, s aki a homályosat képtelen felfogni, maradjon a fényen!”26
Az írót és az olvasót elválasztó időbeli szakadék teszi szükségessé a történeti magya-
rázatokat. „Mert tudnunk kell, ha a próféciát meg akarjuk érteni, milyen állapotok 
voltak az országban, hogyan folytak a dolgok” – ﬁ gyelmeztet Luther Ézsaiás könyvének 
bevezetésében.27 Ez a tájékozottság (vagy éppen tájékozatlanságának tudata) segíti őt 
abban, hogy fantáziáját féken tartsa. A történeti és a lelki értelem összetartozik, az utób-
bi világítja meg az előzőt, ám a történeti értelem nélkül a lelki sem létezhet, egymásra 
épülnek, egymásban keresendők.
Abban, hogy Luther szakított az Ószövetség allegorikus értelmezésével, közvetve vagy 
közvetlenül a zsidó  hagyománynak is része volt. A Luther által megállapított történeti értelem 
közel állt ahhoz az értelemhez, amelyet a zsidók tulajdonítottak Bibliájuknak. Különbségek az 
úgynevezett homályos helyeken adódtak, így Jób könyvénél28 vagy Abdiás . versénél.29 A 
belső  világosság, a lelki értelem ismerete viszont Luther szerint nem adatott meg a zsidóknak.30
Az Ezékiel könyvéhez -ben újonnan írt terjedelmes bevezetés továbbviszi ezeket 
a gondolatokat azzal, hogy felrója a zsidóknak, hogy csak e világi, romlandó kincsekre 
törekednek.31 A második Ezékiel-előszó () egészében a rabbik tévedéseire igyekszik 
felhívni a ﬁ gyelmet, akiknek térítő hatásától Luther kifejezetten tart: 
„Mert magyarázataikban ízekre szedik és meghurcolják az Írást, mint a sárban fürdő disznók 
a díszkertet széttúrják és felforgatják; hogy azt kívánná az ember, bár hagynának békét az 
írásoknak. Amint sok közülünk való is erősen csügg a rabbik magyarázatain, és bennük 
bíznak, és lesznek zsidóbbak a zsidónál.”32
 26 WA :  (). 
 27 WA.DB  I:  (), lásd alább . o. Vö. Köstlin –: Luther a német Újszövetséghez a 
Szentföld térképét is mellékelni szerette volna! Lásd még Beisser , –; továbbá WA.TR . sz. 
(): „Nem elég a nyelvtant tudni, a dolgok jelentésére is tekintettel kell lenni!” Ne felejtsük el: a sensus 
grammaticus nem „nyelvtani”, hanem „írásértelem”! Bornkamm , –.
 28 WA.DB  I:  (), lásd alább . o.
 29 WA.DB  II: – (), lásd alább . o.: a zsidók ezt a helyet a szétszóratásra értették, Luther 
pedig a babiloni fogságra. Luther és a  rabbinikus írásmagyarázat viszonyához lásd alább: A fordítás okai, 
továbbá Csepregi , –, –.
 30 WA :  = DSA  (). Lásd LVM . köt. Az ugyanebből az időből származó  böjti posztillában 
(WA  II: –) a zsidók lesznek a  vakság példái, s ugyanígy egy évvel később a . zsoltár Mária 
magyar királynénak küldött magyarázatában (WA : –, lásd alább –. o.). Vö. Hermann , 
–.
 31 WA.DB  I: , lásd alább . o.
 32 WA.DB  I: , lásd alább . o.
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Ugyanezen szöveg néhány sorában viszont a zsidóság tragédiája fölött érzett szánalom 
is kifejeződik: 
„Mindazonáltal a zsidók a régi szövetség szerint kívánnak maguknak Messiást, és az új 
szövetséget nem ismerik el. Így mindkettőt kiejtik kezükből, és ég és föld között lebegnek. 
Az újat nem akarják, a régit nem kaphatják. […] Ezért sem  lélek, sem pedig  test szerint való 
kormányzásuk nincsen.”33
Az -es Bibliában Luther két, a próféta látomásait értelmező kiegészítést kapcsol az 
Ezékiel-előszóhoz, amelyek tovább gazdagítják a jámbor olvasó ismereteit a világ- és 
üdvtörténet várható közeli fordulataival kapcsolatban, különös tekintettel a  pápaság 
sorsára. Ugyanez a kiadás már a Dániel-előszónak is jelentősen bővített változatával 
jelenik meg. A közeljövő eseményeinek megjövendölésében Luther Dánielre mint a 
legmegbízhatóbb forrásra támaszkodik, „mert a pápán és királyokon esett dolgok is 
azt mutatják, hogy Dániel nem hazudik”,34 akiken korábban már beteljesedett a pró-
féta jóslata. E történelmi tapasztalatoknak Luther sem mond ellent, sőt igyekszik saját 
korának történéseiben felismerni az utolsó idők jeleit.35
Luther -ben megjelent német  zsoltárfordításainak legkorábbi nyoma Magyar-
országon Th omas Stoltzer budai kompozícióiban bukkan föl. A boroszlói Stoltzert, a 
régió legtehetségesebb muzsikusát . május -án hívta meg Mária királyné kérésére 
II. Lajos a prágai udvarba.36 Állását a zeneszerző csak ősszel foglalta el, s korai, tragikus 
haláláig meg is tartotta. Ez a meghívás önmagában is jól jellemzi Mária igyekezetét, 
hogy hírességeket nyerjen meg új udvara számára. Stoltzer már Budán Mária kifejezett 
megbízásából valószínűleg –-ban zenésítette meg Luther német zsoltárfordításait 
(ezekből három maradt fönn),37 ám . február -án, közvetlenül halála előtt Bran-
denburgi Albert porosz hercegnek ajánlotta fel szolgálatait (úrnője, Mária háta mögött):
„Legkegyelmesebb asszonyom megbízott vele, hogy a N oli aemulari zsoltárt [Zsolt ] Luther 
fordításában zenésítsem meg, mellyel igen sokat fáradtam, mivel hosszú is, meg tudomásom 
szerint még soha senki nem dolgozta föl így motetta formájában.”38 
 33 WA.DB  I: , lásd alább . o. Vö. Bornkamm , .
 34 WA.DB  II:  (), lásd alább . o.
 35 „A tizenkettedik fejezet a tanítók egybehangzó vélekedése szerint Antiochos nevével az  An ti krisztusról 
és az utolsó időkről, azaz a mi időnkről beszél.” WA.DB  II:  (), lásd alább . o.
 36 Közli: Hoffmann-Erbrecht , – (vö. Tafel I). Lásd alább –. o.
 37 Zsolt  (Herr, wie lang willst du mein so gar vergessen), Zsolt  (Erzürne dich nicht über die Bösen) 
és Zsolt  (Herr, neige deine Ohren).
 38 Hoffmann-Erbrecht , –, Tafel II; Vö. Király , –.
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A wittenbergi  bibliafordító műhely tudatos utánzására Heltai Gáspár kolozsvári vál-
lalkozása tett kísérletet. Az -ban Wittenbergbe látogató Heltai ott szerezhetett 
tudomást a szünhedrionnak becézett, a fordítás revíziójával foglalkozó munkacsoportról, 
a fordítás során alkalmazott  munkamódszerekről. Így aztán magyar Bibliájának első 
részében (Kolozsvár, , RMNY . sz.) nemcsak Luther bibliai előszóinak egyes tézisei, 
 hermeneutikai és fordításelméleti maximái köszönnek vissza (ezeket a német Bibliából 
is meríthette), hanem a Luther, Melanchthon és Aurogallus (valamint a későbbi mun-
katársak) közötti együttműködés és munkamegosztás is mintául szolgált Heltai, Gyulai 
István, Ozorai István és Vízaknai Gergely számára: 
„Níha hárman, s níha négyen is voltunk együtt e munkába. […] Nem ok nékül voltunk kedig 
ennyin e munkába együtt, hanem előszer ezokáért, hogyha valamelyikünk avagy az írásnak 
értelmét, avagy a magyar szónak módját és járását jól eszébe nem vette volna, a másünk 
avagy a harmadünk jól eszébe vennéje.”39
A kolozsvári Biblia további részeiben, a próféták és a Salamon neve alatt hagyomá-
nyozott bölcsességi iratok fordításában (Kolozsvár, , RMNY –. sz.) ismételten 
visszaköszönnek a lutheri előszókból ismerős gondolatok. Külön ﬁ gyelmet érdemel a 
Heltai önálló fordítói munkájaként megjelent zsoltároskönyv (Kolozsvár, , RMNY 
. sz.), amely oly mértékben függ Luther német zsoltárfordításától, hogy leginkább ez 
tekinthető mintájának, még ha nem is vádolható Heltai azzal, hogy szolgaian követte 
volna a német szöveget. Balázs Mihály kimutatta, hogy a Zsoltárok könyvéhez írt összes 
(alább magyarul olvasható) német elő- és utószó fő gondolatai szabadon átfogalmazva 
megtalálhatóak Heltai elöljáró beszédében.40 Lutherhez hasonlóan közli Heltai a zsol-
tárok summáit is, jóllehet nem a lutheri zsoltárkönyvhöz mellékelt summákat fordítja, 
hanem új összefoglalókat fogalmaz.
Luther bibliai előszói (Heinrich Bornkamm csaknem teljes válogatását követve) 
-ben jelentek meg magyarul Szita Szilvia fordításában a Magyarországi Luther 
Szövetség Magyar Luther Könyvek című sorozatának . köteteként. Kiadásunk ennek 
a fordításnak néhány helyen javított szövegét hozza. A Bornkammnál terjedelmi 
okokból mellőzött és a Szita-fordításból ezért hiányzó darabokat Csepregi Zoltán és 
Lőkös Péter fordította le. 
Az előszókat legtöbbször első formájukban közöljük; csupán alkalmanként vettük 
át hallgatólagosan Luther néhány későbbi javítását (a WA szinopszisban közli az első 
és az utolsó, -ös változatot, a mi alapszövegünk a páros oldalakon olvasható). A 
 39 Zvara , .
 40 Balázs Mihály , –. 
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Dániel-előszó esetében azonban, melynek -as változatát Luther -ben nemcsak 
jelentősen átszerkesztette, hanem egy tetemes beszúrással kétszeres terjedelműre is 
duzzasztotta, egyszerűbbnek tűnt az utolsó változatot alapul venni, a WA oldalszámai 
ezért itt páratlanok.
Első kiadás
Biblia/ das ist/ die || gantze Heilige Sch=||riﬀ t Deudsch.|| Mart. Luth.|| Wittem berg.|| 
Gedruckt durch Hans Luﬀ t.|| M.D.XXXIIII. °. VD . B .
Eredeti nyelvű kiadások
WA.DB –. köt.; Mü3 : –, –; StA : (–) –; LD2 : –; Calwer : 
–; Bornkamm, Heinrich (Hg.): Luthers Vorreden zur Bibel. Furche, Hamburg, . 
= Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 3. (Kleine Vandenhoeck-Reihe .)
Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Lull –; Vollmer ; Bornkamm ; Schild ; 
Quack ; Lohse ; Feininger ; Armbruster . 
Magyar nyelvű kiadások
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Magyarországi Luther 
Szövetség, Budapest, , –. (MLK .)
Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Luther Kiadó – Ma-
gyarországi Luther Szövetség, Budapest, 2, –. (MLK .)
Magyar nyelvű irodalom
Muntag , –; Prhle  = Prhle , –; Muntag , –; Donáth 
; Muntag ; Fabiny Tibor  = 2; Bornkamm  = 2; Zvara ; 
Csepregi , –, –; Rokay ; Cserbik–Tonhaizer , –; Balázs 
Mihály ; Kháti–Petri .
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Előszók az ószövetségi  Szentírás könyveihez
Szita Szilvia, Csepregi Zoltán és Lőkös Péter fordítása
Martinus Luther doktor ﬁ gyelmeztetése ()41
Pál <6> azt mondja: „Minden rossz gyökere a kapzsiság.” (Tim ,) Ennek  igazságát olyan erőteljesen tapasztaljuk meg gyalázatos és gonosz korunkban, 
hogy talán egyetlen krónikában sem találni hasonlót. Mert tekints csupán arra 
az iszonyú, szörnyű gaztettre, amit a kapzsiság a kártékony  uzsora révén művel. 
Arra, hogy néhány ﬁ nom, értelmes és derék embert is annyira megszállott a kap-
zsiság ördöge és az uzsora démonja, hogy tudatosan és ép ésszel űzik a nyilvános 
uzsorát, és így szándékosan és színjózanul imádják a mammon  bálványát, szem-
telenül ﬁ ttyet hányva az isteni  kegyelemre és haragra, és ezért nyitott szemmel 
és nyitott füllel vonulnak, sőt rohannak a pokol tüzébe és az örök kárhozatba.
Ugyanez az átkozott kapzsiság több más gonosztett között a mi  munkánkra 
is szemet vetett, hogy ezen élje ki rossz hajlamait és okozzon kárt. Mert miután 
itt, Wittenbergben az  irgalmas Isten kimondhatatlan kegyelmét árasztotta ránk, 
hogy az ő szent igéjét és Bibliáját világosan és tisztán tegyük át német  nyelvre, 
amin mi – mint minden értelmes ember beláthatja – lelkiismeretesen és kitartóan 
dolgoztunk (mégis csupán Isten kegyelmének köszönhetően), akkor fogja magát 
a kapzsiság, és a mi nyomdászaink ellen most azt a betyárságot és zsiványságot 
követi el, hogy munkájukat mások rögvest utánuk nyomják,42 és így fáradságunk 
 41 WA.DB : –. Warnung an die Drucker. Csepregi Zoltán fordítása.
 42 WA.B . sz.: „Wolrab, a lipcsei gazﬁ ckó, aki az összes gúnyiratot nyomtatta ellenünk és 
minden erejével terjesztette őket, elhatározta, hogy a mi német Bibliánkat utánnyomja, és a mieink 
szájából kiveszi a kenyeret.  Választófejedelmi Kegyelmességed belátja, milyen igazságtalan, hogy ez a 
ﬁ ckó a mi fáradozásunk és költségünk árán hízzék a mieink kárára. Ezzel úgy esne, hogy gaztetteivel 
kiérdemelné, hogy büntetlen gyalázkodása és gúnyolódása jutalmaként a mi fáradozásunk még több 
nyereséghez juttatná őt. Ezért az az alázatos kérésem, választófejedelmi Kegyelmességed segítsen abban, 
hogy ez a gazember Wolrab ne élvezhesse olyan szépen gonoszsága gyümölcsét, és választófejedelmi 
Kegyelmességed alattvalói ne lakoljanak meg olyan súlyosan a Bibliába fektetett költségeikért és az azzal 
vállalt kockázatért. Ezenkívül az is bosszant, hogy ez a gúny- és szennykiadó az én keserves munkámat 
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és költségeink elorzásával nyerészkednek. Ez óriási és nyilvánvaló rablás, amit 
Isten meg fog büntetni, és amire egyetlen tisztességes keresztény sem vetemedne. 
Magam miatt ugyan nem törődnék vele, hiszen ingyen kaptam, ingyen adtam 
(Mt ,), és nem kívánnék érte semmit cserébe, Krisztus, az én Uram százszo-
rosan, ezerszeresen viszonozta már, <8> de a kapzsiságra igenis panaszkodom, 
ugyanis a falánk bendők és a tolvaj nyomdászok igen galádul bántak el a mi  mun-
kánkkal. Minthogy kizárólag a saját hasznukat lesik, kicsit sem törődnek vele, 
hogy pontos vagy hibáktól hemzsegő utánnyomásokat dobnak a piacra. Ezeket 
a fattyakat olvasva sokszor történt velem, hogy saját művem eltorzított szövegére 
több helyütt rá sem ismertem, és újra nekiállhattam javítgatni. A könyv ripsz-
ropsz megjelenik. Pénz beszél. Holott ha amúgy rendes nyomdászok volnának, 
akkor tapasztalatból tudnák, hogy az ilyen szakmában, mint a könyvnyomtatás, 
soha nem lehetünk elég gondosak.43 Ezt bárki tanúsíthatja, aki valaha is próbálta, 
milyen szorgalomra van itt szükség.
Ezért őszintén ﬁ gyelmeztetem azt, aki ezt az új, javított Bibliát akár magának, 
akár egy könyvtárnak akarja beszerezni, ügyeljen, hol veszi meg és mifélét, és 
válassza azt a kiadást, amelyet a mieink javítottak ki, és itt jelenik meg! Mert 
nem remélem, hogy az életben még egyszer át tudnám nézni a Bibliát. S ha él-
nék is még addig, már túlontúl gyenge vagyok ehhez a feladathoz. Azt is kérem, 
hogy ki-ki vegye tekintetbe: valószínűleg nem mindenki veszi olyan komolyan a 
Bibliát, mint mi itt, Wittenbergben, akiknek elsőként adatott meg a  kegyelem, 
hogy Isten igéjét ismét hamisítatlanul és tisztán hozzuk napvilágra. Reméljük, 
hogy utódaink a későbbi kiadásokban ugyanilyen lelkiismeretesen járnak el, 
hogy munkánk makulátlan és csorbítatlan maradjon. Mi is ilyen híven és gaz-
dagon tártuk föl és adtuk át minden kereszténynek, kapzsiság, haszonlesés és 
nyerészkedés nélkül (ezzel Krisztusban dicsekedhetünk). És hogy eközben mit 
izzadtunk, szorgoskodtunk és kísérleteztünk, azt nem ismeri más, mint akitől 
ezeket az  adományokat kaptuk, és aki velünk, méltatlan, nyomorult, szegény 
eszközökkel ezt a művet létrehozta. Egyedül övé legyen a  dicsőség, dicséret és 
 hála mindörökké, ámen!
így elorozza, s talán ki is ﬁ gurázza. Mert amilyen érdemeket eddig nyomdájával Isten ellen és ellenünk 
szerzett, azt Istenre bízom. Az sem volna méltánytalan, ha a lipcsei nyomdászok, akik eddig betegre 
keresték magukat gúnyirataikkal, most egy ideig tartózkodnának attól, hogy a mi könyveinken még 
többet nyerjenek, és a mieinket csődbe vigyék. Hiszen könnyen kiszámítható, hogy mivel az összes 
vásár Lipcsében van, ezért ők ezer példányt is eladnak addig, míg a mieink százat.” Lásd LVM . köt.
 43 Vö. A zsoltárok summái és a fordítás okai (), WA : , lásd alább . o.
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Előszó az Ótestamentumhoz ()44
<10> Az Ótestamentumot némelyek kevésre becsülik, mivel úgy gondolják, hogy 
egyedül a zsidó népnek adatott az, és már idejét is múlta, mert csupán tűnt idők 
történeteit beszéli el; s azt tartják, elég nekik az Újtestamentum, mondván, hogy 
hiú törekvés az Ótestamentumban lelki értelmet keresni.45 Így tanítja Órigenés, 
Jeromos és még sok nagynevű férﬁ ú. Ám Krisztus János evangéliumában ezt 
mondta: „Tudakozzátok az írásokat, ezek tesznek bizonyságot rólam!” (Jn ,); 
s Szent Pál is azt ajánlja Timóteusnak, hogy legyen gondja az írások olvasására 
(Tim ,), és magasztalja azokat (Róm ,), mert bennük ígérte meg Isten az 
evangéliumot, s azt is mondja (Kor ,), hogy Krisztus, aki meghalt és  feltáma-
dott a  halálból, Dávid sarja az írások szerint. Gyakran Szent Péter is az írásokhoz 
utasít bennünket. Ezáltal azt tanítják, hogy ne vessük meg az Ótestamentumot, 
hanem nagy igyekezettel forgassuk azt, mivel ők maguk is benne vetnek szilárd 
alapot és erősséget az Újtestamentumnak és hivatkoznak is reá. Amint Szent 
Lukács írja (ApCsel ), hogy a thesszalonikaiak46 naponként tudakozták az 
írásokat, hogy meglássák, vajon áll-e mindaz, amit Pál tanított. Így, ha az Újtes-
tamentum alapját és bizonyítékát nem akarjuk megvetni, illő megbecsülnünk az 
Ótestamentumot. S mi volna más az Újtestamentum, ha nem a Krisztusról való 
nyilvános  prédikáció és híradás, amelyet az Ótestamentum mondásai alapoznak 
meg, s amely Krisztusban teljesedik be?
Mindazoknak, akik jobban nem tudhatják, és útmutatásra, tanításra van 
szükségük ahhoz, hogy haszonnal olvashassák, Isten adta legjobb tudásom 
szerint ezt az előszót szereztem. Híven kérek és intek ebben minden igaz ke-
resztényt, ne botránkozzék meg azokon az együgyű beszédeken és történeteken, 
amelyekkel gyakran találkozni fog, s ne kételkedjék, mert bármilyen hitványnak 
is tűnnek, az isteni Felség igéi, művei, ítéletei és történetei ezek, s az ő hatalmáé 
és bölcsességéé. 
Mert az írások bolonddá teszik a bölcs és eszes embert, de feltárulkoznak a 
kicsinyek és az együgyűek előtt, amint ezt Krisztus is mondja (Mt ,). <12> 
Bocsásd el tehát magadtól minden sejtésedet és érzésedet, és úgy gondolkodj az 
Írásokról, mint a legnagyszerűbb, legnemesebb szentségről, mint a legdúsabb 
 44 WA.DB : –. Vorrede auf das Alte Testament. Szita Szilvia fordítása.
 45 A lelki értelem (sensus spiritualis) a középkorban többnyire allegorikus magyarázatot jelentett, 
Luthernél viszont a „lelki” (geistlich) jelző már annyit tesz, mint „evangéliumi” vagy „krisztológiai”. 
A „ testi” és „ lelki” jelzők használatáról vö. Előszó a Római levélhez, . Lásd fenn . o.
 46 Luther téves  fordítása, ApCsel ,-ben helyesen: béreaiak.
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kincsesházról, amelyet soha nem meríthetünk ki teljesen, így rátalálsz arra az 
isteni bölcsességre, amit ő olyan szerény és egyszerű szavakkal mond el, hogy 
szavát szegi minden kevélységnek. Megleled itt a pólyát és a bölcsőt, Krisztus 
fekvőhelyét, ahová az  angyal a pásztorokat küldi. S noha rossz és hitvány pólyák 
ezek, drága kincs Krisztus, aki fekszik bennük.
Tudd hát, hogy ez a könyv  törvények könyve,47 amely megtanítja, mit cseleked-
jünk és mit ne, emellett pedig példázatokat és történeteket mond arról, hogyan 
tartották vagy szegték meg ezeket; hasonlóképpen, mint ahogyan az Újtesta-
mentum az  evangélium avagy a  kegyelem könyve, mivel arra tanít, hogyan értsük 
a törvény beteljesítését. De amiképpen az Újtestamentum a kegyelmi tanítás 
mellett másnemű tanításokat is ad, azaz a  test irányítására való törvényeket és 
rendeléseket, hiszen a  lélek ebben az életben nem jut tökéletességre, és a földön 
nem csak a kegyelem igazgat, úgy az Ótestamentum a törvények mellett néhány 
 ígéretet és kegyelmi mondást is megjövendöl, amelyek által a szent atyák és prófé-
ták a törvény alatt Krisztus  hitében, hozzánk hasonlóan, megtartattak. Hanem 
amint az Újtestamentum legfőbb tanítása az, hogy a kegyelmet és a békességet 
hirdesse, amely dolgokat a  bűnök bocsánata által Krisztusban érhetjük el, úgy 
az Ótestamentum legfőbb tanítása a törvény, a  bűnök megvallása és a jóra való 
igyekezet. Ezeket keresd tehát az Ótestamentumban.
Elsőként Mózes könyveiről szólunk: első könyve azt tanítja, hogyan  terem-
tettek a teremtmények és (ami írásának legfőbb oka) honnét forrásozik a  bűn 
és a  halál, hogy tehát Ádám bukásából, az  ördög gonoszságából. De kevéssel 
ezután, még mielőtt Mózes a törvényt elhozta volna, azt tanítja, miként érkez-
hetne új segítség, amely a bűnt és a halált elűzhetné; nem törvény, sem pedig 
 cselekedetek által, mivel még nem adatott törvény, hanem az asszony méhének 
magzata, Krisztus által, aki megígértetik  Ádámnak és Ábrahámnak, hogy az 
írások kezdetétől a hit dicsőíttessék minden cselekedet, törvény és érdem felett. 
Ennélfogva Mózes első könyve szinte csak a hitről és  hitetlenségről és ezek gyü-
mölcséről mond példázatokat, így alig különbözik az evangéliumi könyvektől.
Majd a második könyvben, miután a világ egészen elmerült a vakságban, és 
már egyetlen ember sem tudta, mi a bűn, és honnét támadt a halál, Isten előhozza 
Mózest a törvénnyel, és egy népet  választ, hogy a világot általuk világosítsa meg 
újra, és a törvény erejével a bűnt napvilágra hozza. És szerez ennek a népnek 
mindenfajta törvényeket, <14> elválasztja a többitől, frigysátrat csináltat velük, 
 47 Ez az előszó az Ótestamentum első részében jelent meg először, amely Mózes öt könyvét 
tartalmazta.
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istentiszteletet rendel el, vezetőket és szolgákat állít,  törvényeket és férﬁ akat 
ad, hogy igazgassák őket, miként éljenek  testben a világ és  lélekben Isten előtt.
A harmadik könyv különösképpen a  papságot utasítja, törvényt és jogot ad 
nekik, hogy ezek szerint cselekedjenek s tanítsák a népet. Ebből látszik, hogy a 
papi hivatal csak a  bűnök miatt állíttatott, mert tudtul adja a bűnöket, és arra 
indítja a népet, hogy Isten előtt  bűnbánatot tartson. A papok dolga, hogy a 
bűnöket és a bűnösöket megítéljék. Ezért ők semminemű romló földi javakat 
nem kapnak, s nem szabad részt venniük a testi kormányzásban sem, egyedül a 
népet kell pártfogolniuk bűneiben.
A negyedikben, miután már megadattak a törvények, papok és  fejedelmek 
állíttattak, a szövetség sátrát megépítették és az istentiszteletet előkészítették, 
és készen állt mindaz, ami Isten népét megilleti, nekifognak, hogy elvégezzék a 
cselekedeteket és a  szertartásokat, s próbát tegyenek, hogyan válik be ez a rend. 
Ezért e könyv a nép számtalan engedetlenségét és nyomorúságát beszéli el, 
továbbá megvilágosít néhány törvényt, egyúttal meg is szaporítja azokat. Mert 
mindenkor megesik, hogy kevés időn belül törvényeket kell hozni, ám ha ezek 
működni kezdenek, minduntalan elakadnak, és sehogyan sem akarnak előbbre 
jutni, amint azt a törvény megkívánná. Így ez a könyv pompás példája annak, 
hogy törvények által nem lehet az embereket igazzá tenni, hanem, amint azt 
Szent Pál mondja, a törvény csak bűnt és háborgást szül.
Az ötödik könyvben, minekutána a nép engedetlenségéért büntetést szenve-
dett és Isten  kegyelmével egy kissé magához csalogatta őket, mivel két királyságot 
is adott nekik,  jócselekedettel arra indította őket, hogy jó szívvel és szeretetben 
teljesítsék parancsolatait, Mózes elismétli a teljes törvényt minden megesett 
történettel együtt (a papságot illető részek kivételével), és újból elmagyaráz 
mindent, amit egy nép testi és lelki kormányzása megkíván. Mert ő a törvény 
tökéletes tanítójaként hivatalának mindenkor eleget tett, hiszen nem egyedül a 
törvényt adta meg, de ott volt akkor is, amikor azt meg kellett cselekedni, azon-
felül megvilágosította és újra elkészítette, ha kellett. Hanem az ötödik könyv 
e magyarázatai nem tartalmaznak egyebet az Istenbe vetett  hit és a felebaráti 
szeretet tanításánál, mivel erre irányul Isten minden törvénye. Ezért Mózes 
magyarázataiban a . fejezet végéig mindazokat a dolgokat megtiltja, amelyek 
az Istenbe vetett hitet csorbíthatnák, majd onnét a könyv végéig azokat, amelyek 
a szeretet útjában állhatnak.
<16> Itt először is azt látjuk, hogy Mózes a népet alapos törvényekkel látja 
el, nem hagyván helyet az  értelemnek  cselekedetek vagy másfajta istentisztelet 
kieszelésére. Mert nemcsak arra tanít, hogy Istent féljük, benne bízzunk, és őt 
szeressük, hanem a külső istentisztelet némely  szertartását is megszabja, áldozat-
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tal, esküvel,  böjtöléssel,  testi sanyargatással stb., hogy senkinek ne jusson eszébe 
mást kigondolni. Hasonlóképpen tanít ültetni, építeni, leányt kérni, vitázni, 
 gyermekeket, cselédséget, a háznépet irányítani, adni és eladni, hitelezni és a hitelt 
megváltani, és mindent, amit külső- vagy belsőképpen cselekedni kell; mindezt 
olyan alaposan, hogy bolondság és hiábavalóság volna ezt bármivel megtoldani.
De miért teszi Isten mindezt, kedvesem? Végül is ezért: népéül vette őket, 
hogy az övéi legyenek, és ő az Istenük akart lenni; és úgy akarta kormányozni, 
hogy bizonyos lehessen  cselekedeteik helyességében. Mert olyan a cselekedet, 
amely felől Isten nem hagyott parancsolatot, akár az olvadó hó: semmivé lesz 
őelőtte. Az ötödik könyv . és . fejezete meg is tiltja, hogy rendeléseihez bármit 
is hozzátegyenek, a . fejezet pedig arról beszél, hogy ne a szerint cselekedjenek, 
amit a maguk eszével jónak találnak. A Zsoltárok könyve és a próféták könyvei 
is felemelik hangjukat, ha a nép olyan  jócselekedeteket visz véghez, amelyek nem 
rendeltettek el. Mert Isten nem szenvedheti, ha övéi olyat cselekednek, ami felől 
nem hagyott parancsolatot, lehet az akármilyen jó is; mert az  engedelmességben 
rejlik az Isten igéjéhez hűséges cselekedetek nemes és jó volta.
Mivel pedig ez az élet nem lehet meg istentisztelet és  szertartások nélkül, 
elébük adta ezeknek néhány módját, ezenfelül parancsolatait, hogy ha Istennek 
külső szolgálatot kívánnának tenni, ezekkel éljenek, és ne eszeljenek ki helyettük 
másikat, így bizonyosak lehessenek afelől, hogy cselekedeteik Isten igéje és az 
engedelmesség szerint valók. S mindenkor megtiltja nekik, hogy tulajdon  értel-
mükre és a maguk akaratára hallgassanak, ha jót cselekednének, vagy helyesen 
akarnának élni, mindazonáltal elegendő teret, helyet, időt, személyt, cselekedetet 
és szertartást szab és rendel el, hogy ne panaszkodhassanak, és idegen istentisz-
teletek példáját se kelljen követniük.
Másfelől meg kell jegyeznünk, hogy a  törvényeknek három fajtájuk van. Né-
melyek csak a földi javakról rendelkeznek, akárha nálunk a császári törvények. 
Ezek mindenekfelett a gonosz cselekedetek elkerülése miatt adattak. Legna-
gyobb részük tiltó, nem pedig tanító rendelés, mint az, amely szerint Mózes 
elrendeli, hogy az asszonyt  válólevéllel kell elbocsátani. Hasonlóképpen, hogy 
a férﬁ  asszonyát féltékenységi áldozattal elűzheti (Móz ,), és más asszonyt 
vehet helyette. <18> Világi törvény ez. Ám vannak közöttük olyanok is, amelyek 
a külső istentiszteletről tanítanak, amint azt már korábban említettük.
De mindezeknél előbbre valók a  hit és a szeretet törvényei, azaz minden 
parancsolat a hittől és a szeretettől kapja mértékét; s amazoknak arra kell tar-
taniuk, amerre ezek vezérelik őket, hogy ne a hit és a szeretet ellenére járjanak; 
ahol pedig nem ekképpen történik, a rendeletet mindenestül el kell törölni.
Ezért olvassuk, hogy Dávid a gyilkos Jóábot nem öleti meg, jóllehet az már 
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kétszer is megszolgálta a  halált. És Sámuel második könyvében (Sám ,) 
esküt tesz a tekóai asszonynak, hogy ﬁ a nem fog meghalni, noha megfojtotta 
ﬁ vérét; hasonlóképpen Absolont sem gyilkoltatta meg. Hasonlóképpen maga 
Dávid is vett a  papok szent kenyeréből (Sám ,). Hasonlóképpen Támár úgy 
vélekedik, a király feleségül adhatná őt mostohaﬁ véréhez, Amnónhoz (Sám 
,). Mindezekből és a hasonló történetekből világosan kitetszik, hogy a ki-
rályok, papok és más felségek gyakorta igazítottak a törvényen, ha a  hit és a 
szeretet úgy kívánta, hogy ezek legyenek minden törvény bírái és urai. S mivel 
a törvények mind a hit és a szeretet felé hajtanak bennünket, nincs hatálya, és 
nem törvény az, ami ellenükre jár.
Ezért tévelyegnek a zsidók a mai napig, hogy magukat olyan erősen és szigo-
rúan Mózes parancsolataihoz tartják, és inkább hagyják elbukni a szeretetet és 
a békességet, mint hogy velünk egyenek és igyanak, vagy más egyebet tegyenek, 
noha így helytelenül szemlélik a törvény értelmét. Ezt azonban nem egyedül a 
zsidóknak, de mindenkinek, aki törvény alatt él, meg kell értenie. Krisztus is azt 
mondta (Mt ,), hogy szabad megtörni a szombatot, ha valakinek a marhája 
verembe esik, és szabad kivonni azt, jóllehet ez csupán földi szükség és veszteség. 
Mennyivel inkább meg lehet törni tehát a törvényt, ha a  test szüksége kívánja, és 
általa máskülönben nem vétünk a hit és a szeretet ellen. Amint Krisztus mondja 
Márk -ban, ezt cselekedte Dávid is, amidőn vett a szent kenyerekből [Mk ,].
De miért, hogy Mózes a törvényeket ilyen szertelenül egymás után hajigál-
ja? Mi az oka, hogy nem válogatja a testről és a  lélekről valókat külön-külön, a 
hitről és a szeretetről valókat pedig megint egybe? Sőt megesik, hogy egy-egy 
törvényt némelykor oly gyakran emleget, egy-egy igét pedig oly sokszor ismétel, 
hogy bosszankodni kezd, aki olvassa vagy hallgatja. A felelet: Mózes úgy ír, 
ahogyan beszél, hogy könyve a kormányzásról és az életről adjon képet és pél-
dát. Mert megtörténhet, hogy működés közben egyszer ezt, másszor azt kell 
megcselekedni. S miután egyetlen ember sem rendezheti úgy az életét <20> 
(máskülönben isteninek kellene lennie), hogy egyik napon csupán lelki, más 
napon csupán világi törvényeket gyakorol, Isten akképpen igazgatja a törvények 
sorát, amint égen a csillagok, mezőn a virágok állását, az ember pedig minden 
órában mindegyikre álljon készen, és tegye, ami először elébe kerül. Így elegyíti 
azokat Mózes könyve is.
Hanem tengernyi szavában s abban, hogy gyakran egyfélét ismétel, hivata-
lának természete is megmutatkozik. Mert aki törvénnyel bíró népet terel, az 
minduntalan kénytelen megállni, beszélni hozzájuk, és úgy bajlódni velük, akár 
a szamarakkal. Mert a törvénynek egy  cselekedetét sem jó szívvel és szeretetben 
végzik, hanem keserű kényszerűségben. Mivel pedig Mózes a törvény tanítója, 
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szavaival megnyilvánítja, hogy a törvény  cselekedetei kényszerűségből erednek, és 
azért lankasztják el a népet, hogy az a beszédek által gyengeségét és erőtlenségét 
felismerje, és az eljövendő  kegyelmet szomjazza.
Harmadrészt Mózes helyesen vélekedik, mondván, hogy ő a törvény által nyil-
vánvalóvá teszi a  bűnt, az emberi elmét pedig megszégyeníti elbizakodottságában. 
Ezért nevezi Szent Pál (Gal ,) őt magát a bűn szolgájának, hivatalát pedig a 
 halál szolgálatának (Kor ,), s azt is mondja, hogy a bűnnek csupán ismerete 
van a törvény által (Róm ,; ,), és a törvénynek cselekedeteiből senki sem 
 igazul meg Isten előtt (Róm ,). Mózes a törvény által hirdetheti ugyan, mit 
cselekedjünk és mit ne, hanem az ehhez való erőt és képességet nem adhatja meg, 
így meghagy bennünket a bűnben. Ha pedig megmaradunk a bűnben, kevés idő 
múlva hozzánk férkőzik a halál, hogy a bűnökért bosszút álljon és megbüntessen. 
Ezért nevezi Szent Pál a bűnt a halál fullánkjának, mivel annak a bűn által joga 
s hatalma van felettünk. Ám ha nem volna törvény, nem számíttatnék be a bűn 
sem. Mindezeknek tehát Mózes hivatala az oka, amely a törvény által bátorítja 
és noszogatja a bűnt; a halálnak pedig hatalma van a bűn felett, ezért igazságos 
és méltányos Szent Pálnak Mózes hivatalát a bűn és a halál hivatalának nevezni, 
hiszen törvényadása bűnnél és halálnál egyebet nem hozott.
Hanem felette nagy szükség van a bűn és a halál hivatalára is, mert ahol Isten 
 törvényét nem ismerik, ott az ember elméje vakságában nem képes meglátni a 
bűnt. Mert nincsen olyan ember, aki magától tudná, hogy a  hitetlenség és az 
Istenben való kételkedés bűn, s ugyan mi indítaná arra, hogy Istenben higgyen 
és benne bizakodjék: így vakságban maradva él tovább, és soha nem is sejti meg 
tulajdon bűnös voltát, mert máskülönben jót cselekszik, és látszatra erényes 
életet él. Azt gondolja, rendjén mennek a dolgok, és mindent megcselekedett: 
ilyenek a pogányok és a képmutatók, ha legjobb tehetségük szerint élnek. <22> 
Hasonlóképpen így azt sem foghatja fel, hogy a  test rút gerjedelme bűn, és 
vétek az ellenséget meggyűlölni, hanem, mivel úgy tapasztalja és érzi, hogy az 
emberek mind ilyennek alkottattak, természettől adottnak s igen jó dolognak 
találja ezeket, és megelégszik azzal, hogy csak a cselekedeteket vélje tilalmasnak. 
Gyengeségét erőnek sejti, bűnét dicsőségnek, gonoszságát pedig jóságnak, s ennél 
messzebbre nem láthat.
Mózes hivatala, lásd, azért állíttatott, hogy a vakságot és a megátalkodott 
elbizakodottságot kiirtsa. S ha ki nem is irthatja, meg kell jelentenie és tudtunkra 
kell adnia. Mindezt a törvény erejével cselekszi, s arra tanít, hogy féljük Istent, bi-
zakodjunk és higgyünk benne, szeressük őt, hogy a gonosz kedv és az utálat senki 
emberﬁ át meg ne környékezhesse. A természetben pedig, ha valóban megérti ezt, 
rémület ébred, mert magában Isten iránt sem bizalmat, sem  hitet, sem félelmet, 
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sem szeretetet nem lelhet, hasonlóképpen felebaráti szeretetet és tisztességet sem, 
csupán  hitetlenséget, kételkedést, megvetést és utálatot Isten, gonosz akaratot és 
kedvet a felebarát felé. Ha pedig ezeket találja magában, a  halál sem késlekedik 
soká, aki az eﬀ éle bűnösöket elemészti és a poklok fenekére juttatja.
Íme, ezt jelenti a halált a  bűn által magunkra uszítani, s magunkat a bűn 
által megöletni. Így ébred és nyilvánul meg a bűn a  törvény nyomán, nagy elbi-
zakodottságunkat csüggedéssé, reszketéssé és kételkedéssé változtatván, hogy 
az ember nem tehet egyebet, mint hogy a prófétákkal együtt azt kiáltja: elvetett 
engemet az Isten, vagy amint ezt németül mondják: az ördögé vagyok, oda az 
én  üdvösségem. Ez pedig azt jelenti, hogy egyenest a pokolra kerültünk. Erről 
Szent Pál néhány szóval azt mondja: „A halál fullánkja pedig a bűn; a bűn ereje 
pedig a törvény.” (Kor ,) Akárha azt mondaná: a halál a bűn által megse-
besít és megmérgez bennünket, ekképpen szerez halált a bennünk talált bűn. 
Hanem hogy bennünk halált hozó bűn találtatik, annak a törvény az oka, mert 
megnyilvánítja és megláttatja a bűnt, amelyet ezelőtt nem ismertünk, ezért nem 
is kételkedtünk.
Nézd meg ezután azt, miféle hatalommal viseli Mózes hivatalát. Hogy a ter-
mészetet még inkább megszégyenítse, nemcsak olyan törvényeket ró, amelyek a 
természettől való és a valóságos vétkekről rendelkeznek, mint a  Tízparancsolat; 
hanem bűnt hirdet ott is, ahol természettől fogva nincsen, s ezernyi gyalázattal 
borítja el azt. Mert a hitetlenség és a gonosz  kívánság is halált érdemlő bűnök, ám 
húsvét ünnepén kovásszal sült kenyeret és tisztátalan barmot enni vagy a  testen 
jelt tenni, ezenfelül mindaz, amit a lévita  papság  bűnnek mond, nem természettől 
fogva az, <24> hanem egyedül a törvény tiltásai miatt; amely törvény azonban el 
is töröltethetnék. Hanem a Tízparancsolat nem töröltethetik el, mivel ebben a 
bűn a törvény nélkül is olyan, akár a pogányok hitetlensége, mert ezek, jóllehet 
nem tudják, hogy a hitetlenség bűn, ettől azonban még nem nyernek  feloldozást.
Ennyiből megláthatjuk, hogy Mózes eﬀ éle törvényei nem egyedül azért adat-
tak, hogy az ember ne cselekedhesse a maga gondolatát, ha jól és haszonnal akar 
élni, amint arról fentebb már szóltunk; hanem leginkább azért, hogy a bűnöket 
megsokasítsa és mértéken felül megszaporítsa, így a  lelkiismeret terheit megnö-
velje: hogy ezáltal még e megátalkodott vakság is megismerje magát, tulajdon 
képtelenségét és semmi voltát erősen megérezze, hogy tehát szükségét lássa 
annak, hogy a törvénynél és tulajdon tehetségénél nagyobb dolgot keressen, azaz 
Isten  kegyelmét, amely megígéri az eljövendő Krisztust. Jó és helyes azért Isten 
minden rendelése, még ha pusztán trágyát hordani és szalmaszálakat emelgetni 
látszanék is. Mert nem  igazulhat meg, aki e törvényeket meg nem tartja vagy 
nem szívvel cselekszi. A természet azonban másként nem, egyedül hajlandósága 
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ellenére tarthatja meg azokat; ezért szükséges, hogy Isten  törvénye által tulajdon 
gonoszságára ébredjen, megérezze azt, és az isteni  kegyelem segítségét szomjazva 
Krisztus felé törekedjék.
Ezért ahol Krisztus megjelenik, ott elmúlik a törvény, kiváltképpen a lévitáké, 
amely  bűnnek teszi meg azt is, ami természete szerint nem az, mint mondtuk. 
De elmúlik a  Tízparancsolat is, nem úgy, hogy a törvényeket nem volna szükség 
megtartani avagy betölteni, hanem Mózes hivatala szűnik meg bennük, így ezek 
nem erősítik többé a  bűnt, s a bűn megszűnik a  halál fullánkjának lenni. Mert 
Krisztus által bocsánatot nyertek a bűnök, Isten megbékélt, és a szív is kezd 
kegyes lenni a törvényhez, hogy Mózes nem feddheti, sem pedig bűnösnek nem 
tarthatja, mondván, hogy a törvényt megszegte, és ezzel halált hozott, amint az 
a kegyelem és Krisztus jövetele előtt történt.
Ezt tanítja Szent Pál is (Kor ,–), mikor azt mondja, hogy Mózes orcá-
jának dicsősége elmúlik Krisztus orcájának dicsőségéért. Ez pedig annyit jelent, 
hogy Mózes hivatala, amely vétkes és gyarló emberré tesz bennünket, gonosz-
ságunk és hitványságunk felismerése után nem fájdalmas többé, és nem ijeszt 
már a halállal. Mert Krisztus orcájában, azaz a kegyelem hivatalában van a mi 
dicsőségünk. Általa ismerhetjük fel Krisztust, akinek  igazsága, élete és ereje segít 
betöltenünk a törvényt, hogy megmeneküljünk a haláltól és a pokoltól. Amikép-
pen a három apostol látta a Tábor hegyén Mózest és Illést, de nem rémült meg 
tőlük a Krisztus orcájában felragyogó dicsőség miatt. Azonban (Móz ,.) 
<26> Krisztus  jelenléte nélkül Izrael  gyermekei nem tudták elviselni Mózes 
orcájának ragyogását, akinek ezért leplet kellett borítani reá.
Mert háromféle tanítványai vannak a törvénynek: elsők, akik a törvényt 
hallják, ám megvetik, életükkel káromolják azt, és szívük nem retteg; ezekhez 
nem jut el a törvény, és olyanok, mint az aranyborjú imádói, akik miatt Mózes 
összetörte és nem vitte a nép közé a táblákat.
A második félék azok, akik a törvényt tulajdon erejük által, kegyelem híján 
akarják betölteni; ők azokhoz hasonlíttatnak, akik Mózes orcáját nem nézhet-
ték, mikor az másodízben szállt le a törvény tábláival. Ezekhez elér a törvény, 
de nem szenvedhetik azt, leplet terítenek reá, és hazug életet élnek, mert a tör-
vényt csak látszatra cselekszik, tetteik azonban rögvest bűnné válnak, ha a lepel 
levétetik. Ezzel bebizonyosodik, hogy Krisztus kegyelme nélkül semmit sem ér 
a mi tudományunk.
A harmadik félék Mózest lepel nélkül szemlélhetik. Ők azok, akik felfogják 
a törvény értelmét, ha az szinte lehetetlent követelne is tőlük. Mert ereje teljé-
ben jár itt a bűn, s hatalmas a halál, és Góliát dárdájának nyele akár a takácsok 
zugolyfája, hegye pedig hatszáz siklusnyi vasból való, hogy Izrael ﬁ ai rettegjenek 
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tőle, hacsak az egyetlen Dávid, Krisztus, a mi Urunk, meg nem váltana ben-
nünket mindezektől. Mert ha Krisztus fényessége nem állna Mózesé mellett, 
a  törvény ragyogását, a  bűn és a  halál rettenetét senki el nem viselhetné. Ők 
minden  cselekedetet és elbizakodottságot levetkőztek, így a törvény által nem 
tanulnak egyebet, csak azt, hogy felismerjék a bűnt, és szomjazzák Krisztust; 
mindez pedig Mózes igaz hivatala és a törvény lelke szerint való.
Mindazonáltal Mózes maga is utal arra, hogy hivatala és tanítása Krisztus 
eljöveteléig tart, azután megszűnik, mondván (Móz ,): „Prófétát támaszt 
néked az Úr, a te Istened, te közüled, a te atyádﬁ ai közül, olyat, mint én: azt 
hallgassátok!” stb. Gyönyörűséges mondás, és bizonnyal ez Mózes könyveinek 
magja is, amelyet az apostolok gyakorta idéztek és emlegettek, hogy erősítsék 
az  evangéliumot, a törvényt pedig megszüntessék, ezenfelül a próféták is igen 
sokszor támaszkodtak reá. Mert új Mózest ígér az Úr, akit majdan hallgatni 
fognak, ebből pedig annak kell következnie, hogy emez mást prófétál, mint az 
első, és Mózes a hatalmát reá ruházza, hiszen arra int, hogy őt hallgassák. E 
próféta nem taníthat törvényt; ezt már Mózes mindenestül elvégezte, ezért a 
törvény miatt nem volna szükséges új prófétát támasztani; így tehát bizonyos, 
hogy a  kegyelem tanításáról és Krisztusról van itt szó.
<28> Ezért nevezi Szent Pál Mózes törvényét Ótestamentumnak, amint 
Krisztus is nevezte, midőn az Újtestamentumot adta; testamentumnak pedig 
azért hívatik, mert Isten Izrael népének ígéri Kánaán földjét, ha megtartják 
azt. E földet valóban megadta nekik, s bakok és kosok áldozatának vérével meg 
is erősítette a velük kötött szövetséget. De mert e testamentum nem Isten ke-
gyelméből, hanem emberi cselekedetek által valósult meg, osztályrésze lett az 
elévülés és az elmúlás, és a megígért ország újra elveszett, mivel  cselekedetek által 
nem tölthetjük be a törvényt. Olyan új testamentumnak kellett tehát jönnie, 
amely soha el nem évül, s nem cselekedeteink, hanem Isten kegyelme által él, így 
mindörökké tart. Ezért, hogy a szövetség egy örök életű személy halála és vére 
által erősíttetik meg, és örök országot ígér s ad. Mózes könyveiről s hivataláról 
elégedjünk meg ennyivel.
Mit mondhatunk hát a próféták és a történetek könyveiről? A felelet: nem 
egyebek ezek, mint amik Mózeséi, mert az ő küldetését folytatva egytől egyig 
tiltják a hamis prófétálást, amely a népet cselekedetekre térítené, hogy Mózes 
valódi hivatala szerint meghagyják őket a törvény megismerésében, ezenközben 
szigorúan ügyelnek arra, hogy annak igaz megértése által az embereket, esendő 
voltukban megtartva, Krisztus felé tereljék, mint Mózes. Ezért magyarázzák 
tovább Mózes Krisztusról való beszédét, s mutatják kétféle példán, azokén, akik 
Mózes igazságában élnek, s azokén, akik azt megvetik, a büntetést és a jutalmat. 
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Ezért tehát a próféták nem mások, mint akik Mózest és hivatalát magukénak 
tudják, és ezekről bizonyságot tesznek, mivel a  törvény által mindenkit Krisz-
tushoz vezetnek.
Végezetül arról a jelképes szerepről kellene beszélnem, amelyet Mózes a léviták 
törvénye és a  papság által kapott. Erről bőséggel volna írnivaló, ám ez teret és időt 
követelne, s jobb volna élőszóval magyarázni. Mert bizonyos, hogy Mózes minden 
bölcsesség és  értelem kútfeje, amelyből mindaz ered, amit a próféták tudtak és 
mondtak. Ezenfelül innét fakad és e könyveken alapszik az Újtestamentum is, 
amint hallottuk. Mindezért szolgálatom hadd legyen annyi, hogy azoknak, akik 
 kegyelemmel s értelemmel bírnak, irányításul mégis mondjak néhány szót.
Ha jól és biztosan akarsz értelmezni, érts mindent Krisztusra, mert ő az az 
ember, akiről mindezek szólnak. Áron főpap neked Krisztust jelentse, senki mást, 
amint az a Zsidókhoz írt levélben áll, amely egymagában elegendő volna Mózes 
alakjainak értelmezésére.48 Az is bizonyos, hogy maga Krisztus az áldozat, sőt 
az oltár is, aki tulajdon vérében áldozta fel magamagát, mondja ugyanez a levél. 
<30> Amint a lévita főpap csupán a megcselekedett  bűnöket vette el áldozatával, 
amelyek azonban nem természettől fogva voltak bűnök, Krisztus, a mi főpapunk 
áldozata és vére által elvette a valóságos  bűnt, amely természettől fogva az, s egy-
szer a függönyön általmenve Isten elé járult, hogy  engesztelést szerezzen. Így tehát 
mindazt, ami a főpapról meg van írva, senki másra, egyedül Krisztusra értsd.
A főpap ﬁ ai pedig, akik a napi áldozatot bemutatják, mi magunk, keresz-
tények vagyunk, akik a mi mennyekben székelő Krisztus atyánk előtt  testben 
lakozunk itt, e földön, s nem őnála odaát, hacsak nem  lélekben a  hit által. Az 
ölés és az áldozás hivatala nem jelent egyebet az  evangélium hirdetésénél, mert 
általa az óember Istennek áldozva megöletik, a  Szentlélek szeretetének tüzében 
megégettetik s elemésztetik, és illatos áldozattá lesz Isten előtt, nekünk jó, tiszta 
és igaz  lelkiismeretet szerezve. Erről ír Szent Pál is (Róm ,), midőn azt tanít-
ja, hogy szánjuk oda testünket Istennek élő, szent s kedves áldozatul, amit úgy 
cselekedhetünk meg, mint mondtuk, ha az evangéliumban  prédikáció és hit által 
szakadatlan gyakoroljuk magunkat. Krisztus és az evangélium ótestamentumbeli 
emlegetéséről elégedjünk most meg ennyivel.
Annak,49 aki e Bibliát forgatja, tudnia kell, hogy Isten nevét, amelyet a zsidók 
tetragrammnak50 neveznek, nagybetűkkel írtam, így: ÚR (HERR), s a másikat, 
amelyet Adonainak, felében nagybetűkkel: Úr (HErr); mert minden istennév 
 48 Előreutalások az Újtestamentumra (lásd a Zsoltárok könyvéhez írt első előszót).
 49 Az -es kiadástól kezdve a következő bekezdések teljesen hiányoznak.
 50 A négy betű: JHVH.
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közül e kettő tulajdoníttatik az írásokban a valódi, igaz Istennek, a többivel 
gyakorta az  angyalokat és a szenteket illetik. Azért határoztam így, mert ebből 
világosan kitetszik, hogy Krisztus az igaz Isten, minekutána Jeremiás ÚRnak 
nevezi őt, mondván: „Ez lesz az ő neve, mellyel nevezik őt: az ÚR, a mi  igazsá-
gunk!” (Jer ,) Hasonlókat pedig más helyeken is találunk.
Ezért minden olvasómat Krisztushoz utasítom, és arra kérem, segítsen Is-
tennél  közbenjárni, hogy e mű hasznunkra váljék. Bevallom, igen nehéz dologra 
vállalkoztam, kiváltképp az Ótestamentum  fordításával, mert, fájdalom, a héber 
 nyelvben mind több a tájékozatlanság, hogy már maguk a zsidók is igen kevéssé 
járatosak abban, ezért (kezembe került) glosszáikhoz és magyarázataikhoz nem 
sok bizalmam volt. És vésd eszedbe: nekünk, keresztényeknek is kell lefordítanunk 
a Bibliát, Krisztus értelmének erejével, amely nélkül a nyelv tudása semmit sem 
ér. És akiknek ebből kevés jutott, a sok régi fordító, mint Jeromos, gyakran vétet-
tek hibát. <32> Magam azonban, noha nem dicsekedhetek azzal, hogy mindent 
elvégeztem, bízvást mondhatom, hogy ez a német Biblia sok helyütt világosabb és 
helyesebb a latinnál, s bizonyos, ha a nyomdászok restségükkel (szokásuk szerint) 
el nem rontják, jobb a német Biblia a latinnál; ám ezt az olvasónak kell megítélnie.
S ha tapad is sár a kocsikerékre, senki sem lehet olyan faragatlan, hogy bírám 
akarna lenni, s engem ezért ócsárolni kezdjen. Ám ha akadnak is, az ilyenekkel 
én nem törődöm. Jól tudom azt már kezdettől fogva, hogy könnyebben találnék 
tízezer embert, aki  munkámban a hibát felkutatja, mint egyet is, aki annak 
huszadrészét elkészíthetné. Magam is mutatkozhatnék tudósnak, és tudomá-
nyomat fényesen bizonyíthatnám, Szent Jeromos latin Bibliáját ócsárolva; hanem 
ő is szemembe mondhatná, hogy csináljam utána. Ha valaki tehát olyan nagy 
tudósnak érzi magát, ne restellje újra lefordítani a teljes Bibliát, azután mutassa, 
mire jutott. Ha jobbat készített, miért is ne tartsuk őt előbbre? Magam is azt 
gondoltam, tudós vagyok, és tudósabbnak tudom magamat, Isten  kegyelméből, 
minden magas  iskolák szoﬁ stáinál. Most azonban látom, hogy még saját, született 
anyanyelvemet sem bírhatom tökéletesen. Egyébként ez idáig egyetlen könyvet 
vagy levelet nem olvastam, amely igazi német nyelven íratott volna; s nem is igen 
ügyel senki arra, hogy helyesen beszéljen, különösképpen pedig a hivatalnok 
urak, a vizet prédikálók s a szócsepülők nem, hanem azzal ámítják magukat, 
hogy hatalmukban áll megváltoztatni a német nyelvet, s naponként új szavakat 
költenek: mint „megszívlel”, „kézbesít”, „hathatós”, „előnyös” és hasonlók.51 Igen, 
kedveseim, felettébb balga és bolond dolgok ezek.
 51 Luther korában keletkezett szavak, amelyeket Luther elfogadhatatlannak talál: beherzigen, 
behändigen, erspriesslich, erschiesslich. Ezek a szavak a mai német nyelvben megtalálhatók. – A ford.
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Summa, ha most mindannyian összetanakodnánk, javítgathatnánk még eleget 
a Biblia megvilágosításán, ki értelem, ki pedig  nyelv tekintetében. Magam sem 
egyedül  munkálkodtam rajta, sőt inkább szívesen vettem bárki segítségét. Kérek 
azért mindenkit, hagyja szidalmait, s ne zavarja össze a szegény emberek fejét, 
hanem inkább segítsen nekem, ha teheti. 
Aki ezt a Bibliát megveti, veselkedjék neki, s készítse el a magáét. De azok, 
akik csak gyalázkodnak és csipkelődnek, bizonyosan nem olyan igazak és jóra-
valók, hogy szívesen vennének egy hamisítatlan Bibliát, mivelhogy tudják, hogy 
ők ilyet nem alkothatnak; hanem örömmel válnak okostónivá a más munkáját 
látva, noha a maguk tudományát még ki sem tanulták. Bárcsak Isten beteljesítené 
megkezdett művét! Ámen.
Előszó Jób könyvéhez ()52
<4> Jób könyve nem értelmét, egyedül nyelvét tekintve nehéz. Szerzője azt kér-
dezi, vajon Istentől való-e az igazak szerencsétlensége. Példája Jób, s azt mondja, 
hogy Isten az igazakat minden ok nélkül, egyedül a maga  dicsőségére sújtja szen-
vedéssel. Erről pedig Krisztus is bizonyságot tesz a vakon született által (Jn ,).
Jób barátai ennek ellenszegülve nagy s hosszú beszédbe kezdenek arról, hogy 
Isten nem vet kezet az igazra, s ha mégis, akkor bizonyosan annak  bűnei miatt. 
Eﬀ éle világi és emberi gondolatokkal gondolkodnak ők Isten és az isteni  igazság 
felől, akárha olyan volna ő, mint mi, emberek vagyunk, és igazságai, mint a világ 
 igazsága.
Jób azonban, noha halálos gyötrelmek között fekszik, s ajka emberi gyarló-
ságában Isten ellen átokszóra nyílik, a szenvedésben vétkezve sem mond mást, 
mint hogy nem érdemelt mások előtt ekkora szenvedést, s ez igaz is. Végül Isten 
úgy ítélkezik, hogy Jób, kínjai között Istene ellen kiáltván, igaztalanul kiáltott; 
hanem a szenvedés előtt ártatlanságáról helyesen vélekedett. Így e könyv szerzője 
históriájában arra jut, hogy egyedül Isten igazságos, és az ember mások ellenében 
is igaz lehet őelőtte.
A mi vigasztalásunkra íratott azonban, hogy Isten nagy szentjeit is hagyja 
elbotlani, különösen a nyomorúságban. Mert mielőtt Jóbon halálos rettegés lesz 
úrrá, dicsőíti Istent, aki pedig javaitól és  gyermekeitől megfosztotta őt. De hogy 
orcáját a  halál szele érinti, és Isten eltávozik tőle, szavai mutatják, miféle gondolatai 
támadnak Isten ellen még a legszentebb életű embereknek is a halálos rettegésben; 
 52 WA.DB  I: –. Vorrede über das Buch Hiob. Szita Szilvia fordítása.
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mert neki is úgy tűnik, hogy Isten nem Isten, hanem csak ítélkező és haragvó 
zsarnok, aki erőszakkal jár el, és nem nézi az ember jóravaló életét. Ez a könyv 
legmagasztosabb része, amelyet csak az foghat fel, aki tapasztalja és érzi, mit 
jelent Isten haragja és ítélete alatt szenvedni, és mit jelent, ha elrejti  kegyelmét.
<6> E könyv53 szavai azonban olyan nagy erejűek és olyan gyönyörűségesek, 
mint az írások közül egyetlen másikéi sem. Hanem ha mindenütt szóról szóra 
akarnánk  fordítani (amint a zsidók és az érthetetlen fordítók teszik), nem pedig a 
szöveg értelme szerint, ugyan ki érthetné az eﬀ éle beszédet: „A szomjazók isszák 
fel javait” (Jób ,), aminek értelme, hogy a rablók elveszik azokat. Hasonlóképpen: 
„Nem tudják azt a büszkeség gyermekei” (Jób ,; Vulg), azaz: a ﬁ atal oroszlánok, 
akik büszkeségben járnak, és más ehhez hasonlók. Hasonlóképpen: „fénynek” a 
szerencsét nevezi (Jób ,), „sötétségnek” pedig a szerencsétlenséget (Jób ,) 
stb. Ezért úgy vélem, hogy a harmadik rész54 igen meghurcoltatik majd, s az 
okostónik ócsárolni fogják, mondván, hogy ez nem is a latin Bibliában olvasható 
könyv volna, hanem egy másik. Mi azonban ezzel nem törődünk. Igyekezetünket 
arra fordítottuk, hogy egyértelmű s mindenki számára világos szöveget készítsünk, 
az értelmet híven megtartva, és elviseljük, ha valaki jobbat készít.
Első előszó a Zsoltárok könyvéhez ()55
<94> Nincs  nyelv, amely gazdagságban a héberhez volna fogható. Számos szót tud 
ez az éneklésre, dicséretre, dicsőítésre, tiszteletre, örvendezésre, szomorúságra, 
melyekre mi aligha egyet is találunk. Kiváltképpen pedig az isteni és szent dolgo-
kat illetően bővelkedik, hogy tíz szava is van, amelyekkel Istent nevezi meg, akire 
mi egyetlen szót találunk: Isten; méltán mondhatjuk tehát szent nyelvnek. Ezért 
egyetlen fordítás sem lehet annyira szárnyaló, mint a héber szöveg maga; még ha 
képes beszédétől, amelyet ﬁ guráknak56 neveznek, el is tekintünk, melyek tekin-
tetében minden más nyelvet felülmúl. Hanem hogy a Zsoltárok könyvének egyes 
helyei világosabbak legyenek, alább néhány szót alaposabban megmagyarázunk.
A Zsoltárok könyvében és másutt is fel-felbukkan e két szó egymás mellett: 
 irgalmasság és  igazság,57 ám némelyek oly méltatlanul és hitványul használják 
 53 Ez a bekezdés  óta hiányzik.
 54 Luther bibliafordításának -ben megjelent harmadik része. 
 55 WA.DB  I: –. Vorrede auf den Psalter. Szita Szilvia fordítása.
 56 Pl. ﬁ gura etymologica, szentelve szentelem stb.
 57 Barmherzigkeit und Wahrheit.
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ezeket, hogy magam inkább „jóság és hűségnek”58  fordítottam, s ez annyit tesz, 
akárha szokásosan szeretetet és hűséget mondanánk, például: szeretetet és hű-
séget tanúsított irántam. Mégsem fordíthattam azonban ilyen szabadon. Mert 
a chesed irgalmasságot jelent, én pedig „jóság”-gal fordítottam, mivel értelme 
ennek az, ha valakivel szemben barátsággal, szeretettel s jóakarattal viseltetünk, 
mint azt Krisztus (Mt ,) és Hóseás (Hós ,) magyarázzák, mondván: „Irgal-
masságot akarok, és nem áldozatot”; azaz azt akarom, hogy inkább barátságot, 
szeretetet s jóakaratot tanúsítsatok egymás iránt, mint hogy áldozatot vigyetek.
Az  igazság értelme pedig a hűség, hogy van valaki, akire hagyatkozhatok, 
akinél oltalmat találok, s amaz tartja  ígéretét, ha benne bizakodom. Ezért dicsőít-
tetik Isten az írásokban mindenütt,  irgalmassága és hűsége miatt, azaz szeretetet 
és hűséget tanúsítva, jóindulattal s jóakarattal viseltetve mindannyiunk iránt, 
hogy minden bizalmunkkal hagyatkozhatunk őrá, <96> mert megcselekszi s 
hűséggel megtartja, amit tőle várunk. Az eﬀ éle hűség és igazság emethnek nevez-
tetik. Belőle származik az emuna, melyet maga Szent Pál Habakuk könyvéből 
hittel fordít (Róm ,): „Az igaz ember pedig  hitből él.” S a Zsoltárok könyve 
gyakorta mondja Istennek: „a te hited” vagy „a te hitedben”, mivel az ő ajándéka 
a hit, amelynek hűségére építkezik, ezért az igazság és a hit két szava a héber 
 nyelvben szinte ugyanazt jelentik, s egyik a másik helyett is állhat. De így van 
ez németül is: az tart hitet, aki igaz és hűséges. Aki azonban ingadozik, azt 
hamisnak s  hitetlennek mondják.
S akad még két szó, az ítélet és az igazságosság,59 ezek értelmét sem adhattunk 
vissza helyesen. Mivel az „ítélet” egymagában állva olykor a bírói hivatalt jelenti: 
„támassz ítéletet, melyet te parancsoltál” (Zsolt ,); ilyenkor az ítélet értelme 
a kormányzás. Máskor Isten parancsolatait nevezik így, mint a . zsoltárban: 
„taníts meg a te rendeléseidre!” (Zsolt ,). Hasonlóképpen, szokás vagy  tör-
vény jelölésére: „A leányok törvénye szerint cselekedjék vele” (Móz ,), amint 
tehát egy leánnyal cselekedni szokás. Hanem az igazságosság szó mellett állva a 
bíráskodás fele részét jelenti, azaz a káromlás és az igazságtalanság megítélését, 
gyűlölését és büntetését; a másik rész pedig igazságosságnak neveztetik, mert 
általa az ártatlanság oltalmat talál, megtartatik és segítséget lel. Ezért kedvemre 
való volna németre az igaz és tisztességes szókkal fordítani, ahogyan mondjuk 
is: Igaz és tisztességes úton nyerte meg az ügyet. Ennyire azonban nem távo-
lodhattam el a  betűtől.
Ha a Zsoltárok könyvében vagy más helyen azt látnád, hogy ezek nem az ítéle-
 58 Güte und Treue.
 59 Gericht und Gerechtigkeit.
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tet és az igazságosságot, hanem Isten ítéletét és  igazságosságát jelentik, vagy Istent 
szólítják, mondván: a te ítéleted s igazságosságod, tudd, hogy az igazságosságon 
a  hitet kell értened, ítélet alatt pedig a régi  Ádám megöletését; Isten ugyanis ezt 
a két dolgot igéje által cselekszi. Megítéli, megátkozza, megfeddi és elpusztítja a 
hús és vér szerint valót, de megtisztítja a lelket a hit által. Íme, ez Isten ítélete és 
igazsága.  Törvényének szavában van az ítélet (Róm ,): a parancsolat megöl; 
igazságossága pedig az  evangélium igéiben, melyeket a  lélek a hit által befogad 
(Róm ,), míg a húsnak türelemmel kell tűrnie a  halált. Az eﬀ éle kérdéseket 
azonban a gyakorlat idővel világosabbá és érthetőbbé teszi majd.
Második előszó a Zsoltárok könyvéhez ()60
<98> Sokan voltak a régi atyák közül, akik e könyvet az Írás más könyveinél 
előbbre tartották és igen kedvelték. S jóllehet elég dicséret az, amivel a mű mes-
terét méltatja, mégis illő, hogy dicséretünket és hálánkat mi is kifejezzük.
Az elmúlt esztendőkben a szentekről temérdek legendát, passionalét,61 példá-
zatot és históriát tettek közzé, amelyek betöltötték az egész világot, miközben a 
Zsoltárok könyve a legsötétebb zugokban kényszerült heverni, s egyetlen zsoltárt 
sem magyaráztak helyesen, ám belőle mégis olyan magasztos és nemes illat szállt, 
hogy a szavak ismeretlenül is ájtatosságot és erőt árasztottak az igaz szívűekre, 
ezért nekik kedves volt e könyvecske.
Magam azonban úgy találom, hogy nincs e földön gyönyörűségesebb pél-
dázatgyűjtemény s legendárium a Zsoltárok könyvénél. S ha azt kívánnánk, 
gyűjtessék egybe minden példázat, legenda, história legjava, és rendeztessék 
el a lehető legjobban, a mostani Zsoltárok könyve állna előttünk. Mert ebben 
nemcsak azt olvassuk, mit cselekedett egyik-másik szent, hanem hogy maga a 
szentek feje mit cselekedett, s őt követve valahány szent is: hogy tehát miként 
álltak meg Isten, barátaik és ellenségeik előtt, hogyan viselkedtek minden időben 
a legnagyobb veszedelemben és szorongattatásban; ezenfelül pedig egytől egyig 
megtaláljuk benne az isteni, szent tanításokat és rendeléseket is.
S már egyedül azért is becses és kedves e könyv, mert oly világosan megjö-
vendöli Krisztus halálát és  feltámadását, s  országa és az egész kereszténység 
képének oly pompás rajzolatát adja, hogy méltán nevezhetnénk kis Bibliának, 
amely ennek minden tanulságát a legékesebb és legrövidebb formájában magában 
 60 WA.DB  I: –. Vorrede auf den Psalter. Szita Szilvia fordítása.
 61 Krisztus, Mária és a szentek legendáinak német versekbe szedett gyűjteménye a középkorban.
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foglalja, mintha valaki mindezekből míves enchiridiont, azaz kézikönyvecskét 
készített volna; ezért úgy látom, hogy szinte maga a  Szentlélek buzgólkodott 
az egész kereszténységről s a szentekről egy kis Bibliát és példázatgyűjteményt 
összeállítani, <100> hogy aki a teljes Bibliát el nem olvashatja, az egésznek sum-
máját egy kis könyvecskébe foglalva megtalálja.
Ezenfelül ékes erénye a Zsoltárok könyvének, amelyért mintául szolgálhat, 
s amitől olyan szépen és édesen illatozik, hogy míg a többi könyvek a szentek 
cselekedeteivel vannak teli, ám szavaikból igen keveset említenek, ez nem csupán 
a szentek cselekedeteit jelenti meg, de szavaikat is, amelyekkel Istenhez szóltak, 
hozzá könyörögtek, és beszélnek és könyörögnek ma is, mindezekért a legendák 
és példázatok, ha őket a Zsoltárok könyvével összevetjük, szótalan szenteket 
mutatnak, míg a zsoltárok igaz, bátor és eleven szentekről szólnak. A szótalan 
ember pedig olyan a beszélővel szemben, akárha félholt volna. S nincsen a be-
szédnél hatalmasabb s nemesebb dolog az emberben, mivelhogy általa válik el 
leginkább az állattól, erősebben, mint alakja vagy cselekedetei által, mert farag-
hatsz egy fának is emberi alakot, valamint egy állat is lát, hall, szagol, énekel, 
jár, áll, eszik, iszik, éhezik, szomjazik, s éhséget, fagyot, kemény szenvedést az 
emberhez hasonlóan tud elviselni.
De mindezek felett azért oly nagyszerű e mű, mert a szentek beszédéből nem 
a legegyszerűbbeket és legközönségesebbeket adja elénk, hanem ezek legjavát, 
midőn nagy komolysággal a legmagasztosabb dolgaikról szóltak Istennel. En-
nélfogva nem csupán a cselekedeteik közben kimondott szavakat idézi, hanem 
szívük és lelkük drága kincseit is megmutatja, azaz szavaik és cselekedeteik 
forrását, szívüket és gondolataikat, hogy láthassuk, miként tartották magukat 
minden dolgukban, veszedelemben és szükségben. Ám ezek felől a legendák és 
példázatok, amelyek egyedül a szentek cselekedeteit s csodatételeit magasztalják, 
nem szólhatnak. Nem tudhatom azért, mi volt a szívükben, noha számos jeles 
cselekedetüket hallom és látom. S amiképpen nagyobb örömmel venném, ha e 
szentek beszédét hallhatnám, hogysem cselekedeteiket ismerjem, azonképpen 
szívesebben pillantanék szívükbe s lelkük kincsei közé, hogysem szavukat hall-
jam. A Zsoltárok könyvének szentjei ezeket mindennél gazdagabban mutatják, 
így bizonyságot kapunk arról is, mi lakozik szívükben, és milyen szavakkal 
szóltak Istenhez és az emberekhez.
<102> Mert az emberi szív olyan, akár egy hajó a tajtékos tengeren, amely a 
világ négy égtájának szélviharaiban hánykolódik. A  félelem és a gondoskodás 
megoltalmaz az eljövendő szerencsétlenségtől, ám rémület és szomorúság száll 
meg bennünket a jelenvaló bajok miatt. Emitt a reménység s az elbizakodottság 
kerget a jövendő szerencse felé, amott a biztonság és az örvendezés hív megmaradni 
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a megszerzett javakban. E viharos szelek azonban megtanítanak komolysággal 
beszélni és megnyitni a szívet, hogy feltárulkozzék a dolgok legvégső alapja. Mert 
aki  félelemtől s szükségtől szenved, egészen másként beszél, mint aki örvendezve 
vigad. S az örvendező ajkán más dalok és szavak fakadnak, mint azén, akit rettegés 
tart fogva. (Mondják), nem szívből jön a megszomorított kacagása és a víg kedvű 
ember kesergése; mert ezek szívük legmélyét elzárják, s nem tárják fel.
Miben más leginkább a Zsoltárok könyve, mint a viharos szelek között ko-
molysággal ejtett szavak? Merre lelsz még olyan ékes, örvendező szavakra, mint 
a dicséret és a  hálaadás zsoltáraiban? Betekinthetsz itt minden szent szívébe, 
akárha gyönyörűséges és örvendezéssel virágzó kertbe lesnél, mint a menny-
országba, ahol pompás, szépséges és derűs virágok nyiladoznak, mert Istenről 
és az ő jótéteményeiről való szép és vidám gondolatok öntözik őket. S mondd, 
hol találnál mélyebb, panaszosabb, keserűbb szavakat a szomorúságról, mint 
a könyörgésekben? Úgy látod bennük a szentek szívét, mintha a  halálra vagy a 
pokolra vetnéd a szemeidet. Milyen gyászos és fekete ott minden Isten haragjá-
nak szomorú látványától! És nincs festő, aki szebben megfesthetné a félelem és a 
reménység szavait, s Cicero vagy más rétor, aki ékesszólóbban mondhatná el őket.
Ennek a legnagyobb szépsége pedig, amint mondtuk, az, hogy e szavak Is-
tenhez s Istennel szólnak, amitől kétszeres komolyság és élet költözik beléjük. 
Mert amikor emberekkel váltunk szót eﬀ éle dolgokról, nem perzsel és követel 
olyan elevenen, és nem is nyílik meg oly nagyon a szív. Ezért, hogy a Zsoltárok 
könyve a szentek könyvecskéje lehet, s az ember minden dologban olyan zsoltá-
rokra és igékre lelhet benne, amelyek megérintik, és olyannyira szívéből szólnak, 
mintha bizony egyedül érte tétettek volna ide, hogy ennél jobbat nem írhatott, 
de nem is kívánhatott volna. Ez pedig azért is kedvező, mert ha valakit e szavak 
megtalálnak, s gondolataival összecsendülnek, bizonyos lehet abban, hogy maga 
is a szentek gyülekezetéhez tartozik, s a szentek sorsa is olyan volt, mint ami 
neki kijutott, mert egy dalt énekelnek mindannyian; főképpen akkor, ha úgy 
emelheti Istenhez szavát, mint azok, ez pedig egyedül a  hit által történhetik. 
Ezért az istentelen ember fanyalogva fordul el mindezektől.
Végül a Zsoltárok könyve biztonságot és oltalmazó irányítást nyújt, hogy 
szentjeit veszedelem nélkül követhetjük. Azonban a szótalan szentek legendái 
és példázatai néha olyan cselekedeteket beszélnek el, amelyekben lehetetlen 
követnünk őket. Számos cselekedetük pedig egyenest veszedelmes, mert inkább 
meghasonlást és viszálykodást szítanak, elszakítanak <104> és eltávolítanak a 
szentek közösségétől. Hanem a Zsoltárok könyve nem juttat téged meghasonlásra 
a szentek közösségével, mert megtanít arra, hogy örömöt, félelmet, reménységet, 
szomorúságot egyképpen viselj, s szent gyanánt gondolkozz és beszélj.
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Summa, ha látni szeretnéd a szent és keresztény egyházat egy kis könyvecské-
ben eleven színekkel, élő alakban megfestve, vedd kezedbe a Zsoltárok könyvét, 
ezt az ékes, világos és tiszta tükröt, ez megmutatja neked, mi a kereszténység. 
Igen, megleled abban magadat is, és a Gnóthi seauton62 igaz értelmét, ezenfelül 
Istent és minden teremtményt is.
Adjunk hálát mi is Istennek az ő elmondhatatlan jóságáért, igyekezettel és 
komolysággal elfogadva, használva és forgatva a kapott javakat, Isten dicséretére 
és  dicsőségére, hogy hálátlanságunkért büntetést ne érdemeljünk. Mert ezelőtt, 
a sötétség idején nagy kincs lehetett volna, ha valaki egyetlen zsoltárt helyesen 
megértett és értelmes német nyelven olvashatott vagy hallhatott volna, s mégsem 
 fordítottak le egyet sem. De áldottak a szemek, amelyek látják, amit mi látunk, és 
áldottak a fülek, amelyek hallják, amit mi hallunk. S mégis aggodalmaskodom, 
látván, hogy mi sem járunk majd különben, mint a zsidók a pusztában, akik a 
mennyei kenyérről ezt mondták: „E hitvány eledelt utálja a mi lelkünk.” (Móz 
,) De tudjuk, mert meg van írva, hogy csapások sújtották őket, és elvesztek, ezért 
vigyázzunk, nehogy magunk is erre a sorsra jussunk. Segítsen bennünket az Atya 
minden  kegyelmével és  irgalmával, a mi Urunk, Jézus Krisztus által, akinek dicséret 
és dicsőség legyen, tisztelet és  hála e német Zsoltárkönyvért és megszámlálhatatlan 
és elmondhatatlan jótéteményeiért, mindörökkön örökké. Ámen, ámen!
Utószó a Zsoltárok könyvéhez ()63
<588> A  Szentírás többi könyve előtt a Zsoltárok könyvének az az erénye, hogy 
nem csupán mindennemű jót tanít, és példázatokat nyújt, de a legékesebb módon, 
válogatott szavakkal mutatja és igazgatja, mint tarthatjuk meg és teljesíthetjük 
be Isten rendeléseit; vagyis miként legyen jóravaló az igaz  hitű szív, és hogyan 
viselkedjék a jó  lelkiismeret Istennel szemben a szerencsétlenségben, miként 
nyerjen vigasztalást és megerősítést. Summa, a Zsoltárok könyve valódi iskola, 
mivel a hitet és az Isten iránti jó lelkiismeretet tanítja, gyakorolja s erősíti.
Mert láthatod, nincs egyetlen zsoltár, amely ne magasztalná Istent hűségé-
ért, igéjéért és  igazságáért, és amelyben a lelkiismeret ne a hozzá való hűségét 
gyakorolná, hogy megértsük, Isten rendelésének teljesítése az igaz hitben, az ő 
kegyelmében való megvigasztalódásban és az irgalmasságnak <590> örvendező 
 62 Ismerd meg önmagad! (gör.) A delphoi jósda felirata.
 63 WA.DB  I: –. Nachwort zum Psalter. Szita Szilvia fordítása. Az -ös kiadásból; 
 óta újra hiányzik.
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 lelkiismeretben lakozik. Az Istenben örvendező szív pedig ezek szerint cselek-
szik, vagyis kényszer nélkül, víg kedvvel  munkálkodik, és viseli a nyomorúságot.
Emellett azok közül majdnem mindegyik zsoltárban megleled a  keresztet, 
amelyek az  üldöztetést panaszolják, és büntetik s ostorozzák az istenteleneket. Aki 
azonban a  hitben akar élni, annak Isten nevéért  testben sokat kell tűrnie, és meg 
kell öletnie a régi  Ádámot, ezért e két dolgot gyakran és nagy erővel látjuk betel-
jesülni a Zsoltárok könyvében: egyfelől, mint él, küzd, cselekszik és gyarapodik a 
 lélek Isten szava és  igazsága által a hitben; másfelől, mi módon pusztul el, szenved, 
sorvad és vékonyodik a test; a hit, noha megjárja a  halált, mégis megtartja életét.
Aki tehát a Zsoltárok könyvét helyesen akarja olvasni és érteni, e két dologra 
ﬁ gyeljen, s meglátja, milyen édes és ékes könyvecske ez, tanítást, vigasztalást, erőt 
és örömöt lel benne, és övé minden gyönyörűség, amit a szív kívánhat magának.
Utószó a Zsoltárok könyvéhez ()64
<590> Az Olvasónak. Ha  okoskodni találna valaki, mondván, hogy a Zsoltárok 
könyvét erősen elferdítettük, okoskodjék magában, de e könyvet szidalmaival ne 
illesse. Úgy akartuk, amint cselekedtünk, minden szót elébb a mérleg arany serpe-
nyőjébe helyezve nagy igyekezettel és állhatatossággal  fordítottunk, s volt elegendő 
tudós ember is körünkben. Hanem korábbi német Zsoltárkönyvünket [] is 
megtartjuk, ha valaki példánkból és nyomainkból látni kívánná, mint alakul egyre 
jobban a fordítás. A korábbi Zsoltárok könyve ugyanis sok helyütt közelebb áll a 
héberhez, a némettől azonban igen távol van; emez közelebb esik a némethez, s 
távolabb a hébertől. Erről bővebben, Isten segedelmével, a Summákban65 szólunk.
Harmadik előszó a Zsoltárok könyvéhez ()66
<155> Méltán lehetne a Zsoltárok könyve minden imádságot és ájtatosságot 
szerető keresztény napi imádságos könyvecskéje. Ezért hasznos volna, ha a ke-
resztények olyan sokat olvasnák, hogy töviről hegyire ismerve szóról szóra meg-
 64 WA.DB  I: . Nachwort zum Psalter. Szita Szilvia fordítása. Csak az –-es zsol tár-
köny vekben szerepel, a teljes Bibliákban nem. 
 65 A fordítás okai, lásd alább –. o.
 66 WA.DB  II: () –. Vorrede auf den Psalter. Szita Szilvia fordítása. Az Ottheinrich 
rajnai palotagróf rendelte neuburgi zsoltárkiadásból, vö. WA.DB  II: –.
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tanulnák és folyton ajkukon őriznék azt, hogy ha szólni vagy cselekedni kell, 
egy-egy mondását, akár a közmondásokat, elővehetnék. Mert úgy igaz, hogy ha 
az ájtatos szív imádkozni szeretne, itt illő és kedves zsoltárokra és igékre talál, 
méghozzá olyan formában, amilyennek egyetlen ember, sőt a világ összes embere 
sem alkothatta volna meg azokat. Mindemellett tanít és vigasztal az imádság-
ban, és a  Miatyánkhoz sok részében olyannyira hasonlít, hogy egyik a másikat 
világosan magyarázza, és pompásan egybeillenek.
Ezért nemcsak be kellene vonni és padlásra kellene hordani minden korábbi 
imádságos könyvecskét, amelyek teli vannak álkeresztényi  hamisságokkal és 
fertelmességekkel, még a legszebb imádságok is, amelyek Urunk  szenvedé-
seit vetik elébünk, mert nem a  hit, de szégyenletes módon a romló javak és 
haszon szerzése miatt mondják azokat, hanem vigyáznunk kellene arra is, 
hogy az új imádságos könyvecskében egy se forduljon elő ezekből. Mindez 
már ott kezdetét veszi, hogy mindenki a maga ájtatossága szerint <156> akar 
imádságot, zsoltárparafrázist csinálni, hogy  munkáját az egyházban és a ke-
resztények között magasztalni és használni lássa, mintha bizony a Zsoltárok 
könyve vagy a Miatyánk rút és hitvány dolgok volnának. Ha pedig most sem 
állítunk mértéket, a Zsoltárok könyve s a Miatyánk ugyanúgy megvettetnek 
majd, mint ez idáig. Egy részüket ugyan jónak tartom; azonban a Zsoltárok 
könyve és a Miatyánk még jobbak, sőt a legjobbak. S aki ezeket tanulja meg 
igazán imádkozni, az valóban megtanult imádkozni, s feledhet minden egyéb 
imádságot, kiváltképpen mert a Zsoltárok könyve Isten  kegyelméből helyes 
német nyelvre  fordíttatott.
<157> Fülembe jutott egy történet, amely szerint egy ájtatos személy oly 
igen szerette a Miatyánkot, hogy könnyek között mindig azt imádkozta. 
Midőn azonban egy  püspök az ájtatosságát jóindulattal szépítgetni akarta, 
és megvonta tőle ezt, számos szép és ájtatos imádságot adva helyette, ő min-
den ájtatosságát elveszítette, ezért ezeket az ájtatos imádságokat el kellett 
hagynia, s ismét a Miatyánkot vette elő. Magam is azt gondolom, hogy aki 
komolysággal törődik a Zsoltárok könyvével s a Miatyánkkal, hamarosan 
szabadságos levelet adhat a többi ájtatos imádságnak, mondván: ah, nem az 
az íz, erő, hév és tűz, amely a zsoltárokban ég, túl hidegek, túl kemények ezek 
az én szájamnak stb.
A mi jó Urunk, aki nekünk a Zsoltárok könyvét s a Miatyánkot imádkozni 
tanította, s bennünket ezekkel megajándékozott, bocsássa reánk az  imádság és 
a kegyelem lelkét, hogy jó szívvel és igaz  hittel, erővel és megállás nélkül imád-
kozzunk; mert szükségünk van erre. Így rendelte s így akarja ezt tőlünk az Úr, 
akinek dicséret, tisztesség és  hála adassék mindörökké. Ámen.
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Előszó Salamon könyveihez ()67
<6> Salamon nevét három könyv viseli. Az első Proverbiának, azaz Példabeszé-
deknek neveztetik, s ez méltó is a jeles könyvhöz; mert az Isten és a világ színe 
előtti jóravaló életre tanít. Kiváltképpen az ifj akhoz intézi szavait, s atyjuk gya-
nánt igazgatja őket Isten rendelései felé, egyfelől erősítő  ígéretekkel, elmondván, 
milyen jó soruk van az igazaknak, másfelől fenyegetéssel, mint bűnhődnek a go-
noszok: mert az ifj ak maguktól szívesen hajlanak a  gonosz felé, és tapasztalatlan 
nép lévén a világ és az  ördög cselvetéseit fel nem foghatják, a gonosz példának 
ellent állni pedig teljességgel képtelenek, s magamagukat kormányozni nem 
tudják, ezért ha nevelést nem kapnak, megrontatnak s elvesznek, mielőtt még 
körültekinthetnének.
Szükséges azért, hogy tanítóik és vezetőik legyenek, akik intik, óvják, büntetik 
s fegyelmezik őket, akik Isten félelmét és rendeléseit mindenkor megtartják, így 
gátat vetnek az ördögnek, a világnak és a  testi gerjedelmeknek. Salamon is ezen 
 munkálkodik nagy igyekezettel, és példabeszédekbe foglalja tanítását, hogy 
könnyebben felfoghassuk és szívesebben megtartsuk azokat; ezért minden ember, 
aki igazul akar élni, méltán tarthatja ezt napi kézikönyvének vagy imádságos 
könyvének, hogy gyakorta forgassa és életét rajta keresztül szemlélje.
Mert a kettő közül egyik útra rá kell lépnünk: vagy az Atya dorgálását viseljük, 
vagy a hóhér büntetését. Mint mondják: előlem futhatsz, hanem a hóhér elől nem 
menekülsz. Igen jó volna az ifj aknak megszívlelni az eﬀ élét, hogy világosan lássák: 
vagy az Atya pálcáját, vagy a hóhér kardját, de egyiket el kell szenvedni; amint 
Salamon is  halállal fenyegeti az engedetleneket. Mert ez az útjuk vége, hiszen Isten 
semmit sem hagy bosszulatlan. S tapasztalatból is láthatjuk, hogy az engedetlen 
és gonosz ﬁ ak különös módon pusztulnak el, mert akkor jutnak a hóhér kezére, 
midőn leginkább bizakodnak és kevélykednek magukban. Nyilvános tanúi és jelei 
ennek a  városokba vezető utak vesztőhelyei, kerekei és bitófái, <8> amelyeket Isten 
tétetett oda földi hatóságai által, elrettentésül mindazoknak, akik nem tűrik, hogy 
őket Isten szavával neveljék, és  szüleiknek sem  engedelmeskednek.
Ennek okán Salamon bolondnak nevez könyvében mindenkit, aki Isten pa-
rancsolatait megveti, s bölcsnek, aki megtartja azokat, s ezzel nemcsak az ifj akat 
találja telibe, akiket leginkább tanítani akar, hanem minden rendet a legmaga-
sabbtól a legkisebbig. Mert amint az ifj ak vétkeznek Isten parancsolatai ellen, 
 67 WA.DB  II: –. Vorrede auf die Bücher Salomonis. Szita Szilvia fordítása. Az -es első 
teljes bibliakiadás óta Luther a Példabeszédek és a Prédikátor könyveihez írott előszóit ezzel az 
összefoglaló prológussal helyettesítette.
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azonképpen minden rendnek megvan a maga vétke, álnokabbak, mint az ifj akéi; 
mint mondják: minél öregebb, annál álnokabb. És még egyszer: az öregség nem 
ment meg a bolondságtól.
S ha más gonoszság nem találtatna az egyéb s magasabb rendekben, nem 
volna a fösvénység, a kevélység, az utálat és az irigység stb., csak az az egy vétek 
is elegendő volna, hogy ott akarnak okosak és bölcsek lenni, ahol nem kellene, és 
mind másfelé hajolnak, mint amit nekik parancsoltak, fülük mellett eleresztvén 
a szót. Például akit lelki hivatallal ruháztak fel, az világi ügyekben is eszesnek s 
bölcsnek akar mutatkozni, és bölcsessége vég nélkül való; úgyszintén, ha valaki 
világi hivatalt visel, annak fejét majd szétvetik a gondolatok, mint volna jó a lelki 
hivatalt irányítani.
E könyvben hevesen ostoroztatnak az eﬀ éle bolondok, mert tele vannak velük 
az országok, a  városok és a házak, és arra intetnek, hogy mindenki a neki rendelt 
dolgokkal törődjön, és azokat hűséggel és igyekezettel végezze. Nincsen annál 
nagyobb erény, mint  engedelmeskedni s várni, mit parancsolnak. Az ilyenek 
bölcsnek, az engedetlenek pedig bolondnak neveztetnek, hiába nem akarnak 
engedetlennek vagy bolondnak látszani.
A második könyv neve Kóheleth, ezt mi Prédikátornak nevezzük, és a vigasz-
talás könyve. Ugyanis ha az ember az első könyv tanítása szerint engedelmesen 
akar élni, rendelésre és hivatalra várva, az  ördög, a világ és tulajdon húsa úgy 
ellene buzdul, hogy csakhamar megfárad, felette bosszankodik és bánkódik 
helyzetén, mert minden, aminek nekikezd, máshogy alakul, mint ahogyan sze-
retné. Ezért úgy felülkerekedik rajta a fáradtság és a  munka, a kedvetlenség, a 
türelmetlenség és a zúgolódás, hogy el is vetné magától legszívesebben a kezét és 
a lábát, hogy ne foghasson semmihez. Mert ahol az ördög jobbról tolakodással és 
kívánsággal az engedelmességet nem csorbíthatja, ott balról közelít, fáradtsággal 
és kellemetlenkedéssel akadályozva bennünket.
Miképpen Salamon első könyvében megtanít a gonosz gerjedelmeket és  kí-
vánságokat elviselni, e könyvében a kedvetlenség és a  kísértés ellen türelemre és 
állhatatosságra int, <10> s hogy az utolsó órát mindvégig békességben és örömmel 
várjuk; amit pedig megtartani vagy megváltoztatni nem tudunk, annak gondját 
ne vegyük magunkra.
A harmadik könyv dicsérő  ének, amelyben Salamon  hálát ad Isten ajándéká-
ért, az engedelmességért. Mert ahol nincs jelen Isten, és nem maga kormányoz, 
ott engedelmesség és békesség sincsen a rendekben. Ahol azonban engedelmes-
séget és jó kormányzást találunk, ott az ő házát is megleljük, ott szavaival, azaz 
ajkának csókjaival illeti és becézi kedves menyasszonyát. Ahol tehát úgy zajlik 
minden az országban és az otthonokban (amennyire csak lehetséges), amint az 
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e két könyvben írva áll, ott méltán csendülhet fel a harmadik könyv  éneke, és 
 hálát adhatunk Istennek, aki nem csupán tanítást adott nekünk, de tanítását 
rajtunk meg is cselekedte. Ámen.
Előszó Salamon Példabeszédeihez ()68
<2> Mivel ez a könyv olyan nagyon törődik a balgákkal és a bölcsekkel, mindenütt 
magasztalván a bölcsességet és dorgálván a balgaságot, tartozunk kifaggatni a 
nyelvet és a szavakat, ha tudni akarjuk, mit értsünk a balga és a bölcs szó alatt. 
S hogy e hasznos könyv mennél világosabb legyen, néhány szavát legjobb tehet-
ségem szerint megmagyarázom.
Dávid király zsoltárainak, de főképpen Salamon király könyveinek jellemzője, 
de talán abban az időben maga a nyelv is olyan természetű volt, hogy balgának 
vagy bolondnak nem azok neveztettek, akiket a világ bolondnak tartott, vagy 
aki születésétől fogva balga volt, hanem a semmirekellő, könnyelmű, gondatlan 
és nemtörődöm emberek, leginkább pedig azok, akik Isten igéje nélkül cselek-
szenek, beszélnek, a maguk elméje és gondolatai szerint, amint éppen azok, 
akiket a világ közönségesen a legnagyobbaknak, a legokosabbaknak, a leghatal-
masabbaknak, a leggazdagabbaknak és a legszentebbeknek tart; amiképpen Pál 
a galatákat, Krisztus pedig a farizeusokat balgáknak mondja, jegyezd meg hát, 
hogy Salamon nem az együgyű és hitvány embereket nevezi balgának, hanem 
éppen a világ legjobbjait.
A bölcsesség pedig nem jelent egyebet Salamonnál, mint Isten bölcsességét, 
amelyre Isten igéi és  cselekedetei tanítanak, ezért minduntalan megemlékezik 
az ő rendeléséről és cselekedeteiről. Ezenfelül minden mondása ezekből szár-
mazik, mert álnok és hamis az ember minden terve, és a dolgok mindig úgy 
fordulnak, amint azt Isten akarja és cselekszi, ahogyan németül mondjuk: ember 
tervez, Isten végez;69 hasonlóképpen: akinek szerencséje van, az vezeti házába a 
menyasszonyt; és egyéb hasonló mondásokkal, amelyek abból fakadnak, hogy 
meglátjuk és felfogjuk, mint mennek füstbe az ember tervei és reményei, mert 
minden másképpen történik, nem gondolataink szerint, ezért előbb-utóbb be 
kell látnunk, hogy valaki más forgatja a kereket. Ezt egyes mondások Istennek, 
mások szerencsének nevezték. A közmondások pedig minden nyelven igazak 
és bizonyosak, mert Isten igéjén alapulnak,  cselekedeteiből származnak, noha 
 68 WA.DB  II: –. Vorrede auf die Sprüche Salomo. Szita Szilvia fordítása.
 69 Es ist dir bedacht, aber nicht bescheret.
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nem az ő igéi. Hanem Salamon balgaságnak nevezi mindazt, ami Isten igéje és 
 cselekedetei nélkül történik; bölcsnek mondja azt, aki Isten igéjét s cselekedeteit 
követi, <4> s bolondnak, aki megátalkodottságában a maga elméje és gondolata 
szerint cselekszik.
Ebből látjuk, milyen kiváló, bölcs és derék ember Salamon király, aki királyi 
teendői mellett tanítói hivatalt is vállalt, olyan nagyon szívén viselte az ifj ak 
tanítását és nevelését, és megírta nekik, hogyan cselekedjenek üdvösen  lélekben 
Isten előtt,  testben és javaikban pedig bölcs módjára a világ előtt. Mert, íme, a 
legnagyobb hatalom: embereket találni e földön, amint azt bölcs Salamon is jól 
látta; és ha nincsenek, hát az ifj akból kell nevelni. Ezért igen nagy haszonnal járna, 
ha az ifj akat mindenkor okítanák e könyvecskére, hogy naponta használhatnák 
és forgathatnák azt. Mivel Salamon is kétségkívül azért szerezte, mert példát 
akart állítani a királyoknak és a hatalmasságoknak, hogy viseljenek gondot az 
ifj akra. Isten adja áldását ehhez. Ámen.
Előszó a Prédikátor könyvéhez ()70
<104> Héberül e könyvet Kóhelethnek nevezik, és a gyülekezet előtt szóló hívatik 
így. A kahal szó, a görög ekklésiához hasonlatosan, egybegyűlő gyülekezetet jelent. 
Bizonyos, hogy e könyvet nem Salamon király írta saját kezével, hanem a szája 
beszédeit hallgató tudósok foglalták egybe; amint ezt utóbb meg is nyilvánítják, 
mondván: „A bölcseknek beszédei hasonlatosak az ösztökéhez, és mint a szegek, 
erősen le vannak verve a gyülekezet tanítóinak szavai; melyek egy pásztortól 
adattak.” (Préd ,) Ez pedig annyit tesz, hogy a királyok és a közemberek 
közül némelyek  kiválasztattak arra, hogy Salamon király, az egyetlen pásztor 
ezen és egyéb könyveit elrendezzék, ezenfelül elrendeljék, hogy ne szerezhessen 
mindenki könyvet kedve szerint; amint ugyanitt fel is panaszolják, hogy a sok 
könyv írásának nincsen vége, más könyvektől pedig eltiltanak.
Emezek a gyülekezet mestereinek nevezik magukat, mivel a könyveknek 
kezükön s hivatalukon keresztül kellett jutni, ők fogadták el és erősítették meg 
azokat. Ugyanis a zsidóknak különös kormányzásuk volt, Istentől választatott; 
így illő és igazságos, hogy mindez így történjék. Ezért Salamon könyveit is mások 
rendezték egybe, hozzájuk függesztvén más bölcsek tanítását és mondásait is. 
Hasonlóképpen az Énekek éneke is darabokból egybefűzött könyvnek tetszik, 
amelyet Salamon szavai szerint mások szereztek. Ez az oka, hogy e könyvekben 
 70 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Prediger Salomo. Szita Szilvia fordítása.
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rendet nem találsz, csak egymásra hányt dolgokat, mert nem egy időben és egy-
szerre hallották a beszédeket; amint az az eﬀ éle könyvek természetéből adódik.
Biztonsággal mondhatnánk róla azt is, hogy az  akarat szabadsága ellen íra-
tott, mert mindenkor arra int, hogy igen nagy hiábavalóság az ember minden 
tanácsa, gondolata és elmélkedése, és másként alakulnak a dolgok, mint ahogyan 
elgondoljuk, <106> ezért megtanít arra, hogy nyugodtan megálljunk, dolgaink 
irányítását pedig Istenre hagyjuk, tudásunk és gondolataink ellenére. De ne azt 
olvasd ki e könyvből, mintha Isten teremtményeit szidná, amikor azt mondja, 
hogy minden siralmas és hiábavaló stb.; mert Isten minden teremtménye jó 
(Móz ,; Tim ,), és ő maga is azt tanítja, hogy vigassággal éld életedet a te 
 feleségeddel stb.; hanem mindenkor hamis és hiábavaló dolog, ha az ember arról 
gondolkozik, miképpen irányíthatná a teremtményeket, és nem elégszik meg 
azzal, ami a jelenvalóságban elébe adatott, hanem a jövendőt forgatja elméjében, 
s mindent efelé akar kormányozni. Az ilyen ember a rák járása szerint halad, 
és csak gondot, fáradságot pazarol; mert minden úgy lesz, amint Isten engedi, 
mi pedig nem járhatunk a dolgok végére. Summa, Krisztus ezt mondta: „Ne 
aggodalmaskodjatok tehát a holnap felől; mert a holnap majd aggodalmaskodik 
a maga dolgai felől. Elég minden napnak a maga baja.” (Mt ,) Ez a mondás 
a könyv magyarázata és tartalma. Mert a gondoskodás Isten dolga; és a mi ag-
godalmunk minden gyümölcse csupán felesleges és hiábavaló fáradozás lehet.
Előszó a próféták könyveihez ()71
<2> Hitvány dolognak tartja az elme a próféták könyveit, mintha bizony kevés 
hasznot hajtanának, kiváltképpen ha okostóni veszi őket kezei közé, aki az egész 
 Szentírást az utolsó pontocskáig kívülről fújja; és szellemének nagy gazdagságától 
eltelve hitvány és gyarló fecsegésnek véli ezeket. Ezt az okozza, hogy a történeti 
valóság s a próféták tettei már nem láthatóak, s csak szavaik s a róluk szóló his-
tóriák maradtak fenn; ami nem is csoda, mert Isten igéjét ma is megvetik, bár 
naponként új jelek és események támadnak, amelyek Krisztus  országáról adnak 
hírt. Mennyivel inkább megvetnék azt, ha még ezek sem volnának!
Amiképpen Izrael  gyermekei, sőt  papjai és hatalmasságai stb. is megvetet-
ték Isten igéjét, noha ők a mennyei kenyeret, a lángoszlopot vagy a felhőt saját 
szemükkel láthatták.
De mi, keresztények ne legyünk ilyen gyalázatos, goromba és hálátlan 
 71 WA.DB  I: –. Vorrede auf die Propheten. Szita Szilvia fordítása.
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okostónikká, hanem komolysággal és haszonnal igyekezzünk forgatni e köny-
veket. Mert komolysággal tanúskodnak ezek Krisztus királyságáról, ahol mi is 
élünk most, és Krisztus hívei éltek ez idáig, s élni fognak az idők végezetéig. Erős 
vigasztalás és vigasztaló erősség nekünk, hogy ilyen hatalmas és régi tanúink van-
nak, mert így megnyugodhatunk afelől, hogy keresztény  hitünk igaz Isten előtt, 
nem úgy, mint más, hamis és álnok emberi szenteskedés és szakadárság, amelyek 
nagy füstjükkel sok embert magukhoz vonzanak, hogy a  kereszt és a néhány, még 
megmaradt Krisztus-hívő ellenére a gyenge szívűeket megbotránkoztassák és 
meggyengítsék; amint ez idő tájt a  törökök, a  pápa és egyéb meghasonlást hozó 
személyek igen nagy botránkozást szereznek.
Mi azonban nagy becsben tartjuk a prófétákat, amint Szent Péter is ma-
gasztalja őket (Pt ,–), mondván, hogy nem maguknak kedveztek azzal, 
ami nekik megjelentetett, hanem próféciáikkal nekünk szolgáltak; hogy aki 
Krisztus  országába kívánkozik, tudja és arra készítse fel magát, hogy sokat kell 
tűrnie és szenvednie, míg végül dicsőségre jut. Ebből bizonyosak lehetünk afelől, 
<4> hogy miénk Krisztus eljövendő országa, amely elérkezik ugyan, ám előtte 
jár a kereszt, a szégyen, a nyomorúság, a megvetés és minden Krisztusért viselt 
szenvedés; ne lankasszon hát bennünket a türelmetlenség és a  hitetlenség, és ne 
kételkedjünk az eljövendő  dicsőségben, amely oly nagy lesz, hogy az  angyalok 
vágyakoznak belétekinteni.
Másrészről az első parancsolat sok jeles példájának és megnyilatkozásának 
adnak pompás rajzolatot szavakkal és példázatokkal, így vezetnek Isten félelmére 
és a hitre, és tartanak meg ezekben. Mert miután Krisztus országát megjelentet-
ték, azt beszélik el, hogyan erősítette meg Isten keménységgel és szigorúsággal 
az első parancsolatot; így tehát bizonyos, hogy a prófétákat hallgatni és olvasni 
annyi, akárha Isten fenyegető s vigasztaló igéit hallgatnánk vagy olvasnánk. Mert 
ő megfenyegeti a büszke és kevély istenteleneket, s ahol a fenyegetés nem segít, 
oda büntetést, pestist, nyomorúságot és háborúskodást küld, amíg mind el nem 
vesznek, bizonyságot téve az első parancsolat fenyegetéseiről. Megvidámítja 
azonban az istenfélők szívét, ha szükséget szenvednek, és segítséggel és tanáccsal 
erősíti őket jelek és csodák által az  ördög és a világ hatalma ellen, beteljesítve az 
első parancsolat vigasztalását is.
Eﬀ éle beszédekkel és példázatokkal bőséggel szolgálnak nekünk a jeles pró-
féták, ezért ne tántorodjunk meg, ha látjuk, milyen büszkén és kevélyen vetik 
meg az istentelenek Isten igéjét, semmibe véve a fenyegetéseket, akárha Isten 
maga sem volna egyéb a semminél. Mert a prófétáktól tudjuk, hogyan vesznek 
el mind egy szálig, akik megvetették Isten intelmeit, lehettek bár a leghatal-
masabb császárok és királyok vagy a legszentebb, legtudósabb férﬁ ak is, akik 
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valaha termettek a nap alatt. Másfelől pedig Isten nem hagyja el azokat, akik 
vigasztalásába és  ígéreteibe vetették bizalmukat, még ha a legalávalóbb nyomorult 
bűnösök volnának is, akik e világra születtek, valóban, még a megölt Ábelt és az 
elnyelt Jónást sem. Ekképpen adják hírül a próféták, hogy Isten megtartja első 
parancsolatát, és a  szegények és a hívők  kegyelmes atyja akar lenni, aki senkit 
nem talál elég hitványnak vagy megvetendőnek, azonban keményen megítéli az 
istenteleneket és kevélyeket, és senki sem lehet túl hatalmas, okos és szent előtte, 
ha mindjárt a császár, a  pápa, a  török vagy maga az  ördög volna is.
Ezért hasznos és méltó dolog a prófétákat olvasni a mostani időkben, hogy 
példázatokkal s beszédekkel erősíttessünk és vigasztaltassunk ez álnok világ 
számtalan kimondhatatlan, s ha Isten is úgy akarja, legutolsó bosszantásai ellen.72 
Mert, íme, mint veszi semmibe a török a mi Urunkat, Jézus Krisztust és  orszá-
gát, <6> magát és az ő Mohamedjét pedig milyen nagyra tartja! S emez oldalon, 
nálunk és a pápaságban is mennyire megvetik a szegény jó  evangéliumot és Isten 
igéjét, az emberi parancsolatok és szentségek fényes látszata és gazdagsága miatt! 
Mekkora biztonsággal járnak a maguk belátása szerint, a  Szentírást elhagyva a 
meghasonlást szerzők, az epikureusok73 és a hozzájuk hasonlók! Milyen rútul s 
elvetemülten él most mindenki a napnál fényesebben tündöklő  igazság ellenére, 
a maga szeszélye szerint, mintha nem ismerne se Istent, se Krisztust, nem is 
szólva Isten első parancsolatjáról!
Ám megmondatott: várj csak, várj, mit számít, vajon a próféták hazudnak-e, 
históriáikkal és beszédeikkel csalárdul megcsalnak-e bennünket? Sokkal ha-
talmasabb királyok és megátalkodottabb gazﬁ ckók is elvesztek már; ezek sem 
fognak menekülni. S éltek már szomjazóbb és nyomorúságosabb emberek is, 
akik csodás segítséget kaptak; mi sem maradunk magunkra. Nem ők az elsők, 
akik ellenkeznek, s azok sem, akik kopogtatnak. Amiképpen mi sem vagyunk 
az elsők a nyomorúságot és kínokat szenvedők között. Íme, így forgathatjuk 
haszonnal és gyümölcsözőn a próféták könyveit.
S könnyű belátnunk, miért több ezekben a fenyegetés és a büntetés a vigasz-
talásnál és az ígéreteknél. Az istentelenek ugyanis mindenkor többen vannak, 
mint az igazak. Gyakrabban kell tehát a  törvényről szólni, mint az ígéretekről, 
mert enélkül az istentelenek elbizakodottá válnak, és az isteni vigasztalás és ígéret 
igéit igen ügyesen magukra forgatják, a fenyegetés és a büntetés szavait pedig 
másokra; és semmi módon nem engedik magukat ennek kifordított értelméről 
 72 Azaz: ezek a világvége előtti utolsó próbatételek.
 73 A szkeptikus-eudémonista életfelfogás képviselői (Luther szerint pl. Erasmus és a  humanisták).
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s hamis magyarázatáról meggyőzni. Zászlajukra feltűzik a Pax et securitast,74 
szükséget nem szenvednek. Így rohannak a pusztulásba, amint Szent Pál mondta: 
hirtelen veszedelem jő rájuk (Th essz ,).
<8> Ezek után, mivel a próféták legtöbbet a  bálványimádókat ostorozzák, 
szükséges tudnunk, miféle alakokat ölthet a bálványimádás. Nálunk, a  pápaság-
ban sokan gyengéden hízelegnek maguknak, gondolván: nem bálványimádók, 
mint Izrael  gyermekei. Ezért nem veszik sokba a prófétákat sem, kiváltképpen 
e tekintetben nem, akárha a bálványimádásért való büntetés őket nem érintené. 
Túl nagy ahhoz tisztaságuk és szentségük, hogy bálványokat bálványozzanak, 
és csak kacagnak, ha azt hallják, hogy félniük és rettegniük kellene a bálvány-
imádókra váró fenyegetések s büntetések miatt. Izrael népe is így cselekedett, 
sehogy sem akarva elhinni, hogy bálványimádó volna, a próféták fenyegetéseit 
koholt dolgoknak gondolta, őket magukat pedig  eretnekeknek kiáltotta ki.
De olyan megátalkodott szenteskedők még Izrael ﬁ ai sem voltak, hogy egyene-
sen fát és köveket imádjanak, különösen a királyok,  fejedelmek,  papok és próféták 
nem, akik pedig a legfőbb bálványimádók voltak. Egyedül abban vétkeztek, hogy 
az istentiszteletet, amely Jeruzsálembe rendeltetett és alapíttatott, elhagyták, és a 
maguk elméje és gondolata szerint, Isten parancsát nem tekintve, más helyen újat 
állítottak, ehhez más  szertartásokat, személyeket és időt eszeltek ki, amit pedig 
Mózes igen keményen megtiltott, kiváltképpen Mózes ötödik könyvében (Móz 
,–), őket mindenkor ama helyhez utasítva, amelyet maga Isten választott 
sátorául és hajlékául. Ez a hamis ájtatosság volt az ő bálványimádásuk, melyet 
fenséges dolognak gondoltak, és erre hagyatkoztak, mintha rendjén cselekedtek 
volna, pedig engedetlenséget műveltek, és Istentől és parancsolatától elszakadtak.
Azt olvassuk (Kir ,–), hogy Jeroboám nem csupán két borjút csinál-
tatott, hanem ezt is mondta a népnek: sok neked felmenni Jeruzsálembe, mert 
ímhol van a te Istened, Izrael, az Isten, aki kivezetett téged Egyiptomból. De 
nem mondta, hogy: lásd, Izrael, ímhol ez a borjú, hanem: ő a te Istened, aki ki-
vezetett téged Egyiptomból. Ezzel elismeri, hogy Izrael Istene a valóságos Isten, 
aki kivezette őket Egyiptom földjéről, csupán azt mondja, hogy nem szükséges 
nekik Jeruzsálembe felmenni, mert Dánban és Bételben75 van az ő Istenük, a 
két aranyborjúnál. Ez pedig annyit jelent, hogy szabad a borjúk előtt áldozatot 
tenni, mert Isten jelei ezek, amint áldozatot tesznek Jeruzsálemben is az arany-
láda előtt. Íme, ezt jelenti a jeruzsálemi istentiszteletet elhagyni, és Istent, aki az 
istentiszteletet parancsolta, ezzel megtagadni, mintha nem ő maga rendelkezett 
 74 Békesség és biztonság (lat.).
 75 Luthernél elírás folytán: Beérseba.
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volna így. Ekképpen a maguk cselekedeteire és gondolataira építkeztek ebben, 
és nem egyedül Istenre.
Utóbb pedig az eﬀ éle  szertartásokkal az ország minden hegyét, síkságát, 
fáját elborították, oltárokat emeltek, <10> áldoztak és füstöltek; látszatra Izrael 
Istenének szolgálva, és aki mást mondott, azt  eretneknek vagy hamis prófétának 
nevezték. Azonban  bálványt imádni annyi, mint Isten parancsa nélkül, a magunk 
elméje szerint istentiszteletet tenni. Mert ő nem hagy bennünket tudatlanságban 
afelől, hogyan szolgáljunk neki. Tanítani akar, hogy igéje mindenkor velünk 
legyen, világítson és vezessen bennünket. Igéje nélkül minden bálványimádás 
és hiábavaló  hamisság, ha ugyan el is kápráztat ájtatosságával és szépségével; 
hanem erről sokszor beszéltünk már.
Mindezekből kitetszik, hogy nálunk, keresztényeknél eﬀ élék a bálványimá-
dók, akiket méltán illet a próféták szidalma, mert új istentiszteleteket eszeltek 
ki és tartanak ma is, Isten parancsa s rendelése ellenére, a maguk elméje szerint, 
méghozzá (úgy mondják) jó szándékkal. Bizonyos, hogy mindezekkel tulajdon 
 cselekedeteikben bizakodnak, nem egyedül és mindenekelőtt Jézus Krisztus-
ban.  Házasságtörőknek is azokat nevezik a próféták, akik nem elégednek meg 
Krisztus Urukkal, és mások után szaladnak,76 mintha Krisztus egymagában, 
a mi minden cselekedetünk nélkül nem is segíthetne, mintha nem egyedül ő 
váltott volna meg bennünket, hanem nekünk művéhez hozzá kellene toldani; 
jól tudjuk pedig, hogy semmit sem toldottunk ahhoz, hogy meghalt értünk, 
 bűneinket magára vette és a  keresztre vitte, nemcsak mielőtt bárki kigondolhatta 
volna ezt, de még mielőtt világra születtünk volna. Amint Izrael  gyermekei is 
kevéssel segítették elő Egyiptom és a fáraó kínszenvedéseit és azt, hogy az egyip-
tomi elsőszülöttek  halála által szabadultak meg; mert Isten cselekedte ezeket 
egymagában, ők pedig semmit nem tettek ahhoz.
Igen, hallom szavukat: Izrael gyermekei bálványoknak szolgáltak istentisz-
teletükkel, nem a valóságos Istennek; mi azonban  templomainkban neki és 
Urunknak, Jézus Krisztusnak szolgálunk, és nem ismerünk bálványokat. Erre 
így felelek: Izrael gyermekei is azt mondták, hogy istentiszteletükkel a valóságos 
Istennek szolgálnak, és nem tűrhették még annyira sem, mint a mi egyházi em-
bereink, hogy bálványimádóknak nevezzék őket; halálra küldtek és  üldözéssel 
sújtottak emiatt minden igaz prófétát. Csakugyan, ők sem akartak bálványimá-
dásról hallani, amint azt a históriák is elbeszélik.
Mert azt is olvashatjuk, hogy Míká  anyja, midőn az ezerszáz ezüstpénzt 
elvette ﬁ ától, majd visszaadta neki, így szólt hozzá: „Légy megáldva, ﬁ am, az 
 76 Ez ,–; ,; Hós ,–.
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ÚRtól!” „Szentelve szentelem e pénzt az ÚRnak, s ﬁ amnak adom azt, hogy belőle 
egy faragott és öntött  bálvány készíttessék” stb. (Bír ,–) <12> Itt világosan 
kitetszik, hogy Míká  anyja a pénzt a valóságos Istennek szenteli, hogy faragott és 
öntött bálvány készíttessék belőle. Mert nem azt mondja: bálványnak szentelem 
az ezüstöt, hanem hogy az ÚRnak; és e szó minden zsidó számára az egyedül 
valóságos Isten neve. Így tesz a  török is, mikor istentiszteletében az igaz Istent 
nevezi meg, és ég s föld teremtőjére gondol. Hasonlóképpen a zsidók, a tatárok 
és egytől egyig a  hitetlenek, akiknek minden cselekedetük bálványimádás.
Hasonlóképpen a csodálatos életű Gedeon is milyen különösen veszett el 
éppen azáltal, hogy Izrael ﬁ ainak, mikor azok azt kívánták, hogy ő és  gyermekei 
uralkodjanak felettük, azt mondta: „Én nem uralkodom felettetek, sem az én 
ﬁ aim nem fognak uralkodni rajtatok, hanem az ÚR (a valóságos Isten) uralkodik 
tifelettetek!” (Bír ,) S vette a drágaságokat, amelyeket elébe adtak, de sem ké-
pet, sem pedig oltárt nem készíttetett belőlük, hanem egyedül papi öltözékeket, 
és bizalmában  istentiszteleti helyet állított a  városban. Az írások azonban úgy 
mondják, hogy egész Izrael ott paráználkodott, Gedeonnak és háza népének 
a tőrbe ejtésére. Pedig ez a hatalmas ember nem bálványra gondolt, hanem az 
egy igaz Istenre, és ezt ékes szép szavakkal bizonyította is, mondván: „Az ÚR 
uralkodik tifelettetek, nem én” stb.; amivel világosan megvallja, hogy egyedül 
Istent tiszteli, és a valóságos Istent egy Istennek és ÚRnak mondja és tartja.
Fentebb hallottuk, hogy Jeroboám király sem bálványoknak nevezte arany-
borjúit, hanem Izrael Istenének, aki kivezette őket Egyiptom földjéről (Kir 
,). Valóban ő az egyetlen és valóságos Isten: mivel nem bálvány vezette ki 
őket Egyiptom földjéről. És nem gondolt arra, hogy bálványokat imádjon, de 
félt (amint a szöveg mondja), hogy népe Júda királyához pártol tőle, ha egyedül 
Jeruzsálemben tartanak istentiszteletet, ezért saját istentiszteletet gondolt ki, 
hogy magánál tartsa őket, ám a Jeruzsálemben lakozó, valóságos Isten tisztele-
tére; mivel nem látta okát, hogy őt csak Jeruzsálemben  imádják.
Mi szükség van itt még a szóra? Isten maga is megerősíti, hogy Izrael ﬁ ai 
nem bálványra, hanem egyedül őrá gondoltak, mondván: „És azon a napon azt 
mondja az ÚR, így fogsz engem hívni: én férjem, és nem hívsz engem többé így: 
én Baalom. És kiveszítem az ő szájából a Baalok neveit, hogy azoknak neve se 
említtessék többé.” (Hós ,–) Ebből látjuk, hogy igaz az, hogy Izrael ﬁ ai 
istentiszteletükkel nem bálványokra, hanem az egyedül valóságos Istenre gon-
doltak, amint e könyvben maga Isten is világosan szól: és nem hívsz engem többé 
így: Baalom. Mert Baalt tisztelte és dicsőítette leginkább Izrael népe, <14> ezért 
mégiscsak bálványt imádtak, noha az igaz Istenre gondoltak.
Ezért hiába mondja azt a  papság, hogy  templomaiban és rendházaiban nem 
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a  bálványoknak szolgál, hanem egyedül Istennek, a valóságos ÚRnak. Mert az 
imént hallhattad, hogy nem elegendő ezt mondani vagy gondolni: Isten  dicsősé-
gére cselekszem, a valóságos Istenre gondolva, hasonlóképpen: az egy Istennek 
akarok szolgálni; mert így beszélnek és gondolkoznak a bálványimádók mind. 
Nem számít a gondolat, sem pedig a sejtelem; máskülönben Isten szolgái volná-
nak azok is, akik az apostolokat és Krisztust megölték; mivel azt gondolták, amint 
Krisztus mondja, hogy ezzel Istennek tesznek szolgálatot (Jn ,), ezenfelül 
Szent Pál is tanúságot tesz a zsidóknak afelől, hogy Isten iránti buzgóság van 
bennük (Róm ,), és az Apostolok cselekedetei is azt mondja, hogy a zsidók 
éjjel s nappal buzgón szolgálva abban reménykednek, hogy eljuthatnak az ígért 
 üdvösségre (ApCsel ,).
Ezért mindenki ügyeljen arra, hogy Isten igéje, ne pedig a maga ájtatossága 
és jó szándéka szerint való istentiszteletet végezzen. Mert aki istentiszteletet 
végez, de nincsen Istentől való bizonyossága, annak tudnia kell, hogy nem az igaz 
Istennek szolgál, hanem tulajdon földi bálványainak, azaz a maga sejtelmeinek 
és hamis gondolatainak, ami által magát az ördögöt imádja, és a próféták min-
den szava ellene kiált. Mert sehol nincsen olyan isten, aki a mi választásunk és 
gondolataink szerint végeztetne általunk istentiszteletet, rendelést sem hagyva 
efelől, hanem csak egy az Isten, aki igéje által szövetséget kötött, megszabva a 
helyeket és a  szertartásokat, amelyekkel őt szolgálják.
Mi pedig ennél akarunk maradni, sem jobbra, sem balra ettől el nem hajol-
va, sem többet, sem pedig kevesebbet nem cselekedve, gonoszabbat és jobbat 
sem téve. Máskülönben vége-hossza nem volna a bálványimádásnak, és nem 
maradna különbség az igaz istentisztelet s a bálványimádás között, mert min-
denki az igaz Istenre gondolna, és az ő valóságos nevét emlegetné. Dicséret 
s dicsőség legyen ez egyetlen Istennek Fia, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, 
örök áldással. Ámen.
Előszó Ézsaiás próféta könyvéhez ()77
<16> Aki a szent Ézsaiás próféta könyvét haszonnal akarja olvasni és jobban 
kívánja érteni, ne vesse meg (ha maga jobban nem tudja) tanácsaimat és útmuta-
tásomat: először is, hogy e könyv címén és kezdetén (Ézs ,) ne fusson át, hanem 
ezeket jól megjegyezze; enélkül ne gondolja, hogy jól megértette Ézsaiást, mert 
utóbb el kell tűrnie, hogy azt mondják neki: a címet és az első sort sem foghatta 
 77 WA.DB  I: –. Vorrede auf den Propheten Jesaja. Szita Szilvia fordítása.
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fel, hogysem az egész Prófétát. Mert magyarázat ez a cím, és  világosságot tart 
az egész könyv fölé. Maga Ézsaiás is ide utasítja olvasóit, mint könyvének útmu-
tatójához és lényegéhez. Aki azonban a címet megveti vagy nem fogja fel, annak 
azt tanácslom, hagyjon békét Ézsaiás prófétának, mert soha nem fogja igazán 
megérteni. Hiszen nem érthetjük meg világosan a próféta szavát és gondolatát, 
ha még a címet sem ismerjük alaposan.
Hanem címen nem csupán azt értem, hogy az Uzziás, Jótám, Áház, Ezékiás, 
Júda királyai stb. szavakat olvasod és felfogod: de kézbe kell venned a Királyok 
és a Krónikák utolsó könyvét, ezeket a legutolsó lapig jól megtanulni, kiváltkép-
pen az azon királyok ideje alatt esett történeteket, beszédeket és eseményeket, 
akik a címben említve vannak. Mert tudnunk kell, ha a próféciát meg akarjuk 
érteni, milyen állapotok voltak az országban, hogyan folytak a dolgok, miként 
gondolkoztak az emberek, mit forgattak elméjükben szomszédaik, barátaik és 
ellenségeik kárára és hasznára, legfőképpen pedig miként gondolkoztak Isten 
és a próféta szavai felől, Istent vagy  bálványt imádtak-e.
Ezenfelül jó volna, ha ismernéd az országok fekvését is; hogy az idegen és 
ismeretlen szavakat és neveket ne kedved hanyatlásával olvasd, és ezek sötétséget 
vagy akadályt ne vonjanak  értelmed elé. Az én egyszerű németjeimnek azzal 
akarok szolgálni, hogy röviden bemutatom Jeruzsálem és Júda ama tájait,78 <18> 
ahol Ézsaiás járt és prófétált, hogy jobban tudják, merre fordul a próféta, ha dél 
és észak felett jövendöl.
A felkelő nap irányában Júdával s Jeruzsálemmel elsőben is a Holt-tenger ha-
táros, itt álltak a korábbi időkben Sodoma és Gomora (Móz ). A Holt-tenger 
túlsó partján a móábiták és Ammón ﬁ ainak földje, rajtuk messze túl Babilon, 
avagy Khaldea, azután a perzsák földje; ezekről Ézsaiás gyakran ejt szót.
Tőle északi irányban Libánon hegye áll, rajta túl Damaszkusz és Szíria; 
mögötte, kelet felé Asszíria; Ézsaiás ezeket is sokat emlegeti.
Napnyugatra a ﬁ liszteusok földje a Nagy-tenger79 felé, ők a zsidók leggono-
szabb ellenségei; alatta északon Szidón és Tírusz, Galileával határosan.
Délen igen sok ország van, például Egyiptom, Szerecsenország, Arábia, a 
Vörös-tenger, Edóm és Midján, ezek közül Egyiptom délnyugatra fekszik. Ezek 
az országok és a nevek, amelyekről Ézsaiás megjövendöli, hogy szomszédként, 
ellenségként vagy barátként veszik körül Júdát, akár farkasok a bárányok is-
tállóját. Némelyekkel Júda szövetséget és ellenszövetséget is kötött, azonban 
minden haszon nélkül.
 78 Holl , –.
 79 Földközi-tenger.
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Legelőször oszd három részre Ézsaiás könyvét. Az elsőben, más prófétákhoz 
hasonlóan, két dologról beszél. Egyrészről sokat  prédikál a népnek, megfeddi 
őket  bűneikért, legfőképpen a sokféle  bálványimádásért, amely elhatalmasodott 
közöttük (ahogyan a jóravaló prédikátorok cselekednek és cselekedniük illik 
népükkel ilyenkor és minden időben); s hogy megtartsa őket a tisztességben, 
büntetéssel fenyeget és jót ígér.
Másfelől arra neveli és készíti fel őket, hogy Krisztus eljövendő  országát várják, 
és olyan világosan és színesen jövendöl erről, mint egyetlen más próféta sem: mert 
megemlékezik Krisztus  anyjáról, Szűz Máriáról is, aki érintetlen ártatlanságban 
fogadja méhében és hozza világra ﬁ át (Ézs ,), az . részben pedig megjövendöli 
Krisztus  szenvedéseit és a  halálból való  feltámadását, országát olyan nagyszerűen 
és világosan hirdetve, akárha minden akkortájt történt volna; ezért bizonyára 
igen kiváló,  lélekben erősen megvilágosodott próféta volt. Mert a próféták mind 
tanítják és ostorozzák a népet, jövendölnek Krisztusról és országáról, s a népet 
hozzá, az elmúltak és eljövendők közös Üdvözítőjéhez terelik és utasítják: hanem 
egyik jobban, másik kevésbé, ki inkább, ki erőtlenebbül, Ézsaiás mindegyikük 
felett legjobban és leginkább.
<20> A második részben legfőképpen Asszíria birodalmáról és Szanhérib 
császárról beszél (Ézs –). Minden más prófétánál többet mond el arról, 
mint nyeri meg ez a császár mind a határos országokat, Izrael országát is, és 
Júda királyságára nagy szerencsétlenséget hoz. De Ézsaiás kősziklaként áll az 
 ígérettel, mondván, hogy Jeruzsálem megoltalmaztatik és megváltást nyer (Ézs 
,–). Ez pedig valóban egy az írás legnagyobb csodái közül, de nem csu-
pán ama történet miatt, hogy Jeruzsálem egy ilyen hatalmas császárt megtör, 
hanem a  hit miatt, amellyel elhitték mindezeket. Mondom nektek, csoda, hogy 
egyetlen ember is elhitte Jeruzsálemben ezt a lehetetlen dolgot. Nem fér kétség 
ahhoz, hogy Ézsaiásnak a  hitetlenek sok csúf szavát meg kellett hallgatnia, mégis 
legyőzte a császárt, és megoltalmazta a  várost. Milyen kedves és nagy becsben 
tartott ember lehetett ő Isten előtt!
A harmadik rész a bábeli császárságról szól: megjövendöli a babiloni fogságot, 
amelyet a nép büntetésül kap, és azt, hogy Jeruzsálemet Babilon császára lerom-
bolja. De leginkább azzal törődik, miképpen vigasztalhatná és tarthatná meg 
jövendő népét elkövetkező szenvedései közepette (Ézs ,), hogy ne gondolják 
 kétségbeesésükben azt, hogy végük van, Krisztus országa sosem jön el, és a jö-
vendölések mind hamisak voltak. Micsoda nagy erejű prédikációt mond arról, 
hogy el fog pusztulni Babilon, és a megszabadított zsidók ismét Jeruzsálembe 
jönnek: Babilon elleni bizakodó dacában meg is jelenti a Babilont elpusztító 
királyok neveit, vagyis a médek, az elamiták és a perzsák neveit; elsőként pedig 
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Kóres80 király, az Úr felkentjének nevét (Ézs ,), aki a zsidókat megszabadítja, 
és Jeruzsálembe segíti; még mielőtt a perzsa birodalom megszületne. Mindezek-
ről Krisztus miatt jövendöl, nehogy eljövetelét, az ígért  országot és  üdvösségét 
megvesse a nép, és őt magát pedig a  hitetlenség, a nagy szerencsétlenség és a 
türelmetlenség által elveszítse, mert elunja a várakozást, és nem akar szilárdan 
hinni érkezésében.
E három dologról beszél Ézsaiás. Rendet azonban nem tart bennük, hogy 
mindegyiket a maga helyén, külön fejezetben és lapon írja meg, hanem elvegyíti 
őket egymás között,81 gyakorta az elsőt a másodikkal és a harmadikkal együtt 
vezetve be, <22> és olykor a harmadikról előbb vet szót, mint a másodikról. 
Nem tudom azonban, hogy az szabott-e ilyen sorrendet, aki e jövendöléseket 
összegyűjtötte és papírra vetette (amint a Zsoltárok könyvénél történhetett),82 
vagy ő maga rendezte el így, hogy az idő, okok és személyek alakulása szerint, 
amelyek igen különbözőek, és rendjük sem lehet, mindenről szót ejtsen. Rendet 
csak azonformán tart, hogy az első és legnemesebb dologról az elejétől a végéig, 
ha a másodikról és a harmadikról szól is, nem feledkezik meg. Ezért illő, hogy mi 
is úgy  prédikáljunk, hogy legdrágább feladataink, az emberek feddése és Krisztus 
hirdetése, folyvást kísérjék szavainkat, ha éppen valami másról, a  törökről83 vagy 
a császárról akarnánk is beszélni.
Ezek után mindenki könnyen megértheti a prófétát, és bátran nekifoghat 
könyvének, mert nem téveszti meg ez a rend (mint a tapasztalatlanokat), és nem 
fog bosszankodni miatta. Magunk a legjobb tehetségünkkel azon igyekeztünk, 
hogy Ézsaiás németül jól, világosan hangozzék, ezzel azonban nehéz fába vágtuk 
a fejszénket, és ő maga is igen védekezett;84 ezt mindazok látni fogják majd, akik 
a német és a héber  nyelvben kellőképpen járatosak, de leginkább a képzelgők, akik 
azzal ámítják magukat, hogy minderre ők is képesek. Héberül nagy ékesszólók 
ők, ám fanyalognak, ha megérzik a német nyelv keserűségét. Ez indított minket 
arra, hogy Ézsaiást aprólékosan kifejtsük, mert látjuk ebben a sivár, vad, hálátlan 
 80 Kyros héber elnevezése.
 81 Ugyanez a megﬁ gyelés egyidejűleg az Ézsaiás-előadásban: WA : , és általános tanulságként 
az asztali beszélgetésekben: WA.TR . sz. (). Vö. WA.TR . sz. (), lásd LVM . köt.
 82 A zsoltárokra vonatkozó közbevetett megjegyzés kezdettől a szöveg része, Luther – hogy a 
hagyománnyal szemben kritikus megﬁ gyeléseinek élét elvegye – -tól kezdve zárójelbe tette. Vö. 
Bornkamm , –.
 83 Az előző évben, Bécs ostromakor prédikált Luther a törökről: Tábori prédikáció a török ellen 
() WA  II: –, lásd LVM . köt. (más török tárgyú irataival együtt).
 84 A  fordítási nehézségekről Wenceslaus Linknek . június -én: WA.B . sz., lásd 
LVM . köt.
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korban, milyen sorsa lesz az emberek között, hogy aztán a többi prófétát, ha 
Isten is akarja, annál biztonságosabban küldhessük utána.
Hogy mi hasznát láthatjuk Ézsaiás olvasásának, ennek megtapasztalását 
inkább átengedem az Olvasónak, mintsem magam mondjam el. Aki ezt nem 
érzi és tapasztalni sem akarja, annak dicsérni sem érdemes. Hanem annál ele-
venebb, vigasztalóbb, szívmelengetőbb ez minden szegény  lélek és az ínségben 
élő, megszomorított szív számára. Ezenfelül elegendő fenyegetés és elrettentő 
példa is van benne a konok, kevély és keményfejű istentelenek ellen. És tudd, 
hogy Ézsaiás megvetett ember, bolond és eszeveszett volt a nép szemében. Mert 
amint mi méltatjuk őt, úgy azok sohasem méltatták, maga is azt írja róluk (Ézs 
,), hogy nyelvüket öltögették és ujjal mutogattak reá, és beszédét csupa bo-
londságnak vélték, Isten néhány igaz  gyermekét kivéve, mint Ezékiás király (Ézs 
,). Szokás volt ugyanis a nép között a prófétákon csúfolódni, őket bolondnak 
tartani (Kir ,), mert ez történt minden időben az Istent szolgálókkal és a 
prédikátorokkal, történik napra nap, és történni fog ezután is.
<24> Ez leginkább abban mutatkozik meg, hogy a népet leggyakrabban 
a  bálványimádásért ostorozza, más  bűnökről, kérkedésről, korhelykedésről, 
fukarságról alig ha háromszor szót ejt. Folyvást dorgálja őket azonban, hogy 
bálványokat imádnak a maguk esze szerint, és tulajdon  cselekedeteikben biza-
kodnak, s a királyoktól és a szövetségektől remélnek vigasztalást. Szavait azonban 
a nép nem szenvedhette; mert, noha ezeket cselekedték, igaznak vélték magukat. 
Ezért Manassé király  eretneknek és hamis tanítónak kiáltotta ki, megölette és 
(ahogyan a zsidók mondják) egy fűrésszel kétfelé szelette.85
Előszó Jeremiás próféta könyveihez ()86
<190> Jeremiás próféta megértése nem igényel sok magyarázatot, ha szemügyre 
vesszük a Jeremiás idejében uralkodó királyok alatt esett történeteket. Amint 
ugyanis az országban a dolgok állnak, aszerint beszél ő is.
Először is az országot elborították a bűnök és a bálványimádás; a nép minden 
prófétát megölt, hanem a maga bűneit és bálványimádását büntetlennek akarta 
tudni. Ennélfogva az első részben, egészen a . fejezetig alig találsz egyebet a 
 gonoszság ostorozásánál és az e fölött mondott siralmaknál.
 85 Ez a legenda egy ószövetségi pszeudoepigráf iratban, Ézsaiás mártíraktájában olvasható. Luther 
Nicolaus Lyrának Zsid ,-hez fűzött glosszájából ismerte. Vö. WA : ; WA.TR . sz. ().
 86 WA.DB  I: –. Vorrede auf den Propheten Jeremia. Szita Szilvia fordítása.
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Másrészben megjövendöli az előttük álló büntetést, Jeruzsálem és az egész 
ország pusztulását, a babiloni fogságot és a pogányok büntetését. Ezek után 
azonban vigasztalón szól, és a szabadulás, az országba és Jeruzsálembe való 
visszatérés idejét jövendöli meg, hogy tehát mindez a büntetés beteljesedése 
után érkezik el stb. A próféta legdrágább feladata ez. Emiatt hivatott el Jeremi-
ás, amint az első fejezet látomása, az északról sarjadó mandulavessző és a forró 
fazék mutatja (Jer ,–).
Azért van olyan nagy szükség reá, mert ha a népet ilyen irtóztató szenve-
dések sújtják, ha földjétől egészen elszakítják és megfosztják, az igazszívűek, 
mint Dániel és mások is, kételkednének Istenben és  ígéreteiben, mert nem gon-
dolhatnának másra, mint hogy örökre kivettettek, Isten őket minden időkre 
eltaszította magától, és Krisztus sohasem fog eljönni; mivel Isten a nép  bűne 
miatt érzett haragjában visszavonta ígéreteit. Ezért jött Jeremiás, aki azt hirdeti, 
hogy a büntetés és a harag nem örök időkre, hanem bizonyos időre, hetven év 
hosszára szól, ezután pedig újra részesülnek majd a  kegyelemben, jövendölésével 
pedig magamagát is vigasztalta és erővel tartotta, hiszen máskülönben nem sok 
víg napot és vigasztalást láthatott.
Szegény, megszomorított próféta volt ő, aki siralmas, gonosz időkben élt; 
és mondhatatlanul nehéz hivatalt viselt, mert negyven éven át, a fogság idejéig 
gonosz, csökönyös emberekkel perlekedett, <192> noha igen kevés haszonnal; 
és látnia kellett, mint válnak idővel mind gonoszabbakká, és hogyan törnek 
naponként életére, ezenfelül sok egyéb kínt is mértek reá. Ráadásul végig kel-
lett élnie és saját szemével kellett látnia az ország lerombolását, a nép fogságra 
vettetését, a tengernyi siralmat és vérontást, mielőtt még Egyiptomban  prédikált 
és szenvedett volna. Mivelhogy úgy tartják, hogy ott a zsidók halálra kövezték.
Harmadrészt, más prófétákhoz hasonlóan, Krisztust és  országát hirdeti, 
főként a . és a . fejezetben, ezekben ugyanis napnál világosabban jövendöl 
Krisztus személyéről és országáról, az Újtestamentumról és az Ótestamentum 
vége felől. Ez a három dolog azonban nem rendben vonul egymás után, és nem 
is választja külön őket, noha ezek a valóságban egymást követték. Valóban, az 
első rész későbbi szakaszaiban gyakorta olvashatunk olyan dolgokat, amelyek 
előbb történtek, mint a korábbi szakaszok eseményei; ezért úgy tűnik, mintha 
e könyveket nem Jeremiás keze rendezte volna ekképpen, hanem apránként, 
beszédeiből írták és kerekítették volna könyvekké. Nem szükséges tehát a sor-
rendhez igazodnunk, és a szertelenség se zavarjon bennünket.
Részint azt tanulhatjuk Jeremiástól, hogy, mint általában, minél inkább kö-
zeleg a büntetés, annál gonoszabbak az emberek; és ha többet prédikálsz nekik, 
csak még inkább megvetik azt. Megﬁ gyelheted, hogy amikor Isten büntetni 
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akar, az embereket megátalkodottá teszi, hogy könyörület nélkül pusztuljanak 
el, és Isten haragját vezeklésükkel se enyhíthessék. Amint a sodomaiak az igaz 
Lótot nemcsak megvetették, de, mert tanította őket, meg is kínozták, jóllehet 
tulajdon kínszenvedésük már ajtajukat zörgette. A fáraó pedig nem sokkal mi-
előtt a Vörös-tengerbe fúlt, kétszerte jobban kínozta Izrael ﬁ ait, mint azelőtt. 
Valamint Jeruzsálem is megfeszítette Isten ﬁ át, noha önnön pusztulása előtt állt.
Így megy ez most is mindenütt. Ahogyan közeledik a világ vége, úgy nő az 
emberek háborgása és tombolása Isten ellen, ócsárolják és káromolják Isten igéjét, 
pedig bizonyosan tudják róla, hogy ez Isten igéje és az  igazság. Emellett megannyi 
szörnyű jel és csoda mutatkozik az égen és majd minden teremtményen, rettentő 
fenyegetést hirdetve. Gonosz és nyomorúságos idő ez, gonoszabb a Jeremiásénál 
is. Hanem így lesz ez, és így is kell lennie, hogy a gonoszok megerősödjenek, és 
azt énekeljék: Pax, van még időnk; de íme, így is beteljesedik Isten  akarata, bár 
a jelek minden fenyegetése olyan, <194> akár a szélbe írott szó, mígnem (amint 
Szent Pál mondja) veszedelem jő rájuk nagy hirtelenséggel, és elpusztítja őket, 
mielőtt észbe kapnának (Th essz ,). De Krisztus megtartja a tudó szíveket, 
akiknek kedvéért e gyalázatos időben igéje fényeskedik; amint Babilóniában is 
megtartotta Dánielt és a hozzá hasonlókat, akikért Jeremiás jövendölése fényes-
kedett. Dicséret és  hála legyen az Úrnak, az Atyával és a  Szentlélekkel együtt, 
az egyetlen Istennek mindenekfelett az idők végezetéig. Ámen.
Első előszó Ezékiel próféta könyvéhez ()87
<392> Ezékiel Jekonjá királlyal, Dánielhez és másokhoz hasonlóan, önszántából 
vonult a babilóniai fogságba, Jeremiás tanácsa szerint, aki ugyanis mindenkor azt 
tanácsolta, hogy ne ellenkezzenek, nehogy elpusztuljanak (Jer ). Amikor Babilonba 
érkeztek, amint Jeremiás (Jer ) megjelentette, és őket kedves szókkal vigasztalta, 
türelmetlenség szállta meg őket, és szerfelett bánkódtak azon, hogy meghajlottak, 
mert látták, hogy amazok, akik Jeruzsálemben maradtak, és nem engedtek, még a 
 várost és mindent magukénak tudhattak, abban a reményben, hogy Jeremiást meg-
hazudtolva megvédhetik magukat Babilónia királya ellen, és az országban maradnak.
Bizonyos, hogy a hamis próféták juttattak bennünket ide, mert ezek Jeruzsá-
lemben folyton vigasztaltak, mintha Jeruzsálem bevehetetlen lenne; és szerintük 
Jeremiás volna a hazug, az  eretnek és a  hitehagyott. Ezzel járt (amint az járni 
szokott), hogy a jeruzsálemiek magukban dicsekedtek, mint akik igazul és szi-
 87 WA.DB  I: –. Vorrede auf den Propheten Hesekiel. Szita Szilvia fordítása.
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lárdan tartanak Istent és hazát, mondván: amazok azonban megadták magukat, 
elhagyták Istent és a hazájukat, a vigasztalanokhoz és az árulókhoz hasonla-
tosan, akik Istentől sem vigasztalást, sem reménységet nem nyerhettek, mert 
ellenségeikhez csatlakoztak, a hazug Jeremiás álnok beszédét követve. Erősen 
mardosta és megkeserítette ez azok lelkét, akik a fogságra adták magukat; és 
íme, fogságuk kétszeressé lett, mennyi hatalmas átkot szórhattak Jeremiás fejére, 
hogy reá hallgattak, ő pedig ilyen nyomorultul becsapta őket.
Így támasztotta Isten Babilóniában Ezékiel prófétát, hogy vigasztalja a foglyo-
kat, és jövendöljön Jeruzsálem hamis prófétái ellen, megerősítve ezzel Jeremiás 
szavait. Ő pedig becsülettel meg is cselekedte ezt, mert még keményebb szavak-
kal és hosszasabban jövendöli meg, mint jut pusztulásra Jeruzsálem, és vész el 
király,  fejedelem a néppel együtt, és  ígéretet tesz a Júdába való visszatérésről és 
a hazamenetelről is. Ezékiel legfontosabb feladata ez ebben az időben, és egé-
szen a . fejezetig erről beszél. Azután, a . fejezetig, a határos országokra is 
kiterjeszti jövendölését; ezeknek szintén Babilónia királyától kell majd kínokat 
viselniük. Ezt négy pompás szakasz követi Krisztus lelkéről és  országáról, azután 
ez ország utolsó zsarnokairól, Gógról és Magógról. Végül, vigasztalja a népet, 
ismét felépül Jeruzsálem, és újra hazatérhetnek majd. Bensőben azonban az örök 
városra gondol, az égi Jeruzsálemre, amelyről az Apokalipszis beszél.
Második előszó Ezékiel próféta könyvéhez ()88
<394> Szent Jeromos és mások is azt írják, hogy a zsidóknál megtiltatott és ma 
sem szabad az embernek Ezékiel könyvének legelejét és legvégét olvasni, amíg har-
mincadik évét be nem töltötte, sem pedig Mózes első könyvének legelső fejezetét.
Jóllehet semmi szükség nincsen a zsidóknál az eﬀ éle tilalmakra; mert Ézsaiás 
megjövendöli, hogy a teljes  Szentírás a  hitetlen zsidók elől bepecsételve s elzárva 
marad (Ézs ,), amint Szent Pál is mondja, hogy a Mózes leple mind ez idáig 
az Írásra borul, amíg nem hisznek Krisztusban (Kor ,).
Bizonyítja ezt a cselekedet is; mert magyarázataikban ízekre szedik és meg-
hurcolják az Írást, mint a sárban fürdőző disznók a díszkertet széttúrják és 
felforgatják; hogy azt kívánná az ember, bár hagynának békét az írásoknak. 
Amint sok közülünk való is erősen csügg a  rabbik magyarázatain, és bennük 
bíznak, és lesznek zsidóbbak a zsidónál.89
 88 WA.DB  I: –. Neue Vorrede auf den Propheten Hesekiel. Szita Szilvia fordítása.
 89 Csepregi , –.
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Ezékiel látomásának első része a magam elméje szerint (értse jobban, aki 
értheti) Krisztus  országának megjövendölése, amely e földön a  hitben valósul 
meg, széles e világ mind a négy táján (Zsolt ,.): In omnem terram. Nem le-
het ugyanis senki sem próféta, ha Krisztusnak lelke nincs őbenne, amint Szent 
Péter tanúsítja (Pt ,–). De minden dolgának értelmét nem foglalhatjuk 
egyetlen előszóba. Rövidre fogva: ez a látomás Krisztus lelkének szekeréről szól, 
ezen utazik ő e világban teljes, szent kereszténységével együtt. Négy állata van, 
amelyek az első fejezetben keruboknak neveztetnek; mert kerubok hátán ül, 
lovagol és utazik, ahogyan azt az írások megjelentik. 
<396> Valamennyi négy orcát visel, négy paripa négyszögben, ám belül és a 
kerekek között. És egy-egy kerék az állatok négy orcája felől, úgy állítva, hogy a 
világ négy tája felé mehetnek, előre, hátra és mindkét oldalra, és nem fordulnak 
meg jártukban. Azonformán az állatok is kerek talpaikon mennek a világ négy 
tája felé, és nem fordulnak meg jártukban. Nincsen itt tengely, kocsirúd, váz, 
csapszeg, vontatórúd és kötél, sem pedig istráng, tévedhetetlenül hajtja őket 
belülről a  lélek. Felettük az ég mint nyeregtakaró, benne egy szék a nyereg, ezen 
ül Isten, azaz Krisztus.
A négy kerék pedig együtt halad; mert a négy égtáj, azaz az egész világ minden 
egyháza egyféleképpen, egyetértésben jár a hitben, a szeretetben és a  keresztben 
és minden lelki dologban. Nem emberi tanítás hajtja őket, hanem belülről az 
egyetlen Lélek (Róm ,; Kor ,; Ef ,).
És a négy állat a négy kerékkel tart, vagy még inkább a kerekek ővelük: 
előttük, mögöttük, felettük és a két oldalon. Mivel az apostoli vagy a  prédi-
kátori hivatal, Isten igéje, a  keresztség, az oltáriszentség, a  kulcsok és minden 
dolog, ami az egyházi kormányzáshoz tartozik, egyféle, hasonló és egybeszer-
kesztett a világban. Így tartanak egymással az állatok és a kerekek, szilárdan 
és biztosan, és lesznek szekérré minden külső kötél, szeg és járom nélkül, és 
minden négyszeres, négy állat, egy állatnak négy ábrázata, négy keze-lába, 
négy szárnya, négy kerék, egy keréken négy-négy keréktalp. Ez pedig a mon-
dottak szerint annyit tesz, hogy a kereszténység és Krisztus országa a hitben 
mind a négy világtájra eljut.
A látomás azonban (amint Ezékiel maga mondja; Ez –) a zsinagóga, azaz 
a zsidók végét és pusztulását is jelenti, a  papság, az istentisztelet és a templom 
rendje, vagyis mindaz eltöröltetik, ami Mózes által adatott nekik. Mindennek 
alapját ezentúl egyedül Krisztus eljövetele adja, amint Szent Pál (Róm ,; Kor 
,) és maga Krisztus (Mt ,) tanítja, és a Zsidókhoz írt levél is igen sokszor 
szól erről, noha rajta a zsidók szörnyen felbuzdultak és mind a mai napig meg-
botránkoznak.
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Kiváltképp jó tudnunk pedig a zsidók  vakságát látva, hogy minden prófécia, 
amely arról jövendöl, hogy Izrael és Júda ismét országukba térnek, <398> és azt 
 testben mindörökké bírják, régtől beteljesedett, amiért is reménységük teljesen 
hiábavaló és egészen elveszett. Mert a jövendölésnek két része van.
Elsőben, hogy Izrael és Júda fogságuk után országukba térnek majd. Ez Krisztus 
születése előtt Kóres király és a perzsák által beteljesedett, azaz a zsidók minden 
országból megint Jeruzsálembe tértek; és még az idegen országokból is, ahol letele-
pültek, évenként Jeruzsálembe mennek az ünnepekre, sok pogányt is magukkal vive.
Hanem a zsidók abbéli reménységüket, hogy újabb visszatérés fog következni 
test szerint, midőn valamennyien ismét az országba jönnek, és Mózest a régi 
 szertartásokkal újra megelevenítik, már maguk álmodják, és erről a próféták és 
az írások egyetlen betűje sem emlékezik meg. Mert meg van írva, hogy minden 
országból, ahová vettettek, visszatérnek, de nem mindannyian, hanem némelyek 
közülük. Igen nagy különbség ez: minden zsidó visszatér, vagy minden országból 
visszatérnek. Elvégeztetett, hogy minden országból visszatérjenek; hanem hogy 
minden zsidó visszatér, az sohasem mondatott, hanem éppen az ellenkezője. 
Aminthogy Jeruzsálemben is, amíg az még állt, a fogság előtt és után sem voltak 
mindannyian Isten népe, sőt nagyobbik részük az ördögé volt, és  bálványimá-
dással, embert ölve, a föld leggonoszabb népévé lettek.
A jövendölés másik és legszebb része (amelyet a zsidók sem meglátni, sem 
pedig méltatni nem akarnak) az, hogy Isten  ígéretét teszi: újat fog alkotni az 
országban, és új frigy köttetik, másféle, mint a Mózessel kötött régi szövetség 
(amelyről ők álmodoznak). Világosan látjuk Jeremiásnál (Jer ,) és más he-
lyeken is, hogy ezután kettő helyett egy, tehát örökké tartó királyság lesz ebben 
a földi országban is, trónján Dávid királlyal.
Ez a rész is betöltetett. Amikor Krisztus eljött, és Izrael és Júda népét minden 
országból és földjükről újra egybegyűjtötte, kezdetét vette az új, és megalapította 
az ígért új szövetséget. Nem lelki országban vagy más, földi tájon tette ezt, hanem 
éppen itt, ebben a kánaáni, testi országban és ebben a földi Jeruzsálemben, ahová 
minden országból visszatértek az ígéret szerint.
De ha nem is kívánták e szövetséget, vagy sokan közülük nem akarták elfo-
gadni, attól az még örökké tartó szövetség marad, és nem csak Jeruzsálemben és 
ebben az országban, mert elindult innét a világ négy tájéka felé, <400> és a mai 
napig megmaradt Jeruzsálemben és mindenütt. Mert Jeruzsálem még mindig 
áll, és Krisztus ott is, mint mindenütt, úr és király, megsegíti és meghallgatja az 
ott lakót és az oda vándorlót, amint bárhol a világban; miközben hagyja, hogy 
Mohamed zsarnoksággal, a  pápa pedig szemfényvesztéssel tegye, amit tesz. Mert 
ő az Úr, és mindig is az marad mindenek felett.
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Hogy a zsidók olyannyira kapaszkodnak Izrael nevébe, és vele dicsekednek, 
mondván, hogy csakis ők Izrael, mi pedig pogányok vagyunk, jogos az első rész és 
Mózes régi szövetsége szerint, amely azonban már hosszú ideje beteljesült. Hanem 
a második rész és az új szövetség szerint ők már nem Izrael többé, mert megújít-
tatott minden, így Izraelnek is meg kell újulnia. Az igazi Izrael pedig azok, akik 
az új szövetséget (amely Jeruzsálemben köttetett, és onnét indult el) elfogadták.
Mert az ószövetség szerint sem Izrael, sem pedig zsidó nem vagyok; hanem 
én azzal dicsekszem, hogy Szent Pál sarja vagyok, Izrael vagy Benjámin: mert ő 
az apám; az új Pál, nem pedig a régi, aki azonban nem más, mint ama régi Pál, 
aki Krisztusban megújulva Krisztusban nemzett engem az  evangélium által, így 
hozzá hasonlóvá lettem az új szövetség szerint. A valódi Izrael és az új zsidók 
pedig a keresztényné lett pogányok, mivel Krisztustól, a zsidók ékességétől 
születtek újjá. Mert minden az új szövetségen múlik, ez hozza a Messiást, és 
újít meg mindent, ahogyan ez történt is.
Ezt az elvet pedig könnyen felismerhetjük. Mert ahol a próféták úgy beszélnek 
Izraelről, mint ami újra eljő vagy egybegyűjtetik (Mik ,; Ez ,) és egyebek, 
bizonyos, hogy az új szövetségre és az új Izraelre gondolnak, amelyben senki 
sem marad Krisztus  országán kívül. De sehogy sem érthetjük a régi Izraelre; 
mert ennek nagyobbik része, holtan vagy elevenen, Asszíriában és Babilóniá-
ban maradt, és csak igen kevesen tértek vissza onnét; Ezsdrás fel tudja sorolni 
valamennyiüket (Ezsd ).
Mindazonáltal a zsidók a régi szövetség szerint kívánnak maguknak Messiást, 
és az új szövetséget nem ismerik el. Így mindkettőt kiejtik kezükből, és ég és föld 
között lebegnek. Az újat nem akarják, a régit nem kaphatják. Ezért pecsételtetett 
be szemeiknek az Írás (Ézs ,–), és egyetlen prófétát sem érthetnek meg. 
Ezért sem  lélek, sem pedig  test szerint való kormányzásuk nincsen. Nincsen testi, 
azaz földi, mert nincsen királyuk és uruk, sem királyságuk vagy  fejedelemségük. 
De nincsen lelki sem, mert az új szövetség előtt főt hajtani nem akarva, nincsen 
nekik  papságuk sem. <402> Summa, nemcsak megvetik ez új szövetséget, hanem 
 üldözik és ki akarják irtani, olyannyira nem szenvedhetik; így azonban a régi 
szövetséget is elherdálják.
És még ha meg is tartatott volna Jeruzsálem a régi szokásokkal együtt, ak-
kor is jönni kellett volna egy új szövetségnek, hogy betöltve az írásokat, mindent 
megújítson; úgy, amint ezt most a kereszténységben látjuk, azaz lenni kellene egy 
apostolnak,  püspöknek vagy prédikátornak Jeruzsálemben, aki Krisztus országát 
kormányozza, amint azt maga Krisztus megkezdte,  hirdetni az evangéliumot, 
keresztelni, a szentséget szolgáltatni, oldani és kötni stb. Ha ezt Kajafás főpap 
vagy másvalaki nem akarta volna megtenni, megtette volna egy apostol vagy egy az 
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apostolok utódai közül, mert így történt eddig, és így fog történni ezután is; vagyis 
Krisztus  országa uralkodik a régi Jeruzsálemben és az egész világban, a jövendölések 
szerint; még ha Mózes régi rendje meg is maradt volna világi kormányzásként.
Hiszen az egész világon megmaradt a régi, világi és az időnek alávetett kor-
mányzás, ez azonban nem akadályozza meg, hogy Krisztus örökké tartó, új, 
lelki országa és birodalma megalakuljon a földön, amelynek rendjét mi saját 
szemünkkel is láthatjuk; kiváltképpen ahol igaz király vagy  fejedelem kormá-
nyoz, aki Krisztus örök birodalmát régi kormányzásában megtűri vagy maga 
is elfogadja, szorgalmazza, és keresztényként akar részesülni abban. Hanem a 
régi kormányzás királyainak, fejedelmeinek és uraságainak nagyobbik része az új 
szövetség és Krisztus országának felesküdött ellensége, ezért  üldözik és ki akarják 
irtani azt, amint a zsidók Jeruzsálemben, hanem országuk, Rómához hasonló-
an, hamarosan porrá omlik. Krisztus országa azonban megmarad, mert örök 
birodalom a jövendölések szerint, de a régi országnak végül el kell pusztulnia.
Abból, hogy maga Isten nevezi ezt az országot új országnak, megérthetjük, 
hogy ennek a réginél százszor pompásabbnak kell lennie, és Istennek az volt 
a szándéka, hogy sokkal jobbat alkosson, mint amaz. S ha nem is volna más 
gyönyörűség benne, elég  dicsősége egyedül az, hogy örök birodalom lesz, amely 
fennmarad az idők végezetéig, ellentétben a régi, világi birodalommal.
Ezenfelül mérhetetlen és csodálatos kincsekként, íme, ezeket leled benne: a  bűnök 
bocsánatát, Istennel való békességet, az örökké tartó  halál és minden rossz elleni 
oltalmat, az isteni Fenséggel, az összes  angyalokkal és szentekkel való közösséget, 
örömöt és kedvtelést minden teremtményben, akár  test szerint is. Mert ez a mostani 
test minden teremtményekkel együtt megújul, amint a  lélek is újulni kezdett a  hit által.
<404> Ezért a zsidók magukkal is igazságtalanságot és kárt cselekszenek, 
hogy nem áhítják a Messiás hozta új országot, hanem inkább a régi, romlandó 
birodalomra vágynak. Ebben az arany, az ezüst, minden javak, a hatalom, a 
tisztesség, a kedv és az öröm a halandó test szerint való, ezért Isten igen kevésre, 
sőt semmire sem tartja őket. Ha ugyanis ilyen országot akart volna alkotni, nem 
nevezné azt új, más, sőt jobb országnak.
E világ javai előtt pedig nem nevezhetünk semmi mást újnak vagy jobbnak, egye-
dül az ég lelki, örök és üdvös kincseit, mert ezek között sem gonosz, sem hitvány 
dolog nincsen. Hanem az e világi, régi és romló javak közé, bármilyen pompásak 
legyenek is, amilyennek a zsidók a maguk Messiásának ajándékait álmodják, igen 
sok gonoszság és baj keveredik, legfőképpen a halál és e javak pusztulása.
Két dolgot tanít tehát nekünk Ezékiel; a Babilonból való visszatéréssel vigasz-
talja a népet, főként pedig az új Izraelről és Krisztus országáról prófétál. Erről 
szól a szekér látomása és könyvének utolsó része is.
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Tanítás arról, hogyan értendő Ezékiel  épülete, amelyről az utolsó 
fejezetekben olvashatunk, a negyvenediktől a próféta könyvének 
végéig ()90
<406> Aki meg akarja érteni a templom, az oltár, a város és az ország felépítését, 
amelyet Ezékiel leír, az Lyrát vegye kézbe, képeivel és magyarázataival, különben 
minden ebbéli fáradozása hiábavaló lesz. És mivel a képet nem tudtuk jobban papírra 
vetni, lemondtunk róla, és Lyrához irányítottuk az olvasót, mert nem is lehetséges 
egy épületet papírra felvázolni, hanem egy faragott modellt kellene készíteni.
Azt, hogy az épület mit jelent, a tanítók egyike így, másika úgy gondolta. De 
mindenekelőtt a zsidók és a hozzájuk hasonlók értelmezése vetendő el, akik úgy 
gondolják, hogy ez lenne a harmadik templom, amelyet majd eljövendő Messi-
ásuknak kell felépíteni, és sok és nagy dicsőséget zengnek róla balga, hiábavaló 
reményükben. És nem látják a vak és oktalan emberek, hogy eme álmaikat a 
szöveg nem tűri, ahogy ezt Lyra megcáfolhatatlanul bebizonyította. Mert Ezékiel 
nem azt mondja, hogy ezt a várost Jeruzsálemnek hívnák, és nem is azon a helyen 
állna, ahol Jeruzsálem fekszik, amely város észak felé egy hegyre kapaszkodik, 
és a közepén a templom a Mórijjá hegyen állt, Sion vára pedig legfelül dél felé. 
Ezékiel eme városa viszont dél felé feküdne, és ő azt mondja róla, hogy Dominus 
ibinek hívják. Ott van Isten, vagy Isten van ott, azaz ahol maga Isten van. És a 
templom nem bent lenne, hanem amint a számításból kiderül, a várostól északra, 
talán hét jó nagy német mérföldre. És a magas hegyen lévő város kilenc jó nagy 
német mérföld széles <408> és hosszú lenne, a körfal körben harminchat német 
mérföldet ölelne át. Ezt nevezhetjük városkának és hegyecskének, amin fekszik!
Ha tehát egy  polgár, aki a város déli végén lakik, a templomhoz akarna men-
ni, akkor tizenhat mérföldet kellene mennie, kilencet a városon át és hetet a 
templomhoz. A vak zsidók nem látják azt a képtelen dolgot, hogy ez nem lehet 
egy valódi város, még kevésbé azon a helyen, ahol Jeruzsálem fekszik, amint ezt 
tévesen mégis hiszik.
A templom belsejéből egy nagy víz is folyik a Holt-tengerbe (ahogy a pápisták 
a keresztelővizükről énekelnek, mint a bolondok), amely víz semmilyen módon 
sem egyeztethető össze Izrael vidékével.
Azonfelül a törzsek és Izrael országa is másképp és sokkal tágabban lesznek 
felosztva és elrendezve. Úgyhogy a város és a templom Izrael egyik törzsének 
 90 WA.DB  I: –. Unterrichtung, wie das Gebäude Hesekiels in den letzten Kapiteln, von 
dem XL. an bis ans Ende des Propheten zu verstehen sei. Lőkös Péter fordítása.
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területén sem feküdne, holott azelőtt Jeruzsálem Benjámin törzsének területén 
feküdt, amint mindez és még sok más a szövegből világosan kiderül.
Az oltár is tizenegy könyök magas lenne, fent pedig tizennégy könyök széles, 
úgyhogy egy  papnak, ha már felmegy a lépcsőn, hét könyök hosszú karjának 
kell lenni, hogy elérhesse az oltár közepét és elvégezhesse az áldozatot. Ennek 
bizony egy olyan papocskának kellene lenni, aki tizenöt vagy tizenhat jó nagy 
könyök magas lenne.
Ezért Ezékielnek ezt az  épületét nem egy új, valódi épületként kell érteni. 
Hanem amint az elején a szekér, úgy a végén az épület sem más, mint Krisztus 
 országa, a szent egyház vagy kereszténység itt a földön, az utolsó ítéletig. 
Ám hogy minden részletét valójában hogyan kell érteni és meghatározni, ezt 
elhalasztjuk addig az életig, amikor az egész épületet tökéletesen és készen fogjuk 
látni. Most (mivel még épülőfélben van, és sok ehhez való kő és fa még meg sem 
született, és még csak nem is faragták meg) mindent nem láthatunk, elég, ha 
tudjuk, hogy ez Isten háza, az ő saját épülete, amelyben mindnyájan lakozunk. 
Ha valaki ráér és kedve van, az sok mindent láthat és vizsgálhat benne, ha 
Isten szavát és a szentségeket erejükkel és hatásukkal, ami által a  Szentlélek a 
kereszténységben működik, magához akarja venni és össze akarja kapcsolni; és 
János Jelenései is segíthetnek ebben.
Előszó Dániel próféta könyvéhez ()91
<3> Azért, hogy az egyszerű emberek és azok, akik nem ismerik és nem tudják 
olvasni a történeti elbeszéléseket, Szent Dánielnek ezt a könyvét valamennyire 
megérthessék, ezzel az előszóval egy kis útmutatást szeretnék adni. Elsőként 
arról, hogyan jött Dániel néhány évvel Jeruzsálem lerombolása előtt Babilonba, 
Jójákim király alatt, akit Nebukadneccar király elfogatott, megkötöztetett és 
Babilonba akart vinni, de aztán mégis másként döntött, és ott hagyta, ám magával 
vitt néhányat a legderekabb emberek közül (akik között Dániel is ott volt), illetve 
edényeket a templomból. Minderről a Királyok második könyvének . és a Kró-
nikák második könyvének . fejezetében olvashatunk (Kir ,; Krón ,–). 
Az első fejezetben előrebocsáttatik egy szép példa Dániel életéről, hogy milyen 
szent és istenfélő volt, és milyen nagy, nemes  hite volt Istenben, ilyen vad pogány 
lények között és oly sok iszonyú bosszúság közepette, amiket Babilonban kellett 
naponta látnia és hallania. Ám mégis szilárd és állhatatos maradt, és mindezt 
 91 WA.DB  II: –. Vorrede über den Propheten Daniel. Lőkös Péter fordítása.
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szívében legyőzte. Ezért röviddel ezután az következik, hogyan tanúsított iránta 
Isten olyan nagy  kegyelmet, és először  lélekben felmagasztalta, minden ember 
fölötti bölcsességgel és  értelemmel ajándékozta meg. És ezután világi tisztség-
ben is magasra helyezte, és általa csupa hatalmas, nagy csodát és dolgokat tett. 
Azért, hogy mindnyájunknak megmutassa, mennyire szereti azokat, akik félik 
őt és bíznak benne. Ilyen nagy példával édesget minket kedvesen istenfélelemre 
és  istenhitre.
A második fejezetben kezdődik Dániel dicsősége, és történik a király álma, 
amelyet Dániel isteni kinyilatkoztatásból felismer és megfejt. Ezáltal  fejedelem 
lesz egész Babilon országában, és minden  pap és tudós  püspöke vagy feje. Ami a 
zsidó nép vigasztalására is történik, azért, hogy a számkivetésben ne kételked-
jenek, vagy ne legyenek türelmetlenek, <5> mintha Isten elvetette volna őket, 
és Krisztusra vonatkozó  ígéretét eltörölte volna. Ezért kell egy fogságba hurcolt 
zsidónak egy ilyen nagy királyságot kormányozni, és ezért nem egy babiloni-
nak jut egy ilyen nagy tisztség, épp mintha azért lett volna fogságba hurcolva, 
hogy ilyen nagy úr legyen azok felett is, akik elfogták és fogva tartották. Ilyen 
nagyon csodálatos módon vezeti Isten híveit, és ad sokkal többet, mint amit 
egy ember kívánhat.
Az álom viszont és a szobor, amelyet a szövegben Dániel maga világosan ér-
telmez, a négy birodalomról szól. Az első, az asszír vagy babiloni. A második a 
médeké vagy perzsáké. A harmadik Nagy Sándoré, avagy a görögöké. A negyedik 
a római. Ebben az értelmezésben mindenki egyetért,92 a tények és a történelem 
megcáfolhatatlanul bizonyítják is ezt. A legtöbbet és a leghosszabban azonban 
a Római Birodalomról beszél, ezért kell nekünk is ﬁ gyelmesen meghallgatnunk. 
A végén, amikor a vaslábak a lábujjakra kezdenek ágazni, három dolgot fejt ki 
a Római Birodalomról.
Az első, hogy a lábujjak szétágaznak, ámde a vaslábtól való eredetüket mégis 
megtartják. Ugyanúgy, ahogy az emberi  testen a lábujjak szétágaznak, mind-
azonáltal mégis a lábból nőnek ki és a lábhoz tartoznak. Ugyanígy vált szét a 
római birodalom is, amiből Hispánia, Franciaország, Anglia és további más 
részek jöttek létre. De mégis kinőtt belőle, és mint egy növény, átültetődött, 
(vagy ahogy mondják) átvivődött a görögökről a németekre,93 de úgy, hogy vas 
 92 Jeromos ad Dan ,–; ,–; PL : –, –.
 93 A római császárság Bizáncból Nagy Károlyra való áthagyományozódásának elmélete (translatio 
imperii), amelyet III. Ince  pápa -ben fogalmazott meg egyértelmű formában: QGP . sz. 
Luther először -ban ír erről (WA : ; lásd LVM . köt.), említi a Jelenések-előszó is (WA.
DB : ; lásd fenn . o.).
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jellege mégis megmaradt. Mert ugyanazok a rendjei, tisztségei, jogai és  törvényei 
voltak, mint hajdan. Ezért mondja itt, hogy bár egy szétvált birodalom lesz, de 
mégis vasgyökér, -növény vagy -törzs lesz.
A második dolog, hogy az ilyen szétágazó lábujjak különbözőek, részint 
vasból, részint agyagból vannak, amit ő maga úgy értelmez, hogy ez olyan 
részekre szakadt birodalom lesz, amelyik egyszer hatalmas, másszor gyenge 
lesz. Ez így is van, mert gyakran volt sok derék császára, mint például Nagy 
Károly, <7> a három Ottó és hasonlók, akik verhetetlenek voltak. Másrészt 
gyakran voltak gyenge és jelentéktelen császárai, akiket gyakran legyőztek. 
Mindez azonban azért mondatik, hogy tudjuk, a Római Birodalom lesz az 
utolsó, és senki sem semmisíti meg, csak Krisztus és az ő  országa. Ezért még 
ha sok király is szegült szembe a német császársággal, és még ha a  török is 
megint tajtékzik, és ha esetleg néhány alkalommal mind csatát is nyerhetnek, 
nem lehetséges ezt a vasgyökeret és -növényt hatalmukba keríteni vagy még 
inkább kiirtani. Az utolsó ítéletre kell maradnia, bármilyen gyönge is legyen,94 
mert Dániel nem hazudik, és a tapasztalat is ezt mutatta eddig, mindkettőn, 
magukon a pápákon és a királyokon is.
A harmadik dolog, hogy az ilyen szétágazó, különböző lábujjak, akár össze-
keverve, akár egymás után állnak sorban, maga magyarázza meg, hogy ez egy 
olyan gyönge birodalom lesz, hogy mindenféle más királyokkal való szövetséggel 
és rokonsággal takarja el meztelenségét és erősíti meg magát, de ez mégsem fog 
segíteni, sem hűséget találni. Erejét és győzelmét tehát egyedül Isten  gondvise-
léséből nyerheti, ha ennek kell történnie.
A hegyet, amelyből a követ emberi kéz segítsége nélkül kiszakítják, némelyek95 
Szűz Máriaként értelmezik, akitől Krisztus született, emberi közreműködés 
nélkül, és ez nem keresztényietlen beszéd. De a hegy lehet a zsidók országa, 
amelyből Krisztus  test és vér szerint jött, és most kiszakíttatott közülük, és a 
pogányok közé jött, ott lett csak Úr, mind eme négy birodalomban, és az is marad.
A harmadik fejezetben ismét a  hit nagy csodajelét írja le arról, hogy a három 
férﬁ  életben marad a tüzes kemencében, ami miatt a király és az egész királyság 
elismerte és dicsérte Istent, írásokban is. Ami ismét a fogságban lévő zsidók vi-
gasztalására történik, akiket Istenükkel együtt teljesen megvetettek, és semmik 
voltak Babilonban a zsarnokok és hamis istenek között. De Istenüket itt minden 
istenek fölött magasztalják. Azért, hogy szilárdan higgyék, hogy ő meg tudja és 
 94 Vö. Tábori prédikáció a török ellen (), WA  II: ; lásd LVM . köt.
 95 Pl. Lyra is.
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akarja váltani őket a megfelelő időben, és addig is az ő  dicsőségében és csodáiban 
bízzanak, és ezekkel vigasztalódjanak.
<9> A negyedik fejezetben egy kitűnő példa áll a kegyetlenekről és zsarno-
kokról. Mert itt egy nagy, hatalmas király megfosztatik az értelmétől, őrült és 
eszeveszett lesz, úgyhogy mint egy veszett kutyát, láncokkal kell megkötni és 
a mezőn kell tartani, az emberek nem tűrhetik maguk közt. Most itt a könyv 
lapjain mindez csekély dolognak tűnik, de ha ott kellett volna lennünk, és látnunk 
kellett volna ezt saját szemünkkel, akkor Isten rettenetes és szörnyű ítéletét 
láttuk volna. Úgyhogy mindenkinek szívből meg kellett volna szánni minden 
fejedelmet és gonosz zsarnokot, hogy ilyen kegyetlen ítéletre kell számítaniuk, 
ha hatalmukkal visszaélnek.
Ez azonban a vigasztalás végett is történik, akkoriban a számkivetett, fog-
ságban lévő zsidóknak, most és mindenkor pedig azok végett, akiket zsarnokok 
gyötörnek vagy igazságtalanságot szenvednek el, hogy lássák, Isten bosszút akar 
és tud állni ellenségeinken jobban, mint kívánni mernénk. Ahogy az . zsoltár 
is mondja: „Örül az igaz, ha látja a megtorlást, lába a bűnösök vérében fürdik.” 
(Zsolt ,) Ezért kell nekünk az ilyen zsarnokokat nemcsak türelemmel elszen-
vedni, hanem eljövendő ítéletük miatt szánakozni és értük szívből könyörögni. 
Úgy, ahogy itt az igaz Dániel teszi, és búslakodik, hogy a királynak (aki őket 
mindazonáltal fogságba vetette és országukat elpusztította) ilyen rossz sora van, 
és ezt inkább ellenségeinek kívánja. 
Másrészt ez az igaz urak és fejedelmek számára vigasztaló, kedves példa, 
hogy Isten, az Úr, ezt a zsarnok királyt is szép faként ábrázolja, amely minden 
állatot táplál és árnyékában pihenni hagy. Amivel Isten azt mutatja meg, hogy 
a nyugalmat és békét, védelmet és oltalmat, táplálékot és javakat és ezt az egész 
földi életet a felsőbbség által adja és tartja fenn. És hogy neki nagy öröme telik 
abban, ha egy úr vagy  fejedelem ezt a hivatalát lelkiismeretesen ellátja. Mert 
ezek szép gyümölcsök, szép ágak, szép lomb (mondja), azaz ezek felséges, nemes 
 jócselekedetek. Mert hát magának Istennek öröme telik abban, hogy ezt olyan 
ﬁ noman lefesti, dicséri és díszíti, hiszen egy úrnak kedvvel és szeretettel kell hi-
vatalát ellátni, még ha az csupa fáradság és  munka is. Így nekünk sem azzal kell 
törődni, hogy milyen gonoszok a zsarnokok, hanem azzal, hogy milyen felséges, 
hasznos hivataluk van Istentől, amelybe a mi javunkért és üdvünkért helyeztettek.
Az ötödik fejezetben viszont példa jön a zsarnokokról. Mert az előbbi példa 
még elfogadható, mert ez a király megbűnhődik, igaz vezekléssel,  alázattal és 
hitvallással  megtér Istenhez, úgyhogy kétségkívül zsarnokból nagy szent lett. De 
itt a megátalkodott, vezeklésre nem hajlandó zsarnok, <11> aki magabiztos és 
boldog gonoszságában, bűnhődik meg, minden  irgalom nélkül, úgyhogy életét, 
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népét és országát egyszerre elveszíti. Ami kétségkívül minden hasonló zsarnok 
elrettentésére van megírva.
A hatodik fejezetben szép, kedves példa következik egy ﬁ nom, igaz szívű 
királyról, aki kedveli Dánielt. Ezért Dánielnek a többi előkelő hatalmasság miatt 
meg kell szenvednie, rábizonyítanak egy udvari intrikát, és végül az oroszlánok 
vermébe vetik. Ekkor a fogságban lévő, számkivetett zsidók ismét elszomo-
rodnak. De Isten ismét igazságosnak és vigasztalónak mutatkozik, és a dolgot 
olyan szépen megfordítja, hogy Dániel ellenségeinek kellett megenniük, ami 
neki főztek. Ahogy a hetedik zsoltár mondja: „Ha rosszakarat fogamzik meg 
benne, nyomorúságot hordoz, és csalódást szül! Visszahárul fejére a nyomorúság, 
erőszakossága saját fejére száll.” (Zsolt ,.)
Dániel élete tehát nem más, mint szép, tiszta tükör, amelyben az ember a  hit 
küzdelmét és győzelmét látja Isten  kegyelme által, minden ördöggel és emberrel 
szemben, valamint nagy gyümölcsét és hasznát, amelyet a türelem és a  kereszt 
által tesz, mind Isten és mind a világ előtt. 
A hetedik fejezetben kezdődnek az álmok és jövendölések a jövőbeli királysá-
gokról, különösen Krisztus  országáról, amiért mindezek az álmok történnek. El-
sőként a négy királyságot, amelyeket fent a második fejezetben a nagy szoborban 
megmutatott, látja itt ismét más alakban, tudniillik négy állatként, kiváltképp 
a Római Birodalom végett, amelyről kissé bővebben akar szólni. Mert éppen a 
Római Birodalom alatt kell a legnagyobb dolognak megtörténni a földön, azaz 
Krisztus eljövetelének, az emberek megváltásának és a világ végének.96
Nos tehát, az első állat Asszíria és Babilon királysága, azaz az oroszlán két 
sasszárnnyal. Mert ez volt mindenek között a legnemesebb, legjobb és (mint fent 
említettük) az arany királyság. A két szárny a birodalom két részét jelenti, Asszíriát 
és Babilont. És neki emberi szív adatott, és a lábain áll, mert a többi királyság egyiké-
nek sem volt olyan királya, aki olyan csodálatosan jutott el Isten ismeretére, és nem 
volt olyan sok nagy, szent és bölcs embere az udvarban, mint ebben a királyságban. 
A második állat, a medve a perzsa és méd királyság, amelyik az előbbit Bá-
belnél elpusztította, és szárnyát kitépte. <13> És fogai között három borda van 
(ez három nagy, hosszú fog), ezek az előkelő királyok Kyros, Dareios és Xerxés, 
akik a legtöbbet tették ebben a királyságban, és a medve sok húst evett, azaz sok 
országot szereztek meg.
A harmadik állat, a párduc négy szárnnyal és négy fejjel Nagy Sándor király-
sága Görögországban. Amiből azután négy királyság lett, amint azt a következő 
fejezetben hallani fogjuk.
 96 Vö. Tábori prédikáció a  török ellen (), WA  II: –; lásd LVM . köt.
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A negyedik állat vasfogakkal az igazi, az utolsó, azaz a római királyság, 
amellyel a világ véget ér. Hogy milyen sokat mond itt Dániel az utolsó ítéletről 
és a szentek királyságáról, az ez után a királyság után következik. 
De ezt a római királyságot úgy festi le, hogy először tíz királyságra bomlik, ez 
a tíz szarv, úgymint Szíria, Egyiptom, Kis-Ázsia, Görögország, Afrika, Hispánia, 
Gallia, Itália, Germánia és Anglia.97
És hogy egy kis szarv az előbbi tíz szarvból hármat kitaszít, ez Mohamed vagy 
a török, aki most Egyiptomot, Kis-Ázsiát és Görögországot birtokolja. És hogy 
ez a kis szarv legyőzi a szenteket, és Krisztust káromolja. Mindezt tapasztaljuk 
és szemünkkel látjuk, hiszen a  török nagy győzelmet aratott a keresztények felett, 
tagadja Krisztust, és Mohamedjét emeli mindenek fölé. Úgyhogy bizonyosan 
nincs már mire várnunk, csak az utolsó ítéletre, mert a török már nem fog a 
hármon felül további szarvakat kitaszítani.
A nyolcadik fejezetben Dánielnek egy különös álma van, amely nem az egész 
világot érinti, mint az előző, hanem népét, a zsidókat, hogy mi lesz a sorsuk a 
Római Birodalom előtt, és mielőtt Krisztus eljön, azaz a harmadik birodalom, 
Nagy Sándor birodalma alatt. Azért, hogy ismét megvigasztaltassanak, és ne 
csüggedjenek az ínségben, ami őket éri, mintha Krisztus ismét elhagyná őket, 
és nem jönne el. És Dániel valójában maga fejti meg az álmot, hogy a kétszarvú 
kos a médek és perzsák királya. A kecskebak pedig Nagy Sándor, aki megverte 
Dareiost, az utolsó perzsa királyt, és megszerezte királyságát. 
<15> És Dániel azt mondja, hogy a bak úgy repült, hogy a földet nem érintette. 
Mert Sándor is olyan gyors volt, hogy tizenkét év alatt meghódította a világot, 
húszéves volt, amikor elkezdte, és harminckét éves korában halt meg. Úgyhogy 
kétségkívül (ahogy mondani szokták) nála nagyobb ember nem született a földre. 
De ami hamar megszületik, az hamar el is múlik, mert királysága széthullott, 
amint meghalt, és ebből lett a négy királyság: Szíria, Egyiptom, Kis-Ázsia és 
Görögország.
Dániel most nem beszél tovább e kettőről, Kis-Ázsiáról és Görögországról, 
hanem a másik kettőt, Szíriát és Egyiptomot kezdi el tárgyalni. Mert e kettő 
között fekszik a zsidók országa, tőle északra van Szíria, délre Egyiptom, ezek 
örökké háborúztak egymással. Ezért a zsidókat, mivel két tűz között voltak, 
mindkét oldalról zaklatták. Hol Egyiptom, hol Szíria hódította meg őket, asze-
 97 Egy évvel korábban már ugyanez a felsorolás, de Anglia nélkül: Tábori prédikáció a török 
ellen (), WA  II: ; lásd LVM . köt. Justus Jonas Dániel-magyarázatában Szíria helyett 
Magyarország szerepel! Melanchthon pedig -as Dániel-kommentárjában (CR : –) 
Anglia helyett a kifejezetten Pannoniára is értett Illyricum provinciát sorolja föl (CR : ).
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rint, hogy melyik királyság kerekedett felül a másikon, és a szomszédság miatt 
sok rosszat kellett elszenvedniük, ahogy ez a háborús időkben lenni szokott. 
Különösen, amikor a gonosz ember Szíria királya lett, akit a krónikák Nemes 
Antiochosnak neveznek,98 ő kegyetlenül a zsidókra támadt, öldökölt, és mint 
egy  ördög dúlt közöttük. A jeruzsálemi istentiszteletet eltörölte, a  templomot 
meggyalázta, fosztogatott, és minden kincset elvitt,  bálványimádást vezetett be, 
és bálványokat állított fel benne, elűzte és megölte a  papokat és mindenkit, aki 
nem azt akarta, amit ő akart. Mindenféle  hitből haladéktalanul egyféle hitet 
akart csinálni, és ennek a görög hitnek kellett lenni (Makk ,). Ebben aztán 
segített neki néhány  hitehagyott zsidó gazﬁ ckó, akik egyébként nem tudtak 
felkapaszkodni. Amint ennek folytatását a Makkabeusok első könyvének első 
fejezetében találjuk (Makk ,–). De nem sokáig űzte ezt.99
<17> Erről az Antiochosról mondja hát itt Dániel, hogy Nagy Sándor után a 
négy szarv egyikéből egy kis szarv nőtt ki, ez a Nemes Antiochos, Szíria szarvából, 
aki hatalmas lett délen, keleten és az ékes országban, azaz a zsidók országában. 
Mert Antiochos Egyiptom királyától sok országot és  várost vett el nagy hitsze-
géssel és álnoksággal, amint ez alább, a tizenegyedik fejezetben következik (Dán 
,–). Így sok csillagot is a földre taszított, úgyhogy a zsidók közül sok szent 
ember meghalt; pusztított és a menny Istenének istentiszteletét megszentségte-
lenítette a templomban, és bálványokat helyezett bele (Makk ,–).
Eme ördög ellen támasztotta Isten Júdás Makkabeust a testvéreivel, akik har-
coltak, nagy és bátor tetteket hajtottak végre, öt év alatt csaknem ötezer embert 
öltek meg,100 és megtisztították az országot, illetve a templomot, és mindent ismét 
helyreállítottak. Amint itt a szövegben áll, hogy a templomnak kétezer-háromszáz 
nap után kell megtisztulnia, ami hat és egynegyed évet tesz ki, mert épp ilyen 
sokáig tombolt Antiochos is a zsidók ellen, és ugyanabban a hetedik évben meg 
is halt, és ez a szám éppen egyezik, amint azt a Makkabeusok könyve bizonyítja. 
Ezért mondja itt az  angyal, hogy Antiochos király nagy kárt fog tenni, és 
ő egy arcátlan, szemtelen király (Makk ,–), mert a maga részéről szaba-
dos, gyalázatos életet is élt, nagy bujaságban, amint a krónikák írják (Makk 
,–.–). De (mondja) kéz nélkül fogják széttörni. Mert amikor Perzsiában 
pénzt akart beszedni, eközben megparancsolta kapitányának, Lysiasnak, hogy 
 98 Az Epiphanés melléknevet (Makk ,) már a Luther előtti német  bibliafordítások is ’nemesnek’ 
értelmezték, holott ez Antiochos isteni megjelenésére, epiphaniájára utalt.
 99 Ti. Antiochos (Makk ,; ,).
 100 E számmal Luther a következő adatokat összegzi: Makk ,; ,..; ,; ,...; 
,; ,.
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egyszerűen irtsa ki és semmisítse meg a zsidókat. De mivel nem tudott pénzt 
szerezni, és hírét vette, hogy Júdás Makkabeus megverte és megsemmisítette 
Lysiast a seregével, a nagy harag és nyugtalanság miatt beteg lett, hogy nem az 
ő szándéka szerint történtek a dolgok, és így a nagy bánat és keserűség miatt 
meg is halt idegen földön (Makk ,).
Ez lesz tehát a zsarnokok sorsa, mert ez az Antiochos példaként áll itt min-
den gonosz király és  fejedelem elé, különösen azok elé, akik Isten és az ő szava 
ellen fenekednek. <19> Ezért is nevezte és értelmezte minden korábbi tanító 
ezt az Antiochost igen találóan az  Antikrisztus jelképeként.101 Mert ilyen gyű-
löletes, förtelmes embert és ilyen dühödt zsarnokot kell az utolsó borzalmak 
mintájául választani, ahogy ezt ebben és a tizenkettedik fejezetben néhány szó 
mutatja és titkon jelzi is. 
A kilencedik fejezetben először egy nagyon szép ima van, amelyben Dá-
niel népéért könyörög, amely Babilonban volt fogságban, és Jeruzsálemért, a 
 templomért, hogy a zsidók ismét hazatérhessenek és az istentiszteletet ismét 
elvégezhessék. Az ima meghallgattatik, sőt több is kinyilatkoztatik neki, mint 
amiért könyörög, tudniillik, hogy hány év telik még el, amíg Krisztus eljön, és 
örök  országa elkezdődik. És ez jeles nagy kinyilatkoztatás Krisztusról, amelyik 
olyan biztosan és pontosan meghatározza az időt.
Erről a hetven hétről, amit az  angyal meghatároz, minden tanító egyhangúan 
úgy tartja, hogy évhetek, és nem naphetek, azaz egy hét hét évig tart, és nem hét 
napig. Amit a tapasztalat is igazol, hiszen hetven naphét két évet sem tesz ki. 
Ez nem lenne különös idő egy ilyen dicső kinyilatkoztatáshoz. Nos, ez a hetven 
hét így négyszázkilencven évet tesz ki, eddig kell még Krisztusra várni, és akkor 
fog országa elkezdődni.
Itt most azt kell megvizsgálni, hogy hol és mikor kezdődik ez a hetven hét. 
Az angyal magyarázza meg, hogy ez abban az esztendőben kezdődik, amikor 
elhangzik a szó, hogy Jeruzsálemet újra fel kell építeni. Mert így mondja: attól 
az időtől kezdve, amikor elhangzik a szó, hogy Jeruzsálemet újra fel kell építeni 
stb. Amit sokan így vagy úgy húztak meg. 
A mi véleményünk az, hogy ezt a hetven hetet Dareios király (akit Hosz-
szúkezűnek hívtak102) második évében kell kezdeni,103 <21> mert ebben az 
 101  Jeromos ad Dan ,; PL : .
 102 III. Dareios Longimanus.
 103 Luther számításai és a felhasznált kronológiák végett vö. WA.DB  II: XLIII–L, –. Luther 
 óta ismételten foglalkozott a kérdéssel, vö. Jézus zsidó származásáról, WA : k; Csepregi 
, –; lásd LVM . köt.
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évben hangzott el a szó Haggeus és Zakariás próféta által, és parancsolta meg 
Zerubbábelnek, hogy építse fel a  templomot, ahogy ezt mindkét prófétánál az 
első fejezetben találjuk (Hag ,.; Zak ,.). 
Hasonlóképpen parancsolta meg ugyanezt ez a Dareios is, és ezután ki is 
bocsátotta parancsát (Ezsd ,–). <23> Mert Kyros első évétől, aki a fogságban 
élő zsidókat újra szabadon engedte, Dareios második évéig negyvenhat év telt 
el, ami alatt nem tudtak és nem mertek építeni, Kyros ﬁ ának, Kambysésnek a 
tilalma miatt (Krón ,–; Ezsd ,–). Úgyhogy el is csüggedtek, és azt 
mondták (ahogy Haggeus első könyvében mondja): még nincs itt az ideje, hogy 
felépítsük az Úr házát (Hag ,).
<25> És ez lehet az a negyvenhat év, amiről a zsidók beszélnek Krisztusnak: 
Ez a templom negyvenhat évig épült, és te három nap alatt akarod felépíteni? 
(Jn ,) Azaz jó negyvenhat évig tervezték, míg a templomot valóban el tudták 
kezdeni felépíteni, olyan nehezen ment. Mert azután gyorsan felépítették négy 
év alatt (Ezsd ,).
Az  angyal tehát az egész hetven hetet három részre osztja. Az első hét héten, 
azaz Dareios második évétől a negyvenkilencedik évig a falakat és az utcákat kell 
újra felépíteni nyomorúságos időben. Mert sokat vesződtek, mivel a környező 
országok igencsak szembeszegültek velük, <27> ahogy Nehémiás első fejezetében 
írva van (Ezsd ,; Neh ,). Aki segítségül jött nekik Dareios huszadik évében, 
azaz tizennyolc évvel Haggeus próféta elhangzott szava után (Hag ,–), Per-
zsiából, Dareios küldte, vagy sokkal inkább kegyből megengedte nekik. Hogy 
a perzsa  fejedelem huszonegy napig ellenállt neki az udvarban, talán angyali 
napokat ért alatta vagy huszonegy évet.
Azután hatvankét hét után Krisztust ki fogják irtani. Ez a hatvankettő és az 
a hét összesen hatvankilenc hetet tesz ki, azaz négyszáznyolcvanhárom évet. Így 
már csak egy marad hátra, az utolsó hét (azaz hét év) a hetven hétből. Mert az 
angyal világosan megmondja, hogy Krisztust nem az utolsó hét közben fogják 
megölni (ahogy korábban gondoltuk), hanem a hatvankettedik hét után, azaz az 
utolsó hét első évében vagy az utolsó hét elején. Amelyiken (mondja) sokakkal 
megerősíti a szövetséget. Mert ebben az utolsó hétben vagy hét évben a  Szent-
lélek által erőteljesen terjedt az  evangélium csodajelekkel kísérve, és sok ezer 
zsidó tért meg, sok pogány is, amint Lukács írja az Apostolok cselekedeteiben 
(ApCsel ,; ,; ,). Úgyhogy ezt lehet az igazi húsvéti hétnek nevezni, 
húsvét napjától, azaz Krisztus  feltámadásától kezdve. 
<29> De ugyanezen hét közben fog abbamaradni és megszűnni az áldozat és 
az ételáldozat. Mert Krisztus feltámadása után majdnem három évre tartották az 
apostoli  zsinatot (ApCsel ,–), ahol Mózes  törvényét nyilvánosan eltörölték, 
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és a pogányokat, de az összes zsidót is  feloldozták alóla. Minthogy nem kellett 
betartani, ezért nem szükséges az  üdvösséghez, azonfelül elviselhetetlen is, 
amint Szent Péter ugyanott tanítja. Kitűnik tehát, hogy a hetven hét a Krisztus 
 feltámadása utáni hetedik évvel ér véget. Akkor vége a megátalkodott zsidóknak 
és a makacs Jeruzsálemnek, és az apostolok a pogányokhoz fordulnak, amint 
Szent Pál mondja (ApCsel ,–).
És ebből látjuk, hogy az  angyal Krisztust fejedelemnek nevezi, nem  megke-
resztelésétől vagy tanítói tevékenységétől kezdve (ahogy korábban véltük), hanem 
feltámadásától kezdve, mivel  szenvedése által ment dicsőségébe, és ült Isten jobb-
ján, és lett kormányzó Úr. Ahogy minden királyt és  fejedelmet uralkodásának 
kezdetétől hívnak fejedelemnek a  Szentírásban. Mert megkeresztelésétől kezdve 
a  körülmetélés szolgája volt, ahogy Szent Pál mondja (Róm ,). Igen, az egész 
világnak szenvedése által stb. 
Az angyalnak azonban e kifejezésnél (Krisztust kiirtják, és nem lesz többé) 
Ézsaiás verse van a szeme előtt (ámbár ott más szavak állnak): kivetették az élők 
földjéről (Ézs ,). És úgy vélik, hogy Krisztus  országa új, lelki, mennyei ország 
lesz, semmit sem tart meg sem Mózes  törvényéből, sem az e világi uralomból, 
hanem mindezt elhagyja, és új, örök, mennyei ország fog kezdődni és tartani. 
Ahogy a tizenhatodik zsoltár is mondja: „Nem mutatok be nekik vérrel kevert 
italáldozatot, még nevüket sem veszem ajkamra.” (Zsolt ,) Ahogy az összes 
próféta Krisztus országáról beszélni szokott.
<31> Ezzel a számítással könnyen egyezhet mások számítása, azaz: Dareios 
második évétől Nagy Sándorig száznegyvenöt év, ahogy Metasthenés írja.104 
Nagy Sándortól Krisztus születéséig háromszázöt év, ahogy a krónikák tanú-
sítják (mások szerint háromszáztíz). Krisztus születésétől megkereszteléséig 
harminc év, aztán  szenvedéséig három év. Ez összesen négyszáznyolcvanhárom 
év, ez hatvankilenc hét. Azonban az, hogy néhányaknál további öt év eltérés 
van, nem kell, hogy megtévesszen minket, épp elég csoda, hogy a pogány és más 
krónikák ilyen pontosan megegyeznek Dániellel. 
A tizedik fejezet a tizenegyedik előszava. De ebben Dániel olyan különös 
dolgot ír az angyalokról, ami sehol máshol nem áll a Szentírásban, tudniillik, 
hogy a jó angyalok harcolnak a rossz angyalokkal, és az embereket védik.105 És 
a rossz angyalokat fejedelemnek is nevezi, és azt mondja: Görögország fejedelme 
(Dán ,).
 104 Fiktív perzsa történetíró, Johannes Annius de Viterbo domonkos rendi szerzetes hamisítása.
 105 Ez a gondolat érdekes módon hiányzik Luther ugyanezen évben tartott  prédikációjából: Sermon 
von den lieben Engeln (Sermo a kedves angyalokról), WA : –. Lásd LVM . köt.
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Amiből meg lehet érteni, hogy a királyi és fejedelmi udvarokban miért 
történnek olyan rút és vad dolgok, és a jót miért hátráltatják, miért okoznak 
háborút és szerencsétlenséget. Mert ott vannak az ördögök, akik ingerelnek 
és izgatnak, vagy olyan nagyon akadályoznak, hogy sehogyan sem akar sike-
rülni semmi. Amikor például a zsidóknak a perzsa királyok által a babiloni 
fogságból meg kellett szabadulni, akkor egyáltalán nem akartak elmenni, még 
ha a királyok szívesen engedték volna is. Ez az  angyal itt azt mondja, hogy el 
van foglalva, és a perzsa  fejedelem ellen kell harcolnia, és gondoskodik arról, 
hogy amikor az elmegy, akkor a görög fejedelem jöjjön. Mintha azt mondaná, 
ha az egyik szerencsétlenséget megakadályozzuk, ott az  ördög mindig egy 
másikat csinál, ha megszabadultok Babilonból, akkor a görögök fognak tite-
ket gyötörni. De ebből most elég, mert több hely és idő kell ahhoz, hogy erről 
tovább beszéljünk.
A tizenegyedik fejezetben Dániel majdnem ugyanúgy jövendöl népének, 
a zsidóknak Nagy Sándorról és a két királyságról, Szíriáról és Egyiptomról, 
ahogy a nyolcadik fejezetben teszi. Kiváltképp Antiochos miatt (akit Nemesnek 
hívnak), aki a zsidókat gyötörni fogja. De őt úgy festi le, <33> hogy szavaival 
Antiochos személyében az  Antikrisztust írja le, és így ez a mi végső időnkre vo-
natkozik, szorosan az utolsó ítélet előtt. Mert minden tanító ezt az Antiochosról 
szóló jövendölést egyhangúan az Antikrisztusra vonatkoztatja. És a szavak is 
azt eredményezik és sugallják, hogy nemcsak és kizárólag a Nemesre gondol, 
hanem összevegyíti a Nemest és az Antikrisztust, és így szándékosan össze-
zavarja világos szavait.
Még három király fog Perzsiában uralkodni (mondja). Ezt nem úgy érti, 
hogy Perzsiának ilyen kevés királya lesz, ahogy a zsidók értelmezik, mert 
legalább tíz királyuk volt. Hanem azért mondja, hogy ez a négy uralkodik 
Perzsiában (Dán ,), mert ők valamivel különbek voltak, mint a többi. Azaz 
Kyros után jött Kambysés, Dareios és Xerxés, ez a négy legelőkelőbb. És ez 
a Xerxés volt a leggazdagabb, megszámlálhatatlanul nagy sereggel harcolt a 
görögök ellen, de csúfos vereséget szenvedett, és maga is alig menekült meg. 
Ezután jön Nagy Sándor és négy utódja, akik nem az ő nemzetségéből és 
véréből származtak.
Itt kezdődik most, hogy a két királyság, Szíria és Egyiptom, hogyan marako-
dik és civakodik egymással. Itt a királyok neveit egy lapon kell feltüntetni, hogy 
ne zavarodjunk bele a krónikába és a történetbe.106
 106 Az alábbi (pontatlan) táblázat Lyra kommentárjának több . századi nyomtatott kiadásában 
is megtalálható.
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<35> Nagy Sándor
Seleukos Nikatór 
király Szíriában
Antigonos király 
Kis-Ázsiában
Antipatér király 
Görögországban
Ptolemaios király 
Egyiptomban
Antiochos Sótér Ptolemaios Philadelphos
(testvérek)
Antiochos Th eos Bereniké Ptolemaios Euergetés
Seleukos Gallinikos Antiochos Hierax
Seleukos Keraunus Nagy Antiochos Ptolemaios Philopatór
Ptolemaios 
Epiphanés
Seleukos Philopatór
Antiochos 
Epiphanés, 
a nemes
Kleopatra
Ptolemaios 
Philométór
Nagy Sándor után az egyiptomi királyság nagyon erős lett, ahogy Dániel itt 
említi (Dán ,). Hasonlóképpen a szíriai királyság is, úgyhogy egyik sem 
tudta a másikat legyőzni, sem maga alá gyűrni, ahogy gyakran megpróbálták 
és szívesen megtették volna. 
<37> Az első háborúra Antiochos Th eos és Ptolemaios Philadelphos között 
került sor, de mivel sokáig háborúztak, békét kötöttek. Ptolemaios Philadelphos 
különösen nemes király volt, aki a békében és mindenféle tudományban kedvét 
lelte, sok tudós embert tartott, az egész világból egy szép könyvtárat gyűjtött 
össze, sok jót tett a zsidókkal, a  templomot és az istentiszteletet pompásan fel-
ékesítette, úgyhogy én úgy vélem, hogy ő volt a szent királyok egyike is. 
Egyetlen lányát, akit Berenikének hívtak, Antiochos Th eoshoz adta, hogy 
a béke minél erősebb legyen, azután meghalt. Ő azonban, azaz Bereniké, egy 
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hatalmas király lányaként és immár hatalmas királynéként, illetve királynőként 
az udvarban azon fáradozott, hogy ﬁ a legyen a szíriai királyság örököse. De nem 
sikerült neki, mivel Laodiké, Antiochos Th eos előző felesége és két ﬁ a, Seleukos 
Gallinikos és Antiochos Hierax iránta és ﬁ a iránt ellenséges indulattal viseltettek, 
és maguk akarták a királyságot örökölni. Laodiké megmérgezte férjét, Antiochos 
Th eost, aztán két ﬁ át mostohaanyjuk, Bereniké ellen uszította, akik elűzték, 
majd végül megölték őt ﬁ ával és az egész udvartartással együtt. 
Erre gondol itt Dániel, amikor azt mondja, hogy nem tartja meg a kar erejét, 
sőt ivadéka sem marad, hanem  gyermekével, cselédeivel, sőt urával-királyával 
együtt (aki által oly hatalmas lett) a  halál kezére adják (Dán ,).
Ezt a vétket Bereniké testvére, Ptolemaios Euergetés büntette és bosszulta 
meg, megtámadta a két testvért, Seleukost és Antiochost, el is űzte őket, <39> 
feldúlta királyságukat, majd ismét hazatért. Majd végül röviddel ezután ez a két 
testvér – ahogy anyagyilkosoknak kijár – siralmasan és nyomorultul meghalt. 
Erről mondja itt Dániel, hogy a déli király hadsereggel támadja meg az északi 
királyt, és győzni fog (Dán ,).
Ptolemaios Euergetés halála után a meghalt Seleukos Gallinikos ﬁ ai, Seleukos 
Keraunus és Nagy Antiochos ismét háborúra készültek. De Seleukos Keraunus 
meghalt a harci készületben, úgyhogy Antiochosnak sietve kellett jönnie Ba-
bilonból és a Ptolemaios Euergetés ﬁ a (akit Ptolemaios Philopatórnak hívtak) 
elleni harcot véghezvinnie. De Ptolemaios Philopatór legyőzte Nagy Antiochost 
a seregével együtt. Azt mondja itt Dániel, hogy Gallinikos ﬁ ai megharagud-
nak, és megtámadják Ptolemaios Philopatórt. De Philopatór megveri őket, és 
kevély lesz e miatt a győzelem miatt (Dán ,). Mert ez a Philopatór azután 
léha életet élt, és végül királynéját, Eurydikét, aki húga is volt, egy szajha miatt 
megölte (Dán ,). 
De Philopatór halála után Nagy Antiochos újfent még erősebben készült 
a háborúra Philopatór fia ellen, akit Ptolemaios Epiphanésnek hívtak, és aki 
még négy-öt év körüli gyermek volt. És ahogy az történni szokott, amikor a 
nagyuraknak gyámjuk van, szövetkeztek ellene Antiochosszal más királyok 
is, mint a görögországi Fülöp, és fel akarták osztani a gyermek Epiphanés 
országát. Emellett még az országban is viszály volt, és a zsidók is elpár-
toltak tőle Antiochoshoz. <41> Ezért mondja itt Dániel, hogy Antiochos 
király visszatér, és hogy sokan a gyermek Epiphanés ellen fordulnak, és a 
déli király karja, azaz Epiphanés kapitányai, akik Föníciában, Júdeában és 
Jeruzsálemben voltak, nem tudtak ellenállni, hanem Antiochos megszerez-
te ezt az egész országot (Dán ,–). És eljött Jeruzsálembe is az ékes 
országban, ahol a zsidók segítettek neki abban, hogy Epiphanés kapitányait 
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teljesen elűzzék. Antiochos ezért nagyra becsülte őket, nagy vagyont és nagy 
szabadságot adott nekik.
Amikor azonban tovább akart menni, és Egyiptomot is meg akarta szerezni, 
akkor Ptolemaios Epiphanés a rómaiakhoz fordult. Ekkor Antiochosnak el 
kellett állni szándékától, békét kötött Ptolemaios Epiphanésszel, és hozzá adta 
a lányát, Kleopatrát. De nem jó szándékból, hanem amint Dániel itt írja, azért, 
hogy tönkre tegye (Dán ,). Mert az volt a szándéka, hogy a lányával megfossza 
a gyermeket a királyságtól, de a királyné és az egyiptomiak megakadályozták ezt.
Ezután a szigetek ellen harcolt Kis-Ázsiában (ahogy Dániel mondja), és soku-
kat meg is szerezte. De a rómaiak szembeszálltak vele, és visszaűzték, palástjából 
egy jó darabot kikanyarítottak, majdnem egész Kis-Ázsiát. Ezután hazatért, 
Perzsiába ment, sok pénzt akart szerezni Elymaisban egy templomból. De a 
falusi nép fegyvert ragadott, és Antiochost agyonütötte egész seregével együtt. 
Így idegen földön maradt a holtteste, és sehol sem találták meg (Dán ,).
<43> Ámde mielőtt a rómaiak legyőzték, a legkisebb és legkevésbé megbecsült 
ﬁ át, Antiochost, akit Nemesnek neveztek, Rómába küldte túszként. Amikor 
tehát Nagy Antiochos meghalt, ﬁ a, Seleukos Philopatór lett a király. De ő al-
kalmatlan ember volt, ahogy Dániel itt mondja, inkább volt alkalmas foglárnak 
vagy tiszttartónak, mint királynak (Dán ,). Miután semmi  fejedelmi vagy 
rangjához illő dolgot nem vitt véghez, meg is halt hamar.
Akkor Antiochos, a Nemes titokban elszökött Rómából, és jóllehet nem volt 
megbecsült, és a birodalom sem neki volt örökül hagyva (ahogy Dániel írja), de 
alattomban jött, és olyan jól színlelt, hogy csellel király lett (Dán ,). Ez az 
utolsó király, akiről Dániel ír, a nemes, igaz gyermek, aki mindent csellel és ál-
noksággal, hazugsággal és csalással tesz, nem úgy, mint egy király, hanem mint 
egy gonosz ﬁ ckó. Mert álnoksága durva, goromba és szemtelen volt, úgyhogy még 
a becsület látszatával sem törődött, amint alább következik. Leginkább e miatt a 
gazember <45> és gonosz atyaﬁ  miatt történt a látomás, a zsidók vigasztalására, 
akiket állítólag mindenféle csapással gyötört.
Amilyen álnoksággal kaparintotta meg a királyságot, ugyanilyen cselfogások-
hoz nyúlt azután is, és mert a Ptolemaios Philométórnak nevezett egyiptomi 
király, húgának a ﬁ a még túl ﬁ atal volt, színleg azt állította, hogy hű gyámja lesz 
unokatestvérének, és elfoglalta a szíriai, föníciai és júdeai  városokat. Amikor 
azokat Egyiptom hatalmasságai visszakövetelték, ő nem akart távozni. Akkor 
kezdődött el a harc, amiről Dániel itt azt mondja, hogy mint egy áradat, úgy 
győzte le az egyiptomiak karját (azaz Philométór hatalmasságait és kapitányait), 
mert ő aratott győzelmet (Dán ,).
Ezzel az álnoksággal nem elégedett meg, hanem egész Egyiptomot így szán-
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dékozott megkaparintani. Szerződést kötött Philométór kapitányaival, azt szín-
lelte, hogy – mint hű gyám – minden tőle telhetőt megtesz unokatestvére javára. 
Ilyen csellel (ahogy Dániel itt mondja) kis sereggel bevonult Egyiptomba, mert 
az egyiptomiak minden kaput kitártak a kedves rokonnak. Ő pedig feltette a 
fejére a koronát, és Egyiptom királyává tette magát, rabolt, fosztogatott, és ezzel 
a csellel úgy kirabolta egész Egyiptom országát (ahogy a szöveg itt mondja), mint 
addig egyetlen elődje sem tudta erővel megtenni, majd hazatért.
Ezenközben, mivel Philométór király immár felnőtt, és országlását megkezdte, 
erővel akarta visszaszerezni azt, ami őt illette, és így a két király készült az egymás 
elleni háborúra. Ám mivel Antiochos, a nemes gyermek látta, hogy Philométór 
túl erős lenne számára, megmaradt jó tulajdonságánál, és pénzzel árulást készített 
elő, úgyhogy Philométór emberei hozzá pártoltak, és ezenfelül sokat megöltek, de 
az országot nem szerezte meg. <47> Ezután ismét békét kötött unokatestvérével, 
egy asztalnál evett és beszélt vele, hogy szívesen lenne még egyszer Egyiptomban, 
de többé nem hittek neki. És ahogy Dániel itt mondja, mindkét királynak az volt 
a szándéka, hogy békét színlelve a másikat elpusztítsa (Dán ,).
Így ismét hazatért nagy vagyonnal. És útközben ravaszságának és fondorlatos-
ságának köszönhetően beengedték Jeruzsálembe, gyalázatos módon kifosztotta 
a  templomot és a  várost. Ahogy a Makkabeusok első könyve és Dániel is mondja 
itt: szívét a szent szövetség ellen fordítja (Makk ,–; Dán ,).
Ezután körülbelül két évvel, mivel hazudozása és gazsága már nem segített, 
arra vetemedett, hogy Egyiptomot erővel megszerezze, és rajtaütött, ezúttal 
nem mint gyámja, hanem mint ellensége. De Dániel azt mondja, hogy nem 
úgy sikerül neki, mint először. Mert a rómaiak, akik apja testamentumából 
kifolyólag Philométór király gyámja és védnöke voltak, egy consult, Mar-
cus Popiliust107 küldték hadsereggel hozzá, és megparancsolták neki, hogy 
vonuljon ki Egyiptomból. De ő itt is cselfogáshoz akart folyamodni, és a 
rómaiakat szép szavakkal el akarta küldeni, és azt színlelte, hogy barátaival 
majd megfontolja a dolgot. Akkor Marcus Popilius a kezében lévő bottal egy 
kört rajzolt a homokba (mivel Antiochos a tengerparton állt), és így szólt: azt 
mondja a római szenátus, nem mész ki addig a körből, amíg nem válaszolsz, 
hogy háborút vagy békét akarsz. Akkor szégyenteljes módon el kellett vo-
nulnia, és ismét hazatért.
<49> Akkor lerohanta Jeruzsálemet és az Isten házát, a  papi szolgálattevőket 
és a népet, mert haragját máshol nem tudta kitölteni, sem szégyene miatt bosszút 
állni, csak Istenen és az ő országán. És a zsidók közül sok gonosz lator segített 
 107 Popilius Laenas (helyesen Caius) Kr. e. -ben és -ban volt konzul.
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neki, és állt az ő pártján. Mindaddig, amíg Isten Júdás Makkabeust és testvéreit 
fellázította, amint az feljebb a nyolcadik fejezetben tudtul adatik, és itt Dániel 
a szövegben elmeséli (Dán ,). 
A tizenkettedik fejezet, amint azt minden tanító egyhangúan értelmezi,108 
Antiochos nevével egyértelműen az  Antikrisztusra és a végső időre vonatkozik, 
amelyben élünk. Ezért nem kell már itt több krónikát keresni, hanem a tiszta  evan-
gélium mutatja és mondja meg mindenkinek helyesen, hogy ki a valódi Antiochos, 
aki minden istenek fölé emelte magát, és a nő iránti szerelmet, azaz a  házasságot 
nem tisztelte, hanem megtiltotta, és ehelyett istenének  bálványimádásával, sőt 
 testi fajtalankodással töltötte be a világot, a kincseket és javakat a földön szét-
osztotta stb. (Dán ,) Mert a nő iránti szerelem itt nem a szertelen szerelmet 
jelenti, hanem a tisztességes, erkölcsös szerelmet kell hogy jelentse, amelyet Isten 
 teremtett és parancsolt, azaz a házastársit, mert a próféta itt az Antikrisztus 
egyik legfontosabb  bűnének tartja azt, hogy ő nem tiszteli a nők iránti szerelmet.
<51> Ám szívesen láttuk volna, hogy valaki más109 foglalkozott volna e 
fejezettel, és alaposan megmagyarázta volna, hogy erősítse  hitünket, és feléb-
ressze a reményt megváltásunk boldog napja iránt, amely immár bizonyosan 
küszöbön áll, amint ez a szöveg tudtul adja. De mivel ez nem történt meg, 
ezért itt másokkal egyetértésben akarunk további magyarázatot adni és jobban 
utánagondolni.
Először itt állnak a világos szavak a tizenegyedik fejezet végén, hogy Antiochos 
után lesz még egy idő, úgyhogy ezt a tizenkettedik fejezetet nem lehet Antiochos-
ra érteni, mert ennek egy másik időnek kell lenni. És hogy ebben a másik időben 
mi fog történni, arról az  angyal tudósít, és azt mondja:
, A király azt fogja tenni, amit akar.
Azaz sem jognak, sem előírásnak nem veti magát alá, hanem ő maga lesz a jog, 
és amit ő akar, azt kell jognak hívni. Nos, egy ilyen király minden királyságban 
elviselhetetlen zsarnok, <53> de Krisztus  országában (amiről itt beszél), ahol a 
hit által kell  engedelmesnek lenni, egy ilyen zsarnok egyáltalán semmi sem lesz.
Itt egyértelműen a  pápa van leírva, aki az ő „drekétumaiban”110 szemtelenül 
azt harsogja, hogy minden egyház és trón felett ő ítélkezhet, őfelette viszont 
senki sem ítélkezhet. És ahogy a Solitae kezdetű fejezetben áll: ahogy a Nap a 
 108 Jeromos ad Dán ,; PL : .
 109 Utalás Johannes Bugenhagenre.
 110 Decretum, decretale (litterae decretales): pápai rendelet. Luther szójátéka a német Dreck (szenny) 
szóval hozza őket kapcsolatba. 
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Hold felett áll, úgy áll a  pápa a császár felett. De ahol a felsőbbség van, ott van 
a hatalom a parancsolásra, a többiek pedig  engedelmeskedni kötelesek. Ezért 
dicsekednek képmutatói, hogy minden jog szívének ládájában (Scrinium pectoris) 
van. „Én így / rendelem, így akarom, <55> s a parancsom még nem elég ok?”111 
És a Si Papa kezdetű fejezetben: Ha a pápa számtalan lelket csábított a pokolba, 
mégsem fogja senki sem mondani: Mit csinálsz?
De mindezt nemcsak így tanítják, hanem a gyakorlatban is teszik és folytatják, 
mert a császár nem császár, hanem a pápa, akinek mint szolga alá van rendelve,112 
a lábát is meg kell csókolnia minden jogával együtt. Szent Péter is tanította azt, 
hogy jönni fognak, akik saját kényük és kedvük szerint fognak élni (Pt ,). 
Abból a célból, hogy Dániel eme szavait magyarázza. Másodszor:
, Felfuvalkodik és nagyra tartja magát mindennel szemben, ami Isten, és 
minden istenek Istene ellen iszonyatosakat mond, és sikere lesz mindaddig, 
míg a haragnak vége lesz. 
Így festi le magát a pápa is, amikor „drekétumaiban” azzal dicsekszik, hogy 
ő a  Szentírás felett áll, és annak az ő Székétől kell megerősíttetnie és érvényt 
szereznie. De sokkal jobban gyakorolja ezt tettekkel, <57> mert mindenkit, aki 
valaha is az Írásból ellene szólt, megátkozott, elítélt, elégetett mint  eretnekeket 
és az  ördög gyermekeit, és teszi még ma is nap mint nap. És az övéi még most 
is és örökké kiabálnak, hogy (a pápa) egyháza az Írás felett áll. Erről mondja itt 
Dániel félelmetesen, hogy minden istenek Istene ellen (Dán ,). És sikerült 
neki, helyesen mondták: Isten haragja által, a hálátlan világ felett. Ahogy Szent 
Pál a Th esszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében mondja: 
hogy Isten hatalmas tévelygést fog küldeni stb. (Th essz ,).
Mert más zsarnokok, akik Isten szavát  üldözték, tudatlanságból tették, ez 
viszont szándékosan teszi, kifejezetten megnevezi a Szentírást és Isten szavát, 
amely felett úr akar lenni, és el akarja ítélni mint az ördög tanítását, ahol és amikor 
csak akarja. Ezért lehet őt földi istennek, sőt minden istenek istenének, minden 
urak urának, minden királyok királyának nevezni. Nem tisztán csak embernek, 
hanem félistennek vagy istenembernek nevezhető, úgy, ahogy Krisztus maga is 
Isten és ember, akinek helytartója akar ő lenni, és még fölé is helyezi magát. 
Szent Pál a Th esszalonikaiakhoz írt második levelének második fejezetében 
így fejtette ki Dánielnek ezt a helyét: felfedetik a  bűn embere és a kárhozat 
 111 Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas. Iuvenalis: Satyrae VI,. Ford. Muraközy Gyula. 
Luthernél több mint egy tucatszor fordul elő ez az idézet. Lásd alább . o.
 112 Vö. Donatio Constantini, WA : –; LM : –.
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gyermeke, aki fölé helyezi magát, <59> és ellenszegül mindannak, amit Istennek 
neveznek vagy akként tisztelnek (Th essz ,–). És Isten  templomában ül, és 
úgy mutatja magát, mint egy isten. Mert Isten természetes lénye és fölsége fölé 
semmi sem helyezheti magát, különösen a kijelentett,  prédikált és tisztelt Isten 
fölé, azaz Isten szava és az istentisztelet vagy szentség fölé.
Mert a  bűn embere és a kárhozat gyermeke itt nemcsak azt jelenti, aki önma-
gában bűnös és elveszett, egyéni és személyes bűnös, hanem nyilvános, azaz aki 
másokat is  bűnbe és kárhozatba visz magával. Ahogy az  eretnekek vagy zsarno-
kok az országot és népet magukkal együtt rossz útra viszik és tönkreteszik. Így 
írja le az Írás Jeroboám királyt, hogy megtanította Izraelt vétkezni vagy bűnt 
elkövetni új istentiszteletével (Kir ,). 
Ezt a bűnös szolgálatot a  pápa kétféleképpen űzte. Először úgy, hogy Isten 
tiszteletének sok új formáját teremtette meg erődítményében (amint ez alább 
áll), mint a  búcsú, szenteltvíz, a szentek szolgálata, zarándoklatok, vallásos 
testvérületek, szerzetesség,  mise,  böjt, ünnepek stb. Ugyanakkor Isten igaz 
tiszteletét, úgymint Isten igéjét, a  hitet, a szentséget stb. megsemmisítette és 
megbecstelenítette.
Másodszor úgy, hogy a keresztényeket számtalan  törvénnyel nyomta el, és 
ezzel bűnt szült, mert Isten nem akar ilyeneket, röviden: Isten majd minden 
teremtményére bűnt kent, tudniillik ahol és amikor akarta, ott a vaj, tojás, sajt, 
tej, hús fogyasztása bűn kellett hogy legyen, melyeket pedig Isten azért adott 
nekünk, <61> hogy szabadon, tisztán és bűn nélkül fogyasszuk. Így az időt és 
a napokat is bűnnel mocskolta be, mert ahol és amikor akarta, ott böjtölni és 
ünnepelni kellett, és ebben az időben mindenféle étel, így a kedves kenyér fo-
gyasztása és az ivás is bűn kellett hogy legyen.
Így mocskolta be a helyeket és az eszközöket is bűnnel, mert a templomokat 
és felszentelt helyeket úgy szentelte fel, hogy sem követ, sem fát nem volt szabad 
megérinteni, különösen az oltárt és az oltárfelszerelést. Rettenetes volt, ha egy 
laikus puszta kézzel a kelyhet, a paténát vagy a korporálét megérintette. Ha 
meg kellett mosni, nem volt szabad még egy szent apácának sem megmosnia, a 
 papnak kellett előtte megmosnia, így a kehely, a paténa, a korporálé és minden 
felszentelt dolog csupa bűn és törvényeskedés volt. Így a  házasság, amit Isten 
szabadon  teremtett, bűn volt, ha a tiltott időben tartották. A hitvesi ágy is bűnbe 
volt zárva, amikor csak akarta.
Így bemocskolta a papok  testét is, mert ami természetesen növekszik, és 
Isten teremtménye, azaz a szegény haj a fejen, bűn volt, tonzúrát kellett visel-
niük, és le kellett vágni a szakállukat, mert így voltak szentek. <63> Röviden: 
minden keresztény testét-lelkét profánnak kellett nevezni, csak felszenteltjei 
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voltak szentek. Arról nem is akarok beszélni, hogy milyen könnyen hozzá-
érhetett egy laikus egy felszentelt emberhez, helyhez vagy eszközhöz stb. 
Így bemocskolta a ruhákat is, mert amelyik szerzetes vagy apáca nem viselte 
csuklyáját vagy saját formájú és színű öltözetét, az bűnös volt és elveszett, így 
a  papok is ruháikkal.
Így majdnem minden teremtmény szokását  bűnnel mocskolta be, az evést, 
ivást, ruhát, helyeket, időt,  testet- lelket. És ha tovább uralkodott volna, talán 
megtiltotta volna a köhögést, krákogást, orrfújást és a szellentést is. Mintha 
azért ülne ott, hogy a kereszténységet  törvényekkel, tilalmakkal, bűnökkel és 
romlással gyötörje, minden teremtményt saját szokása révén, hogy azután a 
 feloldozás által pénzt csináljon belőle stb. És ezt a bűnt és szörnyűséget kellett 
szentségnek és Isten sajátos tiszteletének nevezni, mint Jeroboám aranyborjúit 
(Kir ,.), erre a bűnre és romlásra gondolt Szent Pál ebben a versben 
(Th essz ,–).
Erről mondja Dániel, hogy minden istenek Istene fölé helyezi magát. Mert 
Isten Mózes által törvényeket is adott, és a zsidókat sok bűnnel terhelte, mert 
különben egyetlen bűn sem lett volna természetes, de ő Isten volt, és hatalmában 
állt. Ez az ördögfajzat és ocsmány istenmajmoló <65> utánozni akarja és még 
jóval felül is múlja, azonfelül az igaz Isten ellenére is, akinek a tiszteletét lerom-
bolja, és minden teremtmény szokásának megfelelően az egész világon szám-
talan törvényt hoz, amihez nincs hatalma, és ezzel úgy mutatja magát, mintha 
Isten lenne Isten templomában, azaz a kereszténységben. Mindezt bizonyítják 
„drekétumai” és „dreketálisai”.
E két dolog által a  pápa két hierarchiát tett tönkre. Az első által a világi 
jogot, az  engedelmességet és a felsőbbséget tiporta el, illetve szüntette meg és 
tette tönkre, ahol akarta. Császárokat, királyokat,  fejedelmeket fosztott meg 
trónjuktól, átkozott meg, döntött romlásba, az alattvalókat és  gyermekeket az 
engedelmesség alól feloldozta. Röviden: mindent megtett, amit és ahogy akart, 
vagy ahogy kívánta, semmilyen jognak és törvénynek nem volt alárendelve. 
A második által tönkretette az egyházat, a  Szentírást a hatalma alá vetette, 
a szentségeket szétszaggatta és tönkretette gyakorlatukkal együtt, az  evangéli-
umot elnyomta, míg végül nem ismerték azt, és így mindkettőt, Isten szavát és 
tiszteletét megsemmisítette. Harmadszor:
<67> , Atyáinak Istenét semmibe veszi, sem a nő iránti szerelmet, sem 
az Isten iránti szeretetet nem tiszteli. 
Itt azt ismétli meg, ami Istenről mondatott, hogy még többet tegyen hozzá. 
Ha egyenesen az atyáinak Istenéről beszélnek neki, azaz Krisztusról, akiről az 
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apostolok, az ő elődei  prédikáltak, nos, akkor olyan szilárdan ül minden iste-
nek Istene felett, hogy nem akarja sem tisztelni, sem valamit tudni róla, hanem 
nagyravágyón, kevélyen, konokul és megátalkodottan megöli mindazokat, aki 
Krisztusról beszélnek.
És azért, hogy semmit se hagyjon elrontatlanul, Isten harmadik hierar-
chiáját is, azaz a  házasságot is szétszaggatja, amit nemcsak megtiltott az 
egyháziaknak, hanem szidalmazta, teljesen megbecstelenítette, megvetette 
és tönkretette azzal, hogy tisztátalan, testi és istentelen dologként szidal-
mazta, amelyben nem lehet Istennek szolgálni. Tekintet nélkül arra, hogy 
Isten a házasságot megáldotta, szövetségének és örömének nevezi. És a  bűnök 
bocsánata által a hitvesi ágyat tisztának és tisztességesnek mondja, és a  test 
romlott gyönyörét nem akarja ide számítani. Az  Antikrisztusnak így el kell 
átkozni, amit Isten megáld, szét kell tépni, amit Isten összeköt (Mt ,), 
gyalázni kell, amit Isten dicsőít, röviden: mindent Isten felett és ellen tenni, 
elpusztítani és tönkretenni.
E házasságnak a megtiltását nem a szüzesség iránti szeretetből teszi, még a 
látszat kedvéért sem, hanem azért, hogy szabadon, akadálytalanul tehesse, amit 
akar, és senkinek se legyen alávetve vagy elkötelezve. <69> És az arc verejtékét, 
egyéb fáradságot és  munkát, amit Isten három hierarchiájára, azaz az egyházra, 
az uralomra és a  házasságra helyezett, nem is kell viselnie, hanem kedve szerint 
élhet, minden gyönyörben, békében, biztonságban, henyeségben, tisztességben 
és hatalomban. 
Mert a prédikálás, tanítás és az egyházi szolgálat sok fáradsággal, veszéllyel 
és bosszúsággal jár. Hasonlóképpen azok a rendelkezések, amelyek a jogban 
foglaltatnak, és kötik az embert. Tehát a házasság is együtt jár a gondokkal, 
fáradsággal, veszéllyel, az asszonnyal,  gyermekekkel, háznéppel, a házzal és 
az udvarral. Így mondja Szent Pál is a Timóteushoz írt első levelének negye-
dik fejezetében: Hogy a házasságot megtiltók képmutatóskodva hazugságot 
beszélnek, mert nem a szüzességet értik alatta, hanem  lusta, békés, csendes, 
önfejű életüket (Tim ,–). Ahogy a szerzetesek sem a szentség végett me-
nekülnek el a világ elől, hanem hogy nyugalmuk, békességük és kényelmük 
legyen a világ helyett.
Amit Dániel mond, hogy minden istenek Istene ellen fog iszonyatosakat 
mondani, továbbá, hogy semmilyen Istent nem fog tisztelni (mintha Dániel 
egynél több Istent tételezne fel), úgy kell érteni, hogy az Írás a szenteket, sőt a 
világi urakat is isteneknek nevezi (Zsolt ,; Jn ,). És az a véleménye, hogy a 
 pápa sem a legnagyobb Istent, sem azokat, akiket istenné tett, nem fogja tisztelni, 
azaz sem a szent egyházat, sem a világi uralmat.
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Ez az egyik dolog a  pápa, avagy az  Antikrisztus lényéről és legendáiról, amit 
Dániel leír, hogy ez hogyan fog mindent, amit Isten rendelt, szétszaggatni, 
tönkretenni <71> és elpusztítani. A másik dolog az, amit az Antikrisztus, a pápa 
ellene munkálkodni, csinálni és tenni fog, illetve beszél.
, De ahelyett tisztelni fogja sajátjaként a várak113 istenét. Mert egy olyan 
istent fog tisztelni, akiről atyái semmit sem tudtak, arannyal, ezüsttel, drá-
gakövekkel és ékszerekkel stb.
A mauzim szót eddig nem magyarázták meg, mi megkockáztatjuk, ha Isten 
hagyja, hogy eltaláljuk a jelentését. Maóz tulajdonképpen azt jelenti, hogy erősség 
vagy erőd, ahogy a várakat erősnek és szilárdnak mondják, és a zsoltárban Istent 
gyakran úgy nevezik, hogy Isten a mi erősségünk vagy erődünk (Zsolt , ).
Ez alatt elsőként azokat a kőházakat értjük, amelyeket  templomnak hívnak, 
és minden, ami hozzájuk tartozik, mert minden háznál drágábbnak, erősebb-
nek és pompásabbnak épültek, mint a várak. Ezek az apátságok vagy kolosto-
rok mindenütt a világban, ezeket nem Isten és nem Krisztus tiszteletére vagy 
szolgálatára építették, mert ő nem kézzel épített házakban lakik, mondja Szent 
István (ApCsel ,), hanem a pápának. Mert ezekben uralkodik ő és űzi szem-
fényvesztését a szenteltvízzel, misével, vigíliával,  búcsúval, tisztítótűzzel <73> 
és számtalan sok szemetével. Ám ezekben összegyűjti az egész világ pénzét, 
ezüstjét, drágakövét és ékszerét, hozzá istenségének egész erejét és hatalmát, mert 
ezekben az ő akarata és parancsai szerint élnek. És nagyon pompásan és erősen 
meg is szilárdította őket páncél és fegyver nélkül, pusztán bullákkal, brevékkel 
és pecsétekkel, mint egy varázsló vagy szemfényvesztő.
Különösen az apátságok és kolostorok szolgálnak a pápának, mert a plébániá-
kon egy kicsit szolgáltak Istennek  kereszteléssel, oltáriszentséggel és  prédikáció-
val. De ez sem volt tiszta, meg ráadásul még a mai nap is megvetés tapasztalható 
az apátságok és kolostorok részéről. De az apátságokban és kolostorokban teljes 
erővel dúlt a pápa szolgálata éjjel-nappal, ott nem igehirdetőházak vannak, ha-
nem miseházak, halottasházak, azaz vigíliás házak, ahol a halottakért többet 
olvasnak, locsognak és tesznek, mint az élőkért, továbbá vannak ordítóházak, 
üvöltőházak, sőt aranyházak, ezüstházak, ékszerházak.
Az  angyal a mauzim szóval különösen a nagy és legfőbb dolgot, a  pápaság 
leggonoszabb egyházi szörnyűségét, a misét érinti. Vélhetően szándékosan, <75> 
világosan azt akarta mondani: a  mise Istenét, és úgy tesz, mintha a beszédben 
 113 A német eredetiben itt a héber mauzim áll, a következő bekezdésekben előfordul a magyarázat 
szövegében is.
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a  mise szót szándékosan torzítaná el, hogy nagy undorában nem tudja jól meg-
nevezni a misét, hanem azt mondja: mauzim.114 
Mert mi mások az apátságok és kolostorok, mint miseházak? A mise mint 
napi legszentebb  áldozat kedvéért vannak építve. A mise kedvéért van minden 
megadva. A mise kedvéért van minden  szertartás kitalálva. A mise kedvéért 
tartottak iskolákat. A tanulók is a mise kedvéért tanultak, azért, hogy miséző 
 papok legyenek. És minden egyházi pompa a misén csüng és a körül forog, 
mint a patkányok a királyukon csüngnek. Úgyhogy amikor a  templomokban 
nincs mise (mint például az interdiktum idején), akkor a szegény templom 
úgy áll, mintha nem templom lenne, hanem egy puszta kőhalom. Ilyen mér-
hetetlen pénz és költség ment el a misére. Az igére és  igehirdető hivatalra 
senki sem gondolt és nem tanulta, vagy csak kevesen a miséhez viszonyítva, 
holott az ige és az igehirdetés kellene hogy a legnemesebb és szinte egyedül 
minden legyen.
Mi tehát a  pápa templomistene, miseistene vagy a várak istene? Nem Isten, 
és nem is lehet Isten, mert az egy igaz Istennek nem misével szolgál az em-
ber, hanem ezzel éppen káromolja és meggyalázza a mi Urunkat, <77> Jézus 
Krisztust (azaz magát Istent, az Atyát) a legiszonyatosabb és legszörnyűbb 
módon, amivel eltörli a  hitet, és helyébe a  cselekedet szentségét állítja. De mert 
az Írás megengedi, hogy a  bálványokat is Istennek nevezzék, és egy Isten nem 
más, mint akire az emberi szív támaszkodik, akiben bízik, hisz, reménykedik, 
és akit szeret. Ha tehát a bizalom igaz, akkor az Isten is igaz, ha a bizalom 
hamis, akkor az Isten is hamis.
Ezért így a várak Istene nem más, mint a pápának és övéinek hamis elképzelése 
és bizalma, hogy a mise és az egyházügy vagy az apátságok oly nagy tisztelete 
Isten szemében olyan nagy cselekedet volna, olyan nagy áldozat, amihez hasonló 
nincs és nem is lehet. Ebben az elképzelésben bíznak, és ezzel vigasztalják ma-
gukat, mintha ez lenne maga az igaz Isten, és kitartanak amellett, hogy Istennek 
ez a szándéka, ahogy ez az elképzelés élteti őket. Az  ördög segít ott erőt adni, 
ezt űzni és ezzel az egész világ pénzét és javát magához gyűjteni, majd végül a 
pokolbéli tüzet az alvilág kellős közepén. Mindebből tehát könnyen megérthető, 
ami alább következik.
 114 Bár Luther másutt a mise szó egyéb etimológiájával is próbálkozik, a bibliafordítás -es 
revíziójakor éppen a misével való összecsengése miatt tart ki amellett, hogy Dán ,-ban megtartsa 
a héber szót: WA.DB : . Vö. WA.TR ., ., ., ., . sz.
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, És azokkal szemben, akik segítenek neki a várakat megerősíteni az 
idegen istennel, akit választott, nagy tiszteletet fog tanúsítani, őket nagy 
javak feletti urakká fogja tenni, és az országot jutalmul fel fogja osztani. 
Dániel németül pontosan úgy mondaná: a  pápa tesz így, mindazokat, akik segítik 
egyházügyét, saját szentségét,  istentiszteletét és  miséjét megerősíteni és nagyob-
bítani, azokat nagy, gazdag kardinálisokká,  püspökökké, apátokká, prépostokká, 
udvaroncokká, kanonokokká,  papokká és szerzetesekké teszi, <79> és magasba 
emeli, megáldja őket, kiváltságokat ad nekik a laikusokkal szemben, és így az 
egyházi javakat és az országot ﬁ zetségül szét fogja közöttük osztani. Ehhez ne-
kik egyedül ígéri meg a mennyországot, akiktől a többi kereszténynek aranyért, 
ezüstért és ékszerekért – miseistenének és templomistenének tiszteletére és 
gyarapodására – meg kell venni. Ez tehát a pápa leírása Dánielnél röviden, de 
igaz szavakkal lefestve, ahogy igaz erejéből tellett.
Ezután következik az, hogy a pápaság hogyan fog elbukni és eltűnni. Ezek 
nagyon titkos és rejtett beszédek, amelyeket nem lehet biztosan eltalálni, mielőtt 
beteljesednek. Ahogy hát minden jövendölés még az  ördög előtt is rejtve van, 
amíg be nem teljesedik. Ahogy Isten Mózeshez szól: arcomat nem láthatod, a 
hátamat vagy hátoldalamat látod majd, azaz ha elmentem és megtettem, ak-
kor utánam nézhetsz, de elölről, amerre megyek, nem láthat élő ember (Móz 
,.). Ezenfelül más indokot akarunk megfontolásra ajánlani, mert úgy tűnik 
nekünk, hogy a pápa bukása nagyobbrészt már elkezdődött.
Mert az  angyal nem egyszer mondja Dánielnek, hogy titkos és rejtett beszédek 
lesznek, így itt a déli király alatt nem Ptolemaios egyiptomi királyt érthetjük (mint 
fent), szintúgy nem az északi királyt, Antiochos királyt, <81> akinek az ideje a 
tizenegyedik fejezet végén letelik, ahogy hallottuk. Hanem mert itt az északi 
király alatt (mert az egész fejezetet mindenki az  Antikrisztusra vonatkoztatja115) 
a pápát kell értenünk. Így szükségszerűen adódik, hogy ellenfele, azaz az igazi 
egyházi déli király, a szent kereszténység királya, Krisztus kell hogy legyen, akivel 
szemben a pápa egy ellen-Krisztus, ahogy Antiochos az egyiptomi Ptolemaios 
ellen volt. Hanem most elhagyom az Írás sokszori idézését, hogy tudniillik az 
Írásban a dél jót, az észak rosszat jelent, mert ez nyilvánvaló. Most így szól:
, Végül a déli király meg fog ütközni vele stb.
Vagyis ha Isten haragja már a végéhez közeledik, és a pápát is a vég fenyegeti, Krisztus 
fogja megrendíteni, valamikor néhány szentéletű keresztényt támaszt, akik elkezde-
nek ellene serkenteni. De ezzel még nem fog elbukni, ez csak egy lökés lesz a véghez.
 115 Jeromos ad Dán ,; PL : .
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<83> Nekem úgy tűnik, ehhez a lökéshez elsőként Lajos császár, bajor herceg 
látott hozzá, amikor V. Kelemen és XXII. János  pápa azzal dicsekedett, hogy 
ő maga lenne a császár Luxemburgi Henrik után, ahogy az ő Extravagansa bal-
gán mondja.116 És ezt a nemes, igaz Lajos császárt ártatlanul  kiátkozta.117 És a 
gyalázatos hazugságírók, az olaszok, annyira gyűlölik, hogy nem számítják a 
császárok közé, és nem is nevezik császárnak, hanem hogy megszégyenítsék, 
bavarusnak, a bajornak nevezik.
Jóllehet a pápák azelőtt is kiátkozták és zaklatták a császárokat, például IV. 
és V. Henriket, illetve I. és II. Frigyest stb., és néhányan írtak a pápa ellen is, de 
a pápaság még soha nem gyengült meg annyira, mint Lajos császár után. Voltak 
tudós emberek is körülötte, mint Occam, Bonagratia stb., <85> akik rendesen 
megmondták a magukét János pápának, vannak még éles hangú könyvek is a 
pápa ellen, amelyek Lajos császárt támogatják, aki a pápai átok ellenére maga 
vonult Rómába, és egy másik pápát nevezett ki, és császár maradt. 
Nem sokkal ezután következett a nagy skizma vagy egyházszakadás, amikor 
három pápa uralkodott egyszerre egymás ellen vagy harminckilenc évig (annak 
jeléül, hogy közel kell lenni a végének, és el kell pusztulnia), így a pápa is római 
székével már néhány évvel azelőtt nem Rómában volt, hanem Franciaországban, 
amit V. Kelemen helyezett oda, és ott is maradt vagy hetvennégy évig. 
De ez a lökés csak a prelúdium, az előjáték volt, és Krisztus szólal meg ezzel, 
az igazi lökést a pápának Szent Husz János adta meg, akit ezért megégettek. Ez a 
lökés a római Szent Péter- templom javára szolgáló  búcsú miatt kezdődött, teljesen 
úgy, ahogy Lutherrel is elkezdődött. Mert a pápák VIII. Bonifác, a főgonosz 
pápaságának kezdetétől (aki először <87> bolondította és vezette tévútra a világot 
az aranyévvel118) különös játékot és mindenféle gonoszságot űztek a búcsúval. 
Úgyhogy VI. Kelemen is kiadott egy bullát, amelyben megparancsolta az 
 angyaloknak a mennyben (mint egy Isten, nemcsak a földön, hanem a mennyben 
is), hogy azokat a lelkeket, akik a búcsú végett Rómába mentek, és útközben 
meghaltak, a szájukon keresztül vigyék a paradicsomba, az örök boldogságba. A 
pokolnak vagy az ördögöknek is hasonló szavakkal parancsolt ezekről a lelkekről. 
 116 Extravagansok (extravagantes): a Corpus Iuris Canonici későbbi pótlékai. Az itt idézett extravagans 
VI. Kelementől származik, és az Unigenitus Dei ﬁ lius szavakkal kezdődik (DS –. sz.; QGP 
. sz.). 
 117 VI. Kelemen átkozta ki: QGP . sz.
 118 A különleges  búcsút biztosító aranyévet VIII. Bonifác pápa -ban hirdette meg minden 
századfordulóra (DS . sz.; QGP . sz.). A  évet VI. Kelemen extravagansa -re redukálta, 
majd később II. Pál -re. Vö. WA.DB : . Lásd fenn . o.
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Egyáltalán nem akarjuk, hogy a pokol tüze legyen a részük.119 Így ez az átkozott 
förtelem120 nemcsak Isten  templomába helyezte magát itt, a földön, hanem a 
mennybe is, az  angyalok, a menny, a paradicsom, a pokol fölé. 
Nos, miután a  búcsút néhány évig ilyen gyalázatosan hirdették Csehországban, 
Husz János szembeszállt vele, és különösen ezt az ördögi kelemeni bullát támadta, 
ostorozta a pápák  bűneit. És ez volt az a lökés, <89> amit tanít, hogy ha a pápa nem 
szent, akkor nem tagja az anyaszentegyháznak, azaz, ha a pápa egy gonosztevő, 
akkor nem igaz ember. Ez volt az a nagy  eretnekség, ami miatt meg kellett égetni. 
Azt is tanította, hogy a pápa nem isteni, hanem emberi jog szerint az egyház feje.121
Mégis a lökés két gyógyíthatatlan sebet ejtett a  pápaságon. Az első, hogy a 
pápák kitaszíttattak a mennyből, és fel kellett adják a dolgot, már nem mernek 
kiadni ilyen bullákat és parancsokat az angyalokról. És Isten azután nem sokkal 
elkezdte megbüntetni azt a túlzott gőgöt és vétket. A másik, hogy Szent Husz 
János szerint a pápaságnak nagy megvetés lett a sorsa, és Szent Husz János nevét 
és tanítását semmilyen erővel sem tudták megtiltani és teljesen elnyomni. 
Míg ebben az időben a pápát kiáltás rémítette meg, ami Husz János előfutáráé 
volt, aki  lélekben hirdette nekik, amikor azt mondta: száz év múlva számot kell 
adnotok Istennek és nekem.122 Továbbá egy libát fognak megsütni (Husz libát 
jelent). Egy hattyú fog utánam jönni, azt nem fogják megsütni. És így is történt, 
megégették -ban. Így kezdődött ez a mostani, -es perpatvar a búcsúval. 
<91> Mégis védekezett ez ellen a lökés ellen minden erejével, és a helyén 
maradt, Husz tanait elítélte, őt megégette, és vele, illetve utána még sokakat, 
sok vért ontott, a németet és csehet egymásra uszította, mindenkinek  halált 
és nyomorúságot okozott, hogy székét megtartsa. De a  zsinat ideje óta bátrak 
lettek, és az egyházi javadalmakkal és a szimóniával mindenféle gonoszságot 
űztek. Ezenfelül mindenféle nyilvános bűnre adták magukat, hiú élvhajhászok 
és disznók lettek, míg a világ rájuk unt, és meggyűlölte őket szégyenletes életük 
miatt. Erről beszél most már tovább az angyal.
, Az északi király tombolni fog ellene szekerekkel, lovasokkal és sok 
hajóval, betör országaiba, elárasztja őket és átvonul rajtuk. 
A pápát olyan királyhoz hasonlítja, aki tombolással (ahogy Antiochos tette) nagy 
sereget toboroz. És jóllehet a kereszténység királyai és urai hatalmukkal testileg 
 119  DS . sz.; QGP . sz.
 120 Azaz a pápa.
 121 Vö. A szép Conﬁ temini (), WA  I: –. 
 122 A kortársak szerint Prágai Jeromos.
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is segítették a pápát (tudniillik minden országban elnyomni az  eretnekeket, 
azaz Krisztus szentjeit, akik őt megrendítették), az  angyal mégis az egyházi 
hadjáratra gondol, azaz a  kiátkozásra, „drekétumokra”, bullákra és a  pápa egyéb 
cenzúráira, amelyben az egyháziak neki hajóikkal, lovaikkal, szekereikkel, azaz 
írásaikkal, könyveikkel, prédikációikkal szolgáltak. Amivel betörtek az orszá-
gokba, átvonultak, és mindent, mint egy ár, elárasztottak a leghevesebb módon. 
<93> Mert Krisztusnak és az ő ellenfelének, a pápának a háborúja és hadjárata 
tulajdonképpen tanítással és könyvekkel folyik.
, Eljön az ékes országba is, és sokan el fognak esni. 
Azaz  papjaival és seregével nemcsak a köznépet fogja uralma alá hajtani, akik-
nek a  hite nem szilárd, hanem az igaz keresztényeket is, akik azelőtt az eret-
nekekkel tartottak és hozzájuk húztak, és segítettek a megrendítésben, vagy 
azt helyben hagyták, meg fogja rémíteni és le fogja dönteni, ha látni fogják, 
hogy győz, és megrendítőit, az eretnekeket hatalmas erővel dönti le, és az 
 igazságot nyilvánosan elnyomja. Mert túl sok a hajó és a szekér, azaz az író és 
a kikiáltó, és minden szeglet tele van velük. A pápát tehát megrendítették, de 
még nem esett el.
, De ezek megmenekülnek a kezétől: Edóm, Móáb és Ammón gyerme-
keinek elsőszülöttjei.
Úgy, ahogy ebben a fejezetben a déli és az északi király már nem Ptolemaios és 
Antiochos, így Edóm, Móáb és Ammón sem azok a népek, amelyek hajdan voltak. 
Mert  testileg ők is rég megváltoztak, szaracénok és  törökök lettek. Ezért meg 
kell néznünk a nevek értelmezését, ahogy a déli és északi király nevével tettük. 
Háromféle népet nem fog a pápa elbuktatni és tévútra vezetni, ezek megma-
radnak, és ők lesznek a szent keresztény egyház a pusztító, az  Antikrisztus alatt, 
mert az anyaszentegyháznak fenn kell maradni a világ végéig. 
<95> Az elsők az edomiták. Edóm vörös színt jelent. A vörös színűek a szent 
mártírok, akiket a pápa, a  püspökök, a doktorok, de különösen a domonkos 
rend vérebei (akik szerfölött sokat megkínoztak) a mai napig az egész világon 
ernyedetlenül irtanak, vízbe fojtanak és megégetnek. Ez egy nagy csoport. 
A másodikok a moabiták. Móáb azt jelenti, ’az atyától’ vagy ’atyai’, paternus. 
Ezek azok, akik itt-ott a világban maradtak, és nem pártoltak el atyjuktól, Krisz-
tustól, jóllehet nem nyilvános  igehirdetők voltak. Különösen azok, akik végül 
mégis Krisztus  halálában bíznak, és nem a pápa váraiban és nem is  búcsúlevelei-
ben bízva haltak meg. Néhány ilyet én magam is láttam és még többről hallottam, 
szerzetesekről is és mindenféle rangúról.
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Úgy, ahogy Szent Bernát tette, amikor úgy vélte, eljött az órája, elfelejtette 
rendjét és a  pápa minden várát, és Krisztus  szenvedéseinek ajánlotta magát ezek-
kel a szavakkal: Krisztus kétféle jogon bírja a mennyet. Először Atyjától örökli 
mint egyetlen örök Fia, egyedül övé a jog. Másodszor szenvedése által érdemli ki, 
ezt a jogot és érdemet nekünk ajándékozta, mert mindnyájunkért szenvedett.123 
Sok ilyen Bernátot, moabitát vagy atyai keresztényt hagyott meg magának Isten, 
mint Illés idejében a hétezret Izrael népében (Kir ,). 
<97> A harmadikak Ammón ﬁ ainak elsőszülöttei, azaz a nép  gyermekei-
nek elsőszülöttei. Móáb és Ammón testvérek voltak, így ezek az ammoniták 
az atyaiak testvérei akarnak lenni. Ezek alatt a ﬁ atal, ártatlan csoportot értem, 
amelyik a  keresztelésben újjászületik és meghal, mielőtt a pápa várait megismeri 
vagy tiszteli; azt sem erősíteni, sem gyengíteni nem tudja, ahogy az edomiták 
és moabiták teszik. Ezért hívják őket elsőszülötteknek és a nép gyermekeinek, 
azaz Isten népében, az egyházban, a keresztségben újjászületve. Az  Antikrisztus 
ezeket nem tudja megrendíteni és tévútra vezetni. Ez a szentek három rendje: a 
mártírok, a hitvallók és a szüzek.
E három nép ellen az angyal három másik népet támaszt, amelyeket az An-
tikrisztus feldúl: Egyiptomot, Líbiát és Mórföldet. E három nép szomszédai 
egymásnak, és egymás mellett laknak, úgy, mint hajdan Edóm, Móáb és Ammón. 
E három ország fölött Antiochos soha nem uralkodott, és a pápa sem. <99> 
Ezért ezeket az országokat ismét másképp, lelki értelemben kell magyarázni, 
amíg valaki másnak jobban sikerül.
Így a pápa népét is három részre osztjuk. Mondjuk, hogy Egyiptom jelenti 
a legmagasabb, legelőkelőbb, gazdag, nagy királyokat,  fejedelmeket és urakat, 
akik a világ javait és hatalmát bírják, és meglehetősen igazak akartak lenni. Mert 
Egyiptom a többiek között mindenkor előkelő, pompás királyság volt.
Líbia, a szomszédja jelenti azután, mondjuk, az ezekhez legközelebbieket, 
a közepes rangúakat, úgymint a  polgárokat, tudósokat és azokat, akik vala-
mire vitték.
A mórok a pórnép: a  parasztok, szolgák, és ami fekete vagy sötét, azaz hírnév 
nélküli, jelentéktelen és tekintély nélküli. 
Ezeknél nem elégszik meg azzal, hogy váraival felfalta és tévútra vezette 
 testüket és  lelküket. Bele kell nyúlnia erszényükbe és ládájukba is (mondja az 
 angyal), és kutatja, hogyan uralkodjon kincseik, aranyuk, ezüstjük és ékszereik 
felett, azaz javaik felett, azért, hogy mindent elraboljon. Ezt teszi tehát (mondja 
az angyal).
 123 Legenda aurea .
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, Kinyújtja kezét az országok után, és Egyiptom nem menekül meg előle stb.
Itt az oldalkövetek, kardinálisok és futárok vannak, akiket a királyokhoz és urak-
hoz küld, sőt valóban az országokba is ülteti és helyezi őket, hogy a királyokat 
foglyul ejtse és bolonddá tegye. Hogy azok életükkel és vagyonukkal neki szol-
gáljanak, érte háborúzzanak, <101> és országot,  városokat és nagy ajándékokat 
neki adományozzanak. Azután bullákkal,  búcsúkkal és  búcsúcédulákkal sújtja 
őket, amelyekben a  kegyelmet, szabadságot, feleséget, tojást, vajat, tejet, húst, 
házi  misét,  bűnt, tisztítótüzet, poklot és mennyet, a  törököt, Istent és ördögöt 
(ki tudja az egész sokadalmat felsorolni?) és hozzá saját magát is eladja, lop, és 
mint egy úr, erővel rabol el. Elveszi tehát az aranyat és a kincseket, és ártatlan 
képet vág, mintha jót cselekedett volna. Ezt a  pápa különösen szorgalmasan 
gyakorolta a búcsúval és a cédulákkal, miután megrendítették, azért, hogy még 
erősebben és szilárdabban üljön. 
Ebből a szövegből jött a keresztények közötti közmondás, hogy az  Anti-
krisztus felszedi a föld kincseit. Úgy gondolom, meg is találta és birtokolta, míg 
a világ javainak a felét nem bírja. Ezt és minden mást bővebben, ékesszólással 
kellene kifejteni, így lehet látni, micsoda szörnyűség a pápa. Itt most csak egy 
kicsit vázolom fel, hogy Dánielt megértsük. Folytatódik tovább.
<103> , És keletről, illetve északról jövő kiáltás fogja megrémíteni stb.
Itt (Istennek hála) a pápa egyszer igencsak pórul jár. Mert a lökések nem tudták 
megdönteni, jóllehet a fejére koppintottak, és  bűnbánatra intették, de veszett 
és hiábavaló dolog volt ez. Most azonban nem fegyverek, hadsereg, hadi nép 
vagy lökő erő szakad rá, hanem csak egy hang vagy kiáltás, e miatt megrémül 
és elpusztul. Ó, milyen csodálatos vagy, Isten, műveidben! Ennek a szörnyű-
ségnek, aki minden királyt lábbal taposott, és magán Istenen is túltett, el kell 
bátortalanodnia és buknia egy nyomorult hang miatt. Hogy álltál ilyen laza 
talajon, te szörnyű nagy hatalom, hogy egy lehelet feldönt? Dánielnek ezeket 
a szavait Szent Pál így magyarázza: az Úr Jézus megöli szájának leheletével 
(Th essz ,).
Ez tehát az utolsó, a mi időnk, amikor az  evangélium elhangzott és a pápa 
ellen kiált, úgyhogy ő  kétségbe esik, és nem tudja, hogy mit és hogyan tegyen. 
Nem szenvedheti a  zsinatot, nem hagyja, hogy bárhol is nyilvánosan értekezzenek 
vagy beszéljenek róla, csak arra gondol, hogy a hírt erővel elnyomja. Nagy dühvel 
vonul ki, mondja Dániel, fegyverei,  papjai, legátusai, bullái, írásai és sok gonosz 
könyve által sokakat el akar pusztítani <105> és meg akar ölni, császárokat, 
királyokat, uszít minden ördögöt és gonosz embert, és akit csak fel tud ingerel-
ni, akaratban nincs hiány, szívesen teszik meg. De eljött a vége, senki sem tud 
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segíteni neki, mondja Dániel, a kiáltás túl hatalmas, mert előző állapotába nem 
kerül vissza többé a  pápa, és az övéi sem szenvedik már többé, ahogy a Jelenések 
könyve mondja (Jel ,), emberi kéz és kardcsapás nélkül kell megsemmisülnie 
(Dán ,), ahogy előképe, Antiochos járt.
Ám hogy ez a kiáltás keletről és északról hallatszik, azt jelenti, hogy ez az 
 evangélium fentről jön, az igazi keletről, mert senki sem mondhatja  igazsággal 
és nem is dicsekedhet, hogy saját szakállára, szándékos elhatározásból vagy aka-
ratból állt elő ezzel a tanítással. Mindnyájan  véletlenül jutottunk el hozzá. És az 
történt velünk, ahogy Ézsaiás mondja: megtaláltak, akik nem kerestek engem, 
és megjelentem azoknak, akik nem kérdezősködtek felőlem (Ézs ,). Mert én 
sem (aki egy vagyok az elsők közül, teljesen mást kerestem és gondoltam írásom 
kezdetén, tudniillik csak a  búcsúval való  visszaélést, nem magát a búcsút, még 
kevésbé a pápát vagy egy haja szálát is) értettem helyesen sem Krisztust, sem 
a pápát. De az a kiáltás északról is jött (mondja), azaz a pápa saját országából, 
mert abban az időben mi magunk is pápisták és az  Antikrisztus szolgái voltunk, 
nálunk sokkal hevesebbek ők maguk sem voltak.
<107> , Fel fogja állítani sátorpalotáját két tenger között a drága szent 
hegyen.
Jeruzsálem a Nagy-tenger és a Holt-tenger között fekszik. De sokkal inkább 
Róma fekszik két nagy tenger, a Tirrén-tenger és az Adriai között, és Rómát 
lehet helyesen drága szent hegynek nevezni, mert ott sok százezer mártír fekszik, 
és kezdetben a legékesebb  templom volt, és nagy dolog történt ott, míg az  ördög 
oda nem telepedett. 
Hiszen mindezt valaki lelki értelemben úgy magyarázhatná, hogy a pápa 
drága szent hegyre, azaz a szent kereszténységre mint egy Isten akarta helyezni 
magát, és országát beültette „drekétumaival” és szörnyű tanításával. Mert Krisz-
tus parancsolja meg neki az ültetést és tanítást, Mt : Minden ültetvényt, amit 
nem mennyei Atyám ültet, ki fognak tépni (Mt ,).
Két tenger között: ezt az egyházra vonatkozóan úgy lehet érteni, hogy ez a 
szent hegy két tenger között fekszik, azaz a kereszténység az e világi élet és a pokol 
között él. Hogy a Holt-tenger az a világ, ahol az istentelenek teljesen elvesztek. 
Az élő Nagy-tenger ez a világ. A kereszténység viszont nem a világban él, és nem 
is ott hal meg, hanem a kettő között jár, és a  hitben, illetve Krisztus lelkében él. 
<109> Ha azonban a két tengeren a pápa székét és nem a szent hegyet kell érte-
ni, akkor azt lehet gondolni, hogy a pápa az élők és holtak fölött ültetvényeivel 
vagy „drekétumaival” uralkodik, mert váraival (mauzim) segít minden élőnek a 
világban és minden halottnak a tisztítótűzben.
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Azt mondja, „beültette”, mert a  pápa Rómában vagy az egyházban egy gyö-
nyörök kertjét hozott létre, ahol az egész világ javait, hatalmát és dicsőségét 
szabadon, akarata szerint használja.
, Ugyanabban az időben felkel a nagy  fejedelem, Mihály, aki néped ﬁ airól 
gondoskodik, mert olyan ínséges idő lesz, amilyen még a mai napig nem volt, 
amióta emberek élnek. 
Jóllehet Mihály egy  angyal neve, de a Jelenések könyvéhez hasonlóan itt is magát 
az Úr Jézust értjük rajta (Jel ,), aki itt a földön angyalaival, azaz prédikátora-
ival harcol az  ördög ellen az  evangélium segítségével, mert őt hívja Dániel nagy 
fejedelemnek. Ő kelt tehát fel, és gondoskodik a keresztényekről, vigasztalja őket 
a  kegyelem igéjével. Mert addig volt a legszörnyűbb idő, ami a földön valaha is 
volt, amint Krisztus is mondja: És ha ezek a napok nem rövidülnének és szűnné-
nek meg, akkor senki sem üdvözülne (Mt ,–). Az edomiták, moabiták és 
ammoniták sem. Mert Itáliában, Rómában és több helyen elkezdtek élvhajhász 
módon a  hitből gúnyt űzni, és a gyerekeket sem  keresztelik már meg. Így mind 
a  keresztségnek, mind az oltáriszentségnek, mind az igének vége lett, és egyetlen 
ember sem üdvözült.
<111> Mert itt nem  testi ínségre gondol, ami sokkal nagyobb volt Jeruzsálem, 
Róma és sok más ország, illetve  város lerombolásakor, hanem a lelkek ínségét 
vagy az egyház lelki ínségét jelenti Krisztus  szenvedése által. Mert a testi ínség 
időbeli, és a testtel együtt megszűnik. De itt arról van szó, hogy áll vagy bukik 
az egyház, amit az ördög az  Antikrisztus által kétféle módon támadott meg. 
Egyrészt a szentségek és Isten igéjének élvhajhász megvetése által. Másrészt a 
 lelkiismeret-furdalás és a  kétségbeesés által, mivel a keresztényeket nem a ke-
gyelem igazi vigasztalása, hanem a vezeklés és a  cselekedetek általi hiábavaló, 
szánalmas gyötrődés kínozta (amiről az élvhajhászok és a pogányok semmit 
sem tudnak). Tehát itt volt az ideje, hogy Mihály felkeljen és a kereszténységet 
haldoklásában ne hagyja elpusztulni, hanem ismét vigasztalja és összegyűjtse 
kegyelmének üdvös igéje által. Folytatódik.
,– És sokan, akik a földben nyugszanak, fel fognak ébredni, némelyek 
az örök életre, némelyek örök szégyenre és gyalázatra. A tanítók azonban 
ragyogni fognak, mint az ég fényessége, és akik olyan sokakat az igazságra 
tanítanak, ragyogni fognak mindörökre, mint a csillagok.
Az angyal az ítélet napjára siet, mert még többet kell beszélnie Mihály hivata-
láról, elmegy hát a világ végéig, és a halottak feltámadásáról beszél. De hamaro-
san visszatér, és a tanítókról és  igehirdetőkről beszél, hogyan kell ragyogniuk, 
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mint az ég és a csillagok fényessége, és sokakat megtéríteni, mielőtt a halottak 
feltámadnak. Ahogy fentebb Dániel . fejezetében az  angyal elmeséli, hogyan 
fogják a  várost lerombolni (Dán ,), <113> mielőtt az utolsó heteket leírja, 
aminek még előtte kellett megtörténnie. Némelyek azonban a tanítóknak ezt a 
ragyogását a másik életre vonatkoztatva értik (mint Kor ,-ben). Talán ez 
is igaz, de mi itt az  üldözött egyház szükségére és javára értjük.
, Sokan (mondja) fel fognak ébredni.
Mert az ítélet napján nem mindnyájan fogunk feltámadni, ahogy Szent Pál 
mondja (Kor ,): Mert akiket így életben találnak azon a napon, nem fognak 
sem meghalni, sem feltámadni, hanem egy szempillantás alatt el fognak változ-
ni, és Krisztus által a levegőbe ragadtatnak. De sok, azaz a legnagyobb tömeg 
a halottaké és alvóké lesz, hogy Krisztus így legyen (ahogy a  hitvallás mondja) 
az élők és holtak bírája.
És itt látjuk azt, hogy ez után az idő után, amikor a  pápa megnyilatkozik, 
már nincs mit remélni és várni, csak a világ végét és a halottak feltámadását. Itt 
végződik az Írás, és itt van minden jövendölésnek vége.
, És te, Dániel, rejtsd el ezt a beszédet, és pecsételd le ezt a könyvet a 
végső időig, sokan fogják kutatni és sok értelmet találni. 
Itt az angyal világosan megmondja, hogy Dániel könyvének lepecsételve kell 
maradni, de mégsem örökre, hanem csak a végső időig. Akkor kell kinyitni és 
sok értelmet nyerni belőle. Most azért küszködünk, mint fent már szóltunk róla, 
mert a jövendölések nem érthetők meg igazán, mielőtt beteljesednek, ha pedig 
bekövetkeznek, akkor azután tanúbizonyságot tesznek a műről. Ahogy Krisztus 
 halála után legelőször az  értelmüket nyitotta fel, hogy az Írást megértsék (Lk 
,). És előbb azt mondta: Ezt azért mondom nektek, hogy amikor bekövet-
kezik, higgyetek stb. (Jn ,).
<115> , És én, Dániel láttam és látom, két másik ember állt ott, az egyik 
a víz innenső partján, a másik a túlsón.
E kettőről semmi többet nem mond, hogy kik ők, mit beszélnek vagy tesznek, 
kivéve azt, hogy másikak, azaz nem az angyal, aki vele beszél. Talán a két angyal, 
egyik a perzsáké, a másik a görögök  fejedelméé, akikről fent a tizedik fejezetben 
beszél, akik Izrael ügyét akadályozzák a királyoknál (Dán ,.). Ezek lesznek 
és maradnak eme akadályozók a királyoknál a világ végéig. Az egyik keleten, a 
másik nyugaton, hogy Isten igéjének és egyházának ne legyen hiábavaló boldog-
sága, ahogy ezt ő maga később magyarázza és mondja.
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, Sokakat meg fognak tisztítani és próbára fognak tenni, az istentelenek 
istentelen életet fognak élni, és egyetlen istentelen sem fog ﬁ gyelni rá, de az 
értelmesek ﬁ gyelni fognak rá.
Mert bármilyen világosnak és erősnek is látszik az  evangélium, és bármilyen erős 
is az egyház, de lenniük kell  eretnekeknek és hamis tanítóknak, hogy próbára 
tegyék, azért, hogy a próbát kiálltak nyilvánvalóvá legyenek (Kor ,). És 
ezeknek az eretnekeknek szívesen fogják pártját a királyok és a nagy urak. Tehát 
eretnekek mindvégig lesznek.
, És a gyolcsruhába öltözött férﬁ hoz szólt, aki fent állt a víznél: Mikor 
lesz hát vége a szörnyűségeknek?
<117> A gyolcsruhába öltözött férﬁ  az  angyal (Gábriel), aki addig beszélt, lásd 
fent a tizedik fejezetben. De hogy ki mondja neki: mikor lesz stb., az nincs 
megnevezve. De ez az egyház személyében szóló hang és panasz, amelyik azt 
mondja: Segíts, Isten, nem elég, hogy az  Antikrisztus az egyházat oly szörnyen 
és majdnem teljesen lerombolta? Nos, alig erősítette meg ismét Mihály, jönnek 
az eretnekek, rajongók,  szakramentáriusok,  újrakeresztelők, és a jövőben is 
szörnyűségeket tesznek. Mikor lesz már egyszer vége?
Azonfelül a kapzsiság és a mammon annyira elharapódzott, hogy félő, az evan-
géliumot kiéheztetik, és annyira tisztelik, mint Lót tisztelte Sodomában (Móz 
,) vagy Nóé az özönvíz előtt (Mt ,). Mert a világban most mindkettő, 
elöljáró és alattvaló, semmi mást nem akar hallani vagy látni, mint kapzsiságot, 
 uzsorát és önfejűséget, úgyhogy itt az az idő, amiről Lyra és mások mind azt 
mondják, hogy az Antikrisztus bukása után a világ fegyelmezetlenül fog élni, 
és azt fogják mondani, hogy nincs többé Isten.
Itt az angyal esküt tesz, és nagy nyomatékkal mondja, hogy nem kell meg-
ijednünk, sem elcsüggednünk az eretnekek és a  pápa miatt, és azt mondja:
, Egy idő, két idő és egy fél idő telik el, és ha a szent nép szétszóratása 
véget ér, akkor fog mindez megtörténni.
Dániel ezt nem érti, és kéri, hogy magyarázza meg, de azt mondja neki, hogy 
lepecsételve kell maradnia a végső időig, akkor felkel sorsára, <119> azaz könyve 
akkor az egyházat szolgálja tehetsége szerint. Addig nyugodnia kell, és könyvét 
nem értik meg. 
Hogy ez az egy idő, két idő és fél idő mikor ér véget, és hogy az eretnekek mi-
kor hagyják abba az egyház szétszórását és megosztását, szintén nem tudhatjuk, 
amíg azt nem látjuk, hogy az egyház, egy szegény kicsiny nyáj  egységes marad 
az igében, és az eretnekek a világgal torkig lesznek, megunják és élvhajhászok 
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lesznek, úgyhogy az Írással már senki sem törődik. Ahogy már nagyon látszik, 
mintha az Írást és Isten igéjét nem akarnák becsben tartani, hogy az azzal való 
foglalkozásban legyenek  eretnekek vagy keresztények. Így ér tehát véget, ahogy 
Krisztus mondja: ha eljön az Emberﬁ a, gondolod, hogy  hitet is fog találni a föl-
dön? (Lk ,) Mindehhez még kicsinek kell lennie az egyháznak, és mindenfelé 
hiábavaló kapzsiságnak,  uzsorának, hasnak, falánkságnak és  testnek kell lennie, 
mint az özönvíz előtt.
,– És attól az időtől kezdve, hogy a napi áldozatot eltörlik, és felállítják 
a pusztaság undokságát, ezerkétszázkilencven nap telik el. Boldog az, aki 
kitart, és megéri az ezerháromszázharmincötödik napot.
Ha ezek közönséges emberi napok lennének, akkor az  angyal arról az utolsó 
hétről beszélne, amelyiknek a közepén a napi áldozat megszűnik az apostoli 
 zsinat által (ApCsel ,–), és Caligula császár szörnyűségét a  templomba 
helyezi. <121> Így az ezerkétszázkilencven nap az egész hétnek majdnem a 
teljes felét, azaz negyedfél évet tesz ki. Ezután az  evangélium a pogányok közé 
is eljutott Szent Pál és Barnabás révén (ApCsel ,–). És így az angyal 
ezekkel a szavakkal csak leplezné a mondanivalóját és belebonyolódna, hogy 
visszaszalad megint a hetven hét idejébe, miután az eljövendő időről a világ 
végéig már beszélt. 
Ám ezek angyali napok, azaz egy nap az egy év, mint fent a kilencedik feje-
zetben. Így az ezerkétszázkilencven nap Lajos császár (akit a  pápa  kiátkozott) 
uralkodásának tizennegyedik évéig tart. És az ezerháromszázharmincöt nap IV. 
Károly uralkodásának huszonharmadik évéig, majdnem a három pápa skizmája 
előtti hetedik évig vagy a konstanzi zsinat előtti negyvenkettedik évig.
De én a napi áldozatot alkalmasint szívesen magyaráznám lelki értelemben, 
hogy ez a szent evangélium, amelynek a világ végéig a hittel és az egyházzal 
együtt fenn kell maradnia. De mégis megtörténhet, <123> hogy a világ annyira 
élvhajhász lesz, hogy az egész világon nem lesz egyetlen nyilvános szószék sem, 
és a nyilvános  prédikáció csupa élvhajhász szörnyűség lesz, és az evangélium csak 
az otthonokban, a  családapák révén marad fenn.
És ez lesz Krisztusnak a  kereszten elhangozott „Elvégeztetett” (Jn ,) és 
„Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet” (Lk ,) szavai közötti idő. Mert ahogy 
Krisztus eme „Elvégeztetett” szó után még élt egy keveset, úgy az egyház is az 
evangélium nyilvános elhallgatása után egy rövid ideig meg tud maradni. És 
ahogy a zsidók napi áldozatát a hetvenedik héten eltörölte az apostoli zsinat 
(ApCsel ,–), és azután mégis Jeruzsálem lerombolásáig megmaradt, maguk 
az apostolok is, amikor akarták (ámbár feleslegesen) megtartották. Így heverhet 
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és hallgathat az  evangélium is nyilvánosan a szószéken, de az otthonokban igaz 
keresztények mégis fenntarthatják. 
De ez a nyomorúság nem fog tovább tartani, mint ezerkétszázkilencven nap, 
azaz negyedfél év, mert nyilvános  prédikáció nélkül a  hit nem lehet meg sokáig, 
mert ebben az időben egy év alatt is gonoszabb lesz a világ. Legvégül az utolsó 
ezerháromszázharmincöt nap lesz gonosz, úgyhogy az otthonokban is azután 
kevés  hit marad. Ezért mondja: boldog az, aki kitart addig a napig (Dán ,), 
mintha azt mondaná (ahogy Krisztus mondja): ha eljön az Emberﬁ a, gondolod, 
hogy talál hitet a földön? (Lk ,)
Majdnem minden tanító erről a negyedfél évről beszélt, és minden könyv 
tele van vele, de ezzel az  Antikrisztus uralmára céloztak, amit a sorrend szerint 
Dániel szövege nem tűr, mert azt jövendöli ezentúl, <125> hogy mi fog történni 
az Antikrisztus bukása után, és ezt a negyedfél évet Mihály utánra teszi, illetve 
az  angyalnak a víznél tett esküje utánra. 
És bár ez a magyarázat olyannak látszik, mintha bizonyosak lehetnénk abban, 
hogy az ítélet napja melyik napon vagy évben jön el (bár Krisztus megtiltotta, 
hogy tudjuk, ApCsel , és Mk ,), mégis ez nagy tévedés! Először, hogy 
amikor az evangélium áldozatát már eltörlik, senki sem tudja pontosan észre-
venni kezdetének sem az évét, sem a napját, mivel az nem tud minden helyen 
ugyanazon a napon megszűnni.
Másodszor, ha tudnánk is, hogy mikor kell kezdődnie, akkor is az ezerhá-
romszázharmincöt nap az ezerkétszázkilencven nap fölé van helyezve, amit senki 
sem venne észre a világon. Összegezve: úgy vélem, hogy ezt az ezerháromszáz-
harmincöt napot nem fogja nyilvánosan mindenki megérteni, mert csak az ítélet 
napján fognak beteljesedni. Akkor Isten talán egy Nóét támasztana, aki ki tudná 
számolni és bizonyosan el tudná találni ezeket a napokat. 
Én azonban megelégszem azzal, hogy az ítélet napjának a küszöbön kell áll-
nia, mert azok a jelek, amelyeket Krisztus, illetve Péter és Pál apostol hirdetett, 
már majdnem mind megtörténtek (Mt ,–; Pt ,–; Th essz ,–). A 
fák kifakadnak, az Írás zöldell és virágzik. Hogy a napot nem tudhatjuk olyan 
pontosan, azon semmi sem múlik. Magyarázza jobban, aki tudja, bizonyosan 
itt van mindennek a vége.
Mindebből látjuk, hogy milyen jeles nagy ember volt Dániel Isten és a világ 
előtt. Először Isten előtt, azért, hogy ilyen különös, minden prófétáénál előbbre 
való jövendölése volt, tudniillik, <127> hogy nemcsak Krisztusról jövendöl, mint 
a többiek, hanem az időt és az évet is számolja, meghatározza és pontosan meg-
szabja. Mindehhez a királyságokat Krisztus eme meghatározott idejéig egymás 
után, helyes sorrendben, tevékenységükkel olyan elmésen és pontosan ragadja 
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meg, hogy Krisztus eljövetelét nem lehet elhibázni, csak ha szándékosan akarna 
az ember tévedni, ahogy a zsidók. És aztán tovább az ítélet napjáig, a Római Bi-
rodalom állapotát és helyzetét, a világ folyását is annak rendje szerint ábrázolja, 
hogy az ítélet napjában se lehessen tévedni vagy váratlanul belepottyanni, csak 
ha ezt is szándékosan akarná elvéteni az ember, ahogy élvhajhászaink teszik. 
Ezért úgy tűnik nekem, hogy Szent Péter különösen Dánielre gondolt, amikor 
azt mondja (Pt ,): a próféták kutatták, hogy melyik vagy milyen időre utal 
Krisztus lelke stb. Ami azt jelenti, hogy ő biztosan kiszámolja és meghatározza 
az időt, hogy mennyi időnek és hány évnek kell még addig eltelnie. Ez azt jelen-
ti, hogy elmésen festi le, hogy abban az időben hogy fog állni és folyni a világ 
dolga, kié lesz a legfőbb hatalom, vagy hol lesz a császárság. Úgyhogy nemcsak 
az időt, hanem ennek az időnek a változását, alakulását és helyzetét is hirdeti. 
Ami szerfölött erősíti a mi keresztény  hitünket, és biztossá és erőssé tesz  lelki-
ismeretünkben, mert szemünk előtt látjuk javában peregni azt, amit könyvében 
oly régen világosan és helyesen leírt és ábrázolt.
Mert Dániel világosan megjövendöli és világosan meghatározza, hogy Krisz-
tus eljövetelének és  országa kezdetének (ami  megkeresztelését és  igehirdetését 
jelenti) Kyros király után, az . évben kell megtörténni (Dán ,). És a világ-
ban a perzsa és görög birodalomnak vége lesz, és a Római Birodalomnak lesz 
virágkora (Dán ,; ,). Úgyhogy Krisztusnak biztosan a Római Birodalom 
ideje alatt kellett eljönnie, amikor annak a legjobban ment, és Jeruzsálemet és a 
 templomot le kellett rombolni, mert e birodalom után már nem jön több, hanem 
ez után a világvége következik, ahogy világosan hirdeti (Dán ,; ,).
A világ előtt is jeles nagy ember volt, mert azt látjuk itt, hogy az első két 
királyságban mint főember uralkodott. Mintha Isten azt mondaná, e király-
ságoknak embereket kell adnom, még ha az én Jeruzsálemem és népem meg is 
semmisülne emiatt. És jóllehet nem volt király, és tisztségéből nem származott 
nagy vagyona vagy dicsősége, mégis ő intézte a királyi ügyeket, <129> teendőket, 
és bírta a hivatalokat. Mert a világ sora olyan, hogy azok, akik az udvarban a 
legtöbbet fáradoznak, a legkevesebbet birtokolják, és akik semmit sem tesznek, 
szinte a legtöbbet kapják. Az evangéliumi közmondás szerint: „Más a vető, és 
más az arató.” (Jn ,) Sőt ami még rosszabb, ﬁ zetsége ezért gyűlölet, irigység, 
veszély és  üldözés volt, ahogy a világ minden szolgálatot és jótettet ilyen bérrel 
szokott megﬁ zetni.
De ez nem árt Dánielnek, ő mégis Istennek annál kedvesebb, őt annál gaz-
dagabban jutalmazza meg, és Babilonban és Perzsiában Dánielt királyi sorban 
tartja, mert ő a tett és a gyümölcs alapján ítél és dönt, nem pedig a személy vagy 
a név alapján. Dániel ezért Babilon és Perzsia igazi királya, jóllehet nem királyi 
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személy, és ilyen nevet sem visel, és mindehhez nincs nagy vagyona, hanem csak 
szerencsétlensége és mindenféle veszedelme származik belőle. Lásd, így tudja 
Isten fogságban lévő zsidóit vigasztalni és dicsőíteni, hogy a lerombolt Jeruzsálem 
egy  polgárának ﬁ ából kétszeres királyt csinál Babilonban és Perzsiában. 
Összegezve: Ábrahám összes ﬁ a közül senki sem emelkedett ilyen magasra 
e világban, mint Dániel. József joggal volt nagy Egyiptomban a fáraónál (Móz 
,–), és Dávid és Salamon is nagyok voltak Izraelben. De ők mind kicsiny 
királyok és urak Babilon és Perzsia királyaival szemben, akiknél Dániel a legfőbb 
 fejedelem volt. Akiket csodálatos módon meg is térített Istenhez, és kétségkívül 
mindkét királyságban sok gyümölcsöt termett sok ember számára, akik általa 
jutottak el Isten megismeréséhez, és üdvözültek. Amint ezt e császárok levelei 
és parancsai is jól mutatják, a melyek szerint Dániel Istenét minden országban 
tisztelni kell (Dán ,; ,–).
Ezt a Dánielt ajánljuk most tehát olvasásra minden igaz kereszténynek, akiket 
ő eme ínséges utolsó időben vigasztal és hasznukra van. De az istentelenek-
nek nincs hasznára, ahogy a végén maga mondja: az istentelenek istentelenek 
maradnak, és nem hallgatnak rá (Dán ,). Mert Dánielnek és társainak124 
e jövendölései nemcsak azért írattak, hogy az ember a történetet és a jövőbeli 
ínséget ismerje, és kíváncsiságát újságokkal csillapítsa, hanem, hogy az igazak 
ezzel vigasztalják magukat, és szívük felviduljon, valamint  hitüket és reményüket 
a béketűrésben erősítsék. Mint akik itt látják és hallják, hogy nyomorúságuknak 
vége lesz,  bűntől,  haláltól, ördögtől és minden rossztól mentesek lesznek (mert 
régtől erre áhítoznak), és a mennybe, Krisztushoz, az ő boldog és örök  országába 
jutnak. Épp, ahogy Krisztus is vigasztalja övéit a félelmetes hírrel, és azt mondja: 
amikor ezt látjátok, egyenesedjetek fel, és emeljétek fel fejeteket, mert közel van 
megváltástok stb. (Lk ,).
<131> Ezért itt is azt látjuk, hogy Dániel minden látomást és álmot, akár-
milyen szörnyűek is, mindig örömmel fejez be, azaz Krisztus országával és 
eljövetelével, amely eljövetel mint a legnemesebb végső fődolog végett lettek, 
értelmeztettek és írattak ezek a látomások és álmok. Aki tehát haszonnal akarja 
olvasni, annak nem szabad a históriákon és történeteken csüggeni és ezeknél 
megragadni, hanem szívét kell gazdagítani és vigasztalni a mi Megváltónk, Jézus 
Krisztus  ígéretében és biztos eljövetelében, valamint az e siralomvölgyből és 
nyomorúságból való boldog és vidám megváltásban (Zsolt ,). Segítsen ehhez 
minket a mi kedves Urunk és Megváltónk, az Atyával és a  Szentlélekkel együtt 
dicsértessék örökké. Ámen, ámen.
 124 Nyilván a többi próféta.
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Előszó Hóseás próféta könyvéhez ()125
<182> Hóseás (amint a címben mondja is) második és utolsó Jeroboám izraeli 
király idejében élt és  prédikált, az idő tájt, mikoron Ézsaiás Júdában, valamint 
Ámósz és Mikeás, azonban ő a legöregebb mindannyiuk között. Nemes és di-
csőséges uralkodó volt Jeroboám, akinek sok jeles cselekedetét tartják számon, 
mint a Királyok második könyvének . fejezete tanúsítja. Hanem ő is megma-
radt az atyák, Izrael régi királyainak  bálványimádásában. Ezért, noha sok kiváló 
férﬁ ú akadt a népben, mégsem  igazulhattak meg az emberek. Mert az  ördög 
azt a keserűséget cselekedte velük, hogy prófétáikat megöljék,  gyermekeiket a 
bálványoknak áldozatul a tűzre vessék, és az országot véres  bűnökkel fertőzzék. 
Mindezért a próféta az első fejezetben meginti Jezréelt.
Jóllehet látszik, hogy Hóseás könyve nem egyszerre íratott, hanem némely 
részletét és mondásait prédikációiból foglalták egybe és alakították teljes könyv-
vé, megtudjuk azonban belőle, hogy ékesen és bátran hordozta kétféle hivatalát; 
elsőben is, hogy a bálványimádás ellen kemény szókkal prédikált és szigorúan 
dorgálta a népet, a királyt, a  fejedelmeket és a  papokat, amikért is (mint mások) 
a  halál martaléka lett, és a papság elleni  eretnekként, király elleni lázítóként 
végezte életét. A próféták és az apostolok halála ez; így kellett Krisztusnak is 
meghalnia. Másfelől vigasztaló szókkal prédikál Krisztusról és  országáról, amint 
a ., a . és a . fejezetből láthatjuk.
Noha gyakran használja a parázna és paráználkodás szókat és az első feje-
zet értelmében parázna asszonyt vesz  feleségül, senki ne gondoljon arra, hogy 
Hóseás szóban és cselekedetekben paráználkodna. Lelki dolgokról beszél, és 
a parázna asszony hites és törvényes felesége, aki törvényes  gyermekeket szült 
neki. Hanem az asszony és a gyermekek kénytelenek gyalázatos neveket viselni, 
a bálványimádó nép jeléül és büntetésére, mert az tengernyi lelki paráznaságot 
(vagyis bálványimádást) művel, amelyekről a szöveg azt mondja: „Mert paráz-
nálkodván paráználkodik e föld, nem követvén az Urat” (Hós ,). Amiképpen 
Jeremiás is korsót cipelt és jármot vett nyakába (Jer ,; ,–), és a próféták 
mind csodálatos jeleket viseltek a nép előtt. Ezért, hogy törvényes felesége és 
gyermekei parázna nevet kapnak, jelül a parázna, bálványimádó nép ellen. Ho-
gyan is hihetnénk, hogy Isten paráználkodást parancsol egy prófétának, amint 
ezt a részt némelyek magyarázni akarják?
 125 WA.DB  II: –. Vorrede über den Propheten Hosea. Szita Szilvia fordítása.
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Előszó Jóel próféta könyvéhez ()126
<212> Jóel nem utal arra, hogy mikor élt és  prédikált. A vének azonban úgy 
mondják, Hóseás és Ámósz korában. Mi ezzel nem vitatkozunk, és a javításhoz 
sem készültünk fel még eléggé.
Jóságos és lágyszívű ember volt Jóel, nem pirongatott, nem dorgált, mint más 
próféták, hanem esedezett és siránkozott, jó és kedves szókkal akarta megigazí-
tani az embereket, hogy a kártól, a bajtól megmeneküljenek. Hanem sorsában, 
ismerheted már, nem különbözött a többitől, mert szavát nem hitték, őt magát 
pedig bolondnak tartották.
De magasztalja az Újtestamentum; Szent Péter emlegeti őt (ApCsel ,–), 
és tőle való az első prédikáció, amelyet az apostolok pünkösd napján a jeruzsálemi 
 templomban tartottak, midőn megszállta őket a  Szentlélek. Szavait Szent Pál is 
dicséri, mondván: „Mert minden, aki segítségül hívja az Úr nevét, megtartatik”; 
ezt a mondást Jóel . fejezetében is megtaláljuk (Jóel ,; Róm ,).
Az első fejezet Izrael népének közelítő büntetését jövendöli meg, azaz, hogy 
az asszírok megrontják és rabláncra fűzik őket, akiket is hernyóknak, sáskáknak, 
cserebogaraknak és férgeknek nevez. Mert az asszírok Izrael királyságának egyik 
darabját a másik után kebelezik be, mígnem teljesen elpusztítják. Hanem végül 
térdre kényszerül Szanhérib király is, akire Jóel a . fejezetben utal, mondván: 
„Az északi népet is elűzöm tőletek” stb. (Jóel ,).
Másfelől a második fejezet végén és azután tovább is Krisztus  országáról és a 
Szentlélekről prófétál, és az örök Jeruzsálemről beszél. Azt, hogy Jósáfát völgyét, 
ahol a pogányok mind egy szálig ítélőszék elé állíttatnak, a régi atyák az utolsó 
ítélet napjára magyarázzák, <214> nem utasítom el, azonban úgy találom, Jóel 
szavainak értelme más: amint az örök Jeruzsálem nála a keresztény egyházat 
jelenti, azonképpen nem más a Jósáfát völgye sem, mivelhogy az egész keresztény 
világot, akit Isten mindenképpen bűnösnek talál, az ige szólítja egybe, ítéli meg 
és feddi meg a prédikációkban. Amint Krisztus mondja: az  igazság szelleme 
megfeddi a világot a  bűn tekintetében (Jn ,). Jósáfát völgye ugyanis az ítélet 
völgyét jelenti. Azonformán, amint Hóseás könyvének második fejezete a ke-
resztény egyházat Ákór völgyének nevezi (Hós ,).
 126 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Joel. Szita Szilvia fordítása.
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Előszó Ámósz próféta könyvéhez ()127
<226> Ámósz könyvéből kitűnik, hogy ő is Hóseás és Ézsaiás idejében élt és 
prófétált, ugyanazon  bűnök,  bálványimádás és hamis szentség ellen, mint Hóseás, 
s hírül adja az asszír fogságot is. Ám heves természet lévén, majd az egész könyv-
ben Izraelt dorgálja, kivéve az utolsó, befejező fejezetet, amelyben Krisztusról 
és  országáról prófétál. Mindazonáltal úgy vélem, nincs még egy próféta, aki 
ilyen kevés  ígéretet és ilyen sok szidalmat és fenyegetést hordozna, joggal hívják 
tehát Ámósznak őt, ami „terhet” vagy „súlyost” és „bosszúságot okozót” jelent. 
Kiváltképpen, mert pásztor, és nem a  papi rendből való, amint ezt maga mondja 
a hetedik fejezetben (Ám ,); azonfelül Júda törzséből, Tekóából megy Izra-
elbe, s ott idegenként prófétál. Ezért úgy tartják, hogy Amacjá (akit a hetedik 
fejezetben büntetéssel fenyeget) halálra sújtotta őt egy bottal.
Az első fejezet nehezen érthető, mert három, négy bűnről is említést tesz; 
ezen a részen sokan törték már a fejüket, és igen alaposan meg is vizsgálták. 
Ám a szöveg (úgy vélem) világosan felfedi, hogy ez a három és négy nem több 
egyetlen bűnnél, mivel mindenütt csupán egyetlen bűnt nevez meg, például 
Damaszkusznak egyedül ama bűnét, hogy vascséplőkkel csépelte meg Gileádot 
stb. (Ám ,). Azért említ azonban három és négy bűnt, mert nem vezekelnek, 
sőt meg sem vallják azokat, hanem, mint minden hamis szent, még dicsekednek 
is velük, és ragaszkodnak hozzájuk, mintha bizony helyesen cselekedtek volna. 
Mert nincsen annál gonoszabb és nagyobb rossz, mint ha a bűn, magát szent 
és isteni műnek akarván tudni, az ördögöt Istenné, Istent pedig ördöggé teszi. 
Három meg négy pedig összesen hetet adnak; ez a szám az Írásban a számolás 
végét jelzi, mert innét visszafordulunk, és elölről kezdjük sorolni a hét napjait.
<228> Az Újtestamentum kétszer hivatkozik Ámószra: először az Apostolok 
cselekedeteiben, amikor Szent István az ötödik fejezetből idéz a zsidók ellen, 
hogy bebizonyítsa, hogy Isten parancsolatait Egyiptom óta soha nem tartották 
meg (ApCsel ,). Másodszor, amikor Szent Jakab az apostolok első gyűlésén 
a keresztény szabadság bizonyítására az utolsó fejezetből idéz (ApCsel ,), 
amely szerint a pogányok nem vétkesek abban, hogy nem tartották meg Mózes 
 törvényeit, mert ezeket a zsidók sem tartották meg, és nem is tarthatták meg soha, 
ahogyan Szent Péter mondja (ApCsel ,). Ez a két fejezet Ámósz könyvének 
a legszebb és legékesebb részlete.
 127 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Amos. Szita Szilvia fordítása.
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Előszó Abdiás próféta könyvéhez ()128
<250> Noha maga Abdiás nem utal arra, mikor élt, jövendölései a babiloni fogság 
idejére vonatkoznak; mivel azzal vigasztalja Júda népét, hogy ismét a Sion he-
gyére vonulnak majd. Kiváltképpen pedig Edóm és Ézsau ellen szól, akik Izrael 
és Júda népe ellen a legnagyobb gyűlölettel és irigységgel viseltetnek; ahogyan 
ez már lenni szokott, ha barátok között megbomlik az egyetértés, különösen 
pedig, ha ﬁ vérek között támad gyűlölet és ellenségeskedés, mert olyankor az 
ellenszenv határtalan. Aminthogy az edómiták szerfelett gyűlölködtek a zsidó 
népre, és legnagyobb örömüket abban lelték, ha a zsidókat fogságban láthatták, 
és dicsekedtek és gúnyolták Izraelt ínségében és nyomorúságában, ezért szinte 
minden próféta átkozza utálatos gonoszságukat, és őket pereli a . zsoltár is, 
mondván: „Emlékezzél meg, Uram, az Edóm ﬁ airól, akik azt mondták Jeruzsá-
lem napján: Rontsátok le, rontsátok le fenékig!” (Zsolt ,)
Mivel pedig módfelett fájdalmas az, ha az ínségben és nyomorúságban lévők-
ből (akiket inkább vigasztalni illenék) még csúfot is űznek nyomorúságukért, 
kikacagják őket, dacolnak és dicsekednek, ami által az Istenbe vetett  hit nagy 
és erős támadást szenved, kételkedés és  hitetlenség ébred; ezért Isten prófétát 
támaszt az eﬀ éle bosszantó gúnyolódók és ingerkedők ellen, és hogy megvigasz-
talja a megszomorítottakat, és erősítse a  hitüket, megfenyegeti és ostorozza az 
ellenséges lelkületű edómitákat, azaz a nyomorúságban szenvedők gúnyolóit, 
nekik pedig eljövendő segítséget, menekvést ígér. Bizony, a szerencsétlenség 
idején jólesik a vigasz, és hasznos Abdiás.
Végül Krisztus  országáról jövendöl, amely nem csupán Jeruzsálembe, de 
mindenhova elérkezik. A prófécia szerint ez minden népet egybegyűjt, Efraim, 
Benjámin, Gileád, Filisztia, Kánaán, Sarfát népét, ezért semmiképp sem érthet-
jük Izrael időbeli birodalmára, mivel e törzseknek a mózesi  törvények értelmében 
egymástól elválasztva kell élniük.
Hogy a zsidók Sareptát Franciaországra és Szefáradot Hispániára vonat-
koztatják, azzal én nem sokat törődöm; <252> Sarepta nálam a Szidón melletti 
 város marad, Szefárad pedig egy asszír város vagy vidék, ahol a jeruzsálemiek 
fogságban tartattak, amint a szöveg is világosan mondja: „a jeruzsálemi szám-
űzöttek pedig, akik Szefáradban vannak” (Abd ). Hanem vélekedjék erről 
mindenki belátása szerint.
 128 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Obadja. Szita Szilvia fordítása.
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Előszó Jónás próféta könyvéhez ()129
<258> Néhányan, amint Jeromos is utal erre, e prófétát a Szidón melletti Sa rep-
tá ból való özvegy ﬁ ának akarják tudni, aki Illés prófétát táplálta az ínség idején, 
a Királyok első könyve és Lukács  evangéliuma szerint (Kir ,; Lk ,). En-
nek az az oka, hogy ő maga nevezi itt magát Amittaj ﬁ ának, azaz az Igazságos 
szülöttének, mert  anyja így szólt Illéshez, amikor az  gyermekét felélesztette a 
 halálból: „Most tudom, hogy a te ajkad beszéde igaz.” (Kir ,)
Elhiheti ezt, aki akarja, de én nem hiszem el. Mert apját nevezték Amittajnak, 
latinul veraxnak, németül igazságosnak,130 és gát-héferbeli volt, amely  város Zebu-
lon törzsét illette (Józs ,). Mert meg van írva a Királyok második könyvének 
. fejezetében: „Jeroboám király szerezte vissza az Izrael határát Emáthtól fogva 
a pusztasági tengerig, az Úrnak, Izrael Istenének beszéde szerint, a melyet szó-
lott volt az ő szolgája, Jónás próféta, az Amittaj ﬁ a által, aki Gát-Héferből való 
volt.” (Kir ,) A sareptai özvegy pogány asszony volt, ahogyan azt Krisztus 
is mondja (Lk ,). Ám Jónás az első fejezetben hébernek vallja magát (Jón ,).
Ezért mi azt gondoljuk, Jónás Jeroboám király idejében élhetett, aki Jéhú 
király nagyapja; s akkortájt Uzziás kormányozta Júdát. Ugyanakkor, midőn 
Izrael országának más vidékein és városaiban Hóseás, Ámósz és Jóel próféták 
éltek. E könyvből világosan kiderül, milyen jeles és kiváló férﬁ ú volt Jónás Izrael 
országában, és Isten nagy dolgokat  cselekedett általa, mivelhogy Jeroboám király, 
beszédén felbuzdulva, visszaszerzett mindent, amit Hazáél, Szíria királya Izrael 
országától elvett.
De mindannál, amit népe között cselekedett, nagyszerűbb az, hogy szavát 
emelte a nagy hatalmú asszír birodalom ellen, és a pogányok körében beszédei 
olyan gyümölcsözőek voltak, <260> mintha Isten általa, aki övéi körében gyak-
rabban  prédikálva sem tudott volna sokat elérni, Ézsaiás mondására akarna 
ﬁ gyelmeztetni, amely szerint: „Aki nem hallotta, az fogja hallani.” (Ézs ,) 
Példája ez annak, mint becsülik le a szót, akik bőségében vannak, és fogadják 
szívesen, akik nem bírhatják azt. Amint azt maga Krisztus is mondja Máté 
evangéliumában: „Elvétetik tőletek az Istennek országa, és adatik a pogányoknak, 
akik megtermik annak gyümölcsét.” (Mt ,)
 129 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Jona. Szita Szilvia fordítása.
 130 Wahrhaftig.
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Előszó Mikeás próféta könyvéhez ()131
<270> Mikeás próféta Ézsaiás idejében élt. Könyvének második fejezetét idé-
zi is (Mik ,.; Ézs ,–), amiből kitetszik, hogy az egy időben élt próféták 
Krisztusról merőben azonos szavakkal  prédikáltak, akárha tanácsot ültek volna 
erről egymás között.
Ama próféták egyike ő, akik a népet  bálványimádásáért hevesen ostorozzák, 
és folyvást emlegetik Krisztust és  országának eljövetelét; ám mindenekelőtt a 
tekintetben különös próféta, hogy Betlehem  városát olyan nyilvánvalóan nevezi 
meg Krisztus születési helyeként. Ezért igen híres az Ószövetségben, amint azt 
Máté  evangéliumának második fejezete jelzi is (Mt ,).
Summa, dorgál, jövendöl, prédikál stb.; legvégül azonban úgy vélekedik, hogy 
ha kőhalommá lesz is Izrael és Júda, el fog jönni Krisztus, aki mindezt orvosolni 
tudja. Ugyanúgy, ahogyan mi is büntetünk, dorgálunk, vigasztalunk, prédikálunk 
stb.; közben pedig azt mondjuk: Ha minden elveszne is, az utolsó ítélet napján 
el fog jönni Krisztus, hogy minden bajtól megszabadítson bennünket.
Az első fejezet igen nehéz, ennek oka a héber grammatika; ezenkívül sok 
utalást használ, például: Zaenánt mond Saanán helyett, Akzibot és Marésát 
stb., amely szavak gonosz dolgokat jelentenek, ezért felcseréli őket. Olyan ez, 
mintha azt mondanám: Róma, légy rommá, mégpedig jól leromolva. Wittenberg, 
légy széles heggyé stb.132 Bizonyára felﬁ gyelnek majd erre a grammatikusok, és 
látják igyekezetünket.
Előszó Náhum próféta könyvéhez ()133
<288> Náhum próféta megjövendöli, hogy az asszírok pusztulást hoznak Izrael 
és Júda népére, mint ahogyan nagy  bűneik miatt Salmaneszer és Szanhérib is 
elpusztultak, de a maradék igazak, mint Ezékiás és a hozzá hasonlók megtar-
tattak. Ebből úgy tűnik, Náhum Ézsaiás előtt vagy vele egy időben élhetett.
Azután az asszír birodalom, kiváltképpen Ninive pusztulásáról prófétál, 
amely korábban, Jónás idejében igen igaz volt, azután azonban gonoszsággal 
 131 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Micha. Szita Szilvia fordítása.
 132 A magyarban nehezen visszaadható szójátékok: Roma, du sollst ein Raum werden und wohl 
ausgeraumt. Wittenberg, du sollst ein weiter Berg werden. Wittenberg neve népetimológiával ’széles 
hegyet’ jelent. – A ford.
 133 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Nahum. Szita Szilvia fordítása.
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eltelve olyan erősen gyötörte izraeli foglyait, hogy Tóbiás gonoszságáért örökös 
romlást jövendölt reá, mondván: „Gonoszságuk hozza végüket.” (Tób ,) Ne-
véhez híven vigasztalja Izrael népét (mivel Náhum consolatort, azaz vigasztalót 
jelent), megjósolván, miként pusztulnak el ellenségei, az asszírok.
Az első fejezet végén (Náh ,) Ézsaiáshoz hasonlóan (Ézs ,) a jó prédi-
kátorról beszél, aki örömhírt és szabadulást hirdet a hegyeken, és Júdát öröm-
ünnepre szólítja. S jóllehet érthetjük ezt Ezékiás és Szanhérib idejére is, amikor 
Júda megmenekült, mert Szanhérib király visszavonult; de híradás ez Krisztus 
eljövetele felől is, hogy tehát Júdában megmarad az Isten igéje által tanított és 
megerősített jó hír és örvendező istentisztelet; mindezekért valóban méltán 
nevezték Náhumnak őt.
Előszó Habakuk próféta könyvéhez ()134
<298> Habakuk vigasztaló próféta, aki a népet erősíteni és vigyázni akarja, hogy 
ne kételkedjék Krisztus eljövetele felől, még ha igen kétségesnek látszik is ez. 
Ehhez minden tudományát és művészetét össze kell szednie, ami arra szolgál, 
hogy a szív az ígért Messiásba vetett  hitében meg ne rendüljön, s azt hirdeti: 
szükséges, hogy a  bűnök miatt a babiloni királyok lerombolják az országot; 
azonban el fog jönni Krisztus és  országa, és ebben a pusztító babiloni király, 
aki ennek nagyon nem örvendhet, végét leli. Mert Isten úgy munkálkodik, hogy 
megsegít a szükségben, és alkalmas időben érkezik, amint a próféta éneke dalolja: 
„A szomorúságban megemlékezik a  kegyelmességről.” (Hab ,) És ahogyan a 
mondás tartja: ahol legkeményebb a szár, ott törik leginkább.
Isten igéjével így kell nekünk is vigyáznunk a keresztényeket az utolsó ítélet 
napjáig, még ha úgy tetszenék is, hogy Krisztus jövetele késik vagy meg sem 
találna érkezni. Amint ő maga is mondja, akkor jön el, amikor a legkevésbé 
gondolnak rá az emberek, építkeznek, kereskednek, esznek, isznak, udvarolnak 
és  házasodnak stb.; néhányan azonban, ha nem is mindannyian, megtartatnak 
majd a hitben. Mert napra nap tapasztaljuk, milyen nagy szükség van a hitre és 
a  prédikációra.
Mindezekből jól látható, hogy Habakuk a babiloni fogság előtt élt, talán 
Jeremiás idejében, és szavainak értelmét könnyen felfoghatjuk.
Egyes könyvek arról adnak hírt,135 hogy Habakuk Dániel prófétának Babilon-
 134 WA.DB  II: –. Vorrede auf den Propheten Habakuk. Szita Szilvia fordítása.
 135 A Bél és a sárkány című deuterokanonikus iratban.
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ba ételt vitt volna a fogság idején, ám ennek sem alapja, sem pedig bizonyítékai 
nincsenek. Ezenfelül az időszámítással sincs minden rendjén, <300> mivelhogy 
Habakuk idősebb Jeremiásnál, aki megélte Jeruzsálem pusztulását; Habakuk 
azonban megjövendöli azt. Dániel viszont Jeremiás után élt, és hosszú idő telt 
el életéből, míg fogságra vettetett.
Habakuk neve hivatásához illő: mert a Habakuk szó gyámolítót jelent, aki 
másokat bátorít és felkarol. Jövendöléseivel is biztatja és felkarolja népét; vagyis 
vigasztalja és vigyázza őt, ahogyan egy szegény, kesergő  gyermeket vagy embert 
gyámolítunk, hogy elcsituljon és megbékéljen, mert ha Isten is úgy akarja, min-
den jóra fordul.
Előszó Zofóniás próféta könyvéhez ()136
<310> Zofóniás Jeremiás próféta idejében élt, mivel Jósiás király alatt prófétált, 
mint Jeremiás, amit a címben is jelez (Zof ,). Ezért jövendöli ugyanazt, amit 
Jeremiás, hogy tehát Jeruzsálem és Júda leromboltatik, és a nép engedetlen és 
gonosz élete miatt rabságra jut. Ő azonban Jeremiástól eltérően nem Babilon 
királyát említi, mint aki a pusztítást és a fogságot hozza, hanem azt hirdeti, hogy 
egyenesen Isten az, aki ilyen nyomorúságot és szorongattatást küld reájuk, hogy 
 bűnbánatra vezérelje őket. Mert e népet egyetlen próféta sem tudta meggyőzni 
arról, hogy Isten haragudna reá. Folyvást kiváltságos voltukat emlegették, azaz 
hogy ők Isten népe. És aki azt prófétálta, hogy Isten haraggal viseltetik irántuk, 
azt hamis prófétának nevezték és halállal büntették, mert nem akarták elhinni, 
hogy Isten elhagyhatja népét. Éppen úgy, ahogyan most is szidalmaznak és ha-
lálra küldenek minden  eretneket, aki azt tanítja, hogy az egyház tévelygő bűnös, 
és Isten meg fogja büntetni.
Zofóniás azonban nemcsak Júdára jövendöl ekkora szerencsétlenséget, ha-
nem minden környékbeli és szomszédos országra, így a ﬁ liszteusokra, a móá-
bi tákra, a szerecsenekre és az asszírokra. Babilon királya Isten pálcájaként sújt 
minden népet.
A harmadik fejezetben szerfelett nagy örvendezéssel és  világossággal szól 
Krisztus áldott és üdvös  országáról, amely az egész földön elterjed majd. És 
jóllehet kispróféta ő, többet beszél Krisztusról, mint sok más nagypróféta, 
majdhogynem többet Jeremiásnál; és erősen vigasztalja a népet, hogy a babiloni 
fogságban és nyomorúságban se kételkedjen Istenben, és ne gondoljon arra, 
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hogy Isten mindörökre eltaszította őket, hanem szilárdan higgyen, hogy bün-
tetésük leteltével ismét részesülnek a  kegyelemben, és eljön az ígért Üdvözítő 
Krisztus csodás  országával.
Előszó Haggeus próféta könyvéhez ()137
<320> Haggeus az első próféta, aki a babiloni fogság után adatott a népnek, 
prófétálására állították helyre a  templomot és az istentiszteletet; két hónap 
elteltével társául kapta Zakariást (Hag ,), mivel két tanú ajkáról Isten szava 
nagyobb hitelt nyer, hiszen a nép igen kételkedett, vajon a templomot fel tud-
nák-e építeni újra.
Azt gondoljuk, ő az a próféta, akiről Dániel jóslata beszél: „A Jeruzsálem 
újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig hét hét és 
hatvankét hét van” stb. (Dán ,) Noha korábban Kóres király is parancsot adott, 
amely szerint Jeruzsálemben az ő (a király) költségén templom építtessék, ám ez 
egészen Haggeus és Zakariás idejéig akadályokba ütközött, akkor prófétálásuk 
megmutatta Isten rendelését, és a templom megépült.
Hanem dorgálja is népét, mivel a templomra és az istentiszteletre nem volt 
gondjuk, javaik és házaik szaporítására azonban annál inkább, s ezért ínséges 
időkkel és borban, vetni való magban és mindennemű gabonában való szegénység-
gel sújtotta őket Isten, hogy az istenteleneknek, akik az ő szavával és szolgálatával 
nem törődnek, és csak a maguk zsákjába gyűjtenek, példát szolgáltasson. Róluk 
szól a szöveg, amikor azt mondja: „Lyukas az ő zsákjuk.” (Hag ,) Így találjuk 
valahány történetben, amely arról szól, hogy Isten szolgáját az emberek nem 
táplálják, sem igéjének megőrzésében nem segítenek, amire Isten hagyja, hadd 
zsugorgassanak és gyűjtsenek maguknak. Utóbb azonban kilyukasztja a zsákot 
és beléfúj, hogy minden porrá lesz és szertefoszlik, hogy senki sem tudja, hová 
sodródott, ami benne volt. Mert vagy ő is eszik velük, vagy azok sem találnak 
maguknak eledelt.
A második fejezetben Krisztus közeli eljöveteléről is prófétál, hogy a po-
gányokat megvigasztalja, amivel rejtetten arra utal, hogy a zsidók hatalma és 
 törvényei egyszer elmúlnak, és a föld minden királysága összeomlik, és Krisztus 
fog uralkodni felettük, ami azóta is történik és történni fog egészen az utolsó 
ítélet napjáig, amikor minden beteljesül.
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Előszó Zakariás próféta könyvéhez ()138
<328> E próféta a babiloni fogság ideje után élt, és Haggeus nevű társával együtt 
segédkezett a  templomot újjáépíteni és a szétszóratott népet ismét egyesíteni, 
hogy az országban kormányzás és rend uralkodjék, s bizonyosan ő a legvigaszta-
lóbb próféták egyike, mert számos kedves és vigasztaló látomást jelent meg, sok 
édes és szívélyes szóval szól, hogy az elkeseredett és szétszóratott népet vigasztalja 
és erősítse, ezenfelül eléri, hogy megkezdjék az építést és a kormányzást, amely 
azelőtt nagy és sokféle ellenállásba ütközött. Ezt beszéli el az ötödik szakaszig.
Az ötödik fejezetben a könyvről és a mérőedényről való látomásban azokról a 
 hamis tanítókról jövendöl, akik ezután jönnek a nép közé, és megtagadják Krisz-
tust; ezért ez a látomás a zsidó népet a mai napig illeti. A hatodikban Krisztus 
evangéliumáról és a lélek templomáról prófétál, amely az egész világban épül 
majd, mert a zsidók megtagadták.
A hetedik és a nyolcadik fejezetben egy kérdést említ, amelyet meg is válaszol, 
ezután vigasztalja és ismét az építésre és a kormányzásra inti őket, ezzel vet véget 
az ő idejében az újjáépítésről mondott próféciáknak.
A kilencedik fejezetben az elkövetkező időkről beszél, először arról, miként 
győzi le Nagy Sándor Tíruszt, Szidónt és a ﬁ liszteusokat, hogy az egész világ 
megnyíljék Krisztus eljövendő evangéliuma számára, majd elmondja, hogyan 
vezetik be a szamárháton ülő Krisztus királyt Jeruzsálembe stb.
A tizenegyedik fejezet azt is megjövendöli, hogy Krisztust a zsidók harminc 
ezüstpénzért eladják, ő pedig elhagyja azokat, végül elpusztítja Jeruzsálemet, a 
zsidók pedig a tévelygésben megrekedve szétszóratnak, az  evangélium és Krisz-
tus  országa pedig Krisztus  szenvedései után a pogányok közé jön el, miután őt, 
a pásztort levágják, az apostolok, azaz a juhok pedig szétszóratnak, mert neki 
előbb szenvednie kellett, és csak azután dicsőülhetett meg.
<330> Az utolsó fejezetben arról beszél, hogy Jeruzsálem pusztulása után 
megszűnik a lévita  papság is minden  szertartásával és ünnepével együtt: minden 
lelki hivatal közös lesz, nem csupán a Lévi törzséé, Isten szolgálatára. Azaz: 
más papok, más áldozatok, más istentiszteletek jönnek, amelyeket más törzsek 
is elvégezhetnek, még Egyiptom és a pogányok is. Ez azt jelenti, hogy az Ótes-
tamentum ideje letelt, és mindörökre eltöröltetett.
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Előszó Malakiás próféta könyvéhez ()139
<362> A zsidók azt tartják, hogy ez a Malakiás Ezsdrás próféta volna. Ezzel mi 
nem vitatkozunk, mivel semmi bizonyosat nem mondhatunk róla, egyedül azt, 
hogy nem sokkal Krisztus születése előtt élhetett, és minden bizonnyal ő az 
utolsó próféta, mert a második fejezetben arról beszél, hogy Krisztus hamarosan 
eljön. (Mindezeket azonban próféciáiból is megtudhatjuk.)
Jeles próféta ő, aki szép szavakkal szól Krisztusról és az evangéliumról, ame-
lyet e világ tiszta áldozatának nevez. Mivel az  evangélium Isten  kegyelmét ma-
gasztalja, s valóban ez a tiszta hálaáldozat. Hasonlóképpen Keresztelő Jánosról is 
jövendöl, és szavait Krisztus is említi (Mt ,.), amikor Jánost Isten követének 
és Illésnek nevezi (Mal ,.–).
Másfelől nagy szigorúsággal dorgálja népét, hogy elmulasztotta a tizedet és 
más kötelességét a  papoknak beszolgáltatni. S ha áldoztak is, csak igen hűtlen 
áldozattal, megfertőztetett, hitvány juhokkal, és ami nekik már nem kellett, 
azt a szegény papoknak és prédikátoroknak adták. Azonban így van ez; ahol 
valóban Isten igéje és hű próféták szólnak, ott ezeknek ínséget s szükséget kell 
szenvedniük, ám a  hamis tanítók mindenütt bőségben élnek. Ámbár a papokat 
is megfeddi, amiért elfogadták és bemutatták az eﬀ éle áldozatokat. Lám, hová 
juttat a bírvágy! De Isten megmondja, hogy a nagyságban nem leli kedvét, és 
nevén esett gyalázatnak nevezi az ilyen hűtlenséget és gonoszságot. Azzal is 
fenyegetőzik, hogy elhagyja őket, és a pogányokat veszi népéül.
Ezek után leginkább a papokat ostorozza, akik meghamisították Isten 
igéjét, és hűtlenkedtek a tanításban, sokakat félrevezetve ezáltal, és  vissza-
éltek papi hivatalukkal, mert nem sújtották büntetéssel azokat, akik ilyen 
hitvány áldozatokkal járultak elébük, vagy máskülönben nem éltek igazul, 
de dicsérettel illették a népet, s igaznak nevezték őket, csak hogy áldozato-
kat kapjanak, és eltartsák őket. Így tett kárt minden időben a kapzsiság és 
a falánkság Isten igéjében és szolgálatában, mivel a prédikátorokat képmu-
tatókká változtatta.
<364> Azért is feddi őket, mert asszonyaikat megszomorították s meg-
utálták, ezzel tisztátalanná tették áldozataikat és istentiszteletüket is, mert 
Mózes  törvényei tiltják, hogy megszomorított áldozat áldoztassék, és a meg-
szomorítottak nem áldoztak, sem az áldozat húsából nem ettek. Ezek voltak 
az okok, amelyek asszonyaikat megszomorították, hogy azok könnyüket 
hullatták, ők azonban magukat Ábrahám példájával igyekeztek menteni, 
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akinek el kellett űznie és meg kellett szomorítania Hágárt. De ő nem sze-
szélyből cselekedett így, aminthogy nem is kíváncsiságból vette Hágárt  fe-
leségül (Móz ).
Előszó Judit könyvéhez ()140
<4> Ha Judit történetét hiteles és bizonyos históriák igazolnák, nemes és ékes 
könyv volna, amely méltán találtatik a Bibliában. Azonban igen bajosan illik 
össze a  Szentírás más történeteivel, legfőképpen Jeremiással és Ezsdrással nem, 
akik elbeszélik, hogyan rontatott le Jeruzsálem és az egész ország, és milyen nyo-
morúságok árán épült újjá a perzsa királyság idején, amely a határos országokat 
mind magában foglalta.
Hanem e könyv első fejezete úgy mondja, hogy Babilon királya, Nebukad-
neccar, először tervezi ez országok megszerzését, s ez azt a gondolatot ébreszti, 
mintha a történet a zsidók fogsága és a perzsa monarchia alapíttatása előtti 
időkből származnék. Másfelől azonban Philón úgy vélekedik, hogy mindezek a 
zsidók Babilonból való visszatérése után, Ahasvérus király idejében estek meg, 
amidőn a zsidók a jeruzsálemi  templomot még nem építették fel, és kormány-
zásuk sem volt. Marad hát a bizonytalankodás az idők és a nevek felől, mert 
ezeket eligazítani a magam tehetsége igen kevés.
Némelyek azt tartják, nem is történet ez, hanem egy szent és nemes lelkű 
embertől való gyönyörűséges vers, aki ekképpen akarta volna megfesteni és 
ábrázolni a zsidó nép boldogulását és ellenségei felett aratott győzelmét, mert 
Isten mindezt minden időben megadja neki. Olyanformán, amint Salamon az 
Énekek énekében egy menyasszonyt versel és dalol meg, ezzel azonban nem 
egyetlen személyre vagy egy bizonyos történetre gondolt, hanem egyedül Izrael 
egész népére. És amint Szent János a Jelenések könyvében <6> és Dániel tengernyi 
képet és állatot festenek, de velük nem személyeket, hanem az egész keresztény 
egyházat és az összes világbirodalmat ábrázolják. És maga Krisztus Urunk is 
milyen szívesen mondott példázatokat és eﬀ éle verseket az  evangéliumban, mikor 
a mennyek országát tíz szűz leányhoz, kereskedőhöz, gyöngyökhöz, kenyérsütő 
asszonyhoz (Mt ,), mustármaghoz, halászokhoz és hálókhoz, juhokhoz és 
pásztorhoz és egyebekhez hasonlította.
Igen nagy gyönyörűségemre szolgál az a vélekedés, és magam is úgy gondo-
lom, a poéta tudatosan és nagy szorgalommal  munkálkodott az idők és nevek 
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összezavarásán, arra intve az olvasót, hogy  lélek szerint való, szent versnek 
tartsa azt, és ezenképpen értelmezze. Ehhez pedig mértéken felül illenek a 
nevek, mert a Judit „Júdát” jelent, azaz a zsidó népet, a tiszta, szűzi hitvest. 
Vagyis: Isten népe mindenkor elhagyott hitves, aki azonban tiszta és szent 
életű, mert szentségét és tisztaságát Isten igéje és a  hit által tartja meg,  böjtöl 
és imádkozik. Holofernész azt jelenti: Profanus dux vel gubernator, pogány és 
istentelen, azaz nem keresztény úr vagy  fejedelem; ilyenek mind a zsidó nép 
ellenségei. Bethulia (amelyik  várost egyetlen térképen sem találod meg) „szü-
zet” jelent: mutatni, hogy abban az időben a hites, igaz zsidók tiszta szüzekhez 
voltak hasonlatosak,  bálványimádást és  hitetlenséget nem ismertek, amint 
Ézsaiás és Jeremiás emlegeti őket; így maradhattak a szorongattatásban is 
mindvégig győzhetetlenek.
És meglehet, játszották e verset, amint játsszák nálunk a passiót és az egyéb 
szent történeteket, hogy, akár egy közérthető kép vagy játék által, így tanítsák 
 igazságra a népet és az ifj akat, és arra biztassák őket, hogy Istentől reméljenek 
vigaszt és szabadulást a nyomorúságban és az ellenség gyűrűjében stb. Ezért 
igen ékes, jó, szent és hasznos könyv ez, amit nekünk, keresztényeknek is 
hasznos forgatni. Mert a szóló személyek szavait úgy kell értenünk, akárha 
egy szent poéta vagy a  Szentlélektől megszállt próféta beszélne, aki játéka 
személyeinek gúnyáját felöltve  prédikál. Illik utána Philón Bölcsessége, amely 
pirongatja a zsarnokokat, és magasztalja Istent népének nyújtott segítségéért, 
akárha egy dal volna a színjáték után; éppen ezért a könyv közérthető példá-
zatának is neveznénk.141
Előszó Salamon Bölcsességeihez ()142
<48> E könyv felett hosszú időkig veszekedtek, nem tudván eldönteni, vajon ez 
is a  Szentírás könyvei közé számoltassék-e, avagy sem, kiváltképpen azért, mert 
a . fejezetben alkotója úgy szól magáról, mintha az egész könyvben ő, Salamon 
király beszélne, akit a Királyokról írott könyv nagy bölcsességéért magasztal 
(SalBölcs ,). Hanem a régi atyák mereven elválasztották ezt a Szentírástól, 
mert úgy vélekedtek, hogy Salamon király országlása alatt írták ugyan, és a 
nagytiszteletű király nevének és személyének említése nagyobb tekintélyt szer-
 141 Vagyis: ahogyan a színjátékot követő dal, a Judit könyve után következő Salamon (Philón) 
Bölcsességei mindenki számára érthető példázatokkal szolgál.
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zett neki a földi hatalmasságok körében, hiszen elsősorban hozzájuk íródott, de 
talán már réges-rég elfeledték volna, ha az alkotó, csekély méltóságú volta miatt, 
tulajdon neve alatt teszi közzé.
<50> Ezért úgy gondolják, hogy e könyv szerzője Philón, aki minden kétség 
nélkül egyike a próféták kora után élt legtudósabb s legbölcsebb zsidóknak, 
amelyről más könyveivel és cselekedeteivel is bizonyságot tett. Mivel Caligula 
császár idejében, midőn a zsidókat némely görögök, mint például az alexandriai 
Apión és mások a legfertelmesebb módon gúnyiratok és rettentő beszédek által 
meggyalázták, azután pedig őket a császár előtt gonoszul bevádolták és felpa-
naszolták, a zsidók Philónt küldték a császár elébe, hogy folyamodjék értük, és 
bocsánatát kérje. Mikor azonban a császár, mivel igen megkeseredett miattuk, 
elutasította és meg sem akarta hallgatni őket, Philón, a bátorság és a bizakodás 
embere így szólt a néphez: Jól van, kedves testvéreim, ne rémüljetek meg s vi-
gasztalódjatok, mert ahol az emberek megvonják tőlünk kezüket, ott az Isten 
fog értünk nyúlni.
Úgy vélem, akkor íratott e könyv, hogy Philón, miután a zsidók dolgát és 
igazságát a császár nem hallgatta meg, Istenhez folyamodott, és a hatalmasokat, 
a gonosz fecsegőket Isten ítéletével fenyegette. Ezért, hogy az első és a második 
fejezetben olyan hevesen és élesen szól az utálatos és gonosz nyelvűekről, akik 
az igazakat és az ártatlanokat az  igazságért  üldözik és megölik, és felemlíti a 
hatalmasságokon tett isteni ítélet legnagyobb példáját, azaz amit ő Izrael ﬁ aiért 
a fáraó és Egyiptom felett tett, mégpedig olyan találó és indulatos szavakkal, 
mintha az lett volna a szándéka, hogy a császárra, a rómaiakra és a kígyónyelvű 
görögökre, akik a zsidók ellen háborogtak, minden egyes szavával egy-egy ütést 
mérjen, és a rémisztő példák által megrettentse őket, a zsidókat pedig megvi-
gasztalja. [Végül pedig ha Philón idejét, történetét és írásait megnézzük és e 
könyvvel összevetjük, úgy találjuk, hogy igen zsidósan beszél, és a szövegek is 
hibátlanul egymásra csengnek, így a régi atyák méltán tartották ezt is Philón 
mester művének.]143
<52> Utóbb azonban sokak a  Szentírás hiteles könyvei közé számolták, 
kiváltképpen a római egyház méltatta olyan nagyra, hogy bizonyosan nem sok 
könyvből született annyi  ének, mint éppen ebből. Talán, mert e könyv szavai 
a zsarnokokat olyan nagyon ostorozzák és támadják, ellenben a szentek és a 
vértanúk vigasztalást nyernek belőle; és mivel a keresztényeket sehol másutt 
nem üldözték és irtották úgy, mint Rómában, e könyv nekik különösen kedves 
lehetett, mert ügyükkel összhangban a zsarnokokat megfenyegeti, a vértanúkat 
 143 Az utolsó mondat  óta hiányzik.
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pedig vigasztalja. Jóllehet sok részletét meg sem értették, és gyakorta erőszak-
kal, üstökénél fogva rángatták elő, ami az egész  Szentírással amúgy is napra 
nap megtörténik.
Akárhogy is legyen, bőséggel tartalmaz hasznos dolgokat, érdemes te-
hát olvasnunk. Kiváltképpen pedig ama nagy Janiknak kellene forgatniuk, 
akik alattvalóik ellen haraggal viseltetnek, és az ártatlanokat Isten igéjéért 
háborgatják. Őket szólítja meg a hatodik fejezet, amely azt mondja, értük 
íratott e könyv: „Titeket illetnek az én beszédeim” stb. (SalBölcs ,) S azt 
is ékesen bizonyítja, hogy a világi uraságok Istentől kapják hatalmukat, és az 
ő helytartói, ám fenyegeti is őket, hogy Istentől való hivatalukkal ne zsarnok 
módjára éljenek. De nem idejétmúlt könyv ez ma sem, mivel a zsarnokok 
felsőbbségüket most is az ellen használják, akitől kapták, és éppen olyan 
undok  bálványimádásban és pogány szentségben élnek, amilyennek Philón a 
rómaiakat és a pogányokat bálványimádásukban leírja, ezért igen illik mindez 
a mi időnkre is.
Salamon bölcsességének pedig amiatt nevezik, mert (mint mondtuk) Sala-
mon neve és ideje alatt íródott, és csodásan dicsőíti a bölcsességet, elmondja, mi 
ő, mire képes és honnét származik. Hanem mindenekfelett azért olyan kedves 
nekem, mert Isten igéjét magasztalja, és ennek tulajdonít minden csodát, ame-
lyet Isten ellenségein és szentjein valaha tett. Ebből világosan megismerszik, 
hogy bölcsességen nem a pogány tanítók és az emberi elme okos, magasztos 
gondolatait kell értenünk, hanem a szent, isteni igét. <54> S ha benne még-
is a bölcsesség dicséretéről és érdemeiről hallasz, tudd: nem egyébről, mint 
Isten igéjéről van itt szó, amint azt ő maga is mondja a . fejezetben: Izrael 
 gyermekeit nem a mennyei kenyér táplálta, és nem is a rézkígyó, egyedül Is-
ten igéje gyógyította meg (SalBölcs ,), ahogyan Krisztus is mondja Máté 
 evangéliumában (Mt ,). Ezért tanítja úgy, hogy a bölcsesség egyedül Istentől 
származhat, erre az írások számos példáját említi, és a bölcsességnek azt tu-
lajdonítja, mint azok Isten igéjének.
Annál is szívesebben szóltam erről, mivel a bölcsesség szót közönségesen 
másként értik, mint ahogyan azt az írások használják. Mikor ugyanis valaki 
ezt a szót hallja, szárnyaló gondolatokkal továbbsiklik, úgy vélekedvén, hogy 
csupán gondolatokat rejt a bölcs ember szíve, ezért a kimondott szót vagy írást 
nem tartja bölcsességnek, márpedig minden emberi gondolat Isten igéje nélkül 
hívságos  hamisság és csalárd ábránd. Így ha e könyv a Salamon bölcsessége 
nevet viseli, az annyit tesz, mintha ezt mondanám: Salamonnak Isten igéjéről 
való könyve, a bölcsesség lelke pedig nem más, mint a  hit és az ige megértése, a 
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 Szentlélek ajándékából. Az ilyen  hit és  lélek mindent tud és cselekszik, amint 
a . szakasz is dicséri (SalBölcs ,).
Végül pedig e könyv igaz magyarázata és példázata az első parancsolatnak, 
mivel, magad is láthatod, folyton Isten félelmét és a benne való bizakodást tanítja, 
s az isteni harag példáival ijeszti azokat, akik nem félnek, és Istent nem tisztelik, 
ellenben az isteni  kegyelem példáival vigasztalja a hívőket és a bizakodókat. 
Mindez nem más, mint az első parancsolat igaz megértése. Belőle megtudjuk, 
hogy az első parancsolat egy kútfőhöz hasonlít, amelyből minden bölcsesség 
árad, és ugyanez a parancsolat nap is, amelynek fényénél minden lény látja, amit 
láthat. Mert aki Istent féli, és hite van, minden bölcsesség, az egész világ tudo-
mánya, minden szó és alkotás birtokosa, minden Isten előtt érdemes tanítás és 
lény bírája. Hanem aki az első parancsolatot nem tartja meg, és Istent nem féli, 
és nem benne bizakodik, azt balgaság tölti el, és semmit sem tud, és ő maga is 
semmivé lesz. Legelső oka annak, amiért e könyvet olvasni érdemes, az tehát, 
hogy Istent félni és benne bizakodni megtanuljunk, ebben kegyelme segítsen 
bennünket. Ámen.
Előszó Tóbiás könyvéhez ()144
<108> Tóbiás könyvéről ugyanazt mondhatjuk, mint Juditéról. Ha történet 
lenne, tiszta és szent történet volna; ez azonban vers, valóban igen szép, üdvös és 
hasznos vers, egy szellemdús poéta játéka. Márpedig sejthetjük, hogy a zsidóknál 
sok ehhez hasonló, ragyogó szép vers és játék teremhetett, mert ezekkel készültek 
az  ünnepekre és a sabbat napjára, és ﬁ aiknak gyönyörűséggel tanították Isten 
igéjét és  cselekedeteit, kiváltképpen, ha békességben és jó kormányzás alatt éltek. 
Pompás embereik voltak ugyanis: próféták, énekmondók, poéták és egyebek, 
akik Isten igéjét buzgón, mindenféle módon hirdették.
És meglehet, a görögök a zsidóktól vették azt a szokásukat, hogy komédiák-
kal és tragédiákkal mulassanak, amint sok egyéb bölcsességet és az istentiszte let 
bizonyos módjait tőlük tanulták stb. Amilyen kiváló, jó és komoly tragédia Ju-
dité, olyan kedves, mulattató, üdvös komédia Tóbiásé. Amiképpen Judit könyve 
arról szól, hogyan viselnek az ország és az emberek gyakorta nyomorúságot, s 
hogy kezdetben kevélyen tajtékoznak a zsarnokok, végül azonban gyalázatosan 
elbuknak, Tóbiás azt beszéli el, milyen sanyarú sorsa lehet az igaz  parasztnak 
vagy  polgárnak, és milyen sok a nyomorúság a  házasság állapotában, de Isten 
 144 WA.DB : –. Vorrede aufs Buch Tobiae. Szita Szilvia fordítása.
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mindenkor  kegyelmesen megsegít, és vigassággal zárja le a dolgok végét, hogy 
a hitvestársak türelmet tanuljanak, és mindennemű szenvedéseket szívesen 
elhordozzanak az eljövendő reménység kedvéért, Isten félelmében és erős 
 hittel. A görög szövegből úgy tűnik, hogy ez egy színjáték volt; mivel mindent 
Tóbiás személye beszél el, úgy, ahogyan a játszó személyeknek beszélni szokás. 
Azután jött egy mester, aki a játékot valódi beszéddé alakította.
<110> Ehhez a nevek itt is pompásan illenek. Mert a Tóbiás név „igaz embert” 
jelent; akinek magjából új Tóbiás támad, aki a zsarnokok és szomszédai miatt 
veszedelmek és nyomorúságok között él, sőt (mert a baj sosem jön egymagában) 
vakká lesz, és még kedves Annájával is meghasonlik, és ﬁ ukat is elküldik; így 
valóban sanyarú, gyötrelmes életük lesz. Ám ő a hitben, a türelemben és a  jócse-
lekedetekben meg nem rendül. Anna neve „kegyes”, azaz jóravaló asszonyt jelent, 
aki férjével szerelemben és szeretetben él. Azmodeus, a ház ördöge a „pusztító, 
megrontó”: aki mindent meggátol és elront, hogy sem a háznép, sem pedig a 
 gyermek nem jutnak dolgukban előbbre. Sára azt jelenti, „harcos” vagy „győző 
asszony”, ő végül valóban győzedelmeskedik. Rafael, az „orvos” vagy „gyógyító” 
is megjelenik, magát Azarjának nevezve, amely „segítőt”, „támogatót” jelent, s 
ő a nagy Azarjá ﬁ a, azaz: „Isten, a legfőbb támasz küldötte vagy követe”. Mert 
Isten segít gazdálkodni, és ő áll a hitvestársak mellett, akik máskülönben sehol 
sem lelnének nyugalmat Azmodeustól.
Nekünk, keresztényeknek is jó és hasznos e könyvet forgatnunk, hiszen jeles 
héber poéta írta, akinek nem könnyelműségek jártak az eszében, hanem igaz 
dolgokon elmélkedett, szózatát és beszédét igaz keresztény módjára igazgatva. 
Méltán követi ezt Jézus Sirák könyve, mert mindenben tanítja és vigasztalja a 
közönséges embert és  családfőt, akikről Tóbiás könyvének példázata szól.
Előszó Jézus Sirák könyvéhez ()145
<144> Ezt a könyvet ez idáig latinul Ecclesiasticusnak nevezték, németre pe-
dig „egyházi  fegyelem” címmel  fordították. Ezt az egyház olvasmány,  ének és 
 prédikáció formájában valóban gyakran előveszi, ám nem sok értelemmel és 
haszonnal; attól eltekintve, hogy a  papi rendet és az egyház fényűzését hivatott 
dicsérni.146 Máskülönben eredeti néven Jézus Siráknak nevezik, annak neve 
 145 WA.DB : –. Vorrede auf das Buch Jesus Sirach. Szita Szilvia fordítása.
 146 Utalás Jézus Sirák könyvének azokra a szövegrészleteire, amelyeket az egyház szentjeit ünneplő 
 liturgiákon idéznek.
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után, aki megalkotta, amint az előbeszéd és a görög szöveg mondják, Mózes, 
Józsué, Ézsaiás és a többi próféta könyveihez hasonlóan, amelyek szintén szer-
zőjük után kapták a nevüket; ám ezt a régi atyák nem számlálták a  Szentírás 
könyveihez, hanem egy bölcs ember jeles művének tartották, ami ellen mi sem 
emelünk szót.
De úgy találjuk, mivel erről az előbeszédben ő maga is megemlékezik, hogy 
Euergetés király idejében jött Egyiptomba, <146> és sok könyv legjavát leszüre-
telve itt fejezte be a könyvet (amelynek még nagyapja látott neki); mivel Egyip-
tomban nemes könyvtárat talált, amelyet Philadelphos király, Euergetés atyja 
gyűjtött egybe, mert felette nagy tiszteletnek örvendtek akkortájt a könyvek és 
a tudósok, ezért úgy sereglettek ide minden országból az emberek, akárha vala-
mely nagy és híres iskolába jönnének, kiváltképpen görög földről, de a zsidók is 
építettek itt istentiszteleti  templomot.
Mindezekből kitűnik, hogy ezt a könyvet nem sorban, darabról darabra, 
egy kéz írta, hanem több szerzőt és könyvet szemelgetve fűzték egybe, amint a 
méhek százféle virágból szűrnek nektárt, és mindezeket összeelegyítik. És úgy 
látszik, hogy ez a Jézus Sirák Dávid király törzséből való, Ámósz Sirák unokája 
vagy unokaﬁ vére, aki Júda házának legmagasabb  fejedelme volt, s ahogyan azt 
Philón könyvéből kiolvashatjuk, kétszáz esztendővel Krisztus születése előtt, a 
Makkabeusok idejében élt.
Nagy hasznát látja e könyvnek a közönséges ember; mert minden erejé-
vel azon igyekezik, hogy istenfélő, igaz és eszes  polgárokat és  családatyákat 
neveljen, és azt mutatja, mint viseljék magukat Isten, Isten igéje,  pap,  szülő, 
asszony,  gyermek, tulajdon  testük, háznépük, javaik, barátaik, ellenségeik, 
feljebbvalóik és minden ember előtt; ezért bízvást nevezhetnénk e könyvet a 
házi erkölcsökről vagy az igaz gazdák erényeiről, azaz a valódi egyházi neve-
lésről alkotott írásnak.
<148> Aki pedig tudni akarja, mennyi fáradságot pazaroltunk arra, hogy e 
könyvet németre  fordítsuk, elég, ha könyvünket minden máséval egybeveti, gö-
rögével, latinéval, németével, akárha újjal avagy régivel, mert az alkotónak műve 
állít cégért. Olyan sok okostóni buzdult már neki minden  nyelven, hogy azon 
sem volna mit csodálkoznunk, ha, mivel elejétől fogva nincsen benne rendszer, 
egészen átláthatatlanná, érthetetlenné és használhatatlanná tették volna. Mi 
azonban megint egybeszerkesztettük azt, mint a széttépett, elszaggatott, da-
rabjaira hullott levelet, eltüntettük róla a bogokat, és úgy összefoltoztuk, hogy 
most már bárki olvashatja; Istennek legyen ezért  hála és dicséret. Ámen. Tudjuk, 
a keresztények nem illetnek bennünket szidalommal; hanem tudni fogja a világ 
is, hogyan hálálkodjék a maga módján, hiszen nagy tapasztalata van már ebben.
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Előszó Bárúk könyvéhez ()147
<290> Igen hitvány könyvecske ez, akárki légyen is a jó Bárúk. Balgaság volna 
azt hinnünk, hogy Szent Jeremiás szolgálója, akit szintén Bárúknak neveznek 
(és neki tulajdonítják ezt a levelet is),148 ne lett volna emelkedettebb és gazda-
gabb szellem, mint ez a Bárúk. Ráadásul az esztendők száma sem esik egybe a 
történetek idejével, így kis híja volt, hogy Ezsdrás . és . könyvének sorsára nem 
juttattam. Ezt a két könyvet ugyanis egyáltalán nem akartuk németre  fordíta-
ni, mert semmi olyat nem találtunk benne, ami Aesopusnál és más, silányabb 
könyvekben ne íratott volna meg ékesebb szavakkal; nem is szólva arról, hogy a 
negyedik könyvben egyebet sem találsz álmoknál, mint Jeromos is mondja, hogy 
Lyra magyarázni sem akarta ezeket; a görög műben pedig meg sem találjuk őket. 
Lefordíthatja, aki kedvét leli bennük, hanem ne sorolja őket e könyvek közé. 
Bárúk könyvét azonban ebbe a halomba tettük, mert kemény szavakkal szól a 
 bálványimádás ellen, és Mózes  törvényére ﬁ gyelmeztet.
Előszó a Makkabeusok első könyvéhez ()149
<314> Ama könyvek egyike ez is, amelyeket nem sorolnak a héber Bibliába, noha 
szavai és mondásai igen sokban hasonlítanak a  Szentírás más könyveiéhez, hogy 
nem volna méltatlan közéjük számlálnunk, mert felettébb szükséges és hasznos, 
ha Dániel próféta könyvének . fejezetét meg akarjuk érteni. Mert abban Dániel 
az Izrael népét sújtó szörnyűségekről és csapásokról jövendöl, ez a könyv pedig a 
jóslatok beteljesedéséről íródott, azaz a Nemes Antiochosról150 és, amint Dániel 
mondja, a hitvány segítség és a nagy  üldöztetés idejéről, amikor reájuk törnek a 
pogányok és a hamis zsidók; ezek pedig a Makkabeusok alatt következtek el. S 
nekünk, keresztényeknek is hasznunkra válik, ha forgatjuk és ismerjük ezt az írást.
Antiochost ugyanis az  Antikrisztus példányképének mondják, aki rettentő 
szörnyűségeket bocsátott a zsidókra, meggyalázta Jeruzsálem  templomát, és vé-
gigpusztított az országon, kevés idővel Krisztus születése és első eljövetele előtt; 
ezért őt látva megismerjük az Antikrisztus valóságos természetét, aki Krisztus 
második és utolsó eljövetele előtt keresztül fog söpörni a kereszténységen, és meg-
 147 WA.DB : –. Vorrede auf den Baruch. Szita Szilvia fordítása.
 148 Jer ; ; ; .
 149 WA.DB : –. Vorrede auf das Erste Buch Maccabäer. Szita Szilvia fordítása.
 150 Epiphanés.
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gyalázza majd a  templomokat; ezért ne teljék meg  félelemmel szívünk, ha ezeket 
látjuk, hanem fogadjuk a vigasztalást, és mindenkor állhatatosak maradjunk, 
mert e könyv azt mondja, hogy megtartatik a kereszténység, és végül megmene-
kül, nőjön az őrjöngés, amekkorára akar, és dühöngjön az  ördög, ahogy csak bír.
Mert noha csak kevéssé, de mi magunk is megtapasztaljuk a  mindenható Isten 
segítségét. És felvértezzük magunkat az evangéliummal, mert ez az a fegyver, 
amellyel az övéi e mostani  Antikrisztusra ronthatnak, ha el akarnak érni valamit, 
még ha vérontás és szenvedés árán is. Úgy, ahogyan abban az időben a Makka-
beusok kardjával szerzett segítséget népének, akik ugyan nem kerülhették el az 
 üldöztetést és a nagy szomorúságot, de megtisztította nekik a templomot, hogy 
újra tarthassanak benne istentiszteletet, <316> és egybegyűjtötte a népet a korábbi 
kormányzás alá. Amiképpen az  evangélium is kiirtja a  bálványimádást, és amint 
Krisztus mondja, összegyűjtik az  angyalok az ő  országából a botránkozásokat (Mt 
,), és megint egybefogja az igaz keresztényeket a régi, igaz keresztény  hitben, 
hogy derék és  jócselekedetekkel  munkálkodjanak és istentiszteletet tartsanak.
Másfelől, hogy megvidámítsa szívünket, mert mindenkit megsegít, nem csu-
pán Antiochos és a pogányok, hanem az árulók és a szakadár zsidók ellen is, akik 
a pogányokhoz verődve saját népüket, tulajdon ﬁ véreiket üldözik, gyilkolják és 
mindennemű szenvedéssel sújtják: hogy állhatatosak maradjunk és ne rémül-
dözzünk, ha a hamis keresztények és az árulóinkká lett szakadárok ellenünk 
fenekednek, és ahol csak tehetik, gyötrelmeket és kárt okoznak, Antiochoshoz 
vagy az Antikrisztushoz hasonlóan. Ezekről beszélt Dániel is, de vigasztalásunk-
ra azt is megjövendölte, hogy mindezeknek így kell történniük, és saját népünk 
ﬁ ai lesznek árulóinkká és üldözőink segítőivé. Nem lesz tehát jobb sorsunk, 
mint amilyen Izrael igaz  gyermekeinek Antiochos avagy az Antikrisztus alatt 
hamis testvéreiknél kijutott.
Hanem Isten igen megbünteti ellenségeinket és az árulókat, és bosszút áll 
zsarnokságukért, hogy víg szívvel és bátor tekintettel nézhetünk szembe az 
Antikrisztussal, a zsarnokokkal és a meghasonlást szítókkal, és megállhatunk 
kevélységük előtt, mert biztosak lehetünk abban, hogy már nem sokáig szán-
togatnak, aratni pedig bizonyosan nem fognak, hanem (az Antikrisztushoz és 
minden árulóhoz hasonlóan) érdemük szerint kapják ﬁ zetségüket; és a rájuk 
mért büntetések jó része már be is teljesedett, és napra nap szaporodik, még 
ha ők megátalkodott vakságukban erre ügyet sem vetnek. De ez már nem a mi 
gondunk: kóstolgassák csak, amit főztek. Adja a mindenható Isten, mivel ők 
nem akarnak változni, hogy gyorsan és hamar történjék mindez, szent nevéért 
és országának épülésére, minden megszomorított és az ördög és az Antikrisztus 
birodalmában fogságban sínylődő szív vigasztalására. Ámen.
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Előszó a Makkabeusok második könyvéhez ()151
<416> Ez a könyv volna a Makkabeusok második könyve, amint azt a cím mu-
tatja. Hanem ez nem teljesen helyes, mivel olyan történeteket is elbeszél, amelyek 
az első könyv történetei előtt estek, és nem jut tovább Júdás Makkabeusnál, 
azaz az első könyv hetedik fejezeténél; jobb volna tehát ezt elsőnek, amazt pedig 
másodiknak neveznünk. Ezenképpen nem a Makkabeusok második könyvének, 
hanem egy tőlük származó második könyvnek neveztetne. De így adjuk közre, a 
hét Makkabeus és  anyjuk vértanúságát elbeszélő szép történet és egyéb textusok 
miatt. Úgy tűnik azonban, hogy nem egyetlen ember alkotta, hanem több könyv-
ből toldozták eggyé. Lett is egy igen nagy csomó a . fejezeten, amikor Rázisz 
megöli magát. Ez a rész már Szent  Ágostont és a régi atyákat is aggasztotta. Az 
eﬀ éle példázat ugyanis semmi módon nem visz előbbre, és nem is dicsérendő, 
még ha megtűrik és bőven magyarázzák is. Az első fejezet Antiochos halálát 
is másképpen írja meg, mint az első könyv. Summa: Amiképpen méltó az első 
könyvet a  Szentíráshoz számlálnunk, <418> azonképpen illő a másodikat onnét 
kihajítanunk, noha valami jó azért van benne. Az ítélkezés jogát azonban az 
Olvasó kezébe adjuk.
Előszó Eszter és Dániel könyveinek egyéb részeihez ()152
<492> Néhány olyan rész következik itt, amelyeket nem akartunk Dániel próféta 
és Eszter könyvén belül  lefordítani. Kiszaggattuk azért e búzavirágokat (mert 
a héber Dániel és Eszter könyvéből is hiányoznak); de, hogy el ne hervadjanak, 
külön illatos kertecskébe és ágyásokba plántáltuk őket, mert bennük sok jóra, 
kiváltképpen a Benedicite153  hálaénekre lelhetünk. Zsuzsanna, Bél, Habakuk és a 
Sárkány textusai pedig Judit és Tóbiás könyvére emlékeztetnek; mert a nevek itt 
is összeillenek. Zsuzsanna neve rózsát jelent, azaz szép és kegyes életű országot, 
szerény halmocskát a tövisek alatt; Dániel neve bírát, és így a többiek. Könnyen 
érthetjük ezt a hívők mindenkori politeiájára, ökonómiájára154 vagy igaz seregére, 
amelyre nem hat a világ alakulása.
 151 WA.DB : –. Vorrede auf das andere Buch Maccabäer. Szita Szilvia fordítása.
 152 WA.DB : –. Vorrede auf die Stücke Esther und Daniel. Szita Szilvia fordítása.
 153 A három férﬁ  éneke a tüzes kemencében (Dán ,-hez).
 154 Állam, gazdagság.
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Bevezetés
Az Innsbruckból Budára érkező Habsburg Mária számára a királynéi cím, jövedelem és udvar mellett elsősorban a Brandenburgi  családdal való új rokoni kapcsolat 
nyújtott lehetőséget kiszabadulni bátyjai (Károly és Ferdinánd) gyámkodása alól. A Bran-
den bur gi ak hagyományosan Habsburg-barát, de mégiscsak önálló politikát folytattak. 
A ﬁ atalabb, frank ágból, Jagelló Zsóﬁ ától születtek II. Lajos első unokatestvérei, míg az 
idősebb ág két  választófejedelemmel is büszkélkedhetett: I. Joachim őrgróﬀ al és a legin-
kább a  búcsúügylet kapcsán számon tartott Albert mainzi érsekkel.
Brandenburgi György őrgróf, II. Ulászló király unokaöccse, II. Lajos gyermekkirály 
gyámja húsz évig élt Magyarországon. Uralkodó nagybátyja kezére játszotta a kor leg-
nagyobb örökségét, a Hunyadi–Frangepán vagyont, e módon honosságot és főispáni 
széket, ám ezzel együtt irigyeket és ellenségeket is szerzett neki. 
Mária már az -ös bécsi királytalálkozón megismerkedett és hat évvel később 
a linzi Habsburg–Jagelló esküvőn újra találkozott Kázmér brandenburgi őrgróﬀ al és 
Györggyel,1 majd egy évvel később prágai koronázásán öccsükkel, Alberttel, aki a né-
met lovagrend nagymestere volt: Mária mindhármukkal barátságot kötött. A Mária 
és Brandenburgi Albert közötti bizalmas kapcsolatról árulkodó, több mint negyedszá-
zadra terjedő levelezés (–) az egykori Königsbergi Porosz Állami Levéltárban 
fennmaradt. A tizenhét éves királynét tömören jellemzi az a mondattöredék, amelyet 
egyik,  szeptemberében Albertnek írt, saját kezű levelében olvashatunk: „mindent 
meg akarok tudni” (ich wil alle ding wol erfaren).
„A három brandenburgi őrgróf, György, a porosz nagymester és a ﬁ atalember [Vilmos 
öccsük] azok, akik folyton a királynéval vannak” – fakadt ki Budáról keltezett levelében 
Lorenzo Campeggio pápai legátus . február -án (MV ). A Brandenburgi ﬁ vé-
reknek hihetetlen befolyásuk volt a királyi párra. Akiket ők ajánlottak, azoknak biztos 
 1 A Siegmund von Dietrichstein . július -i esküvőjéről készült képen együtt látható Mária, Kázmér 
és György: Réthelyi , – (I-. sz.). 
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volt a pozíciójuk, s a ﬁ atal uralkodóknak mi sem volt fontosabb, mint hogy minél több 
bizalmi ember vegye őket körül. Hogy ez felkeltette a magyar nemesség irigységét és 
féltékenységét, az már közismert történet.2 A hazai  eretnekellenes törvényeknek és 
rendeleteknek (például az . évi . tc. és az . évi . tc.)3 nem is nagyon titkolt 
célja a brandenburgi befolyás visszaszorítása volt, a döntő pillanatokban azonban mindig 
sikerült a Brandenburgi ﬁ véreknek az uralkodópárt ezekkel ellentétes lépésekre hangolni.
Mária királyné mindenről tudni akart. Nem riadt vissza attól, hogy a reformációval 
kacérkodó káplánt hívjon udvarába. Hízelgett neki, hogy Brandenburgi Albert belevonja 
diplomáciai cselszövéseibe, és lelkesen helyeselt, amikor az a  törökellenes segélyt ki akarta 
ragadni a „papok” kezéből. De a német lovagrend nagymestere nemcsak külpolitikai 
kommentárokat küldött neki Nürnbergből, hanem Luther-könyveket is.4 Az uralkodópár 
tanácsadóinak, a brandenburgi őrgrófoknak Luther iránti rokonszenve közismert volt. 
-ban már György is, Albert is levelezett a reformátorral (WA.B ., . sz.), s míg 
az előbbi  fejedelem a boroszlói tanács egyházi reformjait védte meg Lajos király előtt, 
addig a porosz nagymester a nürnbergi birodalmi gyűlésen állt ki nyíltan a hitújítók 
mellett (WA.B . sz.). Albert és Luther személyes tárgyalására . november -én 
került sor Wittenbergben.
-ben valamikor nyáron a királyi pár jelenlétében egy prédikátor német nyelven 
a  pápa és a bíborosok ellen beszélt. A királyi tanács ellenében Mária védelmébe vette 
az illetőt, akinek a nemesek fenyegetésére mégis távoznia kellett, s a király szigorú ren-
deletet adott ki a lutheránusok ellen. E rendelet alapján kutattak lutheránus könyvek 
után augusztus elején a  bányavárosokban és az erdélyi szászok között is. Burgio pápai 
nuncius jelentéséből5 nem derül ki, udvari prédikátor volt-e a szónok. Valószínűleg 
Conrad Cordatus, a budai (német) Boldogasszony templom papja keveredett bajba, 
mert az ő neve éppen ekkor tűnik fel a wittenbergi matrikulában.6 Pár nappal később 
égetik meg testvére, az ekkor már Wittenbergben tanuló Martin Cordatus (AAV : ) 
 2 Kubinyi . 
 3 ETE : , ; CIH : –, –.
 4 Man hatt zu Ungernn die lutherischen lehr und sein anhenger vast verfolget auch bis in den tott, aber es 
seind zeitung anher komen, das die konnigin zu Ungernn sehr gut evangelisch worden sei und mit dem konig 
deshalben ssovill gehandelt, das man die lutherischen weiter nicht vorfolget und nunalls das evangelium 
frei in Ungernn geprediget werde. Welches mir nicht ungleublich, das ich weiss, das ir der hoemeister aus 
Preussen von hinnen vill lutherisch bucher auf ir begere zugeschigkt. Hans von der Planitz Bölcs Frigyesnek, 
Nürnberg, . október . Planitz .
 5 MV ; ETE : –.
 6 MTT : –; ETE : ; AAV : .
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szolgáját, a felső-ausztriai Johannes Baumgartnert Conrad Cordatus könyveivel együtt 
valahol Nyugat-Magyarországon.7
-ben lezajlott két viharos országgyűlés (a rákosi és a hatvani), az idegen követeket 
a pápai nuncius kivételével (például a velenceit és az osztrákot) kiutasították az országból, 
új törvény született a lutheránusok ellen (az . évi . tc.), amelyet a köznemesi párt 
elsősorban a német udvaroncokon akart alkalmazni – akik szerintük mind lutheránusok 
voltak.8 Bár Brandenburgi György magyar alattvalónak számított, fenyegetve érezte 
magát (a rákosi végzéseken túl, amelyek . cikkelye főleg az ő személyével foglalkozott, a 
május -i budai zavargások is igazolhatták félelmeit),  júniusában egyelőre elhagyta 
az országot, és felső-sziléziai rezidenciájára, Jägerndorfba költözött.9 
Mások is megpróbáltak menekülni a süllyedő hajóról (vagy az idegenellenes indulatok 
elől): Th omas Stoltzer  februárjában Brandenburgi Albertnek ajánlotta fel szolgála-
tait, s útnak is indult hozzá.10 Stoltzer Budán, Mária kifejezett kérésére zenésítette meg 
Luther német  zsoltárfordításait, s ezekben a motettákban a maga művészi eszközeivel 
tett hitet az evangélikus tanítás mellett.11 Az /-ra datálható Stoltzer-kompozíciókat 
vizsgálva nem is találjuk túlzásnak Szalkai László esztergomi érsek értesülését, miszerint 
a királyné Lutherrel tart,12 vagy amit az újra Wittenbergbe menekülő Cordatus újságol-
hatott el Luthernek: Mária „az  evangéliumhoz vonzódik”.13 
Luther az említett kompozíciókról is tudomást szerezhetett. Cordatusnak háromszor 
kellett Magyarországról menekülnie, s mindhárom alkalommal Wittenberg felé vette 
az útját (, , ). Egyik ilyen útján valószínűleg nemcsak a bőrét mentette, 
hanem más értékes rakománya is volt. Cordatusék esztergomi kiszabadulásával egy 
időben indult ugyanis útnak Stoltzer északra, de Znaim mellett egy megáradt morva 
patakban életét vesztette. Az elhunyt zeneszerző kéziratai nemsokára – hogy, hogy 
nem – éppen Wittenbergben tűntek fel, ami vagy azzal magyarázható, hogy Stoltzernek 
 tavaszán útitársa volt a Wittenberget ugyanekkor szerencsésen elérő Cordatus, 
vagy azzal, hogy a megbízója, Mária  tulajdonát képező zeneműveket két évvel később 
Magyaróvárról vitte magával Wittenbergbe az újra menekülni kényszerülő reformátor. 
Ezek a zsoltárfeldolgozások mindennél világosabban tanúskodtak ugyanis Luther sze-
mében Mária királyné evangéliumi elkötelezettségéről. Nem lehet véletlen, hogy a Mária 
 7 ETE : –; WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 8 MV , ; ETE : .
 9 MV ; MTT : –.
 10 Lásd fenn –. o.
 11 Hoffmann-Erbrecht .
 12 MV ; ETE : 
 13 WA : ; ETE : –; lásd alább . o.
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megbízásából Stoltzer által elsőnek megzenésített német zsoltár, az Erzürne dich nicht 
(Zsolt ) ugyanaz, mint amellyel Luther a Máriának ajánlott zsoltármagyarázatait kezdi.
A Mária és Luther közötti közvetlen kapcsolat egyengetőjeként Mária nővérét, Izabel-
la dán királynét (–) is szokták emlegetni, aki száműzetése idején Wittenbergben 
Lucas Cranach házában is lakott, és a reformátor  igehirdetésének hatására  két szín alatt 
vett úrvacsorát.14 A Stoltzer-motetták sorsa azonban Cordatus szerepét állítja reﬂ ektor-
fénybe, s Izabella korai halála miatt a kapcsolat további épülésének adatait is kifejezetten 
Cordatus örökítette ránk, aki elsőként kezdte lejegyezni Luther asztali beszélgetéseit. 
Cordatus nem lett ugyan a magyarországi reformáció mártírja, de tőle származik az 
első hazai mártírológia. -es művében15 sorolta fel a Magyarországon mártíriumot 
szenvedett evangélikusokat. Ezt ﬁ gyelembe véve egyértelműnek tűnik, hogy Cordatus 
állt Luther -os ajánló sorai mögött: 
„[…] ezzel intve Felségedet arra, hogy bátran és vidáman tartson ki Isten szent igéjének 
Magyarországon történő támogatásában, miután azt a jó hírt kaptam, hogy Felséged az 
 evangéliumhoz vonzódna, bár az istentelen  püspökök – akik Magyarországon hatalmasak, 
és szinte minden a kezükben van – mégis nagyon gátolják és akadályozzák, olyannyira, hogy 
némelyek ártatlan vérét is kiontották, kegyetlenül tombolva Isten  igazsága ellen.”16
A mohácsi katasztrófával a személyes és nemzeti gyászon túl Mária mindazt elveszítette, 
ami korábban olyan fontos volt neki: saját udvarát, az anyagi és politikai függetlenséget. 
Ugyan mint özvegy királyné, majd mint bátyja, Ferdinánd magyarországi helytartója, 
rendelkezett még valamennyi súllyal, de már nem járhatta a maga útját. Hogy sógor-
nőjétől, a nála idősebb Anna királynétól megkülönböztessék, az „öreg” jelzővel illették 
a huszonegy éves özvegyet. 
A királynénak sorsa elfogadásában valószínűleg nem annyira Luther neki ajánlott 
vigasztaló iratai jelentettek segítséget, mint Brandenburgi Albert baráti sorai. Csupán 
Mária válasza maradt fönn (Pozsony, . január .), ez hihetetlenül érett, józan és 
őszinte: Mária a reformátori levélformulákat utalásszerűen alkalmazó levelében arra kéri 
Albertet, imádkozzon érte, hogy ellen tudjon állni az ördögnek, a világnak és önmagának. 
Mária és Ferdinánd -es vitáját a már idézett Luther-féle ajánlással kapcsolatban 
nem akarom hosszasan ismertetni, mert a szövegek könnyen hozzáférhetőek, és nem 
 14 II. Keresztély dán király Luthernek . január . WA.B . sz.
 15 Vrsach warumb Vngern verstöret ist / Vnd ytzt Osterreich bekrieget wird. Mit anzeigung / Wie man 
widdr den Türcken kriegen / Vnd das feld behalten soll / an das kriegsvolck unsers Genedigsten Herren 
/ Herr Jo. Churfürsten zu Sachssen etc. widder die Türcken. mit sampt einem gepet. Durch Conradum 
Cordatum Prediger zu Zwickaw. [Erfurt: Sachse] MDXXIX. VD . C . Ismerteti: Payr .
 16 WA : k; lásd alább –. o.
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szorulnak aprólékos kommentárra.17 Ferdinánd április -i (elveszett) levelében vetet-
te húga szemére, hogy okot adott Luthernek a feltételezésre: Mária az új tanokhoz 
vonzódik. Első válaszában18 az özvegy ironikusan ütötte el a vádat: leszögezte, hogy az 
ajánlás az ő tudta és beleegyezése nélkül került sajtó alá, továbbá kifejezte reményét, 
hogy semmilyen tettével nem csorbította  családja hírnevét, végül kérte Isten  kegyelmét, 
hogy jó keresztény maradhasson. Bátyja erre egyértelmű állásfoglalásra kényszerítette, 
s kérte, hogy tartózkodjék a Luther-művek olvasásától, s ügyeljen környezete viselke-
désére, nehogy e két körülmény okán egyesek őt jó lutheránusnak tarthassák, s erről 
fecsegjenek.19 Második válaszában20 Mária a tréfát félretéve kijelenti: már rég nem volt 
Luther-írás a kezében, s nem is tervez ilyesmit olvasni. 
„Ami udvarom tagjait illeti – folytatja –, akik állítólag belekeveredtek ebbe a dologba, nyilván 
nem volt jobb dolga annak, aki ezt Önnek bemesélte, mert szeretném látni azt, aki állítani 
merészeli, hogy valaki az én tudtommal tett volna valamit hitünk ellen. Ha akad valaki, aki 
megvádolna engem, kérem, értesítsen, hogy védekezhessem. Ha szolgáim tudtomon kívül 
tettek bármit, nem vagyok felelős értük, de kérem Önt, közölje, kikről van szó, hogy ha 
ártatlanok, igazolhassák magukat.”
A továbbiakban kitért arra, hogy  böjti napokon evett ugyan húst, de erre egészségügyi 
okok késztették, így nem szegte meg az egyház törvényeit. Május -i levelében21 Ferdi-
nánd lényegében elfogadja húga védekezését, és napirendre tér a téma fölött.
Mária levelei nyilvánvalóan nem annyira katolikus igazhívőségét dokumentálják, 
mint azt, hogy igyekezett megőrizni bátyjával szemben függetlenségét, iróniával és 
sértődött büszkeséggel hárítva el annak vádjait. Persze e levelek alapján lutheránusnak 
sem nevezhető a királyné, csupán olyan kereszténynek, aki mások gyámkodására és 
a szóbeszédre ﬁ ttyet hányva önállóan próbálja megválaszolni a vallási kérdéseket.22 
Említésre méltó körülmény továbbá, hogy Mária határozottan kiállt gyanúba hozott 
udvari környezete mellett, nem azért kért ugyanis konkrét információkat, hogy végére 
járjon a Ferdinánd fülébe jutott szóbeszédnek, hanem hogy lehetőséget teremtsen a 
megrágalmazottaknak önmaguk tisztázására.
Ami a Mária által követett vallási irányzatot illeti, ezekben az években nyugodtan 
 17 ETE : –; Ferdinand II: –, – (–., . sz.); modern átírás Adriányi , –; 
magyarul: Botka , –; Ortvay , –.
 18 Ferdinand II: – (. sz.), . április .
 19 En bruit d’estre bonne luteriene: uo. II: – (. sz.), . április .
 20 Uo. II: – (. sz.), . április .
 21 Uo. II: – (. sz.).
 22 Klein .
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nevezhetjük  evangéliuminak azzal a megjegyzéssel, hogy ezt a  kegyességet az -es 
speyeri birodalmi gyűlés előtt anakronisztikus volna protestánsnak értelmezni, még 
kevésbé szabad a lutheránusok vagy erazmiánusok skatulyájába gyömöszölni. Az utak 
egyelőre – legalábbis Magyarországon – még nem váltak el, a királyné minden eszmét 
meg akart ismerni, ami a  Szentírás alapján állt. Ez a nyitottság nemcsak a későbbi törté-
nészeket, hanem az akkori kortársakat is megtéveszthette. Nehéz eldönteni, mennyire 
szabad azonosulni az augsburgi birodalmi gyűlésen jelen lévő reformátorok (Philipp 
Melanchthon, Justus Jonas, Johannes Agricola, Georg Spalatin) véleményével, akik a 
császár húgát határozottan a maguk oldalán hitték.23 A legfantasztikusabb, éppen ezért 
kevésbé hihető részletekkel a Brandenburgi György kíséretéhez tartozó crailsheimi Adam 
Weiss szolgált, Melanchthon tudósítása viszont reálisnak tűnik: a császár húga igazán 
hős lelkületű, különösen istenfélő és erkölcsös asszony, igyekszik bátyját kiengesztelni 
irányunkban, de ezt csak óvatosan és visszafogottan teheti.24 A királyné biblikus alap-
állása szinte közmondásos volt.25 A Johannes Henckeltől származó értesülés szerint 
Mária egy bátyjaival folytatott vitában könnyek között e szavakra fakadt: „Inkább leszek 
valahol cseléd, és végzem a piszkos  munkát, mint hogy megtagadjam Krisztusomat.”26 
Ám ennél is többet nyom a latban a másik oldalról Girolamo Aleandro pápai nuncius 
visszaemlékezése, hogy Ferdinánd befolyásos tanácsadója, Johannes Fabri bécsi  püspök 
Augsburgban félreérthetetlenül aktualizáló utalással Mózes és Áron nővéréről, a leprás 
Mirjamról prédikált.27
A Mária számára döntő eszmecsere azonban minden eddiginél pontosabban hagyo-
mányozódott ránk. Melanchthon közvetítésével a királyné öt kérdést tett fel Luthernek 
a két szín alatt történő áldozásról, amelyek lényege az volt, maradhat-e továbbra is nyílt 
színvallás nélkül magánemberként az új tanítás híve. Luther, akit az Augsburgból érkező 
naiv tudósítások feltehetőleg téves helyzetértékelésre vezettek, ezért így akarta volna 
a reményei szerint érlelődő döntést a maga részéről segíteni, mereven elutasította a 
zugreformáció lehetőségét, ezzel jelezte, a választás, a meggyőződés nyílt vállalása nem 
halogatható tovább.28 Ennek pillanata nem is váratott soká magára. Mária nagynénje, 
a németalföldi helytartó váratlan halála új kihívással szembesítette a ﬁ atal özvegyet: 
bátyja, V. Károly császár őt bízta meg ennek a fontos posztnak az átvételével. A császár 
megbízott ugyan húgában, de – mint levelében világosan kifejtette –  eretnekgyanús 
udvartartásában már nem, így Mária prédikátorait nem vihette magával az északnyugati 
 23 WA.B ., ., ., . sz.
 24 WA.B . sz.; MBW . sz.
 25 Pl. WA.B . sz.
 26 …quam meum abnegem Christum: WA.B . sz.
 27 Mariam sororem habuisse leprosam: NBD IV/: .
 28 WA.B ., . sz.; MBW ., . sz. Lásd LVM . köt. 
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tartományba.29 Hogy ebben a döntésben elsősorban vallási okok játszottak közre, azt 
egyrészt Ferdinánd kísérőlevele is hangsúlyozza,30 másrészt Mária válaszából ugyancsak 
kiderül, aki mint jó keresztényeket vette védelmébe elbocsátandó embereit.31 
Mária németalföldi működését nem követem nyomon, csupán a reformátorral való 
további kapcsolatára térek ki. Luther valószínűleg Máriához intézte egy  szeptem-
berére datált vigasztaló iratát,32 amelyet a címzett ezzel a mondattal fogadott: „Ich sehe 
das mich D. M. L. lieb hatt.”33 Arra, hogy nagy szükség van a vigasztalásra, valószínűleg 
Lazarus Spengler nürnbergi jegyző hívta fel Luther ﬁ gyelmét. Az irat jól illik Mária sor-
sának változásához, az asztali beszélgetés a Máriát jól ismerő Cordatus feljegyzésében 
hitelesnek fogadható el, és csak erre a levélre vonatkoztatható.34 Luther és Mária további 
érintkezéséről nem tudunk. 
A vigasztaló zsoltárok utolsó darabja, a . zsoltár magyarázata -ben külön 
is megjelent ilyen alcímmel: Az áruló Júdás és mindazok ellen, akik őt követik, ahogy 
minden  üldöző és rajongó viselkedik Krisztus igéjével szemben. Ennek a kiadásnak a kon-
textusát egyrészt az „üldözőknek”, az óhitű  fejedelmeknek, másrészt a „rajongóknak”, a 
münsteri  újrakeresztelőknek ez idő tájt tanúsított magatartásában, illetve Luther ezzel 
kapcsolatos kritikájában találjuk. . június -én Luther azokról az evangélikusokról 
ír Anton Lauterbachnak, akiket György szász herceg a hitük miatt üldözött el tartomá-
nyából (WA.B . sz.). Egy hónappal később Brandenburgi Albert mainzi érseknek veti 
a szemére, hogy kivégeztette bizalmasát és pénzügyeinek intézőjét, Hans Schenitzet, 
egyben a kardinális lelkén száradó korábbi gyilkosságokat is felemlegeti.35 A münsteri 
radikálisok uralmával ugyanebben az évben két rövid művében is foglalkozott (WA : 
–). A zsoltármagyarázat tehát az erőszakos zsarnokokat fenyegeti és az üldözöt-
teket vigasztalja anélkül, hogy bárkit is közvetlenül megszólítana. Az önálló kiadás címe 
egymás mellé sorolja a Luther által újra felfedezett  evangélium ellenfeleit: a zsidókat, a 
pápistákat és az  anabaptistákat. A teológiai vita frontjainak ilyen egybemosása ettől az 
időtől kezdve egyre gyakoribb és hangsúlyosabb lesz Luther gondolkodásában.36
Az –-ben hat kiadásban megjelent Luther-műnek egyértelműen az ajánlása 
fejtette ki a legnagyobb hatást, -ben kiadták az Egyháztörténeti emlékek . kötetében 
is (ETE : –), magyarra először a Lelkipásztor című folyóirat alapító szerkesztője, 
 29 Köln, . január . ETE : –; magyarul: Botka , –.
 30 Köln, . január . Ferdinand III/–: – (. sz.).
 31 Spruyt , .
 32 WA.B . sz. Lásd LVM . köt. Vö. Menneke-Haustein .
 33 WA.TR a sz. Lásd LVM . köt.
 34 Vö. Keller , .
 35 . július -én. WA.B . sz. Vö. Lück .
 36 Csepregi , –.
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Vértesi Zoltán (–) magyarbólyi lelkész fordította le – a mű egyéb részleteivel 
együtt – -ban. A teljes zsoltármagyarázat -ban látott napvilágot Böröcz Enikő 
fordításában a Magyar Luther Könyvek . köteteként. Kiadásunk ennek a szövegnek a 
javított változatát tartalmazza.
Első kiadás
Vier tro||stliche Psalmen || An die Koenigyn zu Hun=||gern aus gelegt durch || Martinum 
Luther || Wittemberg.|| ..|| (Gedrueckt zu Wittemberg durch || Hans Barth 
...) ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadás
WA : (–) –.
Idegen nyelvű irodalom
LW : () –; Adriányi ; Spruyt ; Walsh–Strnad ; Gundermann 
; Fuchs–Réthelyi .
Magyar nyelvű kiadások
„Gottes Wort ist unser Trost.” – „Isten igéje a mi vigasztalásunk.” Luther, a nagy refor-
mátornak a mohácsi vész után Mária magyar királynéhoz intézett vigasztaló levele 
és négy zsoltár-magyarázata német és magyar nyelven négy képpel. A mohácsi vész 
-ik évfordulója emlékére fordította és kiadta Vértesi Zoltán magyarbólyi ev. 
lelkész. Dunántúl R. T. Egyetemi Nyomdája, Pécs, . ;  o.
Luther Márton: Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz . Ford. Böröcz 
Enikő. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .) –.
Magyar nyelvű irodalom
Botka ; Fraknói [Frankl] ; ; ; Payr ; Ortvay ; ; Sólyom 
 [2]; Monok ; Hausmann ; Böröcz ; Magassy ; Csepregi 
; Réthelyi ; ; ; Birkás .
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Négy vigasztaló zsoltár 
Mária magyar királynéhoz ()*
Böröcz Enikő fordítása
A <552> fenséges és méltóságos Mária asszonynak, Spanyolország stb. királyi hercegnőjének, Magyarország és Csehország királynéjának stb., legkegyel-
mesebb asszonyomnak
Kegyelem és vigasztalás Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól! 
Legkegyelmesebb királyné asszony! Derék emberek közlésére határoztam el, hogy 
ezt a négy zsoltármagyarázatot Felségednek megírom, ezzel intve Felségedet arra, 
hogy bátran és vidáman tartson ki Isten szent igéjének Magyarországon történő 
támogatásában, miután azt a jó hírt kaptam, hogy Felséged az evangéliumhoz von-
zódik, bár az istentelen  püspökök – akik Magyarországon hatalmasok, és szinte 
minden a kezükben van – mégis nagyon gátolják és akadályozzák, olyannyira, hogy 
némelyek ártatlan vérét is kiontották, kegyetlenül tombolva Isten  igazsága ellen. 
Miután azonban sajnos a helyzet Isten hatalma és  gondviselése folytán akképpen 
alakult, hogy a  török ezt a kárt és nyomorúságot okozta, és Lajos királynak, Fel-
séged szeretett férjének nemes és ﬁ atal vérét is kiontotta, az én szándékomnak is 
meg kellett változnia. Ha mármost a püspökök megengedték volna az  evangélium 
terjedését, akkor most az egész világ azt kiabálná, hogy a lutheránus  eretnekség 
miatt érte ez a csapás Magyarországot. Micsoda gyalázkodás lett volna akkor? 
Azt, hogy most kit tartanak ebben bűnösnek, megláthatják maguk! Isten, ahogy 
én látom, megakadályozta, hogy ilyesféle gyalázkodás támadjon.
Bárhogy is legyenek ezek – mivel Szent Pál azt írja a római gyülekezetnek, 
hogy a  Szentírás vigasztaló irat, és türelemre tanít minket (Róm ,) –, azért én 
is folytattam a  munkát, <553> és kiadtam ezeket a zsoltárokat, hogy – amilyen 
bőséggel Isten vigasztal minket és megajándékoz – vigasztaljam Felségedet ebben 
a nagy váratlan szerencsétlenségben és nyomorúságban, amelyekkel a  mindenható 
Isten Felségedet most meglátogatta, nem haragból vagy elvetése jeléül, ezt méltán 
 * WA , () –. Vier tröstliche Psalmen an die Königin zu Ungarn ausgelegt durch M. Luther.
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reméljük, hanem azért, hogy nevelje és próbára tegye, azért, hogy Felséged egyedül 
az igazi mennyei Atyában tanuljon meg bízni, és az igazi vőlegénnyel, Jézus Krisz-
tussal vigasztalódjék – aki testvérünk is, sőt  testünk és vérünk –, és vigasztalódjék 
igaz barátaival és hűséges kísérőivel, a szent  angyalokkal, akik körülöttünk vannak, 
és gondoznak bennünket. Mert bármennyire keserű és nehéz ez a halál – és joggal 
az Felséged számára –, hogy ilyen ﬁ atalon özveggyé lett, és elvesztette kedves hitve-
sét, azonban az Írás, különlegesen a zsoltárok azok, amelyek Felségednek bőséges 
vigasztalást adnak, és igen gazdagon mutatják meg a kedves, édes Atyát és Fiút, és 
ebben van elrejtve a biztos és örök élet. 
És valóban, akinek sikerül odáig eljutnia, hogy képes meglátni és megérezni az 
Írásban az Atya irántunk való szeretetét, az könnyedén hordoz el minden szeren-
csétlenséget, ami csak adódhat a földön. Ezzel szemben, aki ezt nem érzi, az nem is 
lehet igazán boldog, még ha mindjárt az egész világ gyönyörűségében és örömében 
úszna is. Hiszen nem történhet az emberrel akkora szerencsétlenség, mint ami 
magát az Istent, az Atyát érte, hogy az emberek az ő szeretett Fiát csodáiért és 
jócselekedeteiért végül leköpdösték, megátkozták és a legszégyenletesebb  halállal 
a  kereszten végezték ki, habár mindenki a saját baját gondolja a legnagyobbnak, 
jobban a szívére veszi, mint Krisztus a keresztjét, még ha ő mindjárt tíz keresztet 
 szenvedett volna is el. Ez azért van így, mert nem olyan erős a türelmünk, mint 
Istené, ezért okoznak nekünk több fájdalmat a kisebb keresztek, mint Krisztus 
keresztje. Az  irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene azonban vigasztalja meg 
Felségedet az ő Fiában, Jézus Krisztusban a  Szentlélek által, hogy ezt a nyomorú-
ságot mielőbb elfelejtse, vagy mégis férﬁ asan hordozhassa! Ámen! Kelt Witten-
bergben tél hó37 elsején -ban.
Felségednek készséges szolgája,
Martinus Luther
 37 November.
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<554> A . zsoltár azok vigasztalására, akik türelmetlenek 
amiatt, hogy az istentelenek sok rosszat tesznek, és mégis 
olyan hosszú ideig büntetlenül élnek38
 Ne gerjedj haragra a gonoszok miatt, ne irigykedj azokra, akik jogtalan-
ságot cselekszenek.
Mily közvetlen módon ragadja meg és találja el a próféta az emberi szív gondo-
latát, és szünteti meg annak jogosságát ebben a próbára tévő,  kísértő megpró-
báltatásban, amikor először azt mondja: ó, ember, haragos vagy, meg is van rá 
az okod, hogy így gondolkozz, mert vannak gonosz emberek, és jogtalanságot 
és sok-sok rosszat cselekszenek, és mégis jól megy soruk, annak ellenére, hogy a 
természetes  értelem úgy gondolná, hogy itt jogos a harag. De nem így van, kedves 
gyermekem, engedd, hogy a  kegyelem és ne az emberi természet uralkodjon itt, 
hagyd a haragot és csendesedj el egy kis időre, hagyd őket gonoszat cselekedni, 
hagyd, hogy jól menjen soruk, hallgass rám, ez nem fog ártani neked. Erre azt 
mondja az ember: igen, de mikor lesz ennek vége? Ki bírja ezt sokáig? Erre azt 
válaszolja:
 Mert mint füvet, hamarosan levágják őket, és elfonnyadnak, mint a zöld 
növények.
Ez nagyon találó hasonlat, rettenetes a képmutatóknak és vigasztaló a szen-
vedőknek. Mily ﬁ noman emel ki bennünket a magunk szemléletéből, és állít 
Isten ítélő színe elé! Szemünk előtt zöldell, virágzik és burjánzik a képmutatók 
tömege, és ellepi az egész világot, úgyhogy egyedül ők látszanak, mint ahogy a 
zöld fű befedi és díszíti a földet.
De mik ők Isten színe előtt? Levágásra érett fű, mely minél magasabbra nő, 
annál közelebb van hozzá a kasza és a villa. Tehát minél magasabbra nőnek, és 
minél tovább zöldellnek és lebegnek a magasban a gonoszok, annál közelebb van 
bukásuk. Miért mérgelődnél, mikor gazdagságuk és szerencséjük olyan rövid 
ideig tart? Azt mondod: mit tegyek eközben, mihez tartsam magam, amíg ez 
megtörténik? Halld a nagyszerű  ígéretet:
 38 Ps. . Noli aemulari in malignantibus (Vulg). A zsoltárok  fordítását Luther szövegét ala pul 
véve, a héber szöveg lefordításával, illetve a két szöveg összevetésével készítettük el. Vértesi Zoltán 
magyarbólyi lelkész -ban készített fordításrészleteit elolvastuk, néhány mondatát beépítettük 
a fordításba. – A ford.
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 Bízzál az Úrban, és tégy jót, maradj az országban, és táplálkozz a  hitben!
<555> Itt véget vet minden türelmetlen gondolatnak, és megnyugtatja a szívet, 
mintha azt mondaná: kedves gyermekem, ne légy türelmetlen, ne átkozódj, és 
ne is kívánj neki semmi rosszat. Ezek emberi és gonosz gondolatok. Helyezd 
reményedet Istenbe, várd ki, hogy mit akar abból kihozni, te csak menj egyenest, 
senki kedvéért ne szűnj meg jót tenni, ahogy elkezdted, ahol és akik iránt csak 
tudod, és a rosszért ne rosszal, hanem jóval ﬁ zess.
Ha viszont arra gondolnál, hogy elmenekülsz, és más helyre költözöl, hogy 
megszabadulj tőlük: így se cselekedj, maradj az országban, élj, ahol vagy, lakhe-
lyedet vagy hazádat miattuk ne cseréld vagy változtasd. Hanem erősítsd magad 
a  hitben, végezd a  munkádat, tedd a dolgodat, mint addig. Ha viszont akadá-
lyoznak vagy megkárosítanak, és okot szolgáltatnak a menekülésre, ne törődj 
vele, maradj meg a hitben, és ne kételkedj: Isten nem hagy el, te csak végezd a 
dolgod, dolgozz, élj hűségesen, és engedd, hogy ő cselekedjék.
Ne szűnj meg erősíteni magad, még ha valamiben gátolnak is. Isten, akiben 
bízol, egy másik helyen megadja azt neked, ahogy Ábrahámmal, Izsákkal és 
Jákóbbal tette, akik szintén  kísértést szenvedtek.
 Leld kedved az Úrban, aki megadja, amit szíved óhajt.
Ez azt jelenti: ne bosszankodjál amiatt, hogy Isten ilyen jólétben részesíti őket, 
nyugodj bele  akaratába, így megszűnik az istentelenek szerencséje miatti bosz-
szúságod, sőt teljék benne kedved, mint a legjobb dologban és Isten akaratában, 
lásd, így a tiéd e vigasztaló  ígéret. Ő megad neked mindent, amire szíved vágyik, 
mi többet akarnál még? Vigyázz, hogy a bosszankodás helyett, amire késztetnek, 
ezt az örömöt és Isten akaratának elfogadását gyakorold, így nemcsak hogy 
nem okoznak kárt neked, hanem béke költözik a szívedbe, és örömmel várod 
Istennek ezt az ígéretét.
 Hagyd az Úrra utadat, bízzál benne, ő cselekszik, megadja, amit a szíved 
kíván.
Nem arról van szó, hogy tétlenkedj, hanem hogy útjaidat, munkádat, szavadat 
és életedet bízd Istenre, ne a gonoszokhoz igazodj! Mert nem úgy kell a dolgot 
Istennek ajánlani, hogy semmit nem teszünk, hanem abban, amit teszünk – 
még ha a képmutatók szidalmazzák, megvetik, gyalázzák vagy akadályozzák 
is azt –, az embernek nem szabad <556> elhagynia magát, sem feladni, hanem 
művét mindenkor folytatni. A gonoszok pedig csak garázdálkodjanak, a dolgot 
Istenre kell bízni, aki mindkét oldalon azt fogja tenni, ami jogos.
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 Igazadat kideríti, mint a világosságot, és jogodat, mint a delet.
Ez a gyenge  hitűek legnagyobb gondja, hogy bosszankodnak az istentelenek 
miatt, hogy azok gonoszsága így ragyog és érvényesül. Mert aggódnak, hogy 
ügyük elnyomást és fogyatkozást szenved, mivel látják az ellenfelet dühöngeni, 
magasba törni és fent lebegni. Ezért vigasztal, és mondja: hagyd, kedves gyer-
mekem, hogy ők felhőkkel és záporesőkkel nyomják el ügyedet és téged, és a 
világ szemében teljesen tönkretegyenek, és elássanak a sötétben, hogy ügyük 
fellendüljön és ragyogjon, mint a nap: te ajánld dolgodat Istennek, remélj és várj 
rá, vedd biztosra, hogy jogod és  igazságod nem marad sötétben. Megtudják, 
és mindenki előtt olyan ismertté lesz, mint a déli fényesség, hogy mindazok 
megszégyenülnek, akik téged elnyomtak és háttérbe szorítottak. Csak a várás 
a dolgod, nehogy haragod, rosszkedved, bosszankodásod gátolja Istent ebben a 
szándékában. Ezért ﬁ gyelmeztet még egyszer:
 Légy csendben az Úr előtt, és várj rá, ne gerjedj haragra az ellen, akinek 
sikeres az útja!
Mintha azt mondaná: bosszankodsz, hogy igaz létedre nem boldogulsz, és nekik 
gonoszságuk ellenére is jól megy soruk, és nem akarnak – ahogy te azt szívesen 
vennéd – eltakarodni, hanem azt látod, hogy a  gonosznak minden a kedve sze-
rint történik, ahogy erről a közmondás tartja: „Minél nagyobb gazﬁ ckó, annál 
nagyobb a szerencséje.” De légy bölcs, kedves gyermekem, ne engedd, hogy ez 
befolyásoljon, tarts ki Isten mellett; amire szíved vágyik, azt kamatostul meg-
kapod. De még nincs itt az ideje. A gazﬁ ckók szerencséjének véget kell érnie, 
s időbe telik, amire odáig jutnak. Ezalatt ajánld magad Istennek, gyönyörködj 
benne, leld tetszésedet  akaratában, hogy reád és ellenségedre vonatkozó akara-
tát ne hátráltasd, ahogy azok teszik, akik nem szűnnek meg <557> dühöngeni 
mindaddig, amíg ügyüket vagy áttörésre nem vitték, vagy az romba nem dőlt.
Itt egy találó héber szót használ: sile et formare ei, „hallgass és légy  engedelmes”, 
hasonlóan ahhoz, ahogy a magzat hagyja, hogy Isten az anyaméhben megalkossa. 
Te is ebben a dologban Istenben fogant vagy, és megfelelő alakúvá akar formálni, 
úgyhogy maradj nyugton.
 Mondj le a haragról, hagyd el a heveskedést, ne indulj fel, nehogy te is 
rosszat tegyél.
Lásd, milyen buzgón óv, hogy ne viszonozzuk gonosszal a gonoszt, és ne is köves-
sük a gonoszokat, azok szerencséje miatt, ahogy arra a természet vinne. És mit ér 
az ilyen harag?! Nem teszi jobbá a dolgot, sőt csak mélyebbre viszi az iszapba. És 
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még ha a legjobban sikerülne is a dolog, hogy fent vagy és győztél, mit nyertél vele? 
Akadályoztad Istent, ezzel elvesztetted  kegyelmét és jóindulatát, és a gonosztevők-
höz lettél hasonlóvá, és hozzájuk hasonlóan fogsz elveszni, ahogy itt következik:
 Mert a gonoszokat kiirtják, de akik az Úrra várnak, öröklik az országot.
Nem segít rajtad, hogy nem te kezdted, vagy felingereltek, mert világos és hatá-
rozott  igazság az, hogy aki rosszat tesz, kihívásra vagy anélkül, azt kiirtják. – Ezt 
látni az egész világon az egész történelemben.
Azonban aki Istenre vár, az megmarad, a  gonosz mellette bukik el – bárcsak 
tudná kivárni. A gonosz emberek gonoszsága olyan nagyon kifejlődött, hogy 
senki nem kergeti el őket, így képtelenek magukat mérsékelni, ezzel szándékos 
szerencsétlenséget hoznak magukra, amely őket szemmel láthatóan pusztítja el. 
Mert az érett fűnek szénává kell lennie, és magában kell megszáradnia a karón. 
A gonosz ember senkinek sem olyan elviselhetetlen és ártalmas, mint önmagá-
nak, ezt látjuk a gyilkosoknál, tolvajoknál, zsarnokoknál és hasonló példákon.
 Még egy kis idő, és nincs többé az istentelen, ﬁ gyeled a helyét, és nincs ott.
Ez megvilágítja azt, amit fent mondott, hogy olyanok, mint a fű, amelyet hamar 
levágnak – ezzel csillapítja türelmetlenségünket, amely attól tart, <558> hogy a 
gonoszok túl sokáig megmaradnak. Ha viszont azt mondanád: igen, bár azt látom, 
hogy a jogtalanságot cselekvők általában hosszú ideig élnek, még a sírhoz is tiszte-
lettől övezve vonulnak. Válaszom: ez bizonyára azért történik így, mert a másik fél 
sem eszerint viselkedett, hanem a dolgot haraggal, dühöngéssel, bosszankodással, 
panaszkodással és siránkozással akadályozta és elrontotta. Ezért, mivel senki nem 
akadt, ki ügyét Istennek ajánlotta volna, és  akaratára várt volna, a közvetlen előző 
vers ítélete mindkét félen végbement, és mindazokat megsemmisítette, akik itt 
gonoszt cselekedtek. Ha az egyik fél  megtért volna Istenhez, akkor a másik fél 
egész biztosan és gyorsan egyedül pusztult volna el, ahogy ezt a vers mondja.
Ezért nem látjuk most a világban ennek a zsoltárnak a példáját érvényesülni. 
Mivel mindenki ﬁ gyelmen kívül hagyja Istent, türelmetlenségével törvényes vagy 
tettleges önvédelemre vállalkozik, ezzel gátolja Istent abban a művében, amiért 
ez a zsoltár dicséri őt.
 De a nyomorultak öröklik az országot, és nagy békét élveznek.
Ez is azt erősíti meg, amit fentebb mondott, hogy az igazak a gonosztevők pusz-
tulása után megmaradnak. Nem azt jelenti ez, hogy örökké a földön élnek, hanem 
hogy ügyük a földön békével és elismeréssel ér véget, ezt a békét szenvedéseikkel, 
türelmükkel és belső békéjükkel szolgálják meg.
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 Rosszat forral az istentelen az igaz ellen, és fogát csikorgatja.
Ezt pedig vigasztalásul mondja a  kishitűeknek, akik az istentelen dühöngését 
nem akarják eltűrni, és bosszúsak, hogy Isten nem azonnal bünteti meg azokat, 
sőt engedi, hogy jól menjen a soruk. Impiusnak, azaz „istentagadónak” nevezem, 
mert ez tulajdonképpen azt a személyt jelöli, aki nem bízik és hisz Istenben, 
aki önmaga és  szabad akarata szerint még az emberi természetben él, ahogy 
különösképpen a képmutatók, tudósok, álszentek, amint a mi időnkben a  pápa, 
a  püspökök,  papok, szerzetesek, doktorok és hasonló népek, akiknek természe-
tüknél fogva dühöngeni kell a szent  evangélium ellen, amint látjuk, hogy ők ezt 
derekasan teszik is. De mire mennek dühöngésükkel és tombolásukkal? Halld, 
ami itt következik:
<559>  De az Úr nevet rajta, mert látja, hogy eljön a napja.
Hogyan kaphatnánk nagyobb vigaszt, mint azt, hogy az igazak dühöngő ellen-
ségei ugyan minden hatalmukat és gonoszságukat arra használják, hogy teljes 
komolysággal azt gondolják, hogy az igazat (azaz a hívőt és Istent) fogukkal 
szaggatják szét, ámde Isten őket annyira megveti, hogy kineveti? Mivel látja, 
hogy milyen rövid ideig dühöngenek, és napjaik meg vannak számlálva. Nem 
mintha Isten ember módra nevetne, hanem arról van szó, hogy nevetséges 
nézni azt, hogy a bolond emberek oly nagyon dühöngenek, nagy dolgokat 
terveznek, amiből egy hajszálnyit sem valósíthatnak meg. Mintha egy nevet-
séges bolond fogna egy hosszú lándzsát meg egy rövid tőrt, és azzal akarná a 
napot a mennyből letaszítani, és egyszer csak felujjong, mintha tisztességesen 
megszúrta volna.
 Kivonják a kardot az istentelenek, és felajzzák íjukat, hogy elejtsék a 
nyomorultat, s levágják azokat, akik egyenesen járnak az úton.
Kardnak és íjnak nevezik itt a mérgezett, gonosz nyelveket, amelyekkel ká-
romolják, becsmérlik, kiforgatják, megvádolják és gyalázzák az igaz ügyét, 
azért, hogy ezáltal az igazakat gyűlöletre,  üldözésre és  halálra juttassák és 
kiirtsák.
Az . zsoltár is ezt mondja: „Az ember nyelve fegyver, és nyíl és éles kard 
a beszéde” (Zsolt ,) – ezzel vágnak az igaz felé, hátha elesik és levághatnák. 
Ez azt jelenti, hogy nemcsak meggyilkolni akarják, hanem kedvükre akarnak 
benne vájkálni és turkálni.
Az igazakat „jelentékteleneknek és  szegényeknek” is nevezi, mivelhogy ők az 
istentelenek szemében azok nagy, kevély felfuvalkodása és lihegése előtt megve-
tettek és jelentéktelenek. De mit érnek el vele? Halld:
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 De kardjuk saját szívükbe fog hatolni, és íjuk összetörik.
Ez azt jelenti, hogy gonosz szavaikat maguknak kell újra lenyelniük, és örökre 
attól kell fuldokolniuk, hogy  lelkiismeretük a  halálban ettől átdöfve örök gyöt-
rődést szenved. Ráadásul az íj összetörik, úgyhogy minden hiábavaló, és semmi 
mást nem érnek el összes dühöngésükkel, mint azt, hogy a szerencsétlen nyo-
morultak maguknak ilyen örök szerencsétlenséget okoznak. Ezért ne rémítsen 
meg senkit <560> gyűlöletük és gyalázkodásuk. Úgy kell lennie, hogy ők maguk 
készítsék maguknak a fürdőt a pokolban, bár az emberi természet ilyen súlyos 
átokszót nem szívesen használ. A Lélek viszont igen – e zsoltár szavai szerint 
kacag rajtuk Istennel, és látja végüket.
 Többet ér a kevés, ami az igazé, mint sok istentelen nagy javai.
A természetes embernek az is bosszantó, hogy az istentelenek gazdagok, sokan 
vannak és hatalmasok, de az igaz szegény és egyedül van, és azt a keveset is 
elveszik tőle, ami az övé, sőt gátolják a  megélhetésben is. Ezért vigasztalja a 
 Szentlélek kedves gyermekét, és azt mondja: ne bosszankodj azon, hogy neked 
kevesed van, nekik pedig sok, hadd legyenek itt gazdagok és jóllakottak. Jobb, 
ha kevesed van Isten jóindulatával, mint ha tied volna nem egy, hanem sok, sőt 
minden istentelen ember nagy rakás vagyona, Isten jóindulata nélkül, ahogy 
velük áll a dolog. És hallgasd, milyen igazságtétel vár a te szegénységedre és 
azok gazdagságára:
 Mert az istentelenek karja összetörik, de az igazat megtartja az Úr.
A kar vagy a kéz az istentelenek cinkossága, mert nagyon összetartanak, és 
ezáltal nagyok, hatalmasok és erősek, ugyanúgy, ahogy most a  pápa „meghosz-
szabbított kezében” – a királyokban,  fejedelmekben,  püspökökben, tudósokban, 
 papokban és szerzetesekben – bízik, és nem tiszteli Istent. Tehát minden 
istentelen mellett ott áll a tömeg, a hatalmasok. Mert gazdagság és hatalom 
soha nem – vagy igen ritkán – állt az igaz oldalán. De mit számít ez? Bízzál 
csak Istenben, mindennek össze kell törnie, ne hagyd magad sem megretten-
teni, sem felbosszantani. Isten megtart téged, nem süllyedsz el, karja fölötted 
van, és biztos kézzel tart.
 Ismeri az Úr a feddhetetlenek életét, és örökségük örökre megmarad.
Isten ismeri életüket, helyzetüket – ez azt jelenti, hogy amíg őszintén hisznek 
benne, és nem kívánják tudni, mikor és hogyan segít rajtuk, addig Isten pártjukat 
fogja, még akkor is, ha az istenteleneknek úgy tűnik, mintha Istenük elfelejtette 
volna őket, ez azonban nem így van. Isten jól tudja, hogy mikor jön el az ideje, 
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hogy segítsen rajtuk. Ahogy a . zsoltár mondja: „Isten a megfelelő segítség a 
megfelelő időben.” (Zsolt ,) És a . zsoltár: „Az én időm kezedben van.” 
(Zsolt ,) Mintha azt mondaná: ők  szegények és kevesen vannak, azok viszont 
gazdagok és hatalmasok. De ne törődj vele, <561> nekik mégis elegük lesz, és 
nem szenvednek szükséget. Isten jól tudja, mikor van itt az ideje, hogy segítse 
és tanácsolja őket. Benne bíznak anélkül is, hogy maguk keresnének segítséget 
és tanácsot.
Ráadásul örökségük örökre megmarad, nemcsak a másvilágon, hanem ezen 
a világon is. Mert mindig megelégíttetnek, még ha nincs is fölöslegük, mint az 
istenteleneknek. Isten a magtáruk és raktáruk, borospincéjük és minden kincsük. 
Ezért is folytatja így:
 Nem szégyenülnek meg gonosz időkben, és jóllaknak az éhínség napjaiban.
Amikor  háború vagy éhínség jön, akkor mindazok megszégyenülnek, akik remé-
nyüket magtáraikba és borospincéikbe vagy javaikba vetették, mert azok hamar 
eltűnnek és semmibe vesznek. Akkor ott állnak tönkremenve és megszégyenülve 
azok, akik előzőleg oly bátrak és büszkék voltak. De az igazak nem szenvedhet-
nek szükséget, mivel birodalmuk és éléskamrájuk maga Isten. Hamarább fog a 
mennyből minden  angyal lejönni és őket táplálni, mert az az éléskamra, amelyben 
bíznak, nem hagyja őket nélkülözni sem itt, sem az örökkévalóságban. De hogy 
áll a helyzet az istentelenekkel? Hallgasd csak:
 Mert az istentelenek és az Úr ellenségei elpusztulnak, még ha olyanok is, 
mint a pompás legelő, mindnyájan füstként enyésznek el.
Ez bizony gyorsan kimondott beszéd és megvető ítélet a nagy, hatalmas és 
gazdag ember fölött. Azt mondja: még ha hasonlók lennének is a leggazda-
gabb, legpompásabb réthez, amely bőségesen zöldell nekik – ahogy tényleg 
olyanok is, mert mindenük megvan, ők az aranyos rét a világban –, mégis el 
kell pusztulniuk és el kell múlniuk, és olyanok lesznek mindnyájan, mint a 
füst. Hol vannak ők, akik az imént még itt voltak, és nagy vagyonuk volt? Még 
emlékezetük sem maradt. Azonban az igazakat mindenki jó emlékezetben 
tartja és tiszteli.
Ezért, kedves gyermekem: hadd legyenek gazdagok, ahogy óhajtják, nézd a 
végüket, úgy rájössz arra, hogy minden dolguk olyan, mint a füst, azért, mert 
Isten ellenségei, és gyűlölik és  üldözik az övéit. Ráadásul az is vigasztaljon, hogy 
a zsoltáros Isten ellenségeinek nevezi őket, holott eddig csak a „te” ellenségeidnek 
nevezte, azért, hogy tudd, Isten mennyire törődik veled, hogy ellenségeid neki 
is ellenségei.
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 Az istentelen kölcsönkér, és nem adja meg, az igaz pedig irgalmas és 
jóindulatú.
Ez viszont a javak vigasztaló megkülönböztetése, az istentelenek <562> javai nem 
pusztán mulandók és végük lesz, hanem gonosz javak is, és kárhozatot hoznak, 
mivel hogy csak halomba gyűjtik, és nem osztják meg a szűkölködőkkel, ami 
pedig ellenkezik a javak természetével.
Azonban az igaz javainak nemcsak azért nincs végük, merthogy ő Istenben 
bízik, és tőle várja a javakat, hanem azért is, mert azok tényleg hasznosak, amelyet 
megoszt a másikkal, és nem halomra gyűjti. Tehát minden ideig való készletből 
elege van, és másoknak is eleget ad. Ezt jelenti az igaz vagyon. Ha nincs is sok 
mindened, azért az mégis isteni és hasznos. Az istenteleneknek sok mindenük 
van, de keresztényietlen és haszontalan.
Az pedig, hogy azt mondja, „Az istentelen kölcsönkér”, nem úgy értendő, 
hogy a gazdagok az emberektől pénzt kölcsönöznek, hanem ezt példázatként 
és közmondásként mondja. Ahhoz az emberhez hasonlóan, aki sokat kölcsönöz 
és nem ﬁ zet – arra törekedve, hogy nemsokára majd birtokon belül legyen –, 
ugyanúgy a gazdagok és istentelenek sokat kaptak Istentől, gyűjtenek és kölcsön-
vesznek tőle, és mégsem ﬁ zetnek neki semmit, hogy kiosztanák a szűkölködők-
nek, pedig azért kapták. Ezért javaiknak rossz végük lesz, és füstként múlnak 
majd el. Azt, hogy ez így értendő, az bizonyítja, hogy a zsoltáros szembeállítja 
az istentelent és az igazat, az egyik ad, a másik nem, pedig mindketten Istentől 
kapnak.
Ezért hasonlítja azt, amikor az istentelen kap, ahhoz, aki kölcsönkér és nem 
ﬁ zet. Viszont az igaz ember javai nem kölcsönkért, nem is adósággal terhelt, 
hanem Istentől szabadon kapott, hasznosan – Isten és a felebarát javára – for-
gatott javak.
 Akiket megáld az Úr, öröklik az országot, azonban akiket megátkoz, 
kiirtatnak.
Nézd csak, az istentelen gazdagokat Istentől megátkozottaknak nevezi, a hívő-
ket pedig Isten áldottainak – ezért semmit ne bosszantson, se  hitedet ne gátolja 
nagy vagyonuk és saját szegénységed. Mi többet akarnál? Nem elegendő vigasz 
ez ahhoz, hogy türelmes légy? Ha nincs is fölösleged, mint nekik, azért mégis 
lesz elegendőd, és öröklöd az országot.
Nem azt jelenti ez, hogy a világ ura leszel, hanem hogy elegendő földi javad 
lesz, és jó békességben élsz az országban. Mert Isten e világi és örök méretekben 
megáld téged, mivelhogy bízol benne, bár az istentelenek átkoznak és megkáro-
sítanak. Ezzel szemben az istentelen gazdagok, még ha most egy ideig feleslegük 
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van is, azért mégis elpusztulnak, <563> és nem maradhatnak meg országukban 
és javaikban. Bizonyosan kitoloncolják őket, és egy másikat ültetnek a helyük-
be. Ez azért van így, mert Isten megátkozza őket, és megvonja tőlük  irgalmát, 
e világi és örök méretekben – hiszen nem hisznek benne –, még ha az emberek 
áldják és meg is ajándékozzák őket. Ezért ahol az igazak vannak, ott mindenük 
megvan a földön, és megmaradnak javaikban. Viszont az istenteleneket kiszag-
gatják onnan, ahol javaikban ülnek. Ezt bizonyítják az összes  fejedelemségek, 
birodalmak és hatalmas vagyonok, amelyeket látunk, hogy ide-oda kerülnek, 
egyik nemzetségtől a másik kezébe.
Lásd, itt van az ítélet a földi javakról, amely az imént mondatott ki, hogy ti. 
az igaznak elege kell hogy legyen, az igazságtalannak pedig tönkre kell mennie, 
mivel az igaz bízik Istenben, és helyesen használja a javakat. Az istentelen nem 
bízik benne, és nem jól használja a javakat.
Ekként olvassuk, hogy Ábrahám és Lót gazdagok voltak, és szívesen adtak 
szállást zarándokoknak, ezért, bár nem volt saját földjük és tartalékuk, mégis 
az országban maradtak, és megvolt mindenük.
 Isten segíti annak az embernek a lépteit, akinek az útja tetszik neki.
Lásd, itt van ismét a vigasztalás. Nemcsak, hogy elég e világi javad lesz, hanem 
minden, amit teszel, az egész életed és magatartásod az istentelenekkel szemben 
is sikeres lesz és előbbre jut, mivelhogy Istenben bízol, magadat és ügyedet neki 
adod, egész életedben rá hagyatkozva élsz. Ezáltal teszed, ami neki tetszik, ez-
zel éred el azt, hogy tetszésére vagy, kedvét leli benned, és egyben kívánja, hogy 
utadat és életedet segítse.
De ezzel ellenkezik az, hogy az ilyen, Isten előtt kedves emberek útját az 
istentelenek nem segítik, sőt gátolják és elutasítják, ez persze bosszantja termé-
szetüket. Ezért itt azzal kell vigasztalódnunk, hogy Istennek tetszik az ügyünk, 
és segíti azt, és nem az istentelenek akadékoskodásaira és elutasításaira kell 
néznünk.
 Ha elesik is, nem vettetik el, mert az Úr megtartja kezénél fogva.
Az „elesés” úgy értendő, hogy az igaz némelykor vétkezik, de újból feláll, ahogy 
Salamon mondja (Péld ,). De ezt most hagyjuk annyiban, és maradjunk azon 
az úton, hogy az „elesés” itt annyit jelent, mintha az igaz egyszer csak alulma-
radna, és az istentelenek felülkerekednének, ahogy Dávid esetében, amikor Saul, 
majd Absolon  üldözte, <564> és Krisztus, amikor megfeszítették. Az ilyen bukás 
nem tart sokáig, Isten nem hagyja földön fekve és elvetve, hanem megragadja a 
kezét, újból felemeli, úgyhogy meg kell állnia.
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Ezzel vigasztal a Lélek, és válaszol azokra a titkos gondolatokra, amelyek 
valakiben támadhatnak, és így azt mondhatja magában: igen, én mégis egyszer 
azt láttam, hogy az igaznak alul kellett maradni, sőt az ő ügye hullt porba az 
istentelen helyett. Igen, mondja a Lélek, kedves gyermekem, hagyd, hogy úgy 
legyen. Ám essék el, de mégsem marad fekve és elvetve. Újból fel kell állnia, még 
ha az egész világ kétségbe vonná is, mert Isten megragadja a kezét, és újra felemeli.
 Fiatal voltam, meg is öregedtem, de még soha nem láttam az igazat elha-
gyottan vagy ivadékát kenyeret kéregetni.
Lásd, itt a nagyobb bizonyosság okáért hozzáteszi a maga tapasztalatát, és ez 
igaz is, napi tapasztalat, és minden embernek el kell ismernie, hogy így van. Ha 
pedig valaki elhagyatik, úgyhogy a kenyerét koldulnia kell, biztos, hogy baj van 
a  hitével, ezért méltó és igaz, hogy elhagyottá lett.
De ezt a „kenyérkéregetést”, a „kenyér után menést” úgy kell érteni, hogy nem 
éhezik vagy nem vész éhen, még ha szegény is, és nem dúskál a javakban. Biztosan 
 megél, még ha nincs is másnapra való tartaléka. Ha az egyik nem ad neki, úgy 
ad neki a másik. Mindennapi kenyere biztosan megérkezik, de vétkeznek azok, 
akik nem adnak neki, és nem segítik.
Mert a szegény Lázár – Lukács -ban –, jóllehet a gazdag semmit nem adott 
neki, mégis táplálkozott, még ha szegény volt is. Isten nem veszi el a szegénységet 
szentjeitől, de nem engedi sem elpusztulni, sem tönkremenni őket.
 Mindennap  irgalmas és kölcsönad, és ivadéka áldott lesz.
Ezt a vagyonos igazról mondja, akinek tehát  gyermekei vannak és osztogat, 
kölcsönt ad naponta, mégis lesz elege neki és gyermekeinek. Mert azt jelenti 
az áldott voltuk, hogy megvan nekik az elegendő, itt és ott is, nem szenvednek 
hiányt  testi eledelben és a  lelki  üdvösséget illetően sem, még ha némelykor nincs 
is fölöslegük. 
Íme, itt van előttünk, hogy bánik Isten a hívőkkel a földi ellátást és dolgaikat 
illetően, azért, hogy mindkét tekintetben biztosak legyünk abban, hogy nem 
hagy el bennünket, <565> és ráadásul elég élelmünk lesz. Ez bizonyosan így is 
lesz, ha hiszünk, és az istentelenek szerencséje nem bosszant bennünket. Ezért 
megismétli és újra azzal zárja, és azt mondja:
 Kerüld a rosszat, és tégy jót, és maradj mindig ilyen.
Mintha azt mondaná: hagyd, hogy Isten gondoskodjon, te csak tedd a jót, és 
semmi ne indítson arra, hogy gonoszt tegyél. Maradj csak mindig, amilyen vagy, 
és hagyd, hogy történjen, ami történik, ahogy Szent Péter mondja: „Minden 
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gondotokat őrá vessétek, mert neki gondja van reátok.” (Pt ,) És az . zsol-
tár. „Vesd az Úrra terhedet, és ő gondot visel rád. Nem engedi sohasem, hogy 
ingadozzék az igaz.” (Zsolt ,)
 Mert az Úr szereti a jogosságot, és nem hagyja el szentjeit, örökké megőrzi 
őket, de az istentelenek ivadékát kiirtja.
Nem szabad aggódnod, hogy jogod nem érvényesül, ez lehetetlen. Isten 
szereti az  igazságot, ezért fenn kell maradnia annak, és az igazak nem le-
hetnek elhagyottak. Ha Isten  bálvány lenne, aki a jogtalanságot szereti, vagy 
az igaznak ellensége lenne, mint az istentelen emberek, akkor lenne okod 
aggódni és félni.
Azonban most, hogy tudod, hogy Isten szereti az igazságot, miért aggódol? 
Miért félsz? Miért kételkedsz? Örökre, nem pusztán ideig-óráig tartja meg szent-
jeit, és az istenteleneket  gyermekeikkel és mindenükkel együtt kiirtja. Szentnek 
itt nem azokat nevezi, akik a mennyben vannak, akikről az Írás ritkán szól, 
hanem általánosságban azokat, akik a földön élnek, akik itt hisznek Istenben, 
és ugyanezen  hit által övék Isten  kegyelme és Lelke, ezért nevezik szenteknek 
őket. Ilyenek vagyunk mindnyájan, ha valóban hiszünk.
 Az igazak öröklik az országot, és örökké ott maradnak.
Azaz, ahogy fentebb mondtuk, mindenük megvan a földön, nem várhatják a jót 
mástól, mint Istentől, lakjanak bárhol a világon. Mert Isten nem hagyja őket. 
Ha mégis elhagyja őket, akkor bizonyára igazságtalanok és istentelenek, nincs 
bennük  hit, és nem bíznak Istenben. Így van ez elvégezve, hogy mi csak tegyük 
a jót, maradjunk pályánkon és az országban, engedjük, hogy Isten gondoskodjék 
és cselekedjék. Most az következik, hogy mi van az igaz emberrel, miért merül 
fel ez a viszály közte és az istentelenek között.
<566>  Bölcsességet mondogat az igaz szája, és nyelve az ítéletről beszél.
Emiatt támad a veszekedés. Az istentelenek nem akarják a bölcsességet és  igaz-
ságot hallani,  üldözik, elítélik és csúfolják, ostobaságnak és jogtalanságnak 
tartják. És ezeknek a gazﬁ ckóknak egy darabig jól megy dolguk. Ez bosszantja 
és természetesen izgatja az igazat, és ezáltal gonoszságra, megtorlásra vagy 
türelmetlenségre ingerli.
Ezért ez a zsoltár arra tanít, hogy maradjunk csöndben, és mégis folytassuk, 
mégis tanítsunk, érvényesítsük és szóljuk az ilyen bölcsességet és igazságot, bíz-
zuk az ügyet Istenre, és hagyjuk, hogy azok harapjanak, dühöngjenek, fogukat 
csikorgassák, gyalázkodjanak, üssenek, kardot rántsanak, íjat feszítsenek, egy 
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rakásra gyűljenek, és erejüket ﬁ togtassák stb., ahogy mondva van. Mert Isten 
bizonnyal jól cselekszik, úgyhogy nekünk csak várni kell, és mindig pályánkon 
maradni, és miattuk nem felhagyni vagy alábbhagyni a jó cselekvésével. Végül 
is e vers ítéletének kell megmaradnia, és olyan ismertté kell válnia, mint a fényes 
dél, hogy az igaz igazul és bölcsen beszélt, az istentelenek pedig bolondok és 
igaztalanok voltak.
 Istenének  törvénye van a szívében, léptei nem ingadoznak.
Azért beszél helyesen, és érvényesíti a bölcsességet, mert Isten törvénye nem a 
könyvben, nem a fülében, nem a nyelvén, hanem a szívében van. Isten törvényét 
senki nem értheti helyesen, csak ha az a szívében van, mert szereti és a szerint 
él, ezt az Istenben való  hit műveli. Ezért, bár az istentelenek sokat beszélnek 
Istenről és törvényéről, azzal dicsekszenek, hogy ők az Írás tanítói és szakértői, 
holott sem helyesen, sem bölcsen nem szólnak róla, mert nincs a szívükben, ezért 
nem is értik. Megcsalja őket az a látszat, hogy ők viszik a szót, és magyarázzák 
az Írást, és ezért dühöngenek, és  üldözik az igazakat.
Viszont az igaz léptei nem csúsznak el, hanem biztosan haladnak határo-
zottan előre, jó  lelkiismerettel, merthogy biztos a dolgában, és emberi törvény 
és kétes tanítások nem vezethetik félre. Azonban az istentelenek elesnek, és 
mindenkor ide-oda csúszkálnak, nem biztos a lépésük, mert Isten törvényét 
hit nélkül, nem helyesen értik, és ekként ide-oda tévedeznek, mert képzelgésük 
vezeti vagy emberi törvény tanítja őket, egyszer ez, másszor az a  cselekedet, 
hol így, hol úgy tanítják, és oda csúsznak, ahová orruknál fogva vezetik őket, 
vak vezet világtalant. Sajnos, mivelhogy nem értenek helyesen, nem is cselek-
szenek helyesen. Ugyanakkor <567> még az ilyenfajta sikamlós tanításukért is 
dühöngenek, az igaz tanítással és az igazak életével ellenkezően élnek, és csak a 
maguk dolgát akarják igazolni.
 Les az istentelen az igazra, és az a gondolata, hogy megölje.
Bosszantja őt, és nem bírja elviselni, hogy tanítását és életét feddik mint jogta-
lant és esztelent, azért már nem gondolkodik máson, mint hogy miként igazolja 
dolgát; mármost nem állhat az igaz oldalára, mert az nem hagyja büntetlenül 
jogtalanságát. Ezért hamis természete arra bírja rá, hogy megszabaduljon az 
igaztól, megölje, hogy saját személye igaz és büntetlen maradjon. Ahogy a  pápa 
és övéi minden időben és ma is ezt teszik, ahogy bizony látjuk, hogy Isten törvé-
nye még a könyveikben is alig van, nemhogy a szívükben. Még ők akarnak azok 
lenni, akik itt a bölcsességet érvényesítik, és helyesen tanítanak. Dühöngenek 
és tombolnak miatta, mint a veszett kutyák vég nélkül.
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 De az Úr nem hagyja kezei között, és nem nyilvánítja bűnösnek, amikor 
elítélik.
Isten ugyan engedi, hogy az igaz a kezükbe kerüljön, de nem hagyja ott. Nem 
tudják elnyomni, még ha azonnal megölnék is, ebben nem segít az ítélethoza-
taluk, habár mindjárt azzal dicsekszenek is, hogy Isten helyett és Isten nevében 
teszik, mert Isten ellentétes ítéletet hoz. Ezt látjuk a mi időnkben is. A  pápa 
és övéi elítélték Husz Jánost, mégsem segít rajtuk semmilyen elítélés, ordítás, 
bőgés, dühöngés, őrjöngés, bulla, ólom, pecsét,  kiközösítés, Husz fölül marad 
mindenkor, mert sem  püspök, sem egyetem, sem király, sem  fejedelem nem 
tehet ellene semmit, ilyet pedig még egyetlen  eretnekről sem hallottunk. A ma-
gányos halott, az ártatlan Ábel az élő Kaint, a pápát egész kíséretével eretnekké, 
 hitehagyottá, gyilkossá, istenkáromlóvá teszi, bármennyire tépik is magukat, és 
pukkadnak meg tőle.
 Várj az Úrra, és őrizd az ő útját, akkor felmagasztal, öröklöd az országot, 
meglátod, hogy kivesznek az istentelenek.
Még egyszer ﬁ gyelmeztet arra, hogy Istenben kell bízni, és jót tenni, ugyanis a 
hibás, gyenge természet nehezen adja meg magát, és számít Istenre, hogy kivárja 
azt, amit sehol sem lát, nem is érzékel, és hogy arról lemondjon, amit láthatóan 
tapasztal.
Mármost azt is eléggé kimondja, hogy hogyan értendő az „ország birtoklása”, 
tudniillik úgy, hogy az igaz megmarad, és mindene megvan a földön, <568> 
amennyiben túl kevés földi java van, annál több van lelki értelemben, ahogy 
Krisztus tanítja és mondja: „Aki valamit elhagy…, a százszorosát kell visszakap-
nia ezen a világon, és hozzá az örök életet.” (Mt ,) Bár nem akarom cáfolni, 
hogy az ilyen „földbirtoklás” nem minden egyes igazra értendő, hanem az egész 
csoportra és gyülekezetre vonatkozik, még ha talán némelyeket földi értelemben 
ki is irtanak, mégis a végén ivadékuk és tanításuk fennmarad, ahogy a keresz-
tények a világban megmaradtak, és soha nem szűntek meg, még ha a pogányok 
földi értelemben sokat meg is kínoztak és el is pusztítottak, ahogy a . zsoltár is 
mondja: „Boldog ember az, aki az Urat féli, és sok örömet talál parancsolataiban. 
Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.” (Zsolt ,–)
Mégis, ahogy mondva van, mindezeken túl, mindenkinek a maga részére is 
van elegendője, és Isten megadja azt is, amire szüksége van neki, és amit kér, és 
ahol nem adja meg, ott bizonyára az igaz olyan szándékú, hogy nem akarja azt 
Istentől, és megtiltja, hogy megadja neki, sőt annyira egy Istennel, hogy mindegy 
neki, hogy van vagy nincs, ahogy a . zsoltár mondja: „Teljesíti az istenfélők 
kívánságait, meghallgatja kívánságukat, és megsegíti őket.” (Zsolt ,)
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Hogy itt azt mondja: „Meglátod, hogy kiirtja a bűnösöket”, nem egyszerű 
látásra vonatkozik, hanem a  Szentírás szóhasználata szerint az ő  akarata szerinti 
látást jelenti, hogy régóta szívesen látta volna, ahogy németül mondjuk, „ezt 
szívesen látnám”. Ilyen módon mondja az . zsoltár: „Mert minden nyomorú-
ságból kimentettél engem, megvetéssel nézek ellenségeimre” (Zsolt ,) – azaz 
hogy láttam rajtuk azt, amit akartam nekik, hogy tudniillik én megváltva, ők 
elpusztítva legyenek. Továbbá a . zsoltár: „Rendületlen a szíve, nem fél, végül 
megvetéssel néz ellenségeire.” (Zsolt ,) Továbbá a . zsoltár: „A te szemed 
csak nézi és meglátja a bűnhődést.” (Zsolt ,)
Ismét a . zsoltár azt mondja az ellenségről: „Feltátották rám szájukat, ha-
hotázva mondják rólam, saját szemünkkel látjuk” (Zsolt ,) – ez azt jelenti: 
betegen fekszik, az történt, amit régóta szívesen láttak volna. Mikeás is így szól: 
„megvetéssel nézhetünk a Sionra” (aspiciat in Sion oculus noster) (Mik ,), azaz 
„bárcsak Sion elpusztulna, ezt szeretnénk látni”. Tehát itt is az van: látni fogod, 
amit szívesen láttál volna, amikor az istenteleneket kiirtják. Ilyen módon beszélni 
az Írásban majdnem általános dolog.
 Láttam egy istentelent hatalmaskodni és meggyökerezni, mint egy zöl-
dellő babérfát.
<569> Itt a zsoltáros az istentelennel kapcsolatosan egy másik tapasztalatot 
tesz jellé és példává. Fentebb az igazról mondta el azt a tapasztalatát, hogy még 
soha egyetlen igazat sem látott, aki elhagyott lett volna. Itt az ellenkező oldalról 
mondja el tapasztalatát az istentelenről, arról, hogy hogyan pusztult el, és azt 
mondja: gazdag, hatalmas, nagy volt, úgyhogy mindenki félt tőle, és amit mon-
dott, tett, hagyott, az meg volt mondva, téve, hagyva. Mert ezt jelenti a héber 
áric szócska, amit a „hatalmas” német szóval  fordítottam. Ez azt a módot is je-
lenti, ahogy viselkedik. Büszkélkedett és hangoskodott, előtolakodott, mindenki 
előtt rendkívüli volt, fenn hordta az orrát. Éppúgy, mint a babérfa a többi fától 
eltérően mindig zöldell, különös módon pompázik a többiek előtt, különösen a 
többi, akár a magról kelt, akár ültetett fák előtt, nem is egy hitvány bokor vagy 
alacsony cserje, amit az embernek gondozni és ápolni kell, amit nem teszünk 
meg a vad fákkal és cédrusokkal: ekképp kell az embernek ezekre az istentelen 
nemes úrﬁ akra is nézni és azt mondani: „kegyelmes úr”, „drága nemes úrﬁ ”.
 S ahogy továbbment, íme, nem volt, kerestem, de nem lehetett megtalálni.
Ilyen példákat bizonyára látott Dávid Saulon, Ahitófelen, Absolonon és a hoz-
zájuk hasonlókon, akik a maguk istentelen természetében hatalmasok voltak, 
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és mielőtt az ember körülnézett, végük volt, úgyhogy az ember azt szeretné 
kérdezni és mondani: hová lettek? Nem is volt igaz? A mi időnkben Gyula  pápa 
is volt valaki, hatalmas (áric) és szörnyűséges úr volt. De nem tűnt-e el, mielőtt 
az ember felocsúdott volna? Hol van most? Hol van makacssága és gazdagsága? 
Tehát legyünk csak csendben, így tűnnek el mind, akik most dühöngenek, és 
szét akarják rombolni az eget és felborítani a sziklákat. Kicsit hallgassunk, és 
hagyjuk ﬁ gyelmen kívül, és alig nézünk szét, egyet sem látunk, ezért csak bíz-
zunk Istenben!
 Őrizd meg az igazságot, és arra nézz, ami egyenes, mert a végén az ilye-
neknek lesz békességük.
Ez annyit mond, mint Pál Titusz -ben. Légy csak hűséges az Istenbe vetett 
egyértelmű  hitben, és élj helyesen és tisztességesen (Tit ,), egyedül erre 
legyen gondod, és ehhez tartsd magad, hagyd, hogy az istentelenek istentele-
nek legyenek. Lásd, így végül békéd lesz, és jól megy sorod. A héber  nyelvnek 
<570> az a sajátossága, hogy ahol mi németül azt mondjuk, hogy „jól megy 
neki, jól áll a szénája”, és latinul „erős, és jól megy dolga” stb., a héber azt 
mondja, „békéje van”.
Genezis -ben így szólt Jákób a fiának, Józsefnek: „Menj el Sikembe a 
testvéreidhez, és nézd meg, hogy békességük van-e, és a nyájnak is, és mondd 
el nekem.” (Móz ,) Innen származik az  evangéliumban levő héber üd-
vözlet: Pax vobis! „Béke veletek”, amit németül így mondunk: Adjon Isten jó 
napot, jó reggelt, jó estét! Továbbá búcsúzáskor azt mondjuk: Isten veletek, 
jó éjszakát, minden jót! – ezt jelenti a Pax vobis. Így amikor a  gonosz oda-
van, akkor az igaznak és hívőnek pedig jól megy sora, és ettől fogva csupa 
békesség van.
 A törvényszegők azonban elpusztulnak, és az istenteleneket végül kiirtják.
Ez az érem másik oldala: az igazak megmaradnak, és jól megy soruk, a  hiteha-
gyottak elpusztulnak, és végül is ők járnak pórul.
Ezt a két verset is helyesen kell érteni a mindkét részről hátrahagyott örök-
ségre és javakra, úgyhogy az az értelme, hogy ami az igazak után marad, az 
megáll, és nekik jól megy soruk, ahogy fent a . vers mondja, „hogy az igazak 
 gyermekeinek is mindenük meglesz”. De mindaz, amit az istentelenek maguk 
után hagynak, eltűnik és szemmel láthatóan tönkremegy, ahogy a . zsoltár 
mondja: „Már a következő nemzedék feledje el nevüket.” (Zsolt ,) Ezt az 
ember naponta látja és tapasztalja.
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 De az igazak szabadulása az Úrtól van, a szükség idején ő a mentsváruk.
Az előző két versben mondottak oka az, hogy az istentelenek szerencséje tőlük 
maguktól van, és erejük a saját hatalmuk. Nagyok, sokan vannak, gazdagok és 
hatalmasok, nincs szükségük Isten erejére és áldására. De az igazak, akiknek 
mindentől el kell fordítaniuk az arcukat, amit az ember lát és érez, és egyedül 
Istenben kell bízniuk, azoknak nincs más áldásuk és erejük, hanem csak Isten-
től, aki nem hagyja őket, és megteszi, amiben hisznek és remélnek, amint ezt a 
következő, utolsó vers is összefoglalóan kimondja:
 És az Úr melléjük áll majd, és megmenti őket, és az istentelenektől meg 
fogja menteni őket, és megsegíti őket, mert benne bíztak.
Nézd csak, nézd csak, mily gazdag  ígéret, nagy vigasztalás és bőséges intés 
ez, <571> ha bízunk és hiszünk. Először: Isten megsegíti őket, mégpedig 
a baj kellős közepén, nem hagyja őket egyedül a bajban rekedni, mellettük 
van, erősíti őket, és felveszi ügyüket. Ezenfelül nemcsak segít rajtuk, hanem 
megmenti őket, úgyhogy kilábalnak a bajból. Mert ez a héber szócska tulaj-
donképpen azt jelenti: kiszökni a bajból és megmenekülni. És hogy az isten-
teleneket bosszantsa, ezért néven nevezi őket, és azt mondja: megmenti őket 
az istentelenektől, még ha az nekik sérelmet is okoz, és tombolásuk semmit 
sem segít rajtuk, még ha azt gondolják is, hogy az igaz nem menekülhet el 
előlük, hanem el kell pusztulnia.
Harmadszor: nemcsak megmenti őket, hanem segít rajtuk a továbbiakban 
mindig, úgyhogy nem maradhatnak a bajban, jöjjön bár a baj, ha akar. És 
mindez azért, mert bíztak benne. Így szól a . zsoltár is: „Mivel ragaszkodik 
hozzám, megmentem őt, oltalmazom, mert ismeri nevemet. Ha kiált hozzám, 
meghallgatom, vele leszek a nyomorúságban, kiragadom onnan, és megdi-
csőítem őt. Megelégítem hosszú élettel, gyönyörködhet szabadításomban.” 
(Zsolt ,–)
Ó, az is káros hűtlenség, bizalmatlanság és átkozott  hitetlenség, hogy Is-
ten ilyen gazdag, hatalmas, vigasztaló ígéretét nem hisszük, és olyan könnyen 
elkezdünk kapkodni a legkisebb nehézségben, mihelyt az istentelenektől csak 
gonosz szót is hallunk.
Isten segítsen, hogy egyszer eljussunk az igaz  hitre, amelyet az egész  Szentírás 
követel! Ámen.
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A . zsoltár39
 Dávid zsoltára, Jedútúnnak: fennhangon énekelve.
Ez azt jelenti: ezt a zsoltárt Dávid alkotta, tehát ő is rendelte, hogy azt Jedútún 
énekes és társai énekeljék fennhangon, ahogy a Krónikák első könyvében ol-
vassuk (Krón ), hogy Dávid elrendelte, hogy néhány énekes magas hangon 
énekeljen, zengő cimbalmokkal vagy csengettyűkkel, mások pedig mély hangon, 
hárfákkal az aranyláda előtt. És ekképpen mindegyik énekkarnak külön zsoltárt 
írt és íratott. 
<572>  Lelkem hallgat Istennél, mert tőle jön szabadításom.
Dávid gyakorlott és tapasztalt férﬁ ú volt, mint aki Saul király udvarában ne-
velkedett, és állta ki a próbát, sok gonosz ármánykodást látott, ahogy az udvari 
nemes úrﬁ ak a királynak hízelegtek vagyonért és rangért, és minden reményüket 
a király kegyébe vetették, és mindent kedvére tettek, amit csak akart, még ha az 
Isten- és emberellenes volt is. Ezért neki is nagyon sok gonosz ármánykodást 
kellett elszenvednie tőlük, mivel azok látták, hogy maga a király volt Dávid 
ellensége, és meg akarta ölni. Éppen úgy, ahogy Heródes a zsidók kedvéért 
elfogatta Pétert, és  üldözte a keresztényeket (ApCsel ,). Ahogy még most is 
látjuk az úri udvarokban, és minden időben így volt, hogy az udvari talpnyalók 
és gazdasági tanácsosok, akik ha csak látják, hogy mi tetszik a  fejedelmeknek 
és uraknak, és azt, hogy remény van arra, hogy valamit megszerezzenek, ak-
kor bátran teszik és mondják, amihez kedvük van – az az Isten dolga, hogy a 
szegény vagy igaz elpusztul ezáltal, vagy felülmarad –, csak hogy ők gazdagok 
és hatalmasok legyenek. Igen, ilyesmi nemcsak az urak udvarában történik, 
hanem minden rendbelieknél a világban. Mert ez a világ rendje és szokása, 
és ez így is marad, hogy az emberek a haszon miatt képmutatók lesznek, és 
emberek jóindulatára és segítségére hagyatkoznak, és ezért megvetik Istent, és 
kárt okoznak a felebarátnak, ennek ellenére mégis derék emberek szeretnének 
lenni, Isten szavát is hallgatják, és minden becsületességet ügyesen dicsérnek, 
mintha ők lennének a legjobbak.
Ilyen istentelen ﬁ ckók ellen szerezte Dávid ezt a zsoltárt, üdvös tanításul és 
ﬁ gyelmeztetésül, amikor arra tanít minket, hogy ne emberekre hagyatkozzunk, 
még ha azok mindjárt urak és királyok lennének is – hanem egyedül Istenre. És 
óv minket, mert az ilyennek nem lesz jó vége. Ahogy a . zsoltár is mondja: 
„Ne bízzatok az előkelőkben, egy emberben sem!” (Zsolt ,) Hiszen semmit 
 39 Ps. . Nonne Deo subiecta erit anima mea (Vulg).
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nem tud segíteni, mert lelkének el kell távoznia, és vissza kell térnie a földbe, és 
akkor odavan minden számításod. Mintha azt mondaná: még ha az emberi kegy 
az életben tartós maradna is – ez sincs így, mert „ma barát, holnap ellenség”, 
és ahogy az emberek különösen a fejedelmekről mondják, „fejedelmek kegye 
áprilisi időjárás”40 –, úgy életük egyetlen óráig sem biztos. Miért hagyatkozol 
hát rájuk, és veted meg miattuk Istent, aki örökre megmarad, és cselekszel 
olyan álnokságot ellene és felebarátod ellen? <573> Tehát itt önmagát hozza 
fel példának, mint aki Saul idejében sok embert látott, akik Saulban bíztak, és 
kedvéért azt tették, ami Istent és az embereket bosszantotta, de amikor Saul 
meghalt, akkor minden gyalázatuk ellenére helyükön igyekeztek maradni, mint 
Dóég ﬁ a, aki Saul halála után eljött, és hízelegni akart Dávidnak, hogy ő ölte 
meg Sault (Sám ,).
Ezért mondja itt ezt: nekem nem kell, hogy reményemet fejedelmekbe vagy 
emberekbe vessem, ahogy azt az istentelen udvari tányérnyalók teszik. Szívesen 
 engedelmeskedem a királynak is, szolgálok neki, keresem javát és támogatom, 
segítem és tanácsolom, életemmel és javaimmal mellé állok. De hogy magamat 
rá kellene bíznom, hogy ő tegyen engem gazdaggá, sikeressé vagy boldoggá, arról 
inkább lemondok. Mert holnapra megfordulhat a szél, úgyhogy  üldözhet engem 
(ahogy történt is, hogy Dávid először Saul legkedvesebb szolgája volt, azután a 
leggyűlöltebb, és azt is meg kellett tapasztalnia, hogy a fejedelmi kegy áprilisi 
időjárás, különösen ha nem istenfélő, hanem istentelen a  fejedelem). Ha én akkor 
földi uram vagy egy másik ember kedvéért Isten- és emberellenesen cselekedtem 
volna, hol lenne maradásom, amikor Isten és ember megharagudnának rám? In-
kább veszítsem el akkor fejedelmek és emberek kegyét, és maradjon meg nekem 
Isten  kegyelme. Ha az megmarad, emberi jóindulat is akad. Ha nem, akkor a 
pokolba vele, Isten jóindulata elég nekem. De ha elveszítem Isten jóindulatát, 
úgy végül az emberek jóindulata sem marad meg nekem, akkor én is megyek a 
pokolba, fejedelmeimmel együtt, elveszítve Isten és emberek jóindulatát. Akkor 
aztán jól eltaláltam, és helyesen cselekedtem!
Az, amit úgy mond, hogy „Lelkem hallgat Istennél”, héber kifejezés. Ez azt je-
lenti, hogy „lelkem Isten előtt” vagy „Isten felé fordulva” hallgat. Azaz: hallgatok, 
és meghúzom magam az istentelenek között, akik emberekre és urakra bízzák 
magukat, hivalkodnak és dacolnak. Én azonban Istenre bízom magam, vele 
dicsekszem, és mellette tartok ki, bár titokban és csendben, hogy ők ne tudják, 
és bolondnak tartsanak amiatt, hogy nem állok én is elő bátran velük hízelegni 
 40 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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és nyereséget hajszolni. Ó, milyen különös háznép van egy ilyen udvari szolga 
körül! Saulnak, a gonosz királynak mégis volt egy ilyen szolgája. És Dávid olyan 
volt, mint a tövisek között levő rózsa, ezek között az istentelen udvari gazﬁ ckók 
között, ahogy kétségkívül lehet még egy-egy derék ember az udvarnál. De persze 
tövisek között kell lennie, és minden időben számítania kell a tüskékre.
„Mert tőle jön szabadításom” – mondja –, azaz: barátocskám, <574> rajtam 
senki nem fog segíteni, csak Isten, ó, biztos! „Tőle” – ez azt jelenti, hogy „tőle 
kapok segítséget”, ez a szerencsém, gazdagságom, jólétem, és ami nekem kell és 
szükséges. Az istentelenek viszont így beszélnek: „az én szentséges pápa atyám”, 
„legkegyelmesebb császári uram”, „az én legkegyelmesebb uram, Franciaország 
királya”, „az én legkegyelmesebb uram, Mainz ura”, „az én legkegyelmesebb uram, 
Szászország ura” segíteni fog rajtam. Igen, más nem is hiányzik, mint hogy 
holnap meghaljanak, vagy maguk szoruljanak segítségre és tanácsra, éppen úgy 
vagy jobban, mint te.
 Mert ő a mentsváram, szabadítóm, oltalmam. Ezért bizonnyal megmaradok.
Igen, természetesen, mivel hiszed ezt, igazán biztonságban vagy, még ha csu-
pa  török, tatár, császár és csupa haragvó királyok és  fejedelmek potyognának 
kilenc éven át az égből egymás után, minden hatalmukkal, ráadásul az összes 
 ördög velük.
„Menedékre”  fordítottam, ami a héberben azt jelenti, „szikla”. Mert „ments-
várnak” azt nevezzük, amire hagyatkozunk, amiben remélünk. Ezért most azt 
akarja mondani, hogy tudom, hogy tőle jön szabadításom. Miért? Azért, mert 
nem embert tettem meg – mégoly nagyot, hatalmasat és gazdagot sem – táma-
szommá, menedékemmé, reményemmé és üdvömmé, sem szívem és reményem 
nem nyugszik benne, hanem Istent választottam, egyedül tőle jöjjön minden 
szerencsém és üdvöm. Ezért nevezi tehát Istent „kősziklájának” vagy „mene-
dékének”. Azért, mert szívének biztos és szilárd bizalmát belé veti, „üdvének” 
– mivel hisz és nem kételkedik abban, hogy Isten megsegíti szabadítással, még 
ha mindjárt Saul és más emberek elhagynák is, és semmit nem adnának, se falu, 
se  város „védelmére” – mivel azt mondja, hogy biztos abban, hogy Isten megvédi 
minden rosszal szemben, még ha mindjárt romlását és vesztét keresné is Saul és 
az összes udvari tányérnyalója.
Milyen  lélek az, amely ily dalocskát tud Istennek énekelni? De milyen különös 
is az ilyen lélek, hiszen minden tanyán, városban és tartományban bőven találni 
azokat, akik „a nagy Janiknak” tíz forintért képesek alkalmilag ilyen dalocskát 
énekelni.
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 Meddig készültök az ember ellen, hogy mindnyájan végeznétek vele, mint 
egy dőlni készülő fallal és ledöntött kerítéssel?
<575> Ezt a verset mesterien kifesteném, még akkor is, ha magamat kellene is 
vele példává tennem. De hát az van megírva: „Lelkem hallgasson Istennél.” Dá-
vid megtapasztalta azt, hogy az urak körül alakoskodók milyen ügyesek: amíg 
a király kegye ráragyogott, addig semmi nem volt nagyszerűbb, mint Dávid, 
akkor mindenki a barátja akart lenni, és szeretni akarta őt, és a szívükben mégis 
azt gondolták, „vigyen el az  ördög ebben az órában, hogy helyedre léphessek, 
és a király kedvence legyek”. Amikor azonban a király az ellensége lett, akkor 
kitört belőlük, amit előzőleg gondoltak. Akkor mindegyik a királynak akart 
udvarolni és minden tőle telhetőt megtenni Dávid vesztére, ebben a dologban 
egy sem volt rest. Mind, mind a saját kezével akarta megfojtani, akkor az járta 
az udvarban: „Bárcsak ezt a kölyköt a pestis, a vitustánc és minden más átok 
sújtaná”41 – különösen, ha azt a király vagy a neki hízelkedők hallották. Ez az, 
amit itt mond: „Meddig leselkedtek egyetlen ember után, és keresitek mind, 
hogy meghaljon?” Mintha azt mondaná: mennyire csüngtök egyetlen emberen, 
és megvetitek Istent, hogy készek vagytok egy ember kedvéért gyilkolni is, és 
éjjel-nappal erre törekedtek? Azonban most könnyű dolgotok van, mert olyan 
vagyok, mint a düledező fal és a bedőlt kerítés. Mert az olyan falnak és kerítés-
nek, amely a földre készül dőlni, hamar lehet segíteni, hogy teljesen ledőljön. 
Ugyanúgy, ha egy  fejedelem, egy úr, a „nagy Jani” egy embert elnyom, úgy dől 
a fal, a kerítés. Akkor aztán jönnek a pénzhajhászók, és azt gondolják, hogy 
eljött az órája annak, hogy kedvüket töltsék, és lovagok legyenek, és teljesen 
letiporják azt, akit inkább fel kellene segíteni, és a kerítést megtámogatni és 
a falat alátámasztani. Ez azt jelenti: döglött oroszlán szakállát szaggatni,42 
melyet elevenen még csak meg sem érinthettek volna. Így hát akik segítettek 
Dávidot elnyomni, amikor Saul az ellenségévé lett, ugyanazok kalapot emel-
tek előtte, amikor még a kegyeiben volt. De a világ is így tesz, erre számítani 
kell. Krisztus esetében is kellett lenni valakinek, aki segít őt eltiporni (ez volt 
Júdás, az áruló) – amikor a zsidók már halálra keresték, ahogy a . zsoltárban 
mondja: „még a legjobb barátom is, akiben megbíztam, aki velem együtt evett” 
(Zsolt ,), segít lábbal tiporni engem. Ez így van és így kell lennie, mind a 
lelki, mind a világi kormányzásban, hogy a merész hősök a döglött oroszlánt 
szaggatják, <576> ugyanők, akik egy élő kutyával szemben nem tudnák ma-
gukat megvédeni. Ennyit ér az emberekbe vetett bizalom.
 41 Vö. A szép Conﬁ temini, WA  I: . lásd alább . o.
 42 Martialis: Epigrammata ,: Barbam vellere mortuo leoni.
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 De ők azon tanakodnak, hogy a magasát ledöntsék, hazugságok tetszenek 
nekik. Szájukkal áldanak, de belsőleg átkoznak. Szela.
Csak azon igyekeznek, hogy őt letaszítsák, és a helyére lépjenek. Mert így van 
ez a világban: ha valaki kicsit feltör, úgy az emberek nem nyugszanak, amíg 
legalulra nem kerül. Ilyen gonosz lélek a világ  fejedelme, az  ördög, hogy senkit 
nem tud elviselni, hogy az láthatóan naggyá legyen, nem beszélve arról, amikor 
lelki nagyságot kellene eltűrnie.
Hazugságok tetszenek nekik.
Ez azt jelenti, merő csalárdsággal járnak el, hogy céljukat elérjék, szép szavakat 
mondanak, és semmi nincs mögöttük, ebben telik kedvük, s ez tetszik nekik. És 
azzal, akit el akarnak pusztítani, a legbarátságosabban beszélnek és viselkednek, 
ámde azt gondolják, „minden csapás szakadjon rád” – és nem is nyugszanak, amíg 
pusztuláshoz nem segítik. Ezt jelenti a „Szájukkal áldanak, de belsőleg átkoznak”, 
azaz szívükben minden rosszat kívánnak neki, és mégis azt mondják: „Mindenek-
előtt szolgálataimat ajánlom, és amit csak tehetek uraságodért, arra mindenkor 
készen talál.” Erre mérget vehetsz, ne süss-főzz, lásd, mit fogsz majd enni! Ó, az 
ilyen álnokságok csak akkor igazán kellemesek, mikor az  evangélium lelki területére 
tévednek, mikor a hamis testvérek és rajongó lelkek keresztény testvérek akarnak 
lenni, miközben pedig kételkedő rajongók és gazﬁ ckók, hiszen semmi másra nem 
gondolnak, mint arra, hogy fent lebegjenek, és tiszteljék őket, még ha tele is a szájuk 
áldással és azzal, hogy hogyan dicsérjék Istent, és keressék az  igazságot.
 De lelkem Istennél hallgasson, mert reménységem nála van.
Mivel Saul udvaroncai, az egész világ és az álnok lelkek valamennyien oly hami-
sak, mit tehet hát itt egy derék ember? Semmi mást, mint ezt: hallgasson és legyen 
csendben, hagyja őket hazudni, csalni, gonoszt gondolni és tenni, és bízza ügyét 
és magát Istenre, és benne reménykedjen. Hagyja, hogy azok ilyen hazugságok-
kal és hamis, gonosz cselszövésekkel szolgáljanak embereket és fejedelmeket, és 
bennük reménykedjenek. Bizonyára ki fog derülni, hogy melyik az igaz ember.
<577>  Mert ő a mentsváram, szabadításom, oltalmam. Ezért bizonnyal 
megmaradok.
Ezt a verset még egyszer megismétli, a hamis emberek bosszantására és a saját 
és mindannyiunk vigasztalására. Mert ezzel zárja példabeszédét és tanítását, 
amelyben megtanított minket, hogy milyen a világ, és hogyan cselekszik, hogy 
azt bátran megvessük. Amit most a következő versben mond, azt itt is mond-
hatod, mert egy vers ez.
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 Istennél van szabadításom, tisztességem, erős sziklám, bizodalmam Is-
tennél van.
Itt kezd el óvni és inteni. Mert szembeállítja Istent és az embereket, mintha azt 
mondaná: nos, hallottátok a példabeszédemet, hogyan áll a helyzet a világban, 
különösen az udvarnál, ahol a világ fejesei és kiválóságai vannak. Így hasonlítsátok 
össze egymással Istent és az embereket, úgy bizonyára rájöttök arra, amire én is 
rájöttem, tudniillik, hogy Istennél van segítségem, tisztességem stb. Ez annyit tesz: 
Isten akar és tud segíteni. Ő ad egészséget, szerencsét,  üdvösséget, ebben bízhat az 
ember. Ő a dicsőségem is, ez annyit tesz, ő ad elég jószágot, hatalmat és méltóságot 
is, ami tisztességes dolog és megmarad. Mert az Írásban a dicsőség nemcsak a jó 
hírnevet, hanem a javakat is jelenti, amiről a hírnév beszél, mint Máté -ban mondja: 
„Mondom nektek, hogy Salamon teljes dicsőségében sem öltözködött úgy, mint 
ezek közül akár csak egy is.” (Mt ,) És a . zsoltár: „Felcserélték dicsőségüket 
a növényevő bika képmásával” (Zsolt ,), azaz Istenüket és istentiszteletüket. 
Az istentelenek azonban mindezt a dicsőséget  fejedelmeknél és embereknél keresik.
„Erős sziklám.” Ő a sziklaalap és a mentsvár, amelyre hatalmam és kormány-
zásom épül. Az „erősség” itt – ahogy majdnem mindenütt is – az erőt vagy a 
kormányzáshoz szükséges hatalmat jelenti, mint amije itt a fejedelemségnek, 
királyságnak van. Hogy mindent összefoglaljon ebben a versben: „Szabadítá-
som” – ez minden szerencsém és jólétem. „Dicsőségem” – ez minden jószágom 
és vagyonom, „erőm” – ez minden hatalmam és tisztségem, minden együtt, ha 
van valami, ami enyém lehet a földön, legyen az egészség, erő, jóság, dicsőség, 
hírnév, hatalom, tisztség és mindez együttvéve, ezt sem császárnak, királyok-
nak, fejedelmeknek, sem némely embereknek nem akarom kezébe ajánlani, sem 
rájuk bízni, sem tőlük várni. Istenen múljék, hogy áll vagy bukik, megmarad 
vagy elvész. Ha ő megtartja, akkor megmarad, még ha az egész világ el akarná is 
buktatni, ha ő ledönti, úgy elbukik, még ha mindjárt az egész világ meg akarná 
is tartani. Tehát az, hogy „bizodalmam Istennél van”, nemcsak annyit tesz, hogy 
minden javamat tőle várom, hanem azt is, <578> hogy minden viszontagsággal 
dacolok oltalma alatt, mert számítok arra, hogy nem hagy el. Az emberek mindig 
elhagynak, és ott semmilyen bizakodás nem segít.
 Bízzatok benne minden időben, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket! Isten 
a mi bizodalmunk. Szela.
Mivel Isten most ilyen irántam, ezért kövessetek engem hűségesen! Mindnyá-
junkhoz ilyen lesz. Megtapasztaltam, ezért tudom ezt nektek teljes biztonság-
gal tanácsolni. Hadd dühöngjenek Saul, a  pápa, császár, király, fejedelmek és 
mindenki, ne féljetek, reménykedjetek Istenben, ő nem hibázik. Másfelől: hadd 
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nevessen, biztasson, ígérjen Saul,  pápa, császár, királyok,  fejedelmek és mindenki, 
ne reménykedjetek bennük. Bizonytalanok mind  testben, mind hangulatban. A 
test elbukik, a hangulat rövidesen megváltozik. Isten ugyanaz marad, úgyhogy 
ti ilyen módon minden időben – legyen az szerencse vagy szerencsétlenség – Is-
tenben bízhattok. De ha valami bajotok van, nosza, itt a jó tanács: „öntsétek ki 
előtte szíveteket”, panaszoljátok csak el neki bátran, semmit ne rejtsetek el előle, 
legyen, aminek lennie kell, öntsétek csak ki egy rakásra elé, mintha szíveteket egy 
jó barátotok előtt tárnátok ki teljesen. Ő szívesen meghallgatja, szívesen segít és 
tanácsol. Ne féljetek tőle, és ne gondoljátok, hogy ez túl nagy vagy túl sok. Bátran 
ki vele, és ha zsákszámra való nyomorúság is, ki vele mind. Ő nagyobb, és többet 
tehet és tesz is, mint a magunk baja. Csak ne részletekben vigyétek elébe. Nem 
ember ő, hogy megsokallaná a koldulást és kérést. Minél többet kérsz, annál 
szívesebben hallgat meg, öntsd csak ki teljesen és mindent, ne cseppenként és 
adagolva, és ne tétovázz. Mert ő sem fogja cseppenként és adagolva adni, hanem 
vízözönnel fog elárasztani. „Ő a bizodalmunk”, menedékünk, és senki más. Mert 
mindenki más túl csekély ahhoz, hogy szívünket kiönthessük nekik. Ha szívemből 
csak egyetlen cseppet öntenék ki a császár előtt, úgy neki magának is koldussá 
kellene lennie, mert nem tudna ellátni engem, mit számítsak rá, vagy találjak nála 
menedéket, amikor a szívemet egészen ki kellene öntenem, és minden időben ezt 
kellene tennem. Hej, az emberekkel nincs mit kezdeni, ahogy következik:
 De az emberek hiábavalóság, az ember  gyermekei hamisak. A mérlegen 
könnyebbek a semminél.
Hogy mi Isten – hallottad. Most viszont hallgasd, mik az emberek. Semmik, 
mondja, ha rájuk hagyatkozol, úgy tudd meg, <579> hogy a merő semmire ha-
gyatkozol. Biztosan megjárod vele. Igen, mondja, ha az ember mérlegre tenné, 
egyik serpenyőbe az embereket, a másikba a leheletet vagy a semmit, akkor az 
emberek könnyebbek lennének, mint a semmi. Ezt a héber kifejezésmódot mi, 
németek úgy mondjuk: az emberek a semminél is kevesebbek. Amit ők leheletnek 
mondanak, azt mi semminek mondjuk. Ahogy Salamon mondja a Prédikátor 
könyvének első fejezetében: „Igen nagy hiábavalóság, minden hiábavalóság” (Préd 
,), azaz: az emberekkel nincs mit kezdeni, mind nagy semmi.
Itt azt kérdezed: hogy lehet az ember semmi, holott mégis csak Isten alko-
tása és teremtménye? Válasz: Dávid nem a teremtményről beszél önmagában, 
hanem a teremtmény használatáról. Tehát: az ember ugyan jó teremtmény, de 
nem jól használják. Fejedelem, király, császár is jó dolog, azonban nem helyesen 
használják. Hogyan?! Igen, az emberek bennük akarnak bízni és rájuk építeni. 
Ilyen célra semmit sem érnek. Miért? Mert bizonytalanok, életüket és szívüket 
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illetően is. A homok és a víz is jó dolgok. De ha rájuk akarnék helyezni egy házat, 
akkor semmik nem lennének, és kevesebbek, mint a semmik. Ha azonban vizet 
iszom, és mosakszom, az nem semmi, hanem pompás, hasznos dolog. Mert arra 
van teremtve és arra való. Így a  fejedelem, király, császár is arra van teremtve, 
hogy békét tartsanak az országban stb. Akkor Isten teremtményei és jók. De 
hogy bennük bízzam, azt már nem. Nem azt mondja: ne  engedelmeskedjetek a 
fejedelmeknek! (Nolite obedire Principibus!) Hanem: „Ne bízzatok a fejedelmek-
ben!” (Nolite conﬁ dere Principibus!) (Zsolt ,) Conﬁ dere – bízni –, ez egyedül 
Istent illeti. Nem kell ganéjt aranyért eladnom. A ganéjnak megvan a haszna. 
De hogy az arannyal lenne egyenlő, azt már nem. Mert látod, hogy ez a zsoltár 
kizárólag  hitről, ragaszkodásról, bizalomról, ráhagyatkozásról beszél, ezek a 
címek embereknek, fejedelmeknek is túl magasak, jóllehet a világ semmi mást 
nem tesz, mint emberekben bízik, és semmit nem bízik Istenben.
De hát hogyan könnyebbek vagy kevesebbek az emberek a semminél? Mi 
lehet kevesebb, mint a semmi? Válasz: ami semmi, az nem csap be senkit. De aki 
a semmiben bízik, azt kettős kár éri: az egyik, hogy semmi haszna nem lesz, a 
másik, hogy elveszíti, amit ráfordított. Mert akinek egyszerűen semmije sincs, 
üres a számlája, de nem is fordított rá semmit. Aki azonban emberekben bízik, 
azonfelül, hogy semmi haszna, azt is elveszíti, amit ráfordított, és így reménye 
és költsége is semmivé lesz azonfelül, amiben reménykedett. Ezért helyénvaló a 
mondás, hogy az ember kevesebb a semminél! Mert a világ <580> egyre csak az 
emberekben bízik, nem is érzi, hogy hiábavalóan a semmiben bízik. Ó, micsoda 
gyönyörű dicséretünk ez mindnyájunknak, akiket embereknek hívnak, hogy keve-
sebbek vagyunk a semminél. Hát csak ennyit ér, amit egyik a másiknak segíthet.
 Ne hagyatkozzatok a jogtalanságra, és ne kérkedjetek az erőszakkal, ha 
gazdagság jut nektek, ne csüngjön rajta szívetek!
Itt fenyegetéssel zárja a zsoltárt, és az istenteleneket Isten hatalmával és bünte-
tésével rémiszti meg, és ezt akarja mondani: kellemesen izgat titeket, és olyan 
jólesik nektek, hogy az udvarnál vagytok, és Saul személyében kegyelmes uratok 
van, ott biztonságban vagytok, gondoljátok csak azt, hogy szilárd a helyetek, ne 
kérdezzétek, sőt nevessetek csak vígan azon, hogy igazságtalanságot követtek el 
ellenem, kigúnyoltok és megkárosítotok engem és a hozzám hasonlókat. El kell 
ezt szenvednünk tőletek. Senki sem fenyíthet meg titeket. Mivel uratok fölöttetek 
fénylik, benne bíztok. Azonban azt tanácsolom nektek, hogy ne tegyetek így. Ne 
legyetek túl nyugodtak és biztosak. „Ne bizakodjatok el”, ez annyit tesz: ne építsetek 
annyira fejedelmekre és emberekre, akik semmik, mert azzal merő semmik lesztek, 
ez azt jelenti: a semmivel foglalkoztok, semmit nem értek el, semmitek sem lesz.
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Hadd mondjam tovább, még ha jogosan is és Istentől jutottatok gazdagsághoz, 
akkor se abban bízzatok, és ne tegyétek a Mammont Istenné. Mert a javak nem 
arra valók, hogy az ember rájuk építsen, és azzal büszkélkedjék, hiszen azok 
maguk is semmik és hiábavalók, hanem azért, hogy az ember használja és élvezze 
azokat, és megossza másokkal is. De az emberek nem hagyják annyiban, fejedel-
mekre és javakra építenek, és azokhoz ragaszkodnak, ez minden tekintetben a 
semmire építés és a semmire alapozó cselekvés. „Mert a pénz beszél.”43 Azonban 
bizony nem jó tanácsadó, és nem deríti fel az embert. „A szív azon csüng” – any-
nyit jelent, mint törődni valamivel. Nem azon csüngeni azt jelenti, nem törődni 
vele és úgy birtokolni, mintha nem lenne, mert a héberben így hangzik: ponere 
super cor (szívére helyezni) vagy ponere in corde (szívébe helyezni), törődni vele 
és szívére venni. A vagyonnak a kézben és nem a szívben van a helye. Ahogy Pál 
mondja a korinthusiaknak, hogy a világ javait úgy kell használnunk, mintha nem 
használnánk őket stb. (Kor ,)
 Mert szólt egyszer Isten, ezt kétszer hallottam meg, hogy Istennél ha-
talom van.
Ezt németül így mondjuk: egyet jól tudok, abban biztos vagyok, mert Isten maga 
mondta – ő nem hazudhat –, hogy Isten: Úr, <581> ezt nem egyszer hallottam. 
Ez annyit tesz: ne legyetek olyan hiúk és istentelenek. Ha pedig nem hallgattok 
erre, hanem emberekben akartok bízni, rendben, akkor azt mondom nektek, 
hogy a hatalom Istennél van, hogy ő az igazi császár, király,  fejedelem és uraság, 
fölöttetek és uraitok fölött is, ugyanúgy, ahogy mindenek fölött, ezt vegyétek 
tudomásul. Ráadásul Isten maga mondta ezt, és én nem is egyszer hallottam és 
tapasztaltam, ahogyan bizonyította ezt, és ledöntötte a hatalmasokat székükről. 
Vigyázzatok, hogy ti is úgy ne járjatok uratokkal együtt! Hagyjátok, hogy Saul 
Saul legyen, a császár császár, a fejedelem fejedelem, az emberek emberek marad-
janak, az Istent féljétek, mert egyetlen szócska az, hogy az Isten hatalmas, de nagy 
és erős a hangja, az emberek gyakran tapasztalták, hogy így van. Bizony, titeket 
sem fog kímélni, sem elhibázni, bár ti most megvetitek őt, és hiúak vagytok, és 
az emberek kedvéért bántással és jogtalansággal illettek minket.
 És nálad van, Uram, a  kegyelem, te megﬁ zetsz mindenkinek érdeme szerint.
Ugyanúgy, ahogy neki hatalma van arra, hogy minden istentelent hatalmasan 
megbüntessen, és nem tudnak tőle szabadulni, mert egyedül ő az Úr, és minden 
uralom az övé és tőle származik, úgy másfelől viszont jóságos is és  irgalmas, segít a 
43 Az eredeti közmondás: Gut macht Mut.
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nyomorultaknak, és nem tűrheti, hogy egészen tönkremenjenek, és végül legyőzzék 
őket a képmutatók és a sauliták, és elhagyottak legyenek, hanem ahogyan Lukács 
-ben van leírva: „Hatalmasokat dönt le trónjáról, és alacsonyakat emel fel” (Lk 
,) – amazokat hatalma, ezeket jósága által –, ahogy következik: „Te megﬁ zetsz 
mindenkinek cselekedetei szerint.” Az istenteleneknek megﬁ zet az ő hatalmával, 
éppen úgy, ahogy azok hatalmaskodtak. A nyomorultaknak jósággal és  irgalom-
mal ﬁ zet meg, mivel ők jóságosak és türelmesek voltak, erőszak nélkül. De a világ 
nem törődik ezzel, hanem folytatja hiúságát és gonoszságát. Így Isten is engedi 
megtörténni ezt, és tovább gyakorolja hatalmát és jóságát, ezért, hogy Isten sok 
más igéje között ennek az egyetlen szónak sok szemléltető példája legyen, és az 
egyetlen íráshelyhez sok esemény tartozzék, ahogy Isten a „nagy Janikat” ledönti 
és összetöri, mint hatalmas úr, és a nyomorultakat, elhagyottakat megsegíti, mint 
irgalmas, jóságos Atya. Így tesz most is a pápával és az evangéliummal, a  püspökkel 
és a keresztényekkel. És így fog még tovább is tenni, amíg el nem pusztulnak, és 
meg nem tapasztalják, <582> hogy igaz, amit Dávid itt mond, hogy ámbár csak 
egyetlen szava Istennek, hogy ő hatalmas és jóságos, de ugyanakkor sokszor hall-
hatunk róla, és gyakran megtapasztalhatjuk. Akinek van füle a hallásra, hallja!
A . zsoltár44
 Uram, megtorlás Istene, ragyogj elő, megtorlás Istene!
Ez a zsoltár, ahogy jól megérthetjük, közös imája Isten minden igaz  gyermekének 
és a lelki emberek népének, minden  üldözőjük ellen, úgyhogy azt imádkozhatják 
az összes igaz, istenes emberek, legyenek azok zsidók, keresztények vagy pátriár-
kák – a világ kezdetétől a világ végéig –, hiszen mindnyájuknak ezt a két közös 
üldözést kell elszenvedniük, amelyeket ez a zsoltár felpanaszol. 
Így itt vannak először a zsarnokok, akik az ige miatt erőszakkal üldözik a 
 testet. Másodszor a hamis tanítók,  eretnekek és lázadók, akik a lelkeket hazug-
sággal és képmutatással üldözik. Ezért mi is imádkozhatjuk ezt a zsoltárt a mi 
időnkben a  pápa, a püspökök, a  fejedelmek és az urak ellen, akik minket testileg, 
erőszakkal üldöznek az  evangélium miatt – és a rajongó lelkek ellen, akik minket 
az Írás hamis, fonák magyarázatával lelkileg üldöznek, ugyanúgy, ahogy a kegyes, 
igaz zsidók ugyanezt imádkozták a pogányok ellen, akik körülöttük dühöngtek, 
és szüntelenül üldözték őket, és a hamis próféták ellen, akik közöttük voltak, és 
az Írás fonák értelmezésével a népet félrevezették.
44 Ps. . Deus ultionum Dominus (Vulg).
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Ezért mondja most: „Ó, Uram, aki a bosszúállás Istene vagy” – ez azt jelenti: 
egyedül te torlod és bünteted meg a  gonoszságot, mind a  testi, mind a  lelki go-
noszságot. És kétszer mondja azt, hogy „bosszúállás Istene”, ahogy azok szokták 
tenni, akik indulatosan beszélnek, ők teljes komolysággal sokszor mondják el 
ugyanazt a dolgot, azért, hogy Istent megindítsák. Emellett mégis megmutatják, 
hogy kétféle  üldözőt panaszolnak be, és kétféle bosszút vagy büntetést kérnek, 
mindkét csoport, a zsarnokok és az  eretnekek ellen. Az pedig héber kifejezésmód, 
hogy „bosszúállás Istene” – azaz olyan valaki, aki egyedül jogosult és képes a 
megtorlásra. Ilyen értelemben használja Szent Pál is gyakran, mint Róma -
ben a „reménység Istene”, továbbá a „türelem és vigasztalás” Istene kifejezéseket 
(Róm ,.). És I. Kor. : „áldott legyen az Isten, minden  irgalomnak Atyja, 
<583> és minden vigasztalás Istene” [Kor ,], azaz: Isten, aki reményt, türel-
met, vigasztalást ad. Így itt is „megtorlás Istene” – azaz ő, aki bosszút áll, mert 
a műveiről adja neki a  Szentírás a nevét. Mivel azonban senki sem képes ilyen 
dolgokat tenni, csak Isten egyedül, ezért senkit nem illet jogosan, hogy ilyen 
tettekről nevezzék el, csak egyedül őt. Senki sem vigasztalhat, adhat reményt, 
tehet türelmessé és így tovább, csak egyedül Isten. Így senki nem büntetheti a 
 bűnt, és torolhatja meg a gonoszt, csak egyedül ő. Mert hogyan torolhatnának 
meg emberek minden gonoszságot, hiszen nem is ismerhetnek minden gonosz-
ságot, sőt a nagyobb részét erénynek tartják, ami pedig gonosz és megtorlásra 
méltó, ahogy a képmutatók tanításukat és tetteiket jónak tartják, és azt akarják, 
hogy azok megtorlatlanul és büntetlenül maradjanak, pedig az merő kétszeres 
gonoszság. Ezért illeti ez a név egyedül Istent: „megtorlás Istene”, ahogy a „türelem 
Istene” és a „reménység Istene” is.
„Ragyogj elő” – mondja. Mert a hophia szó azt jelenti: magát megtapasztalni, 
kitörni, mint a fény, és meglátszani és napvilágra kerülni, hogy mindenki lássa. 
Ugyanúgy, ahogy Mózes beszél Deuteronomium -ban: „A Sínairól jött az 
Úr, a Széirről ragyogott rájuk, a Párán hegyéről tündökölt.” (Móz ,) Így itt 
is azt akarja mondani, hogy megsokasodtak a zsarnokok és a hamis próféták. 
Előretörtek és megmutatkoznak és délcegen lépkednek. Te azonban csendben 
hallgatsz, elrejtőzöl, mintha eltemettek volna, és nem tehetnél semmit, mert nem 
akadályozod és nem tiltod az ilyen gonoszságot, ezért kérünk: jelenj meg már 
egyszer, nézz ki, és arcodat fordítsd ellenük! És ez jogos. Mivel te a „megtorlás 
Istene” vagy, téged illet mindenkor a bosszúállás és a büntetés joga. Bosszuld hát 
meg magadat! Hiszen a te dolgod a bosszúállás, és most olyan nagy a szükség, 
miért rejtőzöl el a sötétségben, és hagyod, hogy egyáltalán ne lássanak?
Itt felmerül a kérdés, hogy hogyan kérhetnek bosszút igaz, lelki emberek, 
mivelhogy Krisztus Máté -ben ezt mondja: „Imádkozzatok üldözőitekért, 
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tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, szeressétek ellenségeiteket.” (Mt 
,) Összefoglalva: a felebaráti szeretettel ellenkezik, hogy az ember bosszút 
és büntetést kérjen, mivel az embernek sokkal inkább jót kell tennie és kívánnia 
(Róm ,). Válasz: a  hit és a szeretet két különböző dolog. A hit semmit nem 
tűr el, a szeretet mindent eltűr, a hit átkot mond, a szeretet áldást. A hit bosszút 
és büntetést keres, a szeretet kíméletet és megbocsátást. Ezért, amikor a hitről 
<584> és Isten igéjéről van szó, ott nincs helye a szeretetnek vagy a türelemnek, 
hanem csupa haragnak, felindulásnak és szidalmazásnak. A próféták is mind 
így tettek, hogy a hit dolgaiban sem türelmet, sem kegyelmet nem tanúsítottak. 
Mivel a következő zsoltár még sokkal erőteljesebb, és nemcsak bosszút kér, ha-
nem átkot is, azért tartogassuk a dolgot akkorra, és ott adjunk bővebb választ.
 Kelj föl, föld bírája, végy megtorlást, ﬁ zess meg a gőgösöknek!
Ugyanúgy, ahogy egyedül Isten a bosszúálló, ugyanúgy ő a föld egyetlen bírája 
is. Mert mindaz, amit a felsőbbség ítél és megtorol, Isten parancsából és rendel-
kezéséből történik, mintha azt ő maga tenné. Amit azonban ők nem ítélnek el 
és nem torolhatnak meg, azt Isten teszi meg. Azért, hogy ez mind igaz legyen, 
hogy ő a föld egyedüli bosszúállója és bírája, ahogy a . zsoltár is mondja: „Az 
Úr a népek bírája.” (Zsolt ,) Mivel tehát ő a bosszúálló és a bíró, ezért kérik az 
igaz emberek, hogy keljen fel, azaz üljön föl a magas bírói székre, és bizonyítsa 
munkáját, ne hagyja magát úgy elnyomni, mintha semmi volna. A zsoltáros 
mindent kétszeresen tesz ebben az imában, Istenhez folyamodik mint bosszú-
állóhoz és bíróhoz, mintha nem volna elég a bosszúálló. Azért, mert komoly a 
dolog, és kétféle ellenség miatt imádkozik, ahogy látjuk. És egész világosan kér 
bosszút a zsarnokokra és ítéletet a hamis tanítókra. Mert a zsarnokok a látszatra 
nem adnak, erőszakkal járnak el, és ezért méltók a bosszúra és az őket megillető 
kárhoztatásra. Viszont a rajongók felékesítik magukat, adnak a látszatra, ezért 
őket bírói ítéletnek kell kárhoztatnia.
„Gőgösöknek” itt nem pusztán azokat nevezi, akik szívükben elbizakodottak, 
hanem azokat, akik  üldözéssel és tévútra vezetéssel (mert itt mind a kétfélére 
gondol, a zsarnokokra is és az  eretnekekre is) elhatalmasodtak és felülkerekedtek, 
mintha már győztek volna, és az igazakat elnyomták volna, ez is a jelentése a 
gőgös vagy fennhéjázó szónak, ami annyit tesz: akik magasan járnak és felleng-
zősködnek, és a héber szó, a géim ezt fejezi ki. Ahogy Istenről magáról is énekli 
Mózes Exodus -ben: „Fennen felemelkedett az Úr” stb. (Móz ,.), aminek 
az az értelme: nincs-e itt az ideje az ítéletnek és az igazságtételnek? – Hiszen 
hallgattál, miközben a zsarnokok és eretnekek felülkerekedtek, felfuvalkodtak, 
hencegtek, mintha már győztek volna, és minket teljesen és tökéletesen el nyom-
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tak volna, mintha csak ők lennének a minden, mi pedig a semmik. És amikor ezt 
a két szót kimondom, hogy zsarnokok és  eretnekek, akkor ezalatt Isten minden 
igaz  gyermekének mindkétféle  üldözőjét értem, azért, hogy ne kelljen mindig 
megneveznem <585> a pogányokat és a hamis prófétákat az Ószövetségben, a 
zsarnokokat és az eretnekeket az Újszövetségben és a  fejedelmeket és a rajongó-
kat a mi időnkben. Mert ezzel akarom megjelölni az isteni ige mindenféle üldö-
zőjét, akik mindig is voltak és lesznek is, akik kétfélék, ahogy már szó volt róla.
 Uram, meddig fognak még az istentelenek, meddig fognak még az isten-
telenek örvendezni?
Azaz olyan messzire engeded őket menni és felülkerekedni, hogy magabiztosak, 
és azzal dicsekszenek, hogy már célba értek, dalolnak, örvendeznek és ujjongnak, 
mint akik bizonyosak abban, hogy mi elvesztünk. És te olyan sokáig engeded az 
ilyen diadalt érvényesülni, és elnézed. Azt hihetné az igaz ember, hogy semmi 
vagy te és az igéd. De Isten nem tesz másként, engedi, hogy ők ilyen messzire 
jussanak, azért, hogy nekünk kérnünk kelljen. És itt újra látod, hogy kétszer 
említi a zsoltáros az istenteleneket, hogy mindkétféle üldözőt bevádolja stb.
 Bugyog belőlük a szemtelen, régi beszéd, megjátsszák magukat mind a 
gonosztevők.
Ezt a verset nem lehet németül úgy visszaadni, ahogy a héberben áll. Ezért segí-
tenünk kell rajta. Ezt akarja mondani: mindkét tábor, a zsarnokok és eretnekek 
oly hatalmasok lettek, hogy a zsarnokok a dolgaikról olyan nyíltan locsognak és 
csevegnek, mintha csak az ő ügyük volna minden, és a mi ügyünk semmi. Hozzá-
juk hasonlóan az eretnekek is fecsegésre adták a fejüket, úgyhogy az ember mást 
sem hall, csak az ő álmaikat. A mi tanításunk és  hitünk alig mukkanhat. Mert 
így van ez: ahol szektásság és eretnekség üti fel a fejét, ott előretörnek és gyara-
podnak, úgyhogy az ember másra nem is ﬁ gyel, és nem akar mást hallani, ahogy 
Pál mondja: „Ezért szolgáltatja ki őket Isten a tévelygés hatalmának.” (Th essz 
,) És ismét: „Ellenállnak az  igazságnak.” (Tim ,) Továbbá: „Az istentelenek 
tovább mennek a rosszban, tévelyegnek, és másokat is megtévesztenek.” (Tim 
,) Ezért mondja ezt a héber szöveg: „Régi dolgokat beszélnek tajtékozva. 
És minden gonosztevő locsogó lesz.” Ahogy a gőzölgő fazék bugyogva habzik 
és kifut, így tajtékoznak ők is, és ki is fut a habjuk: sok locsogással, amivel tele 
van a szívük, mert forr és fő nagy hevességgel és kedvvel álmaik alapján, és nem 
tudnak sem elhallgatni, sem mást meghallgatni. A dolgukat, amiről beszélnek, 
„réginek” mondja a zsoltáros, mert az régi, azaz merev, kemény és erős, ami nem 
új. Hiszen ami új, azt nem fogadták el annyira, és még nem szilárdult meg, azt az 
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ember hajlíthatja, terelheti, változtathatja. De ami régi, az elfogadott dolog, az 
keményen és szilárdan tartja magát, azt az ember megszokta, és szívesen marad 
mellette. „Öreg kutyákat <586> bajos idomítani”, így „senki sem tehet jámborrá 
vén gazﬁ ckókat”.45 Tehát az  eretnekek merevek és nyakasok a tanításukban, 
amelyről sokat fecsegnek. Így  énekel Anna is I. Sámuel -ben: „Hadd maradjon 
ki a szátokból a régi!”46 (Sám ,) És a . zsoltár: „Némuljanak el az ajkak, 
amelyek régi dolgokat szólnak az igazak ellen!”47 (Zsolt ,) Tehát mereven 
és nyakasan. És a . zsoltár: „Ne emeljétek fel szarvatokat, ne beszéljetek régi 
dolgokat!”48 (Zsolt ,)
 Uram, rávertek népedre, és megalázták örökségedet.
Ezt teszik a zsarnokok, akik Isten igéjét erőszakkal  üldözik, gyilkolják és gyötrik 
miatta az embereket. Sőt az eretnekek segítenek és tanácsot is adnak ehhez. Ezt 
panaszolja el a zsoltáros Istennek, és megtorlást kér. Így tettek a zsidókkal a po-
gányok, a keresztényekkel a rómaiak, és most velünk a  püspökök és a  fejedelmek. 
Azonban ahogy ők jártak, úgy fognak ezek is járni. Mert Isten nem vetheti meg 
az ilyen imát, amikor arra ﬁ gyelmeztetik, hogy népét és örökségét tönkreteszik.
 Megölik az özvegyet és a jövevényt, és meggyilkolják az árvákat.
Ilyen kegyetlenek a zsarnokok és az eretnekek, és ilyen magabiztosak, hogy 
nemcsak Isten népét üldözik, hanem a nép legnyomorultabbjait, az özvegyeket 
és az árvákat sem kímélik, azokat, akikhez minden mást megelőzve, méltán 
kell könyörületesnek lenni. Valami irgalmatlanság veszi körül az Isten igéjének 
üldözőit, mert az  ördög igencsak lovagol rajtuk, jobban, mint bárki máson. Mert 
az ördög Isten igéjének inkább ellensége, mint bármi másnak.
 És azt mondják, hogy nem látja az Úr, nem veszi észre Jákób Istene.
Nem arról van szó, hogy semmibe veszik Istent. Mert, hogy van Isten, az vitán 
felül áll. Mindnyájan megvallják Istent. Sőt az üldözők úgy gondolják, hogy Isten 
ővelük van, és hogy istentiszteletet cselekszenek azzal, amikor az igazakat üldözik 
(Jn ,). Hanem Isten igéjéről és művéről van szó, itt nem akarják az üldözők 
elfogadni azt, hogy az az Isten igéje, hanem kárhoztatják azt, és az igazakat 
 45 Az eredeti közmondások: Alte Hunde sind nicht gut bendig zu machen. Niemand kann alte Schelcke 
fromm machen. Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar , 
 (–. sz.).
 46 MBT: Ne beszéljetek oly sokat, büszkén, gőgösen, ne hagyja el szátokat kérkedő szó!
 47 MBT: Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról!
 48 MBT: Ne legyetek olyan fennhéjázók, ne beszéljetek nyakasan, gőgösen!
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gazﬁ ckónak és népbolondítónak tartják. Ezért mondják azt: fojtsuk meg a nép 
félrevezetőit, mert az ő istenük semmi, minden szavukkal hazudnak, istenük 
se lát, se hall. És nem fog és nem is tud rajtunk bosszút állni, még ha akarná is. 
Ilyen bizonyossággal, mereven és biztosan járják ezért útjukat oktalanságukban 
és  hitetlenségükben.
<587>  Vegyétek észre, ti bolondok a nép közt, és ti esztelenek, mikor akar-
tok okosak lenni?
Ez bántja a zsoltárost és méltán minden keresztényt, hogy nem akarják elfogadni 
azt Istennek, akinek az igéjét ők dicsérik, ezért szidja őket Isten miatt, hogy meg-
védje Isten  dicsőségét. Bolondoknak és a nép között lévő ostobáknak nevezi őket, 
holott azok merő bölcsességet adnak elő, és kiváló tanítóknak tartják őket. De a 
zsoltáros azt mondja: bolondok, és magukkal együtt bolonddá teszik a népet is.
 Aki a fület beültette, az ne hallana, aki a szemet alkotta, az ne látna?
Ez azt jelenti: a mi Istenünk, akinek az igéje a miénk, akinek a műveit hirdetjük, 
ő az igaz Isten, minden dolgok teremtője. És ti őt gyalázzátok, és azt mondjátok, 
hogy ő semmit nem lát és nem vesz észre. Sokkal inkább a ti istenetek az, aki 
hiábavalóság és semmi, ugyanúgy, ahogy a továbbiakban folytatódik. Mert ha ő az 
igazi Isten, hogyan adhatna másoknak látást és hallást, ami nekünk jó és hasznos, 
és közben maga ne látná és hallaná, ami rá tartozik, amit ellene vagy érte tesznek? 
Ilyen módon olyan valamit kellene adnia, ami neki magának sincs meg. Mivel 
azonban ő adja a fület és a szemet, valóban vakoknak, őrült bolondoknak kell 
lennetek, akik nem ismeritek őt, ha azt mondjátok, hogy ő nem lát és nem hall.
 Ő, aki a pogány nemzeteket kordában tartja, ne fenyítene? Ő tanítja az 
embereket arra, amit tudnak.
Az a tény, hogy a pogányok és az egész világ büntetik a  gonoszságot, és fenyítik 
a rossz gyerekeket és gazﬁ ckókat, az a mi Istenünktől van, ő adja nekik, hogy ezt 
tudják és tegyék. Nem kellene-e akkor neki magának megbüntetnie és fenyítenie 
azokat, akik vele szemben követnek el gonoszságot? Hogyha ti meg tudjátok 
büntetni, ami számotokra gonosz, nem kellene-e Istennek megbüntetni, ami 
neki gonosz, hiszen ezt mégiscsak tőle kaptátok? Hogyha képesek vagytok látni 
és hallani, hogy mi a gonosz vagy jó nálatok, jóllehet Istent illetően bolondok 
vagytok, vajon nem kellene-e neki látnia és hallania, hogy mi gonosz vagy jó 
őelőtte? – Hiszen ő adja nektek a látást és hallást, úgy, ahogy Krisztus mondja: 
„Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni  gyermekeiteknek, 
mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?” (Mt 
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,) Mert Isten adja ezt tudtotokra, és minden mást, amit tudtok. De ez a szidás 
nem használ. Ők üres hiúságukban megmaradnak a maguk régi és csökönyös 
gondolkodásánál. Ezért így folytatja:
 Az Úr ismeri az emberek gondolatait, hogy azok semmik.
Mintha azt akarná mondani: hiába nem térnek meg, folytatják, és azt gondolják, 
hogy dolguknak, amelyet ellenünk és önmagukért forralnak, <588> így kell 
végződnie. De az a legjobb, és a mi vigaszunk, hogy el fognak bukni. Mert Isten 
neveti és kigúnyolja őket okos gondolataikkal és nagyszerű terveikkel együtt, 
mert tudja, hogy azok hiábavalók. Ez azt jelenti, hogy ők semmik, és semmi nem 
lesz a dolgaikból, csak ki kell várni. Mert csak egy kis idő, és ügyük mindenki 
számára nyilvánvalóan semmivé lesz, ahogy az önmagában is semmi. Ahogy a 
. zsoltár mondja: „Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek 
szándékait. De az Úr terve megmarad örökké, szívének szándéka nemzedékről 
nemzedékre.” (Zsolt ,–) És a . zsoltár is tanúskodik arról, hogy a pogá-
nyok hiába tombolnak, és a királyok hiába lázadnak, és a  fejedelmek hasztalanul 
tanácskoznak az Úr és felkentje ellen. Mert Isten nevet rajtuk, és kigúnyolja őket, 
mint olyan személyeket, akik nem tudják azt végrehajtani (Zsolt ,–). És a . 
zsoltár: „Ha rosszat forralnak ellened, és cselt szőnek, nem tudják véghezvinni.” 
(Zsolt ,) Szent Pál I. Korinthus -ban ezt a mondást így idézi: „Az Úr ismeri 
a bölcsek gondolatait, hogy azok hiábavalók.” (Kor ,) Mert az emberek kö-
zött az okosak szőnek legtöbbször terveket, és sokat akarnak tenni, mindenkit 
tanácsolni és a világot igazgatni. De mindez megbukik.
 Boldog az az ember, Uram, akit te megfenyítesz és  törvényeddel tanítasz.
Meg kell köszönnünk Istennek (mondja a zsoltáros), és nagy  kegyelem, ha valaki 
tudja ezt, hogy az istentelenek aljas tervei és tettei hiábavalók, és nem állnak meg, 
bármennyire biztosak is a dolgukban, és úgy fölényeskednek, hogy folyton azt 
hirdetik, zengik, mondják, locsogják és csevegik, de az igazak ügyének semminek 
kell lennie, sőt gyilkolják és  üldözik őket, ahogy fentebb van mondva. Itt most az 
 értelem és a természet semmire nem képes, és nem tudja, hogy a gonoszoknak 
ez a meggyőződésük semmi, mert az értelem és a természet úgy ítél, ahogy érez, 
és nem gondol tovább. Nem képes azt látni, ami eljövendő, és még nincs itt. A 
jelenvalón csüng, ezért mondja azt, hogy Istennek itt porkolábnak kellene lennie, 
és megtanítania erre. És boldogok, akiket erre megtanít. Azonban hol tanít ő erre? 
Mindenkivel külön foglalkozik? Semmiképpen, hanem törvénye által tanítja, azaz 
a  Szentírásban tanít erre minket. Ott találjuk a mondásokat és példákat, amelyek 
elmondják nekünk, hogy mennyire nem maradandók az istentelenek aljas tervei 
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és tettei, és hogy ők minden útjukban elbuktak. Mert nézd csak, hogy jártak a 
fáraó, Szíhón, Óg és a pogányok összes királyai, és az egész Bibliában ezt találod, 
hogy gondolataik mindig elhibázottak voltak. Ugyanígy szól a . zsoltár is <589> 
az istentelenek szerencséjéről: „Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl 
nehéznek tűnt nekem.” Azaz: az eszemmel nem tudtam felfogni. „Végül elmentem 
Isten szent helyére, és megértettem, hogy milyen végük lesz.” (Zsolt ,–) 
Azaz: a  Szentírásban találtam meg, ott tanultam meglátni, nem a jelenükre, ha-
nem a végükre nézni, és hogy azután hogyan alakul a sorsuk. Akkor láttam meg, 
hogy semmi nem lesz belőlük, bármilyen nagynak látszanak is.
Ezzel kap választ a gyenge  hitűek kérdése, amikor így szólnak: azt mondod, 
hogy semmiség az istentelenek cselekedete és aljas terve. Én azonban azt látom, 
hogy nagy dolgokat tesznek. Válasz: hiszen valahogy el kell kezdeniük. De nézd 
csak, hogyan végzik, mert hiszen aljas terveik nem az elkezdésre, hanem a végre-
hajtásra irányulnak. Nagy Sándor sok és nagy dologba fogott bele, de ezt még ő 
maga sem tartotta nagyra. Terve és célja sokkal nagyobb volt, tudniillik az, hogy 
az egész világot meghódítsa. De én úgy gondolom, hogy ez nem sikerült neki. A 
rómaiaknak is az volt a szándékuk, hogy örök birodalmat állítsanak fel, ahogy 
Vergilius mondja: „minden uralmat örökre” (imperium sine ﬁ ne).49 Azt gondo-
lom, ez is elbukott. A  török is sokat tett most, és még nagyobb jár a fejében, de 
neki is csődöt kell mondania. Ezekben a mostani időkben így bukott el a  pápa, 
a nagy királyok és  fejedelmek, és még naponta is megbuknak. Mégsem félik még 
Istent, és nem hagynak fel istentelen terveikkel, nem hisznek, és nem kérik Isten 
 kegyelmét, nem is ajánlják neki az ügyet, ezért látni náluk csupa bukást és elesést.
De mi itt tulajdonképpen az istenteleneknek az Isten igéje és az igazak elleni 
szándékáról beszélünk. Mert amikor egyik istentelen a másik ellen harcol, akkor 
legyen, ahogy az Isten akarja, akkor ez a vigasztalás arra nem vonatkozik. Mert 
az Írás nem az istenteleneket vigasztalja, és nem is nekik ad  ígéretet, hogy bizony 
szerinte a magabiztos, elbizakodott, aljas tervek mindig elbuknak. Tehát ez az 
Írás vigasztalása, hogy azt tanítja nekünk, hogy ne azt nézzük, hogy hogyan 
kezdik az istentelenek, hanem várjuk ki a végét, nézzük meg, hogyan valósítják 
meg, amit elterveztek. Nekik azonban az a szándékuk, hogy Isten népét és igéjét 
egyszerűen kiirtsák, de ez visszafelé sül el, úgyhogy ők maguk vallanak kudarcot, 
és Isten övéivel marad, jóllehet az elején néhányat megölnek és  üldöznek. Így ta-
núsítja Szent Pál is a Római levél . fejezetében: „Mert amit korábban megírtak, 
a mi tanításunkra írták meg, hogy az írásokból türelmet és vigasztalást merítve 
reménykedjünk” (Róm ,) – ahogy a következő vers is mondja:
 49 Vergilius: Aeneis ,. „Minden uralmat örökre nekik fogok adni.” Ford. Lakatos István.
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<590>  Hogy csendben legyen a gonosz időkben, amíg az istentelennek 
megássák a sírját.
„Csendben.” Ez azt jelenti: türelmesnek lenni, és ne dühöngjön, se ne haragudjék 
az  üldözőkre, akik neki rossz napokat szereznek.
„Rossz napok” – ez azt az időt jelenti, amikor a zsarnokok és  eretnekek tom-
bolnak, azaz elkezdik a dolgukat. Mert a zsarnoki üldözés a  testet és a javakat 
támadja. Az eretnekek pedig a lelket és a szellemet. Hogyan lehetnének akkor 
jó napok, amikor a test és  lélek naponta veszélyben forog? Szent Pál is így beszél: 
„Mert az idők gonoszak.” (Ef ,) És kiváltképpen szépen egybecseng ezzel a 
zsoltárral és a következő verssel, amely arra tanít minket, hogy a  Szentírással 
vigasztalódjunk, és legyünk türelemmel mindenféle üldöztetésben. Ez pedig 
röviden az evangéliumnak vagy az Isten igéjének a természete: amikor az meg-
indul, akkor rossz napok kezdődnek. Az oka: az  ördög ezt nem tűrheti, ezért 
odarohan, és felizgatja a zsarnokokat és eretnekeket, hogy soha nincs kevesebb 
békesség, és soha nincsenek gonoszabb emberek, és soha nincs több botránkozás, 
mint a  kegyelem és békesség idején, azaz, amikor az ember Isten kegyelméről és 
békéjéről  prédikál, ami az  evangélium által történik. Akkor aztán csodálkoznak, 
hogy az emberek olyan gonoszak, gonoszabbak, mint azelőtt. De ennek így kell 
lennie. Mert itt azt hallod, hogy a zsoltáros a rossz napokra panaszkodik, és arra 
tanít, hogy legyünk csendben és türelemmel, amire az embernek „jó napokban” 
nincs szüksége.
Ez a csendben veszteglés és türelem nem kell hogy örökké tartson. Mert már 
itt a vég, mert az istentelenek nem hajtják végre tervüket, ahogy meg is mondatott. 
Sírjuk és pusztulásuk már itt van. És Szent Péter ezzel a verssel összhangban van, 
és azt mondja: „Gyors pusztulást hoznak magukra.” (Pt ,) Mert a héberben 
ez a szöveg így is hangzik: míg az istentelennek a pusztulását megássák. A pusz-
tulás és a sír majdnem egybecsengenek. Nos, mindezt tanítania kell Istennek a 
gonosz napokban, hogy elhiggye az ember, hogy az istentelennek el kell vesznie. 
Az  értelem viszont nem gondol egyebet, mint azt, hogy az igazak elpusztulnak, 
és az istentelenek örökre megmaradnak, olyan siváran indul a dolog.
 Mert nem veti el népét az Úr, és nem hagyja el örökségét.
Itt azt hallod, hogy ez a zsoltár tulajdonképpen az istenteleneknek az Isten népe 
elleni aljas terveiről beszél. Mert Isten nem hagyhatja el övéit, ez bizonyos, ahogy 
itt mondja. Ezért lehetetlen az, hogy az istentelenek megvalósítsák szándékaikat. 
Fel kell sülniük, másként nem Isten az Isten. Csak arról van szó, hogy egy kis ideig 
rossz napok vannak, amelyek során csendben és türelemmel kell lenni, hogy az 
istentelenek elkezdjék a dolgukat, és azután szégyent valljanak. <591> Ahogyan 
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a . zsoltár is mondja: „A te szemed csak nézi és meglátja a bűnösök bűnhődé-
sét.” (Zsolt ,) Hogyha itt nem látod meg, és közben megölnek, akkor majd 
életre kelsz, és látni fogod a másik életben. De az élők ebben az életben is látni 
fogják. Nos, ez a vers hatalmas vigasztalás és bátorítás az igazaknak – azoknak, 
akik  hittel fogadják –, és szörnyű ítélet a zsarnokok és  eretnekek fölött. Mert 
ez bizonyosan így lesz, még ha ezer meg ezer  pápa, császár,  fejedelem, tanító és 
 eretnek egymás hegyén-hátán ül is, úgy, ahogy a következő vers mondja:
 Mert visszatér az igazsághoz a jogrend, és utána mind az egyenes szívűek.
Amennyire én héberül tudok, azt gondolom, hogy a héberben ez így hangzik: 
„Mert az  igazságosság még vissza fogja hozni a jogot”: azaz jóllehet a „rossz 
napokban” az erőszak a jog elé kerül, és a képmutatás a való  igazság elé, de 
végül nem marad meg a jogtalanság és a látszat, hanem eljön az igazságosság és 
nyilvánvalóvá lesz, és megszégyeníti a jogtalanságot. És jóllehet nem lesz ezé az 
egész világ, de tesznek érte majd az igazak, és aki csak tisztességes és őszinte, 
hogy így a jog mégis megmaradjon, és a jogtalanság elpusztuljon. Lásd Husz 
János példáját, akit a rossz napokban erőszakkal és jogtalansággal ítéltek el. Most 
nyilvánvalóvá lett az igazság, és dicséri a maga igaz voltát, amely ellen semmi sem 
segíthetett, mindaz, amit eddig az egész pápaság annyi  kiközösítéssel, papolással, 
megégetéssel, tombolással próbált, aljas tervei mégis semmivé lettek. Így jártak 
a zsidók Krisztussal, a rómaiak a keresztényekkel és így tovább.
 Ki áll ki mellettem a gonoszokkal szemben, és ki lép hozzám a gonosz-
tevőkkel szemben?
Itt kezd el a zsoltáros  hálát adni Istennek az ilyen vigasztalásért és tudásért, így 
akar szólni: amikor az istentelenek tomboltak, senki más nem volt, aki mellettem 
állt volna, egyedül voltam és elhagyott, mindenki azt gondolta, hogy végem van, 
az istentelenek győztek. Ahogy egy másik zsoltár is mondja: „Fordulj felém és 
könyörülj rajtam, mert magányos és nyomorult vagyok” (Zsolt ,) – ez azt 
jelenti, hogy senki nem vigasztal, mindenki lemond rólam, csak Isten nem, aki 
mesterem és tanítóm, ahogy következik:
 Ha az Úr nem volna segítőm, lelkemnek a csend hazájában kellene ma-
radnia.
Elvesztem volna, ha az rajtam és embereken múlott volna, az istentelenek 
szépen és jól véghezvitték volna tervüket ellenem. Mert ők mind rontásra 
vannak, ezért szívem magában vergődik. De Isten az, <592> aki türelmet 
ad nekem, aki másként tanít, és az istenteleneket letaszítja minden  értelmet 
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meghaladó módon. Megengedi ugyan, hogy a dolog ilyen szörnyűségesen 
alakuljon az istentelenek által, hogy megtanítson arra, hogy segítsége nélkül 
elvesztem volna, és felismerjem, hogy az én erőm semmi. Így ez a két vers a 
következő két verssel együtt nem más, mint  hálaadás a  kegyelemért, hogy 
Isten vigasztal minket a rossz napokban, amikor a zsarnokok és  eretnekek 
tombolnak, ahogy hallottuk.
„Csendben lenni” – amit a dum fejez ki héberül, egy másfajta csend, mint 
amiről fentebb volt szó: mégpedig amikor egy dolog már végképp semmi, úgyhogy 
többé már nem látják, sem nem hallják, nem is érzik, amilyenek a halottak, akik 
teljesen eltűntek a szem és az érzékek elől. Ezért használják a héberben a pokol 
(a halottak birodalma), azaz annak a helynek a megjelölésére, ahol a halottak 
vannak (bármi legyen is ez). De itt azt akarja mondani: a lelkem, azaz az életem 
semmivé lett volna, mint aki meghalt és  eltemették. Mert ez járt a fejében a 
gonosz napokban.
 Mikor azt gondoltam, megingott a lábam, kegyelmed, Uram, felfrissített 
engem.
Ez is a köszönet egy része, amelyben a zsoltáros megmutatja, hogy miket gondolt 
a gonosz napokban. „Úgy gondoltam – mondja –, hogy roskad a lábam.” Ez azt 
jelenti, hogy kezdtem  kétségbeesni, és azt gondoltam, hogy nekem el kell pusz-
tulnom, és a gonoszok örökké megmaradnak. Mert minden igazi  kísértésnél így 
kell lennie, hogy az az embert kétségbe ejtse, és úgy tűnjék, mintha az ellenség 
győzött volna, ő pedig elveszett. Így jön aztán az „Isten jósága”, és „felüdíti”, azaz 
a Szentíráson keresztül vigasztalja, ahogy fentebb mondja, hogy az istentelenek 
semmire se jutnak, és Isten nem hagyja el övéit.
 Amikor belül sok gondom volt, vigasztalásaid felüdítették lelkemet.
Ez a vers majdnem ugyanazt mondja, mint az előző. Mert az előző a kétségbe-
esés gondolatait mondja ki, amelyeket a rossz napokban gondolt, és hogy akkor 
hogyan kapott felüdülést Isten kegyelméből az Írásban. Ez a vers pedig azokról 
a különböző gondolatokról beszél, amelyek az emberben ilyen kétségbeesésben 
támadnak arról, hogyan akarjon vagy tudjon megmenekülni. Akkor mindenre 
gondol, kikutat minden sarkot és lyukat, de nem talál semmit. Ezért mondja 
most: amikor ilyen kínban voltam, itt is, ott is vigaszt kerestem, és mégsem 
találtam semmit. Akkor jöttél te a vigasztalásoddal, és felüdítettél engem, és 
barátságosan fordultál lelkemhez a  Szentírás mondásaival és példáival, <593> 
úgyhogy azt mondhattam: boldog az az ember, akit te megfegyelmezel és  tör-
vényeddel tanítasz.
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 Vajon van-e közöd a romlottság székéhez, amely parancsokkal sok fá-
radságot okoz?
Nézd csak, mit is csinálnak mégis a mi tanítóink és  igehirdetőink, hogy ilyet nem 
is tanítanak, hogy hogyan kell a lelket az Írással vigasztalni, hogy mennyire nem 
igazodnak hozzád, és hivatali széküknek sincs köze hozzád. Te teljesen másként 
tanítasz, mint ők. A hivatali székben ők ülnek. Ők a tanítók, náluk van az ismeret 
kulcsa. De mit tanítanak? Nyomorúságot és szívfájdalmat tanítanak. Mert a havoth 
szócska szerencsétlenséget és szívfájdalmat jelent, ahogy mi németül azt mondjuk 
egy gazﬁ ckóról: te bajt csináltál, szerencsétlenséget fogsz okozni. Azaz: erkölcsi 
hibát követsz el, amely neked szívfájdalmat és mindenféle bajt fog hozni. Így tehát 
a szerencsétlenség itt mindkét fogalmat magában foglalja, a  bűnt és a büntetést 
is. Ezért nevezi itt „a szerencsétlenség székének” a rossz prédikátorokat, akik az 
embereknek mindenféle szívfájdalmat okoznak azzal, hogy helytelenül tanítanak 
és így is élnek, ezáltal Isten büntetése alá esnek. A  lelkiismeretet megkötözni, 
megterhelni és megtéveszteni jól tudják, de vigasztalni és felüdíteni nem képesek.
Tehát fáradságot találnak ki a parancsokkal, azaz sok  törvényt hoznak, ezt és 
azt parancsolják, és sok  munkát adnak az embereknek, ahogy Krisztus mondja 
Máté -ban: „Súlyos és elhordozhatatlan terheket kötnek össze, és az emberek 
vállára rakják.” (Mt ,) És mindezt azért, hogy az ember azzal indítsa meg 
Istent, hogy hárítsa el az ilyen csapásokat és  üldözést, és egyszerűen teljesítmé-
nyekkel akarják elhárítani a bajt, amikor pedig türelemre és Isten  kegyelmébe és 
 irgalmába vetett bizalomra kellene tanítaniuk. Éppen úgy, ahogy a mi időnkben, 
amikor szerencsétlenség történik, akkor úgy prédikálnak, hogy körmenetet 
kellene tartani,  böjtölni és ezt meg azt tenni.
Összefoglalva: fáradságot nem csupán szörnyű parancsokkal lehet okozni, 
hanem csengettyűkkel és gyertyákkal és tömjénnel és ehhez hasonlóval. Azonban 
eközben senki sem tanítja sem a türelmet, sem Isten jóságát. Így tettek a zsidók 
tanítói is, ahogyan itt a zsoltáros panaszolja. Mert a hok szó, amely itt áll, valójában 
azokat a parancsokat jelenti, amelyeket naponta hoznak és rendelnek, és amelyeket 
az emberek  szertartásoknak vagy látványos külsőségnek mondanak. És azt mondja 
a zsoltáros, hogy a szánalmas hivatali szék süti ki és találja ki azokat, azaz: nem 
Isten parancsolta azt nekik, hanem ők agyalják ki azt a saját szakállukra.
<594>  Az igaz élete ellen fegyverkeznek, és ártatlan vért ítélnek el.
Ezt aztán jól meg is tudják tenni, hogy ahol vigasztalást, Isten kegyelmét kellene 
tanítaniuk, ott olyan szilárdan állnak, és olyan mereven kitartanak kitalált pa-
rancsaik mellett, hogy ha az ember azt nem akarja megtartani vagy ellene szólni, 
ahogy az igazak teszik is, akkor aztán nincs se kegyelem, se türelem. „Az igaz 
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élete ellen fegyverkeznek” – minden fegyvert, hatalmat és erőt mozgósítanak 
ellenük, és ennek a legnagyobb csatának és legnagyobb fegyverkezésnek kell 
lennie, amelynek nem elég a kard, hanem víz, tűz, levegő és minden elem az ilyen 
igazak ellen kell hogy küzdjön. És ilyen módon ártatlan vért ítélnek el, és közben 
azt gondolják, hogy Istennek tesznek vele szolgálatot (Jn ,). Ennyire nincs 
összhangban hatalmi székük Isten  törvényével és tanításaival. Ezek az  eretnekek 
és hamis tanítók, akikről fentebb szóltunk. De ahogy a zsarnokok megkapják a 
maguk jutalmát, így ezek sem menekülnek meg ítéletüktől, ahogy következik:
 De nekem az Úr az oltalmam, Istenem lett menedékem kősziklája.
Ők csak tanítsanak, tomboljanak, gyilkoljanak, ahogy akarják, én nála mégis 
biztonságban és hatalmas védelemben vagyok. Mert Isten az én oltalmam. A 
mi tanításunknak meg kell maradnia, az ő kitalációiknak el kell pusztulniuk, 
mert Isten a mi oltalmunk. Így mi is bizonyosan megmaradunk nála, akár itt 
vagy odaát. Mert Istenünk a mi menedékünk, akihez ragaszkodunk, és akiben 
biztosak vagyunk. De nemcsak erről van szó, hanem arról is, hogy Isten mint a 
bosszúállás Istene kiirtja őket, ahogy itt következik:
 És ő jogtalanságukat meg fogja torolni, és gonoszságukban megzavarja 
őket. Az Úr, a mi Istenünk megzavarja őket.
Itt van a végső, biztos ítélet, hogy Isten nem hagyja megbosszulatlanul gonosz-
ságukat, hanem mindnyájan elpusztulnak gonoszságukban, és annak el kell 
tűnnie. És ezt a „mi Istenünk” fogja megtenni, azaz ő, akinek a szóvivői vagyunk, 
akit ők nem tartanak Istennek, és azt gondolják, hogy Isten – ahogy fentebb 
hallottuk – mellettük van. Aki ezt hiszi, és akit Isten tanított, az tud tűrni, az 
engedi, hogy az istentelenek tomboljanak, az tud a végére nézni, és az megtanulta 
az időt kivárni. Vége.
<595> A . zsoltár50
Dávid zsoltára magas hangra.
Hogy a magas hang mit jelent, azt már fentebb elmondtuk (Zsolt ,). A zsoltárt 
pedig Dávid  lélekben Krisztusról írta, aki az egész zsoltárban saját személyében 
beszél Júdás, az áruló és az egész zsidóság ellen, és meghirdeti, hogy mi lesz 
velük. Így alkalmazza Szent Péter is ezt a zsoltárt a Cselekedetek . fejezetében 
 50 Ps. . Deus laudem meam ne tacueris (Vulg).
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Júdásra, amikor Mátyást választották a helyére (ApCsel ,). Nem arról van 
szó, hogy egyedül Júdásról beszél, hanem ahogy Szent Péter ugyanott mondja, 
hogy Júdásnak volt a legfőbb és legfontosabb szerepe abban, hogy Krisztust 
elfogták és megkínozták. Krisztus maga is megvallja Pilátus előtt, hogy Júdás a 
legnagyobb  bűnt követte el, amikor őt elárulta. Ezért ez a zsoltár legfőképpen 
Júdás ellen irányul, de mindazok ellen is, akik Júdással tartanak, és az ő művében 
maradnak, és azt követik, ahogy itt a zsoltárban Krisztus maga utal rá, és azt 
mondja: „Így kell járniuk mindazoknak, akik ellenem vannak.” (Zsolt ,) 
Tehát így ez a zsoltár Júdásról kezd szólani, és mindazokra vonatkozik, akik 
Júdás természetét hordozzák, ahogy itt vannak mind a Krisztus szava elleni 
gyülevész hordák. Mert ugyanezek egyszersmind káromolják az  igazságot, és 
 üldözik az igaz keresztényeket. Ez szörnyű zsoltár ellenük. Mert átkot mond, 
és annyi sok rosszat hirdet Krisztus ellenségeire, hogy némelyek azt híresztelték 
erről a zsoltárról, hogy a szerzetesek és apácák imádkozzák azt az ellenségeik 
ellen, és ahol azt valaki ellen imádkozzák, úgy az illetőnek meg kell halnia. Ezek 
azonban hazug dolgok és mesék.
Akkor miért átkoz Krisztus ilyen csúnyán, aki egyébként tiltja, és Máté -ban 
azt tanítja, hogy ne mondjunk átkot (Mt ,)? És ő maga sem átkozódik a  ke-
reszten, ahogy Szent Péter mondja, hanem imádkozik az őt átkozókért (Pt ,; 
Lk ,), ahogy fentebb a bosszúval kapcsolatosan is kérdeztem (Zsolt ,).
A válasz röviden ez: a szeretet nem átkoz, nem is áll bosszút. De a  hit átkot 
mond és megtorol. Hogy ezt megértsed, meg kell különböztetned egymástól 
Istent és az embereket, a személyeket és a dolgokat. Ami Istent és az ügyet illeti, 
ott nincs helye sem türelemnek, sem áldásnak, <596> hanem csak merő felindu-
lásnak, haragnak, bosszúnak és átoknak. Az, hogy az istentelenek az  evangéli-
umot üldözik, az az Istent és ügyét érinti. Itt nincs helye áldásmondásnak, sem 
szerencsekívánásnak, különben senkinek sem volna szabad az  eretnekség ellen 
 prédikálni, sem írni, mivelhogy az nem történhetik átokmondás nélkül. Mert 
hiszen aki itt az eretnekség ellen prédikál, az azt kívánja, hogy az megbukjék, 
és a maga részéről megteszi a legkeményebbet és leghatásosabbat, hogy a bukás 
bekövetkezzék. Mármost ezt nevezem én hitből fakadó átoknak. Mert a hit in-
kább kívánja azt, hogy minden teremtmény elpusztuljon, mint hogy Isten igéje 
elbukjék, és az eretnekség fennmaradjon. Mert az eretnekséggel magát Istent 
veszíti el az ember. Így ebben a zsoltárban Krisztus átka nem a saját személye, 
hanem hivatala és igéje miatt van, mivelhogy a zsidók tévelygése önmagát akarja 
érvényesíteni és az evangéliumot eltaposni. Itt azt kívánja, hogy ők elbukjanak, és 
ne legyen szerencséjük zsidóságukkal, hasonlóan ahhoz, ahogy Mózes Numeri 
-ban imádkozik, hogy Isten ne hallgassa meg Kórahék imáját, sem áldozatukat 
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ne fogadja el (Móz ,). Ezért kell átkot mondani, rosszat kívánni és bosszút 
kérni az  evangélium  üldözése ellen és a tévelygés ellen, és azok ellen, akik ilyen 
szerencsétlenséget terjesztenek és okoznak.
De a személy ne akarjon bosszút állni, hanem mindent tűrjön el, sőt tegyen 
jót az ellenségével is – Krisztus tanítása és a szeretet természete szerint. Mert 
itt a szeretet uralkodik, és nem a  hit, és ez engem érint, és nem a hitet. Összeha-
sonlításként: egy keresztény lehet bíró, és elítélheti és kivégeztetheti a gyilkost, 
de nem önmagáért, és nem azért, hogy a maga igazát keresse ezzel, hanem a 
többiek miatt és hivatala miatt. Az ilyesmi végül is ugyanolyan, mintha maga 
Isten tette volna. Összefoglalva: átkot mondani Isten igéje miatt jogos, de a saját 
kedvedért vagy önmagad megbosszulása miatt, vagy hogy a magad hasznát ke-
resd, jogtalan. És az ilyen átokban az a helyénvaló, hogy az ember kimondja Isten 
nevét, és Isten nevével mond átkot, éppen úgy, ahogy Isten nevével esküszünk és 
áldunk. Így van megírva II. Királyok -ben, hogy Elizeus megátkozza a bételi 
gyermekeket az Úr nevében, úgyhogy őket a medvék széttépték (Kir ,). És 
Zakariás -ban az  angyal így mond átkot: „Az Úr fenyítsen meg téged,  Sátán!” 
(Zak ,) És Pál a Cselekedetek -ban: „Az Úr verjen meg téged, te meszelt 
fal!” (ApCsel ,) Most így beszél:
 Dicséretem Istene, ne maradj néma!
A zsoltáros ebben a zsoltárban leginkább az istentelenek gyalázkodó szája miatt 
panaszkodik, <597> akik minden időben támadják és elítélik Isten tanítását, 
azért, hogy okuk legyen ugyanennek a tanítóit meg is ölni, mintha jogosan 
cselekednének. És a viszály teljesen a tanítás miatt van. Ezért is mondtam azt, 
hogy ebben a zsoltárban a hit és az ügy mond átkot, és nem a szeretet vagy a sze-
mély. Erre irányul az is, hogy így szól: „Dicséretem Istene” – mintha azt akarná 
mondani: látod, hogy mindnyájan igéd miatt szégyenítenek meg, gyaláznak és 
ítélnek el engem. Nekem azonban senkim nincs, aki engem dicsérne, csak te a 
tieiddel. Ezért ne hallgass, ez azt jelenti: dicsérj, magasztalj, dicsőíts meg, védj 
meg engem, és bizonyítsd be, hogy helyesen tanítok. Ugyanúgy, ahogy Krisztus 
szól az Atyához: „Dicsőíts meg engem, hogy a Fiú is megdicsőítsen téged.” (Jn 
,) Add a Lelket, tégy csodákat és jeleket, hogy tanításom igazolódjék. Mert 
így dicsőítlek én is, és hirdetlek téged, hogy te igaz Isten és az én Atyám vagy, 
így hisznek nekem az emberek, és így dicsőítenek mindkettőnket.
„Dicséretem Istene.” Habár ez a latinban és a németben is úgy hangzik, 
hogy én dicsérem Istent, mégis a héber szöveg azt mondja: Isten dicsér engem, 
vagy senkim nincs, aki engem dicsér, csak Isten. Ahogy a . zsoltár mondja: 
„segítségem Istene” (Zsolt ,), nem azt jelenti, hogy én segítek Istennek, ha-
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nem, hogy ő segít rajtam. És a . zsoltárban az „ igazságom Istene” (Zsolt ,) 
nem azt jelenti, hogy én teszem Istent igazzá vagy segítem hozzá igazához, 
hanem ő segít, hogy igaz legyek és igazamhoz jussak. Így itt is: „dicséretem 
Istene” annyit jelent, hogy Isten áll az engem illető dicséret mögött. Ő dicsőít 
meg és tisztel meg engem, mivel miatta kell háttérbe szorulnom, gyalázatot és 
szégyent szenvednem.
 Mert az istentelenek hamis szája nyílt föl ellenem, s hazug nyelvvel beszél-
nek ellenem.
Ez azt jelenti, ahogy már mondtuk: gyalázatosan és hamisan hazudnak rólam, 
és kárhoztatnak engem, hogy tanításomnak – a te szavadnak – tévelygésnek, 
 eretneknek, lázítónak és átkozottnak kell lennie. Ezért ne hallgass, sőt dicsérj 
engem szidalmazásuk és gyalázásuk ellenében. Így kell történnie ennek az  evan-
gélium minden hirdetőjével.
 Gyűlölködő szavakkal beszélnek rám mindenfelől, és ok nélkül harcolnak 
ellenem.
Azaz mérgük mélyen behatol, és úgy pusztít maga körül, mint a rák, ahogy Pál 
mondja: hogy sokakat félrevezetnek, és engem ilyen gyűlöletes szavakkal tesznek 
gyűlöltté és értéktelenné minden ember előtt (Tim ,), ilyen módon ok nélkül 
harcolnak ellenem, mert én az igazságot tanítom, ezért jogosabb volna, hogy 
méltányoljanak és mellém álljanak, semhogy ellenem támadjanak.
<598>  Szeretetemért cserében ellenem vannak, de én imádkozom.
„Ok nélkül”, mondom én. Mert sok szeretetet tanúsítok irányukban azzal, hogy 
az igazságot megmondom nekik. De a szeretetért cserébe gyűlölet, gonosz szó 
és megtorlás jut nekem. Mit kell tennem ilyen esetben? Imádkozom. Így tanítja 
Szent Pál is az efezusiakat: „Minden dologban kéréssel és  hálaadással adjátok 
Isten tudtára imádságaitokat.” (Ef ,) Mintha azt akarná mondani: mit lehet 
most tenni? Nem tudják a jótettet elviselni: ám legyen, ilyenkor Istennek kell 
ajánlani a dolgot, és az imádkozás mellett maradni. Ó, milyen derék gyerme-
kecske a világ, a rosszat nem akarja, a jót nem bírja elviselni. Találd ki, hogy mit 
is akar? Pokoli tüzet és ördögöt hozzá, azért küzd, és meg is kapja majd.
 Rosszal viszonozzák jótetteimet, és gyűlölettel szeretetemet.
Inkább ﬁ gyelj arra, hogy a zsoltáros milyen közelről beszél a mi Urunkhoz, 
Istenünkhöz, és milyen erőteljesen imádkozik. Hiszen nincs is semmi okuk – 
mondja –, hogy ellenem támadjanak, hiszen az igazságot tanítom, ezt tudod. 
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Még kevésbé van okuk, hogy gonoszul bánjanak velem, hiszen én csupa jót teszek 
velük, így hát gyűlölnek engem. Úgyhogy mind az igaz tanításomat és jótetteimet 
és csodáimat  üldözik. Most mi többet kell tennem? Mi marad itt hátra, mint az, 
hogy megérdemlik, hogy mindkettőt, igéimet és jótetteimet is elveszítsék?! Ez 
azt jelenti, hogy átkozottak lesznek, mert egyszerűen nem akarják sem az áldást, 
sem a jót. Most már nem lehet másként, mert aki nem akarja a jót, az megkapja 
a rosszat. Aki nem akar áldott lenni, annak szükségszerűen átkozottnak kell 
lennie, ahogy most a továbbiakban is következik:
 Ültess istentelent föléje, és Sátán álljon a jobbján!
Rettenetesebb és borzalmasabb átkot és szerencsétlenséget az Írásban nem 
olvastam, mint amit ez a két vers tartalmaz, amelyek magukban méltán megré-
mítenek, és az egész világot szűkké teszik mindazok számára, akik Isten igéjét 
üldözik és támadják. Mert itt azt mondja: „Állíts föléje egy istentelent!” Ez a 
„helyezz” héberül piqad. Ez azt jelenti, hogy kirendelni és hivatalukba helyezni, 
ahogy  püspököket, lelkészeket, igehirdetőket vagy világi urakat és tisztviselőket 
beiktatnak. Így ez arra utal, hogy mivel ők engem és tanításomat egyszerűen 
nem szenvedhetik, és mindenképpen ezt a helyzetet akarják fenntartani, úgy 
hagyd, hogy úgy legyen. Hagyd, hogy hamis tanítók, rajongó lelkek és csupa 
istentelen hitszónok jöjjön közéjük, akik csupa hazugságot, istentelen tant és 
tévelygést tanítanak, és egyik tévedésből a másikba vezetik őket. Hiszen így 
akarják, hát legyen így.
<599> Ezért: „Sátán álljon a jobbján” – ez azt jelenti, hogy az  ördög apos-
tolain keresztül akként lovagolja meg őket, hogy még ha szívesen szabadulni is 
akarnának, és szinte jól gondolnák, és azt színlelnék, mintha a helyes oldalra 
akarnának állni, és szívesen ismernék meg a jogot és az  igazságot: akkor legyen 
ott az ördög, és tettesse magát a világosság  angyalának, és gátolja őket, és kemé-
nyítse és vakítsa meg őket, úgy, hogy ne tudjanak kijönni, még ha az igazságot 
mindjárt olyan világosan s határozottan tennék is eléjük, hogy azt felfoghassák. 
Ilyen büntetést látunk manapság a zsidókon, hogy nem tágítanak nézeteiktől, 
holott jól tudják, hogy legyőzték őket az Írással. Ki teszi ezt? Nem az  értelem, 
nem is az emberi vakság, mert azok irányíthatók lennének, hanem ahogy itt áll a 
Sátán a jobbjukon, így tettek az összes  eretnekek, így tesznek most a mi rajongó 
lelkeink az oltáriszentségre vonatkozólag, így tesz a  pápaság is.
Azonban egy személyről beszél, nem sokról, holott eddig sokakról panaszko-
dott. Mert kiváltképpen az áruló Júdásról van szó, aki – ahogy mondva van – a 
sokaságot vezeti Krisztus ellen, mint valami kapitány. Minden hozzá hasonlóval 
ugyanaz történik, mivel Krisztust nem akarta hallgatni, az istentelen  főpapokat 
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kellett hallgatnia. És jóllehet utóbb megbánta, és úgy viselkedett, mint aki helyes 
irányba akar haladni, mégsem tért vissza, hanem  kétségbeesett, mert a  Sátán 
(vádló!) állt a jobbján, és fogva tartotta.
Erről a büntetésről beszél Pál is a thesszalonikaiaknak írva, hogy Isten súlyos 
tévelygést bocsát azokra, akik nem fogadták el az  igazságot, és a hazugságnak kellett 
hinniük (Th essz ,). És Krisztus János -ben: „Én az Atyám nevében jöttem, 
mégsem fogadtatok be, ha más a maga nevében jön, azt befogadjátok.” (Jn ,) 
Éppen így van ez most nálunk a német tartományokban, és még inkább így lesz.
 Mikor ítélnek ügyében, elmarasztalva kerüljön ki. És imádsága legyen 
 bűnné.
Ó, féljen az egész világ, és alázkodjék meg Isten igéje előtt, olyan borzalmasan 
hangzik ez! Az egész élete – mondja a zsoltáros, amit a legszentségesebben folytat, 
és úgy gondolja, hogy azt Isten igéje szerint, a lehető legjobban éli – kárhozott 
és Isten előtt keresztényietlen, ördögi élet kell hogy legyen. Mit segít rajtuk 
most az ilyen nagy, szigorú életvitel, a sok  böjtölés, önsanyargatás és hasonló 
dolgaik? Ezért mondja, „amikor imádkozik” <600> (amit ők nagy erővel foly-
tatnak), az nemcsak meg nem hallgattatik, hanem „bűn” is, hogy imáik által még 
kárhozottabbak legyenek, ahogy Krisztus Máté -ban a hosszasan imádkozó 
képmutatókat is fenyegeti (Mt ,).
A kifejezés: „Mikor ítélnek ügyében” – arról az ítéletről szól, ami a tanítás és 
 igehirdetés által történik, mikor azt cselekvés követi. Mert az előző versben az 
igehirdetői szolgálatról beszél. Ezért ez az ítélet nem más, mint az a jog vagy az a 
tanítás, amelyben a  gonosz ítéletre jut, és büntetést kap, és az igaz élet hirdetése 
hangzik. Így beszél a . zsoltár az igehirdetői szolgálatról Jeruzsálemben: „Mert 
ott állnak a bírói székek.” (Zsolt ,) És Ézsaiás  és Jeremiás  is azt mond-
ják, hogy Krisztusnak ítélettel és igazsággal kell uralkodni (Ézs ,; Jer ,).
Összefoglalva: az ítélet vagy jog nem más, mint a tanítás, amelyhez a  lelkiis-
meretnek és az életmódnak igazodnia kell, hogy kerüljük a gonoszt, és tegyük 
a jót. Tehát gyötrelem éri az istenteleneket, mert megkapják a jogos ítéletüket. 
Ez azt jelenti, hogy engedik, hogy prédikáljanak, tanácsot adjanak nekik, hogy 
feddjék a gonoszt, és azt gondolják, hogy ez így van jól, hozzálátnak, így tesznek, 
és végrehajtják, de nem tudják, hogy mindez átkozott, amit ők ugyan pompás 
dolognak tartanak, és azt gondolják, hogy kiérdemlik vele a mennyet. Mert az 
istentelenek a maguk mivoltát valójában a kormányzásba is belevitték, elítélik 
a gonoszt, dicsérik a jót, és nagy szakértelmet mutatnak ítélet és jog dolgaiban, 
ugyanúgy, amilyen a zsidóknál a Talmud, nálunk, keresztényeknél a  kánonjog, 
a  törököknél a Korán, és mindez mégis átkozott, ördögi dolog.
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 Élete rövid legyen, hivatalát más kapja meg!
Ezt a verset idézi Szent Péter a Cselekedetek -ben, amikor azt mondja: „Hi-
vatalát más kapja meg”, és arra értelmezi, hogy Szent Mátyás jött Júdás helyére 
(ApCsel ,), és ez helyes, függetlenül attól, hogy nekünk a görög eredetű 
Episcopatus és most a német Bistum ( püspökség) furcsán hangzik, akik olyan 
püspököket és püspökséget látunk, amelyeket sem Júdás, sem Szent Péter nem 
láttak. Mert az Episcopus vagy Bischof (püspök) tulajdonképpen nem mást jelent, 
mint „hivatalviselőt”, a püspökség pedig egy „hivatalt”. És itt ugyanaz a szó van, 
ami fentebb van mondva: „Helyezz föléjük istentelent.” Röviden tehát hivatal-
ról és hivatalviselőkről van szó. Mert Krisztus hivatalnokainak kell lenniük, 
és parancsát végrehajtaniuk. Ez annyit tesz, hogy prédikáljanak, és segítsék 
a prédikálást. Hogy ezt most hogy csinálják a püspökök, azt jól látjuk. Ezért 
is vesztették el a hivatalukat, és mások jöttek a helyükre, ahogy Mátyás Júdás 
helyére. Mert ők Júdássá lettek.
<601> Mármost azt akarja mondani a zsoltár: Júdásé és népéé, a zsidóké 
kell hogy legyen jog szerint az apostoli tisztség és az  evangélium hirdetése. De 
nem akarják. Ezért jön Mátyás Júdás helyére, és a pogányok a zsidók helyére, 
és hirdetik az evangéliumot, amelyet a zsidóknak kellene nekik prédikálni, és 
amelyet Isten nekik ígért. Így mivel a püspökök nem  hirdetik az igét, hanem a 
pápát – az ő Júdásukat – követik, ezért másoknak kell jönni, akik nem püspökök 
ugyan, de hivatalukat betöltik, és hirdetik az igét.
Ez az, amit a zsoltár mond: „Élete rövid legyen.” Azaz: ne maradjon meg 
soká. Ez ténylegesen beteljesedett Júdáson és a zsidókon, mert Júdás hamarosan 
felakasztotta magát, és hasonlóképpen röviddel azután a rómaiak tönkretették 
a zsidókat. És ﬁ gyeljétek csak, hogyan megy tovább a zsidóknak, Júdás népének 
a dolga, mert amint mondtam, különösképpen a zsidókról beszél, jóllehet ez a 
maga módján minden istentelen tanítóra is áll.
 Gyermekei legyenek árvák, és felesége özvegy.
Azaz: a zsidók  gyermekeivel és asszonyaival ez kell hogy történjen. Ahogy meg 
is történt, amikor a rómaiak Jeruzsálem elpusztításakor agyonverték a férﬁ akat.
 Bolyongók legyenek gyermekei, és kolduljanak és keresgéljenek, mert 
otthonaikat feldúlták.
Minden  lelki és  testi természetű csapást elmond a zsidókról. Mert szemünk előtt 
látjuk a népet, ahogy szétszóratásuk óta bolyonganak, innen is, onnan is kiűzve, 
és sehol sincs biztos helyük, és mindenütt könyörögniük kell, nem a kenyérért, 
hanem azért, hogy a különböző országokban lakhassanak. Mert mindenütt 
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lakóhelyet kell keresniük, mivel Zsidóországban elpusztult a lakóhelyük, és 
sehol nincs saját hazájuk,  városuk, falvaik, sem kormányzatuk.51 És bárcsak ez 
a vers megindítaná a zsidókat, mivel látják, hogy egyedül velük, és egyetlen más 
néppel sem történik ilyen a nap alatt. Mert nincs ilyen nép, hiszen mindegyiknek 
vannak saját falvai,  városai és országa, csak a zsidóknak nincs, ők mindenütt ott 
vannak, és sehol sincs saját országuk, városuk vagy falvaik, mindnyájan bizony-
talan jövevények és koldusok.
 Az  uzsorás szipolyozza ki mindenét, amije van, és idegenek rabolják el, 
amiért megdolgozott.
<602> Mintha az ellenkezője történne annak, amit ez a vers mond, mert a 
zsidóknak az a hírük, hogy híres uzsorások, mindenkit kiszipolyoznak, ahol 
vannak.52 De a zsoltár annyit akar mondani, hogy nincsen szerencséjük, hanem 
 testükben,  lelkükben,  gyermekeikben, javaikban, megbecsültségükben csupa 
szerencsétlenség éri őket. Mert ha mindjárt oly nagy hasznot húznak is, úgy 
jön egy náluk nagyobb haszonleső, és elveszi tőlük, ahogy a vers második fele 
mondja, hogy „idegenek rabolják el, amiért megdolgozott”. Mert úgy járnak a 
zsidók, hogy sokáig gyűjtik a vagyont, akkor jön egy szerencsétlenség, hogy 
elűzik, kifosztják, megbüntetik őket, és elveszik, amijük van, ahogy ők is jól 
tudják és naponta panaszolják.
 Ne legyen senki, aki jótékonyságot tanúsít iránta, és senki ne könyörüljön 
árváin!
Uram Isten, ez túlságosan is igaz! Kutyának tartják a zsidókat, és aki árthat nekik 
vagy gyötörheti őket, az azt képzeli, hogy jót tesz.53 Mert amíg ők és gyermekeik 
nem akarják Krisztust elfogadni, addig szenvedik ezt, nincs  irgalom ezeknek a 
megkeményedett szívű embereknek, olyan szilárdan áll a  Sátán a jobbjuk felől, 
hiába remélnek valami jobbat.
 Utódaik legyenek kiirtva, nevük süllyedjen el egy nemzedéken belül.
Itt visszatér a többes számra, és azt mondja: a „nevük” és nem a „neve”. Azért, 
hogy lássuk, hogy egy egész népről beszél. Ez mind beteljesedett Jeruzsálem pusz-
tulása óta. Mert azóta nem akadt egyetlen zsidó ember sem, aki valamennyire 
megbecsült lett volna a kereszténységben és Isten előtt. Az apostolokon kívül, 
 51 Vö. Jézus zsidó származásáról, WA : –; Csepregi , –; lásd LVM . köt.
 52 Vö. WA.TR . sz., Csepregi , ; lásd LVM . köt.
 53 Vö. Jézus zsidó származásáról, WA : , ; Csepregi , , ; lásd LVM . köt.
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akik az utolsók voltak, akik nevet szereztek maguknak – megszűnt emlékezetük 
és nevük, így bár előzőleg sok atya és próféta volt köztük, amazok híre mind a 
mai napig nem némult el, hanem tanításukat és életüket az egész világon dicsérik. 
Ilyen azonban azóta közöttük nem volt. És így az emberi emlékezet számára 
nevük és tiszteletük megszűnt.54
Mert az, hogy ők mindnyáján  testi értelemben is ki legyenek irtva, és maguk 
között se legyen emlékezetük, az ellentétben lenne a fent mondott versekkel, 
hogy tudniillik utódaik kolduljanak és hazátlanok legyenek. Mert hiszen, ha 
ennek kell megtörténnie, akkor utódaiknak is lenniük kell. Azonban Istennél és 
Isten népénél többé nem számítanak, ahogy pedig ősatyáik és prófétáik számí-
tottak. Várnak ugyan egy prófétát, akinek hitelesnek kell lennie. De ebből nem 
lesz semmi. Ez a vers azt mondja, hogy az apostolok kora óta nekik végük van.
<603>  Atyái  bűne legyen emlékezetben az Úr előtt, anyja vétke ne töröl-
tessék el.
Az „ő” – azaz a zsidóknak ez a népe. És ennek az az értelme, hogy meg kell tör-
ténnie annak, hogy az egész világon mondják, ahogy Szent István a Cselekedetek 
-ben a zsidóknak mondja: „Mindig ellene szegültetek a Léleknek, atyáitokhoz 
hasonlóan ti is.” (ApCsel ,) Mert jogos ezt így mondani: ugyanúgy, ahogy a 
zsidók  atyái és anyái, azaz elődeik, mikor engedetlenek voltak a próféták iránt, 
olyanok most  gyermekeik is. Mert éppen ugyanezeknek a prófétáknak nem 
hisznek, akiknek atyáik sem hittek, és ez ugyanaz a  hitetlenség. Ha atyáik hittek 
volna, akkor nem ölték volna meg a prófétákat, ha most hinnének a zsidók ugyan-
ezeknek a prófétáknak, elfogadnák Krisztust. De atyáik vétkében maradnak, 
ezért Isten nem felejti el őket, és fenyíti mindaddig, amíg vétkeznek.
Szeretném tudni, hogy mégis mit tudnának szólni a zsidók ehhez a zsoltárhoz. 
Inkább be kellene vallaniuk, hogy az Írás róluk beszél, ahogy Szent Pál mondja 
Róma -ban: minden vers arra utal, hogy egy zsidó emberről szól, aki ilyeneket 
 54 Luther itt egyrészt a korabeli kereszténység ítéletének a befolyása alatt áll – másfelől a 
zsidóság részéről csak gyűlölködő Jézus-ellenségességet tapasztal. A Jézust igazán nem ismerő 
és ezért őt saját tanítóik és a keresztények hibájából is elvető zsidóságot ismeri csak Luther. Itt 
nem beszél arról sem, ami Pál szívfájdalma, felelőssége és reménye a Római levél –. fejezetei 
szerint zsidó testvéreit illetően. A középkori és azóta élt kiváló zsidók – bölcsek, szakemberek, 
tudósok és hősök – emberi nagyságát nem vonhatjuk kétségbe. De Jézus személye és küldetése 
alapján, a belé vetett  hit alapján Luthernek azt kellett mondania, amit a farizeusi háttérből jött 
tarsusi Saul  rabbi, Pál apostol mond a Római levélben: ellenségei Krisztusért a Messiás miatt. 
Luther sokáig remélte, hogy a zsidóság megtalálja Jézusban a Messiást, és keresztény oldalról 
ehhez megtisztított  igehirdetést és megtisztított kereszténységet követelt. – A ford.
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szenved a zsidók között, és átkot mond, legyen az Dávid vagy bárki más. Így a 
tapasztalat összhangban van a szent szöveggel, hogy egyetlen más népet nem sújt 
olyan átok a nap alatt, mint őket  éve.55 Dávid ellenségeivel is így történt. De 
Jézus Krisztus ellenségeivel, a zsidókkal ugyanaz történik, ami itt áll, e mellett 
nem mehet el az ember. De ahogy mondtuk: az  értelmük kudarcot vall, „ Sátán 
a jobbjukon áll”, és nem engedi, hogy értsék azt.
 Legyenek mindig az Úr előtt, és emlékük legyen kiirtva a földön.
Ez azt jelenti, hogy elődeiknek ugyanazok a  bűnei – amelyekről szó van – legye-
nek mindig az Úr előtt, mert ők sem térnek el azoktól. Így Isten nem hallgatja 
meg imáikat, sem  cselekedeteiket nem fogadhatja el, ezért ők is mindig az Úr 
előtt maradnak: azaz megkeményedett szívük mindig újra feléleszti atyáik bűnét, 
amíg ragaszkodnak ahhoz, és így mindig kárhozott zsidók maradnak, ahogy a 
zsoltáros őket fentebb lefestette. Ráadásul az emlékezetüket is <604> kiirtják a 
földön. Nem azt jelenti ez, hogy az emberek semmit sem tudnak róla, hanem azt, 
hogy  igehirdetésekben és példaképpen nem emlegetik őket úgy, ahogy atyáikat és 
a prófétákat, ugyanúgy, ahogy a . zsoltár is mondja: „Még nevüket sem veszem 
ajkamra.” (Zsolt ,) Mert a „megemlékezés” az Írásban nem azt jelenti, hogy 
az ember megemlékezik valakiről, különben Júdás, Pilátus és Heródes mindig 
emlegetve lennének, hanem azt, hogy az ember dicséri és magasztalja őt, és jó 
híre van, ami mind nem áll Júdásra és a zsidókra, hanem folyton szidják őket 
akkortól, hogy elpusztították őket a rómaiak.
Ez mind különösképpen a zsidókról van mondva, akik magának a Krisztusnak 
a személye ellen vétkeztek, és  gyermekeik és utódaik vannak. De az  eretnekek-
nek, rajongóknak és a  pápaságnak is, akiknek nincsenek gyermekeik, megvan 
az a büntetésük, hogy végül elpusztulnak, és emléküket kiirtják, úgyhogy soha 
többé nem számítanak, ahogy az most a pápasággal történik, amiről egyébként 
eleget szóltam.
 Mivelhogy nem gondolt arra, hogy jótékonyságot tanúsítson, hanem  ül-
dözte a nyomorultat és a szegényt és a csüggedt szívűt, hogy megölje.
Fentebb a másik zsoltárban (Zsolt ,) szó volt azokról is, akik düledező falat és 
bedőlt kerítést akarnak letiporni, ezt a zsoltáros itt világos szavakkal értelmezi, és 
azt mondja, hogy ezek ilyen gonosz ﬁ ckók, mivel megkörnyékeznek egy nyomorult, 
szegény és egyébként is bánkódó embert, akit méltán kellene felsegíteniük és vigasz-
 55 Luther  óta ismételten foglalkozott a kérdéssel, vö. Jézus zsidó származásáról, WA : 
–; Csepregi , –; lásd LVM . köt.
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talniuk, és ahogy itt mondja, akivel jót kellene tenniük. És akkor a legrosszabbat 
teszik vele, és csak a  halálhoz segítik hozzá, és mégis azt gondolják, hogy ezzel 
Istennek tesznek szolgálatot. Ugyanúgy, ahogy a mi időnkben dühös  fejedelmeink, 
 püspökeink és tudós képmutatóink békén hagyják a  törököt és a hozzájuk hason-
lókat, ahogy a nagy  eretnekek és hitetők is mindig nagy becsben vannak náluk, a 
„fal” szilárd és a „kerítés” tartós. De ahol adva van esetleg egy szegény  polgár vagy 
nyomorult lelkész és igehirdető, akinek alig van kenyere, és mindenféle szükséget 
szenved, az ilyenre bezzeg rászállnak a nagy haragvó fejedelmek és püspökök, an-
nak szenvednie kell, akkor találtak egy düledező falat és lehajlott sövényt, akkor 
azzal nagy vitézek itt a földön, és hozzá még a mennyországot is megérdemlik. 
Itt az oroszlán egeret fogott, és azt gondolja, hogy a sárkányt győzte le. <605> 
Ilyen nemesekkel és uraságokkal van most tele Németország, akik a sörözőkben 
szitkozódnak és átkozódnak, és csak a kést tudják nekiszegezni a szegény, nyo-
morult, fegyvertelen embereknek, mivelhogy a nemességből valók.56 Pfuj, micsoda 
veszedelmes népek, sőt disznók és vadállatok vagyunk mi, németek, hogy még e 
világ szerinti nemesi gondolat vagy érzés sincs bennünk!
Nos, mondja itt a zsoltáros, Isten nem fog róluk elfeledkezni. Mert feljegyez-
te a gonoszságukat, és még ha a világ szemében igaz, tisztességes embereknek 
számítanak is, Isten mégis gyilkosoknak és gazembereknek tartja őket. Mert itt 
láthatod, mit jegyez fel róluk, és milyen nevet és ügyet ír a rovásukra. Először is: 
hogy nem gondolnak arra, hogy jót tegyenek a  szegényekkel és nyomorultakkal. 
Azaz irgalmatlanok a nyomorultakkal szemben is. Ezért kell nekik is  irgalom 
nélkül elpusztulniuk, amikor majd ők maguk is ínségbe és nyomorúságba jutnak, 
hogy olyan mértékkel mérjenek nekik, amilyen mértékkel ők mértek (Mt ,). 
Másodszor: hogy nemcsak irgalmatlanok, hanem még ráadásul halálra is  üldözik 
ugyanezeket a nyomorultakat. Hiszen ez minden mértéket meghaladó  bűn, amikor 
a nyomorultakat is üldözik és gyilkolják, hiszen őket még a vadállatok és oktalan 
teremtmények is szívesen segítik. Igen, de ki hinné, hogy őket az Isten ilyeneknek 
tartja, és hogy ilyen iszonyú ítélet lebeg a fejük felett, és minden órában fenyegeti 
őket? Ehhez lelki látás kell, amíg eljön a megtapasztalás, ahogy a zsidókkal történt.
 És szerette az átkot, rá is fog szállni, és nem akarta az áldást, így elég 
távol is fog kerülni tőle.
Ez azt jelenti, hogy ő maga akart egyszerűen átkozott lenni, és önmagát átkozta 
meg, olyan nagy kedvét lelte abban, ami számára átok. Nem mintha szeretnék a 
nyilvánvaló átkot, hanem a  Szentlélek ezekkel a szavakkal mutatja meg szörnyű 
 56 Ez a kirohanás elsősorban György szász herceg ellen irányul.
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belső vakságukat, megkeményedett szívüket, hogy azt tartják áldásnak, ami a 
leggonoszabb átok, és ezzel szemben átoknak, ami a legdrágább áldás. Mint 
amikor azok a zsidók Pilátus előtt Krisztusról azt kiáltották: „Az ő vére rajtunk 
és  gyermekeinken!” (Mt ,) Úgy vélem bizony, hogy ez olyan átok, <606> 
amely őket még most is elég keményen sújtja. Mégis a legnagyobb áldásnak 
tartották azt. Mert azt gondolták: ó, hogy mi ezt a gonosztevőt elpusztítjuk, ez 
jótétemény Isten előtt, merjük vállalni, amivel miatta fenyegetnek, jól tudjuk, 
hogy ezért áldás fog ránk szállni, ezért bátran legyen csak rajtunk a vére. Így az 
áldást sem akarták, amikor megtagadták, hogy királyuk volna, és azt mondták: 
„Nincs királyunk a császáron kívül!” (Jn ,) Mintha azt mondták volna: az 
 ördög vigye ezt a királyt, merő átok és szerencsétlenség lenne az stb. 
Így tesz most a  pápaság is a maga híveivel. Az  evangélium ellenségeivé let-
tek, és elítélték azt, ellenben ami fenyegeti őket, azt áldásnak tartják. Igen, azt 
mondják: az ördög vigye a te evangéliumodat, és Isten óvjon engem imádságodtól! 
Én azonban vállalom és várom a fenyegetésedet stb. Ha mármost ezeknek az 
embereknek nem lenne más szerencsétlenségük, nem gondolod, hogy elég sze-
rencsétlenség az, hogy ilyen konok, elvakult, átkozott a szívük, amely sem nem 
lát, sem nem hall, amely nem engedi, hogy megfogadják a jó szót, hanem megy 
a maga útján, és azt gondolja, hogy áldásban jár és nem átokban, és jobban fél 
az áldástól, mint az átoktól. Ó, Uram Isten, add, ha már vétkeznünk kell, hogy 
más  bűnöket kövessünk el, mint ezek!
 Magára vette az átkot, mint az inget, és behatolt a bensőjébe, mint a víz, 
és mint az olaj a csontjaiba.
Itt azt mutatja meg a zsoltáros, hogy milyen mélyen rejtőzik a szívükben ez 
a megátalkodottság, és milyen szilárd az ott, úgyhogy egyszerűen nem lehet 
őket megtéríteni. Itt kárba vész minden  prédikáció, intés, fenyegetés, ének-
lés és beszéd. És háromféle hasonlattal mutatja be ezt. Először: az ingnek 
vagy ruhának a képével. Ugyanúgy, ahogy az ember nem lehet meg ing vagy 
alsóruha nélkül – mert ne járjon az ember meztelenül –, úgyhogy ruhájának 
mindennap rajta kell lennie: így van a zsidókon a megátalkodottság is, hogy 
ők az átkot szeretik. Itt nincs segítség, nem tudnak meglenni az ilyen meg-
átalkodottság nélkül. Ez mindennapos rítusuk is, ahogy a mindennapi ruhát 
a  testünkre vesszük. Mégis azt gondolják erről, hogy jól áll nekik és illik, és 
ezzel helyesen cselekszenek ugyanúgy, ahogy valakinek jól áll a ruhája, és jól 
teszi, hogy hordja, és nem lenne jó, ha ruha nélkül, mezítelenül járna. Így a 
zsidók is azt gondolják, hogy szégyenletes dolgot cselekednének, ha levetnék 
a megátalkodottságot.
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<607> Másodszor: amikor az ember vizet vagy valami mást iszik (mert a héber 
 nyelvben a víz mindenféle italt és a kenyér mindenféle ételt jelent), és most odáig 
fejlődött a dolog, hogy megemésztődött, és hússá és vérré lett: ki fogja azt újra 
kihozni? Itt nem segít semmilyen fürdő, izzasztás, sem orvosság, az természetévé 
lett, és – ahogy itt mondja – „a bensőjébe hatolt”, benne és vele kell hogy maradjon, 
és ő azzal a pokolra, az örök tűzbe kell hogy jusson. Így áll a helyzet a zsidókkal is, 
megátalkodottságuk olyan mélyre hatolt bennük, hogy természetükké vált, és már 
soha többé nem bírnak mást tenni. És ráadásul azt gondolják, hogy ez jó dolog, sőt 
merő felüdülés és nemes ital, amely felfrissíti őket, kioltja a szomjukat, és őket egész-
ségesen táplálja. Mert isszák, és naponta leisszák magukat, és vele élnek, ugyanúgy, 
ahogy az ember naponta frissíti, hűsíti, élénkíti és tartja fenn magát az itallal. Mert 
nagy kedvvel tanítanak, és hallgatják ezeket az átkokat, ugyanúgy, ahogy a szomjas 
ember nagy mohósággal iszik. Ezt jelenti – gondolom én – „az átkot szeretni”.
Harmadszor: itt az olajról beszél. Ez az a jó olaj vagy drága balzsam, amellyel 
az ember keni magát, mivelhogy az olívaolajnak az a sajátossága, hogy nagyon 
hasznos a  testnek, a tagokat egyenessé, erőssé, egészségessé, széppé és ügyessé 
teszi. Ezért szokták a birkózók olajjal kenni a testüket. Ha mármost az ember 
olajjal vagy kenőccsel keni magát, és ezt olyan mértékben teszi, hogy az áthatol 
a csonton és a csontvelőn, ahogy azt a jófajta kenőcsök fajtájuknak megfelelően 
teszik, ki tudná azt újra kivenni? Hiszen azt nehezen lehet kivenni a ruhából is. 
Itt nem segít semmiféle mosás, törlés, tisztogatás, lekefélés, fel kellene olvasztani 
a csontot és a velőt a kenőccsel együtt, és mégsem jönne ki belőle. Így hatja át 
a zsidókat az átok és a megátalkodottság, áthatolva a szíven, lelken és elmén, a 
velőn és a csontokon, úgyhogy itt nincs segítség, sem jó tanács, hanem a pokol 
tüzében kell megolvadniuk, és mégsem szabadulnak meg vagy tisztulnak meg 
tőle. Mégis közben azt gondolják, hogy ez pompás kenőcs, és ez a tanítás olyan 
hasznos számukra, mint az olaj a testnek, és úgy vélik, hogy ettől lesznek erő-
sek, vonzóak, szépek, kellemesek és ragyogóak Isten előtt, ahogy ezt az olaj az 
emberek testével teszi, és ezzel kenegetik magukat egyre tovább és egyre jobban.
Ezt látjuk mi a zsidókon is jól a napi tapasztalatban, hogy milyen merevek 
és megátalkodottak nemzedékről nemzedékre. Olyan rosszindulatúan és csú-
nyán <608> tudnak Krisztusról beszélni, hogy az minden mértéket meghalad. 
Mert merő átoknak és méregnek tartják, amit Krisztusról hiszünk és tanítunk, 
egyszerűen azt gondolják, hogy Krisztus egy gonosztevő volt, akit a gonoszsága 
miatt feszítettek  keresztre más gonosztevőkkel. Ezért amikor megemlítik, akkor 
gyalázólag tólának nevezik, azaz a felakasztottnak.57 Mert amíg azt hiszik, hogy 
 57 Vö. WA.TR ., . sz. Lásd LVM . köt.; Csepregi , , .
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Jézus egy gonosztevő volt, addig nem lehet másként, addig minket, keresztényeket 
a legostobább, legmocskosabb embereknek kell hogy tartsanak a nap alatt. Mert az 
 értelemnek itt azt kell mondania, hogy ha ma lefejeznének egy gyilkost, és holnap 
jönne néhány ember, és imádnák, az persze sokkal bolondabb dolog lenne, mint ha 
valaki egy fatuskót vagy követ imádna, és ennél nagyobb őrültség nem is lehetséges. 
Ehhez jön hozzá most az, hogy mi, keresztények magunk is gonoszak vagyunk, és 
rossz példát mutatunk,58 így a zsidóságot mindenfelől megkeményedés és bosszúság 
éri, úgyhogy ez az átok szükségszerűen átjárja a csontjukat és velejüket, úgyhogy 
képtelenek ettől szabadulni, és a megfeszített Jézust Úrnak, Istennek tartani. És 
így aztán számukra nevetséges dolog marad az, hogy mi, keresztények egy alávaló 
és átkozott zsidót imádunk, mintha Kaint vagy Absolont imádnánk istenként. 
Mivelhogy itt megrekedtek, az olaj átjárta a csontjaikat, és szakadatlanul vizet 
nyelnek. Micsoda szörnyű ítélet és Isten haragjának példája.
 Úgy legyen neki, mint egy ruha, amelyet felölt, és mint egy öv, amelyet 
magára övez.
Ez azt jelenti, hogy legyen, ahogy akarja, és az átok, amelyet magának választ, 
maradjon rajta, tartsa csak méregnek és átoknak az  evangéliumot, és Krisztust 
gonosztevőnek. Legyen és maradjon tehát így megátkozva, hogy Isten vegye 
le róluk a kezét, és ne adja közéjük Lelkét és szavát, hogy  megtérjenek, ahogy 
Ézsaiás is ezzel fenyeget. „Megparancsolom fellegeimnek, hogy ne adjanak rájuk 
esőt.” (Ézs ,) Nem azt jelenti ez, hogy egyetlen zsidó sem juthat  hitre soha 
többé. Mert még néhányuknak meg kell maradni, és némelyeknek meg kell 
térniük.59 Hanem azt jelenti, hogy a zsidóság, ahogy a zsidó népet nevezzük, 
nem fog megtérni. Az evangéliumot sem fogják közöttük hirdetni, hogy általa 
a  Szentlélek helyet találjon náluk, hanem ahol összejönnek, és a zsinagógáikban 
vannak, ott kitartanak átkuk és mérgük mellett, <609> hogy Krisztust elátkoz-
zák, és a mérgüket üdvnek és átkukat áldásnak tartsák. De nem kevésbé áll az, 
hogy időnként egyesek kiválnak a csoportból, azért, hogy Isten mégis Ábrahám 
magvának Istene maradjon, és őket „ne vesse el teljesen”, ahogy Szent Pál mondja 
Róma -ben (Róm ,).
És itt látod, hogy a zsoltáros a hétköznapi ruháról és övről beszél, nem arról 
a ruháról, amely a ládában, vagy arról az övről, amelyik a ﬁ ókban fekszik, hanem 
arról, amelyet mindennap hord és visel, azért, hogy érzékeltesse a megátalkodott 
gondolkodást, amellyel már soha többé nem hagynak fel, és a megkeményedett 
 58 Vö. Magniﬁ cat, WA : –; lásd fenn . o.
 59 Vö. WA.B . sz., Csepregi , –; lásd LVM . köt.
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átkozódást, amelyet naponta gyakorolnak, és nem hagynak fel vele, és azt gon-
dolják, hogy ez jól áll nekik.
 Így történjék azokkal az Úrtól, akik ellenem vannak, és gonoszat beszél-
nek lelkem ellen.
Ennek a zsoltárnak az imáját Isten meghallgatta, és így fog járni Krisztus minden 
ellensége, kiváltképpen azonban a zsidók, akikre különösképpen gondol, és ezt a 
tényt a nyilvánvaló tapasztalattal igazolja. Mert mindennek meg kell történnie, a 
miatt a szó vagy beszéd miatt, amelyet Krisztus ellen tanítanak, átkozzák, elítélik 
és káromolják őt, szeretnék letiporni. Ezt jelenti: „gonoszat beszélnek lelkem 
ellen”, azaz az életem ellen, szívesen vennék, ha meghalnék és elpusztulnék, ilyen 
keményen ellenem vannak. De az én „dicséretem Istene” nem hallgat, hanem 
dicséri és felemeli őt, minél inkább átkozzák és kárhoztatják azok.
És itt bizony mindnyájunknak félnünk kell, különösen az összes  eretnek-
nek és hamis tanítóknak: mert nekik is szól, amit itt Krisztus kér. Ahol be-
következik az a szerencsétlenség, hogy valaki Krisztus tanítását egy ponton 
is megváltoztatja, és saját véleményt tanít, akkor minden odavan, és az egész 
Krisztust elveszítettük, ahogy ő maga mondja Máté -ben: „Ha valaki a legki-
sebb parancsolatok közül akár csak egyet is eltöröl, és úgy tanítja az embereket, 
az a legkisebb lesz a mennyek országában, mert egy ióta vagy egy vessző sem 
vész el” stb. (Mt ,–). Ennek megfelelően bukik el ezen az ember, és ez a 
gondolkodásmód áthatja, mint a víz a bensőt és az olaj a csontot és a velőt, és 
mindennapi ruhájává válik. Akkor kezdődik aztán, hogy az egyik csoport a 
másikat elátkozza, és hogy az egyik csoport tanítása a másik számára merő 
méreg és átok, a saját tanítása pedig merő áldás és üdv, ahogy azt most a ra-
jongóinknál és pápistáinknál látjuk. Itt aztán elveszett az ügy, a tömeg nem 
tér meg. Egyesek és kevesek, akiket Isten  kiválasztott, azok visszatérnek az 
 igazsághoz. <610> A többiek megmaradnak az átkuk és mérgük hatása alatt, 
mint a zsidók, és azt pompás dolognak tartják. Ez tehát az, amit a zsoltáros 
itt mond, hogy Krisztus minden ellensége szereti az átkot, és gyűlöli az áldást, 
s ennél meg is maradnak. Ezért mondja Szent Pál is Titusz -ban, hogy az 
embernek kerülnie kell a szektás lelkületű embert, két megintés után, mert 
az az ember meg van zavarodva (Tit ,–). Én sem olvastam soha, hogy 
azok a tanítók, akik eretnekséggel léptek fel,  megtértek volna. Gondolkodá-
sukban megmerevedtek, az olaj a velőn és csonton keresztül áthatolt, húsukká 
és vérükké vált, egészen a természetükké lett, nem tűrik sem az intést, sem 
a tiltást. Ez a  Szentlélek elleni  bűn, amelyre nincs bocsánat. Mert hiányzik 
belőle a  töredelem és a  bűnbánat, ehelyett védekezés és mentegetőzés van, 
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mintha az szent és drágalátos dolog lenne, az igazi  evangélium pedig, amely 
velük ellenkezőt tanít, merőben ördögi dolog lenne.
 De te, Uram, Uram, cselekedj velem a te nevedért, mert jóságod kedves, 
ments meg engem!
Itt a zsoltáros ismét Istenhez fordul, és saját ügyéért is könyörög, hogy az támo-
gatást kapjon és felülkerekedjék, mert mindkét dolognak meg kell történnie, hogy 
tudniillik az istentelenek végül alulmaradjanak, és az igazak győzzenek. Azonban 
azt mondja, hogy ügye nem az övé, hanem az magáé Istené. Mert az teremt Istenre 
szomjazó és neki örvendező szívet, hogy önmagáért imádkozzék az istentelenekkel 
szemben, ha biztosak vagyunk abban, hogy Isten szava és műve miatt cselekszünk 
és szenvedünk, nem a magunk hasznát keressük. Ezért mondja: „cselekedj velem a 
te nevedért”. Ez azt jelenti: hiszen látod, hogy ez az ügy téged érint. A te nevedet, 
szavadat,  dicsőségedet magasztalom, ezért káromolják mindazt. Ha elhagysz 
engem, úgy nevedet is elhagyod, ez azonban lehetetlen. Mit tegyen azonban Isten 
az imádkozóval? Mentse meg őt szerető jósággal, szíves jótéteménnyel, ahogy 
következik: „és ments meg engem”, mert kedves a megmentés, és édes azoknak, 
akik nyomorúságban és  félelemben szorongnak, ahogy mondja:
 Mert én nyomorult és szegény vagyok, és szívem szorong bennem.
Ezt Krisztus  szenvedéséből értjük meg jól, mivel ő nemcsak külsőleg,  testben 
volt „nyomorult és szegény”, mindenkitől elhagyott és  üldözött, <611> hanem 
bensőleg is szomorú és gyötrődő volt, hallgatnia kellett mindenféle káromlást 
és gyalázást, amelyek nagyon fájnak minden igaz keresztény szívnek is, akinek 
kedves az Isten  igazsága.
 Elmegyek, ahogy egy árnyék elszáll, és kisöpörnek, mint a sáskákat.
„Árnyékként elmenni” – azt jelenti, mint bujdosni, ide-oda menni, ahogy a szél 
a fellegeket hajtja, ahogy az árnyéknak nincs biztos, biztonságos, saját helye. 
Ahogy Jób -ben van minden ember életéről megírva: „Az ember rövid ideig él, 
és gyorsan száll, mint az árnyék, és nem marad meg.” (Jób ,) „Elmenni” – itt 
nem azt jelenti, ahogy a madarak elrepülnek, hanem ahogy Dávid menekült ﬁ a, 
Absolon elől és Jákób az apósa, Lábán elől, héberül barah. Mintha azt monda-
ná, az embernek el kell távoznia, kényszerítik, és nem maradhat. Így beszél itt 
Krisztus is, hogy az ő élete is így zajlik a világban, hogy az őt nem szenvedheti, 
üldözik és hajtják egyik helyről a másikra, ahogy a szél hajtja a felhőket. Így van 
az evangéliummal is: sehol sem szenvedhetik, a világ addig hányja-veti magát és 
kürtöl, amíg az evangéliumot tanítóival együtt el nem űzi.
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A „kisöpörnek, mint a sáskát” éppen ugyanez. Számunkra azonban ez sötét 
és homályos beszéd, mivel mi nem ismerjük, sem az arbe sáskát, sem az életmód-
ját. Mi egyszerűen szöcskének nevezzük. Azonban ezek nem szöcskék, hanem 
szöcskéhez vagy tücsökhöz hasonlók. Ez elterjedt állat Keleten, és a pártusok és 
szerecsenek megeszik, sőt a mi szöcskéinket és tücskeinket is, ahogy az olaszok 
békát és csigát esznek. Keresztelő Szent János is ugyanezeket az arbe sáskákat 
ette, ahogy az  evangéliumok írják. Ezek azonban olyan állatkák, amelyeknek 
nincsen szemük, azonban szárnyukkal verdesnek. Ezért összetartanak, és nagy 
csomókban repülnek, jóllehet nincs királyuk, ahogy Salamon mondja a Példabe-
szédeiben (Péld ,). És ahol leszállnak, ott mindent felfalnak, ami zöld, úgy-
hogy azokban az országokban törvény az, hogy háromszor egy évben pusztítsák 
el őket emberi erővel. Először: amikor lepetéznek, másodszor, amikor kikeltek, 
és harmadszor, amikor kifejlődtek. És Isten különös csapása az országra, amikor 
úgy jönnek, mint az éhínség, a pestis vagy a  háború, ahogy Egyiptom földjét is 
ez sújtotta Mózes második könyve szerint (Móz ,–).
<612> Kétféle módon fékezhetők meg: egyfelől fegyverrel és emberi erővel, 
ahogy itt mondtuk. Másodszor, hogy Isten rendeléséből szél támad, amely fel-
kapja őket, és a legközelebbi tengerbe vagy tóba veti, ahogy Egyiptomban történt. 
Így írja Ézsaiás Asszíria királyairól, hogy úgy fogják őket elzavarni, mint az arbe 
sáskákat, amikor zajt csapnak köztük (Ézs ,). Ehhez hasonlóan beszél Náhum 
. fejezete is, hogy Ninive  fejedelmeit úgy fogják elűzni és elkergetni, mint az arbe 
sáskákat (Náh ,–). Hogy jól lássuk, hogy hogyan használták a próféták ezt 
a hasonlatot, amikor egy elűzött és száműzött királyról vagy személyről akartak 
beszélni, hasonlóan, amikor a mi országunkban mondanánk ezt a csókákról és 
varjakról, amikor ﬁ aikkal együtt elűzik őket fészkükből stb. Így akarja most itt 
Krisztus mondani, hogy őt elűzték, szétszórták, elhessegették, elsöpörték, mint 
a sáskákat. Ami meg is történt, amikor elfogták, és tanítványai elhagyták és szét-
szóródtak. Ahogy az aztán naponta történik és mindig is történt, hogy amikor 
 üldözés támad a keresztények ellen, az Isten igéje ellen, akkor riogatás, hajsza és 
szétszóratás kezdődik, úgyhogy ez a vers Krisztus és keresztényei jelképe lehetne. 
És ez a kis héber szócska: nacar, kirázást, kiszórást jelent, ahogy az ember kiráz 
vagy kiporol egy köpenyt. És mi németül így mondjuk: kiporoltuk azokat. Ezért 
nevezik a vadászkutyákat kajtárebeknek, amelyek felhajtják és felugrasztják a nyu-
lakat és más vadakat, úgyhogy a nyulak felpattannak, elillannak szerteszét, mint 
a por. Ezt jelenti a felverés és szétugrasztás, ahogy a szél felkavarja a homokot, és 
a szélsebes agarak is ugyanezt teszik a nyulakkal és más vadakkal. Ha mármost 
Krisztus így szólna: űznek engem, mint ahogy a vadat a kajtárebek és az agarak 
hajtják, akkor ez egészen könnyű és világos lenne nekünk, németeknek.
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 Térdem inog a  böjtöléstől,  testem lefogyott, nincs zsírja.
Azaz: ők élik világukat és jóllakottak, nekem azonban éheznem és szűkölködnöm 
kell, ahogy Szent Pál is mondja a korinthusiaknak: „Éhezünk és szomjazunk.” 
(Kor ,) Nem kétséges, hogy Krisztus és tanítványai gyakran szűkölködtek 
az eledelben, mert hiszen szegény volt, és a gazdagok nem adtak neki semmit. Így 
most azt akarja mondani: <613> ugyan micsoda dolog, hogy engem  üldöznek, 
aki amúgy is szegény vagyok, hiszen sem pénzem, sem javaim nincsenek? Sőt, ha 
nekik kellene táplálniuk engem, bizony éhen kellene halnom. Mármost nemcsak 
ezt teszik, hogy nem táplálnak, hanem ráadásul üldöznek is. Mert így van ez a 
világban is, hogy az igazi igehirdetőknek nincs betevő falatjuk, hanem mindenféle 
hiányt, bajt és nyomorúságot szenvednek, a  tévtanítók viszont bővelkednek, sőt 
nagy  fejedelemségeik vannak, azért, hogy ez a vers igaz maradjon, Krisztusnak 
éheznie és nyomorognia kell. Mert ez a vers semmi mást nem akar mondani, 
mint azt, hogy Krisztust és övéit nemcsak hogy nem táplálják a világban, hanem 
még üldözik is, ahogy az utolsó napon fogja mondani: „Éheztem, és nem adtatok 
ennem.” (Mt ,)
 És gúnyuk tárgyává lettem. Ha néztek rám, fejüket rázták.
Az előző vers azt mondja, hogy a világ nem táplálja Krisztust. Ez viszont azt 
mondja, hogy nem is tiszteli őt, hanem gúnyolja és megveti.
Összefoglalóan: a világ sajnálja Krisztustól a javakat, tisztességet és éle-
tet, viszont szegénységet, ínséget és nyomorúságot kell elviselnie, szégyent, 
gúnyt és csúfolódást kell  szenvednie, fájdalmat és  halált kell eltűrnie minden 
követőjével együtt. Tehát itt most azt akarja mondani: amit csak mondok 
vagy teszek, azt ki kell hogy gúnyolják. Itt ﬁ ntorgatták az orrukat, fejüket 
csóválták, és szájukat biggyesztették, bolondságnak tartották és semmibe 
vették azt. Mit kellene még tennem? Minden jót megtettem nekik. Ezért 
okoznak nekem annyi fájdalmat, ahogy fentebb mondja: rosszal ﬁ zetnek ne-
kem a jóért, mindenféle gonoszt és rosszat szenvedek tőlük, mégsem akarnak 
engem (Zsolt ,). Nos: hadd folytassák. Nincs mentségük. Több mint 
eleget tettem értük.
 Állj mellém, Uram, Istenem, segíts rajtam jóságod szerint!
Így azzal fejezi be a zsoltárt, hogy Isten legyen vele, és tegye nyilvánvalóvá a 
zsidóknak és minden ellenségeinek a gonoszságát, és hozzá az ő igaz voltát, 
hogy azok megszégyenüljenek, és az ő becsületességét ismerjék el, és mindez: 
„az Isten jóságáért”. Mert eddig azt mutatta meg, hogy micsoda átok és baj éri 
őt ellenségeinek megátalkodott és elvakult szíve miatt. Most azt kéri, hogy ez 
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az isteni ítéleten keresztül az egész világ előtt is legyen nyilvánvalóvá, azért, 
<614> hogy az a látszat és csillogás, ami még megmaradt nekik, vetessék el 
tőlük, és az egész világ előtt szégyenüljenek meg, és így egyszerre maradjanak 
 bűnben és gyalázatban, ahogy látjuk is, hogy járnak most a nyomorult zsidók.
 Hogy megtudják, hogy ez a te kezed műve, hogy te teszed ezt, Uram.
Jóllehet nem akarják észrevenni, hogy amit velem és velük teszel – ez mind a 
te műved, hogy annak mégis az egész világ előtt nyilvánvalóvá kell lennie, és 
mindenkinek azt kelljen mondania: hát igen, ez az Isten műve, hogy a zsidók így 
süllyednek el és alulmaradnak, Krisztus azonban így megdicsőült és növekszik. 
Emberi erő nem lett volna képes erre.
 Átkoznak ők, úgy te áldjál, ha ellenem támadnak, meg kell szégyenülniük, 
szolgádnak pedig örülnie kell.
Ne tűrd és ne segítsd, hogy átkozzanak engem és enyéimet. Hanem minél jobban 
átkoznak, te annál jobban áldjál. És ha esetleg felkelnek ellenem, akkor add, hogy 
hamarosan megszégyenüljenek! Azt gondolom, hogy ezt a verset a zsidók alig 
ismerik. Biz’ Isten, milyen gyakran és hány országban rendeztek gúnyjátékot 
Krisztus ellen, és ezért égették, gyilkolták és űzték el őket.60 Ha fellázadnak, 
nem marad el Isten büntetése, mindenféle gyalázatba esnek, nyomorultul elégetik 
vagy elűzik őket. De Krisztus és övéi vidámak maradnak Istenben, mint akik 
ezáltal  hitükben igazolást nyertek.
 Ellenfeleimnek gyalázatba kell öltözniük, és szégyenüket úgy kell visel-
niük, mint egy köpenyt.
Itt ismét a fenti – a ruháról elmondott – hasonlat jön, hogy az átkot napon-
ként kell viselni. Azonban itt a világ előtti nyilvánvaló szégyenről van szó, 
amely ebből az átokból származik rájuk. Mintha azt mondaná, ugyanúgy, 
ahogy naponta lelkileg felöltik az átkot, mint egy mindennapi ruhát, úgy 
add, hogy a nyilvános szégyen ruháját külsőleg is viseljék, hogy az egész 
világ felismerje, hogy ellenségeim, és megvesse őket, hogy a  bűn és szégyen 
két mindennapi ruha legyen, a bűn Isten előtt és a szégyen a világ előtt. És 
különösen megnevezi itt a möil köpenyt, amely héberül a hosszú köpenyt 
jelenti, amely bokáig ér. Mintha azt akarná mondani, hogy merő szégyenben 
legyenek tetőtől talpig.
 60 Csepregi , –.
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<615>  Erősen magasztalom számmal az Urat, és dicsérem őt a sokaság 
között.
Ez azt jelenti, ezzel az ítélettel és tettel azt éred el, hogy az emberek teljes szívből 
fognak téged szeretni és dicsérni, mivel olyan Isten vagy, aki a nyomorultakat 
atyailag felkarolod, és nem hagyod, hogy alulmaradjanak, sem azt, hogy az 
istentelenek dölyfösségüket kiéljék. Ezt tehát németül így mondjuk: ó, Uram 
Isten, hát ki ne dicsérne téged az egész világ előtt és mindenfelé, merthogy olyan 
 irgalmasan megsegíted a szegényt, de a büszkéket, a másokat lenézőket és zsar-
nokokat olyan hatalmasan döntöd le, és megbünteted őket, ahogy következik:
 Mert odaáll a szegény jobbjára, hogy megmentse lelkét azoktól, akik a 
lelkét elítélik.
Ez Isten örök és mindennapi  dicsősége, hogy a szegényt és alacsony sorsút felka-
rolja, és nem a „nagy Janikat” és büszke zsarnokokat ünnepli, ahogy azok persze 
gondolják. Hanem segít – ó, igen! –, feltétlenül kisegít nemcsak a véletlenszerű 
nyomorúságokból, hanem azoktól is megszabadít, akik a nyomorult embert elíté-
lik, elmarasztalják és  eretnekként és ámítóként halálra ítélik. Mert ez a szócska: 
„elítélik”, itt azokat jelenti, akik hivatalban ülnek és rendelkeznek mint világi 
felsőbbség. Mert azt világosan szem előtt kell tartani, hogy a világi felsőbbség 
soha nem lesz teljesen és egészen keresztény, hanem a többsége, a nagyobb, leg-
felsőbb része minden időben  üldözni fogja Krisztust, szavát és övéit, ahogy a . 
zsoltár is mondja. „Miért tombolnak a pogányok, és a föld királyai fellázadnak, 
és a  fejedelmek tanácskoznak egymással az Úr és az ő Felkentje ellen.” (Zsolt 
,–) Itt azt hallod, hogy a királyok és fejedelmek számára az erény éppen az 
Isten és Krisztus elleni viaskodás, és ezt meg is teszik. Azután az is megtörténik 
velük, hogy lebukfenceznek a székeikről, és ledöntik őket trónjukról egymás 
után, ahogy ugyanaz a . zsoltár és más több is hírül adja stb.
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ELMENEKÜLHETÜNKE 
A HALÁL ELŐL?
(1527)
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Bevezetés
1 őszén Boroszlóban kitört a pestis. A  városi tanács a betegek elkülönítésével próbálta megakadályozni a járvány terjedését. Aki tudott, menekült, és elhagyta a 
várost. Ez vezetett vitához az ottani evangélikus lelkészek között, hogy szabad-e a  halál 
elől menekülni.1 Problémájukkal Johannes Hess plébános, Luther egykori diákja – mint 
ez az alábbi irat bevezetésében olvasható – a reformátorhoz fordult, majd miután nem 
érkezett válasz, a boroszlóiak megismételték a kérdést. Időközben (már  nyarán) 
Wittenberg környékét is elérte a döghalál. Luther több testi és lelki bajtól hátráltatva 
július végétől október végéig dolgozott írásán, augusztustól kezdve már a járványtól 
sújtott városban. (Eredeti kézirata fennmaradt, s ez jól mutatja az írásnak és kényszerű 
félbehagyásának egymást követő fázisait.) Bár a wittenbergi járványról egyetlenegy 
megjegyzés kivételével közvetlenül semmit sem ír (WA : , lásd alább . o.), a pestis 
kitörésétől kezdve mindennapi tapasztalatai sokkal konkrétabbá teszik megfogalmazását 
(WA : , lásd alább . o., a „Tehát így kell viselkednünk…” kezdetű résztől). Maga az 
egyetem is Jénába települt át tanáraival és diákjaival, Luther viszont (a professzori karból 
egyedül) a  választófejedelem felszólítását (WA.B . sz.) ﬁ gyelmen kívül hagyva három 
másik pappal Wittenbergben maradt, hogy  prédikáljon, valamint vigasztalja a betegeket 
és hozzátartozóikat. Egyáltalán nem kerülte a fertőzést, egy beteg úgyszólván a karjai 
közt halt meg. Azt a gyávaság és fatalizmus közötti középutat választotta, amelyet már 
egy évtizeddel korábban, egy hasonló csapás idején ágostonos vikáriusként követett:
„A pestis itt van, és elég hirtelen kezdi borzalmas munkáját, különösen az ifj úság ellen. 
Azt tanácsolod Bartholomaeus magiszterrel együtt, hogy meneküljek el. De hová fussak? 
Remélhetőleg a világ nem fog összedőlni, ha Martinus testvér elpusztul. A szerzetes test-
véreket – ha a pestis tovább terjed – mindenesetre szétküldöm, szerte az országba. Engem 
azonban ide láncol a kötelességem iránt való  engedelmesség. Nem szabad elmenekülnöm, 
 1 Dormeier .
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míg ugyanez az  engedelmesség nem parancsolja. Nem azért maradok, mintha nem félnék 
a  haláltól, hisz nem én vagyok Pál apostol, csak a magyarázója, hanem azért, mert bízom, 
hogy az Úr kiment engem saját félelmemből.”2
Luther irata tisztán, józanul és empátiával fejti ki, hogy amiként a  hit felszabadít a cse-
lekvésre, ugyanúgy szabadít fel a szeretet a szenvedésre.3 A menekülés joga és a kitartás 
kötelezettsége nem zárja ki egymást. Nem a rendkívüli helyzet diktálta hősiesség hatá-
rozza meg mondanivalóját, hanem az az  evangéliumi üzenet, amelyet más körülmények 
között is ugyanilyen megalapozottnak és igaznak ismert fel.
A magyar fordítás nem a kéziratot, hanem a több kiegészítést is tartalmazó nyom-
tatott kiadást követi (a WA szinopszisban közli mindkettőt, a mi szövegünk a páratlan 
oldalakon olvasható). Ez a bővebb változat kitér a haldoklók  lelkigondozására, a  temetők 
elhelyezésére és a Zwinglivel folytatott  úrvacsoravitára is.
Első kiadás
Ob man || fur dem ster||ben ﬂ iehen || muge.|| Mart. Luther || Wittemberg.|| M.D.XXVII.|| 
(Gedruckt … || durch Hans Luﬀ t.). ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; LD2 : –; BE : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : ()–; Lull –; Winkler ; Ebeling ; Hirschler ; Pesch 
; Kolb . 
Magyar nyelvű irodalom
Gritsch , –.
 2 Johannes Langnak . október -án. WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 3 Arnold , –.
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Elmenekülhetünk-e a  halál elől? ()*
Kovács Áron fordítása
A tisztelendő Johannes Hess doktornak, boroszlói lelkésznek és munkatársainak, 
akik szolgatársai Krisztus evangéliumának hirdetésében 
Martinus Luther
Kegyelem és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Kérdéseteket, amit nekünk ide Wittenbergbe küldtetek, miszerint: „Illik-e 
menekülnie egy kereszténynek általános halálos vész idején?”, rég megkaptam, 
és erre a levélre nekünk már rég válaszolnunk kellett volna. A  mindenható Isten 
azonban egy kis ideig pálcájával úgy megfenyített, hogy nem sokat tudtam sem 
írni, sem olvasni. Akkor úgy is gondoltam: mivel az Isten, minden  kegyelem Atyja 
olyan gazdagon megajándékozott titeket mindenféle képességgel és  igazsággal 
Krisztusban az ő Lelke és kegyelme által, ezért egyedül, a mi segítségünk nélkül 
ilyen, sőt még ennél nagyobb kérdésekben is tudtok dönteni és ítéletet mondani.
Miután ti nem hagytatok fel azzal, hogy bennünket unszoljatok és alázatosan 
kérleljetek, mivel vágytatok rá, hogy a mi véleményünket megtudjátok, ezennel 
ismertetjük veletek a véleményünket, úgy, amint azt az Isten kegyelme számunkra 
feltárta, és amennyire mi ezt megértettük, mivel (ahogy azt Pál mindenütt tanít-
ja) ugyanaz az értelem és ugyanaz a tanítás van nálunk (Kor ,; Kor ,; 
Fil ,). Mindezt  alázattal a ti értelmezéseteknek szeretnénk alávetni, ahogy ez 
igaz keresztényekhez illik, hogy mindezekről döntsetek és ítéljetek. Miután itt 
nálunk és máshol is egyre hangosabbá vált a jajkiáltás a döghalál miatt, mi ezt 
az írást nyomtatásban megjelentettük abban a reménységben, hogy tanításunkat 
talán mások is meg kívánják ismerni és alkalmazni szeretnék.
Először is álljon itt néhány nézőpont; nem szabad és nem lehet elmenekülni 
a halálos veszedelem idején, mivel a halál Isten büntetése, amelyet elküld szá-
 * WA : () –. Ob man vor dem Sterben ﬂ iehen möge.
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munkra a  bűneink miatt, ezért csendben kell maradnunk, és a büntetést türe-
lemmel, igaz és szilárd  hittel kell várnunk. Akik ezen a véleményen vannak, a 
menekülést <341> szinte elítélendő és  hitetlen tettnek tartják. Mások azonban 
úgy gondolják, hogy el szabad menekülni, különösen is azoknak, akiket nem 
terhelnek különböző kötelezettségek. 
Az előbbieket jó szándékuk miatt nem feddhetem meg, mert ők jó dolgot 
dicsőíte nek, nevezetesen az erős hitet. Azért kell őket megdicsérni, mert ők azt 
szeretnék, hogy minden kereszténynek szilárd hite legyen. Nem csupán gyer-
meki  hit szükséges (Kor ,) a halállal való szembenézéshez, amitől majdnem 
az összes szent elborzadt és még most is elborzad. Ki ne akarná dicsérni azokat, 
akik komolyan úgy gondolják, hogy nem tartják nagyra a halált, és készségesen 
megadják magukat Isten  akaratának, amennyiben az  istenkísértés nélkül tör-
ténik, amint azt hallani fogjuk.
Mivel a keresztények között úgy van, hogy kevés  hitben erős és sok gyenge 
van, ezért kétségtelen, hogy nem lehet mindenkit ugyanúgy megterhelni. Egy 
erős hitű ihat mérget, és nem árt neki (Mk ,), de ha egy hitben gyenge inná, 
akkor belehalna. Péter tudott a tengeren járni, addig, amíg hite erős volt, amikor 
elkezdett kételkedni, és meggyengült a hite, süllyedni kezdett, és a vízbefúlás 
fenyegette. Ha az erős egy gyengével vándorol együtt, akkor bizony muszáj neki 
hozzá alkalmazkodnia, hogy ne a saját erejének megfelelően gyalogoljon, mert 
különben a gyenge belehal. Minthogy Krisztus sem vetette meg az ő gyengéit, 
amint azt Pál tanítja (Róm ,; Kor ,).
Röviden és tömören mondva: a dögvésztől és a haláltól való menekülés kétféle 
módon történhet. Először, ha ez Isten szavával és parancsával szemben történik; 
ha például valaki Isten igéjének a foglya lenne, és Isten igéjét megtagadná vagy 
visszavonná, hogy megszökjön a halál elől. Ilyen esetre mindenki számára ott 
van egy közismert felszólítás és jézusi parancs, hogy ne meneküljön, hanem 
inkább kész legyen meghalni, amint ő mondja: „Aki pedig megtagad engem az 
emberek előtt, azt majd én is megtagadom mennyei Atyám előtt.” (Mt ,) És: 
„Ne féljetek azoktól, akik megölik a  testet, de a  lelket meg nem ölhetik. Inkább 
attól féljetek, aki a lelket is, meg a testet is el tudja pusztítani a gyehennában.” 
(Mt ,)
Éppen így vannak azok, akik egyházi hivatalt viselnek, mint a prédikátorok 
és <343> a lelkipásztorok. Kötelesek a halálos fenyegetettségben helytállni, és 
maradniuk kell. Mert ez áll Jézus nyilvános parancsában: „Aki béres és nem 
pásztor, akinek a juhok nem  tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat 
és elfut, a farkas pedig elragadja és elszéleszti őket.” Mert a pestis idején legin-
kább az egyházi szolgálatra van szükség, amely Isten igéjével és a szentségeken 
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keresztül a lelkiekben megerősít, hogy a halált  hitben győzzék le. Bárcsak olyan 
sok prédikátor állna rendelkezésre, és azok egymással megegyeznének, hogy 
közülük néhányakat elköltözésre buzdítsanak, mert azok feleslegesen marad-
nának ilyen veszélyben. Úgy vélem: ez nem lenne  bűn. A szolgálatot elegendő 
mértékben látnák el, és ha szükség lenne, szívesen készek volnának kitartani. 
Mint ahogyan Szent Athanasiosról olvassuk, hogy elmenekült a gyülekezetéből, 
hogy mentse az életét, mert voltak ott sokan mások, akik gondoskodtak a gyü-
lekezetről.4 Ugyanígy Pált a testvérek Damaszkuszban kosárban eresztették le 
a várfalon, hogy elmenekülhessen (ApCsel ,). A . fejezetben pedig a tan ít-
ványok feltartóztatták őt, hogy ne menjen el a népgyűlésre, mert ott veszélyben 
lett volna, és ez nem volt szükséges (ApCsel ,).
Tehát azok is, akik világi hivatalt viselnek, polgármesterek, bírák és hasonlók, 
kötelesek maradni. Mert itt is érvényes Isten igéje, hogy azért nevezett ki és ren-
delt el világi felsőbbséget, hogy vezessék, oltalmazzák és igazgassák a  városokat 
és az országokat. Amint azt Pál mondja: „Hiszen adót is azért ﬁ zettek, mert ők 
Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak.” (Róm ,) Nagyon 
nagy  bűn egy egész közösséget, amely valakire rábízatott, mindenféle veszély 
közepette – tűz, gyilkosság, lázadás, mindenféle szerencsétlenségek, amelye-
ket az  ördög okozhat, ha nincs rend – cserbenhagyni. Pál mondja: „Ha pedig 
valaki övéiről és főként háza népéről nem gondoskodik, az megtagadja a  hitet, 
és rosszabb a  hitetlennél.” (Tim ,). Ők azonban nagy gyengeségből fakadóan 
menekülnek, pedig oda kellene ﬁ gyelniük, hogy a saját helyükre megfelelő intézőt 
helyezzenek, hogy a közösségre gondot viseljen, és az – a fent említettek sze-
rint – biztonságban legyen, és azt kellene kutatniuk és arra kellene ügyelniük, 
hogy ez valóban így zajlik-e. 
Ami e két (egyházi és világi) megbízatással kapcsolatosan elhangzott, az érvé-
nyes minden más személyre is, akik szolgálatból vagy kötelezettségből fakadóan 
egymással kapcsolatban vannak. <345> Szolga nem szökhet el az urától, és szol-
gálólány sem szökhet el az asszonyától, ez csak az ura vagy asszonya tudtával és 
engedélyével lehetséges. Megfordítva, egy gazda sem hagyhatja el szolgáját, sem 
pedig egy asszony a szolgálólányát, hacsak más módon és más helyen megfele-
lően nem gondoskodik róla. Mert minden ilyen cselekedetre áll Isten parancsa; 
a szolgáknak és a szolgálólányoknak hűségesnek kell lenniük, és megfordítva a 
gazdáknak és az asszonyoknak gondoskodniuk kell az embereikről. Ugyanígy az 
apa és az anya  gyermekeikkel, és fordítva, a gyermekek  szüleikkel vannak Isten 
parancsolata révén összekötve, hogy szolgálják és segítsék egymást. Ugyanígy 
 4 Ez egy Ágoston-levélben olvasható: PL : .
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van a hivatalos személyekkel, akik javadalmazásra és bérre szerződtek, mint a 
városi orvos, városi szolga, zsoldos, és még ahányféle csak létezik. Ők nem me-
nekülhetnek el addig, amíg derék és jóravaló helyettesről nem gondoskodnak, 
akit a gazdájuk fel tud venni a helyükre. 
Ahol nincs  szülő, ott a gyám és a közvetlen barátok felelősek, hogy a bará-
taik mellett maradjanak, vagy serényen kell arról gondoskodniuk, hogy maguk 
helyett valaki gondoskodjék szenvedő barátjukról. Bizony, egyik szomszéd sem 
menekülhet el a másik elől, ha nincs, aki helyette a beteget gondozni és ápolni 
tudná. Mert ebben az esetben Jézus igéjétől kell tartanunk: „Jövevény voltam, 
és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg voltam, 
börtönben voltam, és nem látogattatok meg.” (Mt ,) Ez az ige összeköt 
mindannyiunkat, hogy ne hagyjuk el egymást a bajban. Kötelesek vagyunk a 
szomszédunk, a barátunk mellett maradni és neki segíteni, úgy, ahogy ő szeretné, 
hogy segítsünk rajta.
Azonban ott, ahol nincs ilyen szükség, és egyébként is elegen vannak, akik 
rendelkezésre állnak, hogy ápoljanak és gondozzanak – történjen az kötele-
zettség alapján vagy önként vagy a  hitben gyengék megbízásából –, és nincsen 
ránk szükség, és mindenekelőtt a betegek sem tartanak igényt a segítségünkre, 
<347> akkor úgy gondolom, szabadon dönthetünk, hogy elmenekülünk-e vagy 
maradunk. Ha valaki olyan bátor és erős a  hitben, akkor maradjon ott Isten ne-
vében, és ezáltal bizonyosan nem vétkezik. Ha valaki gyenge és fél, meneküljön 
el Isten nevében, hiszen a felebarátja iránti kötelezettségek elhanyagolása nélkül 
cselekszik, mert helyette arról más valaki gondoskodik, más látja el. A dögvész 
és a halál elől menekülni és az életet menteni természetes, az Isten által belénk 
plántált dolog, és nem tilos, ha ezt nem az Istennel vagy felebarátunkkal szemben 
tesszük, amint azt Pál mondja: „Mert a maga  testét soha senki nem gyűlölte, 
hanem táplálja és gondozza, ahogyan Krisztus is az egyházat.” (Ef ,) Igen, ezt 
parancsolja, hogy annyira, amennyire csak lehet, mindenki óvja testét és életét, 
és ne hanyagolja el. Amint azt Pál mondja, hogy Isten a végtagokat a testhez 
illesztette, hogy mindig az egyik a másikáról gondoskodjék és munkálkodjék 
érte (Kor ,–).
Az szintén nem tilos, hanem inkább Isten parancsa, hogy arcunk verejtékével 
szerezzük be eledelünket, ruhánkat és szükségleteinket (Móz ,), és ahol 
tudjuk, kerüljük a károkat és a veszélyt, hogyha ez nincs a felebaráti szeretet és 
az iránta való kötelezettségeink kárára vagy hátrányára. Mennyivel helyesebb 
akkor, hogy keressük azt, hogy az életet miként tudjuk megtartani és a halál 
elől elszökni, ha ez nem válik felebarátunk kárára. Különösen a test és az élet 
mennyivel többet ér, mint az élelem és a ruha, amint azt maga Krisztus mondja 
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(Mt ,). Ha valaki  hitben olyan erős, hogy önként ínséget, éhséget és bajt el 
tud szenvedni – anélkül, hogy ezzel Istent  kísértené –, és nem akarja magát meg-
szabadítani, még ha azt meg is tehetné, az járja a maga útját, és ne kárhoztassa 
azokat, akik nem így tesznek, vagy nem tudják ezt tenni. 
Az, hogy a halál elől menekülni nem helytelen dolog, ezt bizonyítják a kö-
vetkező példák a  Szentírásból: Ábrahám nagy szent volt, mégis félt a haláltól, 
és menekült előle, azzal a kibúvóval, hogy húgának mondta a feleségét (Móz 
,–). Mivel ezzel felebarátjának nem okozott kárt, és ezzel a tettével senkit 
sem hanyagolt el, ez nem tekinthető  bűnnek. Ugyanezt tette ﬁ a, Izsák is (Móz 
,). Ugyanígy menekült Jákób testvére, Ézsau elől, hogy ne ölje meg őt (Móz 
,–). Ugyanígy menekült Dávid Saul elől (Sám ,–) és Absolon 
elől (Sám ,). <349> Úrijjá próféta Egyiptomba menekült Jójákim király 
elől (Jer ,). Illés, a merész próféta is félt, és a pusztába menekült, amikor a 
Baál prófétáit nagy hitben kiirtotta (Kir ,), és Jezábel haragja fenyegette őt. 
Előtte Mózes, amikor Egyiptom királya kerestette, elmenekült Midján földjére 
(Móz ,), és így tovább még sokan mások. Ők a halál elől menekültek, amikor 
ezt megtehették, és megmentették az életüket, de ezt úgy tették, hogy ezzel 
felebarátjukat nem károsították meg, mert már előtte teljesítették azt, amiért 
felelősek voltak.
Nos, te kifogásolod, hogy ezek a példák nem a dögvészről és a pestisről szól-
nak, hanem a halálról, amely az  üldöztetés következménye. A válaszom ez: a 
halál az halál, eljön, ahogy eljön. Így nevezi az Írás az Isten négy csapását (Ez 
,): dögvész, éhség, kard és vadállatok. Mármost menekülhet az ember ezek 
közül egy vagy több elől, Istennel és jó  lelkiismerettel? Miért ne menekülhetne 
mind a négy elől? Az előző példák azt mutatták, hogy a szeretett szent atyák 
miként menekültek a kard elől. Hasonlóan elég világos, hogy Ábrahám, Izsák 
és Jákób más csapások, mégpedig az éhínség és ínség elől menekültek, amikor 
Egyiptomba költöztek, amint azt Mózes első könyvében olvashatjuk. Miért ne 
menekülhetnénk a vadállatok elől? Az a közvélekedés: ha  háború vagy a  török 
jön, nem volna szabad senkinek sem a falvakból elmenekülnie, hanem ott hely-
ben  kellene várnia az Isten kard általi büntetését. Az talán igaz: aki ilyen erős a 
hitben, az várjon rá, de ne kárhoztassa azokat, akik menekülnek.
Ugyanígy, ha egy ház ég, nem lenne szabad ki- vagy elfutni, hogy meneküljünk, 
mert a tűzvész is  Isten büntetése. Ha valaki nagy vízbe esik, nem lenne szabad a 
parthoz úsznia, hanem a vízre – mint Isten büntetésére – kellene bíznia magát. 
Nosza, ha meg tudod ezt tenni, akkor tedd meg, és ne tedd próbára az Istent, 
de hagyd, hogy mások is azt tegyék, amit meg tudnak tenni. Hasonlóképpen, 
ha valaki eltöri a lábát vagy megsérül vagy megharapják, nem lenne szabad 
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meggyógyítani, hanem azt kellene mondania: ez Isten büntetése, amit el aka-
rok hordozni, amíg magától meg nem gyógyul. A téli fagy is az Isten büntetése, 
amiben meghalhat az ember. <351> Miért mész a tűzhöz vagy a szobába? Légy 
erős, és maradj a fagyban, amíg újra meleg nem lesz! Ugyanígy nem lenne szabad 
gyógyszert bevenni vagy orvoshoz menni, mert minden  betegség Isten büntetése. 
Éhínség és szomjúság is szintén nagy büntetés és kínszenvedés, miért eszel és 
iszol akkor, és miért nem hagyod, hogy bűnhődj? Várhatnád, hogy magától el-
múljon. Végül az ilyen beszéddel odáig juthatnánk, hogy nem mondanánk többé 
a  Miatyánkot, és nem imádkoznánk: „szabadíts meg a  gonosztól. Ámen.” Mert 
minden gonosz Isten büntetése. Nem kérnénk a jövőben azt, hogy kerüljük el a 
poklot, mert az is Isten büntetése. Mi lenne ennek a következménye?
Mindezekből jegyezzük meg a következő tanítást: könyörögnünk kell, hogy 
a gonosz ne vegyen erőt rajtunk, és amennyire csak tudunk, őrizkednünk kell 
tőle. Ha az Isten hozza ránk a bajt, akkor elővigyázatosságunk sem fog rajtunk 
segíteni. Ki-ki nyugodjék bele: ha kötelezettsége van, és a halálos veszedelem 
idején a lakóhelyén kell maradnia, hogy a felebarátját szolgálja, akkor bízza magát 
Istenre, és mondja: „Uram, kezedben vagyok, te engem ide kötöttél, legyen meg a 
te  akaratod. Én a te szegény teremtményed vagyok. Elveheted vagy megtarthatod 
az életemet éppúgy, mintha tűzhöz, vízhez, szomjúsághoz vagy más veszélyhez 
lennék hozzákötve.” Ha viszont szabad és elmenekülhet, akkor is bízza magát 
Istenre, és mondja: „Uram Istenem, gyenge vagyok és félek, ezért menekülök a 
baj elől, és annyi mindent teszek ellene, amennyit csak tudok, hogy megőrizzem 
magam. Ennek ellenére a te kezedben vagyok; ebben és minden nyomorúságban, 
amiben csak részem van, legyen meg a te akaratod.” A menekülésem ugyanis 
magában semmit sem segít, mert mindenütt csak gonoszság és veszély leselke-
dik, hiszen az  ördög nem pihen és nem alszik, mert ő kezdettől fogva gyilkos, és 
mindig csak azt lesi, hol gyilkolhat, és hol okozhat szerencsétlenséget.5 
Tehát így kell viselkednünk. Felelősek vagyunk a felebarátainkért minden 
egyéb bajban és veszélyben is. Ha ég a házuk, akkor hív a szeretet, hogy menjek 
oda, és segítsek oltani. Ha elegen vannak ott, <353> akik oltani tudnak, akkor 
hazamehetek, vagy ott maradhatok. Ha vízbe vagy gödörbe esik valaki, akkor 
nem hagyhatom, hanem muszáj odamennem, és amennyire csak tudok, segítenem 
kell neki. Ha vannak ott mások, akik ezt megteszik, akkor én szabad vagyok. 
Ha látom, hogy valaki éhezik vagy szomjazik, akkor nem hagyhatom magára, 
hanem étellel és itallal kell ellátnom, és nem szabad a veszélyt néznem, hogy 
 5 Idáig tart a kézirat első szakasza Luther betegségéig. A továbbiak már a wittenbergi járvány 
idején fogalmazódtak meg.
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ezáltal kárt szenvedek. Mert aki csak addig akar a másikon segíteni, a másikat 
támogatni, amíg saját életét és javait kár és veszély nem fenyegeti, az a felebarát-
jának valójában soha nem fog segíteni, mert mindig úgy ítéli majd meg, hogy a 
segítség neki veszteséget, veszélyt, kárt vagy időpazarlást jelent. Hiszen egyetlen 
szomszéd sem tud a másik mellett úgy élni, hogy ne kelljen számolnia a veszély-
lyel, amely a  testét, a javait és a  családját fenyegeti. Számolnia kell ugyanis azzal, 
hogy tűzvész vagy bármi más veszedelem tör rá a szomszédból, és elpusztítja őt, 
javait, családját és mindenét, amije csak van.
Ha egyik ember a másikért semmit sem tesz, hanem a felebarátját cserben-
hagyja, és előle elmenekül, az Isten előtt gyilkos, amint azt  János első levele 
mondja: „Aki gyűlöli a testvérét, az embergyilkos.” (Jn ,) Másfelől: „Aki 
pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, 
és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete?” (Jn ,) 
Mert ez is egy a  bűnök közül, amit az Isten Sodomának felrótt. Amint azt 
Ezékiel próféta által mondja: „Az volt a bűne a húgodnak, Sodomának, hogy 
bár fenségben, kenyérbőségben és zavartalan békességben volt része neki és 
lányainak, de a nyomorultat és a szegényt mégsem támogatta.” (Ez ,) Jézus 
is az utolsó napokban gyilkosnak ítéli őket, amikor majd ezt mondja: „Jövevény 
voltam, és nem fogadtatok be, mezítelen voltam, és nem ruháztatok fel, beteg 
voltam, börtönben voltam, és nem látogattatok meg.” (Mt ,) Ha így fognak 
megítéltetni azok, akik  szegényekhez és a betegekhez nem mentek oda, és nem 
kínálták föl nekik a segítségüket, mi lesz akkor azokkal, akik elszaladtak, és 
cserbenhagyták őket, mint a kutyák vagy a disznók? Mi lesz akkor azokkal, akik 
a szegényektől nemcsak hogy elveszik, amijük van, hanem mindenféle csapással is 
sújtják őket, mint mostanság a zsarnokok azokkal a szegényekkel teszik, akik az 
 evangéliumot befogadták? Ne is foglalkozzatok ezzel, megkapják büntetésüket. 
Valószínűleg igaz: ahol olyan gondos vezetése van a  városoknak és a tarto-
mányoknak, hogy szegényházakat és kórházakat tartanak fent, és vannak ott 
szakemberek, akik ápolják és gondozzák a betegeket, és ahol el tudják látni az 
összes beteget – amint azt elődeink a rengeteg alapítvánnyal, ispotállyal és kór-
házzal szerették volna elérni –, <355> akkor ott nem kellene minden  polgárnak a 
saját házában külön ispotályt fenntartani. Ez nagyon jó, dicséretes és keresztényi 
lenne. Ehhez mindenkinek illőképp bőkezűen kellene adakoznia, és különösen 
segítenie a felsőbbséget. Ahol ez nincs, és csak kevés helyen van így, akkor valóban, 
a bajban az egyik a másikának legyen ispotályosa és ápolója, az  üdvösség és Isten 
 kegyelme elvesztésének terhe mellett. Mivel ez Isten igéje és parancsa: „Szeresd 
felebarátodat, mint magadat!” (Mt ,) És „Amit tehát szeretnétek, hogy az 
emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük!” (Mt ,) 
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Ahol a döghalál elér bennünket, ott kell maradnunk tettre készen, és vigasz-
talnunk kell különösen azokat, akikkel össze vagyunk kötve (amint azt fentebb 
felsoroltam), úgyhogy mi egymást nem hagyhatjuk el, és nem menekülhetünk el 
a másik elől. Először is, Isten ezzel bizonyosan büntetést küldött oda számunkra, 
nemcsak azért, hogy a  bűnt büntesse, hanem hogy  hitünket és szeretetünket 
próbára tegye. A hitünket, hogy lássuk és megtapasztaljuk, hogyan állunk mi 
az Istennel. A szeretetünket, hogy lássuk, hogyan állunk a felebarátunkkal. Bár 
úgy gondolom, hogy a pestist a gonosz lelkek hozzák az emberek közé – éppúgy, 
mint ahogy a többi csapást is –, azok, akik a levegőt megmérgezték vagy gonosz 
párát leheltek belénk, amivel a halálos mérget a  testünkbe lövellték, de ez mégis 
az Istentől jövő végzet és büntetés, aminek türelemmel kell alávetnünk magunkat, 
és amiben a felebarátunk érdekében veszélynek kell kitennünk a s aját életünket. 
Amint azt az apostol tanítja és mondja: „Ő az életet adta értünk; ezért mi is 
tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért.” (Jn ,)
Amikor valakit elfog a  betegségtől való rettegés és  félelem, össze kell szednie 
magát, hogy megerősödjék és megvigasztalódjék, hogy ne kételkedjék benne: 
az  ördög okoz ilyen félelmet, rettegést és borzalmat. Olyan borzasztó gonosz 
az ördög, hogy nem csupán szünet nélkül gyilkol és öldököl, hanem abban leli 
örömét, hogy minket megfélemlítsen, elcsüggesszen és halálra ijesszen, és a halál 
rendkívül keserű legyen számunkra, vagy legalábbis az életünkben ne legyen 
részünk se nyugalomban, se békében, <357> és mocskosan lökjön ki bennünket 
ebből az életből. Az lenne szívének öröme, hogyha el tudná érni, hogy Istenben 
kételkedve, bosszúsan és készületlenül haljunk meg, félelemmel és aggodalommal 
a szívünkben, borongósan, elfeledve és elveszítve Krisztust, a mi világosságunkat 
és életünket, és ha a veszélyben cserbenhagynánk a felebarátainkat, és ezáltal az 
Isten és az ember ellen vétkeznénk. 
Mivel mi tudjuk, hogy ilyen borzalmak és félelmek az ördög játékszerei, így 
nekünk épp ezért sokkal kevesebbet kell ezekkel törődnünk. Dacolva vele és 
bosszantva őt, szedjük össze a bátorságunkat, és űzzük el és utasítsuk el ezt 
a rémületet, és felvértezve mondjuk: „Takarodj innen, ördög, borzalmaddal 
együtt! Mivel, ördög, téged ez felbosszant, veled dacolva még inkább megyek a 
felebarátomhoz, hogy neki segítsek, és nem foglak észrevenni, és veled szemben 
két dolog mellett akarok kitartani.”
Az első az, hogy tudom, ez a cselekedet tetszésére van az Istennek és minden 
 angyalnak. Én az ő  akaratában, helyes istentisztelettel,  engedelmességben járok, 
amikor ezt teszem. Éppen azért, mert neked ez egyáltalán nem tetszik, és te ezzel 
nagyon keményen szembeszállsz, akkor minden bizonnyal ez az Isten számára 
tetsző dolog. Olyan készségesen és boldogan szeretném ezt tenni, már akkor 
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is, ha csupán egy  angyal tetszésére lenne, aki engem meglátna és nekem örülne. 
Most, amikor az én Uram Jézus Krisztus és a mennyei seregek tetszésére van, 
és Isten  akarata és parancsolata ez, mire bírhatna rá ez a  félelem? Arra, hogy 
ezt az örömöt a mennyben és az én Uram boldogságát megakadályozzam, és te 
és a te ördögeid nevessenek és gúnyolódjanak rajtam?! Nem, te ezt nem fogod 
elérni. Ha Krisztus a vérét értem ontotta, és értem vállalta a halált, akkor miért 
ne tegyem ki magamat egy kis veszélynek, és miért ne nézzek farkasszemet a 
tehetetlen pestissel? Megijeszthetsz, de az én Krisztusom meg tud erősíteni. 
Megölhetsz, de Krisztus életet tud adni. Mérget tölthetsz a számba, de Krisztus-
nak sokkal több gyógyszere van. Az én szeretett Krisztusom a parancsolatával, 
jótéteményével és vigasztalásával a lelkemnek ne érne többet, mint te, kellemetlen 
 ördög, és mímelt borzalmad az én gyenge  testemnek? Ezt sosem akarná az Isten. 
Takarodj el tőlem, ördög! <359> Itt van Krisztus, és én ebben az ügyben az ő 
szolgája vagyok. Őrá bízom magam! Ámen.
A másik az a szilárd  ígéret, amellyel Isten mindenkit vigasztal, akik gondját 
viselik a rászorulóknak. A . zsoltár ezt mondja: „Boldog az, akinek gondja 
van a nincstelenre, ha bajba kerül, megmenti az Úr. Az Úr megőrzi, és életben 
tartja, boldog lesz a földön; nem engedi át ellenségei dühének. Az Úr enyhülést 
ad betegágyán, jobbulást ad neki, valahányszor betegen fekszik.” (Zsolt ,–) 
Hát nem csodálatos, hatalmas ígéretek ezek azoknak, akik gondját viselik a 
rászorulóknak? Mi az, ami elijeszthet vagy eltántoríthat? Ez csupán csekély szol-
gálat, amit a rászorulókért tehetünk, Isten ígéretéhez és megtorlásához képest. 
Pál joggal mondja Timóteusnak: „A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert 
megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete.” (Tim ,) A  kegyesség nem más, 
mint istentisztelet, istentisztelet az valóban, ha az ember a felebarátját szolgálja. 
A tapasztalatok is bizonyítják, hogy azok, akik ilyen betegeket szeretettel, 
áhítattal és komolyan szolgálnak, még ha meg is fertőződnek, mégsem árt nekik. 
Amint azt a zsoltáros írja: „Enyhülést adsz betegágyán, jobbulást adsz neki, 
valahányszor betegen fekszik.” (Zsolt ,) Ez azt jelenti: te állítod talpra be-
tegágyából stb. Az, aki beteget kapzsiságból vagy az örökség reményében ápol, 
és a saját hasznát keresi az ilyen  cselekedetben, az ne csodálkozzon, ha végül 
megfertőződik és megbetegszik, ha ágynak esik és meghal, mielőtt a jutalmát 
vagy az örökséget megkapná. Az, aki erre a vigasztaló ígéretre hagyatkozva ápol 
beteget, még akkor is, ha nagyon rászorul arra, hogy az őt megillető bért meg-
kapja – minthogy méltó a  munkás az ő bérére (Lk ,; Tim ,) –, számára 
szintén nagy vigasztalást jelent, hogy őt is gondozzák. Az Isten az ápolója, sőt 
az orvosa akar lenni. Ó, milyen ápoló! Ó, milyen orvos ő! Kedvesem, mik az 
orvosok, a patikusok és az ápolók az Istenhez képest? <361> Nem bátorítja ez 
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az embert, hogy a betegekhez menjen, és szolgálja őket, még akkor is, ha annyi 
kelés és duzzanat lenne rajta, mint ahány szőrszál van a  testén, még akkor is, ha 
száz dögvészt hurcolna magával? Mi a pestis és mi az összes  ördög az Istenhez 
képest, aki elkötelezte magát, hogy ápolóvá és orvossá lesz? Pfuj és ismét pfuj, 
te gyalázatos  hitetlenség, mert meg tudod vetni ezt a bőséges vigasztalást, és 
megijedsz az apró kelésektől és a bizonytalan veszélytől, és nem hallgatsz az ilyen 
isteni, biztos és igaz  ígéretekre, amelyek megerősíthetnének. Mit segítene az, ha 
az összes orvos és az egész világ téged ápolna, de az Isten nem lenne melletted? És 
megfordítva: mit árt, ha az egész világ elhagy, és egy orvos sem marad melletted, 
de az Isten ilyen ígéretekkel melletted marad? Nem gondolod, hogy akkor sok 
ezer  angyallal vagy körülvéve, akik ügyelnek rád, és a pestist lábbal taposhatod, 
amint azt a . zsoltárban olvassuk: „Mert megparancsolja angyalainak, hogy 
vigyázzanak rád minden utadon, kézen fogva vezetnek téged, hogy meg ne üsd 
lábadat a kőben. Eltaposod az oroszlánt és a viperát, eltiprod az oroszlánkölyköt 
és a tengeri szörnyet.” (Zsolt ,–)
Ezért, szeretett barátaim, ne hagyjuk, hogy elcsüggedjünk, és azokat az embe-
reket, akiket ránk bíztak, ne hagyjuk el, és az ördög riogatásaitól oly gyalázatos 
módon ne meneküljünk, mert ha ezt tennénk, az ördög örülne, és gúnyolódna 
rajtunk, és az Isten és az összes angyal bosszús és kedvetlen lenne miattunk. 
Másrészt ez az ígéret bizonyosan megfordítva is igaz:
Aki az ilyen bőséges ígéretet és Isten parancsolatát megveti, és az övéit a 
szükségben elhagyja, azt Isten parancsolata bűnösnek mondja ki, és gyilkos-
ként ítéli meg felebarátja cserbenhagyásának vétségében. Akkor ez az ígéret 
a visszájára fordul, és attól tartok, szörnyű fenyegetéssé változik át, a zsoltár 
ilyen értelmet nyer: szerencsétlen az, aki nincstelenről nem gondoskodik, ha-
nem elmenekül tőle, és magára hagyja, ha bajba kerül, az Úr nem menti meg, 
hanem akkor ő is el fog menekülni tőle, és ő is cserben fogja hagyni őt. Az Úr 
nem fogja őt megőrizni, és nem fogja megtartani az ő életét, és nem lesz jó sora 
a földön; hanem az ő ellenségének kezébe adja. <363> Az Úr nem ad majd neki 
enyhülést a betegágyán, és nem ad neki jobbulást, amikor betegen fekszik. Mert 
amilyen mércével mérünk, olyannal mérnek nekünk is (Mt ,), nem lehet mást 
elvárni. Ilyet még hallani is borzasztó, és még borzasztóbb erre a sorsra várni, 
de a legborzasztóbb ezt megtapasztalni. Mi lehet akkor, ha Isten leveszi rólunk 
a kezét, és elhagy bennünket? Akkor nem marad más ott, csak az ördög és a 
baj. Nos, nem lesz ez másként, ha valaki az Isten igéje és parancsolata ellenére a 
felebarátját cserbenhagyja, ez lesz a sorsa, hacsak nem tart alapos  bűnbánatot.
Azonban azt jól tudom: ha Jézus maga vagy az  anyja most netalán betegen 
feküdne, akkor mindenki olyan áhítatos lenne, hogy szolgálni és segíteni akarna 
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neki. Akkor mindenki áldozatkész és vakmerő lenne, senki nem akarna elmene-
külni, hanem mindenki odamenne. Nem hallják talán, hogy ő maga mondja? „Bi-
zony, mondom néktek, amikor megtettétek ezeket akárcsak eggyel is a legkisebb 
atyá mﬁ ai közül, velem tettétek meg.” (Mt ,) Amikor az első parancsolatról 
beszél, azt mondja: „A második hasonló ehhez: szeresd felebarátodat, mint 
magadat.” (Mt ,) Itt ha llod, hogy a felebarát szeretetének a parancsolata az 
első parancsolathoz hasonló: szeresd az Istent. Azt, amit a felebarátoddal teszel 
vagy éppen nem teszel, azt az Istennel teszed vagy éppen nem teszed meg.
Nos, szeretnéd magát Krisztust szolgálni és őt ápolni? Nosza, rajta! Ott van 
melletted a beteg felebarátod. Menj oda hozzá, és szolgáld őt, és megtalálod 
benne Krisztust, nem személyesen, hanem az igéjében. Ha nem akarod vagy nem 
szeretnéd felebarátodat szolgálni, akkor hidd csak el, hogy ha Krisztus maga 
lenne ott, akkor ugyanezt tennéd, és otthagynád őt. Hiszen ez nem más nálad, 
mint csupán egy csalfa gondolat – amit a mihaszna önhittség teremt –, hogy 
szeretnéd szolgálni Krisztust, ha ő itt lenne. Ez mind hazugság. Aki Krisztust 
 testben szeretné szolgálni, az szolgálja a felebarátját.
Ezt ﬁ gyelmeztetésül és vigasztalásul mondom a gyalázatos megfutamodással 
és a rémülettel szemben, amivel az  ördög ránk támad, hogy Isten parancsolata el-
lenére hanyagoljuk el a felebarátunkat, és a bal oldalon vétkezzünk (Mt ,–).
Fordítva is igaz ez, néhányan vétkeznek a jobb oldalon is, túl vakmerőek, és 
kihívják maguk ellen a veszélyt, úgyhogy az Istent  kísértik, és mindent elodáznak, 
<365> amivel a dögvész és a pestis ellen védekezhetnének. Ők semmibe veszik 
az orvosságokat, és nem kerülik el azokat a  városokat, ahol pestis volt, és azokat 
a személyeket, akik ebből felgyógyultak, hanem iszogatnak és játszanak velük, 
ezzel akarják bizonyítani merészségüket, és azt mondják: ez Isten büntetése, ha 
meg akarja őket őrizni, akkor ezt meg fogja tenni gyógyszerek és igyekezetük 
nélkül is. Ezt nem Istenbe vetett bizalomnak, hanem istenkísértésnek hívják. Az 
Isten alkotta a gyógyszert, és ő adta az  értelmünket, hogy a testünket irányítsa 
és gondozza, hogy az egészséges legyen és éljen.
Aki egészsége érdekében értelmét nem használja, amivel felebarátja veszélyez-
tetése nélkül élhetne, az elhanyagolja a saját testét, és vigyázzon, nehogy az Isten 
elítélje majd őt, mint aki saját magának gyilkosa. Ezen az alapon mondhatná azt 
is valaki, hogy félredob ételt, italt, ruhát és házat, és  hitében vakmerő lesz, és azt 
mondja: ha az Isten őt éhségtől és hidegtől meg akarja óvni, akkor azt élelem és 
ruházat nélkül is meg tudja tenni. Így önmaga gyilkosa lenne. Ráadásul az a még 
borzasztóbb, hogy valaki, aki a saját testét elhanyagolja, és nem védekezik a pestis 
ellen, amennyire csak lehet, az sokakat megmérgezhet és megfertőzhet, akik kü-
lönben egészségesek maradhatnának, ha saját testét – amiért ő felelős – gondozná. 
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Ebben az esetben ő lenne felelős a felebarátaiért, és az Isten előtt többszörös gyilkos 
lenne. Valóban, az eﬀ éle emberek éppen olyanok, mint azok, akik, amikor a  város-
ban egy ház kigyullad, nem tesznek semmit, és hagyják leégni az egész várost, és 
azt mondják: ha Isten akarná, megóvná a várost víz és tűzoltás nélkül is. 
Kedves barátaim, ne így tegyétek, mert ez így nem jó, hanem használjatok 
gyógyszereket, vegyétek be mindazt, ami segít, füstöljétek be a házat, az ud-
vart és az utcát. Kerüljétek el azokat a helyeket és embereket, ahol nincs rátok 
szükség, vagy már meggyógyultak. Viselkedjetek úgy, mint aki egy hatalmas 
tüzet el akar fojtani. A pestis olyan, mint egy tűz, amely nem fát és szalmát, 
hanem  testeket és életeket emészt föl. Gondolkodj így: ám legyen! Az ellen-
ség az Isten engedélyével mérget és halálos ragályt küldött ránk. Ezért arra 
kérem az Istent, hogy könyörüljön rajtunk, és óvjon meg bennünket. Ezután 
füstölök, hogy a levegő tisztulását elősegítsem. Orvosságot osztok, <367> és 
én is beveszem. Tartózkodom a fertőzött személyektől és helyektől, ha nincs 
ott rám szükség, így vigyázva a saját egészségemre, nehogy én mérgezzek és 
fertőzzek meg másokat, és így hanyagságból okozzam mások halálát. Ha az 
Isten meg akar találni, akkor meg is talál, de így mindent megtettem, amit 
megtehettem, és így sem a magam, sem pedig mások haláláért nem vagyok 
felelős. Ha a felebarátomnak szüksége van rám, nem fogom elkerülni sem a 
helyet, sem a személyt, hanem önként odamegyek hozzá, és segítek neki, ahogy 
arról fentebb volt szó. Nézd, ez igazi, istenfélő  hit, amely nem vakmerő, nem 
pimasz és nem istenkísértő. 
Megfordítva: aki a pestisben megbetegedett, de már új erőre kapott, az kerülje 
el az embereket, hogy szükségtelenül ne tegye ki őket veszélynek. Bár támogatni 
kell őt a bajban, és nem szabad cserbenhagyni, amint azt már írtuk, de ha már túl 
van a veszélyen, akkor megfordul a dolog, és akkor már neki kell úgy viselkednie, 
hogy senkit se sodorjon veszélybe, nehogy más halálát okozza. „Aki kihívja maga 
ellen a veszélyt – mondja a bölcs –, el is vész annak következtében.” (JSirák ,) 
Abban a városban, ahol hitben merészen viselkednek akkor, amikor a felebarát 
állapota azt megkívánja, és megfordítva, ha már nem szükséges a segítség, akkor 
mindenki elővigyázatos, ezekben a városokban kevesebben halnak meg. Ha pe-
dig ez úgy történik, hogy egyesek elcsüggednek, és a veszélyben elmenekülnek a 
felebarátjuktól, mások meg vakmerőségükben nem megfékezni, hanem terjedni 
segítik a ragályt, ott a halottak száma gyarapodik, és jó dolga van az ördögnek. 
Mindkét oldal, az isteni és az emberi  is a legnagyobb mértékben csorbát szenved, 
itt az istenkísértés, ott a  kétségbeesés miatt. Így  üldözi az  ördög azokat, akik 
menekülnek, mindamellett fogva tartja azokat, akik helyben maradnak, így 
karmaiból senki sem szökhet meg.
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Sőt mi több, vannak néhányan, akik még gonoszabbak. Ők akkor mennek 
az emberek közé, amikor még nem tudódott ki, hogy már hordozzák a ragályt. 
Azt gondolják, ha másokat meg tudnak mérgezni és meg tudnak fertőzni, akkor 
azt már tovább is adták, és maguk újra egészségesek lesznek. Ezért kimennek az 
utcára, vagy bemennek a házakba, hogy a pestist másokra vagy mások  gyerme-
keire vagy a házuk népére ragasszák, <369> hogy ezáltal magukat megmentsék. 
Azt hiszem, hogy ez az  ördög mesterkedése.
Azt is hallottam, hogy néhányan olyan elvetemülten rosszindulatúak, hogy 
csak azért mennek betegen az emberek közé, mert bosszantja őket, hogy ott még 
nincs pestis, és ezért akarják odavinni. Mintha ez olyan tréfa lenne, mint amikor 
heccből tetveket rakunk más bundájába, vagy mikor a legyet a másik szobájába 
zárjuk. Nem tudom, hogy ezt elhiggyem-e. Ha ez igaz, nem tudom, németek 
vagyunk-e vagy megtestesült ördögök.
Bár talál az ember minden tömegben szégyentelen, gonosz embereket, épp-
úgy az ördög sem lustálkodik. Az a tanácsom, hogy ahol ilyen embert találnak, 
azt csípjék nyakon és szolgáltassák ki a hóhérnak mint szándékos gyilkost és 
gonosztevőt. Miben különbözik az ilyen az orgyilkosoktól, akik itt meg ott 
leszúrnak egy embert, mintha mi se történt volna? Ők pedig itt megfertőznek 
egy gyermeket, ott pedig egy asszonyt, mintha mi se történt volna. Ezek aztán 
vidáman továbbmennek, mintha valami jót tettek volna. Miattuk lenne jobb in-
kább vadállatokkal lakni, nem pedig ilyen gyilkosokkal. Ezeknek a gyilkosoknak 
nem tudok  prédikálni, fütyülnek rá. Rábízom a felsőbbségre, hogy nézzenek 
alaposan a körmükre, és ne az orvosok, hanem Jankó mester, a hóhér segítségével 
orvosolják a dolgokat.
Maga az Isten parancsolta meg az Ószövetségben (Móz –), hogy a 
leprások a közösségtől külön, a  városon kívül lakjanak, hogy így elkerüljék a 
fertőzést. Sokkal inkább kell így tennünk az ilyen veszélyes járvány idején. Ha 
valaki elkapja ezt a  betegséget, az azonnal különüljön el, vagy különítsék el a 
többiektől, és rögtön adjanak neki gyógyszeres kezelést. Segíteni kell őt, és nem 
szabad magára hagyni a bajban, amint azt már az előbbiekben többször is jelez-
tem, hogy a mérgezést időben orvosolják. Nemcsak az egy személy miatt, hanem 
az egész közösség érdekében áll ez, mert ha kitör rajta a betegség, és emberek 
közé engedjük, akkor megfertőzhet másokat. Ide Wittenbergbe csak behurcolták 
a pestist. Hála Istennek, a levegő még friss és tiszta. Merő vakmerőségből és 
hanyagságból csak néhányan fertőződtek meg. Mindamellett az ördög kísértet-
járást és fogócskát játszik velünk. <371> Isten óvjon bennünket ezektől! Ámen.
Ez a véleményünk és gondolatunk a halál előli menekülésről. Ha nektek más 
tűnik helyesnek, akkor azt nyilatkoztassa ki számotokra az Isten. Ámen.
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Mivel ezt a levelet nyomtatásban ki akarják adni, hogy az itteniek is olvassák, 
ezért jónak tartom, hogy egy rövid tanítást is fűzzek mellé arról, miként készül-
jünk föl, és hogyan viselkedjünk halálos veszedelem idején a lelkek  üdvössége 
érdekében, amint azt a szószéken már elmondtuk, és naponta így járunk el, hogy 
lelkészi hivatásunknak eleget tegyünk. 
Először: a népet inteni kell, hogy menjenek  templomba, és hallgassák az 
 igehirdetést, tanulják Isten igéjét, hogy miként éljünk és haljunk. Figyelni kell 
arra, hogy azokkal, akik olyan elvetemedettek és javíthatatlanok, hogy életük-
ben mindeddig megvetették Isten igéjét, azokkal a  betegségünk idején sem kell 
törődni, hacsak nem hagynak fel ezzel a viselkedésükkel, és könnyek között 
nem teszik komoly tanúbizonyságát, hogy megbánást és  bűnbánatot gyakorol-
tak. Mert aki pogány vagy kutya módjára akar élni, és nem akarja nyilvánosan 
megbánni a  bűneit, annak nem akarjuk a szentséget kiszolgáltatni, sem őt magát 
a keresztények közé sorolni. Haljon meg úgy, ahogy élt, és viseljen gondot ma-
gára! Mi nem akarunk gyöngyöt szórni a disznók elé, és a szentet sem akarjuk 
odavetni a kutyáknak (Mt ,). Találkozik az ember sokszor olyan szégyentelen, 
makacs csőcselékkel, akik sem életükben, sem halálukban nem foglalkoznak a 
lelkükkel. Járnak-kelnek, ágynak esnek és meghalnak, olyanok, mint egy tuskó, 
nem éreznek és nem gondolnak semmit. 
Másodszor: mindenki időben készüljön fel a halálra,  gyónjon, és éljen a szent-
séggel, nyolc vagy tizennégy naponta, béküljön meg a felebarátjával, és készítsen 
végrendeletet. Ha az Úr idejekorán bekopog, mielőtt még a lelkész vagy a káplán 
oda tudna érni, akkor már legyen a lelke készen és rendben, ne legyen elhanya-
golt, hanem Istenre hagyatkozó. Ahol sokan meghalnak, ott csak kettő vagy 
három lelkész van, és nem könnyen lehetséges, hogy mindenkihez oda tudnak 
menni, és minden dolgot el tudnának mondani és meg is tudnák tanítani, amit 
egy kereszténynek halálos veszedelemben tudni kell. Akik ebben hanyagok és 
késlekedők, azok magukra vessenek, és az ő hibájuk, ha ágyuk mellett nem tar-
tanak naponta külön egy oltárt és egy szószéket, <373> mivel a közös szószéket 
és oltárt olyannyira megvetették, ahova pedig az Isten hívta el és sürgette őket.
Harmadszor: ha azonban valaki a lelkésszel vagy a káplánnal kíván találkozni, 
akkor hívni kell őket, vagy a beteget időben be kell jelenteni, még mielőtt a be-
tegség elhatalmasodik rajta, amíg a tudatánál van. Azért mondom, mert vannak 
olyan késlekedők, akik nem szólnak időben a lelkésznek, vagy nem jelentik be nála 
a beteget, csak akkor, amikor már nem tud beszélni, és nincs magánál. Akkor 
a családtagok kérik: „Uram, beszélj a lelkére” stb. Azonban amikor a betegség 
nem hatalmasodott el rajta, akkor még nem akarják, hogy odamenjen valaki 
hozzá. Azt mondják: „Ej, nincs semmi baj, reméljük, jobban lesz majd.” Mit 
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tehet egy derék lelkész ilyen emberekkel, akik sem a  testükről, sem a  lelkükről 
nem gondoskodnak? Úgy élnek és halnak meg, mint a barmok. Az ilyeneknek 
az utolsó pillanatban kellene az evangéliumot hirdetni és a szentséget kiszol-
gáltatni, amint azt a  pápa alatt megszoktuk. Senki sem kérdezte, hogy hisz-e 
vagy ismeri-e az evangéliumot, hanem lenyomták a szentséget a torkán, mintha 
egy kenyérzsákba löknék. Nem kell, hogy így legyen, hanem azoknak, akik nem 
tudják elmondani, és jelét sem adják annak, hogy mit hisznek és gondolnak az 
evangéliumról és a szentségről, és hogy óhajtják-e (különösen akik szándékosan 
elmulasztották), azoknak mi nem akarjuk nyújtani, mivel azt a parancsot kaptuk, 
hogy a szentséget ne  hitetleneknek, hanem a hívőknek szolgáltassuk ki, akik 
 hitüket kinyilvánítják és megvallják. A többiek kerüljenek oda, amiben hisznek. 
Nem tehetünk róla, nálunk nem szenvedtek hiányt sem  prédikációban, sem 
tanításban, sem intésben, sem vigasztalásban, sem  látogatásban, sem valamilyen 
hivatalban vagy szolgálatban. Ez lenne röviden az a tanítás, amelyet a mieink-
nek adunk, nem nektek, boroszlóiaknak, mert Krisztus közöttetek van, és a mi 
közreműködésünk nélkül is megtanít mindenre, amire csak szükségetek van. 
Övé a dicséret és a dicsőség az Atyával és a  Szentlélekkel együtt örökké. Ámen.
Mivel a halálról beszéltem, nem hagyhatom ki, hogy ne mondjak valamit a 
 temetkezésről.6 Először is, mivel az orvosoknak több tapasztalatuk van, hogy ezt 
megítéljék, ezért rájuk hagyom, hogy veszélyes-e, ha a  város közepén van a temető. 
<375> Nem tudom, hogy a sírokból kipárolgó gázok és gőzök mérgezik-e meg a 
levegőt. Ha ez így volna, akkor a fent említett ﬁ gyelmeztetés elegendő alap lenne 
arra, hogy a temetőket a városon kívül helyezzék el. Mivel hallottuk, mindannyian 
felelősek vagyunk, hogy amivel csak tudunk, védekezzünk a mérgezés ellen. Az 
Isten megparancsolta, hogy gondozzuk a testünket, kíméljük és őrizzük meg, ha 
nem küld ránk bajt. Másrészt Isten megparancsolta, hogy bátran tegyük kockára 
testi épségünket, ha a veszély megkívánja. Az ő  akaratából fel kell készülnünk 
az életre és a halálra egyaránt. „Mert senki sem él önmagának, és senki sem hal 
meg önmagának”, amint azt Szent Pál mondja (Róm ,).
Azt jól tudom, hogy a régieknél éppúgy, mint a zsidóknál, pogányoknál, a 
szenteknél és a bűnösöknél egyaránt az volt a szokás, hogy a sírjuk a városon 
kívül volt. A régiek bizonyosan olyan bölcsek voltak, amilyenek mi csak szeret-
nénk lenni. Ezt mutatja nekünk a Szent Lukács szerinti  evangélium, amikor az 
 6 A középkori temetők a holtakra voltak tekintettel, megszentelt földben, lehetőleg egy  templom 
mellett kellett nyugodniuk. Luther szakít ezzel a szemponttal, szemében a temetők is az élők áhítatát 
szolgálják, a halálra és az örök életre hívják fel ﬁ gyelmüket. Itt megfogalmazott észrevételeivel 
jelentősen befolyásolta az újkori temetők elhelyezését és elrendezését.
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özvegyasszony ﬁ át Jézus a naini városkapunál feltámasztotta. „Amikor közeledett 
a  város kapujához, íme, halottat hoztak kifelé.” (Lk ,) Így tehát akkor az volt 
a szokás, hogy a sírok a városon kívül voltak. Jézus sírja is a városon kívül volt. 
Ábrahám is Efrón szántóföldjét és kettős barlangját vásárolta meg sírboltnak, és 
ide  temetkeztek az ősatyák is (Móz ,), innét jön, hogy a latinban az eﬀ erre 
azt jelenti, „kivinni”, amit mi úgy  fordítunk, hogy „sírba tenni”.7 Mert a régiek 
nemcsak kivitték a holttestet, hanem el is égették, hogy a levegő tényleg tiszta 
maradjon.
Ezen példák alapján az én javaslatom is az, hogy a temetők a városon kívül 
legyenek. Itt, Wittenbergben egy temetőnk van (a  templom körül), ezért nem-
csak a szükségből fakadóan, hanem a kegyelettől és tisztelettől indíttatva egy 
köztemetőt kellene kialakítani a város előtt. A temetőnek illő módon csendes és 
nyugodt helynek kellene lennie, amely elkülönül a környezetétől. Ahova áhítattal 
mehetünk, és ott megállhatunk, hogy a halálról, az utolsó ítéletről és a feltáma-
dásról elmélkedjünk, valamint imádkozzunk. Így kellene ezeknek a temetőknek 
megbecsült és majdhogynem szent helyekké lenniük, és így  alázattal és tisztelettel 
mehetnénk oda, mert kétségtelen, hogy jó néhány szent nyugszik ott. A falakat 
gondolatébresztő képekkel és festményekkel lehetne díszíteni.
<377> Mert milyen a mi temetőnk? Négy vagy öt utca és két vagy három piac 
övezi, így nincs nyilvánosabb és zajosabb hely a városban, ahol naponta, éjjel és 
nappal mind az emberek, mind pedig az állatok keresztüljárkálnak. Mindenkinek 
a háza olyan utcára nyílik, amely arra vezet, ott mindenféle dolog zajlik, olyasmi 
is, amiről nem beszél az ember. Így aztán az áhítat és a tisztelet, amely a temető-
ket megilleti, teljesen eltűnt. Annyira becsülik ezeket, mintha csupán dögkutak 
lennének. Még a  törökök sem bánnának ilyen gyalázatosan eﬀ éle hellyel, mint 
ahogy azt mi tesszük. Valódi áhítatot kellene ott teremteni és a halálon és a feltá-
madáson gondolkodni, és tekintettel kellene lennünk az ott nyugvó szentekre is. 
Hogyan lehetséges ez egy nyilvános helyen, amit mindenkinek keresztez az útja, 
és arra nyílik az ajtaja? Ha egy temetőnek egyáltalán tisztességes helyen kellene 
elterülnie, úgy inkább az Elba mélyén vagy az erdőben feküdnék. Ha azonban a 
temető egy elkülönített, csendes helyen volna, ahol senki sem jár keresztül-kasul, 
akkor tisztességes, szent helynek nézne ki, és áhítatra buzdítana. Ez lenne az én 
tanácsom. Aki követni akarja, az járjon el így. Aki meg ezt jobban tudja, az tegyen 
úgy, ahogy eddig is. Senkinek nem vagyok ura és parancsolója.
 7 Luther itt népetimológiai kapcsolatba hozza egymással a bibliai Efrón helynevet és az eﬀ erre 
latin igét. Gondolatmenete annyiban helyes, hogy a temetésre vonatkozó latin kifejezések valóban 
kivitelt, bár inkább a házból, mint a városból való kivitelt jelentenek.
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Végül egyre buzdítunk és kérünk titeket, Krisztus  akaratából, hogy segítsetek 
a küzdelemben – kérni Istent és tanítani a gonosz  Sátán legnagyobb lelki pesti-
sével szemben, amellyel most megmérgezi és megfertőzi a világot, nevezetesen 
a szentséggyalázók által, bár rajtuk kívül más szekták is megerősödtek, mivel a 
Sátán haragos, és talán érzi, hogy Krisztus napja közel van. Ezért irtózatosan 
dühöng, és a rajongó  lélekkel el akar szakítani a megváltó Jézus Krisztustól. 
A  pápa alatt ő csupán  testiekkel törődött, így a szerzetesi csuha is szent kellett 
hogy legyen. Most pusztán  lélek akar lenni, hogy Krisztus teste és igéje semmivé 
legyen. Ők rég válaszoltak az én könyvecskémre. Csodálkozom, hogy a válaszuk 
még nem érkezett meg ide, Wittenbergbe. Ha Isten adja, még egyszer válaszolok 
nekik, aztán feladom.8 Olyanok, mint egy büdös poloska, minél jobban szétnyo-
mod, <379> annál inkább bűzlik. Remélem, hogy akik megmenthetők, azoknak 
a könyvecskémben eleget írtam. Istennek hála, ez sokakat mentett ki a torkukból, 
és még többeket megerősített és megszilárdított az  igazságban. 
Krisztus, Urunk és Megváltónk őrizzen meg mindannyiótokat a tiszta  hitben 
és a forró szeretetben, szeplőtelenül és bűntelenül az ő napjára! Ámen.
Könyörögjetek értem, szegény bűnösért!
 8 Luther műve: Hogy Krisztus igéi,  ez az én testem stb. még erősen állnak (WA : –; LM 
: –) -ben jelent meg. Zwingli még ugyanabban az évben válaszolt rá egy irattal, amely 
meglehetősen későn, csak novemberben ért el Luther kezébe. Erre született reakció az -ban 
kiadott Nagy hitvallás az  úrvacsoráról (WA : –; LM : –). Lásd LVM . köt.
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Bevezetés
Miután V. Károly császár . április -ára Augsburgba hívta össze a birodalmi gyűlést, János szász  választófejedelem úgy rendelkezett, hogy Luther a gyűlés 
időtartamára költözzék Coburg várába, a tartomány legdélibb, Augsburghoz legközelebb 
fekvő erődítményébe.1 Április -én, hogy a feltűnést kerülje, még hajnali  óra előtt 
érkezett a lejjebb fekvő városból új szállására,2 és október -éig maradt itt. Coburgi 
magánya különösen termékeny időszaknak bizonyult Luther írói munkásságában, itt 
keletkezett művei jelen kötet mellett kiadásunk . kötetében olvashatóak.
Közismert Luthernek a Zsoltárok könyvével való bensőséges kapcsolata. Közülük 
is kedvenc zsoltárának a .-at tartotta (latin kezdősora, a Conﬁ temini Domini után 
nevezte Luther a szép Conﬁ temininek), mint erről alábbi művének Friedrich Pistoriushoz, 
a nürnbergi Szent Egyed apátság utolsó apátjához intézett ajánlása tanúskodik. Meg-
ragadta a szöveg költőisége, azért is biztatta feldolgozására Eobanus Hessus  humanista 
költőt, az újonnan alapított nürnbergi gimnázium tanárát, aki Melanchthon ösztönzésére 
addig is jó pár zsoltárt öntött latin versekbe. Ebből a célból gyűjtötte össze a zsoltárhoz 
fűzött latin magyarázatait, s küldte el Hessusnak . december -án (WA.B . sz.). 
Pár hónappal később meg is jelent Hessus költeménye,3 és Luther egykori szerzetestársa 
és ekkor már Nürnbergben élő barátja, Wenceslaus Link a magyarázatokat németre is 
lefordította.4
Amikor Luther az augsburgi birodalmi gyűlés idején Coburg várában tartózkodott, 
éppen azokban a sorsdöntő napokban, amikor az Ágostai  hitvallást az evangélikus 
tartományok benyújtották a császárnak, újra elővette a . zsoltárt, és egy részletes 
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 2 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 3 WA  I: –. In Psalmum CXVIII. cum interspersis… M. Lutheri scholiis, per Eobanum Hessum latino 
carmine reddita paraphrasis.
 4 Uo. Der . Psalm mit kurzer Auslegung und Verzeichnis D. M. Luthers. Wenz. Link. .
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német magyarázatot (tulajdon mentegetőző szavaival: verbosus commentarius) írt hozzá. 
Június -én már arról tudósította Linket, hogy művét eljuttatta Hans Luﬀ t wittenbergi 
nyomdájába (WA.B . sz.). Augusztus -án kezében is voltak az első példányok, 
amelyeket továbbküldött Nürnbergbe Hessusnak és Pistoriusnak (WA.B –. sz.).
Luther ezzel a zsoltárral vigasztalódott kényszerű coburgi magányában, a  kísértések 
óráiban,  kétségbeesés és remény között hányódva, s . versét latinul fel is írta szobája 
falára: „Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úrnak tetteit” (Non moriar, sed 
vivam et narrabo opera Domini).
Noha Luther eredeti kézirata is fennmaradt, a magyar fordítás a nyomtatott kiadást 
követi (a WA szinopszisban közli mindkettőt). Magyarázatában Luther két harmadik 
személyt különböztet meg: kisbetűs személyes névmásokkal utal a zsoltárosra és nagy-
betűsökkel Istenre. A félreértések elkerülése végett megtartottuk ezt a megkülönböz-
tetést, jóllehet kötetünk többi darabjában e névmásokat az általános helyesírási elvek 
szerint többnyire kisbetűvel írjuk. Luther zsoltármagyarázata néhol terjengős, többször 
ismétli önmagát, ezeket a részleteket Kurt Aland rövidítéseit (LD2 : –) követve 
kihagytuk, ám hiányukat pontosan jelezzük.
Első kiadás
Das schoene || Conﬁ temini/ an || der zal der || CXVIII Psalm || Ausgelegt durch || Mart. 
Luther.|| MDXXX.|| Wittemberg.|| (Gedruckt […] || durch Hans Luﬀ t.) ° []. VD 
. L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA  I: () –; Mü3 : –; LD2 : –; Calwer : –.
Idegen nyelvű irodalom
LW : () –; Schubert ; Vogelsang ; Rupp ; Landgraf ; Wäch-
tershäuser ; Zenger .
Magyar nyelvű irodalom
Bernhardt .
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A szép Conﬁ temini, azaz a . zsoltár ()*
Pethő Attila fordítása
[Ajánlás]
A <65> tisztelendő Friedrich úrnak, a nürnbergi Szent Ilgen apátjának, az én jóságos uramnak és pártfogómnak
Kegyelem és békesség Krisztusban, a mi Urunkban és Üdvözítőnkben! Tiszte-
lendő kedves Uram és Pártfogóm! Ki szerettem volna mutatni hálámat a tőled 
kapott szeretetért és jóindulatért, de világi mértékkel mérve szegény koldus 
vagyok, és még ha volna is valami a birtokomban, a te hivatalod olyan természe-
tű, hogy vagyonomból semmi különleges ajándékkal nem szolgálhatok. Ezért 
azokat a javakat vettem szemügyre, amelyeket saját kincsemnek tekintek, és ezek 
közül kedvenc zsoltáromat választottam, a szép Conﬁ teminit. Papírra vetettem 
vele kapcsolatos gondolataimat, mert itt, a pusztában rengeteg időm van, és 
néha szünetet kell tartanom, és pihennem kell, hogy nagyobb  munkám, azaz 
az összes próféta németre  fordítása közben fejemet kiszellőztessem (remélem, 
ezzel is hamarosan elkészülök).
Leírom és neked ajándékozom azt, amit erről a zsoltárról gondolok. Értéke-
sebb kincsem nincs, bár néhányan ezt is talán terjengős, üres szószaporításnak 
tekintik, mégis tudom, hogy egyetlen gonosz vagy keresztényietlen gondola-
tot sem tartalmaz. <66> Hiszen a kedvenc zsoltáromról szól. Jóllehet az egész 
zsol tárkönyv, sőt a  Szentírás mindenestül (amely életem egyetlen vigasza) kedves 
számomra, mégis leginkább ez a zsoltár késztet arra, hogy sajátomnak nevezzem 
és az enyémnek tartsam. Igen gyakran derekasan megszolgált ugyanis ezért, s 
néhány veszélyes helyzetből mentett ki engem, amikor különben sem a császár, sem 
a királyok, a bölcsek, okosok és szentek sem segíthettek volna rajtam. És zsoltárom 
 * WA  I: () –. Das schöne Conﬁ temini, an der Zahl der . Psalm.
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drágább számomra, mint a  pápa, a  török, a császár és az egész világ minden dicső-
sége, kincse és hatalma, eszem ágában sincs ezekért cserébe adni.
De ha valaki furcsán nézne rám azért, hogy ezzel a zsoltárral mint a sajá-
tommal dicsekszem, amikor ez ugyanakkor az egész világ kincse is, akkor tudja 
meg, hogy azzal, hogy ezt a zsoltárt kisajátítottam, senkitől sem oroztam el. 
Krisztus is az enyém, de egyúttal minden keresztény Krisztusa marad. Nem 
szeretnék féltékeny lenni, hanem olyan, aki boldogan osztja meg javait mások-
kal. És bárcsak az egész világ tekintene ugyanígy  tulajdonaként erre a zsoltárra, 
ahogyan én teszem! Ez lenne a földön a legszelídebb civakodás, amellyel alig 
érne fel bármiféle egyetértés vagy szeretet. Sajnos csak kevesen vannak olyanok 
(azok között is, akiknek mások előtt kellene jó példával elöl járniuk), <67> akik 
a Szentírásnak vagy akár egyetlen zsoltárnak életük során egyszer is szívből 
mondanák: „Kedvenc olvasmányom vagy! Légy örökre az enyém!” 
Közismerten a földkerekség egyik rákfenéje, hogy a  Szentírást annyira megvetik, 
még azok is, akiknek hivatalból kellene foglalkozniuk vele. Minden más dolgot, 
mesterséget és könyvet éjjel-nappal űznek és forgatnak szakadatlan igyekezettel 
és fáradozással. Csak a Szentírást hagyják a sutban heverni, mintha nem volna rá 
szükségük. És akik nagy kegyesen egyszer elolvassák, azok is csak sebtében lapozzák 
végig: soha egyetlen mesterség vagy könyv nem támadt a földön, amit mindenki 
olyan egyhamar kitanult volna, mint a Szentírást. Pedig ez nem olvasnivaló, mint 
sokan hiszik, hanem élni való könyv!5 Nem azért kaptuk, hogy spekuláljunk vagy 
magasröptű vitákat folytassunk róla, hanem hogy éljük és megcselekedjük! De hiába 
is panaszkodunk, a füle botját sem mozgatja senki! Krisztus, a mi Urunk segítsen 
minket Szentlelkével az ő szent igéjét szívből szeretni és megbecsülni, ámen! Ezzel 
magamat imádságodba ajánlom! A pusztából,6 . július -jén.
Martinus Luther
<68> A szép Conﬁ temini, azaz a . zsoltár
 Adjatok  hálát az Úrnak, mert jó, és jósága megmarad örökké!
Ez a vers általános értelemben vett  hálaadás mindazon jótéteményért, amelyet 
Isten, a világmindenség Ura naponként, szüntelenül, minden dologban cselekszik, 
jóknak és gonoszoknak egyaránt. Mert a szent próféták szokása, hogy amikor 
Istent külön szakaszban is dicsőítik, és hálát akarnak adni, akkor a legtetejéről 
 5 A Lesewort – Lebewort szójáték a németben szállóigévé lett. Vö. Pohl-Patalong .
 6 Coburg.
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indulnak, majd lendületet vesznek: egyúttal általában véve dicsőítik Őt minden 
csodájáért és jótéteményéért. Ugyanígy itt is: mivel ez a zsoltár Istent különösen 
is a legnagyobb jótéteményért magasztalja, ami a világ számára kinyilváníttatott – 
nevezetesen Krisztusnak és az Ő  kegyelmének birodalma miatt, amely a világnak 
megígértetett, most pedig megvalósult –, ezért általános dicsőségmondással kezd 
és így szól: Adjatok  hálát az Úrnak; mert Ő bizony jószívű, kegyelmes, <69> 
igaz, jóságos Isten, aki mindig és mindenkor jót tesz, és egyik jót a másik után 
árasztja ránk minden mennyiségben.
Ezeket a szavakat ugyanis, hogy „jóságos”, valamint az „Ő jósága”, nem szabad 
csak úgy nyersen és hideg fejjel olvasni vagy átszaladni rajta, hanem gondold meg, 
hogy ezek eleven, hatalmas és gazdag szavak, amelyek mindent, de mindent ösz-
szefoglalnak és kifejezésre juttatnak: nevezetesen, hogy Isten jóságos, de nem úgy, 
mint egy ember, hanem, mint olyasvalaki, aki szíve legmélyéről hajlandó és kész 
mindig segíteni, valamint jót tenni, továbbá nem szívesen haragszik vagy büntet, 
ám mégis emígy kell tennie, amire Őt tulajdonképpen az emberek folytonos,  bűn-
bánatra képtelen, makacs gonoszsága kényszeríti és ösztönzi. Ember nem lett volna 
képes addig várni, amikor is Ő kénytelen megharagudni, illetve büntetni, hanem 
százezerszer korábban és keményebben büntetett volna, mint ahogyan Ő teszi.
Eﬀ éle jószívű, kegyes jóindulatot tanúsít minden mérték felett, gazdagon és 
hatalmasan, naponkénti, örök jósága révén; ahogyan itt is mondja: „az Ő jósága 
örökké tart”, ez azt jelenti, hogy szüntelenül mindig és mindenkor a legjobbat teszi 
velünk.  Testet és  lelket ad nekünk, éjjel-nappal megőriz, <70> szüntelenül megtart 
bennünket, ránk ragyogtatja a Holdat és a Napot, szolgálatunkba állítja az eget, 
a tüzet, a levegőt és a vizet, a földből pedig bort, gabonát, takarmányt, élelmet, 
ruhát, fát és mindent, amire szükségünk van, megad nekünk, ad nekünk továbbá 
aranyat és ezüstöt, házat és udvart,  feleséget és  gyermeket, jószágot, szárnyast, ha-
lat – mindent összevetve, ki tudná mindezt felsorolni? Mindezeket pedig túláradó 
bőséggel, minden évben, minden napon, minden órában és pillanatban megadja. 
Mert kicsoda képes egyedül azt a jótéteményt számba venni, hogy ép szeme vagy 
keze van? Ha betegek vagyunk, vagy híján vagyunk az említetteknek, akkor látja 
csak az ember, micsoda nagy jótétemény az ép szem, ép kéz, talp, láb, fej, orr és 
ujjak, szintúgy, micsoda nagy kegyelem, ha van kenyér, ruha, víz, tűz, ház stb. 
Ha pedig mi, emberek nem lennénk olyan vakok, ha nem untuk volna meg, és 
ha nem hagynánk ﬁ gyelmen kívül Isten jótéteményeit, akkor amúgy senki nem 
lenne a világon, aki eme jótéteményekhez mérten gazdagnak minősülne: hogyha 
cserélni kellene, akkor az illető nem kérne sem császárságot, sem királyságot, 
ha cserébe ezektől a jótéteményektől megfosztanák. Mert miféle kincs lehet a 
királyság összehasonlítva az ép testtel? <71> Micsoda a világ összes pénze és 
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birtoka egy olyan naphoz képest, amelyet a drága Nap számunkra újból és újból 
ad? Ha egyszer csak a Nap nem sütne, ki ne akarna inkább halott lenni? Vagy 
mit használna neki minden birtoka és hatalma? Mire lenne jó a világ összes bora 
és portóija, ha egy napig híján lennénk a víznek? Mit érnének a csinos kastélyok, 
házak, a bársony, a selyem, a bíbor, az aranyláncok és drágakövek, minden pom-
pa, ékszer és cicoma, ha egy miatyánknyi ideig nélkülöznünk kellene a levegőt? 
Istennek az eﬀ éle jótéteményei a legnagyobbak, de egyúttal a legmegvetetteb-
bek, és azért, mert ezek olyan szokványosak, senki nem ad értük  hálát Istennek, 
mindig csak elfogadják és élvezik őket naponta, mintha ennek így kellene lennie, 
és teljes mértékben jogunk volna hozzájuk, Istennek pedig soha nem kellene 
köszönetet mondani értük; közben ide-oda utazunk, tesszük, amit szeretnénk, 
aggódunk, elégedetlenkedünk, veszekszünk, viaskodunk és tombolunk a rengeteg 
pénzért és birtokért, tiszteletért és gyönyörért, röviden azokért a fentebb emlí-
tett dolgokért, amelyek fel sem érnek Isten ajándékaival, és amelyek számunkra 
századrészt sem tudnának olyan hasznosak lenni, hanem sokkal inkább az álta-
lános jótétemények boldog és békés alkalmazását akadályozzák, <72> úgyhogy 
mi ezeket nem ismerjük fel olyanképpen, mint amelyekért köszönetet tudnánk 
mondani Istennek. Ezt a bosszantó  ördög – aki sajnálja ezeket tőlünk – azért 
teszi, hogy ne tudjuk használni és felismerni Isten jóságát, valamint naponkénti 
gazdag jótéteményét, mert egyébként akkor túlzottan boldogok lennénk.
Nézd, mondd csak: valójában hány ember van a világon, aki érti ezt a verset? 
Igaz az, hogy egyetlenegy gazﬁ ckó sem olyan gonosz, hogy ha a  templomban 
eﬀ éle verset énekel vagy csupán hall, oly nagyra ne tartaná azt, nagyon is jól érti, 
és egészen fenékig felhörpinti még amaz is, amelyik soha addigi élete során még 
nem gondolt volna rá, vagy amelyik nem adott volna hálát a tejért, amelyet  anyjától 
kapott, ám annál kevésbé hálás Isten minden jóságáért, amelyet élete minden 
napján Isten oly számolatlanul és kimondhatatlanul tanúsított felé, miközben ő 
bizony minden órában egyedül a hálátlansága okán több  bűnt követett el, mint 
ahány lomb és fűszál van az erdőben – mintha Isten  uzsorás volna, és pontos 
elszámolást akarna követelni. 
Ezért kellene ezt a verset egy eﬀ éle embernek naponként helyeselnie, sőt ennek 
a versnek minden pillanatban a szívében és az ajkán kellene lennie, valahányszor 
csak eszik, iszik, néz, hall, szagol, megy, áll, vagy amikor, ahol és ahogyan a 
végtagjaira,  testére, birtokára vagy egyáltalán bármiféle teremtményre szüksége 
van. Továbbá azért, hogy gondoljon arra, hogy neki valóban nélkülöznie kellene, 
ha Isten mindezeket nem bocsátaná rendelkezésére, <73> és nem tartaná meg 
az ördöggel szemben. Mindemellett pedig örömteli szívre és Isten iránti buzgó 
 hitre kellene ösztönöznie önmagát, valamint meg kellene szoknia, hogy hálát 
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adjon Istennek az eﬀ éle naponkénti jóságáért, és ezt mondani: bizony, Te való-
ban jószívű, jóságos Isten vagy, aki nekem, méltatlannak és hálátlannak örökké, 
mindig és mindenkor olyan gazdagon megmutatod jóságodat és jótéteményeidet. 
Hála és dicséret illet Téged!
Ez a vers amúgy arra is szolgál, hogy az ember mindenféle szerencsétlenségben 
vigasztalást nyerjen. Mert mi aﬀ éle puhányok és meglehetősen elpuhult mártí-
rok vagyunk: ha csak egy csontunk is fáj, vagy beüt egy apró  betegség, képesek 
vagyunk az eget és a földet panasszal, sírással, zúgolódással és átkozódással 
telebőgni,7 és nem látjuk, hogy egy ilyen betegség meglehetősen csekély csapás 
Istennek a többi megszámlálhatatlan jóságához képest, amelyeket mi teljesen és 
maradéktalanul birtokolunk. Olyan ez, mintha egy király meg akarna őrülni bele, 
ha egyetlen ﬁ llért elveszítene, függetlenül attól, hogy a fél világ a maga rengeteg 
kincsével és birtokával az övé, és kínszenvedéssel, vitustánccal, pestissel szentsé-
gelne,8 Istent gyalázná, és még más átkokat mennydörögne, ahogyan manapság 
a hangoskodók átkokkal igazolják a férﬁ asságukat.
<74> Nos, tehát a Jóisten azért engedi nekünk, hogy ilyen csekély vétkek 
megessenek, hogy bennünket, horkolókat ezáltal felébresszen a mély alvásból, 
és arra ösztönözzön minket, hogy ehelyett tanuljunk meg ﬁ gyelni mindarra a 
rengeteg és hatalmas jótéteményre, amelyek még rendelkezésre állnak, vagy 
hogy mi lenne akkor, ha Ő jóságát teljesen el akarná fordítani és el akarná venni 
tőlünk; emígy tett az igaz Jób, amikor azt mondta: „Ha a jót elfogadtuk Isten-
től, nem kellene-e a rosszat is elfogadnunk?” (Jób ,) Nézd, ő ezt a gyönyörű 
Conﬁ teminit, valamint ezt a verset bizonyosan remekül tudná  énekelni, és így 
szólna: ahogyan Istennek tetszik, úgy legyen, áldják az Úr nevét stb. Ő nemcsak 
egyedül a rosszat látja, ahogyan mi,  bálványimádók tesszük, hanem szem előtt 
tartja az Úr minden jóságát és jótéteményét, vigasztalódik általa, és türelemmel 
legyűri a  gonoszt.
Nekünk sem kellene másként látni, illetve fogadni a minket ért szerencsét-
lenséget, amikor Isten világosságot gyújt nekünk, hogy ezáltal az ő jóságát és 
jótéteményét rengeteg más formában megláthassuk és felismerhessük. Hogyha 
meggondolnánk, a baj alig lenne olyan aprócska rossz, mint egy cseppnyi víz, ami 
egy hatalmas tűzbe, avagy egy szikrácska, ami hatalmas vízbe esett, ekkor pedig 
ez a vers számunkra ismertté és kedvessé válna: „Adjatok hálát az Úrnak, <75> 
mert jó, mert örökké tart szeretete.” Ennél többet németül sem lehetne mondani 
(a  fordítás során amúgy nem akartam túlzottan elszakadni a héber szövegtől): 
 7 Luther talán saját . július -án elszenvedett nevezetes balesetére, lábsérülésére gondol.
 8 Vö. Négy vigasztaló zsoltár, WA : , lásd fenn . o.
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ej, micsoda hűséges, jószívű,  kegyelmes Isten vagy Te mégis, aki nekem és az 
egész világnak örökké oly hatalmas és rengeteg jót teszel. Hála legyen Néked stb.
Mert a héber szó, chesed, ami görögül eleemosyné és németül eddig „irgalmas-
ság” volt, az én  fordításomban most „jóság”, s a jelentése igazából „jótett” vagy 
„jótétemény”. Ahogy Krisztus maga használja: „Jóságot akarok, nem áldozatot.” 
(Mt ,) Pál pedig azt mondja, hogy a szolgák hívő uraiknak, akik a jóságra 
törekszenek, annál is hívebben szolgáljanak (Tim ,). Továbbá Krisztus ﬁ gyel-
meztet: „Vigyázzatok: a jóságotokat ne az emberek előtt gyakoroljátok” stb. (Mt 
,), amit régi szokás szerint a görögből kiindulva  alamizsnának fordítunk. Bár 
az  alamizsna fogalmához idővel visszaélések tapadtak, úgyhogy nem jelentett 
többet, mint a koldusnak odavetett darab kenyeret, a chesed, eleemosyné eredeti 
értelmében mégis jótettet és jótéteményt jelent, amit Isten cselekszik velünk, mi 
pedig egyik a másikának vagyunk kötelesek ezt megtenni. 
Az „örökké” szót pedig ne csak <76> a mennyei jóságra, az eljövendő örök 
életre értsük, mert a héber olam szó annyit tesz, mint „szüntelen” vagy „szaka-
datlan”, legyen ez ezen a világon vagy az örökkévalóságban, ahogy a nyugtalan 
embernek is szólunk: ej, ez az örök rohangálás! Minek ez az örökös futkosás stb.
Eﬀ éle szavakat azért magyaráztam és tisztáztam, hogy igenis megértsék 
ezt a verset; mivel az Írásban, különösen is a zsoltárokban gyakran előfordul; 
és éppen ez az, ami számunkra megtanítja a helyes  áldozatot, ami Istennek a 
leginkább tetszik. Mivelhogy mi Isten számára nem tudunk nagyobb vagy jobb 
dolgot tenni vagy nemesebb  istentiszteletet bemutatni, mint hogy köszönetet 
mondunk neki, ahogyan maga az . zsoltár is szól: „Aki  hálaadással áldozik, 
az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.” 
(Zsolt ,) Az ilyesfajta áldozat tetszik Őnéki, minden más áldozat, apátság 
és kolostor és ezekhez hasonlók helyett, ahogyan a zsoltáros mondja: „Isten 
nevét dicsérem  énekkel, magasztalom hálaadással. Jobban tetszik ez az Úrnak 
a tulkoknál, az ép szarvú és körmű bikáknál.” (Zsolt ,)
Megfordítva: amint itt a földön, ott pedig örökké Istent dicsérni és neki hálát 
adni a legmagasztosabb istentisztelet, ugyanígy a hálátlanság a leggyalázatosabb 
gaztett és a legnagyobb tiszteletlenség Istennel szemben, amely gyalázattal 
ennek ellenére tele van a világ – tele, egészen az égig. Isten azonban olyannyi-
ra jóságos Úr <77> (ahogyan ez a vers énekli), hogy az ilyesfajta hálátlanság 
ellenére sem hagy fel jóságával, és szűnik meg jót tenni, hanem, ahogy itt is 
mondja: „Az ő jósága megmarad örökké.” Mindig egyre csak felhozza a napját 
jókra és gonoszokra, és esőt ad hálásaknak és hálátlanoknak egyaránt (Mt ,). 
A gazﬁ ckóknak éppen annyi jót,  gyermeket, hatalmat ad, mint a szenteknek, 
és még többet, mindig megóvja őket a háborútól, a pestistől, az ínségtől és az 
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 ördög mindenféle gyötrelmétől. Ez az, és ez jelenti az isteni jóságot, ami sem-
miféle gonoszság ellenére nem marad abba és nem is lanyhul. Egy ember sem 
képes eﬀ éle jóságra. Mert az emberek nem képesek elviselni a hálátlanságot, és 
sokan őrjöngenének, megőrülnének, illetve elvesztenék a fejüket emiatt, mint 
Timón története is mutatja.9 Az emberi természet számára túl nehéz, ha jótett 
helyébe csupa rosszat kap.
 Mondja hát Izrael: az ő jósága megmarad örökké.
Itt veszi kezdetét a  hálaáldozat, kiváltképp a világi kormányzásért és a drága bé-
kéért, amely Istennek nagyon nagy ajándéka, az időleges ajándékok között pedig 
bizonyosan a legnagyobb. Mert ha nem lenne e világi hatalom, <78> valamint 
béke, nem tudnánk életben maradni. Izrael volt az a királyság, amelyet Isten 
alapított és rendelt el, Ő adott parancsot Dávid királynak, ahogyan a zsoltár 
mondja: „Azután  kiválasztotta szolgáját, Dávidot, és kivette őt a juhaklok közül” 
stb. (Zsolt ,–) Ezért ad e helyütt is hálát Istennek eme királyságért, és 
arra int mindenkit, hogy vele együtt adjanak hálát, azután pedig példát is ad a 
királyoknak,  fejedelmeknek, uraknak, országoknak, embereknek, alattvalóknak, 
ahogyan tanítást is, hogy dicsérjék Istent, és adjanak hálát neki, amiért a tarto-
mányokban és az emberek közt rend és béke honol – ki-ki adjon hálát önmagáért, 
és minden egyes közösség, ahogyan Izrael is, az övéiért.
Mert az, hogy nem csupa szakadatlan  háború, békétlenség, ínség, vérontás, 
lázadás, gyilkosság és jajgatás van a tartományokban,  városokban, falvakban, 
valamint léteznek mindenféle műhelyek, üzletek – továbbá vannak árusok –, 
amelyek biztosítják a  megélhetést, az Istennek éppen olyan nagy csodája és hatal-
ma, mint ahogyan a világot a semmiből  megteremtette, ráadásul naponként még 
meg is tartja. A világ ugyanis teljességgel ördögi, és ahogyan nap mint nap látjuk, 
a  parasztok,  polgárok, nemesek, urak és fejedelmek közt oly sok rosszindulatú 
gazﬁ ckó van, akik a lopásban, rablásban, hazugságban, árulásban, háborúban, 
károkozásban, szerencsétlenségben lelik örömüket, hogy emberi leleménnyel 
és hatalommal nem lenne lehetséges <79> akár csak egyetlen napra is békét 
teremteni, továbbá a világi kormányzást, valamint a felsőbbséget megtartani, 
ha itt Isten nem kormányozna teljes hatalommal, nem segítene, és nem fékezné 
meg az ördögöt. Épp ezért nem ok nélkül int a Szent Dávid, hogy hálát kell adni 
Istennek az e világi békéért, felsőbbségért és kormányzatért.
Emitt kellene az uraknak és fejedelmeknek éppen olyan jól, mint az alattva-
 9 Athéni Timón történetét Lukianos írta meg. Luther ezt vagy Cicerónál, vagy Ágostonnál 
olvashatta.
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lóknak, megtanulni, hogy az országot és az embereket kormányozni, valamint 
 engedelmességre bírni Istennek merő és puszta jósága és  adománya révén lehet-
séges. A mi kardunkkal és bölcsességünkkel ugyanis semmi sem érhető el, mint 
ahogy néhány kerge  fejedelem és uraság tévesen állítja, mintha ők lennének azok, 
akik az országot és az embereket a maguk hatalmával kényszerítik engedelmes-
ségre, vagy éppen a saját elgondolásuk szerint kormányozzák. A nemesek közt 
pedig különösen is a harcias kedvűek és a városi nagyokosok azok, akik manapság 
egyáltalán nem hajlandóak magukat másként értékelni, csak olyanokként, mint 
akiken egyes-egyedül múlik minden, és Isten nem nélkülözheti őket. Az értelmes 
urak és nemesek azonban ezt bizonyosan másként gondolják. Dávid pedig, aki 
minden királyok és fejedelmek koronája, szintén másként tanúskodik minderről. 
Aki pedig ezt nem hajlandó elhinni, az olvassa el az összes történetet, mind az 
Írásból, mind pedig a rómaiak, illetve pogány szerzők műveiből, amelyekben 
rengeteg ilyet lehet találni.
Márpedig Isten a legutóbbi felkelés során eléggé kézzelfogható módon meg-
mutatta nekünk, <80> hogy a világot sem a hatalom, sem pedig a tudás nem 
irányítja, hanem egyedül Isten.10 Ugyanis éppen ezek a nagyzolók – akik most az 
Ő  dicsőségét rabolják el, illetve dicsekednek és pöﬀ eszkednek, mintha ők érték 
volna el mindezt – olyan csüggedt bolondok voltak mindig is, akikhez hasonlót 
életemben nem láttam. Mostanság elfeledkeznek Istenről, aki őket egykoron 
megmentette, amikor pedig szégyenletes módon úgy a gatyájukba csináltak, 
hogy az máig bűzlik, ahol csak egy fennhéjázó elhalad, avagy megáll. Sajnos a 
lovagiassággal akkoriban nem járt sem szív, sem bátorság. A nagyzolásuk, illetve 
a duzzogásuk a szememben olyan, mintha Istennel akartak volna dacolni, és Őt 
 kísérteni, hogy újabb felkelés kirobbanásakor ismételten megmutassa nekik, 
hogy vajon a hetvenkedő katona vagy az Isten jósága és hatalma tartja-e kézben a 
söpredéket. Ám legyen, gondolja az a valaki, aki a fát rázza, hogy akkor bizony a 
hetvenkedőknek alaposan le kellene bukfencezniük. Mert már felettébb érettek, 
és szintúgy felettébb fájó nekik a drága kis békével egyetemben, hogy Isten még 
mindig oly  kegyelmes, és olybá tűnik, hogy nagy erőfeszítéssel és fáradsággal 
megtart.
Ennek ellenére a magam örömére szívesen látom, hogy ők olyan büszkén 
dacoskodnak és hencegnek. Mert ez arra szolgál, hogy még véletlenül se felejt-
sék el, <81> mily lovaghoz illő módon rettegtek a felkelés idején az ártalmatlan 
 parasztoktól, és futamodtak meg előlük. Különben az eﬀ éle történetet adott eset-
ben kőbe kellett volna vésetnem, vagy az örök emlékezet számára egy könyvben 
 10 Utalás az -ös német parasztháborúra.
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megírnom. Nos, megkímélem a költségeket és a fáradságot. Mert ahol egy eﬀ éle 
nagyzolót látni vagy hallani, ott egy ilyen felkelés olyan élethűen rajzolódik ki 
általa, hogy kinek-kinek az jut az eszébe: kedves, ez nem azok közül való, akiket 
„daccsászárnak” neveztek, és akik erős kastélyaikat egy szalmacsutak és hasáb-
fa előtt feladták – a csüggedhetetlen hősök és bátor vasfalók, akik mostanság 
mennydörögnek és teremburáznak, míg egykoron nem tudtak mást énekelni, 
csak azt, hogy „au” és „jujj”?
Ám az Írás azt mondja, hogy az Úr mindkettőnek ad, uraknak és alattvalók-
nak, a világi kormányzat pedig legyen teljessé, ahogy Dávid mondja: „Uram, te 
népeket rendelsz alám” (Zsolt ,), saját népéről pedig ezt mondja: „Népeket 
vetsz alám.” (Zsolt ,) Nem kezd itt hosszú magasztalásba, hogy szeretné 
népét hatalommal és bölcsességgel kormányozni, vagy hogy épp a leggyönyö-
rűségesebb jog és szokás van segítségére, amelyet maga Isten alapított Mózes 
által, amit pedig a próféták, akik őt Isten parancsából királlyá kenték, <82> 
erősítettek meg. Maga is megtapasztalta és rendes leckét kapott belőle, miféle 
hatalommal és leleménnyel bírnak a királyok és  fejedelmek a nép között, ha maga 
Isten nem vezeti őket. Saját ﬁ a, Absolon, majd Bikri11 megtanította neki, ki az 
úr az országban. Ugyanígy mondja Dániel is: „A Felséges uralkodik az emberek 
királysága felett: annak adja, akinek akarja”, nem pedig annak, akinek akarjuk 
vagy gondolnánk (Dán ,; ,). Az pedig szintén ugyanennyiszer elhangzott, 
hogy a világi kormányzás Istennek merőben és tisztán ama kegyelmes  adománya 
és jótéteménye, amit senki ember nem tudna a maga eszével vagy erejével sem 
elérni, sem pedig megtartani.
Ezért nem érne semmit, ha valaki az alattvalókat – legyenek azok  parasztok 
vagy  polgárok – erőszakkal akarná kényszeríteni; mert a paraszt is képes kést 
rántani és lesújtani, ugyanúgy, mint egy hetvenkedő nemes, hanem Isten teszi ezt, 
és adja tudtukra: aki a felsőbbségnek ellene szegül, azt meg kell büntetni (Róm 
,). Az eﬀ éle szavak azok, amelyek ezt teszik, Isten pedig őrködik mindezek 
felett, és annak kell történnie, amivel Ő fenyegetett. Ezért ha az alattvalók meg-
értek rá, ahogyan a parasztok a felkelés idején, akkor Isten kiszabja rájuk, hogy – 
mivel zavargást és engedetlenséget szítottak – tüstént a fejüket vegyék. Jóllehet az 
urak egy eﬀ éle lázadás miatt szintén büntetést kapnak, mivel oly hálátlanok Isten 
jóságáért és jótéteményéért, és nem adják meg neki a tiszteletet, mint olyannak, 
aki szüntelenül megóvja, megtartja a békességet, <83>  engedelmességet, jogot, 
valamint a kormányzatot, ahogyan ez a vers is énekli, Izraelnek pedig meg kell 
köszönnie és meg kell vallania, hogy Isten jósága örökké tart, továbbá ez az, ami 
 11 Valójában Seba, Bikri ﬁ a (Sám ).
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mindig és mindenkor megőrzi a békességet és a kormányzatot – ahogyan mi is 
ugyanígy hálátlanok és méltatlanok maradunk. Különben csupa gyilkolás és 
 háború lenne a világban, a  városokban pedig zendülés és engedetlenség.
Sőt most meg a német tartományokban különösen is pompás hatalommal 
tart békét – mily ritka is pedig ez. Mert meg kell hagyni (és ez kézzelfogható), 
nem lenne senki manapság a németek közt, aki az ilyen engedetlen és zsivány 
nemesekkel szemben meg tudná őrizni a felsőbbséget, vagy az ilyen hűtlen és 
tolvaj alattvalóktól meg tudná védeni az urakat. Rablás és lopás egymás között, 
azután ravasz árulók különös praktikákkal, uszítással, bujtogatással, és senki 
nem csinál belőle  lelkiismereti kérdést, hogy az eﬀ éle dolgok Isten előtt  bűnök-
nek számítanak, úgyhogy felhívom rá a ﬁ gyelmet, hogy a mi mostani békénk és 
helyzetünk hajszálon függ, sőt teljességgel a levegőben lebeg, egyes-egyedül Isten 
kezében, a mi akaratunk és gondolataink felett és azokkal, valamint minden ör-
dögi dühvel és őrjöngéssel szemben. Mert ahol jelenleg az emberi bölcsességnek 
és hatalomnak kellene <84> Németországot irányítania, ott holnapra már csak 
egy romhalmaz állna. Ezért adjunk hálát, és imádkozzunk, hogy Isten jósága – 
ahogy eddig is – örökre Izraellel akarjon maradni.
 Mondja hát Áron háza, hogy örökké tart szeretete!
Emez pedig  hálaáldozat Isten jóságának egy másik jellegzetességéért, nevezetesen 
a lelki kormányzásért,  papokért, prédikátorokért, tanítókért, röviden Istennek a 
drága igéjéért és a szent keresztény egyházért. Ez az egész világ sem átgondolni, 
sem pedig felfogni nem képes, hogy emez micsoda  adomány. Mivelhogy nem 
nyilvánvaló tévelygés, eszelősök, szekták és  eretnekség van az egész világon, 
hanem hogy az ige,  hit,  lélek,  keresztség,  Szentírás, oltáriszentség, keresztények 
többé-kevésbé megmaradnak, az nem emberi hatalom, sem pedig bölcsesség 
miatt van, hanem egyes-egyedül Isten  kegyelméből és adományából. Különben 
az  ördög az egészet halomra dobálná és felforgatná, mint ahogyan a  törökök és 
a  pápa esetében majdnem megtette, most pedig a rajongókkal, míg korábban az 
eretnekekkel. A világ sem akarja ezt elviselni, a  test pedig belefáradna – Istennek 
kell ezt megőriznie.
<85> Minthogy Áron volt a főpap, neki volt megparancsolva, hogy tanítsa a 
mózesi  törvényt, és lélekben Isten előtt kormányozza Izrael királyságát, akárcsak 
Dávid külsőleg a világ előtt, test és birtok felett kellett hogy kormányozza azt. 
Ám amennyire kevéssé tudta Dávid az ő test szerinti kormányzatát saját hatal-
mával és bölcsességével ellátni, annyira kevéssé és (még) sokkal kevésbé tudta 
Áron az ő lelki kormányzatát, lélek és szellem felett, saját eszéből és erejéből 
megtartani, noha egyúttal neki megvolt az az előnye, hogy Mózes törvénye épp 
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abban a tekintetben a legbőségesebb, hogy neki hogyan kellett kormányoznia, 
és mit kellett tanítania. A  Szentléleknek is segítenie kellett neki a vezetés so-
rán, amit annak idején ő is alaposan megtapasztalt, midőn Kórah meg akarta 
fosztani a  papi tisztétől, és az egész nép haragra gerjedt ellene, valamint Mózes 
ellen (Móz ,). 
[…]12
<86> Ezzel a verssel dicsőítenünk kell Istent, és megköszönni neki, hogy en-
gedi hozzánk az Ő szavát, valamint szent országát eljönni, továbbá az ördöggel, 
a  testtel és a világgal szemben is megtart, pusztán  kegyelemből és jóságból, noha 
mindezekkel azon nyomban hálátlanul, lustán, hanyagul és méltatlanul bánunk, 
az örök élet hatalmas ajándékának pedig minden dolga értéktelen számunkra. 
Erről maga Krisztus szólt, nem pedig mi találtuk ki; neki is kell megőriznie 
amazt, mivel mi a saját hatalmunkkal és tudásunkkal nem fogjuk tudni megtenni. 
Maga Krisztus hozta létre, alapította és építette a kereszténységet; neki is kell 
azt megőriznie és pártfogolnia. A mi bölcsességünk és hatalmunk, vagy kardunk 
és lángunk <87> nem lenne rá képes, ahogy Pál mondja: „Isten szántóföldje és 
Isten épülete vagytok” (Kor ,), erre vagyunk rendelve; ám nem az, aki emitt 
ültet valamit, sem nem az, aki itt öntöz, hanem Isten az, aki a növekedést adja.
 Mondják hát, akik félik az Urat, hogy örökké tart szeretete!
Ez a negyedik  hálaáldozat az igaz gyülekezetért, nevezetesen Isten  kiválasztott 
 gyermekeiért és a földön minden szentért, akik a valódi keresztények, és akiknek 
a kedvéért különösen is ez a zsoltár született, illetve akikről végig szól. Mivel 
az előző három csoportból13 a lelki kormányzásban, valamint az  igehirdetői 
szolgálatban sokan vannak, akik ezzel saját kedvükre, hasznukra, dicsőségükre 
élnek vissza, mint az  eretnekek, a rajongók és a mi jelenlegi papságunk. Mind-
azonáltal ez a rend ennek ellenére jó, megszentelt és isteni  adomány, továbbá a 
 visszaélésük miatt sem kárhoztatott el; ugyanakkor ehhez képest az egész világ 
Isten szent nevével, a  keresztséggel, az oltáriszentséggel, az  evangéliummal, sőt 
magával Istennel és az Ő minden adományával a lehető legméltatlanabb módon 
él vissza, Istent pedig egyáltalán nem féli.
<88> Ugyanígy él vissza a világi kormányzás másik csoportjának nagyobb 
része bátran és istenfélelem nélkül az eﬀ éle adományokkal, méghozzá a dacuk, 
dicsekvésük, vágyuk, vétkük és mindenféle rosszindulatuk révén. Ámde mégis 
 12 WA –: rövid kirohanás a  pápa ellen.
 13 Az előző három vers magyarázatát Luther a birodalom három rendjére: a  polgárságra (), a 
nemességre () és a papságra () vonatkoztatja.
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megmarad ez önmagában, mint Isten jósága és hasznos  adománya. A harmadik 
csoportban, a gyülekezetben sincs szó alighanem másról, mint puszta  visszaélés-
ről, amikor is az egyik ember a helyzetét,  munkáját, pénzét, vagyonát és minde-
nét, amije van, a másik ellen – de semmi esetre sem a másik számára legjobb és 
hasznos módon – használja; ahogyan pedig Isten akarná, és amiért mindent ad 
és megőriz. Nincs azonban itt sem istenfélelem, sem emberek előtti tisztelet. Ám 
Isten mégis mindenkit megtart, amiért hálásnak kell lenni és dicséretet mondani.
Ez a negyedik csoport, amely azonban igaz, és féli az Istent, az előző három 
csoportból fog kikerülni. Mert bizony még lehet találni igaz, istenfélő  püspö-
köket,  papokat, prédikátorokat és lelkipásztorokat. Szintúgy lehet találni igaz, 
istenfélő  fejedelmeket, urakat, nemeseket, városi elöljárókat, bírókat és nem egy 
igaz, istenfélő  polgárt, mesterembert, földművest, szolgát, szolgálóleányt stb. 
is – ők maguk ugyanazok, bármilyen kevesen is vannak. Nos, miattuk őrzi meg 
Isten az előző három csoportot és az egész világot, továbbá miattuk pazarol ilyen 
sok jótéteményt és adományt. Ha pedig ők nem lennének, az egész világ hamar 
elmúlna, mint Sodoma és Gomora.
<89> Dávid, a szent próféta tehát egészen világosan elkülöníti őket a másik 
három csoporttól, mégpedig azzal, hogy megmutatja, amazok nem ﬁ gyelnek 
Istenre, sem nem félik Őt, sem pedig nem Neki szolgálnak, hanem saját magukat 
szolgálják, a magukét keresik, és a magukét akarják ebben az életben. Ennek 
megfelelően szünet nélkül, a lehető legerőteljesebben  üldözik ezt a kis csapatot, 
nem tudják és nem akarják őket elviselni, egyedül amiatt – és semmilyen más 
okból –, mert ők félik Istent, és Benne bíznak, azaz tisztelik és tanítják Isten 
igéjét, amelyet amazok sem hallani, sem látni nem akarnak. Mert „Istent félni” 
a héber  nyelvben tulajdonképpen azt jelenti, amit mi a németben úgy mon-
dunk: „szolgálni Istennek”, az „istenfélelem” és az „istentisztelet” pedig azonos 
jelentésűek. Mármost ezen a világon nem lehet Istent láthatóan és  test szerint 
szolgálni, hiszen nem lehet Őt látni, hanem  lélek szerint lehet, amikor is az Ő 
szavát tisztelik, tanítják, megvallják, a szerint élnek, cselekednek, amely azután 
felülkerekedik a  kereszten és a szenvedésen, az  ördög minden csapásán, a világon, 
valamint saját testükön is.
Mármost kedves, mit kívánnak meg Istennek ezek az örök jótéteményei, ame-
lyekért  hálát kell adni? Ez nem lehet egyedül a lelkipásztori szolgálat, mert olyat 
Isten a harmadik csoportnak ad; nem is e világi dicsőség, megbecsülés, hatalom, 
békesség,  engedelmesség, mert ezeket Isten a második csoportnak adja; <90> de 
nem is pénz, birtok, ház, udvar, egészség, feleség,  gyermek stb., mert mindezeket 
Isten az első csoportnak adja. Valami magasztosabbnak és nemesebbnek kell 
ennek lennie, ami a véges és mulandó élet javait messze-messze felülmúlja. Volta-
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képpen tehát végig erről beszél, holott nyilvánvalóan a három csoportról csupán 
három versben szól. Mi is ez hát? Maga fogja alaposan elmondani és elmesélni, 
nevezetesen: vigasz és segítség minden szenvedésben, szükségben és  félelemben, 
ami nem más, mint az örök élet kezdete, amiből a birodalom mindhárom rend-
je (eltekintve az istenfélőktől) a maga vagyonával, hatalmával, tudásával sem 
képes egy csöppnyit sem adni. Mert sovány vigasz, ha valakinek életveszélyben 
táncról, örömről, vagyonról, megbecsülésről, hatalomról, tudásról, feleségről és 
 gyermekről akarnak énekelni.
Mialatt tehát ők tisztelik Isten igéjét, valamint szolgálni akarják Őt, bizony, 
helyt kell állniuk, és a másik három csoporttól el kell szenvedniük a gúnyt, a 
szégyent és a gyalázatot, a gyűlöletet, irigységet, rágalmazást, tűzvészt, kar-
dot,  halált és mindenféle bajt, amihez még sok, az ördögtől és az ő  angyalaitól 
származó mérgező, veszedelmes, gonosz aljasság, valamint a saját  testük és 
 bűnük révén elég nyugtalanság és szívfájdalom társul, ahogyan Pál mond-
ja: „Mindazokat, akik istenfélő módon akarnak élni,  üldözni fogják.” (Tim 
,) Krisztus pedig maga mondja: „Aki engem akar követni, <91> vegye fel 
 keresztjét!” (Lk ,) Az Apostolok cselekedeteiben pedig: „Sok nyomorú-
ságon keresztül kell bemennünk az Isten országába.” (ApCsel ,) Míg a 
bölcs: „Gyermekem, ha az Úr szolgálatába kívánsz lépni, készítsd fel lelkedet 
a megpróbáltatásra.” (JSirák ,)
Ezért Istennek azon jótéteménye, amelyet ennek a kicsiny nyájnak tesz, 
teljesen rejtve marad a világ előtt, és nem is hajlandó másként megmutatkozni, 
mint pusztán Istennek az örök haragja, büntetése és csapása. Ehhez képest azok 
az istentelenek, akik a három csoportba tartoznak, úgy tűnnek, mintha Isten 
valódi gyermekei lennének, mivel Istennek időleges, látható, megnyilvánuló 
jótéteményei miatt oly jóllakottak és gazdagok. Ezért van szükség a tudásra 
és a  kegyelemre, hogy az istenfélők lássák és felismerjék ezeket a rejtett, titkos 
jótéteményeket, különösen azért is, mert a zsoltáros azzal magasztalja eze-
ket, hogy örökké tartanak és megmaradnak. Ezért is kerül mindez ilyen sok 
és fennkölt szóba, ahogyan hallani fogjuk. Mert jóllehet a  lélek készséges és 
hajlandó, a test ugyanakkor még gyenge és kelletlen – jobban szeretne inkább 
szemmel látható, ideiglenes vigaszt és segítséget, felülemelkedve a félelmen, 
illetve a szükségen. Ennek azonban így kell lennie, és nem is akar másként 
lenni, nincs más út, amely az örök élethez vezet, csak ez a keskeny, szűk ösvény, 
amelyre kevesen találnak rá (Mt ,), és amelyet csak ez a kicsiny csapat talál 
meg. Összefoglalóan: a három csoport számára a jótétemény a mulandó élet 
és létezés, <92> a negyedik kicsiny sereg számára pedig a jótétemény az örök 
élet – ez a tulajdonképpeni, valódi különbség.
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 Félelem közepette az Urat hívtam, Ő pedig meghallgatott, és tágas térre 
vitt engem.
Itt arról hallasz, hol van és hol rejtőzik ez a bizonyos csapat. Emez ugyanis nem 
a világ szeme láttára lubickol szembetűnő boldogságban, hanem a  félelem az ő 
lakása és szállása. Mivel látszik rajta, hogyan is megy a sora, jelesül, hogy többnyire 
szenvedés az osztályrésze. E helyütt röviden (ahogy illik, amikor egy új témáról 
kezdünk beszélni) mindenféle szenvedést egy kalap alá vesz, és ezeket nevezi „fé-
lelemnek”. Ezt követően azonban folytatni fogja, és tovább magyarázza, ahogyan 
én is azt tudom mondani: „Ej, milyen sokat kellett Pálnak szenvednie.” Itt viszont 
ebből még semmi nem kerül kifejtésre, hanem általában mutatkozik meg, hogy 
szenvedett – de az még nem, hogy mit kellett elszenvednie. Szintúgy először csak 
röviden, általában véve utal Isten segítségére és vigasztalására, amikor így szól: 
„Az Úr meghallgatott engem”, azt is akarja tehát mondani: mindig szenvednem 
kell, de mindig vigasztalást fogok nyerni. <93> Hogy ez hogyan történik, és mi 
a vigasztalás vagy a meghallgatás, arról nem sokkal később tovább fog beszélni.
A „félelem” a héberben a „szoros” szóból ered, ahogy szerintem a „szorongás” 
is abból származik, hogy a szűk hely nyomaszt, szorít és akadályoz, ahogyan a 
közmondás szerint a megpróbáltatások és szerencsétlenségek közepette érzi az 
ember: „Jaj, Istenem, a világ / kinek szoros, kinek tág.” Ezzel szemben az, amit 
itt mond, héberül úgy hangzik, hogy „tágas téren”, azaz amiképpen a szűk, szoros 
hely levertséggel és kellemetlenséggel jár, úgy a tágas tér vigaszt és segítséget hoz. 
Ez a vers tehát annyit mond: segítségül hívtam az Urat szükségemben, mire ő 
meghallgatott, és segítségemre sietett vigasztalásával, mert amiképpen a szűk 
hely szükségbe taszít, nyomaszt és szorongat, ugyanúgy Isten segítsége a mi tágas 
terünk, amely megszabadít és megvidámít bennünket.
De ﬁ gyeld meg itt a  hit hatalmas leleményességét, valamint mesteri tudását, 
hogy ő a szükségben nem szaladgál ide-oda, panaszkodik tele minden fület, 
átkozza az ellenséget, és csúnyán néz rájuk, és Isten ellen sem zúgolódik: „Miért 
teszi ezt Isten velem? Miért nem teszi ezt másokkal, akik nálam sokkal gonoszab-
bak?” Nem veszíti el azért az Istenbe vetett bizalmát sem, mert ilyesmit küld rá, 
és nem is tartja Őt ezért haragosának vagy ellenségének <94> – ahogy a  test, a 
világ és az  ördög igencsak sugallják –, hanem szembeszáll ezekkel és felülkereke-
dik mindenen, továbbá még egy ilyen barátságtalan kép láttán is képes meglátni 
Isten atyai szívét, egy ilyen borús, sűrű, sötét felhőn és időjáráson keresztül is fel 
tudja ismerni a Napot, és mer Őhozzá folyamodni, aki őt sújtja, ráadásul még oly 
barátságtalan módon szembe is kerül vele.
Mesteri tudás ez minden tudás felett, ami egyedül a  Szentlélek munkája, amely 
csak az istenfélők és az igaz keresztények számára ismeretes, amiről a képmutatók 
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mit sem tudnak; miközben  jócselekedetekről fecsegnek, amelyeket maguk soha 
nem vettek észre, se nem tettek, és nem is tehetnének. Mert ez a tudomány az 
emberi természet számára lehetetlen. Mihelyt Isten egy cseppet megpiszkálja őket 
valamilyen nehézséggel, megijeszti, elcsüggeszti őket, nem képesek másra gon-
dolni, mint hogy minden  kegyelemnek vége, és Isten teljességgel megharagudott 
rájuk. Ekkor aztán az  ördög rögtön egész hatalmával és cselvetésével melléjük áll, 
mindaddig, amíg bele nem fojtja őket a kétségbe és a szomorúságba. Szintúgy 
segít az a dühítő látszat, amikor is megmutatkoznak számukra Istennek a másik 
három csoporttal szembeni túláradó jótéteményei, és úgy vélik, ott Istennek 
csak a puszta kegyelme van, amazokon nincs harag. Ekkor aztán meggyengül és 
összeroskad a  lelkiismeret, ha nem érkezik vigasztalás és segítség Istentől vagy 
igaz lelkipásztoroktól, avagy egyszerűen jámbor keresztényektől, tehát ha nem 
jön az ige, <95> mielőtt eközben egyesek felakasztják, vízbe ölik, agyonszúrják 
magukat, vagy úgy maguktól eltávoznak, elepednek és elfonnyadnak.
Ezért okuljon, aki képes itt okulni, és legyen mindegyik olyanná, mint a sas, 
amely eﬀ éle szükségben képes magasba emelkedni, és már elsőre tudja meg biz-
tosan – ne is legyenek kétségei –, hogy az Isten őt ilyesféle bajjal nem romlásba 
akarja dönteni – ahogyan azt a továbbiakban a . versben hallani fogjuk –, 
hanem őt ezzel imádságra, szólásra, perlekedésre akarja ösztönözni, amely által 
gyakorolja a  hitét és megtanulja Isten ismeretét – másként szemlélve a dolgokat, 
mint ahogyan eddig tette –, és megszokja azt is, hogy harcoljon az ördöggel, 
valamint a  bűnnel, és Isten segítségével győzzön. Különben akkor soha nem ta-
nulnánk meg, mi is a hit, az ige, a  lélek, a kegyelem, a bűn, a  halál vagy az ördög, 
ha mindig békességben, mindenféle  kísértés nélkül zajlana minden. Ezúton soha 
nem ismernénk meg az Istent, egyszóval soha nem lennénk igaz keresztények, 
nem is tudnánk azok maradni. Minderre a baj és a szükség kényszerít rá, és 
szépen megtart a keresztény hitben. Ezért is olyan fontos számunkra a bánat 
és a  kereszt, mint az élet maga, vagy még fontosabb és hasznosabb, mint a világ 
összes javai és becses dolgai.
Azt mondja: „Az Úrhoz kiáltok.” Tehát kiáltani kell megtanulnod (halld 
meg hát), <96> nem pedig csak üldögélni meg lustálkodni, a fejet lehorgasztani 
és rázni, valamint a saját gondolataiddal viaskodni, marakodni, aggódni, illetve 
keresni, hogyan tudnál mindettől megszabadulni, ahelyett, hogy másként lát-
nád, hogy milyen rosszul megy a sorod, mennyire fáj neked, milyen nyomorult 
ember vagy. Hanem nosza, te  lusta csirkefogó, térdre, kezeket és tekintetet a 
magasba, elkezdeni egy zsoltárt vagy egy  Miatyánkot, majd a bajodat sírva Isten 
elé tárni, elpanaszolni Neki, és kiáltani Hozzá, ahogyan itt ez a vers is tanítja, és 
a . zsoltár is mondja: „Kiöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomo-
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rúságomat.” (Zsolt ,) És: „Jusson eléd imádságom, mint illatáldozat, imára 
emelt kezem, mint esti áldozat.” (Zsolt ,) Itt azt hallod, hogy az  imádság, 
a baj elpanaszolása és a kezek magasba emelése az Istennek leginkább kedves 
áldozatok. Óhajtja, akarja, hogy feltárd előtte a bajodat, nem pedig rád hagyja, 
hogy magaddal hurcoljad, hogy mardosson, és ezáltal gyötrődj, minek okán 
egyetlen szerencsétlenség kapcsán kétszeres, sőt tízszeres és százszoros kínt 
vonsz a fejedre. Azt akarja, hogy túl gyenge legyél ahhoz, hogy eﬀ éle bajt el tudj 
hordozni és leküzdeni, és megtanulj Benne megerősödni, Ő pedig benned ereje 
révén magasztalást nyerjen. Figyeld meg, hogy lesznek emberek azok között, 
akiket idáig kereszténynek hívtak – egyébként pedig nem mások, <97> mint 
egyszerű fecsegők és csacsogók –, akik sokat fröcsögnek a Lélekről és a  hitről, 
ám nem tudják, mi is az, vagy ők maguk miről is beszélnek.
Ám ne legyenek kétségeid, Isten látja szükségedet, az eﬀ éle imádságodat pedig 
meghallgatja, és nem kell össze-vissza a levegőbe imádkoznod. Azzal ugyanis 
gúnyolod és  kísérted Istent, hogy jobb lenne egyáltalán semmit sem imádkozni 
– mint amilyen a klerikusok és a szerzetesek imája. Meg kell tehát tanulnod 
magasztalni ennek a versnek az alábbi részét is: „Az Úr pedig meghallgatott 
és megvigasztalt engem.” Megvallja mindkettőt, hogy kiáltott és imádkozott, 
valamint hogy – hidd el – meghallgattatott. Ha pedig az  ördög el akarná hitetni 
veled, hogy nem vagy te olyan szent, méltó és igaz, mint Dávid, hogy olyan biztos 
lehess ebben, akkor vedd magad elé a  keresztet, és így szólj: engedd, hogy méltó 
és igaz legyek, Te, aki az vagy; jól tudom, hogy Istennek épp olyan teremtménye 
vagyok, mint Dávid, és Dávidnak, akármilyen szent is, ennek ellenére sincs másik, 
jobb, nagyobb Istene, mint nekem.
Hiszen egy Isten van csak, ugyanúgy a szenteknek is, mint a bűnösöknek, 
méltóknak, méltatlanoknak, kicsiknek, nagyoknak, összefoglalóan: akármilyen 
egyenlőtlenek is vagyunk egymás közt, Ő ennek ellenére mindannyiunknak ugyan-
az az egyedüli Isten, <98> aki azt akarja, hogy mindnyájan Őt tiszteljék, Őt hívják 
segítségül, és Hozzá imádkozzanak. Mije volt több a szenteknek és az arra méltó-
aknak, mint nekem, mielőtt ők szentté és méltóvá lettek? Vagy tán maguktól lettek 
ennyire szentek és méltóak? Nem előbb Istentől kapták emezt méltatlan és bűnös 
emberként, akinél most én is keresem, és akitől méltatlan és szerencsétlen bűnös-
ként én is meg akarom ezt kapni? Aki ezt nekik megadta, az nekem is megígérte 
és megparancsolta, hogy követeljek, keressek, imádkozzak és zörgessek (Mt ,). 
Ilyen  ígéret és parancs folytán térdelek le, és emelem fel tekintetemet az ég felé, 
majd könyörgök segítségért és vigasztalásért. Ezzel Őt mint igaz Istent tisztelem, 
amikor is segítségért és vigasztalásért könyörgök Hozzá, amit egy igaz Istennel 
szemben szokás megtenni. Ezáltal méltónak bizonyulok előtte, valamint Ő is igaz 
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Istennek bizonyul, amiért láthatóan kiáll mellettem, és egyedül miattam nem fog 
az Ő isteni  igazsága és neve rejtve maradni, ebben teljesen biztos vagyok. Ha tehát 
valaki szükségében még mindig nem kiált Istenhez, az biztosan nem tartja Őt Is-
tennek, és nem is adja meg neki az Istennek járó tiszteletet, amivel pedig tartozunk 
neki, mint az Ő teremtményei (amiről másutt sok szó esik).14
<99>  Velem van az Úr, nem félek, ember mit árthat nekem?
Ennélfogva lelki ujjongásra és örök boldogságra indít, majd megmutatja, hogyan is 
történik az, ha kiáltása meghallgatást nyer. Ez pedig így történik, mondja: Először 
bizalmat ad nekem belül a szívben, amiről ez a vers szól – majd tovább a . vers 
is –, azután kívülről segítséget nyújt, és megszabadít a bajtól, amiről a következő 
vers beszél. A bizalomról ezt mondja: „Velem van az Úr”; mintha azt akarná mon-
dani: kiáltásom oly módon nyer meghallgatást, hogy noha a baj még nem múlik 
el, mégis kapok egy hatalmas, óriási, erős oltalmazót, aki velem van és mellettem 
áll, számomra pedig rögtön kedvessé és könnyűvé válik az eﬀ éle iga elhordozása 
(Mt ,). Kicsoda is az oltalmazó? Ó, hát az Úr maga, akihez kiáltottam. Ő 
tölti meg szívemet örök igéje és Lelke által a szükség idején, mégpedig úgy, hogy 
utóbbit alig érzem. Ugyanis nem köthetjük ki – mint a rajongók –, hogy Isten 
csak közvetlenül, igéje nélkül, szívhez szólóan vigasztaljon. <100> Mindez nem 
megy a hirdetett ige nélkül, amellyel a  Szentlélek igazán elevenné tudja tenni és 
fel tudja üdíteni a szívet – még ha tíz évvel ezelőtt hallotta volna is azt.
Látod, az ilyen vigasztalás folytán milyen hetyke és bátor, hányja-veti magát, 
mer hencegni és dicsekedni: Nem félek, rendíthetetlen és rettenthetetlen vagyok, 
semmi sem képes elszomorítani, a kedvem jó, és nem aggódom. Van itt ugyan bőven 
bánat és jajgatás, amelyek savanyú képet vágnak, továbbá szeretnék, ha rettegnék 
tőlük, és irgalomért könyörögnék hozzájuk. Én azonban fügét mutatok nekik, és 
azt mondom: kedves mumus, ne egyél meg, te bizonyára elég félelmetes vagy annak 
a számára, aki félni akart tőled. Számomra azonban más a látvány, ennél sokkal 
kedvesebb, amely világít nekem, mint a drága Nap, egészen az örökkévalóságig, úgy-
hogy téged, apró, időleges, sötét felhőcske és haragos szelecske, észre sem veszlek.
Ezt követően dacoskodik, és Isten vigasztalásában bízva hatalmas „gőggel” és 
„elbizakodottsággal” hívja tetemre az egész világot, és így szól: „Mit tehetünk mi, 
emberek?” Igen, mindenekkel dacolva, ami miatt joggal kellene a királyoknak,  fe-
jedelmeknek és uraknak <101> megőrülni és megbolondulni, hogy egy nyomorult 
bűnös – ráadásul magas ívben – lenézi őket, valamint mindegyiküket egy kupacba 
szórja, és átlép rajtuk – megy, és úgy tekinti, mintha nem más, csupán szalmaszá-
 14 A Nagy  kátéban: BSLK –; KK : –.
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lak hevernének az úton –, megvető arckifejezéssel tekint rájuk, és így szól: ki hever 
itt? Tán nem tudod, mit jelent az, hogy „ember”? Ez az egész világ, mindenki, aki 
ember, a  török, a tatár, a római császár, a  pápa, a királyok,  fejedelmek,  püspökök, 
urak, mindegyik a maga hatalmával, bölcsességével, gazdagságával, földjével, 
alattvalóival stb. és összességében, amit az egész világ Istenestül, ördögöstül és 
az  ördög  angyalaival együtt jelent. Bizony, ezek méltán lennének kegyetlenek, és 
joggal borzadna el akár külön-külön bármelyiktől egy nyomorult, elhagyatott 
ember. Márpedig mindegyikük ellen szól: kedves, mit akarnak ők velem tenni?
Meg fognak fojtani. És aztán mit akarnak tenni? Talán feltámasztani, majd 
még egyszer megölni? Vagy talán bizony a  testet fogják felfalni – a kívánatos 
falatot –, jóllehet megölni sem nem tudják, sem pedig nem lehet – engedje hát 
meg előbb nekik az én Uram, és közölje velem, ha Ő azt nekik meg akarja en-
gedni. Különben napokig és évekig kell tanakodniuk, készenlétben tartaniuk 
a kést, vicsorogniuk, ajkukat harapdálniuk, keserűen nézniük, ugyanakkor 
mégis hallgatniuk kell a zsoltárt: <102> „Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, 
fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága a semmibe vész” 
stb. (Zsolt ,) Kitartanak hatalmuk és vagyonuk mellett, ez az ő istenük 
és bizodalmuk. Az én bizodalmamat azonban „Úrnak” hívják, akibe felőlem 
aztán beleköthetnek: azaz bele fognak feketedni, és úgy bele fognak ütközni a 
szegletkőbe, hogy csak támolyognak, és nyomban összetörnek; ezért éneklem 
hát: „Mit tehetnének velem az emberek?”
Mert mire megy a császár, a pápa, a királyok, fejedelmek és az egész világ az 
Istennel szemben? Ézsaiás azt mondja, ők csupán egy „valamicske” (Ézs ,), 
egy csettintés, amelyet az ember az ujjával csinál. Másik helyen pedig azt mondja: 
„Szalmával vagytok terhesek, pelyvát szültök” (Ézs ,), ami annyit tesz: hatal-
mas és pompás az ő fenyegetésük és borzalmuk, hasuk irtózatosan felpuﬀ adt, és 
olyan szörnyűnek látszik a dagadás, mintha hegyeket akarnának a világra hozni; 
ám csupán szalmáról van szó, ami elégetni való, ha pedig megszületik, és jól 
sikerül, akkor is csak pelyva. Ez hát a harag, valamint fenyegetésük gyümölcse; 
pelyva, amelyet a szél elfúj. Mert amíg az Úr velünk van, addig megmaradunk. 
Ha pedig változatlanul meg akarnak ölni minket, rajta – <103> de az Urat, aki 
velünk van, még így sem ölték meg. Ő azonban megmarad, és ahol Ő marad, ott 
akarunk maradni mi is, ahogyan Krisztus mondja: „Én élek, és ti is élni fogtok” 
(Jn ,), azután örömmel szemlélve, hogyan bánik a pelyvával és a szalmával 
az Ő nagy tüzének napján. Ki fog tehát derülni, mit jelent itt a „mit tehetnének 
velem az emberek?”, amiképpen folytatódik:
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 Velem van az Úr, és segít engem, és én megvetéssel nézek gyűlölőimre.
Bizony, Őnéki tapintatos, kedves Istennek kell lennie, aki nem csupán a 
bajban támogat, valamint igéjével és Lelkével vigasztal, erősít, hogy azt 
el tudjuk viselni; hanem végül segít nyerni és győzedelmeskedni, a játék-
nak pedig olyan végkifejletet biztosít, hogy az ellenségen több a nyoma a 
bosszúállásnak, mint amit baj idején kívánhattunk vagy kérhettünk volna 
rájuk. Ez pedig két módon történik: először is a  kegyelem révén, hogy azok, 
akik velünk ellenségesek és (ahogy itt a szöveg mondja) haragosak, végül jó 
útra térnek, majd a barátainkká lesznek, ami a földön minden szentnek a 
legnagyobb jókedv és öröm. Másrészt akik nem akarnak Isten kegyelméből, 
az Ő nevében mássá lenni, <104> hogy aztán haraggal, az  ördög nevében 
tönkremenjenek, azok kénytelenek eltűrni, hogy a keresztények túléljék őket, 
mégpedig anélkül, hogy ezt megköszönjék nekik, ahogyan ez a zsidókkal, 
rómaiakkal és eddig minden pogánnyal történt, hajdan pedig a fáraóval 
és Izrael népének ellenségeivel. Manapság pedig – Istennek hála – már 
több olyannal megesett, aki három hete teljesen fel akart falni bennünket, 
ám most itt fekszik, és a kukacok közt poshad, mi pedig még élünk. Mint 
ahogyan végül is meg fog történni, hogy ami még a  fejedelmekben,  püspö-
kökben, csuhásokban és cimboráikban tombol, az mind elpusztul, míg a mi 
tanításunkat kénytelenek meghagyni.
Mert a mi tanításunk Isten igéje, így ez a vers a miénk. Aki pedig azt 
Isten igéjének tartja, annak utóbbiak felől semmi kétsége nem lehet: nem 
vihetik véghez, amit gondolnak – ezt látni fogjuk. Ha viszont valaki ezt 
nem tartja Isten igéjének, akkor nem számít, hogy az illető mit élt meg, 
avagy miért halt meg. Már a kereszténység kezdetétől fogva mostanáig oly 
sok támadást intéztek világszerte a császárok, királyok, urak, eszesek és 
bölcsek; ám ez a vers talpon maradt mindegyikőjük előtt, megállta a helyét, 
énekel, és gúnyolja őket szabadon és boldogan: „Megvetéssel nézek gyű-
lölőimre.” Hanem hol van az ellenség? Hol van a haragjuk? Hol vannak a 
csapásaik? Miért nem semmisítették meg ezt a verset? És hát hol van most 
az a sok  háború, amit a  pápa  papjaival együtt <105> tíz év alatt – egyiket 
a másik után – elveszített? De a legjobb az, hogy kemény a kobakjuk, és 
nem veszik észre, hogy gyakran célt tévesztenek, és ok nélkül dicsekedtek, 
valamint ujjongtak, azért, hogy végül makacsul ezt a verset teljesen valóra 
váltsák, és semmi se maradjon ki, ahogy mindez a zsoltárokban számos 
helyen igazolva van.
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 Jobb az Úrban bízni, nem pedig emberekre hagyatkozni.
 Jobb az Úrban bízni, nem pedig fejedelmekre hagyatkozni.
Az előbbi két versben vigasztalásról és segítségről beszélt, amit az Isten ad. 
Itt viszont az emberi vigasztalásról, illetve segítségről beszél, és gúnyolja azt; 
bizony, úgy beszél, mint aki szánja azon nyomorultakat, akik Isten nélkül az 
emberi vigasztalásra és segítségre hagyatkoznak. Ugyanis nyomorúságos és 
kétes az a vigasztalás, <106> amely embereken múlik, akik maguk az életük 
egyetlen pillanata felől sem lehetnek biztosak, amint Ézsaiás (Ézs ,–) és 
Dávid mondja: „Ne bízzatok a fejedelmekben; emberek ők, bizony, nem tudnak 
segíteni; mert ha az emberi  léleknek el kell szállnia, és ismét porrá lennie, akkor 
minden terve elvész.” (Zsolt ,) Mindez olyannyira igaz, hogy szent emberek-
re és igaz fejedelmekre sem szabad hagyatkozni – még kevésbé a zsarnokokra 
és a dühöngőkre. Mert az igazakat általában hamar elveszi az Isten, így aztán 
ama szándék és ama bizalom, amely rajtuk nyugodott, érvényét veszti, a gonosz 
zsarnokoknak viszont hosszú életet ad – miként Salamon mondja –, mégpedig 
azért, hogy az Istenhez hűtlenek annál jobban ragaszkodjanak az emberekbe 
vetett bizalomhoz (vö. Péld ,).
Míg Frigyes szász herceg, a drága, feledhetetlen emlékű  fejedelem élt, halálá-
nak reményével vigasztalták magukat mind az egyházi, mind a világi zsarnokok, 
így szólván: „Csak két szemmel kell törődnünk, ha ezek kihunynak, Luther  eret-
nekségének is vége.” Semmi másban nem bíztak jobban egész életükben, mint 
ezen saját jóslatukban, úgy kapaszkodtak bele, mint muzsikás a hegedűjébe.15 
Mert nem tudtak mást elképzelni, mint hogy a mi tanításunk Frigyes hercegre 
támaszkodik, emberi segítségre és fejedelmi támogatásra. <107> Önmagukból 
indultak ki. Mert ahogy ők maguk Istentől elhagyatva és tőle elrugaszkodva 
minden vigaszukat és segítségüket a fejedelmektől és az uraktól várták, azt hitték, 
mi is ugyanúgy teszünk, hisz nem ismertek más vigaszt és segítséget. Soha nem 
hallottam, hogy bármelyikük is említette volna, hogy segítsége Istentől volna, 
hanem eddig minden lármájuk, hencegésük, verekedésük és dacolásuk ez volt: 
a császár! A fejedelmek! Az urak! S ezt nem is szégyellték nyilvánosan megírni 
szent  hitük dicséretes megvallásával, mintha Istenben hinnének! Igen, ennek 
épp az ellenkezője áll!
Ugyancsak változatlanul eﬀ éle reménységben hunynak el, gondolataik, sza-
vaik, tanácsaik és számvetésük éjjel-nappal nem más, mint hogy bennünket erő-
szakkal el akarnak nyomni, és nem más által vigasztalódnak, mint hogy látják, 
milyen sokan vannak az övéik, mi pedig milyen kevesen. Ilyenkor azonban arra, 
 15 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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hogy Istenhez kiáltsanak, és segítségért könyörögjenek, soha nem gondolnak; 
nem szorulnak rá, nélküle is jól boldogulnak. Elég, ha azt mondják: így és így 
akarjuk ezt csinálni, így és így akarunk tenni; mivel biztosak a dolgukban, és 
nem vallanak kudarcot. Mert hogyan is rendelhette volna úgy Isten, hogy ily sok 
hatalmas, okos ember kénytelen legyen tévedni?!
Joggal gondolhatod magadban: <108> nem lehet, sokkal okosabb és erősebb 
Ő náluk. Mikor a fáraó Izrael ﬁ ait a Vörös-tengernél  üldözte, vajon nem látta 
Istent, hogy egyetlen szóval így szólt volna: Úristen, adj tanácsot és segítséget! 
Helyette ezt mondta: kard ki kard, végük van. Ajjaj, bizony közismerten egyetlen 
hajuk szála sem görbült, mellesleg pont úgy esett, hogy az újabb reggelen egész 
népével együtt a Vörös-tenger mélyén feküdt, és egyikük sem menekült meg. Ez 
a vége az emberi reménységnek, valamint a  fejedelmi segítségnyújtásnak, amikor 
is alábecsülik Isten vigasztalását és segítségét. 
[…]16 
<109> Ugyanígy, amikor halálos  betegség fenyeget vagy életveszély van: mit 
ér a világ minden hatalma és ereje? És ha épp tudnának is segíteni, mit érne az, 
ha minden bizonytalan, ők maguk pedig nap mint nap sorra halnak meg, míg 
végül az ő segítségük és reménységük meg nem hátrál a  halál elől? Mindezt látja 
ugyan az ember, mindazonáltal az  ördög oly erős, és nem engedi, hogy mindezt 
elhiggyük. Ezért ritka nagy tudomány marad az, ha valaki nem emberekben 
bízik, és nem a fejedelmekre hagyatkozik. Az egész világon sincs ez másként, 
jóformán nem is marad más, mint emberekben meg fejedelmekben bízni és rájuk 
építeni – ez pedig kételkedés Istenben, továbbá az Ő első parancsolatának lábbal 
tiprása. Minden hamis istenben meg tudnak bízni, csupán ebben az egyben, az 
igaz, hűséges Istenben nem. Ezért nem csupán vigasztal bennünket a zsoltáros, 
hanem nagyon is panaszt emel a másik véglet ellen ebben a két versben, mivel oly 
szánalmas és nyomorult emberek vannak, akiknek nincs Istenük, hanem a császár 
és a fejedelmek (akiknek életük egyetlen pillanata sem biztos) az isteneik, akikben 
bíznak, akik által megvigasztalódnak, akikhez ragaszkodnak, és akikért a szívük 
dobog, <110> valamint közismert és arcátlan dolog az, ahogy az eﬀ éle gyalázatos 
 bálványimádással még ráadásul dicsekszenek is, amint az esztelen ﬁ liszteusok a 
megcsonkított Dágónnal dicsekedtek – pedig hát a lehető legjobban kellett volna 
szégyenkezniük. De azt kapják, amit megérdemelnek. Ők akarják úgy, hogy ők 
is örökös szégyent hagyjanak maguk után, akárcsak a ﬁ liszteusok (Sám –).
[…]17
 16 WA –: a fenti gondolat megismétlése.
 17 WA –: ugyanennek a gondolatnak a bővebb kifejtése.
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Amikor először támadtam meg a  búcsút, és az egész világ tágra nyílt szemmel 
azon morfondírozott, nem estem-e túlzásokba, eljött hozzám a prior és helyettese 
beijedve a nagy zenebonától, s kérleltek, <112> ne keverjem szégyenbe a rendün-
ket, mert a többi rend már ugrált örömében, különösen a domonkosok, hogy 
nem kell egyedül pellengéren állniuk,18 az ágostonosok is megégetik az ujjukat, 
és rajtuk marad a bélyeg. Ekkor így válaszoltam: kedves atyáim, ha ez az ügy 
nem Isten nevében kezdődött, akkor hamarosan elbukik. De ha az Ő nevében 
kezdődött, akkor hagyjátok, hogy végigvigye.19 Erre elhallgattak, s az ügy ma is 
ugyanúgy halad, s ha Isten akarja, fel is fog gyorsulni, míg célba nem ér. Ámen.
Hallottam egy remek  püspökről, Friedrich nemrégen volt magdeburgi ér-
sekről, aki Beichlingen grófj a volt. Egy szász  fejedelem, Frigyes herceg háborúra 
készült ellene mint esküdt ellensége. Felderítőt küldött a püspök udvarába, hogy 
kikémlelje, hogyan fegyverkezik vagy készül az ostromra. A kém vidáman jön 
haza urához, és jelenti, hogy a püspök a kisujját sem mozdítja, mintha már 
győzött is volna. „Akkor mit mond a püspök a háborúról?” – kérdi a fejedelem. 
Válasz: „Szót sem ejt róla, csak annyit, hogy ő eljár hivatalában, kolostorokat 
 látogat, meghallgatja a  szegényeket, hadd küzdjön Isten helyette, Ő ért csak iga-
zán a hadakozáshoz.” Mikor a fejedelem ezt meghallotta, <113> így szólt: „Ha 
ezt mondja a püspök, akkor háborúzzon vele az  ördög, de én nem!” Nézd csak: 
ki segített a püspökön olyan gyorsan és könnyedén, és ki fordította meg teljesen 
a fejedelem szívét? Egyedül az Úr neve, ez a parányi szócska: „Isten” cselekszik 
ekkora dolgokat, ilyen sebesen, könnyűszerrel és ekkora erővel. Az ellenpéldákat, 
hogyan buktak el azok, akik emberekre hagyatkoztak, mellőzöm, túlontúl sok 
ilyet látunk nap mint nap. 
[…]20
Amúgy – még mielőtt egy eszelős iderontana, és elszívná, eltanulná tőlem a 
szent próféták eme szépséges rózsájának ajándékát, hogy, mondja, agyon kellene 
ütni a fejedelmeket vagy megvetni a felsőbbséget, nem pedig szót fogadni nekik, 
mivel Dávid itt azt énekli, hogy a kegyes fejedelmekben sem szabad bízni – ezeket 
ő itt nedibimnek nevezi, ami pedig – ahogyan Krisztus maga fordítja – azt jelenti, 
„kegyelmes urak” (Lk ,), azaz akik Istentől rendeltettek, hogy tisztségük 
 18 -ben Bernben négy domonkos barátot égettek meg botrányos viselkedésük miatt.
 19 Luther Johannes Staupitznak (. január .): „Amikor Augsburgban voltunk, nagytiszteletű 
Atyám, az ügyemről tárgyalván többek között ezt mondtad: „Emlékezz, testvérem, hogy ezeket a 
mi Urunk Jézus Krisztus nevében kezdted el!” Akkor ezeket a szavakat úgy vettem, hogy nem tőled 
származnak, hanem általad hangzottak el, és mélyen emlékezetembe vésve őrzöm őket.” WA.B . 
sz., lásd LVM . kötet.
 20 WA –: ugyanennek a gondolatnak a bővebb kifejtése.
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révén sokat és kiváltképp jót tegyenek, miként az másutt is kellő súllyal szerepel. 
A  fejedelmi tisztre és a világi kormányzásra a  test táplálása, az e világi béke és 
a védelem miatt van szükségünk, valamint ezekben részünk, ahogyan Isten azt 
megparancsolta. Ám ragaszkodni hozzájuk, reménykedni, megbízni bennük és 
rájuk építeni nem kell; akárcsak a többi időleges javakra, pénzre, jószágra, házra, 
udvarra is szükség van, de nem szabad ezekben bízni, reménykedni, ragaszkodni 
hozzájuk. A ráhagyatkozás és a használat két dolog, a bizalom egyedül Istent 
illeti, a használat pedig a teremtményeket.
<115>  Sok pogány vesz körül, de az Úr nevében szembe akarok szállni velük.
 Minden oldalról körülvesznek; de az Úr nevében szembe akarok szállni 
velük.
 Körülvesznek, mint a méhek, de kialszanak, mint tűz a bozótban; de az 
Úr nevében szembe akarok szállni velük.
 Eltaszítottak, hogy elessem, de az Úr segít nekem.
Ebben a négy versben szól arról, kik azok, akik  üldözik őt, és honnét ered ama 
szükség, amelyről fentebb szólt. <116> Ilyeténképpen a saját példáján keresztül 
kívánja hathatósan igazolni a tiszta tanítást és intést, miután megparancsolta 
nekünk, hogy Istenben bízzunk, ne pedig emberekben. Mintha azt akarta volna 
mondani: saját példámat és tapasztalatomat akarom veletek megosztani, hogy 
lássátok, mily jó Istenben bízni, mely által voltaképpen őrizkedtek az emberekre 
való hagyatkozástól is. Nézd, minden pogány nagy hatalommal, igyekezettel, 
haraggal, dühvel, fondorlattal és álnoksággal tört rám mindenütt. Ám mind-
azonáltal dühöngésükkel és tombolásukkal semmire sem mentek, hanem ezek 
révén minden beigazolódott és megerősítést nyert: azaz, hogy Isten az igazakat 
minden bajban az Ő igéje és az Ő Lelke által vigasztalja, megtartja és erősíti, nem 
hagyja el őket, ráadásul az ellenséget is megsemmisíti, ezáltal végül bennünket 
is tevőlegesen megment a bajból és megsegít. 
[…]21
<117> De ide süss, mily nagy a szükség, és mily sokféle az ellenség.
Először azt mondja: „sok pogány”; ők bizony felettébb sokan vannak, és a kicsiny 
nyájhoz (a keresztényekhez) mérten erősek. Úgy kell azonban lennie, hogy mind-
ezek szembeszállnak Istennel, valamint az Ő igéjével, mégpedig azért, hogy igenis 
kézzelfoghatóan világos legyen, mennyire hiábavaló az emberek makacssága és 
bizakodása Istennel szemben, ahogyan a zsoltár is mondja: „Tombolnak a pogányok, 
és ellenszegülnek a királyok az Úr és az Ő felkentje ellen.” (Zsolt ,–) Minden 
 21 WA –: rövid kitérő arról, vajon kiről szólhat itt a zsoltáros.
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Minden más tanítást és istenséget el lehet viselni, úgyhogy sem egy nép, sem egy 
ország nem szegül ellene; egyedül, ha Isten szava jön, akkor kész az egész világ az 
ellenállásra – olyankor úton-útfélen feltámad minden harag és düh. Ekkor pedig 
azt mondja: „Körülvesznek engem.” „Engem, engem” – mondja –, <118> egyedül 
én vagyok, akit körül kell zárniuk. A rómaiak befogadták a világ összes istenét, 
néhány százat, amelyeket képesek voltak eltűrni, ám az egyetlen Krisztust nem 
tudták elviselni, akárcsak ma. A klerikusok és a csuhások minden tanítása mily gya-
lázatos volt, az egész világot egyformán agyonnyúzták, ráadásul gyötörték a  testet 
és a  lelket, mégis engedték mindezt megtörténni. Most azonban jön Isten szava, és 
valódi békéről, valamint  kegyelemről tanít, ráadásul megszabadít a népnyúzástól, 
erre mindenki kénytelen ráakaszkodni, gyalázni és  üldözni. Mi végre? Nincs más 
dolguk – mondja –, mint engem, engem, akinél az ige van, kénytelenek körülzárni, 
kénytelen az  ördög rám akaszkodni, ahogyan Krisztus mondja: „Ha e világból 
valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem e világból valók vagytok, 
hanem én  választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ.” (Jn ,)
Másodszor, ők nem csupán sokan vannak, hanem használják is a hatalmu-
kat, és cselekednek is, mégpedig minden lehetséges hatalommal, komolyság-
gal, szorgalommal, fáradozással, és őrá támadnak. Mivelhogy azt mondja a 
. versben: „minden oldalról körülvesznek engem”. Ezzel jelzi, hogy hogyan 
tartóztatják fel, nyomják arrébb, el nem eresztik, el nem fáradnak, szünet 
nélkül csak űzik és hajtják, <119> mindaddig, amíg tönkre nem megy. Nem 
törődnek vele, ha ez gyakran nem sikerül azonnal: mindig jön egyik tanács a 
másik után, egyik elhatározás a másik után. Mert az ördög – az ő istenük – 
olyannyira hajtja őket, se ünnepelni, se nyugodni nem hagyja, amíg rá nem 
veszi őket valamire. Mert amit az ilyen pogányok Krisztus és az Ő szava 
ellenében üvöltöznek, azt az ördög bujtogatására üvöltik. Különben mindez 
nem volna lehetséges, ha csupán emberi dolog lenne; hamar belefáradnának 
és elegük lenne, különösen is, ha éreznék, hogy gyakran akadályba ütköznek, 
és elvétették a célt, továbbá szégyenben maradtak, ahogyan az az ilyen üldö-
zőkkel mindig is történik.
Harmadszor, ők nem csupán komolyan veszik a dolgot, tevékenyek és nyug-
talanok, hanem a lehető leghevesebb fájdalom, gyűlölet és méreg az, ami őket oly 
nyugtalanná teszi. És viszont: mérhetetlen nyugtalanságuk és hasztalan tombo-
lásuk – amiért nem tudnak olyan sokat elérni, vagy legalábbis nem olyan hamar, 
mint szeretnék, hanem gyakran hibáznak, és számos tanácsról és elhatározásról 
le kell mondaniuk, le kell tenniük – még jobban felbőszíti és indulatosabbá teszi 
őket. Minél többször hibáznak, és minél tovább kénytelenek késlekedni, annál 
őrültebbé válnak, <120> holott csak  bűnbánatra kellene inteni őket. És mindig 
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így erősíti egyik  bűn a másikat, súlyosbítja egyik hiba a másikat. A nyugtalanság 
őrültté, az őrület pedig nyugtalanná teszi őket. Így aztán kénytelenek az  ördög 
szolgálatában ide-oda nyargalászni, száguldozni és csörtetni, ahogyan az űzi és 
hajszolja őket – nem hagyhatják abba, sem meg nem állhatnak. Ezért is mondja 
itt: „Körülvesznek, mint a méhek.” 
[…]22
Krisztus ellenségei is ilyenek, ily bosszúra éhesek és feldühödöttek, hogy 
inkább tönkremennek bele, minthogy ne tennének gyalázatos dolgokat, és ne 
állnának bosszút; ám elveszítenek minden  kegyelmet az örökkévalóságban arra, 
hogy jót tegyenek, és igaz kereszténnyé váljanak. Zúgnak és süvöltenek a szár-
nyaikkal, <121> beledöﬁ k fullánkjukat Krisztusba, így hűsítve hetykeségüket 
örök szégyenükben és kárhozatukban – ugyanúgy itt is, mint odaát. Ezért is 
adja nekik a . zsoltár ezt a nevet, amikor „bosszúállóknak” nevezi őket, és ezt 
mondja: „Gyermekek és csecsemők szája által is építed hatalmadat ellenfeleiddel 
szemben, hogy elnémítsd az ellenséget és a bosszúállót.” (Zsolt ,) Ez azonban 
különös bosszúvágy, nem emberi, hanem teljességgel ördögi, mert bizony semmi 
okuk nincsen rá, mivelhogy Isten szava voltaképpen nem okoz nekik fájdalmat, 
hanem minden jót, kegyelmet, békességet,  üdvösséget, életet és boldogságot hoz, 
illetve kínál fel. Ám – ahogy az már megállapítást nyert – az eﬀ éle bosszúvágy 
abból fakad, hogy eltévesztik az irányt, és nem tudják megtenni azt, amit, aho-
gyan és amikor szeretnének. Ez a visszatartott és elfojtott nyugtalanság, továbbá 
a rosszakarat tüzeli fel őket ilyesféle ördögi bosszúra.
Negyedszer: mivel szívükben kénytelenek szégyent érezni, hogy nem csupán 
oly gyakran hibáznak, hanem érzik is, hogy haragjuknak, tombolásuknak és 
bosszúvágyuknak semmi oka nincsen, így fogják magukat, kiöltöznek és kicsípik 
magukat, kitalálnak egy ürügyet, nevezetesen, hogy Isten igéje zendülést okoz, 
és az általános béke számára is ártalmas. Ha pedig ezt a kifogást megtalálták, 
nem kell többé szégyenkezniük, ha hibáznak, vagy ha ok nélkül tombolnak; di-
csekedhetnek és mondhatják, <122> hogy az ördög akadályozta őket ennyire az 
ő szentséges és isteni elhatározásukban. Ezért aztán (gondolják) nagy és becses 
okuk van a haragra, a tombolásra, a gyilkolásra és a bosszúra, mintha ők nem 
mások lennének, mint Isten  gyermekei, akik nagyszabású istentiszteletet visz-
nek véghez azzal, hogy a békét és az  egységet megtartják, a lázítókat, valamint 
a rágalmazókat pedig megbüntetik (Jn ,).
[…]23 
 22 WA : exkurzus a méhekről Plinius: Naturalis historia XI,– alapján.
 23 WA –: a fentiek részletező kifejtése.
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<123> Ilyenkor muszáj összeszaladni és elnyomni, megölni az eﬀ éle  eretne-
keket meg a bujtogatókat, a kedves Istent, az Ő népét és az Ő  dicsőségét pedig 
megvédeni és megmenteni. <124> Ilyenformán nem csupán jó, hanem egyenesen 
dicséretes és becses oka van annak, hogy gyilkoljanak, és Isten ellen háborog-
janak. Ahol pedig nem sikerül, ott dupla a dicsőség, nevezetesen, hogy ilyesféle 
 jócselekedeteik okán szentséges mártírok ők, akik ördögtől való hatalmas aka-
dályokat kénytelenek elszenvedni. Ez segít, és pompás, remek recept arra, hogy 
megátalkodottá,  bűnbánatra képtelenné tegye a szívet.
Most már érted, kik azok, akik az istenfélőket rettegésben és aggodalomban 
tartják, nekik bajt és bánatot okoznak, amiért kiáltaniuk kell és az Úrhoz kö-
nyörögniük. 
[…]24
<125> Mármost, hogyan is tud egy keresztény ellenállni az eﬀ éle ellenségnek? 
Hol az a diadal, amely neki reményt adhatna? A látszat alapján minden jócskán, 
sőt teljességgel elveszett; mivel amazok kerekedtek felül, ahogyan már szó volt 
róla. Ám itt a mi vigasztalásunk, amikor azt mondja: az Úr nevében szétszórom 
őket, és lesújtok rájuk. Ezzel válaszol mind a négy versre, és ugyanazzal a fegy-
verrel akar mindegyikkel szembeszállni. Ejnye, túl sok ez, a szegény nagyzolás 
bizonyára túlzott méretet öltött, hogy nem csupán megmenekülni és biztonság-
ban akar lenni, hanem az egész világot erőszakostól, haragostól, és szentségestől 
le akarja győzni. Mi az, hogy győzni? Le akar sújtani rájuk, és szét akarja szórni 
őket, méghozzá egyazon fegyverrel. Ez bizonyosan bosszantaná az ördögöt és 
az ő haragvó uraságait, ha tudnának róla. Melyik hát az a lőfegyver vagy kard, 
amivel te, szegény nagyzolás, ilyesmit véghez tudnál vinni? Örömmel hallanék 
arról az öregágyúról, a hatalmas seregbontóról, amely bizonyára tekintélyes da-
rab. Ezt akarom neked elmondani – mondja ő –, ez pedig nem más, mint: az Úr 
neve. <126> Ej, löveg az – mondja a hencegő –, de papírból van, egy papírtölcsér. 
Rendben, legyen papír, idővel rendesen meg fogod tapasztalni. De kedvesem, 
hogyan lehet ezt az ágyút megtölteni? Vagy hogyan lehet vele lőni? Hogyan sül 
el? Mi vezeti a lövedéket?
Először is mindnyájan tudjuk, hogy Isten  mindenható, és az összes pogány 
semmi Vele szemben, amint az első parancsolat tanítja. Ez az egyik. Azután pedig 
lehetetlen, hogy hagyja az Ő nevét szégyenben maradni, ami legalább annyira 
lehetetlen, mint az, hogy lemondjon az Ő istenségéről. A második parancsolatban 
ugyanis kijelentette, nem akarja, hogy nevét meggyalázzák, pontosabban nem 
akarja ezt büntetlenül hagyni. Ez pedig a másik. Ha mi az Ő nevét dicsőítjük és 
 24 WA –: a fentiek rövid megismétlése.
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segítségül hívjuk, az ellenségeink pedig gyaláznak bennünket emiatt, kedves, kit 
is  üldöznek vagy gyaláznak? Nem az Istent, magát a Mindenhatót, valamint az 
Ő nevét? Látod, hogy a löveg máris töltve van? Mármost, mivel Isten önszántából 
nem viseli el, hogy gyalázzák az Ő nevét, mi pedig ebből kifolyólag még Hozzá is 
folyamodunk és könyörgünk Hozzá, hogy nevét szentnek tartsák és dicsőítsék, 
nem gondolod, hogy egy eﬀ éle  imádság el fogja sütni a löveget? A golyó pedig 
talán a  török vagy Isten egyéb haragja és csapása lesz, amely  halált és pusztulást 
hoz. <127> Akkor aztán az történik, hogy itt egy  fejedelem, ott egy  püspök, itt 
egy úr, ott egy csuhás, itt egy úrﬁ , emitt pedig egy szerzetes elterül és úgy sír, 
panaszkodik majd, hogy az a mennyben is süvíteni, a földön pedig visszhangozni 
fog. Ezt akarják. A zsidókat, akik nem akartak engedni, a rómaiak segítségével 
„lőtte” így ki, a rómaiakat a gótokkal és a vandálokkal, a káldeusokat a perzsákkal, 
a görögöket pedig a törökökkel; esetleg nekünk, németeknek is fog egy golyót 
találni, ami telibe talál bennünket, és nem vét el; mert nagyon elfajult a dolog, 
és még mindig nem hagyjuk abba.
Ezt jelenti tehát, hogy mi, keresztények lesújtunk a pogányokra, mivel Is-
ten hívásunk folytán, továbbá az Ő neve okán cselekszik így, amelyet magunk 
mellett tudunk és dicsőítünk. Mert aki valamit mások tanácsára, követelésére 
vagy kérésére teljesít, arra teljes joggal tekintenek úgy, mintha az tette volna, aki 
követelt, tanácsot adott és kért,25 így hát tiszta  lelkiismerettel mondhatjuk: az 
egész világra le akarok sújtani, azaz erős  hittel akarok Istenhez könyörögni, hogy 
tegye szentté az Ő nevét – mellesleg én már megtettem; akkor meg fog hallgatni 
engem (mondja ez a zsoltár az . versben). Ugyanígy Dávid sem – aki e világi 
kardjával vágta az ellenségeit – a kard erejével cselekedett, amint az gazdagon 
alá van támasztva (a . zsoltárban és még sok helyen), hanem, <128> mivel Isten 
nevét dicsőítette, szentnek tartotta és segítségül hívta, valamint az ő Istenének 
dicső voltáért imádkozott, azért ért az ő kardja többet, mint százezer másik. 
Az Úr neve cselekszi ezt, amikor segítségül hívják és dicsőítik. Mindazonáltal 
Ő akkor is igaz módon cselekszik, ha valahol nem hívják Őt segítségül. Ilyenkor 
azonban semmi hasznunk nincs ebből, és az nem is nekünk szól, mert mi nem 
ez okból szenvedünk és hívjuk Őt segítségül. Midőn egykoron a pogányokat 
büntette, akkor még senkit az igazak közül nem szabadított meg – mint amikor 
maguk a rómaiak egymást öldökölték, végrehajtva Isten büntetését és hasonlók.
Igen – mondod –, magasztalod az Úr nevét, Isten nevét azonban a másik 
oldal is keresi, szeretne nevével istentiszteletet végezni, amint az imént fentebb 
szerepelt. Hát itt van a bökkenő: Isten nevét melyik oldal emlegeti joggal – kü-
 25 A hagyományos jogelv alkalmazása: Quod facit per alium, facit ipse.
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lönben szavaid semmit sem érnek. Erre elsőként ez a válaszom: ilyenkor tekintsen 
mindenki a  lelkiismeretére, amely nem fogja elárulni Istent. Azután azért, hogy 
embereket se csaljanak meg, tekintsenek a gyümölcsökre, ily módon helyesen fel 
fogják ismerni a fáról, hogy jó-e vagy rossz. Mert bizony, ami minket illet, nem 
emberi reménységünk van, nem is birtokolhatjuk azt, túl kicsik, túl kevesek, túl 
gyengék vagyunk, muszáj  félelemben, aggodalomban és veszélyben járni, lenni, 
<129> továbbá a legnagyobb  alázattal könyörögni és rimánkodni – mind Isten-
hez, mind az emberekhez. Ugyanígy nem ölünk meg senkit a tanítása miatt, el 
sem veszünk senkitől semmit, mindenkinek megengedjük, hogy azt higgyen, amit 
akar, nem kényszerítjük, nem unszoljuk, hagyjuk, hogy a felsőbbség a zendülést 
vagy a békétlenséget megítélje és megbüntesse, továbbá nincs olyan gondola-
tunk vagy tanácsunk sem, ami másnak kárt okoz. Ezzel szemben mindenkinek 
megtiltjuk az ilyesféle dolgokat, ahol és ahogyan csak tudjuk, tanítjuk, illetve 
minden erőnkkel megőrizzük a békességet, jóllehet a lehető legborzasztóbb mó-
don szenvedjük el a gyilkosságot, a vérontást, a nyomorúságot és az  üldöztetést, 
amelyek mindig egy igaz  lélek jelei, ami pedig ezzel a zsoltárral, továbbá az egész 
Írással összhangban van.
Némelyeknek azonban a reménysége, valamint a makacssága embereken és 
az ő segítségükön alapul, császárokén és  fejedelmekén, kik szilárdan állnak, ag-
godalom és veszélyérzet nélkül, sem tőlünk, sem mástól nem félnek, Istent sem 
hívják segítségül, emberek előtt pedig még kevésbé alázkodnak meg. Hanem 
büszkén, magukat biztonságban érezve, öntelten járnak-kelnek, kényszerítenek 
és sürgetnek, hogy mások azt higgyék, amit ők akarnak, gyilkolnak, kínoz-
nak, elvesznek, gátlástalanul elűznek – ráadásul éjjel-nappal –, erőnek erejével 
igyekeznek, hogy csak ártalmasat és fájdalmasat tegyenek, kellemetlenséget és 
kárt akarnak okozni, nem tudnak és nem is akarnak békét, <130> mint ahogy 
mindez a lehető legvilágosabb nap mint nap. Ez és az ehhez hasonlók bizony nem 
lehetnek jelei egy jóságos léleknek, és mindez ellenkezik az egész  Szentírással. 
Mivel korántsem igazolható, hogy keresztények gyilkoljanak, vagy a  törvényre 
hivatkozva öljenek meg valakit, illetve tanáccsal és segítséggel járuljanak hozzá 
az ilyesmihez. Ez a világi felsőbbségre, a világi dolgok közé tartozik, amint azt 
a pogány Gallió is mondja (ApCsel ,). A keresztényeknek másik törvényszé-
kük, ítéletük és büntetésük van (Mt ,).
Ezen túlmenően viszont a mi dolgunk – mivelhogy a vad, züllött, kicsapongó 
élet nem tűrhető, hanem büntetés jár érte – a nyilvános ágyassággal, bujasággal, 
káromlással, átkozódással és hasonlókkal felhagyni, a  házasságot hűségben 
megtartani, a drága ifj akat pedig Isten igéjében és keresztény illemben kell a 
lehető legbuzgóbban nevelni. 
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[…]26
<132> Mármost a . vers arról szól, hogy az ilyesféle pogányok, akik oly so-
kan vannak, oly hatalmasak, haragosak és szentségesek, mit értenek körülzárás, 
 üldözés alatt, és még milyen messzire mennek el, és így szól: „Eltaszítottak, hogy 
elessem”, ez az, ők egyszerűen azt akarják, hogy csak tengődjek, és teljességgel 
odalegyek, és egyáltalán ne tudjak állva maradni, gyökerestől és mindenestől ki 
akarnak irtani, mint amivel Jeremiás az ő népét fenyegette (Jer ,). Az pedig, 
hogy engem eltaszítanak, elkergetnek és száműznek, erőszakkal történik – olyan 
messzire merészkednek. Ám mindazonáltal Isten megőriz engem az ő gondo-
lataiktól, elhatározásukba pedig egy olyan célt rejt, hogy ne tudják véghezvinni, 
ami a szándékukban áll. Eltaszítani képesek, de leteríteni nem tudnak; képesek 
megkínozni, de kiirtani nem tudnak; képesek fogságba ejteni, de kényszeríteni 
nem tudnak; képesek akadályozni, de nem tudnak semmit megtiltani; képesek 
vicsorogni, de felfalni nem tudnak; képesek megölni, máglyára küldeni, felakasz-
tani és vízbe fojtani, elnyomni viszont nem tudnak; képesek üldözni, elrabolni, 
kifosztani, elhallgattatni azonban nem tudnak. Összefoglalólag tehát: valamit 
tenniük kell, <133> a céljukat azonban soha nem érik el. Hát itt a vége: az Úr segít 
nekem. Kik azok, aki képesek az Úr segítsége ellenében bármit is véghezvinni? 
Hangozzék hát: Isten igéje örökké megmarad (még akkor is, ha Isten maga és az 
Ő neve nem marad meg), akkor is, ha ők tüstént beleőrülnek és belebolondulnak.
 Az Úr az én hatalmam, az én énekem és  üdvösségem. […]27
<137>  Ujjongva énekelnek a győzelemről az igazak sátraiban. […]28
<140>  Felemelte jobbját az Úr, az Úr jobbja győzedelmeskedik.
 Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.
 Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át a halálnak.
Az igazak öröméneke ez, és emígy dalolnak a szentek hajlékaikban, ahol együtt 
vannak és laknak. Különösen is az újszövetségi igazakra gondol, amikor az 
egyházban itt is és amott is az  evangélium arról a hatalmas csodáról  prédikál, 
amelyet Krisztus tett. És jól jegyezd meg, hogy ez nem az istentelenek, hanem 
az igazak dala, a hívőké. Mert aki nem hisz, hanem emberekben bízik, az ezt 
nem tudja énekelni, egy szavát sem érti, ámbátor a száját jártatja közben, aho-
gyan az apátságokban és a kolostorokban ezt a gyönyörű zsoltárt <141> minden 
vasárnap oly gyalázatos módon üvöltözik és megbecstelenítik. Mivel az ő szívük 
 26 WA –: éles kirohanás a pápista teológusok ellen.
 27 WA –: hasonló tartalmú versek ismétlődő magyarázata.
 28 WA –: hasonló tartalmú versek ismétlődő magyarázata.
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imigyen énekel: „Az emberek jobbja erőről tanúskodik, felemelték jobbjukat a 
 fejedelmek.” Mert hát kénytelenek úgy énekelni, ahogyan a szívük diktálja. A 
vér nem válik vízzé.29
„Éneklés” alatt nem pusztán a hangadást vagy az erőteljes kiabálást értem, ha-
nem minden olyan  igehirdetést vagy nyilvános hitvallást, amely által a világ előtt 
Isten munkálkodását, tanácsát,  kegyelmét, segítségét, vigasztalását, diadalát és 
 üdvösségét stb. szabadon dicsérik. Végül is ilyesfajta énekre utal a  Szentlélek, ha 
imitt-amott a zsoltárokban és magában az Írásban éneklést, énekeket, zsoltárokat 
említenek, ahogy fentebb a . versben is: „Az Úr az én hatalmam, az én énekem 
és üdvösségem.” Mert Isten azt akarja, hogy dicsérjük, magasztaljuk, tiszteljük 
és elismerjük Őt tetteiért és csodáiért – ahogyan tehát a  hit cselekszik, és nem 
képes csendben hallgatni. Ki kell mondania és muszáj tanítania, amit Istennel 
kapcsolatban hisz, és tudatában van, hogy Istent dicsérni, az embereket pedig 
okítani kell, amint azt a zsoltár mondja: „Hiszek, ezért szólok.” (Zsolt ,) 
Amikor pedig nem nyilvánul meg, nem szól, és nem tesz vallást, olyankor nem 
is igazi a hit, noha az előbbiekért viszont kénytelen szenvedni, átkozottá és  ül-
dözötté válik – amint az nemsokára ugyanebben a zsoltárban folytatólagosan 
következik: „De igen nyomorult leszek.” Ám ehhez képest épp ellenkezőleg, akad 
egy segítője, <142> aki az ő üdvössége, amint fentebb a . vers mondja, hogy 
az eﬀ éle üldöztetés még nem ártalmas, hanem üdvösségünkre van, mert általa 
dacolnak Istennel és gyalázzák Őt, aki így kénytelen segíteni, az igazak pedig 
rá vannak kényszerülve, hogy segítségül hívják Istent, és könyörögjenek hozzá. 
Hát így megy ez helyénvaló és illő módon. 
[…]30
<146> Az  ének . verse („Nem halok meg, hanem élek”) érinti és szólaltatja 
meg azt a szükséghelyzetet, amelyből Isten keze segíti ki a szenteket – ami 
pedig a  halál. Ők valóban megízlelik a halált, amikor életveszélybe kerülnek, és 
nem éppen édes itóka a  test számára, amikor az a halállal néz szembe. A halál 
azonban nemcsak magában érkezik, hanem  törvényt és  bűnt is hoz magával. 
<147> Ebből világosan látható, hogy a szenteknek muszáj mártírokká válni; 
mivel kénytelenek élet-halál közt lebegni és a halállal birkózni, küzdeni. Ameny-
nyiben mindezt nem a zsarnokok és az istentelenek érik el tűzzel, karddal és 
hasonló üldözéssel, úgy majd az  ördög maga. Ez ugyanis nem képes elviselni az 
Isten szavát, sem pedig azokat, akik megtartják és tanítják azt, gyötri őket akár 
életükben, akár halálukban. Az életben ezt a hit erőteljes  kísértéseivel éri el, az 
 29 Az eredeti közmondás: Art lässt von Art nicht.
 30 WA –: a . vers ismételt magyarázata.
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Istennel szembehelyezkedő  hit, remény és szeretet révén; ilyenkor oly mértékig 
képes megrohamozni és ostromolni a szívet az ijedtség, a kétség és a csüggedés 
segítségével, hogy amaz irtózik az Istentől, számára Ő ellenséggé lesz, ezért ká-
romolja Őt, mivel a nyomorult  lelkiismeret szempontjából azonosnak tűnik az 
Isten, az  ördög, a  halál, a  bűn, a pokol és minden teremtmény, és mindegyik az ő 
örökös és állandó ellenségévé lett. A  török, de még egy császár sem tudna soha egy 
 várost ily erővel megostromolni, mint ahogyan az ördög a lelkiismeretet képes.31
A halálban, illetve a halálos ágyon is képes ő erre, ha Isten teret enged neki. 
Mivel mestere annak, hogy felduzzassza a  bűnöket, és hirdesse az Isten haragját. 
Bámulatos, hatalmas elme ő, aki csekély vétekből is képes rettegést és poklot csi-
nálni. Mert nyilvánvalóan igaz, <148> hogy senki nem látja mindig a fő bűneit, 
amikor is  hitetlenségről van szó, Isten semmibevételéről, és mikor nem féli az Istent, 
nem bízik Benne, és nem szereti úgy, ahogyan kellene – épp a szív ezen bűneivel 
van igazából gond, amelyek a legtöbb gubancot okozzák. De az sem lenne jó, ha 
ezeket az embernek látnia kellene. Mert nem tudom, lehet-e a világon bármilyen 
 hit, amely e látvány előtt megállna, és ne bukna el, vagy ne esne  kétségbe. Ezért 
hagyja meg az ördögnek az Isten a tevőleges bűnöket, amikor is az csakhamar 
előkészíti számodra a poklot és a kétségbeesést, nagyjából azért, mert picit többet 
ittál a kelleténél, vagy tovább aludtál, hogy aztán a lelkiismeret-furdalás és a nagy 
szomorúság miatt beteg leszel, a fájdalomtól pedig meg akarsz halni. Ami pedig 
még ennél is bosszantóbb: a legeslegjobb  cselekedeteidért is kérdőre von téged, 
hajszolja és terheli a lelkiismeretedet, méghozzá oly gyalázatos, megsemmisítő és 
átkos módon, hogy az összes bűnöd miatt nem aggódsz úgy, mint amilyennek most 
a legjobb cselekedeteidet láttatja, amelyek amúgy helyesek és jók. Most azonban 
azt akarnád, bárcsak csupa nagy bűnt követtél volna el az ilyesfajta cselekedetek 
helyett. Ezzel pedig arra törekszik, hogy tagadd is le ezeket, mint amelyek nem 
az Isten által történtek, miáltal így kénytelen legyél Istent gyalázni. Ekkor már a 
halál sincs messze, ahogyan a pokol sem. De ki is tudná az ő összes mesterkedé-
sét felsorolni, amelyekkel a bűnt, a halált és a poklot készíti elő? <149> Ez az ő 
keze munkája, több mint ötezer év óta (hosszasan) gyakorolja, és mesteri szinten 
műveli, ugyanilyen sokáig volt a halál fejedelme. Bizonyára sokszor megpróbálta, 
és meglehetősen gyakorlott, hogy miként kell egy-egy nyomorult lelkiismeretet 
a halál egyetlen kortyocskájával megmérgezni. A próféták – különösen is Szent 
Dávid – helyesen gondolták és tapasztalták meg; mivel valóban arról panaszkod-
nak, tanítanak és szólnak, mintha gyakran ebben a helyzetben lettek volna – hol 
a halál kapujáról, hol a pokolról, hol Isten haragjáról beszélnek. 
 31 Utalás Luthernek  nyarán átélt súlyos lelki krízisére.
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[…]32
<151> Önmagunk megtagadása nagy-nagy tudomány. Tanulnunk kell ezek-
ből, amíg élünk, akárcsak az előttünk, mellettünk és utánunk élő szenteknek. 
Ezért ahogyan a  bűnt is, úgy a  halált is éreznünk kell. Ahogyan pedig har-
colnunk kell azért, hogy megszabaduljunk a bűntől, és erősen kapaszkodjunk 
Isten jobbjába, mely az Ő igéjét hirdeti számunkra, úgy kell a halállal és a 
halál fejedelmével – avagy a halál elöljárójával, az ördöggel – is harcolni, míg 
egészen szabadok nem leszünk. Nézd csak, hogyan beszél ez a vers az ilyes-
féle harcról. Az  ördög, avagy az  üldöző is követeli a szentek halálát. De mit 
tesznek ők? Bizony, teljesen elfordítják tőle a tekintetüket, kiüresítik magukat, 
megmaradnak Isten keze mellett, és így szólnak: nem kell meghalnom, amint 
te, ördög, avagy zsarnok, állítod; hazudsz, élni fogok. Mert nem kívánok se a 
magam, se mások tetteiről beszélni; nem tudok sem magamról, sem a szent 
voltomról. Hanem az Úr tettei azok, amelyek előttem vannak, <152> amelyek-
ről beszélni akarok, amelyeket dicsőítek, amelyekre hagyatkozom – ez az, ami 
segít a bűnnel és a halállal szemben.
Így foglalja össze ez a vers a fentebb megnevezett és a ., illetve a . versben 
szereplő két gondolatot: remény és segítség, melyek révén Isten a hívőkkel és 
igazakkal jót tesz. Mert emitt láthatod, miként bátorítja Isten jobbja a szívet, 
és vigasztalja meg a halál közepette – oly hatalmas, hogy az így szólhat: ha 
pedig most azonnal meghalok, akkor sem halok meg igazán; ha azon nyomban 
szenvedek, még akkor sem szenvedek igazán, ha rögtön elesem, még akkor sem 
bukom el, ha tüstént meggyaláznak, akkor sem maradok szégyenben stb. Ez a 
reménység. A továbbiakban a segítségről így szól: „Hanem élni fogok.” Hát nem 
bámulatos segítség az, hogy a halandó él, a szenvedő boldog, az elesett feláll, a 
meggyalázott megdicsőül, akárcsak ahogyan Krisztus mondja: „Aki hisz énben-
nem, ha meghal, is él” (Jn ,)? Eme vers alapján beszél Pál is: „Kételkedünk, 
de nem esünk  kétségbe; üldözöttek vagyunk, de nem elhagyottak; letipornak, de 
el nem veszünk” stb. (Kor ,–) Ezek mind olyan szavak, melyeket az emberi 
szív nem ért.
És emitt látod, hogy ez a reménység és segítség az örök élet, amely Isten valódi, 
örök jótéteménye. Ez derül ki az egész zsoltárból is. <153> Mert miután az igazak 
csoportját  elválasztja a másik három csoporttól, ráadásul a három csoportnak ad 
mindent, ami ebben az életben a világon megtalálható, nevezetesen világi uralom, 
lelki kormányzás és minden teremtmény javadalma, haszna és használata, úgy 
szükségképpen ennek az igaz kis csapatnak a jótéteménye egy másik élet kell 
 32 WA –: a következő magyarázatok előzetes összefoglalása.
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hogy legyen, mégpedig az örök élet. Mivelhogy a három csoport sajnálja tőlük 
és nem engedi át nekik az élet jó dolgait, ezért kell ennek a vigasztalásnak örök 
vigasznak, a segítségnyújtásnak pedig örök segítségnek lennie. És miért is lenne 
ez önmagában véve másként, mivel ez a csapat a  fejedelmeknek és az embereknek 
juttatott minden jótétemény feletta és ezeken kívül magát az Urat dicsőíti?! Mert 
az Úr bizony örök jóság. Így lehet mindezt jól megérteni: ahol a szív a  kegyelmes 
Istent tapasztalja meg, ott kell lennie  bűnbocsánatnak. Ha a  bűn eltűnik, úgy 
a  halál is, ott pedig az örök  igazságosságba és életbe vetett reménynek és biza-
lomnak kell jelen lennie, ami nem fog kudarcot vallani. 
[…]33
Ez pedig a zsarnokok és gyilkosok számára a legborzasztóbb és legbotrá-
nyosabb vers az egész  Szentírásban, hogy a halott szentek, <157> akikről azt 
gondolják, hogy pompásan elhallgattak, és befogták a szájukat, egyszer csak 
élni és beszélni kezdenek. A kénköves ördögbe! Nem jó a szentekkel ujjat húz-
ni, ha a halál után kezdik csak el úgy istenigazából ugyanazt csinálni, amiért 
megölték őket, és ráadásul abba se bírják hagyni, szakadatlanul folytatják, s 
továbbra sem hajlandók meghalva és csendben maradni, hanem az Úr tetteit 
hirdetik mindörökké. A  pápa megégette Husz Jánost más szentekkel együtt, 
legutóbb Leonhard Kaisert is és többeket. De milyen sikerrel járt el, és hall-
gattatta el őket, hogy vérük most újra meg újra az égre kiált, míg gyilkosuk 
minden hatalma oda nem lett, úgyhogy már koldulni kénytelen, és idegen 
hatalmak, a császár és a fejedelmek segítségére szorul, akiket korábban, ha-
talma teljében lábbal tapodott. Ha ők ezt most viszonoznák, akkor szegény 
koldust már a kukacok rágnák, bár ez az összekoldult segítség sem sokat lendít 
rajta, és végül mégiscsak egyedül marad, s bele kell törődnie, hogy Husz János 
uralkodik felette.
A . vers szintén míves darabja ennek az  éneknek, alkalmazza az ékesszólás 
művészetét, és azt mondja: „Keményen megfeddett engem az Úr, de nem adott át 
a halálnak.” <158> Mi ez? Dicsekedik: nem halok meg, hanem élni fogok. Erre 
felelnek a  test, a világ, az emberek és a fejedelmek, majd igyekeznek őt fakóvá 
és esetlegessé tenni: nem meghalásnak hívják, ha megégetnek, lefejeznek, vízbe 
fojtanak, megfojtanak, elátkoznak és elűznek? Úgy értem, érzékelned kellene, 
hogy lehet-e ezt még „életnek” nevezni. Hol van hát az Istened? Engedd, hogy 
segítsen neked! Hűha, majd jön Illés, hogy levegyen (Mk , par). Erre ő vá-
laszol, szilárd marad, és emígy vigasztalódik: „Ej, kedvesem, a halál az semmi, 
csupán egy atyai pálca; nem harag, puha simogatás; nem komoly, úgy fenyít meg 
 33 WA –: a . vers gondolatainak megismétlése.
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engem, ahogyan a jóságos  atya szeretett  gyermekét.” Valóban fáj egy cseppet, és 
nem csupa édesség, hanem fenyítőpálca, ami ugyanakkor nem öl, hanem inkább 
hozzásegít az élethez. Nosza, ha valaki képes a „halál” szóból üdvös fenyítőesz-
közt csinálni, akkor azt a mesterséget a  Szentléleknek és Isten jobbjának kell 
tanítania. Ugyanis felettébb gyötrelmes, ha a szenvedésen túl még gyalázkodnak, 
szitkozódnak, fejüket csóválják és rágalmaznak, amint a zsidók a  kereszten lévő 
Krisztussal tették.  Test és vér az ellenkezőjét teszi, <159> üdvös fenyítőpálcából 
 halált és poklot csinál. Mert ott lesz hamar  kétségbeesés és csüggedés, ahol csupán 
egyetlen kenyér hiányzik. A halálnak és az üdvös fenyítésnek ez a megfeleltetése 
nem könnyű feladat.
De még ennél is nagyobb tudomány az, ha valaki olyankor is tudja énekelni 
ezt a verset, amikor az  ördög aﬀ éle csúfságot űz, hogy nyakunkon a halál – amint 
azt a szeretett Jóbbal és más szentekkel tette. Emez ugyanis rendkívüli erővel 
tudja megjeleníteni a halált a szív számára, nem olyan egyszerűen, mint ahogyan 
egy ember odaveti: megégetnek, vízbe fojtanak stb., hanem képes felduzzasztani, 
hogy a halál milyen szörnyű, irtózatos, örök dolog, emellett Isten haragjáról 
beszél, és erőteljes gondolatokat présel, illetve döf bele a szívbe, mégpedig, hogy 
mindez elviselhetetlen és kibírhatatlan. Itt aztán valóban a rátermett magyará-
zón múlik, hogy az ördögöt túlkiabálja és legyűrje, valamint azt tudja mondani: 
mindazonáltal a halál még korántsem jelent haragot, mindazonáltal ez jóságos 
fenyítés és atyai büntetés, mindazonáltal tudom, hogy Ő nem ad át engem a 
halálnak, és mindazonáltal akkor sem akarom elhinni, hogy ez lenne a harag, 
még ha a pokol minden ördöge kórusban azt kiabálná. Sőt, ha ugyanígy egy 
mennyei  angyal mondta, akkor legyen átkozott (Gal ,), ha pedig maga Isten 
mondta, akkor azt kellene hinnem, próbára tett engem, mint Ábrahámot, és 
haragot színlel, ami azonban nem lenne komoly; mert Ő nem vonja vissza igéjét. 
<160> Azt kell hogy jelentse: „Ilyenformán fenyít meg engem, megölni viszont 
nem akar.” Ennél maradok, és ne engedd, hogy másként tekintsem vagy értsem, 
tolmácsoljam vagy magyarázzam.
Érzi ő ugyan a halált, ám nem akarja érezni, és nem is kell azt halálnak ne-
vezni, hanem megmarad a  kegyelmes Isten jobbjánál – nem tagadva, hogy Isten 
küldte számára ama halált; de egyetértésben van Istennel, hogy nem akarja sem 
hívni a halált, sem pedig mellőzni, hanem annak atyai pálcának, gyermeknek 
szóló büntetésnek kell lennie. No igen, bizony emelkedett szavak ezek, amelyek 
sem az emberek és a  fejedelmek szívében nincsenek meg, sem pedig be nem jut-
hatnak oda, amint azt Pál mondja: „Isten titkos bölcsességét szóljuk, az elrejtett 
bölcsességet, amelyet e világ urai közül senki sem ismert fel.” (Kor ,) Szóljon 
ezúttal ez a szentek eme szépséges énekéről. Következő:
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 Nyissátok ki előttem az igazság kapuit, hogy bemenjek rajta, és hálát 
adjak az Úrnak. […]34
<163>  Ez az Úr kapuja; az igazak mennek be rajta.
Miképpen az Ószövetséget az előző versben elválasztotta az Újszövetségtől, és 
a tanítás, illetve  igehirdetés nyomán érvénytelenné tette, <164> úgy választja 
el itt is emezt az istentisztelet kapcsán mindattól, amire a zsidók oly büszkék 
voltak, és nem is tudtak mást, mint az ő szent  templomukkal, áldozataikkal és 
füstölőikkel dicsekedni, amivel végső soron a léviták egész  papi nemzetsége volt 
hivatott rendelkezni. Ide, ide (mondták), Jeruzsálembe, ott van az Úr temploma, 
ez az igazi kapu, ahol be kell lépni, áldozni, füstölögtetni, szolgálni Istent, és 
így  megigazulni. Mivel azonban ő nem egyszerűen „kapuknak” nevezi, hanem 
az „Úr kapujának”, és mivel egyetlen kapuról beszél, azért a templom kapujára 
gondol, ahol bizonyára az Úr lakik (ahogyan egy palotában vagy a  városházán), 
és ahol az istentiszteletet a legtöbbször és a legmagasztosabb módon végezték. 
Itt azonban nincs szó templomról, füstölögtetésről, áldozatról. Itt a valódi temp-
lomról van szó, az igazi kapuról,  istentiszteletről, a helyes  áldozatról, amelyet 
 hálaáldozatnak neveznek, és amiről a következő versben szól, a későbbiekben 
pedig erről még többet is mond.
Azután meg sok-sok gonosz gazﬁ ckó is belépett a templom kapuján, alakos-
kodók és bűnösök. Itt azonban, ezen a kapun csupa igaz és szent megy be, hogy 
szolgálja Istent. Hát ez az, nem lehet senki Krisztus gyülekezetében vagy a ke-
reszténység tagjai között, aki nem valódi hívő, igaz és szent, ahogyan a hitágazat 
is tanúsítja: <165> „Hiszem az egy, szent, keresztény egyházat.” Aki azonban 
nem hisz igazán, sem pedig nem szent és igaz, az nem tartozik a szent keresztény 
egyházhoz, és nem mehet be az Úrnak ezen kapuján, imádkozni, hálaáldozatot 
adni sem tud, nem képes dicsérni és szolgálni őt, nem is ismeri Istent, még ha 
egyenesen az e világi életre vonatkozó keresztény elvek szerint él is, vagy ha a 
keresztények közt is vállal hivatalt mint  pap, igehirdető,  püspök, vagy akár ha a 
szentséggel külsőleg él is; mint ahogyan az apostol mondja: „Aki őbenne marad, 
az nem vétkezik, aki vétkezik, az nem látta őt, és nem ismeri őt.” (Jn ,) És 
ismét: „Aki a  bűnt cselekszi, az az ördögtől van.” (Jn ,) 
[…]35
<166> Remélem azonban, hogy most már jóformán mindenki tisztában van 
vele, hogy aki keresztényként dicsekedni akar, annak szentként és igazként is 
dicsekednie kell. Mert egy kereszténynek muszáj igaznak és szentnek lennie, 
 34 WA –: a következők megismétlik ezt a magyarázatot.
 35 WA –: rövid utalás a konstanzi  zsinatra és Husz halálára.
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különben nem keresztény, mivelhogy a kereszténység szent, továbbá az egész 
Írás a keresztényeket szentnek és igaznak nevezi, ahogy ez a vers is, és amint ők 
Dánielnél is oly gyakran így szerepelnek (Dán ,), ami pedig nem aﬀ éle fennhé-
jázás, hanem egy szükséges vallástétel, illetve hitcikkely. A  pápaság alakoskodói 
téves és istentelen  alázatukkal bűnösök módjára dicsekszenek, nem akarják, 
hogy szentnek nevezzék őket, és úgy dicsekednek a  tekintélyükkel, rendjeikkel, 
szabályaikkal és életükkel, mint szent dolgokkal, <167> továbbá a  cselekedeteiket 
is ilyennek adják ki. Jóllehet abban nem hazudnak, hogy önmagukat bűnösnek 
tartják, amennyiben ezt szívből komolyan mondják – amit ugyan nem tesznek. 
De maguk ellen beszélnek; Isten előtt bűnösök, és minden dolguk igaztalan. 
Ám ezt igazából nem akarják, hanem szentek akarnak lenni, és persze szájukkal 
megalázkodnak mint bűnösök; ez pedig dupla hazugság és istenkáromlás.
Nekünk viszont tudnunk kell, hogy személy szerint  Ádám  gyermekeiként 
valóban kárhozatra ítélt bűnösök vagyunk, és nem birtokoljuk sem az  igazságot, 
sem a szentséget. Mivel azonban meg vagyunk  keresztelve, és hiszünk Krisztus-
ban, így Krisztusban vagyunk, és Krisztussal együtt vagyunk szentek és igazak, 
aki elvette tőlünk  bűneinket, megáldott, felruházott és felékesített bennünket 
az Ő szent voltával. Így az egész keresztény egyház szent, nem önmagában, és 
nem is a saját cselekedetei miatt, hanem Krisztusban és Krisztus által, amint 
Pál mondja: „Ő tisztította meg őket a víz fürdője által az igében.” (Ef ,)36 Aki 
épp most riadt meg attól, hogy dicsekedjen, és megvallja, hogy igaz és szent, az 
épp úgy tesz, mintha azt mondaná: nem vagyok  megkeresztelve, nem vagyok 
keresztény, nem hiszek Krisztusban, azt sem hiszem, hogy Krisztus meghalt 
volna értem, nem hiszem, hogy magára vette bűneimet, nem hiszem, hogy az 
Ő vére megtisztított <168> vagy képes lenne megtisztítani engem, röviden, egy 
szót sem hiszek el abból, ahogyan Isten Krisztusról tanúskodik, vagy amit az 
egész  Szentírás mond. De mi is való annak az embernek, aki ilyet gondol vagy 
mond? Ugyan melyik  török vagy zsidó lehet ilyen kétségbeesetten megátalkodott 
ember? Nos, bizonyára mindenki éppen így hiszi és így gondolja, aki  cseleke-
detek által akar  megigazulni és üdvözülni, mint a szerzetesek és a csuhások az 
egész pápasággal együtt; mert ők megtagadják Krisztust, mondja Péter és Pál 
(Pt ,; Gal ,).
Mindemellett érinti a személy mindennemű külső megítélésének kérdését is: 
hogy a kereszténységben nem létezik egyéni tekintély; hanem aki hisz és igaz 
ember, az megy be ezen a kapun, függetlenül attól, hogy zsidó, görög, asszony, 
leány,  házasságból született, szolga, szolgálólány, gazdag, szegény, király,  fejede-
 36 Eredetileg hibás hivatkozás: „Eph. .”
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lem, nemesember,  polgár,  paraszt, erős vagy gyenge. Hiszen a zsidók azzal voltak 
nagyra, hogy Ábrahám magvai, és övék a  törvény, mintha ezért ők állnának a 
legközelebb Istenhez. Ugyanúgy, ahogy most a mi egyházi rendünk akar az első 
lenni, az apácák pedig Krisztus különleges menyasszonyai. De itt az áll, az iga-
zak mennek be, nem a barátok és apácák, hacsak nem lesznek ők is igazakká és 
keresztényekké. Mert Krisztus  országa nem külsőségekben áll, mondja Krisztus 
(Lk ,). És ne mondjuk: <169> íme, itt van vagy ott van. Belül van, a szívben. 
De ennek a tanításnak az igaz voltát nagyon nehéz elhinni, ezért is sorolják a 
kárhoztatott  eretnekségek közé. 
 Hálát adok neked, hogy megalázol és segítettél.37
Mindezek pedig az  áldozat és az  istentiszteletek, amelyeket az Újszövetségben az 
Úr kapujában végeznek az igazak és keresztények, nevezetesen, hogy  hálát adnak 
az Istennek, és dicsérik Őt  igehirdetéssel, tanítással, énekléssel, vallástétellel. 
Ugyanaz az áldozat kettőt ér: az egyik a mi  alázatunk, amelyről Dávid beszél: 
„Isten előtt a  töredelmes  lélek a kedves áldozat, a töredelmes és megtört szívet 
nem veted meg, Istenem.” (Zsolt ,) Ez óriási, mérhetetlen, szakadatlan és 
örökös áldozat, ha Isten minket szava által minden cselekedetünkért megfedd, 
továbbá semmivé teszi szent voltunkat, bölcsességünket és erőnket, azért, hogy 
előtte vétkesekké és bűnösökké kelljen lennünk (Róm ,), továbbá szavának 
nyomatékot ad, és ráijeszt a  lelkiismeretre, valamint mindenféle szomorúsággal 
úgy meggyötri, hogy a régi bűnös  Ádám módjára megtörjünk és ellanyhuljunk, 
<170> míg a ténykedésünkbe és a tudásunkba vetett remény és bizalom, valamint 
az ezekre való büszkeség végleg el nem pusztul – mindez az élet végével le fog 
zárulni. Nézd, aki ezt képes elszenvedni, elviselni, kibírni és ebben megmaradni, 
ráadásul ennek közepette dicsérni az Istent és hálát adni neki, nézd csak, ő énekli 
ezt a verset: „Köszönöm, hogy megalázol.” Nem azt mondja: az  ördög aláz meg 
engem, hanem Te, Te, ez a Te  kegyelmes  akaratod válik az én javamra, akaratod 
nélkül az  ördög bizonyára nem tehetne ilyet.
A másik áldozat pedig az, amikor is Isten mindezekkel szemben vigasztal 
és segít, hogy a lélek és az új ember oly nagymértékben gyarapodjon, mégpedig 
annyival, amennyivel a  test és az óember zsugorodik; Ő mindig hosszabb időre és 
mindig nagyobb, gazdagabb ajándékot ad nekünk, továbbá mindig segít nekünk 
győzni, felülkerekedni, hogy boldogok legyünk Őelőtte és Őbenne, amint azt a 
zsoltár mondja: „Hívj segítségül engem a nyomorúság idején, én megszabadítlak, 
és te dicsőítesz engem. Hálaadással áldozz Istennek, és teljesítsd a Felségesnek 
 37 Luther  fordítása. MBT: hogy meghallgattál és megszabadítottál.
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tett fogadalmaidat.” (Zsolt ,–) Aki ezt teszi, az énekli ezt a verset: Köszö-
nöm neked, hogy Te az  üdvösségem, segítségem és üdvözítőm vagy. Ez is egy örök, 
hatalmas, naponkénti áldozat az igazak számára az Úr kapujában, továbbá ezzel 
elvet és hatályon kívül helyez minden ószövetségi áldozatot, amelyek előképei 
és másolatai lehettek ennek a  hálaáldozatnak, és mind az igazak, mind pedig a 
gonoszok által ugyanúgy végbemehettek. <171> Ám ezt a hálaáldozatot senki 
más nem végezheti el, csak egyedül az istenfélők, igazak, avagy a keresztények. 
A tapasztalat alapján is jól lehet látni, miként tomboltak a zsidók az apostoli 
időkben, akárcsak ma a mi „ cselekedeteikkel büszkélkedőink”, akiknek elvetik 
cselekedeteit és bölcsességét. Nem akarnak megalázkodni, gyalázkodnak, ahe-
lyett, hogy hálálkodnának, szitkozódnak,  üldöznek, gyilkolnak, és azt gondolják, 
az ő dühöngésük a legeslegkedvesebb áldozat Isten előtt (Jn ,). 
Így hát örömteli ez a vers, és ennek okán a legnagyobb kedvvel énekli: 
hát nem csodálatos, kedves Isten vagy Te, aki minket oly bámulatosan és 
szívélyesen kormányzol? Felemelsz minket, ha meg is alázol; igazzá teszel, ha 
bűnösökké teszel is; a mennybe vezetsz, ha a pokolba hajítasz is; győzelmet 
adsz, ha engeded is, hogy vereséget szenvedjünk; életre keltesz, ha hagysz 
is minket meghalni; megvigasztalsz, ha engeded is, hogy szomorkodjunk; 
megvidámítasz, ha engeded is, hogy jajveszékeljünk; dalra fakasztasz, ha 
engeded is, hogy sírjunk; erőssé teszel, ha szenvedünk is; bölccsé teszel, ha 
bolonddá teszel is; gazdaggá teszel, ha szegénységet is küldesz ránk; urakká 
teszel, ha szolgálnunk kell is. És még számos hasonló csoda, amelyek mind 
bennefoglaltatnak ebben a versben, a kereszténységen belül pedig egyszerűen 
e rövid szavakkal lehet emezekkel dicsekedni: „Köszönöm, hogy megalázol, 
ugyanakkor mindig segítesz is.”
 Az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő.
Hát itt érkezik meg a kereszténység fejéhez, és példaként állítja elénk, hogy Ő 
is legalább annyira, sőt még jobban is megaláztatott és felmagasztaltatott, mint 
az összes szent, így az nem tűnhet számunkra ritkaságnak vagy csodának, ha 
mi is szomorúságtól és  kísértésektől szenvedünk. Ha a családfőt Belzebubnak 
nevezték, mennyivel inkább így fogják hívni a családtagokat? <172> Egy szolga 
semmivel sem jobb, mint az ura (Mt , par). Azonban ebben a versben foglalja 
össze röviden Krisztus  szenvedését és  feltámadását. Annak révén ugyanis, hogy 
elvettetett, mutatja meg az Ő szenvedését,  halálát, szégyenét és gyalázatát, ame-
lyeket Krisztus elszenvedett. Azzal pedig, hogy sarokkővé lett, a feltámadását, 
életét és örök uralkodását hirdeti. Mégpedig egy építkezés példáján keresztül 
mutatja ezt be: mi van, ha egy kő esetleg nem simul a falba, se a többi kőhöz nem 
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illeszkedik, hanem elcsúfítja az épületet, és egy alkalmatlan, haszontalan kő, 
így kénytelenek kidobni. Viszont jönne egy másik, idegen mester, aki épphogy 
ezt a követ tudná valóban használni, és így szólna: álljatok meg, ti bolondok, 
építőmesterek vagytok, és nem kell nektek ama kő? Nekem jó lesz, de nem a 
lyukakat kell betömnie, se hézagkitöltő nem lesz, se oly jelentéktelen, mint egy 
tégla, hanem az alapban lesz a sarokkő, amely nálam nem egy, hanem két falat 
hordoz, és sokkal többet ér, mint bármelyik másik kő, sőt többet, mint az épület 
összes köve.
Ilyenformán nem akart Krisztus semelyik esetben sem alkalmazkodni a fari-
zeusok gondolkodásmódjához és amazok szent voltához, ahogy az egész világhoz 
sem. Nem tudták Őt elviselni, elcsúfította az összes épületüket, helytelenítette 
és lehámozta az ő szépséges, külsődleges, szentséges lényegüket. Ekkor haragra 
gerjedtek, elátkozták és megvetették Őt; mivel nem tudták, mire lenne jó. Ekkor 
Isten, az igazi építőmester, felvette Őt, és az alap sarokkövévé tette, amelyen az 
egész kereszténység – akár a zsidók, akár a pogányok közül gyűjtötték össze 
őket – nyugszik. Ugyanígy megy ez az örökkévalóságig. Mert a követ megve-
tették, megvetettnek mondták, megvetett marad. Ám semmivel sem kevésbé 
drága, nemes és értékes – és az is marad – az igazak és a hívők számára, akik 
nem a saját emberi cselekvésükre, de nem is a  fejedelmek hatalmára építenek, 
hanem erre a kőre.
Ugyanakkor jegyezd meg, kik azok, akik megvetik ezt a követ. Nem szok-
ványos emberek ők, hanem a legeslegkiválóbbak, nevezetesen a legszentebbek, 
a legokosabbak, a legképzettebbek, a legnagyobbak, a legnemesebbek, ők kény-
telenek megbotránkozni ebben a kőben. Mert a nyomorult és szegény bűnösök, 
búslakodók, tévelygők, megvetettek, alacsony származásúak, tanulatlanok boldo-
gok lesznek Miatta, és teljes szívből örülnek Neki. Előbbieket azonban építőknek 
hívják, azaz akik a népet építik, jobbítják, és tanítással, illetve  igehirdetéssel a 
legjobb irányába kormányozzák. Ők persze nem azokat a neveket viselik, hogy 
„pusztító”, „kártevő”, „ügyetlen”, hanem építők ők, a legfontosabb, leghasznosabb, 
legjobb emberek a világon – hogyha nem volnának, az ég bizonyosan leszakad-
na, mielőtt beesteledik, az ország és az emberek pedig tönkremennének. Ők az 
uralkodók – mind lelki, mind pedig világi rangokban –, akik jogszabályaikba az 
országot és az embereket belefoglalták, <173> úgyhogy az megáll, ebből kifolyó-
lag pedig magát Istent is az uralmuk alá akarják hajtani. A zsidó nép között is 
pontosan ilyen emberek voltak: a  főpapok és a jeruzsálemi fejedelmek, Pilátus 
Rómából, Heródes Galileából – nekik kellett megvetniük ezt a követ, és ők nem 
tudták az épületükben vagy a kormányzatukban elviselni őt, talán azért, mert 
tudtak egy jobbat.
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Ezért mi abban a rendkívüli, ha királyok,  fejedelmek,  püspökök, urak, szent, 
bölcs, okos, gazdag, tanult emberek  üldözik az  evangéliumot? Hát ki másnak 
kellene így tenni? Egyébként senki más nem tudna így cselekedni. Ha üldözni 
kell, akkor nekik kell üldözni, mert ők az építők. De hivatalból is üldözik, mert 
vigyázniuk kell, nehogy az épületeiken rés, repedés vagy idomtalanság támadjon. 
Ezért nem tűrhetik és nem is képesek eltűrni Isten igéjét, valamint azokat, akik 
hirdetik azt. Mert Ő elcsúfítja az épületeiket, réseket és repedéseket támaszt 
rajtuk, lázító, és tévútra vezeti azt a népet, amelyet ők oly szépen építettek, ren-
deztek, és ( törvényekkel) egybefoglaltak – Ő teljesen másként csinálja, mint ők.
Tartsd hát észben komoly vigasz gyanánt, hogy itt két építmény néz farkas-
szemet, az egyik pedig elveti a másikat. Ugyanakkor annak, amelyiket elvetik, 
egy hatalmas építőmestere van, amely egyetlen kő helyett két rendíthetetlen, 
örök falat állít fel. Hol marad eközben az az épület és az építők, akik amazt 
megvetik? Róluk e helyütt mélyen hallgat, Isten nem ismeri őket. Ez jel, hogy 
ők az épületükkel együtt semmivé lesznek. Ő tehát egyedül a megvetett kőszik-
láról és épületről beszél, és csak ezzel törődik. Ezért óvakodj tőle, és ne hagyd, 
hogy abban az épületben találjanak, amely oly szívesen átkozódik, vet meg és 
kerekedik felül. Attól se félj, ha abban az épületben vagy, amelyet megvetnek. 
Mert Isten „el nem vetettként” akar téged, míg a téged megvetőket nem hajlandó 
ismerni, úgyhogy tönkremennek, te pedig örökké megmaradsz. Nem kell más 
 igazságosság, más cselekedet, más szentségesség azon az egyen kívül, amely 
Krisztus, eme sarokkő. Bizony, nincs más sarokkő. Saját  cselekedeteink – ha 
akár az örökkévalóságig is építenénk rájuk – nem lehetnének ezzé a sarokkővé, 
csupán szélhordta pelyvává. Mivel ebből nem lesz más. Azaz ez a megvetett kő 
a sarokkő, avagy az első alapkő (Kor ,).
 Az Úrtól lett ez, csodálatos a mi szemünkben.
Maga az Úr – mondta – az a különleges építőmester, aki a világ összes bölcsét 
és építőmesterét bolonddá teszi, aki  kiválasztja és felemeli, amit ők megvetnek, 
mint ahogyan Pál is mondja: <174> „Azokat választotta ki az Isten, akik a világ 
szemében bolondok, hogy megszégyenítse a bölcseket” (Kor ,), és ugyanígy 
Habakuk: „Nézzétek a népeket, és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan 
dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék.” (Hab 
,) Noha – ahogyan ez a vers is mondja – Isten mindenkor olyan tetteket visz 
véghez, amelyeket egyetlenegy istentelen sem hisz el, ráadásul kénytelen meg-
bolondulni, úgy az még különlegesebb dolog, hogy ezt a megvetett követ teszi 
kiválasztott sarokkővé, ami oly hatalmas és különleges tett, hogy nem csupán a 
pogányok bolondultak bele a maguk összes bölcsességével együtt, hanem a saját 
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népe is (a zsidók) úgy megbotránkozott benne és feldühödött, hogy a lehető 
legjobban tönkrement bele, továbbá ráadásul mindkettő, a királyság és a  papság 
is elveszítette a mennyet is és a földet is, valamint semmilyen csodás jelet – ame-
lyekből sokszor és kézzelfogható módon volt részük – nem kapott, továbbá még 
mostanáig – ilyen sok büntetést és csapást követően – sincs neki semmije, ami 
alapján helyre lehetne állítani.38 
[…]39
Amit mások gondolnak rólam, maguk tudják a legjobban. De én mégis ke-
reszténynek tartom magam. Jól tudom azonban, milyen nehezemre esik, és nap 
mint nap keserűséget okoz az, hogy ezt a sarokkövet ragadom meg, és belé ka-
paszkodom. Csúfoljanak csak lutheránusnak! De ebben valószínűleg tévednek, 
annyira rossz, gyenge lutheránus vagyok, Isten adjon ehhez nekem erőt!
[…]40
<175> Rendben van, az egész  Szentírás állítja, hogy Isten minden tettében 
csodálatos, és csodatévőnek nevezi Őt. A világ azonban nem hiszi ezt el, amíg meg 
nem tapasztalja, hanem mindenki a maga szívében kitalálja az Istent, ahogyan 
jónak és helyesnek gondolja, hogy Isten így és így fog tenni, mintegy előírja neki 
minden szavát és tettét, hogy azután igazodnia kelljen Neki hozzá – egyik sem 
gondolja magában: kedvesem, ha Ő úgy tenne, ahogyan én gondolom és képes 
vagyok felfogni, akkor bizony Ő nem lenne csodálatos; mi van, ha Ő sokkal 
magasabb szinten és másként cselekszik, mint én azt gondolom? Nem, ebből 
semmi nem lesz, mondja Ézsaiás, nem tudnak szabadulni a gondolataiktól, 
faragnak és gyalulnak egy olyan istenséget, amilyet akarnak (Ézs ,). A szer-
zetes olyan istent barkácsol magának, aki fenn trónol, és ezt hirdeti: aki betartja 
Szent Ferenc reguláját, azt üdvözítem. Az apáca ilyet farigcsál: ha szűz vagyok, 
akkor Isten a vőlegényem. A  pap meg ilyet: aki  misézik és zsolozsmázik, annak 
adja Isten a mennyek országát. Egyikük sem gondol rá, hogy Isten egyedül a 
megvetett sarokkövet választja magának, és elátkozza minden barkácsolásukat 
és építgetésüket.
Így Isten kénytelen mindig hagyni, hogy faragják, uralják és kormányozzák – a 
világ kezdetétől annak végéig. A sarokkövet pedig, amelyre minket épít és alakít, 
nem szívesen viselik el.
 38 Luther  óta ismételten foglalkozott a szétszóratás kérdésével, vö. Jézus zsidó származásáról, 
WA : –; Csepregi , –; lásd LVM . köt.; Négy vigasztaló zsoltár, WA : ; 
lásd fenn –. o.; Ezékiel-előszó, lásd fenn –. o.
 39 WA : ugyanazon téma további rövid kifejtése. 
 40 WA –: további rövid kifejtés.
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 Ez az a nap, amit az Úr elrendelt, vigadozzunk és örüljünk ezen.
Ez az Újszövetség időszaka, egy másfajta nap, ahhoz képest, amit a drága Nap 
ismételten ad.
Itt azonban az Úr maga a Nap, a saját ragyogásával, csillogásával alkotja meg 
ezt a napot, és ez olyan nap, amelyet nem követ éjszaka. Nem is a  testi szemnek, 
hanem a szívnek világít, és nem is az  értelem fénye, ami szintén egy Nap, amely 
a külső  cselekedeteket és a  törvényeket mutatja meg, tanítja a világ számára, 
hanem ez a fény  kegyelemről, békéről, Isten előtti  bűnbocsánatról tanít, amiről 
az értelem semmit nem tud. <176> Ezért hívja Malakiás Krisztust az „ igazság 
napjának”: „De fölragyog majd az igazság napja számotokra, akik nevemet féli-
tek, és sugarai gyógyulást hoznak.” (Mal ,) Ennek a Napnak igazságot kell 
hoznia azon a napon, ami pedig azt jelenti, hogy megszabadítani és igazzá tenni 
mindenkit, aki hisz Őbenne, továbbá  üdvösséget és a  halállal szemben segítséget 
kell adnia mindenkinek, aki szárnyai vagy sugarai alá gyűlik, és ott menedéket 
talál. Az eﬀ éle ragyogás pedig nem más, mint az  evangélium kinyilatkoztatása 
és világos volta az egész világban, amely Krisztustól ered, ragyog, továbbá meg-
világítja a hívők szívét, ahogyan a Nap ragyogása a drága szemet, továbbá a külső 
világot megvilágítja.
Valamint ez is örömteli nap, ahogyan ő is emitt dicsőíti, majd így szól: „Vi-
gadozzunk és örüljünk!” Mert az ilyesfajta fény és a kegyelemről való tanítás a 
szívben békét, nyugalmat és örömöt okoz Krisztusban, mivel a szív ennek révén 
felismeri, hogy  bűnei érdemei nélkül bocsánatot nyertek, továbbá megszabadult 
a haláltól, és ezentúl örökké egy kegyelmes Atyja van Krisztus által, amint Pál 
mondja: „Mivel tehát  megigazultunk  hit által, békességünk van Istennel a mi 
Urunk, Jézus Krisztus által” stb. (Róm ,), amit ő ott helyben kifejt, neveze-
tesen, hogy az legyőzi a bánatot, és bátorrá tesz. Erről az örömről és erről a 
békességről egy  hitetlen semmit sem tudhat, sem azok, akik  cselekedeteik révén 
fáradoznak, hogy igazak legyenek, és eltöröljék a bűnöket. Bár ezt a szép verset 
oly lelkesen üvöltik, különösen húsvétkor, mégsem értenek rajta mást, mint a 
testi, a külsődleges ünnepet, amikor boldogan nyelik a kovásztalan kenyeret, és 
nem Krisztus kegyelmének és megváltásának örülnek.
Ám bizonyára szükség van rá, hogy a zsoltáros ezt a napot oly fennkölten 
magasztalja: milyen is az Úr saját napja – minket pedig örömre int. Mivel kül-
sőleg nézve nem létezik nála sötétebb nap, és olyannak tűnik (ahogyan mondani 
szokták), mint a piszok a lámpásban. Muszáj, hogy a világ sötétségnek, tévely-
gésnek,  eretnekségnek és az  ördög éjszakájának hívja, és teljességgel megvesse, 
akárcsak az ő Napjának, a nemes sarokkőnek is el kell vettetnie, amitől az ő 
ragyogása van. Ezért is lesz az az öröm és békesség, amiről itt énekel, sokkal 
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inkább szomorúsággá, békétlenséggé és mindenféle szerencsétlenséggé, mert 
oly szégyenletes módon az egész világon utálják és  üldözik Őt, amint azt maga 
Krisztus, a mi drága Napunk mondja: „Mindenki gyűlöl majd titeket az én ne-
vemért.” (Mt ,) Ahogyan ennek a napnak a fényessége titokzatos, és rejtve 
van a világ számára, úgy azért az öröme is  lelki, a  test számára pedig ismeretlen, 
noha ez a legnemesebb fény és a legnagyobb fokú öröm. Mert mi lehet kedve-
sebb vagy nemesebb, mint egy olyan szív, amely megvilágosodott, <177> ismeri 
Istent és minden dolgot, Isten előtt pedig mindenről lelkiismeretesen tud ítélni 
és helyesen beszélni?! És hol lehet nagyobb avagy hatalmasabb öröm, mint egy 
boldog, magabiztos, bátor  lelkiismeretben, amely Istenben bízik, és nem fél sem 
a világtól, sem pedig az ördögtől?! Ugyanígy megfordítva: hol lehet nagyobb 
szomorúság és mélabú, mint egy gonosz, csüggedt, vétkes lelkiismeretben?! És 
mi lehet nyomorúságosabb és siralmasabb, mint egy tévelygő, bizonytalan szív, 
amely semmit nem képes helyesen megítélni?!
 Ó, Uram, segíts meg! Ó, Uram, adj szerencsét! 
Ezen a helyen áll a Hozsanna, amit Krisztusnak akkor  énekeltek, amikor virágva-
sárnap bevonult Jeruzsálembe (Mt ,). Mert eme zsoltárnak ezt és a következő 
versét választották erre a célra, úgyhogy ez a zsoltár valószínűleg közismert volt 
a nép körében. A hosia ugyanis azt jelenti, ’segíts’, a végén pedig a na könyörgés-
nek hangzik, szívből jövő kívánságot fejez ki, ahogy mi mondjuk: ó, kedvesem, 
segíts csak! Ugyanúgy, ahogy az „ó” vagy „csak” szócskákkal kiöntjük esedező 
szívünket, és meg akarjuk győzni azt, akihez könyörgünk, ugyanezt jelenti a 
héber na, ha a hosia végéhez kapcsoljuk. A hosia na akkor ennyit tesz: ó, uram, 
segíts már! Vagy: kedves uram, segíts!
És ugyanebből a héber igéből ered a Jézus név, amely segítőt vagy szabadítót 
jelent, ahogy az  angyal mondja Józsefnek: „Nevezd el Jézusnak, mert ő szaba-
dítja meg népét  bűneiből.” (Mt ,) Így a hosia, Józsué és Jézus szinte ugyanazt 
jelentik, és a Józsué meg a Jézus egyazon név, csak a hosia az idők folyamán 
Hozsannává lett, végül már nőket és harangokat is keresztelnek erre a névre.
Ez a vers tehát ima és jókívánság, ahogy valaki szerencsét és sikert kíván, 
ha valami újba belefog, vagy valami jóban részesül, ahogy az asszonyok tették: 
Erzsébetnek, Szent János  anyjának boldogan gratuláltak az újszülött ﬁ úhoz 
(Lk ,), ahogy maga Szűz Mária is nagy örömmel kívánt neki sok boldogsá-
got, amikor meglátogatta (Lk ,). Itt is tehát, mivel az  evangélium örömnapja 
felvirrad, és a  kegyelem  országa elkezdődik, amelyben megszűnik  bűn és  halál, 
továbbá  igazság él és uralkodik, a zsoltáros örömében felugrik, kiönti a szívét, és 
így szól: hosia na, Uram! Ó, ezt Istenre bízom! Istennek legyen érte  hála! Üdvös 
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és áldott a nap, amelyen a világosság felragyog, most daloljon és táncoljon velünk 
együtt ég és föld és minden, ami rajtuk van, <178> hogy megéltük ezt a napot 
stb. Továbbá azt kívánja és kéri, hogy úgy folytatódjék, ahogy elkezdődött, és így 
szól: „Ó, Uram, adj jó előmenetelt!” Ahogy az ilyen szívbeli kívánságot szoktuk 
kifejezni: Ó, Uram, add, hogy így maradjon, jó vége legyen, és soha ne változzék!
Mert Krisztus  országa sok támadásnak van kitéve az  ördög, a világ, a  test 
részéről, és mindig a szakadék szélén táncol, ha a vad zsarnokok ostromolják. 
De ez ellen feszül ez a vers: hosia, hosia, hosia, segíts, segíts, segíts. És a másik: 
hacelicha, hacelicha, hacelicha, adj jó előmenetelt, adj jó előmenetelt, adj jó előme-
netelt! A szavak nem szállnak el, és a jókívánságnak kell diadalmaskodnia. És a 
mi ajkunkról is zengjen ilyen hosia na a pápisták, a  törökök és a rajongók ellen! 
Rajtunk kívül nem énekli ezt senki, mert nincs szükségük sem hosiára, sem 
Jézusra, magukban is elegendő erejük és bölcsességük van. Az énekük inkább 
így szól: heach, heach (Zsolt ,), nosza, nosza, íme, íme, haha, haha, le velük, 
le az  eretnekekkel, juhé, juhé, győztünk, győztünk! Ujjongjanak csak, nem élek 
régóta, és mégis sok ilyen ujjongót láttam végül vinnyogni, míg a hosia na kere-
kedett felül dicsőségesen.
<178>  Áldott, aki az Úr nevében jön! Megáldunk titeket az Úr házából.
Mindez még az örömteli köszöntésekhez tartozik, amikor az irgalom királya, 
Krisztus bevonul az ő  evangéliuma által, és az Úr nevében érkezik meg. Eﬀ éle 
örömteli kívánságokra pedig bizonyára újra és újra szükség van. Mert sokan 
jönnek a maguk nevében előtántorogva, akik nem a  kegyelem igéjét, hanem a 
 cselekedetekről szóló tanítást, valamint a saját fejükben levő álmokat hozzák el. 
Ezek pedig az egész világgal egyetemben emígy fogadják ezt a királyt: Legyen 
átkozott, aki amott minden ördögök nevében jön. Halál,  halál reá! Ahogyan a 
zsidók kiáltozták: el innen, el vele, és nyomban megfeszíteni! Mert neki kell a 
megvetett, elátkozott sarokkőnek, míg szavának az ördög elátkozott eretneksé-
gévé lennie. Manapság emígy  éneklik az apátságok és a kolostorok ezt a verset. 
Csak a hívők éneklik így: dicső és áldott az, aki az Úr nevében jön!
Ugyanígy megy ez az eﬀ éle énekeseknél is, amint az következik: „Áldunk 
titeket, akik az Úr házából valók vagytok”, ami azt jelenti: nem csupán a kirá-
lyokat fogadjuk ilyen örömteli köszöntéssel, hanem titeket is mind, akik az Ő 
háza népe vagytok, akik Benne bíztok, és Őt magatokra öltitek. Dicsőültek, 
boldogok, áldottak, minden kegyelemmel és  üdvösséggel teljesek vagytok, mert 
a király házából származtok. Nem vendégek vagytok, sem nem jövevények, 
hanem Isten háza népe, aki titeket ezen a megvetett sarokkövön épített fel. Ha 
pedig titeket ennek ellenére is elvetnek, <179> valamint az ördög háza népének 
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neveznek, az semmit nem árt, hagyjátok, hadd gyalázkodjanak és átkozódjanak, 
ti pedig elégedjetek meg azzal, hogy mi benneteket áldunk, valamint üdvösen és 
gazdagon jutalmazunk. A mi tanúbizonyságunk az Isten tanúbizonysága, minden 
 angyalé, minden szenté és Isten minden teremtményéé. Mit kérdezősködtök az 
 ördög és a világ felől?
Hanem úgy gondolom, jó tudni, hogy azt nevezik az Úr házának, ahol Ő 
lakik, továbbá ott lakik Ő, ahol az Ő igéje van, legyen az a mezőn, a  templomban 
vagy a tengeren. Megfordítva, ahol nincs ott az Ő szava, ott nem lakik, és a háza 
sem ott van, hanem maga az ördög lakik ott, még akkor is, ha az egy aranyozott 
templom lenne az összes  püspök áldásával. Ahol viszont az Ő háza van, ott csu-
pa áldásnak,  kegyelemnek és életnek kell lennie, ahogy itt is mondja: „Áldunk 
titeket, akik az Úr házából valók vagytok”; mivel az Úr házába tartoztok, így 
üdvözültek vagytok. Így mondja az Exodus is: „Mindenütt, ahol emlékezetessé 
teszem nevemet (ez az én szavam), elmegyek hozzád, és megáldalak téged.” (Móz 
,) Amely szövegből ez a vers is származik, nevezetesen, hogy ahová Isten 
odaküldi szavát, amelynek révén az Ő nevét és tetteit – nem pedig a mi nevünket 
és  cselekedeteinket – dicsérik, ott bizonyára személyesen is megjelenik, jön csupa 
áldással és kegyelemmel, amint az az imént Mózes alapján elhangzott. Viszont 
ahová az ördög küldi oda az ő szavát, és el is fogadják azt, ott aztán utólag átok 
és örök kárhozat következik, jóllehet a világ ebből semmit nem hisz el, az átkot 
áldásnak, az ördögöt Istennek, a hazugságot pedig igazságnak tartja, és dicsőíti.
 Az Úr az Isten, aki megvilágosít bennünket. Ékesítsétek az ünnepet bok-
rétákkal, egészen az oltár szarvaiig! […]41
<180>  Istenem vagy,  hálát adok neked, Istenem, magasztallak téged.
Emitt pedig erőteljes hitvallással, a  hitetlenek példái és mindenféle bosszúsága 
elleni végzéssel zárja ezt a zsoltárt, és emígy kíván szólni: nos, nem akarnak 
Téged Istennek tartani, Téged kell hogy megvetett kőnek és a gazemberek leg-
gonoszabbikának nevezzenek, szavad és istentiszteleted pedig az ördög szavává 
és szolgálatává lesz, míg nekem kell emiatt mindenféle szégyent és veszélyt 
elszenvednem. <181> De hagyd, hogy végbemenjen, mert mégis Neked kell az 
én Istenemmé lenned, mégis Benned akarok hinni, és igazán tudom, hogy Te 
vagy az én Istenem. Ezért távozzon a  törvény, a templom, az oltár és minden 
jeruzsálemi istentisztelet, távozzon a barát vagy az ellenség, távozzon minden 
bölcsesség, szentség, erő, vagyon, tisztelet, ahogy az is, ami nem akar, vagy nem 
kell neki maradni. Egyedül Rád van szükségem, több mint elegendő vagy szá-
 41 WA –: rövid magyarázat, amely lényeges újat nem hoz.
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momra, mindennél több. A Te szegény barátocskád és  papocskád akarok lenni, 
mégpedig helyes  áldozatot és  istentiszteletet bemutatva, jelesül  hálaáldozatot és 
hálaéneket; ez legyen az én papi szolgálatom, az én pünkösdöm vagy lombsátor 
ünnepem, hogy semmi másról ne  prédikáljak és semmi mással ne dicsekedjem, 
csupán Veled, a megvetett kővel és a  megfeszített Istennel. Maradjon ez így, és 
legyen ez a szenvedés vége – ezt kerestem ebben a zsoltárban, és erre gondoltam. 
Ne mondjon nekem senki mást, és kímélj meg az ilyesmitől (mondja Pál): „Én a 
Jézus bélyegeit hordozom a  testemen.” (Gal ,) Ámen, hozsánna, ámen.
 Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké tart szeretete!
Így szokás egy remek dalt – ha vége van – ismét elölről kezdeni, különösen is, 
ha kedvvel és szeretettel éneklik. Így tesz Dávid ezzel a zsoltárral; amikor Isten 
minden jótéteményét végigénekelte, továbbá különösen is az utolsó és örök  ke-
gyelmet gyönyörűen magasztalta, így szól: ugyan ki is tudna eleget hálálkodni 
az Úrnak? Ez az – amint azt az elején mondtam –, hogy az Ő jósága örökké 
tart, és örökké ezzel a szegény negyedik csapatocskával marad – még ha ezt csak 
néhányan hiszik is el. Az emberek is tesznek jót, ám az nem olyan jótétemény, 
ami mindig megmaradna; mivel ezt az emberi természet és a hálátlanság nem 
képes elviselni. Ugyanígy senki nem tesz jót Istenért vagy az erény kedvéért, 
hanem csak önmaga miatt.
Jó, ha ezt észben tartod, ha netán megﬁ gyelnél valakit, aki néhányakkal jót 
tesz: ha azok utóbb hálátlanok lesznek, vagy tesznek, illetve mondanak valamit, 
ami őt felbosszantja, akkor meg fogod látni, hogyan hagy ott csapot-papot, kap 
lángra, káromkodik, ítélkezik, panaszkodik, és így szól: „Nos, én ezt és ezt 
tettem vele, tűnjön el, és vissza se jöjjön!” Meg aztán ha van rá lehetőség, hogy 
bosszút álljon, <182> vagy észreveszi, valakinek szüksége van őrá, akkor bizony 
ott áll, mint egy tuskó vagy egy csökönyös ló. Ha pedig már nincs esélye, akkor 
ott tesz keresztbe, ahol tud, és ott is akadályoz, ahol hasznos tudna lenni. Ennek 
ellenére úgy gondolja, igaz ő, helyesen tesz, és nem csinál belőle  lelkiismereti 
kérdést, olyan magasra azonban nem képes emelkedni, hogy azt gondolná: nos, 
ha már egyszer nem a gonoszságuk miatt kezdtem jót tenni velük, akkor nem 
is fogom ugyanezért abbahagyni. Ahogy jót tesz velem az Úr mindennap, noha 
világéletemben semmit nem tettem, azonkívül, hogy bosszantottam Őt. De nem, 
az tartja a szeme elé a példát, aki vele szemben hálátlan, ezzel pedig fülön fogja 
őt, és emlékezteti a hálátlanságára.
Mi tehát alapjában véve az emberi  jócselekedet, ha nem háromszoros gaz-
tett, mivelhogy hálát, megbecsülést, sőt hódolatot vár azoktól, akikkel jót tesz? 
Ez amolyan fennhéjázó, dicsekvő, bosszúra éhes, önző jócselekedet, amelyen 
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bosszankodva örökké fájdalmat, szenvedést és kárt okoznak, ahol csak tudnak. 
Úgyhogy az emberekre vonatkoztatva ezt a verset valóban így lehetne megfordí-
tani: pfuj az emberekre, amiért ilyen gonoszak; mert a károkozásuk megmarad 
örökké, jótettük pedig valamiféle rövid, időleges dolog, és rajtuk kívül senki-
nek, aki őket imádja és ünnepli, nem használ, ők pedig nem akarnak egyetlen 
 jócselekedetet sem elveszíteni, sem pedig romlottnak beállítani. Isten és az Ő 
 gyermekei azonban ellenszolgáltatás nélkül tesznek jót, és örömmel pazarolják 
jótéteményeiket a hálátlanokra, ahogyan az meg van írva: az Úr saját  akaratából 
tesz mindent, ezért az emberek kedvéért nem is hagyja abba a munkálkodást. 
Ezzel azt is igazolja, hogy az Ő jósága természetéből fakadóan jó, ami nem egy 
másik erényen vagy épp erkölcstelenségen áll vagy bukik, amint az emberi jóság 
mások erényéhez mérten áll meg, illetve mások erkölcstelensége alapján bukik el 
és lesz gonosszá, akárcsak amazok. Erről szól az egész . zsoltár (Zsolt ,).42 
Így hát ezúttal ez a vers is a fentiekben kellőképpen kibontásra került. Krisztus, 
a mi Urunk tegyen minket, embereket igaz, tökéletes keresztényekké. Övé legyen 
a  hála és a  dicsőség, mindörökké, ámen.
 42 Vö. Négy vigasztaló zsoltár, WA : ; lásd fenn . o.
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Bevezetés
Luther Coburg várába való megérkezése napján, . április -én így írt Me lanch-thonnak:
„Elértünk végre a mi Sínai-hegyünkhöz, kedves Philipp, de Sion hegyévé tesszük, építünk ott 
három szentélyt, egyet a zsoltároknak, egyet a prófétáknak és egyet Ezópusnak, ez utóbbit 
e világi céllal.”1
Ez az első értesülésünk arról, hogy a legendákba vesző görög szerző állatmeséi fog-
lalkoztatták őt. Két héttel később, május -án a nürnbergi Wenceslaus Linket kissé 
konkrétabban tájékoztatta terveiről: „Elhatároztam, hogy Ezópus fabuláit is fölékesítem 
a gyerekes és tanulatlan tömeg számára, hogy valamelyes hasznára legyenek a néme-
teknek.” (WA.B . sz.) Május -én pedig ugyancsak Melanchthonnak így írt coburgi 
elfoglaltságairól: „Nekifogtam a prófétáknak […], utána jön Ezópus és a többi.”2 A levele-
zés ezután hallgat erről a  munkáról. Két -ra datált asztali beszélgetés szerint Luther 
egy-egy – az alábbi gyűjteményben nem szereplő – fabulát adott elő asztaltársainak,3 
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 2 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 3 WA.TR . sz.; Aranymondások : : „Mostanában csudálatos módon bánnak a szegény prédiká-
torokkal. Ha a parókiához valami erdőcske, rétecske, szántóföld vagy szőlő tartozik, azt elszedik tőlük. 
Olyanformán bánnak velük, mint az a bizonyos ember ott Aesopus meséjében, aki Mercuriussal szerződést 
kötött, hogy bármit találjon, annak felét Mercuriusnak adja. Nos hát, mikor egy zsák datolyát és man-
dulát talált, el is vitte hozzá; megtisztította a mandulát, és a mandulahéjat a datolya magvával az egyik 
oldalra tette, a mandulamagot és a datolya húsát pedig a másik oldalra. Aztán odaadta Mercuriusnak 
a héjat és a magot, ámde a mandulát és a datolyát megtartotta magának. Hát bizony, amit a  parasztok 
a szegény prédikátoroknak és lelkipásztoroknak adnak, az sem más, mint puszta héj, polyva, konkoly s 
eﬀ éle hitványság.” WA.TR . sz.; Aranymondások : : „És elmondott egy mesét az oroszlánról, aki az 
összes állatokat vendégségbe hívta. Nagyszerű lakomát csapott. A disznó is hivatalos volt. Mikor aztán 
a drága eledeleket feltálalták és a vendégek elé tették, megszólalt a disznó: »Korpát is kapunk?« No, hát 
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hasonló adomázás ismétlődött meg -ban.4 Végül . november -án felolvasta 
a könyvhöz írt előszavát.5 
Mind az előszó, amely Ezópus legendájának tervezett feldolgozását is említi, 
mind az -ban kifejtett szerkesztési koncepció nagyobb szabású elképzelésekről 
(Heinrich Steinhöwel százhatvannégy német fabulát tartalmazó gyűjteményének 
teljes átdolgozásáról) tanúskodik annál, mint ami később megvalósult és Luther 
kéziratai közt fennmaradt:
„Ezópus meséit erőst dicsérte. Méltók arra, hogy lefordítsák, valamint illő rendbe és felosz-
tásba szerkesszék őket, mert nem egy szerző művei, hanem sok évszázad során sok ember 
szorgalma hozta őket létre. Ezért igen hasznos volna, ha valaki jól lefordítva illő rendbe 
szerkesztené. Az első könyvbe kerülnének a komoly, magvas, a régiség patináját hordozó, a 
közösség hasznát szolgáló történetek. A szellemesen szórakoztatóak jutnának a másodikba, 
míg a maradéknak a harmadikban a helye.” (WA.TR . sz.)
Ezek a mondatok már azt is jelzik, hogy Luther időközben belátta, erejét meghaladja ez 
a vállalkozás, a feladat másvalakire vár.
Valahányszor szóba került az asztalnál Ezópus, Luther mindig elismerően nyilat-
kozott az állatmesék pedagógiai értékeiről, A Vizitátorok oktatásában () a latin 
fabulák a kívánatos  iskolai tananyag felsorolásában szerepelnek,6 -ban pedig Luther 
egyenesen Szent Jeromosé fölé helyezte az állatmesék szerzőjének műveltségét (WA.
TR . sz.). A . zsoltár -ben megjelent magyarázatában azt a véleményét fo-
galmazta meg, hogy e gyermekeknek szóló, népszerű mesekönyv tudományát éppen 
a doktorok nem érik föl ésszel (WA : ).
ilyenek a mai epikureusok is. Mi, prédikátorok a legjobb és legfelségesebb eledellel kínáljuk meg őket a 
 templomban, kínáljuk nekik az örök  üdvösséget, a  bűnök bocsánatát és az Istennek  kegyelmét – s ők 
orrukat ﬁ ntorgatják, aranyra éheznek. Kell is virág a tehénnek! Boldog, ha szalmázhat.”
 4 WA.TR . sz.: Elhangzott A farkas és a bárány, A daru és a farkas, az alábbi . cím nélküli mese és 
a következő a náthás rókáról: „Nem lehet mindenütt mindent kimondani. Az oroszlán minden állatot 
meghívott igencsak bűzös barlangjába. Megkérdezte a farkast, milyen szagot érez. »Büdös van.« – mondta. 
A szamár hízelegni igyekezett: »Illatos!« Harmadjára a rókát kérdezte: »Náthás vagyok!« Hát nem tömör 
válasz? Náthám van, azaz nem mondhatok ki bármit szabadon.” Végül a medvevadász elterjedt fabulájának 
ez a változata: „Egy kereskedő medvebőröket vásárolt a vadásztól. Csak tizenkettő volt neki, de tizenhá-
rom árát kérte el. Mikor a tizenharmadikat is át kellett adnia, odavezette a kereskedőt egy medvéhez e 
szavakkal: »Itt van!« A kereskedő ezt válaszolta: »Kézbesítsed!« Mikor a vadász le akarta szúrni a medvét, 
az elkapta, megtépte, és futtában még a fülébe is harapott. A kereskedő lemászva a fáról, megkérdezte: 
»Mit súgott a füledbe?« – »Azt tanácsolta, hogy ne próbáljak tizenkét bőrt tizenhárom áráért eladni.«”
 5 WA.TR . sz. Lásd LVM . köt.
 6 WA : –. Lásd LVM . köt.
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Luther összesen tizenhárom mesét tartalmazó coburgi kézirata (részben fogalmaz-
vány, részben tisztázat) fennmaradt (ma a Vatikáni Könyvtárban található). Ez alapján 
jelent meg a mű először a jénai Luther-kiadás . német kötetében -ben (r–v), 
majd nem sokkal később ugyanezen évben a wittenbergi kiadás . német kötetében 
(v–r), akkor még a Mogenhofer doktorról szóló fabula kivételével. A mesék rész-
ben Luthertől, részben Georg Rorariustól származó számozása sem a kéziratban, sem a 
jénai kiadásban nem következetes, ezért ettől az alábbi fordítás eltér.
A magyar fordítást Vakarcs Szilárd marosvásárhelyi műfordító eredetileg a maros-
vásárhelyi Teleki Téka alapításának . évfordulójára kiadott emlékkönyvbe készítette, 
kiadásunk ennek a pár helyen javított és jegyzetekkel kiegészített szövegét tartalmazza.
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; BoA : –; BE : –.
Idegen nyelvű irodalom
Thiele 2; Schubert ; Steinberg ; Rupp ; Schwitzgebel ; Dithmar 
3.
Magyar nyelvű kiadás
Vakarcs .
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Néhány fabula Ezópustól Martinus Luther doktor tolmácso-
lásában egy szép elöljáró beszéddel egyetemben ezen könyv 
helyes használatáról, hogy örömmel és haszonnal olvashassa 
mindenki, bármilyen rangú legyen is ()*
Vakarcs Szilárd fordítása
Ez <452> a fabulás- vagy állatmesekönyv felette ismert gyűjtemény volt a földön a legműveltebb emberek körében, különösképpen a pogányok között. 
Azonban amikor a földi életről beszél, ma is az igazat mondja, ezért nem sok 
könyvet ismerek a  Szentíráson kívül, amely ennél elébb való lenne, hogyha a 
hasznosságot, tudományt és bölcsességet vesszük ﬁ gyelembe, semmint a pimasz 
ordítozásokat. Ugyanis egyszerű szavakba és szerény fabulákba öltve a legjobb 
tanulság, intelem és tanítás található benne (annak, aki tudja, hogyan használja) 
arról, hogyan viselkedjünk a mindennapi életben, a szolgákkal és a szolgaságban, 
hogy a gonosz emberek között bölcsen és békességben élhessünk ebben a hamis 
és átkozott világban.
Az, hogy e művet Ezópusnak tulajdonítják, szerintem merő képzelgés, mert 
soha nem is létezett egy olyan ember a földön, akit Ezópusnak hívtak,7 ellenben 
én azt vélem, hogy az idők folyamán sok okos ember  munkájával egyenként 
gyűjtötték össze, és végül egy tudós rakta sorba úgy,8 ahogy ma egyesek a nálunk 
használatos német nyelven kelt fabulákat és közmondásokat össze akarják gyűj-
teni, hogy aztán azokat valaki szépen egy könyvbe foglalja. Mert ilyen pompás 
fabulákat, mint ebben a könyvben, nemhogy az egész világ, de egy ember sem 
találhatott volna ki. Ezért is sokkal hihetőbb, hogy egynéhány fabula nagyon 
régi, mások még régibbek, némelyek azonban újszerűek voltak abban az időben, 
amikor ezt a könyvecskét összerakták. Ezeknek a fabuláknak az a szokásuk, 
hogy évről évre növekednek <453> és sokasodnak, amíg csak valaki az őseitől 
és  szüleitől hallja és gyűjti.
 * WA : () –. Etliche Fabeln aus Aesopo.
 7 Vö. WA.TR . sz.
 8 Lásd Előszók az Ószövetséghez, fenn . o.
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És a nagy Quintilianus, a könyvek bírálatának szigorú mestere is azt állítja,9 
hogy e könyv szerzője nem Ezópus, hanem egy a legnagyobb görög nyelvű tu-
dósok közül, mint Hésiodos vagy más hozzá hasonló, mivel ő is úgy gondolja, 
és igaz is, hogy lehetetlen az, hogy egy ilyen otromba ember – hiszen így festik 
le és jellemzik Ezópust – ennyi móka és művészet birtokában legyen, amennyit 
ebben a könyvben és a fabulákban találni. Így tehát ez egy ismeretlen és névtelen 
mester könyve marad. És való igaz, a könyv sokkal jobban dicséri és magasz-
talja önmagát, mint ahogy azt valaha is bármilyen szerzői név tehetné. De az 
is elképzelhető, hogy azoknak, akik Ezópust fabulamesternek gondolták, és az 
életét ennek megfelelően mutatták be, elegendő okuk lehetett, éspedig arra, hogy 
tudós emberek módjára egy ilyen könyvet, hogy ez mindenki hasznára legyen, 
a világgal megismertessenek (mert láthatjuk, hogy a  gyermekek és az ifj ak mily 
könnyen meghatódnak a fabulától és tündérmesétől) és jókedvvel meg szeretettel 
a művészethez és életbölcsességhez vezessenek, amely jókedv és szeretet annál 
nagyobb, ha Ezópust vagy más hasonló bábut vagy maskarát mutatnak be nekik, 
amelyek az eﬀ éle művészetet elmesélik vagy megmutatják, hogy minél jobban 
ráﬁ gyeljenek, és azon nyomban nevetve fogadják el és jegyezzék meg.
De nemcsak a gyermekeket, hanem a nagy  fejedelmeket és uraságokat sem 
lehet az  igazságról és annak hasznáról meggyőzni, mert csak a bolondoknak 
engedik meg, hogy az igazat mondják, őket megtűrik és meghallgatják, különben 
egy okos embertől sem szenvedik el az igazságot. Bizony, az egész világon utálják 
az igazságot, mikor az valakit eltalál.
Ezért ötlötték ki ezek az okos és becses emberek a fabulákat, és beszéltetik 
egyik állatot a másikkal, mintha csak azt mondanák: lám-lám, senki sem akarja 
az igazságot sem meghallgatni, sem elfogadni, mégsem lehet az igazságot nél-
külözni. Így hát el kell őt változtatnunk és vidám hazugság vagy kedves fabulák 
színeibe öltöztetnünk. És mivel emberi szájból nem akarják hallani, szóljon hát az 
állatok és fenevadak szájából. Úgy is történik, hogy amikor a meséket olvassák, az 
egyik állat a másiknak, egyik farkas a másiknak mondja el az igazságot, olykor a 
könyvben szereplő farkas, medve vagy oroszlán a valódi, kétlábú farkasnak avagy 
oroszlánnak egyenesen a szemébe mondja, amit másként az égvilágon senki sem 
mondhatott volna ki. <454> Így tehát a könyvben bemutatott róka – ha nem 
olvasta volna valaki a meséket – úgy szólítja meg az asztalfőről a másik rókát, 
hogy az embert elönti a veríték, és legszívesebben megfojtaná vagy tűzbe vetné 
Ezópust. De az Ezópus költője is azt mondja, hogy Ezópust is az igazság miatt 
ölték meg, és nem segített az sem, hogy a mesékben, akár egy udvari bolond, 
 9 Quintilianus: Institutiones V,,.
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méghozzá egy kitalált Ezópus, ravaszul az állatokkal mondatta el az  igazságot, 
mert az igazság a legutálatosabb dolog a földön.
Ebből az okból is döntöttük el, hogy ezt a könyvet megtisztítjuk, és egy jobb 
külsőt adunk neki, mint eddig volt, főképpen az ifj ak kedvéért, hogy a mese kedves 
ábrázolatjával ezt a páratlan tanulságot és intelmet éppoly kedvvel lessék el és 
jegyezzék meg, akárcsak egy játékot vagy csintalanságot. Hiszen láttuk, hogy 
azok, akik a már ismert német Ezópust10 napvilágra hozták, milyen ügyetlen 
könyvet faragtak Ezópusból. Nagy büntetést érdemelnének, mivel nem csupán 
beszennyeztek és használhatatlanná tettek egy ilyen különleges, hasznos könyvet, 
hanem sokkal többet tettek hozzá a maguk fejéből annál, mint amennyit még el 
lehetne viselni. Ehhez társul még az a néhány ízetlen, szégyenletes ocsmányság, 
amelyeket egyetlen erkölcsös, vallásos ember sem tűrne meg, de mindenekelőtt 
egy ﬁ atalember sem olvashatja el vagy hallgathatja meg anélkül, hogy ne ká-
rosodnék, mintha a könyvet a legrondább bordélyháznak szánta volna néhány 
féktelen gazember, mert ők a mesében nem a hasznot és szépet keresték, hanem 
a mulatságot és a röhögést, úgy, mintha azok az igen bölcs emberek az ő hűséges, 
nagy szorgalmukat arra tartogatták volna, hogy ezek a könnyelmű sihederek a 
tanításukat fecsegéssé és bohózattá tegyék. Mind disznók, és disznók is marad-
nak, amelyek elé gyöngyöket odavetni nem szabad (Mt ,).
Ezért arra kérek minden érző szívet, hogy az eﬀ éle szégyenletes német nyelvű 
Ezópust irtsa ki, és helyette ezt használja. Vidulni lehet erre is, és esténként a  gyer-
mekekkel meg a szolgákkal az asztalnál olvassák haszonnal és jókedvvel, hiszen 
nem szükséges szégyentelennek és esztelennek lenni, mint a feslett lebujokban és 
kocsmákban, főként azért, mert mi azon iparkodtunk, hogy csupa szép, tiszta, 
hasznos fabulákat gyűjtsünk össze egy könyvbe, Ezópus legendájával megtoldva.11
És mivel hasznos és nem kártékony mesékről van szó, szeretnénk a fabulákat, 
ha az Úr is úgy akarja, idővel megvilágítani és megtisztítani, hogy azokból egy 
derűsebb, kedvesebb, <455> egyszersmind tiszteletreméltóbb és erkölcsösebb 
meg hasznosabb Ezópus váljék, akit olvasva őszintén lehessen nevetni, de a 
gyermekeket és szolgákat is ﬁ gyelmeztetjük és oktatjuk arra, amit a jövő tartogat 
számukra. Mert hát e könyv kezdettől fogva ezért fogant és íródott.
Csupán egy példát mondok arra, hogyan kell élni a fabulával. Ha a ház ura 
az asztalnál kellemes perceket akar szerezni, ami egyben hasznos is legyen, 
megkérdezheti az ő feleségét, gyermekét, szolgáit: mit jelent ez és ez a fabula? 
És ezt akár magától, akár a többiektől kérdezve mindannyian okulni fognak.
 10 Heinrich Steinhöwel fordítása először Augsburgban jelent meg /-ban.
 11 Ez a toldalék nem készült el.
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Az ötödik mese, a kutyáról a konc hússal a szájában, azt jelenti: ha egy bé-
resnek vagy szolgálóleánynak igen jól megy dolga, ám ha ennél is többet akar, 
akkor úgy jár, mint a kutya, amelyik a meglévő jót elveszti, és a még jobbat nem 
kapja meg. Item:12 ha egy béres vakon megbízik egy másikban, és hagyja a fejét 
elcsavarni, akkor úgy fog járni, mint az egérhez kötözött béka a harmadik fabu-
lában, amelyben mindkettőt megette a kánya. És így tovább a többi fabulában, 
szeretettel, fáradsággal, fenyegetve és csalogatva tanít, ahogy éppen szükséges. 
Anélkül, hogy a magunk meséjét is hozzá kellene tennünk.
I. A balgaságról
A kakasról és a gyöngyről 
Egy kakas a szemétben kapirgálva egy pompás gyöngyre bukkant. Ahogy 
ott a ganéjban meglátta, odaszólt neki: „Látod-e, te, fáin csecsebecse, milyen 
szerencsétlenül kuksolsz itt. Ha téged netalán egy kufár talált volna meg, 
az lenne ám a te örömed, akkor nagy tiszteletben lenne részed. De nekem 
semmi hasznom belőled, és neked sem énbelőlem. Szívesebben felszedek egy 
magvacskát vagy férget, és másnak hagyom a gyöngyöket. Maradj csak ott, 
ahol most is fekszel.”
Tanulság
Ez a fabula arra tanít, hogy ez a könyvecske  paraszt és tanulatlan emberek 
szemében semmit sem ér, akik a művészeteket és a bölcsességet egyaránt meg-
vetik. Amint mondani szokás: a művészet kenyérért kuncsorog.13 Ugyanakkor 
ﬁ gyelmeztet arra is, hogy ezt a tanulságot ne becsüljük alá.
II. Gyűlölet
A farkasról és a bárányról 
Egy farkas meg egy kisbárány közel egyszerre érkezett a patakhoz inni. A farkas 
a víz felső részén ivott, a bárány meg lennebb, távolabb tőle. Mihelyt a farkas 
észrevette a bárányt, odaszaladt hozzá, és azt mondta: „Miért zavartad fel any-
 12 Hasonlóan (lat.).
 13 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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nyira a vizet,14 hogy nem tudok inni belőle?” A bárány így válaszolt: „Hogyan 
tudnám én a vizet felzavarni, hiszen te fennebb iszol, mint én, inkább te zavarod 
fel az én vizemet.” A farkas azt felelte: „Mi az, még szitkozódol is?!” A bárány 
válaszolt: „Nem szitkozódom.” A farkas rávágta: „De igen, az apád tett velem 
ilyet ezelőtt hat hónappal. Most megﬁ zetsz, mint az apád.” A bárány azt felelte: 
<456> „Én akkor még nem is voltam a világon sem, miért kellene hát az apám 
miatt számot adnom?” Szólt a farkas: „Te meg letaroltad és tönkretetted az én 
legelőimet és földjeimet.” A bárány így felelt: „Hogyan lehetséges ez, hiszen még 
fogam sincsen!” – „Nocsak – mondta a farkas –, még ha te itt sokat okoskodol 
és fecsegsz is, akkor sem akarok ma éhkoppon maradni.” Azzal megfojtotta és 
fel is falta az ártatlan kisbárányt.
Tanulság
Az élet rendje ez: aki ragaszkodik az igazához, annak szenvednie kell, míg a 
másiknak egy jó kifogás mindig kapóra jön, mert az erő elől meghátrál az  igazság. 
Ha a kutyádat el akarod pusztítani, ráfogod, hogy veszett.15 Ha a farkas úgy 
akarja, a báránynak nincs igaza.
III. A hűtlenségről
A békáról és az egérről 
Egy egér át szeretett volna kelni a vízen, de nem tudott úszni, ezért a békához 
fordult tanácsért meg segítségért. A béka, aki csaló volt, így szólt az egérhez: 
„Kösd a te lábad az én lábamhoz, én majd úszom és áthúzlak.” De amint a vízbe 
léptek, a béka alámerült, hogy az egeret megfullassza. Miközben az egér kapá-
lódzott és erőlködött, arra szállt egy kánya és lecsapott rá, kihúzván a békát is 
vele, és bekapta mindkettőt.
Tanulság
Nézd meg jól, kivel van dolgod. A világ hamis, és tele van hazugsággal. Mert aki 
a barátokra hagyatkozik, pórul jár. A hazugság néha visszaüt az őt elkövetőjére 
is, ahogyan itt a békával is megesett.
 14 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
 15 Luther közmondásgyűjteményében (Der Hund hat Leder fressen.): WA : ,  (. sz.); 
Dithmar ,  (. sz.).
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IV. Az irigységről
A kutyáról és a juhról
Egy kutya törvényre hívta a juhot egy kenyérért, amit szerinte hitelbe adott neki. 
Mivel a juh mindent tagadott, a kutya tanúkat hívott, akiket hallgassanak meg. 
Az első tanú a farkas volt, aki így szólt: „Tudom, hogy a kutya hitelbe adta a 
kenyeret a juhnak.” A kánya azt mondta: „Én jelen voltam.” A keselyű odaszólt a 
juhhoz: „Hogy mered mindezt ilyen pimaszul tagadni?” Végül a juh elvesztette a 
pert, és kárvallottan – a zord idő dacára – oda kellett adnia a gyapját, megtérítve 
a kenyér árát, amivel nem is tartozott.
Tanulság
Óvakodj a gonosz szomszédoktól, vagy légy türelemmel, ha az emberek között 
kívánsz élni, mert senki sem akarja mások javát. Ez az élet rendje. 
<457> V. A kapzsiságról
A folyóban járó kutyáról
Egy kutya, szájában egy konc hússal, átszaladt egy patakon. Amikor azonban 
meglátta a vízben a hús tükörképét, úgy rémlett neki, hogy az is hús, és mohón 
utánakapott. De ahogy a száját kitátotta, a hús kihullott és a víz elsodorta. Így 
aztán elvesztette mindkettőt, a húst és annak képmását is.
Tanulság
Meg kell elégedni azzal, amit az Úr ád. Aki azt is keveselli, az nem érdemel 
többet.16 Aki túl sokat akar magának, végül semmije sem marad. Jobb ma egy 
veréb, mint holnap egy túzok.
VI. A zsarnokságról. Az erőszakról
Egy tehén, egy kecske meg egy juh összefogott az oroszlánnal, és együtt el-
mentek az erdőre vadászni. Miután elejtettek egy szarvast, és elosztották azt 
négy részre, megszólalt az oroszlán: „Tudjátok, hogy az egyik rész megillet 
 16 Az „aki a kicsit nem becsüli, az a nagyot nem érdemli” értelmű közmondás Luther saját köz-
mondásgyűjteményében is szerepel: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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engem, mert a társatok vagyok. A másik rész nekem dukál, mint az állatok 
királyának. A harmadik részt magamnak akarom, mert én erősebb vagyok, 
és többet szaladtam és dolgoztam a szarvasért, mint ti hárman együtt. Aki 
azonban a negyedik részt magának akarja, annak azt erővel kell elvennie 
tőlem.” Így aztán fáradozásukért a többi háromnak meg kellett elégednie 
jutalmul a szégyennel.
Tanulság
Ne kapaszkodj túl magasra! Keresd a hozzád hasonlókat. „Csábos a járatlan 
számára nagyúri barátság.”17 Ne cseresznyézz egy tálból az urakkal, mert szem-
beköpnek a magvakkal. Ulpiani Lex:18 Si non fuerint.19 Ilyen az oroszlánnal kötött 
szövetség, amelyből mindig csak az egyiknek származik haszna, a másiknak 
csak kára.
VII. Ez a fabula másképpen így hangzik:
Az oroszlán, a róka meg a szamár együtt vadászva elejtett egy szarvast. Az 
oroszlán megparancsolta a szamárnak, hogy ossza el a zsákmányt. A szamár fel 
is osztotta azt három egyenlő részre. Erre az oroszlán, miután dühében elevenen 
megnyúzta a szamarat, és az ott állt vérbe fagyva, megparancsolta a rókának, 
hogy ossza el ő a zsákmányt. A róka összegyűjtötte a három részt, és az egészet 
az oroszlán elé tette. Felnevetett az oroszlán, és azt kérdezte: ki tanított téged 
így osztani? A róka rámutatott a szamárra, és azt mondta: az a doktor ott, a 
veres süvegben.
Ez a fabula két dologra is megtanít.
Az első: Az urak mindig kiváltságokat akarnak, ezért nem szabad velük egy 
tálból cseresznyézni, mert szembeköpnek a magvakkal. A másik: „Boldog, akit 
<458> más veszte tanít kikerülni a vermet.”20 Ami azt jelenti, hogy az okos más 
kárán tanul.
 17  Dulcis inexpertis cultura potentis amici. Horatius: Epistolae I,, (Lollius Maximushoz). Ford. 
Urbán Eszter. Erasmus: Adagia IV,I,.
 18 Ulpianus törvénye. Domitius Ulpianus római jogász életműve töredékben fennmaradt Iustini-
a nus tör vénykönyvében (Pandectae), amely a római jogról szóló, ötven könyvbe foglalt írások gyűj-
teménye. Kr. u. – között másolta egy írnokcsoport Tribonianus jogász vezetése alatt.
 19 Pandectarum lib. , tit.  pro socio: itt fordul elő „az oroszlánnal kötött szövetség” (societas leonina).
 20 Felix, quem faciunt aliena pericula cautum. Ford. Csepregi Zoltán. Ezt a középkorban Horatiusnak 
tulajdonított hexametert Erasmus terjesztette el a reneszánsz irodalmában. Erasmus: Adagia II,III,.
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VIII. A tolvajról
Valamikor régen egy tolvaj megkérte egy lány kezét, és a szomszédok megörültek 
a lakodalom hírének, mert azt remélték, hogy ettől majd jó útra tér. De akkor 
jött egy okos ember, és ahogy elnézte az örömüket, azt mondta: „Figyeljetek 
rám, ne örvendjetek túlságosan. Egyszer a Nap is elment leánykérőbe. Meg is 
rettent ettől az egész világ, és annyira hangos lett az elégedetlenségtől, hogy az 
átkok az égig szálltak.
Jupiter odafent az égben megkérdezte, mit jelentsen ez az átkozódás. Az egész 
világ azt felelte: »Most egyetlenegy Napunk van, az meg annyi szenvedést okoz 
nekünk a forróságával, hogy szinte mind elpusztulunk. Mi lesz, ha ez a Nap más 
Napokat is fog nemzeni?«”
Ez a fabula bemutatja a világot: 
Ne fesd az ördögöt a falra!21
Nem esik messze az alma a fájától.22 
Tolvaj tolvajt szül. 
Segítsd sokasodni az igaz embereket, 
hisz gonoszokból amúgy is van elég. 
Némely csalót igaz emberek támogatnak, aki aztán hozzá hasonló ﬁ akat fog 
nemzeni, az ország és az emberek nagy kárára. Ezért jól nézd meg, kinek adsz 
tanácsot vagy nyújtasz segítséget. Idegen gyermeket vagy kutyát (azt mondják) 
kár etetni kenyérrel. 
IX. A daruról és a farkasról
Mivel egyszer a farkas mohón evett egy juhból, megakadt egy csont keresztben a 
torkán, amitől ő erősen szenvedett és megrémült. Kihirdette, hogy nagy jutalmat 
és ajándékot ad annak, aki segít rajta. Erre jött a daru, benyúlt a fenevad torkába 
a hosszú csőrével és kivette a csontot. Amikor azonban a megígért bérét kérte, azt 
mondta a farkas: „Kell még ﬁ zetség is? Adj  hálát az Úrnak, hogy nem haraptam 
át a nyakadat. Neked kellene megköszönnöd, hogy élve szabadultál a torkomból.” 
Ez a fabula bemutatja: 
Aki ebben a világban segíteni akar az embereken, azt kockáztatja, hogy 
hálátlansággal jutalmazzák. A világ nem ﬁ zet egyébbel, mint hálátlansággal, 
 21 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar ,  (–. sz.).
 22 A német eredetiben: Fakó mén fakó csikót nemz.
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ahogy mondani szokták. Ha valakit megmentesz a bitófától, ő lesz az első, aki 
a nyakadba csomózza a kötelet. 
<459> X. A kan kutyáról és a szukáról
Egy viselős szuka  alázatos szavakkal arra kért egy kan kutyát, hogy engedné 
át neki a házát addig, amíg megfial. A kutya szívesen bele is egyezett. Amikor 
a kölykök megnőttek, kérte a házát vissza, de a szuka nem tágított. Végül 
a kan megfenyegette a szukát, és követelte, hogy hagyja el a házat. Dühös 
lett erre a szuka, és azt mondta: „Ha úgy tetszik, próbálj meg minket erővel 
kiűzni.” 
Ez a fabula bemutatja: 
Ha a tetű a hajadba kap, akkor oda is piszkít.23 Nézheted, hogyan szabadulj 
a  gonosztól, ha az eluralkodik rajtad. Könnyű az ördögöt vendégül látni, csak 
megszabadulni tőle nehéz.24
<446> [XI.] D. Mogenhoferről25
Egyszer egy hóhér találkozott a nagy Mogenhofer doktorral, köszöntötte, és 
azt mondta: „Isten áldja a mesterségünket, drága barátom.”26 A doktor így felelt: 
„Mi köze az én mesterségemnek a tiedhez és a tiednek az enyémhez?” Amaz 
meg így szólt: „Uraságod jogtudós, én meg hóhér. Én döglött kutyákat nyúzok, 
te pedig eleven embereket.” 
Goromba és esztelen embereknek megvetés jár, és válaszra sem méltók. 
 23 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar ,  
(–. sz.).
 24 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar ,  
(–. sz.).
 25 Johann Mogenhofer, a  polgári és büntetőjog doktora, -tól a wittenbergi egyetem professzora. 
Az asztali beszélgetésekben ugyanezt az anekdotát személynév nélkül találjuk: WA.TR . sz.; 
Aranymondások : . „Egyszer egy sintér e szavakkal köszöntött be egy ügyvédhez: Jó szerencsét 
a mesterségünkhöz! A doktor úrnak sehogy sem tetszett ez a beköszöntő. Nos, mondta a sintér, 
hiszen nekünk egy a mesterségünk, sőt a mienk valamicskével tűrhetőbb, amennyiben mi mégsem 
vagyunk olyan nagy sintérek, mint ti, jogászok, mert mi csak döglött állatokat, ti pedig eleven 
embereket nyúztok.”
 26 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (. sz.); Dithmar ,  (. sz.).
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<459> XII. A szamárról és az oroszlánról
Egykor a szamár is olyan faragatlan volt, mint egy  paraszt, és találkozván az 
oroszlánnal, foghegyről köszöntötte, így szólt hozzá: „Üdv, testvér!” Az oroszlánt 
felbosszantotta ez a hetyke köszöntés, de magában azt mondta: hogyan tudnék 
bosszút állni egy félnótáson; ha rápirítok vagy ha szétszaggatom, akkor sem fogok 
tiszteletet kicsikarni belőle. Inkább futni hagyom a szerencsétlent. 
Tanulság
„Hogyha pofont a ganéjnak adok, mindegy, hogy a végén
Vesztek avagy nyerek én: mindig enyém a mocsok.”27
Aki a szarral ujjat húz, szaros lesz, akár felülkerekedik, akár alulmarad. 
XIII. [A városi és a mezei egérről]
Egy városi egér sétálni ment, és találkozott egy mezei egérrel, aki megvendégel-
te őt makkal, árpával, dióval, ami a háznál volt. A városi egér azt mondta: „Te 
szegény egér vagy, miért akarsz ebben a nyomorúságban élni? Gyere velem, én 
majd mindenféle ﬁ nomságot szerzek, mindkettőnknek elegendőt.” A mezei egér 
melléje szegődött egy pompás nagy házba, és bementek az éléskamrába. Az tele 
volt kenyérrel, hússal, szalonnával, hurkával, sajttal, mindennel.
A városi egér így szólt: „Nesze, egyél, és érezd jól magad, mert én naponta 
ilyen koszton élek.” Időközben arra járt a pincemester a kulcsokat zörgetve az 
ajtó előtt. Az egerek megriadtak és elfutottak. A városi egér hamar megtalálta a 
lyukat, de a mezei egér nem boldogult, fel és alá szaladt a fal mellett, majdnem 
kiadva a lelkét. Miután a pincemester kiment, megszólalt a városi egér: „Sem-
mi baj, mulassunk!” A mezei egér ezt válaszolta: „Te könnyen beszélsz, mert 
tüstént megtaláltad a likat, miközben én majdnem meghaltam félelmemben. 
<460> Elmondom neked, mi a véleményem erről a dologról: csak maradj meg 
gazdag városi egérnek, egyél hurkát és szalonnát. Én maradok szegény mezei 
 27 Hoc scio pro certo, quod si cum stercore certo, / Vinco vel vincor, semper ego maculor. Ford. 
Csepregi Zoltán. Közismert középkori leoninus, magyar megfelelője: Aki korpa közé keveredik, 
megeszik a disznók. Luther ezenkívül két művében, Az egyház babiloni fogságában és A lipcsei 
kecskebaknak címűben idézi: WA :  = LM : , ; WA :  = LM : , lásd LVM 
. köt. Előfordul még levélben Nikolaus Amsdorfnak Erasmusról: WA.B . sz. (. január 
-án). Beythe András németújvári lelkész a lutheránus espereseknek idézi . március -án. 
RML : – (. sz.).
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egér, és eszem a makkot. Egy pillanatra sem vagy biztonságban a pincében a 
macskáktól, a rengeteg egérfogótól, és az egész ház is olyan ellenséges. Mind-
ettől én szabad vagyok, és biztonságban érzem magam az én szerény mezei 
rejtekemben.”
Nagy vizekben nagy halakat, kis vizekben jó halakat lehet fogni.28 A gazdag 
embernek sok irigységben, gondban és veszélyben van része.
XIV. A hollóról és a rókáról
A holló ellopott egy darab sajtot, és felült vele egy magas fára, hogy megegye. 
Mivel a holló természete olyan, hogy nem tud csendben enni, meghallotta őt 
egy róka, amint az a sajt fölött kárált, odaszaladt, és így szólt: „Ó, te holló, 
amióta élek, nem láttam ilyen szép tollú és testű madarat, mint te vagy. És ha 
szép énekhangod is volna, téged illetne minden madár királyának koronája.” A 
hollót csiklandozta ez a dicséret meg hízelgés, és nekifogott, hogy hallassa azt 
a szép hangját. Ahogy a csőrét kinyitotta, kiejtette a sajtot, amit a róka tüstént 
felkapott és felfalt, nevetve a balga hollón.
Légy óvatos, ha a hollót róka dicséri. Óvakodj a hízelgőktől, mert bajt és 
gyalázatot hoznak rád. 
 28 Luther közmondásgyűjteményében: WA : , – (. és . sz.); Dithmar , 
 (. és . sz.).
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Bevezetés
Ebben az iratában Luther nemcsak a  bibliafordítás műhelyébe vezeti be az olvasót, nemcsak általános fordításelméleti elveket fejt ki (mint a célnyelv prioritása), hanem 
a  Szentírás üzenetének megértéséhez is közelebb visz. Nem véletlenül áll fordítástech-
nikai fejtegetéseinek előterében a  hit által való  megigazulás tételének klasszikus bibliai 
locusa, Róm ,. Művét nem maga rendezte sajtó alá, hanem régi barátja és egykori 
rendtársa, Wenceslaus Link nürnbergi prédikátor (a szeptember -én keltezett ajánlás 
szerzője), akinek azzal küldte el Coburg várából . szeptember -én, hogy belátása 
szerint járjon el vele:
„Küldök neked egy kéziratot a te Georg Rottmaiered számára, kedves Wenceslausom, add 
át neki, ha ott van. De ha távol lenne, őrizd meg a számára, míg megérkezik, és ne add más 
kezébe. Ám a saját nevedben meg is jelentetheted mint egy tőlem származó levelet, amelyet 
egy barátod juttatott el hozzád. […] Ilyesféle címet adhatsz neki: Martinus Luther doktor 
nyílt levele a tolmácsolásról, ha neked is tetszik. […] De jaj, még valami, ha a téma lapossága 
miatt a kéziratomat nem tartod kiadásra méltónak, a te döntéseden áll vagy bukik.”1
E levél alapján feltételezték a WA kiadói, hogy a mű alapjául nem egy ismeretlen személy 
tényleges kérdései szolgáltak, hanem ezt Luther csak mint irói fogást találta ki. Kurt Aland 
viszont ugyanennek a levélnek a szövegét elemezve arra jut, hogy Luther egy valóságos 
személy valóságos kérdéseire válaszolt, de mivel e problémák sokakat foglalkoztattak, 
válaszainak – Link segítségével – minél szélesebb nyilvánosságot igyekezett biztosítani 
(LD2 : –). Aland szerint ﬁ ktív levél esetén nem lett volna szükséges a levélműfaj 
formai kellékeit (címzés, megszólítás, üdvözlet) a szöveg elején és végén olyan szigorúan 
betartani, nem véletlen, hogy ezeket csak az első kiadás tartalmazza, az utánnyomások 
már elhagyják.
 1 WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
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Ki lehet akkor a címzett? A kiadók a megszólításból Lazarus Spengler nürnbergi 
jegyzőre vagy más, név szerint nem ismert nürnbergi tanácsosra gyanakodnak, mert a 
titulatúra („érdemes és derék”) előkelő  polgároknak, polgármestereknek járt ki. A rejté-
lyes N-t Aland a már említett Georg Rottmaier nürnbergi nyomdásszal és könyvkiadóval 
azonosítja. A fent idézett levélrészletnek nem lehet a titoktartás a célja, hisz a szöveg 
nyomdába került, azt sem kérhette Luther, hogy mindenképpen Rottmaier legyen műve 
kiadója, amely végül – talán éppen hogy elterelje a címzettről a ﬁ gyelmet – mégis a 
nürnbergi Petreius-nyomdában lát napvilágot, vagyis e körülményeskedésnek csak az 
lehet a magyarázata, hogy a szerző illő módon kívánta kézbesíteni levelét a címzettnek.
Luther valószínűleg csak augusztus végén kezdett el dolgozni írásán, mert ekkor kapta 
meg Melanchthon levelét augsburgi tudósításokkal többek között arról, hogy Johannes 
Eck az ő Róm ,-ban olvasható sola-fordításán viccelődött azzal a szójátékkal, hogy 
talpalásra (Sohlen) a suszterhez kellene küldeni (WA.B . sz.). Ez a támadás sarkall-
hatta Luthert  munkára, mert két héttel később már el is küldte művét Linknek a fent 
idézett kísérőlevéllel. Az ajánlás dátuma szerint a Luther által javasolt címet megtartva 
ő rögtön nyomdába is adta a kéziratot, ezért is jelenhetett meg még ugyanazon évben 
hat wittenbergi utánnyomás.
Hogy Aland fenti hipotézise a címzettről megáll-e vagy sem: ettől függetlenül a 
Nyílt levél jelentősége messze túlnő egy valós vagy ﬁ ktív epistoláén. Egyik kifejezéséből 
(auﬀ  das maul sehen: „az ő szájukra ﬁ gyeljetek”) a németben szállóige lett, nyelvészek 
sokasága foglalkozik vele mint Luther utánozhatatlan bibliafordítói teljesítményének 
kulcsával. Nem jelenhet meg olyan komoly válogatás, amelyből ez a mű hiányozna.
Gesztes Olympia és Szita Szilvia fordítása először a Magyarországi Luther Szövetség 
Magyar Luther Füzetek című sorozatának . számaként jelent meg -ban, majd 
rövidítve a Kettős megvilágítás című szöveggyűjteményben -ben. Kiadásunk en-
nek a fordításnak néhány helyen javított szövegét hozza. A fordítók stiláris okokból 
a revideált Károlyi-fordítás szókincsét követik, Ó- és Újszövetség helyett tudatos ar-
chaizálással Testamentumokról beszélnek, terminológiájukat – noha eltért kiadásunk 
általános elveitől – tiszteletben tartottuk.
Első kiadás
Ein sendbrieﬀ  D.|| M. Lutthers.|| Von Dolmetzscheñ || vnd Fürbit der || heili genn.|| 
M.D.XXX.|| [Nürnberg: Johann Petreius für Georg Rottmaier] ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA  II: (–) –; BoA : –; Mü3 : –, –; LD2 : –; StA 
: (–) –; BE : –. 
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Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Bluhm ; Meurer ; Stolt ; Seyferth ; 
Beutel . 
Magyar nyelvű kiadások
Luther Márton: Nyílt levél a fordításról (). Ford. Gesztes Olympia – Szita Szilvia. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, .  o. (MLF .)
Martinus Luther: Nyílt levél a fordításról. Ford. Gesztes Olympia – Szita Szilvia. In: 
Józan Ildikó – Jeney Éva – Hajdu Péter (szerk.): Kettős megvilágítás. Fordításelméleti 
írások Szent Jeromostól a . század végéig. Balassi, Budapest, . –, –.
Magyar nyelvű irodalom
Friedenthal , – [4]; Ebeling , , ; Cserbik–Tonhaizer , 
–; Pecsuk .
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Nyílt levél a fordításról és a szentek 
közbenjárásáról ()*
Gesztes Olympia és Szita Szilvia fordítása
[Ajánlás]
<632> Wenceslaus Link minden Krisztus-hívőhöz 
Isten  kegyelme és  irgalma legyen veletek! Bölcs Salamon mondja: „Átkozza azt a nép, aki búzáját visszatartja, de áldás száll annak fejére, aki eladja.” (Péld 
,) Amely beszédet mindenekelőtt azért oly fontos megértenünk, mivel az 
egész kereszténység hasznára vagy vigaszára szolgálhat. Ennek okáért mondja az 
 evangéliumban az Úr a hűtlen szolgát  lusta csirkefogónak, mivel az pénzét a földbe 
ásta és ott elrejtette (Mt ,–). El akarván kerülni az Úr és a gyülekezet ezen 
átkait, ezt a nyílt levelet, amely egy jó barátom által került hozzám, nem tarthatom 
vissza, hanem kinyomtatva nyilvánosságra hozom. Az Ó- és Újtestamentum for-
dítását sok szóbeszéd követte. Az  igazság ellenségei azt a látszatot akarták kelteni, 
hogy a szöveget sok helyütt megváltoztatták, sőt meg is hamisították, miáltal sok 
egyszerű keresztényt és tudóst is, kik a héber és görög  nyelvet nem bírják, rémület 
és ijedtség környékezett meg. Így most reméljük, hogy az istentelenek rágalmainak 
gátat vethetünk, az igazaknak kételyeit eloszlathatjuk, és idővel talán a kérdésről 
is több szó esik. Kérek azért mindenkit, aki szereti az igazságot, hogy e művet jó 
szívvel fogadja, és az Istent igazán kérje, hogy a  Szentírást helyesen értse az egész 
kereszténység építésére és gyarapodására. Ámen.
Nürnbergben, . év szeptember hó . napján.
Az érdemes és derék N-nek, kegyelmes Uramnak és Barátomnak.
Kegyelem és békesség Krisztusban (Róm , par). Érdemes és derék drága Uram 
és Barátom! Megkaptam írásotokat a két quaestióval, azaz kérdéssel, amelyekben 
tanácsomat kéritek: először is avégett, vajon mi okból fordítottam a Rómabeliek-
 * WA  II: () –. Ein Sendbrief D. M. Luthers. Vom Dolmetschen und Fürbitte der Heiligen.
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hez írott levél . fejezetében Szent Pál ezen szavait: Arbitramur hominem iustiﬁ cari 
ex ﬁ de absque operibus ekképpen: „Azt tartjuk tehát, hogy az ember a  törvény 
cselekvése nélkül, egyedül a  hit által  igazul meg” (Róm ,) – s itt megjegyzitek, 
<633> hogy a pápisták mily mértéken felül felháborodtak, mert Pál szövegében 
sola („egyedül” – allein) szó nem áll, és Isten igéjének ily toldását általam nem 
tűrhetik meg. Másrészről pedig, hogy a meghalt szentek közbenjárnak-e érettünk, 
mivel azt olvassuk, hogy még az  angyalok is közbenjárnak érettünk (Jób ,). 
Az első kérdésre, ha nektek is úgy tetszik, feleljetek pápistáitoknak ekképpen: 
Először is: ha nekem, Luther doktornak lett volna alkalmam meggyőződni 
arról, hogy valamennyi pápista együttesen van oly tudós, hogy a  Szentírásnak 
akár egyetlen fejezetét is helyesen és jól németre tudnák fordítani, úgy valóban 
 alázatosan kértem volna segítségüket és támaszukat az Újtestamentum tolmá-
csolásában. Mivel azonban jól tudtam és még most is azt látom, hogy közülük 
egy sem tudja igazán, miképpen kell helyesen fordítani vagy németül beszélni, 
őket és magamat is megkíméltem az ilyen fáradságtól. Ámbár nyilvánvaló, hogy 
ők (mindahányan) az én fordításomból, német nyelvemből tanulják, miképpen 
írjanak s beszéljenek németül, meglopva ezzel nyelvemet, amelyről ez idáig oly 
keveset tudtak; köszönetet sem mondanak érte, és felhasználják ellenem. Nem 
sajnálom azonban ezt tőlük, hiszen jólesik azt tudnom, hogy hálátlan tanítvá-
nyaimat, ráadásul ellenségeimet én tanítottam beszélni. 
Másodszor: megmondhatjátok nekik, hogy az Újtestamentumot legjobb 
tudásom és  lelkiismeretem szerint fordítottam németre, senkit nem kénysze-
rítvén ezzel arra, hogy olvassa, csak aki ezt szeretné, azoknak téve szolgálatot, 
akik ennél jobban nem fordíthatják. Nincs azonban megtiltva senkinek, hogy 
jobbat készítsen. Aki nem akarja, ne olvassa; senkit nem kérek vagy dicsérek 
ezért. Az én Testamentumom ez, én fordítottam, hát maradjon is az enyém.2 
Ha pedig tévedtem benne (nem szántszándékkal tettem, mert bizonyosan nem 
hamisítanám meg készakarva egyetlen  betűjét sem), nem tűröm, hogy ebben a 
pápisták legyenek bíráim, mivel fülük még mindig túl hosszú, iázásuk pedig igen 
gyenge, hogy fordításom felől ítélhessenek. Én jól tudom, micsoda tudomány, 
szorgalom, valamint  értelem szükségeltetik a jó tolmácsoláshoz, amelyről ők az 
igavonó baromnál is kevesebbet tudnak, mert soha nem próbálták. 
Mondják: „Sok mestere van annak, aki az utat építi.” Ez történt velem is. 
Azok, akik még beszélni sem tudnak, hát még fordítani, most egyszeriben mes-
 2 „Kérem minden barátomat és ellenségemet, bírálóimat, nyomtatóimat és olvasóimat, hagyják, hogy 
ez az Újtestamentum az enyém legyen. De ha nem tudnak nélküle létezni, csináljanak egyet maguknak! 
[…] Ez a könyv viszont legyen Luther Újtestamentuma!” WA.DB : . Lásd fenn . o. ().
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tereimmé lettek, én pedig mindnyájuk tanítványává. Ám kérdeztem volna meg 
őket, miként fordíthatnám Máté első két szavát (Mt ,), a Liber Generationis 
kifejezést3 helyes németséggel, úgy sejtem, bizony meg sem tudtak volna muk-
kanni <634> – most azonban egész művemet bírálják, mondhatom, ﬁ nom kis 
emberek. Így járt Szent Jeromos4 is; mikoron a Bibliát fordította, tanítója lett 
az egész világ, csupán ő volt mindenben tudatlan, és ennek a jó embernek művét 
olyanok ítélgették, kik arra sem lettek volna méltók, hogy csizmáját takarítsák. 
Ennek okáért nagy-nagy türelme legyen annak, aki a világ előtt nyilvánosan akar 
jót tenni. A világ ugyanis okostónit választotta tanítójául, aki szerint a lovakat 
a farkuk felől kell felkantározni, és aki mindent bírál, maga azonban semmihez 
sem ért. E tulajdonságától pedig semmiképpen nem szabadulhat. 
Kedvemre való azonban az a pápista, aki azzal tünteti ki magát, hogy Szent 
Pálnak egy levelét vagy valamely prófétát német nyelvre fordítja. Luther nyelve és 
fordítása nélkül bizonyosan ízes, gyönyörűséges és dicséretre méltó nyelven fog 
szólani! Mert láthattuk a drezdai kontárt,5 aki Újtestamentumomat ócsárolta 
(nevét könyveimben többé nem említem; úgyis megítéltetett már,6 egyébiránt 
pedig igen jól ismert), bár megvallotta, hogy édes és szép az én német nyelvem, 
és jól látta, hogy ő ugyan ennél jobbat nemigen alkothat, mégis, gyalázni akarván 
amazt, nekilátott egy újnak, vette Újtestamentumomat, szinte szó szerint követte, 
előszómtól, glosszáimtól7 és nevemtől megfosztotta, a maga nevével, előszavával 
és glosszáival megtoldotta és saját neve alatt árulta. Ó, drága gyermekeim, mint 
jártam, fájdalom, amikor a  fejedelem8 egy félelmetes előszóban a Luther Újtes-
tamentumát megátkozta, olvasását megtiltotta, hozzá pedig elrendelte a kontár 
Újtestamentumának olvasását, amely semmiben sem különbözik a Lutherétől! 
S hogy ne gondold, hogy hazudok, annak bizonyságára vegyed kézbe mind-
kettőt, vesd őket össze, s mindjárt látni fogod, ki volt fordítójuk. Mindazt a 
keveset, melyet némely helyeken hozzátoldott és megváltoztatott – habár ezek 
 3 A (Jézus Krisztus) „születéséről” szóló könyv, ’származás, nemzetség’ értelmében. – A ford.
 4 Jeromos Vulgatája részben revízió, részben saját fordítás.
 5 Hieronymus Emser († . november .), aki egy írásában Luther fordítását bírálta (Annota-
ti o nes Hieronymi Emser vber Luthers naw Testamēt gebessert vnd emēdirt. Dresden /. VD 
. E .), ezzel indokolta György szász herceg Luther kiadásának betiltását; Emser -ben 
kiadott egy Újtestamentumot, amelyre Luther jellemzése hellyel-közzel találó. Das naw testament 
nach lawt der Christliche[n] kirchen bewerte[n] text, corrigirt, un[d] widerumb zu recht ge bracht. 
Dreßden: Wolfgang Stöckel, . VD . B .
 6 Értsd: meghalt és Isten előtt áll. – A ford.
 7 Szómagyarázat (gör.). – A ford.
 8 György szász herceg az Emser-féle Újszövetség előszavában ().
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cseppet sem tetszenek nekem –‚ fel se veszem, nagy kárt ezzel nem okozott, 
már ami a szöveget illeti. Ez ellen soha nem is akartam írni, hanem csak nagy 
bölcsességüket nevetem, hogy az én Újtestamentumomat oly félelmesen ócsá-
rolták, átkozták, olvasását megtiltották, mikor nevem alatt adatott ki, de rögvest 
olvasni kell, mihelyst más névvel jelenik meg. <635> Mégis, hogy micsoda erény 
más könyvét gyalázni avagy megszégyeníteni, majd pedig ellopni, ráadásul saját 
nevünk alatt kiadni, ekképpen keresve az idegen és ócsárolt mű által a magunk 
dicsőségét – ítéljen erről más. Megelégszem annyival, és boldog vagyok, hogy 
 munkámat – ahogy azzal Szent Pál is dicsekedik (Fil ,) – ellenségeim támo-
gatják, s hogy Luther könyvét Luther neve nélkül, ellensége nevével olvassák. 
Kívánhatnék-e ennél jobb bosszút? 
De hogy ismét a tárgyra térjek: ha a pápisták sokat akadékoskodnának a 
sola – „egyedül” (allein) dolgában, feleljetek nekik ekképpen: Martinus Luther 
doktor akarja így, majd pedig ezt mondjátok: a pápista és a szamár egyet jelent. 
„Én így / rendelem, így akarom, s a parancsom még nem elég ok?”9 Mert mi nem 
tanítványai akarunk lenni a pápistáknak, hanem mesterei és bírái. Szeretnék 
egyszer büszkélkedni a szamárfejekkel szemben, és amint Pál dicsekedett a 
szenteskedők ellenében (Kor ,–), úgy dicsekednék én is. Doktorok ők? Én 
is. Tanult emberek? Én is. Hitvitázók? Én is. Prédikátorok? Én is. Teológusok? 
Én is. Filozófusok? Én is. Dialektikában járatosak? Én is. Egyetemen adnak elő? 
Én is. Könyveket írnak? Én is. 
De tovább dicsekszem: tudok zsoltárokat és prófétákat magyarázni,10 ők 
nem tudnak. Tudok fordítani, ők nem tudnak. Tudom a  Szentírást olvasni, 
ők nem tudják. Tudok imádkozni, ők nem tudnak. De hogy kevésbé jelentős 
dolgokról is szó essék: saját dialektikájukat és ﬁ lozóﬁ ájukat is jobban értem, 
mint minden pápista együttvéve. Ezenkívül tudom, hogy nincs közöttük egy, 
aki Aristotelésüket11 felfogná. Dobjatok fel a levegőbe,12 ha mégis akad valaki, 
aki akár egyetlen prooemiumot13 vagy fejezetet Aristoteléstől helyesen értel-
 9  Sic volo, sic iubeo, sit pro ratione voluntas. Iuvenalis: Satyrae VI,. Ford. Muraközy Gyula. 
Luthernél több mint egy tucatszor fordul elő ez az idézet. Lásd fent . o.
 10 Coburg várában a próféták fordítása és a zsoltármagyarázat volt Luther fő időtöltése. „Elértünk 
végre a mi Sínai-hegyünkhöz, kedves Philipp, de Sion hegyévé tesszük, építünk ott három szen télyt, 
egyet a zsoltároknak, egyet a prófétáknak és egyet Ezópusnak” – írta megérkezésekor Me lanch-
thon nak. WA.B . sz. Lásd LVM . köt.
 11 Aristotelés ﬁ lozóﬁ ája uralta a középkor tudományos szemléletét, ezért a reformátorok gyakran 
támadták. – A ford.
 12 Tréfás büntetés, az embert egy kifeszített lepedőről a levegőbe röpítik. – A ford.
 13 Előszó (gör.). – A ford.
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mez. Ennyi azonban legyen elég; magam is mesterkedéseik között nőttem fel, 
gyermekkoromtól ismerem jártasságukat és alaposságukat. Ennélfogva ők is 
éppen ilyen jól tudják, hogy mindent megtanultam, amit egy pápista tudhat. Az 
elvetemültek mégis oly komiszul viselkednek velem, mintha kettőig sem tudnék 
számolni, és soha nem is hallottam vagy láttam volna, miket művelnek, ráadásul 
büszkén kérkednek tudományukkal, és olyanokról oktatnak ki, amiket én már 
húsz éve tudok: ezért óbégatásukra és kiáltozásukra az egyszeri lánnyal együtt 
így énekelek: „Már hét éve tudom, hogy vasból van a patkószeg.”
Első kérdésetekre ez szolgáljon feleletül; mindazonáltal kérlek titeket, az ily 
szamarak haszontalan ordítására <636> a sola szó felől ne válaszoljatok mást vagy 
többet, mint hogy Luther akarja ezt így, és azt üzeni, hogy ő minden doktorok 
doktora az egész  pápaságban, s hogy érjék be ennyivel. Mindaddig megvetem 
őket, amíg ilyen emberek – akarom mondani: szamarak maradnak. Mert vannak 
közöttük oly szégyentelen és szánalmas alakok, kik még saját tudományukat, 
a szoﬁ stákat14 sem tanulták meg tisztességgel, mint például Kovács15 vagy Ta-
konykanál16 doktorok és a hozzájuk hasonlók, mégis ellenem szegülnek abban 
az ügyben, amely nemcsak a szoﬁ sztika, de mint Szent Pál mondja (Kor ,), a 
világ összes bölcsessége és elméssége fölött áll. Való igaz: nem kell sokat ordítania 
egy szamárnak, megismerszik az mindjárt a füléről.
De tinektek és a közülünk valóknak elmagyarázom, mi okból találom kívá-
natosnak a sola szót, jóllehet a Rómabeliekhez írott levél harmadik fejezetében 
(Róm ,) nem sola, hanem solum, avagy tantum szót írok. Hát így veszik a 
szamarak szemügyre szövegemet! Másutt valóban sola ﬁ dét használok, meg 
akarván tartani mindkét alakot. A fordításban mindvégig azon iparkodtam, 
hogy tiszta és érthető német nyelven szóljak. Nemegyszer megesett velünk, 
hogy két, három vagy négy hétig egyetlen szót kerestünk, olykor teljesen hiába-
 14 Eredetileg egy görög ﬁ lozófuscsoport neve, a reformáció korában a túl ﬁ lozoﬁ kussá vált  sko-
lasztikus teológia gúnyneve.
 15 Johannes (Heigerlin) Fabri (Leutkirch, –, -től bécsi  püspök) De antilogiis 
Martini Lutheri (M. Luther ellentmondásairól, Köln, ) című művében támadta a refor-
mátort. Neve ( faber = kovács) apja foglalkozására utal. Luther ezt németre fordítja (Schmied), 
kétségbe vonva ezzel Fabri  humanista voltát. A latinos névalak használata mindig elismerést, 
míg a köznyelvi forma lekezelést fejez ki.
 16 Johannes (Dobneck) Cochlaeus (–) Luther ellensége, mint ilyen, egy nagy hatású 
Luther-életrajz szerzője. Septiceps Lutherus (Hétfejű Luther, Lipcse, ) című művében kipé-
cézte Luther írásaiból az egymásnak ellentmondó helyeket, hogy ezzel az „állhatatlan” refor-
mátor hitelét rontsa. Cochlaeus szülővárosa nevét választotta humanista névként (Wendelstein 
= csigalépcső, görögül: kochlea), ám Luther ezt a kanál (görögül: kochlear) szóval hozza rossz-
májúan összefüggésbe (Rotzlöﬀ el).
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valóan. Philipp magiszterrel és Aurogallusszal Jób könyvéből négy nap alatt alig 
három sort készítettünk el.17 Most, hogy íme, befejeztük, mindenki olvashatja 
és ócsárolhatja kedve szerint. Három-négy lapon is végigfuttathatjátok szeme-
teket anélkül, hogy egyszer is megakadnátok, miközben észre sem veszitek, 
mennyi kő és tuskó hevert ott, ahol most mint gyalult padlón mentek végig, és 
amely köveket és tuskókat verejtékezve, fáradságos  munkával takarítottuk el 
utatokból, hogy rajta a léptetek akadálytalanná váljék. Mert jó szántani, mikor 
a föld már tiszta. Az erdő és a gyökerek kiirtására, a szántóföld előkészítésére 
azonban senki sem vállalkozik, mivelhogy a világ ezért nem illeti elismeréssel. 
Mint ahogy az Úr sem kap dicséretet e világtól a Napért, az égért és a földért, 
sem pedig Fia  haláláért, mert ilyen ez a világ, ilyen is marad – az  ördög nevében, 
mivel megváltozni nem akar.
Nagyon is jól tudom, hogy a Rómabeliekhez írott levél harmadik fejezetében 
sem a latin, sem a görög szövegben a solum szó nem fordul elő, semmi szükségem, 
hogy erről egy pápista oktasson ki. S-O-L-A, e négy betű, amelyekre a szama-
rak úgy bámulnak, mint borjú az új kapura, <637> valóban nem áll benne. Azt 
azonban már nem látják, hogy a szöveg értelmének megfelel, ha pedig világos és 
igazi német nyelven akarunk fordítani, úgy ide kívánkozik. Mert nem görögül és 
nem latinul, hanem németül kívántam megszólalni, mikor elhatároztam, hogy 
németül beszélek. Nyelvünknek megvan az a tulajdonsága, hogy két dologról 
beszélve – emezt helyeselvén, amazt pedig tagadván – a „nem” mellett a solum, 
„egyedül” (allein) szót is kiteszi. Mint amikor ezt mondjuk: A  paraszt csak (allein) 
magot hozott, s pénzt nem. Igen, most valóban nincs pénzem, csak (allein) ma-
gom. Csak (allein) ettem, de nem ittam. Csak (allein) írtál, de nem olvastad át? 
Ezernyi hasonló példát találunk a mindennapi nyelvben.
Bár sem a latin, sem pedig a görög nem így mondja, a német azonban igen, 
mivel ennek az a jellegzetessége, hogy a mondatot az „egyedül” (allein) szóval 
megtoldja azért, hogy a „nem” tökéletesebben és teljesebben érthető legyen. 
Mondhatom ugyan, hogy „A paraszt magot hoz, de pénzt nem”, a „pénzt nem” 
magában nem oly tökéletes és érthető, mint itt: „A paraszt csak magot hozott s 
pénzt nem”, ahol a „csak” (allein) a „nem” szót kiegészítvén a mondatot teljessé, 
világossá és németessé teszi. Ne a latin nyelv  betűit faggassátok, ha németül 
akartok beszélni, mint ahogy ezek a szamarak teszik, hanem kérdezzétek meg 
 17 „E könyv szavai azonban olyan nagy erejűek és olyan gyönyörűségesek, mint az írások közül 
egyetlen másikéi sem. Hanem ha mindenütt szóról szóra akarnánk fordítani (amint a zsidók és az 
érthetetlen fordítók teszik), nem pedig a szöveg értelme szerint, ugyan ki érthetné az eﬀ éle beszédet?” 
Jób-előszó. WA.DB  I: . Lásd fenn . o. Vö. WA.B . sz.
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az  anyát otthon, a  gyermeket az utcán, az egyszerű embert a vásárban, az ő szá-
jukra ﬁ gyeljetek, s csak azután kezdjetek a fordításnak, akkor majd megértik és 
észreveszik az emberek, hogy németül beszéltek velük. 
Éppen így Krisztus ezen szavait: Ex abundantia cordis os loquitur. (Mt ,) Ha 
a szamarakat kell követnem, akkor ők a  betűket teszik elém, és így fordítanak: „A 
szívnek feleslegéből beszél a száj.”18 De mondd, németül van-e ez? Melyik német 
érti ezt meg? Miféle dolog az a „szív feleslege”? Ilyet német ember nem mond, 
hacsak nem azt akarja kifejezni, mintha valakinek túl nagy vagy éppenséggel túl 
sok szíve volna; ez pedig ugyancsak helytelen. Mert a „szív feleslege” nem németül 
van. Mint ahogy ez sem: a ház feleslege, a cserépkályha feleslege, a pad feleslege, 
hanem az  anya otthon és az egyszerű ember így beszél: „akinek teli a szíve, annak 
szíve bőségéből szól a száj”, vagy: „amivel csordultig van a szív, azt szólja a száj”. Ez 
a helyes németség, erre törekedtem én is, ezt azonban mindenkor el nem érhettem. 
Mert a latin betűk módfelett akadályozzák a helyes német beszédet.
Ugyanezen okból, amikor az áruló Júdás Máté  evangéliumában (Mt ,) 
azt mondja: Ut quid perditio haec? És Márknál (Mk ,): Ut quid perditio ista 
unguenti facta est? Ha a szamarakat és a betűzgetőket követem, így kellett volna 
fordítanom: „Mire való a kenetnek elvesztegetése?” <638> Azonban micsoda 
németség ez? Ki beszél így: mire való a kenet elvesztése? Még azt gondolhatja 
valaki, hogy a kenet elveszett, és meg kell keresni, ámbár ez is homályosan és 
bizonytalanul hangzik. Ha pedig ilyen a hibátlan németség, miért nem állnak ki 
és készítenek ők is egy takaros, szép, német Újtestamentumot, miért törődnek 
ennyit Lutheréval? Úgy vélem, meg kellene mutatniuk végre nagy tudományukat. 
A német ember talán így beszél (Utquid etc.): „Mire való ez a pazarlás?”, avagy: 
„Mire való ez a tékozlás?” Nem! „Kár a kenetért!” – németül ez így helyes, ebből 
meg lehet érteni, hogy Magdolna oktalanul cselekedett, midőn a kenetet kiöntötte 
és eltékozolta, azaz hogy így vélekedett Júdás, mert azt gondolta: a kenetet jobb 
célra is fel lehetett volna használni. 
Továbbá, amikor az  angyal Máriát ekképpen köszönti: Üdvöz légy, Mária, 
 kegyelemmel teli, az Úr van teveled! (Lk ,) Nos, rendben van – a latin szö-
veg betű szerinti fordításban valóban így hangzik. De mondd, helyes-e ez így? 
Mikor mondja azt egy német ember, hogy: kegyelemmel teli? És vajon melyik 
német érti, mit jelent ez? Az embernek egy sörrel teli hordóra vagy egy pénzzel 
teli zsákra kell gondolnia. Én azért így fordítottam: „Te, kegyelembe fogadott”, 
amelyből egy német ember sokkal jobban el tudja gondolni, mit jelent az angyal 
üdvözlése. A pápisták felháborodhatnak azon, hogy elsilányítottam az angyali 
 18 Emser -es lipcsei fordítása (Lk ,).
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üdvözletet, bár még csak nem is a leghelyesebb kifejezést választottam. Vettem 
volna azt, akkor így szólna az üdvözlet: Isten áldjon meg, kedves Mária (ezt akarja 
ugyanis az  angyal mondani, s bizonyosan így is mondaná, ha németül beszélne), 
amire a pápisták azon nyomban fel is akasztanák magukat Máriáért való nagy 
buzgalmukban, mivelhogy a köszöntést így tönkretettem. 
De mit törődöm azzal, hogy amazok tombolnak vagy őrjöngenek-e? Nem 
tiltom meg, fordítsanak, ahogy nekik tetszik, de én is fordítani szeretnék, nem 
úgy, ahogy ők, hanem ahogy én akarok. Akinek ez nincs ínyére, ne vegye kezébe, 
bírálatát pedig tartsa meg magának, sem látni, sem hallani nem kívánom, s for-
dításomért sem felelősséget vállalniuk, sem azzal elszámolniuk nem szükséges. 
Bizony, jól halljátok: én így akarom mondani: „Mária, te  kegyelembe fogadott”, 
„Mária, te kedves”, s ők hadd mondják: „Mária, kegyelemmel teljes.” A németül 
tudó érteni fogja, micsoda szívhez szóló, gyönyörűséges szavak ezek: kedves 
Mária, kedves Isten, kedves császár, kedves  fejedelem, kedves ember, kedves 
gyermek. Nem tudom, <639> hogy a „kedves” (lieb) szót a latin vagy más nyelvek 
hasonlóan szívből jövően és híven ki tudják-e fejezni, mint a mi német nyelvünk, 
ahol e szó minden érzéket átjárva megcsendül a szívben. 
Azt hiszem, Szent Lukács, a héber és görög nyelvben egyaránt járatos lévén, 
azt a héber szót, amellyel az angyal szólott, adta vissza a görög kecharitómenével, 
s tette világossá. Azt kell gondolnom, Gábriel arkangyal ugyanúgy beszélt Mári-
ával, mint Dániellel, midőn chammudóthnak, is chammudóthnak, vir desideriorum-
nak nevezi, ami „kedves Dániel”-t tesz (Dán ,; ,.). Mert ilyen módon 
beszél Gábriel, ahogy azt Dániel könyvében is láthatjuk. Ha a  betűkhöz ragasz-
kodva, a szamarak tudománya szerint akarnám ezt lefordítani, így kellene írnom: 
Dániel, te embere a sóvárgásoknak, vagy: Dániel, te embere az örömöknek. Ez 
volna még csak az ékes németség! Érezni, hogy az „ember” (Mann), „örömök” 
(Lüste), „sóvárgások” (Begierungen) ugyan német szavak, bár nem igazán tiszták, 
és jobb volna helyettük „kedvet” (Lust) vagy „vágyat” (Begier) használni. Az olyan 
szókapcsolatot, mint „embere a sóvárgásoknak”, nem érti a német, és végül még 
azt gondolja, hogy Dánielben bűnös öröm lakozik. Ez volna ám a remek fordí-
tás! Ezek után búcsút kell mondanom a betű szerinti olvasatnak, és törnöm a 
fejemet, hogy is mondják németül azt, amit a héber is chammudóth kifejez: úgy 
találom, a német ezt így mondja: Dániel, te kedves; Mária, te kedves; vagy: te 
kegyes leány, te édes szűz, te gyenge nő, vagy más, ehhez hasonló fordulattal. 
Mert nagy tartalékai legyenek szavakból annak, aki fordításhoz kezd, hogy ha 
rászorul, mindig kéznél találja a legmegfelelőbbet. 
Azonban minek is beszéljek tovább a fordításról? Ha minden szó indoklását 
és hozzájuk fűződő gondolataimat leírnám, talán egy évbe is beletelne. Hogy 
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miféle tudomány és  munka a fordítás, mindezt én igen jól megtapasztaltam; 
nem óhajtom, hogy  pápaszamarak,19 hát még hogy öszvérek, akik semmit sem 
próbáltak, legyenek bíráim vagy szidalmazóim. Aki nem szenvedheti fordítá-
somat, tegye félre. Az  ördög ﬁ zessen annak, aki nem így tesz, és akaratom vagy 
tudomásom nélkül javítgatja. Ha mégis javítani kell rajta, majd én megteszem. 
Ahol én nem teszem, ott más is hagyja békében fordításomat, készítsen olyat, 
amilyet akar, s éljen boldogul! 
<640> Nyugodt  lelkiismerettel állíthatom, hogy a tőlem telhető legnagyobb 
hűséggel és szorgalommal dolgoztam, hamis gondolatom soha nem volt – mivel 
egyetlen tallért sem kaptam vagy kértem érte, és nem is nyertem vele. Tudja azt az 
Isten, az én Uram, hogy nem kerestem a magam dicsőségét sem, hanem a jóravaló 
keresztényeket szolgáltam vele az ő  dicsőségére, az övére, aki odafönn trónol, és 
aki a nap minden órájában annyi jót cselekszik velem, hogy tolmácsoltam volna bár 
ezerennyit, ezerszer ekkora szorgalommal, mégsem volnék méltó arra, hogy akár 
egy óráig is élhessek, vagy egészséges szemem legyen.20 Az ő  kegyelmének és  irgal-
mának köszönhetek mindent, ami vagyok, és amim van, igen, az ő drága vérének és 
verejtékének, szolgálja tehát, ha Isten is úgy akarja, minden az ő dicsőségét, örömmel, 
tiszta szívvel. Amint a kontárok és a pápaszamarak ócsárolnak, úgy dicsérnek az igaz 
keresztények Krisztus Urunk előtt, s jutalmam már akkor is bőséges, ha közülük 
egyetlenegy hűséges munkásnak tart. Nem kérem a pápaszamarakat, nem érde-
mesek arra, hogy bírálják  munkámat, és fájni fog nekem, ha dicsérnek. Ócsárlásuk 
legnagyobb dicsőségemre és tisztességemre szolgál. Doktor akarok lenni, mégpedig 
jeles doktor, és jól tudom, hogy nevemet az utolsó ítéletig nem vehetik el.
Nem engedtem szabad folyást a szavaknak, hanem segítőimmel együtt nagy 
gonddal ügyeltünk arra, hogy ahol fontos volt, a  betű szerinti értelmet megtartsuk, 
és ne változtassunk rajta tetszésünk szerint, mint János evangélista . fejezete ese-
tében, ahol Krisztus így szól: „…mert őt pecsétjével igazolta az Isten, az Atya”, jobb 
megoldás lett volna: „megjelölte őt az Isten, az Atya”, vagy: „rá gondolt az Isten, az 
Atya” (Jn ,). Mégis inkább erőszakot tettem a német nyelven, mintsem eltérjek 
a szavaktól. Bizony, nem való mindenkinek a tolmácsolás, amint azt a szenteskedők 
hiszik; igaz, jámbor, hűséges, szorgalmas, istenfélő, keresztény, tanult, tapasztalt, 
gyakorlott szív szükségeltetik ehhez. Ezért mondom azt, hogy sem egy hamis keresz-
 19 Vö. A pápaszamár és a barátborjú, WA : () – = LM : –.
 20 „Magam miatt ugyan nem törődnék vele, hiszen ingyen kaptam, ingyen adtam, és nem kívánnék 
érte semmit cserébe, Krisztus, az én Uram százszorosan, ezerszeresen viszonozta már, de a kap-
zsiságra igenis panaszkodom, ugyanis a falánk bendők és a tolvaj nyomdászok igen galádul bántak 
el a mi  munkánkkal.” WA.DB : –. Lásd fenn . o. ().
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tény, sem pedig egy rajongó  lélek nem tolmácsolhat híven, mindezt megérthetitek a 
próféták wormsi fordításából,21 amelyen valóban nagy szorgalommal dolgoztak, és 
igen nagy hűséggel követték nyelvemet. Hanem ott voltak zsidók is, akik nem tisz-
telték eléggé Krisztust – jóllehet tudományban és szorgalomban nem szűkölködtek.
A fordításról és a nyelvek természetéről legyen elég ennyi. A Rómabeliekhez 
írott levél . fejezetének fordításához nemcsak azért tettem hozzá a solum („egye-
dül” – allein) szót, mert a nyelv természetében bíztam s azt követni akartam, de 
a szöveg és Szent Pál véleménye is erre kényszerít, ezt követeli erőszakkal. Mert 
midőn a keresztény tanítás fő gondolatáról elmélkedik,22 hogy tehát a Krisztusba 
vetett  hit által, <641> a  törvény minden  cselekedetei nélkül  igazulunk meg, és 
ezzel minden cselekedetet oly egyértelműen kizár, hogy ki is mondja: a törvény 
cselekedetei (amely pedig Isten törvénye és szava) nem segítenek igaz életre. Majd 
példaként Ábrahámot állítja, mivelhogy ő is egészen a törvény cselekedetei nélkül 
igazult meg, és ebben a  körülmetélés, amely pedig a legnagyobb cselekedet, és 
amelyet Isten újólag megparancsolt és valamennyi törvény és cselekedet fölé he-
lyezett, sem segített neki. Sőt a körülmetélés és minden cselekedet nélkül igazult 
meg, hit által, ahogyan azt a negyedik fejezet is írja: ha ugyanis Ábrahám csele-
kedetekből igazult meg, akkor van mivel dicsekednie, de nem Isten előtt (Róm 
,). Ha mindenféle cselekedetet teljességgel elutasítunk, akkor bizonnyal az a 
beszéd értelme, hogy egyedül a hit tesz igazzá. Aki erről világosan és érthetően 
akar beszélni, annak azt kell mondania: „egyedül” a hit, nem pedig a cselekedet 
által igazulunk meg. Így kívánja meg a nyelv természete mellett a dolog maga is. 
Csakhogy, mondják amazok: ez így felháborítóan hangzik, és az emberek úgy 
értik majd, hogy nem szükséges jót cselekedniük.23 Mit mondjunk erre? Vajon 
nem inkább azon kellene-e háborognunk, hogy Szent Pál maga nem azt mondja: 
„egyedül a hit”, hanem magát sokkal durvábban fejezi ki, amikor földhöz vágja a 
korsót, és így szól: „a törvény cselekedetei nélkül” (Gal ,), és egyéb helyeken is 
hasonlóképpen? Elláthatnánk ugyan glosszával az „egyedül hit által” kifejezést, 
de a „törvény cselekedetei nélkül” oly durva, oly felháborító és szégyenletes, hogy 
rajta semmiféle glossza nem enyhít. Mennyivel inkább tanulhatnák az embe-
 21 Itt jelent meg -ben Hans Denck és Ludwig Hatzer, két vezető  újrakeresztelő prófétafordítása. 
– A ford.
 22 „Ez a levél az Újtestamentum valóban legfontosabb részlete és a legvilágosabb  evangélium, amely 
méltó és érdemes arra, hogy a keresztény ember nemcsak hogy szóról szóra, kívülről tudja, de napra 
nap úgy törődjék vele, mint a lélek mindennapi kenyerével.” WA.DB : . Lásd fenn . o.
 23 Vö. Confutatio . Cavillabatur Eccius vocem ‘Sola’, cum dicimus, ‘sola ﬁ de iustiﬁ cari homines’, neque 
tamen rem damnabat, sed dicebat imperitos oﬀ endi. WA.B . sz. (Melanchthon . augusztus 
-i levele).
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rek azt, hogy ne cselekedjenek jót, amikor erőteljes, egyszerű szavakkal hallják 
 prédikálni: „egy  cselekedet sem, cselekedetek nélkül, nem a cselekedetek által”. 
Ha az „egy cselekedet sem, cselekedetek nélkül, nem a cselekedetek által” nem 
felháborító szavak, akkor miért volna az az „egyedül  hit által”?
De van valami, ami még felháborítóbb: Szent Pál nem egyszerű, közönséges 
cselekedeteket vet el, hanem magát a  törvényt. Ezen aztán még inkább felhábo-
rodhatnánk, és azt mondhatnánk, átkozott a törvény az Úr előtt, cselekedjünk 
tehát merő gonoszságokat, ahogy az a Rómabeliekhez írott levélben áll: „Tegyük a 
rosszat, hogy a jó következzék belőle?!” (Róm ,), és amint azt a mi időnk rajongó 
lelkei is hirdetik. Megtagadhatjuk-e eme felháborodás miatt Szent Pál szavait, 
avagy ne beszéljünk-e frissen és szabadon a hitről? Szent Pál és mi éppen ezt a 
felháborodást akarjuk, és semmi más oka nincsen annak, hogy ily keményen a 
törvény cselekedetei ellen, egyedül a hitre tanítsunk, mint az, hogy az emberek 
felháborodjanak, megbotoljanak és elessenek, amely dolgok által megérthetik, 
hogy nem jócselekedeteik teszik őket kegyessé, hanem egyedül Krisztus  halála és 
 feltámadása. <642> Ha a törvény szerinti jókat cselekedvén nem válnak igazzá, 
mennyivel kevésbé lehetnek azzá gonosz cselekedetek által, a törvény nélkül! 
Nem helyes ezért így következtetnünk: a jócselekedetek nem segítenek, tehát 
a gonoszak igen, amiként éppen nem juthatunk ilyen következtetésre: ha nem 
segíti a nap a vak embert, hogy lásson, majd az éj és a sötétség segítenek rajta. 
Csodálkozom, hogy egy nyilvánvaló dolog ily ellenkezést válthat ki. De mondd, 
vajon Krisztus halála és feltámadása a mi cselekedetünk-e, mi tesszük-e, avagy 
sem? Semmi esetre sem a miénk, mint ahogy a  törvény cselekedete sem. Egyedül 
Krisztus halála és feltámadása szabadít meg bennünket a  bűnöktől, tesz igazzá, 
ahogyan Pál mondja a Rómabelieknek: „…aki halálra adatott bűneinkért és 
feltámasztatott  megigazulásunkért.” (Róm ,) Azután felelj: mely cseleke-
detünk képes befogadni és megtartani Krisztus halálát és feltámadását? Soha 
nem fakadhat az kívülről, csupán a szívben lakozó örök hit által, amely egyedül, 
egészen egyedül, minden cselekedet nélkül fogadja be a halált és a feltámadást az 
 evangélium prédikálásakor. Mi végre való tombolni és őrjöngeni, az  eretnekeket 
 üldözni és megégetni, amikor a dolog maga mutatja és bizonyítja, hogy minden 
cselekedet nélkül, egyedül a hit fogadhatja be Krisztus halálát és feltámadását, és 
az ő halála és feltámadása a mi életünk és megigazulásunk? Márpedig ha életet és 
megigazulást oly nyilvánvalóan egyedül a hit hozhat, ha ezeket valóban egyedül a 
hit adja és fogadja be, miért ne beszélhetnénk így? Nem eretnekség, hogy egyedül a 
hit képes befogadni Krisztust és életet adni? De eretnek, aki erről beszél? Hát nem 
őrültek, esztelenek és balgák? A dolgot magát igaznak ismerik el, ám  hamissággal 
vádolják azt, aki szól róla; jóllehet egy dolog sem lehet egyszerre igaz és hamis.
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Nem én vagyok az egyedüli, s nem is az első, aki azt vallja, hogy egyedül a  hit 
által  igazulunk meg. Ambrosius,24 Ágoston és mások is mondták ezt előttem. 
Aki pedig Szent Pált helyesen olvassa és érti, az másként nem is mondhatja. 
Kemények az ő szavai, nem tűrnek egyetlen  cselekedetet sem. Ha nem a cse-
lekedet, akkor egyedül a  hit. Ó, mily gyönyörűséges tanítás, mely senkit nem 
háborít fel, hogy tehát a hit mellett cselekedeteink által is igazakká lehetünk! 
Ez azonban azt jelentené, hogy  bűneinket nem egyedül Krisztus  halála veszi el, 
hanem rajtuk cselekedeteinkkel is enyhíthetünk. Valóban szépen megtisztelnénk 
Krisztus halálát, ha azt hinnénk, cselekedeteink segítik őt, és tehetjük, amit ő 
tesz, mintha ugyanolyan jók és erősek volnánk. Az  ördög ez, aki Krisztus vérét 
gyalázat nélkül nem hagyhatja.
<643> Mert maga az ügy követeli tőlünk, hogy így szóljunk: „egyedül a hit tesz 
igazzá”, és így mondatja nyelvünk természete is – vedd az egyházatyák példáját, 
de erre kényszerít az emberekre leselkedő veszély is, hogy cselekedeteik rabjává 
válnak,  hitüktől eltérnek, és Krisztust elveszítik, főként mostanság, amikor oly 
régóta hozzászoktak már a cselekedetekhez, hogy tőlük csak erőszakkal szakít-
hatjuk el őket. Mindezekért nemcsak helyes, de nagy szükség is van arra, hogy 
a legérthetőbben és legvilágosabban kimondjuk: „egyedül a hit az, cselekedetek 
nélkül, ami igazzá teszi az embert”; bánom, amiért nem tettem hozzá még azt is, 
hogy „minden” vagy „mindenféle”, hogy tehát: minden  törvény mindenféle cse-
lekedete nélkül, mert így volna kerek és teljes. Ennek okáért Újtestamentumom 
így marad, és háborogjon bár az összes  pápaszamár, kedvükért rajta változtatni 
nem fogok. Erről legyen elég ennyi. Isten  irgalmával De iustiﬁ catione25 című 
könyvecskémben még írok erről. 
A másik kérdés, hogy a meghalt szentek közbenjárnak-e érettünk. Erre csak 
nagyon röviden válaszolok, mivel szándékomban áll kinyomatni A jóságos  angya-
lokról szóló  prédikációt, amelyben Isten segedelmével e tárgyról még részleteseb-
ben szólok.26 Először is, tudjátok, hogy a pápisták nemcsak azt tanítják, hogy a 
szentek közbenjárnak érettünk az égben, amit amúgy sem tudhatunk biztosan, 
 24 Ambrosius a megigazulásról: Epistolae , (PL : –); Epistolae , (PL : ). De 
Luther Pseudo-Ambrosiusnak arra a helyére is gondolhatott, melyet CA  idéz: „Isten azt végezte, 
hogy aki Krisztusban hisz, az üdvözül és cselekedet nélkül, egyedül hittel, ingyen nyeri el a  bűnök 
bocsánatát.” PL : ; BSLK ; KK : .
 25 De loco iustiﬁ cationis (A megigazulás tételéről), befejezetlen. Töredékei: WA  II: (–) 
–.
 26 Vö. Coburg várában . szeptember -én elmondott prédikációját: Sermon von den lieben 
Engeln (Sermo a kedves angyalokról), WA : –. Lásd LVM . köt. A szentek szerepére itt 
mégsem tért ki.
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mivel az Írás nem szól erről, hanem azt is, hogy a szenteket istenekké tették, 
hogy patrónusainkká legyenek, akiket segítségül hívhatunk, köztük azokat is, 
akik soha nem is éltek. És valamennyi szentet különleges erővel és hatalommal 
ruházzák fel, egyiket a tűz felett, a másikat a víz felett, amazt a pestis felett, a 
láz felett és mindenféle gyötrelem felett, úgyhogy Istennek igencsak tétlenkednie 
kell, ha helyette ez a sok szent munkálkodik. Ennek szörnyűségét már a pápis-
ták is érzik, gondolnak egyet, és most a szentek közbenjárását hirdetik.27 Most 
azonban hagyjuk ezt. De biztosra vehetik, hogy nem feledkezem meg erről, s 
nem hagyom büntetlenül az ily kérkedést! 
Másrészről azt is tudjátok, hogy Isten egyetlen szóval sem parancsolta, hogy 
az  angyalok és a szentek közbenjárását kérjük, erre a  Szentírásban nincsen 
példa; arról azonban olvashatunk, hogy a jóságos angyalok atyákkal és prófé-
tákkal beszéltek, ám egyikük sem kérte közbenjárásukat, nem tette ezt Jákób 
pátriárka sem, <644> aki a vele küzdő angyaltól csupán az áldást fogadta el 
(Móz ,–). Fordítottját azonban megleljük a Jelenések könyvében, ahol 
az angyal nem hagyja, hogy János imádja őt (Jel ,), amiből is az következik, 
hogy a szentek tisztelete pusztán emberi gyengeség és találmány, amely Isten 
szava és az Írás nélkül való.
Mivel pedig Isten szolgálatában semmit sem üdvös az ő parancsa nélkül cse-
lekedni, ha mégis így teszünk, úgy az Isten  megkísértése; ezért nem tanácsos és 
nem tűrhető, hogy a meghalt szentek közbenjárását kérjétek, vagy másokat erre 
buzdítsatok, hanem vessétek el ezt a gondolatot, és mellőzni tanítsátok. Ennélfog-
va én sem ajánlom: nem akarom  lelkiismeretemet másnak vétkével terhelni. Én 
is csak nehezen szabadulhattam a szentektől, mivel összetartozásunk mély volt, 
s én elmerültem ebben. De most, hogy az  evangélium fénye oly tisztán ragyog, 
senkinek nem bocsátható meg, ha eztán is sötétségben marad. Mert mindannyian 
jól tudjuk, mit kell cselekednünk. Továbbá azért is oly veszélyes és félrevezető 
ez a tisztelet, mert könnyen megszokja az ember, hogy Krisztustól elfordulva 
inkább a szentekben bizakodjék. Természetünk enélkül is erős hajlandóságot 
mutat arra, hogy Istentől és Krisztustól menekülve az emberekbe kapaszkodjék. 
Valóban, módfelett nehéz Istenben és Krisztusban bízni, pedig dicsérendő dolog 
ez, és tartozunk is vele. Ilyen botránkoztatást azonban nem tűrhetünk soká, 
mivel a gyenge és gyarló emberek az első parancsolat és a  keresztség ellen vétve 
így  bálványimádókká lesznek. Bizton fordítsuk tehát tanítás és gyakorlás által a 
bizalmat a szentektől Krisztus felé; így is elég fáradság és akadály áll előttünk, 
 27 An Sancti possint inuocari, quanquam eciam aduersariis fatentibus nullo scripture loco probari potest 
inuocandos esse. WA.B . sz. (Melanchthon . augusztus -i levele).
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míg eljutunk hozzá, és igazán befogadjuk őt. Nem szükséges a falra festenünk 
az ördögöt, jön ő anélkül is.28
Végül pedig bizonyosak vagyunk abban, hogy Isten nem haragszik meg, ha 
nem kérjük a szentek közbenjárását, mivel ilyet soha nem parancsolt. Mert így 
szól az Úr: mert én féltőn szerető Isten vagyok, aki a  bűnt megbosszulja azokon, 
akik parancsolatát megszegik (Móz ,). De mert itt nincs szó parancsolatról, 
nem kell tartanunk a haragtól sem. Mert itt biztonság van, amott pedig nagy 
veszély és háborgás az Isten szava ellen, miért lépnénk tehát ki a biztonságból – 
kitéve magunkat a veszélynek, ahol nem szól többé Isten szava, amely megtartja, 
vigasztalja és megmenti a szükségben szenvedőt? Mert meg van írva: „Gonosz 
véget ér a megátalkodott szív, elvész a veszélyben, aki azt kihívja maga ellen.” 
(JSirák ,) Isten parancsolata azonban azt is mondja: „Ne  kísértsd az Urat, a 
te Istenedet!“ (Móz ,; Mt ,)
Igen, mondják amazok, ezzel megátkozzátok az egész kereszténységet, amely 
ezt idáig mindenütt megtartotta.29 Jól tudom, <645> hogy a  papok és szerzetesek 
ebbe a lepelbe bújtatják rémségeiket, a kereszténységre akarván hárítani mindazt, 
amely dolgokat rosszul őriztek, mert ha azt mondjuk, hogy a kereszténység nem 
téved, azt kell mondanunk, ők sem tévednek, így aztán semmiféle  hamisságukat 
vagy tévedésüket nem lehetne büntetni, mivel a kereszténység is így tartja azt. 
Nincs tehát zarándoklat, bármilyen nyilvánvaló ott az  ördög jelenléte, nincs tehát 
 búcsú, bármekkora is a hazugság, amelyet illőnek ne tartanának. Rövidre fogva: 
minden csupa szentség. Erre pedig feleljetek így: Most nem arról beszélünk, hogy 
ki átkozott, és ki nem az. Emez idegen dolgokkal olyankor hozakodnak elő, 
midőn bennünket a tárgytól el akarnak téríteni. Mert mi Isten szaváról szólunk; 
hogy mi a kereszténység, avagy miket cselekszik, ez más helyre tartozik. Itt az 
a kérdés, mi Isten szava szerint való, s mi nem az. Ami nem Isten szava szerint 
való, az nem is tehet keresztényné. 
Illés próféta idejéről olvassuk, hogy Izrael egész népe akkoriban Isten igéjét 
nem hallgatta, sem neki nem szolgált, ahogyan ő mondja: „…mert Izrael ﬁ ai el-
hagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, (…) egyedül én maradtam meg.” 
(Kir ,) Minden bizonnyal Aháb király és mások is azt mondták erre: Illés, 
átkot mondasz a te beszédeddel az Isten egész népére. Isten azonban hétezer 
embert meghagyott Izraelben (Kir ,). Hogyan? Nem  választhatja-e ki Is-
ten a pápisták közül is az övéit, noha a kereszténység papjai és szerzetesei csupa 
 28 Luther közmondásgyűjteményében: WA : ,  (–. sz.); Dithmar ,  
(–. sz.).
 29 Confutatio –.
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ördögtől való dolgokat tanítottak, és a poklokra jutottak? Sok  gyermek és ifj ú 
halt meg Krisztusban; mert ő nagy hatalmával az  Antikrisztus országában30 is 
megőrizte a  keresztséget, a szószéken az  evangéliumot, a  Miatyánkot és a  hitet, 
megtartva ezzel sok keresztényt, ezáltal a kereszténységet, mindezt azonban 
elrejtette az  ördög  papjai elől.
Ha a keresztények meg is tettek néhányat a papok rémségei közül, ezzel a 
pápaszamarak még korántsem bizonyították be, hogy a kedves keresztények 
mindezt szívesen is tették. Azt pedig még kevésbé, hogy helyesen cselekedtek. 
Mert tévedhet és vétkezhet valamennyi keresztény, Isten a Miatyánkkal egytől 
egyig megtanította őket, miként könyörögjenek  bűnbocsánatért, és tudja ő azt 
jól, hogyan bocsássa meg a  bűnöket, amelyeket akaratuk ellenére, tudatlanul vagy 
az Antikrisztus kényszerítő erejénél fogva cselekedtek, és mint hallgassa el ezt 
a papok és szerzetesek elől. Ám könnyűszerrel bebizonyítható, hogy a világon 
mindenütt nagy zúgolódás és méltatlankodás támadt az egyházi személyek 
ellen, hogyha azok a kereszténységgel helytelenül bántak. A pápaszamaraknak 
mind ez idáig sikerült tűzzel-vassal útját állniuk az eﬀ éle zúgolódásoknak. Jól 
mutatják ezek, mennyire nézik jó szemmel a keresztények az ilyen rémtetteket. 
Jöjjetek csak, drága pápaszamarak, jöjjetek és mondjátok, <646> hogy a ti gya-
lázatos hazugságaitokat tanítja a kereszténység, amelyeket gonosz akaratból és 
áruló szándékkal a jóravaló keresztényekre erőszakkal rákényszerítettetek, és 
a keresztények gyilkosaiként számtalant közülük emiatt megöltetek. A pápai 
törvényeknek minden egyes betűje bizonyítékul szolgál arra, hogy ezekből soha 
semmi nem a kereszténység akaratából és tanácsára taníttatott, hanem bennük 
csupa districte praecipiendo mandamus31 áll; ez volt az ő Szentlelkük. Ilyen zsar-
nokságot kellett a kereszténységnek eltűrnie, amely által a szentséget elrabolták 
tőle, és ártatlanul fogságban tartották. És ezek a szamarak még galádságuk-
nak tűrhetetlen zsarnokoskodását akarták a kereszténység  szabad akaratából 
elkövetett tetteként és példájaként feltüntetni, ezzel mosván magukat tisztá-
ra. Ez azonban már messzire vezetne. Érjük most be ennyivel. Másszor majd 
többet. Bocsássatok meg nekem e hosszú írásért. Krisztus, a mi Urunk legyen 
mindannyiunkkal! Ámen. 
A pusztából, . szeptember -án.
Az érdemes és derék N-nek, kegyelmes Uramnak és Barátomnak 
Martinus Luther, az Ön jó barátja 
 30 Értsd: a pápát ( pápaságot) Luther Antikrisztusnak tartja. – A ford.
 31 Pápai bullák gyakori megfogalmazása, az Exsurge Domine kezdetűben is előfordul (. június 
.): „Szigorú előírással elrendeljük.” LM : –, ; QGP  (. sz.).
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Bevezetés
Miközben Luther  nyarán Coburg várában zsoltármagyarázataival foglalkozott, az az ötlete támadt, hogy röviden összefoglalja az egyes zsoltárok tartalmát an-
nak megadásával, hogy melyik parancsolattal vagy a  Miatyánk melyik kérésével állnak 
kapcsolatban. Ekkor készülhetett az a rövid vázlat, amely kéziratban maradt fenn (WA 
: ). A kötetünk végén szereplő írása is mutatja, hogy a  kátéanyag Luther számára 
imatémául szolgált, ugyanígy keresett a zsoltárokban mint imakönyvben katechetikai 
útmutatást. A következő év tavaszán, az -es zsoltárrevízió megjelenésekor az új mű 
terve (a zsoltársummáknak és a  fordítási revízió megindoklásának az összekapcsolása) 
már készen állt, mert a zsoltárkönyv utószavát ezzel zárta: „Emez [a fordítás] közelebb 
esik a némethez, s távolabb a hébertől. Erről bővebben, Isten segedelmével, a Summákban 
szólunk.”1 A revízióba bevont munkatársait, így Melanchthont is beavatta elképzeléseibe, 
az utóbbi írta Joachim Camerariusnak . május -én, hogy „rövidesen kiadja Luther 
a zsoltárok retorikáját is, azaz műfajokra osztja a zsoltárokat, és egyenként összefoglalja 
tartalmukat” (MBW . sz.). 
Mivel az éppen lezárult zsoltárrevízió bőségesen szolgált példákkal Luther for-
dítástechnikai fejtegetéseihez, ezt a részfeladatot vette előre, és a summázatokat 
egyelőre félretette. Bibliafordítási eljárásának megokolására nemcsak hogy kizárólag 
a zsoltárokból hoz fel érveket, hanem ráadásul csupa olyan helyet említ, amelyekről 
a revíziós ülések fennmaradt jegyzőkönyve szerint igencsak hosszan tárgyaltak. Az 
utószóban tett ígéretét Luther igyekezett minél előbb beváltani. Az első kiadás cím-
lapja szerint a nyomtatás már -ben elkezdődött, s az első mondatnak („az idei 
-es húsvét táján”) is még ebben az évben kellett nyomdafestéket látnia. A  munka 
viszont mintegy egy évre megakadt.
A folytatásról a már Coburgban is mellette tartózkodó, így a tervet kezdettől nyo-
 1 WA.DB  I: . Lásd fenn . o.
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mon követő, megvalósulását türelmetlenül váró Veit Dietrich által feljegyzett asztali 
beszélgetés tudósít: 
„A summákból három ívet nyáron írt, a maradék ötöt négy nap alatt fejezte be, elkezdve 
András napja előtt szerda este [nov. .] és befejezve András napján [nov. .] -ben, napi 
négy órát írva, kettőt ebéd előtt és kettőt vacsora előtt.” (WA.TR . sz.)
A már több mint egy éve megkezdett nyomtatás lényegében  decemberében 
készült el (az utolsó oldalt záró kolofon már -as dátumot tartalmaz, de karácsony 
után már használhatták az új évszámot). Az első példányokat Melanchthon . január 
elején postázza (MBW ., . sz.), s ugyancsak januárban már az első köszönőlevél 
is megérkezik Justus Meniustól (WA.B . sz.).
Több egymást gyorsan követő felnémet utánnyomás mellett egy éven belül megjelent 
alnémet és latin fordítása tanúsítja a mű pozitív fogadtatását és sikerét. A zsoltársummá-
kat később – Luther kifejezett tiltása ellenére, aki nem szerette volna, hogy a zsoltárok 
olvasását helyettesítsék és hátráltassák (WA : ) – rendszeresen hozzátoldották a 
zsoltárkönyv önálló kiadásaihoz. Ezt a gyakorlatot követte Heltai Gáspár is -ban 
kiadott kolozsvári zsoltárkönyvében (RMNy . sz.).2
Jóllehet Luther véglegesnek szánta -es zsoltárkiadásának szövegét, ezt mégis 
érintették a későbbi átdolgozások. A wittenbergi német bibliafordítás átfogó revíziójára 
–-ben került sor. Az -ben Luther házában lakó Johannes Mathesius így 
emlékszik vissza a  munkára: 
„Amikor az egész német Biblia már napvilágot látott, és minden nap tanult az előzőtől, 
Luther doktor ismét elejétől kezdve komolyan, szorgalmasan és imádkozva maga elé veszi 
a Bibliát, még egyszer átnézi az egészet, továbbá mivel Isten Fia megígérte, hogy ott lesz, 
ahol néhányan az ő nevében összejönnek, kinevez egy saját szanhedrint az akkori legjobb 
emberekből, akik hetente néhány órára vacsora előtt összejöttek a doktor kolostorában, 
mégpedig D. Johann Bugenhagen, D. Justus Jonas, D. Creutziger, magiszter Fülöp, Matthaeus 
Aurogallus, továbbá magiszter Georg Rörer, aki a korrektor volt; gyakran idegen doktorok 
és tudósok is részt vettek ebben a nagy munkában, úgymint Bernhard Ziegler doktor és 
Forstenius doktor. Amikor a doktor előre átnézte a megjelent Bibliát, és a zsidókat meg az 
idegen  nyelvtudósokat fellapozta, valamint a régi németeknél jó szavak után kutakodott, 
[…] eljött az ülésre a régi latin és új német Bibliáival, amelyek mellé mindig a héber szöveget 
nézte. Fülöp úr a görög szöveget hozta, Creutziger doktor a héber mellett a káldeus Bibliát, 
a professzorok a  rabbijaikat, Pomeranus doktor egy latin szöveget, amelyben jól eligazodott. 
Mindenki előre felkészült a feldolgozandó szövegből, a zsidók mellett átnézték a görög és 
 2 Lásd fenn . o.
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latin magyarázókat is. Erre az elnök javasolt egy szöveget, kérte a véleményeket, meghall-
gatta, kinek mi mondanivalója volt a  nyelv sajátsága vagy a régi doktorok magyarázata 
szerint. Csodaszép és tanulságos beszédek estek e  munka során, melyek közül magiszter 
Georg néhányat följegyzett.”3
A bibliarevízió bevallott célja volt a két testamentum közötti harmónia megteremtése, 
az Írásnak a nyelvtan által nem kötött, inspirált értelmének a megszólaltatása: 
„Ha egy mondat az egész Írással ütközik, […] akkor egyszerűen elvetjük. És sok ilyen mondatot 
vettem el Forstertől. Ha azzal jött: »Ej, a  rabbik ezt így értik”, akkor ezt mondtam: »Tudnátok 
a nyelvtan és a pontok alapján úgy alakítani, hogy az Újszövetségre rímeljen? – Igen. – Ak-
kor tegyetek úgy!« Úgyhogy maguk is csodál koztak, és azt mondták, egész életükben nem 
gondoltak volna erre a megoldásra.”4
Jóval Luther halála után jelent meg Johann Forster fő műve, egy héber szótár, amely-
nek célkitűzése az volt, hogy a rabbinikus tekintélyeket kizárva, csupán a bibliai 
corpusra és a  humanista szerző nyelvérzékére támaszkodva legyen az exegéták 
segédeszköze. 
Kiadásunk a mű első részét, azaz a bibliafordítás indokait tartalmazza, kiegészítve 
a summákhoz írt rövid bevezetéssel, de már elhagyva magukat a summákat (WA 
: –). A szöveg lerövidítésénél Kurt Aland eljárását (LD2 : –) vettük 
ﬁ gyelembe.
Első kiadás
Summa-||rien vber die Psalmen,|| Vnd vrsachen des || dolmetschens.|| Mart. Luther.|| 
Wittemberg.|| .|| (˙Gedrueckt zu Wittemberg,|| durch Hans Luﬀ t.|| . . .) ° 
[]. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; LD2 : –.
 3 Mathesius . prédikáció. Az ülések jegyzőkönyve: WA.DB : –; : –, –, –. 
A bibliarevízióról lásd Bornkamm , –; Dán , –, –; Dán , –; Csepregi 
, –.
 4 WA.TR . sz. Vö. Mathesius .
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Idegen nyelvű irodalom
LW : (–) –; Arndt ; Stolt ; Raeder ; Gelhaus ; 
Cameron ; Wolf .
Magyar nyelvű irodalom
Dán ; Balázs Mihály .
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A zsoltárok summái és a fordítás okai 
(részletek), –*
Csepregi Zoltán fordítása
Minden <9> igaz kereszténynek kegyelem és békesség Krisztusban! Az idei -es húsvét táján újra átfutottuk a mi német zsoltárunkat, és utolsó 
alkalommal javítottuk. Úgy gondoljuk, hogy ezután már így marad. Hogy meny-
nyire tetszik majd okostóninak, egyáltalán nem érdekel. De mivel néhányan talán 
a mi időnkben és az utánunk jövők közül még többen jó és igaz lelkek, akik a 
 nyelvet is bírják, de a fordításban járatlanok, megütköznek és megbotránkoznak 
rajta, hogy sok helyütt szabadon eltértünk a  betűtől, olykor pedig más értelmet 
követtünk, mint a zsidó  rabbik és grammatikusok, ezért most meg akarjuk ezt 
indokolni és néhány példán megmagyarázni, hogy lássák: nem nyelvismeretünk 
fogyatékossága vagy a rabbinikus magyarázatokban való tájékozatlanság vezetett 
minket erre, hanem szántszándékkal törekedtünk így fordítani.
Az . zsoltárban például az egyik verset így fordítottuk: „Mielőtt tüske nőne 
cserjéteken, ragadja el a harag” stb. (Zsolt ,). Jól tudjuk, hogy a zsidó rabbik 
ezt másként olvassák és értelmezik. A héber szir szóból fazekat csinálnak, és a 
harag szóból tüzet, így ez a fordítás adódik: mielőtt fazekaitok megéreznék az égő 
rőzsét, és a hús megfőne bennük, a tűz odaégeti őket. Azaz amikor tombolnak 
az istentelenek, akkor olyanok, mint a fazekak alá tüzelőül helyezett rőzse, de 
mielőtt megfőznék a húst (azaz romlást hoznának az igazakra), maguk ham-
vadnak el. Az értelmezést jónak tartjuk, és megfelel a felfogásunknak, mégis így 
adtuk vissza: mielőtt beérne vagy komolyan veendő lenne a tüske a cserjéken, jön 
a harag, azaz egy balta vagy fejsze, és odavág a friss és zöld tövisek közepébe. A 
tomboló istentelenek tehát olyanok, mint a cserjék zsenge tövisei. Nődögélnek, és 
már tüskéjüket meresztgetik, de jön egy fejszés  paraszt, mielőtt megkeményed-
nének vagy szúróssá válnának, és lecsap, mint a villám. Mert Isten hagyja ugyan 
az istenteleneket dühöngeni, de nem engedi, hogy beváltsák fenyegetésüket és 
 * WA : () –. Summarien über die Psalmen und Ursachen des Dolmetschens.
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kiéljék indulatukat. Úgy intézi, hogy bukjanak el, mielőtt valóra váltanák, mint 
Saullal, Absolonnal, a fáraóval és minden zsarnokkal történt.5
<10> A . zsoltárban így fordítottuk: „a pénzsóvárak” (Zsolt ,), bár 
jól tudjuk, hogy a  rabbik a raccé szót (a dages miatt) másként értik, jóllehet a 
magyarázatunk csaknem azonos, nevezetesen, hogy a zsoltár azért könyörög, 
Isten dorgálja meg és tartsa távol a nádas pénzsóvár vadját, azaz mindenkit, aki 
a pénz reményében nyüzsög és tevékenykedik Isten igéje ellen. Hogy ez miféle 
állat, maga megmondja: a tulkok csordája vagy bandája a borjak között. Azaz 
a nagy Janik kövér és gazdag bandája, amely az országban legel, mint a tulkok 
a jó legelőn vagy a nagy fűben, és sok a követőjük, ahogyan a tulkokkal együtt 
sok tehén és borjú is legel. Ezek a zsarnokok (és különösen a zsidó nép  papjaira 
céloz) csak a pénz kedvéért küzdenek és fáradoznak az Isten igéje ellen, mert 
attól félnek, hogy ha Isten igéjének tér nyílik, akkor vége az ő pompájuknak és 
gazdagságuknak. Ezt értjük mi a „pénzsóvárak” fordításunkkal, a rabbik pedig 
így adják vissza: „amely a tiprókkal együtt fut a pénzért”, azaz az ilyen állat a 
pénz kedvéért az igazakat tipró zsarnokokkal tart. Jóllehet a legutolsó zsoltár-
kiadásból nyomdász uraim kihagyták éppen ezt a „pénzsóvár” kifejezést, amire 
pedig különös szorgalommal és nagy vitatkozás közepette jutottunk el.6 Senki 
sem lehet, íme, elég lelkiismeretes, ha a könyvnyomtatásról van szó!7
A . zsoltárt korábban szó szerint fordítottuk: „Mintha zsíros falatokkal 
lakott volna jól a lelkem, úgy ujjong az ajkam és dicsér a szám.” (Zsolt ,) De 
most a héber kifejezéseket mellőztük, mert ezeket egy német sem érti: a zsíros 
falatok örömöt fejeznek ki, ahogy egy egészséges, kövér állat jókedvű, és megfor-
dítva, egy kedvetlen állat lefogy, és egy sovány állat szomorú. Ezért aztán tiszta 
németséggel adjuk vissza: „Szívem öröme és boldogsága volna, ha vidám ajakkal 
dicsérhetnélek.” Mert ezt gondolta Dávid, amikor kerülnie kellett a  várost, és 
menekülnie kellett Saul elől, úgyhogy nem vehetett részt az istentiszteleten, és 
nem hallgathatta Isten örömteli igéjét, minden szomorú szív vigasztalását stb.
A . zsoltárt korábban így fordítottuk: „Ujjongásra indítod azokat, akik 
kimennek, akár korán, akár későn.”8 (Zsolt ,) Most a következőképpen tet-
tük érthetőbbé: <11> „Ujjongásra indítod azokat, akik járnak-kelnek reggel és 
este.” Azaz a te ajándékod, hogy minden élőlény, emberek és állatok jó kedvvel 
ébrednek, és ki-ki vidáman néz táplálék után, vagy lát  munkához. Dalolnak a 
 5 A fordításrevízió jegyzőkönyve: WA.DB : –.
 6 Az -es fordításrevízió az -es wittenbergi zsoltárkiadást készítette elő.
 7 Vö. Martinus Luther doktor ﬁ gyelmeztetése (), WA.DB ,, lásd fenn . o.
 8 MBT: Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod.
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madarak, bőgnek a barmok, béres és szolgáló énekszóval mennek a mezőre, este 
ugyanígy tér minden dalolva és bégetve haza. Summa: a zsoltár a békéért és a 
jólétért dicséri Istent. Mert ahol béke és jólét uralkodik, ott minden dalol és 
örül, zöldell a hegy és a völgy. Isten nagy áldása és ajándéka, hogy megvidámít 
minket. Mert  háború idején vagy más gonosz korban senki sem tud ekkora 
örömöt adni vagy érezni.
Ne csodálkozzék senki azon, hogy itt és hasonló helyeken eltértünk a gram-
matikusoktól és a  rabbiktól. Ahhoz a szabályhoz tartottuk ugyanis magunkat, 
hogy ahol a szavak megengedték, és jobb értelmet adtak, ott nem hagytuk, hogy 
a rabbik mesterkélt grammatikája valami rosszabb vagy eltérő értelemre késztes-
sen bennünket. Hiszen minden  iskolamester tanítja, hogy nem az értelem van a 
szavakért, hanem a szavak vannak az értelemért, ezt követik és szolgálják. Azt 
is tudjuk, mert Szent Pál tanítja (Kor ,), hogy Mózes arcát a zsidók előtt 
lepel borítja, úgyhogy az Írás értelmét, különösen a prófétákban csak kevéssé 
vagy ritkán találják el. Ugyanígy ezen a helyen is a korán és későn kimenők alatt 
a napot (mint korán felkelőt) és a csillagokat (mint későn felkelőket) érik, amely 
értelmezés, noha helyes is lehet, ezen a helyen mégsem tetszett nekünk.9
[…]10
<16> Mi szükség minden szóval így elszámolnunk?! Valóban nem kíméltük 
sem az igyekezetet, sem a fáradságot. Ha valaki jobbra képes, nem sajnáljuk 
tőle, de azt hiszem, hogy ha nem a mi zsoltárunkra támaszkodik, akkor úgy 
fog fordítani, hogy német vagy héber alig marad abban a zsoltárban. Ezt köny-
nyen ellenőrizheted, ha a két zsoltárfordítást összehasonlítod, és ráismersz az 
ő saját tudományára, azaz a tőlünk lopott szavakra. Szemtelen és piszok fráter 
okostóni! Ha egyetlen szót talál, ami elkerülte a ﬁ gyelmünket (mert ki olyan 
beképzelt, hogy – mintha Krisztus vagy a  Szentlélek volna ő személyesen – egy 
hibát se vétsen), akkor ő a mester és a világ esze, bár jól látja, hogy különben az 
egész zsoltárt jól fordítottuk, és abból ő egy verset sem tudna helyes németséggel 
visszaadni. Ezek rágalmazók és gyalázkodók, s azok is maradnak.
És hogy lehet, hogy csak a mi  munkánkat vizslatják ilyen tüzetesen, holott 
a régi zsoltárkönyv vagy Jeromosé meg sok másik fordítás is jóval több hibától 
hemzseg, mint a miénk, mind a görögök, mind a latinok? Vagy ha a hibák erde-
jében türelmesnek és jóindulatúnak mutatkoznak, akkor miért olyan harapósak 
és könyörtelenek ott, ahol annyi jó megoldást látnak, <17> amilyenekre korábban 
sehol sem akadhattak? De ez okostóni utálatos hiúságából és irigységéből fakad. 
 9 A fordításrevízió jegyzőkönyve: WA.DB : .
 10 További fordítási példák (WA : –): Zsolt ,..; ,.; ,; ,.. 
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Mivel belátja, hogy semmi jóra nem képes, azzal keresi dicsőségét és bajnoki 
címét, hogy mások eredményeit becsmérli és gyalázza. De az idő majd megítéli. 
És amit Isten plántál, az meg fog maradni.
Kétségkívül azon az általunk felállított szabályon is köszörülni fogják a 
nyelvüket, hogy hol a szavakat követjük szigorúan, hol pedig egyedül értelmüket 
adjuk vissza. Itt kezdenek majd csak  okoskodni és mennyköveket hajigálni, hogy 
ezt a szabályt rosszul vagy rossz helyen alkalmaztuk, holott erről a szabályról 
eddig gőzük sem volt, hanem – szokásuk szerint – amiről csak először hallanak, 
azt rögvest bárkinél jobban tudják. 
De ha műveltségük valóban oly magas és mély, szeretném, ha próbára ten-
nék tudományukat, vegyék maguk elé az egyetlen, mégis általánosan használt 
szót: chén, és javasoljanak nekem erre jó német fordítást. Ötven aranyat tűzök 
ki annak, aki ezt a szót a  Szentírásban véges-végig találóan és pontosan fordítja 
le. És egyesítse tudományát az összes mester és nagyokos, hogy végre belássák, 
micsoda különbség magukban fordítani vagy másnak a fordítását szidalmazni és 
darabokra szedni. Akinek nem tetszik a fordításunk, ne vegye kézbe, mi azoknak 
szolgálunk vele, akiknek tetszik.
Ennyi elég is a fordításról! Nézzük most a zsoltárkönyvet és a summákat, 
hogy az egyszerű embereknek, és akik járatlanabbak nálunk, megmutassuk egy-
egy zsoltár célját és tartalmát. Arra kell ügyelni, hogy az egész zsoltárkönyv öt 
feladatra irányul, ezért öt részre osztjuk. 
Először: néhány zsoltár prófétál, azaz Krisztusról és az egyházról vagy a 
szentekről jövendöli meg, mi lesz a sorsuk, és ide tartozik minden zsoltár, amely 
 ígéreteket tartalmaz az igazaknak és fenyegetéseket a gonoszoknak.
Másodszor: van néhány tanító zsoltár, amely megmondja, hogy Isten  tör-
vénye szerint mit tegyünk és mit ne. Ide tartozik mindegyik, amely az emberi 
okoskodást elítéli, és Isten igéjét magasztalja.
Harmadszor: van néhány vigasztaló zsoltár, amelyek a szomorú és szenvedő 
szenteket erősítik és vigasztalják, és megfordítva: a zsarnokokat megróják és 
fenyegetik. És ide sorolandó mindegyik vigasztaló, ﬁ gyelmeztető, türelemre intő 
és a zsarnokokat feddő zsoltár.
Negyedszer: vannak könyörgések, melyekben Istent hívjuk segítségül, és 
hozzá fohászkodunk minden szükségünkben. <18> És ide tartozik az összes 
siralom, gyászdal és az ellenségre való panasz.
Ötödször: vannak dicséretek, amelyekben hálát adunk Istennek, és magasztal-
juk mindenféle jóságáért és oltalmáért. Ide soroljuk az összes zsoltárt, mely Isten 
tetteit dicséri, és ezek a legkülönbek, ezek kedvéért íródott a zsoltárok könyve, 
amelynek héberül sepher tehillim a címe, azaz dicséretek vagy  hálaadások könyve.
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Tudnivaló azonban, hogy a zsoltárokat nem lehet ilyen simán és egyértelmű-
en egész terjedelmükben ezekre a csoportokra osztani. Mert egy zsoltár olykor 
kettő, három vagy akár mind az öt csoportba sorolható, s ha ez utóbbi a helyzet, 
akkor prófécia, tanítás, vigasztalás, könyörgés és  hálaadás egyaránt előfordul 
benne. Hanem az a szándékunk, hogy megvilágítsuk, miként látja el a zsoltár 
ezt az öt feladatot. Ez arra szolgál, hogy annál könnyebben megérthessük a 
zsoltárok könyvét és eligazodhassunk benne, annál jobban megtanulhassuk és 
megjegyezhessük.
[…]11
 11 Az egyes zsoltárok rövid tartalmi kivonatai (WA : –).
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Bevezetés
Az ajánlásban említett borbély, Peter von Beskendorf személye (aki itt általában teste-síti meg az egyszerű imádkozó embereket) segít az irat pontos datálásában. Luther 
ugyanis műve nyomdába adásakor ( első hónapjaiban) nyilvánvalóan még nem 
tudott a címzett sorsát befolyásoló, . március -én történt tragikus eseményről. 
Peter borbély ekkor ugyanis részegségében és valószínűleg fogadásból leszúrta vejét, akit 
 babonás hitből sebezhetetlennek tartottak. A bíróság ezekre a körülményekre tekintettel 
nem szándékos gyilkosságként, hanem gondatlanságból eredő halálos balesetként érté-
kelte tettét, ezért csupán száműzetésre és jószágvesztésre ítélte. A vádlott érdekében, 
akihez több évtizedes baráti kapcsolat fűzte, maga Luther is szót emelt. Az akkor már 
koros (körülbelül Lutherrel egyidős) borbélymester Dessauba távozott.
Feltűnő, hogy erről az emberölési ügyről nemcsak a minden bizonnyal korábban 
megjelent első kiadás hallgat, hanem azok a későbbi kiadások is, amelyekhez Luthernek 
köze volt (a másutt megjelenő utánnyomások amúgy is mellőzni szokták az ajánlások 
konkrét adatait). Luther azt gondolhatta, hogy a címzett sorsa semmit sem változtat a 
könyv mondanivalójának érvényességén, az imádkozásra való buzdítását ő nem szen-
tek, hanem bűnösök számára írta. Peter von Beskendorf neve így a további wittenbergi 
kiadások éléről sem maradt el, Luther nem tagadta meg utólag egykori barátját.
A mű még -ben egy rövidebb és egy hosszabb változatban látott napvilágot Wit-
tenbergben (mindkettőt azonnal több utánnyomás is követte), az első csak a  Miatyánk 
és a  Tízparancsolat feldolgozását tartalmazta, az utóbbi (amely az év végén hagyhatta 
el a nyomdát) már a Hiszekegyét is. Témája révén így ez az irat szoros kapcsolatban 
van az -ban megjelent rövid magyarázatokkal és a Kis  kátéval is. A két első kiadás 
közrebocsátója, a wittenbergi Hans Luﬀ t már -ban egy alnémet átdolgozást is 
megjelentett, -ben pedig az irat latin fordítása is napvilágot látott.
Balikó Zoltán (–) fordítása – amelynek alapjául a bővebb szöveg szolgált – 
két kiadásban is megjelent –-ben a Keresztyén Igazság folyóirat füzetsorozatában, 
harmadik kiadása pedig a Magyar Luther Füzetek . számában -ben.
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Első kiadás
Ein einfel-||tige weise || zu Beten, fur || einen guten freund || Mart. Luther.||  & .|| 
(Gedruckt zu Wittemberg || durch Hans Luﬀ t.|| M. D. XXXV.). ° []. VD . L .
Eredeti nyelvű kiadások
WA : (–) –; LD2 : –; Calwer : –; BE : –. 
Idegen nyelvű irodalom
LW : ()–; Schulz ; Vajta ; Brecht ; Koch ; Mikoteit . 
Magyar nyelvű kiadások
D. Luther Márton: Így imádkozzál! Egyszerű útmutató az imádkozásra. Ford. Balikó 
Zoltán. Baross Nyomda, Győr, , 2.  o. (A Keresztyén Igazság Füzetei .)
Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus szenvedését? Így imádkozzál! Ford. Véghe-
lyi Antal – Balikó Zoltán. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . –. 
(MLF .)
Magyar nyelvű irodalom
Incze –; Sólyom  = In: Luther Márton: Így imádkozzál! Egyszerű útmu-
tató az imádkozásra. Ford. Balikó Zoltán. Baross Nyomda, Győr, , 2. –. 
(A Keresztyén Igazság Füzetei .) = In: Luther Márton: Hogyan szemléljük Krisztus 
szenvedését? Így imádkozzál! Ford. Véghelyi Antal – Balikó Zoltán. Magyarországi 
Luther Szövetség, Budapest, . –. (MLF .) = In: Sólyom , –; 
Keveházi ; Magyar ; Schulz ; Loewenich , –.
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Így imádkozzál!
Egyszerű útmutató az imádkozásra ()*
Balikó Zoltán fordítása
Kedves Péter mester, <358> úgy adom eléd, amint gyakorlom, és amint én magam is imádkozni szoktam. Adja a mi Urunk Istenünk, hogy te vagy 
bárki jobban tudja végezni. Ámen.
Előfordul, hogy hétköznapi dolgaim vagy gondolataim miatt elhidegülök és 
elkedvetlenedem az imádkozástól, hiszen a  test és az  ördög minden úton-módon 
gátolja és akadályozza az imádkozást. Ilyenkor előveszem zsoltároskönyvemet, 
visszavonulok titkos kamrámba, vagy ha ideje és órája van, <359> megyek a  temp-
lomba a hívek közé. Azután elkezdem magamban mondogatni a  Tízparancsolatot, 
az Apostoli  hitvallást, s ha még telik az időmből, Krisztusnak, Pálnak néhány 
mondását vagy a zsoltárokat hangosan, úgy, amint a gyerekek szokták felmondani. 
Ezért jó, hogy az ember reggel az első, este az utolsó dolgának az imádkozást 
tartsa. Gondosan óvakodjunk minden hamis altató gondolattól, mint például: 
várj még kissé, majd úgy egy óra múlva imádkozom, előbb még el kell végeznem 
ezt vagy azt. Az ilyen gondolat ugyanis hétköznapi dolgok kedvéért elfeledteti 
az emberrel az imádkozást. Ezek aztán annyira lekötik és körülfogják, hogy a 
végén aznap semmi sem lesz az imádkozásból.
Adódhat azonban néha olyasmi is, ami van olyan jó, vagy tán jobb is, mint 
az imádkozás, különösen, ha a szükség úgy hozza magával. Ilyen értelemben 
kell vennünk Szent Jeromos1 mondását: „A hívőnek minden  munkája  imádság!” 
Hasonlóan mondja a közmondás is: „Aki hűségesen dolgozik, kétszeresen imád-
kozik!” – Ezt pedig azért mondom, mert a hívő ember munkája közben is féli és 
tiszteli Istent, s az ő  törvényére gondol, hogy senkivel se cselekedjék álnokul, ne 
lopjon, ne csaljon s ne sikkasszon.  Munkáját e  hit és gondolkodás kétségkívül 
imádsággá és istentiszteletté teszi (Róm ,). 
 * WA : () –. Eine einfältige Weise zu beten für einen guten Freund.
 1 A Szent Jeromos-idézet feltételezhető helye: Comm. in Matth. lib. IV. (ad Mt ,). PL : .
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Viszont ezzel szemben igaz az is, hogy a  hitetlen ember  munkája éppen az 
ellentéte az imádságnak. Aki hűtlenül végzi munkáját, kétszeresen vétkezik 
Isten ellen. A hitetlen ember szívének gondolatai ugyanis munka közben is 
szükségképpen olyanok, hogy azokkal megveti Istent, és hajlandó  törvényét 
megszegni, felebarátjával gonoszul bánni, lopni és hűtlenül sáfárkodni. Az ilyen 
gondolat nemde merő vétek Isten és ember ellen, s így a hitetlen ember munkája 
és dolga kétszeresen gonosz! Isten haragját gyűjti önmagára, és szerencsétlen 
ﬂ ótás, kontár marad egész életében.
Az állandó imádkozásról Lukácsnál azt olvassuk: „Szüntelen imádkozzatok!”2 
Az embernek szüntelen őrizkednie kell a  bűntől és hamisságtól. Ezt azonban 
nem tesszük, ha nem féljük Istent, s parancsolatait nem tartjuk szem előtt. Így 
int az első zsoltár: „Boldog ember az, aki az Úr törvényéről elmélkedik éjjel és 
nappal” stb. (Zsolt ,)
Arra is ügyelni kell, hogy el ne szokjunk a helyes imádkozástól. Ne képzeljük 
valami „szükséges  jócselekedetnek” – hiszen semmiképpen sem az. Különben 
idővel ellanyhulunk és ellustulunk, elhidegülünk és megfáradunk az imádkozás-
ban, s végtére teljesen megundorodunk tőle. Az  ördög bezzeg nem lustálkodik 
körülöttünk, magunk is szívesen hajlunk a bűnre, és ellenszegülünk az imád-
kozás lelkének.
<360> Ha mármost eltöltötték szívedet buzgósággal a hangosan elmondott 
igék, akkor térdelj le vagy állj meg összekulcsolt kézzel, nézz az ég felé, s mondd 
hangosan vagy magadban lehetőleg kevés szóval: 
Mennyei Atyám, édes Istenem! Haszontalan, bűnös ember vagyok, mél-
tatlan arra, hogy szememet, kezemet hozzád emeljem s imádkozzam. De te 
mindnyájunknak megparancsoltad, hogy imádkozzunk, és megígérted, hogy 
meghallgatsz. Te magad tanítottál bennünket drága Fiad, a mi Urunk Jézus 
Krisztus által, mit és hogyan imádkozzunk. Ezért a te parancsolatod szerint, 
neked  engedelmeskedve jövök. A te  kegyelmes  ígéretedre bízom magamat, és az 
én Uram Jézus Krisztus nevében imádkozom a földön levő minden szent ke-
resztény híveddel együtt, amint ő tanított engem:  Mi Atyánk, ki a mennyekben 
vagy stb. végig szóról szóra. 
Azután ismételj meg egy részt vagy amennyit akarsz, például az első kérést: 
Szenteltessék meg a te neved! Azután mondd: Uram Istenem, édes Atyám! 
Szenteld meg a te nevedet mind bennünk, mind az egész világon. Törd össze és 
semmisítsd meg a pogányság, minden tévtanító vagy pártoskodó  lélek utálatosságát, 
istentelenségét és  eretnekségét. Mert hazugul használják nevedet, vele rútul  vissza-
 2 Lk , („a tolakodás” említése) helyett helyesen: Th essz ,.
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élnek, borzasztóan káromolják, s kérkedve mondogatják: ez a te igéd! Ez az egyház 
parancsa! Pedig minden szavuk az  ördög hazugsága és csalárdsága! Beszédükkel rád 
hivatkozva álnokul félrevezetnek sok szegény lelket az egész világon, sőt azonfelül 
még gyilkolnak, ártatlanul vért ontanak,  üldözik híveidet, mert azt vélik, hogy az 
ilyen dologgal istentiszteletet végeznek (Jn ,). Édes Uram Istenem! Térítsd meg 
a  hamis tanítókat, állj az útjukba! Térítsd meg azokat, akik még  megtérhetnek, 
hogy azok velünk s mi velük együtt megszenteljük és dicsőítsük a te nevedet igaz, 
tiszta tanítással s jóravaló, szent élettel. De állj útjukba azoknak, akik nem akarnak 
megtérni, hogy abba kelljen hagyniuk a te szent neved hiába vevését, gyalázását, 
megszentségtelenítését és a szegény lelkek félrevezetését. Ámen.
Második kérés 
Ismételd meg a második kérést: Jöjjön el a te  országod! Azután mondd: Uram 
Istenem, édes Atyám! Látod, hogy a bölcsek és eszesek gyalázzák nevedet, s 
helyetted a hazugságot és az ördögöt dicsőítik. Szembehelyezkednek veled, és a 
világ minden hatalmával, erejével, gazdagságával és dicsőségével ellenszegülnek 
a te országodnak, holott mindezt azért nyerték el tőled, hogy földi dolgokat 
igazgassanak, és velük neked szolgáljanak. Ráadásul a hitetlen világ nagy, hatal-
mas, rengeteg, kövér, zsíros, jóllakott; és csúfolja, hátráltatja, rontja a te országod 
kicsiny nyáját – pedig az amúgy is oly gyenge, megvetett és kicsiny. Nagyszerű 
istentiszteletet vélnek neked bemutatni azzal, hogy ezt a kicsiny nyájat még 
megtűrni sem akarják a földön (Jn ,). Édes Uram Istenem, Atyám! Térítsd 
meg őket, s állj az útjukba. Térítsd meg azokat, akiket országod  gyermekeivé 
és tagjaivá  választottál ki, hogy ők is velünk <361> s mi is velük együtt a te or-
szágodban neked szolgáljunk igaz  hitben és bensőséges szeretetben, s ebből a 
már itt megkezdődött országodból eljussunk ama örökkévaló országodba. De 
állj útjukba azoknak, akik minden hatalmukkal és erejükkel egyre rombolják 
országodat. Foszd meg őket hatalmuktól, alázd meg őket, hogy kénytelenek 
legyenek gonoszságukat abbahagyni. Ámen. 
Harmadik kérés 
Ismételd meg a harmadik kérést: Legyen meg a te  akaratod, mint a menny-
ben, úgy a földön is! Azután mondd: Uram Istenem, édes Atyám! Te tudod, 
hogy ez a világ nem tudja gyökerestül kiirtani nevedet, de éjt nappallá téve 
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gonosz fortélyokkal, tervekkel, sok ármánykodással és sokféle próbálkozás-
sal mindig azon van, hogy  országodat teljesen megsemmisítse. Tanakodik, 
szövetkezik, biztatgatja, erősítgeti magát, fenyegetőzik s dühöng merő rossz-
akarattal neved, igéd, országod és  gyermekeid ellen, hogy azokat tökéletesen 
megsemmisítse.
Ezért, édes Atyám, Uram Istenem, térítsd meg őket, és állj az útjukba. 
Térítsd meg azokat, akiknek a te  kegyelmes és jó  akaratodat még meg kell 
ismerniük, hogy ők velünk s mi velük együtt a te akaratodnak  engedelmes-
kedjünk, minden gonoszságot,  keresztet, bajt szívesen, türelemmel és ör-
vendezve szenvedjünk el, s megismerjük, megízleljük és megtapasztaljuk a 
te jóságodat és végtelen  irgalmasságodat. Állj útjukba azoknak, akik nem 
akarják abbahagyni tombolásukat, dühöngésüket, gyűlölségüket, fenyege-
tőzéseiket és kártevésüket. Tedd semmivé tervüket, gonosz szándékaikat s 
fortélyaikat, hogy mindez fejükre szálljon vissza, amint a . zsoltár mondja 
(Zsolt ,–). Ámen.
Negyedik kérés 
Ismételd meg a negyedik kérést: A mi mindennapi kenyerünket add meg 
nekünk ma! Azután mondd: Uram Istenem, édes Atyám! Áldj meg mulandó 
földi életünkben. Adj kegyelmesen áldott békességet. Őrizz meg háborútól és 
békétlenségtől. Adj szeretett uralkodónknak üdvöt, ellenségei ellen jó szeren-
csét, adj neki bölcsességet és  értelmet, hogy birodalmát baj nélkül, szerencsével 
igazgassa. Adj minden királynak,  fejedelemnek és felsőbbségnek jó szándékot 
és jóakaratot, hogy országunkat és népünket békességgel és a  törvény rendje 
szerint igazgassák.
Kiváltképpen segítsd és vezéreld uralkodónkat; az ő oltalma és védelme alatt 
őrizel meg bennünket. Óvd őt minden gonosztól, csalárd nyelvektől s hűtlen 
emberektől, hogy így biztonságban, áldással kormányozhasson minket. Add 
az alattvalóknak kegyelmedet, hogy híven szolgáljanak és engedelmeskedje-
nek. Add meg minden rendű és rangú embernek:  polgárnak és  parasztnak, 
hogy kegyesek legyenek s egymás iránt szeretetet és hűséget tanúsítsanak. 
Adj kedvező időjárást, és add meg a föld termését. Vedd oltalmadba házun-
kat, földünket, feleségünket, gyermekünket. Segélj engem, hogy  családomat 
helyesen igazgassam s keresztényhez illően gondozzam s neveljem. Állj ellene 
az ördögnek s valamennyi gonosz  angyalnak, és gátold meg őket abban, hogy 
minekünk ártsanak. Ámen.
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Ötödik kérés 
Ismételd meg az ötödik kérést: Bocsásd meg a mi vétkeinket, amint mi is 
megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! Azután mondd: Uram Istenem, édes 
Atyám! Ne szállj perbe velünk, hiszen egy élő sem igaz előtted (Zsolt ,). Ne 
ródd fel  bűnül nekünk, hogy mi sajnos sokszor hálátlanok vagyunk kimondha-
tatlan  testi- lelki jótéteményeidért, <362> s hogy naponta sokszor megbotlunk és 
vétkezünk, többször, mint azt tudnánk vagy észrevennénk (Zsolt ,). Ne azt 
nézd, hogy igazak vagy gonoszok vagyunk-e, hanem tekints végtelen  irgalmassá-
godra, amelyet Krisztusban, szerelmes Fiadban ajándékoztál nekünk. Bocsásd 
meg minden ellenségünknek és mindazoknak, akik bennünket bántanak, vagy 
velünk igazságtalanul cselekszenek; amint mi is szívünk szerint megbocsátunk 
nekik. Hiszen saját maguknak okozzák a legnagyobb bajt, mert haragra inge-
relnek téged az ellenünk elkövetett bántalmazásukkal. Ugyan mit használna 
nekünk az ő pusztulásuk? Sokkal inkább azt kívánjuk, hogy velünk együtt ők 
is üdvözüljenek. Ámen. 
Aki pedig úgy érzi, hogy nem tud megbocsátani, könyörögjön  kegyelemért, 
hogy meg tudjon bocsátani. De erről inkább az  igehirdetés során kell szólni. 
Hatodik kérés 
Ismételd meg a hatodik kérést: Ne vígy minket  kísértésbe! Azután mondd: 
Uram Istenem, édes Atyám! Tarts meg bennünket igédben és szolgálatodban 
bátornak, elevennek, buzgónak és szorgalmasnak, nehogy elbízzuk magunkat, 
nehogy lustán, tétlenül éljünk, mintha már célhoz értünk volna. Őrizz, hogy 
az  ördög ránk ne rontson, meg ne ejtsen, és el ne vegye tőlünk ismét a te drága 
igédet, se viszályt, se  eretnekséget ne támasszon közöttünk, se pedig testi-lelki 
 bűnökbe s gyalázatba ne keverjen. Adj Lelked által erőt és bölcsességet, hogy az 
ördögnek hősiesen ellenálljunk, és miénk legyen a győzelem. Ámen. 
Hetedik kérés 
Ismételd meg a hetedik kérést: De szabadíts meg minket a  gonosztól! Azután 
mondd: Uram Istenem, édes Atyám! E nyomorult élet tele van jajjal-bajjal, vesze-
delemmel és bizonytalansággal, hűtlenséggel és gonoszsággal, amint Pál apostol is 
mondja: „Az idők gonoszak!” (Ef ,) Ezért nekünk ebbe az életbe belefáradva szinte 
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a  halált kellene kívánnunk. De te, édes Atyánk, ismered erőtlenségünket. Segíts 
biztosan keresztül ennyi tenger nyomorúságon és gonoszságon! Ha üt az óra, adj 
boldog kimúlást s áldott búcsút ebből a siralomvölgyből, hogy a haláltól ne féljünk, 
s ne csüggedjünk, hanem szilárd  hittel ajánljuk lelkünket a te kezedbe. Ámen.
Végezetül ügyelj, hogy az áment mindenkor bizodalmasan mondd, s ne ké-
telkedjél. Isten bizonyára meghallgat teljes  kegyelemmel, s igent mond imádsá-
godra. Gondolj arra is, hogy nem egyedül térdelsz vagy állsz ilyenkor, hanem 
az egész kereszténység, vagyis minden igaz keresztény melletted van: te velük 
együtt egy  értelemmel, egy akarattal imádkozol. Ezt pedig Isten nem vetheti 
meg. Ne fejezd be az imádságot anélkül, hogy ne mondanád vagy gondolnád: 
bizony, ezt az imádságot Isten meghallgatja, ezt biztosan s valóban tudom. Ezt 
jelenti az: ámen! 
Azt is tudnod kell, nem akarom, hogy mindig csak ezeket az imádságokat 
ismételgesd szóról szóra. Mert akkor végül csak fecsegsz, és tartalmatlan szavakat 
mormolsz, <363> mintha könyvből olvasnál. A szívnek kell felgerjednie és megta-
nulnia, hogy milyen gondolatokat ragadjon meg a  Miatyánkból. Az ilyen gondo-
latokat azonban a szív (ha igazán eltelt buzgósággal és szívesen imádkozik) más 
szavakkal is kifejezheti, rövidebben vagy hosszabban. Magam sem ragaszkodom 
e szavakhoz és kifejezésekhez, hanem ma így, holnap úgy szólok aszerint, hogyan 
tölt el a buzgóság. Mégis, amennyire csak tudok, ragaszkodom ugyanazokhoz 
a gondolatokhoz, gondolatmenetekhez. Gyakran előfordul az is, hogy egyetlen 
rész vagy kérés során oly gazdag gondolatokban mélyedek el, hogy a többi kérést 
egészen mellőzöm. Ha ilyen bőséges, jó gondolatok támadnak benned, akkor a 
többi imádságot félre kell tenni, hadd áradjanak az ilyen gondolatok; csendben 
ﬁ gyelj rájuk, és semmiképpen ne akadályozd őket. Ilyenkor ugyanis maga a 
 Szentlélek  prédikál, és az ő prédikációjának egyetlen szava többet ér, mint ezer 
magunkfajta  imádság. Sokszor többet tanultam így imádkozás közben, mint 
amennyit sok olvasásból és töprengésből nyerhettem volna! 
Ezért az a legfontosabb, hogy szívbéli készséggel és vágyódással imádkozzál. 
Így mondja a prédikátor is: készítsd fel szívedet az imádra, nehogy  megkísértsd 
az Istent! (Préd ,; ,) Mi lenne más, mint Isten kísértése, ha a száj fecseg, s a 
szív valahol szerte kalandozik? Mint ahogy az egyszeri  pap imádkozott: „Istenem, 
ments meg engem!” (Zsolt ,) – Befogtál, szolgám? – „Uram, siess segítségemre!” 
(Zsolt ,)3 – Menj, lányom, fejd meg a teheneket! – „Dicsőség az Atyának, a 
Fiúnak és a Szentléleknek!” – Szaladj, kölyök, hogy a nyavalya törjön ki! stb. Ilyen 
imádságokat sokszor hallottam s megﬁ gyeltem. Annak idején az imaórák alatt 
 3 Deus, in auditorium meum intende! Domine, ad adiuvandum me festina! Vulg.
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sajnos magam is sokszor tapasztaltam, hogy a zsoltár vagy az előírt zsolozsma 
véget ért anélkül, hogy tudtam volna: az elején vagy a közepén vagyok?!
Nem mindenki jár el szó szerint úgy, mint a fent említett  pap, vagyis nem 
kever össze hétköznapi dolgokat és imádságokat. De sokan szívükben mégis 
hasonlóan bánnak gondolataikkal, egyiktől a másikig ugranak, s ha az imád-
ságnak vége van, nem tudják, mit csináltak, vagy mi mindent emlegettek. <364> 
Alighogy elkezdik: „…Dicsérjétek…”, máris egy szempillantás alatt Isten tudja, 
hol kószálnak. Ezért azt tartom, senki sem találhatna nevetségesebb, szemfény-
vesztőbb játékot annál, mint ami egy kihűlt, áhítat nélküli szívben  imádság alatt 
keresztül-kasul jár. Most már tisztán látom – Istennek legyen érte hála! –, hogy 
nem jó imádság az, amikor az ember elfelejti, hogy mit is imádkozott. Mert az 
az igazi imádkozás, mikor rajta csüngünk szívvel-lélekkel az imádság minden 
szaván s gondolatán elejétől végig! 
A gondos borbélynak is gondolatait, ﬁ gyelmét s szemét egész pontosan a 
beretvára s a szakállra kell irányítania.4 Nem szabad elfelejtenie, hogy fenés vagy 
vágás közben merre jár a keze a beretvával. Mert ha sokat fecseg, vagy valahol 
máshol járnak gondolatai, vagy elbámul, könnyen belevághat a szájba meg az 
orrba, sőt még a nyakat is elmetszheti. Így minden dolog teljesen leköti az em-
ber ﬁ gyelmét, ha rendesen akarja végezni. Különben: „Többfele szórt ﬁ gyelem 
nehezen vesz akármit is észre.”5 Aki egyszerre többfelé járatja gondolatait, az 
tulajdonképpen semmire sem gondol, és semmit sem végez jól. Mennyivel inkább 
igényli az imádság a szívet egészen, osztatlanul s kizárólagosan, ha valóban jó 
imádság akar lenni! 
Röviden ennyit mondok a  Miatyánkról vagy imádságról úgy, amint én magam 
is gyakorlom. Mert én még ma is úgy csüngök a Miatyánkon, mint  gyermek: 
magamba szívom, s mint öregember sem tudok vele betelni. Ez a legdrágább 
imádságom. Jobban szeretem még a Zsoltárok könyvénél is, pedig azt nagyon 
kedvelem, mert hisz az a legjobb imakönyv. Valóban a Miatyánkon meglátszik, 
hogy az igazi Mester szerezte és tanította. Igen-igen nagy baj, hogy a Mester-
nek ezt az imádságát mindenfelé áhítat nélkül fecsegik és gépiesen mormolják. 
Mennyien imádkoznak évente talán néhány ezer Miatyánkot is! De ha még ezer 
évig is így imádkoznának, mégsem ízlelnék meg, s nem imádkoznának belőle 
egy betűt sem, egy pontocskát sem!6 
 4 Luther Peter borbélyra való tekintettel alkalmazza ezt a hasonlatot.
 5 Pluribus intentus minor est ad singula sensus. Középkori közmondás (leoninus). Magyar megfele-
lője: Aki sokat markol, keveset fog.
 6 Lásd Miatyánk-magyarázat, fenn . o.
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Összefoglalva: bizony, a  Miatyánk a legnagyobb mártír a világon! (Éppen 
úgy, mint az Isten neve és igéje!) Mert mindenki kínozza,  visszaél vele, csak 
kevesen merítenek erőt belőle, s telnek meg örömmel azáltal, hogy helyesen 
használják! 
Ha a Miatyánkon kívül még ráérek s megtehetem, akkor a  Tízparancsolattal 
is hasonlóan cselekszem: egyik parancsolatot a másik után veszem elő, hogy 
(amennyire csak lehetséges) az imádkozásra egészen alkalmas legyek. Minden 
egyes parancsolatból négyszeres, illetve négyféleképpen font koszorúcskát csi-
nálok. <365> Nevezetesen: először minden egyes parancsolatot magában veszek 
elő mint tanítást, s arra gondolok, hogy Urunk mit követel benne tőlünk teljes 
komolysággal. Másodszor úgy tekintem, mint  hálaadást. Harmadszor, mint 
 gyónást. Negyedszer, mint imádságot. Ezt ilyenféle szavak és gondolatok során 
szoktam megtenni: 
Első parancsolat
Én vagyok az Úr, a te Istened. Ne legyenek énelőttem idegen isteneid!
Először arra gondolok: Isten tőlem azt követeli s arra tanít, hogy minden do-
logban szívbéli bizalommal forduljak hozzá. Milyen halálos komolyan mondja, 
hogy ő akar az Istenem lenni, s nékem őt Istenemként kell félnem, különben 
elvesztem örök  üdvösségemet. A szívem semmi egyébre ne építsen. Se vagyonban, 
se dicsőségben, se bölcsességben, se hatalomban, se szentségben, se semmiféle 
teremtményben ne bízzék, hanem egyedül csak őbenne. 
Másodszor: hálát adok mérhetetlen  irgalmáért: atyai módon hajol le hozzám, 
elveszett emberhez. Kérésem, könyörgésem, érdemem nélkül felajánlja önmagát 
nekem, hogy Istenem legyen, törődik velem, s minden szükségemben vigaszom, 
oltalmam s erősségem akar lenni. Pedig mi, vak emberek mindenféle isteneket 
kerestünk, s kellene ismét keresnünk, ha nem hirdettetné önmagát igéjében 
mindenki számára hallhatóan, s nem ajánlkoznék emberi nyelven, hogy hajlandó 
a mi Istenünk lenni. Kicsoda tudna ezért valaha is eléggé hálát adni? 
Harmadszor: gyónom és megvallom az én nagy  bűnömet és hálátlanságo-
mat, hogy e szép tanítást és fenséges ajándékot életem folyamán gyalázatosan 
megvetettem, és számtalan istentelenségemmel méltán felgerjesztettem haragját. 
Szívem szerint bánom és esedezem  kegyelemért. 
Negyedszer így fohászkodom: Uram Istenem, segíts a te kegyelmeddel, hogy e 
parancsolatot napról napra jobban megtanuljam, megértsem és szívbéli odaadás-
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sal a szerint cselekedjem! Őrizd meg szívemet, hogy többé ne legyek feledékeny és 
hálátlan, ne szaladjak idegen istenek után, ne keressek vigaszt semminél a földön, 
sem semmiféle teremtménynél, hanem egyedül, tisztán s igazán nálad maradjak, 
egyetlen Istenemnél. Ámen, édes Uram Istenem, Atyám, ámen.
Ezután (amint akarom, vagy időm engedi) a második parancsolatot is előve-
szem, így négyszeresen: 
Második parancsolat
Ne vedd hiába Istened nevét!
Először: azt tanulom itt, hogy Isten nevét fenségesnek, szentnek és nagyszerűnek 
tartsam, vele ne esküdözzem, ne átkozódjam, ne hazudjak, ne legyek gőgös, s 
ne keressem a magam dicsőségét, a magam hírnevét, hanem az ő nevét hívjam 
 alázatosan segítségül. Őt  imádjam, dicsőítsem s magasztaljam. Az legyen az én 
igazi tisztességem s dicsőségem, hogy ő az én Istenem, s én az ő gyarló teremt-
ménye és méltatlan szolgája vagyok. 
Másodszor:  hálát adok fenséges ajándékáért, hogy nevét nékem kinyi-
latkoztatta s odaadta. Így dicsekedhetem az ő nevével, s Isten szolgájának, 
teremtményének stb. hívnak, hogy neve az én menedékem, mint egy erős 
torony (amint Salamon mondja), hozzá menekül az igaz, s nála oltalmat talál 
(Péld ,).
<366> Harmadszor:  gyónom s megvallom szégyenletes, súlyos bűnömet: egész 
életemben vétkeztem e parancsolat ellen. Szent nevét nemcsak hogy segítségül 
nem hívtam, nem dicsőítettem s nem magasztaltam, hanem hálátlanul fogadtam 
ajándékát. Sőt szent nevét mindenféle szégyenbe s bűnbe kevertem esküdözéssel, 
hazudozással, csalással stb. Szívem szerint bánom s esedezem  kegyelemért és 
bűnbocsánatért. 
Negyedszer: segítségért és erőért könyörgök, hogy ezentúl ezt a parancso-
latot jól megtanuljam, s őrizkedjem a gyalázatos hálátlanságtól, visszaéléstől s 
minden bűntől szent neve ellen. Inkább féljem s dicsőítsem nevét igazán, s legyek 
iránta hálás. Amint fent mondtam a  Miatyánknál, ugyanúgy intelek most is: 
bárcsak a  Szentlélek ilyen gondolatok közben eljönne, s elkezdene gazdagon 
megvilágosító gondolatokkal  prédikálni a szívedbe! Akkor add meg neki azt a 
tisztességet, hogy elhagyod saját gondolataidat, elcsendesedsz, s arra ﬁ gyelsz, 
aki jobban tudja azt, mint te. Amit prédikál néked, azt ﬁ gyeld s jegyezd meg 
jól. Akkor szemlélni fogod Isten  törvényének csodálatos voltát, amint Dávid 
mondja (Zsolt ,). 
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Harmadik parancsolat
Szenteld meg az  ünnepnapot! 
Itt először azt tanulom meg, hogy az ünnepnap nem henyélésre vagy  testi 
gyönyörökre való, hanem hogy azt megszenteljük. De nem mi szenteljük meg 
cselekedeteinkkel és gondolatainkkal (hiszen a mi cselekedeteink nem szentek), 
hanem Isten igéje. Csak ez tiszta és szent egészen, ez szentel meg mindent, 
ami csak kapcsolatba kerül vele, legyen az akár idő vagy hely, személy,  munka, 
pihenés stb. Mert az ige szenteli meg a mi munkánkat. Pál apostol is azt mondja, 
hogy az ige és az  imádság szentel meg minden teremtményt (Tim ,–). Ezért 
e parancsolatból meg kell tanulnom, hogy ünnepnapokon mindenekelőtt Isten 
igéjét kell hallgatnom s jól meggondolnom, azután ugyanazon ige által  hálát 
adnom, Istent dicsőítenem minden jótéteményéért s imádkozni magamért és 
az egész világért. Az szenteli meg az ünnepnapot, aki így ünnepel. Aki nem 
így tesz, botrányosabban cselekszik, mint az, aki dolgozik ünnepnapon.
Másodszor: hálát adok ebben a parancsolatban Isten csodálatos, nagy jótéte-
ményéért s  kegyelméért, hogy igéjét és  prédikációját adja s ünnepnapra szorgalmas 
gyakorlásul rendelte. Egyetlen emberi szív sem foghatja fel kellőképpen ennek a 
kincsnek nagy voltát! Mert igéje az egyetlen  világosság életünk sötétségében. Az 
életnek, vigasztalásnak és tökéletes  üdvösségnek igéje ez! Ahol nincs a drága, üdvös-
séges ige, ott csapás, borzasztó, szörnyű sötétség van, tévelygés,  eretnekség,  halál, 
minden szerencsétlenség és az  ördög zsarnoksága. Naponként megﬁ gyelhetjük ezt. 
Harmadszor:  gyónom és megvallom nagy bűnömet s rút hálátlanságomat, 
hogy életem eddigi folyásában az ünnepnapokat sokszor kárhozatosan töltöttem, 
<367> drága szent igéjét szégyenletesen megvetettem, az ige hallgatására rest, 
kedvetlen s megcsömörlött voltam ahelyett, hogy arra szívem szerint vágyódtam 
vagy érte valaha is hálát adtam volna. Hagytam, hogy az én édes Istenem hiába 
prédikáljon nékem, veszni engedtem és lábbal tapodtam a nemes kincset. Ezt ő 
merő isteni jóságból eltűrte, mégsem hagyta abba a nékem szóló prédikálást, s 
tökéletes atyai szeretettel és hűséggel mindig csak üdvösségre hívogatott. Szívem 
szerint bánom, s kegyelemért meg bocsánatért esedezem.
Negyedszer: magamért és az egész világért könyörgök, hogy mennyei Atyánk 
tartson meg bennünket igéjében, s ne vegye el tőlünk vétkeink, hálátlanságunk s 
restségünk miatt. Őrizzen meg bennünket a tévelygés lelkétől és a hamis tanítók-
tól. Küldjön hű és igaz munkatársakat aratásába (Mt ,), vagyis hű és kegyes 
 papokat meg igehirdetőket. Adja mindnyájunknak azt a kegyelmet, hogy ezeknek 
szavát, valamint szent igéjét  alázatosan hallgassuk, elfogadjuk, megbecsüljük, s 
érette szívből hálát és  dicsőséget is mondjunk stb. 
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Negyedik parancsolat
Tiszteld atyádat és anyádat! 
Először megismerem e parancsolatból Istent mint az én Teremtőmet. Milyen 
csodálatosan alkotott  testből és  lélekből!  Szüleimen keresztül életet adott ne-
kem. Őket pedig eltöltötte szeretettel, hogy nékem mint testük magzatjának 
minden erejükkel szolgáljanak, világra hozzanak, tápláljanak, gondomat viseljék, 
neveljenek, s nagy buzgósággal, gondoskodással, fáradsággal s  munkával embert 
faragjanak belőlem. Azt is meg kell e parancsolatból tanulnom, hogyan őrzött 
meg mind mostanáig engem, az ő teremtményét, hogyan védte meg testemet, 
lelkemet megszámlálhatatlan fenyegető veszélytől s nyomorúságtól, s azokból 
gyakran kisegített, mintha szinte minden órában újra teremtene. Mert az  ördög 
minden szempillantásban irigyli tőlünk az életet. 
Másodszor:  hálát adok a gazdag, jóságos Teremtőnek magamért s az egész 
világért, hogy ebben a parancsolatban elrendelte az emberi nemzetség sokaso-
dását és fennmaradását, s nemünket máig is oltalmazza. 
Őrködik egyéni és  családi életünk, valamint a közrend felett. Ezek nélkül 
a világ nem állhatna fenn egy évig sem, mert világi kormányzat nélkül nincs 
béke. Ahol pedig nincs béke, ott szétzüllenek a  családok és az otthonok. Ahol 
felbomlik a család és az otthon, ott nem lehet  gyermeket nemzeni és nevelni, 
nem is vállalhatja senki sem az apai, sem az anyai hivatást. Éppen arra való ez 
a parancsolat, hogy fenntartsa és oltalmazza mind a családot és az otthont, 
mind pedig a közrendet. Ezért követel gyermektől s alattvalóktól egyaránt 
engedelmességet, és ügyel annak megtartására. Aki pedig vétkezik ellene, 
azt nem hagyja büntetés nélkül. Különben a gyermekek engedetlenségükkel 
a családot és az otthont, az alattvalók lázadásukkal a közrendet már régóta 
felforgatták s tönkretették volna, hiszen a gyermekek és alattvalók sokkal 
többen vannak, mint a  szülők és a kormányzók. Ezért kimondhatatlan jóté-
temény ez a parancsolat.
<368> Harmadszor:  gyónom és megvallom gyászos engedetlenségemet s 
bűnömet, hogy Istennek e parancsolata ellenére szüleimet nem tiszteltem, nekik 
nem engedelmeskedtem. Sőt őket gyakran megharagítottam és megsértettem, 
atyai büntetésüket türelmetlenül fogadtam, ellenük zúgolódtam, hűséges inté-
seiket lenéztem, sokszor szívesen hajoltam laza erkölcsű társasághoz s gonosz 
cimborákhoz. Az ilyen engedetlen gyermekeket maga az Isten átkozza meg, 
s tagadja meg tőlük a hosszú életet (Péld ,..–; ,–) – amint valóban 
sokan el is pusztulnak gyalázatosan, s meghalnak, mielőtt felserdültek volna! 
Mert aki atyjának és anyjának nem engedelmeskedik, azt a hóhér tanítja meg az 
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engedelmességre, vagy elveszíti életét gonoszul az Isten haragja által stb. Szívem 
szerint bánom, s könyörgök  kegyelemért és bűnbocsánatért.
Negyedszer: magamért s az egész világért könyörgök, hogy Isten legyen 
irántunk kegyelmes, árassza gazdag áldását  családunkra, otthonunkra, vala-
mint egész közéletünkre. Azért is könyörgök, hogy mostantól kezdve kegyesek 
legyünk, szüleinket tiszteljük, urainknak engedelmeskedjünk, az ördögnek el-
lenálljunk, ne engedjünk neki, ha engedetlenségre és békétlenségre csábít. Ha 
így élnénk, valóban lendítenénk valamit a családi életen meg az ország sorsán, 
elősegítenénk a béke megőrzését Isten  dicsőségére s tiszteletére, magunknak 
pedig hasznunkra és javunkra, felismernénk ezen  adományait, s érettük  hálát 
adnánk. Itt kell beleszőni a  szülőkért s felsőbbségért mondandó imádságot is, 
hogy ti. Isten adjon nekik  értelmet és bölcsességet, s hogy bennünket békével és 
szerencsésen kormányozhassanak. Őrizze meg őket a zsarnokságtól, dühöngéstől 
s őrjöngéstől. Térítse őket el ilyesmitől, hogy tiszteljék Isten igéjét, ne  üldözzék, és 
senki kárt ne tegyen benne. Mert az ilyen magasztos adományokat könyörgéssel 
kell megszereznünk, amint Pál is tanítja Római levelében.7 Különben az  ördög 
kezében van a gyeplő, s minden átabotában megy.
Ha apa vagy anya vagy, ne feledkezzél el saját magadról, se  gyermekeidről, 
se cselédeidről, hanem könyörögj szorgalmasan a mi édes mennyei Atyánkhoz, 
aki a saját nevével s hivatalának tisztességével felékesített, és téged is apává tett, 
s az apákat megillető tisztességben részesített – adjon néked kegyelmet és ál-
dást, hogy feleségedet, gyermekeidet s cselédeidet Isten kedve szerint keresztény 
módra igazgasd és tartsd el. Adjon néked bölcsességet és erőt, hogy gyermekeidet 
helyesen nevelhesd, bennük pedig teremtsen tiszta szívet tanításod követésére s 
engedelmességre. Mert minden Isten adománya, nemcsak a gyermek, hanem a 
fejlődése és a tehetsége is, meg az is, hogy a jó úton halad. Különben a család élete 
hasonlóvá lesz a disznóólhoz, s olyan lesz, mint a rendetlen kölykök játszótere 
[kupleráj]. Láthatjuk is ezt istentelen, fegyelmezetlen embereknél.
Ötödik parancsolat
Ne ölj! 
E parancsolatból először azt tanulom meg, mit kíván tőlem Isten: szeressem 
felebarátomat! <369> Tehát ne okozzak neki semmi  testi fájdalmat sem szó-
val, sem cselekedettel. Ne álljak bosszút rajta haraggal, türelmetlenséggel, 
 7 Róm , helyett helyesen: Tim ,–
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irigységgel, gyűlölettel vagy bármely más gonoszsággal, s ne okozzak neki 
kárt. Sokkal inkább tudjam, hogy köteles vagyok rajta segíteni s ellátni jó 
tanáccsal minden  testi nyomorúságában. Mert ezzel a parancsolattal – mint 
Sirák könyve mondja – Isten elrendelte, hogy vigyázzak felebarátom testi 
életére, s viszont felebarátomnak megparancsolta, hogy vigyázzon az enyémre 
(JSirák ,; ,).
Másodszor:  hálát adok irántam tanúsított kimondhatatlan szeretetéért, gon-
doskodásáért s hűségéért, hogy testemet gondoskodásával oltalmazza. Parancsa 
értelmében minden embernek kötelessége engem kímélni s oltalmazni, viszont 
én is köteles vagyok erre minden emberrel szemben. E felett őrködik is! Ha pedig 
valaki megszegi parancsolatát, hatalmat adott az államnak, hogy megbüntesse a 
vétkest. Hiszen ha nem rendelkezett volna így, az  ördög úgy utat nyitna a gyil-
kosságoknak az emberek között, hogy senki sem lehetne biztos élete felől egy 
kurta órára sem. Ez elő is fordul, ha Isten haragra gerjed, és büntetéssel sújtja 
az engedetlen és hálátlan világot.
Harmadszor:  gyónom és panaszolom a magam s a világ gonoszságát. Mert 
mi nemcsak utálatosan hálátlanok vagyunk atyai szeretetével, rólunk való 
gondoskodásával szemben, hanem – nagy szégyenünkre – még csak nem is 
ismerjük ezt a parancsolatot, meg sem akarjuk tanulni, sőt megvetjük, mintha 
nem tartozna ránk, vagy mintha semmi közünk sem lenne hozzá. Túlságosan 
önhitten járunk, és semmi  lelkiismeret-furdalást nem érzünk amiatt, hogy 
felebarátunkat e parancsolat ellenére megvetjük, magára hagyjuk, sőt  üldöz-
zük s bántalmazzuk, vagy szívünkben meg is öljük, engedünk haragunknak, 
dühünknek s mindenfajta gonoszságunknak, mintha éppen ez lenne rendjén. 
Valóban sírnunk és jajveszékelnünk kellene magunk miatt, hogy gonosz kölykök, 
vak, dühös, rosszindulatú emberek vagyunk, s mint vérengző állatok, egymást 
tapossuk, lökdössük, karmoljuk, tépjük, harapjuk, faljuk, de Istennek e szigorú 
parancsolatától egyáltalán nem tartunk.
Negyedszer: könyörgök, bárcsak a mi édes mennyei Atyánk megismertetné 
velünk szent parancsolatát, és bár segítene, hogy mi ahhoz tartsuk magunkat, 
s aszerint is éljünk. Óvjon meg bennünket a Sátántól, aki minden gyilkosság és 
kártevés mestere (Jn ,), s adja az ő bőséges  kegyelmét, hogy az emberek egy-
más iránt barátságosak, szelídek, jóságosak legyenek (s mi is velük), egymásnak 
szívből megbocsássanak, egyik a másiknak hibáját és fogyatékosságát keresztényi 
módon testvériesen elhordozza, így igazi békességben és egységben éljünk, amint 
ez a parancsolat tanítja s megköveteli.
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Hatodik parancsolat
Ne paráználkodj! 
E parancsolatból először azt tanulom meg, hogy Istennek mi a szándéka velem, és 
mit kíván tőlem. <370> Nevezetesen: hogy én tisztán, szemérmetesen és mérték-
letesen éljek, mind gondolatban, szóban s cselekedetben, és senkinek se a feleségét, 
se a leányát, se a cselédjét meg ne gyalázzam! Sokkal inkább segítsem, mentsem, 
óvjam őket, s tegyek meg mindent, ami csak a becsületük s erényük megtartását 
szolgálja. Segítsek abban is, hogy elhagyhassuk a léha fecsegést, amely mások 
becsületét sérti vagy ellopja. Mert mindezzel tartozom, s Isten elvárja tőlem: 
nemcsak azt, hogy felebarátom feleségét s hozzátartozóit megtartsam tisztának, 
hanem segítsek is nekik erényük s becsületük megtartásában s megőrzésében. 
Viszont én is azt kívánom, hogy felebarátom velem szemben ugyanígy járjon el, 
s tartsa meg ezt a parancsolatot velem s hozzátartozóimmal szemben. 
Másodszor:  hálát adok hűséges édes Atyámnak  kegyelméért s jótéteményéért, 
hogy ezzel a parancsolattal védelmébe s oltalmába veszi férjemet, ﬁ amat, szolgámat, 
feleségemet, lányomat, szolgálóleányomat; szigorúan és keményen megtiltja, hogy 
őket valaki is megsértse becsületükben. Ezzel biztos oltalmat ad, parancsolatának 
megtartására felügyel. Nem hagyja büntetés nélkül azt, aki megszegi parancsát, s ha 
kell, ő maga hajtja végre a büntetést. Senki sem menekülhet meg előle! Vagy itt kell 
bűnhődnie, vagy a pokol tüzében kell lakolnia kicsapongásaiért! Mert tiszta erköl-
csöt akar, és nem tűri a  házasságtörést. Látjuk is naponta, hogy Isten haragja végül 
is utoléri s gyalázatba fojtja a megátalkodott és elvetemült embereket. Különben 
lehetetlen lenne a tisztátalan  ördög elől feleséget,  gyermeket, cselédet erkölcsösen 
s becsületesen megőrizni egyetlen kurta órára is! Számtalan kicsapongás és állati 
durvaság venne erőt rajtam, ha Isten nem óvná az erkölcsöt e parancsolattal. Ez be is 
következik, ha Isten haragjában leveszi kezét rólunk, és mindent szabadjára enged.
Harmadszor:  gyónom és megvallom a magam s az egész világ bűnét, hogy 
sokszor vétkeztem e parancsolat ellen gondolattal, szóval és cselekedettel életem 
folyamán. Hálátlan voltam e gyönyörű tanítás és  adomány iránt, de ezenfelül 
zúgolódtam is Isten ellen: miért parancsolt tiszta erkölcsöt, és miért nem hagyja 
büntetés nélkül a tisztátalan züllöttséget? Ráadásul megvetettem a házasságot, 
kicsúfoltam, átkozottnak tartottam stb. Ennek a parancsolatnak a megszegése 
a legfeltűnőbb és legkönnyebben felismerhető bűn, nem lehet elleplezni vagy 
szépíteni. Szívem szerint bánom, és esedezem kegyelemért.
Negyedszer: könyörgök magamért s az egész világért. Adja meg Isten nekünk 
azt a kegyelmet, hogy parancsolatát örömest és szívesen megtartsuk, hogy ne csak 
mi éljünk erkölcsösen, hanem másokat is hozzásegítsünk és erre serkentsünk! 
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<371> Így járok a többi parancsolattal is, ha ráérek, és kedvem van hozzá. 
Mert, amint mondtam, senkit sem akarok szavaimhoz vagy gondolataimhoz 
kötözni. Éppen csak magamról veszem a példát: bárki követheti, ha akarja, vagy 
ha képes rá, túl is tehet rajta. Előveheti egyszerre valamennyit vagy éppen annyit, 
amennyihez kedve van. Mert a  lélek, ha valamihez hozzáfog – legyen jó vagy 
rossz –, és azt komolyan veszi, egy szempillantás alatt többet gondol át, mint 
amennyit a nyelv tíz óra alatt beszél, vagy amennyit a toll tíz nap alatt leír. Ilyen 
okos, éles elméjű s hatalmas a lélek vagy a szellem! Így a Tízparancsolatot is mind 
a négyrészes tárgyalásával hamar átveheti, ha akarja, s komolyan veszi a dolgát. 
Hetedik parancsolat
Ne lopj! 
Először is azt tanulom meg, hogy felebarátom vagyonát sem titokban, sem nyíl-
tan nem szabad elragadnom, akarata ellenére magamévá tennem. Nem szabad 
hűtlenül vagy hamisan kereskednem, sem szolgálnom, sem dolgoznom, hogy azt, 
ami megilletne, tolvaj módon szerezzem meg. Arcom verejtékével kell megkeres-
nem táplálékomat, hogy becsülettel ehessem kenyeremet! (Móz ,) Továbbá 
segítenem kell, nehogy a fent említett módon elvegyék felebarátomtól azt, ami az 
övé (éppúgy tőlem sem). Azt is megtanulom, hogy Isten e parancsolat által vagyo-
nomat a jog s a  törvény erejével halálos komolyan oltalmába veszi, mivel megtiltja, 
hogy tőlem valamit is ellopjanak. S ha valaki mégis így tenne, arra büntetést szab 
ki: bitót s kötelet tartogat számára a hóhér. Ha pedig ez nem hajthatná végre a 
büntetést, végrehajtja saját maga az Isten. Koldusbotra juttatja az ilyen embereket, 
amint mondani szokták: aki ifj an lop, agg korában koldul! Hasonlóképpen: álnok 
szerzeményen nincs áldás! És: ebül szerzett jószág ebül vész el!
Másodszor:  hálát adok hűségéért és jóságáért, hogy nékem és az egész világnak 
ilyen jó tanítást s vele együtt védelmet és oltalmat adott. Mert ha ő nem védené, 
nem maradhatna senkinek egy ﬁ llére vagy egy falat kenyere sem! 
Harmadszor:  gyónom minden bűnömet s hálátlanságomat, hogy másokkal 
szemben életem folyamán jogtalanul és hűtlenül cselekedtem, s őket megrövi-
dítettem stb.
Negyedszer: könyörgök, gyámolítson  kegyelmével, hogy én és a világ megta-
nuljam s megfontoljam végre e parancsolatot, és megjavuljunk, hogy kevesebb 
legyen a lopás, rablás,  uzsoráskodás, hamis sáfárság, igazságtalanság, <372> és 
hogy minden rövidesen véget érjen az utolsó ítéletkor, amelyet a  teremtett világ s 
minden szentnek és teremtménynek imádsága sóvárogva vár (Róm ,). Ámen.
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Nyolcadik parancsolat
Ne tégy hamis tanúbizonyságot! 
Ez először is azt tanítja, hogy egymáshoz igazságosak legyünk, és mindenféle 
hazugságot s rágalmazást kerüljünk, másokról szívesen mondjunk s halljunk jót. 
Így jó hírünket s ártatlanságunkat Isten e parancsolat bástyájával oltalmazza a 
gonosz nyelvű és hamis emberek ellen. Nem hagyja őket büntetés nélkül, amint 
más parancsolatoknál is mondja.
Másodszor: adjunk  hálát Istennek mind a tanításért, mind az oltalomért, 
amelyben e parancsolat által  kegyelmesen részesít. 
Harmadszor:  gyónjunk s esedezzünk kegyelméért, mert mi bizony egész 
életünkben hálátlanok voltunk, vétkeztünk, hazudoztunk, és sokszor hamis, 
gonosz hírt költöttünk felebarátainkról. Pedig becsületük s feddhetetlenségük 
védelmére vagyunk kötelezve, hiszen mi is ezt várjuk másoktól. 
Negyedszer: könyörögjünk segítségéért, hogy ezentúl megtartsuk e paran-
csolatot, s hogy nyelvünkkel többé senkinek se ártsunk.
Kilencedik és tizedik parancsolat
Ne kívánd felebarátod házát, továbbá feleségét! stb. 
Ez először is arra tanít, hogy felebarátunk vagyonát s  tulajdonát az  igazságnak 
semmiféle színe alatt el ne vegyük, el ne tulajdonítsuk, se erőszakkal el ne ragad-
juk. Inkább legyünk segítségére, hogy javait megtarthassa, amint mi magunkra 
nézve is hasonlót kívánunk. Ez egyúttal oltalom is a világ eszeseinek fortélya s 
csalaﬁ ntasága ellen, akik végül is elnyerik megérdemelt büntetésüket.
Másodszor: hálát kell adnunk ezért.
Harmadszor: gyónjuk meg  töredelemmel s bűnbánattal bűneinket.8 
Negyedszer: könyörögjünk segítségért s erőért, hogy kegyesen éljünk, s ezen-
túl Isten e parancsolatát megtartsuk.
Ez hát a tíz parancsolat négyszeres tárgyalása, amikor tankönyvnek,  énekes-
könyvnek, gyónókönyvnek és imádságoskönyvnek használjuk. Ezek segítségével 
magához kell térnie s imádkozáshoz fel kell buzdulnia a szívnek. De őrizkedj 
attól, hogy mindent vagy túl sokat végy egyszerre elő, nehogy lelkileg kifáradj. 
Továbbá a jó imádságnak nem szabad hosszúnak lennie, nem is kell azt elha-
 8 Ti. amelyekkel e parancsolatok ellen vétkeztünk.
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lasztani,9 hanem inkább legyen gyakori és bensőséges. Elég, ha egy részt, vagy 
akár csak egy felet veszel sorra,10 ha vele szívedben felcsiholhatod a buzgóság 
tüzét. <373> Különben ez a Léleknek az ajándéka, ő tanít meg minderre, ha 
szívünket összhangba hozza Isten igéjével, és mentesülünk idegen dolgoktól s 
gondolatoktól.11
Akinek van még ideje vagy kedve hozzá, az Apostoli hitvallással is így tehet, s 
belőle is négyszeres koszorút fonhat. Az Apostoli hitvallásnak a Szenthárom-
ság három személye szerint három főrésze, illetve cikkelye van, amint itt is és a 
 Kátéban is így van felosztva. 
Első hitágazat a  teremtésről
Hiszek egy Istenben,  mindenható Atyában, mennynek és földnek Terem-
tőjében
Először: e szavaknál nagy fényesség ragyog fel szívedben, ha ugyan elfogadod. 
Mert röviden arra tanít, aminek elmondásához vagy megírásához minden száj s 
garmada könyv is kevés. Nevezetesen megtanít arra, mi vagy, honnan származol, 
honnan ered ég és föld. Vagyis, hogy Istennek teremtése, alkotása, teremtménye 
és műve vagy! Ez azt jelenti, hogy magadtól és magadban semmi vagy, nem tehetsz 
semmit, nem tudsz semmit, és semmire sem vagy képes. Mert mi voltál te ezer 
esztendővel ezelőtt? Mi volt a föld és az ég hatezer esztendővel ezelőtt? Éppúgy 
semmi, mint semmi az, ami soha egyáltalán meg sem teremtetik. Mert ami te 
vagy, amit tudsz, ami a tied, amire képes vagy, az mind Isten teremtménye, amint 
most száddal megvallod. 
Ezért Isten előtt nem dicsekedhetsz mással, mint azzal, hogy semmi vagy, 
hogy ő teremtett, s hogy minden pillanatban semmivé tehet. Az ilyen világos 
látásról persze az emberi  értelem semmit sem tud. Sok kiváló ember kutatta, 
hogy mi az ég, a föld, az ember és a teremtés, de nem találtak rá! E hitágazattól 
 9 A hosszú imádságra sokszor nem jut idő, az ember kénytelen elmulasztani. Ezért ajánlja Luther, 
hogy inkább többször és röviden imádkozzunk.
 10 Ti. a  Miatyánk egy-egy kérését vagy egyet a tíz parancsolat közül!
 11 Az -ös első, rövidebb kiadás e helyen a következő mondatokkal zárul: „Az Apostoli 
 hitvallásról és a Szentírásról e helyen nem szólhatunk, mivel akkor nem jutnánk a végére. Akinek 
van gyakorlata (az imádságban), az egyik nap a Tízparancsolatot, másik nap valamelyik zsoltárt 
vagy a  Szentírás valamelyik fejezetét használja fel, hogy szívében a buzgóság tüzét felgerjessze.” 
A szövegben következő részt a későbbi, ugyancsak -ből származó kiadásban írta Luther.
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azonban megtudod – a  hit mondja –, hogy Isten teremtett mindent a semmiből 
(Zsid ,). E hitvallás a lelkek édenkertje, hogy sétálgathassunk Isten művei 
között. – De hosszadalmas lenne erről írni. 
Másodszor:  hálát adok azért, hogy Isten jósága által a semmiből teremtet-
tünk, s naponta a semmiből tartatunk meg. Olyan drága teremtmény vagyok, 
<374> akinek  teste,  lelke,  értelme, öt érzéke van stb., és hogy minket úrrá tett a 
földön, halakon, madarakon, állatokon stb. (ide tartozik Mózes első könyvének 
–. része). 
Harmadszor:  gyónjuk és  töredelemmel megvalljuk a mi tehetetlenségünket 
s hálátlanságunkat, hogy mi mindezt nem vettük szívünkre, nem hittük, meg 
se gondoltuk, fel sem ismertük, kevésbé, mint az oktalan állatok stb. 
Negyedszer: könyörögjünk igaz és szilárd  hitért, hogy e hitágazat tanítása 
szerint ezentúl őt komolyan Teremtőnknek higgyük, és tartsuk  kegyelmes Is-
tenünknek. 
Második hitágazat a megváltásról
Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában, a mi Urunkban stb.
Először: e szavaknál ugyancsak nagy fényesség ragyog fel, s arra tanít, hogy 
Jézus Krisztus, Isten Fia megvált a haláltól, noha a  teremtés után  Ádám bűne 
által annak prédájává lettünk, s örökre el kellett volna vesznünk. Helyénvaló, 
hogy amint az első hitágazattal kapcsolatban magadat Isten teremtményei közé 
kellett sorolnod, s ebben ne is kételkedj, úgy itt is a megváltottak közé sorold 
magad, s ne kételkedjél benne. Minden egyes szóhoz tedd oda azt a szócskát: 
mi! Tehát: Jézus Krisztus a mi Urunk, miérettünk  szenvedett, miérettünk halt 
meg, miérettünk támadott fel, úgyhogy mindez a miénk és minket illet, s hogy 
te beletartozol ebbe a mi-be, amint a szó maga is mondja.
Másodszor: szívünk szerint adjunk hálát ezért a nagy kegyelemért, s örven-
dezzünk a megváltás felett. 
Harmadszor: valljuk meg s gyónjuk meg mélységes töredelemmel, hogy 
Isten nagy kegyelmét milyen szégyenletes  hitetlenséggel és kételkedéssel 
szoktuk fogadni. Mennyi mindent kell itt számba venned! Mennyi  bálvá-
nyozást követtél el, amikor embereknél vagy  babonában kerestél segítséget, 
avagy saját erődben és képességeidben bíztál! Mert mindez ellenkezik a 
megváltással.
Negyedszer: könyörögj, hogy Isten téged a Jézus Krisztusba, a te Uradba 
vetett igaz s tiszta hit által ezentúl mindvégig megtartson! 
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Harmadik hitágazat a megszentelésről
Hiszek Szentlélekben stb.
Ez a harmadik nagy  világosság arra tanít, hogy a Teremtő és Megváltó hol ta-
lálható a földön, hol lehet vele találkozni, s hogy mi lesz végezetül mindeneknek 
a vége. Minderről sokat lehetne beszélni. Röviden ez a foglalatja: ahol a keresz-
tény anyaszentegyház van, ott található a teremtő Isten, a megváltó Isten és a 
 Szentlélek Isten, aki naponként megszentel a bűnök bocsánata által stb. <375> 
Az egyház pedig ott van, ahol Istennek igéjét igazán hirdetik és vallják.12 En-
nek kapcsán sokat gondolkodhatsz mindarról, amit a Szentlélek az egyházban 
naponként végbevisz stb.
Adj  hálát azért, hogy te is ebbe az egyházba hívattál és jutottál! 
 Gyónd meg és valld meg  töredelemmel, hogy mindezt ﬁ gyelemre sem mél-
tattad.
Könyörögj igaz, szilárd  hitért, amely itt kitart és megmarad, amíg el nem 
jutsz oda, ahol örök maradásod lesz, ti. a halottak közül való feltámadás után 
az örök életben. Ámen.
 12 Vö. CA . BSLK ; KK : .
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EA = Luther, Martin: Sämmtliche Werke („Erlanger Ausgabe”). –. Heyder, Erlangen, 
1–.
Erasmus = Erasmus von Rotterdam: Ausgewählte Schriften. Ausgabe in acht Bänden 
lateinisch und deutsch. Hg. Welzig, Werner. –. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
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WA.DB = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Deutsche Bibel. –. 
Böhlau, Weimar, –.
WA.TR = Luther, Martin: Werke. Kritische Gesamtausgabe. Tischreden. –. Böhlau, 
Weimar, –.
Walch = Dr. Martin Luthers sämmtliche Schriften. Hg. Walch, Johann Georg. –. 
St. Louis [MO], 2–.
Bibliográﬁ ák, kézikönyvek
ADB = Allgemeine deutsche Biographie. –. Duncker & Humblot, Leipzig, –.
AGL = Jöcher, Christian Gottlieb: Allgemeines Gelehrten-Lexicon. –. Leipzig, 
–.
BBKL = Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon. Hg. Bautz, Friedrich Wilhelm. 
–. Bautz Hamm,, –. www.bbkl.de.
ContEras = Contemporaries of Erasmus. A Biographical Register of the Renaissance and 
Reformation. Ed. Bietenholz, Peter G. –. University of Toronto Press, Toronto, 
–.
HLSt = Aland, Kurt (Hg.): Hilfsbuch zum Lutherstudium. Luther Verlag, Bielefeld, 4.
Köstlin = Köstlin, Julius: Martin Luther. Sein Leben und seine Schriften. . Duncker, 
Berlin, 5.
LMA = Lexikon des Mittelalters. Hg. Auty, Robert – Angermann, Norbert – Bau-
tier, Robert-Henri. –. DTV, München, .
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LTh K = Lexikon für Th eologie und Kirche. –. Herder, Freiburg, 3–.
MaMűL = Magyar művelődéstörténeti lexikon. Szerk. Kszeghy Péter. Balassi, Bu-
dapest, –
MKL = Magyar katolikus lexikon. Szerk. Diós István – Viczián János. –. Szent 
István Társulat, Budapest, –.
NDB = Neue Deutsche Biographie. Duncker & Humblot, Berlin, –
ÓL = Ókori lexikon. Szerk. Pecz Vilmos. –. Franklin, Budapest, –. Reprint: 
Könyvért, Budapest, –.
Pauly = Der Kleine Pauly. Lexikon der Antike in fünf Bänden. Hg. Ziegler, Konrat – 
Sontheimer, Walther – Gärtner, Hans. Artemis, München, .
RGG4 = Die Religion in Geschichte und Gegenwart. –. Mohr, Tübingen, 4–.
RMK I–III = Szabó Károly – Hellebrant Árpád: Régi magyar könyvtár. I–III. 
MTA, Budapest, –. Régi magyar könyvtár III. Pótlások, kiegészítések, ja-
vítások. Borsa Gedeon irányításával összeáll. Dörnyei Sándor – Szálka Irma. 
–. OSZK, Budapest, –.
RMNy = Borsa Gedeon et al. (szerk.): Régi magyarországi nyomtatványok. –.: –
. Akadémiai Kiadó, Budapest, –.
RMSz = Régi magyarországi szerzők: RMSZ. I. A kezdetektől -ig. Szerk. P. Vásárhelyi 
Judit. OSzK, Budapest, .
TL = Teológusok lexikona. Szerk. Görföl Tibor – Kránitz Mihály. Osiris, Budapest, 
.
ÚMIL = Új magyar irodalmi lexikon. Szerk. Péter László. –. Akadémiai, Budapest, 
.
VD . = Verzeichnis der im deutschen Sprachbereich erschienenen Drucke des . Jahr-
hunderts. –. Hiersemann, Stuttgart, –. www.vd.de.
VIL = Világirodalmi lexikon. Szerk. Király István – Szerdahelyi István. –. Aka-
démiai Kiadó, Budapest, –.
Zoványi = Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon. MRES, 
Budapest, 3.
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Adriányi, Gabriel: Luthers Beziehungen zu Ungarn. In: Schäferdiek, Knut (Hg.): Martin 
Luther im Spiegel heutiger Wissenschaft. Bouvier, Bonn, . –.
Armbruster, Jörg: Luthers Bibelvorreden. Studien zu ihrer Th eologie. Deutsche Bibel-
gesellschaft, Stuttgart, . (Arbeiten zur Geschichte und Wirkung der Bibel .)
Arndt, Erwin (Hg.): Sendbrief von Dolmetschen und Summarien über die Psalmen und 
Ursachen des Dolmetschens. Mit einem Anhang ausgewählter Selbstzeugnisse und 
Übersetzungsproben. Niemeyer, Halle (Saale), .
Arnold, Pierre: Martin Luther, Th eologie der Nächstenliebe. Lutherjahrbuch  () 
–.
Aurelius, Carl Axel: Luther on the Psalter. Lutheran Quarterly  () –.
Balázs János: Sylvester János és kora. Tankönyvkiadó, Budapest, .
Balázs Mihály (szerk.): Heltai Gáspár imádságos könyve (–). Erdélyi Unitárius 
Egyház, Kolozsvár, . (Az Erdélyi Unitárius Egyház Gyűjtőlevéltárának és 
Nagykönyvtárának kiadványai .)
Balázs Mihály: Heltai Gáspár zsoltárfordításáról. In: Heltai János (szerk.): Biblia Hun-
garica Philologica. Magyarországi Bibliák a ﬁ lológiai tudományokban. Argumentum, 
Budapest, . –. (A Magyar Könyvszemle és a Mokka-R Egyesület Füzetei .)
Bayer, Oswald: Oratio, Meditatio, Tentatio. Eine Besinnung auf Luthers Th eologie-
verständnis. Lutherjahrbuch  () –.
Beisser, Friedrich: Claritas Scripturae bei Martin Luther. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen, .
Bernhardt Dóra: Szó vagy írás? A Biblia a szóbeliség–írásbeliség kutatási terület 
tükrében: két példa. Egyháztörténeti Szemle . /. –.
Beutel, Albrecht: In dem Anfang war das Wort: Studien zu Luthers Sprachverständnis 
[]. Studienausgabe. Mohr, Tübingen, . (Hermeneutische Untersuchungen 
zur Th eologie .)
Beutel, Albrecht: Luthers Auslegung des ersten Gebots. In: Heubach, Joachim (Hg.): 
„Ich bin der Herr, dein Gott”. Das erste Gebot in säkularisierter Zeit. Martin Luther, 
Erlangen, . –. (Veröﬀ entlichungen der Luther-Akademie Ratzeburg .)
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Beutel, Albrecht: Auf dem Weg zum „Septembertestament“ (): die Anfänge von 
Luthers Dolmetschung des Neuen Testaments. In: Gross, Walter (Hg.): Bibelüberset-
zung heute. Geschichtliche Entwicklungen und aktuelle Herausforderungen. Stuttgarter 
Symposium , in memoriam Siegfried Meurer. Deutsche Bibelgesellschaft, 
Stuttgart, . (Arbeiten zur Geschichte und Wirkung der Bibel .) –.
Beyer, Michael: Martin Luthers Betbüchlein. Lutherjahrbuch  () –.
Birkás Antal: Reformáció, államhatalom, politika. Luther és Kálvin jogﬁ lozóﬁ ai és politikai 
ﬁ lozóﬁ ai nézetei. Luther Kiadó, Budapest, .
Bluhm, Heinz: Martin Luther – Creative Translator. Concordia Publishing House, 
St. Louis [MO], .
Bornkamm, Heinrich: Luther – Gestalt und Wirkungen. GVH, Gütersloh, . (Schrif-
ten des Vereins für Reformationsgeschichte .)
Bornkamm, Heinrich: Luther und das Alte Testament. Mohr, Tübingen, .
Bornkamm, Heinrich: Bevezetés a lutheri Előszókhoz []. In: Luther Márton: Elő-
szók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Magyarországi Luther Szövetség, 
Budapest, . (MLK .) –.
= In: Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Luther Kiadó 
– Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 2. (MLK .) –.
Botka Tivadar: Mária magyar királyné győzelme a vallási gyanusításokon. Magyar Sion 
 () –, –.
Böröcz Enikő: Luther négy vigasztaló zsoltára Mária magyar királynéhoz. In: Luther 
Márton: Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz . Ford. Böröcz Enikő. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .) –.
Böröcz Enikő: A kereszt és feltámadás alakú egyház titka. In: Fabiny Tibor (szerk.): 
Hitünk titkai. Teológia – Luther nyomán – mindenkinek. Előadások  tavaszán. 
Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület, Budapest, . –.
Brecht, Martin: Zu Luthers Schriftverständnis. In: Kertelge, Karl (Hg.): Die Autorität 
der Schrift im ökumenischen Gespräch. Lembeck, Frankfurt am Main, . (Beiheft 
zur Ökumenischen Rundschau .) –.
Brecht, Martin: „und willst das Beten von uns han“: Zum Gebet und seiner Praxis bei Mar-
tin Luther. In: Moeller, Bernd (Hg.): Die frühe Reformation in Deutschland als Umbruch. 
Wissenschaftliches Symposion des Vereins für Reformationsgeschichte . GVH, 
Gütersloh, . (Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte .) –.
Brush, Jack Edmund: Gotteserkenntnis und Selbsterkenntnis. Luthers Verständnis des . 
Psalms. Mohr, Tübingen, . (Hermeneutische Untersuchungen zur Th eologie .)
Bultmann, Christoph – Leppin, Volker (Hg.): Luther und das monastische Erbe. Mohr, 
Tübingen, . (Spätmittelalter und Reformation. Neue Reihe .)
Burger, Christoph: Marias Lied in Luthers Deutung. Der Kommentar zum Magniﬁ kat 
(Lk ,b–) aus den Jahren /. Mohr, Tübingen, . (Spätmittelalter und 
Reformation Neue Reihe .)
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Cameron, Bruce A.: Luther’s Summaries of the Psalms (). A Model for Contemporary 
Psalm Interpretation. Th REN, Portland OH, .
Cohrs, Ferdinand: Die evangelischen Katechismusversuche vor Luthers Enchiridion. –. 
Hofmann, Berlin, –.
Csepregi Zoltán: A történelmi pietizmus és Luther. Credo . /–. –.
Csepregi Zoltán: „Ich wil alle ding wol erfaren“: Mária királyné és udvari papjai. Lelki-
pásztor . /. –.
Csepregi Zoltán: Zsidómisszió, vérvád, hebraisztika. Ötven forrás a reformáció és a 
zsidóság kapcsolatának kérdéséhez. Luther Kiadó, Budapest, .
Cserbik János – Tonhaizer Tibor (szerk.): A Biblia évszázada. Szentírás-fordítások a 
reformáció korából. BIK Könyvkiadó, Budapest, .
Dán Róbert: Humanizmus, reformáció, antitrinitarizmus és a héber nyelv Magyarországon. 
Akadémiai Kiadó, Budapest, . (Humanizmus és Reformáció .)
Dán Róbert: Th e Age of Reformation versus “linguam sanctam hebraicam”. Annales 
Univ. Scient. Budap. de Rolando Eötvös nom. Sectio Linguistica . –.
Dithmar, Reinhard: Martin Luthers Fabeln und Sprichwörter. Wissenschaftliche Buch-
gesellschaft, Darmstadt, 3.
Donáth László: Tanúság és távlat. Az Ótestamentum szerepe Luther teológiai esz-
mélődésében. In: Fabiny Tibor [id.] (szerk.): Tanulmányok a lutheri reformáció törté-
netéből. Luther Márton születésének . évfordulójára. MEES, Budapest, . –.
Dormeier, Heinrich: Die Flucht vor der Pest als religiöses Problem. In: Schreiner, 
Klaus (Hg.): Laienfrömmigkeit im späten Mittelalter. Oldenbourg, München, . 
(Schriften des Historischen Kollegs, Kolloquien .) –.
Ebeling, Gerhard: Des Todes Tod: Luthers Th eologie der Konfrontation mit dem 
Tode (). In: uő: Th eologie in den Gegensätzen des Lebens. Mohr, Tübingen, . 
(Wort und Glaube .) –.
Ebeling, Gerhard: Luther. Bevezetés a reformátor gondolkodásába. Ford. Szita Szilvia. 
Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .)
Endreffy Zoltán – Veöreös Imre: Luther Márton az evangéliumról és a hitről. 
Diakonia . /. –.
Endreffy Zoltán – Veöreös Imre: Luther Márton a Szentírás tanulmányozásáról. 
Diakonia . /. –.
Fabiny Tamás: Előszó-kincs. Credo . /–. .
Fabiny Tibor: Ajánlás. In: Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita 
Szilvia. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .) –.
= In: Luther Márton: Előszók a Szentírás könyveihez. Ford. Szita Szilvia. Luther Kiadó 
– Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, 2. (MLK .) –.
Fabiny Tibor: A Magniﬁ cat narratív-kritikai és hatástörténeti megközelítése. In: 
Benyik György (szerk.): Gyermekségtörténet és mariológia. Szegedi Biblikus Konfe-
rencia, . JATE Press, Szeged, . –.
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Fabiny Tibor: Ecclesia crucis, ecclesia abscondita – Luther az egyházról. Th eologiai Szemle 
 () –. = Lelkipásztor . /–. –. = In: Korányi András (szerk.): 
Megújulás és megmaradás: Fabiny Tibor-emlékkönyv. Luther Kiadó, Budapest, . –.
Fabiny Tibor: Luther krisztocentrikus bibliaértelmezése. Keresztyén Igazság ú. f. . sz. 
. tavasz, –.
= In: uő: Szótörténések. Hermeneutikai, teológiai és irodalomtudományi tanulmányok. 
Luther Kiadó, Budapest, . –.
Fabiny Tibor: Hogyan segít Luther a gyakorlati bibliaolvasásban? Keresztyén Igazság 
ú. f. . sz. . tavasz, –.
Fehér Károly: Luther és Mária. Luther Magniﬁ cat-magyarázata Takács János ny. lel-
kész fordításának felhasználásával. Keresztyén Igazság ú. f. . sz. . nyár, –.
Feininger, Bernd: „Gläubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht.“ Luther und das „Alte Testament“. 
In: Wunderlich, Reinhard – Feininger, Bernd (Hg.): Zugänge zu Martin Luther: Ring-
vorlesung an der Pädagogischen Hochschule Freiburg zum Lutherjahr . Gesammelt 
als FS Dietrich von Heymann. Lang, Frankfurt am Main, . –.
Fraknói [Frankl] Vilmos: Henckel János, Mária királyné udvari papja. MTA, Pest, . 
(MTA II. Ért. /.)
Fraknói [Frankl] Vilmos: Mária magyar királyné állása a reformatió irányában. Új 
Magyar Sion  () –.
Fraknói [Frankl] Vilmos: Magyarország a mohácsi vész előtt. Szent István Társulat, 
Budapest, .
Frech, Stephan Veit: Magniﬁ cat und Benedictus deutsch. Martin Luthers bibelhuma nis-
ti sche Übersetzung in der Rezeption des Erasmus von Rotterdam. Lang, Bern, . 
(Zürcher Germanistische Studien .)
Freier, Moritz: Luthers Busspsalmen und Psalter. Kritische Untersuchung nach jüdischen 
und lateinischen Quellen. Hinrichs, Leipzig, . (Beiträge zur Wissenschaft vom 
Alten Testament .)
Fricke, Klaus Dietrich: ’Dem Volk aufs Maul sehen’: Bemerkungen zu Luthers Ver-
deutschungsgrundsätzen. In: Meurer, Siegfried (Hg.): „Was Christum treibet“. Martin 
Luther und seine Bibelübersetzung. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, . (Bibel 
im Gespräch .) –.
Fridell, Egon: Az újkori kultúra története. . Középkor, pestis, misztika. Ford. Vas István. 
Holnap, Budapest, . –.
Friedenthal, Richard: Luther élete és kora. Ford. Terényi István. Gondolat, Budapest, 
. [4.]
Fuchs, Martina – Réthelyi, Orsolya (Hg.): Maria von Ungarn (–) – Eine Re-
nais sancefürstin. Aschendorﬀ , Münster, . (Geschichte in der Epoche Karls V. .)
Gáborjáni Szabó Botond: Biblia és olvasás. In: Heltai János – Gáborjáni Szabó Bo-
tond (szerk.): Biblia Sacra Hungarica. A könyv, „mely örök életet ád”. . november 
 – . március ., Országos Széchényi Könyvtár. OSZK, Budapest, .
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Gánóczy Sándor: Mária Luther, Kálvin és a II. Vatikánum teológiájában. Vigilia  
() –.
= In: A szeplőtelen fogantatás dogmája. Vigilia, Budapest, . (Sapientia füzetek .) 
–.
= In: uő: Határon innen, határon túl. Teológiai párbeszédek. Szent István Társulat, 
Budapest, . –.
Gelhaus, Hermann: Der Streit um Luthers Bibelverdeutschung im . und . Jahrhundert. 
Niemeyer, Tübingen, .
Gerland, Manfred: Meine Seele erhebt den Herrn. Eine evangelische Pilgerreise zu Maria. 
EVA, Leipzig, .
Gritsch, Eric W.: Isten udvari bolondja. Luther Márton korunk perspektívájából. Ford. 
Böröcz Enikő. Luther Kiadó, Budapest, .
Gundermann, Iselin: Maria von Ungarn und die Habsburger Monarchie. In: Mey-
er, Dietrich – Schott, Christian-Erdmann – Schwarz, Karl (Hg.): Über Schlesien 
hinaus. Zur Kirchengeschichte in Mitteleuropa. FS Patzelt, Herbert. Bergstadtverlag 
Wilhelm Gottlieb Korn, Würzburg, . (Beihefte zum Jahrbuch für Schlesische 
Kirchengeschichte .) –.
Hänssler, Friedrich (Hg.): Mit Martin Luther beten. Das Vaterunser verstehen lernen. 
Hänssler, Holzgerlingen, .
Hafenscher Károly: Luther viszonya a Szentíráshoz. Lelkipásztor . /–. .
Hamm, Berndt – Leppin, Volker (Hg.): Gottes Nähe unmittelbar erfahren. Mystik im 
Mittelalter und bei Martin Luther. Mohr, Tübingen, . (Spätmittelalter und 
Reformation. Neue Reihe .)
Hamm, Berndt: Der frühe Luther. Etappen reformatorischer Neuorientierung. Mohr, 
Tübingen, .
Hausmann, Jutta: Egyeseknek vigasz – másoknak szitok? Luther magyarázata a . 
zsoltárhoz. In: Luther Márton: Négy vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz . 
Ford. Böröcz Enikő. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .) –.
Heckel, D. Th . (Hg.): Vierzehn Tröstungen für Mühselige und Beladene (Tessaradecas 
consolatoria pro laborantibus et oneratis) von D. M. Luther. Akademische Buch-
handlung, Helsinki, . (Schriften der Luther-Agricola Gesellschaft in Finnland .)
Helbig, Georg: Der Ruf zur Buße. Eine Auslegung der sieben Bußpsalmen von Martin 
Luther, durchgesehen, für den Leser von heute zugerichtet und mit Anmerkungen 
versehen. EVA, Berlin, .
Hermann, Rudolf: Von der Klarheit der Heiligen Schrift. Untersuchungen und Erör-
te rungen über Luthers Lehre von der Schrift in De servo arbitrio. EVA, Berlin, .
Hirschler, Horst: Wie ein Tod den andern frass: Luthers Bereitung zum Sterben. 
In: uő: Luther ist uns weit voraus. LVH, Hannover, . –.
Hoffmann-Erbrecht, Lothar: Th omas Stoltzer. Leben und Schaﬀ en. Hinnenthal, 
Kassel, . (Die Musik im alten und neuen Europa .)
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Hoffmann-Erbrecht, Lothar: Zahlensymbolik in Th omas Stoltzers deutschen 
Psalmmotetten. Jahrbuch für Schlesische Kirchengeschichte  () –.
Hohenberger, Th omas: Lutherische Rechtfertigungslehre in den reformatorischen Flug-
schriften der Jahre –. Mohr, Tübingen, . (Spätmittelalter und Reformation 
Neue Reihe .)
Holl, Karl: Luthers Bedeutung für den Fortschritt der Auslegungskunst. In: uő: Ge-
sammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte. . Luther. Mohr, Tübingen, . –.
Incze Gábor: A magyar református imádság a XVI–XVII. században. Th eologiai 
Szemle – (–) –.
Isztray Simon: Utószó: A német teológiáról. In: Frankfurti Névtelen: Német teológia. 
Ford. Isztray Simon. Kairosz, [Budapest], . –.
Ittzés Gábor: Christum treyben. Luther bibliaértelmezése a Szentírás könyveihez írt elő-
szói alapján. Luther Kiadó, Budapest; Magyarországi Luther Szövetség, Budapest; 
Nyugati (Dunántúli) Evangélikus Egyházkerület, Győr, . (MLF .)
Iványi Béla: A magyar könyvkultúra múltjából. Szerk. Herner János – Monok István. 
JATE, Szeged, . (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink törté-
netéhez .)
Joest, Wilfried: Ontologie der Person bei Luther. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 
.
Keller, Rudolf: Luther als Seelsorger und theologische Berater der zerstreuten Ge-
meinden. In: Hägglund, Bengt – Müller, Gerhard (Hg.): Kirche in der Schule Luthers. 
FS Joachim Heubach. Martin Luther, Erlangen, . –.
Keveházi László: Az imádkozó Luther. Lelkipásztor . /. –.
Király, Peter: Königin Maria von Ungarn und die Musik. In: Fuchs, Martina – Réthelyi, 
Orsolya (Hg.): Maria von Ungarn (–) – Eine Renaissancefürstin. Aschendorﬀ , 
Münster, . (Geschichte in der Epoche Karls V. .) –.
Klein, Michael: Maria von Ungarn (–) – Vermittlerin zwischen den kon fes-
si onellen Fronten. Amt und Gemeinde  () –.
Knuth, Hans Christian (Hg.): Luther als Schriftausleger in seiner Bedeutung für die 
Ökumene. Martin Luther, Erlangen, . (Veröﬀ entlichungen der Luther-Akade-
mie Son dershausen-Ratzeburg .)
Koch, Traugott: Luthers reformatorisches Verständnis des Gebets. In: uő: Johann Ha ber-
manns „Betbüchlein” im Zusammenhang seiner Th eologie. Eine Studie zur Gebet literatur 
und zur Th eologie des Luthertums im . Jahrhundert. Mohr, Tübingen, . –.
Koch, Traugott: Luthers reformatorisches Verständnis des Gebets. In: Scharbau, Fried-
rich Otto (Hg.): Das Gebet. Martin Luther, Erlangen, . (Veröﬀ entlichungen 
der Luther-Akademie Ratzeburg .) –.
Kohnle, Armin: Die Frömmigkeit der Wettiner und die Anfänge der Reformation. 
Lutherjahrbuch  () –.
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Kolb, Robert: “Life is king and lord over death”: Martin Luther’s View of Death 
and Dying. In: Kobelt-Groch, Marion – Niekus Moore, Cornelia (Hg.): Tod und 
Jenseits in der Schriftkultur der Frühen Neuzeit. Harrasowitz, Wiesbaden, . 
(Wolfenbütteler Forschungen .) –.
Kháti Dóra – Petri Gábor: Írásmagyarázat révén lett reformátor. Credo . /. 
–.
Kubinyi András: A magyar állam belpolitikai helyzete Mohács előtt. In: Ruzsás Lajos 
– Szakály Ferenc (szerk.): Mohács. Tanulmányok a mohácsi csata  évfordulója alkal-
mából. Akadémiai Kiadó, Budapest, . –.
Kubinyi András: Vallásos társulatok a késő középkori Magyarországon. Magyar Egy-
háztörténeti Vázlatok . /–. –. 
= In: uő: Főpapok, egyházi intézmények és vallásosság a középkori Magyarországon. METEM, 
Budapest, . (METEM Könyvek .) –.
Kümmel, Werner Georg: Luthers Vorreden zum Neuen Testament. In: Grass, Hans – 
Kümmel, Werner Georg (Hg.): Reformation und Gegenwart. Elwert, Marburg, . 
(Marburger Th eologische Studien .) –.
Kümmel, Werner Georg: Das Neue Testament. Alber, Freiburg, 2.
Landgraf, Paul: Mein liebes schönes Conﬁ temini. An Analysis of Dr. Martin Luther’s 
Translation of Psalm . Th REN, Portland OH, .
Loewenich, Walther von: Th eologia crucis. A kereszt teológiája Luthernél. Ford. Mády 
Katalin. Magyarországi Luther Szövetség, Budapest, . (MLK .)
Locher, Gottfried W.: „Wie auch wir…“: die Unser-Vater-Bitte um Vergebung (Mt ,) 
bei Luther, Zwingli und Calvin. In: Backus, Irena – Higman, Francis. (Hg.): Th éorie et 
practique l’exégèse. Droz, Genève, . (Etudes de Philologie et d’histoire .) –.
Lohse, Bernhard: Martin Luther. Eine Einführung in sein Leben und sein Werk. Beck, 
München, 2.
Lohse, Bernhard: Die Entscheidung der lutherischen Reformation über den Umfang 
des alttestamentlichen Kanons. In: Pannenberg, Wolfhart – Schneider, Th eodor 
(Hg.): Verbindliches Zeugnis. . Kanon – Schrift – Tradition. Vandenhoeck & Ruprecht, 
Göttingen; Herder, Freiburg, . (Dialog der Kirchen .) –.
Lohse, Bernhard: Luthers Th eologie in ihrer historischer Entwicklung und in ihrem sys te-
ma tischen Zusammenhang. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, .
Lück, Heiner: Kardinal Albrecht versus Hans Schenitz. Lutherjahrbuch  () 
–.
Magassy Sándor: A krisztocentricitás korlátai és távlatai. Gondolatok Luther „Négy 
vigasztaló zsoltár Mária magyar királynéhoz” c. munkájával kapcsolatban. Keresz-
tyén Igazság ú. f. . sz. . nyár, –.
Magyar László: Luther kérdez minket – Az imádságról. Lelkipásztor . /. –.
Menneke-Haustein, Ute: Luthers Trostbriefe. GVH, Gütersloh, . (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte .)
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Meurer, Siegfried (Hg.): „Was Christum treibet“. Martin Luther und seine Bibelüberset-
zung. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart, . (Bibel im Gespräch .)
Mikesy András (szerk.): Martin Luther és William Tyndale Pál Rómaiakhoz írt leveléről. 
Ford. Szita Szilvia – Mikesy András. Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Piliscsaba, 
. (Early Tudor Literature and Religion .)
Mikoteit, Matthias: Th eologie und Gebet bei Luther. Untersuchungen zur Psalmenvorle-
sung –. De Gruyter, Berlin, . (Th eologische Bibliothek Töpelmann .)
Monok István: Mária királynő könyvtárai. In: Kulcsár Péter – Mader Béla – Monok 
István (szerk.): Tanulmányok Karácsonyi Béla hetvenedik születésnapjára. MTA, 
Szeged, . –.
Mostert, Walter: Scriptura sui ipsius interpres. Bemerkungen zum Verständnis der 
Heiligen Schrift durch Luther. Lutherjahrbuch  () –. 
= Az önmagát értelmező Szentírás. Luther hermeneutikájáról. Ford. Seben István. Her-
meneutikai Kutatóközpont, Budapest, . (Hermeneutikai Füzetek .)
Muntag Andor: Jób Istene. Ótestámentomi teológiai tanulmány Jób könyvéről. Kézirat 
(Evangélikus Teológiai Akadémia). Budapest, .
Muntag Andor: Ószövetségi alapismeretek. . [Evangélikus Teológiai Akadémia], 
Budapest, .
Muntag Andor: Luther, a Szentírás doktora. Vigilia  () –.
Nagy, Márta: „Manch lieblicher Unterschied göttlicher Wahrheit“: Martin Luther, 
Sebastian Franck, Valentin Weigel und die ’Th eologia deutsch’. Jahrbuch der unga-
rischen Germanistik . –.
Nicolaus, Georg: Die pragmatische Th eologie des Vaterunsers und ihre Rekonstruktion 
durch Martin Luther. EVA, Leipzig, .
Nigg, Walter: A misztika három csillaga. Eckhart, Suso, Tauler domonkos misztikusok. 
Ford. Midling Andrea. Kairosz – Paulus Hungarus, Budapest, []. –.
Ngien, Dennis: Th eology and Practice of Prayer in Luther’s Devotional and Catecheti-
cal Writings. Luther-Bulletin  () –.
Ngien, Dennis: Luther as Spiritual Adviser. Th e Interface of Th eology and Piety in Luther’s 
Devotional Writings. Paternoster, Bletchley, .
Ortvay Tivadar: Habsburgi Mária és férje II. Lajos magyar király katholikus igazhívő-
ségének kérdése. K. n., Budapest, .
Ortvay Tivadar: Mária, II. Lajos magyar király neje (–). Magyar Történelmi 
Társulat, Budapest, .
Otto, Henrik: Vor- und frühreformatorische Tauler-Rezeption. Annotationen in Drucken 
des späten . und frühen . Jahrhunderts. GVH, Gütersloh, . (Quellen und 
Forschungen zur Reformationsgeschichte .)
Payr Sándor: Mária, a humanista magyar királyné. Hornyánszky, Budapest, .
= Protestáns Szemle  () –, –.
Payr Sándor: Cordatus Konrád könyvecskéje Magyarország és Ausztria romlásáról 
(). Ösvény  () –.
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Pecsuk Ottó: A bibliafordítás nemzetközi elmélete és gyakorlata napjainkban. In: 
Heltai János – Gáborjáni Szabó Botond (szerk.): Biblia Sacra Hungarica. A könyv, 
„mely örök életet ád”. . november . – . március ., Országos Széchényi 
Könyvtár. OSZK, Budapest, . –.
Pesch, Otto H.: Tod und Sterben in der Th eologie Martin Luthers. In: Zwanepol, 
Klaas (Hg.): Luthers erfenis. Boekencentrum, Zoetermeer, . –.
Peschke, Erhard: August Hermann Francke und die Bibel. Studien zur Entwicklung 
seiner Hermeneutik. In: Aland, Kurt (Hg.): Pietismus und Bibel. Luther Verlag, 
Witten, . (Arbeiten zur Geschichte des Pietismus .) –.
Peters, Albrecht: Kommentar zu Luthers Katechismen. –. Hg. Seebass, Gottfried. 
Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, –.
Pohl-Patalong, Uta: Homiletische Inspirationen aus Luther-Lektüre für heutiges 
Predigen: „…doch ja nicht Lesewort…, sondern eitel Lebewort…“ (WA  I,). 
In: Deeg, Alexander (Hg.): Aufbruch zur Reformation. Perspektiven zur Praxis der 
Kirche  Jahre danach. EVA, Leipzig, . –.
Posset, Franz: Martin Luther OSA und Markus von Weida OP. Auseinandersetzun-
gen um das Rosenkranzbeten. Luther-Bulletin  () –.
Prhle Károly: Mi a reformáció? In: A reformáció öröksége és kötelezése. MEES, Bu-
dapest, . –.
= In: uő: Hitből élünk. [Magánkiadás, Budapest,] . –.
Prhle Károly: Luther teológiája és hatása. Lelkipásztor . /. –.
= In: uő: „Tanítsátok őket…” [Magánkiadás, Budapest,] . –. 
= In: uő: Hitből élünk. [Magánkiadás, Budapest,] . –.
Quack, Jürgen: Evangelische Bibelvorreden von der Reformation bis zur Aufklärung. 
GVH, Gütersloh, . (Quellen und Forschungen zur Reformationsgeschichte .)
Raeder, Siegfried: Die Benutzung des masoretischen Textes bei Luther in der Zeit zwischen 
der ersten und zweiten Psalmenvorlesung (–). Mohr, Tübingen, .
Raeder, Siegfried: Luther als Ausleger und Übersetzter der Heiligen Schrift. In: 
Junghans, Helmar (Hg.): Leben und Werk Martin Luthers von  bis . –. 
EVA, Berlin, . –, –.
Réthelyi Orsolya et al. (szerk.): Habsburg Mária, Mohács özvegye. A királyné és udvara 
–. Budapesti Történeti Múzeum, Budapest, .
Réthelyi Orsolya: Főhercegnői udvarból királynéi udvar: Habsburg Mária budai 
királynéi udvartartásának kezdetei. Századok  () –.
Réthelyi Orsolya: Vallás és nyelv az udvartartásban: Johannes Croner, Habsburg 
Mária első udvari lelkésze. In: F. Romhányi Beatrix – Kendeﬀ y Gábor (szerk.): 
Szentírás, hagyomány, reformáció. Teológia- és egyháztörténeti tanulmányok. Gondolat, 
Budapest, . –.
Reu, Johann Michael: Luther’s German Bible. A Historical Presentation Together with a 
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Annotált személynévmutató
Bibliai személynevek az MBT szerint. A bibliai alakokat és a modern szerzőket 
nem annotáljuk. A Szentháromság személyeit, Luthert, valamint a bibliográﬁ ai 
leírások szerkesztőinek és kiadóinak adatait nem mutatózzuk. Az életrajzi ada-
tokban a legfontosabb magyar és idegen nyelvű lexikoncikkekre igyekszünk utalni.
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, , , –, , , , 
, , , , –, 
Adriányi, Gabriel , 
Agathón, egyiptomi remete 
Ágoston (Augustinus), Szent, Hippo püs-
pöke, egyházatya (–) TL –; 
BBKL : –. , , , , , 
, –, , , , , –, 
, , , , , , , , 
, , , 
Ágota, vértanú († ) MKL : ; LTh K 
: . 
Agricola, Johannes, wittenbergi reformá-
tor (–) Csepregi , ; 
BBKL : –. , 
Aháb 
Ahasvérus 
Áház 
Ahitófel 
Ákos, Szent, vértanú (. század) MKL : 
; LTh K : . 
Aland, Kurt , , –, 
Albert, I. (Habsburg), német császár 
(–) NDB : –; BBKL 
: –. 
Albert, brandenburgi őrgróf, nagymester 
(–) NDB : –; BBKL 
: –. , , 
Albert, brandenburgi őrgróf, mainzi érsek 
(–) BBKL : –; TRE : 
–. , 
Albert, mansfeldi gróf (–) NDB 
: –. 
Aleandro, Girolamo olasz humanista, pápai 
nuncius (–) BBKL : .  
Amacjá , 
Amálék 
Ambrosius (Ambrus), Szent, Milánó püs-
pöke, egyházatya (–) TL –; 
BBKL : –. , 
Amittaj 
Ammón , –
Amnón 
Ámósz –, 
Ámósz Sirák 
Anna, Sámuel anyja , , 
Anna, Jagelló, magyar királyné (–
) NDB : –. 
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Annás , , , 
Annius de Viterbo, Johannes (Giovanni 
Nan ni), olasz humanista, domonkos 
szerzetes, ﬁ ktív történeti művek szer-
zője († ) LTh K : ; LMA : 
. 
Antal, Szent (Remete), († ) MKL : 
–; LTh K : –. 
Antigonos (Monophtalmos), makedón 
hadvezér, majd király († Kr. e. ) ÓL 
: –; Pauly : –. 
Antiochos, I. (Sótér), makedón helytartó, 
majd szíriai király († Kr. e. ) ÓL : 
–; Pauly : . 
Antiochos, II. (Th eos), szíriai király († Kr. 
e. ) ÓL : ; Pauly : . –

Antiochos, III. (Nagy), szíriai király 
(† Kr. e. ) ÓL : –; Pauly : 
–. 
Antiochos, IV. (Epiphanés), (Nemes), szí-
ri ai király († Kr. e. ) ÓL : ; Pauly 
: . , –, –, , 
–, 
Antiochos Hierax, II. Antiochos ﬁ a 
–
Antipatér, makedón helytartó, majd kis-
ázsiai uralkodó († Kr. e. ) ÓL : 
–; Pauly : . 
Apión, alexandriai író (Kr. u. . század) 
VIL ,; Pauly : . 
Apollós 
Aristotelés, athéni ﬁ lozófus (–) VIL 
: –; TRE : –. 
Arius, alexandriai presbiter (–) TL 
k; BBKL : –. 
Armbruster, Jörg 
Arndt, Erwin 
Arnold, Pierre 
Áron , , , , 
Athanasios, Szent, alexandriai püspök 
(–) TL –; BBKL : –
. 
Augustinus lásd Ágoston
Aurelius, Carl Axel 
Aurogallus (Goldhahn), Matthaeus heb ra is ta, 
wittenbergi professzor (–) Csep-
regi , ; BBKL : . , 
Azarjá , 
Azmodeus 
Balázs, Szent, vértanú (. század) MKL 
: –; LTh K : . 
Balázs János 
Balázs Mihály , –, 
Balikó Zoltán –
Barnabás apostol , , , , 
Bárúk 
Baumgartner, Johannes, a Cordatus csa-
lád szolgája († ) 
Bayer, Oswald 
Bebek Imre (pelsőci), székesfehérvári pré-
post 
Bede Anna 
Beichlingen, Friedrich von, magdeburgi 
érsek († ) NDB : . 
Beisser, Friedrich , 
Bellák Erzsébet 
Belzebub 
Benedek, Szent, a bencés rend alapítója 
(–) MKL : –; BBKL 
: –. 
Benjámin , , 
Bereniké, II. Ptolemaios lánya, II. Antio-
chos felesége († Kr. e. ) ÓL : ; 
Pauly : . –
Bernhardi, Bartholomaeus, kembergi pré-
post (–) ADB : –; 
BBKL : –. 
Bernhardt Dóra 
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Berni Detre lásd Detre, Berni
Beskendorf, Peter von, wittenbergi bor-
bély († ) MBW : . 
Beutel, Albrecht , , 
Beyer, Michael 
Beythe András, németújvári protestáns lel-
kész (–) ÚMIL : ; MaMűL 
: –. 
Bias, priénéi államférﬁ , a hét bölcs egyike 
(Kr. e. . század) ÓL : –; Pauly 
: . 
Bikri 
Birkás Antal 
Bluhm, Heinz 
Bogner, Bartholomaeus, lőcsei, majd iglói 
evangélikus lelkész († ) MBW : 
. 
Bonagratia, bergamói, ferences teológus 
(† ) LTh K : . 
Bonifác, VIII., pápa (–) MKL 
: –; BBKL : –. , 
, 
Borbála, Szent, vértanú (. század) MKL 
: –; LTh K : .  –
Bornkamm, Heinrich , –, –
, , , –, , 
Botka Tivadar , , 
Böröcz Enikő –
Brandenburgi Albert lásd Albert, bran-
denburgi őrgróf
Brandenburgi György lásd György, bran-
denburgi őrgróf
Brecht, Martin , 
Brigitta, Szent, svéd apácarend alapítója 
(–) MKL : –; BBKL : 
–. 
Brush, Jack Edmund 
Brück (Portanus), Gregor, szász kancellár 
(–) BBKL : –; TRE 
: –. 
Bucer, Martin, strassburgi reformátor 
(–) TL k; BBKL : –
. 
Bugenhagen (Pomeranus), Johannes, wit ten-
bergi reformátor (–) Csepregi 
, ; BBKL : –. 
Bultmann, Christoph 
Burger, Christoph 
Burgio, Antonio, pápai nuncius Budán 
–-ban 
Caligula, Caius Iulius Caesar Germanicus, 
római császár (–) ÓL : –; 
Pauly : –. , 
Camerarius, Joachim, humanista és lip-
csei professzor (–) BBKL : 
–; ContEras : –. 
Cameron, Bruce A. 
Campeggio, Lorenzo, bíboros, pápai legá-
tus (–) MKL : ; BBKL : 
–. 
Chrysostomos lásd János, Aranyszájú
Cicero, Marcus Tullius, római szónok és 
politikus (Kr. e. –) VIL : –
; Pauly : –. , 
Cirjék (Cyriacus), Szent, vértanú († ) 
MKL : ; BBKL : –. 
Círus lásd Kyros
Cochlaeus (Dobneck), Johannes, kato-
likus teológus (–) MKL : 
–; BBKL : –. 
Cohrs, Ferdinand 
Cordatus (Herz), Conrad, reformátor 
(–) MaMűL : –; BBKL 
: –. –, 
Cordatus (Herz), Martin, Conrad Cor-
da tus testvére, wittenbergi diák. 
Cranach, Lukas d. Ä., festő, wittenbergi 
polgármester (–) BBKL : 
–. , 
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Cruciger (Creutziger), Caspar, wittenbergi 
teológiaprofesszor (–) Csep-
regi , ; BBKL : . 
Cyprianus, Szent, vértanú, egyházatya 
(–) TL –; BBKL : –
. –, 
Cyriacus lásd Cirjék
Csepregi Zoltán , , , –, , 
, –, , , , , 
Cserbik János , , 
Dágón 
Dán Róbert 
Dániel , , , , , , , 
, , , –, –, –
, , –, –, –, 
, –, , 
Dareios I. (Dárius, Nagy), perzsa király 
(† Kr. e. ) ÓL : –; Pauly : 
–. 
Dareios III. (Hosszúkezű), perzsa ki-
rály († Kr. e. ) ÓL : ; Pauly : 
. –
Dávid –, , , , –, 
, , , , , –, , 
, –, , , , , , 
–, , –, , , –
, , , , , , , , 
–, , , , , , , 
–, , , , , , , 
, , , 
Denck, Hans, spiritualista teológus (– 
) TL –; BBKL : –. 

Dénes, Szent (Párizsi), vértanú († ) MKL 
: –; BBKL : –. 
Detre, Berni, mondahős 
Dévai (Bíró) Mátyás magyar reformátor 
(† ) MaMűL : –; BBKL : 
–. , 
Dietrich, Veit, német reformátor (–
) RMSz ; BBKL : –
. , 
Dietrichstein, Siegmund von, báró, Bel-
ső-Ausztria helytartója (–) 
NDB : . 
Dionysios, syrakusai tyrannos († Kr. e. 
) ÓL : ; Pauly : –. 
Dithmar, Reinhard , , , , 
, , , , , , –, 
–, 
Dóég 
Donáth László , 
Dormeier, Heinrich 
Döring, Christian, wittenbergi nyomdász 
(† ) MBW : –. 
Ebeling, Gerhard , , , , , 
Eck (Mayr), Johannes, ingolstadti teoló-
giaprofesszor (–) TL –
; TRE : –. , , 
Egyed, Szent, bencés apát (†  k.) MKL 
: –; LTh K : . , 
Eike von Repgow, a Sachsenspiegel szerzője 
(† ) LMA : –. 
Elizeus , 
Emser, Hieronymus, katolikus teológus 
(–) TRE : –; BBKL 
: –. , , , 
Endreﬀ y Zoltán , 
Epafroditosz 
Erasmus, Rotterdami (–) TL – 
; BBKL : –. , , 
, , , , 
Erazmus, Szent, vértanú († ) MKL : 
–; LTh K : . 
Erzsébet , 
Eszter , , , 
Euridiké, egyiptomi királyné (Kr. e. . 
század) ÓL : ; Pauly : . 
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Eusebios, caesareai püspök, egyháztör-
ténész († ) TL –; TRE : 
–. –, 
Euszták, Szent, vértanú (. század) MKL 
: –; LTh K : . 
Éva , , 
Ezékiás , , , , , –
Ezékiel –, –, –, , 
Ezópus (Aisópos, Aesopus), legendás gö-
rög meseíró (Kr. e. . század) VIL : 
–; Pauly : –. , , 
– , –, 
Ézsaiás , , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , , –, 
, , , , , –, , 
, , , , , , 
Ézsau , , , , , 
Ezsdrás , , –, 
Fabiny Tibor, ifj . , , 
Fabri, Johannes, bécsi püspök (–) 
TL ; BBKL : –. , 
, , , 
Fehér Károly 
Feininger, Bernd 
Ferdinánd, I., Habsburg, magyar király, német-
római császár (–) MaMűL : –
; BBKL : –. , – 
Filemon 
Forster, Johann, hebraista, wittenbergi 
pro fesszor (–) Csep re gi , 
; BBKL : . 
Fraknói [Frankl] Vilmos 
Frank, Sebastian, spiritualista teológus 
(–) VIL : –; BBKL 
: –. 
Frankfurti Névtelen (. század) Isztray 
. BBKL : –. 
Frech, Stephan Veit 
Freier, Moritz 
Fricke, Klaus Dietrich 
Fridell, Egon 
Friedenthal, Richard , , , 
Frigyes I. (Barbarossa), német-római csá-
szár (–) NDB : –; 
TRE : –. 
Frigyes II. (Staufer), német-római császár 
(–) NDB : –; TRE 
: –. 
Frigyes (II.), szász herceg (–) 
NDB : . , , , 
Frigyes III. (Bölcs), szász választófejedelem 
(–) NDB : –; BBKL : 
–. –, , –, 
Fuchs, Martina 
Fülöp , , 
Gáborjáni Szabó Botond 
Gábriel , 
Gánóczy Sándor 
Gedeon 
Gelhaus, Hermann 
Gergely, I., Szent, pápa (–) TL –
; BBKL : –. , , 
Gerland, Manfred 
Gerson, Jean Charlier de, párizsi teológia-
professzor (–) TL –; 
TRE : –. 
Gesztes Olympia –
Góg –, 
Góliát , , 
Götze, Alfred 
Gritsch, Eric W. , , , , 
Grünenberg (Grunenberg), Johann, wit-
tenbergi nyomdász (†  k.) ADB : 
; MBW : . 
Gundermann, Iselin 
Gyöngyösi (Coelius) Gergely, pálos szerze-
tes (–) ÚMIL : ; MaMűL 
: –. 
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György, szász herceg (–) Csepregi 
, ; BBKL : –. , , 
György, brandenburgi őrgróf (–) 
Csepregi , ; BBKL : –
. –, –
György, Szent, vértanú (–. század) MKL 
: –; LTh K : –. 
Gyula, II., pápa (–) MKL : 
–; BBKL : –. 
Gyulai István, protestáns prédikátor, bib-
liafordító (. század) ÚMIL : ; 
MaMűL : . 
Habakuk , , , , –, 
, 
Habermann (Avenarius), Johann, heb ra-
is ta, teológiaprofesszor (–) 
RMSz ; BBKL : . 
Habsburg lásd Albert, Ferdinánd, Iza-
bella, Károly, Mária
Hágár 
Hafenscher, Károly id. 
Haggeus , –
Hamm, Berndt 
Hanna, Tóbiás anyja 
Hänssler, Friedrich 
Hatzer (Hätzer), Ludwig, spiritualista 
teológus († ) BBKL : –; 
RGG4 : . 
Hausmann, Jutta 
Hazáél 
Helbig, Georg 
Heltai Gáspár, kolozsvári nyomdász és 
pap (–) MaMűL : –; 
RGG4 : . , , 
Henckel, Johannes, udvari prédikátor (–
) MaMűL : –; ContEras : 
–. 
Henrik, IV. (Száli), német-római császár 
(–) TRE : –; BBKL : 
–. 
Henrik, V. (Száli), német-római császár 
(–) NDB : –; LMA 
: –. 
Henrik, VII. (Luxemburgi), német-római 
császár (–) NDB : –; 
LMA : . 
Hermann, Rudolf 
Heródes –, , , –, 
, , 
Hésiodos, görög költő (Kr. e. –. szá-
zad) VIL : –; RGG4 : –
. 
Hess, Johannes, boroszlói reformátor (– 
) BBKL : –; TRE : –
. , 
Hessus, Eobanus, humanista költő (– 
) VIL : ; BBKL : –. 
Hieronymus lásd Jeromos
Hilarius, Szent, Poitiers püspöke († ) 
TL –; BBKL : –. 
Hirschler, Horst 
Hoﬀ mann-Erbrecht, Lothar , 
Hohenberger, Th omas 
Holgersson, Nils, regényhős 
Holl, Karl 
Holofernész 
Horváth István Károly 
Hóseás , , , , –, 
Husz János (Ján Hus, Johannes Hus) 
prágai teológiaprofesszor († ) TL 
–; BBKL : –. – 
, , , , 
Illés , , , , , , , 
Incze Gábor , 
István, vértanú , , , , 
Isztray Simon 
Ittzés Gábor, ifj . 
Iustinianus, I., kelet-római császár (–
) ÓL : –; BBKL : –
. 
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Iuvenalis, Decius Iunius, római költő (–. 
század) VIL : –; Pauly : –
. , 
Iványi Béla 
Izabella (Habsburg), dán királyné (–
) NDB : . 
Izmael (Izmáel) , 
Izsák , , , , , , , 
Jagelló lásd Anna, Lajos, Ulászló, Zsóﬁ a
Jakab , , , , –, –
, , , –, 
Jákób , , , , , , , –
, , , , , , , , 
János apostol , , , , , , , 
, –, , , –, , 
, , , , , , 
János, Aranyszájú (Chrysostomos), Szent, 
konstantinápolyi püspök († ) TL 
–; BBKL : –. 
János, Keresztelő , , , , , 
, 
János, XXII., pápa (–) MKL : 
–; BBKL : –. 
János, (Állhatatos), szász választófejede-
lem (–) NDB : –; 
BBKL : –. , , 
János Frigyes, szász választófejedelem 
(– ) Csepregi , ; BBKL 
: –. –, 
Jedútún 
Jéhú 
Jekonjá 
Jeremiás , , , , , , 
–, , , –, , , 
–, –, , , 
Jeroboám , , –, , 
Jeromos (Hieronymus), Szent, egyházatya 
(† ) TL –; TRE : –. 
, , , , , , –, , 
, , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, , 
Jetró 
Jezábel 
Jézus Sirák –
Jóáb , 
Joachim, I., brandenburgi őrgróf, válasz-
tófejedelem (–) NDB : 
–; BBKL : –. , 
Jób , , , –, , –, 
, , , , –, , , 
–, , , , , , –
Jóel , , , 
Joest, Wilfried 
Jójákim , 
Jónás , –
Jonas, Justus, német reformátor (–
) Csepregi , ; BBKL : 
–. , , 
Jósiás , 
Jótám , 
József, pátriárka , , , 
Józsué , 
Júdás, áruló , , , , –, 
, , , 
Júdás Makkabeus –, , 
Júdás, Szent , –
Judit –, , 
Kain , , , , 
Kaiser, Leonhard, evangélikus vértanú († ) 
NDB : ; BBKL : –. 
Kajafás , , , 
Kambysés, perzsa király († Kr. e. ) ÓL 
: ; Pauly : –. , 
Katalin, Szent (alexandriai), vértanú († ) 
MKL : –; LTh K : . 
Karlstadt (Bodenstein), Andreas, witten-
bergi teológiaprofesszor (–) 
TRE : –; BBKL : –
. , –
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Károly, (Nagy), császár (–) NDB 
: –; BBKL : –. 
–, , 
Károly, IV. (Luxemburgi), német-római 
császár (–) NDB : –; 
BBKL : –. 
Károly, V. (Habsburg), német-római csá-
szár (–) Csepregi , ; 
BBKL : –. , , 
Károlyi Gáspár, bibliafordító († ) 
MaMűL : –; RGG4 : . 
, –, 
Kázmér, brandenburgi őrgróf (–) 
NDB : –. 
Kelemen, V., pápa († ) MKL : –
; BBKL : –. 
Kelemen, VI., pápa († ) MKL : –
; BBKL : –. –
Keller, Rudolf 
Keresztély (Christian), II., dán király 
(–) LTh K : –. 
Kerinthos, gnósztikus gondolkodó (. szá-
zad vége) BBKL : –; RGG4 
: –. 
Keveházi László 
Király Péter 
Klein, Michael 
Kleopatra, egyiptomi királynő (–) ÓL 
: ; Pauly : –. , 
Koch, Traugott , 
Kohnle, Armin 
Kolb, Robert 
Kórah , 
Kóres lásd Kyros
Kornéliusz (Cornelius) 
Kőháti Dóra , 
Köstlin, Julius , 
Kristóf, Szent, vértanú? (. század?) MKL 
: –; LTh K : . 
Kubinyi András , 
Kümmel, Werner Georg , –, 
Kyros (Círus, Kóres), perzsa király († Kr. 
e. ) ÓL : –; BBKL : –
. , , , , , , 
Lábán , 
Lagerlöﬀ , Selma 
Lajos, I. (Jámbor), német császár (–
) NDB : –; BBKL : 
–. , 
Lajos, II., magyar király (–) 
MaMűL : –; NDB : –
. , –, 
Lakatos István 
Landgraf, Paul 
Laodiké, szíriai királyné (Kr. e. . század) 
ÓL : ; Pauly : –. 
Lauterbach, Anton, evangélikus lelkész 
(–) ADB : ; BBKL : 
–. 
Lázár, szegény , , 
Leppin, Volker 
Link (Linck), Wenceslaus, Luther rend- 
és reformátortársa (–) NDB 
: –; BBKL : –. , 
–, , – , 
Locher, Gottfried W. 
Loewenich, Walther von , , , 
Lohse, Bernhard –, 
Lohse, Eduard –, 
Lót , , , , 
Lotter, Melchior d. J., wittenbergi nyom-
dász (–) NDB : . , 
, 
Lőkös Péter , –
Lucifer , , 
Luﬀ t, Hans, wittenbergi nyomdász (–
) NDB : –. , , , 
, , , –
Lukács, evangélista , , , , , 
, , –, , , –, 
, , , , , , , , 
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Lukianos, görög szatíraszerző (Kr. u. 
. század) VIL : –; Pauly : 
–. 
Lück, Heiner 
Lyra, Nikolaus de, párizsi professzor 
(–) TL ; BBKL : –
. , , , , , 
Lysias, szíriai helytartó (Kr. e. . század) 
Pauly : . –
Magassy Sándor 
Magóg (Mágóg) –, 
Magyar László 
Malakiás , 
Manassé 
Manlius János, nyugat-dunántúli nyom-
dász († ) ÚMIL : ; MaMűL 
: –. 
Margit, Szent (Antiochiai), vértanú († ) 
MKL : –; LTh K : –. 

Mária, Szűz , –, –, – 
, –, –, , , –, 
–, –, , , , –
Mária (Habsburg), magyar királyné (–
) NDB : –. –, 
– 
Mária, magdalai , , , 
Mária Magdolna, lásd Mária, magdalai
Márk, evangélista , , , 
Markalf (mesehős) 
Markión, kánonalkotó bibliamagyarázó 
(–. század) TL –; BBKL : 
–. 
Masznyik Endre 
Máté, apostol, evangélista , , , 
–, , , –, , , 
, , , , , , 
Mathesius, Johannes, joachimsthali evangé-
likus lelkész (–) Csepregi , 
; BBKL : –. –
Mátyás, apostol , , , , 
Melanchthon, Philipp, német reformá-
tor (–) TL –; BBKL 
: –. , , , , , 
, , , , , –
Menius, Justus, evangélikus teológus (–
) NDB : –; BBKL : –
. 
Menneke-Haustein, Ute 
Mercurius, római isten 
Metasthenés, ﬁ ktív perzsa történetíró 
(Johannes Annius de Viterbo hami-
sítása) 
Meurer, Sieg fried 
Mihály, Szent –, , , , 
Míká –
Mikeás , , 
Mikesy András 
Mikoteit, Matthias 
Milchtaler, Leonhart, nürnbergi nyom-
dász (. század) 
Mirjam 
Mogenhofer, Johann, wittenbergi jogász-
professzor , 
Mohamed, arab próféta, vallásalapító († Kr. 
u. ) MKL : –; BBKL : –
. –, , , 
Moller, Georg, lőcsei plébános és szepesi 
esperes († ) RMSz . 
Monok István 
Mostert, Walter 
Mózes , , , , , –, 
, , , , , –, , 
, –, , , , , , 
, , , , –, –, 
–, , –, –, , 
, –, , –, , 
–, , , , –, , 
, 
Muntag Andor , 
Muraközy Gyula , 
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Münzer (Müntzer), Th omas, spiritualista 
teológus, az anabaptizmus vezéralak-
ja (–) TL –; BBKL : 
–. , , , 
Naamán 
Nagy Márta 
Nagy Sándor lásd Sándor, Nagy
Náhum –, 
Nebukadneccar , 
Ngien, Dennis , 
Nicolaus, Georg , 
Nigg, Walter 
Nóé , , , 
Novatus (helyesen: Novatianus), római 
presbiter († ) ÓÍ : –; BBKL 
: –. 
Occam, William, angol ferences ﬁ lozó-
fus († ) TL –; BBKL : 
–. 
Óg 
Onézimosz (Onésimos) 
Órigenés, alexandriai teológus († ) TL 
–; BBKL : –. , 
, , , 
Ortvay Tivadar , 
Ottheinrich, rajnai palotagróf (–) 
Csepregi , ; BBKL : –
. 
Ottó, I. (Nagy), német-római császár 
(–) NDB : –; BBKL 
: –. 
Otto, Henrik 
Ovidius Naso, Publius, római költő († Kr. 
u. ) VIL : –; Pauly : –
. , 
Ozorai István, kolozsvári iskolamester, 
bibliafordító (. század) RMSz . 

Pál, apostol , , , , , , , , 
–, , , , , , , 
–, , –, , , , 
–, , , , –, , 
–, –, –, , , 
, –, , , –, , 
–, –, –, , –
, –, –, –, –
, , , , , , –, , 
, , , , –, , , 
, –, , , , –, 
, , , –, , , , 
, –, –, , , –
, , –, , , , , 
–, –, , , , , 
–, –, , , , , 
Pantaleon (Pentele), Szent, vértanú (. szá-
zad) MKL : ; LTh K : . 
Payr Sándor , 
Pecsuk Ottó 
Percze Sándor , 
Pesch, Otto H. 
Peschke, Erhard 
Péter, apostol , , , , , , 
, , , –, , –, 
, , , –, , –, 
–, , , –, –, 
, , , , , –, , 
, , –, –, , , 
, –, , , , , 
Peters, Albrecht , –
Petreius, Johann, nürnbergi nyomdász 
(–) NDB : –. 
Petri, Adam, bázeli könyvkiadó (–
) NDB : . 
Petri Gábor , 
Philón, alexandriai zsidó ﬁ lozófus (Kr. u. 
. század) VIL : –; BBKL : 
–. –, 
Pilátus , , , , , , 
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Pistorius (Beck), Friedrich, a nürnber-
gi Szt. Egyed bencés kolostor utolsó 
apátja (–) –
Planitz, Hans von der, szász államférﬁ , 
diplomata († ) ADB : –. 

Pohl-Patalong, Uta 
Popilius (Popillius) Laenas, Marcus (he-
lyesen: Caius), római konzul (Kr. e. 
. század) ÓL : ; Pauly : –
. 
Posset, Franz 
Ptolemaios, I. (Sótér), makedón hadvezér, 
egyiptomi király († Kr. e. ) ÓL : 
; Pauly : –. , 
Ptolemaios, II. (Philadelphos), egyiptomi 
király († Kr. e. ) ÓL : –; 
Pauly : –. 
Ptolemaios, III. (Euergetés), egyiptomi 
király († Kr. e. ) ÓL : ; Pauly 
: . –
Ptolemaios, IV. (Philopatór), egyiptomi 
király († Kr. e. ) ÓL : ; Pauly 
: . –
Ptolemaios, V. (Epiphanés), egyiptomi 
király († Kr. e. ) ÓL : ; Pauly 
: –. , 
Ptolemaios, VI. (Philométór), egyiptomi 
király († Kr. e. ) ÓL : –; 
Pauly : . 
Quack, Jürgen , 
Quintilianus, római szónok (Kr. u. . 
század) VIL : –; Pauly : 
–. 
Raeder, Sieg fried , , 
Rafael 
Rázisz 
Réthelyi Orsolya , 
Reu, Johann Michael 
Reuchlin, Johannes, humanista, hebraista 
(–) VIL ,–; BBKL 
,–. , 
Reuss András , –, , 
Révész Imre id. 
Rorarius (Rörer), Georg, Luther titkára 
(–) Csepregi , ; BBKL 
: –. , , , 
Rottmaier, Georg, nürnbergi nyomdász 
(. század) –
Ruﬁ nus, Tyrannius, ókeresztény író († ) 
ÓÍ : –; BBKL : –. , 

Rupp, Gordon E. , 
Salamon , , , , , , 
, , , , –, –, 
, –, , –, , , 
–, , , , 
Salmaneszer 
Sámuel , , , , , , 
Sándor, Nagy (Alexandros), makedón király 
(–) ÓL : –; Pauly : –
. , –, –, , 
Sára, Ábrahám felesége 
Sára, Tóbiás felesége 
Sartoris (Szabó) János, nemescsói evan-
gélikus lelkész (–) MaMűL 
: –. –
Sasse, Hermann , 
Saul , , , , –, , , 
Schenitz, Hans, Albert mainzi érsek pénz-
ügyeinek intézője († ) 
Schild, Maurice E. , , 
Schmidt, Martin , 
Schneider, Hans 
Schubert, Hans von 
Schulek Tibor –, , 
Schullerus, Adolf 
Schulz, Frieder , 
Schwitzgebel, Bärbel 
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Seba 
Selecká-Mârza, Eva 
Seleukos, I. (Nikatór), hadvezér, szíriai 
király († Kr. e. ) ÓL : –; 
Pauly : –. 
Seleukos, II. (Gallinikos), szíriai király 
(† Kr. e. ) ÓL : ; Pauly : –
. –
Seleukos, III. (Keraunus), szíriai király 
(† Kr. e. ) ÓL : ; Pauly : . 
–
Seleukos, IV. (Philopatór), szíriai király 
(† Kr. e. ) ÓL : ; Pauly : . 
, 
Seyferth, Sebastian 
Simon, farizeus , 
Simontornyai Gergely, Bebek Imre titká-
ra (. század) RMSz . 
Sólyom Jenő 
Somogyi Márta 
Spalatin (Burkhard), Georg, német hu-
manista, evangélikus lelkész (–
) Csepregi , ; BBKL : 
–. , –, , –, 
–, 
Spengler, Lazarus, nürnbergi jegyző (–
) ADB : –; BBKL : –
. , 
Spruyt, Bart Jan –
Spyridón, Szent, ciprusi püspök (. szá-
zad) BBKL : –. 
Staupitz, Johannes, wittenbergi profesz-
szor, ágostonos vikárius (–) 
ADB : –; BBKL : –
. , 
Steinberg, Willi 
Steinhöwel, Heinrich, német humanista 
(–) VIL : –; LMA 
: –. , 
Stolt, Birgit , , 
Stoltzer, Th omas, zeneszerző († ) 
ADB : ; BBKL : . , 
–
Strauss, Jakob, evangélikus lelkész (–
) ADB :–; BBKL : 
–. 
Strnad, Alfred A. 
Sylvester János, humanista, bibliafordító 
(† ) ÚMIL : ; MaMűL : 
–. 
Szalaszegi György, muraszombati evan-
gélikus lelkész (. század) ÚMIL : 
; MaMűL : . 
Szalkai László, esztergomi érsek († ) 
MKL : –; MaMűL : –
. 
Szanhérib , , –
Szeniczei Bárány György, tolnai evangé-
likus esperes (–) MaMűL : 
–; AGL : . –
Szeniczei Bárány János, dunántúli evan-
gélikus püspök (–) Zoványi 
. –
Szergiusz (Sergius) 
Szíhón 
Szita Szilvia –, , , , 
, –, –, –, , 
–, , –, , –, 
, , –, –, –, 
, , –
Taddeus 
Takács János –
Támár 
Tatianos, görög apologéta (. század) TL 
; BBKL : –. 
Tauler, Johannes, domonkos szerzetes, 
misztikus író († ) VIL : ; 
ADB : –. 
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Tertullianus, Quintus Septimius Florens, 
latin nyelvű teológus († ) TL –
; BBKL :–. 
Th iele, Ernst Gustav 
Th ienemann Tivadar 
Timón, legendás athéni embergyűlölő 
(Kr. e. . század) ÓL : ; Pauly : 
–. 
Timóteus , , –, , , 
Titusz (Titus) , , 
Tóbiás , –, 
Tonhaizer Tibor , , 
Tóth Kálmán 
Treu, Martin 
Tribonianus 
Ulászló, II. (Jagelló), magyar király (–
) ADB : –. 
Ulpianus, római jogász († Kr. u. ) ÓL 
: ; Pauly : –. 
Urbán Eszter 
Úrijjá 
Uzziás , 
Vajta Vilmos 
Vakarcs Szilárd –
Vas István 
Veöreös Imre –, , 
Vergilius Maro, Publius, római költő († 
Kr. e. ) VIL : –; Pauly : 
–. 
Verhoef, Dieter A. 
Vértesi Zoltán , 
Vilmos (Wilhelm), brandenburgi őr-
gróf, rigai érsek (–) ADB 
: –. 
Virág Jenő –, 
Vitus (Vid), Szent, vértanú († ) MKL 
: –; LTh K : . 
Vízaknai Gergely, kolozsvári evangéli-
kus lelkész, bibliafordító (. század) 
ÚMIL : ; Zoványi . 
Vogelsang, Erich 
Wächtershäuser, Frank 
Walsh, Katherine 
Weiss, Adam, crailsheimi evangélikus lel-
kész († ) ADB : –. 
Weiss, Hans, wittenbergi nyomdász (. 
század) 
Weltler Ödön , , , , 
Winkler, Eberhard 
Wolf, Herbert 
Wolrab, Nikolaus, lipcsei nyomdász († ) 
ADB : –. 
Xerxés, I., perzsa király († Kr. e. ) 
ÓL : –; Pauly : –. 
, 
Zakariás, pap 
Zakariás, próféta , –, 
Zenger, Erich 
Zerubbábel 
Ziegler, Bernhard, hebraista, lipcsei pro-
fesszor (–) Csepregi , 
; AGL : . 
Zofóniás 
Zur Mühlen, Karl-Heinz 
Zvara Edina , , –
Zwingli, Huldreych, zürichi reformátor 
(–) TL –; TRE : 
–. , 
Zsóﬁ a (Jagelló), Frigyes brandenburgi őr-
gróf felesége (–) MBW : 
. 
Zsuzsanna 
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Adriai-tenger 
Afrika , 
Ákór 
Allstedt 
Ammón , –
Anglia , 
Arábia 
Armageddón (Megiddó) 
Asszíria , –, , , 
Augsburg , , , , 
Ausztria 
Ázsia , , 
Babilon (Babilónia, Khaldea) , , 
, , , , , , , , 
, –, –, –, –
, , , , , –, , 
–, , 
Babilónia lásd Babilon
Bártfa 
Basel lásd Bázel
Bázel (Basel) , 
Bécs (Wien) , , , 
Beérseba 
Bérea , 
Bétel , 
Betlehem , 
Bétsaid 
Bizánc 
Boroszló , , , , 
Buda , –
Budapest 
Coburg –, , , , , , 
, 
Crailsheim 
Csehország , 
Damaszkusz , , 
Dán 
Delphoi 
Dessau 
Edóm , –, 
Efezus , , , –, 
Efrát 
Efrón 
Egyiptom –, , , , , 
, –, , , –, –
, –, , –, , , 
, , , , 
Eisenach 
Elymais 
Eperjes 
Felső-Ausztria 
Filippi , 
Filisztia 
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Franciaország , , , 
Frankfurt/Main , , , , 
Galácia , , 
Galilea , , 
Gallia , –, 
Gát-Héfer 
Germánia 
Gileád –
Gomora , , 
Görögország –, , –
Győr , 
Hatvan 
Hispánia , , 
Holt-tenger , , 
Innsbruck 
Itália , 
Izrael , , –, , , , , 
, , –, –, , , 
–, , , –, , –
, , , –, , , , 
–, , –, – , 
–, , , 
Jägerndorf (Krnov) 
Jéna , , , 
Jeruzsálem , , , –, , , 
, , , , , , , , 
, , –, –, –, 
–, , , , –, , 
–, , , –, , , 
–, , , , 
Jósáfát 
Júda , , , , , , , –
, , , , –, 
Júdea –
Kalinyingrad lásd Königsberg
Kánaán , , 
Kapernaum 
Khaldea lásd Babilon
Kolossé 
Kolozsvár , , 
Konstanz , , 
Korazin 
Korinthus , , , –, , 
, , 
Köln , 
Königsberg (Kalinyingrad) 
Krnov lásd Jägerndorf
Leipzig lásd Lipcse
Lauban 
Libánon 
Líbia 
Lipcse (Leipzig) , , , , 
Magyarország , –, –, 
–, –, , , –, 
, –, –, 
Main lásd Frankfurt
Mainz , , 
Mansfeld –, 
Márá 
Marosvásárhely 
Média 
Megiddó lásd Armageddón
Midján , 
Móáb , , , –, , –
, 
Mohács , 
Mórijjá , 
Muraszombat 
Münster 
Németalföld –
Németország , , 
Németújvár 
Ninive , 
Nürnberg , , –, , –
, 
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Nyugat-Magyarország 
Orlamünd 
Párán 
Perzsia , , , , –
Pozsony 
Prága , , 
Rákos 
Róma , , , , –, , , 
, , , , , , –, , 
–, , , , –, –
, –, , , , –, 
–, –, , –, , 
, –, , , , , , 
, –, , , –, , 
, , , , –, –, 
Santiago de Compostela , 
Sarepta , –
Sárvár 
Schmalkalden 
Sikem 
Siloám 
Sínai(-hegy) , , , , 
Sion , , , –, , , , 
, , 
Sodoma , , , , , , , 
Spanyolország 
Speyer 
Szászország , , 
Szefárad 
Széir 
Székesfehérvár 
Szidón , , –, 
Szíria , , –, –, 
Tábor , , , , , , –
, 
Tekóa , 
Th esszalonika , –, , , 

Tirrén-tenger 
Tírusz , , 
Torgau 
Türingia , , 
Újsziget 
Velence 
Vörös-tenger , , 
Wartburg , –
Wien lásd Bécs
Wittenberg –, , –, –, 
, , , –, , –, 
, , , –, , –, 
, , , , , –, , 
, , , , , 
Znaim 
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adiaphora –, , , –
alamizsna , , , 
alázat lásd ember, emberi
áldozat lásd mise
angyal , , , , –, , 
, , , –, , , , 
, –, –, –, , 
, , , , , –, , 
, –, –, , , , 
, , –, , , , , 
, , –, –, 
Antikrisztus , , , , , , 
, , , , , , –, 
, –, , , –, 
antinomisták lásd törvény
apostol lásd tanítás
babona , , , , , 
bálványimádás , , , –, –
, , , , , –, , 
, , –, , , , , 
, , , , , , –, 
, , , , 
betegség lásd kereszt
bibliafordítás lásd ige
böjt , , , –, , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , 
búcsú –, , , , , , 
–, , , , , 
bűn –, , , , –, , –, 
, , –, , –, , –, , 
, , –, , , –, 
, –, , , , , –
, –, , –, –, 
–, , , , , , , 
–, , , , , –, 
, , , , , , , , 
, , –, , –, , 
, , , –, , , , 
, , –, , , –, 
, –, , , , , , 
–, –, –, –, 
, , 
bűnbeesés , , , , , , 
, , 
bűnös kívánság , , , , 
eredeti bűn , , –, , , –, 
, –, , , , –, , –
, , , –, –, , 
–, –, –, –
, , –, , , , 
, –, , , –, 
–, , , , , –, 
, –, –, , , 
, , , –, 
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bűnbánat , , , , , , 
bűnvallás , –, , –, –
, –, –, –, –, 
–, , , , , , , 
, , , , , , , 
, 
megtérés , –, , , , , 
, , –, 
önvád , –, , , 
töredelem , , , , , , , 
, , –
bűnbocsánat , –, –, –, 
, , , , , –, –, 
, , , , , , , , 
, , , , , , 
cölibátus lásd házasság
család , –, , , , , 
, , , –
gyermek , , , , , , –
, , –, –, , , 
, –, , , , , , 
, , –, , , –, 
, –, , –, , , 
, , , , , –, , 
, –, , , , , , 
–, , –, , , 
, , , –, , , 
, , , –, , , , 
, –, , , –, 
, –, 
káté , , , , , , 
szülők , , , , , , 
, , , , –, , 
–, , –, –, 
–, , , –, , 
, –, , , –, 
, , –, , , , 
–, , –
egyetemes papság lásd pap
egyházatya lásd tanítás
egyház, egyházi
~ egysége , , 
~ énekek , , , , –, 
–, , , , –, 
, , , , –, , 
, , –, , , –
, 
~ fegyelem 
~ kánonjog , 
~ látogatás (vizitáció) , 
pápaság , , , , , , 
, –, , , –, 
, , –, , –, 
–, , –, , , 
, , , , , , , 
–, –, , , , 
, , 
püspökök –, , , , , 
–, , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
–, , , , , , 
~ szertartások –, , , –
, –, , , , , 
~ szokások , , , , 
~ tekintély , , , , , 
templom (épületek) , , , , 
, , , , , , , 
–, , –, –, 
–, , , , –, 
, , , , , , –
, , –, –, , 
, , , 
~ visszaélések , , , –, 
, 
~ zsinatok –, , , , , 
, , , , , 
eleve elrendelés lásd végső dolgok
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ember, emberi
Ádám –, , , –, , , , 
, , –, , , –, 
, , , –, , , 
, , , , , , –
, 
~ alázat , , , , , , , 
, , , , –, , , , 
–, , , , , , 
–, , –, , –
, , , , , –, 
, , –
~ értelem , –, , , , , 
, , , , , , –
, –, , , , , 
–, , –, , –
, , –, , , , 
–, , , , , , 
, –, , , , , 
, , , , , –
~ félelem , –, –, , –, 
, , –, , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , –, 
, , –, , , 
~ hagyomány , –, , , 
, 
~ hála , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , , –
, , –, –, –
, , –, , –, 
, –, –, –
~ lélek , , , , , , –, , 
–, , , , , , , , , 
–, , , , , , 
, –, , , –, 
, , , –, , , 
–, , , , , , 
, , , , –, , 
–, , , , , –
, , , , , , , 
, , –, , , , 
, , , , , , , 
, –, , , , , 
, –, , , , , 
, , , , , , , 
~ lelkiismeret , , , , , , 
, , , , , –, , 
, , , , –, , 
, , , –, , , 
, , , , , , , 
–, , , , , , 
, , 
~ lustaság , , , , , 
megélhetés , , , 
munka , , , , –, , 
, , , , –, , 
, , , , –, , 
, , , , , –, 
, , , , , , , 
, –, –, –, 
, , , , , , , 
, , –, , , , 
, , , –, –, 
–, –
~ okoskodás , , –, , 
, , , , 
szabad akarat , , , , , 
, , 
~ test , –, , –, , , 
, , –, , , , , 
, –, , , , , 
, –, –, , , 
–, –, –, , 
, –, –, , –
, –, –, , , 
, , –, –, , 
–, –, , –, 
, , –, –, –
, , , –, , , 
, , , –, –, 
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, –, –, , , 
, , , , –, , 
–, –, , , , 
, –, , , –, 
–, , –, , –
, , , –, , , 
, –, 
engedelmesség lásd törvény
eredeti bűn lásd bűn
ereklye lásd szentek
eretnekség –, , , , –, 
, , , , , , –, 
, , –, , , –, 
–, –, , , –, 
, , , , –, –, 
–, –, –, , , 
, –, , , , , , 
, –, , 
evangélium –, , , , , , 
, , –, –, , , 
, , , , , –, 
–, –, , –, , 
–, –, –, , , 
, , –, , , –, 
, , –, , , –, 
, , –, –, –, 
–, , , –, –, 
, , , , , , –, 
, , , –, , , , 
, , , –, , , –
, , 
törvény és evangélium , , , 
–, 
fejedelmek lásd társadalom
félelem lásd ember, emberi
feloldozás , , , , 
kulcsok hatalma 
felsőség lásd világ
feltámadás lásd Krisztus
fogadalom lásd szerzetes
gondviselés lásd Isten
gonosz lásd ördög
gyermek lásd család
gyónás , –, , , , –, 
–, ,  lásd még szentség
gyülekezet lásd egyház, egyházi
háború , , , , , , , 
, , 
hagyomány lásd ember, emberi
hála lásd ember, emberi
halál lásd kereszt
hamisság lásd igazság
hatalom lásd világ, világi
házasság , , , –, , , 
, , , , , , , 
~ érvénytelensége , , 
házasságtörés , , , –, 
, 
papok házassága 
többnejűség , , 
válás 
hermeneutika lásd ige
hit , , , , , , , , , , –
, –, , –, , , 
, –, –, , –, 
, , , –, , , –
, –, , , –, –
, –, , –, , , 
–, –, –, –, 
, –, –, , , , 
, , , , , , –, 
–, , , , –, , 
, , –, , , –, 
, –, , , , , –
, , –, , , , , 
–, , –, , , , 
–, , , , 
állhatatosság , , , –, , 
, , , , –, , , 
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, , –, , , , 
, , , , , , , 
, –, , , –
hitben erőtlenek , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
hitehagyás , , , , 
hitetlenség , , , , , 
, , , , , , , 
–, , –, , , 
, –, , –, , 
, , –, , , , 
, , , , –, , 
, , , , , 
hitvallás
Ágostai ~ 
Apostoli ~ , , , , , 
hivatás lásd világ
humanisták , , 
iskola , , , 
nyelvtudás , , , , , , , 
, , –, , , , 
, , , , –, 
igazság , , –, , , , –, , 
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, –, , –, –, 
, , , , , , , –
, , , , –, –, 
, , , –, , , 
hamisság , –, , –, , , 
, , , , , , 
megigazulás , , , , , , 
, , , , , –, 
–, , , , , , 
–, , –, , , 
, –
önigazság , , –, , –, 
–, , –, , –, , 
, , , , , , 
ige
bibliafordítás , , , , , , 
, , , –, –, –, 
, , , , , , , 
–, , , , , , 
, –, , , , , 
, –, –, , , 
–, , , , , , 
, , –, , –, 
–
hermeneutika , 
igehirdetés (prédikáció) , , , , 
, –, , , , , , , 
, , –, , , , 
, , , , , , , 
, , , –, –, 
–, , –, , –
, –, –, , –
, –, –, –, 
–, , –, , , 
–, , , , , , 
–, , , –, –
, –, , , , , 
, , –, –, , 
, –, , –, , 
, , , –, –, 
–
lélek és betű , , , , –
, 
Szentírás –, –, , , , 
, , , , , , , , 
–, , , , , , 
, , , , , , , 
, –, –, –, 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
–, –, , , , 
, , , –, , , 
–, , , , , , 
, , –, , , , 

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világossága , , , , , 
, , , , , 
ígéret , –, , , , , , 
, , , –, –, , 
–, –, , , , , 
–, –, , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , –, , 
, 
imádság , , –, , , , 
, , , , , , , , 
–, 
Miatyánk , –, , –, 
, , , , , , , 
, , –, 
Isten
~ adományai , , –, , 
, , , , , , –, 
, , , –, , 
~ akarata , , , , , , –, 
, , –, –, , 
–, , , , , , , 
, , , , –, , , 
–, , , , –, 
, , , , –
~ cselekedete , , , , , , 
, –, , –, –
, –, , , –, 
, 
~ dicsősége , , , , , , , 
–, –, –, , 
, , , , –, , 
, –, , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , 
~ gondviselése –, –, , 

~ igazsága –, , , , –, 
–, , , , , –, , 
, –, –, , , 
, –, , –, –
, –, –, , , 
, , , –, , , 
–, , , –, , 
, –, , –, , 
, , , , , , , 
, , , –, , , 
, , , , –
~ imádása , , 
~ irgalma –, , , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , , , 
–, –, , , –
, , , , , –, 
, , , –, –, 
, , , , , , , 
–, 
~ kegyelme , –, , –, –
, –, , –, , –, , 
, –, –, –, –, 
–, , , , –, , 
–, , –, , –
, –, , , –, 
, , , , , , , , 
–, , , , –, 
–, , –, , , 
, , –, , , , 
, –, –, , , 
, , –, –, , 
–, , , , , , 
, , , , , , , 
–, , , , , , 
, –, –, , , 
, , , –, , , 
, –, , –, , 
–, , , –, , 
–, –, –, 
~ mindenhatósága , , , , 
, , , , 
~ mindenütt jelenvalósága , , 
–, , , 
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Szentlélek –, –, , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , , , 
, –, , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
, 
~ teremtése , –, –, –, 
, , , , , , , , 
, , , , , , , 
, –
jócselekedet
érdemszerző ~ , , , , , , 
, –, –, , , –, 
, –, , , –, 
–, , –, , –
, , , –, , , 
, –, –, –, 
–, –, –, , 
, –, , , , , 
, , , , , , , 
, , , , –, –
, 
hitből fakadó ~ , –, , , , 
, –, , –, , , 
, , , , , –, 
, –, –, –, 
–, , , , , , 
kamat lásd tulajdon
kánonjog lásd egyház, egyházi
kárhozat lásd végső dolgok
káté lásd család
képek
képtilalom 
képtisztelet –, , , 
kereszt –, , –, , , , , 
–, , , , –, , , 
, , –, –, , , 
, , , , , , , , 
, –, –, , 
betegség , , –, , , , 
, , , –, , 
halál –, , , , , , , 
–, –, –, , 
–, , , –, –
, , , –, , , 
, , , , , , –
, –, , –, , 
, , , –, –, 
–, , , , , , 
, , , , –, , 
–, , , –, , 
, –, –, , , 
, , –, , –, 
, –, , 
kétségbeesés , –, , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , –
, 
üldöztetés , , , , –, , 
, , , , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , –, 
, , –, , , , 
, –, , , , , 
–, –, –, –
, , –, , –, 
–, , , , –, 
, –, –, , , 
, , , , –
keresztség , –, , , , 
, –, , , , , , 
, –, , ,  lásd 
még szentség
gyermekkeresztség 
újrakeresztelők , , 
kiátkozás (kiközösítés) , , , 
, 
kísértés lásd ördög
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kiválasztás , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , , , 
kolostor lásd szerzetes
körülmetélés –, , , , 
Krisztus
~ cselekedetei , , , , –
, , , 
elégtétel 
~ feltámadása , , , , –
, , , , –, , 
, , , , , –, 
, 
~ jelenléte , , 
~ kettős természete –
kiengesztelés , 
közbenjáró , –, 
~ országa , , , , , , 
–, –, , –, 
–, , , , , , 
, –, –, , , 
–, –
~ pokolra szállása , , , 
~ szenvedése , , , , – 
, –, –, , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
, 
lélek lásd ember, emberi
lelkészi szolgálat lásd pap
lelkiismeret lásd ember, emberi
lustaság lásd ember, emberi
mágia lásd babona
Mária-kultusz lásd szentek
megbotránkoztatás lásd szeretet
megélhetés lásd ember, emberi
mise , –, , , , , , 
–, , 
áldozat , , , , , 
istentisztelet , , , , , , 

liturgia , , 
misztika lásd teológia
munka lásd ember, emberi
okoskodás lásd ember, emberi
ordináció lásd pap
önzés lásd szeretet
ördög –, , , , –, , 
, –, , –, , –
, , –, , , –, 
, , , , , , , , 
, , , , , –, , 
, –, –, , , , 
–, –, , , –, 
, , , –, , , , 
, , –, , , , , 
, –, –, –, –
, –, , , , –, 
, , , –, –, , 
–
gonosz , , , , , , , 
, , –, , , , 
, , , , , –, 
, , , , , , , 
kísértés , –, , , , , 
–, , –, –, 
, , , –, , , 
, , , , , , , 
, , , , , , , 
–, , , –, , 

pap , , , , , , , , 
, , , , , –, , 
, , , , , , , , 
, , , , , –, , 
, , –, , , , , 
–, –, –, , 
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–, , , , , –, 
, –
egyetemes papság , 
lelkészi szolgálat –, , , 
–, , , , , , 
lelkigondozás 
ordináció 
pápaság lásd egyház, egyházi
parasztok lásd társadalom
polgárok lásd társadalom
predestináció lásd végső dolgok
prédikáció lásd ige
próféta lásd tanítás
purgatórium lásd végső dolgok
püspök lásd egyház, egyházi
rajongók , , , , , , –
, , , , , , –, 
, , , , –, , , 
–
reménység , , , , , , , –
, –, , , –, , 
, , , , , , , , 
–, , , , , –
skolasztika lásd teológia
szabadság , , , , –, , 
, , –, –, –, 
, , , , , –, , 
, –, , , , , , 
, , –, , , , 
szegények lásd társadalom
szentek
~ ereklyéi 
~ közössége , , , –, 
, , 
Mária-kultusz , –, , , 
–, , –, , , 
~ segítségül hívása , , , , 
~ tisztelete , , 
Szentháromság lásd Isten
Szentírás lásd ige
Szentlélek –, –, , , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , , , , 
, , , , , , –, 
, , , , , , , , 
, 
~ ajándékai , , –, , 
, , , , 
szentségek , , , , , , 
, , , , , , , , 

szeretet , , –, –, , , 
–, , , , , –, 
, –, , –, , , 
, , , , , , , –
, , , , , , 
botrány kerülése 
ellenségé 
felebaráti ~ , –, , , , 
, , –, , –, 
, 
önzés (önszeretet) 
testvéri ~ , , , , , 
–
szertartás lásd egyház, egyházi
szerzetes , , , , , , , 
, , , , –, , , 
–, , , , , , , 
, –
~-i fogadalom , 
kolostor , , , , , , 
–, , , , , 
~rend 
szokás lásd egyház, egyházi
szövetség –, , , , , , 
, 
Ószövetség (Ótestamentum) , , 
, , –, –, , 
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, –, , , , –
, –, , , –, 
, , –, –, , 
, –, , , , , 
, , 
Ószövetség és Újszövetség , , 
, , –, , –, 

Újszövetség (Újtestamentum) , , 
, –, –, –, 
–, , , , –, 
, , , –, –, 
–, , –, , –
, , , , , , , 
–, , , , 
tanítás, tanúság
apostoloké –, , , , 
–, 
egyházatyáké 
igaz ~ , , , 
prófétáké , , 
tévtanítás , , , , –, 
, –, , , , , 

társadalom
fejedelmek , , , , –, 
, –, –, –, 
–, , , –, , 
–, , –, , , 
, , , –, , , 
–, , , , –, 
–, , , –, , 
, , , –, –, 
–, , , , , , 
, , –, , –, 
–, , –, , –
, , , , 
parasztok , , , –, , 
, –, , , , , 
, , 
polgárok –, , , , , 
, , , , , , , , 
, –, , , , 
szegények , , , , , , , 
, , , , , , , 
, , , , , , 
városok , , , , , –
, , , , , –, 
, –, –, , , 
, , , , , –, 
–, , , , , 
temetés , , , , –
templom lásd egyház, egyházi
teológia
ágostoni ~ , , , , , , 
, , –, , , , 
, 
alázat teológiája , 
kegyességi ~ , , 
misztikus ~ , , , 
német ~ –
skolasztikus ~ , , , , , , 
, , , 
teremtés lásd Isten
test lásd ember, emberi
tisztítótűz lásd végső dolgok
török , , , , , –, 
, , , –, , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , 
törvény , , , , –, –, 
, , , , , , , , 
, , –, , –, , 
–, –, , –, –
, , –, , –, –
, –, –, , –, 
–, –, , , –, 
–, –, , , , , 
, –, , , , , , 
, , , –, , –, 
, , 
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antinomisták 
engedelmesség , , , , , 
, , , –, , , 
, –, , , , –
, –, , , , , 
–, , –, , , 

~ használata –
természeti ~ –, , , –

Tízparancsolat , –, , , 
, –, , , –
tulajdon –, , , , , , 
, , , , 
uzsora (kamat) , –, , , 

utolsó ítélet lásd végső dolgok
úrvacsora (oltáriszentség) , , , 
, , , , , –
~ két szín alatt 
marburgi kollokvium 
szakramentáriusok , 
transzszubsztanciáció , 
üdvösség , , , , –, –, 
, , , , , , , –
, , , –, , , , 
–, , , –, , , 
, , , , , , , , 
, , , , , , , , 
, 
üldöztetés lásd kereszt
ünnepnap , , 
~ megszentelése 
városok lásd társadalom
végső dolgok
eleve elrendelés (predestináció) 
kárhozat –, , –, –, 
, , , , , , , 
, 
örökkévalóság , , , , , 
tisztítótűz (purgatórium) , , , 
, , –, –
utolsó ítélet , , , , , , 
, , , , , 
véletlen , , , 
világ, világi
felső(bb)ség , , , –, 
, –, , , , , 
, , , , , , , , 
, , , , , , –, 
–, , , , –
~ hatalom , , , , , 
, , , , , , , 
–, , 
~ hivatás , 
~ jog , , , , , –, 
, 
kettős birodalom tanítás –, , 
, –, –
politika –, –, –, 
–
történelemszemlélet , , , 
–, –
zsidó
rabbik , , , –, –
vakság , 
zsinat lásd egyház, egyházi
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